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F E  D E  E R R A TA S
Paginas. -
IV -  Aflo 1584- T re ta d o  de J o in v ille  -31 d ic ie m b re , en tre  e l enviado de 
F e lip e  I I  y  e l duque de Guise.
4 6 - nota a l p lé , V ld . Doc. n9 140.
100- En P a r is  la  noche de San B arto lo m é  hubo 3. 000 m uertos .
138- Doc. n? 82 y  n8 83. C a rta s  a G abrie le  d ’E s tre e s .
156- A1 fin a l de la  u ltim a  linea  fa ite  "'Tretado de B rozo lo , 1610",
169- A n ad ir, V ld . peg. 156. P az  de Lyon, 1602",
195- Id . en ifnea  6», "25 ju llo  1593".
191- Doc. n ° 81 82 8 3 .2 3  d ie . 1593- Belllfevre.
24 3 - Doc. n989- 5 d ie . 1609, n9 90 y nota slg. Doc. nS 89.
23 2 - L fnea 12, c o r re g lr  la  fecha campa Ha A m b eres , fue 1583-85.
2 5 6 - Nota a l p lé . Doc. n@ 99.
3 2 0 - Doc. B. N. P . del Fondo 500 C o lb e rt, F a lta , se m e ex trav lo ,
3 3 4 - A n ad ir "P a z  de S a in t-G e rm a in " .
34 2 - En e l texto  se d ice  rep e tld as  veces que E n riq ue  IV  e ra  m uy bajo.
En re a lld a d  m edfa 1, 60 m .
O b servac l6n :
L as e rra ta s  aquf conslgnadas se re f ie re n  a e rro re s  en la  
tra n s c rip c io n  del num éro de un docum ento o une fecha. Hay o tras  fa ites  
o rep e tlc lo nes  en el texto^mas Im p ortan tes  desde e l punto de v ls ta  l l t e -  
r a r lo  que h ls to rlc o .
B lb llo g ra ffa ;
Se tra ta  de une s e le c c lo n .la  m ayo rfa  de los lib ro s  son de 
la  b ib lio teca  personal d e l au to r. En el m om ento de re v is a r la  he observado  
la  fa lta  de los  s lgulentes:
C H A P P E L A IN , Ch. "L e s  M é m o ire s  de la  R eine M a rg u é r ite " . Ed. o rlg . P a ­
r is  1628. Reedltada por S. H. F , P a r is  1971.
H A R T P O L E  L E C K Y , W ill .  Edw ard. "H is to ry  o f european M o ra ls " . G, B ra -  
z l l le r  Pub. New Y o rk  1955.
M A R L E S , M . de. " H is to ire  de M a r ie  S tuart, R eine d 'E co sse". 28feme ed.
A l. M am é Ed. T o u rs  1896.
T O Y N B E E , A rno ld . " E l mundo y  O ccldente". /g u l l a r ,  M ad rid  1967.
Z W E IG , Stefan. "D ie  W e lt von G estern". B erm ann F is c h e r 5%. Stokkbolm  1946.
H e  tenldo ocaslon de v is ita r  la  b ib lio teca  de la  fa m illa  H e re ­
d ia  EspCnola que tlen e  obras  Im p o rtan tfs lm a s  sobre e l periodo  h ls to rlc o  
d e l que se ocupa esta T e s ls . D esgracladam ente  para  m f  Aa v is ita  ha sldo  
p o s te r io r  a la  p resentacion  de la  m lsm a.
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C R O N O L O G J A
S IG L O  X V I . -
1500. -  N A C E  C A R LO S I D E  ES PA N A  Y  V  D E  A L E M A N IA . -  
1509 -  N A C E N  E N R IQ U E  V I I I  Y  C A L V IN O .
1515 -  N A C E  FR A N C IS C O  I
1517 -  L L E G A D A  D E  C A R LO S  I A ES PA R A .
R E F O R M A  -  95 T E S IS  D E  W IT T E M B E R G .
1518 -  N A C E  A N T O N IO  D E  BO R B O N , P A D R E  D E  E N R IQ U E  IV .
1519 -  C O N Q U ISTA  D E  M E J IC O .
N A C E  T E O D O R O  D E  B E Z E .
1522 -  L U T E R O  T R A D U C E  L A  B IB L IA .
1527 -  N A C E  F E L IP E  I I .  -
1528 -  N A C E  JU A N A  D E  A L B R E T . -
1531 -  C O N Q U IS TA  D E L  P E R U . -
C IS MA D E  IN G L A T E R R A .
1533 -  N A C E  M ONTAIC^NE. -
1534 -  F R A N C IS C O  I Y  S O L IM A N  SE A L IA N .
F U N D A C IO N  D E  LA C O M P A R IA  D E  JESUS. -  j
1538 -  "A M A D IS  D E  G A U L A " (H e rb e ra y  des E s s a rte , 8 v o l . )  K
1544 -  N A C E N  FR A N C IS C O  I I  e IS A B E L  V A L O IS . |
1545 -  C O N C IL IO  D E  T R E N T O . |-
1547 -  M U E R E N  FR A N C IS C O  I  y  E N R IQ U E  V II I .  -
1548 -  C A S A N  A N T O N IO  B O RBO N Y  JU A N A  D E  A L B R E T . -
1550 -  N A C E  C A R LO S  IX . -
1551 -  N A C E  E N R IQ U E  I I I .  -
1553 -  N A C E  E N  P A U  e l 13 d ic ie m b re  E N R IQ U E  IV .
1554 -  N A C E  F R A N C IS C O -H E R C U L E S , D U Q U E  D E  A L E N Ç O N
1555 -  M U E R E  E N R IQ U E  D E  A L B R E T , L E  S U C ED E SU H U A  JUANA.
5 octubre  P A Z  D E  AUGSBURGO.
1556 -  A B D IC A C IO N  C ARLO S V: F E L IP E  I I  -F E R N A N D O  I  E M P E R A D O R
1557 - D E R R O T A  SAN Q U IN T IN  Y  GR A V E L IN A .
1558 -  M U E R E  C A R LO S  V  -21 sep tiem b re .
IS A B E L  I R E IN  A IN G L A T E R R A .
Il -
1559 - ’rn A F A D O  D E  C A T E A U -C A M B R E S IS : M rtr lm o n fo  CnfaHnn de Fra*»cla
cnn M anuel F lU h rr lo  Sabnyn y He Isabel con F e lip e  II .
E N R IQ U E  If M U E R E  TQR NEO .
FRAN C ISC O  II  CASADO CON M A R IA  E R TIIA R D O . PODER D E  LOS (X II-  
SA Y D E S C O N TE N TO  C flA T IL L O N , M O N TM O R E N C Y , C O N D E Y RORRON
1560 -  CONJURA D E AM  BOISE: ConHé Hetenido, Anlonl o Borbôn com prom etldo.
C A N C IL L E R  L ’I IO S P IT A t , A C E R C A M ÎE N T O  A P R O TE S TA N TE S  
JUANA A L B R E T  SE flA C E  ItU G O N O TE.
FRA N C ISC O  I I  M U E R E  el 5 d ic iem bre .
C A T A L IN A  M E D IC IS  R E G E N TE . M IN O R lA  C ARLO S IX .
1561 - A N TO N IO  D E  BORBON L U G A R T E N IE N T E  D E L  R EIN O .
1562 -  M ASAC R E  D E WASSY POR LOS GOfSA. G UERR AS R E L IG IO N .
JUANA CO N FIA  SU IfIJ O  E N R IQ U E  A C A T À L IN A  M E D IC IS .
A N TO N IO  D E BORBON M U E R E  S îT IO  ROUEN.
1563 - FRA N C ISC O  D E  LOR ENA D U Q U E D E  GUISA ASESINADO, P o ltro t fie M f
P A Z  D E  A M B015E F A V O R A B L E  IIUG O NO TES.
1564 - M U E R T E  C A L V IN O  Y M IG U E L  A N G EL.
V IA IE  C O R TE  POR TODA F R A N C IA .
E N T R E V IS TA  D E B A YONA. -
1565 -  D E R R O TA  FRANCESÀ E N  F LO R ID A .
C O R T E  FRANCESA DOS DIAS EN  N ER AC.
F L O R E C IM IE N T O  C A L V IN IS T  A P  AISES B A .IO S .-  
1567 -  JUANA D E  A L B R E T  Y SUS ÎRJOS V U E L V E N  A B E A R N .- 
P R IN C IP E  ORANGE ABANDONA P  AISES BA.JOS.
R EP R ES IO N E S D E L  C A LV IN IS M O .
SEGUNDA GUERRA R E L IG IO N .-  
I56B -  E  l EC UCIO N EG M O N T Y BORNES EN BRUSELAS.
C O N D E , C O L IG N Y , JUANA E IRJOS A LA R O C H E L L E .
T E R C E R A  GUERRA R E L IG IO N .-
1569 -  D ER R O TA  P R O T E S T A N T E  EN JARNAC Y  M O N TC O N TO U R .
o r a n g e  t r a t a  SU B LEV A R  RAISES BAIOS.
1570 -  EX C O M U N IO N  IS A B E L  I IN G LÀ TE R R A
R E A C C IO N  P R O TES TA N T^:.
P A Z  SA IN T -G E R M A IN  T E R M IN A  3*' G UER R A . D E S C O N TE N TO  AMBfB  
R agoslo.
1571 - JUANA E  H IJOS V U E L V E N  A B EA R N .
B A T A L L A  L E P A N T O  -7  octubre.
P R O Y E C T O S  M A T R IM O N IO  E N R IQ U E  Y M A R G A R IT A .
A C U E R D O  D E  C A R LO S  IX  CON IIO L A N D E S E S  L IB E R A  DOS ESPANA.
1572 -  M U E R E  JU A N A  D E  N A V A R R A .
M A T R IM O N IO  E N R IQ U E  Y M A R G A R IT A  -18 agoBto.
A S E S IN A TO  C O L IG N Y  22 agosto.
N O C H E  SAN B A R T O L O M É  - 2 4 agosto.
1573 -  S IT IO  D E  LA R O C H E L L E  -fe b re ro  a ju lio .
E N R IQ U E  D E  N A V A R R A  V IG IL A D O .
S IT IO  D E  N IM E S .
E N R IQ U E  D E  A N JO U  R E Y  D E  P O L O N IA .
1574 -  C O M P L O T  LA M O L L E  CO CONASSE Y  D U Q U E  A L E N p O N . A L  F R E N
T E  D E S C O N TE N TO S  Y  P O L IT IC O S .
M U E R T E  C A R LO S IX  -  30 m ayo. |
E N R IQ U E  H U Y E  P O L O N IA  . R E Y  F R A N C IA . E N R IQ U E  I I I .  -  |
1575 - U N IO N  C A T O L IC O S  Y  P R O T E S T A N T E S  EN E L  SUR. j
C U A R T A  G U ER R A  R E L IG IO N  EN  E L  O E S TE . f
F R A N C IS C O  D 0  A L E N C O N  H U Y E  C O R T E . |
1576 - E N R IQ U E  N A V A R R A  H U Y E  C O R T E  fe b re ro . J E F E  H U G O N O TES. :
P A Z  D E  B E A U L IE U  -  6 de m ayo. |
C R E A C IO N  D E  LA SA N TA  L IG A  E N  P IC A  RD I A. j.
1577 - ŒDNVOCrATORlAÀÉSrrADOS GENERALES. - REFORMA FISC AL. - [
Q U IN T A  G U E R R A  R E L IG IO N . -  j
P A Z  D E  B E R G E R A C  Y  E D IC T O  D E  P O IT IE R S , sep tiem b re . |
1578 -  F R A N C IS C O  D E  A L E N C O N  C O N SP IR A  C O N  M A R G A R IT A . MONS.
1579 -  C O N D E  T O M A  LA F E R E . SE X TA  G U ER R A  R E L IG IO N . |
1580 -  E N R IQ U E  D E  N A V A R R A  T O M A  CAHO RS 29 m ayo -2  jun io . !
P A Z  D E  F L E IX  E N T R E  E N R IQ U E  I I I  Y  E N R IQ U E  N A V A R R A -2 6 -X I. [
1581 - IN D E P E N D E N C IA  P R O V IN C IA S  U N ID A S -2 6  ju lio . 1
D U P L E S S IS -M O R N A Y  y L A N G U E T  P U B L IC A N  " V IN D IC IA E  C O N TR A  j
T Y R A N O S " o "D e la  puissance lé g it im e  du p rin ce  sur le  peuple. . , ' !
!
1582 - F R A N C IS C O  A L E N C O N  T R A T A  CASARSE IS A B E L  I Y  P R O C L A M A R
SE R E Y  A B S O L U T O  P  A ISES BAJOS.
M A R G A R IT A  REG R ESA A LA C O R T E .
5f
158.1 -  FRANCISCO  D E  A LEN C O N  SE R E T IR A  A C IIA T E A U -T IIIE R R Y  Y À L  
ARO S IG U IE N T E  M U E R E . el 10 jiin lo  1584.
1584 -  E N R IQ U E  D E  NA V A R R A , IIE R E D E R O  TR O N O  D E  F R A N C IA .-
M IS IO N  D E L  D U Q U E D 'E D E R N O N  E N  E L  SUDOESTE.
LIGA D E  LOS S E IZ E  EN PAR IS Y E N  OTROS LUG ARES FR A N C IA . 
N O M U R A M IE N TO  C A R D E N A L  RORBON CO M O  CARLOS X.
1585 - LA LIG A  EM PU R A  ARMAS. E N R IQ U E  I I I  C E D E .
T R A TA D O  D E N E M O U R S - 7 de ju llo .
E D IC T O  E N R IQ U E I I I  P R O IIIB IE N D O  R E L IG IO  R E FO R M A D A .
BULA PAPA S IX TO  V  E X C O M IIL G A N D O  E N R IQ U E  N A v ARRA  2l sept. 
L E  R E T IR A  DER ECHO S SUCESION Y  OTROS PRIV II..E G IO S .
1508 - G R E C E  PRESION LA L IG A. C A T A L IN A  V IS ITA  SU Y E R N O  EN COGNA
1587 - E N R IQ U E  D E  GUISA D U E R O  PAR IS D E S A FIA  A U T O R lD A D  R E A L.
E N R IQ U E  NAVARRA V E N C E  JO YE U SE E N  C O UTRAS -20  octiibre.
LOS GUISA V E N C E N  M E R C E N A R IO S  Q U E  V IE N E N  A Y U O A R LE .
1588 - M U E R T E  E N R IQ U E  P R IN C IP E  C O N D E -5  m arzo .
R E V O LU C IO N  CO NTRA E N R IQ U E  I I I - 'J o u r n é e  b arric a d e s " . E L  R E Y  
H U Y E  D E  PAR IS Y  DEJA A L  D U Q U E  D E  GUIS A A L  M A N IX ). 
P R O M U IÆ A C IO N  SANTA UNIO N -  21 JiiHo.
A P E R TU R A  EST ADOS G E N E R A LE S  E N  BL.OIS -15 octobre.
E N R IQ U E  I I I  MANDA ASESINAR A LOS GIRSA 23 y 24 d ic ie m b re .B b le
1589 - M U E R T E  C A T A L IN A  D E  M E D IC IS  -  5 enero.
R E V O LU C IO N  EN PAR IS G OBERNADA D U Q U E  D 'A  UM A LE .
C I,AUSURA EST ADOS G E N E R A LE S  -  18 enero.
LA SORBONA L IB E R A  SIIB D ITO S F ID E L lD A D  À E N R IQ U E  I I I .
DUQ UE D E  M A Y E N N E  A L  T R E N T E  LIG A  Y  T T E . G RAL. REINO . 
E N R IQ UE I I I  Y E N R IQ UE N A V A R R A SE U N EN  30 a b r ll. TO ISE.
S IT IO  D E  PARIS -Jullo. LOS DOS E N R IQ U E  V E N C E N  E T  A M IE S , PON- 
ASESINATO  D E E N R IQ U E  I I I  POR JACQUES C L E M E N T  -1 agosto. 
B A T A L L A  D E  ARQUES 20-21 septiem bre.
1590 - M U E R E  S IX TO  V -S U C E D E  G REG O RIO  X IV .
B A T À L L À  D E  IV R Y  -14 m srzo .
SEG UNDO  S IT IO  PA R IS  m ayo-agosto.
A L E JA N D R O  PA R N ESIO  V E N C E  C H À R E N T o N ;S A IN T -M U R , C O R B IE  
Y L L E G A  à  PARIS. M E R C O E U R  IN V A D E  LA N G U ED O C :
1591 -  G R E G O R IO  X IV  C O N F IR M A  B U L A  S IX T O  V  -  1 m arzo .
E N T R A D A  ES P A R O L E S  A C L A M  ADOS EN PAR IS .
P A R L A M E N T O  PA R IS  R E U N ID O  C H A LO N S  D E C L A R A  N U LA  B ULA M O ­
N IT O R ! A D E L  PAPA -10 jun io.
M U E R E  A L E J A N D R O  F A R N E S IO  en d ic ie m b re .
1592 -  M U E R E  G R E G O R IO  X IV  Y  ELEG TDO  C L E M E N T E  V III .
1593 -  A P E R T U R A  P A R IS  ESTADO S D E  LA L IG A  -26  enero.
C O N F E R E N C IA S  SURESNES -2 9  a b r il.
E N R IQ U E  IV  A B JU R A  E N  S A IN T -D E N IS  e l 25 ju lio .
1594 -  CO R O N A C IO N  E N R IQ U E  IV  E N  C H A R T R E S  -  27 fe b re ro .
E N R IQ U E  IV  E N T R A  E N  PA R IS  24 m a rz o .
J E A N  C H A S T E L  T R A T A  A SE SIN A R  A L  R E Y  27 d ie . ejecutado el 29 id.
1595 -  JE S U IT A S  E X P U LS A D O S  D E  P A R IS  e l 8 enero.
E N R IQ U E  IV  D E C L A R A  LA  G U ER R A  A F E L IP E  I I  -17 enero. 
A S A M B L E A  P R O T E S T A N T E  E N  S A U M U R  -14 fe b re ro .
V IC T O IR E  F O N T A IN E -F R A N Ç A IS E  5 jun io .
B A T A L L A  D O U L L E N S  24 ju lio .
C L E M E N T E  V I I I  A B S U E L V E  E N R IQ U E  IV -  17 septiem bre .
A R M IS T IC IO  E N R fQ U E  IV  Y D U Q U E  D E  M A Y E N N E  -25  septiem bre.
1596 -  E D IC T O  D E  P A C IF IC A C IO N  24 enero.
A S A M B L E A  P R O T E S T A N T E  E N  LO U D  UN -1 a b r il.
E S P A N O L E S  T O M A N  c a l a i s  en a b r il.
E N R IQ U E  IV  S E  A L IA  C O N  IS A B E L  I Y  CON H O LA N D A .
1507 -  E S P A N O L E S  T O M A N  A M IE N S  -  11 m a rzo .
F R A N C E S E S  R E C O B R A N  A M IE N S - 25 sep tiem b re .
1598 -  E D IC T O  D E  N A N T E S  -  13 a b r il
P A Z  D E  V E R  V IN S  - 2 de m ayo
M U E R E  F E L IP E  I I  e l 13 sep tiem b re  y re ina  F E L IP E  I I I .  
D E C L A R A C IO N  D E  M O N C E A U X  11 nov iem bre .
1599 - E L  P A R L A M E N T O  PA R IS  R E G IS TR A  E L  E D IC T O  D E  N A N T E S  25 fe b r.
A N U LA  C IO N  M A T R IM O N IO  E N R IQ U E  Y M A R G A R IT A  23 d ic ie m b re . 
E M P IE Z A N  l a s  N E G O C IA C IO N E S  N U E V O  M A T R IM O N IO  E N R IQ U E  IV .
S IG j^  JÇ V II. -
ir>nn - C A M P A fïA  DK E N H IQ U F  ÎV  c o n t r a  C A n LO S  m a n u e l  d e  s a r o v a  
M A T R IM O N fO E N R IQ U E  TV CON M A R IA  D E  M E D IC IS . 5 o rliib re .
1601 - T R A T A D O  D E L Y O N  CON SA ROY A - 17 rn rro .
N A C E  LU IS  XITI - 27 R rpflem bre .
1602 - A L IA N Z A  E N R IQ U E  IV  CO N O N C E  C A N TO N  ES S U IZO S - »9 enero.
C O M P L O T  Y E .ÎE C U C IO N  M A R IS C A L  R I RON -  21 ju llo .
1602 -  M U E R T É  IS A B E L  I IN G L A T E R R A , lA C O R O  I ES TU A R D O  24 marz»  
T R A T A D O  D E  SA IN T -J U L IE N . B E N E F IC IA  A G IN EB R À  -  ju llo . 
E N R fQ U E  IV  A U T O R IZ A  .lE S U ITA S  NUEVO S C O LEG IO S - 1 septletrlm
1604 - P A Z  E N T R E  JACOB O 1 Y  F E L IP E  RI -26  agosto.
1605 - P À B L O  V S U C E D E  A C L E M E N T E  VÜT.
SE D E S C U B R E  EN LO N D R ES C O M P L O T  DES P O U D R E S - 5 novlerrbte
1606 - E L  PA PA  L A N ZA  IN T E R D IC C IO N  C O N TR A  V E N E C IÀ - l6  a b r ll.
1607 - JÂ C O R O  1 ESTA DO E X C E P C IO N  CO NTRA C A T Ô L IC O S - 27 mayo.
1608 - A P E R TU R A  DTETA D E  R ATÎSBO NA - 8 enero.
T R A T A D O  A L IA N Z A  P E R P E T U A  R O LA N D  A Y E N R IQ U E  tV -13 enero  
N A C E  G A STO tj D E  O R LE A N S  -  25 a b rll.
FOR MA C IO N  UN IO N  E V A N G I^LIC A  -  4 mayo.
1609 -  TR E G U A  D E  D O C E  AROS E N T R E  P R O V IN C IA S  UIRDAS. F E L IP E  iH
ft rm ada e l 9 de a b rll
1610 - T R A TA D O  BRUSO L E N R IQ U E  IV  Y D U Q U E SABOYÀ -25  a b r ll
CORONA C IO N  M A R IA  M E D IC IS  E N  S A IN T -D E N IS  -  13 mayo. 
ASÉSINÀT O  b E  E N R IQ U Ê  IV  P O R R Â V A IL L /C  -  H  mayo. 
R E G E N C IA  d e  m a r i a  d e  M E D IC IS  - 15 mayo.
S U P L IC IO  D E  R A V A IL L A C  - 27 màyo.
M A R IA  D E  M E D IC IS  F IR M A  C O N F IR M A C IO N  E D IC T O  N A N T E S  2-W 
E L  P R IN C IP E  C O N D E V U E L V E  A F R A N C IA  - 16 jù llo .
E .IÉ R C IT O  FR A N C ES M A N D A D O  PO R LÀ C H A T R E  TO M A  JU L IE R S  
LU IS  X I I I  CORONADO EN R E IM S  - 17 octubre.
"  O r ceux qui e scrlven t le s  v ie s , d 'autant 
q u 'ils  s 'am usent plus aux Conseils qu'aux  
événem ents , p lu s  b ce qui p a r t  du dedans, 
qu* 6 ce  qui a r r iv e  du dehors, c e u x -la  m e  
sont plus p ro pres . "
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E» m l propos I to presenter e uns de les figures mes In l r r r -  '■
sentr» dp le H is to rié  M oderne: Enrique IV  dp Frencfe o r i  p r im e r r r y  dp le d l-  j
nnslfe de los Borbôn. VIvfô E n rlq ur IV  une époce muy d lffc ll. une fpoce dp tre n - j
i
siclôn hecle le Modprnlded. Dendp hecr mnchos erioe que me In tr r rs e  el perso­
na je  y m l Intr-rés se he vlsto ecrecentedo. dempups de pscritns muches de lus 
pagines que slgtien por le  eperlelôn de verfos H broé sobre el m lem o terne, es- '
I I
c ritos  en su m eyorfe por eutores francpses. (1) i
Àdemes, despues de muchoo enos de busquede. ha ceido en 
m is menos un e jem p ler de la M em ories del M nrlscel de B nasom plerre  y  o tro  de ,
les "Oeconomlea ro ya les" del duque dé Sully. Ambos escritos son fundem ente-
• !
les  pere el conocimfento de la  pprsone y m l to de EnrIqUe IV  de F ra n c ia . |
Les paginas que siguen no constituycn le  tesls que bublere èot j 
tenldo un froncés, que s lem pre  ho seguido une Ifnea epasionoda del personoje. Sir j 
embargo no creo  que m l estudlo see demesledo epeslonede, menos que los rec iéh  j 
publlcedos. Hoy m e ho pW ecIdo convenlente rem otor un teme,que tengo entr»  
papeios hace ends y que*^una razôn j io t r a  nunco pude presenter.
Sé mme lo que se conoce. Se obo rrece , lég ltlm om ente, el 
m al que se conoce en lo que se orna. Solo et conocimlento llm p lo  de pastôn , lé  
m irode frfe  de lo Intellgencla son cepoces de rec tific o r une clege volunted o de 
dOmenor tes poslones. La Intellgencla es mes noble y exige une juste dependen- 
cle de la volunted, pero résu lta  es té rll sin la fo rte lezs  de esta. E l conocimlento  
de las cosns de orden natu re l, neclôn o personajes h istôricos, son In fe rlo ree  al 
hom bre m ism o. Le neclôn, a peser de su fundemento ontoiôgico no alcanza o la
persona humane. dlgreslon«^s poreceron al lec to r exceelvoé y eûn tru s -
nocbadns. Hoy en dfe se ha olvidndo le s entende de Cénovas:"Con le p atrie  se
(I) Vld. B lb llo g ra ffa .
esta con la  razô n  o sin e lla , como se esté con el padre y con la m a d ré '. No q u is ie ra  
con ello  d e r iv a r  hacia uns fa lsa  m is tic a , ni v e la r  la  verdad h is tô r ic a , con m i adm i- 
rac iôn  o m i denuedo.
Ante nuestros ojos aparece, en el sig lo  X V I, la  gran lucha en­
t r e  la  Casa de A u stria -E s p a fia  y  todos los  dem as. F ra n c ia , d iv id ida por luchas r e l i -
g io so -po liticp s . In g la te rra , o ligarqu ica  y pro testante. Las C ris tiand ad  despedazada. 
E u ro p e , engendrando nacionalism os, desgajados de la unidad re lig io s a , como una nu 
va re lig iô n  de lo s  tiem pos modernos.
D estru ida  la C ris tiand ad  y  separada la  F e  de la  vida socia l y po- 
i f l ic a  -re lig iô n  de la vida y del h o m b re - todas les  naciones cayeron en el n arc is ism  
y se e rig îe ro n  en v a lo r suprem o. P o r éso, desde e l R enacim iento , Europe ha sido 
tentada, una y  m il veces, por el re to rn o  a l paganism o o el cam ino de vuelta hacia  
el p arafso ,com o fin  de los  tiem pos. La H is to rié  de la  Edad M oderne ha sido la  des- 
c ris tia n iza c iô n , hacia lo  tem po ra l. F ra n c ia , con p o litic a  y volunted de acero , quiso 
d e s tru ir  a A u stria  y a Espafla y lo  consiguiô, pero  al m ism o tiem po cafa Europe.
Su aparente unidad actuel, no tiene m as idea l que lo  econômico.
D ecia ,que s ie m p re  m e in teresô  E nrique IV , el  p r im e r  Borbôn 
que l l egô a l trono. A p rend f su h is to r ié  en F ra n c ia : "H e n ri le  G rand", le  llam ab an
m is m aestros . Lu ego he lefdo mucho sobre él y  sobre su tiem po. Las fuentes que , 
aquT se citan ,no son s ie m p re  accesib les al le c to r m edio, unas por antiguas, o tras !
vienen de arch ivos d iffc ile s  de fre c u e n ta r. j
j
En la  const<'lBciôn F ra n c ia -E s p a fia  de los  siglos X V I y p arte  del I 
X V II ,  la  dom inancia fué c la ra m e n te  espafiola. Luego, especfalm ente en e l s ig lo  X V I 
el signo cam biô y m antiene su d irecc iô n  hasta hoy, con ra ro s  ec lipses en la  lu mi no; 
F ra n c ia .
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En o tro  tomo se Incluyen I f f O dociim rnlos y podrfon linbersp 
srlrrc lon n do  slgtinos m as. Me hsn porecldo los m ss slgn iflcoU voSjaobrr lo  que 
so pporln rti estas paginas. T,a lils to rls  no es fnb u la .n l teyehda.pero  algnnos p e r  j 
sonajes.com o Enrique IV , ban supervlvldo en fo rm a  mCtba o exceslvam entr pas 
uni. E l va lor de un lesHmonlo se déform a con la  In terp re tac lôn . Las virtudes ÿ , j 
fee los aUmentan con el paso del llem po, porque unas vpces se descubren nuevas |
fuentes y en otras se apaga la  pasion. '
i
No SR trata  dp tra z a r  el rc tra to  de un moberanu extran jero , ni d | 
pnotar los dntos de su rplnado,que mas encajsn en nueslrn propla h ls to ria . La en- 
presa ps dp rnorm e cuanVfa y yo me slento Insuf Ic i ente para sbordnr!o,eil su tôt» 
lldad. r irn s o , sin embargo, que el refnado de Enrlque |V  ps, pstrlctam ente, piira  
h ls to ria  dp EspnHo. No es poslble estudlar el u ltim o  periodo del goblerno del rp j 
Felipe, ni el de su hljo F e lip e  I I I , sin f l ja r  la m irada en la  polftlca y form a dp vld 
de Francia . Nuestra actuaclôn e x te r io r en los sigtos X V I y S V Îl c a r r e r ,cast,dp 
sentldo, si no se tom» en considpraclôn, lo qUe o cu rrfa  Ira s  la c o rd ille ra  pi rénale j 
E n rlq ur IV  résu lta , a través dp las  paginas que siguen, un persr j
I
te Inaje luchando por conqulstar un rr in o , pero rodeado de m uejcres. No extraflo, po< •
pensarsp, en un guerrpro  de ait» a lcurn la . Lo que résu lta  extraPo es/que laS mu i
i
res que Fnrique IV  amo, cas! sin excepclôn,le ruganaron. Y fueron intichas, rm p j 
znndo por su p rim e r»  m iijr r ,  M arg n rItâ  de ValolS, ilam ada "M a rg o t"  por sus rep 
hermnnos, cantada por los poelhs de su rpoc», herinosa e In te llg e n tr y r iv a llz ô  » 
Enrlque IV  en co lerc lo nar r-mantes de loda condlclôn.
Me llm ita ré  » re c o g rr aigu nos rplsodlos,que purdan s tr v lr  par.- 
conocrr m r jo r  a " l i r n r i  le  Grand",com o le  llam an los francrses. Despojado del
5 -
m anto de s rm iflo , que ta l prends nu ne s le  sento. Esto es, sin las d efo rm aciones  
que re s u ltan  de la em inencia de Is  posicion y de las  galanuras de la  le y  ends. El 
personaje  sera  m irad o  con ojo c r it ic o , sin excesiva pasiôn, pero  tam bien  sin  afe  
to, fue rza  es a d v e rtir lo  de antemano. Se tra ta  de un grande de este mundo obser , 
vado en su hum anidad, p a la b ra  que se tradu ce , tam bien , por flaqueza. Nos deten- 
d rem o s , especia lm ente , en sus û ltim os m om entos, qog,dominado p o r la  e ro to m a­
nia, achaque p robable de una ve jez p re m a tu ra , puso a Europa y a Espafia m as  
concretam ente , en tran ce  de s u fr ir  los h o rro re s  y m is e r ia s  de la  g u e rre .
E n riq ue  IV , el p r im fr  Borbôn que subiô el trono , in te re s a  a 
todos, p ero  es m uy d ife re n te  v is  to p or un espaOol, que por un francos. T e l d iver 
sided de v is u ta ,s e  encuentra de continue,a l c o n s id e ra r los tipos h is tô ric o s . No 
se entîenda,que vam os a in te n te r una rev is io n . N i yo pud iera h ac e rla  y ,ad em as , 
esta c la se  de p le itos  s ie m p re  fué balad i. Los protagonistes de la  com edia huma 
ne ad q u irren , p or cam inos con frecuencia m is te rio so s , c a ra c tè re s  poco menos 
que inconm ovib les , aunque el p re ju ic io  sea évidente.
He querido  ré u n ir , m as senc illam en te , notas sacadas de una ce 
piosa l i te r a tu re , a l a lcance de cua lq u ier curioso  y algunos docum entes y  lib ro s  
d if ic ile s  de conseguir. No présente el tem a,con la idea de que sea p re m is a  de 
un ju ic io  nuevo, sino una s e r ie  de h echos y d ichos, que d ie ron  a la  estam pa d iv e r­
ses h is to r ia d o re s , en su m ayorfa  franceses, unos de su época y o tro s  p o s te r io -  
res . iLo m as va lioso ,se  encuentra en tre  los testigos de su época. Ya se ad v ie rte  
en e lles  e l d is tin to  enfoque, si vi^'nen del cam pe catô lico  o del p ro testan te . No 
se lib ra n  del fan atism e unos ni o tros, a l ju z g a r a un personaje  que, desde el pun­
to de v is ta  re lig io s o , fué muy poco apasionado o i/m u y  to lé ran te . Y  si, a la  postre.
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chafarrlnnj, entre torlos un» pln lur» que, Rentes poco avlsndas, h lcieron relnmlcla r 
mai bnrntr.nda, tengo por c lrr lo .q u e  estos loques eonlrthuyeron no poco «1 pnrecido  
real. l ’o r unn parte , destncan la figura de un rey , deslsvazads a fuerza de ensalm»^ 
Por otra, acusan el re lie v e  apagado, por el liumo del Inclenso, que nubla la  m irada  
del rstudioso, en tiempos poster lores a la época en que un personaje viviô.
Tem o que m is plnceladas no sean del gusto de los enamorados de 
lo jrad ic lonal. Menos aun.de m is amlgos los franceses, tau fle les  ellos al cullo  de 
sus eom patrlo las. Y sin embargo, no creo  pecar el co n trlb u lr un poco, sin rendlrlg. 
el énlmo, a que se le  vea rigo mas cum plldam ente, s) bien muchss veces de! lado
de su sombra, ^ Fnrique IV  siguen publlcéndose num erosas h lograffa fy  traba-
jos h istôricos en Francia . Fn trp  nosotros,el personaje résulta menos fa m ilia r , al 
mrnos asf m e lo  pareclô a mf, en el momento de sacar a la lus estas paginés. Le
época en que v iv lô  Enrlque IV  es rpasionante y  las  relaclones entre los dos pnises
I
veclnos tam bien . No he Intentado hacer uns obra o rig in a l: lé h ls torts  pucde cscla- 
re c rrsR. pero no es ifc lto  cam bial la. E l esfuerzo del h ls to rlado r consiste en narrar 
como se produce un hecho y que consecuenclas tlene ÿ hasta se pUede évenlurar^quf. 
hublera ocurrido , si las cosas se huhieran producido de m anera d istin ta . P ero  en- 
tonces ya no se tra ta  de un» tesls, sIno de una hipôtesis. Con este analls ls , lo  que 
fraulta  es tin senti ml ento de adm iraclôn hacia qulrneg goblernan los pueblos. Se |
i
produce,entre  nosotros,tin geslo de com prcnslôn o de indutgencla.
^Es poslble la Im parclalldâd? No se ptiede juzg ar a un personaje  
0 a una época h is to ric» , mas que a travég de los resultados. A l com poraruos con 
los hnmbres que nos precedleron. muchas veces hemos de inc lin er la cabeza con 
un gfsto de hum lldad. Yo sé que tal concepciôn de la  h ls toria  es s im pllficodors, . . 
;Por que no juzg ar a un pneblo o a un ser humono. cômo Incluldo en una gran fa-
m ilia?  En las paginas qup sigurn nos hemos dalizado, a m rniido.y casi sin q u r r r r -  
lo, por r i  to rrrn o  psicologico. Ln h is torla  del siglo X V I esta contaminada por p ar-  
tim isinos robiosos. M ic h e lrt rs un bucn jem plo , SalnteBruve ha rsc rlto s  paginas 
("Lundis" y "Nouvratix lundis") esc larecrd oras  y,pocos autores como él,nos propor 
cionan la c la v r  psicologica de un personaje.
Se incluyen al fina l del lib re  -y  p ârrefos  entre el texte- una srri» ' de 
cartas del propio Enrique IV . 41guna,o muchas de e llas,fueron  escritas por sus am»- I 
nuenses. Sin embargo se d rscubre  en alguna el estilo  d irec to , pobre de expresién, gi- 
ros m érid ionales  del bearnés y  hasta expresiones que por su groserfa  resu ltan  d ff i-  
ciles de tra d u c ir . Todo e lle  ha p erm itid o  a les hagiografos d u e re n c ia r las persona- 
Irs  de las d ictadas. Estaba pensande, esppcialm ente, ea las  cartas  de am or que d ir i -  
gio e "C orisande" y a G a b rir la  d 'E s tre e s , las  escritas  a sus corre lig io n a rio s  de a r- j 
mas y las que d ir ig ié  a su segunda m u je r, en las que se m uestra p rim e ro  am ante. ' 
luego buen padre , ya que ne jjuen m arido .
E l titu lo  de una obra es s iem p re  d if ic il. ^Lo lla m a ré  " E l p r im e r  
Borbon rey  de F ran c ia "?  O ^Enrique IV  y  su tiem po"? . Luego, a l re le e r  le  e s c rito , 
pienso que,para se r f ie l al contenido, inexcusable en un titu le , le  m e je r sera lla m a rlo  
"Las m ujeres de Enrique IV , p r im e r  Berbon que subie a l Iren e  de F ra n c ia " . M u je -  
rrs a las que amô y  ne le  am aron. M u je res , a las que no dejô, salvo ra ra s  excepcio- 
nrs, inm iscuirse en les asuntos polftices. M u jeres  que, al fina l do su vida, con tribu -  
yrron a su degradacién y  a la  de su re ine . Porque, al lado del p lacer, naciô en el viejo 
rey el term ento y la  desgracie , al no peder conseguir a su p os tre r am er. I
Que el pesibl» le c to r  juzgue p er encima de la ferm a en que esta p r r - , j  
sentado el tem a. Si encuentra algo nuevo en el enfoque de la persona de E nrique IV m i : 
mtmto se vers  cum plido. Perque as f le  c r r i  - ta l  v rz  e rréneam en te - m e d ec id îa  publ»-!
c.'-rlo. I
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L O S  T Î E M P O S  M O D E P N O S
’* Ne BulB-Je tenu bu*  lo l t  fa lcteu  contre  
le *  m e u r t r ie r *  pour «v o ir o *té  m *  v ie . . .
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L O S  T I E M P O S  M O D E R N O S
Bajo él reinado de loa u ltim es  V a lo is  (F ran c is co  I I .  C arlo s  IX  y En­
r iq u e  I I I  (1) y E nrique  IV , el p r im e r  Borbon, tienen lu g a r en F ra n c ia  las Gue­
r r e s  de R elig ion , (ie las  que hablarem os m as adelante. E l tra tado  de C ateau-
C a m b r^ s is  habfa terminsd<^ la  g uerre  con e l e x tra n je ro . Las  g uerres  de r e l l -
l l  \
gion fueron una sangrienta ànarqufa. De tlpo re lig io s o  en un p rin c ip io , fueron, 
poco s poco/tomaiJdo un c a r iz  po litico . M a rc a ro n  la  reaccion  contra e l poder ab- 
■oluto, ta l y  como: se hsbla m snifestado en tiem pos de F ran c isco  I, La habilidad  
de E nrique  IV  consistiô  en lo g ra r  la  p a c ific aciôn del p a ls , sin que ninguno de les  
dos bendos se s ln tle ra  vencldo, ni hum lllado>por e l o tro . Pudo, con la  p ar, re h a -  
c e r  la  économ ie y , a eu m u erte . F ra n c ia  gozaba de una re la t iv e  prosperidad. In ­
c luse  los catô licos y los hugonotes llegaron  a to le ra rs e  m ûtuam ente, a p a r t ir  de 
la  public aciôn d e l Edicto de Nantes (1598).
Los tiem pos m odernos constltuyen un perfodo de trè s  siglos (X V I, X V II  
y  X V II I)  que sucediô a los d lez siglos (del V  al X V ) de la  Bdad M ed ia . D urante es­
ta,desde e l punto de v is ta  re lig io s o , fué una época de unidad. La C ris tiandad  ag ru - 
psba a la  Europa c iv il  Izada bajo  una aola bandera :Ia  C ru z . No tenla m as que un 
Jpfe p sp iritu a l:e l Papa, P o r el co n tra rio , desde e l punto de v is ta  p o litico , fué una 
época de d is locsciôn  y  d ivisioneS. E l rég im en  feudal rom piô  la  unidad de los  paiseS/ 
en F ra n c ia , A lem ania  e Ita lia , que hablan surgido de la  desm em braciôn  del Im p c rio  
de C srlom agno. E l poder ce n tra l quedô p rac ticam en te  abolido.
Los tiem pos modernos fueron una época de dislocaciôn re lig io s e .
A com ienzos del sig lo  X V I tuvo lug ar la  R eform a pro testante , que d iv id iô  y  p a r­
t i)  C uriosam ente fueron herm anos como los tr^ s  u ltim o s  Borbon: Lu is  X V I, Lu i a 
VVîfl V Carina X
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Uô y d lvid lô  en don » la crieUana Europa. Por o lra  parte , la época moderné j 
anis itlô  a la ruina del régim en feudal debido al establecltniento en EapaOa, !
Ing la terra  y Francia  de un poder abaoluto de loa reyea, garàntfa de au u n i- ^
;
dad naclonal. i !
Estas transform aclones tualeron au repercuslon tàm - j i
bien en el terreno  de las le tras  y del Arte. La c lv lllzac lôn  m edieval, p ro -
fundaments re llg losa , encontre su expreslôn plastlcà mas excels* en las c a - \
tedrales gôticas. La c lv illzac lôn  de los tiem pos modernos fué de tinte monat"
quico. En su apogeo se expresara en palaclos como E l E sco rla l, e l Louvrë, ^
los castlllos del Lo lra  y, sobre to d o /V e rs a lle s . Tanto este pàlaclo,com o él
E scorta i son como sanluatlos del poder rea l.
La Reform a fué una revolucloh rellg losa que, en e l ' |
siglo X V I, sep.arô del Papa y de la iglesia catôlfca à buenâ parte de Europa. |
■ . !
Sus Jefes mas destacados (Lu tero  en Alem ants, Calvino en Francia  y E n r que j 
V III  en Ing la terra ) se unleron en un odlo fe ro * contra la  Ig lesia catôllca y 
provocaron la rupturà de Europa en form a de Cristiandad. En cambio, es ta - I 
ban muy dlvldldos en todas las cuestlones rê la tivas  a la Fé y  a la d isciplina. ■ 
E l protestantlsm o, con su p rinc ip le  del " lib re  examen'*, estàba inarcada,desde '
sus com ienzos, por e l p rinc ip le  de la dlsoluclôn, en num eroslslm as sects s . J
) ’ 
E l calvin ism e tuvo gran Influencla en F ranc ia . Su lib re  i
mas Im portante "La Instltuclôn c rls tian a" fué dedicado por Calvino a F ranc is ­
co I. Su doctrina es mas rad ical que la de l^ ile ro  y se ale ja  por tanto mas 
del dogma catolico. Gran e scrito r, de vida muy auslera, fué el mas Intolé­
rante de los reform adoa. Su m ayor influencla fué entre la nobleza y los a r ­
te sa nos de las (grandes cfudadès. La ma ea de los campeslnos fueron flelos
a BUS p r ln c lp lo s  catô licos. Los estudiosos fueron  v fc tim a s  de la  propaganda  
de lo s  Im p re s o re s  a lem anes en un com ienzo , p ero , mas ad e la n te ,p a s a ro n  a l 
c a lv i n ism o, p robablem ente , porque s ie m p re  fué m as b a ta lla d o r. C a lv ino  se 
ins ta lo  en G ineb ra , pero  desde a l l f  d ir ig ia , p e rs o n a lm e n te ,la  propaganda en 
su p a is  de o rig en . En F ra n c ia  a lo s  re fo rm a d o s  se le s  lla m ô  "hugonotes" Q )  
J  a m ediados d e l s ig lo  X V I ya tenfan m as de dos m il  Ig le s ia s  inc luso  en 
m uchas ciudades eran  m ayopfa.
E l  P oder R ea l fué h ostil a los  re fo rm a d o s , a p esar  
de la  d e d ic a to ria  de C alv ino  citada m as a r r ib a . A l p rin c ip io  se s in tiô  h a la -  
gado, p e ro  pronto  se i r r i t é  por la  actitud  ag res iva  de los  re fo rm is ta s  y  por 
las  "p in tadas" o escritos  in ju rio sos  que hacTan especia lm ente con tra  las  m i­
sas. E n riq u e  H luchô francam ente  con tra  la  h e re j fa, porque am enazaba la  
unidad y  la  paz de su re in o . P ro h ib iô  im p r im ir  y vender lib ro s  p ro tes tan tes  
y  fué m uy duro  con los  m ag istrados de P a r is ,  que habian hecho caso om iso, 
de sue ôrdenes a l respecte . D u ran te  su re in ado  p a rte  de la  n o b leza , se pasô 
a la s  f i la s  p ro testan tes  y  con e llo  g ra n  p arte  de la  riq ueza  del pafs.
H n riq ue  I I  m u riô  h erido  en un torneo  a los  41 a nos y  
le  suced ieron  sus trè s  h ijo s  sucesivam ente , los  u ltim o s  V a lo is . E n  este pu- 
rio d o  F ra n c ia  apenas contaba en la p o lftica  europea.
j L a  liga  c a tô lic a ,de la  que se h ab lara  bastante , a lo  la r ­
go de la s  paginas que siguen, naciô tra s  la  paz de B e a u lie u ,m uy fav o ra b le  a 
los re fo rm a d o s . P o r eso, a l c o n s id erar a l re y  com o tra id o r  a lo s  in te reg cs  
c a tô lic o s ,u n  m ovim lento  de pro testa gen era l re s o lv iô  u n irs e  en la  L ig a . Su 
pro gram s e ra  'V e s ta b le c e r e l s e rv ic io  a Dios y  a Su M ajes tad" que volvi(» 
a m o s tra rs e  p a r tid a r io  del ca to lic is m o . Se la  lla m ô  tam bien "Santa Union"
i l )
- I l
notn a! p lé)
' f  1 Se ha dlseutM o mucho sobre el origen de la palahrw 'hugono-
le. iinos aniores d iren  que vlene del soIro-aTemén "eldgenossen" que nlgnlflca "11- 
gado por un juram ento  ("E ld " , Juramenlo Y'gpnosm". asoclado). T a l ver. sea asf, pero  
nlgiinos aseguran que la palabra vlene del lengiiaje popular de la  region de Tour y  
que emper.ô a unarse cuando la  conjuraclôn de Ambolne. De la m lsm a marnera que 
los parlslnos hablaban del "m oine bourru" y en el va lle  del L o lra  cl " loup-garou"  
-am bas expresiones équivalentes en el espaflol a la  del "cooo” para asustar a los  
ninoR- en Tour parce fa e x ls tlr  un la i " re y  Ilugon" y a sus seguldores se les  lla m a b r  
"btibonotcs" y  eran  como un k ir le s  8e aim as en pens que vagaban por la noche. La  
verdad es que mue Horn hugonotes, debido a la persectielôn, se reunfan de noche y  
formahqaua^especle de secte sécréta,que se reconocfan,entre sf,por determ inados  
signos. Lo m edalla acuflada por el Papa,con m otivo de la noche de San B arto lom é, 
llevB la lnscrlpcl0rt.de "hugonotorum s tra g e r" . Al comienzo de su èm pleo/la p a la ­
bra era una denomiboclôn Infam ante, pero fué Juasatf A lb re l ta que le  8iô e l eapal-
dorazo g lorloso, hmsta ta l pudlb que,alguno,de los que se adhlerlerOn à la "re lig ion ', 
i^ellldo upa I I  Intercalada.Ihtrodujeron en su
1
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^  H om braron Jefe  a jl^nrlque (le G u lsa ,po r no fia rs e  dem asiado del Rey. Eate G uisa  
es el que ha pasedo a la h is to rla  con e l nom bre de "B a la fré " , p o r la  g ran  c ic a tr iz  
que le  cruzaba el ro jstro  y  fué uno de los  p r im e r  os am antes de M a rg a r ita  de V a lo is , 
"R e in e  M arg o t" . La L ig a ,en sus com ienzo s ,resu ltaba  sospechosa a E nrique  I I I  y  t r a -  
to de d is o lv e r la , p e ro ,a l v e r a sue entuslastas seguidores del pueblo /decidio  p ro te -  
g erla  e incluso se o frec io  para  p re s id ir la . D e hecho, se sentfa m uy a is lado  y  d es d i-  
chado, re a lm en te  no mandaba en su re in o  Se pudo a p re c ia r  m uy c la ra m e n te  cuando  
la  L iga  le  Im puso que com batie ra  a los hugonotes en la  V I  y  V I I  g u e rra  de re lig io n .
E l resu lt^ q u e d o  en tab las. Todo cam bio  cuatro  afios m as ta rd e  p o r la  m u e rte  en 
1584 de su herm ano y  heredero  e l duque de Alençon (F ra n c is c o -H e rc u le s ),que habfa  
estado peleando,con grupos de descententos,por e l n o rte  de F ra n c ia .
I
E nrique I I I  no tenfa h ijos y  la  sucesion debfa re c a e r  en su p a r i ente  
mas p ro x im o ,que era  E nrique de N a v a rra , p rim o  suyo aunque en grado ve intidos. La  
Liga ju ro ,q ue  no acep tarfa  a on re y  hugonote. E l Papa Sixto V  lo  excom ulgo y  e l re y  
de Espafla sostuvo la  candidatura de E nrique de G uisa, pero  la L iga  nom bro a l C ard e  
nal Borbon,t(o  de Enrique,con  el nom bre de C arlo s  X .
Todavfa hubo una g uerra  m as de re lig io n , la  octava, que c o n firm é  la 
hidalgufa de E n riq u e  de G u isa ,que vencio a la s  tropas a lem anas invasoras de F ra n c ia  
para ayudar a los  hugonotes. E n riq ue  de N a v a rra  vencio  a los  "m ignon"del re y  en Coi 
tras  y  A rques, p r im e ra s  v ic to r ia s  hugonotes. La opinion ca to lica  echo la culpa a l rey , 
que huyé de P a r is  y  se ré fu g ié  en C h a rtre s . P a r is  estaba dom inada por el fam oso’’Co­
m ité  des S eize"*ÿ  en manos de la  L iga. E l re y  estaba aco rra lad o  y  fin jio  una reco nc l- 
liac ion  con el Duque de G uisa en B lois,donde estaban reunidos los  Estados G énérales  
Guisa era  Lugarten iente  del Rey y  ten fa ,a l m ism o tiem po ,la  confianza de éstos. Exai 
perado  p or tan tô td iflcu ltad  el re y  decid io  d ese m b a ra za rs e  de su r iv a l y le  mando
ik  -
i
»0 e8 lnB r,por unos soldados gBBcone8,en eî m ism o castfllo  de Blots. "Y s soy el 
unlco re y "  declsro  cfnlcsmente. ‘ j
P a ris , srd lente partfdarfo  de la Liga,-se Indigné ante el  ^
crim en  y aclam o al Duque de Mayenne, su herm ano, como Lugarteniente del R ei­
no. Tod a F rancis  siguté el ejem plo de P a ris . Ahandonado por todos, Enrique IT! 
se eché en brazos del de N avarre  y ambos pusleron s itio  a P a ris . Yn hsbfa dado 
la orden de asalto de la  capita l cuando un mon je  fanatlzado por los dlscursos de 
los partld arlo s  de la U g a  contra e l "tirano", como llam aban ai re y ,te  amesino en 
Saint-Cloud en l5W (4). Antes de explrar,pudo designer como sucesot- a Enrlque  
de N avarra  recomendandole que se hiclese caté llco  La m adré de très  rey  es, 
la v ié ja  Catalina de M édicis, ya habfa m uerto sel# m eses antes olvldada de todo 
el mundo. E l fin de la  dlnastfa V alo is  no pudo ser mas lam entable.
E l relnado de Enrlque IV  comenzé de form a muy c rftic a . 
Todavfa no me habfa convertido. La L iga, P a r is  y practicam ente todo el pafs, 
le  era hostil. Estaba excomulgado por el Papa. P rim e ro  se re t iré  a Norm andfa, 
a donde fué Mayenne,al trente  del e jé rc lto  catolico. Enrlque IV  res ts tio  y hamta 
llego a vencer a la Liga,un a no mas tarde,en  Iv ry . "M l casco,con penacho de plu«- 
mms blancas,m ostro  a todos el camlno del honor y de la V ic to r ia " ,d ijo  el bearnés  
Puso s ltlo  a Paris,que se v lé  tan apurada y fam élica,qUe llego a fa b rlc a r harina  
con los huesos del cem enterlo. L iegé a pedir socorro al rey  de EspaHa y que su 
hlja Isabel C la ra  Eugenia (nlela de Enrlque II  de F rancia  por se r h lja  de Isabel 
de V alo is) fuern nombrmda reins de F ranc ia . Pero  ademas de la Ley Satlca,tan  
preconlzada en nuestro vecinfl pals, entre  el dom lnlo ex tran jero  y un rey  fra i cé; 
el pueblo no dudo ni un Instante. Se f irm e  una tregua con Enrlque IV  que pronieti
(4) Se llam aba Jacques C léam ent y era jsttobirio.
i r -
d a r el "grand saut" como él llam aba a ab ju rar  del protestantism o. Lo hJzo **n 
S ain t-D enis  e l d la 25 de ju lio  de 1593. Un a Ho mas ta rd e  se coronaba en C hartres  
por es tar todavfa Reim s »■ ’ . le n  manos de los rebeldes.
T iem pos d iffc ile s . - " fP ios  mfo, por un p an ?"
En la  p r im e ra  m itad  del siglo X V I, amanecfa un dfa cualquiera de cu a l- 
q u ie r m es en el pueblo de Loudun, llan u ra  del Poitou. Se vefan c a lle ja s  estrechas  
llen as  de fango y  suciedad. M a i estado de anim o el de los habitantes de este pe- 
queho rincoon provinciano. Sentfa cada m anana,a l despertar, indolencia v  anatfa. 
abu lia ,solo in te rru m p id a  por sucesos te rro rff ic o s .
Loudun era un pueblo sencillo  y  sin  pretensiones,sltuado sobre una colina 
y  rodeado de arroyos/que m orfan en un rfp  m as caudaloso. A Loudun no le  in te re -  
saba pasar a la  h ls to ria  y, sin e m b arg o ,a llf se d e s a rro lla ro n  las m as te rr ib le s  lu -  
chas entre  catô licos y  hugonotes, a l l f  se f irm ô  una Paz y  a l l f  tendria  lu g ar mas 
tarde  el episodio del convento em brujado y el famoso proceso al parro co  Urbano 
O ran d ie r (5). Las b reves treguas aôlo erayun pequeflo re s p iro  para re s ta fla r las  
heridas y  p ro cu ra rs e  m as municiones y v fv e re s  y  seguir luchando por la posesiôn 
de la  ciudad.
Nueve aflos antes de su m is terio sa  m u e rte ,C arlo s  IX  fué personalm ente  
à Loudun,porque hasta P a ris  habfan llegado noticias de la  v io lencia  a l l f  desatada. 
Fué con su m ad ré  C atalina  de M éd ic is , su herm ana M a rg a r ita , Condé, el Cardena 
Borbon y un joven gascon llam ado Enrlque de N a v a rra ,que frecuentaba,por enton- 
ces,la  C o rte  (6). Se esperaba un rec ib im ien to  fastuoso con la v is ita  de tan egrcgi* 
personajes. La rea lid ad  fué muy d is tin ta . Se produjo una paz pues los d istintos pay
(5) Vid. cap. sobre Loudun en " jC ô m o  se fab rics  una bruja? "E d. Dopesa, Lopez Ib 
Barcelona 1976.
(6 ) V id . m as adelante, o tro  v ia je  a l Sur de la  C o rte  francesa y E n trev is ta  de B ay
h*.
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lidos sc pugleron de acucrdoipnm  que el re v  no conoclera aus iuchas. fluho pas ‘ ! 
aparente. C arlo s  IX  crey6,quc los In fo rm es rec lb ldos e rn n  fnlsos y se enlretuvo j
en juegos de bnllèsttt. C atnlina enviô a P a rts  una vallosa colecclon de lesoroq
. ■ I
a rtfs tlco s . . . Apenas la C o rte  abandons la  clwdad,com enzaron de nuevo los d e - i 
sordenes: robos, h o rrib le s  incendlos, los c a rm e llta s  descalzos tuvleron que huli*^ ! 
slendo aseslnados algitnos en la fuga. P este y  ham bre ssolaban la  reg ion. Los su- 
p erv lv ien tes  tenfan que a llm e n ta rs e  con rn fces  y ye rb as . D urante va rlo s  decentos,
los gastos mcumuladom,representaroM p ara  todo el pals  una enorine carga. ^Comd |
►' ■
cAyo toda F ra n c ia ,y, especialm ente esta reg io n ,en postracion tan com plets? -, ^
Un rezagado de la C o rte , el Joven Enrlque de N a v a rra , as iti- i
! j
tio  casualm ente a un peqiieno tum ulto. Pegadoe a los c r ls ta le s  de las ventanas, I 
aparecleron  ro s tro s  preocupados^con ojos tem erosos,que m iraban  a la  c a lls . PO- j 
cos se a tre v le ro n  a sa llU  En una plaza,Una pequeMà aglom eraclon rodeaba a cua­
tro  soldados de b ru ta l aspecio,que azotmban algo lendldo ante e llos, algo que p are -
i
cfa un suc to gulnapo,al que apenas podfa d arse  el nom bre de persona. Los golpe# '
' :
eran coreados por los g rltos de lam gentes que le  rodeaban. j
Se trataba de un ènclano/que Intentaba o cu lla r su cars  énsan 
grentsd«,detras  de unas manos sarm entosas y m ugrlentas para p re s e rv a rs e  de 
loo golpes. "^Que dinblos o c u rre ? "  pregunto Enrlque. Uno de loo guardlas gritabs . 
sePalando al v le jo " l Aqiif es ta i I Un pan, ha robado un pan, a lo co rce l por varlos  
anool". E l pobre gcm fa,com o un anim al acosado,y,entre  sollozos In ln tellg lb les/ 
m urm uro:*'ID foo  m io, es poslble algo sem ejante, tan solo por un pan !" De repente 
y, en m edio  del revlie lo ,un  muchacho se abrlo  pa so y  le  d ljo :"^ P o r que llo ras?  "E r  
el Joven E nrlque de N avarra . El anclann parec lo  no e n te ra rse  y se quejabo:" I lion 
b re , m ucha ham bre es lo  que yo tengof IP o r  un mendrugo de pan! /.Veo m l depir
-  -
ra b le  estado? I M iàe r ico rd ia  l'* . Enrique se a rro jo  en los brazos del infortunado  
y ee echo a l lo r a r .  E l sargento que llevaba la  voz cantante y/piropeando a las  
m ujeres ,no  se habfa dado cuenta de la  escena, bruscam ente le  dio una patada a 
Enrique y  lo  a rro jo  a l lodo de la  ca lls . Se levante h o rro rizad o  y se perdiô  entre  
la  g ente, echando a c o r re r  para a lcan zar al corte jo  que ya se perdfa de v is ta . 
Nunca m aa pudo o iv id a r/E n rlq u e  de N a v a rra ,aquella escena de su adolescencia.
Lo que o cu rriô  en Loudun no era  una excepciôn en F ra n ­
c ia . C a llo t, el a rt ls ta  de Lorena del siglo  X V II  ha transm itido  a la  posteridad  
las  crueldades de su tiem po. M i entra s los a rtis te s  espafloles, grandes r e t r a t is -  
tas, re fle jab an  el poderfo a u to rita rio  de un soberano pafs como Espafla, e l e s ti­
lo  C a llo t con sus aguafuertes era un testigo de su época. R ealism o y  fan tas ia , 
fiestas en su "Com edia d e ll'a r te * y  crudeza en "L as  m is e ria s  de la g u e rra " . M u­
cho antes de que los poetas y  lite ra to s  expresaren  los tiem pos d iffc lle s  con pala ­
b ras ,los  contem porâneos podfan v e r imagenes con fuerza  expresiva que supera- 
ba a lo escrito . Los "Bohém iens" no se re f ie re n  solo a las  imagenes vagabondas 
de un pueblo de a rt is te s , sino la suerte  que cupo a tre in ta  m U  fa m ille s  p ro testan ­
tes, expulsadas p or e l Em perador Fernando despues de la  b ata lla  de la Montafla 
Blanca y  que buscaron refug lo  en o tra  p arte  de Europa. A este nom adism e se 
llam ô  "B ohêm e". L a  existencia am bulante de estas gentea se c o n v ir t iô  en sfmbo 
lo  de toda la poblaciôn francesa en luchas con trad ic to rias  que duraron  decenios. 
C allot el lorenés no llevaba o tra  vida que la  bohemia. Aflos m as tarde , incluso  
para e l gran Condé, que luego serfa  gran gobernante, rep résenté  esen c ia lm en le / 
en sus dfas de lucha,una aventura Mena de emociones.
! Ninguna revoluciôn consiguiô enm araflar tanto las ideas so 
c la ies  com o en aquel tiem po. Se vio a los seflores feudales abandons r  sus c a s ti-
-  Tf -
Jlos pldlendo pan a los pins de Ion m lsloneros. AIM dondc no llegoba la tlm osna 
me robaba descaradam enfe. I^aa m njieres ee dedlcaban a la  prosHUiclon. Loe mas 
dmlosos fimdamenlos de la vid a bnmatia en t.orno a la  " fa m ll)a r ltn e "y  la In d ia  por 
el pan coUdlano. SI a e llo  se afladen las b o rrach eras  de la soldadesca, soqueos e 
Incendlos, trib in ia les  tortuosoe, descuartizam lentos. secuestros y  un a tro z descon- 
su e lo , se com prends que en eeos tiem pos, se Itegase a desear la m uette  m as qur 
aqiiella clame de vida.
E l alem an de la época se re fle jab a  en el s lleslano  M a rtin  de O p ilz  con 
sn poesla consoladora sobre la  guerra  o en el "S lm pH zlsslm us"de G rlm elbausen, 
ml entras que en F ranc ia  escrlb fa  versos desesperados sobre su tiem po. RI pro  
logo de C o rn e ille  al "Toison de O ro"descrlbe  la sltiiaclon bnsla la Paz P lrlnco s.
Las continuas guerres  re llg losas a sola ton a F ran c ia  y loS Im puestos de- 
cre lados por el feudalism o envolvfan todo el pals como una empesa red , continua 
sangria para los que no podlan acogerse a la  exenclôn por p rlv lleg lo s  especlales. 
Rra necesarla  una gran clePcla para poder evadlr los Im puestos y ev lta r la  In - 
ju s tlc la . El monarca y los nobles, por m edio de un derecho de p tesa , pofllan apro - 
p la rse  de los blenes y sus dom lnlos crec lan  segûn las proplas necesldades o lar 
de sus fa m llia re s . Tenlan poderosas tropas aun en tiem po de paz. A estos blenes  
requlsahlos en todo momento pertenecfan las  casas y  la ganaderla.
E l labrador tenla que satls facer, s ls le inatlcam en le  un censo-en plain o 
especles- sin aspernr beneflclos de su coseeba. î_,as m o ra to rlas  eran  considera- 
das deuda legal que no p re s c rlb la  hasta los  tre inta  aflos. E l derecho à una p a r-  
tlcfpaclôn te r r ito r ia l sobre cada trozo de terreno  labrado, obllgaba a la en tre - 
ga de una cuarta  parte  dp los b é n é fic ié s  Sobre là doceava a la  decim o-
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•« x ts  p a rte  de los  valorem  tnuebles peeaba un Im pueato  de vente. Una vez pn- 
gada la tem ida  " ta ll le " (7 )  en todas eue va riedad ea  habla que h acer fre n te  a 
loe  im puestos de la  ig le s ia . Las  leyes  de a rrend om ien to  e ra n  agoblantes con s 
Sue excesivos pagoa en cnnos de p rô rro g n . P o r lo  re g u la r , eôlo se cedfa
el a rre n d e m ie n to  p or un plazo de nueve «flos. F ra  injpoR ib le, por lo  tanto, 
pensar eu verd aderao  n ie jo ra a  en ni p o rv e n ir . l  a re lg a  m entacion de los  
arrIendoB  e ra  tan Treticu loea que ImpoalbtUtnb.» toda p ro sp erid ad  y ee neoe- 
Sitobn une inteUgnucln de Icgu leyo  pare dnrne cueutn ’e las  trompa*» que p re -  
vefan  Isa  leyne, en contra  rie los onriuddom. Las dimpouinioTies en exteuHlnn  
hanta e l ueo de herrso-.ientP!?. Xticluso e l p e rm le o  para poder c u b r lr  la s  y e -
guàS debfn ::.rr n%prçe ir -e u ie  coitredi-to. I / 'P  pni\aderos y loe n oU nerns no
t e n l a n  n  ejorer. c j  •.ilicio .e ? . 'l ivlo c l  o . e r c n  k, a n  o v p i n i z a l  a pura conseguir
elevndos p re c io e , atmque hub iera abundante coaeclm . l,a  leüs eru c a ra , is s  r u -
tos estahaji obe trn idan  oor rro li ’op " r iv i jn  dad or. /  ,mnL n rtn , L is ftm udacio-
nee n rrassb an  Ion cum po». P arn  Ion b n r ildeo  upet am nxin tia  la ca rn e  y se
« llr 'e n tn h n n , cnsi nycIusb-^Trente, de cerealnm .
Itoo frar.e j-rp frrirbT  F n r iq  ir  TV f-rn p’n 1-^ H rlnr fp.-r - "<> fn ltase
nunca In "po'tlc  uu pot" en iam fav-i 11 i r .  I a fr  re  ci u bienitnnncloouda p ero  
no corresoondfm n la re a lid a d , f oe ImpupetM*» «xVvr-p pT ^nnndo la n a r , la e  co ii- 
ti'Uu cirmes ” - r \  f ic i- \ je , los rlprao ’i -■ l’ t-i-'ero y idobo erer, respon­
sables, con 1ns ''c>rdenanzflR rte la O T r i f "  ne p if  -i nUe jmrîjpse p ro s p é re r . Ls 
t f ifn e rs , et l.MPv V e l c n rd e ro  destinndos < 1 :s ,rri*'i/'eu rb'da'tem ersn  p i iv i le -  
çlo d» claiJi' ' cn 'T io r r r : .  I  o ; v r.cbo*! lo vi . 'ia f!iricvU>ibaj) ol l ib r e  co -
Tiiprcio c.'«r'-o, ^ ’mu de lob dfn? e rrn  yi "i'In  y ro  ijao  u rec ic»  eapecio les . 
Aven Y conejos v venndon eran  i ara  L'S nobles. F ’ popcndo se consumes ope- 
n.t; por in ,  i / îc  ili.i : ios îc tro u nporle , , - ou eue .riy lo  T’runcia  poeefa
(7) Ântlguo it-.; nento al r * y  y o lu a o b ln r .  t, .nlo p o r  lo;- jp lc n l i . j r ' . -S .
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600 buquem y IIolÀnds por ejem plo 16 .000 .
P ero  todos entos Im puestos no slgnlficnban h.ada com parado con et 
O' In skj;i*nr.'i c o p H T o trU  cntitrhhnddo sc' rtn jdearo n ' h jé rt'ito s ' onpcfclilnsJTtln 
los sitlos donde jla  sal era  requlsada no podia trans p o rla rs e  a alm accnes p ro -  
plos, sIno que se ^a indtl^lzaba hasta con petardos y caOones, E x is tfa  c la ram en ­
te una fnqulslclr^n fisca llzadora  y persegufan  a la gente que m ezclaba agua po­
table con agua die m ar para cocer a llm entos, acusandola de sustraccion de aal. ; 
Un verdadero  e jé rc lto  de aduanas Inspeeclonaba c l pals y era  tan odlado qu# ; 
el nom bre de "gahelon" se co n v lrtio  en un Insulto  ($  j  Puede a firm a rs e  quo ! 
cast una te rce ra  parte  de lo  conffscado era  a causa del Im puesto de la  sal. | 
Se la llam o  maqulna In ferna l y  no pudo aboMrse hasta la Revoluclon Frances»!.)
En cuanto a la hehldm tam bien. los im puestos eran elevados. Los sé- 
flores feudales tenlan el derecho de vendlm la cuando y como quls leran  y d e \ j 
ello  resultaban destrozos y grandes pérdldas en tas cosecbas. E l lab rado r du j  
rante qllVice dfas a l a no no pddla vender sus fru to s ,s ln o  que pertenecfan à l , | 
amo. Una orden repentlna podfa rc q u ls a r todo él vino y  habfa * rescates de h e - j  
bldas, un tmpuesto que inclu la la s  proplas necesldades del p ro p ie ta rio  y Un pâ
i
go anual como p erm ise  de venta, i
i
P or lo  antedicho se com prendera que no era fmctl sostenerse én es­
ta desgraclada clase s o c ia l, sin c a e r en là de los  vagabundos y mendigos. Lo 
que se consegufa con e l trabajo  d ia r lo  e ra  deslrozado facllm ente y  sin escrup 
los durante las caccrlas  organlzadas por los sonores feudales o por la guertn 
Un artfcu lo  de la s  Ordenanzns de O rléans p rohfb la  a l lab rado r m a ta r al vena* 
que hubicra entrado en sus t ie r ra s , sIno espantarlo  a p cd ra d rn s ,s l n h e r lrlo .
) "G abelle" , aunque por extension se emplea mas en lo re feren te  a la sa l. 
là palabra s ign ifies cualquler clame de Impuesto.
■ -
E s to  ee re fle jo  en los  Estados J je n e ra le e  1789 a s i: "E n e l tra to  se antep>/n.*an
lo s  an im a les  alos hom bres". Como la recaudaciôn  de im puestos la  hacia un
e jé rc lto  de empleados y no habia guardas ru ra le s , los mendigos y vagabundos se
aprop iaban  de todo lo  que encontraban en su cam ino. A l h ab lar de soldados de
%roŸ*^
aquellos tiem pos hay que re c o rd a r que no eran  las  re g u la res  de nue stros dfas,
sino ban das ,m as  o menos organlzadas, que luchaban como va lien tes  y robaban
com o granu jas . Desconocfan la  d is c ip lin a , pero  no e l p il la je . No tenfan a m o r a l
pafs ipuesto que e ra n  m e rc e n a rie s  e x tra n je ro s  muchas veces, ni c reen c ias  r e l i -
g io s a s ,aunque luchasen por una re lig io n  y, la  m ayo r p arte  de la s  veces , Ig n o ra -
ban hasta e l id iom a. Tanto en tiem pos de R ic h e lie u ,c o m o  de M azarin o , habfa en
Francia:, tropas de toda Europa que v iv fan  a costa de l pafs. La c lase  tra b a ja d o -
ra  e ra  m uy incu l ta . En la  a g ric u ltu ra  todo instrum ento  e ra  a rca ico  y  la  indus-
t r ia  su frfa  la  am enaza d e l la tigo  de p riv ile g ia d a s  corporaciones. C ontra todos
estos abusos creados p or la  m onarqufa y  e l feudalism o  e ran  im potentes lo# mas
hab iles  p o liticos . Solo s e h a la ré .a  con tin uac iô n ,lo  que c a ra c te r iz a  la  situaciôn
e s p ir itu a l. '
R ecordem os, como v iv fa  entonces e l filôsofo  M ontaigne.
Acompaflado de su fa m ilia , v iv fa  en un c a s tillo  de P é rig o rd , com pletam ente a is ­
lado. Muy ce rca , la  g uerra  c iv il asolaba los  campos y las  camKpanas sonaban 
a reb ato  noche y d fa . La finca rodeada de bandidos ,s in  ra s tro  de autoridad ,n i 
respeto  de derecho alguno. Se v ive  como en un estado sa lva je , por todas partes  
acecha la tra ie  ion y  la m u erte  y no s irv e  de nada tra n c a r  las  p u ertas /q u e  pue- 
den se r destru idas . Solo se confia en la  buena e s tre lla  de cada uno y en la  ener 
gfa prop la . Nadie esta se euro. En la  propia fa m ilia  M ontaigne existen  d is c re -  
pancias re lig io s a s . La herm ana y la m ad ré  se inc linan  por e l p ro testan tism o  y
M ontaigne es cato lico  desapasionndo. De sus am igos unos son catô licos y  o tros  
prot^'Strntgs.
M ontai
r  \  - ? i -  ">
. - s
/  ^ . . . .  . ~  . . . . 4tf
• ' <■ 
»ne p artic ip é  en e l s ltlo  de la Rochellel A l l f  enconlro a otro^
m érid io na l como i l ,  bajo pero  corpulento, Joven audaz cuando ya él pasàba de .
I?' '
los 40 a no H. Se llam aba Enrlque y se h ic leron  am lgos. Aflos despues séria  ’[ j
rey  de F ran c ia . Nada parecfa u n irlea , pero  los h ls torladores  ban narràdo  este j
 ^ • j
encuentro fortu lto . "A lteza , d ijô  un dfa M onW gne, por vuestra situaclon p ro vf- j
sional pardcels mas maduro. Los dos estam os hoy venctdos, yo por loê aflos y
I
vos por los  enemigos. Lo vuestro  no es défin itivo , lo  mfo s i. Ahors no# ëntendé- j
i  'mon bien. Tam bien vos déploré Is là confusion y  vsnldad do! momento ÿ eeli4(s |’ • 
la culpa a l duque de Alençon". Y Enrlque, b ravucoham ente/'Es una tracà  y si | 
yo estuvlera en ou s ltlo , la  llbertad  vencerfa a la v io lencia". Àmbos rle ro n , pox'- 
que la llbertad  no exlotfa para E nrlque,prjm ionero  de los catôlicos cortesanoà. h
■* i  !"Cuando reco bré ls  la llbertad  c lertao  a llanzàs fee re fe rfa  a la  re iné Isabel dë j
1
In g la te rra ) os llenarfan  de confusion. A ctuar sin cabeza és confusion"» Enriquè <; t
t. I
preguntô a Montaigne "j^Cual es la verdaderà re lig io n ? " " iQ u é  sé yo!' contesté |
y con esta respuesta m ostraba que lé desconflanzà habfa desaparecldo entre lôlî !
f  I
dos. Este eocéptlclsmor, quedô gravado en la  mente de Enrlque que,en  rnuchbk' i
• i :
mementos de au existencia, recordô  el "Que s a ls - je ? "  de Montaigne. j
'kom ns tan solo bucopedes de una morada poco duradera . P or ml pàë |
te no deseo mas que lo  que la fortuna dne trac  y , cuando la vejez se acercs .m i j
!
castillo  y ml mente son ml poder". "P o r naturaleza temo lo peor y, si beurre^  
puedo soportarlo  con paclcncla. Lo ônico que no aguants es la  Inccrtidum bre, No ! 
soy un escéptico". E l Joven Enrlque no aprendiô la lecclôn mas Im portante dé 
M ontalgne:"La violencia és fuerte , pero mas fuerte es la bondad" La frase  »enfâ 
de Iloraclo» "N lb ll est tam populate quam Iw nltas". MontaIgnelanzô esta blpote- 
sls:**Suponed que un e jé rc lto  entero se pone de ro d lllas  y, en lugar de atscar, re
- 22 -
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E L  M I T O  Y E L  H O M B R E
Ce d iab le  a q uatre  
Qui av a it t r ip le  talen t 
De b o ire  et de b a ttre  
E l d 'ê tre  V e r t -  G alant'
(Anonym e).
-Hay c lrn tos  de Hbros sobre Enrlque IV , nlflo mlinndo de la h is torla  ; um | 
do los personajes mas festefados de la Edad Moderna en Franc ia . M o rerl.e n  II
la segunda m l tad del slglo X V H , euando naclo su fam a,ya le pudo adjiid lcar | 
mas clncuenla h lstorladores y unos quinlentos paneglrlstas. Las c lfra s  c r* -  | 
cleron despues prodlglosam ente. La m ayor p arte  de los que escrlb le ron  s*- 
b re  él, franceses como résu lta  loglco, llevados por una convlcclpn profunta, 
casI por una fé. In alabaron. T a l ver. estlm aron que serfa  Inbabll ponerse m ! 
pugna con una tradlclon,con ra fces  en el alm a popular. T a l vez fué, m en dia - j 
mente, por no cam blar el ro s tro  de una lmagen,con rasgos ya muy bien de#- j 
nidos en el conceptos de las gentes. Y asf, p ln laron a menudo,mrfs que re tm - I
' ,  i
tos. estampas, crom os Ingénuos a veces, como las Imagenes de Eplnal. S e h l-| 
7.0,un poco,a la m anera de los que Inventaban la flsonomfa de Viejos béroes j 
que se habfan quedado sin Iconograffa y  que habfa que p resentar de algûn I
I
modo ml pueblo, que gusta de tlpos concrètes, de figuras v is ib les , pues las i
I
que se les antoja, son mucho menos ren ies
Puestos a Inventmr, m e jo r hacer bellos e jem plares  de humanldnd, j 
vigorosos, con prestancla y d ar,p o r aHadldurm, a la  Invenclôn, Una nota brL  j 
liante, casI una auréola, lie  este modo me deslum bra un poso y me hace mnr i 
demenhle la mercmncfa. Se ban solido In trodncir algunam varlac lones para fo- '
i
ner a determ inada figura mas de acuerdo con el empfritu del tiempo. Mucha? j
vecos son m eras  adaptaclones. révoqués, trabajos de consolldaclon. /M o tl j
vaelones? Serfan dem asiado la rg as  de enum erar. El re tra to  no resultaba vc d  ■
de o '
si b ien  e ra  m as c o m e rc ia l.
En e l caso de E n riq u e  IV ,  como en tantos o tros  casos, la  e fig ie  
convenclonal fué p res tig iad a . Se le  h izo  una aureo la  con anejos de s im p a -  
t ia , esR sentim ien to  ca s i d iv ino  que pone ve los  a la s  facciones sin g ra c ia ,  
a las  flaquezas n otorias  y  que hace o iv id a r , com o s i no h ub ieran  ex is tid o  
ja m a s , las  im p erfecc io n es  fis ic a s . Y  las  o tra s . M e re f ie ro  a aq u e llas /q u e  
son propias  de la Humana co n d ic io n .a  que todos estam os sujetos. Los peca- 
dos cap ita les  tam bien  los com eten los  s e re s  de excepciôn. Todos e llo s  son 
m a te ria  de redencion . P ro v is to  de este va lio s o  re g a le  de una s in g u la r fo r tu ­
na, e l sujeto  m as ru in  se puede fa c ilm e n te  tra n s fo rm a r , com o p o r a r te  de 
m ag ia , en un hom bre digno de adm ira 'c ion. Los defectos c o rp o ra le s  y m o ra ­
le s  vienen a s e r , en to n ces ,notas p in to rescas , adornos b arro c o s , seflas p a r t i -  
cu lares  de los  que nac iero n  m arcados p or e l destine. Las  m as c la ra s  m ani- 
festac iones de tr iv ia lid a d  congénita se tra n s fo rm a n ,c o n  este ad itam ento  ,en 
algo a s i como laS f lo re s  s ilv e s tre s , asequ ib les a todo e l mundo. Los d e ta -  
; . l ie s  dan re a lid ad  y  esm altan , con su p o lic ro m ia  ,e l fondo g r is ,y  a m e -  
nudo monotono o fas tid lo so , de la  h is to r ia . O a leg ran  e l am b iente  s o le m n e , 
aunque en ocasiones le jano  de la  m a jes tad . La H is to r ia  tiene,alq«>n^S vy- 
ces, la  vacuidad insoportab le  de los  d itira m b o s , com puestos por lo s  re to r ic o s  
que tom an e l nom bre de h is to riô g ra fo s  de un re inado  o c ro n is tas  de una OvF
E n riq u e  IV  suele a d q u ir ir  su contorno, la  Im ea p rin c ip a l y , com o  
saben los  p in to res , la  d e fin it iv a , en los  bancos de la  escuela  en nuestro  v e -  
cino pais . Los ni nos de F ra n c ia  aprenden a v e n e ra r le  ,c a s i antes de conocei 
las  p r im e ra s  le tra s . Desde entonces, se le s  aparece  como un buen seflo r, 
un p a tr ia rc a  con barba flo r id a  y ojos m a lic ioso s . Los personajes  h is tô r ic o s
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franceses -algiinos llfe ra rfo s  tam bien - poseen nna barba nrqnetf|itca ,easl s lc m -}  
pre  "inenga y florlH a".^ Enrlque IV  se le  imagina con penacho blanco en e l y fll-  
mo, s iem pre vencedor en la pelea, seoor amado de sus vasallos, Ingenloso, i l -  | 
b cra l, que ocopa e l breve espaclo, que le  deja e | duro esfuerzo  de cada dla, I
i
para aum entar la  fellc idad de su pueblo, para ganar bala i la s â sus enem igos, j
para d iv e r tir  con sus juegos a los Infantes rea les .
E s un becbo,que no résu lta  fac ll de com prender, que el pals que mas j
se ufana de baber sldo de los p rim ero s  en d erro c a r la  monarqufa - 6  e| À n tl-  | 
gun llég ln ièn - rlnde a sus soberanos de derecho d IvIno, un calldo  bom enaje. Cu-: 
riosam ente, sin d e ja r de g lo rif ic a r a la generaclôn,que avento las  cenlzas re a - j
les , tiene a sus reyen por représentanteé de lo m e jo r de su se r. En los m a - |
1nuales escolares, a menos que estén Inspirados por un c e r r t î  sec tarism e, que j 
por Infranstgente y vtolento es deleznable, se dedican y ofrendan ante los m o- 
narcas sahum erlos, Inclenso y m l r r a .  Velan sus rasgos con inarcada tenden- 
c ia ,no  a la  adulaclôn -pues por ta r  dfa carecerfa  de sentido- à ocu ltar sus m i­
series . Se d lrfa  que, la dulce Francia  » siente una especle de pudor re tro s p e c tl- ' 
vo, como si la naclôn conservase e l p re ju ic to  a rls to cra tlco . F rancia  se siente i 
obligada a tom ar a su c a r  go, el_debc y e l haber del pasado. la snlldarldad de i 
los siglos, aspirando a le^ar a la posteridad un panorama con la posible sUma I 
de excelencias, de befleza y de g lo ria . F ra n c ia, e jcmnlo adm irab le , p ero  . • |
ninguno de sus viejos Senores, ni siquiera e l mas donado de todos, "P E inp c- 1
le u r "  - c i  Em perador que le faltaba p a ra ,a l fin , hacer contra peso h istôrico  | 
a C arlos  V -  m ercclo  e l culto total/que se rlnde a Enrlque IV . j
Hace ya tiem po, qie Ehrtqpe IV  dejô de sep „„  hômbre h is torien , exclu - 
slvam cnte, para venir a p a ra r en un tlpo ,que tiene algo de Ir r e a l.  No todos
2% -
los  que e s c rib ie ro n  sobre é l,lo g ra ro n  r e s is t ir  a lo  que ReinharcJ ( f ) ha 
llam ad o  " la s  seducciones de la  com odidad" y  " la  tentaciôn de co lo car a un 
héroe sobre un ped esta l", como quienes no conciben la obra de un b io gra fo  
sin apo log ia. P a ra  p ro b a r, sin duda, que habfa salido  triu n fan te  de aquel t i -  
po de ten taciones c a lific ô  a l personaje f  > desde las  p r im e ra s  lin e a s  de  
su lib r o , "H e rc u le s  ga lo ", que llevo  sobre sus hom bros dos s iglos y dos 
m undos", "h éro e  de la antigiiedad". E s tas  b e llas  frases  suenan en los  o f-  
d os /con  re m in is c e n c ia s  de los engolados d iscursos del X V Il l .
La d erivac io n  hacia la  ir re a lid a d  no se produjo , como  
otras  veces, por obra de poetas que infundieron a personajes h is tô rico s  
un e s p fritu  nuevo e h ic ie ro n  de e llo s  a le g o ria s . La^ transm utaciôn  - v i l  
m cta l en o ro  y  lo  c o n tra r io -  de un se r a expensas del ve rd adero . Hubo 
algo a s f, com o cuando e l pueblo c ré a  m itos  y da a los entes los c a ra c tè re s  
m as em inentes  de su id io s in c ra s ia , para adoptarlos  como sus h ijos  m as  
queridos, rep resen tac ion es  o encarnaciones de lo  que debfa se r su a rq u e -  
tipo. S eres  en posesiôn de las cualidades que se a tribu ye  y  exa lta  y  en  
los que se q u ie re , que sean sfm bolos de una ra z a .
E l  p r im e r  Rey Borbôn a d q u ir iô ,p o r un proceso de a lq u i-  
m ia de este género, una existencia  que no tuvo en vida y una fisonom fa  
plasm ada en e l m olde, que se h izo  despues de su m u erte . V ino  a s e r , poco 
a poco y  en c ie rto  modo, un produc to a r t i f ic ia l ,  en cuya e laboraciôn  in -  
te rn in ie ro n , tam b ien , los  doc tos le trad o s  e h is to ria d o re s . Se reco g ie ro n  y 
fundieron  en un c r is o l elem entos de H is to r ia  y Leyenda, no tic ias  -sacad as  
de v ie jo s  ane c d o ta rio s - aderezadas con granos de fantasfa y  alguna ra s p a -  
dura de conseja. Se espo lvoreô  e l todo con una espesa capa de sonrien te
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tndulgenria y lo que resuUÔ, ferm eniado por la acclôn rlel tiem po y el c a lo r  j 
co rd ia l, sin demastâda c r i t ic a .s e  coloco én una peana. Ese es el E nrlque IV  i 
que preside aûn /a  pesar del paso de los s iglos, como una verdadera  de Ida d, | 
su recuerdo. Su fortuna no es m enor, que aquellas deldades adoradas por 
las  antigua s c iv lllzac lon es . Al v e r le , tan encuknhrado, vtenen a la s  m lentes 1
i
aquellos engendros, cas! lnconceblbl.es, que re d b le ro n  en edades p re lé r lta s  
ofrendas y adoraciôn. C r e e r  antecede a r a zo nar. P o r eso,se  adoraron  fig u - {
I
ras , que deblernn c las lflca rse , desde su o rig en ,en  la categorla de m onstruos.
j
No va tan le jos  nuestro objeto a l bab lar de H en ri tV . Solo j 
apuntar una form u la  algo osada: el_pufiblaJfe.cuiidà_CDBLJSil_lmagimcl6o,.c.asi 
ta O M  jçp  mp_cqh jsu jca r  ne. No es Indispensable I r  a buscar êntelequlas, exc lu - 
slvam ente, en los um brales de la p re h ls to tla .
iîoy résu lta  d if f c l l ,s i  no Im posib le, saber Como fué, por
ejem plo, nuestro rey  don Felip e  I I .  É s  una figura  enorm ém ente de fo r ma da
-s i  bien en scntldo opuesto- de la que no es fac ll a v e rig u a r, hasta donde lo
fué y en que medida. /É ra  un bom bre que encontraba su em beleso en la
contem placiôn de las figuras del T lz lan o  o eh los homûhculos y m onstruos  
d el Bosco? /rGuslaba ordenar Jardines y c u ltiv a r flo res  o era un nccrô fllo  
obseslvo? ^Era un déspota som brfo, que se satlsfacfa con el humo de las  
hogueras In q M slto rla les  y los tuf os de sangre en los patibulos? /.Era e l pa­
dre sin corazén de don C arlos  o e| amante p rogenitor de la Infanta Isabel 
C lara Eugenia?
fyis h ls torladores  prom eten obfetlvldad y cum plen su p ro -  
mesa cuando pueden. Ix is  fuieblos, cntretanto, crcan . Nacen llo rus , B rahm a, 
la loba cafdto llna, los centauros y las  am azonas, là yegua de M alloma -coh
et» pi
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cabeza Humana y plum as en e l lo m o - seres  que apenas conservan un rasgo  
de lo  que fueron  o ad q u irie ro n  a l c o r r e r  de los tiem pos, una vida nueva 
m as definida?', - la  falsedad no im p o rta -  y ,s in  d ud a,m as  duradera  que la  
re a l.  V iv ir  y e x is t ir  no son conceptos id én tico s . A caso se pueda a f ir m a r ,  
que la  m en tira  presto  a lo s  hom bres tan va liosos  se rv ic io s  como la  verd ad , 
Estaba pensando en los novelistas  y en los poetas, no en los h is to r ia d o re s .
E l  francés  tiene un elevado n iv e l de cu ltu ra  y  esta
dotado de su fic iente  pond e ra  c ion -"b pn  s e n s "- para  no d e ja rse  l le v a r  a
tan extrem ados excesos. P e ro , com o la s  gentes de o tros  paises, ha c o m -  
puesto sus c ro n icas , con n o tic ias  auténticas  in te rp re ta d a s . de vez en cuando, 
con c ie r ta  fan tas ia . Tam bien  e l francés  tiene sus leyenda s, que se asem e jan  
poco, por e jem p lo , a la s  que su rg ie ro n  en los paises nordicos y estan m uy  
le jo s  de segu ir los m ism os rum iios  que las  de los pueblos o rie n ta le s . Su 
n atu ra leza  es d is tin ta  y su fo rm a  tam bien. E s  porque su fo lk lo re , para bien  
o para  m a l, no tiene e l m ism o  c a r iz .  No es ra r o  que lo francés  tom e una
pesada hum anidad , algo g rasa , que hace d is c u r r ir  a ra s  del suelo, cuando
no se posa por denso en las  hondonadas. Busca m as a menudo su in s p ira -  
ciôn en la  sensualidad -no  en vano v ive  en un suelo u b é rr im o , arm on ioso  
y sin duros contrastes  com o los h isp àn icos- que en e l m is tic ism o . La ra iz  
m fstica  es ansia de h u ir de la  envoltura c a rn a l, de evad irse  de un mundo 
àspero  e ingrato . E l  fra n c é s , por h a lla rs e  a gusto en su t ie r r a ,n o  siente  
la necesidad de i r  a buscar re fug io  en paises de ensueno, ni en e l tra s m u n -  
do como e l espaflol. P an tag ru e l solo es im ag inab le  en la oronda F ra n c ia ;  
por éso e l tipo pan tag ru é lico  tiene en e lla  g ran  resonancia y no puede con - 
c e b ir, ni lo  pretende, los deliqu ios  de San ,Iuan de la C ru z . La gran  Santa
_ 3!) _
T"é<rCî<v vwAwt b V o «  0'<■» v\, n ^ t t n  r*ii ru<.ti ô o . . . .
Eh Francia  nnrge espontàneo cl eglrJbitlo  monocorde, la canciôn |
m alic losa , rlca  en condlmcnto y pobre en melodfa y en man ra ra  la endecba |
del que can ta por can ta r .  Gneta de lan conan concretas vintas de manera caet |
Inm nbible. A ma las  imagcnen mlnncionam ente dibnjadas y para n lem pre y  r e -  j
cbazn por înntlnto lo fnliginoeo. Descarten  no bhbleha eido poslble en Eepaha, |
Acano por entan conelderaciones -o  Innlnnactonen sin d en arro llo  nuftctente- el j
pneblo francés volcô sobre E nriqne IV  e l cnerno de la abnndancla de sus corn- j 
placendas. Y  lo h izo ,com o si el personaje, ml qne presto  p rev lam enle  là  m ttàd j 
de nu s e r, hubiera de re p resen ta r no lo  que fué en reà lld ad , glno lo  que huble-  I 
ra  qite ri tlo que fuese. |
H nrique IV  sucediô en e l tronjp a un pcbiV jee(ilcort todas las taras  j
I
aun las mas Infam antes, de la degeWraciôn de nw cntlrpe . l_x)s V a lo is  te rm ln a -
por
ron baflados en sangre e ignom inia. T a l vez aprec lô  O su antecesor, todo lo  
que tcnia de m as plcbeyamente huma no y sus resablos de aprisco  juvcn il, le  | 
pcrm itie ro n  rc s p lra r , sin p e lig rp .lô s  tufos de corrupciôn de la  co rte  fràncesa. | 
Con esta à firm ac iôn  ne com prendé que E nrlq ite  gozabà de buena saliid m ental. ■ 
Despnes del homosexual y p erverso  E nrlque 111 de V a lo is , pudo d ar la  sensaciôn, |
i
sobre todo a quienes le  vefan de le jo s ,d e  un c ie rto  equlHbrlo  v ita l. |
T ra s  de la d ivision de l re In o  francés en bandoS enem igos, que sé 
destrozaban entre s f y a rra s ira b a n  al pueblo a las  guerras  c iv ile s  1ns mas t ra -  
glcas, cuando F rancia  presentaba Inquiétantes sfuiom as de dlso luclôn, Enrlque  
pudo a d q u ir ir et p restig io  de haber sldo factor de unidad, componcdor de m o rta -  
Ics  d lsldencîas, campeôu del cbauvlnlsm o triunfante ante graves eclipses del 
sentido naclonal y pellgrosas claudlcaclones Trente al ex tran je ro . P or dec irlo  
con palabras actuates, E nrlque fué una m àhifestaciôn mas de la "F o rc é  de frappe
-  a
Con E nrique IV  surgio , luego del d e s p ilfa rro  -sa n g re  y  oro  de 
la  nacion- la  pt-eocupacion de c re a r  riqueza y  se puso rem edio  a la  cron ica  
anem ia de la  hacienda con la  instauracion  de nuevos elem entos de produccion. 
Se le  pinto por estas razones como hom bre campechano, a lc g re , de c la ra  v i ­
sion. p in toresco, ingenioso, g ran  c o rre d o r de aventuras; pero en tre  donaires  
y  a despecho de los nobles, estuvo atento y preocupado porque sus m as nece- 
sitados vasallos tuv ieran  la porcion de b ienestar necesaria  y tra to  de que se 
aum entara su caudal. P ro c u re  a l cam pesino -u lt im o  peldaflo entonces, ahora  
y  s iem p re , de la  Humana condicion, pero base y cim iento  de todo re in o - e l m i-  
n lm o v ita l de riqueza y dignidad. Instaure  e l descanso d om in ica l, proveyo de 
Hogares tranqu ilos  y lib e ro  a los la b r ie ^ s  de las  asechanzas del poderoso  
sefior de sus t ie r ra s . P o r aquel tiem po surg ieron  las ris a s  y canciones c a m -  
pesinas en to r no a "la  p ou le -au -p o t" . Fué por tanto. y sigue siendo, un &ran 
r e v . D atria rca  de los tiem pos nuevos, pero m as que lo que h izo  en ve rd ad , 
fué porque asi lo  decidio e l a za r, en conjuncion con la voluntad de los h om - 
b reg ,co m o  suele acontecer. Acaso E nrique IV  fué un idea l humano hecho c a r ­
ne, gqi2_j:asgos_jde_argueti£o a l es tilo  de R abela is  o de nuestro A rc ip re s te  de 
Il i ta .
Forzoso  es , s in  em bargo, reconocer que E nrique IV  présenta m u- 
chos flancos a la c a ric a tu ra , que surge necesariam ente, per defin ic ion, cuando 
el p intorde re tra to s  cae en e l pelig roso  través  de la adulacion o, seducido per 
el modelo, lo em bellece dem asiado. Los d itiram b o s  tienen e l defects de poner 
de m anifiesto  féntre  la descripcion  amahada y la verdad. Este choque psico lo ­
gico es uno de los mas enérgicos elem entos de lo  com i c o . (Bergson). V iene a 
ser en este caso concrets , algo a s f como re p re s e n ta r a Sileno con los rasgos  
de A polo o ,com o decfam os m as a r r ib a , a H ercu les  "cnn si x, ftmc
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(Ins Bobre los hnmbro.s” . . .
No pongo Pn dudn p1 derecho rle los puPblos a la van)dad y  
aôh a là coqnetcrfa. E s  vin Ivigar somiin m llen arlo , que los enamoràdos a d o r- j 
nan a l amado de todas las  perferc loneg. La belleza que le  preslan  no eg I 
pfPclo de iina voluntad engoflosa, sfno del mlgino àm or. Cupldo no eg clego, j 
pero tiene vendados los ojos. No é lim in a  la  fealdad, porque no eg ianto bu ■ 
poder, pero no la vc. E s la  bend lia ilusion, gin em bargo, no Im plde que la j 
reaUdad perm anezca entera , a menudo deleznable, sin que la  cam bie de emo*- ! 
ela la m ayor exaltaclon, ni < •  modUique la sustancfa , porque ge tribute un 
cul to y adoraclon. La p revalencla  de lo  objetlvo es lo que liacê,que un tn a d ri-  
gal ge transform e en sa tira  y una apolbgfa tome las aparlencias  y noclvldad  
de un libe îo . Nas ta poner a su lado una imagen gin retoques, vm re tra to  f ie l.
/dgunas genteg,leg im porta poco confier la verdad ve rd ade - j
I
ra .O tra s ,n o  gusfan del an a lis ls , ni de b acer de sus oclos torm ento , ni de la j 
lec tu ra  un quebradeto de cabeza. Mucbag genteg p re fle ren  las frases bechàs, j 
los conceptos de m olde, la s figuras sln rebabas y ,s i  es poeible ,r ic a s  en c o - , 
lo r , gin m alices, tro p (czos ,n i complejidadeg^que se leg antojan pedanlerlas. j 
P e ro /p o r ser realidad^han de a tra e r  a Ion que,por fa lta  de Im ag lnaciôu /para  i 
Bupllr cnn e l ia , lo que om itio  la invenclon^ procuran exam inar las  cosas con j 
sus propios ojoR. Huyen de novelas m édiocres y comedian faisan. |
Los curloson y los suspicaces -Invegtigaviorég a l ffn - para j 
v e r mas y m ejo r, escardan eprtetos, podan frondas, suprlm en la elocuencia 
y la rc lo ric a  -planta p a ra s ita - y buscan el hecho h is lo rico  en su desnudez ' 
p ris tin a , para tra ta r  de com prender el personaje, Acàso, a ma r ie  lu ego_,cou 
sus defectos.
*
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sus im perfecciones/con  e l fin  de que estuvieran mas cerca  del mundo y 
de los hom bres. Resultan divinidades con muchas m is e r ia s , tan perecedoras  
y claudicantes como la  humanidad, que no les negaba por e lle  un lug ar en 
la s  c im as del monte Olim po. Es grave e r r e r  c re e r  que la grandeza ha de 
ser, forzosam ente, eq u ilib rio  de todas las  facultades. E l genio no es egui« 
llb rado . Es cas! p erd er el tiem po , ponerse a buscar/C n  los grandes persona- 
jes ;s ig nes  que hagan de e llos  protetipos en e l orden étice e en cualquier  
otro  erden. Les  re g id e res  de puebles, capitanes, conquistadores, fundaderes  
de re in es  y d inastfas, ignoraron muchas veces e vu lheraron  a sabiendas 
la  ley  m o ra l ( i  ). La posteridad aplaudio e condené a les  grandes no p er 
lo  que fueron, sine p er le  que ré s u lté  y^ por la  in te rp re ta c lé n  que se dio 
a su ebra. Sin contar que la m ayor parte  del pueblo toma de la I l is te r ia  
lo  que quiere , con e l mas prefundo desdén de la eb jetiv idad.
^Qué im p o rta , rep ito , la  verdad a la  m ayorfa  de la s  gentes? Lo que 
in teresa es lo  p in toresca, - lo  intereëante es aquello  que rem ueve a l incons­
ciente y  ahi ne anlda la verdad sine e l in s tin to - la  novela de la h is te ria , la 
anécdeta d®® 1® d iv ie rte , (^) La m ism a caric a tu ra  le  es muche m as sopor- 
table que la  im agen re a l,  menos acusada y con menes sabor. En E n riq ue  IV  
gusta mas la  fa ls ificac io n  que, a l fin  y a l cabo halaga, con sus p roezas -  i tan 
m o d estas !- con sus flaquezas -m as  efectivas  y pelig rosas de le  que se suelo 
p in ta r- Despues de tode, cuando una nacion a d m ira , piensa mas que en sus 
heroes en si m ism a. E l c e re  de la  tragedia se debio c re e r  a menudo el 
verdadero  protagenista. Si no fué cerne qui se la p srb lica  vez, le  pudo sér y  
es lo que im p o rta . A si procedieron los que d ieron o rigen  a las  le y e n d a s ,ro ­
mances y  cantares de g e s ta .A s f se ha e s c rito .d e  vez en cuando, la H is to ria ,
-  1 1  -  b i s
(3) Se enenl», que el nonfesor de iin re y  le  d l6 une absolue Ion genera l, por todos 
los pecsdoR que pudo com eter ni se rv lc io  de F rnnc in ..........
( 4) No nm e re fle ro , im îtil parece el d ec lr lo , a los h ls to rlado res  se rin s , si no a 
los "outs iders” , entre  los cuales no q u ls ie ra  que m e conslderasen m is m aestros  
de H is to rié .
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E L  H O M E R E
Com o hom bre E n riq u e  IV  v a lia  poca cosa. E ra  feo y sin  
p re s tan c ia . Tén ia  p e r f i l  de m orueco y  n a r iz  de polich inela  y e ra  tan pequerto de 
cuerpo que para  m ontar a caballo  habia de sub irse a un escabel. Su p adre . A n­
tonio de Borbon, ha cia re m o n ta r la  ascendfancia de su lin a je  a Roberto , sexto de 
los  h ijo s  de San L u is , re y  de F ra n c ia . La pretension  e s ta r ia  b ien fundada, sin du- 
da, p ero  com o decia M alh erb e  -d is c u tib le  poeta y  m ala  lengua a c r e d ita d a -  deno- ' 
ta bas tante estupidez, puesto que "cuanto m as v ie ja  es la  es tirp e  ré s u lta , p a ra  los  
d is c re to s , m as sospechosa". P ^ e c e  seguro , en todo caso, que e l padre de E n riq u  
IV  e ra  un hom bre vacio y  sin seso. C alv ino  decia de é l; "Totus est venereu s".
Pudo d e c ir  tam bien , con igual fundam ento, que e ra  todo v e rs a tilid a d , inconsc ien-  
cia  o las  dos cosas a la vez , a menudo en re la c io n  de causa a efecto.
La m ad ré  de E n riq u e  IV  apenas si e ra  una m u je r. H o m -  
bruna, venal, m arim acho , ca re c ia  por com pleto de fem in idad , de coqueteria  y de 
tacto, expresion, y no la m enos es tim a b le , de sensib ilidad . Juana de A lb re t, re in a  
de N a v a rra , quiso a fiad ir a este tftu lo  e l de teologo, com o d erivac io n  acaso o 
sustitu tivo  del abandono a que la re le g o  su m arid o . L levada de la  tosca y ru g o -  
sa fa lta  de c lase  que era  su n a tu ra l, d io  de lado a las  c reen cias  de sus m ayores  
y desprecio  la  pompa de la  Ig les ia  de Rom a, para  a r r a s tr a rs e  por los  pedregosor 
cam inos,que abrio  a las a im a s  e l c a lv in is m e , la m as ag reste  y  empinada de las  
sendas que p a rtie ro n  de la  reb e lion  de L u tero . Juana le  afiadio, por su cuenta, 
la te r r ib le  sequedad de e s p fritu  que com enzo, apenas como un tinte  externo , en 
Calvino. En nom bre de las  puras d octrinas  de C ris to  expu lsé  de sus dom inios  
a los "pap istas" (4  ) c o rre lig in n a r io s  de a y e r y  a l o tro  dia de su ab ju rac ién
( r  ) A s f  se llam aba ,despectivam ente , en Europa a los ca té licos .
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sim ples apeslados. .Tuana, en nom bre de la a n s te rH a d , conflsco blenes y 
lem plos. En e l de la  carîd ad , p ers lgu lo  a sangre y  lue go a qnlenes me obg- 
tlnaban en perm an eeer en su v le ja  fé y el cu llo  sec u la r. En nom bre del " i l -  | 
b re  exam en", envlaba a ch ls p o rro te a r en la  hognera o a |la ta le a r en la h o r -  ! 
ca a qulenes no com parlfan  su rec ie n te  convicclm  re llg lo s a . Don F ranc isco  | 
de A lava, em bajador de Felipe  I I ,  la llam aba la "m a la  m u je r"  y  soHa d c c lr  | 
a l lia b la r de e lla  que e ra  una b e re je  s u r  ab1 s d e .
I
E l  p rin c ip le  que Juana s lgu lo / p ara  educàr a su h ijo  | 
E n r!q u é ,e ra  que ténia que fo rm a r un luchador, pues conslderaba la  pelea por 
la causa predlcada por Calvino, como el m anantla l m as r lc o  en v lrtudes y 
en blenaventoranzas. Su cortedad y la  |>enurla de sus sentlm lentos las  apU - 
co a là  r e l igion ( Ç ) no como un cruzado, slno como un cabo f u r r l e lÈ n  
la  gran porffa  dejo, s i llego  a tenerli» alguna v e z , e l u ltim o  atlsbo de a fe c -
tlvidad, V ls ta  bajo o tro  aspecto, Juana se m o stro  a lo  la rg o  de su vida ta -
c ilu rn a , enfurrufiada, encerrada  com o en una p rls lo n  en un orgulto  c lca te ro  | 
y con m il acbaques propios de una nobleza lugareOa. Juana p erteneclo  a j 
un mubgrupo de a r is to c ra c ia , que suele poner el slgno de la  excelencla  en j 
una deseonsideraclon -m c n tlro s a - de los  dem as. O lv lda aquel sabio consejo  
o rien ta l de que "cuanto mas a lto  es et junco m as se dobla". Juana habi’a
tornado por d iv isa  la  que lo fué de sus t lc r ra s  de N earn:"Soy qiilen soy'*
("sum  Id quod sum ") lo que ré s u lta ba en e lla , por lo  subalterno de su poml 
cion, vaculdad p retenclosa. Y a s f  mantuvo a lo  la rg o  de su v ida una actlb id
( < )  1/Os iiugonoles llam abau  asf, por antonom asia, a su fé.
.V
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a la  defensiva que negaba, sin  q u e re r lo , la  sup erio rid ad  incuestionable  que 
pre ten d ia  e x p re sa r.
E n riq u e , su h ijo /p u d o  adopta r  e l m ote de "b e a rn é s " ,c o n  
e l sentido de s ingu larldad  ,en  m uchas cosas. E ntregado a l n acer a n o d rizas  y  
a una buena m u je r de la ca^ifia  de Pau, paso, mucha p arte  de su in fan c ia , en 
la  a ldea de B ilh a re s , En  los  d ias  trascendentahes de la  fo rm a c io n  de la  p e r -  
sonalidad, cuando se im p rim e n  en la  blanda a rc  il ia  del s e r , los  rasgos  de lo  
que ha de s e r e l h o m b re ,m a s  ta r d e ,E n riq u e  fué un c h iq u illo  m as e n tre  la  
tu rba desarrapad a  de los muchachos cam pesinos. Pasaban todo e l d ia  en co- 
r r e r ia s ,  pedreas y  peleas - la  verdad es que los  m ayo res  no hablaban m as  
que de g u e rra s - en coger n idos, ro b a r tnanzanas en los  cercado s , chapotear  
en los charcos y  a rro y o s  o b eb e r de b ruces  en los r i o s . . . .  E n riq u e  fué nu- 
t r id o  con pan bazo de la b ra d o r, con queso de cabra y  en la s  fies ta s  de g u a r-  
d a r co m ia ,co m o  gran  fe s tin , to r t i l la  de ajos tie rn o s  ( ? ). E n riq u e  c re c io  por 
tanto com o la  c h iq u ille r ia  d e l lu g a r, e n tre  zagales  y b es tia s , aves de c o r r a l  
y re fug io  en e l estab lo. D evuelto  m as tarde  a l  hogar p a te rn o /o o  h allo  a l i  ni 
te rn u ra  ni buenas m an eras , sino que continué su ag res te  ex is tenc ia  y  ya nun- 
ca pudo v iv ir  de o tro  modo.
Desde los  nueve afios se Ila m é  E n riq u e  " re y  de N ava­
r r a " .  E l  t itu lo  sonaba com o un tam bo r, pero  no ténia contenido alguno. T a l  
re in o  e ra  espafiol y  e l feudo de los A lb re t  se reducia  a l  vizcondado de B carn  
sehorio  modesto en parangén con los heredados por o tro  s grandes sefio res  
de la época: los Gui sa , r iv a le s  y  m en osp rec iado res  de re y e s , los  M e rc o e u r,  
los B ouillon , M ontm orency y  o tros  poderosos lin a je s  de F ra n c ia , sem ifeud al
f 'X UTn;n ipvcnrlr» niip Toc anto res  francGscs no om iten  nunca. d ice que cuando
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por aqucl entonces. j
E nrique Iba a s e r soberano de tin puebid p rltn lU vo - pero  I 
llego a ser  r e v de F ra n c ia . L levaba en sus a rm a s  vacas y  su pueblo eslaba ! 
compuesto de râbadanes, lefladoreg, cazadores fu rtivo o  y labrado reg  de t ie r ra  , 
Inprata , Y_Jicabo_ por jre in a r  en là  D ulce F r a ncia. l.x)s hom bres del Bearn erar
^  I
rec lo s  y p rlm lU v o s , con vida dura, s lem p re  Ignales en la pena, qtié solo se } 
In te rrom pra  los domingos para a s ls t lr  a los o flc los  del culto  de quien m anda- | 
ba en e llos , l.a  re lig io n  se habüa hecho " re g a lia "  y cuando ju an a  de A lb re t : 
cam hlo la suya, sus vasallos tuvleron que segu lr su c jen ip lo . "C iijus  reg lo  
ejus re llg lo " . Y com enzaron a o ra r , en tre  la  desolaclon de nnos tem plos d es -  
nudos, degpojados del adorno ingéniio que habfa puesto en e llo s  la  pledad de
los cato lîcos m ed îevales. Tenfan que escticbar e l germ on, la m ayorla  de las
veces v lru len to  y pronunclado por pred lcadores  Ignaros, que enseflaban que el 
hom enaje mas grato a Dlos e ra  la m ald lc lon de los  enem îgos j e  la  fé. De la 
s u y a ,c la ro  esta. Anad(an,que la  senda de salvaclôn, la  m as segura, era e l e x -  
Ic rm ln lo  de los  catolîcos,
É nrtq iie  tuvo que se r solda do. A s f o c u rr la  entre  las  
fam llla s  nobles, pero  ademds en é l con currie ro n  c ircu ns tan c las  e spécia les. 
Porque a s f  lo  qui so la  voluntad m aterna, que consagro toda su capacldad de 
pasion a i p ro se lltlsm o  de la causa protestante. Porque e l feudo e ra  pobre y 
babla que v lv lr .  Porque e ra  un deber p ro cu re r que trlu n fase  su doctrlna y, 
por si fuera poco, porque Enrlgtie  no_ sabfa hacer o tra  cosa. E n rlq ue , rep ito , 
tuvo que ser solda do, o fic lo  del que, en los tlem pos de ahora , no es fac fl
naclo, su abuelo m aterno E nrique de A lb re t le  puso en los  lab los Unas gq-
•tas de vino y res treg o  un dlente de ajo . Estos saboreg, los p re fe rld o s  del paV
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im a g in e r la  ru d eza . Y  fué soldado de un p artid o  o, m e jo r a im , do una secta  
re lig io s a  lo  que es todavia peor. Fan atico  Por d e fin ic io n , sanguinario  por 
una contagiosa p e rv e rs id a d , b ru ta l por im p e ra tiv o  de una conciencia  d esca -  
r r ia d a ,q u e  tem ia  con fundir los té rm in o s  de flaqueza y  p iedad, e l resu ltad o  
no es e je m p la r . E n  aquel a m b ie n te ,s e  ca lcu laba la  m agnitud d e l m e re c im ie n -  
to, p or e l rad io  que a lcahzaba e l resp lan d o r de un incendio , e l volum en de un 
saqueo, e l caudal de la  sangre v e rt id a , e l h o r r o r  y la  m is e r ia  que se s e m -  
braba en t ie r ra s  del herm ano  e n e m ig o .. .  .
D esgrac iad am en te  as i fué la  e s c u e la  del joven r e y  de N ava ­
r r a ,  je fe  de un grupo de pecheros, c ru e l e ig n oran te  com o e llo s , codicioso  
tam bien , com partiendo , com o une m as, su ex is te n c ia  de cada d ia  con tra b a jo s  
y fa tig as , con c rim e n e s  y su botin . E n riq u e  tuvo que re s u lta r  m arcado  por 
su in fanc ia  e n tre  p a lu rd os , sus cam arad es  de juego y  por su juventud tra n s -  
c u rrid a  con los que fuero n  sus com pafleros de a rm a s . A l m enos, aprend io  
la  le v  de la  convivencia , que es buena m a e s tra  en e l a rte  de v iv ir .
R eyezuelo  sin corona, E n riq u e  paso algûn tiem po en la  C o r -  
te de F ra n c ia  y  se sentia  d ism inu ido  por su p ro p ia  to rpeza  y  por la  s o b e r-  
bia de los  dem as. C a rlo s  IX  se m ofaba de sus a ire s  pueb lerino s, d e l acento  
con que hablaba e l fra n c é s , de sus sa lidas  de tono. En una p a la b ra , le  ten ia  
por un c o rtesan n ,q u e  no e ra  com o los dem as. E n riq u e  p are c ia  algo in te rm e -  
dio en tre  e l p a rie n te  pobre y e l bufon, "com o si fuera  un s im p le  paje o un 
lacayo", d ice  uno de sus contem poraneos.
C om o resu ltado  de un funesto c a lcu le  e n tre  la  a v a r ic ia  y  
la p o lftic a , le  d ie ro n  por m u je r a M a rg a r ita  de V a lo is , que ha pasado a 
la H is to ria  con un nom bre de b a ta lla : la  re in e  M a rg o t. E ra  com o las  m ozas
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rie partlHo y ,(Iosgracladnm ente , se parce fa a eJlas no solo en éso. Cuando |
j
.înana de A lb re t amidé e l casorfo , ya conocfa los  lnqutetant.es ru m o rcs  que ' 
etrcutatïan sobre la  desposaHa, p recoz en su m ala reputaclon y con poca ! 
Incllnaclon a c o rre g tr la . La re lna de N a v a rra  dec.fa que la co rte  de F ra n -  ; 
cia  era "la  m as m ald ita  y c o rro m p lda" . I / i s  fru to s  que era razonab le e s - ' 
p e ra r de M a rg a rita  sazonaron ya desde su edad m as tem prana, en los  a ib o - >
re s  de la adolescencla. SI con los  altos se tilc îe ro n  menos Jugosos, m ie n - !
;
Ira s  c irc u lé  la sa via , ta l planta no ceso de product r  engendros.
lA  "re lna  M argo t" aûn conserva adoradores, tan perm is- j 
tente tué en ella  la  capacldad de a m a r y de s e r am ada. B ran tôm e, mucbo | 
mas plntoresco que ve raZ ,d ljo :" lyas  bhllezas  que fueron, son y  seran , re s u l-  j 
tan feas en com paraclén  con e lla " . Y tam bien, " la s  dlosas de los  tlem pos j
I.
antîguos y las d iversas  e m p era trlces , p a recerlan  Junto a e lla  unas m a r l-  
tornes". Ix ) m ism o que ad m iré  su herm osura  y m ajestad , B ran tbm e  alabo ! 
su saber y cuenta m a ra v llla s  de su Ingenlo. C ita  eus cartas  y perorac lones  
y asgura que, al o lr la , nadie que estuvlera  en su ju lc lo  podrfa menos que  ^
so n re lr y 'jia c e r  burla  del pobre C lceron". |
Ixis cronlcas de su tiem po dlcen de M a rg a r ita  que, como; 
su suegra, si bien en sentido d ife ren te , s ln tlé  vocaclén de apéstol y que | 
para re c o n v e rtir reform ados y h erc jes  de toda laya, hlzo acoplo de la s  F g - ! 
e ritu ra s  y de los escrltos  de los Santos Fad* es de la Ig les la . No consta j 
que,antes y despues do estos pujos teô logo-ln te lectuales , prestase d e m a s ia - : 
da atcnclon, como bublera sldo obllgado, al estddio de los mandamientom. 
y no bablemos de su observancla aun tem po ra l Mo sé si era  una enferm a  
o seguTa el cjc inp lo  de sus parlentes, pero  con el ejem plo  de su marldO* la
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p ra c tic a  de la  v irtu d  hub iera resu ltado , re a lm e n te , p ed ir dem asiado.
E n riq u e , por su p arte , no poseia la s  condiciones que hacen g ra ­
ta o lle v a d e ra  la  fide lidad  conyugal. C onsideraba la  linrtpieza del cuerpo com o  
in u t il  re m ilg o  e incluso tra v é s  de gentes a fem inadas. E ra  de la  especie  de 
los  que opinan que la  suciedad , com o la neg ligencia /S on  sefiales de hom bria . 
E n riq u e  ap a re c ia  en la C o rte  con la cara  baflada en sudor y  lo s  cabcllos  
pringados p o r la  po lvareda de su u ltim a  cabalgada. P o r una especie  de fobia  
m a l exp licada -que heredo su h ijo  L u is  X I I I -  no se peinaba ja m a s  y  un to c a -  
do con re la t iv o  aseo proÿ»ooaba en é l gestô; de desdén y  hasta im p ro p e rio s . 
Inc luso  sus tu r ife ra r io s ,c o n v ie n e n  en d e c ir , que o lia  m uy m al. (A lguno ha 
llegado  a d e c ir  que era  ubo de sus encantos. . .  ) Un contem poraneo suyo 
d ice  que: "H  puait com m e une charro gn e" ( & ) Aubigné, que en e l h ab la r no 
e ra  c a r ita tiv o /s u b ra y a  esta c ircu nstan c ia  v igo ro sam ente . Cuentan que en su 
juventud la  re in a  M arg o t, tra s  prolongada ausencia , fué a C as te ra s  p ara  unir- 
se con é l,  p ero  se nego a c o m p a r tir  e l a lo ja m ie n to , lo  que d io  lu g a r a los  
sarcasm es  de la lengua v ip e r in a , que e ra  la  m arquesa de V e rn e u il. M as ade- 
la n te , ve re m o s  como su segunda esposa. M a r ia  de M éd ic is , lleg o  a e n fe rm a r  
e l d ia que le  encontre  por p r im e ra  vez. La g ran  suciedad de E n riq u e  IV  l l e ­
go a s e r objeto  de canciones y  c h a s c a rr illo s .
Pues b ien, s i p resc in d io  tan decid idam ente  de la  lim p ie z a , no a n -  
duvo mas preocupado por la  cuestion de la  in d um entaria . C onsideraba e l bien  
v e s tir  com o a tild a m ie n to  achaque de le s  in fâm es "m ignons" ( 9" ) o cosa de 
d am iselas . P o r una p arte  e ra  desid ioso, pero  tam bien  e ra  un tacaôp. "N u e s -
( t )  " L e  fid è le  su jet à la F ra n c e " , anonim o, c itado  por Le G ra in .
( q ) Se lla m o  asi a los cortesanos fâtildados del tiem po de E n riq u e  I I I .
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I ro  re y , decia un cron lsta , es modegfo en su vesHdo y en su gnsto", jeJ lc lo s o  j 
enfem lsm o, dJgno de un hom bre v e ra z ,e n  In p le l de un cortesano. O tro , decia  I
"t.c  h a lle  ha s tan te m al tra jeado  y una ver. v( que llevaba un jubon de te la  b la n - i
ca lodo dcshllachado y com pletam ente suclo por la corar.a, L levaba una manpà i 
ro ta , las  calr.as muy v le jas  y dentrozadas del lado del ta la b a rte " . V a ls s lb re  d l-  ! 
ce (iô )"N o  Im agînem os a É n riq ue  IV  vemtldo suntuosam cnte, como lo  d escrlb en  | 
los h ls to r la d o re s  de las cerem on las  o fic la les : jubon de raso  blarico, gregûescos j 
de s e d a ,ca lzas  la rg as, capa de terc lopelo . . .  P o r lo  comûn bay que flg u ra rn o s to  ! 
menos resp lrtw lecicnte". " T a l vez sea en é l senc lllez  y econom ia JaHade Indu l­
gente- pero  a l m lsm o tiem po In cu rie  vestlm ental. . .  que se podrfa e x p llc a r bor 
la  form a de vida campeslna que llevo  a ie jd o  p rinc ipe  y que en su p le l là  m is e ­
r ia  dejo una m arca de m ugre y tam bien de mezqulndàd" ("ch icheté").
A la rustlc ldad  ér^K ^Sble de los ahos m ozos/un lo  unà l lb e r -
tad de expresion ndq iilr lda ,no  en esciielas que ensenaban en la t in , - la s  frecuento
poco o nada- slno en los tugurlos de las  salas de arm as  y en los tenderetes
de los cam pam entos m ill ta re s . En  égtos se c r lo  muy a gusto y no podian se r
academ las de com postura y de buén d e c ir , A l l i  se fo rm é  ya que no su cor te sla,
al menos su desenfado. En esto lleg é  a lo  més que se puede a lc a n za r, en là e x -
preslén  de lo que ge considéra un hbm bre sano y norm al. No echaba de menos
la conslderaclon de los dem as, n i apreclaba e l decorO que es respeto  de s i
m lsm o y de los otros. P o r el sendero de l encogim lento dé hom bros llego  al
desprecio  del ju lc lo  ajeno que^sln e l poder m oderador del tacto ^le llevaba a ta
extravagancia  -pecado ven ia l sln doda- p e ro , en o tra  s ocasioncs, à l p rocéder odh
so y a l rld ic u lo  -que eu reyes es pecado m o rta l- .  (Tam bien  en el comûn de los  
   m o rla le s ).
(1411 " lle n r i TV" P ie r re  de Vî»l<!clbre_ P-»el«r in iii
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E n riq u e  IV  nunca se pudo desp ren der del acento gas­
c o n  ^que hacia r e i r  en sus m ocedades a C a rlo s  IX  y con m ayo r c ru e ldad  
en la  a fectac ion  y  am an eram ien to  de su c o rte , que quedo re fle ja d a  en la  
l i te ra tu ra  de la  época. No consiguio jam as  una d icc ion  pulida, le  fa lto  e l 
gusto p or lo re fin ad o , s iem p re  estuvo a le jad o  de lo  que fu e ra  signo de c u l-  
tu ra . C a re c ia  de las  p r im e ra s  le tra s , hasta b ien  entrado  en afios, y, luego, 
lle g o  a e s c r ib ir  b re v e s  c a rta s , con g ra c ia  s en c illa , so ltu ra  e ingenio . No c o -  
nocia m as lenguas que la  p ropia . No le ia  nunca. E staba, en resu m en , to ta l-  
m ente d esprovisto  de s e n s ib ilid a d ,p a ra  gustar de los  p la c e re s  que p ro p o r-  
ciona la  in te lig e n c ia .
S ca lig e r d ec ia :"H ay  dos cosas que E n riq u e  IV  no sabra  
h ac e r jam as: le e r  y s e r fo rm a l" . Se ha dicho en descargo suyo que e ra  
co rto  de v is ta  y que a veces L au ren s , su m édico, le  le ia  cuando se a c o s -  
taba para  que se d u rm ie s e  m as pronto. Su l ib ro  p re fe r id o  e ra  e l A m ad is  
de G aula, personaje  que tanto ad m i r  aba que un tiem po penso e n c a rn a r p ara  
sedu c ir a la fam osa C orisande (f1 ) y  para i ir  a v e r la  sa lia  por la s  noches 
a cab a llo ,e n v u e lto  en una capa b lanca, com o A m ad is  y  sem braba e l te r r o r  
e n tre  los cam pesinos, que huian de é l pues le  tom aban por un fan tasm a.
Si estaba en fe rm o , hacia que M on s ieu r le  G ra n 4 (C a b a -  
l le r iz o  M ay o r) u o tro s , le  ley  era  n en voz a lta  alguna s paginas de la  " A s tré e ' 
Aunque p arco  en le c tu ra s  era  muy dado a co n v e rs a r y la  c h a rla  e ra , en oca- 
siones, c ie rta m e n te  g ro s e ra . Vaiss ifere  le  acusa, tfm id am en te , de " c ie r ta  
banalidad" es d e c ir  de tr iv ia lid a d  en e l gesto y en la e xpres io n". "Sus b ro -
{11 ) Se re f ie re  a D iana de A rd o u in s ,m u y  dada a n o v e le ra s  y poétisa de la  
nue anduvo enam orado.
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m as no son mas qne HIrbos d r cnorpo de griardJa y sus nbanzas res iittan  I
j
sim ples retruecanos y jnegos de p a lab ras". "Se le reprocha, hoy como a n la -!
!
Ho, SU com placencia en lre  gentes He baja condlclon y que tra ie  con ella  s He :
Igual a Igual: no haber guardaHo s lem pre  e l decoro y  dignidad que convlene !
i
a un m onarca", verdad es ,qu e  E nrique e l bearnég llevô  a ire s  ru ra le s  |
à la  conte,con  mas arom as de estab lo,que de tom illo . Su preparaclon  para j 
el trono podfa se r la  de un o fic la l cualq liiera  de lansquenetes. "Soyons bons j 
compagnons", solia d e c ir  a los gentllhom bres y les daba palm adas en e l  ^
hom bro. Madame de S lm le r Hijo c le rto  dia esta frase  sutll y c ru e l à la  
v e z :" lle  v is  to al rey , no he v ls to  a Su M ajestad".
Ta lie  ma nt de flékux ( f i  ) e s c rlb ia , r e f l r  léndose a|él, j 
que "No era  dem asiado lib e ra l y muy agradecldo" , con 16 que queria  d ar i
a entender que conlaba sus dohlones con la parsim onla de un labrlego  del |
Ncarn y trataba a los dem as, Incluso a sus m éjores y mas afortunados c o - | 
labo rad orcs , como algulen que no se deja lle v a r  por la g ratltud . Las Riga- , 
zones por este a fee to son Incom odas, solo para àquelloa que carecen de j
grandeza de anim o y de generosldad. E l que quiere  lo g ra r  lle g a r à una I
j
m eta, a costa de todo, ha de ro m p er tales trahas. E l m lsm o au tor aeqgura | 
que E nrique s iifr ia  de un extraho m al llam ado "clep tom ania" y que no r e -  i 
sistia a la ton ta d o n  de aprop larse  cuatUb estaba al alconce de su mano. |
E l m lsm o solia d c c lr  que, de no haber sldo re y , bublera estado en p rls lon  
y hasta term lnado sus d ias en la horca. '
Ten ia  un genio muy In erte , c inico, In te llgcnte , chlstoso,
(1% )" llls to fi c ites".
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inquieto  y a ie g re , aunque ten ia  la la g rim a  fa c il  -co m o  Lu is  X I I I  y Lu is  
X IV -  reb e ld e  a cu a lq u ie r d is c ip lin a , tanto en su conducta com o en sus ideas. 
No habia sido educado ;n i p ara  v iv ir  ^ni m enos p ara  re jn a r  y p or esta razon  
e ra  a r b it r a r io  e im p ro v is ad o r en todo cuanto h ac ia . Un em bajador ita lia n o  
de la  época, hablaba de su "dolce m a n ie ra " , aunque acces ib le  a la  co ld ra . 
V il le r o i ,  su m in is tro , a firm a b a , que e ra  rap id o  en la  p alabra  y  lento  en la  
accion. M as fa n fa rro n  que v a lie n te , dom inaba sus re f le jo s  a fu e rza  de vo ­
luntad, lo  que supone una buena fo rm a  de v a le n tia .
Con todo lo  que a n te c e d e ,p are c e  d esc u b rirs e  en E n riq u e  IV  
a uno de esos hom bres que fa b ric a n  un mundo a su conveniencia , sa ltan  los  
obstaculos a base de ficc io nes , b o rra h  con un gesto aquello  que les  efetor- 
ba y  a trib u yen  a los o tros  las  ideas y s e n tim ien tos que m e jo r cuadran  a l  
p rop io  plan, lo  pueden fa v o re c e r o s irv e n  p ara  e x p lic a rlo . A lgo de lo  que 
lo s  ing leses c a lific a n  de "W is h fu ll th in k in g" o que en lenguaje psico log ico  
se lla m a  "d e s re a liz a c io n  de la  p royecc ion".
E l  person a je  no pudo p re s tig ia r  e l trono , ni m an ten er la s  
trad ic io n es  de la  C o rte  de F ra n c ia . L legado  a e lla  cas i por e fra c c io n , 
c riad o  en sus a rra b a le s , no s in tio  e l peso de la  p u rp u ra ,ni e l la s tre  de 
una tra d ic io n . P o r eso su e s p ir itu  ré s u lta , en c ie r ta  m a n e ra . rev o lu c io n a -  
r io .  No se seflalo por sus p rin c ip io s  m o ra le s , que nadie le  enseflé en su 
vida de r e i t r e .  No se d is tin g u io , tam poco, p or e l re fin a m ien to  d e l g u s to ,ni 
por la m enor de licadeza  que no heredo de sus abuelos. Tam poco re c ib io  
buen e je m p lo ,c o m o  deciam os m as a r r ib a .e n  su ni fiez, obligado a un tom a  
y  daca constante, c re c id o  e n tre  fan a tism es  opuestos, sus convicciones ncu 
piid ieroh  a fir r i la rs e . P e rd io  de esta m a n e ra , hasta la  factiltad  de d is c e rn ir .
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y si no la (le d c g lr ,  si la de d e jarse  lle v a r  llb re m c n le  por sus a g rrs le s  i
I
Incllnaclones. A lejado d e l rec to  cam lnô, tuvo que aprender a busm ear lo  i 
que m e jo r se r via a su In terég  p or los verlcuetos  y encriic ljadas. O lillgado  
a contenlar a m urhas gentes de opinion d tversa , aprendio a m en tir o at : 
menos a s lm u la r en cualqu ier ocasion. Hasta ta l punto llego en su d is im u - |
lo y engaflo que no podfa re p e tir  dos veces la m ism a anécdota sln qui ta r  o j
!
aHadlr algo. Como decia un cro n ls ta  "s ln  mejoi»»^®!' Ten la  en poco su p a la -  
b ra  empeflada y olvldaba e) empeflo segûn los c ircunstanclas, Faltaba a ' 
e lla  sln v a c lla r  porque p rom etia  dem asiado, no tea .la  lo  que babia que d ar j 
y ademas le  costaba esfuerzo  ser generoso. l ’o r ta ies  razones no 
m ercedes^nl nfloj.aba los cordones de jsu boisa con frecUencla.
Los gustos de E n riq ue  tV  eran  m ontar a caballo , Jugar a la j 
pelota, c a z a r , d e r r ib a r  m ozas. Sus paslones la ambic ld n de r e ln a r .lo s  n a l-  | 
pes y las  faldas. V sln em bargo todas las  m u jeres  -m enos M a ria  de M e - | 
d ic is - se burla ron  de é l, como por obra de un destino aciago fe Im placab le . | 
La falta de correspondencla en tre  la violencla de sus enlusiasm os a m o ro - i 
SOS, tan frecuenteg com o In co erc ib les , y  la re a l Ida d menos prodlga de su 
tem peram ento , expHcarfa acaso la re lte ra c lo n  del engaflo de las  m u jeres .
La marquesa de V e rn e u il, su am lga de rnuchos a nos, le  llam aba en son de ! 
burla " le  caplta in  bonvouloir" (algo asi' como "qulero  y no puedo").
m uertc  le d io  v lrtudes que no pose^o en vida y una fa ma 
que no tuvo en su tiem po (IJ ). Los autores contem poraneos, ante la p ro llfe -  
raclon dé apologias de épocas p o sterlo res , se m ara v llla n  de que los con te m - 
porancos del bearnés no le juzgase m e jo r. TIenen por mas digna de c ré d l-
*  ^ ** * *  * , ,  *' 4 * À * ,  1 r '  F '.* à* F*
      . r. ' ) f. ' * • r  " r-
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to la  idea de los  que le estudiaron  despues. Sus coetaneos le  fus tig a ro n  con 
safla y  c a lific a ro n  su rég im en  de "c o rro m p id o  y ru inoso". Los m as p ru den ­
tes  decian que no tenia buenos co lab orado res . Todos sabemos lo  que ta l ju i -  
cio encubre, sea cual fu e re  la época de la  h is to r ia  sobre la  que se e s c rib e . 
Todos los c ro n is ta s  de l tiem po  convienen en que e l re in o  iba m uy m a l. B a t-  
t ifo l re f ie re  que e l p r im e r  p rés iden te  de su P arlam en to  d ijo  a E n riq u e  IV  (14) 
que "e l m aie s ta r  e ra  g en era l" y  que le  s causas de descontento e ra n  inn um era  
b les . "D esordenes, in ju s tic ia s , abusos, m aldad y  corru pc io n", esas e ra n  las  pa­
la b ra s  m ayor m ente em pleadas. Los em bajadores  de paises ex tra  n je rop  e ra n  
aco rd e s ,e n  seO alar la inquiétante situacion de F ra n c ia . G iovanni, un flo ren tin o  
e scrib fa  que e l re y  gobernaba m a l, ir r i ta b a  a todo el mundo, h e r ia  la  suscep- 
tib ilidad  de los  a r is to c ra te s  de m il m an eras  y se hacia a b o rre c e r por su à va 
r i d a .  O tros  pronosticaban su fin  tra g ic o ,y a  que la  gente no vefa e l m om ento  
de deshacerse de é l. E l  c le ro  de P a r is ,y  o tr o s , é lim in é  la s  p le g a ria s  r itu a le g  
por su soberano. Si e l c r im e n  e s ,e n  ocasiones, pura intencién , flo taba en el 
a ire  la  ten tative  de asesinato . Los com plo ts fueron  m uy nqm erosos y  tam bien  
los  atentados. R epitam os para  te rm in e r  esta le tan ia :"Ju gad or, bebdor, em b us- 
te ro , lleno  de dob lez, de un egoism o f e r o z " . . . . " i l  ne lou a it le s  a u tre s  e t se 
van ta it com m e un gascon"decia T a lle m a n t, lo  que e ra ,s e g é n  la  idea v u lg a r,  
e l mas acabado tipo  de fa n fa rré n . "Se s irv ié  para re in a r  de estos m edios: 
la  m e n tira , e l sa rcasm e, la  fa lta  de generosidad y  la ficc ién  de c le m e n c ia " . 
M ich e le t le  c a lif ic é  de "cam biante  com o el agua". . .
A todo lo que acabnw s de d e c ir  ya para que no se nos tild e  
de p resentar a E n riq u e  IV  con rasgos negatives , fu e rza  es e l de a fia d ir  que
(l^ ) Louis B a ttifo l, "L e  L ouvre  sus H e n r i IV  e t Lou is  X I I l" .  19
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pi-ofegaba a FspaOa un orUo c e rv a l, cas! tem pera m ental. P robab lcm en ie , j
ademas de d iverses  razr>ne,s,el odio estaba Insptrado por su formae.lon c a l-  |
v inista yn p r im e r  lé rm lnn , P or la Incba que tuvo que sostener con Espatla 
para encaram arsc  a l trono. P o r In te rés  personal y  d lnastlco . P o r contextn- 
ra  m oral y e s p lr ltu a l, tan opuesta a las del espafiol de entonnes. P o r la  po 
glelôn de su re in o  en Europa. P or la s  am biclones trad ld on a les  de nu m onar 
q u fa .. . . No hace falta segu lr. Una de estas causas o todas e lla s  co n trlb u -  
yeron al odIo del bearnés y a que tom ase cuerpo en F ran c ia  e l inovlm lento  
polfilco  de oposiclon r^nuestra begemonfa. Llego hanta ponerse a la  cabeza, 
c le rto  es que con m ediocre fortuna, de los que conjuraban para  p re c lp ita r  1 
la ru ina de la Casa de A u stria , socaya^ya en su tiem po por aigu nom elem en |
. i
los de deb llldad . I
En m aterla  de re lig io n , E nrique IV  s lem p re  estuvo j
dîspuesto a a b ju ra r ,d e  lo que fuera . A l nàcer fué cato llco  y slgulo a su |
m adré,cuando e lla  me h lzo  p a rtW a rla  de Calvino. V o lv lé  a la Ig les la  c a to - |
lic a , porque tem lo por su vida lu ego del dram a - I  nie no c la ro  e s ta - de la }
N o c h e  de San B arto lom c. E nrique asplraba a una corona, pero  no mentfa i
vocaclon por la de m a r t ir .  Nada le Im p ld io  para que em prcndiege, cas! lu -  |
m ediatam ente, la lucha con los de su fé p rim e ra ,c o n  cuantos m edios tuvo à  j
mano. La r e l ig ion no e r a para é l un fin , ni una coiivlcclon, slno un tram poU n ,
o una ma te r la de convcnlencln. No es ra ro  pues que calo llcos y re fo rm a - j
dos le tuviesen, a lte rna  tivament.c , por un fa r saute. Con todo,despues del |
"ftc m issa est" de su p o s tre r conversion, dueno ya de P a ris  y rey  de Fran
c ia , se ufano de ser mas crcyen le  que sus vasallos. lÉn  ver. de una F é , té ­
nia dos I I jO m alo es que en m qterla  ta l ,sum ar es re s ta r  y cl resu ltado  de 
la  adîclôn, cuando no es h ipocresia y doblez, es cero .
Su ascension a l trono no fué sosa de coscr y can tar. . . .
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C A P  I  T  U  L  O  3 0
L A  C R I S I S  G E N E R A L  D E  E U R O P A
" C e lu i qui m e t un fre in  à la  fu re u r des flo ts .
Sur quel roseau fra g ile  a - t - i l  m is  son appuis? "
R A C IN E . -
« î   : ' '<• 1 ' ' III • ' * , *
LA CR.15TS G E N E R A L DE EUROPA ' - r  * . ^
ï,a  c r is is  de FTnncfa ers re flc jo  de la que en Europa provo- 
co la Reform a, fru to  a su vez de una profunda perlurbaclon con rmices en el 
Renaclm iento. t>  revoTuclén re llg losa , po lfllca , m oral y social que se produjo  
no esta decantada Sun, ni slquiera despues de ias reclentes conversaclones post-j 
concilia res e interconfeslonales. Reform a, resultado de la d iv is ion  y  d isco r-  
dia àlem anas, tuvo repercusiones en todas partes, por la  solldaridad Inelucta­
ble de la  c iv llizac lo n  occidental.
F rsn c la , Suiza, Paises Bajos, ing la terra  estabmn d lvid ldos. E spa- 
na y et Im p erio  habfan perdido su cohesion. Iv is  itabsburgo se vefan àmenazadoe 
ai Este por e l tu rco  y a l Qeste por la  heterodoxlà. La situacion era  m âla en 
Escoclà y el calvin ism e se abrfa paso en el reino  de Ma pole s y M llanesado.
Felipe i l  tuvo que Inquiéta r  se por los progresos de la hét-ejla 
en sus froutera  s y en su Im perio . No la podfa conslderar tan solo desde ë l 
punto de vista dogm atlco, slno sobre todo como factor de dlsoluclon po lftlca .A  
Felipe I I  no se le  combatfa con texlos y citas de las E s c rltu ra s , slno con llb e -  
los d lfam atorlos, y con la subversion de sus pueblos y con las arm as ,
comunicar.lones en tre  Sus dominios perdfan segurldad. E l paso del L o ir  a y el
niifn ,necesarlo  para lle v a r  tropas a los Paises Rajos, estaba en pellg ro . E l de
îtnlla a A lem anla tenla que c ru za r el valle  de la Vaitc llna,dom lnado por fana-
ticos reform ados. Necesitaba tambien llbertad  en el m a r , para com unicar con
Napoles, S ic llla , M ilan , y . con lro lar a los principes Itallanos. Por un a zar de |
concalenaclon^ b ls lo ricas ,tam b ien  necesitaba del m ar por el poderId naval creclen i 
' .
te drl fuircà. . En el m lsmo d fa .se  coronaron Em peradores C arlos  y Oto-
man ÿ empezô el enfrentam lenlo de la Cruz con la IVIedIa Luna. Én et océano, 
a Felipe I I  le  era  forzoso c o n tra rres ta r la accion de holandeses e Ingleses, que
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tom aban com o p re te x to *^ o c tr in a l,p a ra  la  destru cc io n  la s  fuentes de la  r iq u e -  i 
za y  poder. No se ha estudiado bastante e l  papel d é te rm in a n te  que ten ia  para  
Espafia la  cuestion  de las  com unicaciones y  la  trascend en c ia  en e lla s  de la  
d isco rd ia  re lig io s a  ( f  )
Los A u s tr ia s  podian s e r to lé ra n te s  en la  d o c trin a . Nada le s  ob liga t 
a e r ig irs e  en adalides  de una F e . P e ro  esta ten ia  efectos d e c is iv o s , que m a r  
caban una accion  d ip lom atica  y  m il l  ta r . P ira ta s  y  c o rs a rio s  S erv ian  de agen­
tes a los re fo rm a d o s . L a s  d is c rep an c ias  ideofogicas e ra n  p re te x to  p a ra  ca ­
z a r  galeones, a p orte  v ita l  p ara  e l teso ro  d e l re y  ca to lico . Saquear la s  cos­
tas d e l im p e rio  espafiol en los  dos mundos e ra  un insigne s e rv ic io  a la s  
ideas, com o hoy se d fr ia , e l déporté  fa v o rito . Is a b e l de In g la te r ra  y  Nassau  
d escu brieron  que com bator a l  Papa e ra  un buen negocio. L o s  p ira ta s  fueron  
ennoblecidos y  sus la tro c in io s  se llam ab an  v ic to r ia s . M atanzas  y saqueos 
e ra n  triu n fo s  de la  re lig io n . Todos p are c ia n  d ispuestos a e x p lo ta r , a fondo 
y  a lo  grande, la  esplendida re v e la c io n  de que la  h e re jia  s e r  v ia  p ara  l ib e r a r -  
se de los  p rin c ip io s  de la  m o ra l y  d e l derecho  de gentes. P o r  ra zo n  de s e -  
guridad, p or p rin c ip io  de conservacion , Espafia tuvo que c o m b a tir  a los  r e ­
fo rm a d o s.
F e lip e  I I  e ra  buen c re y e n te , pero  no en m en or grado e ra . un_ 
hom bre de Estado re a l is ta . No podia d e ja r  de v e r , que la s  ideas y m o vim ien  
tos de conciencia , son tam bien  re a lid a d  ex terna  y  aim  d ec is iv e  m ô vil d e l hon 
b re . T en ia , por tan to , que lu c h a r , p r im e ro  por im p e ra tiv o  de una conviccion  
re lig io s a  profunda, pero  tam bien  por su concepcim  d el g ob ierno . perenidad  
de sus derechos y s e r p re m is a  de la  ex is ten c ia  m ism a  de su E stado . E l  Es
( j )  V id . P ed ro  M a rra d e s  " E l cam ino  d el Im p e rio . Notas p ara  e l e studio de 
la  cuestion de la  V a lte lin a "  Espasa C a lpe , M ad rid  1947. L la m a  la  atencion, de 
ov<ir>io..sr>. coNtt* oi n rnhicm a nlnntcado Dor la  h eren c ia  de C a rlo s  V .
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c o r ia l de l que se Im qiierldo  lincer, a rb U rn rla m e n te  ,un cenoblo junto a unn se- 
pultura, tlonrle ee engom brecfan Ideas y senti m l ento del re y , Po era  e x c lu s lv a -  
m enle unn fundnclon votlva y  una tum ba, sino representac lon  de o tra  m ajestad*. 
la  de l espfr itu  y  e l poder de la  m onarqufa e spaflola. F e lip e  I I  no e ra  un p en l- 
tcnte que se a le jaba del mundo, buscnndo b lenaventuranzaî.nbsorto  por veneer  
flaquezas de la c a m e . No e ra  un Inqu is ldor rece loso  de la  conciencia a je  
na. E l  re y  F e lip e  e ra  un soberano consciente d e l concepto p a tr im o n ia l de là  
m onarqufa de sti tiem po, que ten la  que d efender, porque lo  exlgfan  tanto la s  
leyeg dlv lnas com o la s  humanas. E l  s e rv lc io  de Dlos e ra  Im p ortan te , pero  
ja m bien el de sus vasallo s  y e l de su d in as tfa . En su conducts aparec ia  e l 
hom bre piadoso^con atlsbo s de M aqulavejo  y no poco de E p lcu ro , coh un t r a s -  
fondo geom étrico  y log ico. Solo si se fuerza  la  verdad h is to r ie n , me puede c a -  
l l f lc a r  a F e lip e  I I  de fanatico, dejém osle  en un espfritu  s is lem atico  a la  ca ­
beza de unn organ lzac ion  e m p lrlc a , com plicada por esenc la ,que  no cabfa ré g ir  
con la  ru tina  de lo  que boy se l ia  man norm a s constltuclonales. La f^azoh de i 
Estado, la  m as a lta  y con m ày lîscu la , éra  necesarla  para h acer p re v n le c e r là  
polftica que la s  c ircunstanc las  dictnban y en fre n ta r la  con la de los dem as. 
F elip e  I I  tuvo que ac tu ar en sentido cato llco  no por adicto  a Una F é , slno p o r­
que lo c rcyo  n ecesarlo  y en benefic lo  de Europa en tera . A l menos fué condl­
clon de perm ancncla de un Im p e rio  de vastos lc r r ito r lo s  en e l continente y  
fuera de él.
La reb e lion  de los R aises Bajos -com o en tiem po del 
E m p erad o r, las de A le m a n la - e ran  prueba évidente de que la  d lsparldad  de 
creen cias  llevaba a là subversion. E l ca lv in ism o  en F ra n c ia  e ra  d em o s tra -  
cion palpable de que un pueblo con Inmenma m ayorfa  catoHca podfa cae r en  
la  d es in teerac ion  .Doroue uiia p arte  de la a ris to c ra c ia  bublera abrazado la
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Hem ada r e l ig io n . O tros hom bres" de Estado daban a e llo  gran  im p ortan c ia . B ias  
de Monluc a l exponer a l re y  de Espafia e l p royecto  de lo  que habfa de se r la  
L iga a firm a b a  que s in  é l la  causa ca to lica  se p e rd e rfa . E l  E m p e ra d o r F ern a n ­
do I  esc rib ia  a l P apa:" . . . e l  dec larad d  apoyo (a la  R e fo rm a) de un re y  de F ra n ­
c ia  h a r ia  que ninguna p arte  de la  ca to lic id ad , p or sana que esté , se pueda s a lv a r  
de la  in f iltra c io n  de la s  nuevas d o c trin a s " . La  h e re jia  suponia descom posicion  
y  am enaza para  la paz de los  pueblos, { t )
La d iv is io n  re lig io s a  fué causa de la rg a s  y  ru inosas  g uerras  l la m a -  
das de re lig io n  y  hasta e l num éro  de ocho. Cuando descansaban las  a rm a s , se 
d estru ian  te m p lo s , im agenes, conventos y  se organizaban m atanzas en ma sa. E l  
^ a n p lo  de F ra n c ia  e ra  un p e lig ro . Si F e lip e  U hubiese tenido solo m ira s  a m b ic io -  
sas, fa c il le  hub iera  resu ltado  to m ar una corona sin apenas sustentaciôn. Los G u i-  
sa y  sus adeptos se lo  pedian. Se ha a firm a d o , tendenciosa y fa lsam en te , que no 
lo  h iz o ,p o r tem o r a lo  que suced eria  en sus o tros  re in os . Con menos m argen  de 
e r r o r ,  podemos a firm a r ,q u e  e l m ovim ien to  de los  P aises  Bajos no hubiera p ro s -  
perado , si F e lip e  I I  hubiera hecho s e n tir su poder en F ra n c ia , nues desde ah i se 
fom enté la  reb e lio n .
Los soberanos franceseg  p retend ian  m e d ra r  a costa de quien acusa- 
ban de q u e re r c o n s titu ir una "m onarqufa u n iv e rs a l"  y  sin  la  in te rven cién  c a lc u -  
lada de Ingla te r ra ,  se hubiera n lanzado ab ie rta m en te  a su conquista. No para  l i -  
b e r a r  a los  re fo rm ad o s  o prim ido s  en Espafia, sino para im p o n er e l dom inio  y 
la s  creencias  de los  V a lo is  que eran  caté licos .
La p re tens ién  francesa e ra  m era  am b ic ién . No e ra  un re in o  p le té ric o  
de poblacién que necesitaba re iv in d ic a r  te r r i to r ie s .  F ra n c ia  estaba en guerra  y 
era  incapaz de m ir a r  al e x te r io r , bastante hacia con m antenerse en pié . Una in -
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congrncncln o m as bien nna paraHoja es que el francés, xénofobo por Csencln, 
se puso d e lIberadam ente bajo la dependencla del ex tran je ro . 1.,/OS dos partldos  
en lucha buscaban afuera  el sostén. C atallnà de M édlcIs , odlada por Ita lia n s ,Cl) I  
era la  ûnica que defend(a la Independencla del re in o . Ÿ tuvo que deferiderlà  
contra Condé, p rin c ip e  de sangre re a l e l m as proxim o  a la  corona, que pactaba 
coii los  Ingleses y  buscaba d ire c tr ic e s  en G fnebra. Y  tuvo que oponerse a las  
allanzas de los Gui sa con Espafia. Si la m àlquerlda  C atalina  vacllaba en acep- 
ta r la  mano de sus àm igos e ra  por tem or a a lle n a r su Estado . E lla  Intenta r 
ba fre n a r su dlsoluclon para tra n s m ltlr lo  lo  m as compacto poslble a su 
a progeniturâ , no muy digna por c le rto  de re c ib ir  ta l herencia  conservada à 
costa de tanto es fuerzo , lucha s y  peîlgros(
De los  dos p artldos  en lucha se podfa a f irm a r  que eran  tra ld ô -  
ros. Los hUgonoteg pactahan con Ingla te r ra  y  los princ ipes a lem anes y  denùn- 
ciabana la re ln a  Isabel los planes de P a r is  a favo r de M a r ia  E stuardo , c a to li­
ca y casada adem as con F ranc isco  I I  de F ra n c ia . E l centro  de las  negociacio- 
neg e ra  E strasburgo  origen de los llbe ios  que enveuenaban las  a im as y e x c l-  
taban a l pueblo a la guerra c iv il.  P o r reaccton , los caté licos  buscaban la  ayu- 
da de o tros lados. Cuando F ranc isco  I I  m u rlo , la  flo ren tin s , a l no poder con­
tar con sus vasallos , huho de ncudir a Chantonnay, enbajador f  n Espafia, para  
que el rey  cato llco  la  ayudase a sa lva r a F ra n c ia . . .  Y  el dfa en que los cn- 
vlados de Condé flrm aban  cl ncuerdo de Hampton C o u rt,p o r e l que Ingla te r ra  ; 
se com prom etfa a d a r a los  hugonotes hom bres y d inero  para ocupar el H avre  
C atalina , se vio obllgada a d lr lg lrs e ,d e  nuevo,a Felip e  I I .  La réserva  que en­
contre bastarfa  para probar la prudencla dé nuestro re y , que solo se movfa 
por lo que consideraba Inexcusable
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E n  c a m b io ,lo s  f  rance sgs, cuando en 1566 se produjo e l a lza n iie n to  de 
los P a ises  Bajos. los  hugonotes avudaron a los  reb e ldes . E l  a lm ira n te  C oligny p i -  
diô a l  re y  c o m b a tir ,e n  ese te r r e n o ,a l  poderio  espafiol y a firm o ,q u e  contaba con  
Ing la  te r ra ,  los lu teran os  a lem anes y  que esperaba adem as e l apoyo del tu rco . . .
E l  propio  Condestable de F ra n c ia , le  conm inaba para que fu e ra  a lu c h a r en aque- 
U as t ie r r a s  y  aseguraba ,que  se le  d arian  por suyas. C a rlo s  IX  d ijo  e s ta r d e c id i-  
do a "h acer g uerra  a b ie rta  y  c u m p lir la  p a lab ra  que habia dado a l p rin c ip e  de 
O ran ge". P e ro  cuando e l e jé rc ito  francés  fué destrozado p or los  espafio les, m an­
dé h ac e r nuevas levas , a nom bre d e l a lm ira n te , que fra c a s aro n  tam bien  en M o n s .(f)  
La m u e rte  puso fin  a b e lic is m o  tan insensato. L e  sucedié su herm ano E n riq u e  I I I ,
que heredé su belicosidad . Los é ltim o s  V a lo is , caté licos  soberanos de un re in o  de
I
v ie ja  F e , im p rim fa n  a su acc ién  e x te r io r  una d ire c c ié n  p ro testan te  por a n tie s p a -  
flola y  su m o tor e ra  la  cod ic ia . Sélo sus fracaso s  por t ie r r a  y  m a r  pusieron  
f in  a ta ie s  em presas y  desventu ras .
F e lip e  I I  sabla lo  que podfa e s p e ra r d e l o tro  lado de los P ir in e o s . Si 
los  u ltim o  s V a lo is , que tenfaq m il  y  una ra z é n  para  h acer causa comun con tra  los  
re fo rm ad o s , le  eran  tan  h o stiles , e ra  fo rzoso  pensar que un re y  hugonote s e rfa  
una am enaza mucho m a y o r. E n riq u e  I I I  m u rié  sin sucesién. Su herm ano m enor 
e l Duque de Anjou h ab ja  m u erto . E l h ered ero  tenfa que se r E n riq u e  de N a v a rr j^  
h ere je  y , en c ie rto  modo, e x tra n je ro . Un re y  de Espafia no podfa a d m itir  ta l e ven -  
tualidad y  tuvo que p re v e r la  in te rven cién  que hasta entonces habia soslayado.
F e lip e  I I  tenfa un am igo en F ra n c ia : e l duque de G uisa, e l m as noble 
y m as popular del re in o , cabeza de la L ig a  y con una s é rie  de v ic to r ia s  a sus 
espaldas que hacfan de é l un héroe nacional. F e lip e  I I  le  p re s té  apoyo y p are c ia  
que iba a a le ja r  la  am enaza de un h ere je  en e l trono  francés , E l  p e lig ro  e ra  ta l
' ' ' - - - - r. -------    ^ 1 :  —  Î---
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lo  con nna Bnla p riva  lo r la por la que dcclarase a l bearnca Inapto para re in a r . E ra  ! 
nn apoyo Im p ortan te , pero  nna venta ja m lllta r  espafiola actno en p r over ho de la  r e -  I 
llg lon: nnestras tropas tom aron A m bereg . Ingla te r ra  no pasaba porque este pnerto  
pasage a manos tie Felip e  I I  y  con gu d in ero  se levanto nn c jé rc ito . Juan C a s lm lro  
dl6 tropas y D Inam arca reclw lo sulzos y  alemahftg. Estas fnerzas  penetraron  en 
Ix irena y Champafla. Gnlsa, contra la  voluntad d e f 'r e y  com batlo a l dnque de B ouil­
lon, am igo de pro testantes, y  vencio a la  coallclon ex tra h je ra  ce rc a  de M on targ ls .
Lo cato llco  gano fuerza  y  p restlg lo  Im preslonante alcanzando una poslc lbn  sln par. 
Tan a lta , que E nrique I I I  tuvo m iedo. Envldloso de la g lo ria  de Qui ma le  h lzo  ase- 
s lnar, cobardem ente ,en Blols(6)Pocos d Ias despues, como si la  mano de D los hubie­
ra  querido cas tig ar sus crfm enes, cayo apuflalado e l propio re y . Un m onje fanatico  
fué asesine Y  se re a lizo  la o rdalfa  del u ltim o  de los V a lo is .
La lucha por c l trono de F ra n c ia . -
ffbUque I I I  dccndente tfê îô îto  'îm lâv e n tu ra d o ’ de sti dlnastfa^ m u rlô  a i am a- 
necer del 2 de agosto. En su p o s tre r Instante p ro c lam é heredero  a E nrique dé Na­
v a rra . E l e jé rc ito  de la  t ig a  acam paba en S a in t-Cloud y é i ca l v in is ta  en Mcudon. 
No cabfa e s p e ra r que la lucha cegase a l conjuro del nom bre llam ado  a re ln à r . E l  
plel to que separaba a la  masa de poblacién se hlzo mas com pllcado. La Bula del 
Papa exclu la  a E nrique del trono. L a  A sam blea de B lo ls  nego tam bien. Nb se po­
dian re u n ir  com lclos sln c o r re r  e l riesg o  de que s a lle ra  de e llos  la nnarqufa.
Estaban en jucgo las creen cias , pero tanto como e llas  tos In tcreges. I^os 
m ism os subdilos que ante e l rby difunto p arcc leron  acatar su u ltim a  voluntad, r e -  
clam aron poco despues su llbertad  de oplnlén para arcplur al nuevo re y . V ln le ro h  
a ser, mas que Jueces atorm entados por un problem a m o ra l, m ércennrlos  d lspues- 
tos a segulr la  bandera del m e jo r postor.
(6 )  V id e . Docn»r>nnln«r n" Id .V S  77 __ ___________
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E l grupo de los p o litico s  de d ec la ro  p a rtid a r io  de la  nortna t ra d i-  
c ion a l y  de rec o n o c er la  le g itim id a d  d e l b earn és . A firm a b a  que p re v e n d ria  posibles ' 
usurpaciones y  e v ita r fa  la  preponderancia  espaflola. L o s _ c a t^ c o s ^  condicionaban la  
aceptacion  de E n r iq u e ,a l abandono de la  h e re jia . La cuestion se agravaba, porque j
habfa d isensiones d en tro  de los dos bandos. E n riq u e  de N a v a rra , p roclam ado re y  !
de F ra n c ia , fué seguido por pocos y  m a l avenidos sûbditos. Cuando l ie  go a casa  
de Gondi donde y a c ian  los  despojos de E n riq u e  I I I  fué abucheado. "A ntes m il m u e r-  
te s , le  g r ita ro n , que un re y  hugonote". Tuvo que s a l ir  p o r p iés y  buscar re fug io  
en o tra  p a rte . Se le  obligé a escoger e n tre  la  n im iedad  de se r re y  de N a v a rra / s i 
perm an ecia  hugonote y e l tro nc  fra n c é s . P e ro , en aquel m om ento ,no  q u e ria  a b ju ra r .
Los que c re y e ro n  en su buena e s tr e l la ,  se le  o fre c ie ro n . Sancy le
t
présen té  a un grupo de o fic ia le s  suizos^dispuestos a s e rv ir le ,d u ra n te  dos m eses, 
sin  paga y  con ellos^ unos cuantos seflo res de P ic a rd  fa, Is la  de F ra n c ia  y  C ham pa-  
fia. E n riq u e  se v ié , sino re y  incontestado, a l m enos, en condiciones de e s p e ra r.
Hubo v a r ia s  re u n io n e s .E l m a r is c a l de B iro n /q u e  le  habfa inc itado  a to m a r la  co ­
ro n a , re c tific é /d ic ie n d O /q u e  no se le debfa te n e r por re y , sino com o capitân  gene­
r a l  y  je fe  d e l p artid o  m o n arqu ico , hasta que cam biase de re lig ié n . Tanto  los que 
le  sostenfan/com o los  que le  rechazaban ,buscaban  venta jas  m a te r ia le s  y  honores. 
Sancy, a l  conocer la  ac titud  de B iro n , p id ié  e l condado de P é r ig o rd . Se le  p ro m etié  
y cam bié  de nuevo su a c t itu d .. .
E n riq u e  de N a v a rra , para  fo r ta le c e r  su posic ién , h izo  un m an ifies to  
en e l que p ro m e tia ," c o n  p a lab ra  de re y " , m antener sus lib e rta d e s  a la  re lig ié n  ca 
té lic a  y , en cuanto a la  suya , som eterse  a la dec is ién  de un c o n c ilie . D a rfa  a todos 
paz y posesién de b ienes y  em p leos, s i le  tom aban p or Seflor y  consagraban su 
vida y hacienda a com bat! r  a los rebeldes.
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' ^ pesar de sus prom esas "con  p a lab ra  de re y "  mnchos le  ahando- j
naron y solo le  ftteron fle les  aqnellos qiie poco tenlaay qucrfari m e d ra r , los que |
bnscaban p rlv lleg lo s  a rfo  revuelto  o e l m an lener stis derechos feudales, sin ol.vl- j
dar aqnellos que se vendieron por las  buenos. B lro n  obttivo sn condado. D 'A um ont 
ios rico s  goblernos de Champa da y  BorgoHa usurpado S ,reo pecttvam en te ,a l duque 
de Nevers y a l de Mayenne. E l  gran prioK  fué nom brado coro n e l-g e n e ra l de a r t l -  ■
l ie r  fa. P ero  E nrlque no tenfa bastantea prcbendas para re p a r t ir  y  là  d is idencia  con­
tinué. linos pedfan a Espafla subsidies para contlnUar la  g ue rra . V it ry  se a d b irlé  | 
a la L lga. E l duqne de Epernon se r e t ir é ,  con sus fuerzas  ,a su lu g â r, con la espe- i 
ranza de p ro c la m er su soberanfa e Independencla y , de becho, con p re rro g a tlv a s  |
r  Cales. R tros  nobles, slguleron su e jem plq . Tam blen  entre los hugonotes hubo d e - |
I I
serclones. t a  m as sonada, la de la  T ré m o ille ,q u e  Instauré un ducado ca lv in ls ta  en <
T lu ia rs  y Poitou y tom é e l tftulo de "p ro tec to r de las Ig les ias  re fo rm a d a s ". E l  |
e jé rc îto  re a l quedé reducldo a poco m as que los sulzos de Sancy y  unos dos m il
alem anes.
La oposlcléu de P a r is . -
Là s fucrzas ca té licas  tenfan por je fe  a l duque de Mayenne, CoLrfqç- 
de Lorena, hcrm ano del de Gui sa. E ra  hom bre m ed iocre, m al soldmdo y de vacllan le  
lea ltad . A favor de la confuslén m etlé  tropas en P a r is , bastion de la res is teu c la , 
para re fo rz a r  a las  m lllc la s  burguesas. La lue ha se presentaba en condiciones  
dcsiguales. "Los principes de la Casa de Ijorena cncontraroii monta Ha s de pro  pa­
ra  o rg an lzar la g tic rra". E l bearnés carec fa  de v fveres , d lnero , m unlcloncs etc, l  e 
rotnbatfan el pueblo y el c lc ro , don elem entos/que ni esperaban, ni tem fan natla y  
que empleaban las  a rm a s  de los que no pueden e s g r lm ir  nlnguna.
Se dec fa que E nrique de N avarra  habfa anunciado que cuando se apo-
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d erase de P a r is  vengaria  la  m atanza de la  noche de San B arto lo m é y hum itria  
su b razo  hasta e l codo en sangre c a to lic a . La c le re c ia  estaba fe ro z  y  am enazaba 
con la  m u erte  en esta vida y  e l in fie rn o  en la  e te rna  s i se p e rm itfa  que e l que 
se decia  re y  c ifiese la corona. Los tem plo s  fueron  centros de res is ten c ia  y  en sus j 
naves se oia un lenguaje propio  de las tab ern as . Lo que se e s g rim fa  contra e l p re -  ’ 
ten d ie n te  no eran  s ilog ism os, n i los  serm ones accion  de g rac ias  p o r  su adven im ie ij 
to. Se le  com paraba a l "dragon ro jo  de l A p o ca lip s is". E l  p ar roc o de S a in t-G e rm a in  j 
decia que tenta bastante c e re b ro  para  U e n a r un dedal. O tro , invocaba a l apostol 
Santiago y  no para  que le  guiase en sus andanzas, sino para que le  apalease con 
su b o rd o n .E l obispo de Senlis hablaba de la  m adré  d e l b earn és , en te rm in e s  poco 
decorosos y  decta que, cuando se a lud ia  a su ascendencia y a San L u is , como cabe- ‘ 
za de su e s tirp e , m entfan desvengonzadam ente. E n riq u e  era  una encarnacion de 
L u c ife r  a la  que habia que c o n ju ra r con las  palabras  de "Vade re tro , Satan". La j 
sagrada c a ted ra , a causa de tanto odio, p erd io  su dignidad y la  ir a  de los creyentes  i 
no se ap laco , ante e l anuncio de q ue , e l re y , estaba dispuesto a a b ju ra r  de sus e r r o -  
re s . E l  p arro co  de S a in t-G e rm a in  cuando oyô d e c ir  que E n riq ue  de N a v a rra  ir ia  . 
a m isa , se encogio de hom bros y  exc lam é: "Los p e rro s  tam bien van". O tros decfan  
que e l acto m as grato  a D ios  serfa jdarle  la  m u erte  con sus m a n o s .. . .  .
E l  pueblo, con su gusto por lo ex trem oso, re fa  con los exabruptos  
y se d lv e r tia  a costa d e l re y  con los ch istes  m as g ro seros . P ero  tam bien  hubo quit 
nés, dem asiado exaltados, p lanearon atentados y lan zaro n  contra e l re y  y sus p a r t i-  
d arios  las  m as g raves am enazas. A fa lta  de b ata llas  se tfombatfa con vcneno y el 
insulto se u til iz é  como una m aquina de com bate. Los sujetos afectos a E n riq u e  IV  
trataban  a los dem as como tra id o re s  y decian  que todos los m aies de F ra n c ia  los 
habfa causado la  L ig a , sostenida por curas  y  p red icad ores . Lo c ie rto  e r a ,que la  
renulsa de Paris sn ihn nvtnnHîPnHo FI Pnrlamnntn Hp ToiilnusP nrnViihiô ha in  nfina
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(le m u e rte -que se Je reconoclese y e l de Rouen tleclaraha reo s  de lésa m ajesUid, 
divina y fuimana, enem lgos de D Ios, del Estado y de la Corona a los adr.ptos a l 
bearnés.
La opoolciôn tam bien llevaba en su seno m aîas In tenelo - 
nes. Mayenne quer ia un re ln o  y lo  esperaba de las  arm as . Pretend (a d arlo  al 
càrdenal de Borbén, v le jo , acbaeoso, fnslgnlfîconte, para c re a r  obstaculos a qu le-
nes querfan  en treg ar la corona a una h lja del re y  de Espafla. Una organ izaclon  !
!nurnCrosa aunqtte si poder dcelsfvo, los Selzelÿfquerfa que se e ilg lese  a l rey  de j 
Espafla y nos erhasem os por com pleto en sus manos. . alegando la buena opinion j 
que la m ayorla  tenfa de é l, de su honradez, pledad, poder y su r iq u e z a .. .  " (V i l le -  j 
ro i). Tàm bieh  aspiràban a re ln a r  e l duque de Saboya y e l de Lorena.
P ero  los enem lgos t|el pretendiente bearnes tenfan m aîos  
je  le 8 y eon fuerzas  muy superio rcs  no supleron vencer. M ayenne sallô  m alparad  
do en un encuentro que bubo en A rques. E nrlque conslguîo lle g a r a P a r is , apodes 
ra rs e  de algunos b a rr lo s  y  hubiera tornado toda la  capital s i,s u s  e rro re s  de tac- 
t lc a , no itnp ld le jtîn  la  llegada dë ré fu c rz o s .
É l In terregho  düraba ya sels tneses y no se adelantabà  
un paso. E nrlque IV  tenfa que conqutslar palm o a palmo e l te r r ito r lo . Solo lo r e -  
conocfan en e l e x te r io r , los palses protestantes y V e n ed à ,q u e  estaban unldos,no  
por e l p restlg lo  de su nom bre, sino por ser enemlgos de lo  espaflol.
Mayenne tàmpoco bac la progresos. Su d erro ta  le  qnito au - I 
torldad. Ivos Seize ehcarnacloh del sentir del pueblo, menos codlcloso que
!
los à rls tô c ra la s , prosperaban à su costa. t o  m alo e r a ,que se tratàba de uu p a r t i­
do nccfato y dcmagoglco por su com posiclon. Servfa de obstaculo a la Llga y no 
podia vencer por sus proplos m edios. Mayenne que conocfaésto, vuelto a P a r is , jd
f*V> Ys* P t r U f  A t
zo que e l P arlam ento  proclam ase rey  a l v le jo  cmrdénal Borbôn, (ficto leyes en
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su nom bre y  acuflô m onedas con su e fig ie . E r a  su m anera  de oponerse a lo *  que 
veian  en Espafla la  ûnca esperanza de s a l ir  d e l caos.
In terven cto n  de E sp afla . -
F e lip e  I I  no com batio  a l v ie jo  c a rd e n a l, pero  p ro c u ré  re d u c ir  e l poco 
p re s tlg io  de quien e je rc ia  la  re a le z a  en su nom bre y conducia la s  a rm a s  que é l 
le  dabm tan to rpem en te . E n  los  com ienzos de 1589 propu so que se le  o torgase e l 
t itu lo  de "p ro te c to r d e l re in o  de F ra n c ia " . Los que le  seguian, decian  que e ra  e l 
unico poder para  sostener la  g u e rra , pero  o tro s  alegaban que e l espaflol p ro ced e -  
r fa  a su anto jo , o cuparia  la s  p rin c ip a le s  p lazas  fu e rte ^ y , p o r la  d iv is ié n  d e l re ln o ,  
im p on drfa  su p repo ten c ia . En  una ju n ta , a la  que s s is tie ro n  don B e rn a rd in o  de Men  
doza y don Juan M o reo , com endador de la O rden  de M a lta , se d é lib é ré  sobre e llo . 
V il le ro i conm iné a M ayenne para  que no abandonase la  je fa tu ra  jnunca pensé jia -  
c e rlo ) y  le  anuncié que, é l y  sus a m ig o s ,se s e p a ra r ia n  de é l , s i  aceptaba la  d e ­
pendencia de un soberano e x tra n je ro , sobre todo la  noble za no se som e te ria  ja m a i  
a un espaflol. Como sus am onestaciones p ro du jerqn  efecto, los p a r tid a r io s  de l re y  ; 
c a té lico  d e c la ra ro n  q u e ,lo s  que d ie ron  a l duque sus p oderes , se los podrian  q u i-  
ta r  p or la  fu e rza .
E l  duque buscé fé rm u la s . D é c la ré  "p ro te c to r"a l Papa y  con e l p re te x -  
to de que la  L iga te nia una constituc ién  rep ub lican s , inco m p a tib le  con e l p r in c i-  j 
pio de la  re a le z a , d é c ré té  su d is o lu c io n . De esta m anera  pensé c o n s e rv a r la  auto  
tidad que ostentaba con daflo de su p ropia  causa. V i l le r o i  propu so la  v ie ja  fé rm u -  
la  : reco no cer a E n riq u e  IV  s i consent ia en ab ju ra  r .
E l  bearnés convoco un C o n c ilie , com o lo  habfa p ro m etid o . E l  legado  
d e l papa lo  p ro h ib ié . Desde su llegada a F ra n c ia  se habfa pronunciado con tra  e l 
y aprobé la s  conclusiones de la Sorbona :"estaban  en tra n c e  de condense ion, p or
pecado m a rfa l lo8|p»e rcconocfnn a Enrlque de N a v a rra , excluido del Ironô por 
butas pontificales, eouvertldo o no al cato lic lsm o".
E l pretendiente entretanto, gané la  bata lia  de Iv ry . Fué una jo r  
nada fjinesta para Enrfqtg? de Lorena. P a r is  quedo sln  defensa, su a r t i l le r fa  e s ta - ! 
ba Inservlb le  y las m ùra llas  apenas ofrecfan  proteccion, Fallaban v fveres  y et | 
aprovlslonam lento me bac fa m ât. La poblaclon v ivfa en condiciones desastrosas.
La U g a  envio de nuevo m ensajes a làs  cortes  europeas, pldlendo ayuda, bom bres j 
y dlnero . P ero  sus derro ta  s babfan arru lnado  su c réd lto  y no contaba con m as  
socorro  que e l que pudlera v e n ir  de EspaHa y ta rd a rfa  meses en llê g â r . !
E l  trlunfo del bearnés s lrv lo  de poco. " E l re y , escrlb lo  Sully , 
gario en Iv ry , perd muchos de los que a rr le sg a ro n  la  vida eh el à rd o r de la p e- 
îea, b îc leroh  luego lo  poslble para Im p ed lr que la  v ic to ria  luviese efectos, como  
por cjem plo, la tdma de P a ris . . . E l  rey  perm aneclo Inactive en Nantes quince 
dfas, id  que empeoro sus flnanzas confladas a genles como el sefior O, concertado  
con otros de su fncclon, que no podfan sopor ta r  los progresos de un re y  bugbnd- 
te y sentfan tanto enojo por su trlunfo  como los que perd leron  la b a ta lia " . " P o r j 
la m a lîc la  de taies gentes se m alograron  Ids frutos que cnbfa e sp erar de tah Im  !
portante becbo de arm as", lo s  sulzos me am otinaron y^neg aron  a d a r un paso s i |
I
no seclbfan las paga s atrasadas. F altaron  munlclones para a sa lta r P a r is  y hubo j 
que esperar a que Isabel de fng laterra  las envlase,
A lejandro  Farnesio . t > w d t  . !
Salldo de los Pnlses Bajos con un pcqueUo c jé rc llo , se unio a | 
Mayenne cerca de Méaux. Enrlque fV tuvo que levan tar el s ltlo  para com batlr a 
ion que venlan en su socorro y, con notable supcriorldad , salfa a ob llgar a l ex ­
tran jero  a rc f llr  unà declslva bata lia .
E l duoue de P ar ma se a trincbero  po bu esr»em r*p*-o no nodf-i
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m antener sus posiciones en t ie r ra  pantanosa sin riesgo  de p c re c er. Si d e -
cid ia  a atacar^ la  superio ridad  enem iga le  exponfa a l desastre  y re tro c e d e r
era  tanto como abandonar la  c ap ita l a su m ala  fortuna, E nrique IV  podia a n i-
q u ila r le  sin rie s g o , solo reten iendo le  un m es en sus tr in ch e ra s . P e ro  los s o l-
dados del bearnés rech azaro n  la  pelea, pues c a rec ian  de d isc ip lina  y  m o ra l
de triu n fo . Hubo muchas deserciones y E n riq u e  los quiso l le v a r  a la  lucha
con d iscursos y  soflam as. "T e n e is  delante  a los  espafloles que desde tiem pos
de C a rlo s  V  com plotan con su Êuerza y  a base de in tr ig a f por la  ru ina del
re in o  de F ra n c ia " . . .  "L o s  espafloles com eten e l sa c rile g io  de h o lla r e l suelo
f r a n c é s " . . .  Razono, suplicô, am enazo, pero  no consiguiô nada.
 ^ A le jand ro  F arn e s io  se apodero de S a in t-M u r , Charenton, C o rb ie  y  P a -
^  r is  vo lv iô  a e s ta r com unicada. L ib e ro  a: la  cap ita l sin lucha y  sin p e rd e r un
»
solo hom bre. Su p res tig io  deshizo  e l e je rc ito  de E nrique IV . Espafla p ro p o rc io -  
^  no a los  catô licos nuevas bazas. Espaflofesy valones invad ieron  el Languedoc.
’ C inco m il soldados a l fre n te  de Juan de A g iiila  desem barcaron  en B retafta .
, ,  E l  p rin c ip e  Dom bas c la m a b a :"P a ra  s a tis fa c e r su a m b ic io n , M erco eu r no se
habfa contentado con v io la  r  le s  leyes  d iv inas y  hum anas, sino que habia t r a i -
4
cionado a E n riq ue  111 que le  colm o de favo res  y habia llegado a l co lm o de
(V
^  los desm anes dejando en tra  r  en B retafla  a los  espafloles". A l m ism o tiem po
^  pedfa a todas las  na ciones que se defend ieran  de la tira n fa  de Espafla "cuya
<CN
I L  am bicion  y  crueldad invadfan jodos los paises europeos y del mundo, a l l f  don-
Cj de ponfan e l p ié". . . ( j \
O
P rovenza tam bien fué invadida. E l insaciab le  duque de Saboya que-
rfa  ap ro p ia rs e  de e lla , p ero  su codicia e ra  m ayor que sus m edios. S o lic ité  de
F e lip e  I I  -su  suegro- tro pas  espaflolas y  napolitanas a l gobierno de M ila n , a
cam bio de lo  cual cederfa  la  soberanfa de las  t ie r ra s  conquistadas, guardando
I?.' rimr A < /r *>>>10 ro ICC a C oor> r n  Id 59A IQ 195 _
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para a f la ad m ln ja tra rjo ii. ! Nef" e ra  t onto, ni dealnteresado yern o f E l rey  le ' 
ayadn y com los segrddorea que tenfa tuvo algun éxito . Àtx le  p roclam é " p ro - | 
lec to r"  y le  Juré fldelldad. F ré jng  tuvo guarn lc lén  espadola y la poblaclén ma | 
nifesté que "tendrfa  e l condado como fendo de la Corona de Egpafla en lu g ar  
de s erlo  de F ran c ia  a la que repudiaba to ta lm enle". j
Mayenne p arec lé  abandonar eus pretenglones y flrm o  un ' 
Bcuerdo con Farnesio  -co nvertldo  degpucs en T ra ta d o - por e l que prom etfa  I 
en nom bre propio y e l de los princ ipes de su Casà de Lorena y los grandes I 
de la L lg a , que la Infante Isabel C la ra  Eugenia séria reconoclda re ln a  de F ra r  
cia y ios Egtados G énérales ra t lf lc a r fa n  sus derechos. Como en F ranc lâ  r é -  
gfa la Ley Sâllca, la relna deberfa con traer m a trlm o n lo ,e n  e l curso del a Mo, 
con un p rinc ipe  elegldo por los consejeros y grandes de la Corona. E l duqué, 
como constielo de su fa ll Ida am bicion , re c lb lr fa  coatro  m illones de escudos al
a Mo y un e jé rc îto  en condiciones. (Wl
E t final  de las luchas. -
Enrlque IV  pu so s ltlo  9 R ouen ,para c o r ta t  el paso à F a r -  j 
neslo y la  Liga en Norm andfa. Dedlco a esta em presâ los medios obtenldos port 
sus allados de s lem pre . A log très  m eses de asedlo la guarn lclén  h lzo  una i 
salida que le costé muchas pérdldas en mu va lloso  m a te r ia l de g u erra . B lron  
fuc herido , sus me jo r es capita nés puestos fuera de com bate, la s  trin ch eras  
costosamente construldas quedaron destru idas y lo m lsm o las dem as obras | 
de asedlo. E nrlque IV  expuso y perd lé lo m e jo r de sus fucrzas , com prom etlé  
de nuevo sus flnanzas y cas! c a ^ p r ls lo n e ro . Lé d lé  tiem po a Im lr, a l p rcc lo  
de una herlda en la espalda. f?u suertc  hula tam blen, pero los catélicos no con-
trlb u yeron a liq u id er una s ltuac lon ,ya  in to le rab le  para el pueblo.
Doc. ppg. né 7 ) c a rte  de Enrlque IV  el Contv. tt. L F . Fondo Go-
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Se acuso a M ayenne de incapaz para gobernar y  ganar la  g u e rra .
La actitud  de l Papa p ertu rbaba  las  concienclas. Sixto V  no ve ia  con buenos 
ojos las  exageraciones de l p artid o  catô lico  en F ra n c ia , m ien tras  que deseaba 
ard ientem ente  m antener en ese re in o  la  re lig io n  ca to lica. Q ueria  la  conver­
sion de E n riq ue  por m edios pacificos. F e lip e  11,por conducto de su em bajador 
en Rom a, in s is tio  ce rca  del Papa para que d ec la rase  a E n rlq u e  de N a v a rra  
incapaz de suceder en e l  trono  de F ra n c ia  y ,a n te  la  pasividad del P o n tific e , 
se i r r i t 'o  y am enazo con escândalos. E l  P o n tifice  re s is tio  y llego  a conm inar 
a l em bajador con la  excom union y a r r o ja r le  de Roma si p e rs is tia  su actitud .
Sixto V jp o r  oposicion a E sp a fla , m odifico  a l f in a l de su papado la  
actitud . Se nego a excom ulgar a los venecianos, que caian de lie  no en la san- 
cion decretada por sus prop ia  s bulas. Nego facultades a l re y  cato lico. No envio  
a la  L iga  los  subsidios prom etidos y ordeno a su nuncio e s tab lecer contactos  
con los cardenales franceses  adictos a E n riq ue  IV . Consiguio que la  m ayo ria  
del Sacro Colegio se pronunciase a fa v o r del hugonote, m ien tras  como deciamo: 
m as arriba^ hum ilia  ba a los em bajadores de Espafla y Saboya. P arece  que por 
aquellos dias e l Papa pretendfa  e l re in o  de Napoles con ayuda de F ra n c ia . Su 
enviado no acataba la  orden de t ra ta r  con los purpurados Vendôme y Lénon- 
c o u rt -p a r t id a r io s  d e l b ea rn é s - d ec la ro  que s i le  tra ic ionaba le  h a ria  décap i­
ta r .  . . T a l e ra  su p o s itio n  a l m o r ir .
Acosado por tam aflas inquietudes e l anciano pontffice en ferm é. Con 
frecuen c ia  habfa m anifestado  que a un soberano le  incum be m o r ir  en pie no 
despacho de los asuntos de su gobierno y a s f  le  sucedié a é l, que m u rié  en el 
e je rc ic io  de sus ta reas  aposté licas  en septiem bre de 1590 ). Los rom anos
no recordando del g ran  pontffice sino e l aum ento de los  iinpuestos, apenas s u -
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pleron su m ucrto sC ncliaron a la ca lle  y , de no haber llegado las tropaa del 
com ieslable CoJonna, a Ucmpo para Im p ed lrlo , las  turban habrfan derrlb ado  la en­
ta tua que el Senado habia e rlg ldo  en cl C ap llo lto , en m em orla  de lo mucho que 
Sixto V habfa hecho en bien de Roma. A l eabo de un a Mo el cardenal M ontalto, 
Bobrino suyo, h lzo  tra s la d a r solem nem enle e l cadaver de nu t fo ,a l nepulcro que 
él m inm o habfa construldo en Santa M aria  la M ayo r. 1^ m em o rla  de Sixto V  p e r­
duré en c l pueblo , como perdura la de los grandes c a ra c tè re s . Fué un papa que 
Roberné honradam ente la  Ig lesla  y et entado y dejo a ambon en m ejo res  condi­
ciones que estaban ,a l encargarse  et de su gobierno. (U )
Rn menos de a no y m edlo ocuparon e l sollo  p on tlflc lo  trè s  persona- 
jes ; un rom a no -13 d fas- îihrbano V U , tin a see ta vn le tud lnarlo  - to  m eses- G rego­
r io  X IV  y un lite ra to  -2  m eses- Inocencio IX , trè s  prom enas y trè s  esperanzas
fa ll Ida s. e ffm ero  reinado de Urbano V t l y sucesores im p rim lé  un càm bio
de frente  a la polftlca pon tlflc la . Pronunclé fren te  a E nrlque IV  una especte de 
declarac lén  de g u e rra ,e n  trè s  bulas m o n lto rla le s ,q u e  le  declaraban lie re je , re la p -  
so, privado de sus re lnos y seOorfas y  exclufa de ta confeglon de la Ig les la  a
^  los preladon y c lé rlgos  que le diescn obedlencla. Incu rrfa n  en Igual censura \
as ,  1
, los parlam entoR, nobleza y cuantos le  segufan. E n v ié  el d lnero  que Sixto V  d es - i
!  tlnaba a la conqulsln de Napoles para p rosegulr la lucha . i
E l  12 de feb re ro  de 1591 en tré  en P a r is  un e jé rc ito  de espaMoles
^  que fué rcc lb ldo  con vlvas y aplausos. Las geiiles anwnjdban f lo re s  como annn- ;
-L? clo del fin de todos los m ales. Pcro ta nobler.a no querfa una solucién Impucsta i
i^  por nucstras a rm a s . C om partfa en ésto la posîclon de Mayenne, que se servfa
a marios llenns de los recursos del re y  catélico  y en el fondo lo  rechazaba. 
Em bajadores y agentes scnnlaban a M adrid  la probada Im p e ric la  del je fe  de ta
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L ig a , las  .claudicaciones de su lea ltad , sus m aquinaciones y los dafios que cau- 
saba su mando. E l d ivorc io  con el pueblo e ra  to ta l. La burguesia no le  apoya- 
ba tam poco, pero ve la  con m alos ojos la presencia ex tra n je ra  y suspiraba por 
un a r  re  glo, cualqu iera , que res taurase  la  paz. Solo e l pueblo creyente , sincero  
y apasionado. perm anecia  f ie l a sus ideas o si se p re fie re , a sus sentim ientos.
Los Seize escrib fan  a F e lip e  I I :
"Podem os aseg u ra r sin vac ilac io n  a V . M . que los votos y anhelos de todos 
los cato licos de F ra n c ia  son v e r  tom ar a V , M . e l ce tro  de esta corona y r e i -  
n ar sobre nosotros que, por nuestra  p arte , nos e n tre gamos com placidos en sus 
m anos, como a nuestro padre o en la persona de vuestra  descendencia, que nos 
q u ie ra  d a r . Si V . M , desea darnos a o tro  que a s i m ism o, dignese designar un 
yerno a quien rec ibam os como re y , que acogerem os con el m ayor afecto, a quien  
p res ta rem o s  obediencia y devociôn entera , p ropia de un pueblo bondadose y f ie l. 
Con esta a lianza  esperam os que nos otorgue D ios tanta g rac ia  como la  que r e -  
cib im os de la  muy grande y  c ris tia n is im a  princesa  Blanca de C a s tilla , m adré  
del c ris tia n fs im o  y muy piadoso re y  San L u is , y  la  re c ib ire m o s  doblada de la  
grande v irtu e  Sa princésa h ija  de V . M . q i * ,  con sus ra ra s  v irtu d es  a tra e  todas 
las  in irad as ; por una a lianza  perpétua fra te rn iz a râ n  estas dos m onarquias ba'jo 
su re inado , en provecho de la  g lo ria  de N uestro  Seflor Jesucris to , en esplendor 
de la  Ig les ia  y union de todos los pobladores de la  t ie r r a  bajo la  ensefia del 
C ris tia n is m o " .
La Sorbona envio a M adrid  una c a rta  en e l m ism o sentido. Lo m alo  
es que los que suscrib ian  tan piadosas palabras  se abandonaban a la  v io lencia  
y no vacilaban  en r e c u r r i r  a l saqueo. E jecu ta ro n , sin proceso, a v a rie s  m ie m -  
bros d e l P arlam ento  porque eran  sospechosos de ten er tra tos  con el bearnés. 
Cayeron en la anarqufa y a te r ra ro n  sin lle g a r a convencer. Los m ism os je fes  
espafloles se negaron a sostener a quienes pretendian  s e rv ir  por m edio del c r i ­
men y  la v io lencia . Juzgaron indigne apoyarse en una organ izacion  de la que 
nada cabia e sp erar pues para e lla  p o litica  y  re lig io n  eran  cobertura  de e x to r-  
siôn y a sesinato .
Mayenne tuvo que ren un c iar a su re y  postizo y convoco una A sam - 
blea para procéder una e leccion, creyendo o sin c re e r ,q u e  podria s a lir  de e lla  
un soberano. La situaciôn exigia urgente solucién. E l  partido  opuesto la  req ue-
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rfa  tam bien, "L a  m ayor parlé" rie lr>s magnalen caiollcoa fia rtb la rio s  dél rey  '
decfan que ya babfan conlem porizàrlo basfanfe y io lerado un re y  hugonote con- '
Ira  RU concîencia, pero que era  necesario  Ruplicarle y aiin conm inarle  para  qu
abrazase la  re lig ion  calôl ica en nn pTazo perentorio . O  bien pasarfan n Unirse ,
a la Liga y juntos procederfan a la eleccion rie un soberano de su re lig io n ,e n  -
tre  los principes de r u  sangre o de o tra , si fuera neceearlo". " E l rem edio  a
los m aies de F ran c ia  no se puede, encon lrar mas que m ediante la paz que !
si es u til en todo tiem po, résu lta  Indispensable ahora". Estas opinlones re fie  ja n  '
una B i t u a c l ô n .  de cansancio. desesperanza y abandonç. j
Forzado por su d erro ta  de Rouen,E nrlque IV  négocié con P a r is . j
Ilabfa pedido ayuda a Farnesio  quien, para d ar una îecclén a M ayenne,que v io - j
I
laba torlo lo  paelado y para sostener a la  capita l, principa 1 pur,to de apoyo de I
su senor, dtspuso que avanzasen las tropas. Pero  el grart soldado que e ia  i
'  !
Farnesio , enferm e desde los p rlm e ro s  dfns de hoviem bre, m u rlé  e lid e  d lc iem  i
b re  en A rra s . P a r is  perd ié  aquel dfa su fé en la v ic to ria . ÉspaMa, su m ejo r | 
capitan y acaso un re ino . La autorldarl del duque de P ar ma se imponfa a los ; 
terc ios  sin paga, pero sln é l se am otinaron. Se rom pié la arm onfa que supo !
estab lecer entre  espaMoles e itàlianos. F a lta ro n  tamblen sus dotes de poiftico |
que no dcsm crccfan  rie las que m oslraba en las bata llas. !
T/is negociaclones de E nrlque IV  con P a ris  proslguleron. I f is  mas 
sécrétas ,con  los que Iban a ser sus vasa ilo s ,fu e ro n  tentas y penosas. Todos 
le pedfan t ie r ra s  y rlinero. lv)S principes de la casa de Gnisa, Mayenne, d 'A n - 
m ale, M ercocur, d 'E lW e n f. Nem ours, etc. etc. pretendfan e | gobierno de las  
trece p rin c ip a les  p rovlncias francesas a tftulo h ered ita rio . O tros seflores,de  
m enor a lcu rn ia ,rp ierfan  te r r lto r lo s  y ciudadés como rPAllncouPt que reclam abà
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e l V exirr francés y  el norm ande Boisdauphln que re iv in d icab a  L av a l y  Sablé, 
Todos asp iraban  a la  autonom fa, a n o m b rar sus a lca ld es , m ag is trado s, d ig n id a- 
des ec les ia s tic a s , sostener guarn iciones m ilita re s , p e rc ib ir  iropuestos, e tc . etc, 
M ayenne q ueria  s e r lug arten ien te  d e l re y  y  condestable. Los o tros , m a ris c a le s  
de F ra n c ia . V e in te  de e llos  pretendfan que E n riq u e  IV  paga se sus deudas y 
le s  o torgase sueldos proporcionados a su condicion. La d e l duque de Mayenne  
ascenderfa  a 300. 000 fra n c o s .. .  E l bearnés no podia s e r menos generoso  
con los  que le  s e rv fan  que con los que luchaban contra é l. Debfa favo res  
a l duque de M ontm orency, a l  conde de Soissons, a l p rin c ip e  de Conty, a l  m a r is ­
c a l B iro n , a l duque de M ontpensier, a d 'A um ont, a l duque de N e v e rs , a los  ge­
n era te s  Lesdiguiferes y  la  T re m o ille , con e l duque d 'E p ern on . . .  ^Qué quedarfa
I
para  el Rey? ^Iba F ran c ia  c o n v e rtirs e  en un re in o  feudal? No se podia a ten­
d e r a todas la s  petic iones. P o r esta razonW  9^ 0  le  aconsejo la  ab ju rac ion . 
E n riq u e  encontre m as b ar a to a b ju ra r .^ lS r. O d ec ia , que ganar fa m as en una 
bora de m is a ,q u e  con cien v ic to r ia s  y ve in te  aflos de luchas y  p e lig ro s . E sta  
razo n  ré s u lté  m as poderosa que sus conviccién . La fra s e  " P a r is  bien va le  
una m is a "  re f le ja  la s ituacién  ,aunque, p robablem ente , nunca la  p ronunciara . 
E ra n  los dfas de la  B elle G abrielle/^que tam bien  anduvo en estas cuestiones, 
com o -vamos a v e r  m as adelante. E n riq u e  IV  com enzé su in s tru c c ién  r e lig io -  
sa, despaché delegados a Roma y sus m ed iado res  fueron  gentes de V enecia  y 
el gran duque de Toscana.
E l  duque de F e r ia  sucedié a F a rn e s io  en e l m om ento en que la s  
finanzas re a le s  estaban en grave a p rie to . F e lip e  I I  no lograba re u n ir  tanto r e -  
curso  como ex ig ia  su in terven cién . Las petic iones codioiosas de F ra n c ia  eran  
su p erio res  a sus fu e rza s . Mayenne p ro m e tié  mucho para ten e r a liado s. P u b li-  
cé lo s igu iente :"Lo s  re yes  de F ra n c ia  desde C lodoveo, habfan profesado la fé
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ca lo H c a .y  Jurado v lv lr  y m o r ir  en emim fé, defcnderla, m anlenerla  y com batlr 
là h ere jfa". . . Francia  querfa tener el tftnlo  " f l l le  a innée do l 'E g lis e "  qne j 
signe enorgnlleclcndola todavfa en m iestrot descreldof tfem pnt. P ero  e l pueblo j 
querfa paz y estaba dispueslo a reconocer a cualquiera con ta l de ten er a un ■ 
Hey. E l 25 de jojfol de 1593 el bearne> fué a S a in t-D enis  para hacer su a b ju r a - 1 
clou. Las ca lles  se cubrleron  de pctalos ÿe f lo r  y  ram as de . E l g r i to «4. j
" I Viva c l r e y !"  era cl saludo lluslonado y cl anhelo de una vlda menos dura. 
Enrlque IV  confeso, oyo m isa, beso los Santos E v an g e llo s .. . Y  Auhque el pue­
blo, el_ba jo  jp u e b ^ , el buen pueblo, no acallo  sus oflloS y el pabroco de S aln t- 
,1acques clamaba ,que los leologos que catequ lraron  al re y / m erecfah  la bores  
y,aunque bublera complots y atentados, Ènriqug„dçJNaïari:à_J5g_CQr.onQ_JC5,V_jle.
L an c ia - ^
F lrm o  con EspaOn e l tratado de VCrvlns, que no era  sino 
una re lte rac lô n  de la Paz de C ateau -C am brésis . Com pro à buen prec lo  la su- 
m lslon de los a rls to cra tas  ( f .f )  l a  codlcIa le  otorgo lo  que no supo ganar de 
otro modo. Sully, avarlen lo  hugonote, -itàm sd o  a veces hasta " la d ro n " - v a n i-  
doso, pero  con c la ra  vision de la rea lldad , se en tre  go de lleno a tares  de r e -  
haccr la hacienda. Con la paz, volvlô  a re v iv ir  41 campo y fru c tlflca ro n  las  
cosechas. SI no se acabaron los odlos, sentlm lento e l mas tenaz de la humana 
condiclôn, se hizo poslble la  chnvlvencla. La a rls to c rac la  que parecfa tan feu ­
dal se aproxlm o a la C orte  porque era  m auRal de m crccdes. M urm uraba y 
apuutaban de vcz en cuando p ru rllos  de autonomfa, pero élu Ir  dem asiado le jos. 
En ocâslones hasta se m oslraba nltlva y dcsdenosa, pero el rey bac fa que no 
lo no laba. Aquel hom breclllo  ram plôn y sln dcm asiadas luces, con voluntad de 
mando y un desenfado Incre lb le , relnô  cuando ya Iba camino de la ve jez . A
uno que le daba la enhorabucna prtr el trouo coutestô;"D ltcs qtl'on me l*a blcH 
vendu" ( I fil en caro  lo he ha fado 11. /I4 ♦ tlas WmwL )wllx Ni?.
, V
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C A T A L I N A  D E  M E D I C I S
" Féconde d ’ enfants m alades et d ’enfants  
m o rts , e lle -m ê m e  v ie i l l i t ,  g rasse , gaie  
et r ie u s e , dans nos e ffroyab les  m a lh e u rs" .
M IC H E L E T . -
' - ' = "  - u '
C A T A L t N Â  DE  M E D !  C I S  . . .
AI  final del siglo X V I y comienzos del X V II dos nriiijercs j  
venidas de Ila lla  Influyprol n poderosamente y fueron reInas de Francia . Ambas eran | 
de la mlsma fam illa  de bnnqueros florentinos, los M édlcls. Los franceses son poco da-i 
dos a amar lo extran jero , sobre todo si tlene un bigar p refercnte  eP los asuntos de Es-i 
lado. Asf se expresaba Montmorency refiricndose a Catalina y el telnado de su sobrlnri
^ i
hier la, como ve.remos.no barâ sino corro bo rer esta opinion. Las dos Médlcls fueron ; 
Impopnlares pero, especi aiment e C ata lin a  fué odiada bamta extrem es increlbles. Ix»s | 
hlstorlédorps bac en recaer sobre ella  maldlclones y crfm enes b o rr endos. Es muy d lî f - l
I
c il Inlentar no ya una rehabllUaclort, sino al menos b alla r algûn exim ente en su v|da.
Catalina eS el ogro de su tiempo. Balzac rom pe una lanza à su 
favor, pero al excederse en su defensa, contribuye a log rar unà reacclon d lferente de 
la buscada, en el lec to r. D ice tpxtualmente:"NInguna m ujer ha sufrido mas que ella por 
los erro res  y calom nias difundidaé a Irnvés dé pbnflelos y anecdotes falsas. h pesar 
de todrt, aparece nimhadâ de gloria  lap ex lrnord lnarlà  m iijer, que no m ostro nlnguna de 
las debliidades de su mexd  ^que vlvlo castam ente en la corte  mas galante (yo d irfa  co- 
rrom plda) de Ruropa y que , a pesar de la penurla del tiempo, contrlbuyô a la construe 
clou de adm iralties edificlos y de toda clase de monumcntos". Thou, lèsllgo de su épo- 
CA, cuando m urlo  esta re lna de F ranc ia , dijo: "No ha muer to una m u jer, sino la re a le ­
za toda?
f_,a figura de Catalina es enigmalica (l)  y por tanto apaslonan- 
te. NI es una sangrienta M edra, ni una m ujer m aternai. NI fué la funesta Instigadora de j 
todos los maies de su tiempo, ni tampoco Im porté, como se dice, arsé nIcO ni cncajes a
(l)  W  linmatian hruja luné tic a (" f une mécrude, femme moustachude, chaque cent ans c ' 
est assez d'une" pop Mu jo r  sangulnarla de quien decfan que no era fecundahie mas que 
durante sus menstruos fbartiai (dad blologica que no nccesita com entarlos), que tenfa a 
Enrlque I I  alejado -c ie rto  pero por culpn de Diana de Dot t ie rs - ÿ a pesar de ello tras  de 
diez aPos de Cstertlldad, quedé embarazada quince veces, dio a luz slete y 1res reyes # 
Francia . . . .
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la c o r te /  C atalina  fué muy severa  en su conducta y m uy austera  en e l v « « tlr .  
D e fe n d io ,lo  m e jo r  que p u d o ,e l tam baleante  re in o  de F ra n c ia . L lego  a é l s ie n -  
do todavia una nifJa, huérfana de L oren zo  de M é d ic is  -b iz n ie ta  del M a g n ific o -  
y  de una francesa cuyo o rig e n  era  B ourbon-B randÔ m e. N acio  un 13 de a b r i l ,  
dfa m arcado  con te r r ib le s  p resag io s: ec lipse  de luna, m anchas ro jiz a s  en la 
p arte  v is ib le  del sa te lite  y  una banda ro jiz a  ap arecfa  en e l H orizonte . D icen  las 
cro n ic a s  ,que se ofan gem idos y  trè s  truenos  e norm es saludaVoin su llegad a  a l  
mundo. La com adrona, asustada, penso en e s tra n g u la rla , pero  se a rre p in tio . Su 
m a d re  m u rio  tre e  dfas m as ta rd e  y su padre e l 3 de m ayo. C ata lin a  fué edu- 
cada p o r sus abuelos y  e l papa Leon X ,q u e  e ra  un M éd ic is  , no acepto que e l 
re y  F ra n c is c o  I  fue ra  su tu to r. O tro  papa M éd ic is  , C lem ente V I I , l a  lla m o  a 
Rom a porque en F loearic ia  v iv fa  rodeada de in tr ig a s  que c o n trib u y e ro n ,p ro b a ­
b lem ente , a fo rm a r  su c a ra c te r  a la  defensiva .
Habfa muchos p re ten d ien tes  a la  mano de C a ta lin a  y  e n tre  e llo s  se e s -  
cogio a l duque de O rlé a n s , segundo hi jo  de F ra n c is c o  I  de F ra n c ia , que fué e l 
h ere d e ro  de su padre  en e l trono  de F ra n c ia . C a ta lin a  lle g o  a M rarse lla  
e l 12 de octubre y en o tra  nave e l P ap a ,q u e  fué a c e le b ra r  e l m a trim o n io . 
Estaba esperando e l novio, que ten fa, com o e lla , 14 aflos. A p es a r de su juventu» 
tanto e l re y  de F ra n c ia , com o e l Papa ,q u is ie ro n  que e l m a trim o n io  se consumr 
ra  en seguida y  se pusieron  m uy contentos a l v e r  que^ a l s igu iente dfa, los re  
cien casados se m ostraban  a le g re s .
E l duque de O rléan s  e ra , se gun BrantO m e, buen mozo y  muy aficionado  
a los d éportés , pero  re s e rv o n  y m elan co lico  como e l delffn  F ra n c is c o . Bueno  
sera re c o rd a r, que am bos quedaron com o rehenes en M ad rid  en la T o r r e  de 
los  Lujanes ,t ra s  de la  d e rro ta  de P avfa y  este c a u tiv e r io  pudo m a rc a r  su ca ­
ra c te r . La co rte  de F ra n c ia  estaba com puesta, adem as, por la  re in a  Leonor
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-herrnaMn de C arlo s  V  y se^iinrfa m n je r de F rancisco  U  p or M a tg a r lla  de /\ngu- 
lema^ ♦■"MarguérU.e des M a rg u é rile é ’, herm ana del re y  y que ecHpsaba â todas las  
demas por sii betleza e In te ltg enc ia , por los litjos del re y  (F ran c is co , E n riq ue , 
C arlo s  de Angulem a, M a r g a r ita ,que casarfa  con e l duque de Saboya y M agda­
lena con Jacobo V  de E scosla).
La corte  de F ranc isco  I  esta m arcada por e l slgno fem enlno lo  que bac 
comen ta r a M o n tlu c /'lx )  m alo  de F ranc ia  e# que las  m u je res  se meten en todo" 
May entonces, como es Irecuen te  antes y despues, im h * favo rlta  o "M a ître s s e  du 
Roi", ta duquésa de E  lam pes, que conservera e l favo r del re y  basta sti m uerte , 
fY  Catalina? Desde su llegada a F ra  n c ia /n o  tlene m as am bicion , que hàcerse  
q iie re r de todos y ,a l  p rln c ip lo , lo  lo g ra . E s  dulce y com prenslvâ ÿ  e l re y  là  
tlene en gran a p re d o . C ie rto  és que,cuaiYto H^go a F ra n c ia ,n o  se la consldera- 
ba como algo Im portan te, pero, la  m tierte  inesperada del D e lffn , là  co n v irllô  éri 
futur a re ina de F ran c ia  y por tanto en m ira  de làs  gentes, o rigen de favores  
y de enem istades.
F rancisco  I la  querfa  mucho y tam bien la  duquesà de E lam pes. Con M ari 
garlta  de Angulema hablaba de poesfa y de a rte . Todo el mundo esperaba de 
ella  que d fera proiito un h eredero  al trono, pero ahf esta lo  grave: e$ e s té r il. 
Lieva cinco aflos de canada y  no se ba quedado em barazada. À d em a s ,e l D e lffn  
se ha enam oràdo perdidam ente dé o tra  m u je r, la  fam osa Diana dfe P o itie rs , que 
tlene veinte afloS màs que é l. E s te  am o r d uràra  hasta su m ùerté .
Catalina de M éd lc ls  su frfa  mucho a caUsa de este am or d e l•«o r-ld o /p e ­
ro  com prendfa que no Itabfa nada que haccr. P o r e llo  su actitud no cam bio en | 
aparlcncia  y, ddem as,e l v le jo  rey  cada dfa le  tomaba mas carlflo . Lo que mas  ^
hacfa s u frtr  a C atalina e ra  su e s te rtlld ad . C ie rto  dfa,cuando sus enemlgos se 
f rota ban ya la s  manos pensando que Iba a regresat' à SU pafs, tûvo la génial
r c c  to o  n té o  ,lr«t r c v  w r t e r l r l r t  o iir»  s t  to  tu rw .a h a  n c c e s a r lo  P a ra
ST—  .....'V, ^  'I ■- t -«C-Of » r.i— •.
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la  corona de F ra n c ia , e lla  in g re s a ria  en un convento y d e ja rfa  l ib r e  el trono para  
o tra  m u je r que d le ra  al re in o  h ere d e ro s . B ien  jugado, porque el re y , em ocionado, le  
d ijo  que era  su nu e ra  s ie m p re  lo  s e rfa . Com o p or encanto, un afio m as ta rd e  naciô  
F ra n c is c o  su p r im e r  h ijo  y  a l aflo s igu iente una h ija , Isabe l. E ra  e l 1545 y el répud ie  
habia quedado descartado . F ra n c is c o  I m u rié  en 1547 y le  sucedié su h ijo  E n riq ue  II .  
C atalina  es ya re in a  de F ra n c ia . Reina de derecho , pero  quien re c ib e  e l hom enajede] 
re y , en fo rm a  de re g a lo  de la s  joyas  de la  corona es D iana de P o it ie rs , nom brada Du 
quesa de V a len tin o is . O cuparé en F ra n c ia  un s it io  cas i igual a l de la  re in a  , sentada 
en el es trade  re a l con su h ija  L u is  a. D iana tendra  un absolute d o m in ie  sobre  su re a l  
am ante, que l le v a r  a sus co lo res  en los  torneos y las in ic ia le s  D y  H ap arecerân  entrr 
lazadas en la s  solem nidades de la  co rte . E n tre  tanto C ata lin a  p a r ira  cada afio un h i­
jo , incansab lem ente , com o si con su asiduidad q u is ie ra  com pensar los afios e s té r il es 
o el vacfo en su v ida p o r el abandono de su m a rid o  y su rey ,
C atalina  o rgan ize  su propia  c o rte  y traga  su h u m illa c io n  y sus celos con 
un es tilo  y se fio rio  a l que no estaban acostum brados. M as  ta rd e , corn enta B rantôm e, 
cuando era " re in a -m a d re "  su c o rte  fué ornato  de F ra n c ia , no habia habido nada p are  
jo  hasta e l m om ento. Cuando E n riq u e  IV  fué re y  de F ra n c ia , d ijo  c ie rto  dfa al M a r is  
cal B iro n  que le  gustarfa  ten e r una c o rte  tan flo re c ie n te  como la  de C atalina  y aquel 
con tP stô :"Ten dria is  que p e d ir  a D ios que re s u c ita ra  a la  re in a -m a d re " . C ata lin a  era  
m a te rn a l, a u to r ita r ia  y s evera  con todos sus h ijo s . menos con E n riq u e , su p re fe r id o . 
Llegado el caso echaba mano d e l la tig o  p ara  h acerse  obedecer de tanto ch iq u illo . Es  
conocido el episodio en que siendo su h ijo  C a rlo s  re y  de F ra n c ia , p ara  am onestar a 
su h ija  M a rg a r ita  por sus coqueteos exagerados con E n riq ue  de G uisa, la  apalearon  
de ta l su erte  d uran te  una h o ra , que toda la  c o rte  se enteré . . . En este am biente se 
educé E n riq ue  IV  que tenfa, m as o m enos, la  m lsm a edad que E n riq u e  de Anjou y el 
de Guisa.
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CuîTtff-Enrique tl eBtaba dc cnmpnna, C atiU nn  se vesKa toda de negro !
-
y obligaba a v e s tir  a s f a los dem as cnrlesanos, exoriandoleg à que rc za ra n  por 1 
el rey  atisenle. Encargaba a l Condestable de M ontm orency,que culdase bien del j 
re y  y que le  enviase noticlas a menudo. E ran  ihnum erableg las cartas  que C a - | 
talina cscrlb fa . E l re y  la  nom bro regente en su ausencla ,pero  e l griardian del j 
sello  re a l e ra  de la  cnnfianza de Diana de P o itie rs , lo  que ,en c ie rta  m anera , |
era  Una fo rm a de re c o rta r  el poder de C atalina . En uno de los v la jeg  que e l ‘ 
rey  b izo  à la  co rte , e lla  se lo h izo  notar y  E nrique 11 le  enlrego el sello . j
E l dfa del désastre  -p a ra  F ra n c la - de Ran Qulnlfn ( 16 de agosto 1957) ;
C atalina se m ostro  ta l cual e ra : gran energfa, esp frltu  de In lc la tlv a  y fo rm ld a -j 
ble en tcreza . F e llzm ente  para su re ln o  ,nt F e lip e  I l ,n l  el duque de Saboya, mos- 
tra ro n  decision, de o tra  m anera hubleran tornado pS rim. Catalina toed a rebato  
en el P arlam ento  y  con un v ibrante  d iscurso enaltecld  à log franceses. Daw lo ■ 
ejem pio  de sangre frfa ,c o n s ig u io  m as hom bres y d lnero . Se presentd ante e l j 
P arlam ento  vestlda dc Into y  rodeada de todos sus hljos. Fué una re ln a ,que | 
se Impone por sn actitud y fuerza  m o ra l. Dos aflos mas tarde , cuando se f i r - |  
mo e l T ra tad o  de C ateau -C am bres ls  ,del que resultaba on doble m atr  1 m onlo/ e lla  ; 
qnedo muy dollda por no conseguir su feudo Ita llano . M è re f ie ro  à l m atrim on io  
dc F e lip e  I I  con Isabel de V alo is  y el de M a rg a r ita ,h lja  de F rancisco  I,c o n  Ma 
nucl F illb e rto  de Saboya. En las  fies tas , para c e le h ra r eslos enlaces /Enrique l i  
fun gravem entc hcrldo  por là  lanza de M ontgom ery, que penetrd por una hend l-
i
dura de mU v isera  en un torneo. M u riô  de rcsu ltàs  de esta herlda . Los calvln l; ! 
tas d ijc ro n  que haljfà sido un castigo de Dios. C atallnâ  tuvo iln gràn dolor y ya j 
nunca mas se quito e l In to , por su m arido  y  por su rey . Tenfà en este m omen­
to 40 a nos de edad. F m  1 Mo 1559 j
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Los trè s  E n riq u e . -
Con este subtftulo nos re fe r im o s  a E n riq u e  e l b earnés , a l de Guisa y  a l 
duque de Anjou que re in o  m as tarde en F ra n c ia  como E n riq u e  I I I .
Cuando E n riq u e  fué con su m a d re ,la  re in a  de N a v a rra  Juana de Albret,C?> 
a la corte  de F ra n c ia , am bos e ran  de la  re lig io n  re fo rm a d a . Juana am onestô  
p rev iam ente  a su h ijo  sobre los  p e lig ro s  d e l depravado m edio  que e ra  la  c a ­
p ita l de F ra n c ia . L e  re co rd o  de paso q ue ,s ien do  nifio ,e l re y  E n riq u e  I I  y  su 
p ad re  Antonio de Borbôn re y  de N a v a rra , habian concertado su com prom ise  
con M a rg a r ita  de F ra n c ia . O sea que podia co n s id erarse  com o pro m etid o  a 
e lla . "^E s  guapa"? pregunto. "T ie n e  algo m e jo r, contesté su m a d re , que todavfa 
no nos odia por no se r ca té licos  como su fa m ilia " .
Ya en la  co rte  francesa  y  estando dcompaflado por e l p re c e p to r re fo r m a -  
do que su m ad re  le  habfa puesto, llam ad o  La G aucherie , s a lié  a l parque don­
de jugaban unos nifios, Uno de e llos , todo vestido  de b lanco, llevaba un som ­
b re ro  de p lum as. "^Q uien es e l p a ja ro ? "  pregunté a l p re c e p to r . " E l re y  de 
F ra n c ia " . Entonces, E n riq u e  com enzé a h ac e rle  ta ies  re v e re n c ia s  y  saludos 
tan desm edidos,que e l p re c e p to r tuvo que e x p lic a r a l b ea rn e s ,c o m o  debfa de 
co m p o rta rse , pues, hasta e l m om ento , no habfa conocido a ningûn re y , ya que 
su p r im e ra  v is ita  a la  c o rte  tuvo lu g a r, siendo un niflo m uy pequefio. "Nunca  
sera re y "  a f irm é  C a rlo s  IX  y  E n riq u e , fu rio so , respondio:"Q ue no os oigan es ­
tas p a labras  ni m i m ad re , n i la vuestra  que es la  que gobierna y no vos". Lo 
cortesanos se asustaron, C a rlo s  IX  c e r r é  los ojos y algo p arec ido  a l odio na- 
cié  en é l para s iem p re . Nunca quiso bien a l bearnés.
En cam bio , E n riq u e  se quedé tan tra n q u ilo  y se a c e rc é  a los o tros  mue ha 
chos. "M e  llam an  M ons ieur, d ijo  uno de su m ism a edad, p or s e r e l h e rm a -
(.1) /iJ-î>«cu.r»\ Jv'to 5 n9 3 -  B. N. P. f9 90- p rig in a l firm ad o .
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no m ayor del rey"pero  m l nom bre eg E nrique". Y  degde egn momento fucron  
amigos. Con e l mas pequeflo de los V a lo is , jugaban en el parque y cogfan n l-  
dos, porque Enrlque de N avarra  tenfa ademaneg de campeglnog' y no le m o­
le  staba jngar en la Huerta, com er fru ta  a dos c a rr llto s , m ien tras  sus prim o; 
hacian nntecas de desdén y  no querfan manchnrse con la t ie r r a .  E n rlq ue , en 
cam bio, persegufa los conejos en sus m adrigueras  y  siem pre estaba sucio. On 
dia aparecleron  su berm ana y o tra  muchacha, Margntij» é fV alois , que tenfa 
curlosldad por conocerlo. "^Siem pre estas tan sucio?"y 4l como respuesta  
le  o frer.io  unas tru las , "No puedo com erlas , éso no se hace" d ijo  la  berm ana { 
del re y . A pesar dc ser de su m ism a edad,estaba vestida de seda y  m aqul- 
llada ,cosa que e l campesino E nrlque no podia Im ag inar. Como tampoco, que 
sabfa la tin y no solo en cuanto a la fllM o g ia , sino en el sentido fig u ra d o .. .
Los o tros mucbachos se babfan ido,h»r^»r; t»  If oax.
porque o lfa m a ly d fru n c io  su n a r lz , por b orbon ica ,demasiado grande. E n r i ­
que le lanzo este la tln a je  . ^Sabes que quiere d ec ir "a iit v lncere  aut m o ri" ? "  
Y  e lla ,c o n  despreclo, n flrm o  que se lo  preguntarfa a su m adre. Llego una da
mn de la  corte  y pregunto por la  Identtdad del muchacho desarrapa
h ijo  del
do, con e l que hablaba. "P arece  que es e L re y  de N a v a rra "  y, al m om ento ,la  
dama le  hizo una profunda revcrencla  .
Cuando por decision de Catalina de M édlc ls , la corte de F ranc ia  hizo  
la vuella a F ranc ia , para a fîh nzar la corona, Enrlque dé N a varra  que tenfa
i
11 aflos form aba parle  del grupo In fan tll. C arlos  IX  era  ya r é y ,  Enrlque, c l j 
fu lnro  rey  tenfa 11 aflos, M a rg a rita , mas tarde "re in e  M argot", tenfa 12 aflos |
i
y H ercu les- F ran c isco , el rebel de her mano m enor,que no llegô a re ln a r , tenfa ' 
in aflos. De todos e llo s ,e l mas fuerte  y ruidoso era  el bearnés, a quien la 
re ina m adre llam aba entre cariflosa y  dcspectlvam ente "reyez iie lo " (" ro itftê t" )
. i ' — Y  8  —
Los herm anos V a lo is  eran  m uy fra g ile s , f lo r  de estufa y  en cam bio cl Mo r  bon 
era  tan res is ten te  como un cardo b o rriq u e ro ,
E l c o rte jo  re a l re c o rr io  durante dos afios e l pais . C atalina  tram aba  
ta l  vez ,con esta exhibiciôn de poder y lu jo , lo g ra r  la  adm irac ion  de sus 
queridos subditos y  u n irlo s  en torno a la  fa m ilia  re a l.  E l  boa to de los reyc: 
encandila a los  plebeyos y desp ierta  una ad m irac io n ,q u e  nunca lo g ra ro n  los  
odiados seflores feudales. Ante e l lu jo , algo in fq n til ,desplegado por la  f lo re n t i­
ns, e l buen pueblo francés aplaudia enternecido. L a  re in a  m adre ya se ha vuel- 
to fea y esta gorda, pero  su aspecto es im ponente y no carece  de m ajestad , c o -  
noce muchos secretos y  e l nom bre de todas las  e s tre lla s . La fa ra m a lla  que 
fo rm a  e l grupo in fa n til gusta a la s  gentes pero^sobre é l,d es taca  la  m alquerida  
C ata lin a , verd adera  soberana que, con una mano a c a ric ia  y con o tra , fustiga a 
sus subditos ..soliviantados p o r q u e re lla s  re lig io s a s .
Hay una anécdota recogida en muchas pub licac ion es ,p ero  de origen h is tô -  
r ic o  dudoso, a l menos in c ie rto  p ara  m i, que q u is ie ra  sin em bargo re la ta r  porqu 
ré v é la  e l am biente de la  época. Un a lto  en e l v ia  je  re a l,  C arcasona, ciudad am i 
ra lla d a , m is te rio sa  y  a rc a ic a . C ie lo  c la ro  y  lum inoso como e l de A v ila , pero  
huera de m is tic ism o  y poblada de m agia como toda la  P rovenza. En  esta rég ie  
vive  el genio d e l ocu ltism o, N ostradam us. C atalina  conversa con é l sobre la  
"nueva ciencia" y , juntos en una te r r a  z a , in te rrog an  a la s  constelaciones.
M ich e l de N o s tre -D a m e  nacio un 14 de d ic ie m b re  15 0 3 ,en una fa m ilia  de 
m édicos jud îos p rovenzales. E l  m ism o estudio m ed ic ina en M o n tp e llie r y  re c o -  
rrio^ cual jud io  e rra n te , muchas ciudades francesas. Pronto  se dedlco a las  pro  
fec ias  y tra s  de v iv ir  en N arbona, Burdeos, Lyon, To losa, etc. fijo  su re s id e n -  
cia  y  consultorio  en Salon. Sus e so té ricas  p ro fec ias  se pregtaron  y prestan  a 
variad as  in te rp re tac io n es  y  siguen influyendo, en c ie rta  m anera , en los h is to r ia -
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dores y polftlcoR de imcstros dfas. j
T ra s  de pubUcar un Hbro fam oso,sobre "R ecelas slngulares para la sa - ' 
lud del ciierpo huma no", comenzo a eg crlb lr poesfa s en form a de cuartelog y 
es lto fas  aprupadas por v.enbirlas. Edll.o slete de ella s en 1555 y posterlorm ente  
très ,qu e  dedlco a Enrlque II ,  por c ie rto  que su m uerte por duelo ya la  habfa 
predicho en sus p ro fec fas ,lo  que le  dIo un enorm e prestigio. Reconoclendo su 
esoterlsm o fa c il a una diverse În terprctaciôn-R sbre todo "a p o s te r io r i" -  algo  
hay en e lla  s que Im preslona al m as escéptico. Muchas gentes siguen creyendo  
en sus oraculos te rro rffic o s  y hasta npocalfpticos,sobre e l curso de la h is toria  
de la humanklad. E l pensar y e l sentir apocalfptico y escatologico es propio de 
la condicion humaUa. Entre  la credulidad y  la catatim ia hây tan solo un Ifm ite  
puntual. En 1555 publlco, pues, sus "C en tu ties ’’ que llevaban un subtftulo sustàn- 
closo; "V atlc ln los perpétuos desde boy basta el aflo 3797". Nostradam us a g arra
I
ba, ard ientem ente,un telescoplo de la rg o  alcance para escru tar las  es tre lla s . j 
Pcrdon por la dlgreslôn. Volvam os a Salon donde vîvfa Nostradam us, j 
Un dfa cualquiera del aflo 1565 rec ib io  la v isita de la  re lna m adré . Catalina  
cre fa  y scntfa la luna. Culdaba, como siem pre, de sus chlqulllos, cuatro chicos ’ 
y très  chicas y ademas el sobrino bearnés. F rancisco, su h ijo  m ayor ya hnbfa j 
m uer to de Una o tltls , que ella  se nego a que le  trepanaran. Catalina quiso cono­
c e r el horoscopo dc hoca de Nostradamus que, enigmâtico, a flrm o :"V eo  slete co 
ronas, menos una, mas una".
;Qué querfa d e d r  con ello  e l famoso va te? V Is ta  a p o s te r io r i, ta o péra - 1 
clou es de una cxactitud Im preslonante. Una corona para C arlos IX , dos para ■ 
Enrlque I I I  (la  de Polonia p rlm ero  y la francesa dcspués). La corona de Espnfl; ' 
para Is a b e l,que casarfa con Felipe I I.  La de Lorena para Claudia. I^a de Nava­
r ra  para MargoUb.lIaslâ ahora son sels coronas. En cuanto a la sépllm a "méno
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una" corre s p o n d e ria  a H e rc u le s -F ra n c is c o  (todos le  dan e l segundo n om bre, lo  
que es m otivo de confusion, pues su herm ano  m ayo r se lla m a b a  as f) ci duque 
de Alençon, herm ano  pequefio que no llego  a re ln a r , pues m u rio  siendo re y  E n ­
riq u e  I I I  y  e l "m âs  u n a " ,s e  re fe r ia  a E n rlq u e  de N a v a rra  que re in o / contra  to ­
da p re v is io n , en F r a n c ia ,adem as del tftu lo  honorffico  de su casa, pues teniendo  
cuatro  p rim o s  varones V a lo is  ninguno de e llo s  d e ja rfa  sucesor. "M enos una", 
"m aS una" term in aba  N ostradam us. P a r a  c o n firm a r la  hipoteas se sentô a l  
pequefio E n rlq ue  sobre la s  ro d illa s  d e l m edico  ad iv ino. M iro  la s  lin e a s  de su 
mano, exp lo ré  e l fondo de sus ojos, lo  desnudé com pletam ente  y despues, s a l-  
m odiando ,concIuyo:"S era  Rey de F ra n c ia " . C a ta lin a  tom é un aspecto som brio  
e in c lin é  la  cabeza ante la  hécatom be fa m il ia r  que predecfa N ostradam us. A 
E n rlq u e  de N a v a rra  no le  a fecto  la  p ro fe c fa , tan sélo  sospeché que " s e rv ir fa  
de p re tex to  para  a z o ta r le  todavfa m as".
D ice  M ich e le t que C atalina  de M éd ic is  fué fecunda en h ijo s  en ferm es  y  en 
hijos m uertos  en tem prana  edad, pero  que enve jec ié  como una ma trôna gorda  
y sonrien te  en m edio  de la s  m as espantosas d esg rac ias . Despues de d iez aflos 
de e s te r ilid a d  soporto quince em b a ra zo s , de e llo s  solo s iete  l le g a r  on a té rm in o
Fué una m u je r  In te ligen te  y  tfp ico  producto del R enacim iento  ita lia n o . V i -  
vio  rodeada de as tré lo g o s , m uslcos, poetas, con sp irado res  y  fué an im adora  de 
una sociedad podrida y  l ib e r a l,  p ro g res is ta  p ara  su época. R einé delicadam ente  
entre  asesinatos e incendios, en tre  toques a rebato  y  m elodfas de v io la . Fué  
a la  vez in tr ig a n te  pelig rosa  e insp ira d o ra  de elevados fines  p o litico s . F o r  m« 
dio de te rc e r ia s  dom ino -d iv id ie n d o - a la  c o rte  de F ra n c ia . A veces p arece  
una alcahueta llena  de super^ticiones, o tra  s, pronuncia p a lab ras  de gran g o b er-  
nante. Dem asiado frecuen tem ente  se la  c a lific a  del hada m ala de su tiem po  y 
uno se pregunta ^podria haber sido hada buena? V iv ié  en un tiem po d if ic i l ,  en
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un retnn dlvfdlclo que no nrm «î I snyo, en tre  fncclonen roUgtosns cnda vcr, m as ' 
fanatîzadns y qne servfnn de excusa a los p rin c ip e s /d e  sangre realyO  no, para j 
m oM var co dJcl as desatadas. C atalfna em pleô las a rm as  que pudo para  lo g ra i 
la unidad de su fa m illa  y de su re ln o . P rod lgé , a lte rn a tlva m e n tc , d lp iom acta  
y veneno y , cuando lo  juxgo oportnno* Jugo tam bien la  c a r ta  de pobre vluda. 
E n riq ue  IV  senlfa gran ca rin o  por "tante  C a th e rin e " , com o llam ab a  a su sue-  
gra y la Jur.ga con m as Indulgencla que sus contem poraneos y  p o s terîo rég  e s -  
tudiosos de la liis to r la . Cuando ante é l se c rit lc a b a  duram ente  a la  floren tlna , 
s lem p re  salfa en défensa suya y con gran sengatez decfa:*'^Como querélm que 
o brara  de form a d lfe re n te , con todos nosotros, agoblada p or tanta ch iq u ilte rfa?  *| 
Ileb fa  una c le rta  com plic ldad , no exenta de te rn u ra , en tre  ifa  y sobrlno, suegrr 
y yerno. T a l v e r  porque C atalina  vefa Jfn él la v lta lid ad  que faltaba a sus h i-  
jos  -que venfa de l v ie jo  tronco francés como v e re m o s - y le  hacfan g racia  las  
riso tadas, las  ca laveradas  y la  rebeldfa de E nrlq iie  y hasta su precoz v l r l l i -  
dad. La v le ja  clueca pro tegfa a su g a lllto  y no paro  bas ta c a s arlo  con au b l-  
ja  M argo t, causa de muchos pesares, por em p lear un térm in o  educado.en e l 
fu ture  re y  de F ra n c ia . E n riq ue  IV  aprendio  mue ho Junto a las  faldas de su 
"tante C atherin e" y cuando se habla de que é l fué e l p r im e r  rè y  po lftlco , se 
olvida que c r e d o  al am paro  de una p erm ls lv ld ad  flo re n tln a , con la  c u a ljp o r  
sangre^ no debia p ro s p e ra r . En camhlo» de sus h ljos va r  one s ninguno heredo  
RU vlta lidad  flo ren tln a  de raza  de hanqueros y m ecenas.
/Vnallzar ahora la decadcncia de los  V a lo is  nos lle v a rfa  dem asiado le jos . { 
I_rfTS m atrim on ies  re a le s  se concertahan p or m otives polA icos ÿ llevaban  a j 
una b arbara  consanguinidad. f^as leyes  h cre d ita rla s  se cum plen tam bien en 
los  sujetos que llevan  sangre "azu l" . E s  conocido c l num éro  de en fe rm e d a - < 
des h ere d lta rla s  que concurreh  en palseg cuya pohlsclon es estab le  como A ie
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cia  y cuya endogam ia produce las  enferm edades dégénérativas m as cjrtrartas.
En  e l siglo X V I cuyo id ea l de Im p e rio  cam pea -y  sigue campeando si b ien  
en fo rm a  d ive rsa  ac tu a lm en te - en todos ^bs •moriftl'quias fran cesas ,esp a fio las , 
in g le s a s , portuguesas etc. la  po lftica  de m a trim o n ie s  re a le s  es im p o rtan te . De 
fo rm a  pacffica se recom ponen estados. Un e jem p lo  entre  o tros  es e l de F e ­
l ip e  I I .
E n lo s  planes m a trim o n ia le s  de C a rlo s  I  para  su h ijo  F e lip e  
habia dos m ira s : d e b ilita r  a F ra n c ia  o a p o rta r d in ero  a la s  a reas  im p é ria le s  , 
Su cuMado Juan I I I  de P o rtu ga l, casado con su herm ana C ata lin a , tenia una h i-  
ja  de la m ism a edad que se llam ab a  M a r ia . P o rtu ga l tiene oro y  los A v iz  
son r ic o s , a h o rra tiv o s  y  le s  tien ta  la  herencia  del im p e rio  u n ive rsa l. Aceptan  
e l enlace como una llam ad a  d e l destine. Han de p ed ir dispensa a Roma a eau 
sa del estrecho parentesco  que hay en tre  e llos : e l padre de 11 y  la  m adré  de 
e lla  son herm anos y  tam bien  e l padre de e lla  y la  m adré  de 11. F e lip e  sera  
yerno  de su tia , esposo de su p rim a  y cufiado de su p rim o . M a ria  sera  nue- 
ra  de su tib , esposa de su p rim o  y cuflada de su p rim a . P r im o s  re e ip ro c a m e r  
te son los padres de los  novios, herm anos de las  esposas, herm anos de los  
esposos, esposos de las  herm ana s y  suegros de los  h ijos. Am bos con trayen - 
tes tienen 16 afios y, a su in m ad u rez , van a a ftad ir una trem enda consanguinidac 
P ero  estas consideraciones que hoy nos parecen inauditas, pesan tan poco en 
la  p o litica  m a tr im o n ia l, que va re p e tirs e  aquel vfnculo tan à n tin a tu ra l y v e c i-  
no a l ineesto, puesto que, a l tiem po de estas capitu la clones, se com prom ete a 
D . Juan h eredero  p o rtu g u ls  con Juana la  herm ana de F e lip e  I I .  ^Qul tiene de 
extraflo , pues, que e l h ijo  de la  union en tre  F e lip e  I I  y  M a r ia  de P o rtu g a l fue 
ra  aquel engendre psicopatico llam ado  Don C arlos?  Sus abuelas fueron Juana 
la Loca e Isabel la  m adré  de la Reina C ato lica  por no c ita r  m as antecedente; 
seneros en la locu ra . . . N acio Don C a rlo s  de l p arto  laborioso  de una niha. Na-
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clb  un pH nclptlo  de earn nrrugndn, cuerpo exfgno y de nnîurnlezn mermmd# pero  
heredero  de un vasto îiop erio . Lan coronas de toda Europa, de la mitnd de las  
Indies, y de A m erica  sc cerhfan sohre la cuna del reg lo  niPo quo nunca ilogb a 
re in a r , pero que harfa  c o r re r  rfos de tinta en fo rm a de novela s. dram as y  tabu­
las  infam ànies, ya que no fué su destine el ser hacedor de la h is to rla  de Espana 
Felipe I I  e ra  tfm ldo, lento eh su d ls c u rr ir ,d e  pocas phhbras y cauteloso de 
expresion. Gusto m as dé com unicarse por ca rta , lo  que hace facM la tareà de 
sus b iografos. Buen ia tin is ta ,dosde su ado lescencla,p rac tice  e l sablo apotegma 
"verba volant, scrip ta  m anent". La re tv ind icacion  hisb 'rica ha sldb y es poslble
gracias a e lle . E l llam ado "Dem onte del Mediodfa" no tuvo nada de d lc tado r.
I
E lau to crâ tà , corona do 0  no, anula â l hom bre d e Estado y supedlta'todb al Poder, 
Sus consignas estan Inspiradas en e l Inapelmble "ordeno y mande". E l autocrats  
necesita del autobombo, del Incienso, de la  adula d o n  y en nueètros tiem pos de 
la propaganda. Felipe I I  no fué nuncà asf, pero no es este e l lugar de ensalxarle , 
sine tan ëolo de co te ja rle  con su coetaneo Enrique IV , que taiito le  odlo y haclà 
el que Felipe I I ,a  d ec ir verdad,nunca tuvo âpreclo . P ara  n u e s lrO 're y ,e l bearnés  
éra  un soldado mas o menos afortunado, un capltân de caballerfa  que, con sus 
cabalgadas, re c o rr la  alegrem ente un t>afs em pobrecldo y desgarrado por luchàs  
re llg losas, provocadas por ambos bandos. Ile re je  una s veces, c o rre llg in n a rio  en 
la Fé en o tra s , la veleldad no dépendis slnd de la frlvoHdad dél fra n c é s ,frtentë 
a la  soiidez m ental de E ellpe i l .  t,a Idea de Im p erio  en éste, habla camblado to- 
talm ente de la  que tenla cl C ésar C arlo s . P ara Felipe  I I  la grandcza de Espafia 
sobrepasaba el m arco de su padre el E m pcrador. En rfiUy poco s a nos el mundo 
se habi'a m ultip licado. Espafia y Portugal unldas en su corona y en su sangre j 
(hastà seîs octavos de su sangre era portuguésa, éomo hemos visto en otra p a r -  j
Los m alrim onios pcninsuH rés, Coh 1 aras  écepcloneë, nietnldcaron CH la
       ....
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Edad M edia . Vam os a h acer una re v is io n  de la  sucesion de l trono  de C as­
t i l la  durante tre s  s ig lo s ,q ue  co n firm a  este date. San Fernando fué h ijo  de 
leonés y de cas te llan a . y\lfonso el Sablo de a lem ana. Sancho IV  de m adré  
aragonesa. Fernando IV  de M arfa  de M o lina . A lfonso X I  y P e d ro  1 de p o r-  
tuguesas (qu iza la  psicopaÛ a,que tan c ru e lm en te  se m o s tro  m as ta rd e , se 
d eb iera  a l doble parentesco  de sus p ro g e n ito re s ). La m a d ré  de E n riq ue  I I  
no e ra  de sangre re a l. La de Juan I e ra  c as te llan a , la  de E n riq u e  I I I  a r a -  
gonesa y la  de Juan I I  e ra  ing lesa. P e ro  tra s  de l C o m p ro m ise  de Caspe y 
la  u n ificac ion  de los Rey es C ato licos , no quedaban sino dos d in as tia s  pen in - 
su la re s , que anhelaban la fusion. Sabido es que habi'a enem igos de esta po­
l i  tic  a un ificadora  y  hasta una c la ra  hispanofobia en algûn consejero  re a l.  
Los "m a trim o n io s  espafioles" no fuerpn  populares en P o rtu g a l, p ero  se 11e- 
varon  a cabo con tra  v iento  y  m a re a . No se tra tab a  de que los  T ra s ta m â ra  
reinaseh en P o rtu g a l, sino de que un A v iz  c ifie ra  la corona espaflo la ,es  
d e c ir  la  lus itana la  caste llana  y  la  aragonesa. "F a le s e  de caste llanos e 
lusitanos pues espaMoles somos todos" c lam aba Cam oens e l c an to r de "Os  
lus iad as" . A punto estuvo de e llo  e l m alogrado  M ig u e l I ,  con unanim e s a -  
tis facc io n  de los pen insu lares .
La p r im e ra  m u je r de Juan II  fué M a r ia  de A ragon  su p r im a , m adré  
del degenerado E n riq u e  IV  de C a s tilla  y  la  segunda m u je r  Isab e l de P o rtu ­
gal que todos lo s  au to res  coinciden en c a lif ic a r  de esq u izo fré n ica , fué la  
m adré de Isabel la C a to lica . R eaparece e l e stigm a de la  lo cu ra  en Juana 
la Loca. A p esar de e llo  , los m a trim o n io s  pen insu lares  siguen producièndo- 
se de fo rm a  te m e ra r ia  y b arb a ra  consanguinidad. hem os
com entado e l m a trim o n io  de F e lip e  I I .  A fladam os nqui”, que C a rlo s  I  se h a-  
bfa casado con Isabel de P o rtu ga l su p r im a  herm ana, p or s e r h ija  de M a -
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t-fa, liérm aha de Juana la Loca. m u jer de Felipe M aria  es lilja  d»- Juan II I  
ÿ el énlco fru to  de esta union fué el famoso Don C arlo s . Résulta curioso  se- 
Malar que este principe no conto,com o los demaS m o rta les ,co n  oclio blsabue- 
los d lferentes, sino tan solo con cuatro  que lo son, adem às, por ambas ifncas  
la paternà y la m aterna; Manuel t de Portugal casado con M arfa , blja de los  
Reyes CatôUcos, Felipe  el lle rm oso  y luana la W c a . La belna Isabel debfcu- 
lo  Inconsciente de la demencla era  tfa ca rn a l de M anuel 1 ,por haber sido  
herm ana de su m ad ie , aparece en el é rb o l genealoglco de Don C arlo s  conio
dos veces blstâtarabuela suya  ( j )  Pero  et tema que hoS In l'-resa  ehorâ
es el del m atrim onio  de Fnrîque el bearnés.
Sobre el m atrim on io  de Fnrlque el bearnés y M a rg a rita  dé Valo is, antique pac- 
tedo desde la Infancla. sc d lscutlô  mUcho antes de c e leb ra rlo . juan a  de À lb re t he 
hnbfn hecho hugonolr y tam bien sus hljos. In terv lno  en las capltulaclones el Gerte- 
r r l  de los jesuAes e u e  era  enfonces San Francisco  de B orja ,
E li el tomo de los Doeumentos se citan va rias  cartas  de Juana de A lbret; 
n5 3? cuyo o rig ina l flrm edo esté en la  B N P. f® ?.0 . E l n® 33 tam bien au-
logrnfa y que esté en B N. P. Fonds Dupuy 311, I® 40. d ir ig id a  a C arlos  Ix. E l n? 
'’ 4, autôgrafn y min f-'cha, d IrIg Id a  a la  re in a -m adra  esté en B. N, P. Fondo Dupuy, 
’ 11, re 43. E l n® 35. lam bien d lrlg ldo  al rey  C arlos IX  esta en B. N. P. 15553, 
f® 113, o rig ina l flrm edo E l n® 38 tam bien en B N, P  15553, f® ?4P va d ir ig id a  a 
los hugonotes de I.yon. E l n? 37, es una copia de Une cartm d ir ig id a  al S r .d e  Luxe 
B N P. 15553. f® 340. E l n® 38, d ir ig id a  el m ism o B. N. P . 15553, f® 341, ...
El n® 39 es una carta  d e  Juana d e  A lbret a mu hijo B. N. P. Fondo DupliV, 311, f® 41 
El n® 40 es una la rg e  carta  al Sr. Beauvoir nue m erece le e rs e  delen idam rnte  ya 
nue m uestra la  Int.ransigrncla d e  la  heina de N avarra  en lo re fe ren te  a la  re lig ion . 
B N P. Ms Fs. 774 8 . I® 119
F I documenio n® 17 *'s une c e r tr  d r| r ' y  C erlos IX  a su ém baiedor n M a­
drid  r |  îlr. de Fotirr-ufveuty mohr r| m atrim on io  de su herm ana M a rg a rlta  y 's té  
en  B N P  M r. E rs. M 75" pags. 1191-1195.
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La E n tre  v is ta  de Bayona. -
En e l aflo 1560 e l re y  F e lip e  I I  quiso ten er una en trev is ta  con la  
re in a  m adré de F ra n c ia  que esta rehuyo , alegando que tem ia abandonar P a r is  
en tiem pos tan d if ic ile s . P e ro  en e l a Mo 1563 fué C ata lin a  de M éd ic is  la  que, a 
tra v é s  del em bajador A lava , quiso v e r  a su yerno e l re y  de EspaMa, pero éste  
le  dio  la rg a s ,ta n to  que lleg o  a q u e ja rs e ,lo  que bbligo a l rep résentante  espaOcl 
a d e c ir  "No se queje , ni le  eche la  culpa a m i Seflor^déga lo  que de é l q u iere  
y la  en trev is ta  tendra lu g a r" . P robablem ente  F e lip e  I I  barruntaba los m anejos  
de su suegra y enviô a Bayona a Isab e l de V a lo is , su m u je r, acompafiada por el 
duque de A lba (^) La en trev is ta  tuvo lu g a r en jun io  y  ju lio  de 1565, en tre  b r i ­
lla n te s  fies tas  de b ienvenida por p arte  de los franceses . Los espafloles busca- 
ban una a lianza  con F ra n c ia  para lu ch ar ^ontra la  h e re jia , C atalina  que e l du­
que de Anjou, E n riq u e , su h ijo  p re fe r id o , casase con Juana, herm ana de F e lip e  I 
y  M a rg a r ita  su h ija  con el p rinc ipe  Don C arlo s . En cam bio , no pensaba para  
nada ceder en su p o litica  y actitud de to le ran c ia  re lig lo s a .
Puede a firm a rs e  que C ata lin a  de M éd ic is  y e l Duque de Alba ju g a -  
ron  a l raton  y  a l gato. E l  hablaba de p e lig ro  hugonote y e lla  de m a tr im o n io s .. ,  
En cuanto a Isabel su h ija  sentfa y hablaba como re in a  de Espafia, lo  que anu la - 
ba la  autoridad m atern a . Isabel de V a lo is , te rc e ra  consorte de F e lip e  I I ,  fué el 
unico am o r d e su v ida. A los 6 afios se pensé en c a s arla  con e l duque de F e ­
r r a r a ,  luego con e l joven re y  inglés Eduardo V I, luego se dudo en tre  casarla  
con Don C a rlo s  (en el m om ento de la  paz de C a tea u -C am b ré s is  F e lip e  I I  es ta -
ba casado con M a r ia  de T ud or) (^) A l sucum bir M a r ia , e l novio de Isabel fué
1 I>ocu i-n e n to i mu y num 'Tosos r r 'f r r rn t/ 's  a r i i  r Vid. tomo corr^snondirn
Uf) Recordem os que en este re inado consorte las  univers idades de Oxford y  Can 
bridge s igu ieron  e l m odelo Salamanca y de aqui fueron muchos m aestros a en - 
scfiar en las  fam osas universidades ing lesas.
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F e lip e  Tl, aunque ni E n riq ne  H ni C atalina de M edlcts sc lo  re v e la ro n  » «u h ija  
hastà q ue , e| 3 de a b r ll de 1559 se ' f lrm o  la  paz. Tenfa Isabel 14 àflos y
la l lte ra ln ra  rom antica del sig lo  X IX  -p o r  c a llflc a r la  benévolam ente- a flrm o  que 
éstaba enamorada de sil b ija s tro  y que, por esta ra zo n ,a h ib o 8 m u rle ro n  tari Jove- 
nes. Nada mas lejano à la h is to r là , a la verdad h lritorlca m e jo r dicho. La boda 
se ce lebro  por poderes y  represCritaron é l duque de A lba, el P rin c ip e  de O rS n - 
ge y el cortde de Egmorit. E l  à ju a r de Isabel fué Idéntlco  a l de su herm ana Ciau  
d la ,casada con e l duque de Ijo rena , proplo  de unà re ina  dé l slglo X V t. Là f e l l -  
cldad del momento se v io  turbada^como hem os vlsto^por e l m o rta l accidente del 
re y  E nrique I I ,  que m u rlo  en un torneo. P o r fin , Ira s  una d iffc il travesfa  desde 
Fia  ride s, el monarch esparto! desem barco en Laredo e l 8 de septlem bre y e lla , 
que ségufà en la  Corte francesa>cori el tfty lo  de M àjestad C atolica de Espartà/ 
tras  de presenc lar la coronaclon de su herm ano Francisco  en R eim s, com enzo  
a o rg an lza r su v la je  a Esparta. P aru  en Pau en d lc iem  b re ,c o n  nuévas Restas  
de despedlda, hasta que e l 7 de enero el séquito francés entre  go o flc la lm ente  
a la re ina  en Roncesvallesyde penoso recuerdo  para loS franceses, en m edlo de 
una gran nevada. T.u crudeza ln v é rn a l,tra s  el entusiasm o pâm plonlcà, re tra s o  
la llegada de la re ina  à G uadalajara hasta e l 28 de enero, doride, a l cabo de 
sels meses de m atrim on io , se reunlérori los  esposos F e lip e  e Isabel.
Isabel era  encantadora ffs ica y m ora lm ente , con mucho, lo  m e jo r de la  
fam illa  Valo is. I.<à e ritrev is la  de Bayona comenzo con un trasp iés . E l duque dé 
Àlba d ijo  al rey  C arlo s  IX : 'P ârece  que B ios ha escogldo a V. M , para cas tig ar  
las  ofensas que le hacen" y C arlos  contesté,que rio tenia m edios, ni queria  mas 
g uerras ,q u e  arru inasen  m as su re lno. E l duque Ins ls tlo  que,desde la paz de 
A m bo lse .lo s  catolîcos perdlan  posic lones. C atalina lo desm lntlo  y afladlo que 
estaba extrartada de que% onoclerà th e jo r là  sltuaclon de sU belno éri Esparta,
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mano e l re y  de F ra n c ia  es tan poderoso ^por que no castiga a los renegados?"  
C atalina  de M éd ic is  ins is te  en la p o litica  de m a trim o n io s  y e l duque de A lba en ' 
la  necesidad de a c la r a r  posturas en e l te rre n o  re lig io s o . "Y a le  he dicho que 
se harâ  ju s tift ia " , d ijo  C atalina . Y  a su h ija , en p rivad o ,q u e  su m arid o  p odria  d ar 
com o dote a su herm ana Juana, algunos Estados y ^ " % n riq u e  su fu turo  cufiado 
sé ria  un devoto a m i go de Espafia. A lo  cual la joven re in a  re p lic ô :" M i herm ano  
e l re y  de F ra n c ia  nunca penso en d arm e  p arte  de sus E stados". Y  C ata lin a  f in -  
j io  no haber oido. La conversacion  te rm in é . Ya habia n haliado  bastante.
No q u is ie ro n  sep a rars e  bajo una m ala  im p res io n . De un lado, no hay que 
o lv id a r que am bas re in a s  e ra n  m ad ré  e h ija  y de o tro , e l duque de Alba tem ia  
que una ten s io n  e n tre  la  c o rte  de F ra n c ia  y  la  de Espafia p od ria  ré s u lte r  b ene- 
fic iosa  a los  p ro tes tan tes . E l  30 de jun io  ^ubo una especie  de G ran  C onsejo  a l  
que a s is tie ro n .a d e m a s  de los  c itados de la  en trev is ta  de Bayona, e l duque M a r ir i -  
que de L a ra , los card ena les  de Gui sa y Borbon, e l Cond estab le  de M on tm orency , 
e l M a r is c a l de B ourd illon  y  e l duque de M ontpensier. E l  Condestable ra t if ic o  la  
voluntad del re y  de m antener la leyY év ita  r  nuevas g u erras  de re lig io n . La re in a  
m adré in s is tio  ce rca  de su h ija  sobre los  proyectos m a trim o n ia le s . Poco d es ­
p u e s /e s c rib ia  a F e lip e  H lo  siguiente: "L a  re in a  m i h ija  os d ira  d eta lladam en te  
lo  tra tado  y e l celo  con que cuidam os de nuestra re lig io n  y estam os a l s e rv ic io  :
de D ios. La re in a  os con tarà  o tros  tem a s que c o n trib u ir ia n  a au m en ta r la  a m is -
tad que nos une". Se re fe r fa  a los  casam ientos, c la ro  esta. Sin em bargo c o r r io  
la  voz de que se habian tornado acuerdos secretos  y  e l veneciano C o rre ro  p ie n -  
sa hasta que h ic ie ro n  una lis ta  con las  cabezas a d ec a p ita r. O tro s  h is to r ia d o re s
aluden a una m atanza g en era l como fué mas ta rd e  la  de San B arto lo m é , cosa co­
mo vem os en o tro  lu g a r nada probable. G ranvela  e s c rib io  a A lfonso del C a r to 
respecto  a C atalina de M ed ic i s: "C a ta lin a  ha p rom etido  ma ra  v il la  s en cuanto a
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évita r  el auniento de los re form ados, pero tam bien plensa en nuevas bmwtllldadcs. 
Creo que esta empeflada en la idea de que H'e.ndo los dos partldos se re fu e r-  
7,a la autoridad re a l y de este slstem a resu lta ra  Indefectiblem ente la  ru ina de ia  
re lig ion  y la del trono de su h ijo".
En cuanto a los m atrim onios, e l tema m as Im portan te  para  e lla  
- e l  dé su h ijo  E n riq u e -fra c as o . La entrevista  de Bayona no creo  sino problem as  
y malentendidos. l-os protestantes no as istleron  a e lla , ni s lqu lera Juana de A l-  
bre l re ina de N avarra  y otros p rincipes de sangre re a l, que se ofendleron por 
v e r à su re y  -E n riq u e  era entonces un ni Mo del Cortejo fra n c é s - reunldo con 
enviadoB del "démon du M id i"  como llam aban a F e lip e  I I  y  e l odiàdo duque de 
Alba. P o r este seutlm lento ,creyeoon que àlgo m alo se estaba tram ando contra  
ellos y a sus espaldas. De a h f a a f lrm a r  ,que el orlgen de là noche de San B a r ­
tolomé hay que buscarlo  en Bayona, no hay mas que urt paso. Thou e s c rlb lrâ :
"Los protestantes, gentes muy susplcaces, escrlb ie roh  que en Bayona se babfn 
àcordndo entre  los dos reyes  rs ta b lé c e r la  antigua re lig ion  y extirpa  r  de cuajo  
a la nueva". Cuales fueron exactam ente las prom esas Intercam biadas es d lf fc ll  
de saber y todavfa los h is to riado res  dlscuten sobre e llo . Botunda m e n ^ , hàdà 
re feren te  a la m a t a n z a ^  l a noche de San Barto lom é.
(6 ) nP 3 -n l 1? son doeumentos que me re fle re n  a la  "E n tre v is ta  de Bayona".
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Las guerras  de re lig io n . -
Las ilam adas "g u erras  de re lig io n "  fueron ,com o vamos a v e r a continua 
cion, p o liticas . Dura ron cincuenta a nos y pusieron a F ra n c ia  a l borde d e l caos y 
de la ru ina. Siendo C atalina de M édicis  delfina  y re ina  tuvo que dom inarse e in -  
cluCiVe aceptar la am ante del re y , la  a ltiv e z  de M ontm orency y el desprecio  | 
de los Guisa. Cuando F rancisco  I I  subio a l trono ten ia  15 afios y  estaba casado j 
con M a ria  Estuardo dos afios m ayor que é l y  sobrina de los Guisa. F ranc isco  II  ! 
estaba locam ente enam orado de su m u je r, todo e l mundo la q u e r 'ia  y se decia que; 
e lla  e ra  capaz con su sonrisa de dom inar a todo e l re lno . p  arece c la ra  la  s itua-  
cio n: la  fa m illa  Guisa era  la  duefla del poder. "M is  tios . e l duque de Guisa y el 
C ardenal de L o ren a ,es tan  encargados de todo y quiero  que se les  acate com o a m i 
m ism o" decia e l rey . Por esta razon, y con e l beneplâcito  d e .su  m ad ré , despacho 
a Montm orency.
E l  re ino  de F rancisco  I I  no duré m as que un afio. Catolicos y protestantes > 
tom aron posiclones m ien tras  que surgia una " te rc e ra  fu e rza " , e l partido  de los  ^
''po liticos ''que fué el que,a  la  p o s tre ,g an 6  la  p artid a . E ste  partido  fué e l de la  co­
rona, el de la idea de la  m onarqiua h e re d ita ria . Estaba representado por l'H o s p i-  ; 
ta l v ie jo  ve rb o rre ic o  y de ta lan te  lib e ra l,  pero la insp irac ion  era  la  re ina  madré.
E l jéEje de los cato licos era  F ranc isco  de Guisa con g lo ria  m ill  ta r  y una g ran  popu 
la rid ad . Los protestantes buscaban nna cabeza v is ib le  en tre  Coligny y Landelo t, pe­
ro  p re fir ie ro n  a un p rincipe re a l y buscaron a Antonio de Borbon cuya m u je r , Juana 
de A lb re t, era  apasionadam ente re form ada y tenfa un herm ano Condé que por am b i- 
cion se paso tam bien a este bando. lHl
Es d ec ir que F ran c ia  estaba partida en dos y la  m onarquia, f ie l a su papel 
se esforzaba por m antenerse alejada de las  Inchas, "au dessus de la  m G lée". Los 
escritos  del tiem po son muy d if ic ile s  de in te rp re ta r , por la pasion que ponen ambos
VWb In ,  T.,-., "it
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los partlflo rlos  de la Religion o los  catolicos. lino ncnsa al otro  de haber sidm cl 
p rlm ern  en in lc la r la  pelea. E l dnqne de G n is a ,a l trente  de los c a to lic o s ,e ra  odin- 
do por los protestantes. Ademés de sn fanatism o Pellgloso, tenfa prètenfilonea y a l -  
t iv e z ,p o r ser descendlente de Carlom agno y se sen tfa desposefdo de c ie rtos  d e re -  
chos a la corona de F ran c ia . En otra p a rte ,v e m o s  q u e .e l orlgen de la leg ltlm ldad  
de Enriqne IV ,h ab fa  qne bnscarla en San L tiîs . A sf son las genealogies: a l cabo de 
diez generaciones 1ns parentesco* se aproxlm ao y resultan s lm llà re s . La casa de 
Lorena, m ien tras  re liio  Francisco II,tu v o  un momento de gran esplcndor. E ra n  tfos 
de la re ina y el g lorloso general y e l cardenal se repartfan  e l poder pues éste ocu 
paba un puesto que hoy corresponderfa a los m in is terlos  del In te r io r  y de Hacienda
Del lado protestante estaba la Casa ChAtlllon, Coligny y Ijandelo l porque An 
tonio de Borbon era de c a ra c te r Indectso y  p.or éso se inclinaron  por Condé mucho 
mas efecutivo q u e  él. J<,s protestantes estaban m la espera , cuando el paso adelanle  
lo dio La Renaudie que, con un grupo de nobles reform ados, quIso secuestrar a los 
Guisa, sin tocar a la rea le za . P n rece ,qu e  pensaba hacer el doble de Juego de m a­
ta r  a los Guisa y secuestrar a l joven rey , para poner en el trono à los B orbon ,pre  
via convoeatorla de los Estados G enerates. Fué la corisplràcton dé Am bolse (1580) 
descubierta por el cardenal de Lorena y el duque de Guisa y aplastada con un gol- 
pe de autoridad.
llaefa  falta  sin em bargo, para re s ls t lr  a los protestantes rebeldcs,una espe­
cie de aproi>acl6 n naclonal que no tenfan pues, tanto la reina m adré como 1' Hospi­
tal estaban por la concordia. Se convoco a los Estados Générales en O rléans, p e ll-  1 
groso rem edio de los tiem pos d iffc ilcs . E l plan de los Guisa era  poner a los d lp ii- j 
tados ante un hecho cousumado. Se Inv ité  al rey  dé N avarra  y à Condé pensando | 
que, si ho acudfan,se confesaban culpàbles y sh acudfan solos era  una form a de cn- 
tregarse . E l Inofenslvo rey  de N avarra  ee m ostré  lu ll ml dado por la g lac ia l recép -
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cion y en cuanto  a Conde, forzado  por e l re y  a e x p lic a r su conducta, m anifesto  
se r una v fc tim a  de las  calum nias de los  G uisa , p ero , a p esar de e llo , fué d ete -  
nido y condenado por a lta  tra ic io n , Los G u isa , atacando a los  p rinc ip es  Borbon  
Intentaban d ec a p ita r a l partid o  p ro testan te , pero  la jugada le s  sa l ié  m al, pues 
F ra n c is c o  I I  m u rio  a l poco tiem po y  e l panoram a p o litico  del pais  cam bio to -  
ta lm e n te  para e llos .
Subiô a l trono  C a rlo s  IX  Ifera m enor y  la  batuta fué tom ada por la  
re in a  m adré  y  p o r l 'H o s p ita l. No es n ecesario  d e c ir ,q u e  la  id e a  de un cam ­
bio de d inastia  ten to a muchos p a rtid a rio s  de los  G uisa, como habia tentado  
antes a los p ro tes tan tes . De cam bio  de d in a s tia ,a  supresion dè rég im en  m o- 
n arqu ico , no hay m as que un paso, que no lleg o  a d arse , p ero  el  ferm en to  re v o -  
lu c io n a rio  habfa surgido y  se difundia pcjr toda la  nacion.
C ata lin a  de M éd ic is  y su c a n c ille r ,c o n  e l p ro gram s de re c o n c ilia c io n ,  
fueron  el f ie l de la balanza. Su idea era  positiva, pero  q u im é rlc a  y por tanto  
fuera  de l tiem po, dem asiado ta rd e . Los dos bandos actuaban tajan tem ente  y  
con excesiva pasion. P o r éso, ni la habilidad de la  f lo re n t in s ,n i e l l ib e r a lis -  
mo del c a n c ille r , lo g ra ro n  la  concordia n i e l e q u ilib r io . A pesar de a le ja r  d» 
gobierno a los  G uisa, de n om brar al re y  de N a v a rra  m iem b ro  del Consejo  
R eal, de a m n is tia r a Condé y a los hugonotes, la  tension siguio alim entando. 
Los ca lv in is tas  se enardecian  cada d(a m as y los cato licos se preocubahan  
de form a c re c ie n te . L 'H o s p ita l no p erc ib io  las d ificu ltad es  que e l m om ento  
polftico  presentaba, ni se d io  cuenta de lo  que S a in t-B euve  lla m a  " e l e s n ir itu  
repub licano  o rig in a r io  de los  re fo rm ad os  .iunto  a sus deseos de fo rm a r  un E s ­
tado dentro  de l E s ta d o '.'f lL 'H o s p ita l fué dem asiado to lé ra n te  cuando no podia 
ya s e rlo  y d éb ilité  e l poder, ingénuam ente, contribuyendo a que F ra n c ia  c aye-  
ra  toda v ia  m as en e l caos. L 'H o s p ita l d ism inuyo  las  fu e rza  s de orden publico.
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red iijo  lag pensionna y anmento e l poder de los m nnlclplos. E l rcsultad* lué que» 
en tiem pos tan d jffc ile s , Ins ls tlm os, lo  que sustttuyo a la pollcfa h ie ror Ian co- 
rnnnas. L 'H osp ita l pensé,que la Hbertnd serfn la s o l ucIon adecuada para d lsm inu l 
la s  tenstones, pero a l desarbo lar a l gobierno potenclo a las facc lones/lo  que cori- 
tribuyé  a la deslntegraclén. M icbe le t dice de é l que "fué un Im b éc ll"  y  aflade tex 
talm cnte las  .blgulcnt.es palabras que se h ic ieron  fam osas y constUuycroi lo  que 
hoy llam arfam o s  Un eslogan:"A la m a r, a las fuerzas  em brahecldas y a? caos dl 
jorsed re y e s !"
En esta angustlosa sltuaclon e l c an c ille r m ultip llcaba sus décrétés, pero
narlle los cum plfa. Unos y otros pedfan p riv ilég ie s  o m e jo ra s ,p e ro  nadle <|uednba
satlsfecho. Hnas gentes m olestaban en mISa y  o tras In lérrum pfan  los o fk los  pro
testantes. L 'H osp ita l tuvo la desafortunada Idea de convocar a m in is tto s  ée àtnbe
\
creenclas  para l.legarlos a un acuerdo. , . l^a rennlén term iné como el r ts a r lo  
de la au ro ra . Catalina de Med Ic i s era sospechosa para todos,por querer adoplar 
e l papel de m edladora. Guisa, M ontm orency y el m a ris c a l Salnt-A ndré formnroh  
nna especie de triu n v ira to  para esc ln d lr el poder rea l.
M assacre  de V assy. -
Un desgraglado Incidente, en el que e l duque de Guisa se v lé  m eztlado ,d lo  
la sefial de gnerra . E l principe Condé hizo un m anlflesto  en m arzo  de 1562. Eran  
Cisco de Guisa se apoyaba en P a r is ,q u e  séria  catéllco  hasta el fin. Un gilpe de 
audacla logré  el secuestro del re y  y de Catalina de M éd ic is ,que estaban en O r ­
léans. l./a tutela que los Guisa e je rc le ro n  résu lté  Infcua, pues tenfan, en cierta |
m anora, s itlada a la rea leza  y por tanto a l Estado. l 'a i  vez estas palatiras que ,
i
antcceden resu lten  dem asiado rotundas, pero la tutela, v ig llancin , d lrecto rlo  o j 
como qulcrà tlam arse la  era  absolutamente llega l, aunque en aquel mom eito f é -  
sultase para F rancia  un "m in im a de m a ils " , como se dem ostré por el cufso dé
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La g uerra  s iem pre es m a la , la  g iie rra  c iv il es la  m as odiosa de todas 
y s i a e llo  se afiaden consideraciones de tipo re lig io so  ré s u lta  com prens ib le  qu( 
en e ls ig lo  X V I e l con flic to  tom ara  c a ra c te r  in te rnac ional. Y  asi o c u rr io . Los pr« 
testantes franceses buscaron apoyo en eus c o rre lig io n a r io s  alem anes e ing leses  
y los cato licos en F e lip e  I I  y  e l V aticano . Los Guisa jugaron  la baza de que 
en tre  lu teran os  y ca lv in is tas  habia m as d ife re n c ias  que en tre  c a to lic o s  y estos  
u ltim e s . D iscusiones b izantinas porque e l conflic to  e ra  mucho m as profundo. La 
idea que p rim ab a  en E uropa duran te  el siglo X V I  era la  del Im p e rio
venida de siglos pasados y  tran s m itid a  a los que vendrian  despues. Y  la  idea  
sigue v iva  en e l mundo actual, si b ien  se le  dé un nom bre d istin to . E l ca rd ena l 
de L o re n a ,e n  una fam osa entrev is ta  con el duque de W u rte m b e rg ,h izo  concesio - 
nes asom brosas en lo tocante a la  fé. R e jtre a  a lem anes combatian en la s  f i la s  
cato lica  s contra  sus ig u a le s ,p e ro  en cam po opuesto. In g la te rra  jugaba con cien  
b ara jas , como s iem p re . C atalina o frec ia  a la  re in a  v irg e n , a lte rn a tiva m e n te , a 
uno de sus h ijo s , pero  e l m arido  propuesto era  cada vez m as joven, com o s i los  
afios no pasasen p ara  la  ing lesa. Isabel de In g la te rra , por su p arte , se dejaba  
p re ten der, pero  lo que le  in teresaba e ra  e l puerto del H a v re  y C a la is . No es 
aventurado suponer que, tanto Condé como C oligny pactasen con ella^aunque lo  
negasen re ite ra d am e n te  despues.
Mucbo se ha com oarado e l afio 1562 con e l 1793. En  am bas fe c h a s ,la s  
lucbas los  incendios y la s  b a rric a d a s  aso laro n  a l pais. Desde el punto de v is ta  
a rtfs tic o , là destruccion  del afio 1562 fué m ayo r, pues los  pro testantes eran  ic o -  
noclastas y d es tro zaro n  num erosfsim os re tab lo s  rom anicos y  goticos, e s p e c ia l-  
m ente del Sur de F ra n c ia ,q u e  pueden v e rse  todavia hoy. Los revo lu c io n ario s  
dé la Convencion, m as que im a genes c o r ta ron cabezas. En e l Geste tanto Condé 
como C o lig n y . fueron derro tados por Guisa (en D reux) y  cuando iba a la  conquis j
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ta de O rléan s  fué asrsinado por P o ltro l de M éré  (1563). Esc e s el o r lg -n  de 
^ r m c lie  de San J^artolom é, a m l modo de v e r. Rfos de tinta han co rrid o  para  
exp licar ta ma Ma m atanza. Se aventuran oscnros deslgnlos, eecrcton packs. In  
tcrvenclones ex tra n je ra s . aseslnos pagadoa por e! e x te r io r , odios florentinoa  
y mnchaa mas m otlvaclones, que a porta n los h is to riado res . La expticaclori ya 
la habfa dado la llte ra tn ra  clasica en eus m l ton y esta enralzmda en el mima 
hnmana; el  h llo  veneador de su pad re . E n riq ue , h ijo  de F ranc lecd  de Guisa, 
respondcrfa,apaslonada y b ru la lm e n te ,afios m as tarde ,co n  el asesinato de! al 
m irante Coligny. De este modo a la gnerra c iv il y re lig lo sa  se sobrèafladlo là 
venganza con tintes cornellanos:"A  qui venge son pfere 11 n 'y  a rien  d 'im p o ss l- 
hle".
Los aconteclm lenlos favorec leron  a C atalina de M éd ic is . E l duquè de
I
Gui sa - r e y  sin corona- y e l dudador re y  de N a v a rra , ya hahfan m uerto. E l  
prfnclpe de Condé y sus am igos protestantes hahfan sIdo vencldos. Catalina te ­
nfa que jugar la baza ca to lica , pero  a l proplo  tiem po conc 111 adora. Tendiô la  
mano a Condé y dio llb e rta d  de culto, para sa tls facer la h o n rilla  de los a M s -  
tocratas ca lv in is tas . En este m om ento;C atalina penso ser una nueva Blancà de 
C astllia  que ev ilo  que la monarqufa se manchase con sangre albigense. D u ran ­
te esta tregna que podrfa c a llflc a rs e  de "pax floren tin s" C arlo s  IX  alcanzo su 
mayorfa de edad. P ero  la  form ula magica del eq u lllb rlo , una vez m as.no  dio  
resultado, casi nunca lo dâ, y Catalina habfa cantndo V ic toria  demasiado pron­
to. NI uno ni o tro  bando estaba contente por la eterna razon  de que es muy dl 
ffc lt convencer a un fanatico. O dejarfa  de serlo . A punto estuvieron de captu­
ra r  al re y  o de sustltu lrto  por un Borbon. Se llam o  a Coligny a pahaclo.que  
tenfa Un subconsciente republicano y que fracaso en su gestion siendo ademas 
el responsable de la form aclon de la L fg a ,a i levan tar la lle b re  cn lv ln ls la . A
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p a r t ir  de este m o m en to ,la  m onarquia se v io  obligada a co n s id c rar como re b e l-  
des a los dos bandos re lig io s o s , cada d ia m as irré c o n c ilia b le s . La v ic tin ia  p ro -  
p ic ia to r ia  fué l'H o s p ita l y de fo rm a  inev itab le  la in fluencia  y  e l poder vo lv ia  
a la fa m ilia  Guisa. La re p re s io n  hizo su ap aric io n  de nuevo. E l  e jé rc ito  re a l  
no va lia  gran cosa (con la excepciôn de Jarnac donde m u rio  Condé y  M ontcon- 
to u r)) para acabar con los  sediciosos. La g uerra  e ra  una continua sangria  pa­
ra  los  dos bandos.
C a rlo s  IX  anhelaba la paz. La l ig a , encabezada por su antiguo com palle- 
ro  de coleg io  E n riq ue  de G uisa, cada vez e ra  m as poderosa. C a rlo s  IX  conocia 
el v a lo r del te rc e ro  en d isco rd ia , leccion  aprendida de su m ad ré  cuya constan­
te preocupacion era  el re fu e rz o  de la corona francesa . P o r o tra  p arte  C arlo s  
IX  nunca tuvo avers ion  hacia los pro testantes . Habfa tenido una n od riza  hugono-i 
te por la  que s iem p re  m o stro  un gran afecto  (^) P o r todas estas razo nes  dio  
a los pro testantes llb e rtad  de culto  en e l aflo 1570 y tam bien algunas p lazas  
fue rtes  como La RocheUe y  Montauban. Les d io , por tanto, c ie r ta  b e lig e ran c ia  
e intenté una reco n c iliac io n  g en era l, com enzando por la  fa m ilia  de N a v a rra . Su 
p arien te  m as p roxim o, aparté  de sus herm anos, era  Antonio de Borbon que 
tenia dos h ijos C atalina y Enrique[JjI)Con este u ltim o  habfa estado en e l colegio  
como vem os en o tra  p arte . C a rlo s  IX  no tenfa h ijos y  sus herm anos, p or e l 
m om ento tam poco. E nrique de N a v a rra  habia luchado junto a C o ligny en La Ro­
chelle  y o tros  s itios  contra el e jé rc ito  re a l. E l razonam ien to  que se h izo  fué 
que si la  corona debfa de p as a r, h ipotéticam ente, un dfa a m anos de los  B o r-  
bén, lo m e jo r sé ria  casar a su herm ana M a rg a r ita  con E n riq u e . La cuestién  
p o lftic o -re lig lo s a  se a rre g la b a  de este modo por via nupcial. La casam entera
(5 ) Una v ie ja  costum bre francesa era  que la nodriza , si v iv fa , e ra  la  que debfa 
acom pafiar a l agomigante en sus û ltim o s m om entos, incluso m e te rle  en e l ataiîd . 1 
Hay una descrip c ion  de la m u erte  de C a rlo s  es trem ecedo ra . Se d ijo  que m u rio  
tfs ico  V de re m o rd im ien to  nor la  m atanza de San B arto lo m é. P robab lem ente  era
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C atalina de M cd lc is  deblo de aconscjar este m atrim on io  y f«é tam bien e lla  ta que 
p réparé  las  capltu laclones con Juana de A lb re t.
ÎjS llam ada del a lm lra n te  Coligny a la corte  fué un golpe miiy 
efectivo. C arlo s  IX  proclam é, adem as, a ton cuatro  vlentog ,su  nm istad con Orxwge 
y Nassau, Incluso se llegé a Intenta r  nna a lianza  contra Felip e  11 y la ré c o n c ilia - 
clén con Isabel de Ing la te rra  que, dicho sea de paso, tenfa encerrada en la ca rce l 
a la ex -re in n  de F ranc ia  M ar fa E stuardo , curtada y nuera de qulepes Insplraban  
y ejecutaban la  polftlca de acercam ien to  In g lé s .. .  Fué entonces cuando se le  p ro -
puso la a lianza con F ra n c is c o -Ilé rc u le g  duque de A lençon, el m enor de los V a lo is .
Coligny devolvié la s  plazas concedidas a los protestantes (es d e c ir  a s f m ism o) y 
de golpe se convertis  en el m entor de P a r is . Fué un g iro  copernicmno podrfam os  
d ec ir : la  po lftlca  fra n c esa se to rnaba p ro testante. Coligny se paso se rosca en 
el g iro  y c r ^  que los  cato licos eran  Jnguetès fac iles  de d e s tru ir  desde e l poder. 
Una vez m a s ,lo s  ca lcu les  de la co rte  francesa quedaban en pura qu im era , N I los  
Palses Bnjos, ni In g la te rra , ni A lem anla querfmn en fren tarse  al poderoso m o n âr- 
ca espartol^para secundar la enem istad -n u e va - del re y  frahcég y de su m ad ré , 
con Felip e  II I.a Idea de levan tar a l pafs y  à Enropâ contra e l "dem onio del m e­
d iodfa" como le  llam ab an ,fu é  pura m egalom anfa.
Volviendo a l m atrim orlode M a rg a rita  de V a lo is  con E nrique de 
Borbén lue muy d lffc ll de aceptar para los ca té llcos .ya  que un m atrim on io  m ixto  
necesllaba una dispensa papal. Se d ice que C arlo s  IX  fo rzé  el consentim lento de
su herm ana hacléndole Inc lin a i la  cabeza como form a de d ar e l s f en Notre-Dam »
Ir x —« jT ît»  ■ À r  |t,« y h .n. «f (A— t>»-> i . I » .
banas a l tiem po que le  cantaha una canclén de cuna. Le perfum aba para que no 
le  m ole s ta se el te r r ib le  hedor de la sangre que era Insoportable en su estancla. 
M Ien tra  s la nodriza cantaba snavemente C arlos  IX  se d urm ié  para s iem pre y e lla  | 
m Ism a le am o rta jo  à J* J* ,»•. a b  ■ |
II) h<ti les I U t t ‘>i ■('*'’, I'-,
n il -C e r ta  de C arlo s  IX  a Fourqurymulx sobre m atrim on io  M n rg a H la . B. N, P. Ms. frs . 
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C A P I T U L O  5°
" R E I N E  M A R G O T "
" Roi de ve rtu , d 'honneur et de bonté 
Que tiens sous to i le te r r e  n av a rra is e . 
Tu viens c h o is ir notre  p e r le  frança ise ,
I
Qui n 'a  p a re ille  en grâce  ni beauté".
RONSARD. -
"■n r  t N É M A R G O T  *■
Hemos v isto  en otra parte  que M a rg a rita  de V a lo is  y E nrique de Navatra se  
conorfan desde ni nos. Incluso que su m atrim on io  fué concertndo por sus pa ires  
muy tem pranam ente. Las conversaciones en tre  C atalina de M éd icis  y Juam dé À l- 
b re t esté proH jam ente  narrad as  en nunierosas publlcaclonem(#)Los dlstlntos autores  
coinciden en a f lr m a r  las mûtuas vejaclones que ambas re In as  y  futuras cornuegras 
se prodlgaron. E l acuerdo m atrim o n ia l se f lrm o  en B lo is  y  Juana escrib io  tnm e- 
dla lam ente  a su h ijo , que estaba en e l Sur, p ara  que v ia les é  a la  C o rte . Le recomen  
daba que culdase su v e s tir  e Incluso que tra tas e  de d ar a su cabe llé rà  tin aire m es  
Hm plo y  culdado de lo  que sol fa aparentar. L e  recomendaba de Igual fo rm a que se 
presentase en la C o rte  "ptsando f irm e  y qtie nb cédlesé a la s  tentaclones". F a c it ' 
es Im ag iner la  Idea que tan cs tr ic ta  beformSda como era Juana de N avarra  lebfd  
de tener de la corte  de F rS n c Ia , pero s a c rlfic o  SUS "creen c las" à la  fiiturd ;rà h d e - 
za de su h ijo . P or o tra  partV  eran  los tiem pos de là  preponderancla del A ln lra n tè  
Coligny, tam bien hugonote, en el Pelnado de C arlo s  IX .
Sin em bargo la  Reina de N a v a rra  h b llego  a as istic  a la  boda dé su hljo,porqUe  
poco despues de firm ndas las  capltulaclones m atrim o n ia les , m u rlo  casl rep m tln a -  
m ente. Se penso y se d ijo  Icôm o no 1 en e l envenam lento, pero  la autopsia dm ioslro  
que Juana de A lb re t padec6  una grave tuberculosis y que él estado de su enfermédat 
era  ya muy avanzado cuando m arché a P a ris . /Q ue ventaja suponfa, adem as,para  
la  Reina M adré  ésa m uerte? Se c o rrfa  el r le s g o .d e  hacer caso a ta l habladw fas, 
de ro m p er el m atrim on io  de su h ija  M a rg a rita  con E n riq u e , que venfa a ser como 
la  cu lm lnaclén  de la polftlca de acercam iento  entre  catéllcos y protestantes,cuya  
m ejo r m uestra  era  la  presencla en el gobierno del A lm lran te  Coligny. Adem iS, si 
hubo p rem ed itac lén , como muchos autores pretenden, en la  Noche de San B arto lo -
(»i / . 4  >*u^v,«v ,lî5 num eroses cartes  de luena de A lb re t. vide. peg. 85 y n® 3? ni 4(1
m e ip o r  que iba a d e s p e rta rs e  la  sospecha antes de tiem po?
E l m a trim o n io  de M a rg a r ita  de V a lo is  y E n riq ue  el bearnés  
fué p ur a m ente p o litic o . Se h izo  por dec is ion  de am bas m ad res  y  deseo de C a rlo s  IX  ^  
probab lem ente  aconsejado por e l A lm lra n te  C o ligny . Los jovenes esposos no pudierc  
h acerse  dem asiadas ilu s io n es . Las  conveniencias y  la am bicion  m otiva ron el "S i"  
sac ra m e n ta l. Cuentan que la  re in a  M a rg o t se v i6  obligada, por el re y  su herm ano, 
a in c lin a r  la  c a b eza ,p ara  que el o fic ian te  v ie ra  en e lla  algûn signo de asentim iento .
C o in c id io  este m a trim o n io  con la  "N oche de San B a rto lo m é " co­
mo si hub iera habido la p re m e d ita c iô n  de c o n c e n tre r al "estado m ayo r hugonote"en  
P a r is  p ara  liq u id a r lo  de una v ez . Sabre este  episodio han c o rr id o  r io s  de tin ta . Lo  
que es c ie r to  es que,n i la  R e ina  M a d ré , n i e l re y , ni su herm ano  E n riq ue , ni los  Gui 
sa, ni qui en lo  in ic ia ra ,  pudo suponer la  re a c c io n  en cadena que se p ro d u jo ,n i e l a lcar 
ce de la  m atanza.
Los herm anos V a lo is  e ra n  de poca salud y  ninguna energ ia . T o ­
dos m u rie ro n  m uy jovenes. Unos auto res  habian de tu b ercu lo s is , pero  hay que ten er
I
en cuenta que en aquel tiem po  c u a lq u ie r h e m o rra g ia  se a tr ib u ia  a ta l eq|ermedad, de 
la  m ism a  m an era  que c u a lq u ie r les io n  cutanea se d iagnosticaba ,cas i in ev itab lem en tf  
de le p ra . Ile  le id o  en algun e s c rito  d e l tiem po  una d escrip c ion  m uy detensda de la  
m u e rte  de C a rlo s  IX  y  todo p are c e  suponer que padecia una h em o filia  pues d ice te x -  
tua lm ente  que "sudaba s a n g re " . E n riq u e  I I I  -uhn de los  m as odiadins de los  re yes  
de F ra n c ia -  es c a lific a d o  de p erv e rs ©  m o ra l y sexual, asesino del Duque de Guisa  
y  asesinado, a su v e z , com o v e re m o s  m as adelante. F ra n c is c o -H é rc u le s , duque de 
Alençon y  m as ta rd e  de Anjou era  tam bien  tuberculoso, a m b ic io s o , re b e ld e  y gue- 
rrean d o  s ie m p re  por su cuenta con tra  sus herm an os , sucesivam ente re y e s . T am bie i 
en el te rre n o  sexual se le  ha c a lific a d o  de degeneracion y  hasta hay au to res  queaffiftt 
m an que tenia una pasion incestuosa por su h erm ana M a rg a r ita , " la  q u e ria  con un 
a m o r que sobrepasaba a l f ra te rn e " .
- 1 o  i -
M a rg a rita  era rohiiata desde el punto de vista ffs lco , pel 
presentaba ottr» tipn dé taras  que se tn lc la ro n  Siendn aprnas una nlMa -n ln fom anfa- y 
no te rh iin a ro n  sino cuando te rm in é  su vida. Muy In le llgen te  y cu lta , sus m em orlas  
denotan c le r ta  avldez In te lec tu a l. P ero  como decfàinos e ra  una nlnfém ana y el ep iso ­
dio de la dec api tac lén de uno de sus mas conocfdos am antes - la  M othe- d ié lu g a r a 
nna m anlfestaclén  de sii anorm alldad. R éclam é la cabeza de su am or para em balsa- 
m a rlà , rasgo  que es m as proplo de Grand Guignol que de la  h is to rla  de F ra n c ia .
F3 bearnés no podfa e x ig ir  a su lég itim a  esposa m as  
recato  del que él babfa m ostrado a n te rlo rm ente  en su vida y sabla que habfa tenido  
e lla . Desde e l p r im e r  dfa de ou m atrim on io  se res igné a algo que sabfa era  In e v ita ­
b le , se r un m arid o  engafiado. l.as  transgresiones de la  fé conyugat llegaron  a s e r tan 
sonadas y frecuen tes , que resu lta ron  excesivas incluso en aquel tiem po y lu ^ ar que, 
segén fam a, e ra  la  co rte  m as corrom pida de Europa. P o r éso llegé  el momento en 
que cl bearnés quiso con trae r nuevo m atrim o n io  y ro m p er un vfnculo que é l m ism o  
estaba a m ucbas léguas de coU trlbu lr a que fuera respetab lé . V e rs é til en mus convlc- 
clones, lo  e ra  m as, como poflemos v e r en el cUrso de estas paginas, en sus am orfos.
Este m atrim on io  que parecfa destinado à ser el sfm bo- 
lo  de union en F ran c ia  entre  catéllcos y pro testantes, a l menos esa tué la  Intenclén  
re a l y de Coligny como bemos visto, ré s u lté  urt trem endo fracaso  y abf esta uno de 
los orfgcnes de la  noche de San B arto lom é, f^os calculos del A lm lran te  fa lla re n , p ro ­
bablem ente por fa lta  de rap idez  en la  acclén y  el muerto se tran s fo rm é  en q u im era . t,e 
invasién  de los PafseS Bnjos por p arte  de F ra n c ia  inquietaba tanto a los ingleses con  
mo a los princ ipes  alem anes, que supoufan que a l d e rr ib a r  al coloso espaflol. F ran c ia  
se c o n v e rtlrfa  en una tcm ida potencla. Como àmf o c u rr ié , pero en e l slglo siguiente. 
La venganza de los Guisa contra Coligny es un hecho h is torico , p ero  no hasta para
exp lic a r el fu ro r  desatado una noche del 24 de agosto en F ranc ia . Se habfa predicho
'^ ^ " L cs M «'m oires de I r  Rolne M e rg u « 'r lte '\ C h e r lm  Ch appel ain, rxi. o rig  P a r is  B?# 
y rd lladas  por CazauX y Barbiche, P a r is  )l)7 ls  11. F.
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que las bodas de E nrique de Borbon se r fan de sangre. La excitacién  de la  cap ita l era  
crec ien te  y subio como una sangrienta m area que alcanzo a mucbas v illa s  y  ciudades ^
de F ra n c ia , aunque el o rigen  fuera P a r is . |
1
Noche de San B arto lom é. -
E l o rigen inm ediato  de este d ram atico  suceso que ensangrento a Partis y a toda 
F ra n c ia  hay que buscarlo  en este m atrim on io  contra el que clam aban todos los pred ic î 
dores de la  capita l francesa. Un m b trim o n io  prem editado para u n ir y que ré s u lté  se r  
una te r r ib le  d isco rd ia . Ilubo un atentado fru strad o  contra Coligny, insp irado  por E n ri  
que de Guisa el vengador de su padre. La po litica  de mano tendida de C a rlo s  IX  colocc ! 
al pais en una tes itu ra  que suele acabar m al. La buena fé  del re y  no debe ponerse en
i
duda, ya que tra s  del atentado tom é severas m edidas para  p ro tég er a los ca lv in is ta s , i '
hasta que el vaso co lm é su medida y cedié a los  consejos de su m adré , que le  h izo  v e r j
✓  ^ h ’ ’
que para  p ro tég er a la  monarqufa que estaba en p e lig ro , tenfa que tom ar una decis ién . |
Dos fuerzas  la  atacaban sim ultaneam ente: una e ra  el A lm lra n te  Coligny (de la  v ie ja  ! ;
fa m ilia  C hâtillon ) y la  o tra  los|G u isa ( lo r  orgullosos L orena). Si ganaba la  Casa de Lo I
rena pensaban hacerse  los dueflos del pafs,apoyados por la  gran masa de fe rv ie n te s  ca I
té licos  o en fervorizados por los serm ones en las Ig les ias  de todo P a r is . Ya habfen d e- I
i
m ostrado su a fic ién  a l poder durante el relnado de F ranc isco  II  (M a rfa  Estuardo  era  
sobrina c a rn a l suya) pero desde su m u erte  estaban de capa cafda y  expectantes de una . 
ocasién p ro p ic ia . La unica solucién p ara  la  m onarqufa francesa era  d ar p r im e ro  e l j
golpe en la  figu ra  de Coligny, protestante, y m e jo r todavia s i podia hacerse  de acuerdc |
!
con los Guisa para im p lic a r le s  en el c rim e n . Una fo rm a  p r im it îv a  de in tr ig a  o como s< 
suele d ec ir vu lgarm ente  "m a ta r dos pâjaros de un t iro " . î
La noche de San B arto lo m é fué el resultado de una po litica  que entonces se c a l i -  !
f ic a r la  de m aquiavélica y hoy de consenso, pero no del fanatism o ca té lico . E l re y  C a r -  '
!
los IX , a l haber llam ado  a su co rte  a Coligny y casado a su herm ana M a rg a rita  con En j
-  I a i  '
r fq u r de Borbon, be bin m etldo  a los p ro tra ta n le a  en et Louvre y  no rpsnUo lég lco  au 
poner que,en un rapto  de Insensafez.los eebnsr a todos k»» pnr la  venlana. E l re y  
C arlo s  IX  tenfa nn s in re ro  aprecto  por e llos  y sn n od riza  entre cuyos brnr.os m u rio  
era  buRonote. C o rrfa n  toda c lase  de ru m o re s , en tre  e llos  un Inm inente golpe de tnan* 
de los Guisa, cuya popnlaridad en e l grnpo ca to llco  -y  empeclalmente en P a r ls -c re c fr  
por momentos. Es curioso  que,arrancando de urt odio bastante lôgico hacla F e lip e  II,  
en vez de ronseguir la  union de todos los franceses, se prodn jera  la  In v e ro s fm ll pare  
doja que fué el catacH sm o de la  Noche de San B arto lo m é.
La to le ran c ia  de a y e r se co n v lrtiô  en Instigadora venganza como por a rte  
de m agla. El toque a rebato  de San G erm an l'A iix e r ro ls  se d ice que lo dlô p erson a l- 
m ente C atalina de M éd ic is , aunque no esté probado que lo  h ic le ra . Es c ie rto  que,co­
mo hemos visto en el capftu lo  correspondiente,habfa su frido  Un slnnûm ero de ve jàc ir  
nés desde su llegada a F ra n c ia , pero Justamente en ese m omento su sltuaclon era  
prepotente. À pesar de la actitud d is tante  d e l re y  de Esparta, la  d e rro ta  su frlda  bor 
los franceses en F lo r id a , etc) etc. lo o cu rrid o  fué mucho mas a lla  de lo p rev is to . C a r  
los IX  y su m adré no sc pusieron de acuerdo, é l por q n e re r m o s lra r  su autoridad re» 
y e lla  por q uerer ne tua r  a su m anera. Lo idea l hublera sido que C arlo s  IX  d ijese  a 
F ra n c ia : "Los Sertores de Guisa y  los C h âtillon  se han peleado. Yo, c l re y  de F ran c ia  
m e lavo las  m anos". No hublera sido un acto hero lco , c le rta m e n te , como no lo  fué el 
de P ila to s , pero la  M onarqufa hubiera queriado llm p la  de la  mancha sangrienta de th 
Noche de San B arto lom é. Y en polftlca no va le  lo idea l, sino lo re a l.
b ich e  M ich e le t que en el Consejo R eal la  m as tem ida h lpétests (re a liza d a  
m as tarde en form a de la  I.Jga) e ra  la  de que un gran partido  ca té llco  de "u ltra s " , S( |
I
Irvan tase  contra la m onarqufa por haberse com prom elido  con los pro testantes. La j 
experlencia  m ostré  que era  una poderosa razén . P o r éso se desencadené la  tragedia  
ai son dè laS campanas de San G erm an  P A u x e rro is , la ca p llla  re a l francesa.
'  m  - - " T i f f
C ata lin a  tenfa dos poderosas razones para  od iar a su yerno F e lip e  II:  
nuevos a rre g lo s  m a trim o n ia les . Cayo en la  vu lgaridad  de ser una casam entera y m a­
la  como una suegra. Cuando su h ija  Isabel m u rio  en 1568, le  propuso que se aasase j 
con su o tra  h ija , con M a rg a r ita  (antes de su m atrim o n io  con el bearnés, in iit il résu lta  
a c la ra rlo )p e ro  a p esar de su fam a de herm osa y cu lta . F e lip e  I I  la  rechazo y se casé i 
de nuevo con la h ija  m ayor del E m perador M ax im ilia n o , justam ente la que C atalina j 
q ueria  para  su h ijo  C a rlo s , que hubo de casarse  con la  h ija  segunda de la  cual no tu - 
vo  mas que una h ija  que m u rio  de corta edad. Ambos m atrim on ios  se ce leb raron  en }
1970, peyo el de F e lip e  I I  tuvo log ar m edia hora antes, para m o s tra r su p re fe ren c ia  I
de lug ar fre n te  a F ra n c ia .
tSJh
E l 22 de ago sto .'^dsa lir e l A lm lra n te  Coligny del L ouvre , le  d ispararon  
de una casa vecina. E l asesino pertenecfa a la  casa de Guisa y tam bien los que le  ayu- 
daron a h u ir. E l c rim e n  parece  una venganza del que com etio  P o ltro t de M e ré  en la  j
persona de F ranc isco  de Guisa en Am boise. C atalina  de M éd ic is  pensaba que los p a r -  '
tid a rio s  de Coligny -p ro te s ta n te s - pelearfan  contra los Guisa -ca to lico s-y  se d e s tru i- ; 
rfa n  entre  sf, quedando las fuerzas  rea les  con el papel de m ediadoras y hasta de s a l- | 
va c ion. Lo m alo  es que Coligny solo ré s u lté  herido  en una mano y entonces nacié en s j 
m ente là  idea del "m a fô c re "  genera l que podrfa c a lif ic a rs e , anticipandonos en el tûnel ■ 
del tiem po, de que "fué m as que un c rim e n  un e r r o r " .  P orque  cuando C atalina  suefia j 
con a lia rs e  con los pro testantes , para vencer a la  po lftica  espafiola, actûa como si 
fuera  un instrum ente  s e rv il de F e lip e  I I ,  que nada tuvo que v e r en este asunto.
La m aquiavélica p rem ed itac ién  que tuvo lu g a r segun algunos h istoriado  
res  en la "en tre v is ta  de Bayona" de la cual hablamos en o tra  p arte  extensam ente, debe 
ser descartada. Ila y  una carta  de Cinuga del 31 de agosto que d ice :"L a  m atanza no fué 
prem editada, sino decidida de repente. Q uerfan  m a ta r a l A lm lra n te  Coligny y d ar a en- 
tender que habfan sido los G uisa, para d ieuulparse ante los  protestantes, In g la te rra  y
A lem anla. P ero  el t lra d o r fa l ié  y el A lm lra n te  supo de donde venfa cl tiro , por lo  
que d ec ld leron  dar la  c a ra  y o b ra r como lo b lc le ro n ". Cnentan los aulorea de la  épo 
ea que el A lm lran te .cu yo  dedo fndlce de la mano derecba habfa sido am putado/hizo  
el geâtn de se fia la r la ventana de donde todavfa salfa humo.
C a la lln fl de M edlcln  fué Have m acstra  de este h o rro r . C a r  
loA IX  estaba jugando a l fronton con Condé y Enrique el bearnés cuando conoclé el 
atentado y se en co le rizé  m uchfsim o, m ien tras  que su m adré  perm anecfa Im paslble . 
Todos fueron Inm ediatam ente  a v is ito r  ml h erido , que se ju s tiflc o  de la  rcbelion  que 
se lé  atribufm y aprovecho là ocasién para in s is ttr  cerca del rey , sobre la  necesidad  
de a tacar a F landes y  deshacerse de alguno de sus consejeros sospechosos de enten 
d im lento  con los es p a flo le s .lll
Tanto  el duque de G uisa, como el de Aum alp, abandonmron 
P a r is , pero  re ç re s a ro n  Inm ediatam ente de Ihcégnito  Los hugonotes se m onlfestaro  
viol en ta m ente y P a r is  se con v irtié  en un h erv id ero  de com entarlos. Los Txireno a r -  
m nroo a sus gentes porque E a rlo s  IX  habfa jurado  detenerlos. Todo estaba tomando 
los visos de unà nueva g u e rra  de re lig io n , Rrobablem ente C atalina  pensé que tenfa 
a todos los hugonotes reunidos en el palaclo  del l^ouvre -con m otivo de la boda- y  
que lo  m e jo r era te rm in a r con todos los capîtostes de una vez. La decision fina l la  
tom aron el duque de Anjou -fu tu ro  E nrique I I I -  BIrague» Tavannes, NéverS y Guisa. 
La re in a  m ad ré  tomé la  palabra  y d irig léndose ml rey  su h ijo  le  d ijo  que el moment© 
halifo Hegado de vengarse de los rebeldes,que tan vergonzosos tratados les  habfan 
Impuesto. E l re y  no decfa palabra  mlguna. Catalina Invocé los  asesinatos de Chorny  
y de Guisa por orderi del A lm lra n te  Coligny. E l re y  s igillé  ind iferente . C ata lin a , al 
borde del à laque de Ira ,  le  omenazé con re g re s a r a su querida F lo ren c la . Nada de 
todo ello  basta para d ec ld lr al re y , hasta que su m adré le  reco rd é  el Intento dertfe- 
cuestro en Meauxx y le  hablé de un com plot urdido por los protestantes y a la  cabe-
j  ;n® 50 - A S. Legado 552, fol. 49. = n@ 51- A. A. C" 165- 6 h. |
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za de e llo  estaba Coligny y que hasta su p ropia  persona re a l se hallaba en p c lig ro . 
T a l conspiracion  ta l vez no fue sino una im ag inacion  de la  re in a  m ad re , pero  C a r ­
los  IX  se en fu rec io , g rito  y d ijo :" !Q u e  los m aten a to d o s !"  Y  se r e t ir o  a sus apo- 
sentos. La orden re a l habia side dada. Solo escapo a la m atanza el re c ié n  casado  
E n riq u e  de N a v a rra  y  su p rim o  E n riq ue  Condé (h ijo  del que m u rio  en Jarn ac).
La noche de San B a rto lo m é  fue una especie  de panico co lectivo . N 
h izo  fa lta  e x c ita r  los anim os de los  p aris ino s,q ue  ten ian  v ie jo s  re n c o re s  que cobra  
M u rie ro n  p ro tes tan tes  en m asa y e n tre  e llos  grandes nom bres de F ra n c ia . L as  prc 
v in c ia s  s igu ieron  e l e jem plo  de P a r is . Los pro testantes  c im e ro s  cayeron  y con 
ellos  e l e lem ento  conservador d e l re in o  . No es de e x tra fla r  que a p a r t ir  de enton- 
ces la  llam ad a  " re lig io n "  a d q u ir ie ra  tendencies repub licanas  y  hasta hay au to r  es 
que ven en e llos e l ferm en to  de la Revolucion francesa . (B ien  es verdad  que otros  
auto res  los ven en los conventos luego convertidos en clubs, com o los jacobinosrp  
los  flag e lan tes , lo s  c o rd e lie rs  o franc iscano s , etc, etc . )
Justo e^ d e c ir  que la  tan cacareada "Noche de San B arto lo m é "  
p o r co m e n ta ris tas  e h is to ria d o re s  p os terio re s ,n o  tuvo sino un m odesto eco en tre  
los  contem poraneos. C a rlo s  IX  y  su m a d re  tem ie ro n  una reacc ion  europea con tra  
ellos  que , a d e c ir  verdad, no se produjo. No se encuentra en tre  la  correspohdenc  
ni en los  docum entes d ip lom âticos de la  época una rep ro bac iô n  exces ivara , sino  
m as bien se com enta que,en la  m onarqufa francesa , e l p rin c ip io  de la  re a tfz a  habu  
salido  indem ne de una situacion b ar to pelig rosa(? 'C oncretam ente a F e lip e  I I  no le  
agrado nada la  notic ia  y las  potencias pro testantes pensaron que un ro b ustec im ien  
to del poder d e l re y  de F ra n c ia  c o n tr ib u ir ia  a m antener e l e q u ilib r io  europeo. De  
todos ellos (la  re in a  Isabel de In g la te rra m e k  P rm c ip e  de O range y los a lem anes) 
algunos se a c ercaro n  m as a la  co rte  de F ra n c ia  y con su asen tim ien to , el duque 
de Anjou te rc e r  h ijo  de C a ta lin a , fué elegido re y  de P o lon ia . Se lle g o  a h a b la r in d u
... . .. , . Doc. nO 5?- A. A. CP 165-14 *  nQSü- A. A. C *  1G5-17.
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so de que C nrlos  IX  filers  cnndldnlo a E m perador. . .
P ero  C arlo s  T X m ir io  en 1574, iinos die en que liiberculoso, o tros dr 
una p leu res fa , o tros  de rem ord lm len to  y falta  de sueHo por las  pcsad ltlas que le  jia -  
bfa dejado la "noehe sangrlen la". Y a deelm os en o tra  p arte  que en los û ltim os dfas d< 
su vida "sudaba sangre" y que su nodriza una hugonote- cam blaba constantem ente  
sus sabanas donde qiieflaba ma «coda la  fo rm a de su cuerpo con mnnchas cada vez mai 
enro jecidas. La nodriza lavaba contihuabaente su cuerpo y le  untaba con pomadam p er  
fum adas para  d ls tm u la r el hedor de sangre. Las hem orrag las  generaltzadas que p re -  
senlaba, adem as de ios vom itos de sangre, hacen pensar ert una form a dé h em ofllla , en 
fprm edad entone.es de ignorada etlo logfa, pero  tris tem en te  c é léb ré  en s iglos p o sterio - 
res en tre  las  fam llia s  europeas re inantea. '4 )
É l retno de F ra n c ia  llevaba m edio sigto de guerra  c iv il  y  la  gente 
estaba ir r ita d a  y cansada. A los protestantes irre d e n lo s  de! Sur ÿ de la  llochelîe  habfi 
que aflad ir los descontentos o los "polftlcos 'mgrupadom en torno a F ra n c Is c o -ilé rc u le i 
el pequeno de los herm anos V alo is  y a la  gran fa m llla  de los M ontm orency. Los Guis 
al tre n te  de los cato llcos. Los ChStillon y  Condé encabezando A los protestantes. En­
riq ue  de Valo is,que estaba reinando en Polonia,tuvo que reg réS ar precipitadam entê  
y tomo el nom îjre  de E nrique 111. Todas la s  facciones cuàndo él llego  estabah tren te  
al poder re a l, qucrlan  una contîm iidad del Estsdo y se aglutlnaban tendencias y fu e r-  
zas d iverso s  entre  los moderados catô licos y  los bugonotcs que rodeaban al rè y  de 
N a v a rra . P rec lsam ente  en torno a este b ltim o  iba a rertacer con m as fuerza  el p rln -  
clplo  de la m onarqiila  h e re d ita ria  porque,al no tener los Valo is  descehdencia,sii Cnbe 
za tendrfa que ceOir la corona de F ran c is ,
~  Inev ltnb lcm ente,la  u ltim a de las g tierras  de re lig ion  producIrfa Un |
- •
g iro  copernicand. F ra n cia  no podfa ser p ro testante, lo s û ltim os V alo is  no tcnfan here !
dcro varon, siendo por tanto el here d ero  natur al un p rin c ipe hugonote. Algurtos francé
14 ID 0 C. n9 5 5 - A n . V. Penl llcg, *>5 ,^ C urtne V elen liné . t. 81 r9  v9.
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ses p re fe r ia n  la  re p u b lic s ,a un re y  que no fu era  ca to lico . P o r eso hay que d e c ir  en fa  
v o r  de los ca to llcos  V a lo is , tan déb iles  en aparien c ia  y  tan c rit ic a d o s  por tantos histo  
r ia d o re s , que se m o s tra ro n  f irm e s  com o una roc a p ara  m an te n e r cl p rin c ip io  esencia j 
de la  m onarqu fa  fra n c e s a : la  h erenc ia  d ire c ts  p or v ia  m ascu lin s  de acuerdo  con la  le j  ! 
s a lie s . E n riq u e  I I I  ha pasado a la  h is to r ia  com o un re y  s in ie s tro  am arionado ,rodeado  
de una c o r te  de "M ign on s", in s p ira d o r de la  m atanza de San B a rto lo m é . Pues b ie n ,lu -  
cho lo s  quince aflos que duro  su reinado^por el p rin c ip io  m onârqu ico  por excelencia  
y, a l fin a l/p ag o  con su vida su consecuente actitud  ante tem a tan esencia l. D iv id io  su 
re ln o /s o lo  hasta donde pudo. Pago a su herm an o  re b e ld e  F ra n c is c o -H é rc u le s  con un 
feudo. R es tab lec io  e l poder de los  M ontm orency. O torgô  derechos a lo s  p ro tes tan tes . 
P id io  p û b licam en te  perdon p o r una m atanza que é l no ordeno y una vez  m as, p o r es- 
p ir itu  de c o n c ilia c io n , tendio la  mano a la  R e fo rm a . A todo lle g o  E n riq u e  llI,m e n o s  
a ce d e r en el p rin c ip io  de la  m onarquia  h e re d ita r ia , é l,p re c ls a m e n te ,q u e  habia sido  
un m o n arc a  elegido en P o lon ia , pero  F ra n c ia  e ra  o tra  cosa.
L a  reacc io n  de los  cato licos no se h izo  e s p e ra r . Los G uisa se envalento  
n aro n  y  hasta lle g a ro n  a sostener unos supuestos derechos a l trono  de F ra n c ia  alegar 
do su en tronque fa m il ia r  con C arlo m ag no  ( ! )  Fué en este m om ento  cuando se fo rm é  
la  L ig a ,q u e  E n riq u e  111 se v io  obligado a reco no cer y hasta a d ir ig ir ,p a ra  m an ten er  
la  unidad d e  su re in o . La m onarqufa tuvo que segu ir la  c o rr ie n te  de lo s  h echos consu 
m ados,ya que no supo in s p ira r  el gobierno de la  nacion. Se convocaron los  Estados  
G én é ra le s  -re m e d io  ex trem o  en aquellos tiem p o s - en B lo is ,p a ra  p e d lr  d in ero . Guisa  
no sa lio  vencedo r de l lance, p ero  E n riq u e  I I I  v io  d ism inu ida  su au to ridad  y  su p re s t i-  
gio y a punto estuvo de p e rd e r e l trono. . . P o r consejo de su m a d re  in ten té  una a lian  
za ing lesa p ero , por entonces, m u rié  su herm ano F ra n c is c o  y ya quedaba c la ro  que 
su le g it im o  sucesor e ra  E n riq u e  de N a v a rra . Y  e l id e a l,que hem os apuntado m as  
a r r ib a  de que las  facciones se d es tru y e ra n  en tre  s i,no  se produjo . E n riq u e  de B o r -
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boil vptirJo rn  Coutras (15A7) p r im e ra  gran v ic to ria  p ro testante que ci bearnés no su 
po aprovecbar. Algunos K lsto rladores apuntan, p ladnsam cnte, que ya se senlfa re y  
de F ran c ia  y no q uerla  ensanarse cOn sus futuros subditos. Î.Æ verdad  es que su f r i  
volldad y sus am orfos le  d ls tra fa n  de su mlslônm h ls to rlc a .
Coutrns fué sln embargo lin sfm holo de d e rro ta  para los  c a toll 
cos que culparon a l re y  F n riq u e  I I I  y  por entonces e l g rIto  de la  L Iga e ra  ;"Sus au 
R oi!'*. SI m o rfa  sln suceslon,la corona deberfa t r  a p a ra r  a l v le jo  C ardenal Borbon, 
tfo de Fnrlq ue  de N a v a rra , que aunque no tuv iera  cartS  de re a lfz a , ni figu re  en tre  
los reyes de F ra n c ia , lo  fué por poco llem po para urt gHipo de franceses que Incluse 
llegaron  a acuflar monedas con el noinbre de C a rlo s  X , Lo m alo para  sus p a rtld a r lo  
era  que estaba p rls lon ero  de su sobrlno el re y  de N a v a rra . A l n o m b rar rey  a C a rlo  
X  los p artld a rlo s  dé là L iga  fallaba la ley de p rlm o g en ltu ra , ya que ml bien era  un 
Borbon e ra  herm ano m enor de Antonio el padre de E n rlq ue  de N a v a rra . Tan  anarqu  
ca decision llquldaba una le y  alcanzada a Costa de grandes dlflcultadem y v le ja  de 
muchos s iglos. No habfa mah que una soIuclon,que e l re y  fenrlque I I Î  y  su leg ftlm o  
sucesor y am i go de In fancla  pactaran . Y  a s f io  hic 1er on.
En el atlo 1589, por un golpe de fu e rza , E nrlqué I I Î  en tré  en P a ­
r is .  Se a izarou  b arricad as , p recu rso ras  de las  que dos siglos m as tarde  levan tara  
la  Revotucléu. El puebio Insu lté  ml " tlra n o "  que tuvo qUe s a lir  huycndo y  re fu g la rs e  i 
C h a rtre s . Fué una especie de "cnsayo genera l de la  rep u b lics" . E l re y  ya no manda 
ha en F ra n c ia , sino la LIga y los Guisa, que llegaron  a pensar en e n carce la rlo  y hac» 
se con el poder. La Idea que ya habfa rondado a C a rlo s  IX  se Im puso por la  fuerza  
de los h echos en E nrlque i l l :  e l asesinato polftlco. E l o rgulioso É nrique de Guisa, Su 
a m l go com panero de Juegos In fan tiles  (jh) se sentfo tan todopoderoso que m in lm lzé  
a su rey . "No se atreverm conmigo decfm a sus c o rre llg lo n a rlo s . Y sln embargo se
VS) V ld . capftu io  "1 /is  trè s  E nrlque",
a tre v io  y un grupo de gascones le  apuHalaron cuando cntraba en el Consejo Real. Su 
herm ano el C ardenal de Guisa fué asesinado al dia siguiente y con él numerosos m ir  
bros de la  fa m ilia  de los L orena. !
La tra n s ic io n  de los Valo is a l p r im e r  Borbon. -
El asesinato de los Guisa p rép aré  la  transic iéH  h ere d ita ria  y  re  . 
g u la r en tre  los V a lo is  y  los Borbén. Este s e rv ic io  inestim ab le,que Enrique I I I  prest< I 
a F ra n c ia  y a la  m onarquia te rm in é  en un re g ic id io  y la casi unanim e anim osidad de 
los h is to ria d o re s  especialm ente los franceses contra él s iem p re  me ha parecido ex- 
ces iva . A poyarse en un testim onio  p an fle ta rio  de una época es fac il. Todos a una, 
ca té licos  y pro testantes , se ensaflaron contra él. Si bailaba y organizaba fiestas  en 
la  co rte  era  o bien un degenerado o un fr iv o lo . Si acudfa a las ig les ias  y a las  proce- 
siones de los flage lantes  entonces era un fa ls a r io  o un santurrén . E nrique I I I  es, re f  
to una vez m as, el mas odiado de los reyes de F ra n c ia .
Un monje fanatizado, Jacques C lém ent, acudié a v e r a l re y  con 
una c a rta  fa ls ificad a  y,con toBa fac ilid ad ,se  le  ab rie ro n  las  puertas del cas tillo  de 
S a in t-Cloud. E l m onje c lavé un cuch illo  en e l v ie n tre  del re y . A l p rinc ip io  pensaron  
que no e ra  g rave, pero  a los trè s  d ias m u rié . E nrique de N a v a rra  le  acompafié desde 
que conocié el atentado. Las u ltim as  p alab ras  del re y  fueron para designar sucesor 
a E nrique  de Borbén, aconsejandole su conversién  al cato lic ism o  y prediciendo que lo 
harta .. E nrique I I I  habia m uerto  por una id e a :1a del Estado M onârquico como imagen  
de la  unidad nacional. L âs tim a  que ta l idea se haya perdido o como hoy se d ice esté  
p e ric lita d a . . . .
^Qué habia sido entretanto de "R eine M argot"?
Ic e r  le  Tcsine, 1? pro fcsore  E m ilie  SALVAD O R m e hizo une obj^'cién sobre  
*'ste rf irm e c ié n  d^ eue ? F e lip e  I I  no le  egredo le  noticie. M e pregunté dénde habie 
encontredo este deto . Lo he tomedo de ■Tecnues B A IN V IL I.E , pags. 170-171 de su H is ­
to ria  de F ran c ia . Ed. F ayard , P a r is  1094. D ice  textualm ente:"Fn  resum en, el econte- 
c im ien to  fué juzgado desde el punto de v is ta  de sus resultados po liticos . La m o n ar-
qiifm se hnhfa H hriu lo  d r un p H Ig ro  ncurlanfo: F e llp r  If no tuvo ntngunn n lrg rfs . 
En cuonlo n Ins p o frn rin s  p m trs tn n lrs , pcnsmron que el re y  de Ernncts me fo r -  
tmlecerfn y rnnntendrfm el eq u fllb rlo  f re n tr  »! re y  de Espmnm. La r r ln a  de Tngtn- 
le rrn . el p rfnc ipe  de O rnngr, lorn prfnelpes protestantes de À lein»nfa, me mceren- 
ron » la eo rte  de Erancto. . . "
En cumnto »! da to que m e dfo sobre lo c o n tra rio  figura  al final 
en los documentos y est» tornado del llb ro  que E m ilia  SALVAD OR publico en 1574 
con e! tftulo  "Cortem vmlenclanmm del re lnado  de F e lip e  11% editado p or el D e p a r-  
tamento de llls tn r ln  M odern» de la IJnlversldad de V alencia . M onograffas y Fuen- 
tem 7.
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" G A B R I E L L E  D'  E S T R É E S "
" A m our ! A m o u r! quand tu nous tiens. 
On peut b ien d ire : adieu prudence I "
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'  G A B m E L L E  D'ESTRJBES. 
"charmante GabrieUc". -
Hacfa ya tnnehos a nos que E nrique IV  v iv fa  scpn ratio 
de su m u je r "H eine Margot"^ como In llam am os en o tra  parte . Su m a trlm o -  
nlo habla sido po litico  y  n l el^ nl e lJ a .s e  hablan hecho dem asladas iluslones.
E l  bearnés no podfa e n ig lr  a su legftlm n esposn mas 
recato  d e l que é l m ism o m ostraba. V c rs a t l l  en sus conv lcclonen ,lo  e ra  m u-
cho m as en caprlcbos y  am o r la s. Bn sus b iogrnffas  suelen a p a re ce r largas  
ils ta s , a to Ije p o re llo , s iem pre  Incom plètes, de los  nom bres de m u je r que 
tuvleron acceso a la  llam ada "pequefla h is to r ia "  o h is to ria  sentim enta l, por 
la puerta  excumada, que é l m lsm o les  ab rlo . La énum éra cion de los  am ures  
de E nrique IV  ocuparfn dem nslado espqplo, p or e llo  solo n arra re m o s  alguno 
de los m as sonadoa. A la  cabeza fig u ra  -s in  que p or e lio  le  correspondu el
honor del I lm e n - una m ozuela mideana de là  que como de muchos personajes
»
htstoricos no ha quedado m as que un p alron lm ico  envuelto en som bras.
La enojosa e in te rm in ab le  re la c  Ion de nm orfos, con cu -  
rio sas  Inc id enc ias  rc la tadas  m as a r r ib a , l le g a r la  en su ma d urez -s ln  nue
la etapa fuese para el bearnés lu g a r de repose, ni a lto  en e l cam in o - a la  
muy fam osa G ab rle la  d 'E s tré e s . C le r  ta m ente que no pusb fin  a la  se rle  de 
aventuras galantes, nl tu*ro e l exc luslvo  favo r del re y  que nos ocupa, pero 
pudo c a m b la r los destlnos de la  nueva d inastia francesa y ocupo c ie rto  lu ­
gar, en los anales de la I I I  s tor la  de F ra n c ia .
G abrle la  e ra  h lja  de Antonio d 'E s tré e s , hom bre pcco 
preocupado por los  problem s s éticos, soldado de m nlà e s tre lla , fam oso 9 S -  
pecla lm ente p or sus tracasos en l a  g u e rra . Estaba casado con Francisca
Babou dé la  B purdasifere , de la cual se d ice que fué la " A s tré e "  de Ronsard. 
Su tra d ic io n  fa m i l ia r  de casqu ivana, d esperto  en e lla  c ie r ta  ansia de e m u la -  
c io n . La v ip e r in a  p lum a de T a lle m a n t de Réaux (<) d ijo  que e ra  " la  ra za  
m as fecunda de F ra n c ia  en m u je re s  g a lan tes", lo  que no es pocapobtleracion. 
Con p ru r ito  de exactitud , aflade que, en la  m ism a  fa m il ia ,  se cuentan hasta  
v e in tic in c o  o v e ln tis e is  l ib e r tin a s .
Cuando e l c itado  a u to r hac ia  su c a lc u le , no o m itio  s in  duda a M a r ia  
G audin, m u je r de un ta l La  B o u rd a s ib re , cuya soberana b e lle z a  sedujo, en ­
t r e s  o tros  hom bre s de m en o r cuan tia , a 1 re y  F ra n c is c o  I  de F ra n c ia , e l 
g ran  vencido de P a v ia . M a r ia  La Bourdasifere se jac tab a  de h ab er tenido a 
sus p ies , en sentido m uy figu rado  c la ro  esta , a l em p e ra d o r C a rlo s  V , r e -  
vancha fra n c e s a ,a  su m an era , que m uy b ien  pudo d a r le  c a rta  de h idalguia, 
si un pacato ru b o r no le  h ub iera  im ped ido  n a r r a r  ta ie s  p ro eza s . Juan h ijo  
de M a r ia  G audin, tuvo q u a tre  varones y  s ie te  h em bras  de su m atrim o n io  
con F ra n c is c a . S a in t-S im on  d ice  de e lla  s que la s  lla m a b an  " lo s  s ie te  p eca - 
dos c a p ita le s " , no p o r lo  que tienen  de abom inable  p ara  un buen c ris tia n o , 
sino en tanto en cuanto e ra n  causa in fa lib le  de p erd ic io n  p ara  los  h om bres. 
Una de la s  h erm an as  e ra  la  m u je r  de A ntonio d 'E s tré e s , que luego de ha­
b e r  dado a su esposo dos h erederos  - e l  m arqués de C o eu vres  y F ra n c is ­
co B n n ib a l-  y  s ie te  h ija s  {%) lo  abandono porque se habfa enam oraJo  m £^i
( l )  G a b r ie lle  d 'E s tré e s  et les  B ourbon-V en  dOme". Nouv. Col. H is to r i­
que, C a ïm a n -Levy  Ed. P a r is  1936 por L t. Colonel de la  N ouvelle .
( 1 ) " H is to ire tte s " , T a lle m a n t de Réaux.
C a ta lin a  m u rio  siendo nifia . M a rg a r ita  estaba casada con G a b r ie l B ournel. 
D iana fué la  m u je r  d e l M a r is c a l B alagny. A ngélica  fué abadesa de B e rté a n -  
c o u rt y  de M aubisson, donde s é r ia  e n te rra d a  G a b rle la . Habia tam bien dos 
h erm anas m en ores , la  m arquesa de V i l la r s  y la  baronesa de Tupigny.
del apursto seOor de GuaeV que,m uerto  en duelo por un bat o rt/u é  vengndo p o r uh 
m arqués. l,a  m u je r de E n trées  le  pago SU gnllardfn  eon su am o r. "O lvidada de  
su fam U la .d e  la  Juvcntud y de la escnsa fa ma que le  quedaHa; desorlô  e l hogar 
y r n r r lo  en tmaca de aventuras con o tros am antes". De esta m an era , s i no con - 
solada,esta lia agradeclda a l m arqués. Y anduvo p o r c l mundo hasta que un d(a 
aparecleron  asestnados los dos (h u/n . a lte rcad o  de baja estofa. ( .1 )
La h is to ria  y la leyendd han dedlcado tu ucho espaclb  
a la "b e lle "  G abrle la . E ra  blanca y ru b ià , tort cabellos  de o ro , ojos âzu l c la ro  del 
colora^»o«»rihflLy s«^îl«.^ioJ.*rrfat>^4*»rd.Çi»lnl-Beuvele è trlbü fa  porte  y elegancla y  
aU rm abà que fué todo fem lnldad, erî sus gustos, am biclones y defectos. La conde- 
sa Condil sostenfa que, los  que no se dejaban sed iic ir por su encànto,no llegaban  
a q u ere rla  m al niinca. O tros  autores d icen que fué bohdddosa, voluble, indolente, 
Inngidda, dulce, sentim enta l, sln contîm iidad,ni log ics en sù penmamiento. D el 
culdado que se observa en la eleccloti de ad je tivos ,se  adivina que habfan caido  
en tas redes de su séducclôn. U eva d c fp o r tal poder, a flrm a ro n  que e ra  d e s ln te re -  
sada, cualldad m al probfd& en e lla  y  habtl cazadorâ, montaba a cahallo  como un 
m ercenarlo  grlson y no le  temblabn é l p tilso ,à l a p llc é t  là mecha a una culebtlnA, 
en baterfa  contra los énem igos del re y , Cuando su m adre  c o rrfa  por esos mundos 
de DIos -d e l d lablo, mas b ie n - se encargo de la edu tac lon  de G abrle la  su tfâ Isa ­
bel, m arquesa de Sourdis, tam bien de v irtu d  flacà,que le  enseflo,sobre todo,las  
vle ja  s îeyes de! o fic lo  de cortesana. E l e jem plo  de su progenitors fué su p r im e ­
ra vision del mundo y de la  vida.
Se dice que ya en su p r im e ra  juventud pUdo a nota r  en 
su Clients, como lo  h izo  su abuela, àlgttnos nom bres m uy sonados. ëe ha hablhdo
1 )1 " lle n r i  IV " , P ie r re  de V a îsS lh re . P a r is  1528.
de E n riq u e  I I I ,  d e l r ic o  banquero Z a m e t, de un m ie m b ro  de la fa m ilia  de G uisa, 
d e l duque de Lon gu ev ille , etc. e tc . y o tra s  gentes de m enor condicion. J.,a m a le d i-  
cencia del*vecinos del caftillo de C oeuvres, suntuosa res idenc ia  de los E s trées  , 
ten fa s ie m p re  tem a s Afffvivia una "m a nada de chivos" y  "p a jaro s  lo ­
cos" abandonados a su suerte  por F ra n c is c a  de la  B o u rd a is ib re  y que proveyeron  
de esposa,a m uy ilu s tre s  continuadores de las  m e jo res  e s tirp e s  de F ra n c ia . P ero  
la s  galan tes aventuras,que se ad jud icaron  a G ab rie la ,a n te s  de e n tra r  en la vida 
del bearnés , son oscuras y  en toda casô excesivas, aunque solo se**por sus pocos 
aflos. Com o d icen  los  franceses "on ne p rê te  qu'aux r ic h e s "  o nosotros d irfam o s  
m as bien que "de ra za  le  v iene a l  galgo".
Su g ran  a m o r . -
El « L u L j w f d t R o g e r  de S a in t-L ary^b aro n  de T e rm e s , fué su gran am o r.
E ra  P a r  de F ra n c ia , C a b a lle rizo  M ay o r del u ltim o  de los V a lo is ,q ue  alcahueteo
de lo  lind o , nunca m e jo r  em pleado e l té rm in o , pues . R oger e ra  uno de sus " M i-
!
gnon". B ran tô m e  e s crib e  " E l re y  no pensaba m as que en d ar gusto a su "m ignon" 
y actuô de a lcahuete en estas re la c io n e s . Les ha cia  v e s tir  a los dos, en los b a ile s , 
del m ism o  c o lo r. Se las  a rre g la b a  para que bailasen  juntos y  se com plac ia  a l  
v e r la  buena p a re ja  que hacian". E sta  re la c iô n , establecida por la  ('W/&Iic1qÀ de 
Su M ajes tad  E n riq u e  I I I ,  se in te rru m p i6 ,cuando tuvo que s a l ir  a lu c h a r contra  la  
Liga . G a b rie la  se ré in té g ré  a su c a s tillo  y e l id iü o  fué en su recu erd o  un sueflo 
y  una esperan za .
Cuando e l b earnés , aflos despues, s itiaba la  cap ita l de F ra n ­
c ia , re c o rr fa  a menudo e l c a m in o jt  Com pibgne, su c u a rte l g en era l. E l  duque de 
B ellegard e  que e ra  de su p artid o , le  mcompahaba en estas c o rre r fa s  y  para hacer 
mas co rto  e l cam ino  solian  h ab la r de sus aventuras. C ie rto  dia e l duque le a la -  
bo los encantos de la  h ija  de E s tré e s ,m a s  de lo  conveniente. C asualm ente, poco
despMCs, avPrlgiio r t  h igar d r rc t iro  de in qne fué s« nm nntc,grnclns n inn tc re e -  
rfas  del re y  m uerto. Pronto re  ream idaron iom lazos. . .
E nrtque de Navorrn  Ic pkllo  a B e llegarile  conocer n bm damn y 
sc ha conservado la feclia de la  entrevtsta "cast Id s to ric a " , e l 7 de novlem bre de 
1590. Fweron rectbM os por G abrle la  y su herm aùa D iana, E l re y , todovfa sin co ­
rona, se enmmoro a su m anera , bruscn y fulm inante. E lla ,qu e  estaba enam orada  
del diique, h izo  v e r  al. bearnés que no com partfa sus sentim ientos, Inclùso que le  
inspirnba c ie rta  répulsion. P ero  E nrique no prestaba a ten d on  à estas n im ie d a -  
des, ni cedla fac llm ente  a consideraciones de este tenor,, por lo que vo lv lô  a v e r -  
la, pero  slh su a m l go. Cotno tenfa que pasàr cerca  de las  guarntclones enem igas, 
*e  d is frazo  de aldeano, se echo a l hombro un ma en de heno, atravéso  e l bosque a 
plé y apnrecio en el cas tillo .
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G abrle la  no pnstro com placenclâ por tan arriesgada  p roeza . D es- 
pojado del d ls fra z , e l Insigne enam orado no e je rc fa  m ayor séducclôn. L levaba  
un jubôn ra ido  por e l roce de la corazA.lm s calzas ro tas en e l costado y au c a m l-  
sa era  de dudosa b lancura. E l  pelo crespo que no pelnaba nunca, la  sonrlsa de 
vle jo  sa tiro  desdentado y  su barba g ris  desentonaban con tah noveleses aventu­
ra . "L o  encontraba tan feo que no podfa ni m lra r lo " . Cuandd le  d éc la ré  su am o r,
u
G abrle la  contesté acaloradam ente que no querla ser forzada y que là  vio lencla  
para Im p ed lr su m atrim on io  con e l elegido de su Corazén, aceptado por su padre, 
no s e rv lrfa  mas que para provocar su despecbo y su pdio!* Luego de estas pala ­
bras tàn poco p rom etedoras, se re t iré  ÿ  dejo a Su lierrhahà haccr ion honores 
del reg lo  v is itan te .
Én d ic lem bre  dél m lsm o a Mo la vo lv ié  à v e r y  en enero la re q u l-  
r lo  de nucvo sln m ayor éxito . Incapâz de vénccr por s f  solo, Enrique busco a lta -
dos, como si se tra ta s e  de i r  a la  g u e rra . Los hallo  en lo  que se lla m o  "la cam a­
r i l la  de C oeuvres" y  por no lo g ra r  vencer los desdenes de G a b rie la , se d ir ig io  a 
B ellegard e  e l im pruden te  y afortunado am ador. Le d ijo  que no queria  r iv a le s  y 
le  ex ig io  rudam ente que renunciase a aquella m u je r . . . .  E l  duque tuvo que p ro m e -  
te r  y  p rom etio . Hubo la  g rim a s , lam entes  y  s u s p iro s .. .  L a  seflora tia , con otros  
de su fa m ilia , pusieron en juego todo su poder e in fluencia . G abrie la  capitulé  
pero  se m o stré  apatica e indolente y  se rés ig né  a e s p e ra r . Puesto que se le  p ro -  
hibfa e l a m o r que su juventud ex ig ia , acepté un p o rve n ir pie no de o tra  c lase de 
b ienes, con sa tis facc ién  y  venganza sécré ta: la  v ic to r ia  del d éb il que renuncia a 
lu c h a r.
La c a m a r illa  p e rc lb ié  la  recom pensa. Antonio d e 'E s tré e s  que no habia 
sabido defender una p laza  con mando, fué nom brado p or o tros  o fic ios , gobernador 
de Noyon. F ra n c is c o  A nnibal que e ra  abate re c ib lé  una m itra . C héverny, am ante  
de la  m arquesa de Sourdis, que habia sido c a n c ille r  del re in o  y p erd ié  su puesto 
quien sabe por que fea d esventu ra , réc u p é ré  e l titu lo  que tuvo o tro ra . Los dem as  
m iem bro  s de su fa m ilia , sus a liados, re c ib ie ro n  reg ios  favo res . E l re y  hizo a 
G abrie la  pûblico objeto de adorac ién  y  no anduvo m uy m irad o  en todo esto. La po- 
l it ic a  y  la g u erra  pasaron a segundo piano, una y o tra  m archaron  sin rum bo. Un 
em bajador ing lés escrib fa  a su C o rte ; " E l re y  ha elegido esta ciudad -N o yo n - por 
e l gran am o r que tiene a una h ija  d e l gobernador, que lo  puede todo y soy yo quien  
s irv e  de pretexto  a su estancia a q u f .  E ra n  los  d ias en que E n riq u e  de N avarra
y
preparaba e l s itio  de Rouen, term inado  tan fata lm en te  para  el su e jé rc ito . M arte  
y Cupido, por una vez , se entendieron m al. Ayudé, xiaxa este resu ltado  e l que F a r -  
nesio, duque de P a rm a , lle v as e  e l socorro  espafiol. E l  bearnés , como vim os m as  
a rr ib a , re c ib ié  en la  espalda una bala de a rcab uz, p erd ié  su tesén y sus tropas  
se desbandaron. Tuvo que abandonar e l cam po y  re fu g ia rs e  en Saint-A ubin  para
M»-
quc Ic  cnrascn la h crid a , m lcn lrn s  F arn c s lo  Je tomaba Neuctialel.
M a trim o n io  clc G a b rle la . -
En 1952 c.iianclo G ab rie la  com partfa  su am o r en tre  e l Ihelstente  
clnqne y cl re y , Incom palib les  a la nazoh, apnrec io  casada con N ico las  de L ien co iirt 
gobernador de C lianrny. No se snpo, n l se sabe toda via  , la s lgn lflcaclon  del bodorrlo. 
Se ha dîcho que lo  exlglo  c l bearnés para s u s tra e r la  a la  p a trie  potestad, razon  de 
escaso peso pues là autoridad patcrna se habfa e je rc ld o  para poner a G abrle la  en 
sus b razos . Desclozaeux pensaba que e l m atrim o n io  lo  quiso Antonio d 'E s tré e s , 
se hizo en nusencia del re y  y sin su conocim lento, pero  om ltiô  d e c ir  cual fué e l 
procedim lento  empleado para p ersu ad ir a L ie n c o u rl. P rctende o tra  vers ion  que 
el padre y e l rey  estaban de acuerdo, nquel para c u b r îr  su reputaclon bastante dès- 
mante lada y  E nrique  para a le ja r  d cfln lllvnm ente  a G a b rle lk  de B e lle g a rd e .. . E stas  
expllcaclones no valen  gran cosa. Nl por su persona nl por SU cond ic ion ,L iencourt 
servfa  de contrapeso a l duque. E ra  un pobre d lab lo , sln n trac tlvo , bastante v le jo , 
vludo con cuol.ro h ljos, tartam udo, m cdio ton to, d o c ll y  -megûn é l m lsm o d éc la ré  
para oh tener el d îv o rc lo - poco apto para  buen m arldo . Todo induce a à d m itlr  qrue 
el re y  necemité un fantoche y résu lta  probado que et m atrim on io  se h izo por su Im -  
poslclén. "^A quien me d a is , senor,puesto  que me he dado a vos? " Y  existe  una 
dlsposlcion re a l que ordena pagar a la  h lja de E s tré e s  cincuèntn m il escudos "en 
conslderaclon de los se rv ic lo s  preslados por su p ad re" , sabemos ciia les fuero n - 
y "en favor del m atrim o n io  que (el re y ) ha decldldn contraiga con el senor de 
L ien cou rt" ( Ç ).
E l bearnés ho conslntlé  que Gabt ie lh  v iv ièse  con e l m arldo  
que é l le  d ié . Là s re lac iones  con B e llegarde  segufan y e l re y  lo  sabfa. En las 
b lograffàs  flguran  anécdotas que se d iffa  estmn insp lradàs en e l D ecam eron y
f ) Documento Â rch . N a v a rra , Paù. 2 a h r il  1992. Oonatlvo a M adem oiselle  G a b rle l-  
le d 'E s tré e s , en considération  des serv ices  que Sa M a je s t é . . . .
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que si por si m is tnas  no prueban nada, parecen  in d ic a r que las  gentes daban 
p o r seguro que E n riq u e  IV ^ la  " tra ic io n " . Lo con fjrm an  sus c a rta s , solo que 
a sus fundados celos les  lla m a  "sospechas". "No hay nada que p ro \o n^ ie  tan­
to m is sospechas com o vues tro  p ro céd er. Puesto que osplace o rd en ar que las  
deseche lo  h a ré , pero  no tom eis  a m a l que os d iga, con e l corazon en la m a­
no. . .  Luego que os VI, ya sabeis lo  que h ic is te is . . ^Qué fé  me podeis ju r a r ,  
cuando la  habeis vio lado dos veces? . . .  D ecid ios querida a no ten er m as que 
un ado rad or". O tra s  c a rta s  le  m u estran  confiado, sensib le  a las  p a labras  de 
afecto , a veces p arece  persuadido de haber vencido y  contento en su triunfo.(j) 
En la  p r im a v e ra  de 1592 le  p résenté  a su herm ana la  
duquesa de B a r, lo  que era  en c ie rto  modo, la  sancién del contubernio. Y el 
dia  de su ab ju rac ién  en S a in t-D e n is , G a b rie la  a s is tio  ostensib le  m ente a tan  
trascend en ta l ce re m o n ia , que h izo  a su am ante -p o r  obra suya en gran p a r te -  
re y  de F ra n c ia . S irv ié  d^ m ed iadora  en la s  negociaciones con la  nobleza  
re b e ld e . Los c lé rig o s  fustigaban todavia a l re y  y h a lla ro n  un buen p retexto  
para  denunciar e l escandalo de su s ida .
" M a ître s s e  du R o i" . -
La posic ién  de "M a ître s s e  du R o i" e ra  un a lto  cargo  
pala tin o , so lic itado  en todo tiem po , r ic o  en honores - s i  no en H in o r -  y  p re -  
bendas y b ienes te rre n a le s . La in s titu c ién  venfa de antiguo y habia de d u ra r  
tanto como là  m ism a m onarqu ia . E r a  una posic ién  o fic ia l como la  de Venador 
R eal o C a b a lle rizo  de Su M ajestad  etc. La am ante de l re y  figuraba en e l 
protocole, ténia su étiqueta , rango y  d is fru taba de subvencién de la  R eal Casa.
E l  7 de jun io , durante e l s itio  de Laon^ G abrie la  tuvo un 
hijo  que e l re y  acepté com o suyo, aunque su patern idad fuera  m as que dudo-
- H o  ■
sa.SuUy dccfa. . . "E l rey  nmnbn apnsfonndamcnte a M m e, dc L iencourt y me ile lo  
persuad lr qne tenia nn hi jo  de e lla " . t.a frame no ocnlla rtn emeepflclsmo. Se ha d l-  
clio qne cnando el medico re a l annnelo a E nrique TV el estado de huena esperan­
za dc G a b rle la , com ento;"C reo qne soMalm o qne no emtalm en vnemt.ro cabal jut d o .  
Sé mny bien a qne atenerm e en ésto". Y  T a llem an t, miempre znmbôn, contaha que 
a l nine me le  (Knm puso de nom bre C esar por tem or de que ml me llam aba A le jan ­
d ro , los mallclomom no le  llamamen "A lexandre  le  G rand", pnem ol dnque de P e lle -  
garde, c a b a lle rizo  M ayor le  llam ahan enla corte  "M o nsieur le  G rand".
Para qne L iencourt no pndlera p retender la discntlda p ate rn i­
dad o porqne G abrle la  y c a r lc lfs e  ' el propostto de c o m p a rllr  legalm ente el ta la mo 
re a l, se decldJo a ro m p er e l m atrim on io . La demanda se basé en que e lla  babla 
sido casada a la fuerza , dato v e ro s fm ll, y se encontrô nn va go parentesco de 
G abrie la  con la p rim e ra  esposà de L iencourt. P or si la razon fuera p o c a ,8 e a g ré ­
gé que habfa tenido "poco o ningim con icrc ln" con su m arldo , curlosa im precis ion .
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Pero  e l tribunal era  com placlente. P re s c ln d lé  de pruebas escabrosas, de papeles 
InnecPsarlos, testlgos Ind iscrètes  y d éc la ré  en la sentencla que a quel m atrim onio  
jam as  habfa existido, por causa de parentesco entre  la am iga del re y  y la p rim e ­
ra  esposa de L ie n c o u rt.. .
G abrle la  se encontré sol term. E l m arldo  se lim ité  a d ec la ra r  
lo  que le ordenaron y ré s e rvé  para un documento secreto  que p ro to co la rlzé . Ig ­
norâm es con que fin , la protesta de haber obrado "por obediencla a l rey  y tem len- 
do por su v ida", que sus declaraclones las bizo "contra su voluntad, por fu e rz a " . . .  
f.uego de lo  cual, como sentfu vocaclén p or e l santo sacràm ento, para e l que se 
avîaljaba de d e c la ra r "m a l preparado", contrajo  m atrim on io  con o tra  m u je r.
Cuando Enrique IV  hizo su entrada solem ne en la c a p ita l,lu e ­
go de la ab ju rac ién , G abrle la  tuvo p arte  en e l triunfo. l 'E s te lle  escrlbe:"Su 8t i je s -
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tad pa so por e l puente de N O tre -D am e acom pa nado de cab a lle ro s  y  mucha no­
b le z a , M m e. de L ie n c o u rt le  p recedîa un poco en una m agnffica lite ra  d escu b ier- 
ta , cargada con tanta p erla  y  p ed rerfa  tan resp larideciente, que ofuscaba la luz  
de la s  antorchas. L levaba un vestido  de ras o  negro con adornos blancos".
L a  " M a ître s s e  du R o i" re c ib iô  p le ite s ia  de m ag is trado s, em ba- 
jad o re s  y a ltos d ig na ta rio s . E n riq ue  IV  en 1595 enviô a l P arlam ento  la s  cartas  
de leg itim a c iô n  de su h ijo  C é s a r, para que las  re g is tra s e . "P uesto  que B ios, 
decfa , no nos ha p e rm itid o  todavia que tengam os h ijos de lé g itim é  m a trim o n io , 
porque la  re in a , nuestra esposa esta separada de nos hace d iez afios y  en e s -  
pera  de que nos lo s  q u ie ra  o to rg a r , que nos puedan suceder lé g itim a  m ente en 
esta Corona, hem os p rocurado  ten erlo s  en o tra  p arte , digna y  honrada, que es ­
té obligada a s e r v ir  en e s to . . .  A ta l e fecto,habiendo reconocido la s  grandes  
dotes y  perfecciones de cuerpo como de es p fritu , que se hallan  reunidas en la  
pessona de nuestra cara  3^  muy amada seflora G a b rie lle  d 'E s tré e s , la  hem os  
buscado. . .  como e l m as digno sujeto de nuestra  a m is tad ". Y  afladia "luego de 
prolongadas instancias -"p o u rs u ite s "  d ice tex tu a lm en te - y por efecto de nues­
tra  autoridad , ha consentido en obedecernos y com placernos". Naciô a s i un h i­
jo  Uam ado hasta entonces "C é s a r M on s ieu r" y "sus précoces v irtu d es  nos 
han decidido, contesandolo y  reconociéndolo p or nuestro h ijo  n a tu ra l, a o to r-  
g arle  cartas  de le g itim a c iô n " . Se le  exclu ia  de la  sucesiôn a las  coronas de 
F ra n c ia  y de N a v a rra , de los b ienes y ren tas  d e l p atrim on io  re a l,  p o r lo  que 
-decfa  e l docum ente- si no se le  p e rm it ia  que pudiera a d q u ir ir , testa  r  y  r e c i -  
b ir  herencias y  donaciones, cargos, o fic ios y dignidades, quedaria  en m ala  s itu a ­
cion. E l P arlem en te  re g is tre  e l meta de m ala  g an a .p ero  sin m ayores  objeciones  
G a b rie la , un m es m as ta rd e , fué hecha m arquesa de M onceaux,
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feiKlo que habfa sido de C al.iUna de M e d id s . b Izo  de sum dom inios uno de los 
lugares de reunion mas b rilla n te s  de Franc la y  desplegô un iu jo  que e l te y  
estaba pofco acostum brado a v e r. Enrique IV  se sentfa a gusto en e l r e t ir e  
de sii am ante y acudfà a menudo dando recepclones y f ie s ta s .À llf  concedfa 
audienclas a em bajadores, m in is tre s  y d ignatarios  del reino. E ra  una sucursal 
de la C orte  . Cuando la m arquesa se trasladàba à P a ris  v Ivfa  eh e l Hotel de 
Bouchagé, esquina rue du Coq, basta que e l re y  le  d io  el de Schomberg que 
comunlcaba con e l Palaclo del Louvre. Cuando él re y  estaba àusente, G a b rle -  
i â  se Iba a casa de su t fa , là  m arquesa de Sourdis,que v lv fa  cerca de S alh l- 
G erinâln  l'A u x e rro lS .
Énrique IV  se habfa coronado. P a r is , centro  de la  mas tenez re s îs -  
tencla te rm in é  por ac é ta rie , pero  e l tro n o tfa lto  de cim lentos f irm e s , èstabà 
claudîcante. P ara  o b lig e r a los re frà c ta rlo s  a dcponer su actitud , un lrlos  ên 
un m ovim iento nacional y, ro m p er sus lazos coh e l e x tran je ro  que los apoya- 
ba d éc laré  la  guerra à Éspaha. Hay quien dice que là verdadera  razért fué 
conqulstar e l Franco-Condado espahoLque G abrie la  ambfclohàbà para  su h ijo .
l^a lucba no proporclono à É nriquè |V  los lau re les  que esperabà. 
Eu el in te r io r , en cam blo, consigulo àcobar coh los u ltim oé fie rtld a tlo s  dé la  
Liga. l>a m arquesa de Monceaux le  nyüdo coh eficncia  y g rac ias  a sU m ed là - 
clén le  acatnron los duques de Mayenne, joyeuse y Epernon. M o s tré  tnayor 
destreza que el soberano en là s negociaciones y su sénslbllldnd de m u jer 
Bupllé la falta de experlencla y c l talento polftlco  que se le  lia hcgado. En 
todo caso, com plété a un rey  Inu tll por sus m atas a rte s , conocidas de sobra 
por sus enemlgos. É ila  se v a lié  de su dellcadezS , com prenslén  de las  flaque- 
zas m asculins s y aconsCjo que se h ic leràn  conceslon de todoà modos In ev I-
r ? - r r  îT r " .  ■. «
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tab le s . Lé trans ig enc ia  sp imponfa dada la situacion del re ino. La suavirlad 
se necesitaba si no se q ueria  reanudar la lucha y habfa que c o m p ra r, en un 
mundo dom inado por la  codic ia, cua lq u ie r rnercancfa adecuacla. Y lo era  casi 
to jo ,lncluso  la  lea lta d .
Cuando en l996  nacio su segundo h ijo , E nriqueta  -fu tu ra  
m arquesa d 'E lb o eu f-p u es  casô con SnKiqaxe C a rlo s  de L o re n a - su posiciôn ha­
bfa llegado a se r la  de re in a  sin corona, con m ayores  p riv ilé g ie s , pues m anda-  
ba en el re y . En e l bau tlzo , se observô la étiqueta a l uso para las  p rincesas  
de sangre re a l y  los pares del re in o  re a lza ro n  la cerem on ia  con su p resen -  
c ia . Una herm ana de E n riq ue  IV  fué m ad rin a , pero  la  re p re sen ta ro n  en la ig le -  
sia la s  duquesas de Guisa y de N év e rs , porque e lla  habfa sido fie l a l c a lv in is -  
m o. E l condestable del re in o , Duque de M o n tm o ren cy , fué el padrino. Los m a r is -  
c a les  de F ra n c ia , de M atignon y de R e tz , los duques de E p ern o n ,d e  N évers  
y  de N ém o urs  y e l de M ontpensier h ic ie ro n  de m onaguillos. E l p rinc ip e  Conti 
lle v ô  en b razo s  a la  n ifla , toda cub ierta  por un m anto de plata fo rrad o  de a r -  
m ino, de se is  v a ra s  de la rg o  que form aba una cola llevad a  por M ad em o ise lle  
de Guisa. O fic iô  e l card ena l Gondi y  as is tie ro n  los  cab a lle ro s  de la s  ôrdenes  
m ilita re s  y  em bajadores de cortes  e x tra n je ra s . Tan ta  pompa para b au tizp r a 
una h ija  ile g ftim a  m otivô  censuras de quienes opinaban que hubiera sido mas 
oportuno "o c u lta r a la  nifla que e x ib ir la  a las m ira d a s  de todo el re in o " .
Se ce leb ra ro n  ru idosas fies tas  y  todo era  ocasiôn de 
jo lg o rio  y  reg o c ijo . O tro  p re tex to  fué la  boda de una herm ana de G ab rie la  
con V i l la r s -B r a n c a s , nom brado tcn iente general de l gobierno de N orm andfa.
E l re y  se cahibia en todas p a r te s  con su am iga y  e l ca rn a va l de 1957 fué 
m as a le g re  que nunca. .luntos re c o rr ie ro n  la  fe r ia  del m ié rc o le s  de ceniza  
y v is ita ro n  la s  casetas buscando popularidad. E l  re y  gustaba de esos p asa-
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H rm pos,que no habfan desdeOndo los V n lo ls .pn ra  pasar nigunns boras fie Incogni­
to entre su pueblo. Se ponla un antlfaz y pasnba Inadvertldo  entre  lag gentes del 
braz.o de su am ante, como un buen bu r  gués de la capita l. " E l rey  regateô miichô 
tiem po una sortija  de ocboclentos escudos con un JoyCro portugués y a l final no 
la com pro". Su llg e reza  no era tan grande como para lle g a r a l despH farro . D ls -  
cutia con otros ferlan tes  pero no se dec Id fa a n flo ja r la  boisa. Se dejaba em beie- 
sar como Un aldeano por las  m a ra v llla s  de la fe rla  y se contenta ba como é l con 
el p lacer, gratu lto , de Una m irada.
E l p r im e r  domingo de cuaresm a orgànlzô va r  los "asaltog"  
a casas p artlcu la reg . G abrle la  le  quitaba e l an tlfaz  y le  besaba y à s f pasaron la 
noche entera hasta que a l alba regresarort a l Louvre. E l 5 de m arzo  as istieron  
al «H bautlzo de una h ija  del Condestable y el re y  fué padrino. 1æ m arquesa lucfa
un m arav llioso  tra je  verde y E nrique IV  brom eaba como un m ozalbete.
La vida tra n s c u rrfa  a legre  y confiada. E l " V e r l  Galartt"( < )
parecfa un recién  casado que no agotaba su codiclado am o r, mas preclado y sa-
broso cada dfa. Vefa e l mundo como un domingo sln fin. E l 12 de m arzo , durante  
una de sus dlverslones rec ib lô  la noticla de que los espa fioles habfa n tornado la 
plaza de Am iens. . . .
Cas! habfa olvidado que estaba en g uerra . La noticla, por 
Inespèrada, produjo sensaclôn y un com lenzo de panico. T^ a m ata nueva llegaba 
cuando éra  mas notorl?|là juerga de! rey  y su corte . E l pueblo sè enco lerizo  y 
grltô  airadam cnte. E nrique |V  abandono sus balles  y sallo  para Ponlolse donde 
pasô toda una noche con e l Condestable estudlando la m anera de con tener a l In -  
vasor y defender T a r is . E l momento era grave. Estaba sin blanca. No pudo dlspo- 
ii« r  de momento mas que de 50 m il escudos que a duras penas consigulo G abrle -
( (> i A sf le llam aban: V le jo  Verde , Jgr nim, t''chupli'no o ni s rv r rd«
la .  T e m e ro s a  de la  poblacion que se le  m ostraba hostil y le  acusaba de liacer  
o lv id a r  su deber a su re a l am ante , G ab rie la  tuvo que sustraerse  a las  ira s  del 
pueblo y s a lir  huyendo con las  tro pas  de au x ilio . Cuando descubrieron  su p resen - 
c ia  e l e jé rc ito  la am enazo  y e l re y  juzgo prudente a le ja r la  del cnm pam ento. La 
operac ion  para re c u p e ra r  A m iens  duro  todo e l verano.
La posiciôn de la m arquesa vo lv iô  a s e r la  que fué, incluso  
m as fu e rte  que nunca. Todos le s  rend (an p le ites ia  a su paso. Las ciudades le  
o frec fan  reg a los  y ren d ian  honores re a le s . S iem pre estaba junto a l re y  tanto en 
la cap ita l como en e l curso  de sus v ia jes  en los que se la podfa v e r" a  caballo  
montada a horca jadas vestida de v e rd e " . A d qu iriô  las  t ie r ra s  de la  duquesa de 
G uisa (1  ) que se habia v isto  obligada a vender por deudas. (81
R ecuperado A m ien s  p arec io  d is c rè te  a l re y  no lle v a r  m as le -  
jos su aventura . Se in ic ia ro n  negociaciones con Espa Ha porque no habia logrado  
los  fru tos  que esperaba de ^quella g u e rra , aunque si p res tig io  en e l in te r io r .
No le  quedaba m as enem igo franco  que F e lip e  M anuel de Lorena duque de M e r -  
coeur, m as en te o ria  que en la p ra c tic e  pues, com o tantos o tros, no pedia para  
som etêrse  que obtener alguna venta ja  m a te r ia l. E n riq u e  IV  saliô  a luch ar contra
( 7  ) C om prendlan  e l condado de B e a u fo rt ,la  baronia de Jaulcourt, e l seflorCo de 
L a rg ic o u rt. E n riq ue  IV  h izo  de todo ésto un ducado, estado ric o  y  b rilla n te , con 
nom bre sonoro que los  catones y m aled i d e n te  s se em peflaron en d esd o ra r. L la ­
maban a la  nueva duquesa por mofa "duchesse de l 'O r d u r e " .
(81 En cam bio  la s  lib e ra lid a d e s  de E n riq ue  IV  con G ab rie l»  y con la ciudad de C h a r­
tre s  lu g ar de su coronàcion estân consignadas en d iversos docufnentos. Hay uno f i r -  
mado el 10 a b r il 159? que esté en e l B. N. P. Fds. frs . n? 3775, f9 133. E nrique IV  les  
protege fre n te  al duoue de M ayenne y acondando una m o ra to r ia  de una semnna, gene- 
rosidpd in s o lita  en su tiem po.
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c l, si Incha purde Mnm nrse n tinn m archa por U e rra s  dc B rrtn fla , én la qne 
no sallo  a l cam ino nl un soldado d lspiicslo  a d ls p a ra r su a rcah n z.co m o  no 
fiic ran  salvas cn su honor, La sum islon no podia la rd a r . E l duqnc "rchctdo "  
hlzo  la conccslon de p ro m d e r  a su h lja  de cuaf.ro aflos, la m as r lc a  h c rrd e -  
ra  de F ranc ia  para qne fuese desposada con C é s a r c l prlm ogén lto  de O a h rle -  
la que tenfa la m ism a cdad. M erco cu r para re c lb ir  en su casa a l bastardo  
del rey  conservé e l gobierno de Brêtafla y  una indem nizaclon -*|ior haber 
guerreado contra é l r e y ! -  de cuatro  m illones; E l desposado "p or e l afecto  
que le  tengo y en v ista de su proyectado m atrim o n io  coh là  h ijà  de los du­
ques de M erco eu r" fué hecho duque de Vendôm e, E l ducado com prend la t ie ­
r r a s  de la Casa Borbon, pertenecient.es a là  Corona y p or tanto ina liénab les. 
T a l concesién iba contra las leyes fundam enlales dé la M onatqufa. E l F a r ta -  
mento opuso re s ls lc n c la , pero  de fioco v a lio , pues E n riq ue  IV  Im puso lin re g i­
men m as absolu to que sus predecesoreg. P rescln d lé  con e l m ayor degenfado 
de escrûpulos legn ilstas  de tan quisqulltosos p arla m c n ln rlo s  ÿ d Io  à su bafl-* 
tardo  no sola mente esas t ie r ra s  sIno much# s o tras  feudos. Los espohsaléS  
se ce leb raron  con rld fcu l»  pompa y G abrle la  se considéré aquèl dfà Un mlfetn- 
b ro  m as de la orgutlosa Casa dé Lorena. 
antesala del  T rono. -
"tiOS a tràc tlv o s  de esta dam a, escribe  l.hqdelx, eran  tan grandes  
que la pastén am orosa del rey  c recfa  con é l d ls lru te  de l objeto (contra las  
m axtm as c o rrie n te s  del am o r lasclvo ) y no podfa separarse  de e lla . . . Posefa 
com plelam cnte el corazén del re y ,y  podfa p rocéder como re in a " . Tenfa hono­
re s , una corte , guardia de corps. . L 'E s to lle  d ice que en un banque le de la 
noche de San Juan "M adam e ^ u ts à  servfa a la duquesa de Beaufort y  le  p re -
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sentaba los p la tes  on m edio de g randes re v e re n c la s . G abrie la  tomaba con 
una mano lo que apetecia y daba a b esar la o tra  a l re y , s enta do a su lado". 
Cuando lleg aro n  a P a r is  los em bajadores  de Espafla para  ra t if ic n r  el t ra ta -  
do de V e rv in s , la  duquesa cstuvo presente  y  E n riq u e  IV  ie  mando qui ta r  el 
a n tifa z  para que los espa Holes la  contem pla sen b ien ".
La in fluen c ia  e ra  ta l que todo el que pedia un favor 
se d ir ig fa  a e lla , convencidos de que e ra  e l cam ino m as e ficaz  para o b ten er-  
lo . Se ha dicho que abuso d e l poder. "H e oido d e c ir  a un gran personaje  que, 
puesto que el re y  no podia p re s c in d ir  de a m a r , no pudo escoger o tra  m u je r  
m enos daflina p ara  é l y  p a ra  su pueblo". Los nom bres m as ilu s tre s  de la  
m onarquia  figu raban  a su s e rv ic io  con inconcebib le hum ildad y aceptaban  
un tab u re te  d e tra s  de su s illo n , ca s i reg io  ya . La m ism a " re in e  M argo t" so­
lic ité  su fav o r y  am is tad .
E l pueblo, en cam bio , se mantuvo insobornable . A jeno  
a las  va nidades de la  C o rte , la  atacaba incansab lem ente con lib e lo s  llenos  
de palabras  in ju rio s a s . La acusaba de d ila p id e r el fru to  del tra b a jo  de los  
hum ildes y consu m ir  las  re n ta s  de la  Corona y s e r la  causa de gabelas y  
nuevos im puestos. Su im popularidad  lle g é  a a lc a n z a r a l re y , contra  e l que se 
fragu aro n  v a rio s  com plots y atentados. P e ro  el " V e r t  G alant" estaba bien  
a m a rra d o  por aquella  herm osa m u je r.
E n riq u e  IV  quiso h ac e r de G a b rie la  una re in a . No se 
sabra nunca de quien p a rtié  la  in ic ia t iv a , si de é l o fué e llà  la que lo  sug i- 
r ié .  Le inc ité  a negociar su re c o n c ilia c ié n  con Roma con e l p ropésito  de 
anu lar su m a trim o n io  con M a rg a r ita  de V a lo is . E l p r im e r  paso ya estaba 
dadoIa l an u la r su unién con e l pobre L ie n c o u rt com o v im o s. P a ra  fa c il ita r  
la  ascensién p ro cu ré  a tra e rs e  a los baibdos en que todavia se hallaba d iv i-
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dicio r i  rr ln o . Prnsô gnnnrsr n los j r  so lia s Inftoyrm lo  para qoc la o rd rn  d r rxpo  
pulsion qurrlara sin o frr ln . Si rncontro  r rs ls lrn c la  rn  algiin mrcHo, m  noirlios  
otros G a b rfr la  Irn fa  p arlid n rlo s . T^ a opinion g rn rra t, la ddl l|u r no t irn r  nada 
qnr esp crar, era quo tnrd innle  nna union rrs p e la b lr  c l rCy le d ir s r  a l Irono  
una Bur.eslon Irg fllm a . No call la e sp erarla  de "re in e  M argo t". E l presunto h e r r -  
dero  era  e l lilfo  postumo de E nrique de Bort>on, p rinc ip e  de Condé, de dudosa 
leg itim id ad  y que naclo en la ca rce l porque su m adre estaba mausada de haber 
asesinado a su m a r ld o .. .  Venfan subsld larlam ente  C ontl y e l duque de Soissonm. 
Cabfa tem e r que a ld e rla  la  suceslon, se renovasen las  desdichas que s iguieron  
al asesinato de E nrique HT.
Se pIdio à la re in a , cast olvidada por todos,que consln- 
tlese a la anulaclon a cam blo de c le rta s  compensa clones. M arg a rita  contesté 
con prudencla, como si es luv iera  bien dispuesta. " Q n lero  dar testim onio  a esa 
m u jer de m l deseo de ayndarla  y de c s ta r dlspuestà a am ar y resp e tà r a quien 
vos am éis". A lo qne estaba dispuesta, ya que no deseaba ocupa r  el puesto de 
esposa al iado del re y  de F ra n c ia , e ra  a fa c il ita r  que é l contra jese  un m a tr i­
monio politico , ho a que là fia mante duquesa ocupa se el trono. E l bearnés por 
su p arte , aunque esté ha deseoso que se In ic laceri las  negoelaclohes coh m ira s  
a un enlace polftlco, no estaba dedd ldo  a renuncia r  a stl a m o r. I jOS tra tos  con 
flom a.no  ha b fan pasado de lo p re llm in a r y se dejaron en suspense por aflos.
En 1598 el Consejo re a l, con princ ipes y  parlam ento , p l-  
dlé  a l re y  que reconslderase la nnulaclôn de mu m atrim on io . Les contesté que 
pensaba en e llo , pero no era  verdad. "No qnlero  arrlO sgaCm e, d ijo  à Sully, a te ­
ner m u jer fea mata o déspota. Eso es una de las  m ayores desgrmclas. . l a In ­
fanta de Espafla es vle ja  y fea .l.a  sdbriha del duque de F lo rencla  -M a r ia  de 
M ed lc ls - es de casa poco antigua y Ile la  raza  de la  re in a  n iâdre -C ata lina
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de M ed ic is -q u e  tanto dafio causé a l pais. P o r lo  que respecta  a las  princesas  
a lem an as , confie so que no m e gustan la s  m u je re s  de aquellas  t ie r ra s  y sii me 
casa se con alguna de e lla  s, me p arecerra  ten e r a l lado un odre de vino. En F ra n ­
c ia  no veo m as que las  dos h ijas  de la  casa de M aine, pero  una es muy m orena  
y la  o tra  muy joven to d a v ia .. C atalina  de Rohan es hugonote.. .  C ie rtam en te  es­
ta m l sobrina de G uisa que es la  que m e g ustaria  m a s . . . " "Q u is ie ra  una m u­
je r  herm o sa , capaz de d arm e  herm osos h ijo s " . Sully cuenta que le  dejo  hab lar 
persudido que lo  que buscaba como conclusién de este repaso  de posibilidades  
sucesivam ente e lim in ad as , lle g a r a p a ra r  a que no quedaba m as que la  "b e lle  
G a b r ie lle " . Obligado a op inar, c r it ic o  este propésito  alegando que sus h ijos , 
a du lte rino s  unos y  le g itim o s  los dem as, no tendrian  iguales  derechos y re co rd é  
de paso los  ru m o re s  que c ircu laban  sobre la  patern idad de C ésar.
La consulta e ra , como suele o c u r r ir ,  una ficc ién  ,pues E n ­
riq u e  IV  ya lo  tén ia  decidido. Un d ia , en M onceaux, paseando con G ab rie la  y e l 
prés iden te  G ro u la r t, d ijo  que iba a re n o v a r la  ra z a  de los  princ ipes  de sangre  
re a l con o tra  m as v lgorosa . No se le  ocultaba que ten d ria  que vencer re s is te n -  
cia  s, pero  en su dignidad de hom bre y  soberano de un gran re in o  no hallaba
ninguna. E l  Papa no q u eria  a n u la r su m a trim o n io  s i habia de re s u l-
ta r  en provecho de la  concubina de Su M ajes tad . E l  g ran  duque de Toscana ha­
cia v a le r  su in fluen c ia  en Roma en e l m ism o  sentido. La re in a  M argo t, a pesar 
de sus m elosas c o rte s ia s , se hubiera sentido hum illada de que unos bastardos  
subieran a l trono de los V a lo is . E l pueblo, ya lo hemos dicho, odiaba a aquella  
m u je r. P e ro  a p esar de los pesares la  unién parec ia  ya inev itab le . Un agente 
de Toscana e s c rib ia  :"C rece  el am o r del re y  por su am ante y va a se r un m a l 
incurab le  s i D ios no pone en e llo  su santa m ano". E n riq u e  IV  no hablaba a b le r -
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ta mente de bu tntencfon por tem o r b que ftomfi se negaso a la dlsoluclon del
vinculo, pero  tomaha dtapostclones que le  desciibrfan . G a lirle la , por su p a rte , le -
nla In terés  en que las gerl es pensasen que Iba a reJnar, la  eventualidnd habrfa
de IncH nar a sti lavor» los vac ilan tes .
En a b r i l  de aquel aflo naclô su te rc e r  h ljo .qu e  ya se
pudo lla m a r  /M ejandro. Oautizddo en la parroqu la  de los reyes de F ra n c ia , Saint-
G erm ain  l '/ \u x e r ro ls ,  as lstlo  la co rte  en pleno. Le apadrlnaron e l conde de Sols-
sons y lllanâ de Francia ,duquesa de Angulem à. Sully dicfe que ré c r im in e  a i
re y  por la  excesiva pompa y  e l bearnés aceptô la  c rftlc a  dlclendo que hahfan
sobrepasado sus Instrucclones. M len tras  hacfa esto con sus h ljos a d u lte rln o s ,
qui so p ro c la m ar la  bàstard fa  de! p rinc ip e  de Condé e h l*b  n om brar cardenal
a l duque de Soissons para que fuera  Inapto como sufcesor, dandole para endulzar
e l trdgo una rénta de tresclenlam m il llb ra s . Con Contl, te rc e ro  en la  suceslôn
tuvo me nos contem placlom fs porque le nia m u je r v le ja  y  no podla e s p e ra r s lice-
slon. P retendlo  casar al m a rls c a l duque G onlaud-B lrbn  con iina b ija de M m e. d'
E n trées  , naclda por c le rto  a nos despues que su m adré hbandonarà e l liogar.
Todos los  herederos eventuales deblan d e jà r l ib re  paso a la  descendenclà de
rueda
G abrle ln  que dec(a:"Solo D los o la m u erte  del re y  pueden detener la  m nreha  
de la  fo r tuna
" ll lc  est m anus D el'*  ^ ,
E n rlque IV  ceso su d fs lm ulo  y  babla llegado a c re e r  que I
■ . ,  . . j
no podrla v lv lr  sin mu am ante. I j i  mas leve  séparaclon orlglnaba la rg as  cartàs: ;
I
" M l caro  a m o r " . . . "Léjosde t (  contem plo tu Imagen que llevo  en el a im a, en el I 
corazon y en los  o jos". O tros d las , como un co leg la l, le  envlabs versos que p re -  
tend/a ernri hecbos por é l. F ljo  su boda para p rlm a v e ra . E lla  ya tenla su ves- 
tldo blanco, E l " V e r t  G alant" le  enseflo su antllo  nupclal: la s o rtljn  con un
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gran  d iam ante  rosa que llevaba en su coronacion, puesta en la  bandcja de oro en 
la que se en tregaron  las  Haves de la  plaza de C a la is . Los m uebles para los 
aposentos que habfa de ocupar en e l Louvre ya esta ban lis to s  y sus habitaciones  
se estaban tapizando co lo r c a rm e s i reservad o  a las  personas re a le s .
La duquesa de B ea u fo rt.d e  nuevo em barazada ,com enz6  a
v e rs e  a torm entada por tr is te s  p resentim ientos. Se quejaba de pe sad il ia  s h o rrib le s
y  e l suefio constituyo p ara  e lla  un torm ento . M uy dada a supertic iones ve ia  malos
presag io s  en tod as p artes . Habfa caido en manos de videntes y  qu irom antes, e te r -
na ra le a  de em baucadores que pululan en tlem pos de c r is is  e s p ir itu a l. Todos los
augurios  eran  som brfos. Uno de ellos decfa que no es ta rfa  casada mas que una
ve z . O tro , que un nifto im p e d irfa  e l 1 ogro de sus esperanzas. Que ni e l la , ni
sus h ijos  lle v a rfa n  corona. Que m o rir fa  en plena ju v e n tu d .. . P a lm a C ayet a s -
tro log o  aficionado le  h izo  e l horoscope y  concluyo que su u ltim o  em barazo  serfa
su desventu ra . Begun I 'E s to ile , un fam oso adiv ino  p iam ontes le  anuncio que su
1
m a trim o n io  con el re y  no tendrfa  lu g a r y  que no v e r ia  am anecer e l dia de P a s -  
cua. Be hablo de que e l Papa no se decidfa a re s o lv e r la  d iso lucion y  que lucha- 
ba en tre  los  dictados de su conciencia y la exigencia p o litic a . Un dfa de a b r il  
pid io  a sus fa m ilia  re s  que p id iesen para é l la  as istencia  d iv ina  y se encerro  
en su s aposerites, de hinojos ante un c ru c ifijo  y  muchas boras en o racion . A l 
cabo, fee levante  rad ian te  con a ire  ilum înado y d ijo :"D lo s  ha p ro vis to".
La C o rte  se hallaba en Fontainebleau porque G abrie la , 
incomoda p or su estado, quiso pasar a l l f  la  Bemana Santa. E l  parro co  de Ban 
Eustaquio , confesor de l re y  a la  sazon, le  aconsejo separarse  de su am iga en 
esos dfas consagrados a actos de devocion, para  e v ita r  m u rm uraciones y escan- 
dalo. E l re y  se dejo convencer esta v e z -y  ordenô a su am ante que vo lv iese  a . ,  
P a r is  y cum pliese  ostensib lem ente sus deberes piadosos.
Txis aOos hab lfin  m arcadn a la "b e lle "  G abrie la . l^as ratfdlca.s p re r lfr -  
elones babfail contiirbadn mu .anlnio, tan H gero cn o tro  tiem po. tin dfa roOo que 
rub  b ab ltae lo n eR  a Id  fan y que no podia b n lr . E l re y , como pegado at ru c Io , no 
acudfa on mil a u x lllo . E nrique IV  rP babfa dCRpertado la m lsm a nocbe angiiRtlado 
p or otra a tro z  p esad llla . l./a que iba a ser reino» v iv la  angURllada, sob re -excH ad a , 
fc h rlt y presa de te r ro rc s .
l  a m arcba se fljo  para el 5 de a b r ll ,  lunes sanlo. E l re y  la  acom pa- 
fl6  a caballo  bamta m itafî de l cam ino. Iba Junto a la  llte ra  de G abrie la  con Bam- 
so m p le rre , M ont-B azon, Eouquet y  la Varenne, En IVféluri se detuvleron  para ce- 
nnr y pasaron la noche en Savigny. La mm Ma na del B em barcô la  duquesa en el 
Beam y en él momento de la séparaclon, cuenta S u lly  "se b ic le ron  tantos c u m p ll-  
doR, m is te rlo s  y re re m o n la s  com o si hublcrnn mabido de antemano que n o 'V o lv e -  
rfa  n a v e r" . E lla , que no llo raba  nunca " llo rô  àm argam ente y aseguro que estaba  
segura que se sépara ba pari| s iem p re  del r e y " . . . " le  p ld lo  que tom ase a sus b l-  
jos  bajo su proteccloh, que defendlera sus bleues y  amppaase a sus flé le s  s e rv l-  
dore»^.' Le conmoviô en ta l grndo que mpenaS podla dcsprenderse dé sus b razo s" .
E l m a r ls c a l de Ornanos y otros Seflores tuv leron  que ob llgar al re y  para  que 
reg re s a s e  a Fontainebleau, C héverny a Made que la duquesa, a l e m b a rc a r, su frlo  
una nueva c r is is  de llnnto y ex trem a a fllc c lô n  y que e l re y  re g re s o  muy t r is te .
G abrie la  llegô  a P a rts  a las  trè s  de la  tarde y  su em barcaclon  fon- 
deo en un mu e lle  cercano  ml A rsenal donde v lv la  Sully. Como estaba tan angus- I
tiada y en trls tec lda  no quIso re c ib ir le . I^as habitaciones que babla de ocupar i
en el 1 ,ouvre no estaban term lnadas y no parec lo  rBscreto que fuese a llf .  Se de- 
cld io  que se a lo jase en casa de Zam et, r lc o  banquero del que hablam os m as a r r l -  t 
ba . que v iv fa  cerca de là B as tllla . Tenfa una m agniïlcà residencla  que e l rey  
u tlllzo  muchas veces como cobijo de slis aventuras y por e llo  la gente la c n llf l-
caba -M a is o n  des P e tits  P la is irs " .  Z am e t habia sido zapatero  en F lo re n c ia  y 
a h o ra  uno de los  m ayo res  fin a n c iè res  fran c e s e s . La duquesa tom o en su casa 
un re fre s c o  de poncil ( j  ), pero  ind ispuesta de nuevo se tra s la d o  a S a in t-G e r­
m a in  l 'A u x e rro is , d o m ic ilio  de su tia  que estaba ausente, p or c ie rto . A l dia  
sigu iente  as is tio  a l o fic io  de tin ie b la s  en e l h osp ita l P e tit-S a in t-J e a n  donde 
so lia  haber un buen conc ierto  y  se le  habia p reparado  una ca p illa  la te ra l.  En  
la  ig le s ia  m o s tro  a la  duquesa de Guisa unas c a rta s  de Roma con buenas no- 
t ic ia s  sobre la  d is o lu c io n  y  la s  que habia n llegado  d e l re y , Uenas de te rn u ra . 
Pocos Instantes despues se quejo de d o lo res , jaqueca y  m areos . Apenas te r m i-  
nado e l o fic io  p id io  a la  de Guisa que la  acom pahase y  se r e t iro .  llubo que 
m e te r la  en cam a. S u frio  una v io len ta  convulsion . P id io  que la  excusa ra n  ante  
Z a m e t y paso la  noche en casa de su tia .
E l  Jueves Santo com ulgo en S a in t-G e rm a in . A las  dos de la  t a r ­
de vo lv ie ro n  dolores y  convulsiones. Los m edicos se in tra n q u iliza ro n  porque  
debido a su estado no podian u t i l iz a r  1 os rem ed io s  ac tivo s . Uno de e llo s  c re -  
yo v e r  a la rm an tes  s ihtom as y com o los  m édicos de M o liè re  e ra  am igo  de 
Sangrias, pur gas y  la tin a jo s . A l e x a m in a r a G abrie la  to rc io  e l gesto y ex c la ­
m é : ^  m edia tarde  a p a re c ie ro n  los p rim e ro s  signos de a
p arto , acompaftados de m o vim ien to s  desordenados que p e rs is tie ro n  hasta la  no­
che. Consciente de su gravedad, en un m om ento de ca lm a , e s c rib io  a l re y  con 
la  esperanza de que acud iera  y se casara  " in  a r t ic u le  m o rtis "  en b énéfic ie  
de sus h ijos. E l baron de B eau ra in  sa lio  a galope hacia Fonta ineb leau , pero  
la  carta  iba a se r v ic tim a  de la  censura . . .Y de la  in tr ig a . . . .
Los a d v e rs a r ie s  d e l m a trim o n io  h ic ie ro n  que la  Varenne s a lie -  
ra  en la  m ism a d ire c c io n  y re tra s a s e  cuanto p ud iera  la llegada de E n riq u e  IV
(9 ) espcclF de lim onada. E x is te  una sup ers tic iô n  sobre la ingestion  de l i ­
mon en las  em barazadas y  durante el p u e rp e rio , com o si fuera un veneno___
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que en oiimnlo ttivo e| nvlso reso lv lo  re p re s o r a T n r ls  y envlo n su c n h a lle rlzo .
E l V le rn es  Rnnto In enferm a e n lro  en la nponia. Los m edicos lia - 
bfa provocado el parlo  y und o  nh nlHo m uerfo . Se p rac tlca ro n  n In paclenle snn- 
prfns y InvaMvas, pues el doctor Snnpredo cs bas tan te iin lversn l. M edicos, c ln i jn -  
nos y botJcarlos rodeaban a la duquesa sin saber que bacer. Los cortesanos, 
sipuicndo la costum bre, conspiraron . 1A Varenne Ideo un plan. Fue a la  Iglemla 
de S a in t-G erm ain  donde sabln que estaban Ornanos y B assom pterre  y  les d ljo  
que G abrie la  acababa de m o r ir  y deblan s a llr  a l encuentro del re y  e Im p ed lr  
su llegada. A s f fue, le  encontraron cerca de lu v ls y  y  d lje ro n  que la  duquesa ha­
bia m uer to. Fue un momento de patético  d o lo r, llubo que o b llg a r a l re y  a en­
tra ra  en là abadfa de V lU e ju lf  donde se echo en Una cam a, desesperado. Q uerla  
v e r a mu G abrie la  y ten erla  en sus b razos por u ltim a  v e z . . .  O tro  m ensajero  
aseguro que la  duquesa re s p ira  bà a un pero estaba sIn conocim iento y  agonOTan- 
te. E l  re y  qui so p ro seg u lr v la je  y reco g er su p o s tre r sus|üno, le  dlsuadio la  
conslderaclon "del daflo que re s u lta rfa  para su reputaclon y  que sus actos es­
taban a la vlsta de todo el re in o " . flehaclo a l p rln c lp lo , e l re y  se rin d lo  a ra  zo­
nes y cabizbajo  reg re s o  a F o n ta in e b le au ...
G abrie la  m u rlo  e l Sabado de G lo r ia , unos d ias antes de v e r am a­
necer la que tanto espero, la sUya. t^ n p redicc lon  que anunclaba que no v e ria  el 
dfa de Pascua y las o tras  me habia n cum plldo. A lgunos, ajpnsilrecbandose de là 
confusion robaron sus Joyns y Una m u je r que la as ls tfa  le  sacô los  an lllo s  que 
aûn llevaba en sus dedos y los ensarlo , d ies tram en te , en tre  las  cuentas de sU 
ro s a rlo . Menos m al que una rcUglosa que rezaba  junto à e llà  lo  vio  y la m ayor 
p arte  de las a lhajas se recu peraron  tam blen. P o r c le rto  que s lrv fe ro n  de re g à -  
lo de boda, en su dfa, para M a ria  de M éd lc ls . . . .
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L  * La noticia de la m u erte  de la que iba a ser re in a  c o rr io  v e -
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lo zm e n te  y  e l pueblo tanto la habia in ju riad o  desfilo  ante sus despojos curioso  
y  com padecido. Como era  usanza en la  C o rte , la e fig ie  de la duquesa, en cera, 
fué expuesta cuatro  d ias en e l vestibu le  de su casa, sentada en e l lecho que 
iba a s e rv ir  de ta lam o  en el Louvre. E l  mufieco ostentaba la  corona de la  du­
quesa y  est4 nvestido. de raso  blanco, bajo  un baldaquino de terc iop e lo  c a rm e s i  
con p asam aneria  de o ro  y  p la ta . E l  cuerpo, am orta jado , yac ia  debajo de la  ca ­
m a. La estancia se habia engalanado con r ic o s  tap ices de la  Casa R eal y d a -  
ban guard ia  de honor p arien tes  enlutados y  gentilhom bres de s e rv ic io . Dos he- 
ra ld os  con dalm atica  negra con f lo re s  de l is  doradas présenta ban e l hisopo. Le 
daban custodia los a rqueros  del re y . A am bos lados se habian montado a lta re s  
donde num erosos c lé rig o s  rezaban  in in te rru m p id am en te .
T ra n s c u rr id o s  los  d ias de v e la to rio , hubo un p r im e r  fun era l 
en S a in t-G e rm a in -l'A u x e rrp is  y  luego fué llevada a S a in t-D en is , panteon de los  
reyes  de F rancia^para c e le b ra r  un fu n era l solem ne. De a l l i  se la  tras lado  a l 
convento de Maubuisson donde su herm ana era  abadesa.
Se d ijo  -com o parece lo g ic o - que la  "M a ître s s e  du Roi" ha­
bia sido envenenada y o tros  d lje ro n  que habia vend id o su a im a a l d iablo. La au­
topsia m o stro  que ténia "e l pulmon y e l higado estropeados, una p iedra en pun- 
ta en e l riOon y  e l ce re b ro  daflado". . Concluyeron de esta observacion que el 
re fre s c o  que tomo en casa de Z am et le  sento m a l y  produjo una apop le jia . E l  
D r. Cabanis, tan curioso  de los problem s s h is to ric o -m é d ico s , se pronuncia por 
una les ion  c e re b ra l, resu ltado  de una congestion por ec lam psia .
E n riq ue  IV  ordeno que a s is tie ra n  a las  exequias todos los d ig -  
natarios  de la  C o rte . R rec ib io  e l pésâm e de los em bajadores y delegados del 
P arlam ento  vestidos de luto , renunciando a l co lo r del luto  o fic ia l que era  m o -
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rn d o .p o r r f  neprn que hlzo  l lc v a r  durnnic 1res  ineses. Mlzo nhuml.mte exhîldclon  
de la g rlm n s . sumplroR y Inm enlos y grandes gestos de desesperaclon. T o r rs p a -  
clo de v arîo s  dins se le v io  mny m elntico llco  en Fontalneblean, ngohindo por el 
peso de un do lor d if fc ll de re s îs t ir  y enlregndo n liîgubres pensnmfenfos. Iba 
n m e d ita r, ctiaudo lograba sn s irnerse  a sus deberes, n un pabellon so lU ario  del 
•jard in  de los P I no s y a veces llevaba con c l a C ésar, e l h ljo  de la atnada y a l 
m ira r lo  sus ojos se a ne ga ban en llan to . Q ueria  nombre r ie  heredero . Cuando Bay  
« s o m p le rre , su confidente y am lgo, que acompaflo a G ab rie la  a casa de Zam et, 
vol vio  a su lado, le  pedla que le  babla se de e lla . "penàs y  la g rim a  s -e s c r ib la  
a su herm ana la duquesa de B a r -  me acom pabaran en lo  suceslvo hasta la  tum - 
ba. Las ra lc e s  de m l corazon se ban oecado y ya no vo lveran  a b ro ta r . P ero  
pu esto que Bios me dlo el ser para que lo  consagre a este rc lu o  y no para m l, 
be de dedi ca r en lo futuro  m is sentldos y todos min culdades a l progreso  y  
conservaclon de este r e ln o " | . E ra  cas i una form ula de renuncla a la s  cosas 
de esté mundo. Algo a s i como la consàgraclon del re s lo  dé stt vida à! b ien pu­
b lic o , a los In le reses  de Estado, a l deber, que no podfa d e ja r de c u m p llr  porqùe 
se lo  dicta ba la d lvlna voluntad. P a re c ia  q u c re r d e c ir , como el desudo doctot*, 
aunqoe con d lstlnto  sentldo;" lî lc  est m anus D e l" .
E l m arqués de C oeuvres "h e rid o  en sus afectos como en sus In te -  
re s e s - en ferm é de do lo r. M m e. de Sourd Is  que se habfa déemayado a la vlsta  
de su sobrlna m u erta , se o frec lo  para cu ldar de la educaclon de sus h ljos, a l ­
go en lo que no babla m ostrado recatado  Inlento. En cùànto à o tros  m iem bros  
de la  fa m Ilia  no m o straro n  la m enor trls te za  y se lle v à ro n  c a rre ta d as  de m ué- 
bins. SI n toi ne d 'E s tré e s , como otros muchos, ho vieron en la m uerte  de G a b rfe - J 
la un acontecim iento tan Infausto. f_,os m iem bros del Consejô Réal y del P a r la -  ;
m en to  pensa ron que e ra  una soluciôn a los p ro b lem as que hub i e ra  plan tea do 
e l m a tr im o n io  de l re y . La opinion de los que tenfan voz yn e l gohierno era : 
"E n  una hora ha disipado D ios todas las  nubes, re ten id o  a l  r e y  en la m archa  
hacia  su pérd ic ion  en la que se iba a p re c ip ita r  y  con é l a l E s ta d o " . E ra  a c a -  
so lo  que s ign ifie  alla la  exc lam ac iô n  que se ptiso en lab ios  de Su Santidad, 
aunque no p arece  c ie r to  que la  p ronunciase. P a re ce  una in sp irac iô n  del c ie -  
lo :"D io s  ha p ro v is to " .
Aquel in to le ra b le  d o lo r, com o todos los  grandes d o lores  se a m o r-  
tiguô  con e l re s b a la r  de la s  hora s. En  los "A m o res  de A lc a n d re "  novela c la ­
ve m uy le id a  en su tiem po, se a firm a  que una vez que el re y  diô rienda  
suelta  a su d o lo r, y  expresaba sus cu itas , un cortesano  F ervaqu e, se tomo  
la  lib e r ta d  de d e c ir  que se a legraba  en e l fondo, a l pensar en lo que hubiera  
podido o c u r r ir  s i la s  cosas hub ieran  tornado rum bo d ife re n te . "D io s , conclu­
yo e l confidente, le  ha d itpensado  un g ran  fa v o r" . E n riq u e  IV  a l p a re c e r  
a s in tiô  y convino que la  m u e rte  aquella  e ra  una nueva prueba de que N uestro  
Sefior p ro teg fa  a su Estado y no deseaba su p érd ic io n , por lo  que en adelante  
no ab u saria  de su m is e r ic o rd ia . Cuenta M lle , de Guisa que en o tra  ocasiôo  
m a n ifes té  a R etz que se a legrtt de aquella  salida de una s ituacién  in e x tr ic a ­
ble. 3g que daba por e llo  g ra c ias  a l c ie lo . P e ro  M ad em o ise lle  ten ia  fa m a de 
lengua v ip e r in a  y  la  de Tteslz no le  iba a la  zaga. . . Lo co n firm a  un em b a ja -  
dor veneciano  que in fo rm é  a la  Sefiorfa que e l soberano francés  le  habfa  
dicho que Dion am aba a su Estado y no lo  querfa p e rd e r . Todos estos te s t i-  
m onios s ign ifican  que solo la m u erte  de G a b rie la  h izo  com prender a l re y  
su lo c u ra . Una de la s  muchas locu ras  del llam ad o  " H e n ri le  G rand".
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H E N R I E T T E  D'  B  N  T  R A G U E  S "
"  De m êm e que le  so le il est plus ardent an s o r t ir  des mmgem, 
a in s i P am nnr, so rti de la  co lè re  et du soupçon, lo rsqu e , 
la paix est fa ite  et que les  esprits  se Sont apaisés, est 
plus agrénijle  et plus v if
P tU T A R C O
- ' î é -  ^
H E N R IE T T E  D ' E N T R A  G U ES " - it
F ro ye c to s  de m a trim o n io  de E n riq u e  IV . -
E l  re y  p arec ia  inconsolab le . " L a  p érd ida  de G a b rie la . . .  l e  dejo  
tan  a flig id o  que la  tr is te z a  emponzoflnba su v ida y  daflaba su salud" ( f ) En  
re a lid a d  e l ep isodic  G a b rie la  d'Estre^es quedo liqu idado  y pusole e l fin iqu ito  (2) 
o tro  de l m ism o ten o r. Com o suele d e c irs e  un c lavo  saca o tro  clavo. "Su M a -  
jes tad  -e s c r ib ia  C h év e rn y - s iem p re  fué inc linado  a la  pas ion de am ar.". Y  como
los  que tenfan e l honor de e s ta r en su in tim id ad  tem ian  que su pena se p ro -
longase y  acabase m a l, le  persuad ieron  de que no habfa re m e d io  m as e fic a z  
que el de buscar un nuevo a m o r, a lo  que se p re s to  fa c ilm en te  de acuerdo con 
su n a tu ra l condicion. " Y  a s f  m ie n tra s  los m as grandes y d is c rè te s  del re in o  y  
de su Consejo le  proponian que se casa se p ara  su repose, e l de su Estado y su 
p erson a l satis faccion  y  le  hacian conocer a la s  m as elevadas y  b e llas  p rincesas  
de la  C ris tia n d a d , o tro ë , m ^é Conocedores de su p erson a lid ad , le  m etie ro n  en 
la  cabeza que debfa b uscar una nueva am an te , escogida en tre  la s  dam as m as  
h erm o sas  del r e in o . . . P o r lo  que este p rin c ip e , m ovido p or am bos lados con
idéntico  fe rv o r  -co m p lacen c ià  p ro p ia  y  a g ra d a r a todos- acepto los  dos conse-
jos . P a ra  contente de los  prudentes d ijo  que su in o lin ac io n  le  llevab a  a la  
princèsa  de F lo re n c ia , M a r ia  de M éd ic is , dotada de encantos, m é r ite s  y  c u a li-  
dades propia  de una gran  re in a  y por o tro  lado le  p a re c io  oportuno para su 
p la c e r ,  poner su empeflo en conqu istar a M ad em o ise lle  de E n tragues conside- 
rada como una de las m as b e lla s  de l re in o  y  adem as acces ib le  a l a m o r del 
re y , im itando  en este punto a su m a d ré " .
( I  I "H is to ire  du règne d 'H e n r i IV .  M é m o ire s  de C h éverny . E d . M ichaud P a r is .
(2 ) 'fo u te  hom m e qui cherche la  consolation  après  la  p e r te  de ce q u 'il a im a it  est 
déjà plus qu'h n \o itie  consolé 'M m . d 'A rc o n v ille  (E l hom bre  que busca consuelo  
es porque ya esta m edio  consolado)
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L t nbRoliita s rr lc tlad  ,at.rhnndn n l Mnal del re la to , con que babla 
Chéverny de Jos becbos, nos Jmplde c n U lira r In sJtunclôn. T o i ver. su n o rrn -  
clon ocullo m o g ls lro lm en le  su Ironfn , . ,
lv)s Irn tos  con F lo renc ia  y Roma me habian In lc lado  en 151)1. I.x)s 
negncladores busca bon alguna respelnb llldad  para  Jn Casa de F ra n c ia , m a l lr e -  
cba tanto por causa de E n rlq ue  IV  como de " re in e  M arg o t"  su m u je r. A l m is -  
mo llcm po abrigaban la esperanza de npuntalar la desvancljada hacienda con 
una Im portan te  suma de d inero . F c ro  E n rlq u e  IV , menos aten lo  de lo  que se 
d ice  a los asuntos de Êstado, sobre todo si en traban  en desacuerdo con sus 
dlverslones , o lv ido  pronto el tem a. Cuando la  necesidad econom ica a p rê té , le  
volviô  a las intentes la  Idea d e l m atrim o n io  y  lo  cx ig lô  como f irm e  proposito. 
E s c rib io  una c a rta  a C o u la rt en la que d e c fn :" îîa y  en F lo re n c ia  una virtuosn  
princesa con la que plenso tener h ljos  muy p ronto". Debfa ml tfo de la dama 
m as de 500 .0 0 0  escudos y, con e l m atrim o n io  pensaba obtencr no solô la can - 
celaclon de la  deuda si no un suplem ento para  sus negoclos. "l^a boda, ag rega- 
ba, serin  por aOadldura b ien  v ls ta  por e l Papa y aum entarfa  su p re s tig io  en 
e l C o ns is to rlo ". Apenas es neccsarlo  d e c ir  que la  fortuna del O ran Duque 
contaba mas en las de llh erac lon es  de los "g randes  y  d is c rè te s  del Reino" que
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las  v irtu d es  de la dam a. P arece  adem as que la deuda e ra  m uy su p e rio r a la  
dlciia  por el re y , cerca de un m lllô n  dosclentos m il escudos, suma e norm e  
para aquel tiem po y que no podfa dé ninguna m anera  p agar. tx>s que le  p re s lo -  
nnbnn en favor de la boda declan que,m ed lnn te  e l la , tendrim en cl fu turo  un 
banquero a ma no Indulgente y bien dispuesto. ÎjH razo n  tenfa Indudable p eso .. . .
E l p rinc ip e  soberano de Toscana era  de los m as rIco s  del mun­
do. Rus ren ias  ascendfan a unos ve in îe  m lllones annales, es d c c ir .m n s  que to-
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dos los ingf-esos de la  Corona de F ra n c ia . Fernando de M éd ic is  habia acrecon - 
tado  las lu c ra tiv a s  especulaciones de su antecesor en e l tronc, e l padre de M a­
r ia .  (C om erc io  de granos, tran sp o rtes , cam bio y banca, le  habian enriquecido p ro -  
d ig iosam ente). Estaba in teresado  en todas la s  operaciones del ducado y obtcnia  
énorm es benefic ios del contra  bando con las  col onia s espafiolas, protegido por 
e l pabellon holandes y b rita n lc o , com o "estaba mandado en la  época". P a r t ic i-  
paba en e l botfn de p ira ta s  y  filib u s te ro s  que infesta ban los m ares  y  surcaban  
la s  am p lias  costas del mundo ibérico%.
E l  Papa e ra  p ro p ic io  a esta boda. M a rg a r ita  de V a lo is  con quien  
habia que con tar pues e ra , todavia , esposa de E n riq u e  IV , no se oponfa a la  d i­
solucion d e l vincu lo  (Si le  daban a cam bio algo m as que un titu lo  de re ina  que 
no le  llenaba para  nada. Una com isiôn  form ada p or e l  Nuncio y p relados fra n c e ­
ses se encargô de es tu d ia r la  cuestiôn. La negociacion con Roma y F lo re n c ia  
se habia llevado  con gran ii^consciencia hasta que la situacién  financ ie ra  se h i­
zo angustiosa y a l re y  le  en tra ro n  las  p ris a s . "Soy de los que piensan que un 
buen m atrim o n io  debe ayudar a pagar las  deudas". A s i  hablaba e l re y .
La ta m ilia  E n tragues. -
P o r lo  que respecta  a la  solucion "p la c e r de am o r" . las  cosas se 
présenta ron  a s i. Un d ia , en los  tiem pos de m ayo r a flic c ié n  re a l,  Varenne c o r­
tesano t ira le v ita s  que se habia elevado delà s cocinas de C ata lin a  de M éd ic is  
hasta la cam ara  de Su M ajestad  -g ra n  d is tancia  que no sabemos si c a lif ic a r  
s4 de ascenso o descenso- p roporc ioné a su seHor una nueva pasion. P arece  
que fué e l m ism o que le  habia anunciado la  m u erte  de la  "b e lle  G a b r ie lle "  po-
ram mrmnnam nnfrm, purm m as/pod ia  d u rn r su "prolongndn d o lo r" , fjn dfa V a -  
renne llovo  a su scPor do cnpa y n i n travesn r la  oom arca dc Bonuce, cerca  dc 
del va lle  del Rena y del L o ir  a, le propuso descnnsar en e l casU llo  de B o ls -M a -  
Icsherbcs , prnpledad de F ranço is  de B alzac , scHor de E ntragues ( i  ) cnsado en 
scgundas nupclas con M a rla  Tpuchet, m u je r beUana, In te llgcnte y algo mas quo 
liv lnna. M arfa  habfa tenido un h ljo  con C arlo s  IX  y de su m atrim o n io  con B a l­
zac tuvo dos h ijas  quo segiîn M icb e le t "necosUaban que se la s  v lg lla s e " . l,a  m a­
y o r babfa figurado con sus padres en la  falsa corte  de la  "b e lle  G a b r ie lle "  en 
los com lenzos de su encum brarnlento. Se llam aba H en rie tte . T en fa  20 nOos, e ra  
esbelta, viva de c a râ c te r  y tonocfa p or Instinto  de ra za  le  v iene a l galgo- las  
n rtes  de la seducelon. No pose fa nl la  b e lle za , nl la  du lzura de G abrI e la , pero  
e ra  més a le g re , mas p ro vo ca tiva  y una com edlante consumada. F rfa  en e l fondo, 
a u to r ita r la , p e rv e rs a , e l o rg u llo  e ra  en e lla  m as poderoso que la  sensumlldad. En  
ella  la  codicia hablaba con v.oz m as re c la  que e l corazon. Tenfa mUcho Ingenlo  
y una capacldad de burla  que no paraba m ientes ni en lo mas respetab le . Audaz 
e intrigante^ ponfa tan va rla d a s  dotes a l s e rv ic io  dc sus proposltos. La secunda- 
ban eflcazm ente  sus p rogenltores  ("g rands ca lcu la teu rs  en fa it  d 'ln fa m le " ) y  tam - 
blcn Jugo SU pa pel su hcrm ano fru lo  del des via  m aterno  y portador del nom bre, 
genes y v lc los  de los  V a lo is . T a lle m an t lo describe  como un d esequillbrado , ca- 
b a lle ro  de Industrla  (" a ig re fin "  o m a rra jo ) que hoy c a llflc a rfa m o s  m as p la s llc a -  
m ente dc -chu lo  de p . . . " . lx>s que habian b ien  de él dicen que e ra  "un genlo 
capaz de toda ela se de Invenclones". V a ls s lè re  le llam a  "concuslonarlo'%  fa ls lf l-  
cador de moneda, s iem p re  sonriente nun en m omentos em barazosos para bn hom- 
b rc  de honor, dé los que « a lfa  tan ufano "bouffonant, cap rlo lan t e t sautant".
( i  ) La o rto g ra fla  v a r ia  con los tcxtos. Re vé a veees B alsac y E n tra lgu es , Tou- 
chct y Tonchet.
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E l senor d 'E m tra g u e s  a q iiicn  E n riq u e  IV  dispcnsaba e l honnr 
de v is i ta r ,  le s u g iriô  que para  a l iv ia r  sus pena s acudiese a c a za r en los  ex -  
ce len tes  cotos que tenfa en sus t ie r r a s . E l  b earnés, deslum brado sobre todo 
p or lo s  a tra c tiv o s  de la  h ija  m ayo r de su a n fitr io n , no fué rem is o  en d c ja rsc  
convencer. B a s s o m p ie rre  en sus " M e m o ria s "  n a rra  la s  francachelas  del cas - 
T il lo  de B o is -M a ie s h e rb e s , con sus fes tines  pan tagruélicos, que se solfan  
acom pafJar de b ro m as pesadas, p a rtid a s  de c a rtas  y b o rra c h e ra s , todo e llo  
m uy del gusto d e l re y . (3 )
E n riq u e  IV  nunca fué  buen mozo y  por enfonces tenfa 47 a nos
bastante m a l llevad os . Estaba ya encorvado, arrug ado , desdentado y  con la
b arb a  g r is . Su género de vida le  habfa avejentado p rem a tu ra m e n te . Ten fa  go-
ta , rè tenc io n  de o rin a  y  frecuen tes  accesos de f ie b re . P e ro  su m a y o r achaque
e ra  la  propension ir re p îm ib le  a los enam oram ientos ciegos e in c o e rc ib le s ,
fru to  sin  duda de una p e r |u rb a c i6 n sexual y  no de un tem peram ento  fu e r tc /
que no tuvo nunca. E s ta  p ecu liaridad  d el bearnés ha preocupado a no pocos
estudiosos del p erson a je . A nuestro  modo de v e r  tenfa la  m orbosa obsesiôn
de un deseq u ilib rado  sexual, que no se c o rr ig iô  con la  edad, sirio que fué a u -
m entado con los  afios y  a l f in a l de su v ida cayo en una verd adera  rijo s id a d .
Cada ataque de este " m a l"  iba acompaMado de o tras  p ertu rbaciones acceso -
r ia s  de tipo  psicosom atico: inapetencia , insom nio, '  .ancolfa y  anhelo  de
soledad. E l  rê y  que nunca supo e s ta r  solo, rehufa durante estas c r is is  e l
tra to  de la s  gentes. R iche lieu  pretend la que su in te lig e n c ia  c la ra  y  aûn lu m i-
nosa p o r lo  com ûn, su frfa  ec lipses y  que "e l exceso de la  pasion le  d e b ilita -
ba tanto que, b ien que en toda ocasion m ostro  ser p rinc ip e , de mucho in g e -
nio y  g ran  corazôn , a p arec ia  desprovisto  de ju ic io  y fo r tâ le z a " . Don Ifligo
(3) V id . B ib lio g ra ffa , B as s o m p ie rre . pag. 7 4 -7 5  y  sâg. T . I.
dc Cnrdcnas, em hajndor de Sq, MnfeRtTfd CafoUca en F r^ n ç W |' dâba euenta h mi 
scnor de !n^ n lterae ionrR  que snfrfn Enrlque JV en nlgMlvf 'dé e$ow IrnncéB. lr>s 
que consKleraban. el liechd desde e l punto de v lsta  r q o # i  qqiiçltàb^n e l d letàm en  
de lo s  téplogom Rb l.n$ fnltqë llgerm^ coplpr^endèfisé;, éro^^^ d thflu lta
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la  honra ÿ  e l buen nom bre de la casa de E n tragues, en la que él m ism o  
habia penetrado  de ma tu te. Los padres de E n riq u e ta  résu lta  ron, por m o r 
de una v a r ita  m a g ica ,ce lo so s  guard ianes del honor heredado de in tachab les  
abuelos . La com edia, tan torpem ente e n tre te jid a , h a llo  credulidad  en un hom ­
b re  com o E n riq u e  IV , poco acostum brado a en co n tra r objeciones y enardecido  
p o r inesperadas  re  si s tencia s , porque conocfa las  re la c io n e s  am orosas, nada 
re c a ta d a s  por c ie rto , que la  o tra  herm ana E n tragues m antenia con B assom ­
p ie r r e .
L a  nueva pasion am orosa de E n riq u e  IV .  -
Dos m eses despues de la  m u erte  de G a b rie la , E n riq ue  IV  es ­
c r ib ia  o hacia e s c r ib ir  verso s  de este c a r iz :
"L e  coeur b lessé, les  yeux en la rm e s , 
ce coeur ne songe qu’à vos ch arm es;
V  vous Êtes mon unique am our.
Jour et n u it pour vous je  soupire; 
si vous m 'a im e z  à vo tre  tour 
• • ■ j 'a u ra i to u t'c e  que je  d é s ire .
Je vous o ffre  scêptre  e t couronne; 
mon s incère  am our vous le  donne.
A qui p u is -je  m ieux le s  donner?
Roi tro p  heureux sous v o tre  e m p ire , 
je  c r o ir a i  doublem ent ré g n e r  
si j'o b tie n s  ce que je  d é s ire "  { 4  )
E stos  lam en tab les  renglones pudieron m uy bien s a l ir  de la  
m ano de M a lh erb e , poeta proteg ido por e l ca rd en a l du P e rro n  y  recom enda-  
do a E n riq u e  IV  y presentado en su co rte  en 1605. Desde entonces h izo  fo r ­
tuna escrib iendo  tea tro  o fic ia l, odas y sonetos, versos p ara  los b a lle ts  y  so­
b re  todo verso s  de a m o r. E l  ser pésim o poeta y ca ren te  de fan tasia  no le  
p riv a  de su cualidad de f i ja r  reg las  muy p réc isas  y  c la r i f ic a r  e l lenguaje .
(<^)!Ierido el corazon  y la g r im a s  en los o jos, m i a im a  solo piensa en tus en -  
can tos;eres  m i ûnico a m o r, suspiro  por t f  noche y d ia . Si m e am ases v e r ia  
colm ados m is  deseos. T e  o frezco  c e tro  y  corona, que te da m i a m o r s incero . 
^A quien me j o r los p od ria  dar? Bajo tu d om in io , re y  fe l iz ,  c re e r ia  re in a r  do- 
b lem ente si lo g rase  m i deseo".
M nliicrbe  bn sblo inùy tm jtarlo y si no ro bnbiern pa sa do en cortesanfa y adn- 
laclôn, probable mente sé ria  mas apreclado en la llte ra  tnra francesn.
Los versos que anteceden dehunclan con eli puerllldad  mas que 
el estro  de M alherbe, an to r de engendres parecldos envlados ni re y  para  
in te rp re ta r  sus sentlm lentos, c iia lq n ler o tro  Im lta d o r, P ero  su aceptaclôn  
por el re y  como exprcslon de su pasion es prueba évidente de la  obnublla- 
clon m ental de la que hablaba R ichelieu.
E nrlque IV prodigo a los B alzac e l honor inestim ab le  de sus v is i ­
tas y e l menos apreclado de sus regateos. No anduvo, slgulendo su costum bre, 
rem iso  en p ro m e le r. ".Te vous o ffre  sceptre  et couronne", verdad es que 
es là como otras prom esns no penso un Instante lle v a r la s  a efecto. Tam blen  
probo e l poder de las  dâdivas y reg a las , poder que é l -g ran  tacafio- Jusgaba 
Ir re s is t ib le . Un dfa envfé a la pur a doncella un c o lla r  de p erlas , pero  con 
gran sorpresa por su p a r te ,le  fué devuelto. T.é "gens" Balzac querfa s lg n l-  
f îc a r  con la repulsà que e ra  Inco rrup tib le  y este com pllcado juego de halagos 
y desdenes, esperanzas y quiebros, pusleron ml enam orado à m erced de la In ­
trig a  y a l borde dé la desesperaclon. Cuando E nriqueta  oso p ed irle  un re g a -  
lo  de clen m il escudos, e l rey  se considéré le l lz .  Su lly , e l superintendents  
de floanzas puso el gMto en e l c lê lo  y lé  m ostro  en e l A rsenal e l monton 
de ta legos de o ro  que ta l c lfrà  suponfa. A p es a r de e llo , e l rê y  le  dfo los  
clen m il escudos muy a gusto y pensaba que tan duro s a c rlf lc lo  e ra  prologo  
de suprem as d e llc las . E l  d inero  no era  stific lente  para  e lla  y pldlo un m a r -  
quesado como gnrantfn de su honor y  tranqullldad de conciencia, ambas con- 
slderaclones de fndolé m o ra l poco c la ra . Se exiglo  tam blen a l rey  la p ro m e- 
sa fo rm a i de casarse  con là  muchacha. E l re y , ihsensàtq, prometlcv
E l com prom ise v e rb a l "con palabra de ré y "  que dlo tan ta s veces
sin  cum plim ien to , hizo que gente tan puntillosa com o los E n tra  gues e x i-  
g ie ra n  algo m as: un e s c rito  fo rm a l de com prom iso , que e l re y  tra s  alguna v a -  
c ila c io n  consintio  en d ar. Sully cuando vio e l documento que le  m ostro  E n r i ­
que IV  para conocer su opinion, se la  dio rom piendo e l papel. P e ro  e l re y  lo  
re h iz o  y  lo  firm jo^dando mue s tra s  una vez m as de su insensatez.
"N os, E n riq u e  IV ,  p or la  g rac ia  de D ios re y  de F ra n c ia  y de N a­
v a r r a ,  p ro m etem os y ju ra m o s  ante D ios, con fé y palabra  de re y , a l sefior F ra n ­
ço is  de B a lza c , senor de E n tragu es , cab a lle ro  de nuestras  ôrdenes, que si nos 
da p o r com panera a la  d em o ise lle  H e n rie tte  C a th erin e  de B a lzac , su h ija , en 
e l caso de que e s tu v ie re  encinta en e l té rm in o  de seis m eses, a p a r t ir  del 
dia  de la  p résente  y  que hubiera un h ijo , desde entonces y  a l instante la  tom a- 
re m o s  ptâjâiRaïaeixte por m u je r y  es posa leg ftim a  y  so lem n izarem os e l m a tr i­
m onio pûb licam ente y  ante nuestra  Santa Ig le s ia  con las  cerem on ias  re q u e r i-  
das y acostum bradas en casos ta ie s . P a ra  m ayor con firm ac io n  de la  présente  
p ro m e s a , p rom etem os y ju ra m o s , en la  fo rm a  a rr ib a  expresada, r a t i f ic a r la  y 
re n o v a rla  con nuestro  se llo  tan pronto com o hayam os rec ib ido  de N u estro  San­
to P a d re  e l Papa la  d iso lucion  del m a trim o n io  en tre  nos y  la  sefiora M a r g a r i­
ta de F ra n c ia , con lic e n c ia  de podernos c a s ar de nuevo con quien nos p arezca . - 
n fé  de lo  cual hem os e s c rito  y  f irm a d o  e l p résen te". ( f  ) Expedido enf
e l c a s tillo  de los B a lza c , B o is -M a le s h erb e s , e l p r im e ro  octubre 1599. .
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A p esar de tam afio com prom iso , ex p lic ito  e im prudente  b ien  que 
sin v a lo r  le g a l e fec tivo , por fa lta  de buena fé a m i modo de v e r , e l p a d re " c o r-  
neliano" no lo  considéré  dec is ive  y fo rm u lé  nueva s exigencies . E n riq u e ta  se 
m ostraba celosa de o tros  devaneos del re y . Am bos p are c ie ro n  c a lm a rs e  algo  
cuando le s  h izo  donacién de las  t ie r ra s  de Beaugency. Y  como si e l reg a lo  
no b as ta ra  para  c a lm a r la  conciencia , cada d ia m as ex ig en te ,d e  B a lza c , ence- 
r r é  a su h ija  en su fo rta le za  de M arco u ss is , b a lu arte  que habia soportado mas 
de un s itio , separado del mundo p or trè s  pucntes levad izos , en torno a l cual 
tuvo que ro n d a r y  la n z a r  suspiros a l v iento  un Romeo desdentado con barbas  
blancas y descuidadas. Menos m a l que la m adré  de E n riq u e ta , hada buena y
( j" )Texto  publicado por v a rio s  au to res . Tom am os este de V a is s iè re  o .ç it . que 
parece tuvo a la  v is ta  e l o rig in a l. E l  p r im it iv o  ha desaparecido.
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experta  cn tercerfnR , sensible por flemns a tas tlebillrJarles del cornr.on, fa c illto  
las  com nnicaciones. G rac ias  a sn co laboracion  la pnra doncella tnarcbo à I ’n r is  
para ocnpar junto at re y  e l lu g a r .que dejo  vacante la In fo r tuna da G ab rie la .
Va a pun tamos m as a rr ib a  que E n rlq u e  IV  no fué nunca un conquista­
dor, stno e l am ante burlado por num erosas m u je reg , p rac tlcam ente  todas, in c lu -  
yendo su p r im e ra  m u je r leg ftlm n . La unica m u je r que a mo apaslonadam ente y  
siem p re  le  fué f ie l fué sU m adrd y re lha  .Tuana de A lb ré t. D e l arnor f i l ia l ,  con 
rib e te s  de lo  que boy se lia  mm "com ple jo  de E d ip o ", Iratm m oè en o tra  p arte  de 
este llb ro . Volvlendo à sus am antes, ninguna h izo  mofa de é l coh m ayo r c rU e l-  
dad que la  hija del seUor de E ntragues. Se d ljo  esposà leg ftlm a  y re d a m o  d es ­
de el p r im e r  dfa p riv ilé g ie s  de lo  que considéré  una situacién  lega l. No se t ra -
taba para e lla  de una p o s lc l'o n  fo rtu its  y tra n s ito r la  en p rln c lp lo  -" M a ître s s e
du R o i", sino estab le , adqulrlda en buena fo rm a  y condlclonada tan sélo a la d l-  
solucién del vfnculo y  a l naq lm len lo  de un h ljd . Y esta û lllm â  condicion e lla  é s -  
tnba dispue sla à cu m p llr la  a toda Costa, com o quiera que fiiese, tendrfa un h ljo  
del re y  o de cualqu ler o tro  am ante. Como necesitabn cobertura  rogaba ostensi­
b lem ente, con un fe rv o r desusado, à Rànla M a rg a r ita  "que hacfa fecuhdàs à las  
m u jereg  e s té r ile s " . Fué tnm blen en p ere g rln a c ié ii a l santuarlo  de N uestra  Seflo- 
ra  de C réc y  que tenfa fa ma de opera r  m a ra v llla s . O fre c lo  como e x -vo to  un hlflo  
dc plata.
A d e c ir  verdad E nriqueta  de E n tragues no sentfa por su re a l amante  
m as que repu ls lén  que ocultaba bien poco, Incluso rid ic u llzà b a  y  hacfa desp la- 
dadas sâ ttras  de los defectos notorlos de l re y . E nrlque fV  lo  aceptaba todo. fjos  
esfuerzos de Sully para q u ita rle  de la  cabeza a nquellâ pécora Uo lograban r e -  
siiltado alguno. IjOS caprichos y las Im p ertlnen c las  de la favarÜ a fueron ley en 
la C o rte  y no bac fan sIno exacerber la pasion re a l. Su M ajestad  aceptaba slis
f IL «t» Üv «l. vi- A. fw fitH a i( fe. Or. A. f ■ Hi «y*. Jj Ù
b u r la s  como si fue ran  d o n a ire s ,a u n  Ips que hacia a costa de é l y  le  pcrdonaba 
la s  in ju r ia s  s i a l f in a l de una q u e re lla  -e ra n  fre c u e n te s - vefa b r i l la r  sus ojos, 
s o n r« ia  o le  decia falsas  p a lab ras  de a m o r.
Algunos consejeros  se unieron a Sully p ara  co m b a tir tan lam e n ta ­
b le s  excesos y  e l tem o r de que aquella  m u je r llegase  a l trono produjo una gran  
in d ign ac io n . E n riq u e  IV  lo  a d v ir tio  y  p a ra  e v ita r  ifo s  y a l iv ia r  de paso la  s itu a -  
c ion  fin a n c ie ra , insosten ib le  y a , d e c la re  pûb licam ente que habia decid ido casarse  
con M a r ia  de M éd ic is . L a  fra s e  c irc u lé  y lle g é  a los  oidos de E n riq u e ta  que 
a m e n a zé  con p u b lic a r su prom esa . Segûn e l la , lo s  ju r ls ta s  consultados d ic ta m in a -  
ro n  que el docum ento podia anu la r en derecho la  unién que con tra jese  e l re y ;  
A d e m a s , en su d ia podria  e le g ir  en tre  p e d ir  a Rom a que d ec la rase  in v a lid e  e l 
m a tr im o n io  o h acerla  v a le r , a la  m u erte  del soberano, para  que le  suced iera  su 
h ijo . E n riq u e ta  m ostraba tanta m as osadia cuanto que se sabia em barazada . Sus 
p ro te s ta s  y la s  de su padrei h ic ie ro n  com prend er a E n riq u e  IV  su im prudencia  
y  tuvo la  ingenuidad de p e d ir  que se le  devo lv iese  e l docum ento que tan l ig e r a -  
m en te  habia firm a d o . Los B a lza c , log icam ente , se h ic ie ro n  los locos. ( 7 )
Los em bajadores  en F lo re n c ia  y  Rom a lleg aro n  a buen fin  en su 
n egociac ién . No quedaba m as que h acer "d o b la r"  a E n riq u e ta . H izo  de m ediadora  
com o o tras  veces, su m a d ré , que obtuvo para  c a lm a r las ira s  de su h ija  las  t ie ­
r r a s  de V e rn e u il con tftu lo  de m arquesa.
Cuando se f irm a ro n  la s  capitu lac iones con M a r ia  de M éd ic is , E n ­
riq u e ta  estaba en el séptim o m es de em b arazo . Si daba a luz un va ré n  p esaria  
sobre  e l re in o  una grave am enaza. P e ro  un d ia en que la  concubina estaba en
( y ) C a rta  d e l re y  a M lle , d 'E n tragu es. '*M ad em o ise ]le ;e l a m o r, e l honor y  los
benefic ios  que habeis rec ib id o  de m i T iubieran contenido a l  a im a m as lig e ra  del
mundo s i no estuviese acom pahada de una m ala  n a tu ra leza  como la  v u e s tra . No
p e r s is t iré  m as en e llo , b ien  que ya lo  sabeis p odria  y  d eb e ria  h a c e rlo . Os pido
nue m e devo lvais  la  prom esa que vos sabeis y  no m e p ro cu re is  la  m o le s tla  ,
Via - d
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c l pafaclo de Fontainebleau, se desencadcno una gran form e nia y  rayo  un rayo  
en su aposento. La fu e rle  conmoclon fué la  causa de que aborlase . E l feto era  
un va ron. La cè le ra  de aquella m u je r no puede com pararse  mas que a la m ag- 
nilud de su desehcanto. E l r<^ en cam bio, pudo re s p lfa r  a sus anchas. Para  
escapar a los efeclos de una desesperaclon con sfntom aa Inqu iétantes ,E nrlque  
IV , que no era  muy va ilen tc, ni le  gustaba e n ire n ta rs e  con E nriqueta , tomo el 
camInO de Saboya, con cl p retcxto  se seguir de cerca  e l curso de la campa na 
de sus tropas en aquella zona.
de obtenerla por otros medlos. Devolvedm e tam blen la  so rtija  que os entregué 
el o tro  dfa. E ste  es el objeto de esta c a r ia , de la que quicro  respuesta esta 
m lsm a nocbe.
Manana del v ie rn cs  21 de a b r il  de 1600 en Fontainebleau. H enri.
C arta  a M. de Entragues:
M onsieur: os envfo este m ensajero  para que m e tra lga  la prom esa  
que os d f en M alesh erbes . Os rue go que no d eje ls  de en v la rla  y, si querels  
t ra e r la  vos m ism o, os d ire ’ la  razon que me m ueve, que son rnzones dom éstl- 
cas, no dé Estado; por las  cuales v c re ig  que ten go razon  y reconoceréls  que 
os habéis equlvocado y que soy de un natu ra l mas bien bueno que lo  con trario . 
Asegurandome que obedeceréis m l m andate, te rm in a te  con aseguraros d® que 
soy vuestro  senor. '
Manana del v ie rn es  21 de a b r ll  de IBOO en Fontainebleau. H e n ri. (!>)
Ambas c a ria s  es tan publicadas por .1. N o va lllac . "H e n ri IV . IlacoUlé par lu i-m ê ­
me. Choix de le ttre s  e t harangues." F a r ts  1913.
Tnm blen estan en "H e n ri IV  peint p a r lu l-m e m e . L e ttre s  g u e rr iè re s , am oureu­
ses et p o litiques", por M a rc e l H o u rr ie r , P a r is  h o rizo n s  de Frnricé, s /a .
(B) H. N. P. Fonds Hélhune M r s . 3B 39,19 21 recto .
(O) V a ria s  cartas  re fe r  entes tanto a la  duquesa de VerneU ll como a la fam llla  En­
tragues hnn sido am pllàm ente reprodwcldas. Los o r ig in a le *  estan éri su m ayor p ar­
te en H. N. P. Fomlo Hétbune.
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H I Ducado de Saboya. -
Situado a l sud es te de F ra n c ia  fué ocupado por los rom anos que linm aro n  
a esta  reg ion . Luego la  invad ieron  los burgundos y m as ta rd e  los
franco s . F o rm é  parte  d e l Im p e rio  de C arlom agno siendo desm em brada lac iendo  
de e lla  la Borgofîa. Despues de la  dom inacion alem ana se d iv id io  en vario s  con- 
dados (G inebra, T u r in , Su sa, etc. ) y hacia fines del siglo  X V I se unio convirtio  
en Ducado bajo e l poder de F il ib e r to  M anuel. Sus ifm ite s  se fija ro n  en el T r a ta -
do de Lyon de 1602. En tiem pos de E n riq ue  IV  la  c a p ita l se habia tras ladado  de
C ham béry  a T u r in  m ostrando con e llo  la  atenuacion de sus aspirac iones tra n s a l-  
p inas. F ilib e r to  M anuel e ra  a liado  de Espaha no solam e. te  desde e l punto de v is *  
ta p o litico  sino por d ife ren tes  enlaces de fa m ilia . F e lip e  I I I  le  nom bre Gran
P r io r  de C a s tilla  y Léon, G ran A lm ira n te  y V ir r e y  de S ic ilia .
C arlo s  M anuel I  (1580-1630) fué a lte rn a tiva m e n te  am igo de F ra n c ia  y 
EspaOa. H izo  una h ab il p o litica  de expansion y en c ie rto  m om ento se a lio  con 
E n riq ue  IV  contra Espana^como vam os a v e r  a continuacion.
E l  tra tad o  de C a tea u -C am b ré s is  a tribu yo  a F ra n c ia  e l m arquesado de 
Saluces en P iam onte . E l  duque de Saboya,por su cuenta y  contra todo d erecho , 
lo  habia ocupado en el aflo 1588 y  s ie m p re  ponfa pretextos a las peticiones de 
F ra n c ia  de que lo  abandons se. T ra s  de la  P az  de V e rv in s  em tre  Espafia y F ra n ­
c ia , hubo nueva s rec lam ac io nes  que ta m poco obtuvieron resu ltado. E n riq ue  IV ;  
liberado  de su g u e rra  in te rn a , p retendio  liq u id â t  e l tem a Saboya no, tem a que se 
estaba e te rn i zando y  le  p rivaba de un excelente punto de penetraciôn en Ita lia .  
Saboya era  la  excusa p ara  in te rv e n ir  en los  asuntos de la  peninsula espaflola, p re ­
tension secu lar de su m onarquia. Adem as e ra  un m edio de b o r r a r  del campo de 
sus preocupaciones la s  in tr ig a  s de un gran am bicioso y de una codicia in s a c ia -  
b le . E l duque , por su p arte , ponfa en juego todas las  a rte s  d ip lom aticas  -que
- r ç i -
tio cran  pocas nl d e s p re rla b lP s - para conserva r  ta pnscmlon de nqucMas t ie r ra s  
y babia Joprado que et Papa le prcstasc ayuda. Pero  como sus esfncrzos para  
d ar lin aspeclo de legalldad a la  re fe rld a  Msiirpaclon no luv ie ran  éx ito , dccld lo  
fra s la d a rs e  a P a r is  para gnnar la betievolencla de F ra n c ia . C arlo s  M anuel c r é -  
yo oblener con su bahilldad lo que no podfa consegulr con las  a rm as  ni le da­
ban los d lre reu les  convenlos.
E n rlq ue  IV  deseaba et v la jé  porque m a rc a rfa  un cam bio en la 
orlen tac lon  de Saboya que bastâ entonces se m ovia en ô rb ita  espartola. C arlo s  
M anuel pensaba que el francés pagar fa bien su am ls tad , pero  cuando este tuvo 
n o llc las  de au Intenclon , me encogfo s lm p lem enle  de bom bros y aunque se sen- 
tfa  balagado d ljo :"Q ue venga. pero  que no se baga fluslones nl va y  a a c re e r  que 
saldra del paso con una v is ita  s y aigu nas ré v e re n c la s " . E l  Duqi^.^gfan  
aunque àoberano de «m b®n'î® îîé\EstajlpJpero p res tlg loso  y con una posiclon geo- 
g ra fica  que le bacfa apeteclb le en é l Juego p o litic o . E ra  yerno  del F e lip e  IT y 
tenia va llosas nllanzng con lioflas las  cortes  de E uropa.
E l bearnés decld lo  fe c lb lr le  con todos loo  honores, sedu c lrle  con 
el espcctacuio de su propia grandeza y  m ajestad . R esolvlo  Incluso v e s tlr  con 
u n ifo rm e  nuevo a su guardia y consulté c l ntuendo con la  V o rn eu ll:*‘M e  olv idé  
prcguntaros de que co lo r os gustarfa  que v ls tle ra  a m is  sulzos. D ecidm elo  m a -  
nana sin fa lla , pués c o rre  p risa  por là llegada del duque de Saboya".
E l p rin c ip e  Ità llano  llego  a medlados de diclehabre de 1599 y fué 
rec ib ido  en Fontainebleau. E l rey  le  ensetlé el palaclo  del que estaba muy o rgu- |
Iloso y  en e l que se estaban baclendo Im portantes re fo rm a s . C azaron juntos y |
le  lle v é  luego a P a rts , T,e habfa prepared  0  res id en c la  en e l Ijouvre , pero  C arlos  |
Manuel que tenia sus planes, p re f lr lé  m ayor lib e rta d  y se a lo jo  en casa del du- !
que de N em ours, p arlen te  suyo. |
I
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L a  C o rte , p res id id a  m as que por la  étiqueta por e l capricho  del 
re y , no im ponia d isc ip lin a  alguna y no se liable d e l re c a to ."Reine M argo t" , p e r -  i
dida en su d e s tie rro  y olvidada de todos, estaba entregada a l tipo de vida lic e n - •
c ioso que le  e ra  hab itua l. P a r is  llevaba una vida l ib r e  y  desenfadada siguiendo
e l e jem p lo  de sus re y e s . E l  duque de Saboyo se dio  cuenta de ese tipo de e x is -  |
j
tencia  que le  im ponia escasos deberes y fac ilita b a  sus in tr ig a s , sin con tar con |
!
que e l  l ib e r tin a je  se acom odaba muy b ien  a su m an era  de s e r. L legaba precedido 1
de una fam a que no desdecia de la  del r e y  fran cés  y p ro cu ré  ju s t if ic a r la  a modo !
Se decia  que si su im p o rtan c ia  europea p o litica  bo e ra  grande, en m a te ria  de su-
ces ién  ile g itim a  no le  iba a la  saga a l re y  de F ra n c ia .
C arlo s  M anuel e ra  bajo y cargado de espaldas, con un hom bro mas 
a lto  que e l o tro  "com pensaba la ruindad de su fis ic o  poco agraciado con la c h is - -,
pa que se suele a tr ib u ir ,  c a rita tiv a m e n te , a los jo rob ado s". Tenfa m ira d a  audaz 
fre n te  despejada y su ^po^stuya hacfa o lv id a r su c u e rp a  . Un em bajador veneciano ^
aseguraba que e ra  todo in te ligen cia  y m usculo. Su fac ilid ad  de palabra y  v iveza  !
de ingenio , unidas a su» ta lento» de negociador hacfa que muchos tem iesen  en -
i
fre n ta rè e  con é l. L levaba gran cantidad de regalos  pues sabfa que el re y  e ra  [
m ezquino y é l debfa p res e n ta rs e  com o p rinc ip e  l ib e r a l,  signo in fa lib le  de g rande- !
za y  fo rm a  de conqu istar voluntades. Obeequié a E n riq u e  IV  -que se contenté !
con o fre c e r a su huésped su deleznable  e fig ie -  con espléndidos vasos de c r is ta l  
que tenfa de su abuela B e a tr iz  de P o rtu g a l, quebradizos objetos que segun I 'E s ­
to ile , podian com pararse  con la fra g ilid a d  de lo s  c o m p ro m is o s . Ya v im o s que
no fueron dem asia ’.o s é lid o s .. .
C arlo s  M anuel es tab lec ié  c ord ia les  re la c io n e s  con la m arquesa de 
V e rn e u il porque ad iv iné  que serfa  una buena a liad a . L e  regalo  p erlas , d iam antes
y otrnm p led ras  p rc rlo sn s  pnm  rn l l lv a r  su n tn ls b d . Conl.nclo con d iv e r sus goû­
tes de In corte  que pod r  inn s e rv ir  n sus fines polftlcos, en tre  e lla  s ni coude 
de Auvergne y ni m a ris cn l de C o ntnud-B lron. Este , como Jnno, dehio de ten er 
dos cnrnsy y los te x to s le  d trlbuyen fisonom ins d ispnres. Pnrn los e s c rlto re s  
am igos de E n rlq ue  IV  - la  m ayor p a r te -  e ra  nm bicloso, s iem p re  an si oso de v a ­
lo r , bostli a l m onarca , esp fritu  Inquléto, a to rm entado , o rgulloso  y  d es lca l. Su Id s -  
to rla  se confunde con la del soberano cuando sus lucbas por a lcan zn r e l trono, 
ya que sus nccîones m ill ta res  m arcah  las  p r ih d  paies e tapas de la penosa m a r ­
cba de E n rlq ue  IV  bacla e l poder suprem o. Com batlo  en A rques, en Iv ry , en los  
sitlos  de P a r is  y Rouen, en A m iens, en A um ale , En Fontaine F ra n ç a is e  etc. etc.
P res to  im portan tes  se rv ic lo s  como gobernador de Borgona y B resse . Segûn l ’n l-
lem an t de Reaux era  Insolente y despladado, pero  Sin él E nrlque IV  no Itublera
conqulstado m as que una corona de ésplpas.
Saint-S im on aflbm a que el re y  estaba celoso de B lro n  "envldlaba su 
g lo ria  en las  a rm as  hasta sentlrse  herIdO de la de los dem as capltanes y mas 
aûn de los  proplos que de los  e x tra n je ro s " . Se ha dicho que asp lro  n ser p r in ­
cipe soberano y deseo a eu Par su e fig ie  en las  moneda s. Se le  ca llfic a  de guerre  
r o  b ru ta l, dureza que desm ienten nfgunos porm enores de su b lo gra ffa . P arece  
probado, en cam bio, que era un Jugador em pedernido s iem p re  sin d in ero  y que- 
Joso de la  a v a ric la  de su rey . Se cuenta que quiso e n tra r  en tra to  s con F e lip e  j
I I  y hacer r e v îv lr  la antigua o rg an lza d o n  cato llcn  porque estaba celoso de j
las  m ercedes que hacfa e l ré y  Brancés à los Pcform ados. B lron  e ra  creyente  |
cato llco  pero  m lllto  en favor del pretendiente bugonote y de ah f las  dise rep an- ,
cia s de los h istorladoses no dem asiado e d é c tlc o s .
C arlos  Manuel creyo  h ab e r encoutrado en B lron  un p o s ib l e  cotahora-
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d o r debido a su am b ic ion  y  resentim ienho. E l  re y  que e ra  hab lador com o burn  
gascon no pecaHa por exceso de d isc rec io n  y hablo de l m a r is c a l con e l dvique 
m afi de lo necesario . C r it ic o  su c a ra c te r  in tr a ta b le ,le  ncuso de in g ra t)tud, r e ­
p roche que é l m ism o  m ereci'a , e incluso de no ser va lien te  m as que ruando  
luchaba a su lado. E l saboyano aprovecho estas confidencias para e x c ita r  
e l re n c o r Q la  n a tu ra l sob e rb ia  d e l sujeto de tan im p ru den te  charla  y p r e  p a ra -  
do e l campo de este modo, pudo s e m b ra r en su esp iritu jsu tiles  insinuaciones  
que h a lla ron  e l te rre n o  p ro p ic io  para g e rm in a r. Le o frec io  la  mano de una 
de sus h ijas  con una dote de quinlentos m il  escudos y  la  posib ilidad  de que 
F e lip e  I I I  tra n s m itie s e  sus derechos sobre Borgoha.
O tros p ersonajes  de la s  corte  se d ejaron  seducir por e l duque, como  
los duques de Borbon y la T ré m o ille , h erm an astro  de la  m arquesa de V erne  i l  
Cuando le  parec io  oportuno reg re s o  a su ducado. E l resu ltad o  de su négocia- ,
c ion  fué que E n riq u e  IV  se m o strase  d ispuesto a ace p ta r e l trueque del m a r -
? ;
quesado de Saluces por los  te r r ito r io s  com prendidos p or . B  re s s e , V a lro m e y  ;
y  e l pais de Gbs es d e c ir  la  fro n te ra  del Rodano. Daba a l duque un plazo de 
trè s  m eses para  con su lta r con sus consejeros y  d e c id ir . '
Cuando e xp irô  e l p lazo , e l duque siguiendo su costum bre quiso  
ganar tiem po. E n riq u e  IV  no acepto d em oras  n i p re tex tos  y  e l 11 de agosto  
le  d ec la ro  la  g u e rra . Antes de que e l duque es tu v iera  p reparado  conquisto  
B o u rg -e n -B re s s e  y M o n t-M e lia n . D ir ig ie ro n  las  operaciones B iron  y L esd igu iè- 
re s  y en esta ocasion se pudieron sospechar extrados m anejos tildados de 
tra ic io n  en provecho de Saboya.
(10) V id , B ib lio g ra fia , M E R K I, C h arle s . "L a  M arqu ise  de V e rn e u il et la  m o rt d' 
H enri IV " .  Ed. P lo n -N o u r it . P a r is  1912.
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" M A P f A  H E  M f e D l C f S "
" C r  n 'p H l p R p a r  P  a u s té r ité  q o ' oh Sauve  
un h o m m e  de la  débauche : c* e s t p a r  P a m o u r " .
Alphonse K A R Îl. -
'V .Wt t ii l l i i ii i 'V 'W W U w i w i " !
" m a r i a  d e  M  E  D I c T <S ’’ -•
En cuanto e l m atrim on io  de Enrique IV  con M a rg a rita  de V a lo is  se |
anu lo , dec id io  casarse  con M a rfa  de M éd ic is  . E ra  una fo rm a  de tra n q u iliz n r a Rom: j
Se casô con jû b ilo .p e ro  pronto se s in tiô  decepcionado. Como hemos v isto  sus re la c i  
nés con "tan te  C atherin e" como llam ab a  a C atalina de M éd ic is  , no fueron tan m alas
I
com o tantas veces se ha a firm ad o . E nrique  pensé enco ntrar en M a r ia  la  energ ia  y ;
desen vo ltu ra  flo ren tin a  -adem as del d in e ro - con un tanto de pelig roso  perfum e. P e - i
ro  M a r ia  e ra ,por p arte  de m ad ré  austrfaca  y  su herencia  M éd ic is  estaba d ilu ida . T e  ;
i
nia ya 27 ados y aunque fis ic a m e n te  era  agraciada, sobre todo para e l gusto del re y  
de F ra n c ia  que nunca fué m uy refinado , pesaba sus buenos k ilos  y e ra  mucho m as  
alta  que é l. M a ria  e ra  muy celosa y  su Ilegada a una co rte  donde lo  n orm al era  el ,
escandalo , no le  resu ltaba adecuada a su profunda re lig ios idad ,ted ida  de b ea te ria . j
T es ta ru d a  y con mucho genio,tenfa que tro p e za r, necesariam ente, con el am biente. i
Enrique IV  m arché desde Fontainebleau a Lyon y de ahi a C ham bé-
1 f
ry . E s c r ib ié  a F lo re n c ia  para  anunciar la  salida del duque de B e llegard e , su escu-  ^
d e ro  y fle r t in a z  alcahuete, p ortad or en esta ocasién de un m ensaje  serio . Llfevaba 
poderes p a ra  poder c o n tra e r m atrim o n io  en nom bre de l re y  de F ra n c ia . T am bien  |
llevab a  una c a rta  del rey  en la  que hablaba de am o r a la  p ro m etid a , algo m etida
!
en aflos p a ra  la  época y considerada por muchos como una solterona incasable.
La c a rta  del re y  decia "No tuve nunca, deseo tan vib lento  como
el de v e ro s " . Dos d ias m as ta rd e  escrib ia  un nuevo m ensaje: "S i fu e ra  corre c to
el d e c la re r  que se esta enam orado de la  propi a m u je r (ignoram os donde esta la  
in c o rre c c ié n . . . ) os d ir ia  que yo lo  estoy en extrem o. P e ro ^ re fle ro  daros te s tim o -  
nio de e llo ,e n  otro  lu g a r y sin m as testigos,que vos y  yo". In u til résu lta  d e c ir  que 
E nrique IV  m entia o empleaba un lenguaje  de c ircu ns tan c ia  E l-m a trim o n io  era  la  m e
(f j Aa  -  n9 73 y 74.
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nor fie sus preoenpaclonep y M arfa  fie M écllrts, fiesconoelfla para é l, no té ­
nia m as rx is tenc la  ,qne la que le daban las  q u e re lla s  Con Enriqueta  fie E n tra - 
gues, que no se flcjaba abanrlonar tan fac llm en lc .
TjS M arquesa, rephesta fie su accW ente, liabfa sallflo  eh buse a fie l rey , 
que se encontraba en G renoble, cuanffo e lla  a p arec io  en COte S a ln t-A m lré . 
E nrique acufito a su laflo acompahado fie B asso m p le rre . t#a entrev is ta  fué 
una vio lenta pelea por cc los ,pu es  habfa Itegado à sus oldos -a p a rté  de l m a­
tr im o n io - que el re y  com partfa  sus ocibs con unà moza de fam osa fam llia ;
La B o urdas lère . Su am igo y cas! cuMado logro  apaclguarlos a duras peuas 
y a l dfa slgulente sa Héron am lgablem cnté para G renob le , donfle pasaron filez  
filas fie bonanza.
l.a V e rn e u il seguin a l re y  a todas p artes  y estaba Junto a é l cuando
Itego la noticla fie que e l 5 de o c lu b re )s e  babfa celebrado  en F lo ren c ia  cl
m atrim on io  con la M érllc ls. Foco f1espues,llegaba la  noticla del em barque  
I
de la  nueva re in a  en L Iv o rn a , con rnm bo a M a rs e lla . Am bas nottc las , como  
es log ico , desataron fie nuevo las  furlaS  de la "M a ltre s s é  du H o l" que, en lo - 
queclda ,lnsu ito  a eu re a l am ante, en fo rm a ta l,q u e  p arec io  Ilegada la horà 
de la  rupture défin i tiva . P ero , poco despues, lie  go unà hum ilde carta  dé 
perdon, curlosa, grandllocuente, muy U te ra r la  y menos huerà que los versos  
que et m onarca acostum braba a enviaé a mus àm adas. SI fué dlclafla -e s  
una form a de f le c lr -  como aquellos, e l amànuense ( 2 ) . tcnfa mas
cnjundia que los a n le r lo re s  del rey  . E n rlq iié  |V  se dejo convencer por 
aquella a parente sum is loh , porque le  halagaba. flcspondlo ni desco de p arecer  
m agnanim o, cuando estaba bnclendo algo ,que no erà  capaz de fle ja r de hacer. 
y  as f; sigulo atarlo a aquella m u je r, con vfnculos un tanto extranosrperdono
y la rec lb lo  una vez m as.
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La fiestas  de la  boda por poderes en F lo re n c ia  duraron  s ie te  d ias y cos­
ta r  on muchos m ile s  de ducados. Se re a liza b a  una v ie ja  ilusion  del gran-duqu«  
E n riq u e  IV  estaba saboreando las  d e lic ia s  de la reco nc iliac io n  con su am an­
te ; en el m ism o m om ento en que una nave de las  " M il  y  una noches' a r r ib a -  
ba a la s  costas de F ra n c ia  y  tra ia  a bordo a su re in a . La galera  tcnia finas  
la b o re s  de t^racea de ébano y m a r f i l ,  la p is - la iu l i  y  n acar. La cam ara  estaba 
toda tap izada de tela de o ro  y recam ada de f lo re s  de. ifs  d iam antes. Sobre  
e l trono , cinco gruesos ru b ies  representaban  las  bolas gules de l blaëôn y la 
de a z u r ,q u e  Luis  X I  habfa afladido a la s  a rm a s  de los M éd ic is , e ra  un énor­
m e z a firo . Daban escolta a la galera d iez naves de l Papa y cinco de M a lta . 
No se tra tab a  solo de h o m e n a je s in o  de custodia. La ga lera  flo ren tin a  llevaba  
a bordo,.adem as de la  re in a , a la g ran-duquesa toscana y  a la herm ana de 
M a r ia ,  s in  conta r  una espléndida dote, E n riq u e  IV  no disponfa de flota  y se 
tem fan  ataques. La escuadra h izo  escala en Tolon  antes de fondear en Ma r  se­
lla , donde esperaban el c à n c il le r  del re in o  -qu e  habfa de f i r m a r  la entrega  
de dam a y dote- e l Condestable, las  duquesas de N em ours , de Ventadour y  
de G uisa, card ena les , p rincesas  y grandes sefiores. T ra s  fastuosas so lem ni- 
dades y con una escolta  de dos m il caba lle ro s , *laY*emprend io  v ia je  hacia
F o r  aq u e llo s  dfas el Papa C lem ente  V I I I  envié a Enrique  
IV , a su sobrino e l ca rd e n a l A ldobrand in i, e l que bendijo  la unién en F lo re n ­
c ia ,p a ra  que m edia se en favo r de la paz con el duque de Saboya. E l re y  v i-  
vfa pub licam ente co n  la  V e rn e u il,q u e  se obstinaba en p erm an ecer a su lado, 
sin im p o r ta r le  lo  m as m fn im o  la Ilegada del legado papal. Los m iem bros  del 
Real Consejo tuv iero n  que desp legar g ran  es fuerzo  para hacer v e r  a su m a -  
jestad  lo  indecoroso que serfa  r e c ib ir  a l legado con su herm osa am iga. Esta  
decidida por su p a rte  a quedarse, prétendra m o s tra r  a l cardena l la solem ne
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prom esa del rey  quo, a so modo do v e r, has (nr fa para que se deelarase  imlo 
el d"ec]c75\m aIH m o n *^ re le b ra d o  por e l y le  obllgarfa  a d éc la ra r ia  a ella lepl'l.l- 
ma csposa. "Su m ajeslad, d ice llu rc a u lt, luvn que soporlar casi cn pub lleo , las  
mas crue les  In ju rias  e livllgnldades que una m u jer desaforada piiede d lr lg lr  a 
un bom hre que le fuese In fe r io r . Pero al ffn el re y  la calm o con bellas pala­
bras y la a c a r lc lb  tanto que logro  que abamlonara Chainbéry y /a  Lyon cam ino  
de P a r is , cuando la re ina estuv iera  para lle g a r a esta cludad. . . " " Y  para bacei 
que obedeclese, con mas suavidad, la àcompa fin una jorhadà de cam ino bas ta em  
b a rc a rla  en un lago llam ado el Bourget. . . para lo que le  blzo p re p a ra r un bare- 
cou cublerta muy adornada de los que babfa mandado fabrics r  en Lyon. Al sept 
ra rs e  de e lla , ambos con firm aron  su afecto ,con  todos los re finam ien tos y te s tl-  
monlos que proporclbna el am o r. Se a le jaron  Ono del otro  con gran pesar, comu 
nicandose por c o rreo  d ia r la m e n te .. . "
La marquesa contbyio su via je  y fué rec lb ldà ,C fi el cam ino, con grandes 
recepciones. E l rey le  envio à Lyon las banderas cbnqulstadam a l enemigb y e lb  
las  bizo deposltar, ron gran pompa , en la  Ig lesla de San Juan,donde se celebrô  
un Té  Oeum. El legado del Papa, entre lan to , llego a Cbam béry.
E l v la je  de ta reina fué muy lento, como convenfa a 1» m ajestad. Exig lo  n» 
m erosas e tapas, m arcadas con cerem onlas y étiqueta, las tnism as que se nrganb  
ban ,s i bleu por o lra  ruta para h on rar a la re a l concubins. E ra n ,y  son aun,fesl 
jos y regocijos para el pueblo, s iem p re  Iguales, fastldloSos, ruidosos, Intcrm lnabb  
y lo que es p co r.fa lsos . SI a e'sto se a Made la ruina en que se encuentra un pa j 
las  consccuencias no puedcn ser peores. F iestas con palm as y ram os como av; 
7,ada del m adero de la c ru z . M arfa  de M édicis tardé quince dfas en re c o rrc r  1; 
distancla que bay en tre  M a rs e lla  y Lyon y ,a l  lle g a r ,n b  la esperaba e l rey. I.,a 
na debio pehsar en la frase  de su carta  "Nunca tuve tan vlolenlo deseo como e
to  y  dejan  a d iv in a r que no esta en e llo s  toda la verd ad . ( 3 ) I
de v e ro s " . Se hizo e s p e ra r una semana en te ra , entrc ten ido  por e l a r te  seductor d 
su am an te  y por su desonfado o ,m e jo r a u n ,c a ra  dura. E l re y  a p arec io  a l fin  v]
9 de d ic ie m b re , ya m uy entrada la  noche, vestido  de c u a lq u ie r modo, sucio, casi 
harapieniJo icom o s ie m p re !—  Las in fo rm ac io nes  que han llegado  hasta nosotro; 
d e l p r im e r  encuentro son penosas. En los m ism os re la to s  o fic ia le s  hay desconci'
(
E n riq ue  IV  se excuso d el re tra s o , saludo a la s  dam as del séquito, volvi j
a h ab la r con la  re in a , p ré c isa  C h éverny  "m a s  de la m itad  de un cuarto  de hora" j
i
E s  d e c ir  trè s  m inutes la rg o s . E l  hecho no es de e x tra h a r y pone a prueba o tros l 
re la to s  d it ira m b ic o s . La re in a  no hablaba francés  y  e l re y  ig n o ré  s ie m p re  e l if  
11 a no. E l  em bajador de F lo re n c ia , a l in fo rm e r  a êa c o r te ,  no dejé  de ano tar qu' 
la  desposada fué incapaz de e v ita r  un p r im e r  m o vim ien to  de rep u ls ién  - e l  m isrr 
acaso  que produjo en G a b r ie la -  cuando fué invitada a c o m p a r tir  e l ta lam o. Cuer 
tan , que s in tié  una em ocién  tan intensa, que se quedé helada y  hubo que ré a n im a ) ; 
con pafios ca lien tes , "lo  que, d isgusté a sus s e rv id o re s , sin que se sepa si su dis > 
to se ha de a tr ib u ir  a la  im paciencia  del re y  o a la  repugnancia que s in tié  e l p j 
d o r de M a r ia  de M éd ic is " . En  este in fo rm e  no se hace m encién  de m as d eta lle  ,
i
de a lc o b a ,e n  los  c u a le S ,o tra s  m e m o ria e  de la época,son  m uy p ro lijo s . j
Luego de este p r im e r  contacte, que todos convienen en c o n s id e ra r un j
tanto b ru ta l, la  vida de los  esposos en Lyon suscité pocos com entario s . E l re y  !
hablé, con la lib e rta d  de expres ién  que le  e ra  hab itua i, de la b e lleza  y  encantos [
que d es c u b rié  en su m u je r , "de h ab erla  ha lia  do m as herm osa y  graciosa de lo  |
que habia im ag ina do y que le  parec fa  que e lla , a su v ez , le  habfa encontrado m; ^
joven de lo  que esperaba y podfa d ar a entender su barba  b lanca".
A p esar de tan grata  s o rp re s a , a l  dfa siguiente de la  Ilegada d e l re y , \
la re in a , en vez de m o s tra r  a le g rfa  de v e rs e  unida a un esposo tan s in g u la r, no
hacfa m as que "g ém ir, l lo r a r  y m u rm u ra r" . La fo rm a  en que este  dato debe s e r  
t.3)La duou«'Sfi de N em ours a d v îr tié  a la  r« in p :"M a d a m e  le  ro i "St sans l i t .  . .  "
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In lr rp rr lrK lo  es como un rcp ro c lic . C o n frlh u lrfn  acaso a o xp llc a r este p r tm e r  
dolor del que hablnn pocos, como la u lte r io r  paslvldad y frla ld a d  de tem pera  
men to que le  a tribuycn  cas! todos los dem as. E l  do lor deblo p ro d u c lrse  por 
la natural era ag res te  y se lvatlca  de aquel liom bre  y el con traste  con el re f l.  
nam lento, cast p ro v e rb ia l, d r los flo ren tlnos. E nrique deblo lanzn rse  a la vId 
conyugal a la m anera de un r e l i r e  que nsa Ha à una moza de partido . T a lle -  
mant des fléaux d ice en sus fam osns " ll ls to r î e lle s " ,q u e  M arfa  se s in tié  cnfe 
ma en su noche de bodas. "H puait te lle m e n t" ,d ice léxtualm ente o sea que 
apestaba. E l m a llc loso  e s c rito r  estaba de acuerdo  en éslo con la m arquesa  
de V e rn e u il, no mucho m as reservada en c a lH lc a r  esta pecuH arldad de su 
re a l am ante y que las mas refinadas producclones de los p erfu m ls tas  conse- 
gufan n e u tra l(zar.
M arfa  de M éd ic is  era  m uy sensib le . Se babfa criad o  en el palaclo  
r i t t l  rodeada por tesoros de a r te  y  v iv ié ,b a s ta  cerca  de lo s  tre in ta  aO os,en
t
tre  el re fln am len lo  de una v le ja  c IvH Izac lo n  y las  m arav lH as  acum uladas po 
los de su casta .S In  duda deberfa sen tir en E rartc la  soledad, desencanto y t rb  
za, a pesar de que era  objeto de venerac lon  y  respeto  como tocaba a su con 
d o n . T o r o lra  p arte  como buena flo ren tin a  "adoraba los p erfum es", que en Cf 
ta ocasién le resu ltaban  Indispensables. Ix js  tenfa en su g uard arrop a , en lod* 
sus m uebles, los ecbaha en profuslén  por todas p artes . Un equlpo de especlr 
lis ta s , a la m anera de a lqu lm ls tas  a la busqucda de la p ledra fllo so fa l, comb !
naba para  la re in a  nuevos arom as. Tam bien  e lla  e ra  aflclonada y pose fa a la i j
!
biques y re to rtas . îla b i a llevado a Erancla  lo  m as exqu ls ito , en cote artc .d»  
su pals y mas adelan le , se bacfa s u m in is tra r po lvos ,esenc las ,ac f« tes  ÿ balsa I
mos. E ra  su v ic lo , como una exlgencla Ir re s is t ib le  del scntido del olfato. Es ^
i
circunstancia  fis lo lé g ic a , Insobornable, bastarfa  para a c la ra r  lo que se ba >
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q u e rid o  d ed u c ir m ediante supuestos, sin base digna de considerac ion, sobre el 
c a ra c te r  de la re in a . C um plio  sii papel e s en c ia lra l cabo do un a no p ario  un dell 
M a ria  de M edic is  no era  una gran  b e lle za , poro tarn poco tenia dcfec  
que la  afeasen. " E l  ovalo de la ca ra  era  p er fee to, la n aruz  fina y bien dibujada  
La b o c a .a l p a r e c e r , denunciaba su ascendencia aus triaca  -su  m adre  era  h ija d< 
E m p c ra d o r Fernando , herm ano de C a rlo s  V -  En su juventud se la tuvo por bon 
ta am ab le  y  son rien te . A su Ilegada a F ra n c ia  se alabo su p o rte  y "su m ajestu  
sa g ravedad , ve rd a d e ra m e n te  re a l ( ^ Sully ^que no fué nunca am igo suyo, habla 
en sus m e m o ria s  con g ran  a d m ira c io n  de su e legancia , g en tileza  y  habilidad pa 
ra  a tra e rs e  a la  gente, sobre todo cuando se dignaba e m p le a r el poderoso hecb 
zo de sus buena s p a lab ras , "tanto  m as poderosas y e ficaces , cuanto menos com  
nés y o rd in a r ia s " . E s te  u lt im o  inc iso  pud iera p a re c e r una m alévola  s u tileza , 
contagio de una m ala  voluntad con resp ecte  a M a r ia ,  que lo g ro  cas i la unanin  
dad de la  C o rte . Un em b ajad o r veneciano que no tenta p or que c o m p a r tir  e l 
p re ju ic io  fran cés  la llam ab a  "a n g e lic a l" . L 'E s to ile  e s c rib ia :"E 1  hum or de la r  
na debe gustar a l re y , pues es viva y a le g re " . E n riq u e  IV  s ie m p re  hablo de e li  
con a labanzas de su encanto f is lc o , incluso  se ha e s c rito ,q u e  d ijo  una vez  "de  
h ab er sido m i m u je r , hub iera dado cuanto poseo para que fuese m i a m an te"(jt  
Con e l tiem po  todo cam bio  y se p résenté  - y  se présenta tod avia - a Mr 
r ia  de M éd ic is  to ta lm ente  desprovista  de in te lig e n c ia , de m odales rudos, si 
afecto  p or su m arid o , a g r ia  de c a ra c te r , ren c o ro s a . vengativa , con a ire s  
burguesa ita lia n a  ,ya algo fondons cuando lle g é  a F ra n c ia   L,a verdad  j
( 4  ) Ha y num erosos re tra to s , muchos m éd io cres , d isc rep an tes  a menudo. E l ma: 
digno de c ré d ite  pudiera s e r e l de Pulzone que esta en el palac io  P it t i.  Los d- 
Rubens son ta rd io s  y  no a u to riza n  la s é ria  a p re c ia c ié n  de sus rasgos. E l  pintf 
de A m b e re s  ténia un concepto m uy p erson a l del re tra to  y  los  suyos son bella : 
fan tas ias , p re tex to  para o rg ia s  de c o lo r, pero  estorbo  p ara  la  c a ra c te r iz a c ié n  j  
parec ido  de un p ersonaje. A veces se ha llam ad o  a estas oh ra s  m ix tificac io n e* 
p in turas  d it ira m b ic a s , grata  s a la  v is ta , pero  no verd adero s  re tra to s .
(J )H is to ire  publique et séc rè te  d 'H e n r i IV .M . D U R , P a r is  A ngers  1790
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r e re  nuly otr a , nttnqiir en la c tT lIca ptuMcra b a b rr nlgo rie vcrflacl . Portpie si a 
r ra  su n a tu ra l,no rirb in  c o n trlb u lr a m r jo r a r lo ,  r i  tra in  que r rc ib io  rn BU nuevt 
pa fs A menos île que c a rrc îe ra  com pléta m ente de sénsib llldarl -cosa que esta 
le jos  de e s la r p robada- e| am biente dcbio In l ln lr  podcrosam entc en e lla . No e r  
posible quedar Insensib le a l desencanto, a las  be rida s cohslaniés a su dignidad, 
a là desconslderarlon  que enconf.ro, tarito en su b o g ar, como en sU Irono.
No podfa tener dotes de gobernantc. Habfa c rec ldo  sin rnad 
y le jo s  de su padre el G ran-duque ,que la nbandono siendo Mina para segu ir a s 
am ante Blanca C apeîlo . Educada por un aya, una sévera O rs in l, de pocas luces  
y que tenfa por consigna m antenerla  a le jada de las genles, cas! como p rls lo n e n  
Alejada de los négociés y  de la  p o lfllc à . La m ncbacha, en estas condiclones, su| 
lo  que le  plugo aprend er y aprendio lo que le en tro  por los  sentldos. Heredo d 
su castà el am or de las a r te s .d e l te a lro , de la m its lca, del lu jo .d e  las  Joyas n 
p rec lad as .de  los objeto s s ln g u la res .d e  la m agnificencla  ÿ  de la generosldad. V 
este fué todo su saber. En todo lo dém as, ténia que s e r e l fru to  de las c lrcu n i 
ta ne las y  sobre todo de la s  que, desde el p r im e r  d fa , lé  tmpuso sW m a rid o , el r
Inm edia ta m ente despues de su lam entab le  encuentro en Ly 
-p r im e ra  desconslderaclon Inexcusab le- E n riq ue  IV ,  sin valldos p retextos, la «bf 
dono y le  dlô la orden de m arcbarse  a P ^ r îs  "persuad ldo  de que bàbfa dado à 
la re in a  satlsfacclôn bastante y  segurldâd de su c a lo r  coh yug a l" ,d ice  Cbévérny  
Habfa pasado una semana con e lla  ^qué m as podfa d esear?  T erm ln adn  e l plazt 
que pcnso debcr aco rd àr a su esposa, coério  a uffa de éabnllo  en busca de su 
rnaléflca amante. O sea que la princess flo ren tin s  supo, rap ldam ente, que me le 
babfa otorgado -a  cam bio de su d in c ro - Una posIcloU de segunda fila  en e| reb  
fie F ranc  la.Hjlntuyo que habrfa de pasar e l res to  de sus dfas red uc ld a .n o  a se* 
m u jér como las dem as, de un bom bre com o los o lro s , s i no a desem penar un
K l  d b * .  I b *  J . ' t v - ,  i f .
papel subaUerno en la  co rte  de un soberano e x tra n je ro , con un tftu lo  que son? 
ba b ie n  a l ofdo en F lo re n c ia , pero  que,una vez conocido ca rec ia  de contenido  
p ara  e lla .
Cuando M a r ia  llegô  a JParis, ya habia aprendido lo que 
su m a trim o n io  le  podia d a r . E lla  e ra  p ara  e l re y  solo un deber al que se soi 
l ia  cuando no podia h acer o tra  cosa. Su m ision  consistia  en p a r ir  pronto hij? 
-v a ro n e s - , no en s e r  la  com pahera de una v id a , com o es e l sueflo de toda mu
En la  c a p ita l no pudo ocupar los  aposentos de la  reina  
de F ra n c ia . E l  L o u vre  no a d m itia  com paracion , ni aun re m o ta , con lo  que hab 
sido su res id en c ia  desde que nacio. E l  Louvre  e ra , p or entonces. una constru< 
cion m e d ie va l, sin lu z , s in  com odidad, sin lim p ie z a , desordenada, som bria . La e 
trada e ra  baja  y  angosta ,de  d if ic i l  acceso a la s  c a rro z a s . Estaba flanqueada  
por dos to r re s  sin g ra c ia  y daba, todo e l conjunto/una im p res io n  dep rim ente , 
que un em b ajad o r tradu c ia , diciendo; "que m as p arec ia  una c a rc e l, que la casa 
de un gran p rin c ip e "  (f) | Se llegaba, por aquella  p u e rta ,a  un patio  de exiguas  
dim ensiones, m uros agrie tados  y lep roso s , con rincones m alo lien tes , paso oblig  
do a la s  d es ta rta lad as  habitaciones, am uebladas con tras to s  v ie jos , un tapiza  
m arch ito  y la s  p in turas  destenidas por e l paso de l tiem po  y por in c u ria .
La re in a  tuvo que sub ir a tien tas  por las  e s c a le ra s ,d b  
uq a u to r, y  a tra v e s a r la s  salas sin una lu z , salas s o lita r ia s  donde nadie velal , 
ni la  esperaba e l m as ru in  s e rv id o r. O fic ia les  y dam as no habian llegado au 
y P a r is  no habia tenido tiem po para  p re p a ra r  nada, a pesar de que e lla  habi 
tardado dos m eses en re c o r r e r  e l cam ino que va de Lyon a la cap ita l. E l  pal 
cio estaba desnudo y vac io . "L e  o f  d e c ir , cuenta H u ra u lt, que en su vida se 
tan sorprend ida y h o rro riz a d a , sin poder c re e r  que se hallaba en e l Louvre }  
pensaba que se le  habfa llevado  a aquel lu g a r p ara  g a s tâ rle  una b ro m a".
(T  ) B a tiffo l, Louis. " L e  Louvre sous H e n ri IV  e t Louis X I I l " , - P a r is  1930.
- m -
M nria  de M cd icis  no pudo v lv lr  ni un Insfanle en la ies  condiclones y 
m icn irn s  se adecenlaba aquello , se Insla la ron  los tesoros que llevaba y los objc ld l 
que hlzo lle g a r de lia  Ha, se fué a v lv lr  a casa de Gondl y  luego a la dé Zam et, p fr  
sona je cxtraHo del que hablam os én paginas a n le r lo re s , donde hubo de
ocupar las  m ism as habitaciones que habla déjà do G abrie la  d 'E s tré e s . E n lre ta n to , h i­
zo adornar las  suyas con cntrepaHos de r lc a  eban ls le rla , pintados y dorados, con lo^ 
tapices que pudo h a lla r .
Poco a p bco jlogro  In tro d u c lr en e l caseron d e l LoUvre un poco de lu;, 
un am biente menos repelen te, el lu jo  y  là riqueza  que necesltabà, e l m fn im o de co 
sas b elias  de las  que no era  capaz de p re s c ln d ir . Lo que no consigulo nunca fué 
e l am or del re y  y ,e n  este punto ,sigulo  h u m illa d a , como prlncesa y como m u je r. T%1. 
taba cl In fé rés  mfrilm o de E nrique IV  y por etlo  se hablo de una fr ig id e z  tem pera ­
m ental, con lo  que àcaso se hà qucridô a ln d ir , àunque con form u la  vcrgonzante, quf 
fué Hm pla de costum bres y que no htzo nada para com petlr con las  muchas m u je -  
re s ,q u e  se disputaban los fa v o res re a lè s . Tam bien  pudo ser, sin que d e s m e re c le -  
por e llo  la justà cstim aclon  de su capacldad de a p re c la r los va lo res  v ir i le s , que la 
v ic fa  en poCO apreclo  los a trnc tivos  del que, â l Conjure de la po lftlcà , le  dlô su 
fortuna, A d ec ir verd àd ,com o  hemos vIstO bmstà aboPa, tampoco las  o tra  s mujereiç 
jse rendian  a sus encantos,sIno  que buscaban ventajas de o trb  tlpo y  las  obtenfan. 
Nada Indien fa lta  de senslb illdad en M arfà , rep roche que se le  hace s iem p re . Fué  ^
abnegadn àm iga, casi hasta e l s a c rlflc lo , de qutenes se b ic le ro n  à m àr por ella . Ru 
q uere llas  con e l re y , sUs constantes re n c ilià s , sus ru ldosas torm entas , pnteban su 
reccp tib llld ad , àùhqUé . encubrfa à l m axlm o, poP respeto  dé s f  m lsm a, su. tristczà  
y su co léera , cort a ire s  de soberb la ,que ho s iem p re  escOndfan la magnitud de su j
lnd lgnàcloh ,h l de su deSallento. i
i
Eso fué lo que h Izo  con M arfa  M éd ic is  un hom bre sin sentîdo m oral
y desprovisto  de escrupiilos como E n riq u e  IV . H om bre vu lgar hasta lo  inconce 
b ib le , capaz de d e s tro z a r una vida sin v o lv e r la v ista  a tra s  y de la n za r por in  
pensables rum bos a una esposa ,que llegaba dispuesta a ser com pahcra de los  
buenos y de los m alos ra to s . M aria  quedo abandonada en un rincôri, sin ternu) 
am is tad , respeto  ni consideracion. Un e s c r ito r  nos cuenta q u e ,c ie r to  d fa ,fu é  vi 
s ita r  a un co leccion ista  de objetos o rie n ta le s  que tenfa su tienda en e l m uelle  
de ios Agustinos. "Estoiç es un va so p rec ioso  que posee la v irtud  de no poder 
contener ningun tôsigo, pues cuando se pone uno en é l se rom pe, Con la posesio 
de v a 8 0  ta l se puede e s ta r seguro de no s er em pozo fiado".. . La re in a  em am ino  
detenidam ente e l m a ra v illo s o  objeto y m u rm u ro :"M e jo r fuera  una copa que , al 
b eb er en e lla , h ic ie ra  p asar la  m elanco lfa . Si tu v ié ra is  alguna con tan m a ra v ill 
so poder os la  pag aria  su peso en oro  y os p ro m e te ria  h acer uso de e lla  a to­
das h oras" . La anécdota, valga lo  que v a lie re , si no es verdadera  lo  pudo ser. (
E s  curiosa la an im advers io n  de tantos h is to riad o res  fre r
a las dos M éd ic is . A m baJ ingresan  soberanam ente en e l saco de la  "leyenda n
g ra " . Saco que se lla m a  Espafia, lo  Habsburgo, e l Papado, los jes u ita s , etc. et<
Hace unos aflos O restes  F e r r a r a  e s c rib ié  un lib ro  defendiendo a los B o rja , far 
l ia  tam bien v ilipend iada a p la c e r por dem asiados h is to riad o res  (9, ) T a l vez un 
dfa a lgu ien  tenga la  idea m is e ric o rd io s a  de re h a b ilita r  la  m em oria  de las dos 
M édic is  que fueron , para su suerte  o desgracia  re in as  de F ran c ia  .(10)
( 8 )"M ariB  de M éd ic is  tenfa los  ojos saltones, c a ra  ro llena  y redonda como las  m u jf 
rp s  de su ra z a , con e spec to regordete  burgués m as que una re in a . Estaba orgullosa  
de sus herm osos b razos , su escote que dejaba a d m ira r" . Una b elleza  c la ra , escrib i;
( 9 , e. ,1la.
(10) F e r r a r a ,  O res tes . "E l Papa B o rg ia " ,-L a  Nave, M ad rid  1934.
E l (luqup fir  R ihoya, m al p rrp arn flo  para hacer la gficrrn sin ct a 
l io  de EspaPa ,me v l6  ohllgado a n rg oc la r la  paz con E nrlq tie  fV , con cl que r  
v a llzo  en fies tas  y fra n c a c h d a s . Sin e s p e ra r a f i r m a r  la p a z ,e l rey  r .fn r l 
rn  hnsca de la V e rn e u il,q n e  hacfa sus d e llc la s  y sus lo rm entos. M arché  d es - 
pues a Fontainebleau a l encuentro de la re ina  para s a lir  de a l l f  juntos y hac 
la entrada solem ne en la cap ita l. En aquella ocasion M aria  de M éd icis  tuvo q> 
p erm it! r  que fuera en su 11 te r a C ésar fié VendOme, e l  h ljo  de G abrie la .
Los aposentos del W n v re  no estaban te rm ln a d o s ,p o r lo  que la re ir
vo lv io  à casa de Z am e l y ocupo las  habitaciones de la "M a ltre s s e  du f lo l" . ,
E l tras  lado a palaclo  se h izo  m as àdelante sin ce rem on ia l alguno. E l re y  hizo
que re c ib le ra , entre  las  p rim e ra s  d am a s ,à la  m arquesa de V ern e u il. Diana de
Francia ,duquesa de A ngulem a,debfà de p ro céd er por su rartgo a la  presentacb
pero  se negé a e llo  por ju zg n rlo  Indecoroso. h izo  eh su lugar la duquesa
de Nem ours por orden del re y . La rétna soportff Im ps vida la h um illac lon  y pej
m eneclo muda. EnrlqUe IV  le  d ljo  côn toda desverguenza:"Fué m l am ante, ahorr
desea sur vueatra  especial servldorm ", P lru e ta  tuganesca que h izo  so n re lr à
toda la c o rte . La fra s e , en p rê té  r l  to hac (a m as chocante el hecho,de todos con
cldo^que la  m arquesa estaba encinta o tra  v ez . P ara  m as In r I  tam bien M aria  d«
M édicis  esperaba un h ljo . A la m u je r y la  am ante estaban del m ism o H
po e m b a ra za d a s .. La V e rn e u il, por esta razo n  juzgo que no dehiou#tbpAYse nmt
la suiniestà m àjestad  de una r i v a l , m om entanèam ente véncedora. O qtiiso d ar a^
cntendér ,qne ténia n la soberàna, como a ùna m u je r cualqulen^ a la que no debf
re n d ir  p le ltes fa . En lu g ar de la reveren c la  Cortesana, pretendlo  s a lir  del pas*
con una levC Inclinnclon. E nrique IV , exccpclonalm ente , juzgo que su amante
Iba dem aslado le jos . Le tom é bruscRm cnté la mano y obligé a In c lin arsc  casi 
( i l lB . N. P. D ^ .dcs  ambass. vénitiens, f llz à  42.
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hasta el suelo, como era de r ig o r , y de esta guisa, tuvo que lle v a r  a sus labios  
e l horde del vestido  de la re in a . P or ub momento el re y  hizo observar el r ito  
de la corte , pero no fué mas a lia . E l incidente, que pudo p arecer un rom pim iento , 
no dejo huella alguna. La despreocupacion de la  favo ri ta c o rria  p arc jas  con la 
del re y . Un m om ento mas tarde  aparecian  los dos juntos, a legres  y satisfechos. [ 
La V e rn e u il se m ovia en p alac io , como si fuera  su casa, E nrique IV  la hizo sen- 
ta r  en su mesa con la re in a  y las  princesas rea les . No paso mucho tiem po sin 
que M a r ia  de M éd ic is  tuv iera  que so lic ita  r ,  por in te rm e d ia rio s , la  intervencion  î 
de la fav p rlta  para conseguir que se le  p e rm itie ra  conservar a su lado a los ser 
v id o res  que habia tra id o  de F lo ren c ia , favor que se le  estaba negando. Como pa­
ra  el re y  no ex is tian  lind ero s  entre  lo  p erm itido  y  lo  in to le rab le , a lo jô  a su am? 
te en e l L ouvre , junto a las  habitaciones de su m u jer. Los autores, con ra ra  unan 
m idad, acusan a la re in a  de provocar q uere llas  y se atribuyen  sus rencores  a ur * 
caracéer ira s c ib le . A d e c ir  verdad su posicion en palacio  no era muy comoda. i
! f
E l heredero  de la corona nacio, con d ife ren c ia  de un mes con E nrique de | 
Borbon, e l h ijo  de la V ern eu il que,aunque era  de paternidad dudosa, E nrique IV  le ; 
lé g itim é  por decreto . Esta prom iscuidad, proclam ada a todos los v ientos, adquiria  [ 
especia l v iru le n c ia  por la  arrog anc ia  de aquella m u je r que a todas h o ra s ,in s u ltab; ! 
a la  re in a . La corte  entera repetia  sus h urlas , se comunicaba las c a ric a tu ra s  que I 
hacia la am ante del lenguaje de la re in a , de su acento ita lian o , de sus m odales y \ 
m odism os. L lam aba a M a ria  de M éd icis  despcctivam ente " la  flo ren tin a" o "la  gor I 
da banquera" o "la o tra " . La re in a  aparece en la h is to r ia , como una m u je r agriad  
y sin ta c to .n i gracia  para haber conquistado a l r e y , to lérandole sus d iversiones y | 
ademâs que p erm itie se  a su amante estas mofas calificandolas de "brom as y  nifle- 
r ia  s", que e lla  hacia para d iv e r t ir le . La flo ren tin a , la  o tra , la  gorda, se sentia humi | 
llada y h erlda . M ien tras  le  fué posible vencié sus repugnancias y fing ié  ignor»* („
a frrh ta s , pero  de vez encuando fïaqtieba, se despojaba de sU m ascara , que ocuHnl> 
SMS senfim lentos y. por enclm a de las convericloncR,lo que habfa era  una pobre  
m u je r herW a. Entonces se abnmlonaba a SU s penas, se segaha a ve r a la gente y 
me encerraba en sus aposentos > para l lo r a r  a sus anchas y dec fa que querfa mo» 
tx)S coitriic los dom éstlcos tan frecuentes y , cada vez mas v lo len to s , e ran  dura me 
crIU cados por los  am igos del rey . Los confllc tos  se produc fan por hechom com o  
el que sus h ijo s ,lo s  de su m atrim on io  y  "los  o trds ' los de sus am antes se c ria -  
sen juntos. M a ria  de M éd ic is  no podia to lé ra  r  ta ma fla vergtîenza y d ijo , que su « 
gullo de p r ln c e s a ,le  im pedia som eterse a un ta l oproblo. É n rIq ue  IV  quIso Im po' 
su voluntad. Ordené. Am enazo. Hablo de separaclon  y d ljo  que la  exped lria  a îta ll  
l,a re ina  no contésto.
Éué e l re y  qulen h izo  Inev itab le  é l odlo M a ria  bat)is de v e r  en la  o trà  
m u je r la  causa de todos sus m aies , que no se llm lta b a n  â la  In tlm ldad  de su hr 
gar. La corte  se d lv ld lo  en dos bandos. E l p re ju ic io  contra la e x tra n je rà  habia 
hecho que muchos personajes notables estuv leran  de p arle  de la  re a l concubins 
que, a falta  de o tras  v lrtu d es , ténia de se r producto naclonal. Hasta tal punto i l  
go la cosa, que la re in a  tem lo  por su posicion y a dudàr de la leg ltlm ld ad  de 
sus derechos. Consulté a va rlo s  cànonlstas rom anos, que respondléron con extr; 
Mas vacllac lones. H^Pcfan, como para  su consuclo, que en el caso de que su m  
trim o n io  no pudiera s e r tenido por va lldô , su h ljo , e l D e lfin , contaba con probal 
lldades de s e r reconocldo como bcredero , E l : -decano de la Eacultad  de
Teo log ia , Edmond IH cber, mas cuerdo, d ic tam ino  que paré porter en duda la vs li 
dez de sU enlace y là  leg ltlm ld ad  de su descendencla, séria  necesarlo  negar pr- 
via mente la autorldad del P o n tiflce , que habia otorgado a E nrique IV  licenc ia  pj 
ra  con traer m atrim on io .
La facclort de E nriqueta  de E ntragucs tomaba como bandera la p rom esa
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re a l. Se tra taba, decian, de un com pro in ieo  solem ne, con una cond ic ion  re s tr ic tiv s t 
que se habfa rea lizado . La m arquesa de V e rn e u il e ra , por consi guiente, la verdad?-  
esposa de l re y , la  re ina  de F ra n c ia . Su h ijo  e r a ,po r ta n to ,ve rdade ro  heredero de! 
trono . E l h ijo  de la  "gorda banquera flo re n tin a "n o  tenfa m as rango que cua lqu ie i 
o tro  de los  bastardos de l re y . A s i  lo  decia E nriqueta  s in  re m ilg o  alguno a l p ro - 
p io  E n rique  IV :"V u e s tra  flo re n tin a , e sc rib ia , no es mas que vuestra  concubins. Yo 
soy vuestra  veukdera esposa". Y  hablaba de sus in d iscu tib le s  derechos como si 
fue ra  una soberana ,a rb itra r ia m e n te  despojada de un re in o  heredado de sus abuelos- 
En (estado de e s p ir itu  se lanzo de Ueno en e l com p lo t que fraguaban a tra s  a m b i- 
ciones y  germ inaban desde e l v ia je  que h izo  s  P a r is  e l duque C a rlo s  Manuel de 
Saboya,
E l com p lo t de l M a r is c a l de B iron . -
Se a s s u ra  que a in s tig a c io n  de l duque de Saboya, B iro n , que querfa 
tom arse  una revancha por haber perd ido  una g u e rra ,c a s i s in  combates y  de Esp4* 
fia de la  que no se Ind ican lo s  m o v ile s , habia firm a d o  un pacte de ayuda mutua 
cun e l conde de A uvergne y  e l duque de B ou illon . En la  con ju rac iôn  entra ron  e l 
padre de la  m arquesa , Seflor de Entragues.,y o tro s  grandes se fio res. Se proponian 
subleva r  una s cuantas p ro v in c ia s  y  a la  m uerte  de l re y  -que se suponfa p ro x im a - 
poner en e l trono  M ..  h ija  de la  V e rneu il.
D escub ie rto  e l in ten to , uno de lo s  con jurados llam ado  La F in  denunci^ ' 
a todos, con ta l de sà lva r su v id a .y  entrego lo s  documentos que tén ia  en su podfl^ 
pero dejo c re e r  a B iro n  que no habia confesado,-( 9* j- E l m a r is c a l fué convocado 
a Fontainebleau y  aunque se re s is t iô  cuanto pudo, se v io  fo rzado  a com parecer. 
Enrique  IV  p ro m e tio  indulgencia a su v ie jo  com pafiero  de a rm a s ,s i declaraba sx,
c rim e n . Confiado p o r la s  s e g u rid a d e f dadas p o r La F in , negô. Detenldo en la
\
antecam&ra re a l fué llevado  a la  B a s tilla .

to
La F in  era  un Hidalgo borgoHon de la fam ilia  B e a u v a is -la -N o c lc , sin fé y 
sin  honor, dice e l p résidente Thou. E nrique IV ,q u e  le  conocia b ien , d ijo  va rias  
veces a l m a r is c a l de B iro n ;"N o  deje is  que se os acerque esc hom bre. Es corn? 
la  peste y os periderâ" ((%)
E l proceso que se lle v o  a cabo descubrio  o tros  nom bres im portan tes  enti 
los  conjurados tanto del lado cato lico  como del pro testante . Se hablo del condes 
tab le  de M ontm orency, de los duques de M ontpensier, de E p ern on .de  la T ré m o il 
de Ventadour y  de o tros muchos. Se d ijo  que se lie  va r ia  a l  trono a l h ijo  de la  
m arquesa o a l p rin c ip e  de Condé. Se aflad i6 ,que e l tra tad o  que B iron  tenia conf 
e l duque C n rlo s  M anuel de Saboya estipulaba, que se d aria  a l m a r is c a l por mu 
j e r  a una prlncesa espaflola o a una saboyana y un m illo n  ochocientos m il esc\ 
dos para segu ir la g ue rra . Se le  habia de ceder, ad e m a s , la Borgofia, e l F ranc  
Condado y  el pais  de B resse , con la sola obligacion de p re s ta r hom enaje al 
r e y  de Espafla. Segun este pretendido plan. F ra n c ia  s é ria  una m onarquia e le c ­
tive , lo  que podria a b r ir  nuesvas p er spec tiva s a l m a r is c a l, ya que los princip- 
de sangre re a l deberfa n de ser p ro s c rite s  o ejecutados. La P roven za, e l D elfin  
do y el Lionesado p asarfan  a l duque de S a b o y a ... Se hace g rac ia  al le c to r de 
o b s e rv a r la s  contradicciones d e l plan urd ido  por los conjurados y él m ism ofl^ ) 
E l c à n c ille r  B e lliè v re  alardeaba de lea ltad  roostrandose partid  a r io  de co 
ta r  cabezas, pero  a l fin  y  a l cabo no ré s u lté  mas condena que la  de B iron,qu?
(fÿ  " H is to r ire  publique e t séci^e de H e n ri IV " . Documentos B. N. P . M ss. f r .  5772 
23169 .- M ss. Fontanicu 448-449 , p. 194. >. a/W<U
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(iCiV -D ocum entes. B. N. P. M ss. f r .  23369. y  sig. lo  rc fe re n te  a l 'to m p lo t  B iron  .
( ip  -  Un bu en re c ito  de la  conspiracién  v iene en las  "E conom ias ren ie s"  de Sully, T . 
p. 397. Todavfa hoy cuando se v is ita  Fontainebleau enseflan el salén donde estaba 
re in a  M a r ia  de M éd ic is  y  a l l f  se detuvo a B iron .
n j.
deberfa ser decapllado en la plaza de G rève. A t p ronunclar la sentenclà, algtm os  
ces se re lirn rp n  del t r ib u n a l, con la g rim as  en los ojos, "por la suerte m is e ra b le  t 
tan b rilla n te  èspada". Pensaba n, sobre todo, en lo  que serfa  de F rànc la  s i ,a  la  n 
te del rè y , cafa en ma nos de los espafloles, lo  que se consideràba c o m o  là m â x ln  
desventura.
Durante e l p ro ceso ,la  marquesa de V e rn e u il estuvo bajo v ig llanc la . Su padre  
fué detenldo y apresado en la  C o n c ie rg erie . No se com onlcaron a l tribunal todos 
los documentos y se p rocuré  que la  cuApabllIdad de tle n rie tte  no fuese Probada. Sf 
le  m ostraron  algunas c a rta s  entregadàs por La f in  y p rim e ro  v a c llo ,p e ro  luego, 
ya duella de si m lsm n^nego que hubiera n sa lldo  de sus ma nos. No se là tenfa por 
Ino cente ,pero  todos lenfan In te rés  en sa lva rla  a toda costa. E l tribunal y el tnlsm< 
rey consentfa en dejarse  engaflar. Tam bien  perdono a l conde de Auvergne y à los  
o tro s , que fueron puéstos en lib e rta d . E l  m a ris c a l de B iro n ,q u e  habla p resta do à
E n riq ue  IV  tan senalados se rv ic lo s , fué ejecutaJo.No se lé  otorgé m as favor que f
'
de a h o rra rlé  la In u tll Ignom inla de unà m uerte  pub llcà.(iô )
L 'E s to ile  da una ie la c lo n  muy detallada de l desenlàce de là tragedia en que
B iron no m o s tré ,n i la en té re r.a ,n l la dignid ad ,q ue  se podrfà es p e ra r de un hotnbt
de guerra^ Jele de tan am blclosa conjuraclon. La durczà de E nrique IV  con él y s
m ansedum bre fren te  a los dem as, fué objeto de muchos com entarios y signe siénd*
lo  por los h is to riado res  actuales. P o r P a r is  c irc u lé  la  sexteta slgulente* ( i î )
"Grand Dieu, quelle In iq u ité . . .  D ios m in , qué IniqUldad
Deux prisonniers  ont m é rité  dos presos han m erecido
la peine du mêm e suplice la m lsm a péna y  eupliclo
L 'un qui a toujours combattu E l uno com bàtio s iem pre
m eu rt redouté p ar sa ve rtu  y  m uere por su v irtud
l'a u tre  v it  p ar l'a m o u r du v ice" . et bt.ro v ive  por m or del v iv i o".
sexteta vIene à express b, una vez m à S ,  el c a ra c te r a lra b llla r io  de Enrlqu» 
IV , que yà e ra  conocido por sus adlidltos. Aquf no valen  las  a p o l o g f a j  sobre su bond 
que algunos autores han pretendido glosa r .  Là Ihsensib llldad , e l égblsmo y "là  natu
(18) 13. N. r .  Mss. 23369. (I> ) C itàdo por l 'E S T O ltE ,  Ed. M ichaud t. I l ,  pag. 339
o ub lieuse et volage du V e r t  G alant n 'e s t pas sans fo u rn ir  d 'au tres  preuves" )
ûnico.
E l  HMkxo conde de A u ve rg n e /c la ra m e n te  indicado en la copia, p id io  a l re y  q 
no se d iese  excesiva publicidad a l te m a, n i se publicase sobre todo la gracia  que 
se le  otorgo, para  que le  fuera posible continuar sus clandestines tra tos  con Esp  
fia. Se tra taba pues de un doble juego digno de su contextura m o ra l. E l bearnés a: 
bô e l cam balache, pero  e l de A uvergne no tenia c ré d ite  n i en Espafla n i  en ningut 
p a rte .
La favo rita  sa lio  tam bien  indem ne del proceso. E l  " V e r t  G alant" no podf; 
p re s c in d ir  de aquella  m u je r. E staba enam orado, le  d iv e rtfa  y  estaba to ta lm ente  
som etido  a e l la , sabe D ios por qué lazo s . Lo c ie rto  es que no re c ib ia  por parte  
de e lla  sino rech azos  y  desdenes que no se m olestaba en d is fra z a r . Le h um iliâ t 
con p a la b ra s  y acciones. ('1^) Tuvo ocasion de m o s tra r  sus verd adero s  sentim ie  
tos con m otivo de una enferm edad del re y . E ste  tem io  p or su vida y quiso prob; 
con D io s ,la  e ficac ia  de tantas p rom esas incum plidas , que b ara jo  con los hom bre  
P ro m e tio , sin pensa r  en c u m p lir , poner su vida en orden , si sa lia  de aquel ma 
m om ento. P id io  a la  re in a  perdon p o r su conducta pasada y que rogase por é l. I. 
p ro m e tio ,e n  cam bio , que en lo  sucesivo s é ria  obedecida y  respetada por toda la  
c o rte . La m arquesa, por su lado, aseguro  a la re in a  que "con la  g rac ia , de Dios  
c e s a ria  de cau sarle  enojos. T em ia  lo  que iba a s e r de e lla  si faltaba su re a l 
am ante  y  para quedar mejor^ por si é l m o ria  y se r e t i r é  de la c o rte . Estaba dispu? 
a ro m p e r, porque la  persona del re y  le  im portaba bien poco y podia con su re t ir ;  
da c o n servar las  venipjas logradas y  no ce rra b a  e l paso a las  fu turas  por ser m; 
de v a rio s  hijos putativos de su m ajestad  y  poseer un e s c rito  susceptib le de pertt
(I 1$) " P o r  una debilidad im perdonable e l re y  le  p e rm it ié  que se re t ira s e  a Verneu  
y la  d é c la ré  inocente p o r c a rtas  publicadas un 16 de sep tiem b re . P o r una debilid; 
aun m ayo r, le  d evo lv ié  su corazén y  v iv ié  con e lla  en la m ism a fam ilia rid a d  que 
a n te rio rm e n te .
(19) B-. N. P . M ss. p. 4156, f°s  217-219.
Qe^Acta p ara  lé g it im a r  a sus h ijos, O rig . parchem in . A rch ives  nat. J. 1043. n933.
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bar el re I no y d ar m as Inqnlehulns a la fam lH a re a l. P ara  baccr oRlenslble sn 
n ip b ira  con el pasado, exidblo mas de lo  necesario  sii contubem lo  con el comle 
de Solssons, h ljo  de Lnlm de Comic,
R l re y  Re req iab lec io  de qn dolencia y, com o era  propio de é l,o lv ld o  bur  
p ro m e s a s  y volv lô  o las  andadas. A penas se s ln llo  con fuerzas  para tenerse  en 
p lé .c o rr io  a d ar âldahonazos a la puer ta de mu amlgà ,que me nego a re c ib ir le .
C onvP fic ido de que m e re c erfa  a m o r, solo por sf m lsm o^atrlbuyo  e l despego de 1;
m arquesa a In fluenclas extranam ,a m aqninaclones de la re in s , a In tr ig a s  de sus 
enem igos, a confahulaclones de potencies e x tra n je ra s , a todo lo  que no fuera  la 
rea lldad : cl poco ap rec lo  que H en rie tte  tenfa por su persona. Esta d ls frazab a  su
répulsion -cuando e s tim é  que val fa la pena Inventa r  p re te x to s - con su deseo de
no I r r î t a r  a là re in a , alegando escrupuîos de conclencla, despertada mubltamente 
de Una prolongada m o d orra . . . .  M ostro  una Insospechada preocupaclén por e v ita r  
disenslones en la co rte  y en e l hogar de Sus M ajefades y ha s là llego  a a f irm a r ,  
que e lla  no querfa se r m otivo  de éscandà lo -. E n tre tan to  gOzaba, con m ayor fru lc l 
si cahe,de los  hienes m a te rln les  adqulrldos en e l la rg o  eclipse de su v irtu d .
La cm llcla no le  pa re c lé  pecado,que pudiera entorpecer su cam ino hacia 
la perfecclon. No habla llegado, en ésto, a l punto de saturaclon. P o r eso e l lazo  
que no rom plo  fué e l de re c Ib lr  m ercedes del que las podfa obok-gar, que slem p  
le  p arec leron  cor ta a pesar de haber recib ido  t le r ra s , tftu los, homena jos y hast; 
sign ificaclén  polftlcà, P ero  como su verdadera  paslon e ra  el num éro  y este sien  
es susceptible de re c lh ir  aiinm ento en la unidad, querfa d inero , m as d inero  y a to 
da Costa, tx) querfa para s f  y  para los  suyos. Antes d e l proceso, en que vieron
I
com prom etldos casi todos los de su fn m illa ,habfa soHcltado para su buen padre ! 
él baslon de m a ris c a l de F ra n c ia , que tiiVo Gondl y como no îb  conslgulera ehton I 
ces, cuando H Iron fué decapllado, no v io  m al p resaglo  en pedir là  InVéstldura v. |
- i t b .
cante. E l  r e y , p ro bab lem ente , no capto la im pud ic ia  de ta l p re ten s ion  y p ro m etio  
la  m erced , condicionada a la  re s titu c io n  d e l fam oso docum ento de com prom iso  d 
boda que le  o torgo aflos antes. Com o los  E n tragues no estaban dispuestos a de; 
p re n d e rs e  de aquel p a p e l, tu v ie ro n  que renunciaP  a l m a r is c a la to .
La m arquesa vendfa sus fav o re s  in te rv in ien d o  en pro  de quizes  pretendian  
en la c o rte . No e ra  e x tra flo , que p resen tase  ins tanc ias , para que se im p u s ie ran  c; 
gas a l pueblo , en provecho suyo. Un dfa p id io ,que se d ecre tase  una ta sa de quit 
ce sueldos^por v a ra  de te la  que en trase  o sa liese  del r e in o ,en lo  que estaba in 
te resad o  e l Conde de Soissons, su am ante . E l  resu ltad o  era  la suma de echo a 
d ie z  m il  escudos. E n riq u e  IV , engaflado p o r la  a parente  m odestia  d e l obsequio, lo  
acordo , p ero  som etido  a la condicion de que la  im p os ic ion  no exced iese de 5o n 
l ib ra s . S u lly , t ra s  de h acer ca lcu les , pudo d e m o s tra r que lo  so lic itad o  re p re s e n t  
ba unos 300 m il  escudos y  que serfa  causa de ru ina  p ara  unas cuantas p rovinc i 
d el re in o .
I
Si E n riq u e  IV  ignoro  alguna vez e l v e rd ad ero  v a lo r  de su am ante  y lo  qu* 
s ign ificaban  sus petic ion es, no le  fa lta  ron  ocasiones. P e ro  estaba enam orado, a S' 
m anera  y m as p o r flaq ueza , que p or bondad ^perdonaba s ie m p re  o pasaba p or to< 
que no es lo  m ism o. Cuando m u rio  su herm an a, la  duquesa de B a r , d io  a elegj 
a H e n rie tte  una de la s  dos casas que le  dejo  en herenc ia  y  d estino  la  segunda 
a su m u je r . Daba a la  am ante  c l p r im e r  puesto, o lvidando sus v illa n fa s . Cuando 
e lla  se r e  -, a su feudo, p ara  ro m p e r de l todo con é l, e l re y  se quedo muy t r  
te . " ! E s  tan  agradab le  cuando q u ic r e . . -s u s p ira b a -  Nunca fa lta  un ch iste  que rr 
hace r e i r .  . No es lo  m ism o  que m i m u je r, que no se p res ta  a m is  gustos ni ac 
moda a m i c a ra c te r , antes a l c o n tra rio . . Si m e acerco  a e lla  p ara  ac a r ic ia r ln ,  
tom a unos a ire s  tan frfo s  que m e obliga a b uscar aventuras  en o tro  lu g a r" . . . 1 
au to res  franceses  se apiadnn de E n riq u e  IV  a l co m en ta r estas p a lab ras  y  le  et
1 "  • j n -
s lderan  vfcHm o la incom prenalon tie su m u je r. Bien m lra tlo , poca culpa lu 
vu e lla  flel enam oram len lu  que empozoflu su hogar ticstle e l p r im e r  tlla y thiro  
hasla que r l  cnyo en nna paslon mas fu e rle . Los lam enlos re a le s  que lan lo  e* 
clonàn a alguu au lo r, hubleran lenltlo m as funtlam cnlo Cn los tb salrem. In ju ria s  
y m alos tra ins  de una m u je r,q u e  eonsideraha a l re y  de un gran puehio ,com o  
al mas rufn de los  lacayos y que para l lb é ra rs e  tie la I noporbinidad de aquel 
am o r, tiec la ro  que tleseaba te rm in a  r  sus tifas en un convento. Tjtiego prétendit 
que Iba a tras lad arse  a tn g la te rra  para v lv lr  en paz (I/fc )
Eî^ com plot de lus  E n tragu es. -  
{ E s  unà p eripecla  oscura, coti muchas contrad icciones y absurdas clrcuns-
I lancias h is to rleas . Tanto, que los autores se transm lten  de uno a otro  el te ma,
I s in  hacer gran derro che  de c r f t ic a . Re ha tllcho que cuantlo île n r le tte  de B alz
I anunclô que se re t ira  ha a l e x tra n je ro , su verd adera  Intenclon era  o ca ltar su
i pensam iento ,que era el com plot de los E ntragues. Fué descubierto , con sospe-
! ■
1 chôma oportunidad, por las In tllscrec iones de un se c re la r lo  de V ll le re l,  culpabi
de haber dado copias tie los tlespaclm s de este m in is tre  ml Em bajador de Esp:
i na. É l funclonarlo  In lle l desaparec io  «n buena hora. En  su hu lda ,para  e v ita r
j un jus to ras tlgo , cayo a un rfo  y me ahogo. Im poslh le , pues, reooger sa lestlm o
I nio. Ni s lqu lcra el cadaver pudo mer hallado. . .
A flrn ian  o tros  au to res ,qu e  la mcusaclon contra loS Entragues s* hasabà 
por \
I en la tienuncla form ulada *1 re y  de In g la te rra  tic que e l Conde Auvergne hattfr
I com unicado a Espafla la prom esa de E n riq u e  IV  a su h erm an astra  y que F e ll
; pe i l l  quiso aprovechar la  circunstancia  para p ro vo car en cl pals vetlno una
g uerra  de snceslon. Don luan Bautista tie T ax is  y  don B a ltasar de Zûfllga so
i ten fan a los conjuratlom -m o ra lm e n te  y con d in e ro - y e l re y  cato lico  habla In
I do a la m arquesa tie V erneu il a In s ta la rsé  en sus Estados, coH sus liijos y la
j ( î f l  Docum ''n los. B. N. P . Fontls B rien ne , 40, f9 219 verso .
l i  - m -
prom esa cle una pension de 500 m il escudos, una plaza fu e rte  que le s irv ic s e  de 
as ilo  y  sa lvaguard ia . . , Don F e lip e , afladen estos c ro n is ta s , habfa concebido el 
extra flo  proposito  de ca s ar a l pequeflo duque de V erneu il, p rim ogenito  de la m a r­
quesa, con una infanta y su deseo de reco no ccrlo  como h eredero  del trono fra n c  
E n  la  eventualidad de que estas in tr ig a s  diesen lu g a r a un conflic to  arm ado, 
se habfa p ré v is  to que e l conde de Fuentes asum iese el mando de las  tropas es| 
flolas. En la con jura estaban im p licados los condes de Bouillon , de la T re m o il 
y otros menos im p ortan tes . Un contem poraneo concretaba e l plan de este m
do: "Se convino que cuando el re y  fuese, en s illa  de posta, a v e r  a la m a rq r  
sa acompaOado solo de cinco o seis  personas, se le  c o rta rfa  e l cuello . En cua 
to a l D e lffn  se harfa  lo  m ism o  o se le  a le ja r fa  de F ra n c ia " .
Todas estas incongruencias no dan solida base a un proceso que el pr
pio E n riq u e  IV  explicaba de d is tin ta  m an era , sin m e jo ra r lo  . En  una carta  a s
em bajador en Londres , M . de Beaum ont -^ p o r qué d ar cuenta a l r e y  inglés si
!
la denuncia de l com plot venfa, p rec isam en te  de Ingla te r ra ?  -  decfa e l bearnés: 
"se ha d escub ierto  una con jura orig ins  da por las  in tr ig a s  de N ico las de Lhos 
te con E spafla ."  Estaba detenido un espfa llam ado  Thom as M organ. Los con jt 
rados no eran  com o se d ijo  un gran num éro  sino tan solo dos m iem bros de la 
fam ilia  En tragues. "Con e l conde de Auvergne y  el seflor de E ntragues, M org  
d irig fa  e l c o ta rro  que estoy invCstigando por com pleto. Ya han confesado ambo: 
que J. B. T a x is  e incluso  e l em bajador de Espafla, le  habfa n dado p a la b ra  de pa 
te del re y  F e lip e  I I I  que les  p ro teg erfa  despues de m i m u erte , sobre lo  que p; 
rece se basaba todo e l com plot, con el proposito  de fa v o re c e r a la m arquesa d 
V erneu il y a los hijos que ten go de e lla . . . con m otivo  de c ie rta  prom esa que 1 
hice y sobre la  que se levan te  tan tO -a lboro to". C inco dfas m as ta rd e  E nrique  
escrib ia  de nuevo:"Los . cspafloles han redoblado sub rep tic iam ente  sus in tr ig a s
12)
en m l re lno  haslà con Ins personne que m e son mne querklne e IntrfnsecaS  
( s ic ," tntrlnsfequcs” ) pnrn eednclrlns y nnlmArlnm contra xn( y  m l fiescencien- 
d a ,  por medtos mny en d o s  que D ios me Ha iiecho la mercfed que descubrter?  
à tiem po y  por propla confoslon de los m lem os é qiilenes me ban d lH g ld o , qw 
son la m arqiiesn de V erh en iii e l conde de Auvergne y el sefior de Entrngue  
Como ee vé e l o rlgen de la in fo rm aclon  ha cam blado tota lm ente pues contabtv. I 
cOri la  conteston de los conjurados. . ( j 8 )
La acusadon se concretaba en los  espaMoles inductores a i c rim e n , p 
E nrique IV , una ve% m as, m entia. Hablaba de una prom esa "que dlcen que 
hecho",com o de una invenclon calum ntosa. E l  gran com plot se re d u d a ,s e g u *  
sus propins palabras, a tres  nom bres, tod os e llos  en estrechâ re la d o ii con 
D e d a ra b a  que los culpables habfan confesndo lo  que, me gun IqS actas del ppofp- 
so,no h ld e ro n  jam as , E l conde de Auvergne, uno de los p rinc ip a les  ncusndoS 
e l que m erecfa  m enos c red lto ,p u es  se prestaba n cualquter tesiim onio  del 
m enor p o s te r , no v a d b o  en lan zarse  a todo génêro de aventuras y d éc la ré  
que babin v lsto  dos veces a l em bajador dé EspaMa,en casa de una m u jer eu; 
nom bre Ignoraba y qiiè le  ncompaHaba e l Sefior de E ntragues. SIem pré segun 
A uvergne, espusleron à don ju a n  Bautlstâ de T ax is  e l p é lig ro  que amenazaba  
a la m àrquesa, perseguida por e l odio de la  ré ln a  y lé  préguntaron Si en cS- 
so dé m U erte del re y , mtiy en ferm e a la sazon, se le  p e rm lt ir fa  Iras ladarsv  
a Espaflà. A preguntas de les jueces, Entragues rempondlo que habla pedldo 
as ilo  en fav o r de su h lja  "para  é v ita r  que v lv le râ  ConriO lo  bac ia" y que In| *^- 
te r ra  y  , Elandes se lo  babiah denegado* La inarquesa, por su parte , nP-
go baber tenldo a r te ,n i  p arte -en  taies conversaclones. No bubo confeslon a t^ -
na y EnriqU è IV , a l S fJrm arlo , m entla sln duda algunà.
■ /  ' En todo cas o ,d e l procesO no ré s u lté  m às que éscandalo y  por affeid |
13. W. P . Fonds büpuy, n9 f? dH, I
-d u ra  la  prueba docum ental ré s u lté  in n e c e s a riq ,p iie s  es sabido que la  m arqucsa, 
com o la s  dem as am antes de E n riq u e  IV^ solo fueron constantes en no s e r fie le^  
L os  hom bres com o A uvergne, E n tragues y M o rg a n ,c o m p a rs a  con papel m al dej 
nido, fueron  condenados a s e r decapitados y la  m arquesa a la ex tra d ic io n . Se 1« 
d éc la ra b a  culpables de d e lito s  no probados, tra ic io n  y  lésa  m a jes tad . P o r lo  que 
a l conde se r e fe r ia ,  segun los  m ag is trad o s , in c b rr ia  en e llos  por te rc e ra  vez y 
e ra  p or tanto indigno de m is e r ic o rd ia . Los crfm enos e ra  de la  m a y o r graveda< 
i r r e m is ib le s  y  causa de la pena m as rig u ro s a . E l re y  sin em b arg o  d écré té  qu( • 
no se e jecu tase  la  sentencia. ^M ansedum bre? ^Ceguera? ^Falsedad del procesc 
N o bay e lem entos sufic ien tes  para  resp on der y  los  au to res  no se m u estran  aco 
des en su ju ic io . P arece  probado que los  e s b irro s  buscaban, aun lu  ego de la  se 
ten c ia , m as prueba s y  que la  actuacion de la  ju s tic ia  fué suspendida, en espera  
de una m as am p lia  in fo rm ac lo n , espec ia lm ente  con resp ecte  a la m arquesa. Par» 
ce pues év iden te , que no se ten ia  su fic ien te  conocim lento  de l asunto y  que e l r f  
no decia  la  v e rd a d , en sus c a rta s  a l em b ajad o r fran cés  en In g la te r ra . Se hablo ( 
que en e l c a s tillo  de M arcou ss is , en un escondrijo  hab ilm ente  d ispuesto, se en- 
contrô  la  c lave  de F e lip e  I I I  con c a rta s  y  papeles firm a d o s  p or é l, de los que 
no se d ie ro n  a la  lu z  pûblica pero  que, de baber sido pruebas de cu lpab ilidad , 
babrian  puesto fin  a l periodo  de in fo rm ac lo n  sup lem en taria  que bubo que decre l 
en é l cu rso  de la s  aud iencias . Se sabe, en cam bio , qae se enco ntre  en aquella  
pesquisa una abondante correspondencia  am orosa de la  m arquesa y  un re tra to  
del a ju s tic iad o  m a r ls c a l de B iron .JW l
Solo una cosa p arece  c ie r ta re l re y  no se consolabn de la  pérd ida de 1? 
V e rn e u il. V a r ia s  veces in tenté la  re c o n c ilia c ié n  -huelga  d e c ir  que con la  ayud; 
de num erosas m u je re s - pero  no tuvo éx ito . I^a m arquesa se escapaba irre m e d  
blem ente y e l re y  cada d ia se sentia ligad o  a e lla  con lazo s  m as f irm e s  y  con 
/ i l l  . -B . N. P. M ss . p. 4156, f9« 217-219.
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ttrc fa  m as n rr ib a , InexpUcnblcs. Luego flc la  mentencia tie tlem llerro  continiinba 
escrlb lentlo ifl c a ria s  apasionatlas, In im lttles , snpUcanleg, desconcerla iifcs en „n  
rc y . E l desconcierto  riel le c to r aum enta,cuando se p len sa /q iie  las  d ir lg la  a tin; 
detlncnente,copfabulàda con tin goblerno e x lra n je ro  para d esp o ja rle  de su vida  
y de la corona para su s u c e s o r.. .  "Solo pîenso -d ic e  en una de e lla  s -  en con  
placeros  y a fia n za r nnestro am o r" . Y en o tra :"A q u f bace buen llenipo pero  le j  
de vos m e a b u rro  tanlo que no puedo s tïp o rtar m as. îîa lla d  *e l modo de que os 
vea p rlv a d à m e n te " .. .  "E n c ra  de vu es Ira  presCncla no bay à le g rfa , com o ho bay  
salvaclo ii fuera dé là  Ig le s la " . . .  "T e n d re  é l rêgocfjo  de ve ro s  mâMana ftin fa lta  
Lo deseo m as que vos, porque os am o m as que vos me o m à ls". En  lodas sus f 
m ls lvas  bay frases  que el m fnim o decoro aconseja no é s c r lb ir .  De su conlenlt 
se desprehde que e rà  la  m u je r cohdenadà por d e llto  de lesà m ajestad  y  I r a l -  
clon là  que no querla  saber narla de é l, del re y  que mendlgaba sus favo res . L» 
lam entos por los d esa ireg  rec lb ldos antew un àm o r que pa re c ia  paba la m àrqu  
ma la unlcà gârantla  de sbgürldad -tel proceso perm ahecfa a b le r to - prueban qù' 
la  V ern eu il no lem ia  narla. Y no puede à leg arsé  en su favo r que fu era  tan In -  
cohscieh tejÿà  que s îem p re  babfa dem ostrado rd ira r Interesadam ente  y  l le v a r  
ag ilm ente  las  riendas dé su " lia is o n " . B o r btecHos que babimn llevado  a l  cadal 
nàda menOs que a l m a rls c a l B iron , uno de los m nxlm os co laborarlorés en la * 
ten d o n  de la corona para e l re y , ^ a rc c fa n  dé v a lo r  para e lla , que bablm proyr 
Indo a tenta r  contra su vida y la  de sus bljos? No bay que o lv ld a r  que todavfa 
bablm gehtés que sostenifan que él m àtrlm onlr» dtel ré ÿ  coh jÇelne M arg o t contlh 
ba va lido , que et D el fin  e ra  por tanto un bàstmrdo y  que la  descendencla tlé b 
V e rn e u il e ra  là ûnlca con fnnrlario dcrec lio  para b eré rla r e l trOnO de F ra n c ia .)  
esta Idea abundabnn algunas cories  cùropeàs como Esparia, Saboya y segun àlg 
nom autrires, In g la te rra .
^Qué slgntflca en verdàd torio este ém bro lto?  Se asegura con ligerez;
_ iM  I
que sorprend e  a l m as incauto  le c to r , que F e lip e  I I I  quiso to m a r a su cargo la  
educacion de los h ijos  de la  V e rn e u il, com o convenia a los  que habfan de suced ' 
a E n riq u e  IV  en la herenc ia  de San L u is , luego de d erro cad a  su d inastia . Coi 
ta  p or o tro  lado, que e l re y  ca to lico  fav o re c ia  los  p royectos  m a trim o n ia le s  c« 
cebidos p or M a r fa  de M ed ic is ,q u e  desea ba c a s ar a l  D e lffn  con una infanta es f | 
n o la l^ b . N adie  p arece  haberse preguntado, com o pudo sostener F e lip e  I I I  a lo: '
p a r tid a r io s  de la s  p re ten s ion es  de la  V e rn e u il y  dar, a l m ism o  tiem po / su apro  
cion a la  idea de u n ir  a su h ija  con el h ered ero  le g ftim o  de F ra n c ia , La re in a  ! 
fe ro z  enem iga de la m arquesa e ra , como lo  fué m as ta rd e  durante su regencia  
p ro m o to ra  y  p a r tid a r ia  decid ida de una p o litic a  de buenas re la c io n e s  con Espa  
^Résulta v e ro s im il que los  consejeros d e l re y  c a to lico  ignora  sen ta l c ircu nsta ' 
c ia , que no fué por lo  dem as un secre to  y  deseag^n h e r i r  en su punto m as s« i 
s ib le  a la  f lo re n tin s , re in a  de F ra n c ia ,q u e  e ra  e l apoyo m as f irm a  de la  p o liti ' 
de ac e rc a m ie n to  y  p ac ific ac io n  p or todos deseada? E s ta  p o litic a  cuadraba p erf ■ 
ta m ente con e l n a tu ra l de l sob era  no espa Mol y  con las  ideas de su va lido  e l d 
que de L e rm a . ^No se m a n ifie s ta , en todo este em b ro llo , la  avers io n  que s iem  ' 
p re  tuvo e l bearnés hacia Espa Ma y los A u s tr ia ?  La pasion am orosa m ezclad? ( 
en la s  lid e s  p o lit ic s s , con stan tem ente , p or este re y  de F ra n c ia  pudo ju g a rle  y. 
de hecho a s f  o c u rr io , muy mm las  pasadas. ( 2J )y  (29), f
Cabe d ed uo ir, rm zona b lem ente , que E n riq u e  IV  busco por m edios ab : 
surdos fo r z a r  la re c o n c ilia c io n  con su am ante , tan com prom etid a  en e l comp) 
com o su fa m ilia  y  ponerla  en c ie rto  modo bajo su dependencia. Adem as como  
ya hem os v is to  rep e tid am en te  q u e , si no m uy in te lig e n te j e l bearnés e ra  astuto
JjUÿCuradbtos B  N. P. p ap ie rs  d 'E spagne B  81- v a rio s  322 y  sig.
( (9  "L e s  m a ria g e s  espagnols sous le  règ ne  d ’ H e n ri IV  et la  Régence de M ari*  
de M é d ic is "  por F . T . P e rre n s . P a r is  s. a.
(25') V id e  Docum cntos B. im p  Fonds Dupuy t. 500, p ièce  176.
q iie rfa  ré c iip e ra r e l tiociunento^ qtie los E n tra  gues tenfan todavfa en su porter. M il 
veces to tinbfa pedirlo, lo  liabfa exigirlo con todn c lase de coacciones, babla side 
objeto de ordenes conm inato rins , s iem pre  desobedecldas. Los regaleos no Itc g à . 
ron en fin  de cncnta nlngiin resn ltado  posltivo .
En lo que se re f ie re  a l  p r im e r  objetlvo  -v o lv e r  a stis re lac ion es  am orosa  
si penso en e llo  sc equlvoco. l^a m a rq u e s a ,n l confeso sus c u lp a s ,ni pido perdon. 
D urante algun tiem po consistlo  en r e d b i r  sus v is ita s , pero  sin In tlm ldad  nl flngi- 
m lento  d tj^m or, conslderaclon  y aun respeto . Un dfa d ec la re  ab lertam en te  a  su 
M ajestad  -que podia legn lm ente c n v ia rla  a la lio rc a -  que la  m ayo r m erced  que 
podia o to rg a rle  serfn  no v o lv e r m as por sil c n s a .. . No se abstuvo de h acerle  ob. 
Jeto de sus  sàrcasm os, ni se m ostro  apocada ante lo  p re c a rio  de su sltuaclon.
En lo tocante a su prom esa de m atrim on lo  logro  m as éx ito  pues, amenazarJo 
por una pena de mue rte^ que se cternlqsobre su cabéza, E ntragues cedlo. Conslht»© 
en desprénderse de un documento c s c rito  que, a todàs lu ces , resu ltabà m as pellgnj. 
so para é l,q u e  para  la  otrA p arte  y sln ventajas fac ile s  de a lc an zâ r. Entragues  
rés ig né  a com prar a este p reç lo  e l dcrecho à v iv lr .  No se sabé por in tc la tiva<L  
quinb, se lévanté un acta de la entregn, a là  que procédfa " lib ré m e n te " , b ien  f v  
que sup lera que su recuperacioh  era  la  causa d#d re a l d e l proceso o para que rq 
negailva de éntngarlo  o su desaparlc tén  no fUeran a c o n v e rtirs e  en nuevos cargq  
contra é l. La fecha dé cntrega, b fs té r lc a , fué el 9 de Julio de 1604. (21^ 1
E l acta decla: " E l  2 dé Julio de 1604, hallandose Su M ajestad  en casa del 
seOor Z am et, se ha présenta do EraUçots de B alzac  sefior dé E n tragues, cabaLtero 
de las  ondénes y capltan de clen bom brés dé arrnns de sUs ordehanzas,que le  d i­
ce y m an ifies ta , que babténdole supticado a n te rlo rb ien te  que lé  dièse un escrito  
éua lq u lera  qiie excusase la  censura de los qué pudléran  ca lum nln rie  por lo  que 
ocui r ia  en tré  SU M ajestad  y là séflorà màrqUesà de V e rn e u il, sU b lja , lo  rec lb if
(2^ ) E lrm a d o  N E U E V tL L E . P O T IE R . 11. N. P. M ss. E r . 4120, fo * 151-155 , v9.
y  con servé  cuidadosam ente ha s ta ahora en que ha juzgado que tenfa el deber dt 
d ev o lv erlo  por causa de algunos falsos ru m o re s  que se han hecho c irc u la r  a Cf 
te res p e c te , como si qui si e ra  h acer m a l uso de é l, aunque nunca lo  ha pensado, 
por saber muy b ien  que este e s c rito  no le  podia s e r v ir  m as que a é l, p ara  su 
satis facc io n  y a l efecto  éxpresado. Suplica m uy hum ildem ente a Su M ajestad  que 
lo  re c ib a  en presenc ia  de los  p rin c ip es  y sefiores que vefa a su lado, para  que t
sean testigos de su s inceridad  y  de la  d ec la rac io n  que hace de no ten e r o tro  e 
c r i  to de Su M aje s ta d ; que no ha re ten id o  en su poder nada, ni dado a nadie re  ■ 
m en, n i copia; y  que si se le  ha in fo rm ado  m alam ente a este respecte  se digne 
no a c o rd a r (a esta in fo rm ac lo n ) ningun crédiAo. A  lo  que e l re y  respondio que 
reco rd aba  b ien  que e l sefior de E n tragues  no le  habia pedido e l e s c rito  m as qi 
por aqu e lla  considerac ion; que no penso ni estim o que en lo  sucesivo hub iera i 
zon alguna para  p reocu parse; puesto que se hacian c o r r e r  ta ie s  ru m o re s , como  
el e s c r ito  fuese de o tro  tenor y  sustancia que e l que tiene, en p e r ju ic io  del h< 
nor y  f id e lid a iF 'ïe l sefio r de E n tragues debe a Su M aje s ta d , ha tenido a b ien  
aceptar lo  que é l considéra debe d e v o lv e r le  y  consiente en que in s e rte  l i t e r a l -  :
m ente en esta ac ta , p ara  q u ita r p ré tex tes  en e l p o rve n ir a quien tu v ie ra  la  m
!
la  intencion de m o d ific a rlo  o c a m b ia r cu a lq u ie r cosa en su verdddsxJt sustanci |
Venia a continuacion una copia d e l docum ente que se dio  en o tras  pa 
ginas y  se afladia: " E l  que suscrib e , sefior de E n tragu es , reconocem os y  c e r t if i  . 
m es que e l e s c rito  que precede es e l ve rd ad ero  y unico hecho por e l re y  a ' 
nuestra  so lic itud  e ins tanc ia  en e l tiem po y  lu g a r m encionados y puesto despu 
en m is  m anos, e l cual devolvem os p or la  p résente a Su M ajes tad , en presenci. 
de los  sefiores Condes de Soissons, duque de M ontpensier, sefior C a n c ille r , sefic 
de S illé ry , de la G uesle, P ro c u ra d o r G e n e ra l y Jeannin, consejero  de Estado".
E s  fa c il observa r  en la d ec la rac io n  de l re y  una actitud  desdeflosa, q«\f.
I f f
no esta de acnerdo con ta solem nldad qne se qntso d a r a la  e n tre g a .E l inas ti
do pnede ad iv in ar que e l dcsden pre lend ia  p ro b a r dem aslado y fee pronuncta en
contra de la Inoculdad qne, m al psicologo, qiilso a tr ib u ir  a l  papel con sns pal:
b ras . E l emi^ajndor G lovannint cuenta qne se h a lle  encerrndo  en un c o fre c lllo
de c r is ta l,  como «na re liq n la  y que habfo tam bièn  a l l f  unaS tre in ta  c a ria s  -des;
parecidas p o s terio r men te - que E nrique IV  escrtb io  con saggee, en las  que re ü
raba su prom esa y  d ec larab a , falsa m ente, por supùesto, «que et Papa se babfa co
prom etido  à anu lar e l m atrim on lo  a n te r io r  para  hacer posible sU com prom is© I
E l  hecho de que E n rlq u e  tV  m e re c le ra  e l tftulo  que le  etc
go la  marquesa en e l mom ento de su ptenlpotencla - " le  cnpltatn  C o nvo ulo lr"- ne
im p ld io  que o tras  m u je res  fueran  a c o m p lic a r m as ta rd e  su v ida, aumenlando
las in tr lg a s  de là C o rte  y en défin it!va  la  in tranqu illdad  de su reinado. Ilubo h
vos escandalos y nuevas flaquezas, e n fe rm izas  obsesîonês de una p rem atura  se
n ilîdad. Se h ic ieron  fomosos o tros como M adam e M o re t (tuvo un h ijo  en 1(507 t
fué leg itlm ad o  como Antofiio de Borbon, conde de M o re t)  qUe com partto  mis favi
res  con e l p rinc ipe  de Jo ln v ille . O tro  nom bre fué C h arlo tte  dés E s s a rte  (que f
com prada coh d inero  contante y  sonante y  tuvO una b lja  ieg ltlm ad a  como Juana
Bautista de Borbon), o tra  C h arlo tte  de T raub lédon, dàm à de honor de la  r e ln a . . (
este m otlvo hubo tal pelca conyugaî q ii»*'réy amennzo à M a rfâ  con dévo lverla  a
H aifa . Là corte  se con v irllo  en un barén y se lleg o  a echar de xUnos los dfas
dlchosos en que campéba la  instltuc loh  "M a ître s s e  du R o i". Ün em bajador vénéc
no jiibitaba asf la  s ttuac ion:"ln  v e r lta  veddesl m a l b o rd e llo  plu s tm ilé  a quésto
que s ta C orte?  " E l descendiente de San Lu is  llego  à l fOndb en lo m o ra l. fjOs mu 
u ltim o s  aOos de sU rc inado  fu e ro n * un p ro gres ivo  descenso y  no llego  a desprc 
d ersé de la dom lnacion de la  V ern eu il hastà su p o s tre r locura: una mieva Chàrl
03)Fcchadà en 1(504 y la s  ca rta s  son de lG0(5 de tono t r iv ia l  y hasta g rosero  d lffc il 
de rc p ro d u c ir . Bas ta seO alar que no es concébiblc lo que sé dice à una m ujer a 
sadà de tra ic io n  y c rlm e n  de lesti m ajestad  y  a la  que "besa hum ildem ente la h, 
no". V id . Doc. 75. La m n yorfp  de e llos  ostan B N P . Fonds Béthune M ss. 0120 fo lO^V
» V ,
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P A R I S  B I E N  V A L E  U N A  M I S A
" Les p laces de repos sont places étrangères .
Les v ille s  du m ilie u  sont les v ille s  fro n tiè re s .
Le sage ju s t ic ie r  est tra în é  au suplice.
Le m a lfa ite u r lu i fa it  son procès. L 'in ju s tic e  
Est p rinc ip e  de d ro it. Com m e au monde à l'e n v e rs  
Le vieux père  est fouetté de ses enfants p erv e rs . "
Agrippa d ' A U B IG N É
_ / I  I y  '  ' '  : ! ' ;» « « •• • /•  I i:
''P A R TS, B IE N  V A L E  UNA M IS A " < -  .  ^ .
C u -!q ii lr r  persona que se es llm e  m edfanam ente cultn, no solo 
de cualquier pàfs, si no Incluso en la propla F ra n c la , ante la frase  que U lula est.f 
capftulo d ira , cas! invariab lem en t e, que fué dicha por Enrlque IV . Unos, a firm a  
ran que es la  frase  propla de un cfnlco. O tros, que es la  de un p atrio ts . Alguno, 
lo  tachara de renegado. . . IQué im p o rta i Lo c lé rto  es que ta l frase  jam as la  pro  
nuncio el bearnés, slno que era el sentir de todo un pueblo. Un pueblo que d rs e à -  
ba a toda costa la pnz. P a r is  estaba sftlado y  e ra  Im poslb le  qué sé rlndknc/sun  
a pesar de las m is e r ie s  del bloqueo., a un re y  hugnnote.
^Qué es el bloqUeo? E l a rte  de o b liger a cap itu le r a l enemlgô  
ham brlenio . No pasan los vfveres  y hasta tal punto llega el ham bre,que el puehld 
de P a ris  ha de hacer Marina con los huesos de sus cem euterloS. E l verbo  ya exls- 
tfa en el slglo X V , V illo n  lo em plea, pero adqulere sU c a ré c te r  d ram ético  en el 
s ltlo  de P a ris . "B locus" palabre m ald lta  porque atenta la  llbe rtad  de v lv lr ,  de
subslstlr. (1) ^ p a r t ir  del Renacim lento la  g u erra  toma un tinte econômico.
Cada slglo m arco un progreso éespecto al a n te rio r (^progreso? 1 La agreslôn aü- 
menta en él fondo del hom bre y  de los pueblos y  anulà S los neutros. Por una log i­
cs a terrad orB fCl mundo cam lna haclà la gUetrS y .elJbambcjB_anheiàJ[a_paz. Eoé 
esfjfué Enrlque IV  a la m isa de Salnt-O ehls. P a r is  éra  ce toll co y ho podfa ser  
re y  de F ra n c ia ,s i no e r a ,al mtsmo tlem pgdueflo  de P a r le .
La h is to rla  francesa éS puro cen tra llsm o . Todo contrlbuyo a 
hacer de P arts  el centro  de Francia . Rohia antes y P a rlé  despùéS son un fenotnet 
no especial. Son dos ciudades arquetfp lcas, centro  de c iv lllza é ld n . P a r is  no es uno
(l)"B locus" s ign ifies (v ie iie  de Blockhaus) fo rtin  que Im plde a (iha cludad o plaza 
fu e rte  com unlcnrse con o tra  o coh el e x te r io r .
. . r      ■ .......
cludad cua lq u iera  de F ra n c ia ,co m o  tantas o tras  que tuvo que s it ia r . No es tan solo 
un paisa e, ni unas casas, sino que c r is ta liz a  toda una m anera  de pensar y de v iv ir ,  
que s iem p re  fué ca tô lica . Su p r im e r  oblispo fué, p rec isam ente , S a in t-D en is , el p ro ­
tec to r de los galos y su patrona Santa Genoveva,
P o r défin ie  ion legal de ju r is te s , por deseo de los reyes y, por ten­
tas razones.en  un pafs en que Razon se e s crib e  con m ayûscula y  toma figura  de 
diosa , nadie podia se r re y  de F ra n c ia  y al m ism o tiem po poner s itio  a P a r is . P a ­
r is  otnbligo de F ra n c ia , como ésta quiso se r desde tiem pos de C arlom agno -y  en 
ocasiones lo lo g rô - om bligo del mundo.
A p esar de las  tan cacareadas "G u e rra s  de R elig ion" de las que 
tanto hem os hablado en este trabajo , los franceses no luchan, como los espafloles 
p or e jem plo , por un id ea l re lig io s o . No tienen idea l re lig io s o  ^por qué habia de 
ten erlo  E nrique IV ?  La p o litic a . que surge v igorosam ente en su re inado es m a rc a -  
dam ente la ic a . La llegada a? poder de E nrique IV  es el triu n fo  d e l la ic ism ok, no 
por su conversion  m as que dudosa,( ^creyô, en e l sentido c reen cia  re lig io s a , en 
algo, alguna vez, E nrique IV ?  ), sino porque para re in a r  dn F ra n c ia  habfa que ser  
dueflo de P a r is  y  por lo  tanto cato lico .
E l s itio  de P a ris , a que nos hem os re fe rid o ,d u rô  cuatro  aflos. Los 
serm ones en las Ig les ias  no eran  sino arengas am enazadoras contra el h e re je  que 
por derecho de h eren c ia ,se  llam aba -y  e ra -  re y  de F ra n c ia . No es c ie r to ,h is to r i-  
cam ente,que fuera  Espa Ma la  que a rm a ra  la m ano de Jacques C lém ent, el m onje  
que asesiisD a Enrique I I I ;  se ha dicho y sigue d iciéndose,que la orden vino del 
gran defensor del ca to lic ism o  F e lip e  II. Ilabfa un estado de ânim o revo luc ion ario  
éh la  cap ita l de las  b arric a d a s  y ,curiosam ente ,desde los m ism os conventos donde 
en el s ig lo  X V I y com ienzos del X V ll  se atacaba al re y , se re p itiô  la  h is to ria  siglo> 
mas ta rd e . Los clubs revolucionariaere se lla m a ro n  ’R u illa n ts " , "Jacobiné', "C o rd é -
W b -
H ers  , etc. etc. f.x)S serm ones de P e ris  los pronnnctaban cnras franceses. los esciicba- 
ban fe llp reses franceses y fneron el ferm ento  que nnunclaba la Ttevolucton. La 
frase  "P a ris  bien vale  una m isa" estabn "dans le  vent'^por iit lltz a r  una expreslon  
gala de m ieslros dfas.
El c rls llan fs lm o  rey  Francisco I,po r enem lstad con C arlos  I de FspaMs, 
se a llô  con los turcos y con qui en bublera hecho falta  con tal de nplastar la hegemonfa 
espartola. ^.Que flene pues de ra ro  que su sucesor, Fhrlque IV ,cam blase de re lig io n  p a ­
ra  poseer la capital de su relno? E! Im p erla lls m o  Trances no tlene fondo re lig ioso . Su 
Idea o m ejo r aun su lem a es la  "granduur", " is  fo rce  de frappe", " le  p res tig e", concep 
tos todos ellos muy unldos a la  Idea del poder, pero  muy d lferentes de los nuestros.
Luis X ll  soflo con un Im p erlo , como Francisco  1 y Enrlquë IV  y en c ie rto
modo cas! lo alcanzô Luis X IV . Como tiene que haber un excepclôn, en là ifnea de los
reyes franceses,hem os de seHnlar a San Luis, pero tamblert dlgamos qtie era  h ljo  de
Blanca de C astilla . Al einp lear una expreslôn dubltatlva en cuànto a L iils  X IV  es porqU»
para los franceses,el Im p erlo  lo p réparé  una revoluclôn. "L 'E m p é ré tir"  es para ellos
1
Napoleon T,pues si bubo, b ls tôrlcam entç  ;tm Napoléon i l l  àpcnas Hablan de él,solvo  para  
las  a rtes  decorativms. En verdad durô muy poco, su Inlento fué rapldam ente abogado 
por la republics. En o tro  capftulo hablamos extensam ente del "Grand D essein",u top i­
es federaciôn de pueblos wpty cara  a la  humanldad, como ïa  Ideà del Intefnàclonallsm o, 
que corresponde a la m lsm a m entalldad. tloy en dfa t lr lo s  y troyanos se aslentan en 
la m lsm a utopfa, si bien en un terrenô  en ocasiones politico  -re c u é re àe  él hlmno So­
c ia lis ts - pero las mas de las veces el fin  es ecortômicd - la  C E È . e l  C O M ECO N y Id | 
que puedà ven ir. Fero  volvam os àl tem à de la  Conversion dé Enrlqué tV.
El bearnés fué bauttzado càtô lico, luego se hlzo hugonote por el fe rv o r | 
de su m adre,haclo la llam ada Religion. V o lv lô  a bacerse catôHco para casarse  con Mai j 
g arlla  de Valois. Poco despues, él d ijo  quo .horrorlzndo por la matanxé de Son B arlo lo - 
mé, buyô de la Corte de F ranc ia  y lomô p arte  activa como hemos vlsto  en las luchas
re lig io s a s  del lado hugonote, para te rm in a r, a l cabo de muchos anos/abjurando en 
S a in t-D e n is  de su h e re jfa . No fueron  las gentes apasionadas de la L ig a , ni los curas  
excitados los que h ic ie ro n  que franq u eara  e l a tr io  de la ig le s ia  -" jc  fe ra i le  saut pé­
r i l le u x  d em a in " , e s c rib ia  a su am ante  la v is p e ra , C reem os que idea re lig io s a  en el 
sentido propio  no tuvo ninguna(î)Sus p a rtid a rio s  d icen que e ra  " to lé ra n te " , sus detrac  
to res  -son m uy pocos- que era  un re n e g a d o .. .
^Por qué los  lib re s  que se han e s c rito  y  siguen escrib iéndose pasan m uy  
p o r encim a de este tem a? En p r im e r  lu g a r " lo  re lig io s o "  no im p orta  tanto a l francé  
com o " lo  razo n a b le " . En segundo lu g a r, cuando se tra ta  de re lig io s id a d  o de c r is tia n  
dad, surge e l fenom eno d e l ga lican ism o, p rec isam ente  en el tiem po a que nos es tâ ­
m es re fir ié n d o n o s  y  p robab lem e nte a p a r t ir  de D u p le s s is -M o rn a y . P e ro  es que, 
adem as,los  lib ro s  que se p ub licaron  en la  época son/casi exclusivam ente,hugonotes.
Y  los que se e s c rib ie ro n  m as ta rd e  tom an com o fuente p rin c ip a l la s  "E conom ias Re; 
le s " , la  " H is to ire  U n iv e rs e lle "  de A grippa d 'A ubigné, los escritos  de D u p le s s is -M o  
nay el llam ad o  "P apa hugonqte", etc. etc. En cuanto a panfletos anonim os como la " S e  i 
ty re  M én ipée" son una pura c rft ic a  con tra  Espafla y e l Papado, pero  p rin c ip a lm e n te  ! 
contra  nuestro  pafs. Todos esos e s c rito s  vienen del lado p ro testan te . La n u m ero s i-  
sim as c a rta s  que dejô la  re in a  C ata lin a  de M éd ic is  no se tom an cuenta.pues vienen  
de una e x tra n je ra , aunque^por casua lidad Ifu era  m ad ré  de nueve h ijos de F ra n c ia ,c o ­
m o e llos  lla m a n  a los  de los reyes  y ,d e  e llo s ,tre s  fu e ran  re y e s . Las " M é m o ire s  de 
M a rg u é rite  de N a v a rra "  o "R e in e  M arg o t"  nunca se han tomado en s e rio  por con s i- 
d e ra rs e  e s c rita s  p or una m u je r despechada y de vida algo m as que "a ira d a " . P o r  
si fueran  pocos los testim onios anti-espaM oles citados, tenem os que a flad ir la s  publi- 
caciones que en el vecino pafs h izo ,ba jo  el seudonimo de P e re g rin o  R aph ae l,e l t r a i -  
d or y re fug iado  po lftico  Antonio P é re z , de cuyo resen tim ien to ,; m asoquism o y  d es -
lea ltad  no es e l m om ento de ocuparnos aquf. Su lib ro  "R e lac ion es" y e l " M e m o r ia l"
, .  V - c e rte  d^ B r ll l^ v r r .  H ' F . Fds. G odefroy n9 '>6'’ -6 3 , f@ 78 -
'  rSvO. fo 76 -rQ v9
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PRcrlfos en 1595 son nna m u rs lfa  seMpra dc qiip ntipslros R rfnclpalps d e lrn c io rp a  pn 
eJ rx l.ra n jrro  y los quo m as con lrlln typron  a fo f ja r  la  Lrypm la N rg ra  fnpron rspaOo  
Ip s .
La ahjnraclon dp Enrlq iip  TV no fué Im provlgada, slno qup
s lem p rp  la consldero como nrin pvpntiialldad,qnp algnn dfa tendrfa que a fro n la r. L I
bparnés eslaba muy unldo a su m adre , boy se hab larfa  de "com ple jo  de Edlpo", pero
m iir lo  slendo él muy jovpn, pocos dfas antes de sU boda como hemos vlsto  y  lu ego
sigulo viva e Ideallzada en su rccuerdo. P o r eso fué un hugonote sincero , aunque
sus c o rre llg lo n a rlo s  ,mas In translgen tes  que é l.s lë m p re  lo  tscharan  de tlb lo  o dem a
si ado io le rante . La verdad  es que ambos adjetlvos concuerdan bsstanle bien. Enrlqu
IV  es vu lnerab le  y por eso tem e. Astuto y por eso tram pea. T estarudo  y espontâneo
y d ls im ula muy m a l, aunque se vé a menudo ôbllgado a h acerio . SI tiene m iedo y  loé
dem as se to notan, su vida esta en juego. ^De dônde le  vlene el pellgro? De lodas
p artes  y de ninguna en concreto. P o r re s u m ir lo  en uné palabra  yo hab larfa  det "fahw
blsm o", pero  de ésto Ira ta ré  en e l capftulo de eu m uerte; E l fanatlèm o es. e l vocà-
I
blo mafl opuesto a la  lo le ranc la ,qu e  E nrlque IV  In tend  pràfetlcar y c r ls ta llz o  en e l 
Edi cto de Nantes.
Una de las  personas que m as In fluyeron  en su v ida , favd- 
rab lem ente .en  el sentido que tratabm dé Im p on érle  serledad  f  Le liam dnan'*M ornay  
ou la  v e rtu 'ü y ,repetidam ente hemos vlsto ,que E nrlque IV  no fué nunca dem aslado  
virtuoso, D uplessls-M ornay^habfa estudlado en G lnebra , lîe lld e lb e rg  y en F ra n c fo rt \  
Fué muy amfgo de Lànguet, a su vez confidente y sm lgo de Melanchton. Ilabfa  v la ja  j 
do por Venecla, B ohem ia, À lem anla, A u s tria  y habfa estab îecldo en Alolanda una bue 
na am lstad  con G u ille rm o  de Orange. Ifabfâ vlsltndo In g la té rra  y  term lnado  su perfy
!
plo^lando cuenta de él al A lm ira n té  C o llgny,o tro  hugbnote de alto  rango como él. Ta l 
especle de v la je -m is lô n  d ip lom aties  hubiera podldo ré s u ltn r algo Im p ortan te ,s i no 
hubiera habldo la "Noche de San B arto lo m é" en la que sàlvo la  v ida ,p rec isam ente .
en casa de Languet^m uy oportunam ente p résenté  en Part is .y que le  p res to  inmiiniclad  
d ip lo m â tic a , Hnyo D u p le s s is -M o rn a y  a In g la té rra  dondc e s c rib io  "V in d ic ia e  contra  
tyranos' en co lab orac iô n  con Languet, tradu c ido  al francés  con el titu lo  "D e la p u is ­
sance lé g it im e  du p rin c e  su r le  peuple et du peuple su r le  p rin c e "  que es,en c ie r ta  
m an e ra ,u n  tra tad o  sobre  la  lib e r ta d  de la  conciencia y  en la  p o litic a , pero  e n r e a lid a i
basta h o je a rlo  p ara  d ars e  cuenta que es un panfleto  contra e l Papado y la  idea d e l ■
!
poder venido de D io s ,q ue  hasta entonces habian ostentado  lo s  m onarcas.
Este au to r, c la ro  de m en te -fu é  él uno de los  p rin c ip a le s  r e -
!
d acto res  de l E d ic to  de N a n te s - aparece en "V in d ic ia e  contra  tyrano s" h erm é tic o  y  
llen o  de te r ro re s , com o si p ud iera  p ro d u c irs e  un atentado, tem o r al c rim e n  de Esta  
do,que ven ia  considerandose jus to  desde v a r io s  s iglos antes, pero  que m uy v iv e  j
en el tiem po  que nos ocupa. Todo, nunca in s is tire m o s  b as ta n te ,estaba en p re c a r io .
Dos re y e s : E n riq u e  I I I  y E n riq u e  de N a v a rra . Dos re lig io n e s  enfrentadas. M u e rto  e l | 
duque de A lençon, reb e lad o  en el n orte  de F ra n c ia  a l Trente de los "p o lftic o s " , re s u l i 
ta s e r e l h ere d e ro  de la corJna de F ra n c ia  e l bearnés. . . La ley  sa lica  no tiene o tra
j
sa lida . E l ûnico lé g it im e  descendiente,aunque haya que re m o n ta rs e  a San L u is ,e s  e l 
re y  de N a v a r r a . . . .  Sin em b arg o ,lo s  d ip lo m a tîcos e x tra n je ro s  en P a r is ,s e  l im ita n  a ' 
com un icar, sobre e l aspecto m as s u p e rfic ia l del conflic to: ^Se c o n v e rtira  o no? Ese .
e ra  para  e llo s  el unico cab a llo  de b a ta lla . P e ro  el p ro b lem s e ra  m as hondo,com o I
i
se ve ra  a l f in a l de su re in ado . i
E l re y  E n riq u e  I I I ,  a p esar de su lado c r it ic a b le , a nuestro  
modo de v e r  desorb itado  p or muchos h is to r ia d o re s , tiene  un sentido exacto de lo  
que es su papel de m o n arca  y  de su sucesion. Se sab£ lo  que es una m onarqu ia h e re  i 
d ita r ia . Luchô cuanto pudo porque,su  p rim o  y cufiado,se c o n v ir t ie ra  lo antes posib le  
Envio al duque de Epernon a Pau . Todos estos datos estân m inuciosam ente  recogidos j 
en las  M e m o ria s  d e l V izconde  de T u ren n e . La reunion contribuyo  enorm em ente  a
que Ins re lncfonrn  rn irè  nmbos reyes m ejo rasen , n pesnr dé la  nefasta Inlluenclo'^ybl 
p rinc ipe  de Comlé, su p rim o  y fe rv le n lp  hngole, llene mnbre el re y  de N a v a rra . La te­
sla  de Conde era que ae a le jase  solo en aparlenc la  de la  Religion pnrn no cnem lm tar- 
se con RUS corre llg lo narlos , ya que no gmnarfa p artid a rio s  entre  los cntollcos.que sien  
p re  désconflarfnn de su conversion. T o ta l Con tanta em bajada, d îm es y d lre tc s , la  
conflanza ÿ la am lstad entre  ambos reyes no se anudô basta com ienzos del afin 15B9. 
y  el 2 de ngosto de ese m Ism o alto m orfa  aseslhado el re y  de F ra  ncîa. pu Blols.
l.,a preocupBclôn de Fnrlqùe 111 era  juste . No tenfa b ljos y su sucesor 
era  hugonote, ademâs como buen polftico  conoefa las  d lflcuttades de! "cntourage'M e  
su p rim o  y conocfa Igualm ente las  am ble tones de los G ulsà. P ero  E nrlque I I I  sabe 
que F ra n c ia  es,en su Inm ensa m ayo rfa ,ca tô lica  y P érfë  ch su tdtalldad y ho puede r e -  
conocer o flc la lm en te  a l de N a v a rra , como h eredero  Ind lscutlb le , basta su converaiôn. 
Ademas, todavfa tlene a su lado a su m adre  C ala llnà  dé M édicis  de cuya héblHdad flo - 
ren tlna  y  polfUca nadie duda. O tro  pérsonaje  que juegâ un Im portan te  papel y  sobre el 
que no se ha Inslstldo  bastanté es Roquelaure (3) envlado del re y  de F ra n c ia  a Paii y 
que proniincla la fam osa fra s e  que re s u m lm o s /'T o d a  F ranc ia  os espera como a l sol 
cuando sale. El rey  nuestro sefior debe escoger entre  la corona de F ra n c ia  o un par
de salm os . q-rns la rg as  d lscuslones, D upless ls-M onnay Inslstlô  en que el rey  de 
N a varra  no obtendrfa  mas que d esg ràc las /s l cam blaba de re lig io n . Su argiim ento  
p rin c ip a l éra  que, si Dlos habfa puesto al aleance de su mano una corona, lo Im p o r­
tante e ra  bacerse am a r por Ig iia l de todos sus sibditos, cualesqu lera fuera  su rc llg lô r
(3) Antoine de Roquelaure fué uno de los am lgos fntlm os y consejeros de Enrlque IV  
desde su adolescencia. lunnm de A lb re t se lo confié en 1570, a pesar de se r catôtlco. 
Roquelaure s iem pre le  fué f ie l y  le  ncompaoé hasta su p o s tre r m omento pues estaba 
sentado ert él pescante de su c a rro z a  cuando le  m até él puftal de R àva lllac .
L o  que hace amarJo d etes tar a l  re y  no es su re lig io n , sino h acer el bien, defender la 
lib e r ta d  y re c h a z a r el m al y la  t ira n fa . ( " L e t t re  envoyée à un c e rta in  personage" irn - 
p rcsa en F ra n c ia  en 1585 y  que n a rra  anônim am ente la en trev is ta  de Pau).
La ab juracion  de E nrique IV  no fué, pues, un acte puntual, ni fué 
c la ro , ni desde luego algo senc illo . Gué un la rg o  cam ino de dudas, vac ilac io nes  y  
consejos contrapuestos lo que le  llevô  a r e a l iz a r  lo que él llam ab a  "Saut p é r ille u x "  
en la ig le s ia  de S a in t-D e n is /i^  ZfJj». jwh o i f f  3. (4)
La union e n tre  los dos E n riq ue  se produjo .com o hem os v is to ,s i 
b ien  se cor to por la  m u erte  o por el puflal de Jacques C lém ent. L 'E s tp ile  cuenta que, 
a proposito  de un incidente en tre  E nrique I I I  y  su herm ana M a rg a r ita  - le  reprochaba  
con justa razon  su desverguenza y la  excesiva publicidad en sus a m o rio s - la expulsé  
de la C o rte  de F ra n c ia . E nrique de N a v a rra  tuvo que s a lir  en defensa de su m u je r e 
incluso la  h izo  v e n ir  a la  c o rte  de N érac . P a re c e  que C atalina  de M éd ic is  dio  a su 
h ija  los consejos oportunos para  que,por todos los m edios.quedase encinta. Los con­
sejos re s u lta ro n  in u tile s  pues E nrique de N a v a rra  andaba muy enam orado y no se
V
acercô por e l lecho conyugal. Lo  ûnico que h izo  es d a r le  cobijo  en N é ra c . L 'E s to ile  
d ice  que,en esta ocasiôn,e l bearnés esc rib io  a B e lliè v re  lo  s ig u ie n te :"E l re y  m e hon- 
ra  mucho en sus ca rta s ; unas veces m e lla m a  "cocu" y o tra s  h ijo  de p. . . " Aqui hay 
probablem ente un e r r o r  de lenguaje , pues no parece justo  co m a d re ar en to rno  a la  
honestidad de Juana de A lb re t.q u e  era  de una r ig id ez ca lv in is te  incapaz de com e te r  
cualquier tipo de l ig e re z a ,n i menos de ten er un am ante. L 'E s to ile  es "p o litic o "d e  la  
cabota a los p iés y cuando la  v is p e ra  de la  conversion  pasea por P a r is  y escucha la  
violencia  de los  serm ones, hace este com entario :"To do  lo  qu fjijexagerado  c a re c e  
de im p ortan c ia" y e s crib e  sobre la  desolacion que em pieza a cundir en tre  los de la  
Liga. Todo e l pueblo espera ansioso un bien que hace afios
(4) B. N. P. M an u scrits  Fds. frs . 3275, f9 141. (A pesar de la conversion seguian las  
negociaciones de los espaholes y el legado para proponer a cuatro  nom bres de p r in ­
cipes franceses que pudieran c asarse  con la  infanta, lo que dio o rigen  a una reunion  
del oarlnm ento  de P a r is  y fnm oso d iscu rso  de Du V n ir , rechazando la  nronosic 'ôn
■ '
tin pprsonnje del cnnl no hem os habtodo y que luvo Influencla en 
esta cnestlôn en el M arqués de O, pet-teneclente a la  co rte  de! u ltim o  V a lo is  y 
que conservnda e l es tllo  de la  m lsm a . Ins is te  en Im poner rap ldez a la  conversion  
"Y a no bay tiem po de Juguetear" (" to rtlg n o n n er"). Y el bearnés ; .nsa en su m a­
d ré , en siis com pafleros de lucba que le  han ab lerto  el paso hasta P a r is . Y sus du­
da s lé  àtorm entan de nuevo. En este m om ento decls lvo .p lensa en sti p re ilecesor 
y le  plde fuerzns al u ltim o  y denlgrado V a lo is  que,en un m omento parecldo , por 
defender la Idea de la realéza^tuvo él v a lo r de ordenar la m u erte  de su lu g a rle -  
nlente e l duque de Outsa. E l oblspo P e rro n  In te rv ie n s"L o s  pdentéS d e lra s  de V . M  
estan fcortados. Todo esta lls to  péra  la  cerem on la  jr,s l lo  deseals,desde maflana 
podemos los oblspos reu n lrn o s ,p a fa  là  InstrUcctôri solem ne èrt la  fé que ha de ser 
la vuestra  en adelànte. T ra ta ré  de es ta r en tre  e llo s " . E l éey le  coglo ambos b ra -  
zos y m lrandole al fonde los ojos con una gran tr ls te z a  le  diJo:''Adelante, du P e r ­
ron, qUe no le  d esm entire . P ero  plensé en m l m àdre  ÿ ert là  suya", Incluso el irnar 
qués de OjCUyo corazôn esté endurecldo por tàntà g u e fra  de re lig io n ,se  emoclonà 
ante este abrazo,presaglo  de la pa%. Respetà e l s lîenc lo  del rey  que,desde su vén 
tana^contempla P a r is  que le  s rra s tra  hacla la m isa. P a r is , cludad nordlca para  
un gascon^algo Inacceslble. P a r is , cuyo m as vivo recuerdo  para él es la  "Noche 
de San B arto lom é". P a r is  al qué hà s ltlado  durante tantoS aflos. "^Côm o es Paris?  
pregunta y d ’0 ,qu e  conoce bien a sU cludad y que esta cerca  de los Gft aflos, le  dl j ^
c e :" P a rls  va le  la  peina. Ilubo Atenas y  despues Borna y  ahora esté a h f,P a ris . Et | 
sltlolia aflnado e l te lle  de sus m u je res . No se puede s e r Bqy dé F ran c ia  sln ser 
ré y  de P aris ,q ue  en cl momento actual esta contrà la  réa lé s a  y revuelto  por los  
"S elzé 'que hàcen ré lrta r e l te r ro r  y Mayenne,cada dfa m as gordo,qùe qulere p re - 
serttarse corno él general dé los u ltra s . E n tre  él arP lba y loS "S eize" por debajo 
dominart P a r is  y  los Estados G énéra les  se han Instaladd en el Ixn iv re. E l trono
' r r
esta vacfo . Los espa Moles propondrfan  a la  Infanta Isabel C la ra  E ugen ia,s i pudie­
ra n  s a lta rs e  la le y  salicaycasandole con un p rinc ip es  francés; un L oren a  serfa  el
p re fe r id o  de la  L ig a , M a jes tad , sois el h eredero  le g ftim o ,g ra c ia s  a vuestro  abuelo  
San L u is . Solo os fa lta  una cosarir  a m isa . Pues solo un re y  que va a m isa puede 
m an ten er en su lu g a r al legado del Papa y m andar a los espaMoles a su t ie r r a .  " A l­
le z  a l a m esse et vous d ie s  au L o u y r^ '. "^Donde estân m is  p a rtid a r io s ? "  pregun-
to e l re y . "Todo  P a r is  s e ra  p a rtid a r io  vuestro  cuando llegu e  e l m om ento. Estân  
h arto s  de serm on es, de b ra v u co n erias  y  jugadas de M ayenne. E l pueblo, e l buen 
pueblo de ÇHris os envuentra  v a lie n te  y bueno". A lo  que E nrique IV  contesté:
"E s tâ  b ien , m arqu és , p or e l pueblo ir é  a que m e absuelvan. No soy un apasiona- 
do de la  re lig io n . No m e im p orta  e l tra je  que v is ta  el cu ra , Yo soy de la  re lig ié n  
del que es bueno y honrado. A esa m isa  es a la  que q u ie ro  i r " .
No hay que engaMarse. E n riq ue  IV  no ha de h acerse  reconocer por todos 
com o el h e re d e ro  lé g it im e , sino que ha de re s ta u re r  la  unidad nacional. La g u erra  
que yendo a m is a  de S a in t-D e n is  -donde reposa su antquasado San L u is -e n tre  otros  
re y e s  de F ra n c ia -  te rm in a râ  una g u e rra  en tre  dos partid os  que se estân c o n v ir -  
tiendo en dos re p é b lic a s , en tanto en cuanto se oponen a l lé g it im e  re y : una re p u ­
b lic s  ca tô lica  u ltram ontana^que es dueMa de P a r is  y  una repub lics  p ro testan te  de 
e s tilo  suizo  y  cam pesino,que dom ina en la s  p ro v in c ias  d e l Sur de F ra n c ia .
S im ultâneam ente  se produce un cam bio  en los in te lec tu a lesrlos  de la Sor-
bona, hos de l L o u vre , los togados, llegan  a la  conclusion de a d h e rirs e  a una d if ic i l  
paz,en  la que no haya vencedores ni vencidos. E nrique IV  se co n v ie rte  en su id e a l 
porque es e l c o m p ro m is e , e l consenso, encarnado en un re y  p ro testante que se ha­
ce c a té lico . " P a r is  b ien  v a le  un m is a " , es el s e n tir g en era l del pais,ft.«/«<y^ t»-» ^
ni
P ero, n pesar de su conversion, Enrlque IV  no es o tro. Nl 
slqulera podemos cousldernrle  como el csmpeôn de In unidmd froncesn, nl p e r ­
sonal. En él co -ex ls len  y coexis lirnn  bnstn el momento de su m uerte dos reyes; 
el de Navnrrn y el de Frnncln y, en verdad, que el p rim e ra  dom ina al p rlm e ro . 
Ponfamos como lem n de este capftulo unos versos de su amlgo Agrippa d'Aubigné, 
"L es  v illes  du m ilieu  sont, des v illes  fro n tiè res". De la m lsm a m anera Im aginam o  
a Enrlque IV  soMar en el Ivouvre con sus va lles  del P lr ln e o  que nunca vo lve r fa s
v er, ni a su Pau natal. " Ah I que j'a lm a ls  la N avarre  
Et l'am out- et le  vin fra is . "
d lr fa  siglos mas tarde otro  
poêla de su m lsm a t ie r ra  como si rep i tiers  los sueflos de Enrlque IV. Sera re y  
de F ranc ia  porque le  corresponde s erlo , pero en tanto que es de N avarra  sera  
s iem p re  el p rotector de la re lig ion  reform ada. E l Edicto de Nantes nos excusa 
de un com entarîo mas ampllo. Hay m alices en su abjuracion, consensus fntlm os  
para am tnorar un posible desgarro  v ita l. No qulSo ponersé cl penacbo blanco pa­
ra  t r  a dar " le  saut p é r ille u x " , comO s i con este gesto rec o rd e rs  a su m adre  mue; 
ta y a sus antlguos corhpanéros de arm as. Ÿ si escoglô là  Ig les la  de Saln t-D enls  
para la  abjuracion fué, p recisam ente, por la  parroqula de su sangre re a l. A llf  
esta entèrrado mu antepasado por el que stt descendencla d irec ts  esté en el trono  
de F ranc là . La convrrslôn  de Enrlque IV  no fué al paplsm o, sino que como hemos 
vlsto, se bizo a través del Arzoblspo de Bourges, cludad que es el centro méglcd  
de là v le ja  Galla. Enrlque IV  consiente a la unclon, pero  ésta no me hmré en Jlelmr 
como es costumbre entre  sus antecesores y donde se guabdaban los Santos Oleos, 
slno en C hartres, Podré aduclrse que, en el momento de su consagraclôn, Reims  
estaba todavfa en manos de la fJga. SI, pero es que ademas résu lta  que C hartres  
es la antigua A utricum , centro prlncFpal de la re lig ion  de los drutdas y del pue-
blo de los carnutos, que s iem p ro  s in tie ro n  r l  " tiro n  del Sur".
E l poeta o h is to r ia d o r contem poraneo y am igo de E nrique IV , 
hugonote hasta el fin  de su v ida , habfa ju rado , cual nu^vo Anibal, odio eterno a 
los ca tô licos , siendo niOo en la  conjura de A m boise y se expresa m arav illo sam en  
te a tra v é s  de sus versos. "L e s  v ille s  du m ilie u  sont des v ille s  fro n tiè re s " . C har
tre s  s irv e  dejltaente en tre  e l N o rte  y el Sur de F ra n c ia .
En resum en, que ira s  de unes b reves  reuniones con los obispos
fra n c e s e s  c itados m as a rr ib a s , E n riq ue  IV  lleg o  ante el p tr io  de S a in t-D en is  don­
de les  esperaba e l arzobispode B ourges que fué e l o fic ia n te  y  le  p regunt6 :"^Q uien  
s o in ? " . "Soy el Rey". "^Qué deseais? " "Deseo s e r rec ib id o  en el regazo  de la  Igl* 
sia  C a tô lic a , A postôllca y Rom ana". "L o  q u ere is  asf? " "S i, lo  qu iero  y lo  deseo". 
Se p rro d illo  e h izo  su pro fes iôn  de fé en francés: "Je p ro tes te  et ju re  devant la fac 
de D ieu  tou t-pu issan t, de v iv re  et m o u rir  en la  R elig ion  Catholique, Apostolique et 
R om aine, de la  p ro té g er et^défendre envers tous, au p é r il de mon sang et de m a v if 
renonçant a toutes le s  h éré s ie s  c o n tra ire s  à la  d ite  E g lis e  Catholique, Apostolique  
et R om aine". Despues entrego al arzobispo el documento firm a d o , besô su an illo  
p as to ra l, re c ib io  la  absolucion, fué bendecido. . . Se acabé. Ya era  cato lico . . . (5 ) (f
(5 )L a  escena esta textualm ente  recogida en la  B. N. P. M s. Fds. frs . 5808. Fondo 
B rien n e  fQ* 77 a 83.
Son muchos los autores que han re fe r id o  esta escena, reco rd e  
mos e n tre  ellos a D a v ila , J. A. de Thon, P a lro a -C a ye t etc. etc.
( 6 ) Los textos co r respond! entes a los Estados G enerates , la s  "M é m o ire s  d 'E s ta t"  
de V ille ro y  y las  "M é m o ire s -Jo u rn a u x  " de L 'E s to ile , son igualm ente  textos muy 
im p ortan tes  y c itados para  e l tem a de la  conversion de E n riq ue  IV . A s f como los  
de D u p le s s is -M o rn a y  y las  m e m o rie s  de su m u je r. P o r su in te ré s  reproducim os  
en los Docum entos una c a rta  de E n riq ue  IV  al P rin c ip e  de Conty. Doc. 3-10 mayo  
1593. V ide, y? y 7 f  tomo Documcntos,
(6 ')C le m e n te  V I I I  re c ib io  en Rom e, sentado en e l trono pon tific io  a los procuradores  
del re y  d 'O ssat y el obispo d 'E v re u x  Jacques David du P e rro n : jque se a rro d illa ro n  \ 
p id iero n  en a lta  voz la  absolucion de p a rte  de E n riq ue  IV . A s f se ra t if ic ô  la  abjuraci»  
de S a in t-D en is . (dom ingo 17 s e p tiem b re  1595). B. N. P. Lb. 35 -6 0 9 , in  89, E ste  m ism  
du P e rro n  e scrib io  una m em o ria  con m otivo  del asesinato. V id . Documentos, afio 161(
too
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" C l î A R L O T t E  D E  M O N T M O R È N G Y "
L* amour eàt lé  ro i des Jeunes 
gens el le  tyran des v le illS rd s ".
LO U IS  X II.
C H A R L O T T E  D E  M O N T M O R E N C Y
E l descendiente de San L u is , re y  de F ra n c ia , te rm in e  su vida 
en m ed io  de un re la ja m ie n to  m o ra l que duro nueve aflos. E l  descenso fué progre. 
sivo  y  m as chocante debido a su p rem atu ra  v e je z . No habia te rm in ad o  de despren  
d ers e  de l dom in io  de la h ija  d e l S r. B a lzac , cuando cayo en su p o s tre r lo cu ra , a ;
la  que puso fin  un desdichado llam ad o  R a v a illa c . Su (sesino fué un pobre dem ente, |
i
que ju s tif ic o  e n tre  la s  gentes m as senc illas  aquello  que es dogma en tre  los pueblot ' 
o rie n ta le s . En  ocasiones y quien sabe por que razones -o  sin ra zo n -q u e  es la  m a- I 
y o r que se puede d a r -  los  locos tienen en su c e re b ro  e n fe rm e  a lgo  a s i como un | 
soplo de in s p ira c io n  sobrehum ana.
E n  e l afSo 1608 se p résenté  en la  c o rte  C h arlo tte  de M ontm orency. 
T en ia  14 aflos y  e ra  m uy bon ita . H uérfana de m ad ré  desde muy niOa ,fué p ré s e n ta - 1 
da p o r su tia  la  duquesa de Angulem a (h ija  le ^ itim a d a  de E n riq u e  R y  D iana de j
P o it ie rs )  dam a m uy anciana pero  con p res tig io  en p a la c io . T en ia  el tu rb io  re n o m - i
' ! 
b re  de lo s  V a lo is , evocaba una época d if fc îl ,  pero  b r illa n te  en e l aspecto cortesano, !
I
La duquesa de Angulem a era  una re liq u ia  de la  tra d ic io n  y  le g itim id a d  fren te  a un 
advened izo ,que c o m p artia  e l trono  con una e x tra n je ra  "de casa poco antigua"a los j
que no podian a m a r . Habia estado casada en p r im e ra s  nupcias con e l duque de ^
C a s tro  b e r ma no de F a rn e s io  y despues con F ra n c is c o , herm ano  d e l Condestabie de 
M ontm orency y  padre de C a rlo ta . La m adré  no parece que fué de a lta  cuna. Se lia  |
maba Lu isa  de Budos y m u rio  m is te rio sa m e n te . Se d ijo  que e l d iab lo  de quien tenu ;
la  p e lig ro sa  b e lle za  la  habia estrangu  lado. O tra  conseja dec ia  que para  casarse  
con a lgu ien  de la  g ran  e s tirp e  M ontm orency, babfa vendido su a im a  a l d iablo y ;
que habia in terven ido  en e l tra to  un em baucador i ta lia  no llam ad o  C ésar que pasab; |
p o r s e r un b ru jo  (Su nom bre e ra  Jean du C h aste l). |
De C a rlo ta  tam bien  se d ijo  que estaba hechizada por poseer una sa-
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tanica fuerza  de sediicclon. I.,or contem pornneos rlircn  m aravJUns. E l cardrnat 
RentlvogHo que la conoclo en R rn s e la s ,a f irm a  "que tenfn cn los ojos y en Ins 
fncclones Tina gracia  s ing u lar" . Isabel C la ra  Eugenia alabo tam bien su "c c le s lla l 
b e lleza" y  que "para p in tar su re tra to  se deberfa re p re s s n ta r a un angel", fra s e  
expreslva por la Intenclon m as que por lo  que dice re a lm e n le . La h ija del Con­
destabie habfa pasado su nitiez y adolescencla en e l r e t ir e  d is c re te  de su p adre , 
que no d is fru taba d e l favor re a l.
Cuando la mucliacha nparec lo  en palacio  todos la  a d m ira ron corno a una 
de la s  m as b ellas  de la época. R assom ple rre , hidalgo vénido de las  m nrcas  
germ anaSi es urt cronlsta  bastante fte l de la época. Tenfa talen to , audacln de 
avcnturero  y mas cu ltura de lo  c o rrie n te  en ese entorno. Estaba dotado de d ec i­
sion y de ingenio; de bastante flex ih llid ad  y acomodo a la s  c trcunstanclas. Su 
meta era sacarle  jugo a l mundo y a la  v ida. Desde su llegada à là  co rte  con- 
qulsto la gracia  re a l y  penetro en su c frc lilo , no muy estifc to, onupando uh 
aslento en su mesa de Juegd. B asom pierrÉ  éra  un lah u r y  acaso Jugador de vén- 
ta ja , como e l m ism o E nrique IV ,q u e  parece bac fa tràm pas en et juego. Los ma» 
preclados por sii alcurnlm -d e l re y  abajo - procurabah «olaboradaf con la loca fo r -  
tuna y asf se hacfan m ereccdorès  de su g rac ia . No se oculta que E n riq ue  IV  erà  
ftille ro  y  con estas mafias B assom plerre  se h lzo  boeh am lgo  de é l. Este  ganabà 
sumâs ingentes de d inéro  que gastaba llb e ra lm e n te . Cüentan que Un dla c le rla  
dam a, preocTipada por la s  pérdidas de su m arido , o frec lo  à B assom plerre  dtez ml 
ducados de renta con la i que no vo lv lese  a Jugâr con c l. E e ro  le  c o n ted to :"p er- 
derfa  dem aslado con su o fertâ . . .
En aquel ambiente donde la moral èxigfa tan poco, Bassom­
plerre nd llamàbqia atenclon ,nl por sus sospechosas ganartclas,nî por sus aven tu 
ras galantes. TUvo estrechas relaclones con una hermana de Enriqueta de Entra
gues y  se lle g o  a d e c ir  que tam bien  con la "M a ître s s e  du R o i" . Todo e llo  le  
p roporc ionaba  una afin idad  o "p aren tesco" que si no le  o torgaba p re rro g a tiv a s , al 
m enos daba m otivo  a confidencias del m onarca.
En  sus M e m o r ia s , cuenta B as s o m p le rre  ,que e l condestabie de M ontm or- 
ren cy  le  o fre c io  la  ma no de su h ija  y  una dote de c ien  m il escudos de o ro . P a­
ra  é l no so lam ente e ra  un honor, sino garantfa  de buen p o rb e n ir , p o r lo  que acep  
to  con la  g rim a  s de g ra titu d . Poco despues se f irm a ro n  la s  cap itu lac ion es  y  se 
acordô  que la  boda se c e leb ra s e  en la  in tim id ad  en C h an tilly , res id en c ia  de Mont | 
m o ren cy  que v iv fa  a le jado  del fav o r del re y .
E l  p royecto  fué com unicado a E n riq u e  IV  para que d iese  su venia y 
la  concedio de buen grado, p ro m etien do  com o reg a lo  de boda a l  novio e l puesto  
de p r im e r  g en tilhom bre  de C a m a ra , g ra c ia r  a l v ie jo  duque y  v is ita r  p e rs o n a l-  
m ente a la  duquesa de Angulem a.
In te rv in o  enfonces e l duque de B ou iR on , t i tu la r  del carg o  pala tino  p ro -
m etido  a B as s o m p le rre  y  m uy ir r i ta d o  -d ic e  d 'A u m a le - de que se d isp us ie ra  de
su dignidad y  de su sobrina sin s e r p rev iam ente  consultado, decid io  ro m p e r la
operac ion. Con e l p re tex to  de hab er encontrado a la  m uchacha en los  aposentos |
i
de la  re in a , d ijo  a l re y  que e ra  m uy bonita y  que estaba sorprend ido  de que la  ^
diese por m u je r  a un e x tra n je ro  de poca c lase . Sugirio  que e l p rin c ip e  de C o n - |
dé ya estaba en edad de c a s a rs e  y  que no e ra  deseable que to ma se esposa fu e - i
ra  del re in o . Las ûnicas m uchachas Ira  ne e sa s dignas de su ra n  go eran  C arlo ta
!
y Renée de L oren a  h ija  d e l duque de Mayenne y  de E n riq u e ta  de Saboya. A e s -
!
ta u ltim a  habrfa  que d esecharla  por los reeco ldos de la  L ig a  ,pues los p a r t id a -  
r io s  de los  Guisa podrian  v e rs e  re fo rza d o s , en cam bio  a la  ra m a  Borbôn no se 
le  podia d ar m as a liados de los que ya ten ia . B ouillon  no e ra  un dechado de v ir  
tudes y p or eso puede a v e n tu ra rs e  la  sospecha de que a l a c o n s e ja r esto a l re y  i
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m as que en favo recer a su sobrina pomcmdxa mctuabà m ovido por resen llm len lo .
E sle  episodjo de la vida de E nrlque IV  lia sldo pnsado por a lto  por 
mucbos autores y a mt modo de v e r es m as rep résen ta tive  y trascendente que 
o tro s , eomo vamos a v e r/i, tz-wl,
1/T re ln a  preparaha un " b a lle t" , " l,a s  N Infas de t)lana'"\ina  de aque- 
lias  pantom lm as a las  que era muy dada là  corte  de F ra n c ia  y  muy del gusto 
del tlem po. P or las  descrlpc lones, m as que una fiesta  parece un esperpento pue 
r i i .  P ara  d ts tra e r a l re y  de sus d o lor es de gota, se le  propuso p resenc la r los  
ensayos. E n tre  las  Itndas muchachas llam o  su  atenclon el Juvenll encanto I le -  
no de frescu ra  y lozanfa de la novlà de B assom plerre . A l con tem plar la  "Se 
infuudlo su espfrltu  - s i  me puede h ah lar de este inodo- fact! de In fla m à r en 
todo momento» el am or que lé  h lzo  com éter tanta s ex travaganclas". Là m ucha­
cha représenta ha a una de las  ninfas lanzando dardos. A l v e r la , cUenta T a llem ai 
de fléaux, e l re y  s lntlo  una profunda herldà en é l corazon y  estUvo à pUnto 
de desm ayarse. Lo que es seguro ès que pérd lo  é l ju lc lo . . .
Enrlque IV  no sabla e s tà r solo. CarecTa de vida In te r io r , Ignorabà là  
v irtu d  del s llenc lo , tan sedante, y  d e l callado re tlro *  tàrt fecundo, en el que ger 
mina e l pensnm iento. No soportaba là  paz en sU gablnete de tràbajo , ni podla 
tra ta r  de los asuntos de fstado  m as que estando rodeado ^e gente, dahdo zàn* 
càdas cuando la gota se lo  p e rm ltfa , charlando con unos y  con Otros e Im pro* 
visando sus proplas Ideas à l c a lo r dé la s  sugêi-enclas de îos dem as. P o r èsô, i 
cuando estaba enferm O, su habltaclén tenia que ë s ta r llena  de dam as y sePoirer ! 
para d lv e r t lr le . À 111 Iba coU frecUenclà la duquesa de Angulem à acompaPada 
fie su sobrina C arlo ta  y e l re y ,c o n  v e rlà  a menudo,acabo de enam orarse coin 
un loco, flepuesto de su dolencla ffs lca , pero  mas en ferm e cadà dla de su pa- ' 
slôn busco la ocasfon de hablmr coU C arlo tà  a sola S. Le pregunto si Iba a ce -
le b r a r  pronto su boda y  e lla  contesté  que s i, "S i sen tûs  la  m en or repugnancia  
I>or ese m a trim o n io , m e lo  podeis d e c ir  que yo os ayudaré  a ro m p e rlo " . La m u­
chacha contesté  que iba  a é l de buena gana, su padre lo  deseaba y e lla  habia 
aceptado.
A l d ia s igu ien te ,es taba  B a s s o m p le rre  de s e rv ic io  con 
e l r e y ,que le  re c ib ié  m uy afectuosam ente y , luego de h ab la r de cosas d iv e rs e s , [
le  d ijo  que q ue ria  c a s a rle  con M ad em o ise lle  d 'A um ale  y que re s ta b le c e ria  en j
su fa v o r e l ducado que tu v ie ra n  los  de esta casa. S orprendido, B a s s o m p ie rre , le  j
i
p regunté  s i en trab a  en sus in tenciones c a s a rle  con dos m u je re s /a  lo  que e l re y  i
le  contesté que estaba locam ente  enam orado  de C a rlo ta . "S i te casas con e lla
y  te q u ie re , te  o d ia ré ; s i e lla  m e q u ie re  a m i, m e vas a a b o rre c e r" . D escu - 
b r iô  su p ensam iento rcasar a C a rlo ta  con e l p rin c ip e  de Condé de quien e s p e ra -  
ba c ie rta s  com placenc ias . " E lla  se ra  consuelo y  pasatiem po de m i v e je z ,e n  la  
que voy a e n tra r  m uy pronto. No deseo m as que afec to". E l  re y  prétendra sen­
t i r  un a m o r p la tén ico , d es in teresad o , p a te rn a l o p or la  bondad indulgente que ma & 
n ife s ta b a , m as b ien  hub iera  podido s e r e l sentim ien to  de un a b u e lo .. .
B a s s o in p ie rre  d ice en sus m e m o ria s , que la  ré v é la c ié n  
le  e n tr is te c ié , p ero  que no se sentfa con anim os p ara  a s u m ir  e l d esa irad o  pape . 
que e l nuevo caprich o  d e l re y  iba a d ar a l fu turo  m a rid o  de la  m uchacha. No : 
ta rd é  en com prend er, pues ni e ra  sen tim en ta l ni le  cegé la  p as ié n ,q u e  su in te - : 
ré s  consistfa  en acc éd e r -s in  oponer re s is te n c ia ,in u t il  p o r d e m a s - a lo  que 
no podia e v ita r . F in g ié  una g ran  a flic c ié n , con lo  que su s a c r lf ic io  p are c ié  
m a 6 va lioso  y  haciéndose la  v ic tim a  esperé  la s  m ercedea  re a le s . E n riq u e  IV  
con la  g rim a s  de em ocién , besé a su a m i go y  le  p ro m e tié ;"H a ré  tu fo rtuna corne 
si fuerasuno de m ish  h ijo s  n a tu ra le s " . Y  e fec tivam en te , su c o tizac ién  subié ■ 
tan to ,q ue  lle g é  a los p r im e ro s  puestos del re in o , que con servé  despues de la  
m u erte  del re y . F u i  e m b a jad o r e x tra o rd in a r io  en Espafla a donde f u i  a nego-
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c îa r leiTin tan Im portante como el de la V a lte lln a  ( | ) .  F u l ftrP iante en el T r a -  
tado de M adrid , lo qne le reporto  venta ja s  ma te ria le s  considerables, ya que e*a  
norma qne los em hajadores que negoclaban acnerdos rec lb leran  de la C orte  va - 
Hosos regalos o dinero o las dos cosas. Fué tam bien M arlsca l de Francia  a un 
que se supone que no entendfa nada de asuntos guepreros o tan poco como un 
pobre diablo que Jamas hubiera oldo hablar de tropos o ba ta lias .
Boda del F rfn clpe dé CondI. -
Cuando el rey  comunlco su proyecto à Condé este lo  
réchazo. Epa t/imido y torpc de àdémanes, poco dàdo à las  aventuras y menos 
al ambiente de la C orte . Incbiso tenta lam a de tener gustos atem inados. No 
era a trac tivo  tfsicam ente. Pequeflo de estaturà , Inslgnlflcante en todo. Desde 
que nacio e l DelfCn habia perdido su poslcion y rango de p rim e r principe de 
Sangre o hcredero. No posefa rlquCzas ÿ depend fa economlcamente del re y  
qiie,ÿa hemos vis to, no erà  miiy generoso, hi menoS el cuerho de la nbundan- 
cia. A su tim ldez se agrêgaba c le rta  propension a là in trovers ion  y por e llo  
no tenia amlgos ni afecto por nadle. SI la  cliqueta lo exlgla era  una figura  
mas en e l corte jo  de Su Majostad. Tenia ern camhlo c le rta  Instruccion, C scrf- 
bfa correclam ente y cuando lograba vencer su 11 géra tattarnudez se exprèsàba 
con soltura. En resum cn,que su figura no ténia mas rangO que e l que el re y  
le  qui siéra p res ta r y la  verdad es qué se lé  tenia en poca estim a.
r
Este acumulo de ctrcunstanclas le  haclan ser el m a ri | 
do ideal para som eterse a la votuntad del re y . p ero  si é l Joven Condé adivino ; 
las intenciones rea les , su ingenuidad no le  llevo  a c ré e r -coUocldos los ahtecf 
den ies- qué se habrfa de cohténtar en hacer de là esposa que le que r  fa d ar 
un sim ple apoyo de su vejez o bacuto de une àncianidad incipiente. . . .
(11 VId. rxcrion te  obra P. MARPADES. cltado blb liograffa.
La negativa del p rin c ip e  a c o n tra e r m atrim o n io  con la h ija  d e l Condes 
tab le  se c o n v irtio  -a  la  fu e rz a -  en resignada aceptacion. R ecib io  una orden fo r ­
m a i que no podia desobedecer dada su condicion. Los esponsabes se cé léb ra  ron, 
en espera de la  dispensa aposto lica que se re q u e r ia , en el palac io  del L ou vre .
E l  duque de M ontm orency pago a Condé los cien  m il escudos p rom etidos , lo  
que no era mucho dada la  situacion p re c a ria  del yern o , por lo  que e l re y  tu - I
vo que au m en ta rle  la  pension y  concedio adem as una "in dem nizac ion " -d e n o m i-
nacion que debio p a re c e r a l joven  esposo éd. in q u ié tan te - de cincuenta m il l i ­
b ra e . C a rlo ta  re c ib io  m ag nfficas  joyas y  una sum a im p o rtan te  p ara  su a ju a r .
L a  boda se ce leb rô  en C h an tilly  "con poca gente y mucha a le g r ia ' d ice un au ­
to r  contem poraneo, en m ayo de 1609.
E l enam oram iento  de E n riq ue  IV  , ya en los aledaOos de los  sesenta 
afioSjSe h izo  publico  y  fué m otivo  de b u rla e  en la  c o rte  y en la  c iudad, Todo  
e l mundo com entaba e l tem a  riendo  a ca rc a ja d a s . D ice  l 'E s to ile :" F u é  objeto  
de com entarios  curioso j y  m a led ic ie n te s ,q u e  no necesitaban un m otivo  m as p a- '
ra  h ab la r, con excesiva lic e n c ia ,d e  Su M ajestad  y  de la  co rru pc io n  de su c o r ­
te " . Y  mas a d e lan te :"N i pensa ba en la  p o litic a , ni tem a o tra  s preocupa clones' t 
E l re y  colaboraba presentando una nueva im agen. Estaba tra n s fo rm a d o , pues 
de su desid ia  y hasta suciedad p ro v e rb ia l aparec io  lim p io , perfum ado, ac ica lado  
y  com puesto de ta l m a n e ra ,q u e  tenfa a ire s  de doncel que va a c o r te ja r  a una 
dam a con la  intencion de p ed ir su m ano. P a ra  re m o z a rs e  re c o rto  y  cuido  
sus barbas , h izo  exh ib ic ion  de joyas, encajes, p reseas  y se v is tio  oon telas p re  
ciosas y de v ivos co lo res .
H ubiera sa c rific a d o  e l re in o  que tanto le  costo ganar por v e r  un in s -
tan ' te a C a rlo ta . Todos su s e rv id o re s  estaban a la rm ad os  y los co m entario s  
eran para todos los  gustos. La m uchacha -que fué coqueta desde la cuna- e s -
tatia muy divert,Ida y me dejatia q iie re r. Muy in fluen c lab lé , estaba encanlnda^%er 
objeto de las conversacloneg palaciegas y tam bien del am o r del v le jo  rey . Ade­
m as, no estaba tigada a su m arido  pot la  m enor lncltnaclon ,pues se habfa vtsto  
forzada al m a trim o n io , sin que nadle le  p ld iese sii opinion. Por e llo  se com pta-  
cfa en el juego, si bien no estaba todavfa decldlda à b lv ld a r su deber. E l rey  
enamorado sufrfa con sus coqueleos, aumentaba la paslon y  e l rld fcu lo  que llevm 
ba anejo. En casos parecldos, comentaba Sully que le conocfn de nntiguo ,’’e l re  
nl ofm, ni vela nada ".
Condé no querfa encarnar fel personaje de cornudo que a l re y  le  plugo 
d a rle , nl s iqu iera por aquello de "noblesse oblige" en este caso^î»len dudosa à pi 
eaclori. E l pa pel de protagonlsta era  para e l p rinc ip e  conserver para s f  -Con 
am o r o sin é l-  lo que se le  dio por fu e rza . Puso a sM m u je r a cubierto  de to- 
da aséchanzà con num erosas precouclones,qufe no hacfan slno in flam ar a l tenaz 
y re a l amante jfj”® las  Callficaba de odioSas y hasta de àbuslvas. ; .
Pocos dfas despues dé la b o d a ,e l p rinc ip e  Condé anunclo eu decision  
dé a le ja rs e  dé la co rte . E l re y  le  hego sü venià. E l prfncipe se obstiné. E l r  - 
tuvo uno de sus famosos ataques dé Ira  en los qUe perdfa el contro l y proferl* 
ém enazas acompafladas de te rr ib le s  adem anës. Hemos comentado en otra p art 
que Enrlque IV  era muy m al habladd, defecto a tr lb u lb le  a su educacion y  â su 
couvlvéncla con los soldados. P ro ie rfa  tacos, algunos de bu Invenclôn, como 1# 
famosa expreslon "V e n tre -S a lh t-G rls "  de dudosa traducclon pero con c laros tl 
tes de blasfem la. Sobre e l pobre Condé recayeron  In ju ria s  y  amenazns y  corn 
se aventurase a e a llf lc a r  la actitud del re y  de tira n fa , Enrlque IV  le contesté 
con una b ru ta l im pertlncncla . " E l unico acto de dèspotlsm o que habfa cometid  
en su vida fué cliando h lzo  que se le  deciarase  h ljo  legftîm o de su padre y qi 
s i lo  deseaba le  podrfa hacer conocer en P a r is  a quien lo  era re a lm e n te .. .
La in v e ro s im il pelea que antecede te rm in é  con ap arien c ia  de ve rd ade - 
ra  ru p tu ra . Condé decid io  lle v a rs e  a su m u je r a la  grupn de su caballo  y no 
p a ré  en su fuga hasta s e n tirs e  seguro en e l c a s tillo  de V a lé ry . La fu ria  del 
b earnés  fué te r r ib le .  Sufrfa por partida  dob le,una por su autoridad pisoteada 
y  o tra  por su corazén  p riv a  do de su a m o r. C astigo  la reb e ld fa  de Condé porque 
le  hum illaba y d ié  orden a Sully  que dejase en suspense e l pago de la pension 
y  deudas del p rfn c ip e . Tan  d u re  re p re s a lla  satis facfa  sus deseos de venganza, |
p e ro  no le  consolaba de la  pérd ida de C a rlo ta . E l  poeta M a lh erb e  que como d i-  j
jo  A n dré  Ch6 n ie r  " re b a jé  su musa a n ive l de te rc e rfa " , canto por encargo re a l !
e l d o lo r de la  ausencia: { J, )
"N 'e n  doutes pas, quoi q u 'il advienne. No dudes, cua lq u ier cosa que o cu rra  [
la  b e lle  Oranthe sera  tienne; la  b e lla  C ran te  sera  tuya |
C 'e s t chose qui ne peut f a i l l i r ;  no puede s e r de o tro  modo
le  tem ps adoucira  le s  choses e l tiem po su av iza ra  la s  cosas .
et vous deux, vous a u re z  des roses y  ambos enco ntra re is  m as rosas
plus que vous n 'en  saurez c u e il l ir "  de las  que podais coger" j
Condé v o lv ié  a P $ r is , para c a lm a r los anim os y pensando que habfa i
un cam bio  de hum or por p arte  d e l re y , con m otivo  de la  boda de l duque de
Vend Orne - e l  m a y o r de los  h ijos  de G ab rie la  d 'E s tré e s -  que casaba como se
habfa convenido cuando e ra n  ninfios con la  h ija  del duque de M erc o e u r, Seflor ■
de B retafla  y  que e ra  la  h ered era  m as r ic a  de F ra n c ia . E l  p rfnc ipe  Condé |
se p résenté  acom paflado p o r su m u jè r . E l  poeta vo lv io  #  ca n ta r y  en vez de ^
una m elanco lica  esperan za , puso la s  cam panas a re p ic a r  con estas notas: |
"R evenez m es p la is irs , m a dam e es t revenue
et le s  voeux que j 'a i  fa it  pour re v o ir  ses beaux yeux
rendant p ar m es soupirs ma dou leur reconnue j
ont eu grâce des cieux (Volved p la ceres  pues m i dama ha vuelto  y  los votos 
que h ice por v e r  sus b e llo s»  ojos, abandonados por m i s u s p ira r, prueba de m i 
d o lo r , han obtenido g rac ia  de los c ie los )
( X )  Am bos verso s  estan tornados del lib ro  de Poésies de M alh erb e , citado en |
la  b ib lio g ra ffa . !
lo  * -
E l  re y  pensé que sus anbelos habfan tuerecfclo la "g ra c ia  del c le lo "
y  que con su dama vo lv fa  su dtcha. Sc présenté  "com o un sol rodeado de eg-
tre lla s , resplhndectente tie p e r la s  y p ed re rfas  de Inestim ab le  v a lo r , rlcam en te
vestltlo , aclcalado comtr un joven enam orado. C o r r lé  e l a n illo  ( J ) y  gané a to -
dos en et juego". I.rfi p rin c e s a ,a l v e r le , re fa  ante e l Inaudlto  ibomenaje que me
le  triliu taba  con tra s  nochada apostura, con a la rd eg  de destreza  en e l juego y
v igor juven ll en su p retendlente barbiido, tan ap u e s to , ton a g il y tàn galan. " o h i
Mon D ieu, que le  ro i est fo u l"  exc lam é llg e ra m e n te , lo que contrlbuyé a aumenta
la  locura  aceptando c a rtlta s  dé am o r que Incontables cém p llcès  le  hacfan llegni-
Estas  naderfae  e ran  p rop las  de un co leg la l s i no de un loco, pero
E n rlq ue  IV  estaba encantado. F e lizm e n te  para  todos, la  dlcha duré  poco. Despuee
de un nuevo à ltercado , Condé se vo lv ié  à m a rc h e r y  no slntléndome seguro en
V a lé ry ; Itevé  à su mujeqa ùnas léguas de Solssons. P a ra  engadlar a los soplo-
nés del "V e rt-G a la n t"  cam hlabn a menudo de rC sldencla; perd  el re y  tenta much»
?
serv ido res  complaclent.es -con  n o m b re  especffico  In é tli de c i t a r -  que le  tentan 
a l c o rrie n te  de sus m ovlm ientos.
C le rto  dfa el gobernador de la  p làza  de A m iens In v ité  a l prfncipe y  
à su m u je r rt pasar la s  fies tas  de Sart llu b erto  -a p e rtù rS  de la Car.a- en una 
flnca que tenta cerca de B re le u il. E l  rS y  sè e n te ré , probablem enté por e l m leino  
a n fitr ié n , y  no quiso p e rd e r la  ocasién de v e r  a su am ada auhquè fuera  de le jos. 
Sa lié  de P a r is  con sus confidentes, todos e llo s  d ls frazad os  y  con barbas postl- 
zas. Cuando llegaron  nl pontén de Sa tn t-L e u  su extraflo  aspecto les  h lzo  con- 
fun d lr con unos fncinerosos. E l  preboste d e l d ls tr lto  sa l ié  en sii persecuclén  
y  al d es c u b rlr la  idenlldnd del je fe  del grupo todo te rm in é  bien , pero  rld fcu lo .
O tra  vez, m ien trns  Condé cazàba, s a lié  sU m u je r en una c a rro za  
y v lé  en los  atrededores  a un halconero p ajaro  en el puftoiera e l re y . A l  r e -
p répara  casa, le  a p a re rlo  la m ism a figura en I ob lînHcs del bosque, esta vez 
en fo rm a de m ozo de re n ia , cou un sabueao en U za. En otra oeasinn, las dos 
p rincesas -  nue ra  y sueg ra - v ieron  cerea  las  H breas rea les  y genl.es con gran  
num éro  de p erro s  de caza . To m adré de Condé, qne velaba faid.o como su liijo  
tem lo  v e rse  envueltn en una emboscada. In fc rrog o  a uno de aquellos hom lires  
y el capltan  de venerfa  conlesto que pcrsegufan a un c le rvo  en las cercanfas  
y que su grupo era  un re levp . P ero  m len tras  la suegra conversaba,<lîirloin se 
f ljo  en los  que estaban m as ale jados y reconoclo a E nrlque IV . Se babfa v e s li-  
do como los dem as o sea con d ls frn z  y llevaba un parche en oh ojo izqu ierdo  
y en la  mano dos tra ll la s  de p erro s .
V o lv feron  a l c a s tillo  y desde nna ventana pudo v e r  como desde
Un pabellon veclno e l re y  estaba a la  espera, lo  sorprema de C arlo ta  fué
ta l que g r llo  a su suegra:"D ios  m lo , e| re y  esta a h f l" .  A lo que slguio la In -  
dlgnaclon de là  m adré  de Condé contra el seflor T ra lg n y  y la orden de s a lir  
inm ediatam ente  de su casa. E l re y  acudio a l b a ru llo  y rec ib io  su parte  a l f -  '
cUota de Insultos y reproches. E l transido  enam orado rogo, supHco y p ro m e - i
tfo todo lo  que podfa para c a lm a rla . Fué en va no, porque las dos dam as subier» i 
à la  c a rro z a  j  re g re s a ro n  a B re te u ll dando palabra al rey  de no com entar 
àqitello. La princesa v luda, sin em bargo, se lo  conto todo a su h ljo . i
E n rlq ue  IV  esta vez se slntlo  un tanto hum illado porque el g ro -
tesco Incidente se hlzo pûhllco. E s c rib lo  a su sobrlno una extraffa c a r ta de 
ià que se ha coriservado copia. E l text.o lo m uestra preocupado aunquc parece  
m o s tra rse  con gran desenfado { t  ): " l)e  bel s conoccrm e bastante para saber 
que no m e asusta e l escandalo. Tom o por juez de nuestras d iscrepanclas n 
m i p rim a , vuestra  m adré y a m i p rim o , vuest.ro suegro. SI me condenan, os
( j  )N ou illac , "H e n ri IV  r a c c o n t é  p ar lu i -m A m e" Ed. A. P ica rd  P a r is  1913. Col. 
de c artas  de E nrlque IV ,  selecclon de 236 que se considéra n nuténtlcas.
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saU sfare  como guatels. R! et conrlcnado sols vos, no os p ed lre  m as saU slacc lon  
que vuestra  sum lslon y  un a fecto  tan grande a m l persona com o el que habels  
dado a l i lb e r tln a je  (s ic )  desde bace clnco o sels  m e s e s .. .  SI fuera le tan d ls c re -  
to com o ho lo  so ls ,o s  hubiera otohgado e l honor de m i p resencla en vuestro  
San llub erto  y bec ho ra b ia r  nl v le jo  conde, a quien me re c o m le n d o .. . " P arece  
esta c a r ta la  p irueta  de un bom bre que no sabe qué d e c ir .
E l prîoo ipe Con dé, cansado de tanta persecuclon , penso en hacer  
anu lar su m atrim o n io  y  a s f  lo  d é c la ré  a V llle tib l c le rto  dfa,despues de una d ls c u -  
slôn en palacio . E l  m lh ls tro  se lo conté n l re y  a quien p are c ié  Una excelente Idea. 
LrO m alo es que su sobrlno ponfa la condicion de qUe,entretanto se obtenta la anu la - 
ciénjSU m u je r habrfa  de p erm an ecer fen su casa.
E n rlq ue  IV  no acepté pues sabla que là  causa de anulâcléh era  la rg o  
y  su paclencla coi-tn. Rabfa que m o rlr fa  de tr is te za  si no tenia pronto a la  princesa  
en tre  sus b ràzos . Acusé ml In trans lgen te  m à tld o  de una s e r le  de sév lc las  contra  
su m u je r y de c rlm é n  contra  é l t .  P nrecfa  por sü actitud  quc ,e i que un m abldo ho 
le  abandonase a su m u je r ,e ra  a lta  tra lc lé n  y  v lo lâc ién  de la s  leyes  fundam entaies  
del Pelno. Insu lté  y am enazo tam bien a V irb y  que erà  s e c re tà r io  paH lcu lat* de Con­
dé, honrado y f ie l s e rv ld o r y segûn é l culpable de là  âctltud y  res ls ten c là  que encon- 
traba en su camino.
Segun e l duque d 'A u m alé  e ra  ta l e | d esvarfo  que d é c la ré  que de ns 
haber sldo re y  de N a v a rra  y  no de F ra n c ia  se hubiera proclam ado paladfn de la  
princesa y ren ldo en duelo con e l p rin c ip e . Encargé a V lre y  que d ljese  a su seflor 
que si no obedecla y  Usabn de v lo len clà  con su m u je r se acordarfà  de sU rey . l_e 
conm lhé a que com parec lerà  en là  c o rte  para m slstlr a l a lum bram lento  de la re ln a , 
como le  obligaba e l p ro tocole  en su calldad  de p r im e r  prfnc ipe  de sangre. Condé 
no encontré p retexto  para  sus tra e rse  à ta l obllgaclén y tué n l I^ouvre, pero  sin sü
m u j e r .  L e r f  a de T i l e d i c i p  r i e r e n b a  un m f n i m o  de t r e n e u  i. i  i d e d  y ,  l e  e c n n  
p n j o  ' .ue  i  l a ma  PO a s u e s p o p n ,  y p r o m e t  l o  n l n  j n r l e  pn p u p  p r o p i e r  
b i t a c i o n e s ,  C on dé  b a l b u c o o  e x c u s a p ;  d i o  a e n t e n d c r  eue i b a  a b u r c a r  
a C a r l o t a  y sa 1 l o  de P a r i s .
La H t i f d a
C a r l o t a  e s t a b a  en n . u r e t  y a l l i  f u é  C o n d é ,  a su c n c u e n t r o .  T r è s  -  
d f a p  més t a r d e  a n u n c i o  t |ue i b a n  a l a  c a z a  d e l  J a b a l i .  Acomodo a su
m u j e r  en un c o c h e  y , c o n  d os  g e n t i l h o m b r e s  de su c a s a ,  s a l i é  c o n  rum
bo a l o s  P a f s e s - O a j q s  e s p a P l o l e s .  I b a n  c o n  e l l o s ,  V i r e y  e l  bue n se
c r e t a r i o ,  d o s  damas de  l a  p r i n c e s a  y t r è s  c r i a d o s  (4 )
( 4 )  P o i r s o n ,  i ue  e s c r i b i é  t r è s  g r u e s o s  t n m o s ,  - m i l  p a g i n a s  e x a c t a -  
m e n t e - ,  a l a  g l o r i a  d e l  r e y -  "C ''e s t  l ' o u v r a g e  l e p l u s  s e r i c u g  e t  l e  
p l u s  c o m p l e t " ! e ) d i c e  L a n u x  - s o l o  d e d i c a  v e i n t i t a n t a s  l i n e a s  a l a  -  
Fuga de C o n d é .  En c u a n t o  a su m u j e r  no l e  c o n c è d e  mas c;ue una va g a 
m e n c i é n ,  de p a s a d a .  D i c e t  " H e n r i , p a r v e n u  £  c i n c , u a n t e - s i x i è m e  a n n é e , 
e u t  l a  F a i b l e s s e  de ne p a s  r e s t e r  i n s e n s i b l e  à 1 " i n c o m p a r a b l e  b e a u t é  
de fiTadc m o i s  e l l e  de mont m o r e n c y , femme de s e i z e  a n s , g u i  é p o u s a , l e  -  
p r i n c e  de Condé l e  Z Hiers 1 6 0 9 . Condé c r a i g n i t  p o u r  s o n  h o n e u r  e t  -  
f u t  p o u s s é  aux  m e s u r e s  e x t r e m e s  p e r  l a  j a l o u s i e  de fila r f a  de H I e d i c i s  
e t  p a r  l e s  i n t r i g u e s  e s p a g n o l e s . . .  E s t o  es t o d o .  ( b )
P i e r r e  de L a n u x ,  nue  j u z g é  a P o i r s o n  s e r i o  y su  o b r a  l a  mas com­
p l é t a  s o b r e  a g u e l  r e y ,  en su l i b r o  LA VI E DE HENRI I V ,  V i e  d e s  hommes 
1 l u s t r e s . N@6- P a r i s  1 9 2 8 ,  d e d i c a  mucho e s p t  c i o  a l  nRAf.'O DESÎ jEI N,  -  
p e r o  se l i m i t a  a una  l i g e r a  a l u s i o n  a l  p o s t r e r  e n a m o r a m i e n t o  d e l  —  
b e a r n é s .  En c a m b i o ,  p a r a  c o m p e n s e r  l o  gue  s u p r i m e ,  nos  da una  F r a s e  
q ue  m e r e c e  a n o t a r s e  como p r u e b a  de l o s  e x t r e m o s  a gue p u e d e  l l e g a r  -  
u na  e x a l t a c i o n  d e s o r b i t a d a .  D i c e t  "Ce F u t  p e u t - ê t r e  en s o u v e n i r  du beî-  
r o s  d o n t  e l l e  c v a l t  a t t e n d u  l e s  c a r e s s e s  ; g ue  d i x  ans p l u s  t a r d , e l l e  
m i t  su  mo n de  l e  G r a n d  Ç o n d é " ( c ) . C u r i o s a  i n v e n c i ô n  d e l  e n t u s i a s m o : la 
F e c u n d a c i o n  p o r  e l  r e c u r r d o  de l o  gue no e x l s t i p .
( a )  Es l a  o b r a  mas s é r i a  y més c o m p l é t a
( b )  E n r i q u e , l l e n a d o  a l o s  c i n c u e n t a  y s o i s  a n o s , t u v o  l a  F l a g u e z a  de 
no p e r m a n e c e r  i n s e n s i b l e  a l a  i n c o m p a r a b l e  b e l l e z a  de m a d e m o i s e l l e  
de m o n t m o r e n c y , mu j e r  de d i e c i s e i s  o H o s , ; ,ue c n s o  c o n  e l  P r i n c i p e  de 
Condé c l  3 de Hl a r  z o de 1 6 C 9 . C o n d é  tK min  p o r  s u  h n n o r  y Fué a r  r a s  t  rat 
do a m e d i d n s  o x t r e m a s  p o r  l o s  c e l o s  de Hier f a  de f i i e d i c i s  y p o r  l a s  -  
i n t r i g a s  e sp ar io  l a s  . . . _
( c )  Fué a c a s o  en r e c u e r d o  d e l  h é r o n  c u y a s  c a r  i c i a s  h a b f a  e o p e r a d o ,  
q u e , d i e z  a f los  d e s p u é s ,  d i é  a l u z  a l  G r a n  C o n d é .
u  - -
E r a  un  ' f . ' ’ r n m b r f n  d r  I n v l r r n o ,  F t . {n  y Ü l i V i o r  D» . Ur h.m if - j r .  
m;.rr l -*r n r n n r n ,  r l  i . rmnr  mar l a n p t r t i t t  , l a  hn ( d a  d e l  pn n t a  1 man 
l . r i ;  t f  . l l r g a d n n  n t ' . r r r y ,  C n n dr  l l i z n  m n n t .«r  n l a  p r i n c i  r h  n I r  • r u j j a  
r i r l  c n l j n l J . n ,  y cnmn i in m r . U i r c l i o r  g u r  p r r t r n f l r  a n C ' p a r  r 1 r s  r 1 h r  nr  
d r  I n  j n n h i c i n ,  r o r r l r  n r l r n d n  r u r l t a  h n c l r  I n  F r o n t r r n .
Un g u r r d n  g U c * b a r n i h t n  c l  d b j r t i v o  He n r i u e l  v l n j r j  f< n p u s t n d o  
p o r  I n p  c n n p r c u r n c l a r -  Hr  l a  Fuqn y t r m o t o p o  He sr?t c c u s n d o  c o m p H c j ^  
dar l ,  p n v i n  r  r u  h j . j o  a P o r l r -  a d n r  c u e h t a  r)p l o  ,Uo o c U r r f o .
En I n  Cor  t o  n a d i r  pudo r o p p c c b a r  rPJr r l  JJoven Condé d.ue p n t e c M
t f n i l d o  y n p o c n d o ,  l u r r a  b o n b r r  Hn o r r f e r t o s  par.n o p o n e r  t a m f d n  ros l i B
t c n c l . n  n I n  v o l u n t ç  d d r l  T r y ,  n l j n  me nos p n r n  t a l  d r c l n l é n . E n  c n n n s
a n a l o g n p ,  t . i i r  I n  l l v i . ' - n d n d  d r  l o p  1 I r mp o p b n c f a  c r d n  W0 2  mno F r r c U d i
t e s .  I n  r r R l g n n r I o n  y r u n  I n  b e n i g n i d . ' i d  o r o h  c b H s I d e r o H o s  r - i t u o e l é b
i
t o l r r n b i e ,  s l n o  como un  h o n o r ,  no à l c m p r b  d r s p r d v l s t a  do v e n t s j a s  -  
I uo b a c i n n  c n n t r n p r s o  en l o  h n l n n z a  de l o S  m e h t l n l e n t o s ,
E i  i m t c o  q i i r  s r  l iFano de h a b r r  n d v e r t I d o  e l  teàtndo de énlnio r|iE 
h l z o  p o s l b i e  t e n  g r a v e  r e s o l u c l d n  Fué e l  dUgue He S o l l y , n U e »  segi î r i  
a F l t m o j  l o  d i j o  a Su M a j e s t a d .  U e r o  E n r l g O o  Î U ho tomd eh s r t l b  e l  
a v i s o ;  e r r ( a  c o n o c e r  m o j o r  qUr  l o s  o t t o s  a s ü s o b r l n o ,  h o z e l b é t e ,  -  
en su C o n c e p t r t ,  a yu n o  de c a r n c t é r  dfe g ü i e h  p o d f a  d l s p o n n t  ë ëü r t h t o  
j o  ; s n j j t a j  I g u r l m e n t r ,  i ; t ie r i  s u p e r  I n  t e n d e n t  e de sus F 1 n anzhs  t r h f à  
p r  r t e h p  i o n p s  rie aüs t»  r l d n d  en m o t é r i a  dë cnn t u m b r r s , ho e p t o b a b a  dï4 
t o d o  süp d r  v a n e o s , n l  n i n n t é n f a  r  c l a c  l o n Cs  muy c o r d i a l e s  coh  Condé ;
\ ■ V . ' '
1  ^ — z i î) -
Ln n n t i c i . ^  de 1-: F u no  ; . l  L o u v r e  o cr .o d» I s r  m  i r .  ri», i n
t. rc;(! .  E n r i i . U G  I V  r.c I m l l o b o  r n z n r z n d o  on uno p r . r t i d o  cio (iorCocS. 11-’ -  
c ' o  moi  t i r m p o  y no h r b f o  p o c i d o  s o M r .  L 1 f  g o - 1 _ u i r  n eue i o  l i o i r l é  
c l  o f c i o .  : ' i ubi  t o n u . n t o  p o l i r J o ,  como p o r o l  i z o d u  ; i o r  1; r o r p r i c o ,  d i j o  
a 3 o . ' s o m p i o r  r c  ; " E r  t o y  p e r d i d o  r i  r r - r  b o m b r e  se ho l l r v o d o  o r u  mu­
j e r ,  q u i  on s r b e  r i  p o r n  m." t e r  l n  o r o c o r l r  do F r o n c i r .  C u i d e  de ml  -  
d i n o r o ,  m i » n ' : r o r  s a l g o  en b u r c n  de n o t i c i a s . "
En un i n s  t o n i e  r c u n i o  a c u r n t o r  j u z o r b a  o,uc p o d r f c n  p r o c u r e r  l e  
I n F o r m a c  i o n  y n g u i e n o s  es t i m o  que l e  p u d i e r e n  a r i s t i r  c o n  s u c o n r ^  
j o .  b a s s o m p i e r r e  ha d e j a d o  u n  r e l a t e  de l a  e m o c i o n  que p r o d u j o  e l  -  
PucGso:
" L u e g o  r u e  s a l i o  e l  r e y ,  e l  c o n d o  de B o i s s o n s  me r o g o  c.ue l e  d i -  
j e s e  do qué se t r o t o b a .  C o n t e s t é  c.ue s u s  s o b r i n o s  so h s b i a n  c'r.do a 
l a  f u g a .  D e s p u é s , l o s  s e ' i c ^ r r s  de G u i s g ,  de E p e r n o n  y de C r é g u y  me -  
h i c i e r o n  l n  mi sma p r r g u n t n  y l e s  t u  va que d a r  i g u r  1 c o n t - r  t - o c i o n . 
do e l  mundo se. r e t i r é  d e l  j u e g o  y y o ,  c o n  p r e t e x t o  de l l e v a r  su d 1 -  
nero  e l  r e y ,  e n t r é  d o n d e  es t a b s . No he v i s  t o  en mi  v i d a  a un  h o m b r e  
més d e s h o c h o  n i  mas f u e r a  dd s f .  E s t r b a n  c o n  é l  e l  m a r q u é s  rie Co eu — 
v r e s ,  e l  c o n d e  de G r a m d ' l , de E l b e n e  y L o m c n i e .  Cu an do  a l g u i e n  h a b l £  
ba o p r o p o n f a  q ue  se  a d o p t a s ê  u na  m e r i i d r , , so  d e c l a r n b a  de n c u e r d o  y 
nanriaba a L o m c n i e  que  l o  p u s i e r a  en e j e c u c l o n . . .  O r d e n é  que se c o n -  
vocnsR a s u s  m i n i s t r e s  y ,  ,a m o d i d a  que l l o g a b n n ,  t r n f a n  que d a r l e  -  
c o n s i r j o ,  e l  p l a t o  de s u  g u s t o . . .  P e r o  no . q u i so  r u s o l v e r  h a s t a  h a b e r  
oicJn l a  o p i n i o n  de S u l l y " . . .  ( f )
( î )  C n s s o m p i e r r e . Op.  C i t .
- /«b -
lCi
r . s i r  H o rm fa  yr. r u ^ n l r  f u r  i l n m n r l o  y é c u d t é  f ie mn i  j u i m o r , conin -  
rin t;nr. t i i n ' b r e ,  ,iUr r  r r n  t a n  g r l i Mé n cr*mn w a n i dn r -o  6 I n s n p o r  t n b l p . t a r t  
b l r n  PÎ n p t n  pb r U r  p n n n c J d . ^  m pm nr l a r . ,  i r r -  r 1 t c b n j  t.pcin i . i r .  H* I r  -  
j n r  n r d a  ,uc , t tnrt n l  r nnn r a z o n ,  pbr lo r r  t  c a U F l c n H n  Hr  " h l r  I o r  Ic. ' i  , 
" L l r g e r l o  f'.l L n n v r p ,  c u r n t  , a pr-o t a a  n n c r  r t f  i r  h n c b p j  b a l l c  a l  
r a y  r n  i n  b p b l i n r i n n  rtn i n  r e l r i o ,  par - pahf f d,  c o n  1ft ca b nz f t  b f t j a ,  I f t f  
mpnos r n  l a  o s p o l r t a ;  y ,  eh p l a , . c o n t r a  i n s  p a t f t r t em , s e p a r a r t o s  p n t r e  
e l l o s  y s i n  r t o c i r  p a l a b r a  n l  h s b l r r  e n t r é  a f ,  p ô r  es t a r  I f t j o s  un os  
tie n t r o p ,  S i l l e r y ,  V i l l e r o l *  Goswt es»  Lé F o r c é ,  Lé V à t é h n e " .  " E l  —  
r e y ,  a i  vérme e n t r e r , me c o g l é  l a s  m nh o s .  "iîjué r t c c î s  v o s ? " . Lé  c oh  
t e s t e  gUe ho me p a t p c l a  c o s a  hUoVa h l  é x t r a M a  y pUc l u c g o  pUr  me bé 
b l o  en r l  A r r . r r i f l ,  l o  e s p e r a b o . - " B ü é h ô é  i g u n  b o y  qUè b é c é t ? . -  kartft  
iComo n. - î r ta?. -  c i l ,  nar ta*  S i  l e  r té. f f t ié  éh paz ÿ t l é l s  o én èeh c l e r  qüé -  
n a r t l e  se ocUpa rjé é l ,  s e  l e  t é h r l r S  en p o c é  y no  Sé l o  p r c s t o r i l  a y ü -  
r t o . . . |  H e n t r o  r!a t r r s  m es e s ,  l o r z o c l o  p o r  l é  h é c a é W é r t ,  t e h r t r é  pUé 
l e h r t i t s c  n H l s c r e d l é n " . P c r h  coWo tel r é y  é s t o b a  t âr t  f e o h t ü r b a d ë  fe t h  
q u i e t o , h o  se f c o h t d r m r t " . ( 4 f
Oé veZ bh cuândd ievani.ftbâ lé cébéza ÿ parité oü pérébét él bilb 
ll e g a b é , qué tenta tpjo rteclr id ptIméro pUp Ip wfehfé a îoB Â l é h t é s « 
Àce.jtrba todas la ptopubstas y rtlspohtà rjUb sê éjecutcsé ciiclf.|ülcl[ 
cdsa, Ihmodlatr.mrnto. Lrr. drrtenës sé ébcodfoh j élodftdftméntë# slh Ih- 
ter rtipc loh, tdnttpdlcti rirs, Chénrtô hô ObsOrelaSi
i .'i
(t) DccohoInlnS P o y à i c s . Parlé i#70
(®) P etifo ti M; ’’C o lle rtlo n  rtéé Mémoires Féiatifs h l ' i l ls lo ir é  de l^réhcet!. liiémoIreS 
dès sngps ét royales  Occonomleè rl’ Kslat rie fiénry ié  Grand", pér le  hué de Sdiiy,
I L ibraire Foücéiltl, Éarls 1620.
En plena noche e s c rib io  a M . de Balagny, gobernador de M a r ie ,  
y a l que lo e ra  de la p laza  de G uisa, para o rd en arles  que p us ie ran  en cam p a-  
fla sus guarn ic iones y de tu v ie ra n  a los fug itives  "dondequiera que se hallasen"
(7). Luego despacho a La C hausée, de su guard ia de corps , con encargo de que, 
s i lo  encontraba ya fu e ra  d e l re in o , re q u ir ie s e  a los gobernadores y m a g is tra -  
dos, les  d iese  a conocer sus rdenes y "lo s  con jurase y ro g ara  p ara  que detu - 
v ie ra n  al p rfn c ip e  y a su séquito , asegurando Su M ajes tad  que, con e llo , p re s -  
ta rfan  un s e rv ic io  g ra to  a los  a rch iduques". Esta a firm a c iô n  p are c e  a s im p le  
vis  ta un tanto aventurada, com o vam os a ten er ocasion de com prob ar. Apenas 
sa lio  e l m en s a je ro , despacho a o tro s  con ins trucc lones  analogas. E n tre tan to , 
e l p rfnc ipe  de Condé ya habfa a travesado  la  fro n te ra . . . .
c A B i f b L G  Hé
'' L À  I t À Z O N  H E  L À  S I N R À E O N "  
L  0  QUE C O N d E n o  P E N S Ô  j  À M À S.
"  Lé jeürie liom m ë élh ie  èvéc 
8é fo rce  qù! d im inué. Le v ie ilia rd  
Avec fa lb lèéée  qui Augmenté ",
b à L z à c ,
L a  razo n  de la  s in razon . -  Lo que Condé no pensé iamés-. =
E l p ro b lem s de la  sucesion de los  ducados de J u lie rs  y de C lbves  
e ra  sin duda e l as idero  m e jo r p ara  ju s t if ic a r  una accion m il i ta r .  S erv ia  para  in t im i-  
d a r  lo  que se propuso E n riq ue  IV  cuando v io  que el p rin c ip e  de Condé estaba en los 
P a is e s  Bajos. T uvo  que p a re c e r insensato  y  lo  e ra , p ro c la m a r ante e l mundo que •
un g ran  re in o  com o F ra n c ia  iba a la n z a rs e  a la  g u e rra  s6 lo  para  que su re y , a n c ia - j
no y  achacoso de antiguo, fuese a àBofcanrseoitro nom bre de m u je r en su la rg a  r e la -  |
c ié n  de devaneos. Pudo suponer y  lo  c re y o  f i r m em ente que tanto los  A rchiduques
i
com o el R ey de Espafla, no aceptaruan  la  eventualidad de un con flic to  por causa  
tan  n im ia  y  que v is to  de c e rca  el p e lig ro , no acep ta rian  la  eventualidad dicha y  
c e d e rfa n  ante sus petic iones. En un m om ento  u lte r io r ,  cuando Conde ya se encon- ■
tra b a  en M ila n , pensé en lo  que él p o d ria  in te n ta r tenlendo en tre  manos causa de 
p ertu rb a c ié n  tan va lio s a . E n rlq u e  IV  no c a re c ia  de e x p erien c ia  en lid e s  de u t i l iz a r   ^
p a ra  fines  p o litic o s  a los re fug iados  espafioles que, por buenas razones o por m a las , i
huian  de su pais  y  se d e d ic a ia n , entonces y  en c u a lq u ie r tiep ipo  de nuestra  h is to r ia  |
f
en s e r los  p r im e ro s  d en ig rad o res  de su p a tr ia . E n riq ue  IV  pudo c re e r , porque la  |
cuestién  se le  p lan teé  v a r ia s  veces , que su sobrino Condé p odria  poner en m archa  i
i
y  en entred icho  la  le g itim id a d  de su m a trim o n io  y d, fre n te  de los que sostenian  
aun esta opinién , e n tre  los que se contaban mucbos hugonotes, se lan zase  a com ba- |
t i r  e l orden de sucesion y  re iv in d ic a s e  la  Corona de F ra n c ia  p ara  si o en fa v o r de I
su descendencia ile g ftim a .
Ante esta ra z é n , com o m é v il, se podrian  a p o rta r c ie rto s  docum entor 
aunque su fu e rza  p ro b a to r ia  re s u lta s e  sum am ente pobre. E l autor anénim o de "L a  j
v ie  de M a r ie  de M éd ic is , R tincesse toscane. R eine de F ra n c e  et de N a v a rre " ( l)  I
(1) Este l ib r o  se sueke a tr ib u ir  a M ad am e D a rc o n v ille , P a r is  1774. j
z  -  / . / J  -
copia una Ins tn icc fon  dntia al scnor de là  C il e lle , envlndo al düqûe de lj> rrn a , para  
d em o stra r que E nrlque TV acluaba empujado tanto por aquel loco am or por la  p rin c e ­
ss C a rlo ta , que por el odio que profesaba a su p rlitio  él p rinc ip e  de Coudé. E l re y  
preicndfa que cl lorenés h lc le ra  siiyas sus q u ere llas  y le  p res tàse  àÿuda para com bat 
t i r  a EspàMa. Luego de re c o rd e r los motivos que tenfà para qüe jarsé  de Felipe  111, 
dec fa; " lla y  que anad lr a ésto la  ofensa que Su M ajestad reOlbë en là  actUàlidad del 
r e y . . .  por la  ss lstencià  y  protecclort notorlas que da a l p rinc ip e  C o nd é .. . en su d ë -  
sobedîencla y irebeldfà, luego que este hn osado p ro c la m ar y pub licàr su Infcua p re ­
tension a là corona de Su M ajes tad , con exclusion del D e llfn  y sus SeHores herm anos", 
T a l la làc la  ,el p rin c ip e  de Condé ho la  penso jam as . N l pàmo por su Inriaglnaclon.
p e ro  este texlo  no prueba nàda. Es évidente que Enrlque IV  tenfa 
que d ar a la  petlc lon  de ayuda una ra to n  de peso polfttco, pues la  verdàderà  a todas 
luces -su  senll am or por C a rlo ta - e ra  Inu tilisab le . Eh las " M e m o rie s ' de N évers  
bay o tra  Instruccclon  de Enrlque IV , de este m lsrno tono, dada a M . de Bouillon, 
enviado à t ra ta r  con el duque dé Saboya. t)lc e , a proposlto  d é l p rfnc ipe  de Condé 
que "sU sallda del re in o  esta furtdàda en m otivos muy d ife ren tés  de los que haiàla publl 
cado y eran de muy o tra  consecUenclà para el Rey, para él D e lffn  y pàrà F ra n c ia " .
Todo lo  qUe antecede se nos pnArenta como Une d iversion  obligàdà, 
como una excusa reve lnd o ra  de que e l pûbllco coUémso, eh pafsés e s tran je ro s , cono­
cfn las verdaderas  causas y  la  cohvlccclon, pdr p arte  del re y , dé que habfa nécésl- 
dnd de à c re d lta r con algo de m às peso, paré que la  m tsion de su em bajador pudtérà 
tom arse  en serto . E l p rinc ip e  dé Condé tenfa que àparecér ante é l mundo, hO comd 
un m arido  que à trav iesa  la  fro n te ra  dé su pafs para defender su honor y  el de sti ape-
illd o  llushrà p or tentas gcncraciones ÿ cû ldar dé la  rcspetab illdad  de àu hogar, sinb
el que fuese consideraclo com o un enem igo publico , pe lig ro sos  para e l re in o  de F ran c  
ÿ tam bien  p ara  la  d inastfa  Borbôn. De haber sido esta su convicciôn, se e x p lic a ria n  
m a l sus in s is tan tes  o fe rta s  de perdôn.
(2 ) V it to r io  S ir i ,  a l s e rv ic io  de E n rlq u e  IV  p re ten d iô  d ar v a lo r  a aquel 
p re te x to  p o litic o . A firm a b a  que no eran  solo los celos loB que llle v a ro n  a Condé a sa ­
l i r  de F ra n c ia  en la  huida que hem os n a rra d o  en o tro  cap itu le , sino adem as la  espe­
ra n za  de consegu ir que se d e c ia ra s e  nulo el m a trim o n io  del re y  y, a su m u e rte , a 
fav o r de las  d isensiones fran c e s a s , ascender é l m ism o  a l trono . P e ro  este au to r  
asegura  que e l nuncio exho rté  a l p rin c ip e  de Condé a re g re s a r  a su p a tria  y le  d ijo , 
p a ra  d e c id id ir le , que no e ra  p rd a t le  que F e lip e  I I I  q u is ie ra  ro m p e r con F ra n c ia  pa­
ra  fa v o re c e r e l p ro yecto  de d e c la ra r  bastard os  a los  h ijos  del m a trim o n io  de E n r i­
que IV  con M a r ia  de M éd ic is . E l anénim o auto r de la  v ida de esta re in a  responds  
a ésto que e l re p ré s e n ta n te  de su Santidad, a l h ab la r de e llo , estaba m a l in fo rm ado  
o d is im u l aba lo  que sabia muy b ien . Esto  es, que el re y  de F ra n c ia  se quejaba de que 
el conde de Fuentes , gobernatfor de L o m b ard ia , aopyase aquellas  p retenciones y  
de que don F ra n c is c o  de C a s tro , em bajador d e l re y  c a té lic o , la s  defendiese en R o­
m a. Conviens dicho e s c r ito r  en que la s  cuestién  de los ducados a lem anes fué sélo  
un p re tex to  p ara  a ta c a r a lo s  A rchiduques de la s  P ro v in c ia s  Unidas y o b lig a r le s  
a e n tre g a r a l p rin c ip e  de Condé y  a C a rlo ta  su m u je r . Y , luego  de d is c u tir , v iene  
a p a ra r  a lo  m is m o  que decia  V il le r o y  a Pecquius: "Que venga la  p rincesa  y b a s ta -  
râ n  trè s  o cuatro  m il hom bres para  a r r e g la r  el negocio del ducado de J u lie ié ', Esta  
es la  pura verd ad  que escapa por todas las  g rie ta s  de la  f ic c ié n .
V a is s iè re  la  adm ite  de m hla gana porque a d m ira  a todo tran ce
(2) V itto r io  S i r i -  " M é m o ire s  s é c rè tes , e tc . A m ste rd am  1774-1784.
àl b è n riié s . la  à lierrac lort Rusceptible de iincer d tidar d r  Î or  In lentne polfUcna que él 
tanto aînba en el cnrso rte su rxtensft t>îogrnffa. " lo s  planes béllcos de E nrlque IV  
no fueron insptrndos, en un prtnclpfo , mas que por el deseo derfwoppnxhntnir asegurnr 
un n rre g lo  s a tls fa rto r lo  al problem a de Clbves y de tu lte rs  y , al proplo  tiem po, su 
situacion en A tem ania (alusion a su esperanza en eeftlr la  corona Im p e ria l) . P ero  
que "p a ra  conqulslar a su princedA" pensara en tra n s fo rm a r là  s im p le  Intervenclon  
arm ada en una g uerre  general y , especla lm ehte, en là  de los palses BaJos contra E s -  
paMa, "es lo que se puede c re e r  sin Im aglnaclon sobrada", como d ice  un em inente l i ls -  
toM ador.
E l circunloquio  que antecede te rm in a , como se ve , con una 
cônfesion rebozada. Salnt-Sim ori es mucho m as exp llc ito . Luego de exp llca r que lo de 
Clbves no era  m as que un pretexto  para  i r  a quit a r  a la  E rlh c e s a  de Condé de la  protéc  
cién  de los Archiduques, " la  beauté qui le  tra n s p o rta it d 'a m o u r et de r a g e " , se detiene  
a d e m o s tra r , como nosotros lo  hacem os en el curso de estàs paginas, la  vaculdad de
SUR o tros  p lanes. 1^  p ro tecclén  de Espafla ail P r in c ip e  lue Un enelem ento anejo,
su m u je r el p rin c ip a l. Condé, en e l concépto d e l Rey E nrlqhe IV  e ra  mjty poca cosa.pé  
ro  pndfa ponérse a la cabeza do los descontentos que segufari siendo hùm erosos y te - 
nfan un respetab le  poder. Habfa gentes d isconform es con la  d lreccc lén  polftlca que se 
llevaba tnntb en el In te r io r  como en èl e x te r io r . AtgUnos tènfan là sênsàclén de que 
segiifà o rlentada mensaclén por no d e c ir  convlcclon- Kaclà los  hugobotea o sea loà  
enem tgns de la  re llg lén  ca té lica  que era  Ho solo en P a r is  àlno en lodo e l pals la  gràU 
m ayorfa . Con ta ayuda de Espaflà pénsabrt E n riq ué  IV  y tô cohfirm abà dofi Ifllgo de 
Cmrdenàà en sué despachos, el p rlnc lh é  dè Condé àdqulHr biàyoh fm i>ortancla(3).
P ero , tenfa tàn poca c o s à ., Tanto en M ila n  como en los Palseï
(3 ) E l pueblo de P a r is  no tenta nlngurt nfcfcto por Értflq iie  ÎV . . là necesidad que él men- 
tfa de c o m p r im ir  las  H bertades m unicipales fnvorecfa las Inquietudes popnlares que 
«ç m anlfcstntjan bajo la  fo rm a de pasqulnes, p ln ladas ÿ atentados. . . .
^ c ' i
B ajos e l P r in c ip e  de Condé no dio una buena im agen. Se le  encontro  in fe r io r  a su 
d ignidad, r ic o  solo en presuncion , sin ap arien c ia  de lo  que se ex ig ia  en un p r in c i­
pe de sangre re a l.  Aunque honrado y fes te jado , tam poco él se sentia a gusto en 
L o m b a rd ia . E m is a r io s  m as o m enos secre tos  de l re y  de F ra n c ia  le  aconsejaban  
que se tra s la d a s e  a Rom a y  e l conde de Fuentes que vie que no le  podia s e rv ir  de 
g ran  cosa, cuando Condé le  consulté sobre e l posib le  tra s la d o , no le  d isuadié  lo  
m as m in im o . Fuentes  se l im i t e  a h acer le  v e r  que en l a  c a p ita l d e l mundo c r is t ia -  
no habia gran num éro  de franceses  en tre lo s  cuales se decia que su cabeza estaba  
puesta a p rec io  y  por tanto su estancia  podia no re s u lta r le  segu ra . H ab ia  notic ias  
de qye e l m a r ls c a l de Lesdiguiferes, con el duque de Saboya, hacian  incursiones  
en la s  fro n te ra s  d e l ducado. P o r  todas estas razones  Condé d ec id ié  p erm a n e ce r  
en M ila n  por c o n s id e ra rs e  a l l i  m as seguro que o tra  p arte  y d e c la re  que en lo  su - 
ces ivo  pensaba d e ja rs e  g u ia r por el consejo del re y  de EspaHa d e l que se fiaba  
m as que del suyo propio .
Por^lo  antedic ho se com prend e que Condé e ra  un re fyg iado  
e fec tivo , no un in s tru m en to  de la  p o litic  a espaflola, aunque lo  pudo s e r s i los  acon- 
tec im ien to s  h ub ieran  seguido e l curso  planeado por E n riq ue  IV .
E s indudable que la  actitud de l bearnés habia causado in -  
quietud del o tro  lado  de la s  fro n te ra s . Espaha no q u eria  m as g u e rra s . Despues 
de la s  que tuvo que sostener en tiem pos de F e lip e  I I ,  e l estado de su hacienda  
era  p re c a rio  y  ya desde los  tiem pos del E m p e ra d o r C a rlo s  V  se aconsejaba m an - 
ten e r, en lo  p osib le , la  paz. Los archiduques, conocian de antiguo los m aies  que 
lle v a  consigo la  lucha y  no podian d esear. ni d e ja r  de te m e r que se renovasen  
sus h o rro re s  en un pais con grandes in tr ig a s  y pelig rosos vecinos. Los p re p a ra -  
tivos m ilita re s  d e l re y  fra n c é s  por su fina lidad  m a l defin ida  e ra  p ara  todos causa  
de verdad era  preocupacién . N adie podia pensar que E nrique  IV  q u e ria  solam ente
llp v n r socoFro à Oil? àinlgor;, conioeet àH rm âba, en ià  g nerra  p o t los Ducnfios,
La im potlnncia de rus arm amentoB habrfa que éxp îlc a rià  de o tro  modo: E l H e a r-  
riés ho de h) taba que para I r  a! de .fu lle rs  pagarfn p o t los Palses Bajos, bieh que 
anadfa que no tom arfa  eh ellos cuarte lea  n i hmrfm daflo alguno' fd s lqu lera à wh 
ave de c o rra l" . Pero  cuando se le  Indicé que podrfa hacer pasar a sus tropas  
sucéslvam ente, en pequcffas unidàdes, d ijo  qhe esté no erà dignd de su condicion  
y  que mu e jé rc lto  pasarfa  en un solo cuerpo y que s i se le  negnba el paso en estas 
condlclones lo  obtendrfà por la lu e rzà , "càsUs b é l l l ' \  ^Gémo no deductr que sé 
proponfa tom ar poste loues fuera de sus fronteras  para  ém enâzar a los Palses  
Bajos? Spfnola àsl lo  pensaba. A sU ju lc lo . Si hé em préhdfa eh fo rm  a decldlda y  
desde él com lenzo de ÎS campàrta tina accclon ofehslvs contré équellos te r r ito r ie s  
sè In s ta la rfa  eu el ducado de ju l ie r s ,  poslcion estratég icé  y  dé capita l Im p ortau - 
cia  èh thànos dé una gran potencté y  grac iés  a lé  cual pédrfa  atacar é los À rc h t-  
duqueS por èl mur y por lé  cspaldé. T a î situnctéh reS iiÜ arfa  nitiÿ d lffc ll paré  
PiahdeS, Insoportable patL ÈspaPa, porqué b o rta rfa  lé  cém uhlcécloh con sus 
posiclohés defensiVas y Coh mus basés èh fta llé . hué éFah v lta tès  path la  co n ser- 
vacion de SU Im p erîo . Èl e jé tc lto 'ascèndfé  a 1res o cuatro  m il iionibres Como ha­
bfa dicho V llle ro l,  sino que ségûh léS eétim aclohes méS véréSim Ilem  é té  algo é s f
! ' •
como unos 35.ÔOO Infantes, abondante é rtille rfm  y  hrta bUéhé canlldad de céba lle rfâ  i
(aiguné publlcaclon ha hablado de clentoS de m ile s , pero  èsé èà nbâurdoi (4) ÊspaP: ; ^
no podfa cedet, por dignidad y  porqué iba en e llo  uha Condicion consubstanciél é éu
propla éxlstènclé como potcnclé continental. Todo dlto era lo  que ponfa en juego el
am or de un sexagpnarlo por una muchacha que no tenfa éuh 20 aflbs. . .
(4 ) É i doqUe de Àumale hablé de 220. oOO hom bres y I I .  de P e r r iè re  280. Ooo, P o ir ­
son mas modesto dice ÜO. 008 y dltce què CarloS V  y F c ïlp è  I I  exploitaron pot codl 
cia cl exterm in io  de Am érlcé de 12 m llliones dè hom bres. No era lànto, como lo  
que hohleré slicedido en în g la te rra  sin èl deSapé/b dè la  liivenclble. S ièm pre seguii 
este autor los espaholes estaban jhram cnlados para e x te rm in er é todos los habitai 
teé sin m lram ieU tos de edad hl èexo, mnyores de 7 aflos, "hubieran m arcado é los
slg.pag. Slg.
P o le m ic  a y coda. -
E l buen duque de A um ale  para  que la  fig u ra  de E nrique IV  
no re s u lta s e  dem asiado  desventajosa y se c o n v ir t ie ra  en fin  de cuentas en un d esi- 
q u ilib rad o  sen il a l f in a l de su v id a , tra ta  de s a lv a r le  del m enosprecio  con m e r ito -  
r io s  p ero  in u tile s  es fuerzos . C oncretam os en la  obra de este autor nuestra d iscu - 
sion no por s e r e l ûnico que m algasto  su tiem po y p lum a en una defensa im posib le  
sino p o r e s tim a r le  m as digno de considerac ion  como cro n is ta , con lo  que no p re te i 
demos a f ir m a r  que deja  de s e r a r b ît r a r io  en ocasiones y  m uy dado a con tradec irs  
A um ale a firm o , por e jem p lo , que Pecquius tuvo que p e rc ib ir  
que lo s  am orosos a rd o r  es d e l antiguo " V e rt-G a la n t"  no fueron su im p u lse  m otor. 
Lo curioso  en este autor es haber h echo ta l a firm a c iô n  luego de p u b lic a r  los d es­
pachos del re p ré s e n ta n te  del A rchiduque - lo s  que fig u ran  al fina l de esta o b ra - 
de los que se deduce ju s tam en te  lo  c o n tra rio . A l com un icar a B ruse las  sus convei 
saciones con el re y , con sus m in is tre s , con su confesor, con el nuncio de S. S. con 
sus am igos y con sus con^dentes, 111 ega a la  conclusion in v a r ia b le  de que sin el 
re to rn o  a F ra n c ia  de la  p rin cesa  de Condé no habia solucion posible para  e v ita r  
la  g u e rra . Es m as, d e ja  de lado, como si no e x is tie ra n , todos los dem as prétexte  
En c ie r ta  ocasion asegu ra , segun p a lab ras  textuales de V i l le r o i ,  que por la  cues- 
tion de los  Ducados no h a b ria  g u e rra , aunque Espafla ayudase a l p artid o  del E m ­
p erador con hom bres y con d in ero  y  e l francés  enviase tropas y subsidies a l p a r ­
tido adverse . En o tros  m om entos, ya muy avanzados los p re p a ra tiv e s  bélicos, 
sele d ijo , p or pudor, que si habfa ro m p im ie n to , no s e r  fa por causa de la  princesa  
de Condé sino p o r la  d e l p rfn c ip e  ( ! )  P e ro  los proyectos de rap to  fueron  abando-
sig. pag. ant. niflos en e l ro s tro  y  se rv id o  de e llos com o esclaves" O. c it.
Lanux da estos d e ta lle s  de la s  tro pas  del re y : en Ita lia :6 0 . 000 hom bre y 46 caflo- 
nes mandados p or L es d ig u iè re s  o sea franceses , tropas del Papa, de Saboya y de 
Venecia. En Espaflazdos e jé rc ito s  a ambos lados de los  P ir in e o s  y  12 .000 suizos  
mandados por E n rlq u e  IV .  Se le  iban a re u n ir  trè s  e je rc ito s  m as y 150 m illo nes
de lib ra s .
nadrts Roîo a p a rrn lrm rn fc , no conaron ton Intenlon, mnn^ue la pcllctoh dp d lvoro to  
sp ticjo  Bln rfpcld  por tlpmastada Icntihwl y  la  c non Won Wet prfncipp dp Condé o ra  
pura cobprlura para d p o la rn r lr  rpo  dp tomb m ajenfad, nniprto c lv tl y prlvadarnpntp, 
por lanto tib re  Hp ta awtorldad m a r ita l t|up pra p1 nnlco obntacnlo p ara  pi rpgrpno  
dp la p rlncrna  a F ran c la . PTl m tsm o duqiip dp ^um atp anpgura quo la  u tlim a  v in lta  
dpt rp y  a Sutly tpnla por objplo tra ta *  dp un nupvo plan dp rapto . t^o me nos alcanas i 
por qup razdn el huen fec q u lu s  pudo pprclW ir o tra  coma. En las  "Économ ras rp a -  
IpÀ’ ho se niude para  nada at Ipmrt.
TJevado por el pmpeOo dp tnanlenpr el m l to tiace o tras  a f lrm n c io  | 
nps dp ho h iayor cohnlslphcla, como la dp que Enrique IV  solo "me proponfa a la r -  | 
m a r a ton archiduquen con amehaxam y demnrmartem coh esperanzam, sin a d q u lr ir  ! 
com prom lsos con p I I o s " .  P e ro  no non d ice para  que amphazaba a qutenen no ten (an | 
nlngun p lelto  con el, nl conocfan mas demanda suya que la  de que se dezw tvlera à j 
F ra n c ia  à la  m u je r de Coudé, ttemarmarlem &con qhé oWjeto? /.P ara  a tacarles  
sin ninguna razoh n l excusa)? Eno nos Im p o rta r fa  poder con testar.
V lstos Ion despacbos de Pecqulun, se podrlrt ob je tar que nl é l 
rpy ne proponfa e je cc e t uh efecto po lfllco  a basé dé sus arhianebton, tuera  et que 
fu e re , procpdio cou a la rm an te  Incmpacldad y pudo creap te r r ib le s  consecuencias. 
A la rm é  a sus vpclnos que como no tenfan c la ro  cbnOelmlento de siis Intencloneg,
nl de eus proyecton, ton arcblWuquem y los empanotes tuvleron  que nprcntarne rto ,
I
a cpder petlctonps que rto les  hablan sido form ùtadaè, sinô a p ré p a re r su defennà. | 
No constgulo slqulet-a Ih tim td ar al propto Pecquius que Mo parece haber mtdo Un 
prodiglo  de hePoIsmo: se l im ité  a comhnleàP à B ruselas las hoticlas que tenta de 
los p re p a ra tiv e s  y aconsejar a lus arclilduques, no qUe se inclina sen ante Ion de- 
scos Bpcretos -secre to n  para la  d tp lom acia o îlc ln t-  del re y , slrto que Sé levnhtanph  
tropas coh que hacpr tren te  al e jé rc tto  francés. P o t esta razoh  escrib fa ;". . . eh
m i opinion e l solo medio de e n fr ia r  los designios del rey  c ris tia n is im o  es a r -  
m arnos g a lla rd am en te  y lo  m as pronto que se piieda". E l duque de A um ale afia- 
de en o tro  lu g a r que desarm abà a los archiduques con esperanzas. . . No los dé­
s a rm é , antes a l c ro n tra r io  y en los  riodumentos no Jiallam os mencion alguna 
que lo  p erm ita  e s p e ra r. L a  am enaza es constante, a b reve  plazo, con el rey  
al fre n te  de las  tropas.
La fina lidad  de E nrique IV  e ra  h acer p resion , sin a& arar el fin  de la  
coerc ién  m o ra l p a ra  no convenir que su én ica pretension era  lo g ra r  a una m u­
je r .  Cuando busco la  razo n  de m as ce rc a , para  que e l punto de in te rrro g a c io n  
no quedase sin contestacién , hablo de la  p ro teccion  que Espafia jlrestaba a Con­
dé. P e ro  a l l le g a r  a este punto o lv ida  algo im p o rtan te  y  es que el p rin c ip e  no 
se hallaba a la  sazon ya en los P a ises  Bajos, sino en M ila n  y que el e jé rc ito  
fran cés  no se concentraba en los A lpes ni en los P ir in e o s , sino en las  fro n te ra s  
del N o rte  de F ra n c ia , a l l f  donde E nrique IV  no tenfa enem igos, sino a una desea- 
da jovencita . Es b ien  sa&ido adem as y  en o tra  p arte  ya lo  hemos seflalado, que 
el p rin c ip e  no e je rc ié  accion alguna en F landes, donde se le  p resto  a s ilo  con r e -  
gateos y  no encontré afecto n i s im p atia  e incluso se le  indujo a abandonar el 
pafs: m alos m edios todos los  que acabam os de c ita r  para  cap tar voluntades. Su 
presencia  en M ila n , valga lo  que v a lie re , tom aba c a ra c te r  po litico , e l que le  dio  
e l re y  de F ra n c ia  al p re p a ra r  la g u e rra . Sus tropas^ en cam bio, se encam inaban  
hacia Châlons y  M é z ie r s . . .
P a ra  uso del curioso  le c to r  que q u ie ra  a h o rra r  la  le c tu ra  de los  num e- 
rosos despacbos de Pecquius, tan im portan tes  para  la  com prension de este asun 
to, anotamos a continuacion unos ex trac tos  de las  esperanzas de paz que daba 
a la  C o rte  flam enca:
E l lo  de m a rzo  anunciaba que las fropas francesas habian re c ib id o  ordei
l u  -  Z Z Û  -  I
de cnneenirbrse rn  Champagne -Condé se hnîlahn en jMlUnn-. . . "e l fey  ir a  èn j
persona A Chfllons, donde ha hecho llç v a r  de aqnf velntluna p lozas.de caMon, veh |
te m il halas y gran canlldad de potvora". . . "segnn avlson qgc he re e lh id o .. el
c.rlstlanl'slm o se propone h aee t una Incursion hosHI por lôs le r r l lô r lo s  de V  A.
i
y sorprcndcr si puede, algitnas p lazas fro n te riza s , pues esta decidtdo a rompe!- j
cort f>. M . y V V , A A. "  O lro  d fa :" . . . El d iscurso que el r e y  d lr lg lô  al minclo de j
I
S. S. re fu e fza  tam hieh la  aparlencla  de esta verdad. ; que ya e ra  tarde para  lia - |
h ta r de arrcgtos; que las  d lfe ren c las  no sé podfan solventar m as que con la  e s - |
pàda". . . Se podrfan m n lU p licn r las  c itas y  lle rta r con a llas  el espaclo de muchas 
paginas.
Aum alc q u ls le rà  hacer c ré e r  que el em hajador de EspaPa
j
lion  Inlgo de Cardenas tué la causa de là tension por su c a ra c te r Ir r i ta b le  e îg -  j
not-ancla del francés. Com prendra m al à E nrique IV  que à sü vez conocla poco o j
î
nada él éspnnol. Pecquius ho tenfa estoS deteclom de cbm prenslon. A m l modo de }
v e r esta considernclon no^  tiene v a lo r alguno. Enfonces como a h o fa .la s  cuestio - {
nés fundam entales ée tra taban  por medlo de fn térp re tes . Âdem às que sus fuentes 
de In lo rm àclon  nb eran segUramertte làs palabras  d ire c te s  del re y . Tenfa o tras  
m as fidcdlgnas a sh s e rv lc lb . Sus despachos à pesar de la  citada defic lenc iâ , cort 
d lfe ren c la  de tono colnchten cort lo  que decfa a B ruselas e l rep résentante  debs  
archlduquéss que conocfa, poP ser el suyo, e l idlonia y escrlb fa  a su C o rte  en 
frnncési Pero  al lle g a r à este punto de la  d lscuslén, apenas com enzada, se nos 
antojà Oclosà. Las paginas a n te rlo ré s , én la s  que no pUso nada là  im aglnaclén  y 
cslan sàcadas de escrllos  de aùtenilcidad no discuHdft, parece pue hayon de hacei 
In iit il ta re ite rac lo n . P re fe r im o s  coplnP, para  te rm ln a r este capftùlo una cartà  
de Ta Infanta tsnliel C la ra  Eny»enla d lrlg ld a  a su herm ano el Pey càtollco:
-"A q u i todos hablan de g u e rra . M i p rim o  - e l  arch iduque- os es ­
c r ib e  de su lado. E l de F ra n c ia  -E n riq u e  IV -  se agita mucho para re u n ir  un e jérc itc  
A cab arâ  por ro m p e r con nosotros por no q u e re r d a r le  esta m u je r , a la  que tiene  
m uy ganada o, por m e jo r  d e c ir , perd id a . M e  da la s tim a , porque es de lo  m e jo r del 
mundo, m uy a fab le  y de bu en n a tu ra l. P e ro  los m alos consejos que ha re c ib id o  y  r e -  
c ib e  la ciegan, y  o tro  tanto hacen las  c a rta s  que le  llegan  de o tra  p arte  -d e l re y  de 
F ra n c ia -  que, a m i m anera de v e r , van a s e r su p erd ic io n . Hacem os lo  que podemo  
p o r d is tra e r la  y  ganar su con fianza , pero  se nos antoja que perdem os e l tiem po. En 
cuanto la  de jam os, re c ib e  una m u ltitud  de c a rta s  y  es c rito s . L as alcahuetas (s ic )  
no fa ltan  y hay que c ita r  en p r im e r  lu g a r a la  m u je r  del em hajador de su re y  que 
esta  aqui. E l m a rid o  es un ho m b re  honrado. Esta igu a lm en te  a su s e rv ic io  una 
v ie ja  que la  gob ierna  abso lutam ente. He ten ido que p re s c in d ir  de e lla . E sta  en casa 
d e l em hajador y todos los  d ias le  envia un b o rra d o r de lo  que le  tiene  que e s c r ib ir  
a l re y . La p rincesa  es, en ve rd ad , de una b e lle za  tan c e le s tia l, que si hubiese que 
h a c e r su re tra to  se le  d eb e ria  re p re s e n ta r  como un a ngel y cuando pienso en la  f i ­
gura  del galan, no puedo d e ja r  de r e ir m e  de l m otivo  que s u s c ite ra  esta g u e rra " (5 )
A tra v é s  de la  c a rta  a n te r io r  no se p erc ib e , com o puede v e rs e , 
ningun efecto de in tim id a c io  n por p a rte  de los archiduques, n i duda alguna sobre  
el con flic to , n i v a c ila c io n  en lo  re fe re n te  a la s  causas. Y  fo rzo so  ré s u lta  c re e r  
que cuando la  In fanta  e s c rib fa  a l re y  su herm ano, e ra  abso lutam ente si ne e ra  en 
ta ie s  ex tre m e s .
M as ta rd e , e l 3 de m ayo, en v fsp eras  del dia fijad o  p or E nrique  
IV  p ara  i r  a l cam po de b a ta lla  esc rib fa  a l duque de L e rm a :
"S s p e ro  que Nuest.ro Sehor nos ayude y  que m i herm ano, con las
(5 ) M e lk i de quien tom am os esta c a rta  d ice  o xac tam ente ;"La  p rincesse  e s t un ange, 
m ais  quel galant, q u e lle  la id e u r et que lle  r u i n e " ,  como com entario  a la  m is iv a .
fucrzas q or Uenn no r.çflà ante lag rtmehazns. M e fin gran rwlflnflo qup m l ^rlm o  
Irngn qtte v e rse  r^bHgado a s a llr  o lrn  vpz n campana. Cnanto os pUrdo d rc lr  dp In 
guespcda (s ic ) cs qfie nog or.iipamos tnncbo de su d iversion  y de su snlod y que nues 
tros RBfuerzos son m al recib ldos, pues el galan lo envpnenna lodo. Esta tan fesco 
y es tan bueno. . Hay que perdonarselo  todo. . . ""
Itasta su u ltim o Instante E nrique IV  pensé apoderarse fie el 
por Boborno, por ard id  o por la  ruerzn((?) Su p o s tre r pensam lento lo coùsagré a 
una enipresa de este gcnero. Y al com probarlo  as f el bucn duque de Àutnnle conclu 
ÿe con esta pladosa conclusién: "Confesem os que no tra taba de u tit lz à r  los medios 
mas nobles nl la  franco y generoSA audacla de tih T r is ta n  0  de un Lancelot para 
eonqulstar a la  m u je r que c rc fa  am ar. Podfa d lv c r tlrs e  en haber b ordar en sis  
vestlduras de guerra  el lem a de sU dama sIn que recordase por ésto a los caballerc 
de la Tabla Tledonda, sino como un gran cnpitan y un gran re y " .
Este fina l de d iscu fso  adolece de! grave pecado de la ncon- 
gruencla afin desde el puntdde v lstapuram ente l i te r a l .  T Ien è  las apnrlenclas le  dn; |
p lru e la  sin a rte , a menôs que no se h Una terg iversac lo n  o èl fru lo  hueto  de t*i p fè  •
i
ju lc lo  que se obstine en c e r r a r  los ojos. /Q ue v lene a hacér aquf lo de "g ran  tap k "  | 
tân"? À no s e r que baya que teh er por tal a un hom bre qùé prépara  Una campffla ni j 
H ta r con fines Inconfcsables, de la  que no era posible ca lcu le r cual hublera polido 
ser e l rpsultado y sin razon dé peso alguna para suponer que no h ah fa de term lnar  
desastrosam ente (7)
(O )véasrla  m inuta redartada por Sully fie la  u ltltnu cartà  de EnéIqUe IV  a los àrchi- 
dufjhrs fiel 11 rie mayo. M u r lé  el H .  t)Oc. ni?
(7) M e ik l escribe: "se  ha dlcho que àun sin la aventura dé là pélncèsa dé Lonfl», sUft 
proÿectos bubleran sIdo slem péc los m ism os. Las causas deteCm luenles actuatan  
slem pre y lé  empujaban é la luchm espadà én mano. Le maécahân para se r canpf>on 
de là  Éuropâ rebelafla  contra  el sUcOb de dbm lnio que EspàOa pers lgu lé  slem p c. F» 
acaso su proyecto p rim é ro , tanin tiem po aplazàdoy a la  p ar et ansla de Im p e rlills m  
qUe parece à veced e m b rlo g ar a esté rtm Mcloso, dIspUestô à Peanudâr el conflicto, 
que Ibà à fcumpllr cntonces un siglo y las querellas de Francisco  I cort C arlo s  V ".
Algun au to r ha a firm a d o  que lo  que p rim o  en E n riq ue  IV  fué 
e l "G rand  D e s se in " o la  Idea de l Im p e r io , m e jo r  dicho s u s titu ir  a Espafla en su 
hegem onia y  no la  idea d e l rap to  de la p rin c e s a  de Condé. O sea que e l a m o r a la  
p rin c e s a  fué lo  acces o rio . Y  sin  em bargo todo p arece  s e fla la r que la  que paso a |
p r im e r  piano fué la  m u je r , e l ob je tivo  de la  am bicion p oli tic  a perd io  su c a teg o ria  
p r im o rd ia l y  quedo, mucho m as llanam en te  en pre tex to . A m i modo de v e r  este es j
e l c r i te r io  que tien e  que p re v a le c e r  en el ju ic io  de esta non -nata  g u e rra . |
P o r  la  a n te r io r  a firm a c iô n  se com prend era  que rech azam os de |
11 eno la  a firm a c iô n  de La n ouvelle  cuando d ice: "J a m ais  i l  n 'ou b lia , dans le s  b ra s  |
d 'un e  fe m m e  ses d ev o irs  de s o u v e ra in . . . .  "  (Nunca o lv ido  sus deberes  de re y  
cuando estaba con una m u je r) .
V a ü s ife re , tan tas veces c itado , a l h ab la r de su cam pafla de 1641-92 |
te rm in a d a  tam bien  laàeentahlem ente d ice  textua lm ente: " R u r la  seconde fo is , i l  |
-F a rn e s io -  v e n a it de donner la  m ésu re  de ses hautes q ua lités  de s tra tè g e , dont seuls  
le s  p anégyristes  tro p  enthousiastes ont pu fa ire  honneur à H e n ri IV , v a illa n t  soldat, f 
c e rte s  e t d é te rm in é  cap ita in , m a is  qui à aucun m om ent-e t l'o n  doit en ê tre  m ieu x  '
convaincu m a in ten an t- n 'a p p a ra it  com m e un grand hom m e de g u en re"(8 ) i
Es t itu lo  igu a lm en te  a rb itr a r io  l la m a r  a E n riq ue  IV  "g ra n  re y "  }
en el m om ento de su v ida en que se d em uestra  su m ayo r lo c u ra . A no s e r que fuese |
1
p or haber llegad o  a c r e e r  que sus p lanes concebidos, fan tasticos y  q u im é ric o s  hu- j
sido una re a lid a d  o poder l le g a r  a s e rlo . P lanes que no lle g a ro n  a c o n ie n za rse   j
/Q u iso a lgu ien  d e c ir  que p ara  ganar a la  dam a de sus pensa- ^
I
m ientos se quiso  s e r v ir  de la  g u e rra  en vez de u t i l i z a r  a este fin  m étodos cshrallere |
(8 ( P o r segunda vez -F a rn e s io -  acababa de d ar m u es tra  de sus grandes condiciones | 
de es tra teg a , de los que tan  solo los p an eg ir is tas  entusiastas de E n riq ue  IV , v a le -  :
roso soldado es c ie rto  y  "decid ido  cap itan" , pero  que en m om ento alguno -y  nunca j
com o en este caso se adq u ie re  la  con v icc iô n - aparece  com o una gran  hom bre de 
g u e rra " .
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coK. mag nobtcs en sn se n tir, mas Inimanos segnn nnestro inoclo d r Ver? te n d r fn -  
mns qne votver a los versos bom erleos, el ren ies  fueron y no pUra alegorfa del 
pop la , |>ara Im nglnar lam  ana sltuaelon. /F o r  qné provocàr iinâ g uerra  por una 
m u jer ha de se r lo proplo de umn gran capitan y de un gran r e y . . . ?
El lo rbe lllno  de dudas en que nos sUmen es los conc eplos 
aumenta y produce ve rtigo  cuando un b is to riad o r conio el duque d 'A üm ale  que d ed l-  
ca cinco m il apretadas paginas a la  b ls to rta  de los Condé concluye dandonos el con- 
sejo de que "rom pam os la novela de ca b a lle rfa  que se ha querido a trlb u le  à este  
personaje tan poco hovelesco". El duque de Àuniale desea, sin  dudà alguna, que ôlvl 
demos bruscnm ente, no sabemos con que objeto, lo qùé durante clentoS dé paginas 
Ira  to de hacernos v e r. Y  que dispersem os ml vienio  todo mquello que no sen para  
la m ayor g lo ria  de E nrique IV.
Que Enriqué IV  é l Oearnés no é ra  un rom éntico  /quién 1« 
dudà ? W  inm ediata respuesta qUe nos v lene  à la  mentë es; V ic to r llugo y su H enri
I -
ade. " Ilo m p e r la novela" /pot quérnzon'? No sé lé M é d e  élim inât- por sér^en buéné 
p arte  b is to rla , nl culpa de nadie ès eS qtté él personaje M stô rk o  en cuestlon séà 
hovelesco a l m lsm o tiem po. liep lto  que ho se la  pUéde é îln ih  a r ë tnénos dé probar f 
p reviam énte  que la  documentaclort de l proplo  duqiié de Aum ale, de Hassom plel re , 
de Sxtiiy y de tan los o lros  testim onlos de Is  época son opocirtloa y la isàs  lad In -  
lorm àclones que constituyen SU com plem ento ÿ raSrlcàclon.
F ero  là vét-dad eS que de Codas e llas  résu lta  que bh béy 
dé Et-anclà ya séxagénàrlo ÿ én él slglo én que v îv lo  ebà ÿà ùh aHcléno, piiso éH pie |
i
de guerra todas las fuerzas dé qué dlspohifa y gmStd à thanoé ilènés SU tésord, hb |
par à Combatir a un fléro enemigo qlte àrrtcnazabà là pàz o el blcnestar dé sii pUebb ;
là grandézà de su monarqufà, la Inlàgridad de Sus territorlojs, la dignidad de sd
co ro n a  o la  h e re n c ia  de su D e l f in . . . . sino p or el am o r de la  esposa del p rin c ip e  
de C ond 'e que contaba apenas ve in te  a b rile s . . . .
E n riq u e  IV  h izo  que e l duque de S u lly  vac iase  el A rse n a l de I 
b a la s  y de cadones como sus areas  que tanto cuidado habia tenido en re l le n a r  el 
a v a rie n to  hugonote que e ra  su hom bre  de confianza. E n riq ue  IV  m o v ilizo  a sus ma 
r is c a le s  y a sus hom bres de a rm a s  y  con ellos  a sus poetas p ara  que com pusieran  
m a d rig a le s  y endecgas y  h los  m usicos encargo que com pusieran  canciones. E l re; 
hizo  que se bordase en su jubon y en su a rn 'e s  de b a ta lla , en le tra s  de o ro , la  c i-  
f r a  de aqu e lla  m u je r . Y  cuando ya se d isponia a m o n ta r en su caballo  b lanco en la  
hora  ro sada  que anuncia la  re a liz a c io n  de la rg a s  ilu s io nes , todo llego  a su fin . 
E n riq u e  IV  ya se habia despedido de la  C o rte , habia dejado la  regenc ia  a M a r ia  
de M ed ic is  la  R eina . Habfa ceflido la  b r illa n te  espada y tocado el ye lm o  de nuevo 
penacho d e k la n c a s  p lum as. E ra  p robab lem ente  en su re c u e rd o  los tiem pos g lo -  
rio s o s  de su juventud s im bolizados  com o guio»\y punto de m ira  de aquella  s fogosas 
m esnadas. . . P e ro  todo té rm in o  en un instante . La mano del c rim e n  tra n s fo rm é  
en tra g e d ia  lo  que debio s e r him no de v ic to r ia  o p la c e r sen c illam en te  hum ano.
E l h o r ro r  de la  m u e rte  in m o v ilizo  en sus lab io s  la  so n risa  b urlo na , ya desdentada 
la  que a rra n c a b a  e l e n trem és  que p reced io  a la  trag ed ia . P e ro  la  novela de caba- 
l le r ia  de E n riq u e  IV , la  que h izo  r e i r  a tantas gentes, ni se puede b o r r a r  ni ha 
quedado ol\4 d ad a d e l todo. No tuvo p ara  n a r r a r la  una p lum a que h ic ie ra  de é l, co­
mo la  tuvo nuestro  s e fio r  Don Q uijo te , un héroe  inm ortaU . Tuvo, es c ie rto  mucha 
plum as que se encargaronde c a n ta rle s , d ib u ja r le s  y  d e s d ib u ja r le s , cam biando de 
ta l m an e ra  su faz  que aûn en d ia  las  gentes se preguntan /F u é  un gran re y  o fué  
un bribon? Y  todavia  se preguntan como lo  h arem os en e l cap ftù lo  f in a l /Q u ien  
m até a E n riq u e  IV  de F ra n c ia  y  N a v a rra  com o s ie m p re  quiso lla m a rs e ?  (9).
(9) V ide  los  u ltim o s  docum entes. Los hem os copiado am p liam ente  para  que no se 
nos tache de exagerac ién  en e l texto. La le c tu ra  de los m ism os es la  m e jo r p ru e-  
ba de lo  que aqu f se ha e s c rito .
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" LOÎÎ PmHclPES DE CONDE EN LOS ÈÀtSES BÂ.ÎOS
"  Lé seul cbut-Bge devant l'mmour est 1» fuite"
NÀPoéEONI
I C I  .. i  _
n. '  PAT SES PASPS
Concle r n  l o r  Pe i r . r  r  Ha jos
So: ic r n n h n n  r:n F I r  n< r s  , c on  r- r ino rin .io|_,r r  n n o r . , en n o n l i r c l  r i  -  
r n y  cin Ecocin; . ,  n l  n r c h  I cl iniur. A l b e r t o ,  h r r r n on o  c ln l  en, l o r o d o r  l î m i o l f o  
I I ,  y su r . ' . u j r r ,  l a  i n f n n t a  dof îa I s n i î p l  C l c r n  [  u g n n 1 n . E l  n r c h i d u g u e ,  
e d u c a d o  en i r i sd r i c i ,  h a b i a  a d o p t a d o  l a s  m a n c r a s  d e l  r e y  c e t c i l i c o ,  p r r o  
l o  f a l t n b n n  l a s  d o t e s  p o l f t i c a s  de su m a e s t r o  en e l  a r t e  de g o b r r -  
n n r .  C a r d e n a l  muy j o v e n ,  Fué a l g u n  t i e m ; ) o  r e g e n t e  de P o r t u g a l .  Dejcj  
l a  p u r p u r a  muy a s u p e s a r ,  p a r a  c o n t r a e r  m s t r i m o n i o  c o n  l a  h i . j a  p t £  
d i l e c t a  d e l  r n y ,  " L a  l u z  de s us  o j o s " ,  n l a  :,ue h a b i a  c o n F i n d o  l o s  
l ' a i s r  s - B a  J os  e s p a n o l e s , p a r a  c iue , F a l l i d a  l a  i J u r i ô n  dr: c n r o n a r l n  — 
r e i n a  de F r a n c i a ,  r e i n a s e ^ a l l i . . Lu eg o  p o r  r a z o n e s  p o l f t i c a s  - q u e  no 
s o n  de e s t e  l u g a r  y  q ue  m e r e c e r i a n  muy l a r g e  d i s c u s  i o n -  se d e c i d i ô  
q u e ,  a su m u r r t e ,  u o l v / i e r a n  a que  11 os E s t a d o s  a l a  C o r o n a  oc p a n o l a .
E l  c a r d e n a l  G e n t i w o g l i o  ha d e j a d o  e x c r l e n t e s  r o t r a t o s  de l o s  
g o b e r n a d o r e s  ( 1 ) .  " E l  a r c h i d u q u e ,  e s c r i b i a ,  es de p e q ue f l a  e s . t a t u r a ,  
d e l g a d o  de c u c r p o ,  de c o m p l e x i o n  e n t r e  s a n g u i n e a  y l i n F a t i c a ,  como,  
en g e n e r a l ,  l o s  p r i n c i p e s  de es t a  C a s a .  Es b l a n c o  de t e z ,  c o n  c a b e -  
l l o s  r u b i o s  y r a s g o s  muy n o b l e V  T i e n e  l a  b oc a  a u s t r i a c a  y su n r . t r u £  
t u r a  es mas b i e n  d e l i c a d a  que F u e r t e .  SiiF r e  de l a  g o t a . . .  Dos de h - c e 
t i e m p o  l o r .  n c c e s o r  de su mal  se ban b e r  ho mas f  r  c c u r n  t r s . (lo es p o ­
i l )  H i s t n r i a  de l o s  P a r s e s  B a j o s  . t iPEPE -  P n r i g i ,  16215. c h e z  M i c o l e  
P e d e l i c ( i u y s n ,
* "  ■ ■
riblr ponrlc t-’Ir ru mmiir rlon rn nnmer y h r h n t . Tlenr c m  (m itlid
clticurn 1.1 y ructro anor-. Pot lis cni ) Idiri, s del 1 1 mo rs (irincipe dn 
sinqiil.r vlrlud... Sns cnrtumlTcs brlllin por sli tntn linnns f. I rjrri, y 
i n rrl.r piml n, cnmn rn Ins tlnrnr r , nnrdc srrvtr dfe nr.pr jn tcntn i lie 
perr(inns pt.ivnrlis comn n Jos principes... llnhlo pocn, como tndns —  
los rip sM C a n  y , hnhl tunImrntr, con Imf, t, ItirJ. Conoco lis Inonnas - 
nlnmnni, nspnnnln, lit Inn, I til.I inn y F r m e r  s i . Se express en 1ns - 
dos p r i m o n s  y comprende exicl.pmrnto las domds. Es vrtsadn en letras 
que idrpjitld cuando e n  card e n a l , . . Suele dnt etid.tnncias dlmr lamente, 
durnote muclms horis, miHarta y tarde, prertandd siemprrt muchas a ten 
d o n  y hondarl. Es pr 1 n d p r  Imppnetroblo y aecrcto y oculta su pens£ 
mlr n 10 pnr iqual en el rostro y en tas p a labres, sfn que ses posible 
adlvlnar en su cira, slnmprr screna, lie cmoclones que agltan su al 
ma... Es opinldn general que prca de Irresoluto, de lénhltud y sit- 
ve mojot para la paz que para la guerre, que réquiore mayor decléléri 
nn el consejo. Mo hay narla tan uniforme, trP armnnîoso como la o r de 
nacion de los actos del arcliiduquê. Sus manera sosegedas y sii gtsi/ë 
darj la vlcnnn, en buene parte, da sU natural; pero tamhlért, y |*rIh— 
cipalmente, de haberse formado en EspaMé, a ejemplo de Eêilpe !l,ël 
que procura lm11 a r go todo... Pero en È iandés él pueblo pide e she 
principes qUe sein mds amahln» y nccesiblns y dé éccidn nids resùnl ta 
y efica? que el archiduque"...
El r etritn PC. comp 11 la con el do SU mu )er.
.1 . " É l  nsj iectci  de l a  l o f  n o t a  es muy p a r e c l d o . . .  Oe e t t o b u r o  —
mfr.  b i e n  r l t a . . .  T i m e  en s u  p e r  s o m  y n s p c c t n  a l g o  be l a  r»a Jr r  tuci ra j
be l i e z  a d r  o t r o  t i e m p e ,  q ue  f u é  mu e ha i n  I n  f  l o r  d r  n i  i i i u . n t u r ] .  T£ j
dos  s u s  r d n m n n e s  es t a n  l i e n o r ,  dc r r r . c i a  y d r  a 1 r s  ; r n i r  r un.i" i r a n  -  
imp res i o n  d r  b r n r v o l r . n c l a  y g r a n r i r z a .  T i en t :  en I n  n c t u r  1. i  d.rri r u n  r  on- |
t a  y s e l s  a ms . t loz a de b u e na  s a l u d  y r u s  t a  de h a e e r  e j e r c i c i o .  Es -  j
o r a n  a F i c i o n a d a  n l a  c a z a  y a l  c a m p o . . .  En c u a n t o  a l a s  d o t e s  d e l  [
I
ma, PS una de l a s  p r i n c e s a  s mas n o t a b l e s  i ,ua han e x i s t i d o  y r n  e l l a  
r e v i v e n  l a s  v i r t u d o s  més e f e c t i v a s  de su a b u e l a ,  l a  g r a n  I s a b e l  l a  j
C a t d l i c a ,  de l a  i ; u r  l l e v a  e l  n o mb r e  y es F i e l  a su s a n r j r e .  f.'o es p ^  '
s i b l e  e x p r e s a r  su  n F a b i l i d a d ,  s u  b o n d a d ,  su l i b e r a l i d ^ d  y m a y n i F i c e n
c i a ,  s u  amor  de l a  j u s t i c i a . . .  D i r e  que  s u s  damas no v i v e n  en una  — j
i
C o r t e ,  s i n o  en un m o n a s t e r i o ,  t a n  modes t a s  s on  y t a n  r e t â t a d a s .  Co |
es p o s i b l e  u e r  C o r t e  t a n  m a j e s t u o s e  n i  t a n  a l e g r e  c u a n d o  se p r e s e n -  |
t a  o c a s i ô n ,  en t o r n e o s ,  c y c e r i a s  o l a s  o t r a s  F i e s t a s  que se s u e 1 en j
d a r  1 r s  c a s a s  r e a l e s , c o m o  e s t a  rie F l a n d r e . . .  E s t a  d o t n d a  de un  e s p ^  |
r i t u  v e r d a d e r a m e n t e  h e r o i c o  (,ue se s o b r e p o n e  a t o d o s  l o s  r c u e s e s  de i
l a  F o r  t u n a . . . ;  una  de l a s  c o s a s mas d i g n e s  de a l a b r n z a  es nue  l a  i n  ;
I
F n n t a ,  c o n u e r t i d a  en p r i n c e s a  de e s t e  p a i s ,  c o n  u n  e s p f r i t u  més d e -  j
c i d i d o .  que  e l  a r c h i d u q u e ,  no s 6 l o  l e  ha t r a s p a s a d o  t o d o s  s u s  p o de r e s ,  
s i n o  q ue  se c o n t e n t a  c o n  e l  t i t u l o  u n i c o d r  su e s p o s a .  La i n f a n t a ,
en g e n e r a l ,  es mas smada q u e  e l  a r c h i d u q u e ;  no h a y  n a d i e  m is  a f a b l e
que e l l a s  y ha r e c i b i d o  de l a  n a t u r ;  I n r a  r iones  e x t r a o r d i n r r i o s  p a r a  |
g a n a r  c o r a z o n e s .  En l a  c o n û n  o p i n i o n  no c a b r i a  d r s r . r  m e j o r  p r i n c i — I
p a d o ;  su  v i r t u d  c o m p l é t a  l a  d e l  a r c h i d u q u r  y s u p l r  en e l  m a r i d o  l o
2i  n l -
i.up If; p M t J i m  Fil.tar cun las perfncctnncr ri« la wujnr"...
I r a b c l  C l a r a  Cuc, ' -nl t«,  t r n i a  nnn C r F ; ca n l r g r f n ,  h n n p p t a  y sane, 
I n g m l n s ;  , nqnf la y nun inal  I r i n r - r , r - l n  ma ) d i d  n i  a c r  I  t u d , F r a n c a  y — 
s i n  l i i r l .  Er r ; ,  gn anma, l a  m n j r r  q U r ,  d l s p o n l c n r . î o  dc mu y c x t r n s o s  -  
p o d n r c n ,  p c d / n  a l  rhnain d r  t r r ma, comn f j u i n n  s o l i c i t a  u n r  g r a n  mr. r -  
c n d , ! Or  I n  f u n r a  p n r m i t i d o  g o b n r n a r  " c o n  b l a n d u r a " ;  l o  qua n c n s o  -  
d n j c  . i n n r n f c l v o s  a l o s  r u n  a d o p t a r o n  s i n  w n c l l n c l d n  l a  F i g u r a  da un 
F o l i p n  I I t m n n b i i n d o  y s ab e n  q uo  f u d  l a  i o F a n t a ,  p r o b a b l e m r n t e , l a  
p e r s o n a  r p t r ,  on o l  « un do  r n t c r o , e r t u v o  on mao e s t f o c b o  c o n t n c t o  c m  
é l .
En in mndrugrda finl 30 do WowlembrR do i609 ei grUpo ile Ins —
I,no hnian llrt n al otro lado do la Frontnrn. Ilablon tcnldo r|Uo nbari 
dnnar là corroza do las damas a otlllas dnl Soma, puns, 0 causa do 
las Intenses lluvlas, loStcanlnos tslaben cnnvertidos on lodazalns. 
la princraa Condr bah(a prrmonocldn qnlnca boras à la grupn dot ca- 
ballb f)r RocbrFort. Estabn oxtonuada, tnn.jarlp do plos a caboza, nlo- 
rlda, sin Fuerzas para dar un paso. Pidld a sU marido reposer y po­
sé do? boras an una mala posada de Cat Ilion.
Cuando so di sponfan a continuer là marcha, uleron que so hnbian 
c r m r l o  i s  puer tas rin aquella plnza. la Chaussée, el ePvlado do —
Entl(.Uo IW, loo slgulo, y, en aUscncia del gobernador, cntro' o n Ire
maglstrrrios los oscrlton r.nn liewaha. fJo pnrrcfo atriliuir Importan- 
clri, al hoc bn dr i;un sc he llàha FUora del r d n b  dc Francia, on tp--
r r 1 tor in dc la Corona do Erpafla y qUc por tanto, Enr,i(;uc tV no ton la
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j u r i r r l i c c  i n n  n l l f .  L n r  r  d i  1 r s  , , mi  r  n t  ror .  r n n n u l  t a b n n  l o  t ;ur  r i n b i n n  -  
h n c c r ,  h - b i r m  p r o m e t  i d o  uun no j j e r n i t i r f n n  l a  s a l  I d a  on l o r  p r i n c i ­
p e s .  Onr . pués ,  p e n '  c r o n  ' , ,p s c r i e  p r n F r r i b  1 c n d o ; ) t r  r  une e c t i t u r !  n e -  
n o s  r o t u n d a  y que p o r i i n n  a u t o r i z a r ,  como p r d f a  Con do ,  quo n l  marc.uns
de f î o c l i e F o r t  F u e r  a a C r u s c l a r .  p a r a  s d i c i t n r ,  a s i l o  y p r o t e c c i o n . -----
L l c v a b a  l a  s i g u i e n  t e  c a r t a :  " T e n i e n d o  c l  p r o p o s  i  t o  de e n v i e r  a mi  ru 
J e r  c o n  mi  h e r m a n o , l a  p r i n c e s a  de P r e n n e ,  y de i r  yo a n n t r c u i s t a j r  
me c o n  l / \ / . AA.  p o r  r a z o n e s  que l e s  s u p 1 i  c o . . . s o  d i g n e n  n s c u c h a r  de 
m i s  l a b i o s ,  he d e s p a c h a d o  a es t e  g e n t  i I h o m b r o  e x p r e s o  p a r a  r o g a r . . . .  
a V I / . A A .  que  me d e n  s a l v a g u a r r i i a  en s u s  t e r r i t o r i e s  y l i c e n c i a  p a r a  
i r  a b o s a r l e s  l a s  m a no s .  S i  no me a c o r r l n i s  e s t a  g r a c i a  i r é n  en c l l o  
mi  h o n o r  y mi  v i d a ;  p e r o  l a s  s e g u r i d a d e s  que t e n g n  de que . . ,  no —  
han de n e g a r  r o F u g i o  a l o s  a f l i g i d o s ,  me han h e c h o  t o m r r  e s t e  c a m i -  
n o .  P o d e l s  c r e e r ,  Se Mo re s /  r;ue no h a r é i s  m n r ce d  a un i n g r ;  t o ,  ' un — 
h a l l a r é  m a n e r a ,  c o n  l a  g r a c i a  de D i o s ,  rie o r e s t a r o s  s e r v i c i o ,  s u p l i ^  
c a n d o o s . . .  que  me c o n s  i d e r é i s  s i e m p r e .  S o n o r e s ,  v u e s t r o  mas h u m i l d e  
y o b e d i e n t e  s e r v i d o r " .  La c a r t a  e s t a b a  F o c h a d a ,  en L a n d r e c i e s ,  e l  1 
de D i c i e m b r e  ( 2 )
L os  a r c h i d u q u e s  no es t c b c n  en D r u s e l a s ,  s i n o  en f t î a r i e m o n t ,  r e -  
s i d c n c i a  a l a  r u e  l a  i n f a n t a  h a b i a  p r o c u r a d o  d< r  e l  s a b o r  e s p a n o l  -  
ue p e r m i t  i a n  a n u e l i a s  l a t i t u d e s .  Q u i s o  c r e e r  en F l r n d c s  f l g o  as i  -  
como una e v o c a s l d n  d e l  A r c n j u o z  r r  m o t o ,  r e c u e r d o  a c a r i c i a n o  de s u -  
j u v e n t u d ,  nos t a  1 g i r  dg u n o s  d i a s  l e  j ' n o s  ,ue no p r r r i i o  I t a s t a  su —
( 2 )  E l  t e x t o  ce e s t e  e s c r i t o ,  en f r a n c é s , p u b l  i c a d o  p o r  r i  dur.ue de 
arm , l e ,  o p .  c i t .  l o  r e p r c d u c i m o s  en Oocumcnt o -  ^ 0
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m u e r t e .
le hebfa precedldo on Mlerlëhent, ol ehvlodo del réy de Ftehcle, 
que, pedfa se nsgese el asilo e Condé. (1)
Los gobernsdorès se velen en un éprleto. Cohocfon el comlgnzo 
del I d lll.' de Enrique iVi del que heblâton e sué Cortes todos los 
embajedores. Pëcdulus, su représentante en Parla, les tenla ai co- 
rriente de las murmùraclonea de la capital, dondë nada Intereaaba 
ni divertis tanto como lo8 nuevos amores de SU fllajéstad. No Ignora- 
ban, por tanto, la verdedere causé dé equelle fugé. (4)
(i) lievaba estas car tés de Enrique 1V:
A mon f rè re  1 Archlduô d A u tr ic h e ,
Won f r è t e , envoyant par d e iî  ie ~ é ie u r P reeÜ n , c a p ita in  de mes 
gardes, pour le  s u je t a u ' l j .  vous di r e . Je vous p r ie  de l u i  donner -— 
moyen d exécuter mes commandements, Éê 2S. témoigner en ce t e n d ro it 
que voue e ffè c tio n n e z  mon contentem ent, 3e p r ie  Oieü, mon f r i r e , qu'
11 vous a i t  en sa s a in te  p e rd e . E c r i t  i  P a r is  1609 io  d ê rn ie t  Jour 
de novembre. -  Henry '
Traduccloni
Envié ehl al seHor Ptssiln, cepitén de mis gusrdlasÿ para a i -  
esunto que os dlré y os ruego que ieS delà medio de llevar S ejecu- 
cién mis mandates, y mostrerme en este que tenais èn mucho complè— * 
cerme. Ruego s blos, mon frbre, que os tenga an su sente gu è r d i è . - 
Ôado én Paris 1609 el ultimo dia de novtambre,
A ma soeur e t  bonne n lé c è , i ' in fe n te  d Espagne, ArchiduchesaS. 
soeur e t  bonne n ib c e , -Vous en tendrez du s ie u r  P r e s i in , ca-  
p jt a t n  de mes p erd es , q u i e s t p o rte u r de la  p ré s e n te , i  essistenO e  
pus Je me promets qUe vous l u i  d é p a r t ie z  de 1 ' e x é c u tié h  de mes in —  
te n t io n s , comme Je vous en p r ie  é ta n t  chose g u i rédard e  mon conten­
tem ent, que J a tte n d s  dé v o tre  a f f e c t io n  e t  dont Je voue re v e n q e rà i 
en to u t ce que vous d é s ire re z  dé v o tre  f r T r e  e t  b ien  bort o n c le . Henry 
T rn du cc lén i
El seRor dé Praelln, cepitén de mie guefdlas,portador de le — : 
présenta, os dlré la eyude que me promets le concedaréié para ejecu 
ter mis Ifitenclonés como oé lo pido, élendo cosa que ofecte a ml -—  
contentamlento, lo que espero de vUestro efecto y o 16 que corrés—  
pondéré en todo io que déséels de vuestro hermano y muy büen tip,
(4 j En lOe liocmnenlo» se InclUycrt nlimerosoé escrüoS en el hitétno sentldo qwè eé- 
tes carias. Vide.
Enrique IV no podfe, decorosamente, confesar de piano qua era 
eu p e r s e cucidn amorosa, lo qua movfa au aobrlno a poner la Trontera 
entre ellos* Su fébula tomé este aspecto: "El Principe de Condé se 
ha portado como un h i jo ingrato. Se habia propuesto viajar contra - 
la voluntad del r e y . Este, para contenerle, decidio casarle. P e ro,- 
apenas desposado, volvio a apoderarse de él el deseo de salir del - 
reine y permanecer alejado del rey" (5). Inofensivo, bien que Ino— - 
portuno, prurito de ver mundo, sin més... En sus demandas no le po- 
dla Inculper entonces més que de haber salido de Francia sin su va 
nia, delito de mener cuantla, simple InFraccion de étiqueta, censu­
rable, sin duda, a los ojos de los archiduques, pero sin valor bas- 
tante para negarle la entrada en Flandes. El principe, por su parte,
podla explicar su marcha sin necesidad de entrer del fonde de la —  
cuestién y sélo expresaba deseo de llevar a su mujer a casa de su -
hermana Leonor, esposa del principe de Orange. Era una ficcién, pe£  
fectamente conocida; pero una mas de las muchas que admite la poli­
tics, El pretexto era plausible en su aspecto, veroslmll por su —  
esencia y, en el caso de los archiduques, aceptable, por si acaso - 
resultaba necesario explicar su actitud. El motivo oculto, del que 
no se hablaba, era moral, aspecto de la cuestlon que no podla pare- 
cerles baladl. Ademas, les era forzoso considérer la personalidad - 
del demandante, su enemiga constante por todo lo espaflol y lo dolo- 
rosas que resultaron para aquellas provincias las intervenciones —
(5) D o c . Nffll Fragmento de la carta de Enrique IV a Varicelles, g»t 
embaJador en Madrid.
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més o mgnos s o le p a d s é , s iem p re  c o s t o s e e , cunndo no s e n g r ie n te s , d e l  -  
sob eren o  f r a n c é s ,
ta cuostlén planteedn por equallà buide, podfe tenar olcance - 
politico y en tel caso, raquerfa que fuars somatida m consulta del 
ray de Espoflà, lo que nocesltarla àlgun tiempo*
ti principal defecto del àrchiduqua, era le Indeclsldn, y para 
vencarla, pldlé patocer ol hombre de au confianza, él dUque de Aré- 
chot, que bplno que no se podfe nager ei esllo a Condé "que no hm - 
hecho nada que se épongé é lo que debe e su rey y relho", aunqua no
éa daberfa dejar que fuera à tesldir en la Cor té; éconsejaba que se
procuràse qüa no permaneciata cetCà dé là frontere fréncesa, dondé 
cabfa qUe lé éiguleran, decfé* "los nobles que qulslesen encontrar- 
sa con él, como olgo que algunos ée eprestan a h a c e r . lo que no pO-
drfa ménos de ser origan de dlfIcUltades, que^ én él momento éctUai*
conviens evltar cuanto se puedé ( .
Sé rasolvlé, provisionalmente, dar i Condé facllidadéa, buana 
ecoglde y escolta -"para que no là vengan inoonveniantes por los câ 
mines de porte de quien sabe V.A. en los pmfses de su obadlencla, - 
partlculermente al sallr de le pléza fronterlza donde esté"-) que - 
podrfa llevar e eu mujer e Brada y él 1nstalereé en dondé qulslerà, 
eélvo en las Inmedlaclones del vectno relno (1)
(d() Il taxto compléta, traducldo, én los OOCUWENTdS N# 2?? V VO d e  bl- 
ciembré 1609. N#
(7) iden.
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Las consultas durapAli très dias. El principe se I m p e c i e n t a b a . 
M o n s i e u r  de Praslln, envlado de Enrique IV, habia estado en Land r e ­
cies y, luego de hacer a Condé une impresionante descripcién del fu |'
ror que su huida habia causado en el Louvre, le comunico la orden - |
te r m i n a n t e  de regresar i n m e d i a t a m e n t e . Cumplida su misién, corrio a |
R a r i e m o n t  a entrevistarse con los archiduques (3 ) . "En termines arcjo |
ga n t e s "  exlgié que rechazasen la petlcion de asilo y le entregasen j
a Condé con su séquito. (9) AcompaRado del emhajador ordinarlo del |
rey, Mr. de Berny, hablé, sin miramiento alguno, de las graves con- |
secuencias que podrla acarrear la estancia en Bruselas del fugitive. |
P a recla tan desaforado y sin tino como el que le envio. ^
Alberto de Austria flngié no captar la amenazay de personaje - !
tan iracundo. Contesté que habia recibido una carta del principe e£ 
crita en Landrecies, e a t o ; e s , dentro de sus territories; "me Infor- i
ma, aRadié, de su llegada, con su mujer y un reducido séquito, para
I
acompaRar a la princesa a Breda, a casa de su hermana... pedla se—  j
gurldades para realizar au viajes y no se las pude negar... En vis ta !
de lo que d e c l a , no permitirés que permanezca an mis ti e r r a s ; pero 
ya es tarde para impedir su entrada"... {
Condé ya se disponia a salir de Flandes cuando recibio la res- {
pueeta a su carta. Carlota podrla residir en Bruselas; él tendrla -
(î) Doc. carta de Enrique IV a -NO ?2 1
(S(Consejo de Estado de 13 de Febrero de lb 0 9  -uU C .N aq qy  carte del 
duque de Croy y de Arschot al Archiduque -2-de Diciembre 1609-Doc
Nc
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qUe merchérne dèl p«fs en el iérmlno de tree dies "para no dar oca- 
sl6n de quejes ml rey de Frencie". Se creyo de este modo contenter 
ei francés slh îhfrlnglr ou dignidad, nl falter a le norme del dere 
cho de gentes ei asilo.
En le madrugeda del 3 de oiclembro los émlgrsdos, escoltedos - 
por üh peloton de ercaboceros que les dlé el gobernador, salleron - 
de Lendroclee, Le eluded, como prevlé Croy, se hebla 1lenedo de of 
claies y soldsdos f renceseS y cable tamer que Intentasen un golpé — 
de mano. Luego de rocotrer unmè léguas tlarra edentro, Conde blzo - 
que la princess, tomese la dlreccldn de M o n e ) él continué m Nemur y, 
très cinco Jornadas de cemlno, llego a Colonie.
El érchiduque Leopoldo comunlcabe en lA de Diciembre e Madrid 
que habia recibido un buesped que no eapetabs) la cause, decla, —  
are que "ei rey de rranclà hàble pueéto los ojos en sU mujer, pare 
aprovecharso de elle, emenazéndole de prlslén) que habia llegado —  
elil coh gràm peeadumhre de au aime y dicho le necesidad en que es­
ta be y que tehlm resnluclén de no velvet à Francia en vida de esté 
rey y de vlvir ÿ morîr en Servicio de V.M* 6 dé le Case de Austria) 
y asl io pidié, encomehdéndo su proteccion a V.M* para que le recl- 
blese debejo de su empero y que, no dlagUsténdoae V.M; de ello^ eS- 
tàba dispUeato ë presenterse en proplë persona éhtè V.M .) que se Va 
que esté muy ofendido dé SU tey y que Jamas olvîdaré ten grande ihj- 
q u i d â d ...(1p)
(1?)Documénto que sirvlé de base a las dellbéraclonoa del Conséjo - 
de Estado, de Madrid, de 13 de Febrero. Ver DOC. M# 94
Z O  c
P raslln habia perdido las huellas de los Condé. Iras su descone
dida gestion cerca de los a r c h i d u q u e s , salio en su busca. Ténia en- 
cargo de que, si con palabras no consegula su objeto, procediese a 
raptar a la princesa. El embaJador habia recibido orden de prestar- 
le en esto la méxima a y u d a . Pero aquel no se habia resuelto a actuar 
con rapidez, intimidado acaso por la magnitud de la empresa, que ha 
bla de ser por fuerza ruidosa; penso que podrla contar con colabora 
clones que atenuasan an lo posible la violencia y lo que ésta ten—  
drla de ofensivo para la autoridad del soberano territorial. Creyé 
que podrla obtenez auxillo de los Orange. Con esta esperanza fué a 
Breda. Como no hallase a Nassau, habld con su mujer, que se mostrd 
mucho mejor dispuesta a defender el honor de su hermano que a servir 
los vergonzosos intentes del rey de Francia. De Breda, Praslln, mo- 
hino, se encamlnd a Buren^ territorio neutral, donde sospechd que —  
ae habrla refugiado Condé; de alll marché a La Haye y obtuvo de su 
gobernador una orden de arresto del principe. Vuelto a Bruselas,sin 
otro recurso que procéder a violer el fuero de los archiduques y - 
apoderarse de la princesa, comprobd que era demasiado t a r d e .
En estas idas y venidas habia consumido un tiempo precioso. - 
Cuando Carlota de Montmorency llego a la capital de Brabante se aljo 
Jd en el palacio de Nassau, resldencia oficial de los Orange. Leonor 
de Borbdn no querla vivir,ni tener cargo,en la Corte flamenca por—  
que los archiduques le hablan negado las preeminencias que ellas —  
consideraba debidas a su sangre. Los gober n a d o r e s , pensaban que no
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tenfe dnrmchn n més rangn/qui los nobles vasellos del rey de E s p o H n . 
Pero en eqnelle ocesldn, sublevnde por la actitud dal Vert Galant - 
Bctud aln prejulclos y nciidld, con su marido, an ayuda da una gumrdla 
y cuando Praslln quiso Intenter al rapto, ora ya Imprac t i c a b l e .
luago do sus corrorlas, c o nclliébulos, dosplantes, amenazas y - 
p r a s i o n e m , Bl. de Praslln, regresd a Paris sin la presa. (•!) Cuan do  - 
la wid Enrique IV con las manos vacfas, mas prddlgo dn balbuclantas 
excuses qua da buonas n u e v m s , lo ecbd con cajas d a s t a mpladas. No ee 
I tabs dlspuesto a contenterse con sumar Crscasos nl a ronunclar "al -
bello objato do sus locas onslas", y rosolvld dor al negoclo, on el 
qua os tabs tan Interesado su amor y su orgullo, un c a r éoter politico 
q u a , crala pondrlo fin a las rasls ton cl as, absolutamente Intol er a—  
b i a s , qua oncontrebo en su camlno. No era une "senda da rosas", no- 
mo a nunc Id Blalherbe, sino ! que so convertie, por lo maided do las —  
g e n t e s , an camlno de onargures.
(H ) El embaje dor , durante Is estancle da Praslln on Orusalas, nscri 
bloî "El Sr. de Pr aslln as un buan saHor poco prdctlco an négoc ia —  
clones. Verdad as qua le mslsten trea consojoroa con diverse oplnldn 
quo qularen hacerla crear qua bay qua bablor r e d o  para InTundlt —  
mlado. Plordo la cobeza el ver como so H a v e  este esunto, del qua - 
todos me dicen qua no as toy an el secreto; on Una palabra, bubleran 
sido mds eptos para menejer cucblllos. W1 m u J e r , dasda las dlaz da 
lo moRono, esté con lo belle princesa, quo so oloja en case del —  
Principe da Orange. IBucbo me equlvocerla si el Sr. do Praslln logra 
BO on Holands algo mds que aqui, pues tango motlvos para creer quo 
lo lentltud do squelles gentes dejard tlampo al principe pars proce 
dor n SU ret lreda"...
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El aspecto polit ico  de la fuga
Sal le ro n largos despacho, dirigidos a las cortes de Madrid y - !
R o n a . ( 13) Para exp licar su actitud al pueblo -pues la opinion publics j'
existid siem pr e y exigié en todo tiempo miramientos- lanzd una cir- i
cular a los gobe rna do res  de sus provincias, en la que se decla obli i
gado a reprimir los efectos de la rebeldla de Condé, a quien acusa- h
ba, entre otros c r l m e n e s , -vagos e inconsistantes, hasta en su pre- I
sentacién- de haber provocado tumultos en Saintonge. No vacilé en -
afirmar, con el desenfado que le ara propio, que el principe habia
concertado su fuga "con la eterna enemiga del relno", es decir,"con
Espefla". Quiso acreditar  la especie, susceptible de producir impre-
sidn en un pueblo siempre opuesto a lo forastero, de que su sobrino
abrlgaba el propé si to de combatir a su propio pais con ayuda y el -
î
servicio del extran.lero»
La imput ec ién  carecla de fundamento. Condé, en el campo polit y 
C O ,  no represe nt aba  nada. La actitud vacilante de los archi du que s, - 
bastaba para probar que no habia existido entre ellos acuerdo ni —  
c o n v e nlencia. La decisio n de darle asilo, adoptada tras prolongadas 
consultas, condicionada, inhébilmente otorgada si se buscaba un —  
efecto politico, estaba fundada en conslderaciones definidas, y no 
amahadas, en la carta del duque de Arschot, comprensiva y leal.1)3) 
Pero Enrique IV gustaba de recorrer otros c a m i n o s .
Por su extensidn, damos el texto del escrito de VauceUes, etnba- 
Jador de Enrique IV, en DOC. NO 
(Î3) DOC. N9J i
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5u 9 vacles acusacl on es, y nus notas dlplométlcas a las canclllo 
riaa, tan poco sarlos, bubleran adqulrldo au valor real ml, a au la­
do, hubiese dado a conocer lo que aacrlbla por aqunllos dias al con 
fldente de sus trlstezas.
..."escrlbo, decfa, a ml angel bello; si podels, haced que le —  
lleguen mis certas... Devolvedme las que be escrito y no han podldo 
serle entrega de s.., Envladme cuantes notlclas p e d a l s , sobre todo, - 
J del estado de selud de nuastra pr l s l o n e r a ..." (H) "Por lo que e mf
se rnflere, me encuentre ton abatldo con mis angustlas, que me be —
I quedado en la plel y el bueso. Todo me dlsgusto; evlto le compaRfa
I y, cuando para atenerme al derecbo de gantes (sic), me de Jo conven-
i
I car y aslmto a alguna reunion, en lugar de alegrarme, me ecabo de -
mater".
Walberbe puso en verso sus lamentos; las poesfas que compuso -
sobre este teme no lograron becer desaparecer, entem el contrario,
lo burlesco que lleveba en sf el drama fntlmo de Su Blajestad. Se d^
I r1a que el céustlcO Ingenlo del hombre prevaleclé sobre su musa, si
! Interpreter las amerguras del rey. Y eün nos aselta le sospmcba,que
no es del todo Improbable, -conocldos sus aarcasmos- de que no deblé
j permanecer Insensible, como mucbos otros que no posaian su espirltu
I burldn, al ridicule d r a m e . Como quiera que fuero, mus versos, -borrl.
j pliantes, mucho mucho més que los madrigales , que debleron de ser,
(*^ ) Carta de Enrique IV e Préaux - D O C . Nv /pj 
(V**) Carte a Préaux - OOC. N» //y
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e n la Intendidn del triste amador, expresidn del fuego que le con- 
s u m i a  y del dolor de la ausencia, -suenan a sétira. Hacla decir el 
enamora do,  per ffrasis de la carta copiadat 
Aussi su is- Je un squelette 
Et la violette 
Ou un froid hors de saison 
Ou le soc a touché 
De ma peau sechée 
Fut la c o m p a r a i s o n ... (16)
Y esto:
Ainsi le grand A l c a n d r e , aux campagnes de Seine 
F a l s a l t , loin de t é moins, le récit de sa p e i n e .
Et se fondait en p l e u r s :
Le fleuve en fut é m u : ses Nynphes se c a c h è r e n t .
Et 1 "“herbe dû r i v a g e , ou ses larmes touchèrent 
Perdit toutes ses f l e u r s . .. ^^ )^
Estos lamentables renglones eran el lado secreto de la dlplo- 
macla.
La "belle Helène", como se llamé en Bruselas a Carlota, fué -
presentada a la Infante par su cuMada, en la gran sala de Carlos V,
la que el Emper ado r mandé hacer para las grandes solemnidades, la —
(16) nie he quedado, pues, como un esqueleto -y la violets- herida por 
un frio prem at uro- o por la reja del arado- puede servir de compara- 
cién...
(il) Asl, el gran Alcandre, en los campes del Sena -lejos de testigos 
hablaba de su pe na- y fundla en llanto; -el rio se emocioné; sus nin 
f as se oc ul tar on y las hierbas de su ribera sobre las que cayeron - 
sus légrimas -perdl er on todas sus flores...
■ -
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mlsma en que abdlcé sue coronas y sirvlé, en su tiempo, a les to u—  
nlones de les caballeros del lolsén. DoHe Isabel did unos pesos, co 
mo para salir nl enouentro de sue visitantes y las condujo baJo do- 
sel, donde les oFrecld cojlnes. La InFante célébré la belleza de la 
seductora extranfera y dlJo que la estlmnba oun més por baber segul^ 
do a su marido; pues le mayor bermosura de una mujer, aflodlé, era - 
la obedlencla conyugal y dar més preclo al bonor que a todas las —  
otras cosas (1^. El arcblduquo le davolvlé la visita. Walberbe, que 
gustaba de cblsmes y comadreoo, contaba que, en le entrevlsta, el - 
gobernador permanecié con los ojos baJoe, como un c o l e g l e l . le m u —  
Jer de Condé, segun otros, reclbié a Don Alberto de Austria al pie 
de la escalera de bonor del palacio de Nassau y el antlguo cardenal
la sigillé, con el sombrero en la mano, basta la sala de recepclén.Y
SB eflade -pare que el rel&to adquiere una pequeUa nota de galante—  
rie,- que, al atrevesar un aposento que babla sido convertldo en ga 
1eria de retratos, donde babla mucbos de damas de la Famllla de (Iran 
ge, el arcblduquo exclamé, con un susplrot "En otro tiempo se pudo 
tenor a estas damas por mujeres bermoses... ^Qulén osaria boy hablar 
de otra hormosura que le vuostra?". En boca de aquel hombra maduro, 
reservado, enFermo, tan pladoso, tan piîdlco, ,el onrovesado plropo - 
bace sonrelr.
la importancla que dlé a la buida Enrique IV, el tono con que
bablé del Incidente, la Irrltaclén que mostro, las mradldas adoptadas
(10) Condesa W.de Vlllemont- L'INEANTE ISABELLE- Tamlnos- Péris, 1912
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si n escuhar el consejo, tan discreto, de Sully, tuvieron per efecto 
lo que este anunci<5. El gran numéro de agentes y mensajeros que des^ 
p a c h d  a todas partes, po rtadores de advertencies, conmlnaciones y - 
e u n  amenazas, con las notas y despa ch os que cursd al extranjero, de 
sorbitaron aquel tema y trans fo rma ro n un entrâmes en problems de Ea^  
tado, aunque su sent ldo  qued6 tan ocuito que les mâs avisados se tu 
vie ro n que re sigdar a no com pr end er  nada, a menos que todo aquello 
no Puera otra cosa sino la m^s insigne locura del aiglo. Muchoa, a 
Puerz a de In comprensidn de lo que era inexplicable, se creyer on  con 
d e recho a pensar que bien pu diera ser que se hubiera incurrido en — 
error al valorar la pers on ali da d de Condé y Puera equivocado el con 
cepto de su i n s i g n i P i c a n c i a .
Los propios conse ja ro s espaMo le s de los archiduques y, muy —  
princ lpalmente, el marqués de Spfnola, censura ro n entonces la pusi- 
la nl ml dad  con que se habfa llevado el asunto y cali Pic aro n de torpja 
za no haber dado, desde el primer instante, més generosa ayuda a —  
p e r s o n a Je de tenta monta, capaz de provoc ar  inquietudes tan vives - 
en el soberan o Prancés. Oe cla el marqués que habfe "que protéger al 
principe, en su honra, y que el rey de F rancis amparaba en su reino 
e todos los dell ncu en tas  de EspaMa  y de allf (los Palses B a j o s ); que 
por buenas obras no se ganaba nada con él y que, si se sabla usar — 
de aquella ocasidn, podla ser de mucho".(l9) El incidente, risi bl e, -
0 a lo més susceptible* de co nsideracién en el orden doméstico de la
(m) OOC. NQ 94
as - -
Cb s o Reol do Fronclo, unn do los mil quo roglatrobo dlnrlomento lo 
crdnlco oscondoloso do In Cor to -y no, clortomonto, ol prlmoro on — 
lo vide del toy- no so podlo croor quo fuoro ol mdvil do sus occlo- 
003. So ponsobo quo ora mticho més oportuno procodor o uno rovisidn 
do voloros y o oxominor do més cercn el quo cor responderfo otribulr 
ol principe. En tlompos turblos, cuondo ol rumbo gonerol do lo poll 
ticn rroncoSo, on nlomanlo y on otros portos, prosentobo tondenclos 
ton hostiles o Espofla, ere do oconsojor quo mo tuvieron a mono to—  
dos los elementos dlsponlblns. Rosultobo inadmislblo, quo so roge—  
teoso ol dorocho do osllo a un principe do songre reel porseguido - 
por ol soberano Froncés, slompre enemigo do lo Corona, constonte —  
protector do los dollncupntes oopanoleo, a qulonos reclbla complac^ 
do on sus Estodos y los hocla objoto do oopoclol favor. So daban co 
mo o(emplom do esta actitud, permanantomento inomlstooa, las maqui- 
nacionos dal bearnés para sublavar a los moriscos voloncianos y are 
gonosos, su ouxillo a los boiandosas, lo protaccldn quo daba a Anto 
nio Pérez, Ins oubsidloo a don Antonio, pretondlanto al trono da —  
Portugal... Sostnnlon, los quo ponsabon do esta modo, quo las olr—  
cunstancios podlmn quo so tomasa doctdidamonto ol partido dol ami—  
grodo, por so ciiostlon do honor y para no par scar quo so cedi a a las 
brovotas dm un FanFarron qua daba tan cloras pruebas do no ostar an 
su Jolclo, y, si heels Falta, pare sarvlrse, llegado ol caso, do un 
olomonto do lo lucho que vanlo, osponténaomonto, s ofrocor su cola- 
borocién y, acaso, la do un partido.
Enrique IV, que gozaba de una fecunda imâginaclon y no tenfa - 
reparos en dla^farar a la objetlvidad cuantas veces le convenla, lan 
z6 a volar le inesperada revelacién de que si se retenia en Bruselas 
a la princesa era porque el marqués de Spfnola habfa sucumbido al - 
poder de Fascinacion de la bella hija del condestable, gran s e d u c W  
ra de hombres maduros, como probaba su despreciado amer. Atribufa - 
al gran soldado la actitud raservada de los archiduques ante sus r£ 
clamaciones y su resistencia en darle satisfaccién (2(). Las respues^ 
tas que llegaban de Bruselas, comedidas y corteses, consiliadoras,- 
pero no aumisas, no le podfan bastar. Aspiraba, a cualquier precio, 
a qua se le devoiviese la princesa.
Las conver sac io nes  oficiales resultaban inadecuadas para el ob 
Jetivo que persegufa. Enriq ue IV no podfa hablar més que de inexis- 
tentes agravios infer ido s| por  Condé; y a los archiduques no les co£ 
taba esfuerzo probar que no estuvieron nunca en contacte con él. Co 
mo no se debatfa el fo ndo verdadero de la cuestién, que no era el — 
principe, sus actos o sus omisiones, sino el retorno a Fr ancia de - 
su aaada y no una imagin ar ia maniobra polftica, a todas luces ine—  
xistente, la di sc usi én  no podfa tener solucién.
Pe rs uadido de esto, el bearnés cambié de téctica. Hizo que Fu£ 
ra el condestable quien reclamasa a su hija. Montmorency, ya viejo, 
pobre de espfritu siempre, se hallaba bajo su dependencia, pues po­
dfa reprocharle a cualquier hora su conducts pasada y, a su edad, -
(29 OOC.- H o a . \ 0 i  P I - U  y
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fleaonba quo le Hejasen vlvlr en paz. Conslntlé en suncribir cartae 
en les qua sa decfa inquiété per la suer te de su hlJa, para racla—  
maria, lltlllzo taroblén a la duquese de Angulema, a le qua, como In- 
formaba Pecqulus, "era fécll tares hacer accéder e los desaos del - 
rey, pues, su avanzada ad ad comienza e alterar su JuJclo"(2l). Pedlan 
ambos que se anvlase la prlncasa a F rancis, de donde habfa salido,- 
ddcfan, forzada por una voluntad més fuerte que le suya. Y lo hecfm 
més o menos conscinntes de lo que habfa de Indocoroso en su inter—  
v e n d  on,
Los archiduques, por considereciones de fndole moral, no podfai 
atender demandas que sa presentaban como un asunto famillar, ajenas 
a su JurIsdlccion. Para elles sa tratoba de concéder o de negar esJL 
lo a un hombre que se decfa emenozado an su honor y en su vida,como 
declaraba Condé, favor qofe no podfan dejar da acordar sln desdoro.
Si se daba al asunto, arbitrerlamente, carécter politico, no cons Ida 
raban daHoso poner de su lado un peon que a Juzgar por las eparian- 
clas, podrfa servir.
Enrique IV facllito, sin queror, que en Oruselaa se rectiflea­
se el error que reprochaba Spfnola^ el dfa en que Villerol dlJo a —  
Pecqulus el descontento del roy por no haber sldo poslble a Prnslln, 
su onvlado, ponerse en contacte directe con el principe. Es taba po£ 
suadldo, le dlJo, de que sf hubiera podldo haber una converseclén - 
entre elles, Condé hobrfa ragresado a francia. Lo mismo déclaré, po 
(39 Oespacho de Pecqulus. OOC' '^^Febraro, NO
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CO despues, el prop lo En rique IV al di plomético flamenco. Estas ma- 
nifestacl on es se int erp re tar on  en Fl andes como el deseo de que se - 
autorizase a su sobr ino  a trasladar su residencia, de Colonia, donde 
estaba, a los Pafs es  8a j o s . (2 2)
Los archiduques, no se avinie ro n a suscribir una orden que re£ 
tlficase su decis ion  primera. Lo hicieron con su asentimiento, pri- 
vadamente, el marq ué s de Spfnola y el embajador de E s p a M a . El prin ­
cipe, que no estaba a gusto en Colonia, tan pronto  como recibio las 
cartas qua le an unc iaban qua podrfa residir en Bruselas, se puso an 
camin o y llegé a la capital da Brabante el 21 de Diciembre. Fué re^  
cibid o con los honores a que le da ban  derecho su rango y con tanta 
més pompa y o stentacién cuanto que Feli pe  III habfa presc ri te que - 
se hiciera de este modo y aun censurado la apocada réserva de su —  
cuMado en responder a la instancia del francés.
El dfa s i guiente a su llegada, la infante le concedié audien- 
cla. Percibid, de sde el primer instante, que el p e rsonaje )era un - 
dechado de me dlocridad. El erchiduque le acogié con cortesfa, pero 
friamente, lo que pr ovoco el res en timiento de aquel joven, mal ente^ 
rado de las ma neras de los Austria, graves y helados siempre. Acha- 
c6 la falta de efusién, cara ct erf st ica  del hombre y aun de la raza, 
a engreimiento, través de advenedizo que un miembro de la Casa de - 
Hasbutgo podfa per mi tir se  ignorer, pero que, pudo tener muchas o t r œ  
razones. Luego de estas audiencia, march é a Amberes, en donde estu-
(2.^ Conse jo, 13 Febrero - DOC. — No
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VO liasta ol clnco do Engro, on quo rogrosé pare oolotlr o una Fleoto 
quo habiq orgonlzodo ol marqués do Splnolo on honor do su miijor, on 
lo quo dosplego rlquozo y fausto poco comunos, como porn mojor ser­
vir a lo leyonda creada por su roy.
Amenazas de guerre
Bruselas procutabo bacerse grata a equelia des terrada, Joven y 
bella, quo unfa a sue octroctivos los quo lo otorgoba su breve y —  
ruldosa bistorla. Engreida por considérer sus trlungos de muJar,por 
los eloglos quo se haclan de su hormosura, se mostrabe deedeflosa y 
distante. Estaba domlnoda por gantes poco escrupulosas quo, como es 
crlbfa la infanta por oquollos dfas al duquo do Lermo, aJercfon,por 
Clients del ray do F rancle, oficlos nocesarios, an una rapubllce —
I
bien organizada, poro quo lo buena seflora no podfa menos da calif 1— 
car con un nombre quo no Fué nunca tftulo do bonor, aunquo su préc- 
tica fuora corrlonto, ofice.z y vie Ja como ol mundo. Eran personas 
do cone lane is laxo y claudlcanta, pare quienos ol supremo bien on - 
este mundo, olvldadas del otro, consistia on eyea&at al rey. Cuando 
mas humiliante, més precloso era ol aervlclo dd Su MeJos tad.
lino de los ocompanantes de Condé, Tolras, le traicionaba an se 
creto. Ilacfo manes tares da tercer(a la osposo del embajador ordlna- 
rlo de EnrlqUo IV, Madame de Borny, secundada on su taroa por los -
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damas del séqulto del principe. (2-9 Unidos, trabajaban en procurer 
el desprestigio de este a los ojos de su mujer y de los demés y —  
Servian de Intermedlarlos para mantener la comunicacidn entre el rey 
y su amada.
El mar id o colabor ab a en esta acc ié n por inconsciencia, y con —  
sua des pl ant es.  Apa re cfa  a toda hora irritado, receloso, siempre —  
dis p u e s  to a pronun ci ar  la pa labra o a adoptar el gesto idéneo para 
e n a j e n a r l e  la slmpatla. Sus dichos y sus h e c h o s , poco a f o r t u n a d o s ,- 
er an  def or mados por la mala voluntad de los conjurados contra él. - 
A d e m é s , como sab lan  que cua nto  més venenosas fueran sus inf or mac io - 
nes serf an  mas ap reciadas en Parfs y vélidas para ser utilizadas en 
su daMo, las l l evaban y trafan del pa iaclo de Nassau al Louvre. Por 
este proce di mie nt o, Condé no tardé en résulter, a los ojos de mu- - 
chos, y so bre todo para los aduladores del amador, un malvado, sédJL 
(23) Alber t Ney rac  dice;
"En au sencla del Principe de Orange, un  mayord omo  y Ker remans,su se- 
cretario, se pu sieron a las érdenes de C a r l o t a .Avisada de su llegada, 
la mu jer de nues tro embajador, M m e . de Betsy,se apresuro a i r a  verla 
y desde aquel dfa fué su compaPlera inse pa rable".Luego MB. de  Berny - 
esc ri bf a al rey:
" S e M o r ,estuvi mo s a y e r ,toda la tarde,con Mad am e la Prin ce sa  para ha­
cer le com paMfa y tomar el aire en mi carroza, pues no habfa salido 
todavia de su al oJ amiento y no de seaba que la vier an.Pero Kerremans 
y el Mayor do mo  del P r incipe de Oran ge, qu e se la comen con los ojos 
(la co uvent des y e u x ) nos sig uieron inm edi ata me nte;impiden que mi - 
mujer vaya tan a m e nudo,pero esto no la retendré puesto que sé que 
Madame (la P rincesa)la tiene por persona muy g r a t a , y porque no deJa^ 
mos de lievarie toda clase de pequeMos obsequios que vemos que le 
gustan",
E l  r e y ,  p o r  su p a r t e ,  e s c r i b f a  a l  e m b a j a d o r :
"Info rm aém e de todo lo que dicen de elle y como la e n c u e n t r a n " ."De­
seo que encer gu éis  a vuestra mujer que vas a menudo a la Prince sa  y 
que le as egure de que tenéis mi palabra de que la asisti ré  y le daté 
todo lo que le haga faltajpero, sobre todo,de manera que no lo sepa 
nadie, ni el Princ ipe  ni ning uno  de sus amigos". LETTRES MISSIVES.
CO, per verso, cnpnz de todas las villanfns y vlolencles.
Carlota, débil y torpe, se dejeba c o n v e n c e r . Enrique IV, cue- 
lesqulern que fueson sus pensamientos acerca del valor real da —  
aqtiellas inf o r m a c i o n e s , que sabfa emnnadas y las exageraba por su 
cuenta, las aprovechaba para asegurar quo su sobrino m a l tra taba a 
su mujer. Par lentes y amigos do Condé no vacilaban en doclararse en 
gaflados y adoptaban la oxlraHa Forma de cortesanla que conslstfa an 
ringlr que crefan las ncusaciones. Oe as te modo se formabo la opi—  
nlén de que el princi pe  ara c o r ro m p ido y brutal, a todas lucas In- 
digno de poseer un tesoro como Carlota, y todos acabaron por consl- 
I derar puéril o sedlciosa su ob stlnacidn en no querer coder a Su Wa-
! Jestad ol objeto de sus Intimas com p l a c e n c i e s ,
El condes tabla se près té e Insis tir en sus r eclemaciones. El - 
1 I
j duque de Montmorency-Boutteville, su parlante, se hlzo portador de
cartqs, unid sus 1nstencias a las del anciano y acepté el encargo - 
del Ver t Galant de llevar a su amada, en secreto, car tas pmrFumadqs, 
dlnaro, palabras de consuelo a au dolor de ausoncis, promesas de —  
pronta llberacldn de su triste c a u t i v e r l o . Sully, el proplo duque - 
do Sully, el de los prlnclplos severos y dlscretos dlscursos, se —  
près taba o Intervenir para que los torpes deseos del rey tuvleran - 
s a t i s F a c c I d n . Todo la Cotte rlvallzaba en alcahuatar de olgun modo.
La princesa de Orange no podfa evltar las intrlges, ni le ara 
poslble carrer sus puer tas ^ sin escéndalo, e lo eaposa dol emboja—  
dot de Eranclo, principal mansajera del enamorado, a espaldas de —
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de Condé, que se negaba a entrer en contacte con ella. Wontm ore ncy - 
Bouttevllle tam bién fué mal recibld o por él, aunque le contenfa el |
temor de romper con la familia de su mujer. Tuvo, incluso, que amo- !
nestar con sever i d a d  a su madré, la princesa viuda, que, para dis—
frutar de las pre bendas de la Corte, tuvo la debili dad  de aconsejar I
a su hljo que fuese menos in transigents... |
Carlota, por su lado, tomaba aires de vfctima, y pa decfa del - |
mal de melancolla. Gemfa, se lamentaba... Camb iab a cartas con su —  h,
viejo adorador y le daba los nombres més tiernos. Sus escritos, los 
redactaban gentes al se rvicio del rey. Su aspecto, era el que convie 
nia a una doncella corr oid a por la nostalgia de un mundo mejor, co­
mo un sueMo de ju ventud no alcanzado; Carlota se comportaba como —  
una ado les ce nte  que llevaba en la retina una imagen de lo que pudo
ser y no era en la corte .de un rey poderoso y lejano, mlentras per-
manecf a baJo el po der de un "monstruo", su marido, que la privaba -
de goces que le prometi o en su cuna el hada buena. Carlota echaba -
de menos la mnb ri aguez de sentir a su lado o a sus pies, el homen a-  
Je més preciado: la envi dia  de las otras mujeres.
Entretanto, Enrique IV se con sumfa en la espera, devora do dfa 
y noche por el amor y el despecho. Cuando Bouttev il le regresd de —  
Bruselas, fra ca sad a su misién, le recibio con desprecié... "en ca —
S O S  taies, escr ib fa Malherbe, es costum bre  at ribuir el mal éxito a 
quienas lleva ban  la n e g o c i a c i é n " . No admitfa el riesgo en los nego- 
cios en que su cora zô n se hallaba interesado. Resolvié entonces po-
4 1  m
ner en Joego mcdldas extrémns. Wonnlpur t i n  nerny, reclbld sncorgo rb 
declr ol prfncipo, q u o , nl so nogabo a vnlver a Francla, con su mu—
I for, BXlqlrfa do Ion arcbiddquos quo le oxpulnasen (2*9 y quo, en ca­so do oposlclon, les declarorfa la querra... (25)
Tan rotunda amenaza p a r a d é ,  a qulonos no habfan pordido del - 
todn ol SOSO como ol, una fanfarronada propia do su natural, exabru£
I to sin mot l vaclén plauslblo, pero los quo regfan en Oruselas so —
■ creyeron obligados a dar cuonta al cotéllco roy de Espofla, Condé —
I por su lado, escriblo, s o l i d  tando ayuda, al Papa y a las cor ten ex
' tranjeras. Oentlvogllo, nuncio da Su Santldad, medio para qui tar vj.
r u l o n c l a  a l  c n n f l l c t o .
! Los archiduques no dosoaban nuowoe problèmes. Tomfon que la —
j oFcnsa a ultranza do equal hombre, poco estimable en ol fondo, wer-
sétll, sin aplomo, llmgase e crearlos groves enoJ o s . No podfan te—
{ ner la segurldad do quo, conver tldos on pro tec tor as de Condé, d e d -
! dlera do pronto r o c o n d l i a r s o  con su rey y les de Jase desalrodos, -
! comprometidos y burlados. AconseJoron por tanto a Condé, que sollc^
I tone ol pardon de su r o y . Los propios reprasantanten da Felipe 111
I
1
no parecfan ontoremente d e d d l d o s  a asumlr la rosponsobl 1 Idad de —  
provocar una rupture y se interesaron por que se pusiern fin a aqudL 
asunto con una formule que deJase e salvo la dlgnldad de Su Majestad,
(2'9 Carte de Pecqulus ol Archlduque -4 Febrero - DOC. nP'14’
(25j Carte de Pecqulus ai Archlduque -1 Febrero - OOC. nPO^Y Conse Jo 
13 Febrero - OOC. Uvi Cfq,
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l a  de lo s  a rc h id u q u e s  y no v io ie n te s e  a Condé*
Condé d é c la r é  que no v o lv e r f a  a F r a n c ia  s i  no se l e  daba una -  
p la z e  de g a r a n t is ,  p a ra  su s e g u r id a d , en la s  in m e d ia c io n e s  de la  — 
F r o n t e r a . " S i no F u era  p o r mi m u je r , i r f a  in m e d ia ta m e n te  a ponerme 
a lo s  p ie s  de Su M a J e s ta d ; p e ro , caaado  con e l l a  , ma g u a rd a ré  de -  
v o lv e r .  E s to y  d e c id id o  a e m p le ar tod os  lo s  m edios y , s i  es p r e c is e ,  
i r é  a EspaM a. M ie n tr a s  ten g a  a mi m u je r , no p o d ré  p ro c é d e r de o t r o  
m odo".
Las n e g o c la c io n e s  se e te r n iz a b a n .  E l a s u n to  h a b fa  l le g a d o  a —  
ser e l  e s c é n d a lo  de E u ro p e . Las c o r te s  com entabsn , in q u ié ta s  o d iv e ^  
t i d e s , sus in c id e n c ia s  y se moFaban con poco r e c a to  d e l c r is t ia n fs J L  
mo, que q u is o  r e s o lv e r  e l  caso con o tr o s  p ro c e d im ie n to s . H a b lé  dé -  
s a l i r  de F r a n c ia  a l  F r e n te  de un g ra n  e j é r c i t o ,  i r r u m p ir  en lo s  Pa^  
s e s -B a J o s  y c o n q u is ta r  poi? l a  F u e rz a  e l  V e l lo c in o  de o r o .  Q u e r ia ,  o 
d e c fa  q u e re r ,  la n z a r s e  a une e s p e c ie  de nueva g u e rre  de T r o y a . I r f a ,  
a f ir m a b a ,  a B ru s e la s  y , con unos e x p lo s iv e s  b ie n  c o lo c a d o s , h a r fa  -  
s a l t a r  la s  p u e r ta s  de l a  c iu d a d  y g a n a r fa  a l a  amada con la  p u n ta  -  
de su la n z a . . .  (2^
Lé id e a  p a r e c ié  a b s u rd a , y n a d ie  c re y o  que p u d ie ra  h ab e r pensa  
do en s e r io  tamaMa in c o n g ru e n c ia ,  p e ro  l a  ce g u e ra  que h iz o  p o s lb le  
l a  e x p o s ic ié n  d e l  p r é p é s i to  r e s u l ta b a  in q u ié t a n t e .  E ra  o p in io n  co—  
m én,que p o r C ondé, no v a l f a  la  pena de a r r o s t r a r  un c o n F l ic to  y r e ­
s u lta b a n  d e s p ro p o rc io n a d o s , p o r num erosos y e x c e s iv o s , lo s  F a s t id io s
(2Ç Carta de Pecqulus al Archlduque -10 Febrero - OOC. NG
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que c a u s a b a . Su cnso no tn n fo  no p o d fa  to n o r  t ra a c e n d e n c la  on o l o£ 
den in t o r n a c ln n a l  p a ra  quo un Co tad o  so a r r io s g a s o ,  a ponor on p o ll,  
g ro  la  p a z , p e ro  cod er a un c o p r lc h o  d e l  re y  do F r a n c la ,  o ra  Ig u a l -  
m ente I n t o le r a b l e -
Fn ta p o fla  se c re y o  quo Condo p o d r fa  s e r v i r  do cabo za  a l  p a r t i ­
do b ug on ote  y que , con é l ,  s e r fa  p o s lb le  lo g r a r  quo E n r iq u e  IV  so -
I
I ocupase més de la  s l tu a c lô n  i n t e r i o r  do su E s ta d o , pues se bac fa  ca
' da se b a c fa  code d fa  més a c t iv a  su I n c l ln a c lé n  e in t e r v e n i r  en lo s
I n é g o c ia s  de E u ro p e , p a r t Ic u la r m a n te ,  en lo s  de A lem an la  y lo s  P ro —
■ v ln c la s  U n ld a ÿ , s ln  c o n te r  sus I n t r lg a s  en o t r a s  p a r te s .  (^ 3 *  Se sa
j b fa  que sus em b a jad o re s  r o c o r r fa n  la s  c o r te s  de lo s  p r in c ip e s  te f o £
! mados d o l Im per l o t  y t r a tn b a n  de t o jo r  una tu p ld o  rod  do comproml —
I SOS y a l la n z a s  con m ita s  a una a c c lo n  c o n tra  l a  Casa de A u s t r ia .  Ha
I b fa  soFlado, como sus p re d e c o s o re s  en o l  t r o n o ,  l l e g a r  a c o H lr  la  co
i ro n a  im p e r ia l  y p r o te n d fa  h a c e rs e  e l e g l r  Rey de Romanos, a n h e s a la
î de lo  p ro c lam ée  Io n  en F r a n c f o r t .  OueMo d o l Im p e r lo ,p a s a r fe  a sus ma
i nos l a  hegom onfa europeo  y p r iv e r  fa  a EspaMa de su u n lc o  m il ado p o -
 ^ s l b l o .
j (2 ’9 Conse jo  do E s ta d o , 13 F e b re ro  -  OOC. NG 7 9  -
i V i l le g o m b la ln ,  en sus MENORIAS, d e s c r ib e  l a  a c t i t u d  de E n r lq u e  IV  -
j en e s ta  fo rm a s "A l ro y  lo  e rs  muy g r a to  que se fu o ra  a s e r v i r  a lo s
I Es tad o s  ( l a s  P r o v ln c la s  l ln ld o s jy  m p laud f a y g r a t l f  ic e b a  mucho a lo s
que ib a n  a l l f . . .  Y cuando lo s  emtzaJadores o a g e n te s  d e l re y  de Espa  
Ma re c la m a b a n  y lo  re p ro c h a b an  que a q u e llo  o rs  v l o l a r  e l  t r a ta d o  —  
c o n c e rta d o  con su ro y ,s u  s e M n r. . .  ro s p o n d fa  que con e l l e  p urgaba  a l  
i r e ln o  do gran  numéro de so ld ad o s  que a l l f  e s ta b a n  y no co n o c fa n  o tro
o f l c l o  y p a rm it  fa  que fu o ra n  o donde le s  l le v a b a  su a f l e  Io n  y que 
s i  le s  Im p ld le r a  quo fu o so n  o b uscar f o r  tu n a  a donde dosoahen y t r a  
tas o n  de r e te n e r le s  p or fu e r z a  en F r o n d e ,  s o r fa  p r o s t l t u l r  ( s i c )  o l  
r e ln o ,  que e s ta b a  en p a z , a lo s  sàqueos y rohos de t a ie s  g a n t e s . . . "
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La id e a  de s u s c i t a r  a l  f r a n c é s  d i f i c u l t a d e s  en e l  i n t e r i o r , cono 
e le m e n to  de l a  p ro p ia  d e fe n s a , se p o d is  a c e p ta r ;  p e ro  lo s  c é lc u lo s  
de M a d r id ,  basados en l a  p e r s o n a l id a d  de Condé, e ra n  e r r o n e o s . E l  -  
p r in c ip e  no t e n f a  en F r a n c ia  l a  s i g n i f i c a c i é n  que se l e  a t r ib u y é  en 
d e te rm in a d o  m om ento. Aunque p e r te n e c fa  a una f a m i l i a  de r e l i g i o n  rie 
Form ada, a ra  c a t o l i c o .  En c u a n to  a E n r iq u e  IV ,  b ie n  q ue , aunque —  
h a b fa  a b ju ra d o  d e l c a lv in is m o ,  no e ra  c o n s id e ra d o  p or lo s  de e s ta  -  
te n d e n c ia  como e n e m ig o . E l  p ro p io  re y  h a b fa  d e c la ra d o  un d fa  a l  r e ­
p r é s e n ta n te  de lo s  a rc h id u q u e s , que lo s  h ugonotes  " le  h a b fa n  s id o  -  
s ie m p re  muy l e a le s  y lo  s e r fa n  con e l  D e lF fn " ,  (2 §  y sus p a la b ra s  -  
no c a r e c la n  de Fundam ento . Sus a n te c e d e n te s  y su a c tu a c io n ,  p a r t ic u  
la rm e n te  en p o l f t i c a  e x t e r i o r ,  l e  s i tu a b a n  en e l  campo de l a  R e fo r ­
ma, c u a lq u ie r a  que Fuese su F e , s i  t e n fa  a lg u n a . E s te  e r r o r  Funda—  
m e n ta l de l a  o r ie n t a c io n  is p a M o la ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  a v e rs io n  
que p u d ie r a  i n s p l r a r  a su c o n c e p to  d e l  honor l a  c o n d u c ts  d e l  sobe—  
ra n o  F ra n c é s , h a c fa n  que l a  C o r te  de F e l ip e  I I I  se h a l la s e  menos —  
d is p u e s ta  que B ru s e la s  a b u s c a r F orm u las  de c o n c i l i a c i d n . ( ? ^ .
Las r e la c io n e s  e n t r e  ambos p a fs e s , te n fa n  a p a r ie n c ia  de n orm a- 
l l d a d .  E l m arqués de G u a d a le te ,  cam ino de M a d r id , se d e tu v o  en l a  -  
c a p i t a l  de F r a n c ia  p a ra  p r e s e n te r  sus re s p e to s  a l  c r i s t i a n f s i m o .  E£ 
t e  a p ro v e c h é  la  o c a s id n  p a ra  d e c la r e r  que, s i  no se e x p u ls a b a  a Cori
( 2.9 C a rta  de P e c q u lu s  a l  A rc h ld u q u e , 4 de F e b re r o , OOC NO 9 (T  
( 2 9  C a r te  de F e l ip e  I I I  a Don IM ig o  de C é rd e n a s . -  OOC. NO*)i^
dé de lo s  P a fs e s -O o J o s  lo  le n d r fa  p or uno de lo s  m nyores a g r a v io s  -  
- y  p a re  s u h ta y a r  su p o n sa m le n lo  d l Jo a q ra  v io  en e s p a f lo l -  que s a le  
p o d r fa n  h a c e r (3^9* A l d a r c u e n ta  de e s ta  c o n v e rs a c ld n , e l  b e a rn é s  -  
a r ir m d  que e l  marquas h a b fa  c o n flrm a d o  la s  n o t lc la s  que é l  te n fa  so 
b re  e l  g én ero  de v id a  que e l  p r in c ip e  l le v a b a  en O ru s e la s , segûn é l,  
e s c a n d e lo s a  e In d ig n a  de su c o n d ic lé n .  D ec fa n  que se l e  v e fa  a t o —  
des h o r a s , s ln  r u b o r ,  en ta b e rn n s  y lu q a re s  de aûn més ba Je e s t o f e ,  
d ê l  b ro zo  do c r la d o a  y de toda  calaMm de bampones y h ab lo b o  s ln  to n  
n i  son de la s  g ra n d e s  cosos que pedsabm h ac e r cuando c iO e s e  la  c o ro  
na de F r a n c i a . . .  No es se g u ro  que e l  m arqués de H u a d a le te  se d e ja s e  
1 le v e r  p o r t a ie s  1n d is c r e c io n e s , n i  e ra  su p a p e l .  E n r lq u e  IV ,  como 
es s a b ld o , m e n tfa  c e n s ta n te m e n te . E l em bajador e s p a fto l no te n fa  t e ­
n fa  ra z o n  a lg u n a  p a ra  a c o s a r a un p r in c ip e  que su sob e ra n o  h a b fa  to  
made b a Jo su p r o te c c Io n  ^ p r e s e n t e r lo  como un com pendlo de d e p ra v a -  
c lo u e s .
P or a q u e llo s  d fa s  e l  ConseJo de E s ta d o  h a b fa  d e l Ib e rs d o  s o b re  
e l  p ro b le m a  (31). Don IR lg o  de C érdenas r e c ib lé  e n carg o  de com un lcar  
a l  re y  de F r a n c is  la  d é c is io n  de que EspaMa daba amparo a Condé. E l  
em b o jad or de S .M .C . d e b fa  h a b la r ,  d e c fa n  sus 1 n s t ru c c lo n e s , en t é r -  
mlnos m esurndos, p e ro  c a te g é r Ic o s  y d e c lr  que se tomaba t e l  d e c ls lo i ,  
"p o r s a b e r que e l  p r in c ip e  e ra  de su sa n g re  y por te n e r  o c a s io n  de 
s e r  m ed la d o r e n t r e  lo s  dos , por lo  que deseo su gun to  y q u ie tu d ;  y
( .^*') C a r te  de P e o q u lu s  a l  A rch ld u q u e  - l  de F e b re r o . OOC. N®
(31 ) Conse Jo de 1.1 de F e b r e r o . DOC. N9 9?
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que s i  no se h ic i e r a  a s f  me p a r e c ie r a  que F a l t a b a  a l a  a m is ta d  y her 
m andad que con é l  te n g o ; y p o r e s ta  causa  he h o lg a d o  que se vaya a >
a q u e l lo s  e s ta d o s " .  P e ro  a l  mismo tie m p o  se l e  d e c fa  a C a r d e n a s . . .  -  j
"Lo que c o n v ie n s  es que (C o n d é ) no se c o n c le r t e  con ese r e y ,  p o r la  
p oca s e g u r ld a d  que se  puede te n e r  en sus p ro m e s a s , y que no re c o n o c e  
n i  a g ra d e c e  n ln g u n a  buena o b r a s , a n te s ,  como s a b e ls ,  s ln  re s p e to  a 
l a  p az  y a m is ta d , h ace  lo  que l e  e s ta  b i e n " . . .  (3 2 )
A l mismo tie m p o  que a su e m b a jad o r en P a r f s , F e l ip e  I I I  e s c r i ­
b fa  a Condé p a ra  e x p r e s a r le  su s lm p a t fa  y a c r e d l t a r  c e rc a  de é l  a in 
m iem bro de su C o n s e jo  de G u e r ra , e l  conde de A n o v e r, en c a rg a d o  de -  
v e l a r  p o r sus I n t e r e s e s .  E l  P r in c ip e  F ra n c é s , p o r su p a r t e ,  se h a b 6  
de o b l i g e r  a no t r a t a r  de su re g re s o  a F r a n c ia  s ln u p r e v lo  a c u e rd o  -  
con e l  r e y  c a t é l l c o .
P o r a q u e l lo s  d fa s  se^ h iz o  c o r r e r  p o r P a r fs  que Condé h a b fa  co ji 
Fesado  a l  c a rd e n a l  B e n t lv o g l lo  sus p la n e s  c u lp a b le s  y aun que l e  —  
h a b fa  dado eib nom bre de unos c u a n to s  que e s ta b a n  d ls p u e s to s  a a b r a -  
z a r  su c a u s a . E s to s  ru m o res  p ro c e d fa n  de E n r lq u e  IV ;  como lo  que —  
d e c fa n  que se l e  h a b fa n  l le v a d o  s l e t e  p r ls lo n e r o s  h ug o n o tes  d e l  Po^  
to u ,  acusados de una c o n ju r a c lo n  d e s c u b le r ta  meses a n te s  y que c o n -  
F e s a ro n  te n e r  I n t e l I g e n c l a s  s é c r é ta s  con é l  (3 3 ) .Segûn e l  r e y ,  e l  —  
p r in c ip e ,  cuya l e g l t lm ld a d  h a b fa  s ld o  o b je to  de muchas m u rm urac lon es  
- e l  p ro p lo  E n r lq u e  IV  se uFano en o c a s lo n e s  de s e r  su v e rd a d e ro  p a -
(32| C a r ta  de F e l ip e  I I I  e Oon IM ig o  de C é rd e n a s .22 de E n ero  OOC. N9 
(3?' C a r ta  de P e c q u lu s  a l  A rc h ld u q u e  - 4  de F e b r e r o -  DOC. NG 9 iT
rire  ( r / | -  se p ro p o n ln  ponnr en d is c u s ié n  In  de eus h l jo s  con O larfs  -  
de M e d lc ls ,  por e s t im e r  nu 1 o su m e tr lm o n lo . Ye vlmos o n é lo g as  ecusja 
c lo n e s  c o n tre  o t r e s  p e rs o n n e , y c 1 rc u n s tn n c le s  que, c n n s ld e re b n  sus 
enem tg os . Tam blnn p r e te n d fe  e s te  wez, co n o cer le s  In te rn e lo n e s  de su 
s o b r in o  p o r e l  r e ln t o  de une c o n v e rs a c lo n  b n b id a  e n t r e  e l  re y  de In  
g le t e r r a  y e l  e m b a jad o r f r o n c é s ,  l e  G o d e r le , de la  que tuvo  n o t l c l a  
p o r la  r o ln c id n  de l a  e n t r e v ls t e  que d e jé  e s te  en sus p a p e l e s . . .  F.js 
ta  a f 1 rm a c io n , que c o ïn c id e  h a s ts  en lo s  d e t a l l e s ,  con le s  hachas -  
p o r é l  con m o tlv o  de la  c o n ju r e c ié n  de lo s  C n tra g u e s , m erece e l  mis  
mo c r é d l t o ,  o sea n in g u n o .
EmbaJade d e l  marqués de C o e u v re s .
La p r im e ra  v e r  que E n r lq u e  IV  h a b lo  de su in te n c lo n  de d e c la —
r a r  le  g u e rre  a EspaM a, sus m in is  t ro s  se e n c o g le ro n  de hombros (15).
Como o l  In s e n o a to  pensam lenho  e d q u l r lo s e  c o n s ls te n c le ,  c re y e ro n  que
no le s  s é r ia  d l f l c l l  c a lm e r sus Im p etu s  b e llc o s o s  y e v l t a r  que aquel
g ro te s c o  e p ls o d lo  tom ase c a r a c tè r e s  de t r a g é d ie  . E l  b e a rn é s , de
c fa  V i l l e r o l , e ra  ré p id o  en p a la b r a s , p e ro  le n to  en a c c lo n e s  ( Ü . Pe
r o ,  a to rm e n ta d o  p or la  Im p a c le n c la ,  s e n t i n  la  n e c e s Id a d  de h ncer a l
go . R e s o lv ié  e n v i a r a O ru s e la s , como su em bajador e x t r a o r d ln n r lo ,  a
H a n n ib a l d Es t r e e s , e x -o b ls p o  de Noyon, marqués de C o eu v re s , por dg
fu n c lé n  d e l mayor d e l 1 In e  J e , bermano de la  b e l l e  G a b r l e l l e •
(H )  Segûn L Es t o i l e ,  E n r lq u n ta  de E n tra q u e s  d l  Jo a l  re y  ! /."No es —  
o b r e r  como un m al hombre des ea r l a  m u je r de vues t r o  h lJ o ?  S ab e ls  pgr 
fe c ta m e n te  que me h a b e ls  d ic h o  que es h lJ o  v u o s tr o " .
C a r te  de P e c q u lu s  a l  A rc h ld u q u e , 10 de F e b re ro  -  OOC. NO 9 1 
O'"*) Id
(37) C a r te  de P e c q u lu s  a l  A rch lduque -4  de F e b re ro  -  OOC. NO
   ■ ■ -T-.- r-" '--y--:
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C o nd é, en su In g e n u id a d ,  l e  t e n f a  p o r uno de sus mas f i e l e s  am ig os , 
p e r o  e l  p e rs o n a J e , q u ita d a  l a  m it r a  y pasando a o t r a s  manos e l  bâc^  
l o  e p is c o p a l , a s p ir a b a  a la s  g lo r ia s  c i v i l e s  y m i l i t a r e s  y a i l u s —  
t r a r s e  con p ro e z a s  de o t r a  s u e r t e . S a b fa  lo  poco que se puede e s p e -  
r a r  de un p r in c ip e  en e l  d e s t ie r r o  y que l a  F id e l Id a d ,  c o n s id e ra d a  
p o r  a lg u n o s  como una v i r t u d ,  e s , p o r lo  g e n e r a l ,  una ré m o ra . E s ta b a  
d is p u e s to  a s e r v i r  a l  r e y ,  a l  que lo s  suyos d e b fa n  t a n t o ,  en lo s  —  
mismos m e n e s te re s  que h ic ie r o n  l a  s in g u la r  F o r tu n a  de lo s  de su non 
b r e ;  que no se é c l ip s é  has ta  que e l  u l t im o  duque de Vendôme cayd  a 
manos de o t r o  a v e n tu r e r o  -  _  gn lo s  Fosos de
A su l le g a d a  a F la n d e s , e l  m arqués de C o eu vres  r e p i t i é  la s  que 
Jas de s ie m p re  y aM ad ié  q ue , s i  Condé no se s o m e tfa , se v a r ia  o b l i -  
gado a e x i q i r  su e x p u ls io n .  En c u a n to  a l a  p r in c e s a ,  t e n fa  que s e r  
e n v ia d a  a su p a d r e , - e s t o , a s ,  a E n r iq u e  I V - ,  s in  dem ora .
E x i q i r  e ra  p a la b r a  i n h é b i l , im p ro p ia  de un d ip lo m a t ic o  p o r su
m e d io c re  e F ic a c ia ,  pues es una i n v i t a c io n  a l a  r e s i s t e n c i a ,  r e a c c ié i
o b l ig a d a  in c lu s o  de lo s  d é b i le s  en r a z o n e s . La c o n m in a c io n  no e ra  -
tam poco o p o rtu n a  con g e n te s  que se c r e f a n ,  con a lg u n  Fundam ento , no
h a l l a r s e  en un p ia n o  In F e r i o r  a l  d e l  re y  de F r a n c ia .  L le v a b a , p a ra
a p o y a r sus dem andas, c a r t a s  d e l  c o n d e s ta b le  M ontm orency y de l a  d u -
quesa de Angulem a en la s  que se d e c fa n  a to rm e n ta d o s  p o r sus n o t ic iæ  
s o b re  lo s  m alos t r a t o s  de que C a r lo ta  e ra  o b je t o .  S o l ic i t a b a n  de —
de lo s  a rc h id u q u e s , que no p e r m it ie s e n  que l a  p r in c e s a  s a l i e r a  de -
sus E s ta d o s  con su m a rid o  y en c o n tr a  de su v o lu n ta d . P r e te n d fa n ,n o
•e  sabe en v i s t a  de qué in fo r m e s , que Condé q u e r fa  l l e v a r l a  c o n s ig o
■ '
e otrn nmrte.
Pnrn nnqoc.inr non pi mnrquil*?, lorn pobemnflorrs rie FlnnMmn deslonnrnn n -  
MlcnlAp dm Montmorrnry, bnrdn rin Mnv/nrsnuqro»»o, non dm Entnlros. F.T mmhqjn—  
dor mxtronrdlnorlo ooptjiirohn quo los orchlduqopq, nonjqntnmpntq non el roy do 
Eonnnq, or on roononoohloo do nqoollrto rolioldloo. El corqo no wolîn nodn; nqdlo 
Iqnnrobo, nl on Fronnlq n1. on nolo nlgono, ol r.uroo riol procoso qqudl. Lo dnl 
no quo robto doclr oro, quo, wovldn por ol ronc.or y non poo to r lor 1 do d n In Fu 
qn, Condd on hobto poooto n mornod do los oopnnolos,
Ornnqo croyrt on instonto, qno podrin oorvir do nmlgoblo nompnnodnr. Pro- 
puBO qwo so ontorlznoo o so nonndo, provln potloidn do porddn por o»*s nolpob, 
n rooldlr on onn pnhlnnldn noutrol, on Alomnnlo o Itplto, dondo podrfo pornl- 
bir so oonsidn. El morqiidg dorlord inoooptnblo In Fdrmuln, y so noqd a trons- 
mltir In proptiostn. Fnd Pncqi*lus qoion la pro son td on Paris. Enrlqoo TV, como 
BO pndto prover, lo nontostrt i\no no pnrdonnrln o an sobrino nl dorio atibsidlos 
nl do1Incuonto mlontras pormmnonioso Fuoro do Frnnoia.
En al curso do os to nudinnola qoiso acrodltar ol infundlo, quo sootonlo 
iqualmonto ol mnrquds do Grosolas, do quo ol ornbldiiquo so hobla compromotido 
a oxpulsnr a Pondd nl no no somatin a su noMor. No nostd pono agfuorzo nl Fig 
monno hqcorlo conFomnr quo nl nomprnmlgq do quo bnblnbon dl y nu ombnjsdor non 
ol nnlnmo do un bonbo innnntostnblo, no bohin oxlstldo Jnmdn. (ncf Puasto do - 
man)Flosto la imposturn, Enriqua TV cnmbld do tnnn. 01jo quo ora Inonanto vfo 
tlma do In mnldod do los osnanolos. In>,nntd tndo n*iorto do Fdbiilns. Rostuvn — 
quo Pnndd axiqio do so mujar vorqonzosos nompjanonclns non Bntnnln, locnmnnto
(19 Fnnta do Ponqulus nl Arnbiduquo - d do Fobrnro. ODH. N®
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enamorado, segdn d l ,  y que la  mmenazd con a r r o ja r la  por una vontana s i  no c e -  
d la .  Anadld que la  e te rro r lz a b a  con toda c lase  de procedim ientos, como e l  de 
hacer que sus gen tes , cargadas de p is to le s , las  d lsporesen en le s  hab ltaclones  
de la  p rin c e s a . a gulaa de In t lm ld a c ld n .. .
Como la  re a lld a d  no te n fa  v a lo r  ante sus invenclones, lle v ab a  sus p a t ra -  
Ras a casa d e l condestable, que no podla oponerle m entis n l  re s is te n c ia  y se 
resignaba a dar a l  caprlcho r e a l  e l  ava l d e l amor p a te m o . La duquesa segula  
en e s to  a l  anciano. Forroaba p arte  del coro , a su peser, e l  P . C o tton , confe—  
sor d e l re y , Todos se prestaban de algun modo a desempenar la  burda cornedie,-  
en la  que nadie se llamaba a engaRo. Montmorency, como su cunada, se congratu  
laban de saber que la  p rincesa sa encontrabm le jo s  de P a r is , a c u b ie rto  d e l -  
deshonor que habfa de caer sobre su nombre, bajo  la  p ro teccldn  de le  in fa n te ,  
una sente m ujer.
La m lsldn de Coeuvres, qüe, en a p a rie n c ia , Ib a  a négocier una fdrm ula de 
c o n c ilia c id n  d i f f c i l ,  e ra , en re a lid a d , l le v a rs e  a C a rlo ta  a F ra n c ia . Enrique  
IV  estaba persuadido de que le  adoraba y no temfa que opusiese sombra de re s is  
te n c ia , antes pasaba los  dfas y la s  horas con e l  ansia  de v o lv e r le  a v e r . La 
la b o r p re p a ra to ria  de l marquds, ya es sabldo, era  sembrar c izan a , cosa f d c i l  
de hacer y aun acabada, g ra c ias  de Mme. de Beny, a M l le . de Chasteauvert y a 
una m ujer llamade P h il lp p o t te .  E l  resu ltad o  de la  main obra e ra  tan  m an ifies to  
que Orange y su m ujer lle g a ro n  a estim er indeseable le  es tan c ia  de la  p rin ce ­
sa en su casa y s u g irie ro n  a su marido que s o l ic i t e r a  de lo s  archiduques, su
(3^ C arte  de Pecqulus a l  Archlduque -  30C , ^ ^ 7  5"
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BrimlnliV» en Pnlnrlo, Cnnenrle dn so vldn en llrusnlns, somntldo m vlqllsntjlg -*~  
constante, Poris lo s trois coda dlo mds. Si vnclld mlqdn tlompo entre su de—  
ber y sus weîeldodns, 1ns solIcltsclonos de que ors objeto boblen quebrontotio
! le no muy oronde firmezo do nu esplrltu. Coeuvros, desde ol primer cnntocto -
i
I cnn elln, Intuyd que bnbln «le qnnor unn brlllento vlctnrln.
I TontotlvB de rnp to.
!
Pnndd so sln tld omonozsrlo en su vldn. So hebld de Indlvldiios onvledos por 
 ^ el roy pore ncebor con <11. Pecqulus, en uno de eus escritos, se bocle eco «le
los rumor<>n que circulernn en Pprls sobre este extremo. Con fundomento o sln
i
I <11, el principe did crddlto e estes Informée lone s. Comprendld que no po«)rlo -
pormencrer en Pruseins mdn tiempo nl nbllqer n su mujer n sequlrlo por los cg 
mlnos do Europe. Le permonencle «le le prince so en el pnleclo de Nossnu nq ers 
I yo tnlereblo. Su cunodo qunrle poner tdrmlno e sus ««nnjos. Anuncid, pues, e -
los ornblftiqiios su prnpdsltn «le morcher y les pldld que, duronto su susenclm, 
dleron esllo en Poloclo o le belle Holône.
Lo tnstnncln fud oceptodn y Corloto no puso objeclones. Tenfn su pion. -
i IVin corte de Pnrfs did Je olnve d» oquelln fol to «le rosistencln que psrocld -
I
j el pronto un tnnto mlsterlnsn.
j lier le y «le nenumont, ndwertirlo en secreto por Tbpu, hizo snber e VI rey -
j que C«»euvrns se proponis repter e le mujer «le CqniM el dis «le le Cnn«lelrrls,-
en fjcesldn «le le pnrpqrln«»clrtn trndlclnnol e un sentunrlo «le le cercnnin de - 
j PruneIss. El embnjndor extrnnrdlnnrlo y sus cdmpllcos beblen ohtenldo su ssen
j tlmlento.
ha
E l  av iso  tuvo por e fe o to  que as redoblese la  c us tod le . E l ce ledor mgs r l  
gldo y v ig l ls n te  e ra  V lre y . Para In t lm id a r le ,  se ]e  h izo  anunclar que su aspo 
sa, que re s id la  adn on F ra n c is , estaba p rose, en rehenms y oue su h i jo ,  de —  
nueve anos, me h a lla b a  detenido igualm ente. La verdad era  menos odiosa. La mu 
Jar de V lre y , en re a lid a d , hebfa sido lle v ed a  a Chfilons, en res id en c ia  fo r z s -  
da, pero a casa de sus padres, bajo  su v ig i la n c ia ;  e l  chico se encontraba e l  
cuidado de gentes honra das quo tenfan  encargo da v e la r  sobre d l .  Pero e l  a v i­
so que p re ten d fa  d esm o ra liza rle  y conseguir que se re le je s e  su c e lo , eun pre­
sen ta  do en a q u e lla  form a, no le  h izo  f la q u o a r.
Uno do BUS esp fas , V a llo b re , h id a lgo  do Avignon es tab lec id o  en Bruselas, 
antiguo  p a je  d e l condestable , expatrlado  do entiguo por no desear con tacte  de 
masiado estrecho  con lo s  serv idores  de la  J u s t ic ia , habfa re c ib id o  p roposic io  
nes de p arte  de Coeuvres. Por los inform es que s o l id ta b a  y la s  ins trucc iones  
qua le  comunicd, V ire y  pudo Iftegar a saber on qud c ircu n s tan c ias  so proponfa 
dar e l  golpe do mono.
Una vez o rie n te d o , conferencid  con S p fn o la . Por su consejo, Va^lbre so -  
declard  d ispuesto a e je c u ta r  la s  drdenes del marqués. Se supo entonces que se 
iba a a b r i r  una brecha en la  m u re lla .de  la  ciudad; que onroleban gentes , so -  
buacabdn c a b a llo s  y se habfan compredo gentes hasta en P e la c io . Verdes, gober 
nador do La d a p e lle , habfa llegado  a Bruselas con un te n ie n te , un t e l  L d p ez ,-  
de la  compaRfa d e l duque de Vendôme.
E l  ra p to  debfa ten e r lu g e r e l  dfa en que la  princesa hubiera de ser trè s  
ladsdm. C a r lo ta , c u b ie rta  per emplio manto, h u ir fa  por los  ja rd in e s . Con la  -  
ayuda de un c d m p lic e ,.p a s a rfa  por la  brecha. En un cem enterio da la s  inm edia-
-,5
clonqg In tnmnrJ.n m bo  qriipn on ppnttJhomhrn, nop no IncorporPrJn m on pnlotdn 
dp jlnnt.ng f1PBPBrri)pndOB hpBto npop 1 mpmnntrj, pnrg no llgmpr In pt.pncldn,
F. Î rny PBpnrnbn rnn vnrrfridrrn pngogtip pun CoPOvroB In rntnunlroBP 1» eje 
coc.ldn dm In nrrlnnqmdn mmprn'-p. El din pn non tovo oviso dn non todo pofrlobn 
dippopstn y tondrîm rAnido fin ppnsd qon Ibn n pmrdnr ol b r b o, ol non lo qop- 
dnbo. f.oco do contpnto, corrld n Snlnt-Gnrmoln on loyn o ononcJnr o mo mojnr 
i qoo lo prlnnngg Ibo o ontnr pronto on bob brozoB...
j lo rolng, mnnog rpgonljodo -como podîo provor qolnn no fuoro Enrlquo IV-
j por In boono nuovn, no onronord o provnnlr ol mmolo, qui on, o ou voz, procu-
1
j rd qoo no onolono un porroo oxproBO o GronoIon, qoo, n ong dm cobollo, ll?vd
I ml mmnBojm m Ion mrobldoqooB.
I
' Hostn ontpnr.PB, onnncldm mo improdonclo, nofllm bnb.lo cnn fin dm n ConcW lo
I
qoo Bo prmnnrmbn. Rdlo bo To dloron Indlcoclonom momoroB, los Indinpmnsgblen
I poro qoo mm roBolvlonm o podlr o los gofjornpdoron qon no pmrmltlormn ml o<!co-
I BO pn rmlrclo n Ion mojormm dml séqolto do lo moyp. lo potlcidn fod tnnto mm-
jor pcoqldo cunnto quo notobo convonldo dm goto mono, (/fl)
i Por no BO fpIîo qod obntdcolos, Comovrmg nocoBltd mrts tlmmpo dol quo 11b -
I pontn. Pmrm domoror ml tromlodo, hizo quo In prlnceso pldlmrm m Splnolo q*m,-
j pnton dm obpndpnnr Ip cobo dm Ion Ornngp, lo ofroclmro lo qoo pllf bo llonpbn
loB vlolong; on bnllm, uno flonto. Cnlcolobn qop, como no so podrto lmpro«l—
snr pn ml onporio dm pocon horos, dlspondrln dm Ipb qoo lo foltobon. Splndo
j odlvlnd nom In domnndo oncobrlm UP nrdld y did oxcuspg. Coouvrnn tuvo qop pro
i cloltor lo punstn on mnrcbn dol foliotin.
(Il) lo vorsldn dnl duqun rin Aumoln y d«« Un ForrlArn dlfioron sdln on dotoTIpp 
' dm lo quo dnmon oqui.
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E l  tra s le d o  se habfa p re v ls to  para e l  domlngo, 14 de Febrero. E l embaja­
dor e x tra o rd in a r fo  ten fa  oue octuor en la  noche d e l 13. Avisado S p fno la , p re -  
v in o  a Condé, E s te , con su in temperancis h a b itu e l, c o r r ié  a p ed lr o los  a rc h i 
duques una g u o rd ia . No contento  con e l l a ,  llomé a lo s  gentilhom bres de la  
C o rte , que ocudieron en maso. Estimando adn escnsos sus fuerzo s , e l  p rin c ip e  -  
de Orange, fuoro  de s f  igualm ente, convocd en su cosa a cuantos le  podfan ser 
v i r ,  h izo  que se armesen y amenazd con dar mue r te  a medio mundo. A l caer de -  
l e  tarde  se habfa congregado un némero ingente de hombres armados en torno —  
d e l p a la c io  de Nassau. Hubo cuerpos de guord ia  en todos sus rincones. Aquellos 
gentes se in te rp e la b a n  en a lto  voz. P iq uâtes  de c a b o lle r fa  ro co rrfan  la s  ce­
l l e s  vec inas, precedidos de exploredores con ontorchos. En la s  esquinas se en 
cendieron hoqueras, como en lo s  campamentos. La ciudad en te ra  com partid lo  —  
emocidn. C irc u la ro n  la s  versiones més in v e ro s fm ile s  sobre les  causas de aquel 
estruendo. Los burgueses refobzaben como podfan sus p u ertas . Se d ijo  que e l  -  
re y  de Francie  se h a lla b a  d e lan te  de la s  m u ra lla s .. .
E l marqués y la  m ujer de Berny se halloban  con la  de Condé cuando los  in  
tré p id e s  defensores de l honor d e l p rin c ip e  lo  invndieron todo. C a rlo ta , como 
convenfa o l  papel que te n fa  que re p re s e n to r, hncfa dos dfas que se decfa en—  
ferma y  no s a l ie  de sus h ab itac io n es . Uno de sus mujeres habfa llevad o  sus ro  
pas a la  embajada de F ra n c ia .
Coeuvres y la  embajadore, inq u ie tos  a l  p ronto , se esforzeron  por porecer 
serenos, como gentes que no terann nada, sorprendidos tan sdlo por la  irru p c id i 
y e l  ru id o . Los que acusaben no podfan p resen te r pruebas m ate ria le s  de la  con
(4^ C arta  de lo s  Archiduques a Pecquius, 13 de Febrero  -  OOC. n®;9V
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Juro, piims Tm ncr.idn prpclpltndn y oscnndnloBB dm lo dmfonso, Hobto tnpoMldo 
nun ol plon tuv In on un r.omlRnzo dn ojncur tdn. Pnrllon, puns nnpnr ol prppflslto 
y ouii cpnsldmrorsn nrmdldns pnr unn ocusnrMn quo cob to cnliricor rln InTurida 
do n injurlpsn.
Al HIo stqulonlo, so prosontoron o los orcblduquos. Formuloron ngri«s —  
quoJo9 pnr los In tripos concortodns contrn olios y lo oFronto quo so Infllpio 
nl roy ol column lor do oquol mpdo a sus roprosontontos. El archIduquo ronusP 
quo no did crédlto o Ins rumorss; poro no lo Tué pnslblo nogmr nl pftdcloo la 
puardln quo roclomrt como Indlsponsoblo poro su doFonso, ostondn bojo su pro te 
on Idn. (4 9
Luopn do Is oudlnncla, Coeuvros fud nl paloclo rte Nassau, ocompsAodn do 
Mr. dm Oeny y otros, y roclblrlo por Cnndd lo conmlnd con gran snlomntrtnd a so 
mo terse a In woluntnd rool y lo prnclomd roo dol crimen do lose mejostad. Oo-
jd acts do esto y con nlros dobnrblos, quo ponsd dorlon mds vigor a la dill—
poneIs, so retird, seguldo do sus ocnmpenontns.
El principe respondid on el octo. En un documontn notorial cnntostoba, -
quo slompre estuvo dlspues to n obodncer los mqndntoe do 3u Majestod y quo lo 
baria tomblda on equalla ocasidn si so lo daban las garantie qua nxlgla eu ho 
nor; aRndla, an rospiiasta a ntros acusopiones, que ora del todo Incapoz do am 
prnnder coso alguno contraria el Interds do so soberano.
El notorlo llovd el acta al embajador do Francia. Este, cuando presontd 
ol cartularin, tomd dlstraldnmanto el papal, luogo quo lo conocId, solid an -
El Secrctarlo do Estado Praatz a Pecqulus. 16 do Febrero - DOC. N® I Of
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persBcucidn d el e s c rib e , que c o r r ia  como un gamo. Le did  elcance y le  o b lig é  
a v o lv e r  a tomar e l  e s c r ito ,  emonazdndole con la  espade desnuda. Del cdmico — 
in c id e n te  se h izo  tambidn un a c t a . . . .
V is ita ro n  luego e l  conde de E s ta ire s , para p ers u a d irlo  de l grave dano —
que se h ac la  a la  p rincesa con l le v a r la  a v i v i r  en P a la c io , quo e l lo s  llam a—
ban convento y p r is id n . Proponian qua se le  diese por res id en c ia  la  embajada,
e s to  e s , que se p u s iera  en sus manos. Les respondid que lo  decid ido  era  -
lo  mejor que se podla hacer para poner f in  a lo s  rumores que d ifu n d ia  la  m alig
n id a d , pues la  convivencia  con los  archiduques e ra  la  méxima g a ra n tie  de que
lle v a b a  una e x is te n c ia  honradaj que lo  que convenla era  apresurer e l  tra s la d o ,
" ta n to  por lo s  p e lig ro s  que e l l e  ternie por p arte  de su marido, como porque —
a rrle sg a b a , v is to  que lo s  negoclos estaban en punto t e l ,  su inocencie bien —
probada, s in  c o n tar que, con p rin c ip es  tan amantes de la  honestidad y la  v i r -
1
tud , e l  hecho de e n tre r  en su casa bastaba a J u s t i f ic a r  a quien h a lla b a  acce- 
so y q u ita r  fundamento a los  m a ld ic ie n te s . D i f e r i r  e l  tra s la d o , agrerd , s é r ia  
d ar ocasidn a la s  gentes para pensar que Sus A ltezas  no la  querlan por sospe- 
char de e l l a ;  su honor estaba in teresado  en que a s l se h ic ie s e " .
E re ,no  o bstan te , més c ie r to  que a q u e lla  pobre mujer se habia dejado I l e -  
v e r a imprudencias y que su reputacidn  np quedabaindemne. Se sab la , ademés, — 
que re c ib la  c a rte s  d e l re y  y la s  contesteba. Los que formaban su in tim id ad  no 
eran in ta c h a b les . Condé no podla e s te r  tra n q u ilo  de o tro  modo.
(45)pgcquius o l Archlduque A lb erto  — 3 Morzo -  DOC. N* MO
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In prlnnnsn br troBÎnrW n Pnlnr.ln non qrnn pompo. ( n nr.nmponnron nus ni— 
Rntton y un nilputho numrrnsn. f.n InTr.nhn In rprjh.i*1, rrmiri In vnz pr.lmnrn, rn - 
In prnri Bpin, ron nil mnJPRkunnn y prncinnn r.pnclHnr. (4(^
Lo mnrcho  t ln l mnrouds
(Ip Cooovron y (Je Con(M .
noniivcnn piiHo (Inr por terwlnnrin bp mlnlijn, winqun no como finnnnrn y pn—  
rifn son InotiriiccJonRn. Antes regresnr m Pnrfe nrnsnnW one ver mAs Imp quo 
Jos dn so senor, oolon, o so lleqodo, le trmtd mmlnmonte. Perqolos osorlblo - 
ol spr.rpterlo Promts; T.l crlstlnntslmo, lonqo dm hnber oldn ol Imrqo Inronne 
dol morqods, bn relebrndo r.onsnjo, del que Iqnoro todnvls ol re sol te do. Me dl 
cen qoe el rmy continue sowhrlo, descontonto del. mnrqods, bnblendo dicbo ml - 
doqon de Vendflmo qoe so tin no ore mds qoe on enlmnl] y, el os clerto lo qoe 
esequro el nonclo S.S., be osr.rlto el pronto merqode qoe ere tnnto, nlwlaum - 
qulad roptus Holengo non occesit". &7)
C(wo el nine Tmcesd entereemontm, bobfe qoe sostener qoe no exlstld Je- 
mds. Pdlo el eopoeeto, dec inn, do qoe 3o Mo.Jmstnd bublere podldo r.onceblr me­
te Idee, constltoln one Injorin Intolnreble. El re y so ((oojd, lo cellflcd do
( Mnrkl, Pp.nit. d i m  qum Vllloroi no so equlvocebn conn do bnblohe dm 1ms - 
Intenclonns do Espnnn en so oscrlto m Mr. do Im Porforl®, embnjedor on Londres! 
”Onn»os ml principe por pordldo. Pplnole em porte como on dPsmspermdo, como on 
opnslonndo, quo dlccn qoe ms, on so mmor Por In prlnresn; Im qoe be sldo lle>a 
dm con qrnn pompo n pnlecJo, rinqlendo quo so In be qonrldn reptnr o etenter 
contre el principe; y models Jorgnr In dlPicll qoe hoblern sldo npndnrmrse de 
mllm, plojode no el pnleclo del principe do Ornnqm y con ml merldn n so Imdo. 
Todo sm hncm y se conduce por mqndmto del rmy do EspmnR. AMnARflAOER DP LA 00- 
01-0IE, cltmdn nor M. dn Im Ferrldre, trnnscrltn per Me 11(1.
(47) r.nrtn dn Pocqulos, dm 1 dn Mnrzn, on OOP. W9 10
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cnlumnle Inventeda por Condd pore su desprestiglo y pu p  su  honor exigle una - 
rcparacldn. "Nunca, decla Vlllerol en su nombre, nunca hubiern cometido una - 
accidn que hubiera sldo ofender a la autoridad de los archiduques y darles —  
ocesidn de resontimiento con una violencia semejante, en la eluded de su resl 
denclo, en sus barbes; lo que, edemds, no podla tener efecto, ni de die, habl 
de cuenta de les circonstanciés y del poder que sdlo V.A. tiens ahl, ni de no 
che, puBsto que el principe podla proveer haciendo que la prlncesa se acoste- 
se con dl". En el mlsmo despacho en que Pecqulus trensmltia a Bruselas es 
tes manlfestaclones, enotaba detelles que se Ignoraben enrFlendes: "Se hebla 
mucho de que el rey crlstlanfslmo esperabe el lunes pasado en SaInt-Cermeln - 
notlcles de la ejecucldn y dxlto de le tentative de rapto de la prlncesa, de- 
cldldo a salir a su encuentro en el caso en que se la hubiera traldo, y que,- 
al saber el fracaso, se turbd mucho; tembldn se me ha dodo aviso secrete de - 
que un gentllhombre, llamado Salnt-Georges, que estaba ahl, reclbid encergo - 
de etenter contra la vida del principe y que el senor de Mlgneu, gobernedor - 
de Montreull, ha dlcho, que Warde, con un llamado Ldpez, tenlente de la compa 
nia del duque de Vendfime, han sldo los principales empresarlos del rapto y —  
que podrfan tener que temer si fueran eprehendldos, con el capltôn delà guar- 
dla de V.S., que dlcen haber partlclpodo con ellom, llemdndole el Sr. Barbl—  
zleux"... Bias despuâs, escrlbia:... "por lo que se reflere el resenti- - 
miento que muestra el rey de Francia del donc que se pudo hocer a su repute—  
cldn por la alarma que se did en Bruselas... no se hable aqui mds do que (que
(4 ^ Despacho del mlsmo a los archiduques, 18 de Febrero. DOC. NB 10f 
Desp. de Pecqulus a los Archiduques, 1 3 de Febrero DOC. NO |0I
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es) un nntlTnz, sJnnrlo tnnJHn por clerto (in tentative de repto) en el rwie,me 
esrqurnn olnones, bon tenldn boono nerto ol Rr. do Prdouls y le mujer del Sr. 
j do Serny; y one ol Sr. do Werdo tonlo enrorpo do Hov e r  o lo prlncoso e Le —
j Corolle, si so Im nodln roptor... InmliIdn ho vlsto one certe do dlcho Sr. do
Sony, oscrlto n un nmlpo soyo on este pels, per lo ouo so deJo muy bien onten
i
j dor in reotldod dol propdslto, ounrfio proteste do quo no bn tool do porte on -
i
• dl, hpclendo moncldn... do un Troncds, llomodo Montcheoux, que tuvo portlclpa 
cldn en ol joleo... del quo mq bn hoblmdo... Lm floqulnloro,.. dlclmndo quo es 
te WuntchoQUx ho sldo dentorredo do Froncin o ceuse do nlgunos homlcldlom, ps 
ro quo el Sr. do Trolqoy... ho porsuodldn el rey dm Frmnclo do quo le envie m 
SrUselos porn toi proodslto; y que os un mol hqmbre, ol que hoy que vlgllor - 
muy bien"... fill)
, El "resentlmlonto"obllgd ol buon Pecqulus n snpnrter no escoeos repro- -
j ches de Enrique IV y sus ministres. Soqdn elles, el hocho de que el gobernedor
do Une plo70 frontorlzo se encnnbrome en Brusolos, ocupodo en esuetes parti—  
culnroo, no JustlFlcobo nue se H o m o  se m tomnr los ormes e todos 1ns Ixmibres 
vdlldos do le cludod. El condd'do Anover, doc Io n , hnble rocorrldo los celles 
qrltnndo nlormo, siendo moi que ol die slgulente do equel ostruondn se tuvo - 
lo vnrqPonzo do no oncontrer on tode Brusolos mds olld do dloclocbo Franceses;
! todo, oModfon, hobfo sldo orqenlzodo por Bplnnlo, "que se los qulso dor de —
homhre de guerre"; los orchlduques se bobine liocho culpeblos de cnmplIcidod;- 
ol roy consldornbm oquollo cnmo unn oFronto y bien pudlnrn exlqlr sotlsfoc— -
• cldn.
J nespocho do Pocnulus o los Archiduques do 1 0  Morzo. OOC. n* i l l
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Vlllerol, que en otros momentos tratd de quitor virulencle a los exce—
SOS verbales del beornds, parecla entonces querer exagerar le note. Este cam- 
blo de tono deba sentldo e les InFormeciones segdn les cueles se hnclan en —
Francia Importantes preparatives béllcos. La gante decla que, para raptar a - 
la prlncesa, se procedla a la movlllzacldn de todos la fuerzas de que dispo—  
nia el relno. Clrculaba el rumor de que el Vert Galant habia prometldo un —  
ejërclto al condestable para oue fuera a reconquistar a su hlja. En los despa 
chos de los ambajadores el nombre de Charlotte de Montmorency ocupd por aque- 
llos dias el lugar principal.
Condd, trenqulllzedo por equel lado, decidld poner en ejecucldn la segun 
de parte de su programa: salir de los Paises-Bajos. Los Franceses, numerosos 
en Bruselas, hebleban sln gran rebozo de matarlo. Vlrey habia tenido pellgro- 
sos encuentrosj el proplo meyordomo del principe resultd haber sucumbldo el - 
soborno y, cuendo se vld descùblerto, huyd a Francia. La sltuacldn del deste- |
rrado, luego del pasado escdndalo, me habia hecho mds dlficll. Se decia publi î
i.
camente que su mujer se prestd a ser raptade. Se hableba sln recato de que se |
habia dejado arrastrer e clertos deveneos, reales e Imaglnarlos, danosos en - j
todo caso para su reputacldn. Condd, dlspuesto a marcher, pldld juremento e - 
los archiduques de no consentir que su mujer, sln su asentlmiento, sellera de 
aquellos territories. Vlnieron en ello los gobernedores y en torno de esta —  
protnesa, que ellos estlmaron no poder excuser, glraron en lo suceslvo todes - 
les dlscuslones con Francis y su Interpretacldn, Iba a decirilr de la paz o la 
guerre en Europe.
El principe tuvo que eleglr lugar pare retlrarse. No le era poslble en—
conirnr b b II.o en lorn pnfnnm nl.lndtm rte Enrlnnr IV. He Inm dnlcnn nun l,o potlfn 
empnrnr era (In Ins somptjrjom n In ohncltrnnln dn Felipe III, nnn pnrlumldn, —  
dnmdn lungn, tin Empnnn. Pij PTnsnnr.ln nn lm Pnnlnr.nln nro nunnnptlbln de dnr - 
prntnxto n cnmpllcnrionnn y nun n un conFllctni n.ln nnntnr nnn que Frnncln bu 
blern bnllndn mnnnrn dn ppmbrer suaplcncIpB dnntro dnl relno y en el nxtrnnje 
rn. Sn rnsolvld que merclmse q Mlldn. (!W)
El vlnjp pe prepnrd non nlqilo. Bdlo Fud nnnonldn del orcblduque, Gptno- 
In, quo In prestd lo nyudn quo bubo dn mennnter y dol condo do Anover, mcrodl 
todo, cnmn snbnmns, cercn do eu per sono. Lo beb.f.nn do ocompeRnr el morquds do 
nocbeFort, Vlrny y un oFiclnl oue bnbln do sorvlrlo de Intdrnrotn y pula. So 
Hnblo prnvleto quo Tolree, pmlqo dn InFoncla del principe, Fuern Iguelmento - 
con dl; porn so deslotid, porqun no llegd a oworlgunr quo tralclonobn. Fud en 
vlndo p Frnncln cnn un vogn prntnxto; Enrique TV lo rcclblo muy bien y se pu- 
dn cnnFlrmnr mds t"rdo quo hoLlo bocbo oFlclos do osple-fi?)
El 13 do Frebrern, ol mlsmo din dol oscdndalo do Brusolos, ol Consojo do
Estodo, on Madrid, hpbfa dnllberodo nobro el coso Condd. El duoue do Aumnlo -
(nS) plonsn, no sln Fundnmnnto, quo on sue declmlonos nntroron por medio los
InFnrmns de don Iniqo do Cdrdnnos, quo did a ontondor quo los bugonoteo sogul
rfpn el principe. Be le Falsa premise bnbln quo linger a In no menns Falsa —
conelusldn dn quo podrle servir do contrapeso a Ins dlFicultadns quo so croo—
Ç’ I} Certe dn Fnllpo III a Bon TRlgo dn Cdrdenes. 21 Febrero. BOC. N* | • 5"
^2) Tellement «lecinî" El pequeRo Tnirns ora espio on Bruselns del Indo del roy' 
y dn Cnnuvres, escribln: " W  petit Toirp.3 sort toujours bien Votre Majesté ; - 
Je lui el payé sa pension".
Esta petit Tolros Fud bncho lueqn mariseal dn Frnncie.
(•’’l Op. cit.
m  '
bon n Espene, Asl se deduce del parecer del Comendedor Mayor de Leôn, confor­
me en osto con le opinidn del Condestable de Castilla. Obedeclan, en todo \
caso, a los emenazas del francds, bien que no estlmasen veroslmll—decla el du j
que del Infantedo- "que qulslera mover guerre por couse ton Injuste"... Ya en 
tonces se resolvld, en principle, oue Condd fuese recibido on el Mllenesedo. j
El 21 de Febrero salld del palaclo de Nassau y pasd a una casa veclna. - !
Marchd luego de Bruselas, de noche, vestldo a la manere wolona. Nevaba coplo- |
samente y la nleve cubrio cas! Instentdneemente las huellas de los caballos. [
Fud un vlejes penoso, por malos camlnos, del que al proplo principe dejd i
un Itlnerorlo, bien que la ortograflo de los nombres, en Alemanla, es tan er- f
!
bltrorlo que sdlo el rumbo résulta Identlflcable. LLegd a Italie sln ser des 
cublerto. En Francia se Ignord por algün tlempo ddnde se hallaba.En el Louvre |
se aflrmeba que habia solldo para Espena, por mer. Llegd a Mlldn el 31 de Mer 
zo, donde fud recibido por el^conde de Fuentes, su gobernedor, con gran pompa, |
como le mendeben sus Instrucclones; le did alojamlento en el Palaclo Real y, i
para honrarle como su custodla, le puso una guardla de corps. |
^ 4) Ver DOC. - Acte del Consejo de Estedo. 13 Febrero. N» 94
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LA INEVTTARI.r: Y GUOTESCA GUERRA "
*' C ’cBt «ne grande d lffo rm ilé  dans 
la nature qu’un v ie illa rd  am oureux” .
LA BRUYERE. -
too
LA INEVITABLE Y GROTESCA GUERRA
La cuestldn  de los  ducados do Clêves ^  J u lle rs
La entrada de la  prlncesa en P a la c lo  y le  marcha do Condd no acabaron e l  
In v e ro s im ll c o n F llc to , slno que In lc la ro n  une nueva fas e , la  mds aguda. La -  
su erte  de Europe, e l  mundo de entonces, p arec ld  e s te r  llgad a  a la  de una mu—  
j e r :  C a rIo ta  de Montmorency.
Enrlque IV  v e la  c e rra rse  e l  camlno a te n ta tiv e s  como la  que fracesd  en -
B ruselas  y  no se reslgnaba a la n za r vanos susplros a l  v le n to . . ,  " e l  re y , no -
ten d ré  Jamôs reposo hasta que no vea a la  dam a"... ( l )  Era une obsesidn, obje
tlvo final de sus acclones y sus pensemientos. La politics, como decla Cdrde-
nae, paseba a segundo piano; no ten la  mds v a lo r  que e l  de p rocurer pretextos
y p la o te a r  problèmes, unos y o tros  para l le g a r  a l propdslto  dominante, a la  -
f
s a tls fa c c ld n  del morboso deseo de un enferme de s e n llld a d .
La a c tltu d  de los  archiduques, que no cedlan ente la  fu e rza  y pudleran -  
o b llg a r ls  a tomar o tras  medldas, le  preocupaba y le  guerre se le  presentaba -  
como e l  p o s tre r recurso de que podrla  d isposer. Todo e l lo  e ra  causa de resen - 
tim le n to  y c d le ra , que numentd cuanto tuvo n o t lc la  de que le  C orte de Bruselas 
negeba la  entrada en P a lac lo  a le s  ce les tlnescas  mujeres que u tlH z a b a  pare -  
mantener e l  contacte  con su amado, y que era e l  dnlco consuelo en su a f l lc c ld n ,  
y d ltlm a  esperenza de l le v a r  a buen f in  une In tentons para l lb e r a r la ,  y tra e r  
le  para s i .  Conflnadas en la  embajadm de F ranc ia , se ten lan  que l im i t e r  a 
t re n s m lt lr  sus lam entes. S e rv ian , a lo  mds, para Im presionor e l  v ie jo  condes- 
( i  ) C arte  de Pecqulus e l  S e c re te rlo  P rae ts  -  1 Marzo. DOC. Nb lO<J
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toblp  y mnverlR m unn n cH tu rl nctlvp  vimntlo n mu b ijn  cnu tlvn , tretnrln  s ln  ml 
romlpntom, rln jn rln  nn un motribnnco, nln mnrvldumbm, como unn dostlcbndn quo 
roclmmnbo o o rlto R  nyudn y doFonsn.,. (](,) E l ombojndor Frnnrdm onnrlbln» "l.o 
quleren toner ennorrndn on un coFrn nln ouo nndte mdm nun e llo n  (io n  o rch ld u - 
quns) In  bnbln n l In  v o n " ...
Lo sunrte dn C orlo tn  no n rn , olortnm nntn, n n v id lo b ln . Lo o bllgncldn  do -
vo ln r Bobm n l lo ,  nrn uno cargo qnmmdn y unn rnmponRobllidnd. No bocio un moo
todnvlm quo In  in fo ntn  mn hnblo In s t itu ld o  guordodoro dn lo  b e lle  Udlene cuon
do e s c rlb ln  ml duque do Lnrmnt "No pundo declros lo  quo q uls lnro  por no o tro -
vermn o conF ln rlo  ml corroo. Mi primo -o s l llnmnbo siompm n mi mnrido- mi —
prlmo on dard cuentn dm lo  mdn Im portonto. On d lrd  nolnmnnte quo todo \m bien
cnn In gOespeda (mic), munqun no ocmbn de resolvnrse n pnrdor In temura por
BU p o le . Aqui todon In  cnneJdmrmn pomo gmnndn (pare  e l  r o y ) ; tonemos quo nor
Î
prudonten y no montrer demoslndo nuestro desoo dm v e rlo  cemblmr do o p in id n . -  
Croo quo, on e l  memento o c tu n l, remuJtorlomos muy molos predicndorom. Uobrlo 
muchem comon d iv e rtld n s  quo con ter m onto roRpecto mi nos etrevidsemon n f i e r  
nos dm In  p lum n"(3).
Unbio dejodo do nor la  mucbocbo d d c ll quo so somotin a cnsarse con Bos—
Bomplorro o Condd, sogdn n l deseo do no podm . 5u e s p ir l tu  so bnbto envengne-
do. I.Legd a e s te r  pernuedlde do toner uno Im portoncia cnosldereb ln , nor llnvo  
do unn qrnn in t r lg n ,  enorpu llec lde  por o l v e lo r quo la  debnn lo  locure do un 
rey  y le  b o llo q u e rie  do los o tro s . No ere  mole muJer, sino uno doscentredn, -
( I )  C erte  do Pecqulus n l Arr-blduquo -3  Merzo. DOC. N* 11'0
(3 )  E l  outer rew in rte  o l espeRol lo treduccidn del documente. Pundo no bnber,
por tnn to , colncidenclo  l i t e r a l  con d l .  Publicedo por In  condoso do V l l ln j-—  
mont. Op. c l t .
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press de v d rtlg o ; Is s  coses que ve la  tomaban un aspecto I r r e a l ,  nunca v ls to  o 
b orroso , como un mareo que anulaba en c le r to  modo su a lb e d rlo . Se lle g d  a ere  
e r ,  p r ls lo n e ra  d e l egolsmo, press por la  maldad y la  v l l la n la  de los hombres.
Y acaso pensd firmaments que su vida - l a  "toda ml v ida" de los d le c is e ls  anos-^  
se consumla en In ju s te s  s u p llc lo s  y que la  ventura seho llaba  a l  lado d e l r e y . . .
La gran prudencla que mostraba la  In fa n ta  Is a b e l C lora Eugenie, cuando 
e s c r lb ia  a l  duque de Lerma se la  d lc taba una s ltu ac ldn  clertam ente tormento—  
S B .
Enrlque IV , decldldam ente, queria  g uerre . Las n o tlc la s  que llegaban a —  
B ruselas c o ln c ld la n  en senalar movlmlentos que no perm ltlan  dudar. "Verlos a v i_  
808  0  Inform es concordantes, procédantes de buenas fuentes , hocen indudable lo  
B s c rlto  a V .A . en mis a n te rlo re s  de que e l  rey  c r ls tia n ls im o  levante con d i l i  
gencla tropes de a p ie  y de a c a b a llo , segdn se p u b lics , en socorro de los —  
p rin c ip e s  de Brendemburgo y N e u b u r g " . "segdn avisos que he r e c ib id o .. .  
e l  p ropdslto  del c r ls t la n fs lm o  es hacer una Incursldn ofensiva por los t e r r l -  
to r lo s  de V .A . y sorprender, s i  puede, algunas places fro n te r lz a s , pues esté  
decld ldo a romper con Su M ajested ( e l  rey  de Espena) y con V .A . por la  eues—  
t ld n  de C ondd... Los dlscursos de l c o n c il ie r ,  del presidents Jeannln y d e l Sr. 
de V l l l e r o l  me hacen c reer que, s i  e l  re y  tien s  este p ropdslto , le  han l le v a -  
do a e l lo  la  pasldn del desdén y e l  despacho que t ie n s  de le  re t lra d a  de l —  
p rin c ip e  con la  p r ln c e s a .. .  observéndose en é l  una les ldn  tan vehemente, luego 
d el fracaso de la  empresa de B ruselas, que los que trompeteen la  guerre en —  
sus oldos no han encontrado obstéculo en sus humores para d lsponerle a e s to ,-  
que seré un gran peser para o tro s  muchos, més avisados y c le r lv ld e n te s , que -
- 2R« -
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no Duodon oufiornr nnda btieno do uno tfuorra nun ro qulniern  bncor s u rq lr pnr -  
t a l  rous«”( 4 ) .  Don In iq o  dn Cdrdbnop tnmbidn ore ln  nn In  p o n ib iiid n d  do tm —  
cnn F lir.to î . . .  "tnmo, n ncrib fn , inmp tnnto  in  posidn do omoron y vno n note -  
m y  ton r lo q o . . .  por Tr* prinrpon do Condd run no pd qod dno ir o V -M .j y s i  —
bm iio morhom rnzonoo porn tonnr por snqum lo  poz, miirnndo ins cnono on rnzdn
dn Estodo -Goto os, bpliidn conoidnronidn dn Inn cirnonotnncion notrictnm nnte  
p o li t ic o s - ,  h o llo  muchoB mds poro tonnr por n lo rto  lo guorro on rmzdn dn omo- 
m o . . .  Y o i no vo o V. M. provonldo y quo nn lo  do Flgndon boy olgo dn més -  
doFoooo y rosnlijc idn  do bor.orln, ionqo por c io r to  quo so o rro jo rd ; y s i oboro 
no lo  bnco ns por ondnr probnndo s i sus trnzos y nogoclocionos con o l orchidu  
quo In  solon bion porn quo lo  dnn lo  dnmo (tombidn In  dnbnn dntnnor) y wor -
cdmo so nono In  do Alomonio y los p ld tln on  do I t o l l s ;  poro quo smlgon o nn —
snlgon nstns coons, s i d l no vo In  do Flnndos mds gunrdndo, su lotoncidn vo o 
con uno prnntnzo (? ) do c o b o llo rio  ontrnso hosts Brusolos, s i pundo, y tomsr 
los plnzns quo doson, y dnrlos s i  lo  don lo  domq o sus porlontos, y s i no, SB 
g u lr  nstn dosignlo, ddndolo por co lo r lo  tlnnnn press contre lo  voluntod do -  
sus podros; y no bogs V.M. coso do tenor o l p rinc ip e  do Condd, quo osto mire  
o lo  do Estodo, do quo no bnqo coudol on lo  presents; y poromnjor oclornrmo -  
dlgo quo rntlondo (quo) s i lo  dioson o lo  princess dorls  ( d l )  e l O o lfln  y o -  
tndos los  dnmds b ijo s ; oyddomo o tomor quo onto t f y  so o rro jo  pnr sus omoros, 
quo por o lio s  tlenn muy gostodo lo  s o lu d " ...  ( f )
( ^) Oospocbo do Pocqutun n l Arcbiduquo do iD do Morzo- ODC. nS) f |
(J") Don In ig o  do Cdrdcnns do Follpo  I I I ,  Dospncbo do Ifl do Morzo. -DOC.
- %nn
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CdrrfpnoR, romn ro su ltn  rfp optn tox in , tnn ondregnno, tnmn in  gurrrn dn -  
In  cngunrn dnl rny , no olm trnto nn o x ls t l r  mznnos de r.nrdctor p o lit ic o  que -  
In  puedpn n x p H m r y e rtlw n  qnn me Innznré n hnnnrlm s i no se In  opone, con -  
lo  docisldn dn r n s is t i r ln .  In  Fnrrzn. Prot^ndlm quo Enriqno IV  odn osprrnbn -  
electo s  dn in nnqonincldn; pern, frnnosodn dstn , i r i o ,  con sus tropes, on bus 
CO fie lo  Homo. Ln p o l i t ic o ,  y onn o l como do Condd, o su ju lc io ,,n o  con ntitu ln  
m otive dn Inquin tud  y no morrclon sor tooidos on cunnto los prntendldos tenu­
res  dn quo o l p rin c ip e  ospiroso n tomor lo  corono quo hnbrlon do horndor sus 
h ijo s ; lo  quo importnbo n l rey , nor rncimn dn todo, pro nquollo m ujer.
Todos los dnspnchns contnnfon informes sobre movimiontos do tropos, mon­
des, contrntns dn pnn do municldn y pieosus poro los cnbollos, oiivlos do n r—
mos y munieionns o los plnzns cnrenoms m In  frontnro  ( f f ) .  Enriquo IV omenozo- 
bn o todo boro y boblnbn do In  guerre cnmo do coso yo decidido e ino v ito b lo .
E l pro boxto o f lc in l  ere lm nyudn nun quorln p ro ste r n Ins principes o lo -
monns, on puqng con o l Emporndor, on un osunto dr stic.esidn dn to r r ito r io e  que 
formnbon pnrtn  dnl ImpnrJo Cnrmdnlco. in  cunntidn no prosentnbn dn note modu!
Mocfo corco do un oHo, on Mnyo dn 1609, bnbln munrto Junn G uillnrm o, so-
beronn do unos pnqupRns Fstndos do Ins mnrcos dnl Im pnrio. E l duqun no dejd -
b ljo s  vernnos. lon lo  cuntro hormones: Leonnr, In  mnyor, cnsnde con n l mnrqro-
vo dn Broodnmburgo; Ann Wngdolnnn, espoom dnl biirgrnvn do Nnuburgo; B liv lo , mu
j o r  dd o rc h lfliiq u n  C or lo s  dn A u s t r i a ,  m nrouds rio D u rp o v io , y M oqdnlnnn, u n id o
o l duqun dn ZenibrUck. En provis idn  d*i su munrto, hnblo dinpuost.n, ,
( E) Oespncbos dn Prcnuius n l Arcbidumio do 19, 27 dn Morzo y otros y do Don — 
lA lqo dn CArdrnns. K* 111 1%p
!• *•, en e l  c o n tra to  de m atrim onlo de su hormana Leonor, que, e —
je fe c to  de p ro g én itu re  m asculine, fuese e l l e  quien le  sucediese. Pero le  prece  
d io  en la  tumba y , por c o n s ig u ien te , no le  pudo h eredar. E l E le c to r  de Bran—  
demburgo, casado con une h iJe suya, p re te n d lfl le  h eren c ie . Las o tra s  ramas co 
la té r a le s  se opusieron a la  p re tens idn  con la  razdn, perfectem ente fundada,de  
que la  hermena d e l duque no pudo t ra n s m it ir  a sus h ijo s  lo  que no a d q u ir id , -  
por haber precedido en la  muerte a l  c u ju s . La d iscusidn presentaba o tras  com- 
p llc B c io n e s . E l  Emperedor, R odolfo  I I ,  ob ligedo  por su supreme soberania a — 
asegurar a lo s  t e r r i t o r io s  en l i t i g i o  une e x is te n c ia  normal m ientras e l  p le i— 
to  hableba so lu c iân  J u r id ic e , d ic té  au embargo y nombrd adm in is trador o l  e r —  
chiduque Leopoldo, arzobispo de E strasburgo . Las Casas de Brendemburgo y Neu— 
burgo p ro tes ta ro n  de lo  que le s  plugo con s idérer como una in g e re n c ia  indeb ida  
de le  Corona Im p e ria l en Estados soberanos, que pasaban de este  modo a su obe 
d ie n c ia . Eran de r e l ig ié n  p ro te s ta n te  y p id ie ro n  ayuda a la s  P ro v in c ias  U n i -  
dos y a F ra n c ia , amiga de reformados y siempre a d v e rsa r ia , e l  menos en poten— 
c io ,  d e l Emperedor c a té l ic o .  E l  p a r tid o  de los  A u stria  hebla tornado medldas — 
de defense. Expana sosten la  a lo s  que eprobaban la  a c titu d  im p e r ia l.
Enrique IV  v id  ocesidn de j u s t i f i c a r  sus f in e s . Sus in te n c io n e s , menos -  
s e cre tes  de lo  que d l pensaba, podrfan p erecer c u b ie rta s , en e l  e x te r io r ,  como 
socorro  a un movimiento de re b e ld fa  co n tra  lo s  c a td lic o s  germanos, a u x llia d o s  
por lo s  espanoles. No le  im portaba s a l i r  en defense de derechos dudosos, s in  
ju s to  t f t u lo  n i  fundaments v â lid o . f a -  oposicidn a Espena podfa b a s ta r, cualqu ie  
re  que fuese l a  cuestidn  J u r fd ic a ; e l  Emperedor no hab le pronunciado una deci 
sidn re s o lu to r ia ;  lo s  p re te n d ie n te s  no estaben en ^osesidn de una?sentencie. -
■Z'M-11.
R o d o lfo  n  so l l m l t d  o p o oor lo s  t o r r l t o r l o s  on rU.RnuBidn bo.Jo n u re fc o ln , lu R -  
go do h o tfo r  H p c ln ro H o  o u r h o r ln  p n trp g n  do o H o r ,  r I o  c n o R ld o ro n ld n  o In  p o s l 
c ld n  p o l i t i c o  o c o o fo R lo n n l,  n l  d r  rccbo hnb  1 tnn I n . P o ro  n l  V o r t  G a lo o t no p o n -  
smho on oshoR c o s o o , n r o n ln s  do lo p u lo y o n . Gob rn z o n o s , lo o  pun no p o d lo  c o n -  
f e s o r ,  to o  In n  ouo p r n v n lo c n r .  No npoynbn mu ro R o lu c ld n  on orpum ontoR , s in o  on  
p ro to x tO B  b i i id iz o R  o in c o n g lR to n to a  y  p ro c ln m d , s im p lo m o n to , o l  p ro p d m ito  do 
do sh ncor o l  on io n r t o ,  nun no o x im ttd  y "n p o y n r n pus omlpOR” , n po pnr dn loR  
l l t ip n n h n m , ouo In  h ic lo r o n  s nbn r quo no dnsonbnn B old sd os frnncOROR p-iro  bu 
d n fo n p n , pu ns  lo s  to n io n  més comq omlpoB quo n RUB o d v o rR n r in g .
En F r n n c ln  n n d io  c ro y d  quo t o I  fu o rn  o l  m o tiv o  do b u b  prm om onios. Lon —  
wismoR o u to ro B  froncocO B  don q o q to  p r n tn x to  muy oocoRO v n lo r .  L o r  quo son t i e  
non e  to d o  c o g to  lo  p ro n d n zn  d o l r f y ,  d n s c n n c o rtn d o s , mds p o rs p ic n c o s  quo lo s  
m in is t r o s  do E n r iq u o  l \ f  y b u r  con^nmpofAnnoR, hpn d e s c u b io r to  quo o b odo cln  n 
ponRnm iontoR B ncrn toR  do inm nnso m lcnn^o p o l i t i c o  quo o c u lto b o  con h n b il id o d  
cnoRumado; tp n tn  quo In s  iq n o rn rn n  sus mds f.n tim os c o la b o ra d o ro s , lo s  quo com 
n r t io r n n  d ln r iw n o n to  p u r  trnbnJO R  y  « |R tu v lo ro n  «1 tn n to  do lo R  m e n o r o R  I n c i -  
n c ln s  do su v i d n . . .  ( t )  Todo p o ro  np c n n fo s o r  lo  que on mu tio m p o  s n h lo n  to  
B! In  f in n l i d n d  d n ic o , -p u n s  no  t r q in  p n n d in n to  con o l  o x t r n n jo r o  n lngu no  -  
c ln m n c id n  do c p r n c to r  p o l i t i c o -  o rn  c o n s o q u lr  In  v u e l t o  n F r o n c is  dp lo  m u- 
o r  do C nndo. ( ^ )
Mucbos ORi lo  c ro y o ro n  -e s c r ib o  V n lR R iA ro -  y n ln q u n n  lo  p f irm d  ton c n t n -  
o ric p m n n to  como V i l ln q n m h ln in  -  M FM nniAS-! "Go c n n s id o rn , d p c io , quo todo n l
9^ ; Cnrtn do PncquluR nl Arcbiduiyic, tin 19 do Mprzo. DtlG, N’ t l ' L
Pocquius n l G ocrotnrin rin Fstndn Prnotz do 16 do Mnrzn »lo Mnrzo tMH. NR 
Don In iqo  do DArdcnns n F o il pn 111. Dog. dn 10 dn Mnrzo. DOG. N® f l l;
eparato  de es ta  querra que se anunciaba, no la  causaba, fué d é lib é rad a  n i  em- 
prendida més que para ra p ta r  por fue rza  a esta  c r ia tu r a  del lu g a r en que e s ta  
ba guardeda, por recomendaclén de su m arldo, y que s ln  esta mordedure de amor 
( p iq ûre  d 'amour) e l  rey  no hub iera  traspuesto  jmmés, a la  edad que té n ia , la s  
f ro n te ra s  d e l re in o  para emprender une conquista sobre sus vecinos y que e s ta  
ba re s u e lto  a empezar por e l l l ;  y a f in  de que no se le  censurase de tan v e r -  
gonzosa empresa, la  cub rid  con més honorables d e s ig n io s " .. .  Y e l  au to r que Ib  
c i t a ,  luego de t r a n s c r lb ir  lo  que d ijo  quien sebla  de que hab leba, concluye:
" I l  X S i l l  exagéra tion  év idente** (*9). Muestra s in  embargo lo  c o n tra r io , con 
e v id e n c ia , lo  que quede e s c r i to ,  basado en papeles que c i ta  en o tra s  pég inas. 
Lo reconoce bastante  e x p lic ita m e n te  cuando exclam a, més ade lan te : "Mais on — 
s a i t  comment l a  mort d e v a it  rendre va ins  le s  beaux rêves de l ' amoureux e t  le s  
grands desseins du chef d 'E te t " (1 ^ . También R ic h e lie u  d id  e l  concepts, con 
ig u a le s  c incunloqu ios; " I l  ^  ë grande apparence -d ic e  en sus MEMORIAS- qu ' —  
après a v o ir  term iné le  d i f f e r e n t  de J u lie r s  e t  r e t i r é  des mains des é tran g ers  
Mme, l a  P rin c e s s e , e l l e  l u i  e u t s e rv i de b rid e  pour 1 ' a r r ê te r  e t  le  d iv e r t i r  
du r e s te ."  (^ %)
(•®) -Hay en eso exageracidn é v id e n ts .
( i l )  -Pero  ya se sabe que le  muerte habia de hacer vanos los  hermosos suenos -  
del enamorado y lo s  grandes designios d e l Jefe d e l Estado.
(11) -Hay grandes p ro bab ilid ed es  de que luego de haber terminado la  cuestidn  -  
de J u lie rs  y de haber r e t ira d o  de manos de e x tra n je ro s  e la  Seiïora P rlncesa , 
ésta  le  hub iera  servido  de fren o  para d eten erle  y d is t r a e r le  de lo  demés.
P e t i t o t ,  Claude -"Mém oires du Cardenal R ic h e lie u "  -  (C o lle c tio n  des Mémoi 
res  re la t if»  & l 'H is t o i r e  de France) -  F o u cau lt, P a r is  1820
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La presldn femlllor y 1ns 
armas logalns.
E l rniidcBlcb Jr> -y  bien pn Rnbln nn Onipnlnn qui An cr-crlh ln  pus cnrtn s - -  
sn rn vo lv ln  nontrm Inp mnlnn trn tog In f llg it lo s  n su h ljn  y ncupnbn n nonrW da 
"bpbnr dfrho v llln n tn p , pun nrnn fn lrn s , de e l le  y del Gr. do Mnlmbols y coses 
quo no pn d ir  Inn He unn mozn dn nnrH do". noclnmpbn pornun so In  he bien nul ta 
do PUP dompB do honor, vendldns e l rmy cuorno y elmm, pubstltulden par une —  
hormone do Karmen, mpyordomo del p rin c ip e  r)o Orenpo, "oppnnol, qrnn Fovorlho 
dol merquds do B pinole", cuyoe oorv ic io e , snqdn d l ,  lm cron odloson. In s is t le  
on lo  v ip jn  h is to r ié ,  Enhrlcodm noteramon to pnr Enriquo IV , do quo so Impnnlo 
a C o rlo tn , con te r r ib le s  omenezns, lm eelduldnd del marqués, nulmn, soqdn «,—  
oflrmnbo Comuvras, "so mqptrobe muy qnnoroso y l ib r a  rim mmnorns con In prinr.o 
sm y lloqd  a d e c lr le  nuo snbrl.e muy bien sm rvlrln  y ce lle rn e  y trn td  do gonnr 
m Modrnmolsolle do Chnstonuvort porn quo la  fevorociom  an sus emoros, hebian- 
dolm ofrocldo con onto f in ,  su bnlsn con d ie ; m il escudos do o r o " . . .  lo  pun -  
Montmorency no estlonbo corrncto  y dobo, soqdn d ecla , motivo da cdlorn contra  
Spinole , "a l quo c a l lH rA  do noqoclanta y montré por sus pnlebrns y qontos —  
profosnrln  qrnn odlo" Ç ,)
No are d i r i c l l  teroa pure los  arcblduquos respandor a to r torpos Irnmn—  
cIonns. Canplptlornn mn neonrmr tkil s o rv lr lo  dm lm pOespado a la  mujer quo — 
ceupebo su descontonto; porn so noqnrnn e pnnor en su lugor o Ins otrns, dm -  
Ins nuo cpnoclnn. In  Inmnrnlldod y to rcn rln p . In  di'nunse tin Anqulmmn, slomprm 
1 dlctmdo del roy, prnpuso mnvler dm P a r is , como r i l e  decla, personas tie con
(* ') Pecqulus n l Arcldduque A lberto  -  3 Wnco DOC. N« |IC
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f la n z a , o see de la  de Enriquo IV ; que, "se d e ja r ia n  sobom or y corromper f é -  
c ilm e n te , s i  no lo  cstén y a . . .  antes de s a l i r  de F ra n c ia " . Con resoecto  a le  
Chasteauw ert, anadlen lo  archiduques, se acababa de in te rc e p te r  una de lo s  mu 
chas c a rte s  que e s c r ib ia  o l re y , en la  que le  decla que e ra  p re c iso  eue h a l la  
se e l  modo de sacor a la  p rlncesa de a l l l .  (1^
Don In ig o  de Cérdenas y Pecqulus sabian a gué etenerse  sobre lo s  dichos 
d e l condestab le . Con e l lo s ,  con fid enc ia lm en te , se mostraba muy conten to  de —  
que su h i ja  permaneciese en su e n c ie rro . ( i^  E l p roplo  Enrlque IV  ignoraba —  
sus sentim ien tos  re a le s  y d i jo  en una c a rta  que su "compadre estaba més f r io  
de lo  que re g u e ria  la  e s ta c ié n " , y anadla: "pero mi fuego le  ha descongelado"
V is ta  la  poca e f ic a c ia  de la s  c a r te s , h izo  que pasase a F landes, en ca—  
l id a d  de delegado de le  fa m i l le ,  C harles  de l'A u bespine , equel e x tra o rd in a r lo  
abate de P ré a u lx  que conocié B ruselas a l  lado d e l marqués de Coeuvres, no me­
nos e x tra o rd in a r lo  em bajedor. Era  un hombre am bicioso, s in  ta c to , d lspuesto a 
desempenar c u a lq u ie r  o f ic io  a cambio de une prebenda. En e s ta  segunda m isién  
lle g a b a  re v e s tid o  de la  toge d e l ju r is t e ,  como représentants  de un padre que 
p re te n d la  hacer v a le r  sus derechos,
R ecibido  en aud ie n c ia , a legé la  v io le n c ia  "n o to ria "  de l p r in c ip e , la  fo r  
ma en que su mujer fué sacmda de F ra n c ia , la  in ju s t ic la  de su c a u t lv e r io .A f ir  
mo, s in  pruebas, es c la ro , que e l  matrim onlo no fué consumado y te n la , por —  
(14) Los Archiduques a Pecqulus. 19 Mar^o. OOC. NO 11f
(^ * Don In ig o  de Cérdenas. DOC. NO tQ"} y Pecqulus a lo s  Ifirchiduquos, 23 de Fe­
b rero  NO .
(IQ  C arta  de Enrlque IV  a P rédiîy  DOC. NO ( p j  J j  V
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tnnto, vSrlo rim nuJ Idnd.. . Hstns rundommnlnlms rozonnr. nron otros tontoB moti^  
V09 omro Formulpr unn dpmpruln fit! divurr.to y tnl pro ol nrr*pAsl to do In Tnml—  
11m, room son to dm por Al. Protoortln, con un prolljo dlpcursn, non, miontrns - 
r.m rosolvin ml plolto do nul ItlntI, lo prlncomm fuorn dopnmltodn rn nnso do su 
podro.
El prohlomn, poro los nrchldonumm, sm nrosontnbo do otro mmJo. Por lo —  
non m lo mnulmclrtn so roforlo, doclnroron r;uo no tmnlon jurlsdlr.nidn. En cuon 
to o lo ontreqm fim lm prlncoso, oloqmbmn simplos constloons do hocho: hnblo - 
potrodo on P n lnolo por su voluntod, con conoclmlento dol mnrquds da Conuvrms, 
embnjodor mxtroordlnnrlo dol rmy rim Eronclo y a potlcldn del mnrido, quo mxl- 
plo do olios ml compromise dm no nbnndnnmr ml depAsito sin su consmntlmlento, 
oro ml so cnnsldmrmbmn ,cum mn ml curso dm Ims dlllqmncins quo so onunclmbno, 
lm prlncemn dohtm srr llovodn o otrn perto, no so opondrlo. So requnrim ton - 
Alo quo ol principe dlosn su psontlwimntn o cun ol Popn 1ms dmsllqmsm del Ju 
omento quo hnblnn prostodo. A uno o otro mfmcto so ofrmclmn o hmcor Ins oms- 
lonos quo pudlmrmn. (iV)
El fnstldlo, los consojos dm los omlqos del roy, 1ms Intmrvonclnnos, quo 
cnso creyA olnceros, do sus fomlllnrms, con todo lo quo so mqltobn on lm snm 
rs, conslf-TUlmron quo nquollo mujer so rcsolvlosm n suscrlblr una Instoncln m 
os mrcfildunuos. Los fuA prosmntmdn con clerto solnmnldmd, mn proscriclo rim fins 
mstlqos dm Importnncln: Mr. dm Pm rny y, ol mhntm PrAoiilx. Fn osto docummnto, 
leqo rim dor Ins qroclms "pnr el trnto dm nuo fué ohjmto rinsrim nun cntrA on - 
Imclo", dmcfo quo tmndrlo motivo dm quojo si so le neqnbn licencie poro rm-
j)Fl nrchltlunum ml Confiestnhlm. d do Abril. 0(1C. NR 12 5
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t l r a r s e  a l  lado de los suyos. Habia entrado  e l l l ,  anad la, por su voluntad y — 
con reserve  de e s ta  l ib e r ta d ;  "determ lnada a p resen te r s ln  més d lle c id n  la s  -  
quejas que su pudor y c le r to s  respetos le  hablan iropedido d escu b rir hasta en­
tonces, con in ten c id n  de n égocier su separacldn del p r in c ip e , su m arldo, su—  
p lic a  a Vues tra s  A ltezas  que, siendo de la  condicidn quo as y de una v id a  to ­
da ino cenc ia , no podla ser re te n id a  donde estaba a la  sazdn con tra  su vo lun—  
tad  s in  demasiada in ju r ia  a e l l e  y a quienes p erte n e c la , a lo s  oue te n d rla  que 
r e c u r r i r ,  a s i como a c u a lesq u ie ra  o tro s  que pudieran dar a l i v io  a su m al".
Més o menos co n sc ien te , se h ac là  . portavoz de la  amenaza, puesta o tro s  —
d las  en le b io s  d e l condestable , de e c u d ir  a l  re y , recurso que, a J u ic io  de —
Enrlque IV , e ra  s u scep tib le  a J u s t i f ic a r  su in te rv e n c iô n . C a rIo ta  se h a lla b a
entonces bajo  la  in f lu e n c ia  del abate , que le  entregabe, con los  papeles que
habia  de f i r m a r , .c e r te s  apasionadas de quien movla a p a r ia n te s , legu leyo s , em
!
bajadores, soldados, con pelo tones de espies  y gente m aleante, para lo g ra r  su 
p ro p d s lto . P ré a u lx , un c lé r ig o , tra n s m itla  la s  c a rte s  del re y  y re d a c ta b a ,s in  
ru b o r, en nombre de la  p rin c e s s , b i l l e t e s  amorosos, que e l la  copiaba, en lo s  
que llam aba a l  barbdn "mi ongel b e l lo " ,  "mi caro p a la d in " , tan  perturbado te ­
n la  e l  sentido  m oral y aun e l  g u s to . (1 8 )
Enrlque IV  lle g d  a p re ten der que la  re in e  mediase y tomase p re te x to  de -  
que ib a  a ser coronada para e s c r lb ir  a Done Is a b e l y rec lam ar, en nombre de -  
la  é t iq u e ta  p a la t in e , que enviase a P a r is  a su dama. Pero M aria  de M edicis que 
habia soportado ten tas  cosas y lle v a b a  ten ta s  herldas  en su d lgn idad , se excu 
so. En p d b lico  d ijo  que no se q u e ria  exponer a un desaire  de p arte  de la  in —
(1 8 )DOC. NO
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Fan to ; pn prlvnHo, nnndtn que yn hnhln trcin In cpleml Inns n"n Intervmlnn r*n - 
nquol npgnclo y qum nn nocrin r.omollnnr Ins rnr-os con r.mr onn mrts- El Vnrt Gn- 
Iqnt no pitpn dislmnJnr «n cnFodo;... "hn rnl-.mdn r.n qrnndlstmn crtlnrn; dlr.p - 
qop In rnlnn no nr bn dn cnronnr, nt nn bn dn hocnr rnsn qi.in 1h rid. fiiisl;o"(l'l)- 
Prnsnntd In dnmnnrln mqonltn ol oondn.nl:nblo, quo, so prosbnbn n bodo. (gf)
1.09 doBpnnhos tin PpcqoJos, quo pshobn on relncldn con In Fomllln do In - 
Cnntlvn, dnbnn In mo«llHo dnl vnlor qon bnbln quo nbrlbulr n loB qon bh nscri- 
.tn on so nombre. Cérrlonng, pnr su pnrbn, comunicnbn o Mmdrld pmlnbrns dol con 
losbnbln; la bnbln dlcbo quo miontrns so btjef ostuvloso on F Inndos "so bonrn 
stnbn soqoro.si Su Mnjostnd Cntdllcn mnntonln In roputonlAn quo sus nntopnsg 
09 bpn mnnknnldo " (2Q.
Don IR.lqo dobs cuon tn tnmhldn dnl cstnrlo on quo so hnlJnbn nl roy. One In 
p procurnbn pnrsundlr n Ins qsntos do quo Espnnn so quorln servir "dnl prin 
Ipo do Gondd contrn nl DnlFlrlj ho dlcbo -nnndln por su cuentn- quo no hob loo 
cnusns quo ohliquon n V.M. n olio, no nlrd osto plético nl ncuriird on olio 
1 principe do Condd; oFlrmnnmg porsonss quo In rnbon, quo ol roy so osponto 
80 huolqn dm olr esto’'(2')
Fro, unn do sus proocupoclnnns, poro, con nor do Importnncln, puns podIn 
on olio ol porvonlr do In dlnnstln, no nrn, nl do Injos, lo quo In rllctn—  
n b u s  dmclslnnos. Ln prlncosn, nscribln Pocquius, "lo duolo m f is  quo nl prlqi
Î? Don Ifilqo do CArdcnns n Follpo III. 27 do Mnrzo. O W . N? 12.0 
)E1 Condoptnbln do Frnncln nl A rcb iduq uo  Alberto. lO do Mnrzo Of 1C. MR //4 
I) Don Ifllqn - B do Abril. DOC. N® \ I U
Don In Inn dn Cdrdonns o Follpo III. 10 Mnrzo. OOC. N® IMf
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c lp e " . E l  mlsmo Erobajador de Espena dec laraba , ya lo  homos v ls to ,  que e s ta r la  
dlspuesto  a dar a l  D e lF ln  y a todos sus o tros  h ijo s  a cambio de C a r lo ta . Por 
e l l e ,  d ec la , habia  perdido la  sa lud , e l  sueno y, s iendo, como e ra , hombre que 
gusto siempre de la  companla y no podia p re s c in d ir  de te n e r la , pasaba dos y -  
trè s  horas s o lo , "paseéndose lle n o  de m é lan co lie"; aseguraba que, por la s  no 
ches, se despertaba y  se le  o ia  d e c ir :  "mi p rln cesa"; que a horas extravagan—  
tes  hacia  lla m a r a sus poetas y que se encerraba durante mucho tiempo con un 
c ria d o  d e l p r in c ip e  para h acerle  h ab la r de su senora, Cérdenas opinaba que po 
d r îa  lanzarse  de un momento a o tro  sobre B ruselas Segdn é l ,  e l  re in o  e s -
tabe ag ita d o . F ran c ia  en te ra  ind ignada, la  re in a  dec id ida  a ponerse a la  cabe 
za de los  desconteatos, que eran le g lé n , no menor que lo s  que tomaban a clo.c«-
e l  Bsunto.
La g uerre  in e v i ta b le . ^
C lertam ente no todos com partlan la  ins a n ia  de Enrlque IV , n i  estaben in —  
teresados en sus a fe c to s . Pecqulus comunioaba a B ruselas, en 2 de A b r i l  ( 2 ^ , -  
que S u lly  se esfo rzaba a la  sazén en d is u a d ir le  y en hacer v e r lo s  grandes in  
convenientes que p od rla  a c a rre a r  la  ru p tu re  con Espena, pero e l  inform ador —  
asegura&a, a con tin uec ién , que e l  re y  no escuchaba a n a d le ..N o  o bstan te, en -  
opin idn  de algunos, se p e rc ib ie  c ie r ta  ir re s o lu o id n . E l c o n c i l ie r  d e l re in o  -  
y e l  p rés id en te  Jeannln no estaben de acuerdo en tre  e l lo s  con respecte a la s  
ideas d e l re y , equél se mostraba indu lgente  con sus d evarlos; és te  lo s  conde- 
naba decldldam ente (2 ^ . En cuanto a V i l l e r o i  se mostraba més preocupado de lo
(23) Don Inigo de Cérdenas de Felipe III. 14 de DOC. N5
(3*) Carte de Pecqulus ol Archiducue Alberto. DOC. N» liT
fei) " M m  •• M M _
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piiR noTlo. Muhfn dnrlfrnrln n PrcnuluB, "non mnivirpf.tnr.lnnpn dr tkilnr", rue To 
do PR non jijrtdin pnro boo hub (opr nurrrr», rjiir r.rrîn, on nu opinlAn, "Iuitip y - 
•nur.bo mAs dl.rjn.l). do kermbnmr quo rlr onmpnzrr, nuor. nmfirp nnroomn yn bnblso - 
mo dido o monuflo pup riiprznn, nln qtjr Jo unn. pnnnso qrnn r.osn nnbrp In oi.ro,on 
too bion, lupqo do pro.Jongndng mlr.orioB y nrj.Jooinnop, hnblpn tnnj.dp quo do—  
vO-Tvorso, ol. booor In pnz, lo nuo hob Ion onn qui pin do por lop ornion". El wnldn 
lo odviriirt nuo no rniohn no In mnno (lo Ion do mds nv1 irr ol oonrilcio, puns - 
si Fronoin no propnnlo rnmpor, dorln pnr buono un prntnxto ouolpulnro. El mi- 
niptrn fronndn so dr rin dnsnoso do rnnnorvnr in poz, poro quo so Ibe pnr mini 
onmJno y OUT pornr.tn quo Jon porn dnn do Inn homhros,-no hold orn nido dircro to 
quo drclnrnnn do quion- bobinn prnvnr.odn, sin dudn. In cAlorn divlno. (ÿ)
TAmpoco ol rondoninblo quorln quo on rnr.urr.lonn m In lurhn. El roprosnn- 
tooto do 1.09 orrblduquos bnbln bnblndo non Al 9 modlndos do nbril ; Jo coiiunt- 
cd quo c.IrnuJobn ol rumor do quo, on nl rnsn on quo Rrunolns rochozoso su do- 
mnnde,so dlrlqlrln nl roy pnrn quo utlllzoso los nrmns. El duqun coniontd quo 
rognbo n 0109 quo no lo pormJtlnsnj tonIn bostnnto oxperlnocio, pnrn no Inn—  
znrnn n unn guorro. Autos nl conirorlo, ounrln orhnr nguo ml Euoqo. Asogurd, 
on In mlsmo ornsidn, quo no solo Al, nlnn 1 os mds qrnndns del reino, no lm dn 
soobon y oqpornbon quo no In bubioso (71). QuizAs nludin non osto m nui? so nse 
purnbn quo In rolnn, roporundemonto, bobfo ordrondo quo on todos los conwon—  
tos, iqlost09 y luqnrop do ornrlAn so roqnso sln ropor pern quo Pi is Eunm -
(2d) G o r in  do P o c q u iu s . O IX Î. NR i X f f  
(77) Idem. 10 do Abril. N®
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s erv ido  y quo se im pidiese un c o n f lic to .
Muchos eran de es ta  o p in id n , pero todos hablaban de e l lo  como de algo in  
m inente. Como un d is  d ije s e  e l  d ip lom étlco  waldn a un m in is tro , V i l l e r o i ,  que 
se admiraba de que la  pasidn de Su M ajested pudiera ser causa de que se h ic ie  
ran  s u f r i r  a la  C ris tie n d a d  tan f ie ro s  m aies, le  contestd: "No es tan to  por -  
la  p rin cesa , sino por o l p rin c ip e  de Condé, por lo  oue ten d re is  g u erre ; e l  —  
re y  toma le s  armas porquo se q u iere  que su sobrino s irv a  de instrum ente para  
t ra n s to m n r e l  re in o " . Era la  vera idn  o f i c i e l .  Y aunque a veces se hoblaba, -  
con los  o jos puestos en e l  e x te r io r ,  de l le v a r  socorro a los  p rin c ip e s  alem a- 
nes, nadie lo  té n ia  por verdadero , como tampoco e l  p re tex to  de la  u t i l iz a c id n  
por Espena de Condé. Bordes de regreso de Alemania, habia informado a l  re y  —  
que., no se queria  ver en q qu ella  p e rte #  a un e jé r c i to  francés . E l m otivo que 
surge de los  documentes y é lim in a , por e r b i t r a r ia s  e in é t i le s ,  la s  in te rp ré ta  
c io n es , selva obscure de con trad icc iones  y vaguedades, e ra , s in  lu g a r e dudas, 
C a rlo ta  de Condé. E l  27 de Merzo e l  propio  V i l l e r o i  déc laré  (2B) que no podla 
sorprender s i  e l  rey  "queria  c o n tin u -r  lo s  e fec tos  de su in te n c ié n  - l ib é r e r  a 
le  p rin c e s a - por v ia  de la s  armas" y que estaba persuedido de que a l  v e r un -  
e jé r c i to  poderoso en sus f ro n te ra s , lo s  archiduques, "como han osedo d e c ir  a l  
gunos fan farrones  de por a q u i" , se d e c id ir ie n  a s o l t a r la .  Su in te r lo c u to r  con 
te s to , segdn d ic e , que no ta rd a r la n  en cambier de opin idn  cuando v iesan  enfren  
te  un e jé r c i to  enemigo, "estando ya aqui muy extendido e l  rumor de que V .A . -  
prépara  nuevas tropes para ponerse a la  defensive en espera de que 5 .M .C . em- 
prenda y e je cu te  la  o fensiva  en todas p a rte s , por lo  que es in c r e ib le  e l  nd - 
M  DOC* N« Uq
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mrro rin prrrnnmn rin juJclo y rlnrlvlrinnEnes qun munskrnn Inqulntufl, r-nhm I nclq, 
hnblrin nunntn rin In vnrrlnrlnrn rnusn rin nslnr. mnvlmlrnios npnrnntns, rin lo quo 
BO bnbln rinn qrnn 1 IhnrtnrI". (?T) El rny, rinolnn, no nrn mAs quo "on vlnjo cho 
cho (vieux muguet) (;;r), on vojontorlo rlnsponhntlo, on hombrn cublrrl.o rir? virlos. 
Lo mnoririnnbo lorJo n son gnslonnp... qon romproninl;Ir»n n In 111jn Mnyor de In 
Iqlesim (Frnncln) cnn qnnnrnlns protnstnntnn, pnrn quitor In mujnr n su morl- 
do Irrqltlmo y dnnbnnrnrln". Y nl motor do nhpro fiue r.oplo ol pArrnFo, coliFl- 
ce nstns rilctnrlns dn "nronnqmodn nArFidn". (TS)
Una Budinncio con e l  embojodor • 
de EspoRo.
En los murllnnclnp no erm dlFlcll loqrnr quo el hem m d s  obnorlnnoee los —  
prnplos nretnxtop y descuhrlmse sum In tone loons. En los prlmeros dins dn ohrll 
tuvo onn oudlenclm borrnscoso con el ombojndor do F snoRm, rn«o, rn nombre dn - 
r.U Oonor, lo FuA o prequntnr qod mn proponln hncer con ton Importonten mrmo—  
mentos. In dijo, segdn sup polnbrns, "quo nrn uno novedod sospncboso quo oprrg 
tope, romp bnclo, ton qronrin y podnrono nJArclto" poro onwlorlo o los Fron te­
rne do Ins Poises Anjne y cue si cnntinunbo scrim bueno pnnsor "quo 5.M. nn - 
tenlo (sAs hormone quo In InFnnto, o In quo proFosnbo qrnn rrorlRo y quo serlo 
Justomento Invltodo o provonr o mu consorvocldn”. Contesté, su mojestcd, r;uo 
ern clnrto qvm nrmobo y lo bocio poro socnrror o sue omlqos. Y como rArrlenns 
objptose quo no lo cmoclo nlnqdn oocmlqo nl tcoTo notlclo do curlqulor rozdn
(29) one. N® 12»
(10)  " V ie J o  p ls n v n r i lc "  n  " In c b u q u ln n "
(H) noJnborrl. Pp. C lt.
que le  o b llgese  o procéder e ten im portante desp llegue de fu e rza s , E nrlque IV  
hablé de l Ducado de J u lie r s  y de 1ms m iras d e l re y  c n td lic o  a l  dar oyude a —  
lo s  amigos d e l Emperedor y d e l asunto d e l p r in c ip e  de Condé, de nuien Espena 
se q ueria  v a le r  para e ta c e r a sus h ijo s ;  que los archiduques, en e l  asunto de 
la  p rin c e s a , no le  habian dado més que buenas p a la b ra s , seguramente por orden 
d e l re y  de Espana. E l embajador le  desm intid  con c d le ra  que no procuré c o n te -  
n e r . E l  beam és le  re p lie d  fu e ra  de s i .  Ouiso poner f in  a le  aud iencia  y d i jo  
a Cérdenas que le  exp u s iera , en conclusién , e l  m otivo de su v is i t a .  Y como —  
éste  le  preguntase de nuevo la  rezén de que armase tan gran ndmero de tro pas  
y lo  que d eb eria  e s c r lb ir  a e s te  respecte  a su Senor, le  contesté  bruscamente; 
"Oecid lo  que os venge en gens", como s i  no le  im portase dar n i  ap a rien c ia s  -  
de fundamento a l  p ro pd slto  de ru p tu re . (3^
C apefigue, que, té n ia  la  p retensidn  de no e s c r lb ir  novelas, de e l  d ié lo -  
go en e s ta  form a: ^
-  De p a rte  d e l re y , ml senor, vengo pare  saber de Vuestra M ajestad con qué
o b je to  reéne tan  gran e jé r c i t o  y s i  es en su c o n tra .
-  S i yo le  h ub iera  fa lta d o  a é l  como é l  a m l, acaso tu v ie ra  motivo de queja .
-  lEn qué ha fa lta d o  e l  re y , ml Senor, a Vuestra Majestad?
-  Ho conspirado con tra  mis ciudades, me ha corrompido a l  m arisca l de B ird n , 
a l  conde de Auvergne y ehora rec ib e  a l  p r in c ip e  de Condé.
-  No podia c e rra r  sus puertas  a un p r in c ip e  que se echaba en sus brazos y -
vos mismo lo  h u b ie ra is  hech o .. .
(32) Pecqulus a l  Archiduque A lb e rto . 2 de A b r i l .  DOC. N9 i L I
0 3  -  i n n  -
- No; yo no hubJpro lvir?r,nrto mAp n'»n unn cnpn! rPr.oMnllinrln con r.n bnnor.
-  Porn, Wpjpp*:nff, ;,ntj bnhnfp r3 rin V O S  nuinn bn ilndo nsilo n Antonio Pdroz?
Y, n In vJstn »ln toHon estA, ;,nr> hnbAis nyudntJo n Ins l’oinns Rojos con horobros 
V coni rllriorn? Fpro, como niiinfn non son, io tiof’ dnspo snbnr os si ostos ormn- 
montos no bncon contrn ml roy. Ml Renor nuo«ln disnnnor, rn cuolqolor momonto, 
do mdo fin cion mil bombins.
- Os enoivoonis, sonor nmbnjndor; on lîspnnp no son hombros, sino ombres - - 
-sombrosi Fontnomns, on frnncds-. S i ml roy, vonstro Senor, ran obligo o mon—  
tsr o cnbnlln, irtl o olr mtsm n Milfn, o plmorzor s Homo y m oenor a NiSpolos.
- B1 Vuostrn Mnjontnd corro tsnto, pntlrin moy bion llorinr n tlempo pnro —  
nslstlr n "ins vlsporos sicilinnas"^!)
En ostn vorsidn, cnn In ouo el sotor ri etrifidid bcoso qiwi Enriouo IV soTlo 
so oventnjndo, no sorlm diricil doscubrir, como ocnnteon a mnnudo cunndo so - 
fnlssmn los tinns, n<*n el vffno re sol tn ol inpnnlpso y ni ingcnlosn por riefint 
cldn, ol vsno.
Dos momonns n n lo s  do o s ts  s o d ln n c io , do In  riue so bob Id  mocbo y t«A/o, no 
mo so wo, v o r ln g  in tn r p r o to c io n o s , o l  n u n c io  do S.S . n in s t lp n c id n  do In s  m i-  
i e t r o s  p s p o rlo lo s , In  v i s l t r t .  P ro s o n to  on D rove o p o s td lin o  on e l  que so lo  —  
x b o rto b n  o bopr.nr f.m n r r o q lo  o l  problom n rto lo s  ducodns do C lftvn s  y dn d u l io r s ,  
fjos ib n  on o l i o ,  d n c tn , no s d lo  ur'o 0 0 0 5 t ld n  p o l i t i c o ,  s in o  r n l in io s o  tnm bldn .
1 roy S O !down quo no bnbln mds coostldn poo 13I intends do los Aosbrlo, "blnn 
on so ponJn cnbnrtorn y dlsfrnz, y offo dl nstnhn dlspoosto, como dobi.n, n -
F’) lA LiniE ET lENtll IV. M.Dnpr?ririne, Poris 10A3. In tome do Blbliotboquo ilu
ol.' Mnnoscrit rh? On tbffoo. (Due, do Dully) N9 RldO - Tol. 01
A n n iin it  r - T l i iH r U n  do  lo  S o c lô lé  d ' i l i s lo i r o  d o  F ro  n o r , 1000-1*1. pp. 0 3 -0 4
ayudar a sus amlgoa. Muy p ronto , e flrm d , tondrio  un o jé r c ito  a i r i a  p ars o n a l-  
mente con é l  a J u lie r s ;  s i  los  archidugues no le  dabon peso por sus t e r r i t o —  
r io s  lo  tom oria por Fuerza. Se quejd de la  mala volunrad oue le  te n ia  Esoana 
y puso como ejem plo " c ie r ta  respuesta, ruda y a lta n e ra "  que e l  duque da Lerma 
habia dado a su embajador cuando Fud a p e d ir le  que re t ira s e  la  p ro teccidn  a -  
Condd. SegOn d l ,  le  contestd  que sus reyes hablan acostumbrado en todo tiempo 
a r e c ib i r  y p ro tég er a lo s  desvalidos y que e l  rey  de Francia  re c ib la  y mante 
n ie  en su re in o  a todos lo s  rebeldes y fu g it iv o s , Como habia fomentado y sos- 
ten ido  la  g uerra  de Holanda y usado de mal procéder con don Pedro de Toledo,-  
marquds de V i l la f r a n c a ,  en ocasidn de su embajada, por lo  que no pensaba con­
t in u e r  tra ta n to  de su reclam acldn. E l nuncio la  hubo de reco rd er a este  propfl 
s i to ,  s in  aprobar la  respuesta del m in is tre  espanol, o tras  suyas, no menos ru  
des y d erlvd  la  conversacidn a l  tema de la  princasa de Condd, E l  re y , "con a l  
te ra c id n " , d i jo  que lo s  archiduques " le  habian m altra tado  mucho, tocanAo muy 
profundamente a su honor" y que le  ten ian  p ris io n e ra  en p a la c io  por fu e rza , -  
t ra ta d a  malamente, p rivada de la s  mujeres que la  podian s e rv ir  y que té n ia  -  
que s er devuelta  a l  condestab le". Y a l  h acerle  observer que e s te  noble senor 
se hab ia mostrado muy s a tis fe ch o  de que su h i ja  se encontrase en Bruselas, e l  
re y  repuso que Montmorency no decia lo  que pensaba; y , como e l  te rre n o  era —  
fa ls o , to rc id  por e l  cemino d e l p r in c ip e , para d e c ir  que los  espanoles se ser 
v ir ia n  de ô l ,  s i  podian, para em bro llar en Francia  y "hacer de la  re in e  une -  
pobre viuda y d e l O e lfin  un mendigo " . E l  nuncio o b je td  que habia oido d ec ir  
a personas au to rizadas  "que 8 .M .C . no ayudaria  jamës a Condd a d is p u te r la  —  
Corona e l  D e l f in " .  E l  rey  de Francia  re p lie d  que " lo s  espanolbs ten ian  v e r -  -
m  '  -
qOnn^n rjn cnnFpsnrln, rnrn nr» In trnririnn dp Itnrnrlo". Ppr.riiJus pncnhn c.rifno - 
cnnr.Tifsldn qup, non mntivn n r.ln dl, ppl:nbn rV'rlitjdu n ntnr.nr . (34)
ndrrlpnas Inrornul bpmbldn rie le pncnnln] *lp nnurrlln crwivnrr.r'r.ldn, rinTcr Tn 
que En* Iqup TV sn nunjd rint Pnprt "que rcijflln y r.n mostrnbn muy fn\forc>bln n V. 
M. y ).n Cmsp rjn Auslrlt»" y oU", ni rlrnlrJ.R ni nnnclo nue ni pnnr’trnhp en tp —  
l'rltorio de Ton nrcbidupuen perturbnrfn J.n pnz, conl.nr.td que enlnbe rIec.JdIdo. 
El reprennntente de R.D. le ndwlrtld que ne porlrln ewlter que ne penr.nne r;ne 
In hnclo ;m* n ppudernr se (le 1 n prlnr.opp* m 1n qum rerprwid.ld rpin rrn "nu ndbdi 
ta y entnbe prnnn y oprlmldn, parque no querln enter nlTI; nuri pensabn neIn—  
tlrle y entobe obllgndo n ello”. Inn reznnee quo le did el proledo no nlrv.lo- 
ron mde que "pore nltnrerln y (*Mn ne montrenn mAs Furlose, deneubrlendo nu pn 
sldn, tormlnnndo cnn decir que ne bnbrlci que Eplter e cnnn ten pracise y nue 
pensehn hncer prlmero In cornnncidn de nu mujer, y lur’qo ir en porr-nnn n onto 
otro". (gf) El nuncio ocnnsojobn ol embnjntlnr, luoqn rto In oudiencin, oue nu—  
plicoro n Felipe TTT que nrmnne , pnrroin de benerlo "no eyruporio In querro y 
que de otre menore bq de drrr ente rey nlqune ncnsldn que obl ique e !î.M. p no 
poderlo exci*Rnr”.(3l)
Lo que en Fnpnne no pudo penser que nerlnn nu.n nliprlon en Froncin, no res- 
ponrilnn o toi er.pernnze. Cdrdenon, nue contribuyd a rinrln, «n vio nbllqodo nn 
te le evidnnnln o contegnr que Ion buqonoten entnbnn inouir'l;nn, pero no Ionian 
joTe y el que rlinponTe Euerza. et mnrir.cnl de nouilldn, no rn rnnnlvie o —  
mnumir cl ceudi11mje y ce quejehe de elTnn pornue nn lu prosterne uyudn cuen-
(ji) Herbe de Fecquiur ni Arrhidueue Alberto. 19 rin Mrirzn 01IH. N9 M 7* 
(l!ï) Don Tuiqp de Hdrdennr e Felipe 111. 10 de Merzn. 001’. M® ll/(
(31;) one. NO ) l|
do lo  r e q u ir id ,  Decln, en con trod icc idn  con o trns  inform oclones suyos, que no 
hoblo e s teb lec id o  contactes p o lit ic o s  con e l  condestoble,.com o deseebs M adrid , 
"porque, edemds de se r v ie Jo, es de muy poco e s p ir i tu  y reso luc idn "; " sus —  
deudos, aned la , ocudlrdn e l  p rin c ip e  (de Condd) e l  d ia  en que le  v iesen  apoya 
do y con algOn d ln e ro " , pero e l  v le jo  estaba muy v lg ila d o , "y es to  sdlo  lo  —  
t ie n e  a d l  con poco dnimo, trè s  no ten er mucho" (37^. Corib se v id , no era  mds 
que un Jupuete en manos de Enrique IV  y para nadie c o n s titu la  un secre to . Su 
nombre se u t i l lz a b a  cuondo p are c la  d is c rè te  no h ab lar en nombre d e l re y .
Un despacho de Pecquius presentaba un c la ro  ejemplo de e s ta  Id e a . E l —  
buen waldn le  habia v ls ita d o  un d la  para e n tre g a rle  unes c a rta s  que le  e n v ie -  
ban, por su conducto, lo s  archiduques. Montmorency expresd gran contento por 
la s  n o t ic ia s  y declard  su fervoroso  deseo de que se mantuviese la  paz. Pocas 
hores mds tarde  aparecid  en casa d e l flamenco e l  p res iden ts  Jeannin. Le d i jo  
que e l  condestable y su cunadp estaban muy quejosos de los  archiduques y d is -  
puestos a p e d ir  la  in te rv e n c id n  d e l re y  que, segdn e l  p rés id en te , no se le s  -  
podla negar, por ser personas de tan gran condicidn y prim er o f i c ia l  de le  Co 
ro n a. Pecquius mostrd su asombro por la  con trad icc idn  con lo  que ecababa de — 
o i r ,  con sorpresB, r e a l  o f in g id a , de aquel m in is tro . Se proponia obtener que 
lo s  archiduques c o n s in tie ra n  a l  re to m o  de la  prlncesa s in  pararse a con s ide- \ 
r a r  su juram ento, puesto que e l  p r in c ip e , segdn testim onies  o ra les  y e s c r ito s  
que Enrique IV  decia  poseer, era  un reb e ld e , reo del crimen de lésa  m ajestad, 
que lle v ab a  aparejada la  muerte c i v i l  y por consigu iente, la  pdrdida de la  —  
eu to rid ad  m a r ita l .  C o nclu ie , tra s  la rg a  discusidn, que s i  se proveia  a lo  apam
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dq In Prinrnsn, pntin, prnbnb1nnir>nln, orrnmr.nr In nrlnolpol RSfilnn rn'*’ proilu- 
cln r 1 mil y nnnnr Ins cnnns nn nnml.no fini mnjnr nnnmntlo dn In dninds"; nnrn - 
q*Ml si nqunlln mujnr pnrmnnr>nln nn Prusrlns, no hnlirfn mnnru-n fin cfjnsnrvor In 
p n z .  ( j ; )
T o n  roltnrnrlrs mnnlFnntnnlnnos nn nl mlsmo snni I do t.fjmrirnn tsr.jxfntn rie —  
mnniobrn nnrn rrnnr Inrpilnhid, puns I no pocn fllsnrfinl dn l.nnln non pnrnnnr sog 
pncbosft. i
No rnltnbnn Indlnlos dm qOf* no ol goblnrno hnblo divnrsldmd do oplnlonnn. 
Y no Pf? rilpn room dn dl. El nnnsnjo mAm fronopntn tjof* Pfj dnbn o los mlnlstros 
osppnoles y ol do los nnnblduqfins »*rn quo proonrnsnn Ins nrmns y non,fin quf? - 
codloson. "En os to nstdn nonformo.s todos los omlgos quo tnnrmns aqul", escri- 
bln Perjqulos n modlndos do Abrll. (19
TnmblAn .so porclbln unn Enllo no ol dtilmo do Enrlnon TV. Acosn plntifl —  
quo ol oEonto dn stig brnvntnp podrio son, no lo quo do.sffobn, slno un Innco —  
noltgrosn. Asl In nElrmnbnn nl nuncio, ol nnrdonnl do dnynusn, ol mnyurflnmn - 
dnl grpn duqun do Toscnns,on Frnnqln n In sor.rtn, y niquons pnrsooffjns flo In - 
Intlmldnd del my, fiuo lo hnlloron Indnniso nn rnsos nfifi nnrnnloron otrsn. rn- 
BOluclonnP muy rirrnns. No pudo dojnr dn vnr quo so dor.lsldn tonln rnCrnuto unn 
oposlr.lfltf Importnr*tff. El dufiuff dn Epnrndn nrntrnrlln eyprrsnr so nstndn do dnl 
mo cuofidn dncln: "n'fnrnmfi.s y nn qunrnmns; hnnffmns y no hfinnmos nffflfi", (40) El 
principe lip Anbnll , ou-p bob In dn nsiimlr nl mnmln oEnctivn dn lor. rffolns R.Jdr-
Fncqulus nl Arr.bl.dunuo Albrrtn. lA dn Abrll. 0(1(1. N ’
6(0 " " " " ifi'dn Abrll. ......
(,y) " " " " dn Abril. " "
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citos, pordi<5 la paciencia y se marchd de Francia, cansado de tentas vacila- 
ciones. Tildaba a Su Mnjestad de mezquino, de no resolverse a enviar a Alema- 
nia dinero, "més deseado alll, decia que su gente y su persona ” (4l) • Esto no 
obstante, el b e a m é s  continuaba sus amenazas.
El 15 de Abril dijo al nuncio, que le exhortaba de nuevo, que la guerra 
avanzaba y estaba en puertas; habia gastado en préparerla, cinco o seis cien— 
tos mil escudos y estaria fuera del reino, con sus tropes, al cabo de un mes; 
iba a envier su dltimo mensajero.a Bruselas para reclemar a la princess y si 
se la negaba el archiduque se arrepentiria. Pecquius, al dar cuenta de eS 
to, comunicd a su Corte: "En este instante -16 de Abrll- acebo de saber que - 
el rey ha encargado très coletos de buffetries y très casecas de terciopelo - 
bordadas en oro y la cifra de su divisa (y acaso la de la princess); los cola 
tos para llevarlos debajo y les casecas encima de la armedura, e lo que se —  
destinan 4.000 escudos poco m^s o menos;se ha hecho hacer, ademAs, dos cora- 
zas (sin conter la que solia llevar) a prueba de arcabuz por delante y pisto­
ls por detrès; lo que es nueva confirmacidn de lo que ha dicho, que quiere —  
hallarse en persona en la guerre"... Hizo comprar, agregaba, "ricas telas de 
pano de oro para enviarlas a la princess". (33)
Villeroi, entretanto, buscaba Formulas. La gran dlFicultad para llegar a 
un arreglo, decia, era el caso de la mujer de Condé. 8i se hallaba soluciOn a 
aquello se encontrarla para lo demdst pero, de no ser asi, la Cristiandad iba
I (4 ]) Pecquius al Archiduque Alberto. 14 de Abril. DOC. N*
< M ff t( M ic  aww.4 1 nnr» ki o k ^(42) " " " " 16 de Abril. DOC. N9 U >
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n orrJnr nor sup r.uotro contorfoa. rnnqoluo To hoc in nhoci vor rivm hi nn r.n v/nfn 
quo oquollo runoptn puplAo nrn el nrlrjon tie trnlnn Ins mnlns. FI Miolr.tro res- 
pondlrt, pun nl rny eotnhn perountlltin tio out! In nrior.nsn sufrlo y r.rn flnpqrn—  
elntln por pu rnupn, nor nl munhp nmor pun In ten Ip, nnnve.ofo rn que. tin ere - 
rezdn bpptnnte pnm romper, pnro tpmpoc.o In pnrecln tllonrotn nun "por Inn pocn 
copp -ol Jurnmenlo rlp log nrnhlduquop- por unn Formelltlnd", r.n pupler.e "en - 
conmocldn n In CrlstJonrJod on kern". (H)
TfimblAn el ebmte Prénul» intrrvnnfo n pu mnnere, esto n p ,  sin too to. El -
10 tie Abrll ol nuncio llegd n creor quo In suorte estebn echntJe si no so pro- 
cntlln con tllllgonnln. El concilier del reino le ecehobe tie prdir que blcle.se 
intervenir ol Tnpo pore obtcner pun so envloso n Fronclo o onuolln mu.Jor, co­
mo pulnre que Funso. El nuncio le contestd que R.S. no consentirln JomAs n to 
mono Inter wencldo y tjiir los ercblduqtios nstorlno dippuestnm n nrrieseor su Es 
todo y dlez mAs, si lor. tuvler^ on, on ton quo Fnltnr o mu palobra. En cnr.n tie - 
quorrn, eoadld, el contlemtoble -deblo notenrlnrso, octurelmento, nl rey,- co—  
rrtci el rlenqo tie no volver n \m r o mu hije, puns node obllgnbo a los orcbidu 
quen, n guortlerln trn Brumeles. In nnviorlAn, sogurnmentn, i? Fsponn o n cuol—  
qulern otrn porte. Este InslnnenlAti, superItio por Flnniles, con.stltu.tn In cuno 
wrts bAbll porn bncer molln on pu Anlmo. SlpolFJcnbo, quo otlcmAm dn 1 enforce n 
un cooFUcto put? bnbln tie requérir groo esFuorzo y no escnsos pellnror, porn A1 
y su F.stnrlo, so pnrlrlo vor tloFretidntio con srtlo un gesto tin los nrcbltliitiuns.(ir)
Pectiulup PO otlmlrobn riel g run numéro de gnntnn que nr.utlfuo q A1 pcro . -t- 
ounclnrle In Inmlnnncln tin lo cntAstroFe. Lon wlnlr.tron eqntnbnn nun mnlos -
ifrd mic. Nof So
in) rocqulup ol Arcblduriup. 19 Abrll. t»OG. N® I l f
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nugurios sin vnncer lo reslstencle ni logrer otrn oosp quo hncer mAs efectivo 
In fuprzB de In oposicidn. Procurnban disuadir de su empeno a su seMor, como- 
lo hacian sus jefos militares, "tanto por el poco Fundamento que ellos mismos 
reconocen que hay en Ip causa, como parque considereban que la empresa es muy 
arriesgnda y temeraria, estimanrio que acabaria en su dano; tanto qua el duque 
de iEpemdn dijo el nuncio estas palabras; "Si la guerre se hnce, estemos per- 
didos", lo que confirma la fama comdn del pueblo". (4s)
Los archiduques hablan pronuesto soluciones y se etenian a elles sin cé­
der un peso; sentencia de divorcio pronunciada por autoridad compétente y en 
su defecto, oue el principe les desligase de su proiAese. Fuera de esto, "si - 
el senor rey se resoluiese n atacnrnos y hacemos la guerra, nosotros trata— - 
riamos de hacerla igualmehte y para ello, procedemos a les necesarias reclutas, 
que esperamos tener preparedas tan pronto como dl las suyas y que Dios (protec 
tor de la razdn), nos ayudarë en su bonded". (47)
Las noticias que llegaban de los Paises Bajos confirmaban que, no esta—  
ban dispuestos a tolerar el paso del ejdrcito francds para el pretendido obje 
tivo del ducedo de Juliers y oue se ponian tropes en campana para eventual—  
mente combatir. El rey fingla indiferencle, Los archiduques, decia, no tenian 
honbres ni dinero, "bien que no fuere dsta la opinidn de su Consejo". Ni l a ­
de 1 nuncio, que vid a Enrique IV otrn vez y le habld de la infanterie espano- 
la, a la que no podria oponer nada parecido, sin conter con que provocerla -
(46)Pecquius al Archiduque, 19 de Abril DOC. N**
('*^  Los Archiduques a Pecquius, 25 de Abril. DOC. N#
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lo pnofnlmtnrl tin In Grrn Hmtnnn y tin Inn I’rnwlnr.l.nn Unitlnn, "nun l.nmlrTn burn
nut tin tin nn rnvnrrr.nr In nn 1 n rrnnnnunlAn tin l.nlttrs niunrtir.fir," (ill)
F.l r. Cotton, prttftuno unq nttnrrrtnclB tlnl rny,’ por snr tlipnn tin A1, ]p po
rncld vit bln. 11 cnnCnnnr rll.Iti n Cnrqulum t un i>nr Inr, tlfnm tin Pnnr.ut* bnlJA n
f.nrltiuti IV nn nxcnlrntnm rllnpiinlrlntinn nn lo tnr.nnle a In nnlvnclAn tip r.ti nl-
mn y nun ttur In pnrnnlil tlnnltll rip n olvltlnr n ntiuttl I n miijnr ; pnrtj Cun rnn rj nrbnr
Innn nl ftinpo coring tin nllo, on Inm outt Ip llnmnltn "ml t'nrnrt'm", "ml pnlndln"
y cnr.nn tin nolo nrtHn. Cn Inn tllllmnr. ding, nuntllA, In bnbln bnblntio tin sun
plnnnn hdllcno y ronFpgd quo r,n proponin llnvnr n Frnnclu a In hija tlnl con—
drmtnbla. El jnnultn ontlln quo on buncnr.n con urgoncin itintJio tit? provenir nsfcr
m ol. F I  tln lcn quo A1 vn ln  nro n l qizr> n u p lr ld  n l rn n rn g rn tn n tn  tk il Ptipc; quo -
Ion nrcblduqung carrnnnn Ton njnn y tlnjor.nn rnllr n In prinrnnn gncrrtnmntitr;
tin no bnrnrlo ngf., dnhtnn nrqnnlzmr n jtlrcl to;: nntlnrostir. cnn lor. quo putllt rnn
"roprltnlr la tnipntuonirlnil tit» sun tlnslqnlna... y dlaponnr los nngoclon n uno -
Edrmuln tin concilinr.lAn". Fn In mttunno tlnl rifn slnulnniti a nntn coovrrsnclAn,
el conEesor i?nwltl n Pncnultin tm escrltn mtjy rnr.ervndo, rnrinctndn i»n tn1 curr.rj
de la nncbn, PrntrndJn dnmpgkrar qua Itjs arrblduouns pndrlnn prrmltlr In htildn
slit Enltnr a nil conclenclm nl n nu htjnor. En suplicnho, nn nombre tkt Oios y -
tlnl blnn qnnnrnl, nun npoynne nu Idnn o blnlnrn cunntti nstrtbn nn eu mono pr.rn
nun r.e qunrtlngo el mnytjr sncrntn. (ill) Por nu porte Vlllnroi nsntpjrttbn, quo oro
df! In mAxlmn ttrqnnnln pnnnr Eln n nqiiol nrublnmn: "HI nl nrnblduroft nn cntle n
In nbntinncldn rinl rny, rlncfn, nstnmnn pt rtlidnn todor.". (!jO)
Wl) Fecqulun nl Arcliltlun'tn. Alirll. nnt:. N? 15 S
tin ) Itlnm . N9 f 1 I
(r<l) Porqulus nl Arrbldumn .10 Abrll. OOG. Nl (J*/
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Ln conversacidn con al nuncio habia hecho tnello en Enrioue IV. El P. Cotton - 
comunicd a Pecquius ouf le noche anterior se habia despertado sobresaltado y 
ordend quo se escribiera inmediatamente a M. de PrdnulK para recomenderle que, 
el presenter sus nuevas reclemaciones, evitese las expresiones brusces y huye 
se de los amenezas, oue empled cuondo empezd su misidn. Oaba la impresidn de
que habia acabado por ver que las coses iban demasiado leJos. (51)
El waldn presentd al concilier, por dltima vez, la fdrmula de Bruseles:-
el condestable debia pedir a su y e m o  que eutorizase el r e t o m o  de su mujer,-
dnica salida del pleito, que, como aseguraba el propio ministro francds, "iba
a aolicar la antorcha encendida a toda la Cristiandad" si no se apagaba "li-
quidando la mercancia oue tenia en depdsito"; y oue inducir al principe a dar 
su consentimiento al retorno de su mujer "séria la mayor obre y la mds saluda 
ble PUB se habia hecho en cien anos". Anadidt "Si encontramos manera de arre- 
gler el asunto de la princess heremos eso y muchas mds coses y majores y aun 
mayor amistad que la que hubo hasta aqui". (52)
El embajador de Espana comunicobe el 7 de Mayo, en los dltimos dies de -
la vida de Enrique IV, que percibla un gran cambio; que el rey se mostraba -
"muy dulce" con el nuncio y que habia declorado que deseaba la amistad del —  
rey catdlico; que el rumor de armas que llegaba de afuera habia tenido eco en 
Francia; que se quejaba de la estancia de Condd en Milén, pero "que todo hab& 
sido muy suavemente y deseoso de dar satisfaccidn". "No cesan los ministres,- 
anadla, de intenter y procurer que se le dd la princess a su padre, diciendo 
que, con esto, las demds cosas se compondrien por cemino muy ouieto".fe3)
fgl) Carta de Pecquius al Archiduque. 28 Abril. DOC. N* J 
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(53) Don Inigo de Cdrdenas a Felipe III. 7 %  ayo DOC. N?
r.rnn log dîno rtn log nnrjur'tlog r.ocrnlog, tin lor. prrr,rnl;lni1nnt.i);-. oh'-r.urnr,, 
cooodo log ornr'nn nlor tin 1 ci l"'no formobon l.nrhn111nog on go gubonngcImr.lri. 
Log Oltlmng nAqlnog ;l«? In hlglnrln tin Enrloitn IV non 1:1 nnrn tnl nonl ititnl tin non 
goj.gg non ronrzn o croor qun pn hoi*In Enrmmlo contrn Al on pgtntin dc onlnido 
quo tonlo non nrmnr, 14! o '"(I, , unn mono. El bnorriAg lo piirin pcrclhlr por
Inn ml.gtorlogog tnntdnulog qon nrivlortnn n vecor. do In quo nn go vo, nl dop-
cobro In rn z An porn quo nr.tdnn nnrnq ol rlnqo inn tin to.
Log nroblduqung no cndlornn. Espnnn no log Impur.o nlnudJmnlonpg do In - 
conrlnncio nl do I honor y  ovnld su octltud q u o  dnspuAs quo Enrlquo IV Inr. 1:1 t u  
yd on CongoJo do Hononclo quo bnblm dn progldlr Im rninn, coronnda In vlspnre, 
Doro qobornor, mlontrns Al conqulgtnbn Inurolog on Ion cmmpog do bntnlln. Ln 
quorrn, non rnjon do sonqro y cropdsrulo, brlllnbri no to gun ojos. Porn og por 
mltldo pongor quo tonln on ollns tnmhlAn,ounquo mAs ronfu.gn, como unn visldn 
do trnqodln. Los Instrucclonod nuo dlr.to pnro su mu.lor, no rr> llmltnbrm n do- 
tormlnnr 'jnn llnon do conductn y qoblorno nriucundog nl Intnrrogno do unos bo-
mnnnn, o pocn-. mosos, log quo nudlorn tnrdnr on conqulgtnr In qlnrln y nniqui
Inr o Egpnnn. Provolnn ovontunT Idndog romntng, oclngnr, si, vt'ocntlnr o voncldo, 
bnbln do vnlxtor. Indlmbnn, on torlo r.ngo, nuo purr I bln osr.urnmonl.u quo nn mquo 
lion Ingtnntnn yn no bnbln pronunclndo su rV'stino. Poro gu lucurn orn tnl quo 
no go nrrpdrd! ol roy In codid ol qnlon quo yn no orn "Vort-Cnlnnt" f>l)
(iVI) Rl r.roomng o Rrnn tdmn -n ou Ion no so puorlo dor, nl nin|nr tnnipnr.o, man To - 
quo n log blr.tnrlndorog- Enrlnun IV tonln prncorlonto tin ImpurtnnrIn on Frnncls 
on 1. Cuonl:n, qu«? ol nlm) ro'd o Pnnnivot mcongo jd nl roy quo ntrnvogngo log Al^  
POB pn rn norsnqulr nl r.ondostnblo rfci Oorbi'm, gnllilo do Morgolln, no nnrn ser­
vir n su sonor, r.lnn p<rn qnznr do los rnrnntos tin unn bnrmuso tin.n tin MllAn 
nvs bnbln glrln su nmonto. FI roy quisn rnnncorln y niquid lug bun 11ns del ci?n 
tV. g( oblo, on gun dn quorrn, por los bn 1 Inr, ojos tin lo slqnorn Clnrtcn.
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El "camino muy sordo" de arreglar anuel asunto, de que habld era Cdrdenas, 
lo hallaron los hndos, como si no hubiera otro en el comoo de las oosibilida- 
des terrenas para oponnrse a sus designios; la muerte. El punal de navaillac- 
un ruln cuchillo para usos domdsticos, roto y vuelto a afilar por la perseve- 
rancia de otra obnubilacidn -puso fin a sus planes, ambiciosos, como quieren 
unos, insensatos, como pretendemos nosotros; y did origen a una cosa inespera 
da: la leyenda de un gran rey, Henri Le Grand, como le llaman los francoses.
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"  No f l r g p r e cn i s  Inn p i o f c c j n s ,  no iy  al  
r .on l rn r i o ,  rxniTur inf l lns con r t i ydndo y 
gravnd en v n r s t r a  Tom le r unn t o d r  b i i r no  
co i i l rnRan" .
SAN PAIU/O n l«>s I rgnloidrrnsrs.
F L  SINO D F L  R F Y  F N R IQ U F  IV  "N o d rs p re c ir is  las p ro fec ias .
muy al c o n tra rio  ecsam inad las con 
cuydado y gravad en vHcstra m ente  
cuanto de bueno contengan".
San Pab lo  a los Tesalos.
E n riq ue  IV  v iv ia  durante los  u ltlm o s  afios de su v ida  obsesionado p or 
el espectro  de un pufial. La cosa no era  p ara  m enos. En p r im e r  lu g a r, habia v is to  
m o r ir  a su p redecesor en e l trono apuMalado p or C lém en t, En segundo, él m ism o h a­
b ia su frid o  v a rio s  atentados, s ie m p re  fa l l id o s , pero  en la  m a y o r p a rte  de eUos e l 
a rm a  em pleada e ra  e l cuch illo  o e l pufial. Que reco rd em o s  habia su frid o  los s igu ien - 
tes: 1- por M ichau en 1584. 2 -p o r Rougemont en 1589. 3 -  por B a r r iè r e  en 1593. 4 -p o r  
C h ate l en 1594 (1). 5 - p or Davennes en 1597 y  seguram ente  hubo alguno m as.
Los autores contem poraneos hablan de los pronosticos que se hacian  
y de los  presentim ientos  que cada cual sentia . Dos o tre s  m eses antes del asesinato  
de R a v a illa c m  la  p ropia  M a r ia  de M éd ic is , sofio que a l re y  su m a rid o  le  m ataban de 
dos cuch illadas y se despertô  èobresaltada, llo ran d o  y  g ritando  con grandes a la rid o s . 
E n riq ue  IV  se l im ité  a d e c ir le  que no habia que c re e r  en los suefios,n i en o tras  su p e r-  
tic io nes . Y  sin em bargo é l m ism o estaba am argado  por tr is te s  p resen tim ien to s  y  a l ­
go que lla m a  la atencion en num erosas publicaciones es que,en los  u ltim o s  m eses de 
su vida,pasaba la rgos  ra to s  en compahfa de su m u je r y  p arec ia  com o si su carifio  
hncia e lla  aum entase, a m edida que d ism lnu ia  e l que sentia hacia la  m arquesa de 
V e rn e u il. E nrique IV  no sa lfa  jam âs  de pa lac io  sin  b esar a la  re in a , la s  m uestras  
de afècto  que le  m uestra  en su correspondencia son U am ativas  y  sobrepasan las  p ro ­
pia s de un re y , pareciendo m as bien las  de un m arid o  n o rm a l y  c o rr ie n te  y hasta las
(1) En esta ocasion fué alcanzado p o r e l cuch illo  que le  co rto  e l lab io  in fe r io r . iVgrip ­
pa de Aubigné -hu go no te -le  d ijo :"S en or, esta vez  ha sido en la  boca porque vuestra  
•b ju ra c io n  en S a in t-D en is  no ha pasado de ahf, e l dia que a b ju re is  de corazon un cu­
c h illo  os lo  a tra v e s a ra " .
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dp tui nmmnlp. "No potit ("o «lorodr -oKcrlbia onn oorbr- Bit» nob s rpcr ibi» os. RI os 
bivlrt n PU mis brnr.os os liront m  dr caricins". . . "Tr tloy Ins Ititnins tiorlo s y mil 
bpBos". . . "lIopnoR 'ifn cornzon inio, le beso mil Voces", lodns rslas forooilns notes- 
Il nn ittin etilrrgn y »tnn Inlimblntl no babiloal et» la digtiidad real, a no set f|tie se diri- 
jnn n sus amnotrs. . . i
T’ftrecp cotno si los sombr fos pi rsrolimietilos que nt rclmbao a j
Fnrlqur TV le arrrcnsen cada dia mas a sti notjer. T’nl vez porque encooirase proxi­
m o  su fin y como era m u y  amaiile de sus bljos, se apoyaba cada vez mas en aqttella ;
mujer que le habia dado unn sueeslén légitima en el Pelfin î.ttis, el duque de Orléans 
y una hija. Ru union con Marin tie Médicis se fortalecia y aunqite prcletitia tpie no 
habia que liaecr caso de sus femores, ténia como una oscurn certeza de que Iba a i
morlr tie muerte violenta. Fin ocnslones se spntaba ci» on sillon y tamborllcnodo con |
sus detlos exclamaba: Vive DIos I Moriré en esta clittlntl y ya no saldré mas tic clin ! ;
M e  van a matar t. . . " Lu ego nparecia abntitio y sllencioso, pero recuperaotlose decia: |
" Me re'dgno a la volutifad de I>ios, toilo lo que E l dlspone es itievitable y el liotnbre ■
dehe aceptar alegremenle su dpstlno sln preocuparse demasiatiti". I./O c 1er to es que 
todos pstos comentarios habian becbo mella en stt "mtotirage" y sobre todo cn la rcl- <
na Maria de Médicis, que, con sus aires de indifcrencia, habia HegatJo a setitir una ]
enorme preocttpnclot». ,
No voy a rotnper una lanza por la importancia tie los sueflos, nl !
extenderme tletnaslatlo en este tema, nl B|K>rtantlo tttia lista signlllcallva de ellos por 
no nar objeto de este trabajo. Pero si que qiilsicra aducir un testimoiiio qtte ba HaniU i
do podprosatnentc ml attuiclnn. Re trata de un lUtrlto (2)  qup tctigo en el citai se des i
crlhen fstos ternas y tratati de unn scrie tie ejriTiplos de los sneHos tuas célébrés et» j
la idslo-la. Cl tan. por cjcmplo, los de losé y Faraon, los tie los 11 eyes Magos, el tie 
(2| Vid 01 la Tllbllografin. "iHblioteca del RIno". ' |
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San José antes de la  Innda a Egipto por e l av iso  en sueflos de un angel, v a rio s  m uy cu - 
r io s o s  de la  antigiîedad c lâ s ic a , uno de R icard o  C orazon de Léon, etc. etc. Pues b ien  
en tre  ellos c ito  textua lm ente  el s igu icn te :"La  noche que p recedio  a l asesinato de H en - 
riq u e  IV  por R av a illa c  (1610), v io  aquel en sus ensuefios un a rc o - ir is  encim a de su ca- 
beza ; signo de m u erte  v io len ta".
En el m ism o lib ro  hay un capitu lo  en e l que por orden a lfabético  se da 
la  in te rp re ta c io n  oneiroscopica de algunas p a lab ras , la  lis ta  es bastante com pléta  y  s e -  
gûn e l au to r "m editada". T lfirm a hab erla  ex tra id o  "con cuidado y  método de los m anus­
c rite s  auténticos de los c é léb rés  é ipom azar, .A rtem idoro , G eronim o Cardan, Juan E n g e l-  
b rech t etc. etc. Pues bien en la  pa lab ra  " a r c o - ir is "  se d ice que s i aparece  sobre vu es ­
tra  cabeza, tem ed la adversidad, vuestra  m u e rte  y  la  de vuestra  fa m ilia .
La aprension que E n riq ue  IV  sentw por su p o rve n ir, c ie rta  confianza en 
la  re in a  y  que e lla  guard a r ia  sus secre tos , unido a se r mucho m as joven que é l y  que 
e l D e lfin  no estaba en edad de g obernar, h izo  que el re y  pensase seriam en te  en nom bra  
la  Regente -co m o  de hecho hem os v is to  que lo  h izo - durante  su ausencia por la  g u e rra  
que iba a em p ren der contra los P a ises  B ajos para  re s c a ta r  a su amada C a rlo ta , aunque 
en re a lid ad , como hemos v is to  m as a rr ib a , tan grotesca g uerra  no era  sino una excusa 
contra Espafla.
Sully cuenta. en sus fa rra g o s a s  "E conom ia re a le s "  que con ocasion de 
una enferm edad del re y , fué a v e r le  a Fontaineb leau . Se tra taba de una re tencion  de 
o rin a  que preocupo mucho a la C o rte . L e  encontre en cam a y junto  a él estaba su m u ­
je r  la  re in a  que le  cogia una mano entre  las  suyas. E l re y , con la  mano que tén ia  l ib re  
le  h izo  a Sully una seflal p ara  que se acercase  y le  d ijo :"V e n  a a b ra za rm e  buen am igo, 
es toy m uy contento de v e rte " . Y d irig ién do se  a la re in a  le  d ijo :" M a m ie , he aqu i a l s e r -
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vlflor mag flul qitr Ipdro y quo njojor coimro log nsnulns «loi r«'ino". I :gla c.scoiin tIo 
farnlUn nos nclarn gnlu r los srnlimloulog rorfprocuB flo lug onpugus -julornas rip la 
varildafi de Sully ya r.omoularla pn ol o apibdn rorrospoudioulo _ y mmli adicon on an to 
gp ha flicho quo hahfa mucha rligfanr.la oiiirp olios. So Im llogntio a dooir incluso quo 
Mai in do Mrdiolg fuo odmplioo flol asosluafo do Enrlquo IV. Esta supogiciou caiM'co j 
do sonlldo. I .a rrlna oonin al floronllno Cloli como sf? old crû do! lu'clio y fuo cnmuni- 
cado do primera ni a un al gran fluqiio do Eloroncia fzoino una oiiormo Iragodia y ol ^
dosfalloclinlonto quo sufrlo la rolna al conocor la nof.icia.
El mismo dia del nsoslnalo, Enrique IV habia pasarlo la mafia na 
con In reina y liaola las cualro do |a larde pensé en ir a ver a Sully nl Arsenal, pero 
no so doc Id I a a hacorlo. llasfn ires voces besfi a nu imijor para dcspodlrso y volvio 
a onlrar on pnlarlo como trasfornado. T,a rolna so alarmé y le djjo:"No podoig salir 
do esta manera, quoflaos, os lo suplleo, ya hahlarois maHana con Sully", f’ero Enri- j 
quo IV Inslgllo, diclondo quo no podria dormir si no descargaba m  su amigo todos 
los tomores quo llonaban su qorazon. Y se fué. En la osqiiinn rie la call'» ilo la Eer- , 
ronerlo,esqnina a la do Saint-Honore,le osporabn Ravaillac. . . Alli mismo habia una 
posada ciiyo portai ostontaba un escudo que portaba el einbloma de un corazon tras- 
pasado por un cuchillo. . . .
Los flotalles de los ûltlmos momenl.os rbl rey fueron minuciosa- ; 
meuto oontados por Duplolx (.1), en las Memorins del CardeunI de Richelieu, on el j 
" lourual fie l'Eslr>llo" y poi tnuchr>s losHgos ocuinres. M  rluipio de La Force rlice on j 
sus momorlas quo ol roy no quorin salir y Ir» dijo: "No sé qué m e  pnsa que no puedo
salir de aqui' y quo "la rolna bizo cuanto purlo por retenerlf(.4)I)o T’hou relata la nu­
ll) Duploix, Rclplon. "Histoire rie Henry le Grand". Paris 1^12.
(4) De Thon, .1. A. "Histoire Hnlverselle", tofno X, Paris |74o.
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topsia y el d ictam en que dio el m édlco: el cuch illo  atraveso  el lobule izquierdo d el 
pulmon, corto  la  aorta  y " l 'a r tè r e  veineuse qui porte  le  sang du coeur aux poumons". 
Enrique IV  vom ito  un poco de sangre, pero  la  m u erte  fué casi instantanea.
,lam a s m u erte  alguna de un soberano francés produjo tan gran em ocion  
Caentan que la gente se p ré c ip ité  s o b re  R av a illa c , le  m ata r on y  hubo quien com etié  
canibalism o con su cadaver. Setenta y cinco ahos m as tarde  el cardenal Bossuet es- 
c rib fa  que habia ofdo re la ta r  el asesinato a su padre y  a su abuelo y  que amboe d e -  
cfan que la  desolacién fué genera l en el re in o , como si toda F ran c ia  hubiera perdido  
a su padre. Con e llo  daba la  razén  a l m ism o E nrique IV  que un dia e s c rib i6 :"PranFr'oi 
m e estara s iem p re  obligada,pues yo trabajo  mucho por e lla " .
M ich e le t ha sido uno de los autores que mas han insistido  en la  in s i-  
nuacién de que M a r ia  de M éd ic is  no fué ajena al com plot. Tam bien  se acusé a la  
m arquesa de V ern eu il, dato mucho mas probable a nuestro modo de v e r, ya que e lla  
segun hemos visto  s iem p re  pretendié que sus hijos eran  los leg itim o s y que los de 
" la  gorda banquera flo ren tin a "  eran  unos bastardos. La conspiracién  narrada en 
paginas a n te rio res  de los Entragues y B alzac es un dato mas, como si se hubiera 
tra tado  de un ensayo genera l del c rim e n . T am bien  se ha hablado mucho d e là  com - 
plicidad del duque de Epernon que le  acompafiaba en el c a rru a je  en el momento del 
crim e n . O tros dicen que era obra de una m u je r llam ada Descom ans que no gozaba 
de autoridad alguna, pero  sin em bargo sobre e lla  se detienen los  com entarios de 
autores tan se ries  como N icholas P asq u ier, F o s c a rin i y otros.
M a r ia  de M éd ic is  escrib ia  al duque de Epernon a propésito  de esa 
m u je r;"L a  m u je r que vd. sabe continua diciendo las  m ism as ton terias , pero dentro  
de unos d ias, ya no se hab lara mas de e llo  (5)
(5) B ib lio teca Nat. C inq-C ents C o lbert 8 8 , fo l 202 r .
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El procuRo fir llnvolllar piiblirurlo por Longitrl-niifrogiioy i-o lag 
Mrmorlas fir Conrlr (R) "o rf>vrln iinfln. I'amporo rl l»brn fir I .oisf lr„, . Ni los ufti- 
moR qiir brmos consallaflf). Ilnssoniplrrrr rtiya amisbifl coo rl i ry no rra laii pro- 
luntln rotno la qiir Ira in Stilly, y f|ijr rra r n  f I r r lo inoMo rl rinrq'aArro fir jnrrga, 
por lanlo no rlrrnaglaflo Ulrii vlsbi por la rrlna, bnbln fir los nltiinos tlias firl rry 
y fir Ins conflrlrMclns fpir rrclbr:”No sr lo quo m r  ncnrrr, Hnssoinpirrrr, prro no 
llrpo a prrsnarllrinr qnr Irr a Alrinania y nlgrj rnr flier rpir In no Iras a llnlin". A Ha­
fir mas Oflrlanlr rn sun Mrniorlas qnr rl rry Ir tHjo:"Crrf> qnr voy a morir proiilo". 
(Ercbadas rn rl mrs fir mayo). Dlcr trxlnalmrnlr "Y rl primrr flin firl mrs fir 
mayo, vnlvlrnrlo fir las rnllrrfaa por Im gran galrria (sr apfiyaba slrmprr f»n algnirn) 
l.rnla fir nn Inflo a| srOor fir flnlsa y a mi firl otro y no nos firjo lias la rnlrar rn rl 
gablnrtr fir la rrlna fllrlrnflonos:"No os vayais, voy a flrrlr a mi mnjrr tpir -fr vis la 
pronto y no m r  bnga rsprrar para rrnnr' .purs romia grnrralmrntr f:on rlla. Noso­
tros nos apoynmos rn la balnstrafla fir birrro qnr dan al patio flH I onvrr, cnaiulo 
"ir may " (7)qnr nr babia plaAlaflo rn rl crntro rayé sin pir soplasr rl mrnor virnto, 
ni hnbtrra otrn razon y rayé prrrlsamrntr jnnlo a Im vnlana firl cviarlo fb’l rry. Yo 
Ir flljr rntonrrs a (lnlsa:"Qnlslrra qnr rsto no bnbiri a or.nrriflo pfO fpir rs nn mal 
prrsaglo. Dios qnlrra gnarrlar ml rry qnr ris rl "may" dpi lonvrr". A lo f|iir m r  ron- 
trslo:" Qfie loro estais por rrrrr rn rsol". V yo/'Enrs rn Italia y rn Alrmnnia ba- 
rfan mas caso fir |a| prrsaglo dr h» que sr liacr nqni: Dios cf>nsrrvr al rry y a loflo 
lo qnr Ir conclrrnrl". El rry qnr no bal>fa brchf> slno rnlrar y salir rn rl cnarto 
dr sn mnjrr, rstnbn crrca fir nosotros rscncbândonos. imaglnandosr qnr hnbloriamos 
dr algnna mnjrr, prro al oir lo qnr drciamos nos Intrrf fimpifi asi: 'Estais locos por
(R) Mrrnfjrlas pnbllctiflas por Lrnglrl-ltnfrrsnoy, l.a llaya 1743.
(7) Sr rrflrrr a la coslnmbrr fir plnidar nn arbol floriflo rl I" fir m a y o ,  qnr viriif? fir 
tlrtnpos mny nntlgnos, sr ha llamaflo Elor fir Mayo, Inrgo Elrsla firl I rabajo y ac- 
lualmrnlr fir Ran losr Obrrro, aflrm.as firl lintr marxisla fir la rpoca.
h ac e r tales pronosticos:hace tre in ta  a nos que todos los astrologos y  charlatanes |
que exister! se p rec ian  de p re d e c irm e  anualm ente que estoy en p e lig ro  de m it  r te ;  '
y  cuando m o r ir é  se acordaran  de todos presag ios  con que me advertian , m ejor d i­
cho del u ltim o  y no de los a n te rio re s " .
L a  corte  d urm iô  el 12 de mayo en San D enis para  p re p a ra rs e  a la  ccrona- : 
cion  de la  re in a  como regente  que tuvo lu g a r e l dfa 13 de mayo con la  m ayor magni 
lic e n c ia  posible. E l re y  estuvo e x tra o rd in aria m e n te  a le g re  (8 ). Despues de la c o r o -  
nacion y saludo de los  em bajadores -con c ie rta  tension en tre  los de Espana j  V e -  
n e c la -  todo e l mundo vo lv io  a P a r is  por la  ta rd e .
Sigue diciendo B assom pierre  que en la  mahana d e l 14 de mayo el se io r  
de Guisa paso por su casa para  f r  juntos buscar a l re y  y  o ir  m isa en los Faû llans: 
se le s  d ijo  en el cam lno que ya estaba de vuelta  en las T u lle r ia s  y  que fuésenos  
a enco n tra rle  en el cam ino. A s i lo  h ic im os y lo  encontram os hablando con V ille ro y  | 
a l cual dejô para  con versar con nosotros. Nos d ijo :"V engo  de los F eu illan s  7 he i 
v is to  la  cap illa  que B assorftp ie rre  se esta construyendo y  que ha hecho ponet so- i
b re  la  puerta  "Quid re tr ib œ m  Dom ino pro  omnibus qui re tr ib u it  m ih i? " . I le  pen- i
sado que en su lu g a r - é l  es a le m a n - hubiera debido artadir "C a lic e m  «alutar.s  ac -  
c ip ia m ". E l senor de Guisa se echo a r e i r  y  le  d ijo : '’Sois uno de los hombre? mas | 
o cu rren tes  del mundo y nuestro destino era  unirnos, pues s i hubieseis sido tu m e­
d io c re , os hubiera tenido a m i m erced  a cua lq u ie r p rec io ; pero  puesto que Dios ' 
os ha hecho nacer como un, g ran  re y , no he podido por menos de es tar a vue itro  
s e rv ic io " . E l re y  le  abrazo  y  le  d ijo  y  tam bien a m i:"N o  m e conoceis b ien :m oriré  
uno de esto s d ias y  cuando m e bayais perd ido, os d are is  cuenta de m i v a lo e y  la
( 8 ) Se d ice en una re la c iô n  de la  época que a l e n tra r en la ig les ia  "d ijo  con.toz  
m uy in te lig ib le  y elevada, a l v e r  a tanta gente s ilenc iosa: M e  hace pensar en el 
Ju ic io  F in a l; que D ios nos hagael favp r de p rep ara rn o s  para  ese dfa" (C érém o­
n ia l franç a is , t. I ,p .  57o).
*11 s In ne In qnr liny rnirr mf y log *lrmnn hombrrs". Yo Ir *11 jr, nn:i»lr 1{aBBoiTi|»irrrr: 
"Dios tnlo! RrHnr, n*i crsnrrls nunrn »lr bn bnrnoR nl ib rli nos c|iir vnig n morir 
pronlo? " Esins pnlnbrns no rlrbrn srr fUrbns; vivi rris, con rl fnvor dr Hi os, por 
largos y flirbosos nnos. No bay frlirblnrf m  r| nnin'lo ignnl n In vnrslrn:rslnis rn 
In flor dr la rdnd,rn prrfrrln snlud y fnrrzn corporal, llrno dr honor mns rpir ciml- 
qulrr otro moi^il, goznndo pnrfrimmrntr dri rrino mas norrcirnlr del imnnlo, amn- 
rlo por vnrslros snbdltos, llrno dr rlqnrzas, dr brrmosns man»lonrs, non hrrmosn 
mnjrr, varias "llrlirs mnMrrssrs", prrciosos bijos qnr rslnn rn plrno crrrlmirn- 
1.0. . ^Qnr mas nrcrsllals o qnr mas drsrais?". El rry sr pnm** a snmpirnr y dijo: 
"Amigo m m ,  liny qnr firjar todo rso". V  como nassomplrrrr nprovrcbasr la cir- 
r.unstnncla para hacrrlr nnas prllrlonrs, rl rry contesté: " O s las «larr. prro no *11- 
gais nl palabra, pnrs todo rl mnndo m r  prdlrTn lo mismo y drsgnnrnrrnon rl ar­
senal. Vrnid drspnrs dr comrr, pnrs Irr a vrr a Snlly y Ip dirr *|ne os lo rntrcgnr". 
A lo qnr ronlrslé:"ragarr al ronlndo a Sully para qnr lo rrponga", El rry c m  nna 
canclon puso fin a la cnnvp| sar|én:"Qur jr n'ollrr m prrsonnr. mais à vous jr los 
donnr".(H)
Prro rnanrlo drspnrs dr la comida fné Bassornpirjrr a rsperar 
al rry nl Arsrnal, fnr rn vano pnrsto qnr no llrgo a rl. En rl ramino lo asrsiné lla- 
valllac. "Atravpsp las barrprns qnr los gnarrlas franncsrs y snizos habmn forma- 
do y qnr prrarntaban armas a la fnnrrala, rl srflor Ir G* and y yo arndimos al ga- 
blnrtp drl rry dondr rstaba rxtrn*lldo rn sn Ircho y rl srflor *lr Vir, ronsrjrro dr 
Es (ado, srntado Ir ofrrcfn a brsnr la crnz y Ir rrc*>rdaba n lllos. Milon, sn mrdiro 
dr camara, rstaba rn la cnllp llornndo y los cirnjniu)s qurrian cnrarlr, prro ya ba 
bfa mnrrto: a prsnr dr todo olrnos nn snspiro, prro no rra slno nn a irr qnr salm 
y rl mrdlco *lr camara grlto:"Yn rsta mnrrto". M. Ip Graiul sp nrr**dillé junto a rl 
y Ir brsaba la mano yo yo m r  pnsr a sns pirs y sr los nbrnznbn llornndo amarga- 
(n) vid. Illbliogralfa, ".lonrnal rlr ma v|r" llassompirrrr. pags. y sig. I . |.
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m ente. Guisa llegô  llorando  tam bien y beso a l re y  y en este momento 11 ego la  ca m a -  
re ra  de la  re in a  a lla m a rn o s . La encontram os tu mb ad a en un divan, sin a r r e g la r  ni 
peinada, sumida en una gran  a flicc iô n  y  cerca de e lla  estaban en c a n c ille r  y  V ille ro y .  
Nosotros tre s  nos a rro d illa m o s  y uno tra s  de o tro  le  besam os la  mano acatandola  
y asegurandole nuestra fide lidad  a su s e rv ic io . Entonces V ille ro y  le  d ijo:
"Seflora, hay que d e ja r  de l lo r a r  y re s e rv a r lo s  para  cuando vuestros h ijos y vos 
esteis  seguros: mandad a l seflor de Guisa que vaya al ayuntam iento con e l m ayor nu­
m éro  de g entes posible para  que vengan a reco no cer e l cuerpo d e l re y  a Vos;que e l 
seflor de B assom pie rre  reuna cuantos caballos pueda y  que v ig ile  que en P a r is  no 
haya sedicion ni revu e ltas . No o lv id aro s, seflo ra, de vuestros h ijos . E l seflor le  Grand  
estara junto al cuerpo del re y  y  s i hace fa lta  junto a l D e lfin ".
La re in a  nos rogo que nos fuéram os pronto y  se nos hizo s a lir  por e l " je u  de 
P aum e" desde dônde fu im os andando a m i casa donde encontram os a mucha gente  
que se habia reunido al conocer la  noticia de la  m u erte  del re y . Guisa estaba solo 
y  sin caballo  y  me pidiô que le  acom paflara a l ayuntam iento con tnis gentes, unos 
cuarenta caba lle ros  y a m edida que avanzabam os se nos unfan m as, todos los que j 
c o rr ia n  aturdidos de un lado a o tro  de la c iudad, de ta l m anera  que a l l le g a r  a nues- j 
tro  destino  éram os cerca  de tresc ien tos . En e l ayuntam iento dejé  a Guisa con parte  |
de e llos  y yo m e fu f hacia e l cem en terio  de San Juan y a l l le g a r  a la  c a lle  de San An- j
J
tonio nos encontram os con Sully y  unos cuarenta caba lle ro s . A l ac e rc a rs e  a noso- 'j 
tros nos d ijo  muy apesadum brado:"Sehores, s i la  fide lidad  que teneis por e l re y  que i 
para nuestra  desgracia  acabmos de p e rd e r, es tanto com o el todo buen francés , ju -  ' 
rad inm ediatam ente  que s e rv ire is  del m ism o modo a l re y  su h ijo  y  sucesor y  que 
d ed icare is  toda vuestra  vida a vengar su m u e rte " . A lo  cual contestam os:"Sefior, 
somos nosotros los  que pedim os ta l ju ram en to  a todos y no necesitam os de vues-
. m s -
I r a  p r i lc lo n  p a r a  una d r c ls io n  q u r  ya  lia lu a n io s  lo tn a d n " . Ig n tn  o s i m i r n ii lr -s ta c io n  '
Ip  R n r p r r m llo  n n r  n r r r p in t i o  r lr  l ia l ip r  g a llr lo  r lr  in n ir r l ia lo  r l r  k u  f o r la l r r .a ,  e j r a g o  r s  |
rpir vnlvio la rspajrla y sr rnprrrn rn la llasUlla, riivianrlo rn srguirla a liarrr aroplo i
!
r lr  p a n , to rlo  r l  q n r  purlo r n r o n l r a r  r n  r l  in r r r a r lo .  K n v ir i ta in h ir r i  una r l i l ig r n c ia  a ra s a  I
rlr I Rr. Holian su yrrno para qur sr luroi poi amr con sris mil suizos purs kr rnronlralia
fnera rlr Paris, rn C hampalgnr. Fstr lirrho fur uno rlr los qur sp luvirron rn rurnta
para air Jarir rip los nsunlos rip gohlrrno, ya qur no sr prrsrntô ai rry lias la rl dfa
slgulrnlr y no como nosolros y todos los granrirs drl reiiu' rpie lo liiciri on dr iniuprlia- )
lo. Incluso parrrr qur Guisa tuvo sus rllficultadrs para convrncrrir qim fiipra a pain- |
d o  dIcho dfa y rn loners <llo r.nnlrnorrlrn a su yrrno para qur no viniera cuando ya rs- j
lahn camlno dr Paris. ,
El duqur d'Eprrnon -slgiir rllcirmlo Bassompirrrr- drspnrs rlr ocuparsr rlr
la guard!a dr fialado, fur a tirsar la mano drl rry y rlr la rrlna madrr. Esta Ir rnvio [
al Parlamrnto con las cartas dr rrgrucia rpir r| faUrcido rry Ir liabfa rnlrrgarlo anirs |
1
dp su murrir, cuanrlo prnsaba vlajar a Alrmaiila. Tambirn manifrstaba su inlriicion 
dp dpjarlp la Itrgrncia cuando rstiivo Ian rnformo rn Eoulaiiipblrau y crpfa qur iba 
a morlrsr. Qiip I p corrpspondfa por tanto srr rrgrnte mas rpir persona algnna y qur
i
rl asunlo bnbfa qur rrsolvprlo con I oil a iirgrncln para birn pi Eslado por lo cual debr- j
rfan nbrar con prontllurl: nsf lo biclri on los parlamrnlarlos y la drclararon rrgrnlr j
dp Erancla ml entras durasp la ml nor fa drl rry, al cual su marlrr lilzo riormir rlurantr *
varios (Ifas rn su cuarlo, hasta rlrspurs dc los funri airs rlpl rr y, momrnlo rn que sr; ;
trnslado a la camara real.
Torlos los granrirs drl rrIno Irstimonlarou firlrllrlad al rry y rjbedirnrlia a la ‘
rrlna rnadrp y rl srflor rlr Nrvcrs qur maurlaba cl rjcrclto rip Cbampaignr, bizo prrs- ;
tar jurainrnto a torlo s los soldnrlop y ofidab'S.
i
Por la iiorbr sr limpio y vistlô rl currpo rid rlifunto rry con In rrilsma cerniio |
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nia que si estuviera vivo: M aine  le  puso la cam isa, L e  Grand le  Servia y a m i mismc  
m e p id ieron  h acerlo  porque el duque de Bouillon  estaba ausente (®).
E l lunes 15 de mayo por la  m aflana, era  un sâbado y todos los  p r in ­
cipes, duques, o fic ia les  y otros del consejo, se re u n ie ro n  en e l Louvre y  de comun 
acuerdo sin d iscordancla  alguna, ra t ific a ro n  lo  que habia hecho e l P arlam ento  en 
ciianto a la  Regencia de la  re in a ; y  para d a r le  m as autoridad opinaron que habia  
que lle v a r  a l re y  a los Agustinos donde estaba e l P arlam ento , en cuyo lu g ar los  
pares del re in o  co n firm aro n  la regencia  y  e l re y  d ijo  unas palabras  aprobândola. 
Despues vo lv ie ro n  a l Louvre  y se puso e l cuerpo del re y  en una habitacion para  
que la  gente pudiera re n d ir le  hom enaje, se le  bendijo repetidas  veces con agua ben- 
dita hasta que tuvo lug ar la  autopsia unas horas mas tarde .
A continuaciôn B asso m p ie rre  d escrib e  m inuciosam ente la autop­
sia: "T én ia  dos cuhhilladas, una s u p e rfic ia l, pero o tra  le  cortaba la  "Veine a r fé r ie u -  
se": ténia una constitucion muy buena y nada a p arec ia  que no le  h ic iese  v iv ir  m u - 
chos afios m as; segûn los m edicos présentés ténia e l estonago mas espeso que ja ­
m âs habian v is to ; té n ia  e l pulm on izqu ierdo  algo pegado a las  c os tillas . Despues, 
se puso en un frasco  la s  entrafias y  en o tro  de c r is ta l e l corazon que se enviô a 
los Jesuitas como era su deseo. Se em balsam o su cuerpo y se puso en e l fé re tro  
y a l l i  en la  m ism a câm ara  se quedo ocho o d iez d ias. A los dos lados habia sendos 
a lta re s  donde continuam ente se celebraban m isas , con gran  cantidad de monjes y  \ 
sus capellanas que estaban dfa y  noche rezando. Tam bien  habia gentilhom bres que 
se turnaban para d ar le  guard ia cada dos horas. Habia una hora mas solem ne, entre  
las  d iez y  las  doce del dio, en la  que estaban Guisa, Epernon, el m a ris c a l Laverd in , 
C réquy, S a in t-Lu c , La Rochefoucauld, Gurson, N arm o u stie rs , T e rm e s  y yo m ism o.
A esta câm ara  se la  llam aba "du trépas" o ard ien te , luego habia una en la que esta­
ba e l re y  en e fig ie  y  o tra  era  la  del duelo."
(tl) pag. sig. ) E l m artes  18 llego el conde de Soissons " fo r t  accom pagné". Se
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hnlila IHo de In CnrI.r uiior dfas nnfrs Iras de una rliseu.slén cnn el rey. Venin ron 
nnoR cloRclenlos eabnllrms, pero ronif» yn lodo esinba djspnesln nu l.i.ivn sino pi eg inr 
ocnlarnlento n la reina, que no dejo de darle el gohirrno de Norinandin, que habia 
sido fiel fnllerido rey enando era Delfin.
En cnnnio a flassom plei re  la Regenle qniso eneom endarle el dnendn 
de .In lle rs  ron  la eondiclén qne lo aeeplasen el E m perador y los reyes fie Espnfia, *
în g la le r ra  y los h olandeses, pero éstos ne negaron, con lo cnal ne qnetlo sin fendo y i
solo cnn 4 .0 0 0  escudos de pension por Ion nervleioR  presladon y le  pidin que s igu ie - i 
se Junto n e lla . 1 odan las cludades y provinclan  del re in o  v in leron  tra s  la m uerte  
del re y  n re n d ir  hom enaje a la C o rte  a la re ina  m adré  y a su h ljo , a traves fie sus
dipulados. F I cuerpo del re y  Enrifjue IV  no fué llevado a N o tre -D a m e  hasta j
el 20 de Junio y el 30 a R alnt-D enls  donde se Iry ô  la  u ltim a orneiôn fnnebre. Antes 
se demcnbrlô el fé re tro  y su hljo  lo r fie lé  con agua bendila mi entras los o fie iantes | 
rezobnn respf*nsos. ;
Rl nos hemos exlendiflo, tal vez exeesivam ente, en ro m e n ta r las |
m em o rlas  del M a r is c a l fie B assom pierre , es para flem osi.ror rpie no liabla para  
nada fie Ion pfinibles com plices de B ava lllac . Estas m em orlas  son mucho mas la c i-  j 
les  fie le e r que las "Econom ias B eales"de Rnlly. B assom pierre  e s c rib ifi ha s la el j 
aOo 1640. I.as  M em orlas  que yo he manejado constan fie c iia tro  volûm encs, cada uno 
fie ellos fie ce rca  de 500 paginas, lîa y  a l final de lom o IV  un cuadrf) genera l fie nom ­
bres  proplos rpie aparecen en las  m ism as fie c e rca  fie 100 paginas. E l nom bre de 
B avalllac  nl s irp ilera  aparece. l,a  Idea dc B assom pierre  -a l menos a s i me lo p a re - j
ce- es fpie el asesinato fie Enrique IV fué riebido a nn pei lu* baflo fie cuyo nombre I
!
i
ni slqulera se mfilesta en hablar. j
66) El fhirpip de Mayenne - Maine- era Cran (.'hamijelân, I e f'.rand era llellegarfle |
el a ml go riesfie la Juventufl rie EnrIque IV y el duque de Bonillfni ci a con este ûftl- J
ibo los, primerfis gcnlllhprnbres de camarn fiel rçy. [
(11) vide. Docnmrnlos, el del consejero y obispo i)u B e n  on. aOo 1610. nS I 3 j
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" I A S ECOWOMIAS R t A l l S "
May pocas o b r a s  l i l s i o r J c a s  t a n  ( H s c n t . i d a s  como e s t a  de 
l a s  "Pconomt as  r e a l e s "  de S u l l y .  Y s i n  emhart jo l a  m a y n r i a  de 1 os 
h 1 s t o r  1 a d o re s  sc apnyan c l e r j a me n t e  en e l l a s ,  como l a  f u e n t e  mas 
s e r l a  d e l  r e l n n d o  de t o r i q u e  I V.  Y a en 1 . 876  dec 1 a un a u t o r :  "Ha
CP t i e m p o  que nos hemos a c o s t u m b r a d o  a no m l r a r  e l  r e i n a d o  de
t a r  1 que IV mas que a t  r a v e s  de 1 os l e n t e s  de S u l l y " .  As I r é s u l t a  
que c l  l i b r e  de POIRSON ( 1 )  p a r e c e  un ex t r a c t o  de d l c h o  l i b r o .
A l g u n n s  a u t o r e s  como D e s c l o s e a u x  l a s  c r i  1 1 can s e v e r a -  
m en t e .  Ya desde e1 s l q l o  X V I I  empezar on p o r  M a r b a n l t  c 1 s e c r e -  
t a r l o  de D u p l c s I s - H o r n a y  ( R i c h e l i e u ) .  R i e n  es v e r d a d  que se t r a -  
t a  de un a u t o r  c a t ô H c o  y  S u l l y  e r a  un « c é r r i m o  h u q o n o t e .
O t r o s  a u t o r e s  hnn I n t e n t a d o ,  en c a m b l o , c n s a l z a r  e l  11
b r o  que coment amos,  p e ro  iOénde e s t a  l a  v e r d a d ? .  P r o b a b l e m c n t e  
en un j u s  t o  med l o  y  l a s  c r t t l c a s  o a l a b a n z a s  p ro c e d e n  d e l  p a r t i  - 
d l smo o de l a  o p o s l c l o n  c a t é l 1c o s - h u g o n o t e s .
Due l a s  " Ec o no ml a s  r e a l  e s " c o n t l e n e n  e r r o r e s  n a d l e  1o 
duda.  (Jue t l e n e n  v a l o r ,  t ampoco.  S é r i a  I n  j u s  t o  I m p u t a r  l o s  e r r o ­
r e s  a l a  v a n l d a d  o a l  r e s e n t l m l e n t o  de un m i n i s t r e  en d e s q r a c l a , 
r e  r  u q 1 ado en su c a s t l l l o  desde su c a î d a  t r â s  de l  a s e s l n a t o  de 
E n r l q u e  I V.  May s i n  duda F a l l o s  en su m em o r l a ,  cnn t us  1 ones c r o -  
no1 6 q l  cas . des r e a l  I z  a c  ton  de l a  p r o y e c f l ô n ,  s e n t î m i e n t o s  cat-a.ee- 
t a 1 1 m l COS y ,  t a m b l ë n , que r e d a c t a  hechos  c u r l o s o s  o c u r r 1 dos v e i n
( 1 )  P o l r s o n ,  A u g u s t e :  H i s t o i r e  du r eq ne  de H e n r i  IV-  4 v . G " . P a r i s
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te anos o mas antes.
Por o tra parte las "Economias reales" han sufr ido  
una constante " e l aboraclônV durante los 30 aRos que t ranscu-  
r r ie ro n  entre la  primera redaccion y su publ icac iôn. Parte de 
e l l a s  son postumas y ,  f i na lmente ,  no dejan satisfecho al hls to-  
r iado r  que, de verdad, busca el test imonio exacto.  Las af i rraacio-  
nes del minis t ro  todopoderoso de Enrique IV hay que tamizarlas,  
para d1st tngul r  1o que es c l erto de lo que es fa lso  y confrontar-  
1 as, contfnuamente, con otras fuentes de la época,
Los t r aba jo s ,  re la t lvamente  rec i ent es ,  de Christ ian  
P f i s t e r  y de F.T.  Perrens son va l iosos.  Este ult imo dice que el 
valor  de este l i b r o  consiste en que Sul ly  no se contenta con sus 
recuerdos personal es , s ino que aRade una abundante documentaciôn 
(car tas  y papeles y f i  ci a i e s ) que obraban en su poder t ras su re­
t i r e .  La documentaciôn estaba perfectamente archivada segun se 
desprende de la  se r i e  120 AP y que muestra que Sul ly  era un ar- 
chivero nato.  ARade que, si bien algûn papel esta "arreglado" o 
incluso es apôcr i fo ,  la  mayoria debe considerarse como auténtico.
Ademas, Sul ly  tenta  a su disposiciôn y los guardaba 
cuidadosamente, recortes de pr iôdicos de la época ( 2 ) ,  del an - 
t iguo preceptor del reyr  La Brosse, de Et ienne, de La Fond, in- 
tendente de la Corona, e tc .
Un tema que ha preocupado y preocupa es la  forma en 
que las Economias Reales estân redactadas: en segunda persona del
(2 )  Fué el nacimiento de la  Prensa, v id .  en otra  parte L 'Est o i le .
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p l u r a l ,  como s i  se t r a t a s e  de que a l g u l c n  - s u s  s o c r e t a r i o s -  l e  
n a r r a s e n  su pasar lo a S u l l y .  E s t e  nos p a r e c e  una pura  f i c c l ô n ,  
ya  que e l  a u t o r  de l a s  " E c o n o m i a s "  es s i n  duda e l  p r n p i o  Ouque 
de S u l l y  y l o s  s e c r e t a r l o s  no h i c i e r o n  s i n o  c u m p l l r  con su o F i - 
c i o .  ZPor  que u t l U z a r  e s t e  t  r uco  7. Se ha d i s c u t i d o  mucho s o b re  
l a  con tes t a c  I on que hay que d a r  a e s t a  p r e g u n t a .  En p r i m e r  l u g a r  
è s t S  l a  v a n l d a d  de l  p e r s o n a j e , un I da a un c l e r t o  p u d o r .  Como v a -  
p l d o s o  que e r a ,  S u l l y  q u e r l a  d a r  a c o n o c e r  l a s  o p i n l o n e s  y h a ï a -  
gos que l e  h a d  a su r e y  y  d e b l a  de r e s u l t a r l e  penoso c a n t a r  su 
p r o p l a  g l o r i a .  Adem&S, con e s t e  p r o c é d e r ,  l e  r e s u l t a h a  mSs cômodo 
h a b l a r  en t é r m l n o s  s e v e r o s  de a l g u n o  de sus c o n t e m p o r S n e o s , como 
e l  conde de S o l s s o n s , e l  duque de E p e r n o n ,  e l  p r i n c i p e  Condé e 
I n c l u s e  de l a  r e i n a  madré y a n t e s  Rege nt e  » M a r i a  de M é d l c l s .  O c u l -  
t é n d o s e  t r a s  l a  e x p r e s l ô n  de sus s e c r e t a r i e s ,  p o d î a  c r l t l c a r  a 
g u s t o  a t o d o s  e s t o ^  p o d e r o s o s  p e r s o n a j e s .
Po r  l o  demSs,  1 as "Eco no mi as  R e a l e s " ,  con e x c e p c l ô n  
de l o  r e f e r e n t e  a l  " G t é n d  D e s s e i n "  d e l  que t r a t o  c u m p l 1damente '
en o t r o  c a p i t u l e ,  merecen l a  c a l l f l c a c l ô n  de " M e m o r l a s "  que na-  
r r â n  l o s  h e c ho îu r t  l o s  que S u l l y  tomô p a r t e  d i r e c t a m e n t c  d u r a n t e  
e l  r e i n a d o  de E n r l q u e  I V .  Los s u p u e s t o s  r e d a c t o r e s  1 n s 1 s t en  con 
1r e c u e n c 1 a en e l l e .  Un c j e m p l o :  *
"Il  ab r i  a ! mucho que d e c l r  s o b r e  l o  que o c u r r  16 en e s t o s  
i l e m p o s ,  p e ro  mi I n t e n c l ô n  no es s 1 no n a r r a r  a q i i e H o  en l o  que Vd. |
t uvo  a l  go que v e r ,  e l  r e s t o  que 1n t r a t e n  o t r o s  h l s t o r i a d o r e s . . . "  |
"Pues es ml In t e n d  on no h a b l a r  s l n o  de v u e s t r a  h l s t o r l a ,  1 as c o -  |
s as que h a h e l s  v l s t o ,  o i d o ,  hccho o a q u e l l a s  en l a s  que Vd, se ha
v l s t o  m ez c l ad o . . . '  Temo que p o r  una d l s g r e s l ô n  m i a ,  n a r r e  al  go ,
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de o t r o  c o n t e n i d o  y  que  I d s  que me l e a n  no vean en e l l a s  e l  h l l o  
de v u e s t r a  p r o p i a  h i s t o r i a " . P o dr f am o s  m u l t I p l 1 c a r  l a s  c i t a s  de 
e s t e  t l p o ,  hemos d e s t a c a d o  l o s  que a n t e c e d e n  como un b o t ô n  de m u e s ­
t r a  .
O t r a  co sa  c u r l o s a , que da un c a r a c t e r  o r i g i n a l  a l a s  
" E c o n o m i a s  r e a l e s " ,  es e l  e s t l l o  en que e s t â n  e s c r l t a s .  L l è n a s  de 
d e f e c t o s ,  de r e p e t i c i  o n e s , r e d u n d a n c l a s , l a r g a s  f r a s e s  s i n  v e r b o ,
1e n g u a j e  a r c a i d o  e I n c o r r e c t e .  Y de r e p e n t e  se t r o p l e z a  u n o , a l  
l e e r l a s ,  con p a s a j e s  l l e n o s  de s a b o r  y de h u mo r ,  con un v o c a b u l a -  
r i o  v i v o  y  m e t a f ô r i c o .  A e s t e  r e s p e c t e  e l  11b r o : e s un t e s t i m o n i o  
i n a p r e c i a b l e  p a r a  c o n o c e r  l a s  c o s t u m b r e s  de l a  é p o c a .
El  l i b r o  c o m l e n z a  en 1611 a l  d i a  s i g u l e n t e  que c ay ô  
e l  duque de S u l l y  en d e s g r a c i a ,  p e r o  h a s t a  1 . 6 4 1  no t e r m i n a r o n  de 
r e d a c t a r s e .  P f i s t e r  i c o n s l d e r ô  que hay  c i n c o  e t a p a s ,  p o r  l o  menos ,  
d esde 1611 h a s t a  1662 en que l a  p u b l i c a c i ô n  se t e r m i n ô  d es pu ês  de 
m u e r t ô  S u l l y .  P o r  o t r a  p a r t e  se ha e n c o n t r a d o  un nuevo m a n u s c r i t e  
en l o s  a r c h i v e s  d e l  m ar qu és  de Rosambo,  es d e c l r ,  que son s e l s  l o s  
h i t o s  a s e R a l a r .
1“ . El  mas a n t i g u o ,  p e r t e n e c e  a l a  c o l e c c i ô n  Rosambo 
y  e s t a  c o n s e r v a d o  en e l  a r c h i v e  L é p é l é t i e r .  C o n s t a  de 69 f o l i o s  
e s c r i t o s  p o r  l a  mlsma p e r s o n a ,  c o r r e g i d o s  p o r  S u l l y  con a n o t a c l o -  
nes a u t ô g r a f a s ,  a l  mar gen y a l  d o r s o .  En e s t e  t e x t e  s o l o  un V s e c r e -  
t a r i e "  se d i r i g e  a S u l l y  p o r  éso e s t â n  en p r i m e r a  p e r s o n a  d e l  s i n ­
g u l a r  ( " J e  vous r e m e n t e v r a y " ) .
2 “ . ( m a n u s c r i t e  A)  V e r s i o n  mucho mas d é s a r r o i l a d a  y 
a n t e r i o r  a 1 . 6 1 7  que e s t a  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  de P a r i s .  Es -
-  -
t o 5  m a n u s c r i t o s  t a m b l é n  e s t é n  l l p n u s  de n o t a s  de S u l l y .  No hay 
d i v i s i o n  on c a p f t u i o s  y S u l l y  m a r r a  l a s  d i v i s i o n c s  que hay que 
h a c e r .  S o l o  un s e c r e t a r i o  es e l  que e s c r i b e .
5e i n c l u y e n  115 c a r t a s  d i r l g i d a s  a S u l l y  p or  E n r i q u e  I / 
y  p o r  V i l i e r o y  e n t r e  1591 y 1601,  c a r t a s  cop i adas s i n  o r d e n  n i  con ! 
c i e r t o -  May una n o t a  de S u l l y  »i n d i c a n d o  que se o rd en en  r r o n o l ô g i -  j 
c a me h t e ,  p e r o  no se c u m p l 16 l a  o r d e n .
S u l l y  q u e r t a  que l a s  " Ec o no mi a s  R e a l e s "  so d i v i d i e r a n  
en dos v o l  i i me nes . E l  p r l m e r o  que c o n s t a s e  de 109 c a p i t u l e s  com- 
p r é n d e r î a  h a s t a  e l  1603 y e l  s egundo de 86 c a p i t u l e s  h a s t a  c l  
f i n a l .
3 " . ( H a n u s c r i t o  B) As i  c o n c e b i d a s  sus memor i  a s , S u l l y  
mandé h a c e r  una nueva c o p i a ,  c o n s e r v a d a  s o l o  en p a r t e ,  con c a p i t u -  ! 
l o s  n urne r  a do s y  t l t l i l a d o s  i ndepend i en t c m e n t e . Es t a  e d i c i ô n  no es 
muy d i  s t  i n t à  a l a s  a n t e r i o r e s , s a l v o  nuevas c o r r e c c i o n e s  de S u l l y  , 
y l a s  r e d a c t a  un s o l d  s e c r e t a r i ô .  E s t e  m a n u s c r i t e  t i e n e  l a  i m p o r -  
t a n c l a  de e s t e r  mSs c o m p l e t e  que e l  n "  2 ,  cuyo c omi enz o fué a r r a n -  
càdo y se e x t r à v l ô . V
1 ” . ( H a n u s c r i t o  C) Comprende un s o l o  m an us c r I  t o  de l o s  f
aRos 15 91- 15 97  y t a m b l é n  e s t a  c o r r e g i d n  al  margen p or  S u l l y  y es - 
c r i  t o  p o r  un s o l o  s e c r e t a r i ô .  i
5 " .  Ê d i c i ô n  o r i g i n a l , l a  t l a m a d a  de 1638 c o n s t a  de dos j
tomos y se h i z O  un con t r a t o  an t e  n o t a r i o  ( d e l  7 d i e .  1638)  P i c h é r y  .
de S u l l y - s u r - L o i r e  y e l  e d i t o r  f ué  J acques  Bo uq ue t  de l a  c i u d a d  i f
; I
de À u x e r r e .  E s t e  i m p r e s o r  se c o m p r o m e t i ô  a t r a b a j a r  en e l  p r o p i o  i L
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C a s t i l l o  de S u l l y .  Los t r a b a j o s  c o m e nz a r on  a p r i n c i p i o s  de 1639 
y t a r d a r o n  ano y  m ed i o  en i m p r i m i r  l a  p r i m e r a  p a r t e  de l  l i b r o  
i n - f o l i o . E l  tomo 1 c o r r e s p o n d e  a l  p e r i o d o  1 5 7 2 - 1 6 0 0  y e l  11 
1 6 0 1 - 1 6 0 5 .  A p a r e c i ô  con un t i t u l o  c i e r t a m e n t e  l a r g o  y  f a r r a g o s o :  
" M é m o i r e s  des sages  e t  r o y a l e s  o e c o n o m i e s , p o l i t i q u e s  e t  m i l i ­
t a i r e s  de H e n r y  l e  G r a n d ,  l ' e x e m p l a i r e  des r o y s ,  l e  p r i n c e  de; 
v e r t u s ,  des armes e t  des l o i s ,  e t  l e  p e r e  en e f f e c t  des p e up l « s  
f r a n ç o i s ,  e t  des s e r v i t u d e s  u t i l e s ,  o b é i s s a n c e s  c o n v e n a b l e s  e: 
a d m i n i s t r a t i o n s  l o y a l e s  de M a x i m i l i a n  de B e t h u n e ,  l ' u n  des p l  js 
c o n f i d e n s ,  f a m i l i e r s  e t  u t i l e s  s o l d a t s  e t  s e r v i t e u r s  du g r a n d  
Mars des F r a n c o i s ,  d e d i e z  â ' i a  F r a n c e ,  a t o u s  l e s  bons s o l d a t ;  
e t  t o u s  p e u p l e s  f r a n ç o i s " .  E s t e  l a r g o  t i t u l o  se con oc e g e n e r a l  -  
ment e como 'CEconomies r o y a l e s " .
T t p i c o ^ d e  e s t a  e d i c i ô n  es que y a no es uno s i n o  c j a -  
t r o  l o s  s e c r e t a r i o s  que i n t e r v i e n e n  " p o u r  r a m e n t e v o i r "  a Su l  1/ 
sus g l o r i o s a s  a c c i o n e s .  Como ademas e l  l i b r o  c o n t e n t a  numerosas 
i n v e c t i v a s  c o n t r a  a l g û n  p e r s o n a j e  c o n t e m p o r â n e o , S u l l y  l a s  h i zo  
f i g u r a r  como e d i t a d a s  a p ô c r i  f a m e n t e  p o r  " A m s t e b r e d a m " , A l e t h i n o s -  
g r a p h e  de C l é a r é t i m e l é e  e t  G r a p h i x c o n  de P i s t a r i s t e "  ( e s c r i  t o r  
v e r î d i c o  de g l o r i a  y  v i r t u d  y  s e c r e t a r i ô  m e r i t o r i o  y  de g r a n  p r o -  
b i d a d ) ,  y  s o b r e  e s t a  f i r m a  f i g u r a n  t r è s  v i r t u d e s  c o r o n a d a s  con 
a m a r a n t o .  Las t r è s  V p i n t a d a s  de v e r d e  que f i g u r a n  en l a  p r i m e r a  
p a g i n a  h acen que a e s t a  e d i c i ô n  se l a  c o n o z c a  como " l a  de l a s  t r è s  
V v e r d e s " .
6 " .  E d i c i ô n  p r i n c e p s  de 1662 ( t o m o s  1 1 1 - l V ) .  Es la 
se gu nd a p a r t e  de l a s  " E c o n o m i a s  r e a l e s "  y c u b r e  e l  p e r i o d o H C 6 - 1 6 1
ni!T -
en e l  p r i m e r  tomo y e l  s cgundo n a r r a  l o s  aeon t e c  1 m l e n l o s  que s i -  
g u l e r o n  a l  a s e s l n a t o  de E n r i q u e  I V .  S u l l y  f u6  s o r p e n d l d o  p o r  l a  
m u e r t e  e l  22 de d l c l e m b r e  de 1611 o sea que no l os  11 ego a v e r  
p u b l l c a d o s ,  p e r o  no hay duda de que es su a u t o r ,  a p e s a r  de p e-  
gas p l a n t e a d a s  p o r  a lg l î n  h i s t o r l a d o r .  S u l l y  mlsmo l a s  l i a b î a  p re  
p a r a d o  para  e n v i a r  a l a  f m p r e n t a ,  p e ro  se q u e da r on  mucho t i e m p o  
i l  1 f  h a s t a  su e d i c l é n  en 1662.  Se h i c i e r o n  v a r i a s  c o p i a s  manus-  
t r 1 t a s  y a l g u n a  de e l 1 as e s t S  en l a  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  ( mss .  
p.  1 0 3 5 - 3 9 ,  1 5 . 6 1 5 ,  17171 y  71 y 2 3239)  de P a r t s .
En 1661 0 sea v e i n  t e aPos después de m o r i r  S u l l y ,  e l  a b a te  
d e i n  de L a b o u r e u r  d e c ( d l ô  p u b l i c a r  e s t o s  dos vo lumenes  en l a  1 i 
b r e r t à  A u g u s t i n  C o u rb é ,  l o s  dos tomos se e n c u a d e r n a r o n  en uno y 
bày un e j e m p l a r  en l a  B i b l i o t e c a  M a d o n a l  Lb 35,  57.
Comparando l è s  d l v e r s a s  e d i  c l o n e s , se dé uno c u e n t a  de 
i  as i n t o P m a c i o n e s  que i n f l u y e r o n  en S u l l y .  Una,  s e g u r a ,  es l a  
"111 s t o r i  à U n i v e r s a l "  de su a ml g o ,  t a m b i é n  h u g o n o t e .  A g r i p p a  
i i ' A u b i g n é ,  que a p a r e c i ô  de 1616 -  1620.  También p l e n s o  en l a s  
" l i e m o r i a s  de E s t a d o  de V l i i é r o y  y p r o b a b l  emen t e  l a  "I l  i  s t o r i  a de 
l i e n r i  l e  G r an d"  de S c i p i o n  D u p l e i x .  De e s t o s  l i b r o s  s o l o  be t e -  
n i do en mis manos l a  o b r è  de A u b i g n é t ’’ !
O e c i d i d o  a r e i v l n d i c a r  l a  memor ia del  f a l l e c i d o  r e y  y 
s o b r e  t o d o  d e f e n d o r s e  a s i  mlsmo,  e l  a n t i g u o  m i n i s t r o  " r e t o c ô "  
m i n u c i o s a m e n t e  q ù i t a n d o  y p o n i e n d o  p a s a j e s ,  de f orma de l l a m a r  
l é  a t e n c i ô n  s o b re  su p e r s o n a  y e n s a l z a r  su p o l i t i c a .  C u r i o s a m e n -
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t e ,  i n t r o d u c e  en sus m e m o r i a s ,  t e x t e s  c o p i a d o s  a l  p i e  de l a  l e -  
t r a  de a l g u n o  de sus c o n t e m p o r â n e o s , como puede s e r  e l  c o m i e n z o  
de l a s  m e m o r i a s  d e l  d uq ue  de Rohan y  un e l o g i o  d e l  C a r d e n a l  de 
R i c h e l i e u  de 1 6 25.  T am bi én  t e n g o  l a s  m e m o r i a s  de R o h a n ,  un g r a n  
a mi go  de E n r i q u e  I V ,  p a r i e n t e  c e r c a n o ,  pues  l o s  Rohan aunque 
b r e t o n e s  t u v i e r o n  v a r i e s  e n l a c e s  m a t r i m o n i a l e s  con l o s  A l b r e t .  
Gr an  a d m i r a d o r  de l o s  t e x t e s  l a t i n o s  e s p e c i a l m e n t e  P l u t a r c o ,  
t a m b i é n  e s c r i b i ô  sus M e m o r i a s  que s on  v a l i o s a s  pues c o n v i v i ô  
mucho con E n r i q u e  I V ,  a p a r t i r  de l a  toma de Ami ens  p o r  l o s  espa 
R o l e s  ( L a s  p r i m i  t i  vas  m e m o r i a s  e s t â n  f e c h a d a s  en 1 6 4 7 ,  y  de e l l a ;  
se han h echo  v a r i a s  v e r S i o n e s ) .  T r a s  l a  paz de V e r v i n s  se f u é  a 
l a  c o r t e  p e r o ,  a u s t e r e  p r o t e s t a n t e ,  no se d e j é  i n f l u i r  p o r  e l  
l u j o ,  n i  o t r o s  p l a c e r e s .  No b e b f a  mâs que a g u a.  Nada de m u j e r e s .  
Su u n i  ca a f i c i ô n  amén con e l  Rey e r a  l a  c a z a .  Fué una e s p e c i  e de 
e m b a j a d o r  de d i v e f s o s  p a t  s e s , e n t r e  e l l o s  I n g l a t e r r a ,  donde h i z o  
g r a n  a m i s t a d  con I s a b e l  y  J a c o b o  r e y  de E s c o c i a .  E s t e  u l t i m e  l e  
q u e r f a  t a n t o  que  l e  h i z o  p a d r i n o  de su h i  j e  C a r l o s .  S a b i d o  es 
que J a c o b o  r e i n ô  a l a  m u e r t e  de I s a b e l  en I n g l a t e r r a  y  que su 
h i j o  C a r l o s  I f u é  d e g o l 1 ado t r a s  l a s  l u c h a s  en l a s  que f u é  v e n -  
c i d o  p o r  C r o m w e l 1.
E n r i q u e  I V s i e m p r e  t u v o  en e s t i m a  a l  j o v e n  R o h a n ,  l e  
h i z o  duque y  P a r  d e l  R e i n e , i n c l u s o  q u i s o  c a s a r l o  con una h i j a  
d e l  r e y  de S u e c i a ,  p e r o  f i n a l m e n t e  l e  c a s ô  con  C a t h e r i n e  de B ê -  
t h u n e  h i j a  de S u l l y ,  h e rm os a  m u c h a c h a ,  v a l i  e n t e  y  r e s u e l t a , q u e  
m o s t r ô  t a n t o  a r d o r  como su m a r i  do en d e f e n d e r  l a  c a u s a  p r o t e s ­
t a n t e  y  a t a c a r  a l o s  c a t ô l i c o s  ( v e l s e  en o t r a  p a r t e  l a  m u e r t e  
de E n r i q u e  I V ) .
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Pero vo lvamos a l a s  "Economias  r e a l e s " .  Los û l t l m o s  
r e t o q i i e s  no son demaslndo I m p o r t a n t e s ,  peqneRas cosas p r o p i a s  
de a l g o l e n  quo e n v e j c c e .  Oui  ta una f r a s e  p o r  miedo a que se 
m o l e s t e  L u i s  X l l l ,  o t r a  p a r a  r e b a j a r  a V l l l e r o y .  A v e c e s ,  l a  
s u p r o s l ô n  de una f r a s e  vue 1ve I n c o m p r e n s l b l e  t o d o  un c a p î t u l o .  
t i t r a s  veces l o  que q u i  t a es une c r i  11 ca de E n r l q u e  IV a n t es  de 
su a s e s l n a t o ,  p r o b a b l e m e n t e  una a l  us I on  a sus g e s t o s  o a sus 
è v e n t u r e s  g a l a n t e s .  Un d o t a l  l e  que .Juzgamos de c h l q u l  1 l a d a  s e ­
n t i  es c a m b l a r  e l  e n c a b e z a m i e n t o  de l a s  c a r t a s  que e l  r e y  l e  
d i r i g l ô  y p o n e r  "Mon amy" en vez de " M o n s i e u r  de Rosny"  que es 
Como s i e m pr e  sé d i r i g l ô  a é l  E n r l q u e  I V .  P o r  no h a b l a r  de e r r a -  
t è s  de I m p r e n t a  a l g u n a s  g t a v e s  como " a u p a r a v a n t "  ( a n t e s )  cambia-  
do p o r  " a p ar c mm en t "  ( a p a r e n t e m e n t e ) y " p r o p o s e r "  ( p r o p o n e r )  p o r  
" p r o s p é r e r "  y l à  f a i t e  c a s I  a b s o l u t a  de p u n t u a c l ô n  en t odo  e l  
l é x t o .
DEL SIGLO XVm A LA ACTUAL!PAD
Las " Economias  r e a l e s "  t u v i e r o n  muchas e d i  c l o n e s  cuya 
é n u me r e c l ô n  s é r i a  muy l a r q a .  C i t o  p o r  su I m p o r t a n c l a  l a  de l  s 1 - 
g l o  X V I 11 de l  a b a t e  d ' E c l u s o  des Loges que pensando que l a  l e c -  
èOré O r i g i n a l  e r a  ddmàslado d l f I c i  1,  e m pr e nd i é  l a  l a b o r  de al  1 - 
g è r d r i  a s , po ner  ô r de n  y b a c e r  1 as a c c e s i b l e s  a l  g r a n  p û b H c o .  
Dé a l men te *  l o  que b i z o  fué Una o b ra  t o t a 1 mente nue v a , C e - e s c r l t a  
de l à  c r u z  à l a  f e c h a ,  Desàparece l a  f i c c l ô n  de l o s  s e c r e t a r i o s  
d l r l g l é n d o l a  a S u l l y  y se vue 1ve a l a  p r i m e r a  p er so n a  de l  p l u r a l
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de q u i  en n a r r a  su  p r o p i a  v i d a .  E s t e  l i b r e  que no he t e n i d o  oce-  
s l ô n  de m a n e j a r  t u v o  un g r a n  é x i t o  y  f u é  e d i  t a  do v a r i a s  v e c e s .
La m a y o r î a  de l a s  e d i  c l o n e s  p o s t e r l o r e s  se b asan en e s t e  l i b r e ,  
t r a d u c c i ô n  e s t i m a b l e , p e r o  que no dâ una i d e a  j u s t a  d e l  o r i g i n e l . 
Se debe a p r e c i a r  l a  f a c i l i d a d  de l e c t u r a  - y a  que e l  o r i g i n a l  es 
d l f i c i !  e i n d i g e s t o -  p e r o  f o r z o s a m e n t e  ha de p e r d e r s e  e l  t o n o , 
e l  c o l o r i d o ,  l a  v i v a c i d a d  d e l  s i g l o  XVI  y  h a s t a  e l  a c e n t o  gascon 
y  g i r o s  p e c u l 1 a r e s  d e l  p e r s o n a j e , y a  que es i n i m a g i n a b l e  a E n r i ­
que I V  h a b l a n d o  como un r e y  d e l  t i e m p o  de L u i s  X I V y p a s e a n d o  p o r  
V e r s a i  1 e s .
Los a c o n t e c i m i e n t o s . p r i v a d o s  de a l g u n o  de s us  d e t a l l e s , 
ganavien i n t e r ê s  l o  que p i e r d e n e n  e x a c t i t u d .  La l a b o r  d e l  a ba te  
d ' E c l u s e  c o n t r i b u y ô  a d a r  a c o n o c e r  a l  r e y  b e a r n é e s  p e r o  l e  p t i -  
vô  de su v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a .  H i z o  de un g u e r r e r o  v a l e r o s o , p e ­
r o  s u c i o  y  d e s a r r a p a d o ,  un e l e g a n t e  c o r t e s a n o  d e l  X V I I I ,  con  i l -  
gûn a t i s b o  de p e d a n t e r f a  en e l  l e n g u a j e  que n un c a  t u v o ,  s i  b i e n  
como hemos v i s t o ,  a l  f i n a l  de su v i d a  se p e r f u m a b a  y a c i c a l a b i  de 
1 0  1 i n d o .
SIGLO XIX
Ya en e s t e  s i g l o  l a s  " E c o n o m f a s  r e a l e s "  f u e r o n  p u b l  c a -  
das en dos c o l e c c i o n e s  de M e m o r i a s ,  l l a m a d a s  " R e l a t i f s  a l ' H i i t o i  
r e  de F r a n c e "  l a  l l a m a d a  c o l e c c i ô n  P e t i t o t  que o b r a  en mi  poder  
y  es l a  que he manej a d o  mâs a menudo en l a  r e d a c c i ô n  de e s t a  l e -  
s i s  ( P a r i s  1 82 0)  y  o t r a  e d i c i ô n  " N o u v e l l e s  C o l l e c t i o n s  des mémoi­
r e s  p o u r  s e r v i r  a l ' H i s t o i r e  de F r a n c e "  e d i t a d a s  p o r  M i c h a u d  j  
P o u j o u l e t .
.  3V) -
E s t a s  dos c d i c l o n e s  r e p r o d u r e n  f i  e l men te e l  t e x t e  o r i  
g i n a l  de 1638 y de 1662,  es d e c l r ,  s i n  l o s  a r r e g l o s  de!  Abate 
( j ' E c l u s e .  La e d i c i ô n  que ha s 1 do mâs u t H l z a d a  p o r  t odos  l o s  
h i s  t o r i  ad or es  es l a  de Ml chaud y  P o u j o u l a t ,  e s p e c i a l m e n t e  l os  
con t e m p o r ô n e o s .
S l G l O XX
En e l  aôo 1912 L ou i s - Ra y mo n d l e f é v r e  p u b l 1cô en 6 a l 1 i - 
è iàrd uné nueva e d i c i ô n  de l a s  "Eco no mi as  r e a l e s " .  En con j u n t o  
e l  t e x t o  es a u t é n t i c o  y r e s p e t a d o :  L é f e v r e  l o  û n l c o  que h i z o  f ué 
p o d é r  l a s  f r a s e s  demas1 ado l a r g a s  y  s u s t l t u l r  a l g u n a s  c o n j u n c i o -  
hes p o r  s l g n o s  de p u n t u a c l ô n .  Pero  no se t r a t a  en r e a l l d a d  mâs 
t jue de h a c e r  una s e l e c d ô n  mâs a b o r d a b l e  p ar a  e l  l e c t o r .
La { i t t l m é  e d i c i ô n  que ha l l c g a d o  a mis manos de l  t e x ­
t o  que est amos c oment ando es l a  de D a v i d  B u l s s e r e t  y B e r n a r d  Bar  
b i c h e ,  d e l  aRo 1970* p u b t l c a d a  con l a  ayuda de l  C e n t r o  N a c i o n a l  
de I n v e s t l g a c l ô n  C l e n t l f I c a  de P a r i s  y l a  S o c i e d a d  de l a  l i l s t o -  
p l a  de f r a n c i a .  Se p ro po ne n l o s  a u t o r e s  h a c e r  una e d i c i ô n  en su 
p M è t l n à  p Ur ez à*  es d e c l r ,  l i b r e  de l a s  modl  f  1 c a c l ones de toda 
c i a s e  que se b a b i a n  i n t r o d u c l d o  en e l  t e x t o  desde su o r l g e n .  Es­
t é  e d i c i ô n  se basa en l o s  m a n u s c r ! t o s  de l a  é po ca .  Desde e s t e  
p u n t o  de v l s t a , e l  t r à b a j d  es a l  go p r â c t  1 camcnt e (in 1 co y o r i g i n a l  
pues to qüe l a s  e d l c l o n e s  c l t a d a s  h a s t a  a h o ra  se h a b l a n  l l m l t a d o  
a r e e d l t a r  e l  t e x t o  de 1638 y de 1662.  Se I n s i s t e  on l a s  c o r r e c -
~2tio -
c l o n e s  o r i g i n a l e s  de S u l l y  h e ch as  s o b r e  e l  t e x t o  p r i m i t i v o  y  se 
a n a l i  zan l o s  d i s t i n t o s  e s t u d i o s  de su e l a b o r a c i ô n .
Se b a s a n  en e l  m a n u s c r i t e  A p o r  s e r ,  e v i d e n t e m e n t e , 
e l  menos manos ea do  y  se a üaden l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de l o s  m a n u s ­
c r i t e s  B ,  C y  e l  E y  a n u n c i a n  l a  p u b l i c a c i ô n  c i t a d a  d e l  Mar qu és  
de Ro sso nb o q u e ,  en e l  memento de e s c r i b i r  e s t a s  1 i n e a s , no se 
ha p r o d u c i d o .
El  c u i  dado que e s t o s  a u t o r e s  han p u e s t o  en d e s t a c a r  
l a s  c o r r e c c  i  ones h ec has  d i r e c t a m e n t e  p o r  S u l l y  son d i g n a s  de 
e n c o m i o ,  f i g u r a n  J u n t e  a l  t e x t o  r e d a c t a d o  p o r  l o s  s e c r e t a r i o s .  
I g u a l m e n t e  l o s  d o c u me n t e s  c o m p l e m e n t a r i o s  se han o r d e n a d o ,  l o  
mismo d i  go de l a s  c a r t a s .  En c u a n t o  a l  e m p l e o  de l a  p r i m e r a  p e r ­
s ona d e l  s i n g u l a r  o d e l  p l u r a l  s e f i a l a d a s  m i s  a r r i b a ,  se s e f i a l a n  
l a s  e x c e p c i ones cyie t i e n e  e s t a  r é g l a .  Unas v e c e s  se ha a d o p t a d o  
l a  o r t o g r a f i a  d e l  m a n u s c r i t e  B y  C y  o t r a s  l a  d e l  A ,  en o t r a s  
o c a s i  ones han p u e s t o  l a  o r t o g r a f f a  m od er na  e s p e c i  a l m e n t e  cuando 
p o d î a n  p r e s t a r s e  a c o n f u s i o n  e l  u t i l i z e r  l a  a n t i g u a  ( e s p e c i a l m e n  
t e  en l o s  a d j e t i v o s  o p r o n o m b r e s  p o s e s i  vos " c e s "  o " s e s "  o en 
" s ' e s t "  0  c ' e s t " ) .
Se han r e s p e t a d o  l o s  p a r e n t e s  i  s a n g u l a r e s  pues t o s  p o r  
e l  mismo S u l l y  <  >  y  l o s  s u b r a y a d o s  s u y o s .  Tamb ié n se ha s e g u i -  
do l a  d i v i s i ô n  en c a p i t u l e s  que o r d e n ô  S u l l y  y  es p o r  e s t a  r a z ô n  
p o r  l o  que l o s  c a p i t u l e s  no c o r r e s p o n d e n  a l o s  de l a s  o t r a s  e d i  - 
c l o n e s ,  ( p o r  e j e m p l o  l a  de Mi c h a u d  y  P o u j o u l a t ) .  i n d i c a n d o  en l a  
c a b e c e r a  de cé da  uno e l  t i t u l o  c o r r e s p o n d ! e n t e .
\
n l o  l à r q o  d e l  l i b r o ,  l o s  a u t o r e s  t r a t a n  de b a c e r  que 
e î  t e x t o  - t a n  pesado e I n d i g e s t o -  r e s u i t e  a c c e s i b l e  a l  p o s i b l e  
l e c t o r  s i n  l l e g a r  a d l s f l g u r a r  e l  t e x t e  c o n o l o  h i z o  como hemos 
v l s t o  l î E c i u s e  en e l  s i g l o  X V I I I ,  n i  tampoco a m p u t a r l o .  Para 
t a c l l l t à r  su i e c t o r a  y  c o n s u l t a ,  l o s  a u t o r e s  ponen t l l . u l o s  b r e ­
ves y 1 1 e m a t l v o s , sacados  a menudo de l o s  mismos m a n u s c r ! t o s  
- e h  e s t e  case e n t r e c o m l H a d o s -  p e r o  que p a r e c e n  o r i g i n a l e s ,  
t a m b i é n  ban c u l d a d o  mucho f e c h a r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  es d e c l r ,  
t é  c r o n o i b g f a  c o r r e c t e . han dado s a b o r  a l o s  d l l l o g o s  y su r e ­
d a c c i o n  es c à s l  s i e m p r e  de g r ân  v l v e z a .
Se h a c e ,  como es I n e l u d l b l e ,  una buena l a b o r  c r l t l c a  
dè t é s  memor ias  de S u l l y .  Oe st ac an  p o r  m ed lo  de n o t a s  sus d i s  - 
t r a d o n e s ,  sus f a l l o s  de memor la  e I n c l u s o  sus m e n t i r a s .  Compa­
r a nd o  l o s  d oc ument es  de l é s  " Memor ias?  con l o s  o r i g i n a l e s  que ha» 
p od id O é n c o n t r a r  no hay duda que e x l s t i e r o n  numerosas f a i s ! f l c a =  
c l o n e s .  P e r o ,  d l c e n  l o s  a u t o r e s ,  que cuando ha h a b l d o  que h a c e r  
j u s t l d a  i  a ban h echo y  en muchas oc as l o n e s  s u b r a y a  l a  v e r a d d a d  
de S i i t l y .  M o d e s t a m e n t e , p l e n s a  que se l e s  han e sc ap ad o d a t o s  y
que su o b r a  no es p e r f e c t # . N ln g un a  o b r a  humana l o  e s ,  aHadlmos |
h ô s o t r o s ,  p er o  en e s t e  caso  t a  m o d e s t l a  no e s t a  j u s t l f i c a d a .  La |
. . , I ;
t a r e s  qüe han c m p r e n d l d o  es t l t â n l c a  y e l  r e s u l t a d o  e x c e l  e n t e , |
d é n t r o  de l a s  1 1ml t a d  ornes que t i e n e  t o d o  s e r  humano.  i l l a n  r e s u e  i *
t o  e l  p r o h l e m a 7. E l l o s  p r e t e n d e n  que n o ,  p e r o  é l  s o l o  hecho de
p t a n t e i r s e l o  con l à  s e r t e d é d  que l o  han h echo merecc un g ra n
f
é p l a u s ô  y e l  r e c o n o d m l e n t o  de l o s  h !  s t o r i  a do re s  I n t e r e s a d o s  en i
: 1
t én  a p a s 1o n a n t e  p e r I n d o  de l a  h 1s t o r i a  de E n r l q u e  I V .
E s t e  l i b r o  que comentamos es e l  p r l m e r o  de una s e r l e
943 -
que se a n u n c i a  de s e l s  v o l u m e n e s . C u br e  e l  p e r f o d o  1 5 7 2 - 1 5 9 4 .  
No me qu eda  s i n o  d e c l r  que  e s t o y  d e s e a n d o  l e e r  l o s  demas.  
Cuando se p u b l l q u e n  o c ua n do  l l e g u e  a c o n s e g u i r l o s .
Adem as de lo  antedicho lle m a  la  atenciôn en estos volum enes de las  i 
"EconojnLas re a le s 'ïo  si gulente: la  descrip c ion  en el p r im e r  cap itu le  del to - i 
m e nueve de E n riq u e  IV  al que edorna fis ic a , esp ir ita W m en te  de fo rm a apa- | 
sionada, d ice trx tu a lm e n te : "E s  sin duda y  s in  contrad icc ion , incluso  coh la  | 
an im advers ion  de cua lq u ie ra , que nuestro  va lien te , generoso, m uy juicioso  
y  bonachon re y  " H e n ry - le -G ra n d "  no ha re c ib îd o  de D ios  sino lib ^ ra lid a d *s  
y b én éfic iés , de los  c ie lo s  y de la  n a tu ra le za , un cuerpo y unes m iem bros  
de lo m e jo r  fo rm ados, herm osos y Droporcionados, una c a ra  y  un aspecto 
dulce, am able, s im patico , g rave  y  majesUA'so; una fu e rza , ag ilidad , apt-itid, 
v ig o r y salud p ara  s o p o rtar toda fa tig a , pena, traba jo s , acom etiv idades, v i j i -  
l ia s  y necesidades v ita le s ; un esp ir itu  labo rio so , v iv a z , su til e inventive; in 
v a lo r  y generosidad ^ d m ira b le ; un ju ic io  f irm e , solido y decidido, llegando a 
la  p erfecc io n  p o r una la rg a  e x p erien c ia  en toda c lase  de pruebas y  desgracia  
en los asuntos del Estado, m ilic ia , ju s tic ia  y  finanzas; fin a lm en te  una c o it i-  
nua y p ers é vé ra n te  m ed itac iôn  en los asuntos m as extraflos, excelsos, ilustr*^ 
y m agnificos, a s i  como el dec ia  a menudo, poder acabar el re s to  de sus dia s 
en acciones g lo rio sas , agradab les a D io s  y  u tile s  p ara  la s  gentes; estab letien  
do ordenanzas, d isc ip lin as  y  reg tem entos  p ara  la  ju s tic ia , el e jé rc ito , la  f.nar 
za y  la  p o lic ia  de su Estado, tanto que fuesen d if ic ile s  de d e s tr i i ir  p o r su# su 
essores, como antes habia o cu rrid o  con los o tro s  re y e s  de F ra n c ia " .
T e rm in a  "^ 1 capitu lo  con une c a rta  d ir ig id a  al re y  en r l  cual resumen  
sus m agnificos designios. O tro s  Capitulos llenos de ordenanzas, m eticu lo s ;-  
m e n te  redactadas y un rstado de cuentns del re in o  que dem uestra  la  bu en# 
a dm in is trac iôn  a la  que el p ropio  duque de Sully habia llevado  a F ra n c ia , eue 
p or p r im e ra  v^z  ^n mucho tiem po ve ia  lignas las  a reas  de su tesoro .
-  3 ‘ I a - r.
:
Coiili'ffBln r f it r  pnnrp frico  d r la persona del rey  l'u riqne IV  con la «
c til le n  fe ro z  nnr fince de las M em orias  de V ilie ro y  y nne son una c r ilic n  snn- 
g ranle  herha por un p ro i.rs fn iitr fanatico como rrn  el duque tie Sully. No sola- 
m e n l- niepn loda capncldad de ia lenlo para poherrt.ar al hom hre que fué sucesi- 
vnm enle de la  conflanzp de C arlo s  IX . de Enrique I I I ,  de Enrique IV  y one luego 
le  lu VO de L u is  X I I I ,  slno que le  prodlga las  mas absurdes acusaciones y tra n s - ^
fo rm a en c rim ln n le s  las vaeflaclones que luvo uno de los hom bres mas habiles j f
en p o lilica  en liempom tan azarosos como V ilie ro y . Le acusn de liaber s a c r if ie s - ; i.
do los In fe reses  de E nrlque 111 al duque de Cul sa y hnber si do un lacayo de C ata- ‘
Une de M éd lc ls , de h aberle  emptijado a fo rm e r pari-- de la L lga, olvidando que 
Inrn'-dlal.nmenf.e despuês de la  m u erle  de este rey  fué de los p rim e ro s  an poner- ^
se al s e rv ic io  de Enrlque IV . Basla bab r  le ido , incluso superfcl al mente las j 
m em o ries  de V ilie ro y  para  d arse  cuenta de que nad ir nui so mas la paz que él l.
I
Eué uno de los declslvos consejeros para  la  conv rs lo n  del rey , como unico m e - |
dio de sa lvo r la  tinldad de F ranc ia . Toda s estas acusaciones, c ln ro  esté los lan -
rza de fo rm a  anonlma contre V IIIe ro y  porque seguéa en e| poder, 1
No p rê t endemos Justificar to la lm etite  a V ilie ro y , a qui en me ha tacha- i
do de deb llldad  y de ambicton, pero con Im p rrc iaU d a d  hay que convenir en que f
rin d io  énorm es m erv ie lo j antes y despues del reinado de Enrlque IV , llevando i
a ios m as p n rtld a rlo »  de la  L lga e reco no cerle  como rey . |
Én cuanto a la  opinion de Sully sobre el aseslnato de Enrlque IV , hacc f
un centlco fûnebre, llte ra H d -fa r ro g o s o  pero  no me plant ea la posibilidad de un ;
com plo i con connolacloiies In terneclonal es. "  O m alheureux m ois de may, qu'en |
fous lieux  puisse td e s trr  m arqué d noir I que Jamais le  so le il n 'e s c la ire  tes |
g -m epux pour p ro du ire  le s  fleu rs  et v e rd ir  1rs fo rests , puis qu’en toy sont f l - [
ni es nos asmcnrpnces e l nos fé lic ite z , et en toy -m fs  m e com mencées nos dot: tes 
et nos perflexlieT,. O lurhulent m ois de in a y l. . . " i t )
Ijnas pagihas mas adelonte hace la descripc ion  del aseslnato (2)del ve  
la  to rlo  y d éd ira  un fiéccafo al consejo "s e c re t et. c a c h é "  todopoderoso compues- 
io de la  Peina de "Conchine et sa fem m e, du nonce du Pape, de l'am bassadeur d' 
Espagne, du chancelier, duc d'.Espernon, V il le - ro y , c h e v n h V r  de S ille ry , du p ré s i-
f "'l Vide. OlhlIografCa. lib ro  de P E T IT O T . pags. 12PI-323. Tomo 8
h
_ 3 u u -
den Jeannin et A rn a u lt suffrangans de Conchine, du m edecin D u re t pour un tem ps, 
de D o le  et du pCre Cotton. E t du conseil de m in e  et de fas t éta ien t le  p rin c e  de 
Conty, le  com te de Soissons 'c a r  le  p rin ce  de Condé n 'é te is t encore v^nui, ca rd in a l 
de Joyeuse, connestable, duc de M ayn '', de Guise, vous, m aresch a l de B ris s a c , c e - 
luy  de B ouillon , lo rs  qu ’i l  fut r r iv é ,  s ieu rs  de Chasteauneuf, P o n te a rré , de V ie , 
C au m artin  f't B u llion". Y  continua diciendo que «^st  ^ consejo se réuni a a d ie r io , 
por vnnidad y sin que tu v ie ra  efecto p o litic o  alguno, sino d ar sensacion de p re s e n -  
cia  y  a r r a s a r  la  enorm e fam a del a n te rio r -  n el que estaba Sully, c la ro  esta - En 
est" gobierno se propone aum entar los d in ero s  del re y , las  venta j  as d<“ los g ra n ­
des y  sus pension es. En suma, toda una s e r ie  de c r it ic a s  a la  nueva a d m in is tra -  
cion de l re in o  de F ra n c ia .
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' ' L E  G RAND D E S S E IN "
!
Sobre la  unidad de Europa. -
A p a r t ir  d e l  R enacim iento  y especialm ente en los s ig lox X V I y 
X V II el tem a de la confederaciôn de todos los estados europeos fren te  a los  a s lâ t i-  | 
COS fué un tema muy frecuen te  entre  d ive rses  autores. A tr ib u ir  la  idea del "G rand  
D essein" a Enrlque IV  es una fa lac ia  desde el punto de v is ta  h is to rlco . Vam os a in - ' 
tenta r  en este capftu lo  hacer un resum en de alguno s de e llo s .d e  los que es c rib ie ro n j 
sobre e l deseo de union de los  europeos que e ra , entonces, tanto como la  union de i 
los c ris tian o s  fre n te  a los h ere jes . S e rv ira  de introduccion al utopico "G rand  D e s - i 
sein" tan h ip ertro fiad o  en sus Econom fas Reales por el duque de Sully. '
I
,j_Qué es Europa? Una comunidad de pueblos que p artic ip an  en una } 
trad ic iô n  e sp ir itu a l cornu n y cuyo o rigen  habrfa que b iiscarlo  unos trè s  m il afios an- i 
tes en el M ed iterran eo  o rie n ta l, pero  se vio  re fo rzado  con el nacim iento  de Jesu cris j 
to. La trad ic iô n  se ha ido transm itien do  de s iglo  en siglo pero  aqui nos concentrare-| 
mos tan solo en dos. E l p rin c ip io  un ificad or ni es geogrâfico, ni es é tn ico , ni es po- I 
iftic o . D urante la  Edad M edia fué re lig io so  y en la actualidad es econôm ico.
Siglo X V I. -
Andres Laguna naciôn en Segovia en 1499 y despues de p re p a ra rs e
i
en la tin  en su ciudad natal m arché  a la  U niversidad de Salamanca donde e studio b a - |\ 
c h ille r  y obtûvo e l tftu lo  en Humanidades o A rte s . P o s te rio rm ente  m a rc h é  a P a ris  
al Colegio de F ranc ia , considerado entonce como renovador fre n te  a l c la s ic is m o  de : 
la  Sorbona. P a r is  era  centre  al que acudian gentes de todo el mundo, e n tre  e llos Ig ­
nacio de Loyola, Erasm o, Lu is  V ives , Domingo de So to -tam b ién  segoviano-y  los 
herm anos Coron el, etc, etc. En el C olegio de F ra n c ia  ensefiaban grandes humanistas 
y  uno de los m aestros del estudiante Laguna fué e l valenciano Juan G é lîd a . Sin p.ban- 
donar la s  hum anidades, com enzé los  estudios de m edicina: la  anatom ia con Silvio
-  Jtl J -
pi hiAcmtrn dr V rs n lio  y <lp M lçn rl rlr Scrvrf. A ndrrs  l,ngiinn obl.vivo r l  tTliilo dr nii 
d irn  pn 1531 y ni nflo slgulrnlf* yn publico Ii pb lib rn s , uno Kobrr Ja filosoffn n rls lo -  
tcHca y PSprcln|tnrnl.p la fislognom lca, o tro  " O r  u rin ls '' sob rr Gnlrno y latnbirn  
un ilb ro  dp nnntnmfn qrip fu r nniy aprrc lado  rn la  ppocn llnniado "Annlom ica M riijo  
fills". O rblo dp pprm anecnr rn P a ris  has la r l  a no 15.36 y rpgrpso a Snlamanra llam ; 
do por la U n lvrrs lflad  para d ic ln r unas Irc c lo n rs . SIguio public a ndo lib ros  y pronto  
adqulrlo  una gran fam a, basin p| punto d r que pl 21 dp a h ril de 15.19 fu r rpqurt i*lo 
Dor el Em pprador para Irn e r una consulta con los medicos de la corte  cuando I a 
È m p e ra tr iz  Isabel dIo a luz a un nlOo m uprto, falleclendo r lla  n ilsm a poco drspues, 
probablemente de f lrb re  purrprrm l. 1 .aguna no fué, sin em bargo, nunca medico de 
paiacio dado su c o râ c lc r Indcpendlrnie.
A petlcfon del E m prrad or C arlo s  m arché a los P alsrs  Ma- 
Jos y r jc rc lo  la m edic Inn rn Gante y lurgo en M etz , donde coincidié con su m aestro  
W in te r y juntos atendleron una te r r ib le  ppidem ia d r peste, sobre cuya pnfermednd 
publicé varlo s  trabajos en 1556. Èué Justamente entonces cuando rpc lb ié  una inv ita - 
fclon de Colonla para pronunclar una coiiferpncla sobre Europa y  este es el mot vo 
t|oe ie  tPae a estas paginas. î..os habitantes de la ciudad de Metz, a través de su a l-  
fcâlde 11 ataron dp convencerle para que rP gresara  de inm ediato, pero lo hizo al cal>o 
fie 1res mesem. No pnrpcc probado, aunque se dice en v a ria s  pnblicaciones, que du­
rante su estancla en M etz atendiera al duque Francisco de I,or?nn. l,aguna dice en 
ùno dp mus escritos "Soiano" que hubo un episodio en su vida que parece l e lacinarse  
con ix irena. Se tra ta  dp una h tstorià  de b rn jas  "m atrim o n io  de vejpzuelos" y aprove  
chn para d ar una in terp retac  Ion biologic a de cuanto se re f lp re  a la h ru jp rfa , d escar- 
(nndo la Idea dp la Intervenclén  diabolica como e ra  habituai en lu época. N ice Lagune, 
iextualmentp que "es debldo nia Influencia de yerbas mo()orfferas y  frfa s  como la ci 
ëlità, él sol ano, el beleho y la m andragora". . . . "las  cuales de ta) muerte corrom pen
-  h
m ism a se a to rm enta". Si fiados tan solo por el aspecto fo rm a l c im presionados p or j 
la descripc ion  del lu g a r en que fué le ido , nos sen tiriam o s  tentados de l la m a r lo  " R e s - i 
ponso sobre Europa, pero  no querem os d ra m a tiz a r  ni mucho menos equivocar el sen - j 
t i r  y  proposito del au to r. Las palabras  de Laguna, o rac ion  plena de erudicion  y  elocuel 
d a ,  im petrando la union y  concordia de los p rin c ip es  cris tian o s , pretenden que E u ro - j 
pa se levan te  de su postraciôn lé ta l y cum pla con e jem p laridad  su destino u n iv e rs a l | 
y c ris tian o .
Decia m as a rr ib a  que el lib ro  esta escri to en la tin , pero  hay i 
tam bién muchas fra s e s  y profundas sentencias de los clâsicos tra n s c r ita s  en griogo, ! 
incluso el tftu lo  como hemos v is to . Lo m ism o sucede con la leyenda la tin a  y  el mote  
griego del escudo en la  lapida que redacto  p ara  la sepultura paterna:
"T u  e s p ir itu  paterno m e encam inarâ" y  que ordeno se co locara  : 
en 1557. E l escudo represents  una carab ela  con trè s  palos, la  proa era  muy redondea-
I
da y se prolongaba con botalon y un muz decorado con ta llas  pintadas. E l m ascarôn de j 
proa guarda, evidentem ente, una re lac io n  d ire c ts  con el nom bre del barco  que es un ■ 
dragon. La popa en e s p ira l com o una ola encrespada. Todolos b ia s tiles  o palos entân '
i
rem atados con una c ru z . j
Toda la vida del D r .  Laguna esta m arcada por la  am plitud  de j
sus conocim ientos, pero  el m om ento cum bre  fué la  ta rd e  del 22 de enero en Colonia *
cuanto ante una adam blea de "P rin c ip e s  y  varones doctos" pronuncio "es ta  lugubre de-i
i ^clam acion . . a la  luz de negras antorchas y  ajustandose al cerem on ia l de d ifuntos". . .  •
"Se présenté  en la catedra  nuestro doctor con capuz y  capote de bayeta negra; y o ré  
aquella c é léb ré  o rac ién  m ix ta . . a im ita c ién  de T ere n c io , aunque con m as propi edad". | 
E l d iscurso  del D r . Laguna tuvo tan gran  resonancia que fué fo rzoso  im p r im ir lo  antes ' 
de 1543 en la  m ism a ciudad de Colonia y  lu  ego se d ivu lgé por toda Europa, La edicién i 
va dedicada al Arzobispo H erm ann de W eeda, E le c to r del Sacro Im p e rio , " F o r este 
conducto lle g a ra  tam bién hasta los  oidos del A rzob ispo  de Colonia m i c la m o r y  deman
îo iTirmorln J» In fnnlnmrn que sr hnnglnnn Ins ciillndillns y nun crocn firmrsimniiH'iile
!
iin b rr heclio flrs p lrrta s  lodo citnnto soflnron flurnilem io". F.l vinjp harin ol nqiiclarro , 
is poseslon por fncubos o sûciihos, sp Pxpflonrfan nsf. Agroga, aclenms, qiic habiotuloso
propornloiiacio r l  iingnrnlo ullllzntlo por Ins stipiirstns brnjas a In in n jrr d rl vnrdngo, t
i
coyn rn iin profnorlo snrflo y nnrro  nl d rs p rrfn r  los p ln c rrrs  y d r lr i t r s  quo habfa rxp r--  
rlm rntnclo. SI tranm os n colnnlon rntos dntos rs pnrn quo r | lector jiizgur que el doc - ' 
lo r  Lngunn no era rni soPador, como bus  Ideas que vamos a com entar piidieran su poner 
slno que tenfa un espfrllu  muy c rfllco  y c lentlfico  para In época en que vivio . '
A fines del a Ho I55D form o parte de la ro m illvn  que hnbfa de re c ib ir  a Isabel <le 
Valois cuando llegnbm « Espafta para casarse con Felipe  II, pero en el eanfno se sin 
1(6 enferm o en G uadalajara y m urlo  probablem enle de un cancer de recto.
Pero  volvamos ml "D iscurso  sobre Europa" que pronuncio en Colonia. Fstâ red arl:  
do en tin la tin  de excelente estllo  llte ra M o  y que sepatnos, en Fspana solo existe un 
éjerrijplàr en la Facultad de Medlelna de San C arlos de M adrid , que lo considéra como 
bna de sus mas preclodas joyam b ib liogréficas. Quede, pues, consta n cio a tan ufortuna 
dm propielmrla de nuestro agradeclm iento por babernos perm itido  tenerlo entre nues- 
Ira #  manos. F igura la f Irm a  del autor, tan curiosa que beinos tralado de reprodiic irla  
de in mfejor m anera posible.
May un medal Ion con la efig le  del llu s tre  aegoviano y  £!y
,, ^ 0 0  U na. S
lie dicé : Andreas Lacuna, Regoblensls. M iles flanc II /  __
etpl Cornes Fnlat. Medlcus Ju lll 111. Dont. Max. ". F.l autor se déclara en la portada 
^amante de la m edicina". Esta mlugulmr expreslôn m uestra su vebemenle vocncion a lo 
argo toda su vida y patente en todos sus escritos. 1 #a portada dice; EUItOPA EAU I EN 
'IM O llO llM E N E  y es un compeudlo de lo que él piensa debe ser su exbortaciôu a los 
rfncipes cristianos, pero tah erudita y concorde con su docto auditorio que no résulta  
c il de lee r nl slquiera en la excelente traducciôn de Colm enares:"Europa que a si
-  3  i  0
dara auxilio  a prfncipe tan excelso. Porque entre  los heroes de p rim e ra  f i la , por con.
I
cesiôn de los dioscs, m erec io  a lcan zar los honores de una prolongada paz". (Estas i 
frases estân tomadas del prologo a l lib ro  escrlto  en fo rm a de poesfa y  f irm  ado p or . 
Eberth B. C. Mas adelante esta lugubre declam acion anunciaba con tono pro fé iico  la  : 
buena nueva de la unidad de Europa, s i se lograba la  union y concordia de sus g ob er - j  
nantes, E l olvido en que se ha tenido su m em o ria  en los siglos inm ediatos a s» fa lle -, 
cim ien to , nos recuerdan  el adagio de que nadie es pro feta  en su t ie r ra .  (1) Tampoco ! 
en el exhaustivo lib ro  sobre la  conciencia europea a tra v e »  de los textos deide 
Hesiodo a nuestros déas, de Rougemont, le  m enciona. Sigamos la exposiciôr:
"P a ra  que doquiera sea p erm itido  gozar de l regalo  de le paz. : 
A sim ism o, tû, que con oidos com placientes escuchas estas lam entaciones, nodejes  
de apesadum brarte  con nuestras v ic is itud es . Si cuando estoy abrum ada y abttida, ■ 
m is m aies nos son comunes, porque eres  una dim inuta porciôn de m i cuerpo g igan-i 
tesco; si por el co n tra rio , por fuerza  de los hados m e toc a e s ta r a leg re , tu stras i 
compartero del reg oc ijo  de m is  p rosperidad".
D el p re fac io  de Laguna entresacam os los siguientes pârrafos: , 
"E uropa, la  mas desdichada de todos. . Hasta ahora es tuvo oculta en m i pequeho es i 
condrijo, llorando  a solas conmigo, m ie n tra s  le  era profundam ente odioso es e am - ; 
biente y resu ltaba a b o rrec ib le  para  todos los oprim idos de la  ciudad. De a llin o  hu- 
b ie ra  salido jam âs si no hubiera sido empujada por m i y no hubiera confiado ig u a l-  ^
m ente en c ie rta  esperanza sobre tu benignidad y m agnificencia . . . se présenta d e-  
fo rm e. . . en otros tiem pos rodeada de esplendor y p re s tig io .. .  terne a las befas de 
c ie rto s  em busteros. . .no  teniendo en cuenta que puede ocu ltarse  bajo aquellos h a rf  
pos. . . capa despreciab le  y v il" .  ARade unas consideraciences sobre su insuficienci:
(1) Con poesterioridad  a la  redacciôn de estas lineas la  D iputaciôn de Segovii editô  
prim orosam ente  un fac s im il y su traducciôn.espaRola,.pero no lo he visto  cit>do ni 
por O rtega, M aréas, ni otros autores que han tratado el tem a.
-  i s j -
para p rc s rn fn r Inn Irnportahln tema y exponr las dudns que luvo en accplnr la In v ila -  
rJon pero  le  d rc id lô  un nmlgo que com partf» su preocupnciôn por "la  drsdic liadm im a \
Jam rhtnb lr Europn, toda caducs y resquebrnjada, rijos los ojos en la t ie r ra , no pensand,
yrt slno en la soga. . . nquelln que en o tro  tiem po con su sefloréo domeRÔ a tanins reyes
y a tanins linporlns. SI le  res ta  alguna esperanza de vida é incolum idad dependen alio-
rà  de sU patrpc Inio #se fe f le re  a los P rfnclpes). Com padécele de r l la .  Apaciguala con
algûn r r f r ig e r lo .  . ,  E l texto de! "Argtim enio  del autor" no tiene desperd icio , p n  o
seréa Ihadecuado ex tender nos demaslado en él. Ivomenta y ataca el lib c r tin a je  y des-
p llfa rro  de las  clases superlores y de las C ortes europeas. . "habiendo todos In te rveni :
do eh éslàs d lverslones, hosoiros debemos bncerlo  con sollozos lâg rim a s  y suspiros. , .
^Qulen pnéde a le g ra r el animo.? Nadle. Nadle. Nadle, a no se r algûn mentecnto o enaje-
hadb." Y thas adelante liace hab lar à Europa coino si en fo rm a de m u jer fuera a v is l-  j
la r ié :" Y o  soy aquella tn fe llz , tr is te  y funestéslma Enropfv a la  que tû, tn lentras  me ma
lonéè flo rec len te  en m l v igo r, muchas veces adm iraste. . . Aquella cuya Ingcnita bellezn . \
,  ^ I
; . sêgvfan de pas to adm irab le  a tus ojos. I>a que en otro  tiem po se granjeo el afeclo  de : [
todos y  a trà jo  los corSzones. . . " Y  com enla el D r . Làguna que mas que una m u jer "M«.
!parecfa con toda evidenclâ un cadaver vlvlente. Tan horrendo y té trico  ro s tro  m ostra - |
ba''. Y  habléndole preguntado por la  causa de lal m etam ôrfosls  contesto "que los p rfn •• [
• !elpêÜ cris tianos la habéan camblado de este modo". Le aconseja re a n im arse  asé:"^Tai> \
proHtd p irrd es  la esperanza? Es to ho es decoroso en una m u je r fuerte". . "ifay  que rc -
a ls tir  bon Inquehrnntable voluntad y defendlda con siete p le les  de loro. Cuando no pue- '
. . ,  . ! 
deh Id  qiié qu ieres , hns de com portarte  conio si pudierns". . . "Y  si der.provista de todn |
ayiida, tu tainblen te abnndonàs a té m lsm a /cuat sera el final de tu deidlidad? " . .  . "Ton
ueh anliho pues si de momento los asuntos no pueden ser llevndos conform e n los plu f
ï
ffê dè tu Intellgencin, Indudablemente Dios eneuentra cam ino para las cosas que aconlc f
Ch fuera de las previslones Inimanas. . . Europa, dom luadora de tantas naclones, vence
-  î  -
dora de tantes pucblos, conquistadors de tantas ciudades, dom inadora de tantes îiranos. 
Os suplico (se d ir ig e  a les  Préncipes) m ed ité is  sobre la situaciôn a las  que sus inécues 
hados la han p rec ip itado  en la  c a t â s t r o f e . O h  fortuna, c ru e l e insensata fortuma, que 
eres inconstante y fr iv o la  e i r re s o lu ta ! .  . Con mucha razôn  a l s e r preguntado Apeles por 
que habia representado  sentada a la  diosa Fortuna, centestô "P orque  no sabe m antenerse  
f irm e " . Y  hala de nuevo Europa quejândose que ademas de las h eridas  re c ib id a j por los  
h ere jes  o espôreos tendria  m as ca lm a "M as cuando se tra ta  de aquellos que yo engendré 
elevé a la  c im a h iperbô lica  de la  fe lic idad  y aôn a los princ ipes c r is t ia n o s .. tram a n con­
tra  m i una g uerra  in testins, no m e puedo contener, abrum ada por tanto dolor y Tompo en 
lâ g rim a s  y  s u s p ire s " .. ! 'M ien tra s  los c ris tian o s  se hacen la  g u e rra  mutuament», m ien tra  
se a c rib illa n  a flechazos, o frecen  a los enemigos de C ris to  un dele itoso  especttculo"(2 ) 
"Con que burlas  nos re c ib irâ n , con que repugnancia nos desdeflaran a l v e r luchindo la 
cruz blancs con la ro ja , ya que en arnbos e jé rc ito s  se invoca a C r is to !  (3)"N o nueve a 
los princ ipes c ris tian o s  el e jem plo  de los ca rtag in eses .d e  los espartanos, todos los cua­
les  p erec ie ro n  a causa de sus riv a lid a d e s ". Recuerda el D r . Laguna la  razôn  par la  eue 
Numancua fué vencida segun E scip iôn  el A fricano  que la  d es tru yô :"L a  uniôn les dio la  
v ic to ria . La d iscord ia  les  a c a rre ô  la  ru in a" .
En cuanto a los lém ites que pone a Europa y el orbe hab itab le  lo  d iv ide e n tre s  zona. 
Europa, Asia y L ib ia , pues aquella p a rte  de la  t ie r ra  com prendida en tre  una de las  colu 
nas de Ilé rc u le s , el M ed ite rra n e o , el N ilo  y  el m a r de Etiopéa llam ad a  A fric a  m  esta en 
concordancia con el sistem a europeo. P o r eso Escip io  se lla m ô  el A fricano  al lonquista  
C artago y el C é sar C arlo s  m ereceréa  e l m ism o nom bre por la  conquista de T»nez. "A fr
(2) Los subrayados son m ios.
(3) Se re f ie re  probablem ente a los co lores  de los hugonotes -Hanco- y los d e lto t ig e  - r  
jo -  en las guerras  de re lig iô n  francesas. Conocida es la fra s e  del C a n c ille r d e l'H o p ita l 
a los franceses que se estaban desgarrando entre  si por las  guerras :"Q u itao s  esos nom 
b res  de papistas y hugonotes y no reconozcais  o tro  que e l franceses". .lam as ios m o ra -  
lis ta s  y hum anistas del tiem po (M ontaigne, Fenelon, etc. )d ije ron  "Pensad que fois eu ro -  
peos", sino "Pensad que sois humanos" que es com pletam ente d istinto. Y  sôloalguna  
ovconcion esnaRola. hablô de unidad c ris tian a . . .
-ca nharrn PjRlpIo, Ftlopr» y a las dos M nuritanlas, se disUnfjuc d r /\s ia  por r l  Nilo 
ÿ e l m ar M rd ltr r ra n ro  là srpnra d r Europa y  a rs ta  do /Is ia  ol r io  'Panais y las la ­
gunas MoôMdqs"(rl m a r / z o r )  .
Cuando el H r . Ixignna habla do la unidarJ do Enropa haco una ^
prosonlacioM goograrica algo pociijlar. "L as  p rinc ipa les  partes son estas:Espnila, di 
vldldn on Liisitnnica -quo hoy se denomina p o rlu g a i-la  Botica y la Tarraconenso.
Tomando hncla el N orlo  ponolram os en las C alias .u tia  vor, cruzados los P irinoos. !
Ron c u a d r u p l e s r l a  ;Atlultanla, la Lugdunonso y  l a  N a r b o n o n s H 'V  no c i t a  a l a  c u a r t a
nl lampoco hace alnslon a la unldad espaPoln. En cam bio habla dp Ita lia  como una |
 ^ , I
iintdad "sepnroda de F ran c ia  y Suiza por los Alpes". Alomanla esta unida a P'rnncia 1
excepUiondo el tram o  por donde fluye el Rhin. Avanzando se nos présenta Polonia, 
luego ffungrla y la region llam ada T rans llvnn ia". "Si oncaminas tus pasos al N orte  '
esta B aim aola, T osnlla , el E p iro , Acaya, ol Peloponoso, T ra c ia , B u lgaria , T au rica  o :
ei Q tieroneso, Rarm acia y por u ltim o Mosoovia". Hace moncion a las d iversas isias
 ^ f
en tre  las  quo dostacn Albion o îir ltâ n lc a  que "por natu ra leza  y por ley  esta unida '
A sti veclna Irlan da". Entt'o las is lns m odlforranoas oxcluyo como as iaticas  aunqiir
' !
èn ttempOB fuernn europeas a Euhea, Rodas, Lesbos y Chi pro.
y  pone rih a su discurso, rrcom rndando como a un o n frrm o  on
i T
eslndo desespea ado, el nuxlHo huinano y el dlvlno:"Roguom os nl Bios P adre, Hi jo  y |
I
E spfrilu  Santo, qtie do Igunl manera quo son tros personas y un solo Bios, q u in  an ^
nupslros principes crlsU aiios , enredados en guerras  y ouemlstades, jicop la i so f n I
una p e ^ h n e  a m islnd y uidôn y etnulândose ûnicamente en m utuos bencfic ios. on un |
m ismo y solo osfuerzo, le  restituyan  a esta desdichada Europs, las fuerzas lienipo |
b« doc aida s y una vèz recupcrdas, las empleen para defenderso contra los eneinigor |
de iiU rsirn  F é" . |
1 - 2 Siglo  X V I ■ - I
E l padre jesu ita  F ranc isco  Suarez, de Granada.
Lo inclu im os en tre  los hom bres que lucharon por la  unidad de 
Europa y lo hacemos en el siglo X V I aunque su obra p rin c ip a l sobre este tem a . 
no aparecio  en C o im bra hasta el aflo 1612. Se podrfa c a lif ic a r  de obra magna 
a " T r a ctatus de legibus ac Deo L e g is la to re (1) de la que sacamos los p arra fo s  ! 
siguientes. i
D ice hablando de la ley de C ris to , como instituyente, que no rec ib e  ‘ 
dispensa por potestad Humana alguna:"Despues se prueba la  conclusion en la  
institucion de l a r epublic  a ecle s ia s tic a , en cuanto tiene p ecu lia r unidad m fs - 
tic a por  institucion  de C ris to , la  cual institucion  parece que consiste en très  
o en cuatro  condiciones: P r im e ra : que su congregacion es u n iversa l de todos , 
los hom bres (2) de l mùndo cuanto es de suyo. Segunda: que el ingreso en e lla s  j 
s e  hace por la  fé exp lic ita  de la T rin id a d , profesada en el bautism o. T e rc e ra : j 
qrie se çongreguen en eUd todos bajo una cabeza, el v ic a rio  de Cris_to_y bajo 
taies seHales sensibles del s a c rif ic io  y de los sacram entos. Cuarta: que dèn - ; 
tro  de ella  haya orden je ra rq u ic o , tanto segûn la  potestad de orden, como s e - , 
gân la potestad de ju r isd icc iôn".
Y ahade mas adelante que es indudable que esta repub lics  ec le ­
sia s tica es la re a liza c io n  de aquella profecfa  de Daniel (capitu lo  II):  "En los 
reinos de ellos suscitera  e l Sertor del C ie lo  un re ino  que no sera disipado  
eternam ente".
(]) "T ra c ta tu s  de legibus ac Deo Leg is la to re '.' - In decem lib ro s  distributus. ! 
Authore: P. D. F ranc isco  Suarez G ranatensi é Societafee lesv, Sacrae Théologie,: 
in c e le b ri C o n im b ric e n s i/ Academia P r im a r io  P ro fessore . . A ntuerpiae/Apud  
loannem K eerb erg ivm . Anno 1612 M D C X II. Fols. 826, col. 1 -L ib . X , cap. VI.
(2) O bsérvese que las  m ira s  del P adre  Suarez son mas universa les  que las de 
los o tros autores citados. Hay una c la ra  alusion a todo el mundo .
- ,1 r x  '
No nrcpBlto In s lK llr  en qtie est» c la ro  qne el padre Suarez bos- 
qiieja esta feorfa  de una "Socledad de Naclones" ûnicam ente desde el pun to de 
v ista  re lig lo so  y  de la je ra rq u fa  e sp ir itu a l y que no tiene tinte politico  alguno, 
P ero  este becbo no va ria  la esenelm m ism a de la Institucion y su c a râ c le r un i- 
ta r lo . Y para que no se dude de e llo , a flrm a  categoric  a mente la  d istinciôn de 
las  dos poteslades en el Rumo E ontlflcé .
" E l Papa, d ice , no llene d lre c ta  potesind tem pora l en toda la t le -  
r r a ,  sino solo en aquellos re Inos o provinc las  en los cuales es seOor tem pora l. 
Rorque el Suino P ontffice  llene  d ire c ts  potestad tem po ra l d is lin ta  de la  c s p ir i-  
tuai, para que pueda ré g ir  Ror sf, d irec tam en te , toda la  Ig lesta; pero no c lc r -  
lâm ente porque haya rêc ib ido  de Pedro  cl Podcr tem pora l, sluo ûnicam ente el 
fespiritual".
Es m iiy posible que estas m ism ns Ideas se expresen en las  
bbras del P ad re  V ito r ia  y  o tro a  teûlogos espanoles de la época. Tan solo d a -  
inos ci testim onio  dpi P adre  S uare* en a ra )  de la brevedad.
Siglo X V I. -
Juan Luis Vives., otro  gran hum anista espaOol nacido en Valencia en el aOo 492 |
escrib iô  en c ie rta  oc a si on a l Papa: "E speram os de vos, en p r im e r  lug ar, qie !
log re is  la  paz en tre  todos los P rinc ip es  c r is t ia n o s .. .  Decid que la  g u erra  e itre  i
c ris tian o s  es c rim in a l. C ritic a d la  de fo rm a absoluta, como es rechazab le  uia j
disensiôn entre m iem bros de un m iesm o cuerpo (4 )" Y como ta l exhortaciôn |
no s u rtie ra  efecto recu rss iô  al argum ento del pelig ro  turco en una c a rta  al rey |
de Ing la te rra  en la que le  decfa: "Sois dos o très  en e l mundo cris tian o  los qie  
os peleais , las  v ic to ria s  de los turcos nos han llevado a un abism o. ^Por que, 
pues, quereis  pelearos? ^Pensais que Dios os puede p ro té g e r? "  (5)
De esta m anera se plantea tam bien Juan Luis V ives !
el tema d e là  oposicion E uropa-A s ia . "Los cris tianos, toda via poseen la  m iyo r j
p arte  y la  mas solida de Europa: A lem ania. Que no se peleen mas o estân p?rdi- j
dos. Que se fo rtifiquen , que se rodeen de castillos  y m u ra lla s , sobre todo qie j
el turco no se apodere de A lem ania, de o tro  modo los cris tianos no tendran mas j
rem edio  que e m ig ra r al nuevo m undo .. etc. etc. " . Las preocupaciones de Vhes j
/ ! 
las  arrancô  de cuajo Juan.de A ustria  en Lepanto tre in ta  a nos mas tarde, en 15 71.
O tro  hum anista que escrib fa  tam bien en la  m êm a  
linea que Vives era  Caspar P eucer, yerno de M elanchton, que a firm aba  que solo i \
una "P ulcftra  coiucto" de A lem ania, F ranc ia  e Ita lia , podrfan s a lva r a Eurofa. Ha 
brfa  de c re a rse  una "Respublica c ris tia n a "  es d ec ir una confederaciôn anti-papal ; 
y a n ti- im p e r ia l a l m ism o tiem po. In û til es d ec ir que este hum anista era  prctcstani; 
P ero  es curioso que del lado ca lv in is ta  como del catolico las  m ism as ideas rçvivo
(4 )c a rta  del octobre 1522 al Papa A driano V I.
(5) carta  del 13 de enero de 1531 a E nrique V II I  de In g la te rra .
-U  ï  '
cil loS dlsciirBos que cstan preso cscribJo François  rje La Noue "que le s  princes  
d h rp s tirn s  cstans bien m is  ensem ble, peuvent en quatre  ans chasser les turs d*
Europe" y propone una reunion de Prfnclpes cris tianos en Ausburgo presididos por 
éi tem pcrador. Proyecto modeste y que no prospéré.
G u ille rm o  Éostel, hum anista excénlrico  y polfglota créé en una Mo- 
harqufa U n iversal, aiinque no a la manebn del Dante. Como v iv io  muchos a nos en |
; ! ' f
o rien te  tra to  de c o n v e rtir  a los Ism alH tas  con un cris tlan ism o  razonab1e"Demos a j |
iodo ei mundo, si es posible, un s4lo P r in c ip e ., esa es la  ine jo r imagen de Un Dios ' -^
unic6 del que dépende el Orden del mundo". |
T a l m onarca, excusado parece d ec ir lo , no podia ser sino el rey  de j !t
W n hc ia , descendlente de .îafeto ÿ G om er y fundador dé la  roza  gala. Y sin embargo !
!Pdsiel se conslderaba cosm opolitaf
S. X V l i . -  A p a r t ir  dé este slglo cumjad consecuenclas filosôficas del ciclôn que g
' \ ’f‘
que Aiipuso el henacim lehto  y la  R eform a, que se ca ilfican  de "G ran  deslgnio" y qi e: . .
do son cl en fondo m as que unà dcgràdaeiôn de la Idea del Itnperio . Cuatro son loS |
jfiàladines de esta Europa federada Trente a las prelensiones absolutislas de d ife reU -| L-'
téè Estados. Los cuatrd  îrrn d la n  un esp irltu  re llg ioso  ecuménico, en el sentido quç ; j
âfciuAlmcnle llene  éstà palabra , ya que nd une de ellos. M e re f le ro  a Sully que esté • [
im preghàdo de gallconlsm o. Ecuménico, en ei sentido de acercam len lo  de toda s las . 
ébrtjfeslones c ris tian as  eh io fno  ni evangelio. Los cuatro , finnlm ente, nparrntenicntf; 
tïAsnrbri desaperclbidos en ^u tiem po pero la idea ha sobrevivido hasla nu es tros  
dias. Me rcM ero  a Crucé-lG2.1, Sully, 163B* Coinenlus, 1645 y W illla ii Penn 1692.
i>e todos d ios  en el unico que nos vamos a detener, por su re lac loo  
coh Ént'Iqüe ÎV  es en el del duque de Sully, del que todos hablnn desde hace très
i
slglos y medio aunque no mucbos lo ban leido. Denis de Rougenrent se pregunta j
en su lib re  "Veinl.tocbo ajgtoft de Europa" Si es c ie rfo  que existe. Se trata  de docu- | '
m enlos nuiy d if id le s  de e n c o n lra r, ya que on la s  u ltim as  ediciones del lib m  de I 
a l ly  "E cononiias re a le s  que com entam os en capitu lo  ap arte  se pasa muy a a l i g e - j 
ra  sobre  e l 11amado "G rand D essein". D e la  m ism a  m an era  que la  C a rta  d«l A tlan  j 
tico  de la  u lt im a  g u erra  m undial ^ jf'rc io  un im pacto  m o ra l aunque ni C hurch ill ni 1 
R oosevelt p rodu jeran  ta l texto. Estaba c ie rta m e n te  en su m ente, en unas notas 
garrapateadas y  en d iv e rsa s  en trev is tas  concedidas a p erio d is tas .
Lo m ism o podriam os d e c ir  del "G ra n  D essein", c u -| 
yo sentido esta d isp erse  en las  m ile s  de paginas que constituyen la s  "Econcm ias ! 
R eales". Sully esperaba adem as in f lu ir  en e l C ard ena l R ichelieu  y  a tr ib u y e e l !
deslgnio de E nrique IV  ve in te  ahos despues de m uer to este re y . La exposicion d e l | 
plan que re v e la n  -e n  fo rm a  de ca rta s  ap ô crifas  o de d is c u rs o s - hace inconprensi-1  
ble  o imposable la  c ita , por la  extension, m inuciosidad y desorden. |
Voy a t ra ta r  sin em bargo de hacerlo . Cuando Sully j 
fué enviado como em bajador e x tra o rd in a r io  a In g la te rra , reinando ya Jacolo I ,  es 
para conquistar su anim e y  que apoye e l supuesto proyecto  de E nrique IV  c»ntra 
los Habsburgo. "Siguiendo lo  que el re y  de In g la te rra  os habia encomendaco os j 
fu is te is  a G reenw irh5? la  mafiana del dia sigu iente. P a re ce  que fu is te is  recibido por j
(1) D erb y  y conducido a la p resencia  del re y  de In g la te rra , e l cual os acogi« m uy | 
bien y os cogio en seguida por la  mano y  haciendo e s p e ra r a todo el mundo, iricluso ' 
a sus p rin c ip a les  coneejeros os condujo a una de las  g a le r ia s  de su palacio , te r ro  
las  puer ta s y os beso dos veces, despues alabo las  v irtu d es  de l re y  (E nrique IV )  y 
vuestra  franqueza y os d ijo  sin  m as que se consideraba cada vez m as deudoi y  o b li-  
gado a su re y , su buen herm ano, por h ab erle  enviado a l m as antiguo y le a l (e sus 
s e rv id o rc s , aquel en que feenia depositada toda su confianza. Y  viendo la oc a don pro  
p ic ia , com enzasteib  vos a h a c e rle  las proposiciones que vuestro  re y  os haba m an-
c re ta r io s  se d ir ig ie r a T a  SuUy!*!^?î°" segunda persona de p lu ra l, com o si los se-
<)sf1o hncnt lo , nsf como !ns insln icc lonns mas s e crc las .d o  tal m anera quo p a rc c lr  
èeii rsponlaiions. Y  anf le  hàblastets en eslos térm inos:
"Seflor, es n rc rs a r lo  que sepals que aunque apa- 
ren tem ente  enté (E n riqu e  IV ) Im buido por mundanas vanidadcs, lo que p re fie re  
sobre toda s Ion cosas es la g lo ria  de D ios, la  salvacion y  la perm anencia de la  
re lig io n  verdadera  qtle es la  que yo profeso (ya sabemos que Sully era fana tico  
liugonotfî) y lo fué basta el ffn de sus d fas) al Rey m i Seflor, a m i fo r tuna, m i m u- 
je r ,  m is h ijos, m l p atrla  y  toda s las consideraciones humanas, Y he aquf que he 
smbldo que el Papa, e! Em perador, el rey  de Espaha, los archlduques, los p innci- 
pes ecleslasH cos de À lem anla y  o tras grondes comunidades calo licns no tienen | 
décision  m as fu e rtê  en 9 0  m ente que la de form ai- una poderosa asociacion para j 
d e s tru lr  todo lo  que sea c o n tra rio  a Rom a. SI se han re trasad o  en tra h a ja r eu | 
M io  ab iertam ente  eS porque todavfa mo han convencldo al Rey m i SeOor de u n ir -  j
Ifte a ta l em presa. P erd  es de tem e r que por la d ism im icion de m i influencia (co - j 
ès com blante êl lavor de loS p rinc ipes) (4) o por solic itacioncs contfnuAs, no -
se deje a l fin convcncer, s i btros m edi os plausibles u otros caininos no se ahren  
Àbte su ésp^’r itu  generoso (plies la  mmgnanimidad es su v irtud  m as destacëda) y 
dé éslo es de lo que deseo hab îar cofl vuestra  m ajestad, porque a Ira v e s  de esta 
reiaclort y de Unà posible nliühzÀ éncontrarfa la  m anera de ac rcc e n ta r nu poder, 
8Ü àuloridad. am pH ar sus dom lnlos, lle h a r de fellcidod 0 su re ln o , e x a lla r su 
bdndr ÿ su glorlU  y perpetuar sU fâmS que es el fin que yo deseo. De V. M . depen 
dé ia  ejecuclclon de. lo  que yo q u irro  proponeros, que consiste en tra ta r  de pr e-
(
(4) Vb anadirfa  que el el cambio tenfa v a rlo s  fnctores, uno la conversion mon o 
hlenoR éincern  de Enrlque IV , pero  re a l po llticam ente, ni ca lo lic istno. O tra su 
ùegundo m atrlm on lo  con M arfa  de M éd lc ls , am iga de Espafla y de A ustria  como  
béhios v isto  en o tro  copriulo.
-  ^ le t
disponor nl Roy m i Seflor para que fo rm e  una liga  defens (va y ofensiva form ada  
por Vos y las  P rov in c ias  Unidas de los R aises Bajos; asoc iar a e lla  a todos los  
otros  reyes , p rinc ip es  y  sobre todo los de D inam aca y  Suecia , Estados y  re p u -  
b licas , cindades y  comunidades protestantes que estan obligddas a s e r  c o n tra r i 
a la  faccion h ispanb -au striaca  y  c o n firm a r todo esto con la  a lianza  en tre  todos 
los h ijos do esta Comunidad cuyas edades sean p ro p ic ias  para su m atrim onioJ  
No desespero s i no os veo aceptar de buen grado este avance de proyecto, ni su 
ejecucion inm ediatam ente  de lo que os o frezco  en nom bre del Rey m i Seflor, co 
condiciones tanfsvorables para todos los  que se asocien con é l, a l cual ag reg are  
mos a l Duque de Saboya, dado su n atu ra l voluble y su am bicion de re in a r , los  
princ ipes m as poderosos cato licos de A lem ania tam bien  se u n iria n  con la  espe- 
ran za  de a rra n c a r la  corona Im p e r ia l a la casa de A u s tria , todos estados de B 
hem ia, A ustria , M o rav ia , S iles ia  etc. para re s ta b le c e r sus antiguas lib e rta d e s , i 
d u  so el m ism o Papa si se le  p ropusiera  ser posesor de una propied ad que no 
se le  reconoce m as que por una vana apariencia  de feudalidad".
Sobre estas proposiciones aunque a l p rin c ip i 
en gnneral el re y  de In g la te rra  dem ostro  p are c erle  b ien , in d u  so la s  alabo y  a 
bo, si no se canso de o ir  tan la rg a  exposicion en d e ta lle , plante© luego una in fi 
nidad de d ificu ltades  sobre la posibilidad de ta l union en una verd adera  y  le a l  
asociacion de tan d iverses  personajes y  tan d is tin tas  intenciones e in te resesV  
ra  lo g ra r  la  consecucion de tan alto  d e s lg n io .. .  .
Los d iscursos que tuv is te is  a continuacion  
sobre el tem a y o tros  muy im portan tes , os re tu v ie ro n  mas de cuatro  horas en 
rrado s  juntos. "
Segon el gran h is to ria d o r C a r i J. B u rckhar 
las  conclusiones que saca de la s  "Econom ias re a le s "  en lo re fe re n te  a l "G ran  
D essein" son dignas de seha la r. P r im e r©  por que desborda la  te r r ito r ia lid a d  d
-  9CJ'
Europa, yn la CrlB tiandiul t ir  liahfa oxfontlitlo en o tros ro t i lîn n it fs  y no solo n l ia -  
v rs  t ir  EspnPa y P ortugal. Este proyecto In ic la l t ir  alianza protestante -aunque se 
(ncluyera la supuemtm alianza rie algun p rinc ip e  cato lico  y del proplo Papa, no deja 
de mer una qu im era .
Europa es tarfa  compuestn rie la siguiente m anera; 5 m onarqufas e lrc tlvas  ( 
(E l Sacro Im p erlo  Romano G erm antco, los Estados del Papa. Prdonia, llungi fa y 
Roiiernin) R m onarqufa h ere d iln ria s  (Espatta, F ra n c ia , In g la te rra , D inam arca, Sue­
cia  y Lom bard fa -o  sea Saboya mas el M ilan esad o-). 4 republic a s soberanas (V e -  
hecla, Ita lla , Suiza, y  B élg lca).
Los paises estan em im erarlos rletalladam cnte y cuarnlo habiera desacuerdo  
en cuanto a atribucion  rie un te r r ito r lo , se npelarfa  a un tribunal cen tra l curopeo 
es d e c ir  c o n s tilu irfa  autom aflcam ente una especie rie proteclorado.
En cuanto a sup erfic ie  y rlqueza los Estados deberfaii de iinporlancia  par» 
jm, para asegurar el cqulH brio  y lo m ism o en cuanto a las  rr  lig iones calot ica, lu te . 
ra  y ca lv in is ta .
Esta Confederacldn de Estados estara sltuada ba jo la proteccion de un Con 
ée,)b de Europa compuesto poC selx Consejos P rovinc ia les  un Consejo G eneral. El 
fconsejo tendrfa la com petencfa de un Senado y sus m iem bros deberfnn ser elegid» 
nda très  a nos. l,as  decislones ho tendrfan apelaciôn.
M as adelante seflala que la moberanfa espaRola d cb rra  l lm ila rs e  a la pe- 
insula ib é rlc a . Los otros re inos b ered ita rlo s  (F ran c ia , In g la te rra , D inam arca y 
uecia ctm servah mu "s ia l tquo’*. El re lno  de lyombardia esta form ado por Saboya, 
iam bnte, M o n tfe rra t y M ilan .
La republica belvétlca quetla re forzada te r r ito r l  aim  ente f)or eJ F rabco -
,ohdado, A lsacla y el T iro l.  ^
1
La republica de Bélglca sc compoiie del te r r ito r lo  actual mas llrdanda. ^
' _ I
F ina lm ente , se fo rm a ra  una rep ùb lica  ita lia n a  englobando todcs los I
Estados que no se atribuyan  al Papa, ni a Saboya, ni a Venecia . Esta republica mo;
saico es tera  bajo  la soberariia  del Papa.
Rusia, segun Sully, no deb era  s e r adm itida com o m ie m b ro  de la | 
Comunidad c ris tia n a .
B u rckhard t com para e l 'G ran  D essein" de Sully y  o tros  proytctos ei 
ropeis tas  con la paz perpétua, una A rcad ia  fe liz . Algo asi como un esfuerzo para  ; 
e v ita r la  fata lidad period ica  de la  guerra  y  h acer s u rg ir  en los europeos el e s p lr i-  
tu de Concordia y h acerles  com prender que a p es a r de conb-astes y  d ive rg e rc ia s , 
tienen algo en comun que es insusfittuible. |
Lo que d istingue a los e scrito s  de Sully de los  de sus contemporaneo^ 
es que su c alidad de hom bre de Estado lo  plantea de modo p o lftico  y  concreio y  
en e l curso  de su évolue ion a m edida que su plan m adura, e l deseo de a s e g ira r  |
la  hegemonfa se su propia nacion. Este "chauvinism o" de Sully c re c e ra  cnn los 
aftos, incluso cuando p or su calidad de hugonote estaba por a s f d e c ir lo  rechazado ' 
p or su propio pafs. Los la rg os  afios de su obligado re tin a  los pasô rum iando un j 
nacionalism o tan ex acerb  ado que ray a  a veces en lo  patologico,
X X X
El nom bre "G ran  designio" parece  es tar re p le to  de contenido, ccmo
las  ca raco las , pero se tra ta  de una gran fa la c ia  susceptib le de o c u lta r la  senilidad .
de Enrique IV  cuando en plena d ecadencia v ita l,  se decidio  a la n z a rs e  a la  lucha.
No sabem os por que razo n  c re y e ro n  que al fin a l de su v ida , en e l m om ento mas
lam en tab le  de la  h is to r ia  de este re y , co n servarfa  un p re s tig io  si se le  d isfrazaba
de a r le q u in . Y sus cortesanos no v ie ro n , o no quis ieron  verm #que con el atoendo
de trapo s , co lo rines  y  p iruetas , e l personaje no ganaba gran cosa en dignididad ni
en iprestancia. La invenciôn no v a lia  m as que la  hum ilde verdad  (5).
(5 ).jB iog ra fos  hay que apenas mène ion an e l cpisodio de la  mu je r  de Conde.y-lo  que
- H i
C Irr fo  cm -y  s ln m p rr me dice rn liottnv siiyo- que el pensnm irnto polfUco d r
Enrique fV fu r  B irm pre  luchnr por todos los m rdios para d p s triiir  el poderfo espa
Pol y el de la casa de A ustria . Para alcanzar tal propos!to liabfa u tllizado  todos sus
reciirsoR, n d llta re s , d ip lom aiicos dem sslado desproporcionados para la  em presa
que en los ultimom nPos de su vida emprcm lfa: ra p ta r a una Joven que pod fa ser su
n te ln .la  prlncesa de Condé. Los esfuerzos resu ltaron  onerosos para él y para Espail;
perd BU inm edlalo  efecto fué Insigntflcante. La guerra  ab lcrta  que hizo a Espafla a
pémar de nuestra ya évidente e Irre m e d ia b le  debilidad d icron un resultado en Idvlas
y por tanto un fraeaso para e l agresor. Sus v ic to rias , tan celebradas, especialm ente
aPos despuem, no tuvleron en su tiempo b r illo  ni honores de triunfo, nl alcanzaron
la eflc lencia  de c o rro e r e l p restig io  del adversario . Exlstos modestos se com pensa-
roii con descalabros consign ados en los anales franc eses con gran d iscrecion. Tanta,
que los Ignnran en la  m ayorfa  de las veces. Sin pecar de fatuidad que le  sobrmba o de |
èxcesiva soberbta, nada le  perm itfa  esperar que la consecuencla de un nuevo con flir
to con la  nacion veclna hnbrfa de série  ventajoso. Su labor mas eficaz contra la hege
monf# que soPaba d e rro c a r habfa sldo hasta este momento la de ayudar solapadamen |
te lA rebelton de los Pafses Bajos. De esta m anera, sin exponerse, minaba las fuerzav
de ÉspaPa. |
P ero  en et momento que estamos tralando, las Pro-'
v incias Unidas querfan m antener la tregua flrm ada con los arqblduques. l.x>s embajA- ;
dores que Enrique ÎV  envié para negociar allanzas con los prfnclpes reform ados de
Âlcm ania, con prom esas de subsidtos -pagndos cuando le  conviniera es d e c ir  tarde i
I
o nunca- le  tra je ro n  com prom lsos, iguaimente aflventicios, que no pnrecfa prudente j 
ponér a priieba. P ara  consegyir el efecto que Enriquç IV  buscé hizo W ta  m as de
i
medIo slglo de in trlgas y  de luchas despurs de su m iie rte . La guerra mlsrna se luvo | 
que acompaPar de e rro re s  econémicos y polfticos de gran cuantfas, de confabulacio- | 
nés de Intereses m n teria les  y m orales de mucha monta y nuestra depauperacion p r o - .
I
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g rrs lv n , ru lm lnadn en r l  rrinodo  del drsventtirado C arlo s  11 que no era  sho la  
Im agrn  d r  su nacion sin v igo r y  sin savia alguna.
Ahora bien, en tiem pos de F e lip e  111, s) b ien es c le r  
to que la  fuerza  espaPola d ecrecfa , el prestigo  rle FspaPa estaba bien entiro(R) 
y cuando id final de su vida Enrique IV  fnnfarroneaba sobre su plan de atique, j 
el Nuncio para im ponerle  algo d r  m oderacion le reco rd o  la  existencia de la in -  i 
fan icrfa  espaflolo -lo s  famosos 1 'e rc io s - a la que él no podfa oponer nada seme-j 
ja n tr , salvo un piiPado de m ercenarios  a los que no podfa pagar (7). Los q»e es- 
crib en  la  h is to ria  de Enrique IV  despues de R ichelieu  y de M aza rin o  olvlcan 
casl s lom pre  que por aquellos dfas el "bearnéi* no e ra  todavfa un gobernente j 
genial, un gran capit an, ni era el te r ro r  de los espafloles, ni un gran rey. Iæ  j 
I r y r n d a  nacio mucho despues. Yn hemos sePalado de que fuente mano principal 
in rn le ; " f  as Economfas R eales’' del duque de Sully.
En el estudio de los m oviles de l francos *î-como 
se deduce en muchas de estas paginas y en la fastid iosa concreciôn de los tex -  
tos que ofrce rm o s  nl fina l-co m o  conclusion que no es ifc ito  para un h istoriador j 
pouer r u  duda- la inquietud por las  comp lacencias d e F e lip e  111 por el principe  ^
de Condé,que podfa u H liza r a EspaPa para com binaciones polfticas en dafo de 
su d inasifa , conlatin nlgo. Pero  sobre todo, por encim a de o tras  consideraciones  
estaba el anslm de un am or senll por apodernrse de su m u je r. i
Es c ie rtam ente  hum ilian ts  para  un pueblo orgulloso | 
y con razon de su h is to ria  y apasionndo por Enrlque ÎV , encontrar que el sobe- ' 
rano m as ndm irado de todoS, el mas popular sin duda, pudo ponér a l re in * en j
(6) lÏB user i l .  " I.^  prépondérance espagnole". P a r is  1933.
( 7) Despacho de Pecqulus al Archlduquc. Doc. n?
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tran ce  de fierdlëlon  por m or d r una coqtieltiela pngrefda. Es durm de ro e r que el 
" V e r t  G a lan l’ , caheza de dtnnmlfa, avejentado y poloso, con noinrios indicio.s de 
e s ta r en la decadencia de su v igor ffs ico  y m o ra l, soflase con aparecer -c a s l al 
m ism o  licmpo en que el hidalgo mancliego salfa cnn lanza y adnrga, por los camp- 
de M n n llç l-  como o tro  cabn llero  andante, el de la Ir is te  figu ra , T a l vez re c o rd a - 
ba como en sus achaques juven iles bacfa que su f ie l cornpafiero y Escudero en 
tanta s lldes, el guapo B ellegarde, le  ley esc el Amadfs de G alia . O tal vez et v ic -  
jo  re y  Im aglnase se r un prfncipe de cuento de hadas, veslido de punta en blanco, 
arm ada su yn cansada mano con una nfilada espada, dispuesto a c o r re r  rniindos 
p ara  llb e ra r  a su nmada, presa en las g arra s  de un dragon tremebundo. Y para  
la i bazafln se Imbfa piieslo phnacbo de p lum as, la d iv isa de su nmada bord ad a en 
oro  en el jubori. . . .  Es muy fac ll com prender como para re liu lr  el rid fcu lo , vapo: 
lé ta l que desprenden en ocaslnnes los sueflos de los  hom bres, hub 1er a de lim|xl>ai 
el am blente. Y nûn se Inluye qye se h lc ie ra  sonar entre  bastidores, en el m om en­
to de m ayor p e lig ro , la  trom pa hooica y se re legasc a segundo term ino  los bnrtu- 
losque no es decoroso exposer alas m irddas, lo  que nos llevn a pensa r  tpie nl f i ­
nal de este reinado -e l  fin lo mas truscenle en fam a y m e m o rla - no encajnba e ii-  
tbe los nmbitos de la  épica (R), sind que se adenlraba en los cn lres ijo s  tnsonda- 
bles tie loS côm ico, donde como es sabido el d ltlram b o  loma c a râ c le r de s â tlra .
Esto fue lo que le  oliligo a s ltu a r a la  luz m entirosas  
de las  candllcjas el asunto de la sucestôn de Clbves en el p r im e r  piano y en el 
fôndo de là escenn el "G rand Dessein", "ce sutilfm e p ro je t" . . . {?!)
lle inos de InslsStr en el tem a pues aunque muchos auto 
re s  lo  callficnn  d lferentem ente , creo  que a fuerzn de main Intencién es ingcmio.
R) A pcsar de la " lle n ria d e "  de TVfeltloxkrg.^ûiqiTDidot P a ris  1815 y la del m ism o  
tftulo  de V o lta ire  mucho mas volmnlnosn y conocIda, consta do 10 cantos y se pù- 
b llc o  en 1723, f„a titu lo  p rim e ro  "Pobm e de la L igue" y su objelo  p rinc ip a l e ra  
c r l t l r a r  a los catôllcos. Este H bro  entuslasmô n sus contem porâneos, pero no va- 
1r> rrt"r.« r-ncr,  r-orr>o t »nonlo h icriorteo  nor SU o arclalldad.
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O rg a n iza r iinn inm onsa conjura req tie rfa  como p rem isa  una g u e rra . V endrfa  a con- |
tinuacion la  tran s fo rm ac io n  del mapa p o litico  de Europa, m as a rm  onico, m is log icoj 
de lo  que ponsaban por entorices los hom bres de Estado e im ag inaron  siglos m as  
ta rd e  po litico s  lorpes e in tereses  cortos de v is ta . P orque la  estrechez de bs pue­
blos, su e s tru c tu ra , no la  da exc lus ivam ente  el a z a r y  menos aun la  voluntfd de 
caud illo s  triu n fado res . E l ob jetivo  f in a l de la  gigantesca con jura con que d ite  Sully  
que sorto el bearnésfué ,como s ie m p re ,d e s tru ir  a Espafia (9 ) Sentim os re p e ti* macha-.
conam ente esta p re m is a . i
En los oidos de muchos, en su tiem po y  desjues, i
sonaba como m usica g ra ta  que se hablase de d e s tru ir  nu es tro  "yugo", no m is  duro  :
p o r c ie rto  quo el que F ra n c ia  in tenté  im p o n e r, en vano, desde C arlo s  V I I I  i l  Im p er;
E l de la Casa de A u stria , a despecho de pasiones era  blando. E l de la  ram a alem ana
el centroeuropeo, p e rm itfa  la  convivencia de una nebulosa de pueblos, ra za s  y re lig io
nés de d iv e rs e  m a tiz . La ifnea p o litic  a que la  espaRola segufa en Ita lia  y en los F a f-j
ses Bajos, fué c a lific a d a , s ie m p re  que hubo objetiv idad , de humana y  se tu v e r  on |
I
a mano térm in os  de com paracion. . . |
i
E l q u im é ric o  plan de l "G rand D esse in ", si e x is t ié re a l-  
mente. oliedecfa no a un propésito  de m e jo ra r  lo  existante, sino a la  dominacion de 
E nrique IV  y  era  mucho mas am bicioso  que cuerdo. En todo caso no se pued» d e c ir  
sin pecar de candidezque aporte nada a la  reputacibn , n i s irv a  para m e jo ra r  o ju s t i-  \  
p re c ia r  a E nrlque TV como hom bre de Estado. ,
(9 ) En 22 de fcb re ro , escrib fa  a su em bajador La B o derie , para  que d ije s e  ei Lon - f 
d re s : "Se tra ta  de im p c d ir  que la  Casa de A u s tr ia , que en el s ig lo  u ltim o  h a p re te n - < 
dido ("a fa it parade" d ice exactam ente) a la  m onarqufa de Europa, se agrandi aumen-i 
tando su dom inacion y poder de b ienes y de pafses, a los  que no tiene m as dtrecho  
que de "b ien séance" (s ic )o  bajo pretexto  de re lig io n  y ju s tic ia , como vemos <ue p rê t  i 
tende ahora los  duc ados de J u lie rs  y  de C lëves en p e r ju ic io  de los verdader«s h e re - ; 
deros  y para verguenza de sus aliados y  confederados. . " Lam entable  texto. anto ! 
m as cuando se exam inan los fundam entos del p le ito  por la  sucesion de taies ducados.
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El plan (le la forniaclon do una "R cpiiM ica C ris lia n a " , vasia  
organ lzaclôn  do naclnnog para ol rcp iilib rio  ouropoo os nna rocf’ la (jiio s in n p ro  | 
tlono ponzoRa b l.al vez un moin do ofrnon dp les fnortes para onlro loniniionto  
de los Ingoniios. En ol caso de Enrlque IV  e l objetIvo  esta  bien dofinido, porqtio i 
lo  qur» protendfa era  que él odifîc lo  a co n s tru lr con gran osfuerzo se desplom a- |
. ime sobre la Cdsa de A u stria , que dcbfm d e ja r l ib r e  el campo. ^Para (piien? Taie
 ^ isolo para cl oncum bram lenlo de F ranc ia  al p rec io  do toda s sus pnspsionos. i
! i
llabfa do Comonzar la em presa bàclendo la g uerra  al Im p e - i 
r lo  y q iitta r a la Casa Habsburgo sus t r r r i to r io s ,  " l'o x c ^ s do pulssanci? que la  
renda it red  ou ta We aux a u tres E tats '*. Medi ante la  prom esa 'pa lab ra  do rey "  
do no aprop larso  de Ib ajono, se asogurarfa  la  colaboraciôn do las naclonos os- | 
candinavns, como bomos v Is to  y tam bien los protestantes do llu n g rîa , M o ra v ia , | 
Sllosla y p arte  de A u stria . Todos juntos no valfan  gran cosa como fuorza re a l, j 
El E le c to r do B av lera  estaba docldldo a todo. I,os  suizos parecfan bien dispuos | 
los. El m ism o Papa de qui on dosconfinba ol roy, adopté sus m ira s  y promoti(S } 
socorros. SI se Hs negabnn podrfnn m a rc h a r sotire Ita lia  catorce  m il hom bres j 
para fo rz a r  a los ppqueRos prlnclpados 'Inuy div id ldos entre  s i, a un irse  en el I 
Intoros comun do F ran c ia . Tarmln.ada la guerra  -con m agnffca v ic to r ia  por su j 
piiosto- se procoderfa a la  roconstrucclén do Europp (10) j
I-os estados de la  n im a  gcrm ana debfan do i r  a p a ra r a | 
Bobomln, a Ilun grfa , a B av lera , a Suiza, a W urtem berg  y a Bad en. Espafla ton 
(Irfa  que (lesprcndorso del re lno  de N apo les ,del do SicIllA  y del (Incado de M i­
lan. Es pu fia d( borfa  ronunclar a su Influencia en los otros Estados iln llanos
(10) Anotnmos este t(’xto sin ninguna osporanza de que sé le olorguo c réd ilo . } 
Los p.’irra fo s  que slguon, con aspecto algo mas sorio  -porque se lo d ioron los [ 
com cn la rls tas - ro lendrân algo mas nuestra atencién. |
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y abnmlonar, on bloque, la herenc ia  de los Reyes Catolicos y de C arlo s  V . )e  es -  
tos dospojos, e i Papa re c ib ir fa  las Dos Sicilias^ Venecia obtendrfa las  is laa  Sabo­
ya tom arfa  el N orte  de Ita lia . D iez p rovincias de los P aises Bajos, con la f  s ie te  : 
que ya habfan conseguido su autonomfa, fo rm a ria n  una sola Republica a laqu e  se \ 
aRadirfan los ducados de C lèveces, J u lie rs , B erg , La M arck , Ravenstein y Ravens 
burg. BrahiAte', L im burgo y las  dependencias de F landes, habrfan de c o n s ttu ir  
feudos destinados, en proyecto, a o tros tantos seflores. Hanno, A rto is , C a m lre s is , j 
las  provincias de Tourno i, Luxem burgo y N am u r pasarfan  a manos de nobles 
francescs. La confederacion H e lve tica  se ac re c e n ta ria  con los te r r ito r io s d e l  
Franco-Condado espaflol, A lsacia  y  el T iro N  de los  A ustria  germ anos. Es te con- : 
glom erado deberfa  es tar gobernado por un Consejo presid ido  por quien ost^ntase ‘
la corona im p e ria l. E l le c to r ya im agina quien deseaba ostentar esta corora. . . .  j
i
Bajo cnpa de union, Europa resu ltaba desarticu lada de este modo ei quin-j 
ce dom inaciones o autonomies para  em p lear un lenguaje mas actual. A saber: el ' 
Papa rn  p r im e r  lu g ar, soberano tem po ra l del Centro  y del Sur de Ita lia , eiacuado 
por los espafloles. E l E m perado r, e lectivo  como hasta entonces, pero  con el pen-' 
sam iento de que la eleccion h abria  de re c a e r en el propio Enrique IV . Seii monai 
quias h e re d ita ria s : Espafla, aJa^ue a l menos de mom ento se le  p e r m it ir ia  iubsis-: 
t ir .  T ng laterrra  nliada eventual. F ra n c ia  om bligo del mundo nuevo. Suecia.D ina-
, \
m arca , Saboya (con este nom bre o el de L om bard ia) como oscuros comparsas. 
T re is  reinos: Bohem ia, Polonia, H ungria, contrapeso o rie n ta l, con soberano; elegi 
dos por el Papa conjuntam ente con el E m perador y los reyes de las m onaiquias  
h e re d ita r ia s . Cuatro  repub licas: las  P rov inc ias  Unidas, Suiza, Venecia  e la l ia  
(que habrfa de agrupar a Genova, M antua, M odena, P a rm a , F lo ren c ia  y  Lucta).
Esta especie de "Sociedad de Naciones" llam ada entonces de "dom nacion 
nes", la  "Republica c r is tia n a " , ten d ria  a su d isposicion un e jé rc ito  encargido de
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m n ntcnrr la pnz y la m ira  de biir a rm as p iirsta  rn Espflnd, rn  anirpiilai ia s r rnticn- 
H r) . nuscaba rllce algnn anfor r r r . l r n f r  "un nuevo eq u illb rio  del mundo occiden- j 
In l, aplirândose a fundir la  polft.lca secular de lucha conlra  la EspaRa opresora y 
el pstableclm lento  de un eq u illb rio  eatable entre  naciones, Estados y  rr llg io tm s (U ) ^
A esto se ha llam ado un plan para un lflco r y p ac lflc a r a Europa. . . . Un au tor muclJ 
m as r  lente (12) com para Id Comunidad Europea Econôm ica con el rnn(asmngôr ico ’
"O ran  Dessein". Los tiem pos han cam blado, evidenlem etite, las naciones se unen j
por la 70S mucho menos profundos: los econémicos. (lîl'J Y a.én asf ^podemos habla ' !
dp una verd adera  Comunidad Europea, de cnalquier tlpo que sea en c l tiem po p re  I
sente?
Vol viendo al "G rand D essein", conslderndo sin las o rifla m a s  del a r lir ic ic  
aparece como el pensam iento de un a rb lÿrls ta  mas que el de un gobernante y con I
la  m axim a Indulgencla podrfam os c a llf lc a r le  dp un teo rizan le  sin responsabilidad. î
y  en verdad que no pudo conceblr cosa tal m as que un ce re h ro  obseso o que ignorà !
I ;
ba las condiciones polftlcas  y re llg losas  de su tiem po. Sin hab lar dp la elnologfa, , 
qiie no se tomaba dem aslado en consideracién y de la cconomTa -que tam bien en 
el slglo XVfîT tenfa sus condlclonnm lenlos polfticos y podfa incluso s e r un eierncn- |
to Im portante aunque m veces no se luviera en cuenla. Necesl tada adem as bas tante i
candor para poder Im ag in ar que a un hom bre, cualqn iera  que sea su condlcion, dpi I J
rey  nb.njo, le  es s iem p re  posible y nén féc il, m o d ifica r el orden del uni verso coii '' 
una pluma de gnnso, bien o m al afllada y mojada en tinta o en h iel y e s c r ib ir  f re -  j 
nétlcam ente sobre unas hojas de papH en blanco. Résulta to le rab le  que alguien
' ' I i
se entregue a taies desvarfos como un sim ple ,luego m ental, un quidam dotado de ;
(11) lle lhnard , M . "H e n ri IV  ou la F rance sauvée". Ed. Hachette, P a r is  1946 I ’
(12) Bonheur, Gaston. "H e n ri Q uatre" G a llim a rd , P a r is  1972.
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alguna im ag inacion  y  que para d iv e r t ir  sus ocios, c h a r la r  con sus am igos il 
c a lo r  del hogar o e n tre te n e r, pacien tem ente, a l le c to r de "apologias" o de ’te a -  
tro s  c rftic o s . T a l tipo de sujeto d is c u rre  e l tem a in tras c  end ente y eternanrente 
insodable de lo  que la s  cosas oud ieran  ser si no fueran  com o son.
P ero  el "G rand D essein" que se a tribu ye  a E n riq ue  IV  (13) a irm a  
Capefigup que lo  e s c rib iô  de su mano y considerândolo com o el pensam ientî de
(13) Capefigue. La L igue et H e n ri IV ,  P a r is  1843, "D esde 1609 se ve  a Enrique IV  ; 
dom inado por grandes ideas de po lftica  e x te r io r , por el deseo de t ra n s fo rm ir  a Eu 
ropa sobre niievas bases. Su p royecto , su s ing u lar concepciôn que escrib iô  (e su 
m ano, bacfa descansar a toda la  C ris tiand ad  sobre un solo y unêco cuerpo désigna- 
do cou el nom bre de "Republica C r is t ia n a " . Y  asi pensé d iv id ir lo  en quince domina 
c lones que fueran en lo posible de igual fue rza  y poder, con lim ite s  tan exactamen ; 
te d eterm inados por consentim iento  igual de los  15 (s ic ) que ninguno los puciese 
sob rep asar" (continua con la descrip c ion  que ya hem os dado m as a r r ib a )"  i  m as ' 
de esto se hub iera constitu ido  para a r r e g la r  la s  d ife re n c ias  que hub iera  ur C o n- | 
sejo G enera l qrosrxi com puesto sesenta personas, cuatro  por cada dom inacior, que 
se fija r fa n  en cua lq n iera  ciudad ddl centro  de Europa, como M etz , Nancy, C^lonia | 
u o tra . Se hubiera constitu ido, a m as de esto, o tros  très  de ve in te  hom bre cada | 
uno, en très  ciudades d ife re n te s , los cuales es tarfan  en re la c iô n  con el Coisejo  j 
G enera l. Ademas, con el in fo rm e  del Consejo G enera l, que se l la m a rfa  Seiado 
de la Republica C b istiana , se es tab lecerfa  un orden y reg lam ento  en tre  los so- | 
beranos y los princ ipes  y sus vasallo s  para im p e d ir , de una p a rte , la  opresnn  
y la  tira n fa  y de o tra  p a rte  las  quejas y  la  reb e liôn  de los vasa llo s .
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uu g o b rrn an lr no m e rrc e  la ndm lraclon que Re pide, sinn mas h im  iin nioviinb'H  
lo de RotpresR o un I eve encoglm iento de hom bros. El Duque de Sully p rehn dc  
en BUR "OeconomteB royn les" que el "G rand Desfiein" fué una inspiracion del 
cle lo  de bu re y  y Seflor y pudo e s lar en lo  c ie rto  si qui so d e c ir  con ello que no 
tenfn base alguna en la  U e rra . l^o Inquielan ie  de la  a firm ac ion  consiste en que « 
superlntendenle y todopoderoso m ln is tro  de la  re a l hacienda no era un h iiin o ris - 
ta pero si un luigo note ferv leu te . O sea que muy bien pudo im ag inar que la ins- 
p lrac lon  divlna trazsba al rey  d erro te ro s  que, por se un heterodoxo rclapso en 
nmbos re llg lon es , le  habfa de Ite v a r a bu  perdjcion.
SI el proyecto a que nos estamos re firien d o  fué suyo, del Hey, 
serfa  restes de un euieflo de sus tiempos de aventurero , cuando sin d lncro  ni 
BoldndoB, sin corona que ceOlr, re c o rr rfn  loo que llam aba -y  mas tarde  s e rfa -  
BU re lno  cabalgando sobre su caballo "GrIsfSn". En tiem pos en que se cncontrab; 
por toda s p artes  f  ren te  a él a l poder fo espanol. O quizâ fuese un sueRo de los
d las en que perdfs en ùna sola jornada -com o en el sltio  de Rouen- los cs fu er-
!
zos de muchos mes es de luchas, In trlg asm  negoclac loues y esfuerzo, por c o rre r
(
i ra s  de G abrle la  o traé  de una moza de partido . O cuando tenfa que vo lver la
espnlda note la  sola nparlclon de A lejandro  de Farnesio  y vefa el fe r r ito r io
i
francés Invadido por los  cuatro  costados por las  fuerzas espaRolas y las de la
E l "G rand D essein" mas bien parece ser el pensamiento ya cn- 
duco de üii prctcndiente que solo cnnocfa de oidns el a rte  de gobernar y no habfa 
adqulrldo afin la nociôn de una rcalidad  que actual>a fre n te  a sus deseos llusione:- 
f r n g x ia d a s  n lr la v p *l dad o la  am biclôu. Aquf se fund en las antiguas ensoRacione: 
del "benrnés" antes de re in a r . con la rea lidad  de las M em orias  que escribe el 
duque de Sully enclaustrado en su castlllO j en desgracin, muchos aRos mas tarde
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Logicam ente résu lta  inaudito  que el Rey de F ran c ia  se abandonase a tan 
pelig rosos juegos y que pretendieses una a lianza  en tre  catolicos y  protestantes  
unidos en toda Europa, cuando bastantes d ificu ltades habia tenido para en fren tarsr  
con am bas facciones en su propio  pais. Si como parece  la calidad dom inant* del 
re y  fué su sentido comun y su intu ic ion  plebeya, sera m as justo d e c ir  que el p ro ­
yecto llam ado "G rand D essein" no existiô  jam as en la m ente de E nrique IV . E l 
Duque de Sully fantaseo y  cuando el " V e r t  G alant" planeaba una nueva guerra œibti 
contra Espafla se haUaba ya en uno de aquellos m omentos de obnubilacion d; lo  
que hablaba R ichelieu . Y  el "G rand D essein" que ha querido  p resen ta r com * lo  
m as sefiero de su genio po litico  -" c e  sublim e p ro je t" -  m e re c eria  s e r llamado de 
haber existido el mas insensato de sus designios.
De haberse rea lizad o  el proyecto hubiera resultado una verd ad era  R cura. 
E nrique IV  no podfa contar con el acuerdo, a toda s luces indispensable, d e ls o b e - ' 
rano inglés porque In g la te rra  -opuesta a la  hegemonfa espaflola desde siem ore- 
tenfa mucho mas que te m e r. dada su posicion, de su eterna enem iga:Francia . E l 
proyecto  a quien favorecfa  ind iscutib lem ente  era  al re y  franc és, por esta rizô n  
hizo saber que no podia p re s ta r le  ayuda y que consideraba que no habfa n«4ivo 
alguno para la  doclarac iôn  de g u e rra . lx>s hfalandeses y  los princ ipes reform adof 
de A lem ania -con quienes segun kis  fram éses  se contaba- si rec lam aban  si inde-  ^
pend eue ia no era para ve rse  som etidos a un yugo mas duro y pelig roso  que el es 
paflol (le jos  de sus fro n te ra s ) o el im p e ria l mucho mas laxo. La co laboracôn  
ita lia n a  esa mas que insegura porque el Papa no c re fa  en Enriqie IV  y le  ex iorta - 
ba contimi.'imcnte a no ro m p er la  concordia de los prfnclpes c ris tian o s . Saljoya 
no se rnovfa jam  as por in te reses  ajenos. Venecia , encmiga trad ic io n a l de Tspa- 
fia, se hallaba en un periodo de decadencia y  su v a lo r m il i ta r  -s i  alguna ve? lo  tu’ 
vo - habia desaparecido por com pleto. EspaRa com enzaba su decadencia, pmo to -
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davi a Ho se habfa her ho patente y se consideraba un cneniigo peligroso. Mnnitia | 
factor de te rc e r o id rn  en lo camli euse, vacllaba entre .sus dos arnores niala cota 
cuando se le pedfa un gesto de nbnegacion, El concurso de los otros Estados, nom i­
nal 3 lo  Kumo, no tenfa fuerzn de décision. T.-os gernianos, con sus irreconci.Uabli*» 
divlslonea eran mas peligrosos para sus amigos que para sus adversaries y adema 
exlgfnn sulisldlos a cambio de vagas prom esas. Las maquinaciones de Enrique IV  
para ser elegido lley  de llomànos, onlesala de la elecciôn en F rancfort, no fueron ,
nunca tomadas en sorfo. La alianza flrm ada con los protestantes nlenianes, inquir 
tante eu apariencia, no dispuso en ningûn momento de fuerza. Se viô por su fru to ; 
la '^Ifnlon.FvangéHcî^, sostenidm y pati ocInada desde Franc ia , en circunstancias  
mucho mas favorables, esto es, en plena rebeliôn de una de las partes del lni|u?rio.
T a l tJnlôn era daltosa para ta paz europea, pero no decidfa una guerra. Ocho 
altos despues de la m uerte  del "liearnés" no pudo sostener a su pmpio je fe  y coneer 
lô Un ncUerdo cnn el Em perador catolico, abandonando a su mala fortuna eu Er-iga 
al palatine llam ado "rey  de un Invlerno" (IWintei koenig )  que era a la sazôn su eau- f
fflllo . '
M auric lo  de Nassau no estaba en condiciones de iuchar y no le querra hacer
al serv ic lo  del soberano francos y as f lo declaraban sus embajadorcs en P a ris  dr-i
Archiduquc. Pero, en todo caso. In ayuda que antes habfa prestado x> F rancia  a las
Procinolas Unidas -antes y despues de Enrlque IV - prnbaba que sus fuerzas no liasi t
ban para pouer fin, por si sôlàs, al poderfo espaRol, a un dism lnufly,sujeto  a eclipses jv
' X Icomo llm lludn era su hacteiidn. A! re y  Enrlque IV  no le  resultaba d iffc il p rom eter r
sobre todo le  que rie tenfa, pero los demas no se contenta ban, ni lo podfan hacer, cor |
el rlco  regain de unos supiicstôs despnjos de Espaita, que no eran del francos y que 
tendrfan que conquistar previam ente. No confundian como Enrlque IV  los h echos 
con la ilusiôn y sabfan que si la caida del Im perlo  de C arlos V era ineluctable, la
1hora de la  drscom posicion  no hab 'ia  sonado aun. i
El "G rand D essein" si e x is tiô , no contaba con los  elem entos bdispc 
sables y prév ins  para c o n v e rlir lo  no ya en rea lid ad  sino on iin plan digno d* consr 
d erac iô n . No se podfa m ir a r ,  en el m e jo r de los casos, m as que como un p'oductj 
d el odio -negativo  por esencia- d ictado por la  avers iôn  - ta l  vez com plejo  d> in fe -  
r io r id a d -  que E nrique IV  sentfa por todo lo espafSol. M ovido por la  pasiôn lac ia  
C arlo ta  de M ontm orency, p rincesa  de Condé, cargaba la  culpa de sus frustrac io - 
nes al re y  de Espafla y  pensaba que éste in flu ia  en los Archicjuques para qu? r e -  
tu v ie ran  a su am ada. P o r o tra  p arte , en su obcecaciôn lleg ô  a pensar que lu so- 
b rin o  Condé se habfa refugiado en M ila n  p ara  desde a l l f  h ac e rle  la  g ue rra .
E nrique IV  habfa tenido que luch ar con Espafla para  encaram a-se: 1 
cortaba el paso para  i r  a Ita lia , asp irac iô n  secu lar de la M onarqufa que ercarna- 
ba y a l Im p e rio , o tra  pt'éVensiôn ac a ric ia d a  en vano desde F ran c isco  I, a l oenos. 
Topaba con lo espaôol en toda s sus fro n te ra s  y  la  unica salida al m a r le  es.aba 
vcdada. P ero  esta actitud del "b earn és" e ra  su constante y norm a p o lftica  ie l  
pais en que re in aba . Su aportac iôn  p erson a l, hasta entonces, habfa sido la  w e r -  
siôn tem peram en ta l. Este  sen tim ie n to % ra  exc lusive pues lo  com partfan  otros 
pafses. La d ife re n c ia  estaba en que e llos  no lo  consideraban bastante p ara h a c e r  
de él un fac to r de una profunda tran s fo rm a c io n  de la  e s tru c tu ra  de Europa.
D ice  Capefigue en o tra  p a rte  de su lib ro  sobre  La L ig a , ya cibdo,
tex lu a lm rn te  "E l vasto proyecto  europeo tenfa algo de vago en suaplicaciôn E ra  
irnposible  lle g a r a una trans fo rm ac iô n  gen era l de los te r r ito r ie s  en la  situ iciôn  
de los in tereses y  de las  soberanfas. La g uerra  tenfa que apoyarse en podo osas : 
ra  zones mas positivas. Las re lac ion es  de E nrique IV  con A lem an ia  le  h ic ie o n  
e s p e ra r al p rinc ip lo  la dignldad de Rey de Romanos, para lle g a r luego a la C oro ­
na Im p e ria l. Consulto a graves personajes  de su Consejo P rivad o  que d ie ro i su 
opinion sobre el asunto. E l duque de S u lly  d ijo :"Y o  lo  encuentro h onorab le ,util y 
p o s ib le " . El re y , luego de escuohar atentam ente este p a re c e r ordenô que hd>lase | 
el segundo consejero , el p rés iden te  V il le ro y , quien luego de un exordio  de eccusa. 
in ic iôn  una la rg a  arenga mucho menos favo rab le  a l prpyecto de E nrique M  que 
la  del p r im e ro . "S eflor, d ijo , no os lance is  ébe nuevos designios, que no podrhn  
t r a e r  m as que desventajas de toda c la se " . E l re y , ante esta segunda opiniôr p e r -
.  J i T -
m nnrdô Inn fli iu»' y t r s n  vnrlo eomo rnn la p rim e ra . V r.uino ya era la rd r , rm: ii gn 
al I r r r r r o ,  M rll l i  v r r ,  que nbrrv ia .sr rtiani.o puMlcra. O rspurs d r p re s la r ir  o i d o  si- I r -  
vanto y ahrlo  In vrn lana para tom ar el n lr r ,  a lzo la ml rad a y las manos a I c i,do y di- 
Jo en a lla  voz:" l)los  harâ que nazca en m l cnrazén. si le  place, la re.soluciôn que ha 
dé em ahar de vneslro.a discnrsoo y los hom bres la lle v arâ  a ejecucion. Adios, seflo- 
re s , m e voy de paseo".
Y V a ls s lb re  escribe, lam blen texlualm enle; "Dnspue.s de los 
sablos IrabajoR de P fls le r  sobre esla cursfîôn, todos estân de acuerdo en re le g ar  
el "G ran D essein" ni rango de los suenom, bastante frecnentes a lla  por los ailos 
1625 en los que el duque de Sully avejentado y en desgracia , bl zo suyo, para honrar 
ia  m ém orfa  de su seltor E nrlque IV y exagernr su papel junto a é l" . Nueva congru en- 
cia  que surge del terren o  del elernn pre ju lc lo .
SI ei "G rand Dessein" no existiô  como parece a flrm a r lo  Ia m ­
bi eh V a lss lh re , no qwedan en sltuaclôn muy a lrosa los autores que han h echo de un 
sUcrio, lo  mas culm inante de un genlo poiftico. SI fué un sueflo realm ente y pudo scr- 
io , resu lta râ  todavfa m as d lffc ll de exp llcar el objetivo de sus grandes preparatlvos  
béticos. ix> m ism o digo d e l espaclo que se consagrô a este p re tex t o. Pienso que 
todo ello vendra a ser en defin ltlva  y es acaso lo  unico c le rlo , una m lxtificac iôn .
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A Mona, dc M onlm o re n c y - M ad rid  1 enero I5G1
Mny litis tre  Soflor:
A l Hpy m l Spflor, I p ho dolldo la  m iie rfp  del re y  c ris U a n is im o  
fiu boen herm ano  ( I)  , com o es razon y si de ésto le  queda algûn com ;elo  es j
v e r a V. S. vuelto  à los negoclos de este re ln o , porqoe como conoce su buen ' 
c p I o  y Bunque a V. S. g e  le  hoga trab»Joso, lo  debe lom ar con burn anlm o p o r  
el provecho que se ha de seguir para la C risU an dad .y  plega a Dios d ar a V. S 
mucha sallid y vida para que pueda llc v a r  este Irabajo .
E l Key m i senor, envia ml seflor don Juan M anrlque. del su Con­
sejo de Esiado a lo  que V, S. entendera; es el m ayor seOor que yo tengo y a 
qui en S. M . Uene muy conjunto a s i  y, como persona a qui en yo am o tanlo, 
q ulero  qqe V. S. le  conozca y  que él y todos los que yo q u iera  en este lu g a r, 
entren  en el que yo tengo con V. S. que es de ser su s e rv ld o r. Y a s i le  sup ll- 
co que si por aca bay en que yo pueda s e rv lr le , m e lo manda pues sabe que lo
he de hacer. I
! !
N uestro  Seflor le  guarde etc. j
| l )  En esta c a rta  e l Duque de Alba escrib e  a M ontm orency dandole e l p e s a -' 
me de parte  de F e lip e  11 por la  m u e tte  de F ranc isco  I I  de F ran c ia  y  p resen -  
fandoie a don Juan de M anrlque. E l tono de la  c a rta  m uestra  las exc el entes 
ré iac loheg  qué hmhim entre  là  C o rte  de Espana y la de F rà n c ià .
I
B. N, P . -25 . 827 M s. F r .  3.15
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A S. M . la  Reina m a d re  de F ra n c ia -  Toledo 23 enero 1561
C ris tia n is im a  Se flora:
P o r la  c a rta  que el Rey, m i seflo r, escribe  a V. M . y p o r la r e la -  
cion que a s i m ism o  le  harâ don Juan M an riq u e , entendera V. M . la  dispoficion  
en que queda la  convalecencia de la  R e in a , m i sefiora (2 ), que es la  que ?ode- 
mos desear todos sus criados y  vasallo s . Yo no he querido  fa lta r  de s ig rtfic a - 
l lo  a V . M . p o r m edio  de estos renglones, com o h aré  todo lo  dem as que m ten- 
d ie re  que ha de d ar a V. M . en tero  contentam iento, y  a s i espero se enviera bre  
Vem ente a V . M . av iso  de la  en tera  salud de S. M . •
N uestro  Seflor guarde etc.
I f irm a d o  por el Duque de A lba.
P o r entender lo  que conviene a l s e rv ic io  de V. M . y  de la  R»ina, 
lo  que con G a rc ila s o  y  con el P r io r  de San Juan envié aco rd ar a V . M . loque  
a s i m esm o he hablado con e l obispo de L im og es , ahora lo  torno a acordat a V . F 
con don Juan de M an riq ue , a quien  suplico dé entero  c ré d ite  de lo  que de n i  p ar 
le  d ira .
B. N. P . 25. 827 M s. F .3 .192
(2) Cuando el duque de Alba e s c rib e  esta c a rta  a la  re in a  m ad re  de Francia le  
da noticias  de su h ija  Isabel de V a lo is  que era  la  re in a  de Espafla y  estabi convj
lec ien te .
N 9J
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D O C U M E N TO S  E N V lA D O S DESDE BAYONA A F E L IP E  II
i C a rta  del duque de Alba a S. M . el Rey. Bayona 19 junio 15G5. -
; ' S. C. R. M . :
E l v le rn es  panado escrlb lm os a V. M . dcsde Sant .loan de L iiz como 
tos rry e s  c rls tlan fs lm o s  habfàn madrugado y venfdose a esta v illa  para que la « 
trada  y fiesta  de e lla  me hicteee « sola la  Reina, nuestra seftora. S. M . p artio  d* 
à i l i  despues de com er y.v ino  en su c a rro  con sus fierm anos M onsieur de O rlea i 
y M adam a M a rg a r ita , y m edia légua de este lugar tomo su haca y vino a apear; 
a ia  Iglesla m ayor, donde fué rec lb lda  con muy gran fiesta  y contentam iento. Ca« ; 
dfa male a pie a la  dicha Ig les la  a o ir  m isa , porque es muy cerca  de palacio; ay« 
bubo una s o rtija  (9), c o rr lo  el re y  y su herm ano y todos est de Caballeros mozo 
ÿ  âûri v iejos y tan b ien aderezados y en tan buenos caballos cUanto yo los he vis  
jam âs  en esta c o rte . Antes de I r  el re y  a hab lar a l em bajador del T urco , la  R rli 
hablô a m l, el Duque, y m é d ijo  que ya yo v e ia  que los reyes eran  hom bres pub 
cds y que no podian escusarse de hablar a todos los que |a e lla  v inicsen, y que p 
el respeto que debia a la Rêlna, m ie s tra  seflora, sa ldrfa  su h ljo  una légua de àq 
à hab lar a aqueï turco , que no era  Justo que estando S. m1 entrase  en esta corte  
ie  d ije  que no se podia escusar e l 61 r  a todos, pero  que en las respuestas que si i 
(dclesen a^sus propuesfas, se v e rla n  Ids anim os buenos o c o n tra ries  que los P r  { 
pes ten/an a mus amlgom;ella m e respondlo que estuviese c le rto  que no se adm il 
C6sa ni se tra ta r fa  nlngunâ que fuese en daRo general ni p a rtic u la r de V. M . y q 
eiia  habfa Tnamiado a su h ljo , confederado con e l T u rco , y que bien vefa que era ' 
m alo , pero .que no querfa que eh tànto que estaba en e l goblerno, q u ita rle  sus an 
gos buenom.nl m alos que, en slendo hom bre, é l podia e le g lr  los buenos y d e ja r b 
otros . Yo i j  d ije  que me parecfa  lo  tjebfa hacer, porque cuanto daflo habia al pr* 
te en este Relno, crefa que nacfa de haber, en tiem pos pasados, dado favo r y asb ■ 
fcîa à la arm ada de este comûn enem igo, en tan gran daflo de la C ristinndad , y n> 
qhlée pasar adelante por no m ete rm e  en o tras  p lâ ticas, tenlendo respecto a la 1 
tendon  que se debe guarciar. t^as o tras  p artlcu laridades que ban pasado y pasai : 
en el abocamlento de! turco  Doh Frances le e s c rlb irâ  a V. M . cl cual habemos 
âcordado lo  ha go a s i y  que no rom pa la orden que solia tener.
N uestro SeOor guarde etc. ' 1
, _ (B rit is h  M useum - M . B . - - P .  1326 Add. 18. ;
(3 ) luego de c o r re r  la  mnllla m uy del gusto de la  época.
" m
i f t i i
S.C.R.U.i De Sant Juan do Luz escribimos a V.U. lo quo hasia enionce* hnbia 
que decir. Deapoeo ac^ no lo habenoi hecho porque no pudiereAos decir coma de sus i 
iancie, por ser todos principios los que hasta agora ban hobido. La orden con que 
nos ha parescido procéder es no mostrar de traer negocio ninguno dc parte de VJi , ] 
esperando a que la Reina saliese con los que decfa tener j, antes de agora, ban - | 
advertldo a V.M. que queria proponer y en este tlempo procurer do entesder el os-' 
tado en que los negoclos do la Religion so hallaban y qu^ reniedio tonfsn y si has 
taban las fuerzas del Reini para remediaries y, entendido esto, si la Reina no sa 
liese a tratar de olio, salir nosotros por la v/a mAs blanda y m i» cubiorta que - 
pudiesemos a comenzarl os, porquo el de jar de tratar do ello, segifn lo quo tenemos 
entendido, es lo que la Reina quorrfa y le quo memos cumple, tanto por el bénéfi­
cié del negocio, como per ol cumpllmiento quo conviono hacerso do parte do V.M. 
para smtiofaccién do los catAlicos do esto Roino y para tenerlos V,U. sionipro tan 
obligedos como agora olios so muostran, quo os como si fuesen propios rasall os, 7 
hechas las diligoncias por la Reina, yendo dAndosolos parto siempre a elles do lo 
quo 80 haco, saliendo el negocio bien, no habrA mAs que pasar adelanto con olios,' 
dcmostrarles c6mo V.M. los ha rodimido y, com su favor, la RoligiAm es mantonlia 
defondida y olios amparados. En caso quo la Reina no so puoda traor a lo quo con- 
Tiono, nos pareco serA tiompo do docirlos quo, puos ham visto lo quo so ha hocho | 
y el poco fructo quo do olios so ha sacado, roan quo os lo quo ado1ante so debs -: 
hacer para que la ReligiAn no se acaho y visto lo quo dicen, lo que aconsojam y 
a lo quo so ofreseen quo, sogifn yo t o o ,  algunos calientos y dotorminados podrA sf 
quo so ofrezcan a lo quo no se pionsa y visto para lo quo ofrescioron la comodide 
y fuerzas quo tionen, midiAndolo con la posibilidad do V.U., sorA tionpo do resol 
Ter V.U. lo quo sorA sorTido haeor on olio para remedio do esto mal, quo, siondo : 
fin y acabaniento do este Roino, no puedo dojar do ser principio de mal en todos | 
los Cstados do V.M.
Lo quo on todo esto se ha hocho es quo Monluc onviA su oecrito, quo os el - 
que a V.M. enriamos, y nos’ha enriado a decir quo so siento el mAa cosgojado ÿom. I 
bre de la tierra de penser si ha do salir do aquf el bien que se pretmdo, tonioi 
do Al entendido, por lo quo yo, ol Duqno do Alba, lo dijo, haberso hofho ostas - '■ 
Tistas por sAlo su parecor, y ostA a lo quo pareco, muy do Toras y muf fino el - , 
negocio. Montpensier ha enviado eso otro eseriio y ha hablado a mi, ol Duquo, coi j 
gran hervor on ostos negoclos. El Cardenal de BorbAn, asimismo, ha haèlado a mf, i 
el Duque en la misiaa uanora quo Montpensier, aunqne con esto no nos habomos alar 1 
gado a mAs quo genoralidados, por lo quo escribimos a V.M. quo habia dicho del - j 
Monluc. DauTila me ha hablado a mf, ol Duque, tan como cristiano y coSo buen ca- j 
ballero cuanto en el mundo so podfa desear. El Marichal Bordillon y Slpiorres me j 
han enviado a decir a mf, el Duque quo quioron hablarme on esta matorio* Algunos i 
otros nos han venido a hablar quo ontendenos son echadizos do la Roins y ol es-\ } 
tudio dorestos todos os qnorornos dar a ontendor quo lo do la RoligiAs ostA muy | 
bien y quo so Ta, coda dia, romodiando y g an undo tierra y quo el Rey es ontoramo!, 
to obedescido, lo cual todos dicon al contrario los quo arriba tenemos nombrados | 
a V.M., porque dicon quo el estado on quo al prosente so holla esto Roy os con h 
her Teints catAlicos para un hnngonoto, y do Astos ser los mAs principales y les 
que mas ralen los catAlicos y quo coda dfa so piorden por parte de los catAlicos ; 
gran oAmoro de gento y se llega a la parte contraria; los remedios que para ello 
dan tienen por muy fAciles; dicon que el une serfa, pues en todos los gohiornos • 
no hay gobemador que sea hugonoto declarado, sino une 0 dos on dubda, que man- 
dando el Rey a los gobemadorcs que echasen los ministres de esta boHaquorfa do ' 
sus gobie mes o hicieson Tivir catAlicamento los sAbditos que no hay hombre do - 
elles que, en may breve tiompo, no tuviese llano lo qua les tocaba y que, cuando 
quisiesen usar de otro y haberlo con uenos personas que con cinco o sois , qdo s
d o i  *
«I» cnb<* de todo osto, lo* tonioeen n ru '"mno y Je« corieson las cnhnza* o lo* puofe- 
*nn en parié donde no pndiesen Imcor lo qwe basin nquf linn liecbo, qurdnrfn todo ol 
dfa qua tuvleaen hecho eeto, llnno y quo lo uno y lo olro podrfnn hncor el Hoy j  In 
Reina nln quo on all* In? 1 enên ctfnimdi ccl An quo Ion cntAl I con no bnntenen a bn 11 Ar­
ea la, per* qtie todo* alio* tianan por olarto qua, iowondo cunlqiiiara do a a ton don - 
camlnoa, no aa pondrfan en necestdnd dc aer mena a tor aacnr una eapada. Visto que ya 
icnemoR entendidaa estao coana y qua In Reina aa haIIaba ain quarar entrer an nln- 
pina Bnnern da nagocloa, ncordnmos da dacir a In Raina, nuoaira aenora, quo dijeso 
a au wadra qua V.M. lo hahfn dicbo, al partir, quo anlendieae da ella I a* coana qua 
hnbfa eserlpio qua lanfn qua decir quo no la* flarf* do ptro qua do V.M. * da I a su 
yo, pnrn qu* pudiaaa dar razAn a V.M, da alias, quo da*anba mucho snbcrIns. S.M. lo 
hir.o muy bien, parqua otro dfn; rlendo quo su modro ea comanzahn a meter an negocio* 
Con alia, I a dejA ir por alio* ado I ante y cuanto dijo quo lanfn qua decir pnnA on — 
doclr qua antendfn qua V.M. aatobn daaconriado da ella y da au hi jo y qua esto ora 
camino parn venir muy pronto an gunrrn, y quo alia lo **»ni|rfn Inn to mAs qua nunc* 
asinndo S.M. da por modio, no podrfn, an ninguna mancrn dal oinndo, 1 lovar an pacian* 
eta aslar a In «11* y sin poderl* comunitar y tratar y sabnr do all y tanar In comu- 
nienclAn qua al amor qua a tnl hija tonfa damandnbn. S.il. la raspondlA quo no aabfn 
por dAnda podfa venir In dcaconfianza, porque luincn hnbfa visto tnl on V.M. ni hn­
bfa entendido do ningifn minlniro nl crindo nuyo qua tal la pnsnso por pansmmlonto 
y qua no podfa nnscar aino da parlor fas quo la Inibiasan dicho hombron qua no ienfnn 
baqd cole o qua no sebfon lo quo doc fan; dfjoloi Muy aspnuola venfo. S.M, la raspon- 
AlA qua era vardad quo lo astnbn, com* tanfa la rnzAn pnrn ello, pcro qua la misua 
blja nuyn are qua cuando In aovlA «n RapnRnt do asta manorn n*f pnsnron alguna* pin 
ticea, Iiobiando«a S.M., «n todna alias, con gran pmdancia y guardondo al re spec to 
qua dchfa a V.M. y con ol acatamlanto qua, dcbmjo dc esto, sa suTrfn tenor n su mn- 
dra, y dice S.M. qua, com* no la hebfames dicho quo pasnea ndala'ita an a 1 negocio, 
no qufao tratar mas da Al. UnblAndonos rafarido S.M. esto, nos pnroaciA suplicarls 
qua otro dfa la dijasé qua hnbfn astndo con grnn congoja da hnberla dicho qua pud*a 
sa bnbcr cosà qua pudlasa venir da all* cnar on guorr* y quo porquo S.M. podrfn mal 
tratar dé negoclos, qua daaonba sumomont* quo no quodaso conn solapndn ni. sobre nan 
sIno onteraJRianta turada, la adpllenh* qua, puns antAbnsioa aquA nosotros, siondo par 
sonms com quian V.M. trot* sus negoclos, nos hnblo.se an olios y an otrns cosns, si 
las tuvlaaa, muy darn y «blertiunania « antrnmhos a dos Juntos o pariicuInnnonte * 
cad* uno, para qua *a pudlasa sntisfncsr a antandiasa si habfn algo da qua dobiasa 
darsé satisfsctlAn a V.M.; hfzolo S.M., pnrAscanos qua qnadA rasuelt* qua am presen 
ela any* la Raima hnblarJ* a mf, a I Duque; an esta hnbl* so varA lo qua propone y, 
sagifn la propuasta, s* la sntlafnrA y procurarA da comanzar a apratar «1 negocio da 
la RellglAn.
I ,
Kuéstro S«8or guard*, ate.
( Ci ^qua da Alba y Don Juan Manrique.)
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S.C.R.ti.i Tenlendo escripias laa que Tan con esta, estando la Reina en la cA- I
■Sara de la Reina, nuestra senora, envio a llaoar a mf, el Duqqe de Alba y, «nndendo >
que se saliesen todos, me comenzA a bablar diciAndome el contentamiento que tenfa - :
do la veoida do la Reina, nuestra senora, y despuAs lo que conrenfa al bien de la - j
Crisiiandad y parti eularmente a los Estados de V.U. y a los de su hijo, la biens co- 
rrespondencia entre V.M, y Al y que Asta fusse de manera que todo el mundo la enten- 
diese y de aquf quedase tan firme que nadie pudiese dudar de ella y que se rtajasen ; 
cosas que, aunque eran pequenas, dnban quA penser a todo el monde, y quejAsmie de — : 
très parti eularmente* de no habcrse acabado en Flandes lo de Lûmes; el oficio que el;
Conde Joan Languisola y Molina hnbfan hecho en csgufzaros; la precedencia dt Roma. -|
Te ri bien que era querer entrar por cosas de ninguna importancia para que ;o Tiniee; 
a las qbe la tenfen, y le dije lo que entendfa de la propuesta, pero que, ni embar- 
gaote, yo les satisfarfa a allas y asf lo hice; dfjome luegot Ahora yo creo que que-; 
reis comencemos a hablar en las cosas de la ReligiAn. Yo le dije que entondfa que el i
principal negocio que se podfa tener el dfa de hoy, por nuestros pecados, era el de !
la ReligiAn; hfzome un gran discurso de todo el suceso do las cosas pasadas, Tinien- 
do a resolrer en cuAnto mejor estado estaban al présente que cuando acabaroi de ha- ; 
cer ol edicto de la paz y que aef, esperaba en Dios que cada dfa, con el culdado que 
se tenfa, hmbfa de majorer y, cierto, que comenzA la plAtica con el mayor Üento que ! 
yo he visto tener jamAs a nadio en cosa; mostrAle muy claremente que el pancerle - ! 
que estaba ahora mejor lo de la reügiAn que entonces, era verse descargada del f^s-; 
tidio de la guerra y que tamblAn los hombres con 1ns armas en la utano hoblea libre- ' 
mente aAn mas de lo que tienen en el corazAn, la cual libertad no la podfan tener - 
los que Se hallan desarmados. Hobicndo tratado gran rato en esto y habiendo yo mes— i 
trado cAoo, por parte de V.M., no podfa en ninguna manera del siundo dejar di apretarl 
se por el remedio de la ReligiAn, puos que este era negocio comAn a V.M. y a ellor., l 
por ser la perdlciAn de Francia «n lo de la ReligiAn vfspera en los Estados de V.M.,: 
y saber cierto que V.M. no hnbfa de querer ser Rey de herejes, antes habfa de quereij 
perder el Reine y la vida, y one era on paso este que no podfa dejar nadie de temer | 
hallarse en Al y buscar, primera que verle, todos los remedios en el siundo posibles;I 
que el verdedero era acomodar les cessa de la ReligiAn en este Reino, porque ol que- 
dar en Al la ReligiAn de una manera o de otra, era indicative cierto de lo que habfi 
de sucoder en toda la Crlstiandad, y por aquf le fuf discJrriendo, haciendc el ceso 
tan de V.M. como suyo porque no ma pudiese decir que los dejase V.M. hacer a silos 
que no se embarazase en sus négocias; vino a dccirme que le dijese yo el rasedio que 
tenfa esto y el camino que dobfa toaiar y que, en todo caso, yo le aconsejare como si 
V.M. estuviera pue s to en su lugar y me lo mandase, y la Reina, nuestra semra, me - 
msndA dijese lo que entendfa en elle. La Reina madre estaba ewy sospechose que yo n* 
hnbfa dc proponer otro media que tomar las armas en la mano luego y, para fsto, es­
taba muy arLiada con razones y replicas muy bestantes para uostrarce cAmo m  convenir 
yo le respondf que lo que yo sabrfa decir a S.M. era que V.M. tenfa tan bitn enten\^ 
dido el estado en que los négocias se hallaban al présente en Francia, que ni ella - 
ni persona en todo el Reino lo sabfa mejor y sabfa la necesidad que habfa le remedii 
se, que cnAl habfa de ser el remedio, esto tenfa V.M. por cierto lo entendirfa ella 
mijor que nadie y que para dar cuenta yo a V.M. de ello, le suplicaba me dijese el • 
camino que pensabn tomar. Dfjome que crefa bien lo que le decfa que V.M. t»nfa entel 
didas las cosas dè este Reino y que por esto doseaba que yo le dijese lo qie me pa­
recfa en lo que me preguntaba; hnbiendome apretado mucho, le dije que resdviAscmos 
primera si, despues acA que se hizo la paz, con la disimulaciAn y permisiAi que se 
ha llevado, si se perdfa tierra o se ganaba y, visto esto y resuelto, ne pirocfa a •: 
mf quedaba de suyo tomada la rnsoluciAn en el camino que conviene tomarse lara el r 
modio; dfjome que se habfa gnnado mucha tierra y comenzAme a traer grandes memories 
de las cosas pasadas; yo le mostrA, en habiendo acabado, clarauente cAmo ne engannb 
e mf e se enganaba a sf, pero que yo sabfa muy bien lo que hnbfa de creer porque, n
4fl3
nibnrijnni.e lo qtnj S .M. iiir tnn{n tJlclio, no snhfn iiniy ciorto qii? con In «II s |mu ) nc I 
cniln lifo *n Ibh f>rr«Hen«lo, qw<» no n«« portfn dcclr qtio so sopiesf* ol estndo m  «ju» «'n- 
inhnn In* conns d« nsln Rf" I no, nin i!r«i>or neta portlcnlnridnd inn cnliflcp.dn j.orp lo 
quo so irc.tni dfjcno q«io «I orn cslo qnororic doclr quo tsr ton«oncn Inn nminn on In - 
non; rospondflo quo no vofn yo nl prosonle pnic «jno n«* liuhiooon do t««nr, ni V.M. ^ 
tnl is BCpns«> jnrfo, no viondo oirn noconldnd do olino do In qwo nl prosonlo t o .  Tor- 
quo lo dijoso q«»o pwos qoi( mo pnrocfn { d/jolo quo Io que «o pnrocfm orn «pin Im- 
bfn grnn iipcosldnd do romodlor oslo# cosn* y quo no Ion piisionp brovc r=uedio, porqu' 
dospn/n, mnt qu«* Is ponnso, iomdndolnn nun onemlgon. Inn linb/n do tomnr y q«iixi( « - 
llompo quo no Is iuvlcoon porn podorso provnlor «Is elinn; «nn» lo quo V.U. procursbn, 
ton huncn ponnnr on oiro toes nl ondsroTsr nun nogocloo « oiro fin, orn prociirnr ds 
ocbnr do Frnncle onto moin sncin y quo el Roy crlnllnnfnlmo invisse on la obodlon 
clé q«»s bon iont'do sun pnsndos y que slln lurlsse el nntoridnd quo nl presents ienfn 
pnrn q'js pndlsse tender In mono sobrn V.M. y el Roy eu hi jo, qu«* Is srnn ton obedien 
tcS 111 joe, y porquo el Roy, siondo mo%o, no fusse a dnr consign en brozo* do nlgunn 
persons que no invlene id Intension quo S.M., y quo V.M. m  nitigtfo lieopo podrfn su 
frit" que oils no eetuvtoss con si nulorldnd quo su persons merecoj reepsndlAmo m lo 
del stttorldnd quo su bijo In ienfn y *n?idobn lo que quorfs on su Roino y que ere o— 
bcdecldo, bn Reins, nneslrn seniors, snttd con ells muy gsllsrdnmento, quo el lenim - 
oquello obedlencle coo sus vnsollos qus por qu/ no costlgmbn los quo errs rebelde* - 
s Dios y o 4l, y spretdin muy bisn eprotods, tonto on esto come en otrss muchss oc*^ 
slones qus So le ofrecloron quo, promote n V.M,, quo no tieno ministre que con ten - 
buenne pnroisdns rczonss lo hlclern y slcmprs gusrdnndo el respecte quo so debfs pun 
dsr R su mndro. D(jo«ss tsmblon «pie se blcloso uiin bigs entre \T.MM. y s I Finperndor - 
y qué con esto podfsn dnr ley m todo si muiulo, porquo el Emperndor serfs muy busno -, 
pern Ins coses do Alemnnl*. To Is moslrX Inn Inconvonlentes que bnhfn en bscor eels 
IIgm quo ells me decfs y la sombre qus alewanss tsmmrfsn visndo entrer ol Imperadcr 
en ells, entondlsndo quo hnbfs ds nor tombIon pnrn coses do Alemnnls, quo se etsndle 
so s remodlsr lo do los sifbdl too y quo no pudioson entender on ninguno ports quo no 
ifstsse de querer dsr l»y W.MM. s nndle fiiere do sue vesnllos; ontendldlo bien y - 
dfjome quo lenfs rnz^nj quodnmos èn quo tornerfnmoo s Is pidtlcs y quo hsrfs quo el 
Cordensl de Dorbdn y ol Condosleble lieblesoniconmigo, el Duqus, pore yo no mo strove
solo j  ssf ostnremos entrsmbos s les pldtlcns| dtjo, ssf mcsoo, qus qusrfs tornsr e
bsblsr conmlgo, ol Duquol dfjslo qui ors msnestor despachsr con brovodsd, porquo V.l' 
00 fiodfs sufrlr inn large onsoocls ds Is Reins, nuostrs senors.
( ÀI msrgen, do lotrs del Roy.) ,
I No OS buon cemfno el iomnre «fstos Is Reins pern estes pldilcne, y ssf so -
escribe nl Duque y e Don Jnen.
iuogo fulMoa s vfsperes y no •• snfrid, sine slljt, on In cortlnn, tom«$ si Con- i 
dssieblo y Is did cuonts do cunnto bnbfsmos pssndo, y s Is nochs In did el Cnrdensl 
do Dorbdn.
( Al mnrgon, ds loirs del Roy.) ^
Y esto no mo egrndn. !
I
Rl One y ol ntro bnu cntndo conmlgo, el I>ique, hoy grandes retos; no mo hnn dl 
cl»0 psinbre nl sennlndo born; fl lo hicleron, surd V.M. nvlsedo.
( Al mnrgon, do letre del Roy.)
' _ , j
S| el Condestnhlo no vs do buon grndo, como so sospechs. |
Nunolro Sonor gunrdo, etc, i
A. S.“  Rstsdo. bog. K, 1.504. ;
( El Du quo do Albs y Don Junn Mnnrlque.) !
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S.C.R.Ii.i La carte que V.U. mondd escreblr s mf, el Duque, a lue 16 d» date • 
recebimos a loa 22, juntsmente con la otra que renia del Doctor Gaspar, a la cual 
sstisfareBoa en esta con aaegurar a V.U. que pasan en este Reino coaaa tan fees y 
dearergonzadaa s Dioa y a sus aanioa que, ai con céda uns de eliaa ae bubieae de ■ 
ir a la Raina madré, ni iemiaaoa cabcza para referfrselaa ni elle para escncham 
Dioa, cuya ea la causa, vnelva por alla y ponga remedio como puede.
Despues que escrebimos a V.M., a loa 81, la fiesta que se habfa bechr, se ha 
hecbo otras mâchas por el ague y por la tierra, tan ordinaries y tan buenrs que p; 
rece imposible haber basiado el tiempo que ha que S.U. estd en esta villa para ad 
lo haberlas podido ver. Cierto, estes Reyes criatisnfsimoa ben regalado yacaricii 
do a la Reins, nuestra senora, con mucho amer y gran cuidado* Tenfemos acirdado q 
S.U. partiers hoy y la Reins madré babfa ya venido en elle con grandes im;ortima- 
cionest despues vino el Rey y no se pudo acabar con dl que sea haata el lines^  di 
que viene, porque aifn le quedan mds fiestas y quiere que no quede cosa po? ver, y 
asd nos ha parecide despachar s V.U. este correo para que estd avisado del d/a qu 
serd la partlda y de cdmo no habemos podido ni ha sida mds en nuestra man> hacer ; 
otra cosa.
El embajador del Turco estuvo squf ayer y, en ydndoee, la Reins habld a mf,- 
el Duque, y me dijo cdme se habda venido a despedir y que ella le babda hiblado « 
las roberdas que se babdsn hecho estes ddas cerca de Proenza, y que el Turco bab: 
respondido que el Gran Senor, que ellos 11 aman, senti rds mucho que se huhiese be- 
cbo dessbrimicnto a este Rey cristiandsimo y que, llegsdo dl msndmrda que luego «, 
le restituyese cuanto se les habda tornado sin fsltar un csbello y que, para que « 
viescn cudn entera y resolutsmente se hscda la restitucidn, enviasen hombre expr<. 
80 con dl; ddjome que visse yo si este h ombre podrda hacer alld algdn ofieio o — 
llevar algdn recabdo o otrh cosa que lo harda; yo le respondd que ya era tarde, <| 
el armada estaba scd y que no serda a tiempo para poder hacor nada y que, para e 
ano que viene, esperaba en Dioa la de V.U. entarda tan el orden que la drl Turco : 
le podrda bacer poco dano. Todo esto es querer envier ellos su embajador en camb i 
del que ba venido, y quieren darle esta cubierta. | I
! :
Ruestro Senor guards, etc, i |‘  I  I
A S.—  Estado. Log. K, 1.514.1 j
( El Duque de .Alba y Don Juan Uanrique.)  ^ |
■ ■ ■ ■ : I . i • ^
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S.C.R.M.i Î.0 cnria q«e V.M, fwd servldo mnndmr escrclilr m inf, rl Duque, sobrr 
if* *te is Florida, bnbomos reclbldo jniil.ninenio coi» los npii nl.ru: lor los quo onvinron - 
lr-9 dr 1 CoMsrJo sobre oI derecbo que V.M. iienn n oquello prorlncim, y nos Ito pn- 
irrcido muy prudoolomeMlo consIderodo no lisbor vortido persona porllcuirr n trr.inr - 
do ostn «nlcrlo por los Inconrrnlonteo quo V.M. dice, y tmbtondo nosotros oircdo -. 
«n olio, con wukbm oioncldn, non bn porrcldo m  rein ocnslon no liablor n oston Uo- ■ 
ye» crlsilonfsimo» on olio, por don cnusnst In primera, porquo ye el nrumln quo «— 
lion ban do onvior oo pnriidn y pnrn nl re*«edlo do osln blcler* poco ofoto lo quo 
lee pudlcrnmos doclr, y In olrn quo bon do onvlnr no partird bnsto Septiombre u - 
Ociubre y, do ml If olln, oo ofrocerd major ocnoidn para podcrlos doclr cudn Incon- 
sldcrndn cos* bacon on torée on los ticrrns quo V.U. lien* ocupndns y cudn con- 
trorlo 0» a lo quo e«td cnpltulndo on loa pncee y por ventura lo oirdn le mejor - 
gniia y se le podrd hncer ol oficio con mds cnlor quo so podrfn hacer ngora.
( Al morgen, do letrn del Rey.)
1
! Quo hicleron muy bien on esto, por Ins cnusnn quo dlcen.
I I
1,0 oirn es que hnhldndoeo do hacer con ellos ol oflcIo que V.M, nnndn, podrfn 
fdcilmonie nlpunos coosojeros quo aqiif bny do mines Inlcnciones, volverse contre 
Ice cntdlicos y doclrleS quo puos on ésio V.M. mostrnbn estar sontldo, quo qud con , 
flnnza podrfew tenor quo los myudoro en cosms wdo graves porquo, como tenemos om- 
cripto m V.M,, todo so ootudio es ponor dosconrinnzn cntro V.M, y este Rey, y law- • 
biro parécorfa ropugnmr n lo quo bobemos dicho, quo es no trner otro nogocio quo - 
el dé lo RoHgldni por todo lo cual hmbemoS ncordndo, como eetd dlcho, dojarlo pa­
re mljor ocasldn.
t . :
Et Robajador do Poriogni v|no a bnblar\ n mf, el Duque, antlyer y mo dl jo cunn- 
tn rmzdn ton?* V,M. do ostar sentldo do quo dstos hubieoon enviodo armada a l e  Flo '■ 
ridn, y el dono ten grnndo quo serfn porn todns las Indlas si tomnseii all? pie, y • 
»in tombIon 1# tocnbn algnnn parte do este daïïo ol Rey su nmo, no rmbargnnl* quo -  ^
dl, por su part», hobfa rcmerilndb lo quo lo tocaba; quo le parecfa cosa »»uy necesn- 
rls y convenient» quo V.M, y ol Rey do Fortognl hiclosen una LIgc defensive pnrn - ■ 
iodo lo quo Incase a sue demnrcnclones y quo, siondo da esta uonpra, no porccorfa 
mal s hadle y frnncesos y cunlqulera olrn nncidn wirnrfnn ctfco ibon a inquletor lo* 
EeladoS de V.M. y los suyos y quo, si fnesen, volvcrfan descalsbrados; hanos pares-{ 
tldo escreblrlo a V.M. paro quo, siondo servldo sionde quo so vea si conviens o no, ■ 
porque nosotros, como no tenemos pl/llco do nquolln mar, oo enbomoa qud poder deeli 
nl esta Servird para otro efeto quo rogar a Kuesiro SoHor guards, etc.
( Al margsn^ de loira del Roy.)
Oién nord quo s» vea este capftulo on Consejo do Indian y dignn lo quo - 
les parses, y desp«i/o se podrA mirnr lo quo mds convondrA en olio.
A. S,—  Cstodo. Log. K, 1.504.
{ éi Duque do Alba y Don Junn Mmnriquo.)
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S.C.R.M.t Por et despncho do los 21 de este habrd V.M. visto lo que ha#ta en- 
tonces habfa pasado, y cdmo quedd que el Gardena! de Borbdn y Condestable bablsrfa 
a mf, el Duque, sobre la materia comenzada con la Reina, los cuales, basta hoy por 
comisidn, nunca m» ban hablado, y la Reina, con la vuelta de Antonio de Almeyda, - 
se mudd de manera que ninguna otra cosa ha querido hablar que en casaciientos; lue­
go, COMO le hubo oido, hnbld a la Reina, nuestra senora, y le dljo que, para s^nar 
se las desconfianzas que de una y otra parte se tenfan y para el remedio de las - 
cosas de la religidn, ninguna convenYa tanto como hacerse nueras alianza* entre — 
estas dos cosas, para que los buenos se animasen y supiasen que tenfan espalda* - 
seguras, y los malos perdiesen el dnimo entendiendo que de nuevo se estrechaban - 
mds el Rey en deudo con V.M. y su casa, y que serfa bueno casase Uadana Margarita 
con el Prfncipe, nuestro seRor, y la senora Prineesa de Portugal con ol Rique de - 
Orlicns, ddndoles V.U. algdn Estado donde pudiesen virir y con que lo pudiesen ser 
Tir.
La Reina, nuestra senora, le rcspondid que ella sabfa bien que V.M. le hacfa 
tanta merced de quererla de manera que ningun otro casamiento podrfa obliger mds 
a V.U. a esta casa de lo que al presents estaba, y que bien se vefa por It obra 
en lo que V.M. habfa hecho con ellos, y ahora, de nuevo enriaba ofrccer y fue en 
el casamiento del Prfncipe, nuestro senor, vefa con ninguna voluniad a V.M. de ca> 
sarle al presents; que en el de la senora Prineesa, tenfa por cierto ella te sen- 
tirfa mucho de esta propuesta, y que en el dar V.M. Estado al IXique de Orleans — 
no le parecfa négocié platicable; dfjole que no le daba VJ4, sino a su hemena; 
respond!oie S.M. que as/ le dar/a V.M. Estado a su hermana como el Rey eristianf- 
simo se lo dar/a a ella sidndolo tambidn suya; no embarganto, le dljo que lo dije- 
se a mf, el Duque. S.M. nos lo refirid a ambos; parecidnos que no hab/a en el man­
de mds que decir de lo que S.U. habfa replicado.
I ■
Otro dfa la Reina madré habld a mf, el Duque, en la mesma sustancia que hebfi 
hablado a S.M.; yo tomd aquel mesmo camino que la Reina, nuestra senora, hab/a to­
rnade y estuvimos en gran debate sobre elle y sobre si era necesario esto para el - 
remedio de lo que se procurabs remediar, y de ail/ la mei>f en la pldtica de la Re- 
ligidn y mal estado en que estaba en este Roino, por lo que coda dfa se perd/a, — 
nngdndomelo, no queriendo, en ninguna manera, admiiirlo, pero con razones tan fr/i 
que vefa bien que no me podfa satisfacer de allas. Era esta pldtica en uns camera 
tan pequena que no se podfa hâblar sin que se oyese y estaba el mundo de gante en 
ella para salir a la fiesta que se hac/a en la plaza y habi/ndola persuadido a - 
que del casamiento del Prfncipe, nuestro senor, no habfa para qud tratar, me dijo 
que todavfa querfa que se escrlbiese a V.U. sobre elle; yo le dije que me parecfa 
mal apropdsito aquel lugar para hablar en estas materias, que siendo S.M. servid* 
podrfomos dejar aquella pldtica para otro dfa y asf se hizo, y en este tiempo tam 
bien apretd a la Reina, nuestra senora, para que escrlbiese a V.M. sobre (stos ca 
semientos. A la noche nos tomd S.U. a decir cdmo la apretnba para que escrlbiese 
pero que le parecfa que, hasta que tomase a hablar conmigo, el Duque la pldtica 
que tenfamos acordada, no se despachase a V.M. Otro dfa luego, la Reina s# vino a 
la cdmara de la Reina, nuestra senora, y enviando a 11 omar a mf, el Duque, se on- 
trd con la Reina, nuestra senora, en una galerfa y, estando solos, me com»nzd s - 
decir de los dichos cosamientos y la necesidad quo hab/a de ellos para quitar las 
sombras que podrfa el mundo tener y todas las otras razones arriba dichas, a las 
cuales le tornd a replicar lo que le habfa dicho y particularmente cudn l»jos es­
taba V.U. y que aquella no era materia troteble ni para poderse proponor, y le di 
je tambidn lod renglones que V.U. me habfa leido de la carta de la senora Princes 
cuando le bes/ las manos y que, aun aquello, era pensando S.A. que era coo el Rey 
su hijo con quien se podfa tratar el casamiento y, al cabo de mu chas demandas y -
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«pOféte*, «'• dljo que olln trnf* MJo« y liijna y V.M. hljo y lioi-mnoo y «obrlim*
■ nbtines, que p.Iln querfa ecbar "*to on el pocbo do V.M. y podirlea pi ocwraro dg 
omodarle esto* htjos y que, on todo c**o, sobro osto oscribieso la Ruina, nurgtro 
cnofs, y yo. Yo le dljo quo, hobidndolç dlcbo loa dlficultodos qu» en todo lo quo
. Itnbfa tratodo ae le bnbfen di cbo, que pue* querfa que, no rmborpente todaa elles
escrlbiese a V.M. que bàrfô lo que «'o mnndaba. La Reina, nuestra senora, le «lijo
g la rgspueata do esto no podrfa tomar aquf m S.M. porqu» V.M, bmbfa de tardnr ec
esponder a esto, dependlgndo las ■voinntade* ajenas la* cuales V.M. tardarfa en en- 
ander cuando fue*e ««rvido de Intcrponeree por trntndor, Todoa 1 oo Inconvenlmte* 
lie en éeto» cosawlontos se le ponen, le tlonn dado a on tender Antonio de Aleieyda - 
e, pueetos ante V.M., se enianrifn y que as la Reina, nuestra senora, y nosotros lo 
e dlflcultan esta* materias. Acabado esto, tori»^  luego a la pldtica de la Rollgid 
là tùol la balId tan frfa como si nunca se hubiera hnblado en ella, que a ningun 
ira coso *tlgnde shore que a esto* casamiento* y asf tieng metido en la cabeza a - 
«tos cstdlIcoo que astdn aquf que con esto meterfa ella luego la mano al remedio - 
todas estas coso*; dfjonto que ya en aquello m* habfa dicho todo lo que pensaba - 
cer y que ssf ella no fal ta» fa de hacor justicis; dfjelo quo me parecfa la vefa — 
a tibia que la rez pasada cuando habfa tratado de esta matsri a; alterdse, oo creo 
à p6r si caao, sIno por parocorle quo yo s*e lo desacatebn, paro yo le dljo que ma • 
srecfa que ella no tonfa modo ds poder hacer la juatici* como convcnfa, que tenien 
B al Chanclller, por mono de quien sa habfa de hacor, no se podfa en ninguna «one- 
I dgi mühdo penser qug fusse la que convenfa para el remedio de lo* unies; solt«> 
ego diclendo que al Chanclller que la querfan mol y que, por esto, le intitulaban 
» tàrt màl hombre como yo le doefa| dfjele que *1 me ncgar/a que ors hugonote; dijo 
e no le tenfa por tel* dijo que ara alla sola la quo tonfa aquella opînidn de ol 
todo su RoIno.
Là Reino, nuestra seRora, le dljo que entes que S.M. fusse en Espana y 
vida dol Rey Renrico, su padra, eobfa S.M, que le tenfaii en esta opinidu y que - 
ose clarté que, mientras lo turleae dondo le tenfa, aiempre los buenos estarfan - 
morosos y deefevorccidoo y loe malos con aniparo y defense do todos sue males; c,uo 
gnvieso por algunos dfas a su casa y verfa euifnla vcrdad *o le decfo en esto y - 
lAoto mijor Irfen las cosas de la Rellgidn; en ninguna manera quiso admiiirlo; % id: 
là ten resolute, dfjele que la Roina, nuestra senora, habfa apretado a S.M. en - 
to porquo a V.M. I» iba mucho en enber si ella y el Roy, su hijo, ostaban dotei'- 
nndos do rcmgdlar les cosas do la Religion para quo V.M, supieae c6no se habfa do
borner, e| sg habfa do sgr on compertfa deI Roy, su bonuàno, o si liabfa do sor sol
fa desde luogo provonirso para podcrio hacor y que para quedar V.M. doeonganado - 
àsto, hâbfa aide la principal causa que le habfa movido a la venida de la Reine, 
ootra Sonorà,. Rospondid que ya me tenfa dicho lo que habfa du hacer. Apretdla la 
lue, nuestra senor#, qu* por quif no hacfa que se accptseo el Concilie y los docre- 
à de /l y que, conforme a ellos. Se osecu taso en es te Roino, porque ya otras vpco* 
U, dglanto dg mf, gI Duqug, la habfa apretado sobrg gllo; promgto a V.M. que bon 
otado los négocies con una prudcncfe y un valor tan grande qug, aunque tonfamga - 
ando opinion do S.M,, nos ha espantado; respondid que trmpoco V.M. lo habfa acep- 
do. S,M, le dljo que si habfa V.M. llanamente s|n ninguna excgpcidn; dijo que gn - 
le Rçino era diforonto y que pçnsaba llamar périodes buenos y personas sablas pan 
terminer saicbae cosas que ol Concilie no habfa dctonainado ni dcclarado, que gran 
y noCgàoffas para la qulglud y aooiego do la* conclonciaa de wuchos en este Roino 
que datas no nfan comas do jure divine sino positive, y que se vinigsg a vlvlr gn 
gn una moemg Igy gn conform|dad de todos. Yo mg altéra terrlblomgnte de ofrsglo ; 
dije qug me mnrnvillaba mucho de querer hacor tel Junte de adondg ningun bigii po 
e salir, puos qug para lo Igy y rgligidn que es debe ya de tgner no g s mgncater - 
clgrocion ninguna, y quo se acordas» de lo que le iisbfa sucodido do la Junte posa 
, dg edonde comgnzoren todas les dgsvergwonza* que al présenta bay en este Roino; 
jomg qug efa vorded, qug gran pgtlgrosaa, pro quo alla tgmfa la mono para qiig^ no 
dlgee mucoder mal ninguno, que podgroso ora ol Rey para que sus vosallos, que nllo
juntason, n» paoaegn dg donde tfl maui|n«o, fomo lo sgrfa V.M, con loa siiyo*. £uo •
otra, qué oI Cardcnal dg Lorgna tonfa la culpa y habfa siflo el que habfa hgcho - 
do ol daHo, pensando poder pgrsnadir a los ministres que para dos ofgctos no podf
on dr jar dg junlarse» Rl uno para declarer y qulctar los dnieioa do muchoa qug esta- 
bnn vacilnndo, ni bien en nuoaira Relipidn, nl en su error, y que, con esta éocla# ar 
racirfn pensaba ganorlos todos; el otro, para ver la forma en que ae habfa do adcptar 
el Concilie, que es la orden qie aiempre en Francia ae ha tenido en acptar les Con­
cilies, porque allf determlnan las cosas que pueden ser contra la Iglesia galicana - 
y preminencias reales. Kuncapude desquiciarla de este propdsito, aunque la Reina, nu 
tra senora, apreto sobre elle muy bien apretado.
Rsto es todo lo que, hasta ahora, ha pasado; par/cenos que quiere ton esta 
sgoiblea, quo elles 11 aman, remediar lo que fol ta on el rigor necesario al reuedio de 
sus vasallos y plega a Bios no sea ol remedio de tan diforente pana que sea 4a dema- 
simda libertad en les cousciencias, para mayor dnüo y maies en esté Reino, q«e lo qu* 
de esto podemos entender no podemos en ninguna manera del mundo hacer buen jticio de 
cllo, viendo que cada dfa se piordo si no se pono remedio y el plazo en que la Reine 
dice que le quiere ponor tan largo, y el que quiero poner tel como el que est/ dicho 
Despues, a la noche, nos dijo la Reina, nuestra senora, que le habfa tornado a decir 
la Reica que se escrlbiese a V.M., en todo caso, sobre los casamiento*, y qnt el del 
Duque de Orleans con la senora Prineesa no se tratase de /l, sino que, en geieral, si 
escrlbiese a V.M. I
Lo que entendemos de los casamientos es que, casado el Prfncipe, nsestro — 
senor, con madame Margarita, o casando al Duque de Orleans con sobrina de V.M., que 
no parece bay otra sino una de las bijas del Ehiperador, ellos vendr/n en casir al Re; 
con la senora Prineesa de Portogal, sino que quieren dejar para la postre el casamie: 
to del rey, pareci/ndoles que, debajo de el, no puede haber cosa que con i \  no se fa­
cilite y esto tengo entendido yo, el Duque, del Cardenal de Borb/n, que aunqme no - 
quiso, me lo dijo. '
El Maréchal Bordell/n me habl/ a mf, el IXique, despu/s, en lo mesmo y me —
dijo que le habfa dicho la Reina que como V.M. le acomodase el Duque de Orlitns, elli
harfa a ellanmrfa la de la Religion; yo le dije que si ella podfa hacerlo, qie sin ei 
lo lo debfa bacer y que no me parecfa buen termine nl hcncsto, ni convenient;, que - 
hobiese V.M. a ell y al Rey su hijo de eootprarles la obediencia que ellos debeu do­
se ar tener en este Reino y la festituci/n entèramente de /l, que en mano de cualquie) 
otro que estuviera creyera yo que lo comprara V.M. pero que estar en la suya y no ha­
cerlo, que me parecfa tan nuevo caso el querorlo vender a V.U, como m# parecerfa nue- 
vo el quererio comprar; concedi/mo luego que ora verdad, que es un buen bombre, pero 
que la Reina era de esta faci/n. i i
!
El Cardenal Sancta Cruz vino hoy a bcsar las mano* a S.U.; despues de ha-
b/rselas besado hobl/ a mf, el Duque, y dijo que venfa de hablar con la Reina madré -
y que venfa de encomendarle los negicios de la Religi/n, y lo mesmo hobfa hecho a la 
Raina, nuestra senora, y tambi/n tenfa orden de S.S. para hmblarme a mf, y m» hizo - 
gronde prefaccion para venirm» a decir que si S.U, se iba de aquf sin dejar acordado 
algifn buen t/rmino para las cosas de la Religi/n, que vefa la perdici/n de esta Rei-A 
no indubitadamcnte; yo le dije la voluntad que V.U. tenfa y los oficios que la Reina, 
nuestra senora, habfa hecho en este caso y la poca resoluci/n que de todo se habfa — 
macado y la poca esperanza que se tenfa de sacar m/s y lo que, de parte de V.M., se 
ofreefa para el rèmedio de todo, y que ningifn otro négocié por parte de V.U. se tra>- 
tabe aquf ni pretendfa. I
Despues de haber pasado estas pl/ticas bien entendidomente, le dije que /l 
podrfa tomar a hablar a la Reina madré y decirle lo que yo le habfa dicho y que me 
linbfa ballade con poca satisfaci/n de lo que hasta el presents se habfa tratado y qu* 
per aquf, terafa camino para poder tornar a la pl/tica y apretar sobre ella, como lo 
debfa hacor por la persona que representaba y el h/bito que tenfa; yo s/ que todo lo 
que a /ste se dice es echarlo en los ofdos de la Reina madré, y por esto le habl/ do 
esta manors.
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Visio el goinilo en quç rsto o s W  y rI niln cniaino con qno estes linn proce«Uil< 
y iinfil rndo V.M., como es Juste que lo hogft, «le responder n es Los, sieinlo sen (do, n, 
ho pnreddo envlorle lo que nos psfere sr les d»bo responder, letni tioinlono» ol pm- 
detiifslmo Julclo dm V.M. purs quo considéré lo quo se debe Imccr j, prosupueeto que 
no convlene romper con elles, hsoe do mirer mucho lo que conviene responderies, pori 
si VjM, lo* doeecbm, dirrfn que no lielînron en V.M. lo que les conveiue y que osf lei 
lu/ forredo entretenerse con todo* y peser por lo hecho en Orllens vi/ndose desnmpo- 
fndos de V.M., j  o»tisfor<(n con eSto o los cet/llcos dici/ndoles que no Itiidfnn segm 
ed de V.M. Si se tome tiempo pore treter con les pertes, perece quo no convirue hn- 
Cor ce 1 os en olnpuno, y mucho nonos on ml (rune de ellas, ni mostrer que se de ofdos i 
•linnzês ton fronceses, porquo no I* d m  ellos. Si me pore tiempo en modlo pmrn reSj 
er » lo que quieren, «rr/ dlleter le secucldn, muuque ses ten flojn como elles In - 
roswponon hecer, pues, viendo estes cesn» y no hnlinndo otrms en contrsrio, nos pn- 
ecerfs dche V.M. responder frmncemente y declrlo* cudn superTIum es ninguna alinnzi 
stende la présenté en pie, pues es le que V.M. m/a puode estimer y qu», si le proti 
Ion jintà su S"gurldod, que dche heater le que se hn hecho por olIos y ofrecido de lu 
Ser, que s e r /  myudmilo» eon les Kstmdes, fnorr.a* y persona de V.M., sirnipro quo pari 
stebleceT lo Ih?11 g 1 /n y al Reÿ en verdadero ehedicncla lo qiiisieren, y que pern qut 
I Rey est/ segure de V.M, que no son wençster nueras alinnzan que /s ta, que Di os c» 
ervç, les acegure y esegurcr/ de V.M. y m V.M, de ellos, porquo, como hay rnxdii pni 
le ffen do V.M. por respocto de la Reine, nuestra «rnora, 1m mesma hoy para que V.l 
fs do ellos por el mesmo respecte de la l^ina, nuestra senora, y si la* quieren pai 
segurarse de lo» con quien pretendeo hncer dichas alianzas que, hnblando como v*r- 
edoro hlJo y buen hermnnn del Rey, le parece cosa mucho para considérer, porque vi* 
0 que là Rflllpl/n no est/ asf establecldn nl la obediencia dol Rey tau cenerel coia* 
envcrnfa, no hehr/ radie que no est/ sobre sf y no qulera mlrar mucho como me ebli- 
a e meter en garbullo» hall/ndoso libre de ellos y tal bnbr/ que, por rrsprclo de - 
quelles con quien quiere consrrvorse, responder/ por veninra que quedcmo* can muy . 
oco repütaclon de la propuesta y sin alianza, y que, consideradas todns estas cosoi 
e le bu parecldo a V.M. correr por la materia, sino que se dcben contenter con la • 
lirnza prosente, en especial que todos las dem/s no obligar/n a V.M. a ofrccer m/s 
le la ofrocido, quo es cuent«^ puede y vele,.y que, puce V.M. es de pare cer que me - 
CM prioàn a ponçr m/s y majores remedies qu* los que ponen ahora, no juzgucn dice - 
.M. esto por entretencries, que antes se pudiero juzgar si le porecicra trntnrse, - 
les per fuerze, estando on menas ojenas, hobfa de haber demandas y respuestmej que 
lo que V.M. sé reeuelve es que sa atlcnda primera por loe «odlos majores al cas- 
Igo de i©a dnûados en la Rellgl/n y Inobedlentcs nl R»y y llmpinr de este secte, loi 
ribunalesi como bon hecho en les goblernos y, acabado esto, ser/ mejor tiempo paro 
actar de allanzas porquo antes, diida V.M, que baya quien qulera, como est/ dlcbo, 
llarse con allas para meters* «n gnrbnllo, como blzo V.M. y que pretends mostrarlei 
enaiiente y con efcto qu* qulera iener causa de ayudarlos como le hizo ÿ ahora ofrc 
, porqàe, con remediar su dano, proserva V.M. el que là puedo venir.
Éi Cardenal ds Guise dijo a «f, al Duquo, dos dfas ha, cAno habfa venido bembrt 
su sobrina, la Reins de Escocie, a haccrlo sober c/mo estaba resuelta d* cmsarso 
m ci hijo de Margarita Lines y dar ciienta de silo a estes l'rfnclp.ce, que dgseabn -
1,1 niM* por que la Reins en V.M. tenfa |«uesta todn su esperanza; yo le lespondf uwn 
enas palabras sin querer partlcuiarlzar node con /I; despu/s ha venido a inf, -
que, el dlcho rmhajadoi y me dljo ol amistad grande que su awa tenfa n V.M. y su - 
perr.nzs y confiante grande que tonfa en au favor y cirida y que mincn cosa le bnbfi 
de de tan gran conlnntomlonto cerne cuando entend!/ la ;1/tica pasada dol frfncipo. 
eelro s»Ror; do la cual ya cl embajador de V.M, en Inglaterra habfa entendido que 
M, no tratarfa, por les causas que cl dlcho embajador le habfa dicho, y quo, do - 
rlquinr manera quo fiiesc, silo no dcsconflaba dol favor de V.M., antes pensaba qiir 
to a/io le habfa do sacar de todos los irobajos en que estaba y por aquf mucbas pr 
bras do cuaiplimlento. Yo lo rospondf a allas y lo dljo que yo trnfa comislon do - 
M. para hoblarlc de estas materias y dnclrle la bnona voluntad que V.M. tonfa a su
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n«a y lo quo desenba vcrla doscimsada y en la grandeza que ella mosaa puede ieacnr - 
t»ni»ndola por tan virtuoaa prineesa como ella cs, y quo para osto trnfa cooiision do 
docirle quo ningrfn casamiento le venfa tan aprop/sito para todns las pretcnsioncs qu 
tonfa y pare la quietud do su Roino, como el del Conde Lines, y que dos dfas habfa, 
del Cardenal de Guisa habfa entendido la doliberaci/n que ella habfa hocha ei este - 
aosmo négocie, de lo cual yo habfa quedndo con gran contentpmiento pot" ente nier el - 
que V.M. tendrfa y que lo que de la comlsi/n de V.U. me quedaba que decirle ira que 
V.M. le rogaba y pedfa mucho se gobernase con gran prudoncia y disimulaci/n con la - 
R^ina de Inglaterra y, por el présente, no la rprctoso en ninguna manera del mundo o 
la declaraci/n de la sucesi/n, porque no la hiciese saltar a hncer alguna que a elle 
no le cstuviese bien y la obligase a hacer algdn rompinirnto con que fusse nicasarir 
Tenir luego a las manos o que, de verse apretada, tomase algdn capricho que se echos 
toda en los brnzos de esta Reina y Rey, casdndose con quien ellos quisiesen y tomon- 
do ellos su proteccidn y auparao; quo procediendo de esta manera y no saliendo y ecr 
sejdndose con V.M., queriendo tomar su parecer y gobernarse por dl, V.M. se la darfe 
tal y la esistirfa de manera que, con gran facilidad ella, cuando no se pensase, se 
hallase al cabo de lo que desea, y que estando V.M. en Flandes se podrfa, con mas t e  
cilidad, atender a lo que a ella le convenfa, que la parte que V.M. podfa tcner en - 
aquel Reino, en caso de necesidad, V.M. procurarfa la acudieso.
El se me echd a les pies, con cl mayor eontentamiento del mundo, dicidnioue que 
llevarfa a su aua la mejor nueva que bubiese llegado a nadie jamds en llexarle, sabl 
la voluntad de V.M., juntamente con el consejo que se le daba, del cual dl sabfa ell
nunca saldrfa, y que era verdad lo que el Cardcnal me habfa dicho del casamiento y o
la Reina de Inglaterra le habfa enviado grandes omenazas dlciendole que, si se casai 
le romperfa la guerre, y que ella habfa remltido a su consejo a Praaarton, fue fud c-
qne llev/ esta embajada, y que el Consejo le habfa respondido, todo junto, que a que
Reino todo, asf grande* como de otra cunlquiera cuslidad de gente, y los de la una } 
otra opinion en la Religidn, habfan convenido en suplicar a la Reina hicleSf esta ne 
trimonio y que asf, instada de todos, se habfa resuelto en elle, y que asf lenfan pc 
cierto que la Reina, su orna, lo tomorfa tambidn en buena parte. Ccontdme qu* la Peii 
de Inglaterra habfa propuestofen Consejo que querfa junior los Estados para que se - 
dccloraso beredero y que el Duque de Norfôlk le habfa dicho que no era aqudila cosa 
en que S.M. los habfa de meter, que la herencia vendrfa a quien Dios por derecho la 
hnbfa dado y institufdo heredero y que todo el Consejo se habfa conformado :on dl si 
haber ninguno que le contradljese. Dlciendole yo la blandura con que debfa :aninar ( 
oBs con la Reina de Inglaterra, me dijo que tenfa por cierto que habfa de hiber revc , 
lucidn en aquel Reino; en tal caso, qud m* parecfa debfa hacer su ama, y dfjele que ' 
ce gobernase segfn fuese fue rte o flaca la parte contraria de la Reina; enomendele 
ol sedreto de todo esto, que lo guardaso tante cuanto deseaba que loa negodos de sc . 
CAS ce hiciesen bien y que se guardase mucho de no decir nada a cualquiera le sus ti 
porque a cualquiera que lo dijese era decirlo a la propia Reina madré* Con goto se - 
fed muy contente a» despachar a su orna un hetmano suyo que aquf estaba.
! '
Este es cuanto, por ahora, podemos escreblr a V.M.; plega a Dios que c m  otro e 
punda envier a V.M, mejor resolueidn,
Nuestro Senor guarde, etc. -
A. S.—  Estado. Leg. K. 1.504.
( El Duque de Alba y Don Juan Uanrique.)
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S.C.R.M.» FI despnclio qne V.M. f»i/ agrvlHo mgiulnrnos opcreblr a io* 29 del pn- 
ado recebimoa ayer en Inln, en rcepoeetn «le! cwnl, ilircnio* a V.M. que, por lo que - 
acrpbiwo* a loa 29 doade Rajona, bnbr/ V.M. enl-riHlldo lo que, hnatn aquel punl o, b 
f* l'oandot dnapuda acd no hnbewofi aacripto n V.M. porqiin bnbieiido tan gran vnrlcda 
n loa nagocioa no nom ha parecldo hacorlo haala envier alguna firme reaolucldn.
A loa 30 dol pasndo, en la lardé, la Reina, nuestro senora, nos envi/ a lla-Si»*
nos meil/ S.M. en un gahineta, al cr-bo de «no galerfa, donde hallemos a la P.einn 
odre y ol Rey au hijo j  Monsieur dé Orleans, les dos Cardenaie* de Dorb/o y Colsa, 
lonipensler, al Condnolablo, Maréchal Rordellon. S.M, r.os nand/ scnlnr y 1( (po la R 
a n'odre camenz/ 0 decir quo oniendfo que yo, cl thique, estaba con tan poca satia- |
accl/n de 10 de hasta ollf que, por este respecta, nom habfa Ilawodo pmrn que, de- [
lante del Roÿ y do «quelloa aénore* do su Consejo, sc dijose cunnto habfa tratado y 
luego «and/ al Oondenlnblo que linblaSe primera, eI cual lo blzo, looinndo el agiin da 
Lon ntr/a, q«e comenr/ desde unies que la guerra sa comeiizase y v|no a pnror en quo ■
Içuno» malos bombre», con dnîindn Intcnel/n, sa bobfon dejado dedir que In Relnn wn
Ire y SMS hijo» ho çraii cal/l Ica» nl vlvfoj» en aquella antigua Roll pi on que su» po- i
ados y quo, entendiendo esta S.M, a» habfa determined» d» salir por todns le» t;.e- f
ras de SU Reino para mosirar a sus s/bdl tan cu/n contraria hnbfa si do aquella r»'- 
Incl/n, «^0 es lo que me cnv|/ » mf, r I tbiquo, Mon lue sabra esta pnrllrulnr, Tln-> a 
Lrotar eu /u dnnosn serfa la guerra y que f-nmpaco nlabnba la blandura y dl siuai 1 r.c Ion 
lie el castigo le parecfa mljor; e» en confomidad de lo que yo, cl Duque, habfa di f
:ho â la Relnn, por dondo l'oroce hah/rsela cnmunicndo; vino des|>u*f» a tratar de la \
iintn, a lo c«ol la Raina lOndrc dljo que, como ella no era Ictrndo, 110 habfa sabl do 1
lo que hnbfa dicho a mf, d  Duque, y esta, n lo que pnrcci/, con demostrecion muy - f
letanninoda y arrcpenlldn dm lo dlcho; que lo que ma hnbfa do hacor pro juiitar aigu I
10» prolado* poca» y buenos y /stos de algunos de aquello» senorps causajeros y otr ,
lelredos, as f mesmo de su Consejo, para asentar I as cosas dol Concilia an lo que to |
fesse 0 lo» privilégias pnrticnlaras del Rey,y en lo que fncSe contra los estalutos f
lie la ïgipsin galicana, por manera que on cuanto loca a lo» dos punies que escrcbio (•
fen si dospscho de lo» 89, que 0 » lo de la Junta y la iibloza con que hall/ yo, el - 
Duque; à 1 a Rein» pn la npciicion dpi castfgo de los Inebadicnte» y desviado» de^la 
llgi/n qua, por lo que habemos visto en esta de»;»ncbo que recobisio» ayer, prp». on 
t V.M. y con mucha raz/n, non parece guadm bien asenlndo y la Relnn wndrc hn habla*
»n alto a S.M, y no» ha referido que la bal la con ««y gai larda determlnaci/n, y ta» j*
l/n ha hablado an r»ta mntcria a mf, el Duque, otra» ti es o ctiairo voce» y m» par* 
fco, à cunnto alcattro, que est/ muy rpsuolta «le hacerlo. Yo, ol Duque, hice al Cnrdr [
Bal Sancta Crnz quo la tornaoe a hablar an lo do la Junta y me ha dicho la bal la - ?
ton grande constancla. F»to no cnont» ha pasado hasta los 2 de este que sallaron SE |j
. do Rmyona, y no declwo» 0 V.M, lo» modiu» do que n»awos para trarrla a esta ro- j
Boittcl/n par Importer poco al négocia y a V.M. le cnusnrfa tal large, scriptura. Dcr î
u/# de corner, vtnleron a dormir a San Jomn dm Lu» y eo fueron a a;>ear a la ponndn 
la Relnn madré, donde con/ S.M.; otro dfa le» di/ trenblen la Rein» uadro de cwier t 
#1 «osuto lugar y de ollf vlnlcron o dormir a Infn, Ll Rey lieg/ con S.M. hasta ol - )
ifo, donde se deopldloron con gran iornnrn, y la Reina madro vino a «lomlr a Irtfii - f
ton lladnmn Margarita y Monslur de Orloeno y cota mnnonn, on comiendo, o campai*/ S.M, ^
à «Il modro hanta ponerla en el rfa, y d » ollf 00 vIno a esta villa y, on mu compaiîi |
él Duiiue de Orleans, el cual ir/ hostn Segura, y porquo yo, el Duque, pnrlo ciauana L
y dnr/ n V.M. m/s large cuentm do todo, no lo hncemo» aquf, pnrocl/ndono» dospnchni ï
"st# para que V.M. enlinndm lo quo se ha hecbo hasta ml llagnda. |
Kwnotro Senor gum de, etc. . |
A.S—  F s tn d o . Leg. K. 1 . /0 4 .  |
( r.t tXique de Alba y Don Juan Manrlqwo.) ‘ |
^  J. A»
N? IO  nocu:.ir:NTos coniu:sroNT)inN’Trjs a  l a  xxTRnvisTA de dayona
De parte  frr.n crsa  »
Àlgaoria de la It-ina Cetglinm de Medjcis t copia hacha a ci ano por U. Fparqae-
vaux, embajador de Francia on Eapaîîa y cuyo original est/ en el Castillo del ciis-
ao Çsegun cousie en el libro de Douais, C. "lettre;de Charles II a su embajador ei 
Uadi'id de 1566-1572", primer apcndice. Vd. D. "Copia del informe escrito por la — 
Reina iladre"»
"Y hablé estando en Dayona con la Reina de Espana mi bija y el duque d« Alba
de dos cosas. Una de los matrimonies de mes hijo* con los del Rey mi hijo y los -
del îjnperndor y de la Princeaa su hermana con mi hijo Orleans (se refiera al futu­
re Enrique III) hncicndôles algonas proposiciones para su rida futurs. Y sabiendo 
bien que es cosa acostumbrada entre principes cualquiera que sea la emisiad y a— 
lianza no sacar algdn prorecho para los dos Reinos, cosa que es lo que yo mas des? 
en el mundo, me lleva a ello tembien el ser prineesa existions preocupada por ver
el turco y a sa armada frente a Malta, para que el Rey mi hijo (se refiere a Feli­
pe II) no piense que me mueve tan solo el inter/s por mi hijo Orl/ans.
Yo le dije que haciendo estos matrimonies esterfamos todos unidos inclaso el 
Papa, el Emperador, nuestros dos reinos y los Alemanes, y tal vez alguna mas. A - 
cllo tondria que syudar el rey de Espana para former una alianza en inter/s cosufn 
pues estâmes en paz Dios Gracias con el turco y con todo el mundo.
Que hay que tener en cuonta que no me mueve mas que mi cielo para el bien de
la Cristiandad porque no me parece bien ser causa de guerre sino utili&ad para amb 
reinos y el Emperador.
Volviendo a lo que le dije a la Reina mi hija y al duque de Alba, que tomando 
esta decision hàbrfa que hacer algo por mi hijo Orl/ans. T una vez hecho se ver/ q 
no he cembiado de oponion dekde la entrevista de Bayons.
1
En cuanto à los otros matrimonio*, no puedo sin* agradeeer enormemcnte al Rey 
mi hijo (Felipe j II) y rogarle que continife su buena voluntad y hacer lo que le pi- 
do dada nuestra com/n emistad. A lo cual nosotros corresponderemos siempre con to­
do por nuestra parte.
D oueis, C. " LL/ou^is, V.. ..v rttrrs  de C h arles  IX  h M . d r  Fourquavpux"l565-157'> . Pd. /Iphonse  
P ic p rd , P a r is  1897. - O rig in a l Chétohu de Fou rq urva iix . Tornado del l ib ro , paggs.
979 -880 .
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Ueinorià de M. de FpttrqucTeoux yntrccnda nl Embajador» (julto 1665) par» diflglr - 
ml Iby. Inalniccioncs.
Al serrlclo drl Rgy Cnl/llco bay ira» nyudrjites a los qnn sa solicita lofi - 
"plaçai" J otraB petition** coma pgdlr audiencta y otrmm coaalionos para que l-a 
d-n cnrso. Do* do ollo# son bormanos y sa Ilaiano Snntoye# y al otro a* flamonco 
80 IlôMa Vnndon<f*. Los tra* oatan bajo Rny Oooioz. Si la cosa as importante hoy qi 
podfrsgla al mismo Roy prprlo envia de un noworandnn, el cual responder/ a travoi 
de Sn aecratarfa.
Cuando se quiere saber algo de las India* o de Sevilla, bay que escribir ol 
"(iras" que vive ohf y espérer la roapuesta nl correo deI Embajador. Ko escribir - 
nUnca a Cspana sin que llevcn la Insn de dos renies. Fera conoccr notirlr.s de Me­
dina del Campo que as cai:o Lyon para Francia, hay que oscribir a un tal J o s ' Ans» 
deny que e* eI morcader mas rico de la villa, Fs nocesarlo que el sacrelario tow» 
constant!* de los paquets* cnviadoS. Cusndo se quiere envier correo a Francia haï 
que mdvertlr al duquo do Albs y podirle uno nota para obtenar dos cabailos. Ray - 
doé «ccretorio* para si correo. Cuando 1 légua el paquet* *1 rey bay que pagar sio- 
dla escudo.
Fora dirigirse a la Raina*
Verla todas las semanas un* rat, sabor do alla lo que *e puadn y comunicnrs* 
con alla desde el punto de vlsta familiar paro con gran rcspcto.
Cuando ne lengn audigncis con el Rey hoy que ver a la Reina previoucnte pan 
decirle lo que ella debar/ decir a su anrido pars al mejor servicio de 1 Roy su h» 
tieno ÿ ds la Reina iladre. Retirer las caris* importantes, varias y despues docirl 
à su ms-rido lo qUo lo porezca necesario y eventualmente jiizgar si puede o no ^nt» 
g/rsela (l).
I '
Oiando el embajador d# Francia no qujiern ir se la onvisr/ a la Reino si no i 
do muchn Importencie, en caso contrario se la envier/ pero cuhlerio por otro pnp< 
à Irev/s da tsrcero.
ilocer que la SeRora sep» lo que dche decir si duque de Alba. Ilacer que entri 
longs a Ruy (îomez sobre lo» tema* que comvongan. Dnr bien de comer a su mujcr y î 
monter ed* cela*. i i
Entre toner a Frase y al confesor del rey.
K* *olam»nte hablar al Roy Cal/lico ds négocias, sino escuchar lo que ocurrt 
an su casa, j
Quarer * Ina senora* frnncesns y montrer carino por su bormnno ol Rey y la » 
ilotna Mndro. ■
Que tango conocimiento de cuanto se estima en Francia la religion y In pnz. 
Cotretener la condeon de Ureigno y sober a trevea d« ello como se conduce le Uoit 
Cat/lic». Tnrabinn au serviclo do guerdia, Ias defies que la rodeen y los capitane» 
de la misica.
Sobre les secretaries del Rey Cet/licot
Fl serretario Frase tfene todo a su cargo, lo a Iscio el pmaaportc quo la ton- 
flanzo y gracia d«l rey y del dinero/- Todo pesa por sus manos. Fscriblrle en cep' 
Roi l#s peticlones. Todo lo referents a lo* obispcdo* y nbodfas pesa por sue wan« 
jr «• Sccreterio de las India*.
*1 4
Todos los dgspnchos do los gabajndoros se bacon a traves de Gonzalo F/rez, - 
que iione los sollos y cifras del rey. Bay que dnr bien de cooer a su eusiituio - 
Zr.yns cunndo se le cncuenire.
Fare los asùnios italianos el secretario cs Vargas, en tomas de justifia y pi
viciones. Bay un regente de K/poles, otro do Milan, un presidents de F 1 rudes y un
secretario llawndo Cortoville. Para Arag/n hay un Frotonotario. Kay un secretario 
para Alomania que se llama Fincfinc que est/ al corrisnte de todo lo que refiere i
este pais. <
O rig in a l an al Château de Foureiuevaux. Tornado del l ib ro  lie C. Douais. "L e ttres  d* 
C h arles  IX  > M. de FourauVvaux" I5G5-1579. Fd. / ‘ Iphonse P ic a rd , P a r is  1897. Pag;
980-81-8'*.
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Cal to '•«crltrt por cl rey Cri Im» IX f N!onsl' Ur dg rniirqwgvrnux, "wbnjndor ni Er|,mii,
SaRor dg FoMrqugvnwlit, gl pgqtigie dg 1 qug bublnle gm vug*tra rrrtn J-1 82 pa 
mmdo por h»gdj<» dg uo corroo pgrsnnnl dg Dnj’onn iio r.g |ig llggndo todnvfn, por lo -- 
cunl rspero rgclblrlo pnrn l-ownr tme dgcl*ion- SIn gBibnrgo gn gsporn IgiubInu g 1 r> 
Ror Vilfgroy, no hg querido perde r In ocnsi/n de esig correo que ue prestn el giiibi 
jmdor dg Espono y d cirlg qug yn Jleg/ In cnrtr pero que un coterro coo fleVrg g 1 
qug grncinn n 1)1 o» "e encugnlro mejor tie hn lenldo ocho o di g % dins on repose, ’lo­
go cùrnln d» pnrlir porn dgscnunnr tinon dfnn gn Auvgrnin cunndo teimine mis nsunli 
mus urgeniés aquf. De suorlo que todo va hign y desco que dlgoin n 1» Reine ml hgi 
mono que su vlentro signe bien. Rognndo n Dios, Senor de Forquoveox, que le concè­
de lo quo desgàl», Escrito gn Molins ni 12 do «snrzo 1560
I ' Clinrina
Originel en ni Cnotillo Foiirquevnux y copie Mo, f r. 10751, pp 107-198. U N. P.
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M"i3oria hocha por M. Florimond ROD :Rn.T y fimiadn por cl rey tie Frrncia. ( 1) *
IŸ
Aunque por las cartas cnviadns anterionnenie por g l S r . de Fourquovtulc e l -  
Rey haya comprendido muy b ien  las  ins tanc ies  quo so hn hecho ocrrca do su cvRado — 
ol rey para que se haga ju s i ic ia  y se repare la  cruoldad de Pero Me lande s con los - 
sujetos franceses en F lo r id a  y que por las contestacionos inn to  suyas como 4el du- 
que dg A lb a, le quieren dar razones tamizsdns quo ju s t if iq u e n  su e je c u c i/n , con lo  
cual àeauigstren bastcnic  poco desco de hacer ju s t ic ia  con los r.utores de acto ton - 
hnrbero e inhunono; considernndo cuanto in te re s a  n Su W ajestad a su fama y grandezi 
tn l gmpresa, ha buscado e l medio mas adecundo a su deseo de a n is ia d , que es senalai 
le e l dano que se le  ha hecho y ro g arle  que le  guarde e l mismo respeio  que f l  deseï 
sea recfproco cocio ha venido ocurriendo hasta e l momenta.
Por ten ta  e l senor Fourquevaulx, s iguiendo lo  que ya ha m anifestado soble y -  
prudcntemgnte a Su U ajes iad  C a t / l ic a ,  debe renovar au queja basada en la  eqiidad -  
que,no debe ser dejada de lado por e llo s  y h acerlo  en los t/rm inos mas quejosos pa­
ra que se presenten las  excusas que deben bacerse en ju s t ic ia  a l  Rey. Pero de lande; 
u otroS ban comgtido un crimen que no es ndm isible en tre  naciones amigas y Su Ma je ;  
tad C o t/ l ic a  como gran rey  que es debe h acerlo  para mantener su grandeza y  su faon  
de gonerosidad.
El acto (sigue re fir ié n d o s e  a la  matnnza de F lo r id a )  v i l  e infâm e, debe ser ca; 
tigado dodo que siempre ha hecho p ro fe s i/n  de ju s t ic ia  y la  a lia n z a  f  ra te  me que -  
ex iste , lo  union en tre  ambos re in o s , alim ented» y  conserved» por tan buenos o f ic io ;  
de une y o tra  p a rte ; de t a l  manera que no hay que c a l i f ic a r  de p ira ta s  a los sdbdi- 
tos del Rgy pues no ban hecho ningun acto de p ir a te r fa ,  sino que han ido  a l lugar - 
donde v iv ia n  antes sus predecesocos, sin  hacer daiîo a ra d ie , con patente y derecho 
dg ninndo; que les lib é ré  de la  f a i t »  que pudieran linber corne t i  do, haciendo incluso  
une c x c p c io n  de e l lo ,  s in  a le g a r que ban usado artimanas como dice e l  duque de A l­
ba; ni t  cm;oco se puede a t r ib u i r  t e l  v ia je  a l S r . Almirmnte (s )  y otros de su m is- 
m» re lig io n  que hay an prg iendido  a l te r a r  la  paz del re in o  de Su U a je s ta d . lues en r 
primer lugar e l duque de A lba no h a b l/ de e l lo  a la  Reina en Bayona como se ba d i­
cho ni tawpoco e l le  le  d ijo  lo  que 4 l  a lega a l S r . Fourquevaulx. Pues de heberlo -  
hgcho te l  vez se hub iera remediedo y  lo  que o c u r r i /  no hub iera o cu rrid o . N* f u /  sir 
en Tours cuando e l embajador (de Espana) b a b l/  a l Rey, pero era  ya dnmasiado tarde; 
al cual se le d ijo  que los g s taban a l l f  d ieron  e l  g o lpe , como es costumbre de los - 
sifbditos de Su ^^ajestad obraron en b ien  de la  paz u n iv e rs a l; pero que no se les ba- 
bfa dicho no prohibido a c tu a r, de i r  no i r ,  pues no e ra  necesario ; e llo s  afirman -  
no liabcr merecido te l  agresion por no querer hacer dano a Su M ajestad C a t/U ca  en ; 
te rr i to r ie s , sino que se baba an quedado en t ie r r a s  que pertenecfan  a Francia desdo 
hacfa cien aiïos y habfan dado nocibre a l t e r r i t o r io  y que habfan sldo tra ta to s  v i l l ;  
nnmgnlo. Por lo  que parece habfan actuado con poca ra z /n  y no habfa lu g a r t ténor - 
crupldod como le  tu v ie ro n . ^
Por lo  tan to  Su M ajostad in s is te  en re q u é r ir  que se le  baga una rep erce i/n  por 
la nuiçrte de su sifbditos y  espera que e l  Rey su cuiledo, considéré e l b ien  « e l mal 
que sc h izo  y e n c o n tra r / con equidad e l  camino mes razonable y  que mas le  flazca  pr 
ro contente de un Rey ton pr/x im o a / l ,  amigo y a lia d o , baCiendo ju s t ic ia ,  porque -  
acrfe lo  co n tra rio  s i no se cas tig era  a los bandidoa cuya v id a  no le  favorrce en su 
aaiintos p o lit ic o s .
( l )  Rubo varies  del mismo nombre, pero e l que h izo  es ta  Mcmoria f u /  e l  Ilimado F lo -  
rimon;( qug fue nombrcdo S e c re ta rio  de Estado por Carlos IX  en 1659. Se ad jrnta  es t; 
«locunignto por con s iderarlo  s ig n if ic a t iv e  de la  ambivalencie de F ran c ia  hacza Espanc 
otras veces comcntado. Otras parecidas se quejon de las  d if ic u lta d e s  de sus pes#(ior 
«n Ilondaya, otros en M a rs c lla , e tc .  e tc .
(O  C alice «I
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Cil n i  " H q i i i g r a  qu « n in i»  l a n  rn / ,o » '> *  qi i ' i  » "  n I r p i i '  i i , g 1 S r .  l 'o 1 ou i qiiM nu I % un .
Kg apgnr/ dg pgiUr nxrunas pgr lo «gorriCo l.gnlo r.l Itny ,|« rr_;io r su Cuiisn
jn qUg Su Mnjnstpf! no tlrnc mgnor val or qug sus prçdgcesoigs pnrr Koj*ortnr tnl in­
juria y signto lo que gs honor o dgsnvgntnjotlo pnrn * 1 y lo que drbc gsj-.grnr <|g li 
nil 0 cm I o ilç su ociislnd.
V p1 Rg fl/ u lin rropiigstn nl Sr. F ou rqii-vnii 1 x, tnii frtn como Inr- qu" sg I " lui
li«<lo hnsln nliorn. srpun ng fjnsprgndo Jn |n Mmnorin qug Irnjo gl Sr. Villnroy «pi - ii
I" lin couipl f.cldo ngrln, ptign n trnv/n dg g lin sg vg qug no liny que gspg m  I imnn v 
lunlcid por pnrtg gnpnuoln sino lo qug sgn pnrn su grf.nil'-zn o pnrn uliliilnU ilg los 
aiiyoà, wiillnnilo îoilo por osg rnsnro; Su Mnjgntoil quigrg que tnuto gI tlrj Cntollco 
ccBio 'l du que de Allm sgpnii qug g si/ gxi rnnnilo por lo frfn respunsln rgribidn, h. 
lo mfts cunnto qug “Spnrnbo qug rgnol v j g roii r/pirgjof'ute n sus potlcioiigs, cocio Im 
ilo su ilnsof) i.gfio su rîdn rgsolvgr lo que les Imbin. întoronnilo.
I Fngs <"n ciomonto-s illffrllgs entre tnrito» prfnclpgs, no quislgrn «'nnjgnnrsg gl 
rut^ndimlnnto "litre nm|pos pU"S dgspugo es tliffcll gl nrreglo; lo eu n 1 Su Mnjgstn 
quiere gvîtnr por i.orlos los m-dlos. T si ilg 1 otro Inilo se dilntn la r^Rpuesi n n q 
jne qug S" Iinn prçsgntndo niiloB #1 Fmbnjndor do Fspnnn gn Frnncln, no so si s« ti- 
dr/ pnrignels de tguto gsprrnr. ToieM/n no tlenen, n pesnr do lo qug dl gn g I diiqu 
de Alba, moUvo de qugjn d« 1 Consejo de Su Ilnjcstnd y mgiios toilnvio de In 11" iiin s 
madré, que gn todo lo concornleoto n In nnl/n y nmlstnd gntro ncbos roinos ifcng 
grnn inl^r/n y nl"loprg Ig hn recomonilndo, por oso los oxirnun 1 n lordin rgS|Higsto
Énrn rgcordnr nl Sr. dg Fourqnovnuly lon puntos contgnidos gn In i: o::ioi i n ao 
envfn un rgsnmgn que !« strvn dg Instmccionos piiro lir.Mor de miovg y vgr r.i sncn 
elpo. Y poi'qne ton to Inn oplnlonn* del Rey como drl duqug de Allm dgjnn v  r <;«" n 
tlçngn Intor/n por loé nsuntos da astg Reino, gstimgndo quo In division religiose 
•iotivo dg In? diriruligdes de Ins cunlgs gracias n Dios nos vgnios libres nliorr, c 
an que gl Sr. da Fourquevaulx hn gxplicodo cphnliimiitg y deho hncgrlg vgr de mievo 
qug In iini/n "ntre los sifhditos es mayor g n  la nctunl I dad qug lo fug gn tiouipgs d 
ills predecesorgs; y que In ivi 1 nn quo tnl divisi/n hn cnnsndo entrg sus s/hditos g
1/ inn patente gn so* cornzonga quo no crée quo tcngns grnns de volver n ecipffxor,
qua serfn Co«n f/cil qua nlgiiien Ign porsundiera.
Adg'o/s dg esto, a Dios gracie», Inn cosnn del Reino son tocnntg a In religio
gn Inn huenn situncl/n quo por al "jemplo d" 1 Rey y do la Re inn su. wndra y su mni; 
flrwg pnrn mnntgner In religl/n cotolicn cunnto pugden, lo que hoce nncer I a espg 
rooT.a gn gl parvenir de qug niieientgn 1 on qug quiarnn estar urn ido» y dlsRiinuynn It 
fUvlslon'-». Tmnhl/n venion por oipgriencla qug gornmos dg por. y descnriso lo quo no 
•curro en el resto da la Crlstinndnd.(l)
Dichn pax y dgscnnso es lo Major qug png do toner iin Reino y el Rgy quiore Mr 
lengrlo lo m/s posihle sin pgrmitfr qug se nitgrg. Finnluentg quo ol Sr. de F ou ri j
viuiix «epn ninn pncffico est/ gl rgluo y» sin euihnrgo replgto de unn noblgr.n inci {
I b I e, que no d"Sen sino Igvnntrr.gg en nnimR ("uiguer le* inninn" dic" textiinlmentr} 
io que 110 Sg le» pgrmitg en esta /poca, nuiique g» higii cierto que hnn ido ui/s de 
dos mil geiiti Ihoinhrgs n Ihingrfm y Slcllin y m  oti on lugnres donde pgnsaron podfr 
piieirgiir; dlcho tropn s 1 mntinun huhiern necesidad g 1 Roy la tendrfa aquf. * (
Escrita en Saint Mnur les Fossez al 18 dg mgyo dg 1566. (llORERTET y CIIARI.r'S)
  ..  ,,nmm'in.i»iwiuii lui ;..  e
f
(l) F’pocn de rglrlivn par. en Francia, de coniigiiso dirfcioo» con Igiigiigjn actuel. \ [
en cl iexto antes dg lo Xoeho de San Rortolom/, cunndo 1’llospi tal , ya no orn 5cci
isrlo lie Es tado y ante» de la llrpndn n la Cor tn del Almirantg Coligny. ^
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Carla "scrltti ror ol rey Cnrlos IX » Monsieur do Fourquovaux, embajador rn Jsnr.iia 
solo se copia el final de la laisiaa q u g  hnce r-'fercncia a la "Entrevista do Bnyoun"
"Ha querido advertiros especialuignto tanto porque quiero que esteis ml corric 
to d" todo para que contestais In vordad si os hablan de cllo, como a aeDudo ocurr 
en esto tens, que si os hnblasen de dlcbo viaje, conocer la verdad sobre e1 mismo, 
quo dijituos en Dayona al duque do Alba y que cl no lo nprobo, usted pudiern dar rn 
z/n cn todns partes de lo que tratoinos y rebâtir las calufflnien quo podr/ah seubmr 
contia mi. Tanto mas si pudi/rniaos obtencr la libertad de tantas pobres aluns cris 
tianns uiserablcucnte ceutivas, yo no estimarfa que su viaje no hubiera sido de pr 
vacbo y toda la cristiandad le estar/a agradecida.
Lo que aprendi/ el tiempo que estuvo allf molesto por haberse sentido siempre 
vigilsdo, tniito que no podfa ni passeras no pleticar con gente alguna. Es un gran • 
setior y  de una increible fuerza que bo estima al ntenos on trescentos mil conbaticn 
tes aimados segifn su manera, con extrema artillrrfa y toda class do municlones, lo 
quo 08 cosa ospantosa. Dicho Senor habia pasado el Danubio y hacfa cueiita de ir a 
atacnr Agria. Que habfa hecho al de TransiIvania el mayor honor del mundo el dovol 
verle su reino. En cuanto a la armada no he podido saber cual es su designio.
Esto 08 lo quo ho sabido d"l viaje dol quo envi/ a Levante con ocasi/i de 11- 
b"rar a dichas pobres almas. De estos cuando y c/mo considérais oportuno, (Areis - 
perte al Roy ni buon hormano, pare qua est/ advertido y no piense que so 1* quere- 
W08 comunicar despues de realizado y soa casi como presentarle nucstras ex<usas. - 
Vd., vora lo que ellos le contestar/n y me lo comunica en seguida. Rogar/ a Dios, - 
Sr. do Fourquevaulx para que os tenga en su sauta protocci/n. D'orcan el 2# agosto 
1566.
I Charles
El original da este documenta est/ en el eastillo de Fourquevaulx, copia Ui. fr. - 
. 1 0 7 5 1 ,  p p .  4 1 0 - 4 2 0 .  B .  N .  P .  ,
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Cr.rtft lie Cnrtos IX m su Eiiibn.lmlor on Madrid, U. dg Foiuqiigvftuly ^ ay o F S'S"> -
Ultlmnmrnta, «ril"ndo "st/howas gn fjoyona, Ig pgdf a ml ligrninna l« Itginn Cntol 
CS, qiir cunndo volrlgrn n Fspann In bid ? i n dnr un I'osaporln nl mgnor Vlnc nt Arn 
rinl pnrn qug snllgrn dg d I cbo pafs j  ancorn biistn f.rgsc i onlos eill gscudo* pnrn 1 
varlos h. Flandgs; lo qug innio ella como "I sgnor Ro)'go«i»''S promoiiercn bncgr «T hi 
cioron. Foro por lo qug bo mnbldo so conlrnl/ nl sgnor Arnolfini qug no podfn sac 
Innio dingro y quo luvlgro pndgncio n vor si olrn vg z sc le podfa dor m I puna Bun. 
im/s modosio. Y oborm qug g I Jovgn 1'Aubgnplno bn si do enviado paru lo qw" vtl. snli 
ho qii" r I do "nvlnrlo os Ins llnoas para qug sgpa lo ocurrido on cuanto nl gnvio dg I 
dingro y io promgso dg ml ligrmniia y de I Sr. Kuygowies, porn qug ud. eg g«fu"r7,g co 
mono rirmg pnrn qug dlcbo pnsnporto y salvoconducto se le proporciong al Sr. Arno 
fint r.unquo no le proporclongn m/m quo clouto clncuenlo mil escudos para qug los 
vg m Flandos; y nsf bnrels algo quo me ngrndnr/ mucho. Rognndo a Dios, Sr. do Fou 
qaevniilT, qug os i^ngn gn mu sanln y dIgnn gaordln. (Cscrlto gn Saint Mnur des Fo 
ol 3 de mayo I60T.
j Charles
Driglnai gn el Castillo do Fourquevaulx. Copia Us. fr. 10761 pp. 791-702 H. N. V.
ims Mwneiw lum miei ■or**
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U"morif. r°fgr<>nte al Sr. de l’Aubesping, el jovgn que fu/ m Esrann "1 3 uinjo 15(7
( se entresaco lo référante a la Entrevista de Bayona)
n  principal motiVo del d^spncho del Sr. L'Aub"spine basada apar? nteatnt* en 
la visita d" SS. 161. Catolicas y el desco de tener noticir» sobre la snlud de le -
rtinn su bermana y taubién por el caso de Calais, es cl deseo que mueve a rscrîbii
tl Sr, Fcurqucvnulr a insistir en el doseo que el rey y su madré, se enireiisten f
Ilayeiin, lo que no ban lp«rr.do bas*m cl momento y bnblar dol paao de Kalia, paré I
ruai bn de bacorse segifn so dice unn entrevista con cl l’apa, el liaperador j cl rcj 
cr.iolico. Tal entrevista como es probable no se mcabarfa sin dejar sentedai mucba; 
cosas de Importancia con cl pretexto de ser en bien de la cristiandad, Incluso ci
se habla de una coelicion entre todos ellos a la que se unirian otros prfn:lpea y
potcntcdcs itelieros y otros mucbos cuyo interes es coffltfn, ncipl 1 andose cnoTn»cientt 
"1 frestigio de Su Majestad. Sin embargo habiendo considerado un artfculo loi des; 
cbo nl ci tado Sr. Fourquevaulx eue bacfa ucncion de que el prfncipe de tboli licbia 
dtcbo que ol rey Cot/lico pasaria a Flandes, pero no antes del mes de novimbre, - 
d"spues del porto de la Reina y en ose momento serfa oportuno arreglar la intrevis 
miy recesaria entre el Rey (Carlos IX) la Reina su madré y los Reyes Cat/llcos (Fe 
Hpe II c Isabel) para gobcmar de acuerdo lo mas estrechamente posible de tal cu.- 
rerc. que jaJaas pudiern surgir celos ni desconfianza entre ellos; y si ello no se b 
b"cbo hasta el momento es porque las cosas no estaban bien dispuestes por mmbas pa 
to8 o que no "ra llegado el tiempo oportuno como cn este momento en que SS.JÎM. de- 
Kcon sirjgul anaentc escrutar e investigar uas pi refund amen te en »ste tema y cs por " 
tn causa que insisten «»n el Sr. de Fourquevaulx para que les de su rpinioc y mani- 
riasta AU intcncion, que es que considerr.ndo el paso del Rey Cat/lico por Italia ; 
ro ir a Flandes, oncuentran verosfoiil la supursta entrevista con el 1 , e 1 _ î mpie-
rndor y gl mismo; tanto mas cucnto que cl camino conviene c omidad de sia je.
Juzgnn tembien que todas las rcsoluciones sernn tomadas y el despacho cariado y se 
creto de lo que d liberen, see o no rftil ml pdblico o a un particular, lo cual no 
dçjnria de résulter a LS.161 « uias que sospechoso, incluso si se hacfa sin ellos sa- 
berlo como aquf se manifiestn. ^sto debe towarlo -n consideraclon el Sr. fb Pourqti 
VRulx, dado el estado de las cosas y los asuntos en mucbos lugnres e incluso algu­
nos rcinos y puises donde e jis te una gran division y ban trabajado poco, se g/n pa­
rece , para acebar con les dificultades entre el pueblo, para ir por del an le de lo 
que es de temer o sea alguna moniobrn escondida sobre "ste asuntop y tawbien se di 
ce que las primeras impresiones y los primoros golpes van por dos, IFay otio medio, 
dejar de lado al citado prfncipe de Eboli con astucia y buscando la ocasii'n propi c 
ptra que la dicha entrevista entre los dos reyes tuviera lugar o lograr df 4 l que 
tiiviora presents, donde y como, pero dlciendole sin embargo hcbilnientc y »on remp" 
lo que pitioda juzgnr que la idea viene de el, teniendo como tiene gran conicimiento 
do nuestra» Intenciones para quo no sospeche y ponga dificultades. Cl pod /, para 
tosar parte mas adelante, pensar que ha oido bastanto sobre el afecto y e celo de 
Ia madré del Rey de Francia, manifest/ el duque de Alba cuando estuvo en layona y 
le buena voluntad que siempre dcmostr/ para el bien coju/n de estes dos gnndes re\^  
JAS, que ella considéra como sus m/s queridos hijos, sin conter con el bi*n que el 
d'sea y siempre ha d"seado a toda le cristiandad, siendo indudablo que si hubiera 
rnlre ' 11 os un acuerdo firme, digno de la gran emistad y alianza que tiemn, todo 
••1 resto de la cristiandad lo verfa con buenos ojos; y se senti rfa tranqii 1 i zado 
.Iss dos casas estuvieren bien unidns' y fortalccidas por diverses razones, lo que b 
rfa 0 la cristiandad un gran bien porque estar fan asisiidas por la gracia de Nue si 
S'-iior, cuya gloria y honor conocc por parte de dichn senora (se refiere a Catr.llni 
d'i M'-dicis) y de S,M, Cat/lica; y de esta entrevista y consigui"nte union se obtei: 
dr/ una gran luz que bar/ comprender al prfncipe (se refiere al de Fboli :)robnbleu, 
le) que siempre se ban tenido en gran estima y que serfa un buen final terminar e* 
«nl/n. Cn cunnto a el, que hable como si hiciera un discurso, pues hemos comentr.dc 
"inuciosoinente sobre su apertura hacia la uni/n de las dos coroncs, incluso porque 
que la Rr ina (se refiere a Isabel de Valois) su senora es -tp.n buen caulno de de 
Hjo* a su senor, entra los cunles nacer/n de 1 rey su henunno (Corlos IX) continue 
rl una perdudoble amistad y connivencia; de todo ello depend* la grandezoy manten
421 j . r
wL'n los de l e s  do» Cnsns R ^ n l r e  j  p e r  c o n s ig n !  " n i e  do sus ln i"nos y  i l lgnos  s e n id » .? .
si so pnd I o I m tigpnr r. rsie ncno i do pni b I "ii do le cri s il fimlnd y oT clurr iinn 
t'oifllcn do lus trlnioni os do niiostrnn don cnsen y do sus nios pr/ximos pori "ni o* ri 
«hicirfn Mit f ni (.0 qt'o don«lo fmco l.foWpo don-rioos pnrn ol forl.#iloci*a|"nl.o dr 1ns tlos 
coronnp. Por innl.o so mpilorr ni soîîor do F ou rqii"vnii | % so oiiiploo n fondo con todo 
Bit sotilldo J dostrrzn y «pt - l»oil»l« sobro ollo n Ir. H"lue sobro le. np«riurn d I prfn- 
clp" dr Piiol I , do S pu "S d" bnborlo snudondo pnro vor si no no pu» do oiit"nor iiclr, d; 
"I; pur B dirba S"îîorr. on sobjdo que tigu" grnn ni r cto por nuostrr. corrnn y Irai " ni 
lie nrrojrlBrlo lo uojor qu" pùodn. SS.Î-'d. fîmonn ser ndtgrtldnn lo nntos posüil" pci 
ni noîîor I'Aubosplno y sorfn "Uiy propto quo el senor Fourquovnulx br.blnrc cou In - 
ll"lnn CnI/Mcn de todo enlo y le linpn cofiiprciidor "on passant" que rcciiord" lo quo 1 
H»!Inn su êindre elrmprp le hn dlcho, que el Roy su hermouo no ef para cesarsç cou ui 
•'ojrr Mayor que «fl.
tnmbioo vinitar/ eI eoRor l'Aubeeptne nl Prfncipe de Espniin y a la Princosn d« 
Portugol y les dir/ qu? tieue ol encergo do seludnrlce cordicimente de parte do SS. 
tfl. (do Francia) y darle burnnn nottclas tantas como desenn olr d> e l l e s  y ojorrgri 
lo M e jo r  poelble en oficlo. l»o mismo dohe hacer con reepoclo e los Sonores l'rfncip 
de Oobrmin.
(se suprlEie Un p n r r n f o  p o r  c o n s i d e r a r l o  r e i t e r a t i v e  sobre  o l  mismo tome do wiati ini»,. 
o i e s ) .
Se "ttvfn nl B"uor do Fourtpievaulx el posaporte pnrn el Sr. (Irimnldi, «*1 cual - 
drb«i nsogurarse que ou fn mouor cosa S.M. sirnipro se lo nprndocern, qu» ricndo ad/"i 
IIrie que este posnportr que se le de, es un favor, y que se ba oxprdido otro do ci 
to veinticinco ml 1 ducados n n ombi o de iinos ni" rende r* s genovosos y un© da ci ncuriiti 
*11 poro ol iesorçro de la R"lun. Pero pnrn que so S"pn que i>njo estas concesionos 
»" gnstn gran cnntidad do dlitr.ro de esto R"lno, todo el consejo del R»ino Insiste » 
qiu» Se nprleton las clavljes pare quo coarn los gnstoa que bnsin abora ba po r |u«l (ci 
lia mu cbo, Pero la R"lna, madi o del Rey, quo tlone cerca do! coraz/n (o que le inte- 
resii tanto) todo lo que viene, de osa parte,^ no bn cnfrcntado baste nliorr. a todo ol 
Mundo péra poder grotlfIcorlos.
Escrito en Saint ifaur el 3 de mnyo do I6CT 
! CIIARU:S
i I •
Originel Chute nu de Fourquevaulx. Copia Us. fr. 10751 pp. 703-805. Il N P.
I* ArK,
N9 Del Duque 7'](bdk/Don Diego do Espinosa.—  Druselas, 23 octobre 1567.)
llustrfsimo senor: Tor la que escribo n S.M. vera v.s. todo cunnto n(;uf le po- 
drfn decir, y esi no knro a/s quo reuetirue a aquello, con suplicar o v .r . uunde, - 
por las causas que tengo escribes y por Ins que ahora de nuevo escribo, se a> provo. 
ceii toda brcvcdad de dinero, porque, scg/n la cnpitulncl/n que se he hecho con Ürnbe 
res, si de ail/ no se me ordena otra cosa, temo mucho poderae aprovechar dm poco, y 
mon sino huhiern esto de por medio, lo que de allf se puede sacar no puede servir — 
pmrn lo necesidad présente y cnvi/udosenie este dinero, como digo, se ir/n hociendo ■ 
los cfectos y cada dfa se pudiera ahorrar de gosto si esto de Frnncln no buliera mE 
ccdido, por cuyo respecte convendr/ estar con un poco de cuidndo por la min vecind' 
quo por lo de aquf yo digo a t . s. que nunca jorn/s estuvo ton quieto ni con cenos op. 
rirncin de nlternci/n, gracias a Dios por ello; y si la Reina madré me hubiera cref 
A raf en Bayona, de otrn manors tuviera el Reino de su hijo. El socorro que «e le da 
y lo qu» m/s he escrito n Don France» y escribo ahora a S.M., ver/ v.s. por los des- 
pnchos que vmn en esta zabra, la cual me ba parecldo despachar porque de la tierra - 
mo podra m/s servir en tanto que duran estas cosas. Suplico a v.s. mande que se ten- 
gftn »n Laredo olgunns para podcnue despachar de nil/, que en estos Estado» ro se hn- 
lien nnvios ton pequcSos para poder despachar. Toda la priesa del mundo me doy a ve> 
los pape les que se bon tomado de esto» sonores y los siete jueces est/n hier ocupad, 
en sacar relaciones; b/llnnse mucbas cosas muy sustanciales, de las cuales envier/ - 
una sumnria relnci/n a su tiempo.
Nuestro Senor guarde, etc.
M.B.—  Uss. 28.385. P. 64 
( British Museum.)
l a  . ^23N 9  2 0  C n r i a  r l d  t ) n q u r  f i r  / ' I h n  -
VÎ1
A S. M.- D*vim*1»a , 13 «bri I 1668.)
S, C. R. M.i A los i  dn (fat* Il*ç/ aquf Mo*, dm Mn'ibeitinrn, enviado de lo*
,yo* Cr f * il nnf R l"io*, con cnrt«i» en tu crgencin paro mf j ,  sobro olloo, o-> refi­
lé ti dl ten 1*0 todo do la p«* J que no lir.bfnn podido tnt r/aoK bnctr oil t cota - 
orque «t dttlmftn j  qft« nquollot rall.rtt le* cowién y dosolr.bexi cl R»ino, y qu#
0 «tcgornba It Relut que brpvraienlo tognlrftn In» pittdnn do V.li. y te «coriodnrf- 
I) tnt cotot y que «t ncordnbnti no Iithor olvidtdo lot prcontm* do Rtyoïir., que no 
nlifnn podido ejccniorltt, qnc tborn qnç tnt rgbcldr# qucdmrfan dcttni'ndot t* po- 
rftn ncoModor mcjor lot cost* y qnc par* otio It purtccfn. quo nlngnnn cota vqndrfa 
»n aprop/tlio como ont» nncTtt nlltnr.nn, y por tqnf fou «itrgtndo It «ttcrlt hmm- 
» parnr en qn» »n amt tç rognht que yo It accotejatt y dijete como ta habfa de - 
obcrntr qut, de «1 cabcza, quorfa parttçer para Ian grav» ncgocio. Yo le rtspondf 
00 palabra» poneralt» tgrmdttcltndo mucho al Raina la opinl/n en qut ta tenfa, - 
te lo que yo podfa dcclrl» era qua »t cooipadetcfan mal do* Royta tn un Roino y que 
» ttegurabn que tl eI Roy »n hijo no procnrtbn quedar tolo, que tl otro lo prtcu- 
trfa y qut tn Itt alltntt* yo no tahfa de qut tfcclo podrfnn ter ni cu/ltt.
Oi/iDt it norabueoa de In venida de V.M. dt parte de la Reina y ctrllficoae que, 
«nldô V.M., ell# y Mo*, de Anjn vendrfan aquf y qut querfa qnt V.M. It heredate - 
t tu mano, con la *l*n»a Intiaocla qut en Bayona y tno rogninda como tl acnbara do 
teilgar a tua rebtlde* y paciflcor eu Roino. Con tanto le dçapedf, rcepondltndo et 
n nlomn cretncla. To tengo por pefdldo oqnel ntgiclo y porqut Don Frnncto htbr/ — 
tdt de todo a V.M. n/c larga cnenta, como quien t*t/ tobrt /l, no me alargaf/ en 
t i t .
Nueàtro StHor guarde, etc.
A. S.- Fmtado. Leg. 539, foi. 51.
C arta  d rl Duque d r  TMba ( a  S . M ,-  B ru e e U * 18 o b r il  1658.)
S.C.R.M.t À lo# 13 de este eacribf a V.M. con Angulo, correo qua deopocbe eaie 
dia, 7 con 4 l envie todoa los avisos quo hosts aqucl dfa tenfa. Esta nanana me en­
vi/ Don France# la carta do V.M, do 20 de Hebrero, duplicada de 8 del mismo, la - 
cual ba estado detenida en poder de la Reina madre no se por que respecte. Ko ten- 
po que responder a ella, por haberlo hecho tan particularmente con el dicho Angulo; 
quiera Dio* que haja pasado j si oo fuera por la priesa con qua /ate parte a Paris 
fuera con ol dupllcado, pero llevarlo ba uno do mercadere# quo partir/ dentro do — 
tres o cuatro dfas.
Dpm/s de loa avisos quo detodaa partes tengo j  entre ellos la deposicl/s do a- 
quel que se prend!/ en S&nctomer, cuya copie envie al secretario Zayas, #1 tuai - 
basta agora aun no me lo bon trafdo, a los 13 en la noche tuve aviso de Felipevila 
de Caspar de Robles, que habfan parescido basta 4.000 caballos herreruelos j que - 
la gente del pafa se venfa reürando a Mariemburg; dem/s de esto, el misai dfa, me 
nscribi/ e Obispo de Lieja que habfa en sus vasallos novedad y que se armabcn, al- 
gunos de los cuales habfa prendido hasta ocho y todos afirman que se ha de lacer — 
unn gran junta. Tombien escriben de Francia que el Principe de Orenges tratcba con 
nl Casimiro para trterle aquf, ol cual se habfa escusado de venir en persont, pero 
dado licencia que se tratase con ans caballos lo que quisiese y que por todi Ale- 
mania anda convocando gentes diciendo quo quiere venir a libertar estos Cstidos de 
Is tiranfa de los eapanole* y guardarlos para V.M. Vistas todas estas cosas y los 
cabos de la caria que Arambergue me escribe de Francia, que envi/ con /sia, yo jun- 
t/ ayer a estos senores del Consejo y resolvf con elles les cosas que V.M., siendo 
cervido, podra mander ver, a las cuales he ya dado principle y, si la co#a »a de - 
Verne, saldr/n luego de aquf y me ir/ a poner en Namur o en IIu, para, si putdo, to­
mar la frente a los enemigos y sino, irles a la cola. Yo pienso desde luego meter 
cinco o sois banderas en Hu, no embarganto que el Obispo escribe qus dos o ires i> 
porquo las accpte de buena gana, y si de Alemania vienen de prop/sito, lo qie no - 
creo, con la gente quo podre llegar de todas partes, dejando guarnici/n en las tie­
rras de que no me aseguro, que sen mâchas y la ban menester muy grande, salire a 
eaperarlos al pafs de Julies ly truer/ allf la guerre, teniendo a las espaldits es­
tes Estados por respecte de la vitualla y, en cualquier caso, pienso levnntar lue­
go 5 / 6.000 suizos y, en ieni/ndolos aquf, si tengo caudal, despedir los alemanes 
do Robrestain y Ch ambu rg, de les cuales es toy poco satisf-eeho por las amistades y 
dcudo del Hebrestain con el Prfncipe de Oranges, dem/s de que tengo a esta gente - 
toda por here je y de los suizos puedese fier cualquiera cosa siendo cat/licas, tan 
bu «nos soldados y gente tan a la mano y tan recogida dem/s de otras siuches comodi- 
dodos que se siguen para esto y para todo lo dem/s que podrfa suceder. Ys VJd. ve 
la necesidad que hay de dinero, no habi/ndose a/n podido sacar nada de estes Esta- 
des, como por la relaci/n que envi/ con este /itisio correo bnbr/ V.U. podido ver; 
suplico a V.M. mande que se proves coo tiempo y do lo dem/s est/ V.M. sin cuidado 
que, con la ayuda de Dios, a todo se dar/ recaudo; lo que a mf me da pans es el es-? 
torbo que esto me podrfa dar a los négociés de la hacienda.
La Reina madre vuclve agora de nuevo a tratar de allanzas, como si hubiera ha­
che todo lo que por elles prometi/ en Bayona, porque dem/s de lo que Uauvasiera pn- 
• / aquf conmigo, como ya eecribf a V.M., vuelve a la pl/tica con Don FrancA tan - 
epre tad amen te que a mf me tiene espantado de la manera que aquello se trato, y el - 
Cardrnal do Lorena se va haciendo parte de este négocié como el dicho Don Fronces - 
"•crlbir/ a V.M, a que me remito, babiendole mostrndo unn car ta muy larga d>l Gs- 
porador sobre el casomiento do la Infants Isabel, quo debe ser del tiempo qie se - 
cnmenz/ la pl/tica, agora dos an os o très, el cual me ha avisado de la necesldaif- 
que se padesce en esos Reinos de pan y el mal recaudo que ba ballade en la Reina 
para la trata. Yo quodo aquf mirondo si podr/ hacer ir alguna cuantidod de trigo — 
y, si puedo concertamo con los Esterllues, la har/ ir luego la vuelta de Liredo.
Kttostro Senor guarde, etc.
A. S.— Estado. Leg. 539, fol. ffi.
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^ < 0  C a r t s  ( l r  / ' lb q r n o 7 ._____ _ A Don _l|"rtiaiM lo dg T o ln l o ,—  * l f  A ha
ilontrfslmo cgnorI No mg ho d*>BCii|<lodo «•" lo quo v.e. mg tieno nnndndo do In - 
■penia para Don Alonaa, ni tom/ «oiicho trahnjo on oncnminnr I o. pngm lo tiono muy 
cargo el sonor Don Fndriqwo, y tiono dg to milrndo darle la del cap! l/n I'rnnciaco - 
rn/ndo* D/»i la, como vaya n tor.iar la poaoel/n do 1 caatillo tic Cro»ningo, donde - 
t/ provefdo, do «ancre quo ye tengo cate nogodo por hecho.
Otro que v.e. mo mend/ dg la tmplcnrfa he coni"ti7.edo, y gnvio a v.e. con un cri-
0 mfo, treedgntes y tan tee nnae m  dole pnnoa mie gran del Marquee ile Bergnr, - 
haata ahora no h«* tcnldo aviso si v.e, lo rocibio, y habiendo eecriplo al dicho -
escribe lo doj/ en poder dg Joan Mortfner da Rgcelde. Supilco a v.e. me monde -
1 ear al se ha reeobido o, s| eat/ allf, quo se envfe por alia, quo aunque os do - 
antigua, oo muy buena, y ml v.a. monda que lleva «ma, lo hare, que la ropa blr.n- 
ya ha cocenzodo a encaminar algunn porto, pero no pianso dorla a v.s. hasta quo 
mesmo le beso las manos con ella.
ri Ouqtie, «1 senor, Dios le guards ^ ost/ bueno, aunque muy f lace y con tentes - 
lancolfes que, ciorto, as da te«er cualqulara accidenta que le disse y, en verdad 
go à v.e. qua en ninguna cosa puedo gnnar tan gran morito como an sollcitar au - 
a, y plugulera * Dios qua pudlara yo declrlo a v.e., quo yo »/ que cualquiera di- 
ci/a, por pguoeSa que fuera, quitar/ m v.a. ol suono con© quien tan tie marnente - 
ama, y perdonema v . a i .  esta atrevimf©nto, qua no la ha podido escusar.
Nuestro Seîlor guards, etc.
( bo A lb o m o i . )  A .A . -  C* 1 5 1 -1 7 .
4 6 U
D r l  Duque de Tllba a Eboli =( A Guzm/n de Silra.—  1568.)
Uuj magnifico aenori A lo* 7 del présente rocibf la caria de v.m. de los 3 de 
el, y he holgado mucho en entender tan particularmente el tratado que ingleses te- 
nfan cn Cales. V. «. hizo muy bien en avisarme do elle con tanta diligencia porque 
en négociés de la cunlidad de /ste, no conviene olridallos ni dejarlos ester, aguar 
dnndo ocasi/n para dar el aviso y cunnto a lo que v.m. dice que no ha querido dar - 
cuenta de esto al Babujador de Francia hasta ver lo que me parece, hn hecbo ouy — 
acertadamente y en ninguna manera es necesario darsela por machos respectes, antes, 
si el entendisse algo de esto, v.m. le echar/ la cnpa encima, procurando de eubri- 
llo dieatrnmente sin que entienda que v.m. sabe cosa ninguna de este particular; - 
y de lo que en él se biciere, me daré v.m. aviso, que ya poco queda para ver el pla 
ze.
Lo de Francia esté de manera que se tenfa por cierto se harfa el acordio bre- 
vemgnte, porque la rcsolocién de ello estcba cn que Condé pedfa que le pagassn los 
mitres y se entendfa que el Rey no vendrfa en elle pero, conclufdo este punto, se 
crefa harfan la paz; con cuidado estoy aguardando ver lo que querrén hacer estos - 
caballos que ban varado de Alemania a la vuelta a sus casas.
Yo quedo bueno, gracias a Dios, que guarde, etc.
A.A.—  C» 64-187.
A 9 ' i  '
NP %Z H r l Duqlir /(l.A S. S. y nt GnnernI Fray V icrnc lo  Jtis lin ir.no . 15(58.
ngaifalmo Podrgt Voirl/n«lo«se cl Rcvm*rmJo I’rny Vlccnclo lErcolano a qwlcn V.I5. 
/ scrrlfla gtivinr cn pslos Fstrnloa, pnrn vlsM.nr los convcnios «le In Or«lcn etc Sou 
Hoialnpo, no lie qiicrltfo foliar dc acnwpnnnrlo con esta lia*ta pnrc bcsar a V.B. - 
s j'irS por el bcnrflclo inn grande qnc lea lin licclio cn cnvlar persona tr.n rclir.i 
, dccta y de buen* vida, c l cnnl ha hecho en todo muy cnmpUda y dchlilamente su • 
fclo, y da lo dam/a «fl podré dar a V.B, cucnto, rcm|t|<(ndomc en ello a su relo- 
ùn y irognjido a Nuestro Sonor guarde, otc.
Otrà à l ®enerai Fray Vlcanolo Ju a tln lah o , m u in ti* mutandis.
A .A .— C* 66-140
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CARTA D E  M. de FOURQUEVAUX EMBV\JADOn P E  F R /\N C M  E N  ESPA&A
A L  R EY CARLOS IX
S ire ,
la llaga  esta tod a via  tan re c ie n te  p e r hab er perdido  a la  Reina de Es- 
pafla, qne no se puede h ab la r de negocios, sino tan solo del In to  y  los  honores 
que se le  estan prodigando. A s i se lo  d ira  de p a lab ra  M g r . L ig n e ro lle s . Ya sé  
que se han quejado al Papa p o r la  B u la " in  cena D o m in i"  p o r c o n s id e ra rla  p er 
ju d ic ia l para  los  derechos y p riv ile g io s  d e l re y  de Espafla, tanto p or la  rno- 
n arqu ia  de S ic ilia  que le  q u ie ren  q u ita r , com o o tros  p riv ile g io s  que se ako- 
le n ; en cuanto a l uso de nuevos b re v ia r io s  p rohib iendo  los antiguos a los  
re lig io s o s  tam bien  le s  p erju d ic a  mucho ya que tan  solo los  tre in ta  y  siete  
m o n aste rio s  de la  o rden de San Je ro n im o  que bay en Espafia estan v a lo r i -  
dos en tresc ien to s  m il  escudos; bay c ie r to  m a le s ta r  p or estas ra zo n e s  con­
tra  ehSanto P a d re  En cuanto a la s  p re v is io n es  de g u e rra . S ire , se ha
convocado a muchos capitanes espafloles, no se cuantos, p ara  b a c e r una le­
va de in fa n te ria  si fue ra  n ec esario  y env ia rlo s  a la  fro n te ra  v u e s tra  para 
a s a lta r  o d efender. T am b ie n  M g r . de L ig n e ro lle s  le  h ab la râ  de todo ésto 
y  de lo  que V . M . le  ordeno, p o r lo  que no m e extiendo m as en esta c a r ta .
Ru ego a D ios  que concéda mucbos éx ito s  y  la rg a  v ida  a V , M .
D esde M a d rid  e l xv o ctubre  1568.
V u e s tro  bum ilde , m uy obediente y  obligado s e rv id o r y  sûbdito
F orqu e  vau lx  { Forquevau:)
B ib . Nat.P'.Ms. f r .  16103 f5  448. M a n u s c rite  o r ig in a l.
C A R T A D E  M . de F O U R q U E V A U X E M OA.IADQR D E  FRANC T /l T’N ESTA NA 
A LA R EIN A  M A D R E
S rn o ra ,
SI DIos In ih lrra  q iiprldo conservor mas flm ip o  la vida de la Reina 
v iirs lra  lilJa,com o Indos Intidnrmmos querido, no serfa yo hny lan dpsgra- 
clado al Irn o r que daros la Ir ls le  notleia de su m u erle , cosa que no pnedo 
dpjar dp haepr pupsto que pstoy en este lugar a l serv ic io  vuestro. La 
péfd lda, SeOorn, es Irre p a ra b le  y  Indavfa p r  mas peuosa pnrque su mu p r ­
ie tué como loda su vida y o r  aspguro que de aquf a qui ni pnlos anos toda- 
vla RP lo reco rd arn  eh este re ltin  como de una bondad e jem p lar y  con l.o- 
dam las vlrtudps que puede lenpr Una princema, dp las que ba babido nunca 
en Espana, tanto por ru vida como por su m uerle ; de ta l maupra que las  
pentes de aquf no dieen mas que bien de e lla  y  estan enlrlstecldos por 
haberla pprdido como reIna y  scHora, lo cual M g r .d e  L ignero lles  tendra  
ocaslôn de contéroslo m ejo r que yb y haceros un In fo rm e de todo lo que 
se le ba dtcbo sobre vuestra h lja  y la  contestaclôn a la  embajada que 
aquf le ha tra ido; por éllo no quiero bacer mas largo este escrilo  y  le  
he pcdido que os exprese m is respetos con mi seutlm lento; si ocurre  
algo no dejn re  de av ise r a  V, M. ; asegurandôos, Renora, que el Sr. de 1,1g- 
n ero lles  no ha olvidado de re c o rd er a los que quisleron en su dfa contro - 
la r  vuestras ponibtrn In fluenrlas  en este re ino , ni ha de)ado de d ec ir le  
a Don Frances (1) en lugar de al F rln c lp e  de E lm li, en lo tocante a los  
m alos oficlos que bava podido hacer hacla el Rey su scOor; y  le  ha hp- 
cbo conocer y tocnr et dedo a Su M ajestad, al cardenal, al P rinc ipe  de 
Eboll y  al obispo de Cuenca, que J a m a s  re ina , asaltada y  oprim ida por 
In fin itas  preocupnclones, como V. M , se vio a lo  largo  del reinado de su 
lilja  y como gobernastels con gran destreza el re lno  de F ranc ia , tra tan - 
do de ev lta r las torm entas entre  ambos re lnos, tanto que lo  que parecfa  
Iba a spr un gran naufraglo esta shorn enderezado y pnede lle g a r a 
buen Puerto. DIos guarde etc. etc.
b e l XV de oclubrè 1R08 Forquevaulx
BIb. N atfî ms. f rs . 16103 fQ 449. M anuscrlto  o rig in a l.
(1) Debe re fe r lr s e  a Francisco  de Alnvs , em bajador dp E.spafla en P arfs .
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M E M O R IA  s o b r e  l a  M U E R T E  d e  IS A B E L  D E  V A L O IS  Q U E  L L E V O  A 
LA C Q R T E  P E  F R A N C IA  m . de L IG N E R O L L E S . 15 o c f u b r r  15G8.
Habiendo llegado a M ad rid  e l u ltim o  d ia de eeirtixrmbre no pudo 
ten e r audiencia de inm ediato  porque el Rey estaba en e l Pardo y la  Reina  
C ato lica  queria  enco ntrarse  b ien de l todo cuando fuese a b esar su ma no 
y hub iera  resu e lto  si harfa  o no e l o fic io  de duelo. Su M ajestad  se s intio  
m uy m a l en los dos p r im e ro s  d ias  de octubre con muchos vom itos y d e - 
b ilid ad  de corazon  hasta el te rc e r  dia en que don Juan M an riq ue  envio  
a buscar a l Sr. de Fpurquevaux para  d e c ir le  el m a l estado en que la  r e i ­
na se encontraba y que se acercaba su fin . Oido ésto m arch aro n  a p a la -  
cio  y  fueron  rec îb ido s  y  la  re in a  le s  encomendo que e s c rib ie ra n  a su m a ­
d ré  y  herm ano y  que les  reco m en daran  a las dam as francesas que q u is ie -  
ra n  v o lv e r a su pafs despues de su m u erte  pues le  habian sido muy fie le s . 
Despues hablo con el S r. L ig n e ro lle s . Tam bien  los  m edicos que la  a ten d ie - 
ron  le s  contaron su enferm edad .
Su M ajestad  tuvo un m a l parto  entre  las  10 y las  11 de la  m afla- 
na y m u rio  a m ediodia. Su cuerpo  fué llevado  a l d ia sigu iente lunes 4 por 
los grandes de Espafla, duques de A rcos, de N a je ra , de M edina, de R lo se- 
co y  de Osuna, m arques es de A g u ila r y  de Postas, conde de A lava y 
o tros m arqueses y condes, hasta la  ig les ia  de las  D esca lzas , que es un 
M o n aste rio  de sefloras fundado p o r la  P rincesa donde se ce leb ro  el fu ­
n e ra l y se deposito el cuerpo.
Los P rin c ip es  de B ohem ia, el C ard ena l Espinosa, e l Nuiicio  
del Papa, los em bajadores del E m perado r, de F ra n c ia , P o rtu ga l y V ene­
c ia  a s is tie ro n  a las  c e rem o n ias  y  a la  novena que te rm in o  el 13 de los
p résentés, honras fûnebres se ran  el 17 de estS mes con gran so le m - 
nidad y los c ir io s  blancos. E l obispo de Cuenca, confesor del Rey C ato lico  
h arâ  la  o rac iôn  fûnebre. D icha M ajestad se re t irô  a l M on asterio  de Juste 
el m ism o d ia d e l fa lle c lm ie n to  con don Juan de A u s tr ia , Ruy Gom éz y el » 
p r io r  D. Antonio. M aflana y  ta rd e  as is te  a los ô fic ios  fûnebres y  a los que 
bac en los re lig iosos  de ta l fo rm a  que p rac ticam en te  en todo e l dfa se 
m ueve de la ig les ia . Nadie puede ac e rc a rs e  a él y  p erm an ecera  un mes
rec lu ido .  ^ gg publico en M ad rid  que lodos los hom bres y m u je -
re s  de la  v il la  y  co rte  se v is tie ra n  lu to , se prohib io  todo co lo r bajo  p e- 
na de m ulta de 10 m il m araved ises  o sea ve inte  escudos, para los rico s  
y p ris iô n  para  los pobres.
E l dia 5 se p ro h ib io  l le v a r  seda en los som breros o en los  
vestidos y  cua lq u ie r c lase  de ornato , lo  m ism o  en e l bom bre que m u je r. 
Llegado e l d ia 7 a las s ie te  horas de la  tarde  el em bajador fué aiL encuen- 
tro  del p rin c ip e  de E boli a l m onasterio  de Juste y  le  d ijo  el m otivo  de la  
llegada del S r. de L ig n e ro lle s  y  que serfa  necesario  que e l re y  lo oyera  
lo  antes posible y  tra s  unas b reves  palabras  sobre la  desgracia  o cu rrid a
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I r  prrg iin fo  b1 vctidrfa pi Arclndiiqiip C arlos  a lo que r l  p rfn c ip r ro o lra lû  
quo dphfa dp v rn lr  piipR ninndo pi Emppi ador fiupo la m u e rfr  del V r fn c i-  
pp dp Espana liabfn cam blado dp pai p c rr. El rm bajndor p o i i I p r Io qop p ro - 
bablpm pntp cam blnrfa  d r  p a rrc p r al ro rio rp r la tn u r r lr  dp la Ilpiun y qup 
co rrp  p 1 ru m o r qtip la lilja  m ayor dp| Em pprador cuya boda ron pi IIpy  
C rlR llnno (I) PRiabm po  Iral.os, r p  rom pprfa y RPrfa esposa dp| l lry  C alo - 
llco  pUPRlo quP ahora pra vliido y  la apgonda para el rpy  dp I ’o rtugal; co- 
RR qviP parppp d llfc ll dp e rp p r a| podiajador letdpodo rn  cupnla qtif> la fa ­
ll eel da rp loa Irn fa  por Rp^uro y as f lo babfa manifpRlado qup dicbn p rincp - 
sa atistrlaca pslaba dpstlnadn al rpy dp E rancla  rh  lierm ano, inclamo sp 
lo  babfa dicho a Ebn|| y rp  lo babfa pmcrllo a la Reina de F ranc ia  su m adré, 
l ’o r lo que r I  dlcha prom esa no r p  m anlnvlprà serfa  nna doble ofpoBa al 
Rpy CrI.Rl.lano Rny Cornez aconsejo al em bajador que e s c rlb ie ra  a la l le i-  
na M adré  que 5. M . dpbfa ro g ar al Rpy Cmtôllco que casaRc al Rey su bijo  
a fin  de que loR lazoR de am lstad  de las dos coronas se m anluvieran un i- 
dos y conMnuar lenlrnflo  la conslderaclôn de padre y herm ano. A lo cual 
el em bajador eonlpRlo que pse lenguaje se habfs ya empleado y que no ha- 
cfa fa lla  vo lve r a pnipezar porque algunas de las prom esas de m atrim onio  
ho RP babfnn cum plldo y que a ru modo dp v e r no era el mom enlo de e s c rl-  
b lr  sobre el lem a; por lo  tanio que e l Rey de Espafla debfa e s c rib ir  para  
consolar a su Rtiegra como era  naturel y obligado, déndole la  srguridad  de 
q ue re r continuar la a lianza y am lslad  e IncluRo fo r ta le c e rla  por un m a lr l-  
monlo o por o tros  medlos a los cuales SR. M M . lleg aran  a un acuerdo y 
ahadlô que en cuanto a la pcna del Rpy se conRolorfa cuando tuviera o lra  
m u jer y que en cam bio  la  Reina M adré  babfa perdido a su h lja . Por eso a 
él toc a consola r la  y a l re y  su herm ano por todo s los m edlos poslbles y no 
esp e ra r que el consuelo venge ala Inversa lo que re lra s a  la am lstad y lo  
que ba sucpdido en vfsperas  de Ru C rls tlan a  M ajestad  concluyera su a lia n ­
za m a trim o n ia l, (2 ) y la Intervenclon del Rey C ato lico  podrfa es trop earla , 
siendo un deedén para e l re y  de F ranc ia  que cuando se le  iba a concéder 
ia h lja  m ayor r p  le  d le ra  la segunda o Incliiso ningunn de las  dos, todo lo  
cual eran  dllaclonpR y berm osas palabras como si se qu ls ie ran  b u r la r  de 
S. M . lo que ob lîgarfa  como gran rpy que es a vengarse de la In ju ria  que 
se le  bacfa. T a ie s  palabram las dlJo el em bajador de motu propio y sin  
cul p ar para nada a Ruy Gomes p rinc ip a l m ln ls lro  de S. M . y  que pensaba 
que en el caso de haber una g uerre  entre  F ranc ia  y  Espaha no serfa  grave  
A pésar de la  m U erte de la rè ln a  y  podrfa o c u rr ir  que hubiera una siluaclon  
U rahté hasta v e r la décision del Em perador y del Rpy Catolico. E l pinbaja- 
dor francés rogo afectuosam ente al principe de Eljo ll que h lc ie ra  dp In te r -  
m cd la rlo  como s iem p re  babfa hecbo y que envlase a ira v é s  del Sr. L igne­
ro lle s  un despacbo re fe re n te  a este m ati Im onio y o tras  cuestiones que pu- 
d leran  a g rad ar a RR. M M . C rls tla n a s  y c o n flrm a r su buena Inteiicion en 
cuanto a los rebeldes. E l p rinc ipe  de Eboll p ro m ello  hncerlo  y  en el curso  
de la conversaclon m anifesto que los grandes de Espafla vendrfan a v e r a 
RU ré y  a p ed irle  v a ria s  cosas, entre  e llas  m onlener la buena am lstad en-
(1) En o lra  p arte  hêmom spflalado que al rey  de Espana se le  llem a  en estos 
documcntos de la cpoca " lle y  C ato lico" y  al dfe F ra n c ia  "Roi T rè s  C hrétien".
( 2 ) Es dp nolar en esta M em o rla , la preocupaclon dp p rio rld a d  que los rp -  
yrs  de F ra n c ia  tenfan en cuanto al de Espana, que m c re c erfa  e l modcrno  
g iro  de "com plejo  de In fp rlo rld a d ".
3 t) A»
tre  los dos re inos que puede v e rse  enfriada por la m u erte  de la re ina. 
y tam bien in s is t ir le  en que se case de nuevo para d arles  un heredero .
(3) M anifesto  Eboli que le propondrian se casase con la Infanta Ana y 
su herm ana segunda al Rey C ris tia n fs im o , su herm ano, y M adam e M a r ­
g u erite  al re y  de P ortugal. Sin em bargo Ruy Gom ez rogo al em bajador 
que guardara secreto  pues no estaba seguro ni en su mano que dicha se­
gunda h ija  del E m perador pudiera casarse  con su Rey. Puesto que él te­
nia su fortuna y fa m ilia  en P ortugal y  queria  que v iv iesen  en buena arm o- 
nfa con su re y  natu ra l; pero  que harjfa un buen o fic io  y  le a l deber para  
que los  otros grandes del re in o  in te rv in iesen  sobre dichas a lianzas y  
que Incluso hay mas p a rtid a rio s  de F ra n c ia  en P ortugal que de Bohe-
E l s e c re ta r io  Cayes dijo  al em bajador que su Rey no po- 
d ria  negarse a la  peticiôn de sus G randes de que se v o lv ie ra  a casar 
pues querfan un heredero; c re ia  que la Infanta m ayor h ija  de l E m p e ra ­
dor e ra  la que mas le  convenia en tre  la s  princesas c ris tian as  y que 
c re ia  que dicho m atrim on io  se h a r ia , aunque no de inm ediato, pues qui- 
s ie ra  que fuera a satlsfaccion de todos sus sûbditos, afiadiendo que la  
segunda fuera re in a  de F ra n c ia  y  M adam e la herm ana del re y , re ina  de
P ortugal. duquesa de Alba incluso el 12 de este m ism o m es dijo
las  cosas igual al em bajador y que sin em bargo nunca el Rey C atolico  
v o lv e rla  a casarse  sin o ir  la opinion de la  Reina M ad ré  y  m anifesté  
saberlo  de buena tin ta .
E l Nuncio del Papa d ijo  en d ias pasados a Fourquevaulx  
que dudaba que el m atrim on io  de la  segunda h ija  estuviera tan avanza- 
do y que la palabra dada a P ortugal s é ria  d if ic i l  de r e t ir e r .  Ademas, 
dos razones podrfan ind uc ir a l E m perado r a no en treg ar a su hijaruna 
por conocer las  g uerras  en F ra n c ia  ^  es p e ra r su fina l. O tra , que no en­
t re g a r fa a su h ija  a gùsto como re in e  de un re in o  contaminado y gasta- 
do por las h ere jfas . A lo  p rim e ro  contesté el em bajador que los tra s to r-  
nos no eran tan grandes y que con una palabra d e l.Rey podrfan te rm in e r  
las  q uere llas , es d ec ir , con p ro m e te r a los adversarios el ejercifcio de 
su re lig ié n , cosa que grandes prfnclpes le  han aconsejado hacer en aras  
de la  paz. A la segunda, que poco im p o rta  que en F ra n c ia  baye algunos 
hugonotes pues de cien franceses, noventa y  nueve son caté licos ro m a -  
nos y  aunque fuera de o tra  m anera que m ien tras  viva el re y  com battra  
a los here jes , lo  m ism o que la  Reina M ad ré  y sus SeOores hijos son ca ­
té licos  como el que m as lo  sea en la C ris tiandad; pero aunque fuera de 
o tra  m anera es sabldo que antes para c o n flrm a r la paz o s a lir  de una 
g u erra  entre  dos re in os , ha o cu rrido  que reyes  y  p rfnc lpes cris tianos  
se hayan casado con hijos de reyes in fie le s  y a la  in versa . A lo  cual el 
Nuncio qu is ie ra  que esta cuestién se pospusiera y la autoridad del Papa 
restab lec ida  sin d e ja r s itio  a l a z a r. (4)
(3) M uerto  el P rin c ip e  Don C arlo s , no habfa herederos varones de Is a ­
bel de V alo is.
(4 ) Todavfa en este tiem po la  opinién de l Nuncio era muy tenida en 
cuenta, ya que en Roma preocupaban los avances de la h e rr jfa  en d i-  
ferentes  re inos y en tre  ellos F ran c ia  y los Paises Bajos.
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f t D o n  . D l o l . r f s l a l h  n n i l i a f a f l o r  < l r l  É i h p e r a r l o r  l i n b l ô  c o n  h O n r q n c -  I 
v a t i l K  c l i i r n ? i l c  l a  n o v r n n  y  l e  f U j o  q n r  r U r h f > R  n i p | , r l n u > n l o n  n o  c s l a b n n  « l e -  
!  r k l M o n  V  q n r  i n c I i i R o  h n h r f n  q t i o  o l d r n t  T  ( H s p c n s a  d c  R .  R .  ' f a n i b i r n  a r  d i  
J . P  a  F o n r q n r v a n l x  q n i >  J o r  p o r b i g n r R C R  n o  q i i c r i a n  n c e p l n r  l a  p o c a  c a n t i d a f i  
■ *  ' ' f i é - o r o  q n r  c l  E m p c r a d o * '  o f r r r . f n ,  n a d a  l o a R  r p i r  r l c i l  m i l  C s c p d o R .  E s l o  l o  
o y o  c l  e m b a j a d o r  s i n  C R t a r  p r c R c n t r  c l  s r  J . I g n c r n l l c R .
E l  o b l s p o  d c  C n c n c a  I c R  b a b l o  d c  p a r t e  d e l  1 1  e y  d e l  q n c  e r a  ( m i  ^
> ICRor y d ijo  qnc loR aRonloR fraiiccRCR ealahan mny bien rcprcR cnIador p<fc 
, cl Rr: L igncrnllcR , Im poslb lc  m c jo r, eon lo cpal rc «piedaron tnny ( on ley le s.
vrEr lb  in é  cl d ia dicr, f lc l  mlRhm m cR . El m lsm o dfa a las 7 dc la  ta id e  fae - 
7'; ' /rn p d 'e C 'lld d d R  p ar cJ Rey CatoUco para c n v lo r  an menRaje a los r c y c R  fic 
Epanyja , a l r f y  y a IP, re in a  m a d r e  y e l n r . de Eorqnevatilx tea I im onio ,not 
, 3,bbliqr ^ pblo tnnwa tprdl^enrRoi Inn Hneno y sablo. y Ian bien razonado y que 
aambop 16 con gtap a icneIon Qne tn a n l lc R lo  ru  agradcclm icnle
,CPtdepad E^pi; wv
-! r  • '* »- . , .ptndOR da ÿ  yR(»iyl#jr^m dc arncrclo ca
In  pm^RlAS amboR^l e lfitm , SR'»3i’*i’f?andJ» qftiéTnc’biRo tîc  p e rp -
,v '." centnrfa. f>or, parte  d e l Rey C-aln'Ucjf»/IcRpucR ïfel laHeclirti-cTrlo de la Rem *;
'■ }- ^ <>'^ ‘<|Ue conm ldernrfa PI pey de FranclP cb*np ^ r  lie r^ a n o  y  medlo hl)'o a. la  
' ' j ^ e jh a  M a d ré  dn .vlf^qf.t|p'. Rtf i!nn jq r, |»deR a lw y a  cp m p  Id  jo  q b m p Ib b X tap  b a r -
î,. I tP I pqjabf^aR, tab las promeRaw .dp, bnmlPd ban de d a r  biieti rcRn(4ad<^-ena *
indo.Àc tin lq  de pRtpqnad slf* dobléü^ pomd es cl capo de  l'os pePoreR rfql m
O ^ n e ro lle e  y /le  Ebn# qnevanlx Tuepon
rpsRebfjlR, ppra qnp m,e lo  enm nn lcsra , cnfre  lag , tm » R  y las dc lo - 
% "  IrqnceRBS como eépariolaa. por haber p f r -
lo bÀbfa
N? 2 ^~  D e l Diiqup de Alba al Papa ( A S .  S .—  16G8.)
BaKtfsiDio Padret Volviendose el Revcrendo Fray Angel de Averssa a quicn V.B. - 
fue servido envier en esios Eaiadofl para viaitar los monasteries de la Orden de Sai 
Francisco, siendo la persona que es, me ha parecido faliar/a a lo que debo si no - 
le acoupanasc con esta para, dospues de bçsar a V.B. los pies, decirle el benoflci 
tan grande que ha hecbo a dicJtos convcntos en enviarles un religioso tan docto y - 
de buena vida como Fray Angelo, el coal ho hecho on todo muy cumpllda y dobidaocn- 
te EU comisién, y porque do lo que m4[s hubiero cerca de ollo le dar4[ ya cuenta a - 
V.B., remitiendorae a su relacidn, acabo esta con rogar a Nuestro Senor guarde, etc
A.A.—— 6^—130
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9 2 7 ' -  D r  I C n rd rn d  de A U iornoz (  A A n to n ie  di> L a d a . —  ir>R8 . )
11ns (rn Sonori An 1rs qnc ctHiirnr.asrn a bn jar I am cabal lo* del I'nlatiiio drlmjo -
dr In candiir.tn dr sn liijo rl IKiqiie Cnntmiro para «I I’lfnalpe da Condr, crcdrrcn -
por todo» portal, loo arlnos trti of i rmadairrnte j  da prrsooas ton p a r t  leu In ran asrgu 
rnndo qnr a IÎ on y ioB rrboldan rcnfan a Ir.vrdir onto* Estado*, rno a quicn no Ui- 
rfrro 10 cabr TO tan flrtwr co**o r 1 IHimtc, »i *rlior, con prrnu focllldnd or la r.:oric- 
ron, parqua, cuando nrno* , loo quç mas cnldacirntr af Iiciaban rstao malaria* r ran lo; 
FVnba jadorrs or S .M, an Frnncio j  Alrwania j  todo* los drnins criodon y srrrldorra qi
on ai.ibc* partr * y an a oto* Estndo* tianr, ofiiwondo Irtnhian alguno* quo a I ca:.'po —
dr 1 Boy or Juntnrfa con r 11 oo $ llcgA a I négocia n tdnaino ijue vino a *er n'uruiuraci, 
da lo8 qua no concern al Puquo, ml Ranor, y a lo* otros, mm» ocrvidorrs suyos, las 
parccfa droculdo y or lo acordnbmn y ponien do I ante. Viriulo que con loo avisos da - 
tanin» partes tan conforma*, tan lleno» dc podar, no oe movfa a hacer grnta, yo - 
ipilrro confcSnr a v.m, mi culpa, qua no eotuve en do* drdo* dr pannrme con a 11 o*, - 
prro, dflspufto qua of a a. o. t re tar del remcdlo me eqiilotiJ mucho rl 4 » l r o  y, por* - 
la ÿ*m eoparcldo lo* nwhladoa, quicro decir a r.n. lam causae qua l«? han movldo a - 
BO hater cmso dr la vrnlda de eoto* , ante* que tomamen la mol ta da Vnldrphinghen 
lu TO rrsualto, si vlnleran en esta* Esladoa ton conscntiuirnto, co»o *e dljo al - 
prlnclpio, del IXique da Clrve*, oalir primaro con su gante y entrer en su par* y - 
Irarr rn r1 la çurrra, sncàndd de Ira presidios alemonro y toda la cofcnllrrfn y - 
Irvantar de nuevo 12.000 valonre, tes 6.000 para lirvar conalgo, los otro» 6.000 — 
para dejar en cr.wpaPe con Monsieur de Norquarwo* y 12 piezaa de artilirrfe para Ir 
lobro cur.lquirra villa que sr monrara y mrtelle a cuchllle y, en caso qur vinlorsn 
I entrer por el pofs de Incenbïirg, deje il os llegar y, on tel caso, los trnfa por - 
prrdidos, par ser los pesos tan mal os, ton montuosoa que c m  gran facilidati, poniei 
lo *n Lleja un presidio de 4.000 S 6.000 infantes y otro rn lia, ioni4[ndrlr» el piien- 
le de la Wosa, los cuales sceptara de muy buena gana el Obispo y e.e. cru el roato 
,n Nemur, cortarles los pesos y hecrrlo* detener en una légua 16 dfss, y v.m. sebe 
cufn de mala gone dcjan io» hrrrerurlos sus carro» y bagsjrs, tanto «és vitiiendo - 
Un al tl llorfa ni otros pertrechos para poderse scamper srbrs ninguna plar.a, y si - 
le les ent*jars dividirse y Volverae para traer nrtlllerfa, con mayor fnctlidad se 
esbieieran, y en el entretenir pudiere rehaceree s,o. y sr.car grnte de Alemenla. ■ 
.11 tuelqulern de los dos casos, despu/s que comoniaron a tenter el sguoz© de la Un- 
kola, el Du que, mi srriar, se comen*^ a reir tan de veras de 1rs que le venfan con 
• las nueves, que llegando, entre uno*, uno dri Coiisojo privado, que acobaha de - 
loger de Iwcenburgo de *compeîî*r a Madame, le dijo tantes cosa» y de tanto* ejcr- 
Ito» que renfen por tantes partes que, por complaceUa * .o., s» resolvié en deci­
le que #e rrndfa, y pare que v.m. rntlrnda me^or la causa porque ol Duque, »l ee- 
or, hizo donalre de In renlda de ^ * tes, despuo* que vio que pnsaban le Muscla, hn 
0 amber que el Condr aall^ de Francia a recal,ir loe rsitre* de la olra parte del - 
fo a Koruf Cbeteo, cerc* de Me t% y TlunvIlie, y lo* rai très esteban dr esta otra • 
c4, por manera que, el tuvieran Intention dr venir en deno dc estos F.atados, ente 
abfan de psnar Cond<f y los suyo* a juntarse cou silos, que ne los raltres a juo- 
nrne con /I, pues era porder lirmpo, pasmr y repaenr la ribera.
Dr querido decir a v.m, las trsta* que para todos lance* estabnn apcrceblda* 
arm que, si llegar* por el IA lo que e »i|e ofdns, oepa le que pesa, y quisiera ter 
on buen coronieta que pudiere setiafacer a tan cxcnlentes de*igniosi pero, como - 
nirra, dlrd e v.m. que no sA yo quicn dnjnbn p* rdc r une ocaeidn tan grande para - 
cq,lister honr*. y reputaclAn, levnni-ondo un cjArcito in.n grande o inc.yor que el del 
my y los rebeldes y salir cou cl a la frontera, dijeran agora que br.b/a sida almr 
mr lo» encmigos, prro, Dlo» le guard» al Duque, mi eoner, que no ha que ride com- 
rmr ton caro como ganter 600 A 000.000 ducadns y de*I ,nIr el psfs que S.M. 1« tie 
e encomendado con los coboHoe * Infentorfa que se hubiera dm levpjitar, Flega a - 
I qno lo pagu* Astm* y les domA» cesse que aquf haee en su servicio y en el de 1 - 
y aoeetro senor,
Knrstro SeDor guarde, etc. A.A.—  C* 66-29
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M E M O R IA  G A L E A T A D E  E N R IQ U E  P E  BORBON R E Y  P E  N A VA R R A , P lH I GtDA 
C A T A LIN A  D E M E D IC IS , REIN A  M A D R E  D E FR A N C IA . #
E s tr rs c r ito  lo  reclacto la reina M arg a rita , segiin sup p ro - 
pias palabras: "E l re y  ini m arido , no teniendo a nadie que le  aconsejase ce rc j de 
él, me niando e s c rib ir  lo que tenfa que a legar ante m i m adre la  reina y m i herm a­
no, de modo que la responsabilidad no recayese ni en él ni en persona aJguna. Dios 
me hizo la gracia de red ac ta rlo  tan bien que m i m arido  quedo satisfecho y los em i- 
sarios que lo  llevaron  a la  C o rte , asom brados al v e rlo  tan bien hécho".
E l texto que sigue corresponde a una edicion de Guessard, 
con algunas correcciones e inclusion de p arra fos  de las cartas  de Enrique IV  c ita -  
das en la b ib liog ra ffa . Se tra ta  de ju s tif ic a rs e  ante la Reina M adre de una corspiba- 
ciôn que ella descubrio, la de S a in t-G erm ain  y que costo la  vida a La M ole y a Coco
Esta M em o ria  d irig id a  a C atalina de M édicis es sab do que 
Enrique de N avarra  nunca la desm intio  y que ademas profeso s iem pre respeto y hae 
ta carifio  hacia su suegra, lo m ism o que a l re y  su cuflado, en este caso Carlo» IX . R 
ra vez escribfa  a este u ltim o sin hacerlo  tam bien a la  Reina m adre.
"Seflora, m e considère muy dichoso de la orden que os pla 
ce hacerm e: es toy obligado ademas a responder ante VV . M M , de otra fo rm a  tem er  
que me crryesen  atra ido  por c ie rlo s  personajes y habladurfas. Diciendo la v»rdad 
aparecera m i inocencia y la  m aldad de los que hayan podido m en tir sobre m i Por 
tanto d ire  que desde m i mas tie rn a  infancia comencé a teneros en estim a y q ie e l [ 
rey mi padre y m i m adre me enviaron a la  C orte  a los s iete ahos, para que os torn; i 
ra afecto y os s irv ie ra  desde nifto fie lm ente  como lo hizo m i difunto padre, q»e no h ■ 
necesitado de otros testigos ante vos que entregar su propia vida por la corona (d): j
m uerte que fué muy tem prana con respecto  a m i que quedé huérfano obediente de la 
reina m i m adre, que continué educândome en la re lig ién  que ella  profesaba; j  que 
viendo que a la m uerte  de m i padre, e ra  necesario  que m e h iciese conocer por m is  
sûbditos, me hizo lla m a r a su pafs, lo  que hice con gran disgusto, por v e rm e  ile jedc  
del rey  y del rey  de Polonia (5) hacia los cuales, ademas-de la proxim idad de nuesti , 
ed.-ul, yo recibfa  tanto honor, que el lug ar del mundo donde yo era mas fe liz  era en j 
compaflia de ellos. Despues de haber v iv ido  c ie rto  tiem po en m i pais, m i m a ire  se j 
encaminé hacia N érac para re c ib ir  a VV . M M . a su reg reso  de Bayona;estando a lit  
llegé un enviado del Pn'ncipe Condé. que le  hizo saber que sus enemigos e ra i cada 
dfa mas fuertes (es d ec ir los hugonotes hacia la Corona) y que estaban decididos a 
lib ra rs e  de los que estaban arm ados, para e x te rm in ar mas fâc llm ente  a m ujer es y 
a nirtos y de esa m anera acabar con  nuestra Casa; y que ésto lo sabia de buena tin- \| 
ta; y que a los cuatro o cinco dfas él se Ir fa  a La Rochella con su m u jer y  sis hijof 
Esto preocupé tanto a m i m adre que terniendo que la m ism a desgracia nos ocurrie- 
ra a nosotros decidié lle v a rm e  tam bien a La Rochelle y  m e pu so a las é rd e i es de 
mi tfo que era  el comandante del e jé rc ito . A lli todos los em isario s  que enviasteis 
para tra ta r  de la paz pueden tes tim o n ia r de m i buen deseo de vo lver ce rca  de VV.F
(4) Efectivam ente Antonio de N a v a rra , lugarten iente general del re ino  en 1560, sien- 
Urgente Catalina de M éd icis , dejé poco despues la C orte  para m archar a la gucrr; 
y herido en el s itio  de Rouen en octubre de 1562, m u rié  un mes despues a los 44 an
(5)Se re f ie re  a C arlo s  IX  y a E nrique 111 con qui en estudiaba en P a ris  con Ehrique 
de Guisa (vid . capitulo  "Los trè s  Enrlque" y as istié  a la  proclam acién de lo mayor 
de edad de C a rlo s  IX  el 17 de agosto de 1563 en Rouen.
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para serv lroR  tno drR lam rn lr; r n i r r  o lros  c U a rr  a los s riV n e s  d r G ros, d r  Ri ron y 
d r Bolsy, q ur f iir ro n  rnvindos rn  son d r pnz y os lo  m n la i fan.
T lrsp iirs  d r  firm ndn la  paz, rm p r/,ô  n h a h ln rs r d rI ina lrin ton io  <lr v iirs tt;  
srHora h lja  conm lno, »lr| ciinl yo in r s rn iia  inny «lirhoso. porrpir n ir aproxim aha a V'V. 
M M . y  como r l  m a lr lm o n lo  no rstaha a rrrg la d o  m l m adi r  ftir  a rnconlr ai s r con Vos 
para l lrv o r lo  a In irn  fin  y n ir  d r jô  r-n lrr ianlo rn  m l pais , ' I r l  rn a l tn r mando lla m a r  
al poco, lo m ism o q ur |o  b ic ir ro n  VV. M M , por m rd io  d r P rrq n i, r |  m a l os pofii k» 
m a n ifrs ia r la a irg r fa  q nr m r prodnjo la  o rd rn : d f b iirna m iirs lra  d r r llo  «•nratnimm- 
flom r Ir  rs  dfas m as la rd r  bar la A m irns  (flo iulr rs laba la C o r ir )  a prsai fl« l i a ! , ' ; , „ i  
do v r in ir  a laq iirs  d r l l r b r r s  Ir r r ln n a s . T ra s  d r nna srtnana d r v ia jr  m r r n i r r r  d r la 
m n r r lr  d r  la r r in a  ml m a d rr , lo  ru a i liu b irra  sIdo nna bnrna rxcnsa para v o iv rr  a 
ml pals si h n b irra  q nrrido  b a c rrlo ; sin em bargo m r r t ira m in r  al dfa s lg iiirn lc  con lo 
m pjor d r m is s r r v id o rrs  y no rsb n vr f r l lz  hasla que no l lr g u r  c rrc a  d r VV . MiM; don 
dr d r In m rd la lo  a n n rs lro  m a lr lm o n lo  o r.iirr lô  la noclm d r  San B a rlo lo m r, rn  la m a l 
fiirro n  asrslnados todos m is s rg n ld o rrs , d r  los cna lrs  la m ayorfa  no s r habfan m ovi- 
do d r  sus U r r r a s  durante la re v u r lla  (se  r r f l r r r  a l s itio  de la B ocbellr). E n tre  otros  
fur matado B rau va is  que babfa ru idado d** m f desde la edad de nueve aftos; p u fd r peu 
sar m l penà al v e r  m o r ir  a aqorltos que me babfnn acompaflado solo flados de ml pa­
labra  y siu o lra  srg idh lad  que las c a rta s  que r l  re y  m e babfa hecho r l  honor de en 
v la rm e  para  que fu era  a encontrarm e con él, asrgurandom e que me tra fa r fa  como a 
un herm ano. Entoures luve ta l disgusto, que hubiera querido  resca tn r su vida con 
la mfa puesto que e llos la perd leron  por m f causa; incluso v f  m o r ir  algunos junio  
a la ca b rc era  de ml techo y m e qurdé solo y lleno  de desconflanra. En estos malos 
tragos, T ho ré  (G) que estaba mol esto por la m u erte  de su p rim o  (7) vlém lose rn p le ­
na desesperaclon vino a encontrarse cnnmigo, m an lfrs tân do m r la Iniquidad de la que 
yo liabfa sido v fr tlm a  y la poca srguridad  que podfa e s p e ra r , v irndo r l honor y agasa 
Jo que tanto Vos, Renom , como vuestro  h ljo  hacla ls  a los Guisa: éstos, no bastandolei 
de lo que habfa n querido hacer con m l dffunto padre y con m l ifo el E r fiic ip r  (H) se 
vahaglorlabn de m l drsbonrai Y sin em bargo no me pasô por las m irn le s  de ser cor 
Vos sIno un fie l y  afecliioRo se rv id o r; lo que yo q u rrfa  m o stra ro s  en l a IlochrH e, a 
donde yo fu f rrs u e lto  a s e rv lro a  fie lm en te  y segu ir d r ce rca  al rey  de Polonia que 
es tesligo del fondo de m l pensam lenlo.
En tone es rstando cerca  de el, tu f advertido  por d istintos amigos que se 
querfa hacer una segunda San B arto lo m é y que el Sr. Duque de Alençon y yo m ism o  
no nos llbrm rfam os como cualesqulern  d r los o tros . Adem as, r l  vlzconde de T nrrn ne  
m r d ijo  que habfa sabldo por c ie rto  cortrsano  que M. de V l l lr r o y  Ira  fa un despacbo 
para m andar la e jrc u rlô n  y que si m l m u je r d le ra  a luz n un h ijo  r l  i ey p rc c ip ila rfa  
ml rj« cuclôn Incluso. aigu no de m is g rn illh o m b res  fueron n dvrrtidos por nmlgos qu 
rsinban con los Gulsa. que abandonarmn sus c u a r te lrs  pasa pasarsc  a los o tros  purs 
conmigo no estaban segiiros; y tam bien le  Guast vino a v e rm e  d lc lrndom e en alla vo; 
que una vez torn ad a l a  B o cb e llr, se harfa  hàb lnr d r  d is tin ta  m anera tanto a los hugo 
noirs como s los nurvog cato llcos. Vos podels p rn s a r sin con tantas advertenclas, in
(0) Thoré  e ra  G u ille rm o  de M ontm orency, cuarlo  h ljo  del C ondestabir muy com prom  
lldo en este asunto pero  logrô  h u ir a Estrasburgo . ,  ,
(7)Se re f ie re  a l A lm ira n le  Coligny h ljo  de 1 ni sa de M ontm orency.
(8 ) El 18 octubre d r 156?) el rey  blzo su enlrafln en O rléans. E l p rincipe de Condrrfué  
firtenido al s a lir  del g ab in rtr de la B rin a  M ad re , p rocrsado  y condenado a m uerte, si 
bien no llegn a f lrm a r s r  la m lsm a.
'1 3 8  cluso d r este de quien se fiaba mucho el re y  de Polonia , no era para c re e r le . Sin em ­
bargo com o yo habfa p rom etido  al re y  de Polonia que si sabia algo re fe re n te  i l  rey  
su herm ano o ak el que pudiera p re s ta r le s  s e rv ic io  yo lo h arfa , asf lo h ice y endo utn 
noche a v e r le  a su despacbo . Sobre lo  cual él m e d ijo  que no me preocupasey  desde 
entonces m e p ro m etio  tanta am lstad  que abandoné m is  tem p r es, d e jé  de tene- g u a r-  
dia en m i casa com o acostum braba a ten e rla  para  p ro té g er m i v ida. M as tarde no 
p erd f ocasiôn de es ta r cerca  de él para d e m o s tra r le  que nada me e ra  m as g rito  que 
su prac iosa actitud hacia m f.
P o r aquel tiem po el cam po se abandono y vo lv im os a La R ochel­
le  para  encontraros, m om ento en el que no se hablô sino de la  p artid a  del re y  d e P o ­
lon ia , al cual VV . M M , acom paflaron hasta V it ry , donde yo tuve aviso por distintas  
vfas que querfan  m ata r al re y  (lo  que nunca quise c re e r )  junto  al Duque de Al»nçon 
y a m l, para que el re y  de Polonia lo  fuera de F ra n c ia . Lo com enté con el duqte de 
Alençon quien m e c o n firm é  que é l tam bien  habfa oido v a r ia s  veces lo  m ism o 7 que 
M . de Guisa estaba reunido en asam blea en J o in v ille  para e jecu tar ta l e m p r e a ; y yo 
estando de caza, encontre d iez o doce caballos  arm ados, com o tam bien  los v ié e l  gufa 
del p rin c ip e  Condé, pero  en m ayor num éro, cuarenta  o cincuenta del m ism o grupo; 
todo c llo  bastaba para hacernos pensar que algo iba a o c u r r ir .  Sin em bargo ri re y  
de Polonia al l le g a r  a V it ry  yo le  v f  pero  no quise o c u lta r le  lo  que se decfa de é l, a 
lo cual él m e contesté que no sabfa nada y  que s i desconfiaba de los G uisa, qu« harfa  
bien en quedarm e junto al rey  y de i r  a d esp ed irm e hasta Nancy com o la  re in : m e  
habfa mandado h acer d* (ra v é e  del re y .
E l re y  sa lié  de V it ry  hacia Chalons y yo fui con é l;estartbd a l l f  
le pedf p e rm is e  para c u m p lir  la prom esa hech a 'â l ré y  de Polonia de i r  a despedirm e  
de él a Nancy, cosa que m e negé y  m e m andé quedarm e cerca  de é l. S iete u ocio d ias  
despues de e s ta r en Chalons supe que su herm ano  se habfa ido  a Polonia; se n e  ase - 
Ruré que en el mom ento de su despedida, no se acordé de ped iros , Seflora, que m e tu -  
viése is  bajo  vuestra  p ro tecc ién , olvidando su prom esa de hacerlo ; por e l con trario  
os recom endé a M . de Guisa para que pusieseis  In fluencia  p ara  que le  h ic ie ra i con- 
destable; esto no lo  podfa c re e r . P e ro  estandb V. M . de re g reso  en R eim s, me pusis- 
teis tan m ala  cara  y com enzasteis  a d esco n fia r de ta l m anera de m i, que e llo  n e  h izo  
cam bisr de opinién. P o r ese tien:po ü e r é  A"?. T h o ré  ov»-- no «e lsm e u t* se «htedé »l 
ver d ifixu lfedes , sifto que las  au.ne.Tté d ic iendom e que era  cosa c ie rta  que si me  
quedaba en la C o rte  no deberfa  e s p e ra r sino mucho descontento y que m i vida no es ­
taba asegurada. a l l f  V V . M M . se fueron  a Soissons, donde continuastei» d es -
confiando de m f, sin que yo d ie ra  m otivo  para  e llo : m e causaba una ex trem a  preocu- 
pacién. A llf  los capitanes de la  guardia cm pezaron  a v e n ir  d ia r ia m e n te  a la  h riiita - 
cién del Duque y a la  mfa y a m ir a r  debajo de las cam as para v e r si habfa a lg iien ;y  \ 
itisteis érdenes que en m i antecâm ara no d u rm ie s e  m as que una persona a m i s e rv i-  
« io; incluso al levan tarm e  por la maflana para acud lra  vuestro  d e s p e rta r, Seflora, co - 
;t»o ten fa por costum bre, llam ando a vuestra  p uerta , d ijis te is  que m e contestaran  
q u e  estabnis en el cuarto  del re y . De tal m an era  que a s f hablabais a La Chasti'? y  a 
«itros cuyo nom bre no recu erd o , que habfan sido los p rin c ip a le s  e jecutores  de la no- 
« lu- df Sun B arto lom é y com pletam crite a l s e rv ic io  de G uisa:lo  cual m e h izo  poisar 
qui os queria is  s e rv ir  de los de dicha Casa m as que de los que os son m as p rtx im os  
' nuis fieles serv idores . Al dfa siguiente, no qucriendo hacer caso de lo  que ocurrfa  
■ p, nsando que no podfa v e n ir  de Vos, v o lv f para  encontraros en vuestro  c u a rtt y  ha- 
tif.iis salido para v e r  al re y ; quise i r  yo tam bien  Vos m andasteis que se m e dijera  
qui el rey dorm fa todavfa, cuando al pasar p or la  antecâm ara , algunas Rentes le  m i 
*• rvicio me d ije ran  que habfan pasado algunas personas a v e r le ;  a l saber é s to lla m é  
» I l pin-rta y  Vos m i h ic is te is  saber que el re y  no q ueria  que yo entrase , lo  qui me
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ochornd miir.ho pues mur.has gentes  lo  v ie ro n  y se d le ro n  c u e n ta .
Esto  fwë b a s ta n te  para e x tre m a r ml pena, ya que nunca supe nada 
p o r ta n te  para n u e s tra s  m ira s , que no lo  h ub lese  comunlcado a l re y  de 
Io n ia  ( 9 ) ,  como os lo  d i jo  ta n to  a la  R o c h e lle  como en V i t r y .  V Vos, 
R o ra , estando  en Reims y habiendo o id o  corocntarlos  sobre a lgo  que se 
e r f  a com unlcar a VV.MM. yo no dud? un momento de d e c fr o s lo ;  lo  que no 
r e e f  a t a l  d e s c o n fla n ra  h a c ia  m l, s in o  que por e l  c o n t r a r io  os I n v l t a -  
a c re e rm c . Y v iendo  que mis enemigos te n fa n  ta n to  a s c e n d lénte  en VV.
. que p or mgs que yo h ic ie s e  no c o n f1 aha 1s en m f, yo c r e f  la s  hah ladu
as que c o r r fa n  de lo  mal que nos q u e rfa n  y que no eran  chismes s in o  Ta
râ v é rd a d . En la  mlsma s 1tu a c lg n  penosa se enco ntrab a  c l Duque que se 
n t f é  desdeRado por todos y yo le  comenté mis s e n tim le n to s  de 1 an te  del 
. T h o ré . De ahf VV. MM. se fuero n  a C h a n t i l ly  y 1ùego a S a in t-G e rm a in , 
nde 1 le g a ro n  not le  1 as que hab fan  es tad o  a punto  de tom ar La R o c h e lle  y 
d i jo  s in  reparos  que s i a s f h u b ie ra  s id o  n u b le ra n  hecho p r is io n e r o  a 
de Montm orency y que h u b le ra n  e je r c id o  c o n tra  n oso tros  segûn la  mal a 
lu n ta d  que nos t ie n e n ,  Y v iendo  ta n ta s  d e s c o n fia n za s  por p a r te  de VV.
. que c re c fa n  a d fa r lo  y re c ib le n d o  nuevas d e l mal que nos q u e rfa n  h a-  
r ,  e l Duque r e s o lv 16 para h u ir  de 1 p e l lg r o  en que es tab a  su v id a  m ar-
a rs e ;  entonces yo le  promet f acom paRar1e y Iwego m archar a ml p a fs ,  ta
por razones de s e g u r1dad como por poner orden en Bearn y N a v a rra , lug  
s en lo s  que debldo a ml ausencla  ya n ad ie  me o b e d e c fa . Y cuando por e 
t iv o  de a s e g u ra r n u e s tra s  v id a s  cstabamos a punto de ausen tarno s  d e l 1 
de VV. MM. suced iô  que os a d v f r t f e r o n  de e l l o  y nos lla m S s te ls  a vues 
i  cémara dônde os d fjim o s  cuanto  sabfam os. Entonces Vos nos d ls  te  1 s se 
dad sob re  n u e s tra  v id a  y nos d l j I s t e l s  que e l re y  d a r fa  érdenes de fo r  
e en e l  fu tu r e  no tuv leram os o cas ién  de q u e ja rn o s .
MSs t a r d e ,  v1v ien do  en c l b a r r io  de S a in t-H o n o ré , tuvim os la  mis 
preocU pac lén  que a n te s , In c lu s o  se nos d i jo  que nos lhan  a l l e v a r  a l 
sque de V invennes p r is b o n e r o s . Enfonces e l v izcon de  de Turenne l le g ô  
p a r te  de VV. MM. y nos c o n firm é  en n u e s tra  p reocu pac lon  y tem or y nos 
0 a n te  lo s  p jo s  e l p e l lg r o  en que es taban  n u e s tra s  v id a s ;  e l lo  fué  la  
sa de que e l Duque me env1are  d e c ir  por la  Vergne y H o nta igu  que e s ta  
d e c id id o  a m archarse . Cuando o f é s to  me d e c fd f  tam blén a acom paRarle  
uego frm e a ml pafs  por 1 as razones a n te d ic h a s . He a q u f , Sefiora todo  
n to  s é ; os s u p llc o  muy hum ildem ente c o n s id é r â t  sf no te n fa  mot 1 vos su 
le n te s  p ara  ausen tarm e; y que ta n to  e l  re y  como Vos os d ig n é is  de aho 
a d e la n te  t ra ta rm e  como q u ien  soy y q u ien  no t ie n e  mSs v o lu n ta d  que se 
nos hum ildem ente con g ran  f fd e l ld a d  y como o b e d ie n te  s e r v id o r .
firm a d o : H enry , (1 0 )
Ohsérvese la habllldad con que se adula al rey de Polonia, Enrlque de Valo is, que 
fué siempre el preferldo de los h ijos de Catalina dc Médicis.
ES muy curloso este documente y por e llo  lo reproducimos complete. Escrlto como d( 
dfa al comlenzo del mismo por la Reina Margarita para ju s t i f ic a r  a su marido ante 
su hermano y su madre, no parece sino que toda su vida Enrlque de Navarra la haya 
pasado tratando de ser f ie l  confidente de la Corte de Francia, lo  énico que se coi 
firma al lee rlo  es la  riv a lId é d  con los Guisa acusândolos de planear Una nueva No( 
de San Battolomé. Lo c ie rto  es que en esta época ya habfd- acuerdos y to ierancla . 
Primero durante la  Regencla, Catalina 1 lamé a 1 H osp ital. tuego Carlos IX a Collgr 
Segén Turenne "le  désir de remuer" del duque de Alencon con los politicos  y descor 
tentes es lo unico patenté de todo a lo  que aRadImos el malestar én Raises Bajos.
N? Z 9^ C a rta  d r i Dtiqu p de Alba 4 4  0
( A Don Antonio dc Toledo, Prior do LeAn.- Druselas, 16 enero 1670.)
Iluolrisimo senor: Un muchos dias que jo traigo on la cabeze cosas que, porqu, 
me iuvlcsen por loco y me apedreasen, no ho osado docirlns, aunque me parodesen d r  
tan grnn iaportancia como lo es tenor S.M. dcscanso y quietud en Espana, para dead» 
ella podor fomenta: los demds Estados que tiens y dofendorlos de sus enemigos, o - 
no tener a donde afirmar el pie para vnlcr a lo uno ni a lo otro, y eato, ainqua - 
SJI, ses de tan gran juicio como todos lo entendemos, que, por cierto, es de los - 
nos claros que yo he tratodo en mi vida, no basta sin oxperiencia, porque como sear 
cosas que esiAn en prAtica, no es posible alcanzarlas ente ramante con sAlo buen Jui 
cio, pero ol de S.M. es tan grande que poca experlencia en se n i  rd ouchc mAs^quc
muchos Rïïoa en otros, y con la quo S.M. ba cobrndo, después que yo part/ de eso» - 
Reinos, se que bnstarA para comprender cualquiera cosa, mejor mucho dc los que ho­
mos envçjecido en ellas y, cierto, lo entiendo de la manera que lo digo y nostrare 
que lo entiendo as/ con osar hablarla, si Dios es servido de ponerme en su presen- 
cia, le que hasta aquf no ho bmblado. Deseo descar&arme de esta mAs que he deseado 
cosa cuanto ha que nacf, y digo a v.s. verdod, cierto, que me tiene tan coieojado - 
verme en parte donde no pueda hacer a S.M. el servicio que me parece le serfa ofr- 
me, y la buena obra que en ello podrfa hacer a mi patria, que, cierto, pofrfa de­
cir que eato sAlo me tiene congojado aquf, y me atormcnta gravisimamenta pinsar qui 
me pudiese morir primero que vomo ante S.U., porque respecto de la congoji que es­
to me da, todas las otras son de ningtfn momento, y congAjama ahora, muy particular- 
mente, Ver que el riesgo podrfa ser muy breve y mi vida tanto como se puedi esperai 
de 63 anos y el remedio es diffcll y quiere tiempo.
Senor mfo, yo veo estos franceses con dos cosas atravesadas en las engrenas y 
en el aima, que no pueden dejar de anadir grande inquietud a la vfa ordinaria, de- 
jades todas las otras générales que tienen del pesar de la grendeza de S;M. y la - 
cnvidia y otras muchas sin las cuales estas dos solas hasten para inquiéta? mucho 
a S.M. y darle grandfsimo desasoslegoi la una, la multitud de gante vagabuida que - 
les queda en su Reino, porque los que eatAn usadoa a traer las armas taotoi dfas y 
con tanta libertad como ellos las han trafdo, no pueden, en ninguna manera del ntin- 
do, aconodarse a volver a sus oficios, o arar y cavar, y cuando bien quisirsen vol­
ver, la pobreza es tanta que no babrfa ninguno de ellos que tuviese caudal para voj 
ver a ganar de comer a lo que antes solfa ganarlo; puesto ya en estos tArminos, es 
impoaible poderse mnntener sim rompe r por alguna parte, o en guerres civihs dentn 
d# eu Reino, o en guerra fuera de el empleados por su Rey* las civiles, muchos anof 
iss hsn trafdo y eatAn ya cansados de ellas, do manera que no se puede pensar que - 
hcyan de parar en esto, queda forzosamente que las hayan de meneur fuera y ser este 
lo que les conviens y no poder, en ninguna manera dol mundo, excuser de hacerlo; -\ 
ellos lo tienen muy bien entendido y, del mayor al mener, no tratan de otia materlr 
La otra es tener al Duque de Anjou en el aire, y aabe SJi. que, desde quo yo volvf 
do Rayonn, le dije que ningdn paao daba la Reina madre a ninguna parte que fuese, - 
ni volvfa la cabeza ni hablaba palabra, ni dojaba de hablarla, que fusse sino todo 
tndorezado a colocar a este su hijo, y S.M, lo puede bien haber visto por las mate­
ria# que, despué* de aquellas vistas de Bayona, la dicha Reina madre le ha propu;s- 
to en favor de esto que yo aquf digo, y ellos ahora ninguna otra plética tienen sii 
f#ta, y juntamente con la otra, y viene esto a ser tan a propésito de la primera - 
causa, que es darles cabeza y darles fin a que endereeon.de manera que venirén a - 
paner eu ojecucién lo que les parece que conviene a en Reine, de echar fuera los — 
VBgnbnndos con un servicio tan grande a eu Rey, como dar de corner a un heraano suyi
y spartarle de su lado, donde, mientras le tuviere, no puede estar ton entera se-
coridad, ni de su persona ni de eu corona, ni podré jamés tener entera obcdiencia -
labra «quelles a quien su hermano quisiere favorecer; por manera, senor, qie ellos
ll«n«B la gente y gente que lo* conviens tanto echar, y cabe para esta gert-e y tan
tmouKustSMUdiH
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Brrvlclo dp 5,1 llrj J bntinflcio ilp fcw I'ntrln c.onio mi A diclio, por luom-rn qur yo 
w" piiado prt-5«i»<Hr, por nlnpyiio vfn, quo do j« u dr hoc»r cosa •'|U'> tan bien lo»: - 
lA, j  cuniido no r«r«r Olno oolomrnto ootmi lo# blrO, i»'(n prnorrio quo lo pod ran - 
Jor, poro o« dm gran furrrn hncorla, porquo, do otro courra, por lo quo o«td dl- 
o, J otros '"uy wtic.haa coeos quo por no consor a v.m. no I am digo, !«>• morfa I»*- 
aiblo pador vlvlr. Son dam coana quo of coda iinn do all*», oocio o a vrrdad, boa to- 
a porn 0 a la Inquiotud quo digo (, quo podi omom jiizgar quo iinraii nnlmB n doc jun - 
R 7. Aliorn quodo rcliar nural.ra ouonto do dAtido podrian Ir a dar o oc'ioti r. Em los 
ladnn ganaran pac.o, parqua mohon do la oiano ra quo mo Ion mualon y pue don dofmilar 
quo, bnblrodo dinaros, no aolawonto tlannn camodldad par* drfondorsflo*, p»ro la 
drfnn to nor para ramporlom muy hlon lam caboT.nm. Hn Aloin*nla no hnj que ponmar do 
dor elloa allf bocor ol fin quo pretondon; ol Ikir.odo do l.orrna iioiionlo cnsl par 
I a Corona y no aa omplooran on ollo; ol Cotidndo do Morgana oe muy pace proem, y 
irllo no eerfn encnr la gnoto do eu Rolna on Italia; do 1* mirma nr. nr ra bay cou'o- 
dnd pnrm drfondfreolo, babirndô dlnoroa como cn ostoe Eetadoe. Quo da Mil Au y En- 
Ra, quo on I* una y la otrn parto ha auicbos ouo.e qu» no bay gurrra y que la» na- 
ralo* lé tionon olvldeda on sue cases. A Mi I An plonea qua bon do probar qurrer — 
gauar a S.M. cott alguna mançré do Liga o nrgaciaciAn para motttlr donpuos y podor 
err, por o»tfc vfa, mu nçgacio| «I no puodon por aquf, padrA sor quo tlonton nhior- 
monte é Eepmnm. y, eln docir quo quinron roaipor con S.M. on ninguna cianorn do 1 - 
ndo, pero qnorrAn ecliar que lo bnga *1 otro torcero, como merfn ol I'rinciplllo - 
Labrlt con mu caneojoro el Aim!rant* diciondo qua a* contra la voluntad del Roy
?ua con e* to plonmnn tenor ocupado a S.M. para quo no acuda e lo do Mil An, y do 
mtiupro podrfan bal I ar a Cfspana, dempuAe do tontade, quo ab|ertoainnto volvinaon 
Ilf sue fuerza* y onto liante me ol quo o "'f mo lioco perder ol siiono, y a onto lee 
rfa grande Xoimo lo quo ban vielo on este lovantamlento do lo* morieco* do Gra­
de , y la dlficultocl 0 focilldad quo on aoto mo ha 11 unfa iontAudolo an una do loo 
rtee quo yo bo desoado decir a S.M, y do lam qua tango para hablario, ai Dios me 
ncodlcso vida pp.ro poderle basor I mm monos, y dcspuoo el rpnedio quo se m? of rc- 
, y S.M, bobrf entpndido lo# avisos quo hay do Levnnt® dr la grrn provision y pre- 
rpcifn do I a a m o  da y, #i sale, y la# cnaam do Rruumla no son ncobndas, cpiivlme 
cbo m|r#r la* provtelonn# qye so ban de bacer, parque no dudo quo olio haya dc - 
r vuelto por Foulent*. Do todo octo quo tengo dicho podrn oalir el outrer bmccr 
anceee#, eoto vprano ni ol otro, empress, o al qulcrp DIom llovar aiAm adelante r- 
0 no la hicieapn y qua no macosen 1# gnntç do an Refno,.ni panmamen por rata vfa 
0 tengo dicho,acumodmr al do Anjou, pero lo que e# infallble y quo no puode fnl- 
r éa quo, ai la hiclcsen, eatarfomom on grnndfoimo trabajo cada vez que la qiii- 
8cn hécor y que oatumo* mubjoto* a al quiercn o no quierpn nuemtra ruiiin y por- 
clAn. y quo eato emtA on mu mono coda vev que Io quiatcren, este cm cicrto que - 
puede foliar, ml no ponemon cn cllo el rrwodlo convrnier. tc • CongAjano mu cbo vcr- 
cn parle dondo no puedo hacer otro aarvlcio que representor micdo# a In inot«.r In 
ao y el trabajo a la prcvcnclAn para ol rcmodlo. Si frencoac# bacon mu acuerdo — 
ire #f, tpmo grandfsimamcnte que mi c»le ml demvarfn, quo dcbo *cr Inl, no lo cm, 
ban da abrcvlar mucbo lac moleris", vl#lo la mazAn cn qu# ml prenant* sooioR, y 
ato para frc.ncese* comio para cl amoda, ml v|rno, y cl rmedio que lo uno y lo — 
r6 .1.1 r no qu I c re tl rnipn y murho, porqu# a# m.;nr#trr obvlarlo con dar industrie # 
nie que ahora tiene n ninguna, quo n* sa puede hncrr min tieiapo y con mcoaoda r cl 
# an la f onue quo conviene parc, que, emtnndo en ollo, nom dA ticapo para que j-o- 
0# bacer eato otro; y para esta# do* eosam ya v.*. v# mi cm •icncmlor tiempo. Co­
rn on Amtas todas que molamentc ofriam, cunqnc mean do un vlojo caduc* cnuio yo, - 
Irfo l'oner confusion en oi.ro Anime, que no fiieno como el de S.M., pore cn el muy» 
d m  espuclnn y vigor para a tender al remédié.
V ue s tro  s e R o r fo  me pordone ml ho s id o  l a r g o  y  Im p o r tu n e  y lo c o ,  q u e , n u r q u *  no
l l e v e  muchos nnem, cuando v . a .  11rpue  a m( e d a d ,  v r r A  eu a n t a  rn zo n  t io n o  e l  quo 
ll çp ad o  de e s t a r  e s c r u p u le s o  de h a b e r  | i « r d id e  c l  j n i c l o  y e l  que no lo  o m i. i iv ie -
c» lo co o f a  t u a ,  y  s i  l e  p a r o c l e r *  a v .m .  d e c I r  a l g o  de l o  que n q u f  l e  d i g o  n —
. y a WenmcRor l i m e ,  de S lg n e n T S ,  mon d is c u lp a n d o  m| edod con mi c c l o  y  huons -  
lu n tad ,
k ù ' s l r o  SéKo r  g u a r d e ; a i e .  M . R . -  Add. 28. 387. F ,  64Drit|su Mna^nm
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C/NRT A  D E  L.A R E INA D E  N / \V / )R R A  A L.A R E IN /\ M A D R E . ^ | n  fecha)(a ma n o ).
Seflora, puesto quo os ha p lacido enco ntra r bueno que el o fic io  que m e habeis dado 
se le  entregue a M on r. du M es n il et B ourdin , pdra o to rg a rm e  la  p r im e ra  vacante, 
os suplico hum ildem ente, Seflora, haced lo  posib le  para  o rd en ar a l Seflor Canciller 
de no despachar o tro  sino que yo  sea la  p r im e ra  en se r satisfecha y  enviar el tftu - 
lo  de propiedad a R oyer, m i s e rv id o r, a tra v e s  d e l cual os habia hecho la  peticiôn  
la cua l, Seflora, por los  s e rv ic io s  que é l m e ha hecho, os la  redoblo  una vez m as  
hum ildem ente y suplico a D ios que os dé una vida la rg a  y fe liz .
De p arte  de vuestra  m uy hum ilde  y  muy obediente herm ana y  subdila
JEH A N N E
B .N .  P . Fondo Dupuy, 211, fo l. 43.
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Monspnor,
No poflrla  expMcnros la KaHsfacrlon y tranquillflad  que a lr>dos nos ha
propnrcionado In pnhHr.nclon rlr la  par, qnr plngo a Dios y a V. M . o » o rg a r-(l)
nos, a flrm am lo  con c llo  vuestra  hondnd. v irlud  y prudnncia qnr darân fru lo  y
antnrn farnn  la a lrg rfa  qnr lodos y rndn uno d r nosotros Irn rm o s , nsf como la
itnlon r n t r r  vn rs tro s  snhdltos hnm lld rs  y o h rd ir iitrs , scguros dc la picdad y
d r la  jnsU c la  as! como som rHdos a la  autorldad do vu rs tro  c rtro . In qnr c.onl
h u lra  a la frU cldnd d r v u rs tro  rrln ad o , q n r  sera  largo  y p rn sp rro  gracias al
q u r rs  Rey d r R ry rs . D rsp urs  d r  m an ifrs ta ro s . M onseflor, la a lrg rfa  d r todo
no q n lrro  d r ja r  d r rx p rrs a ro s  la  m fa propia qur rs  de una rs p rc la l ciialidad
p o r In fln ftas  causas y qur no podrfa s r r  m ayor d r lo qur rs . Adrm as hahrls
trn ld o  a b lrn  ro n flrm a rn o s  rn  v u rs tra  gracia  a la qur corresponde ml fid rlk l;
q u r OH ju ro  y asrgU ro que nunca os sentir rim frn s lrad o  por ml causa. F.l srPo
P r e m ie r  os d ira  al llrv a ro s  esta c a ria  la expreslon de n legrfa  que m uestran
h u rs tro s  ro s tro s  de spues d r esta sanla nrgoclaclon lan deseada por lodos. Os
d ira  la m b lrn  algunos d rta lle s  que I r  be ppdldo os digs d r palabra y lo barn ci
mo. fle l s rrv ld o r que es como yo lo soy d r Vos. Q u is ie ra  suplicaros, Seflor, nr
bum lldem ente , tom ar estas palabras con la m ism a a frcc ion  con que os deseo
S e rv ir , h on rar y o hrd e c e r............... No os d ire  nada mas sino qnr me hagais el
honor d r c o n s id rra rm e  como la  mas fle l s rrv id o ra  d r vuestro  reino y que no
desea nada mas sino te n rr  la ocaslôn d r  d rm o s tra ro s lo  d r buena g an a .. "com
m e aprbs avo ir présenté mes t rè s -hum bles recom m andations a votre bonne
grSce, je  s iip lle  le  Seigneur vous augm enter 1rs siennes en longue et hrnreus*
v ie . V o tre  très  hum ble et très  obéissante tante et subjecte , , ,.lebanne.
c a rta  autégrafa. B ib l. Nat.PFonds Dupuy, 211, fo l. 40.
F s c r ita  en t a Rochelle.
(1) Se re f ie re  Tuand d r A lb re t, al a rm is tic lo  y Paz de S ain t-G erm ain  que pus* 
fin  a la te rc r r a  de las  G uerras  de Religion. Ilabfa desconflanza en ambos bai 
do», pero  considéram os Im portante rep ro d u c lr esta carta  por el tono con que 
esta e scrlta . Fn 1669 T.os p ro trstan tss  habfan sido vrncidos rn  .Tarnac y Mon 
C ontour, lu ego se re b ic le ro n  y se llegô a dicha Paz.
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C A R T A  P E  JUANA D E  A L B R E T  A L  MARQUES D E  V IL L A R S  (1 )
Q uerido  p rim o ,
he rec ib ido  vuestra  c a rta  en la  que m enciona a lo s  p ris io n e ro s  htchos 
por el Sr. de P ille s  (2 ) pero n i m l h ijo  ni yo podemos hacer nada en contra de 
e llo s  ya que nos obliga e l edicto  y  la  paz, sin e l conocim lento  de "M o n s ie u r"(3 
al que hay que acud ir p ara  cua lq u ier reso luc ion . Ya sabe vd. que en cualiju ier 
caso tanto m i h ijo  como yo le  tenemos en gran estim a y considérâm es su 
recom ensaciôn. Ru ego a l C rea d o r, querido  p rim o , que le  tenga bajo  su santa 
protecciôn.
firm ad o  en La R ochelle  el 10 de m arzo  de 1571.
V uestra  buena p rim a  y m e jo r am iga
B ib l. Nat. P». 3224- fo l 20, o rig in a l firm a d o .
(2) A rm a n f de C le rm o n t,baron de P ile s , capitân hugbnote y uno de los mas tem  
dos je fe s  del p ro testan tism o. Tom ô p a rte  activa en todas las  g u erras  d e re lig io  I 
y especia lm ente en la  te rc e ra . Fué asesinado la  noche de San B arto lo m é. {
(3) Se re f ie re  a E nrlque, duque de Anjou, mas ta rd e  E n riq ue  I I I  que se llim a b a  < j 
m unm ente en F ra n c ia  "M o n s ie u r"  a l herm ano segundo d e l re y . j
1
(1) V i l la r s  e ra  gobernador y teniente gen era l de Guyena en ausencia d e l principe  
de N a v a rra . Hay v a r ia s  c a rtas  del p r im e r  t r im e s tre  de 1571, escojo égta por 
su brevedad y como m uestra  de que se acentuaba la  t ira n te z  de la s  re la d o n e s ..
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C A R T A  DE  JU A N A  D E  A L B R E T  A L  REY C A R L G fH X  - f. mnyo 1571 
M ohspnor,
Trngo  una Im m lU fr p rU rtô ri ip ir  baccrns rn favor do Jos pobroR bab ilantr 
do flatn , bar I a los oualog p or nna bondad y llbo ra lidad  ocoRfinnbrada on Vos y 
on consldoracion a sn m fsorfa  y pobroza. babfalg ilo c la ra d j oxonlos do pagar in 
pnoRtoR duranlo sois anos quo ya van a o xp ira r. M onsonor, in f  a Iro v o ria  a roRf 
dadn vnostra clom oncia, favo r y bonipnidad baola olios quo lo prolnngnoio, ya qu 
esl.an on un osfado la l do doaospornclôn quo so vorfan  olilipados a aliandonar su 
p a tr ia , ya quo los os Im poslb lo  haoor froufo  a dicbos im iuioslos dado quo Imii l< 
nido grandes pordidas, fanfo a oaima do ins g iio rras  anfo San (^ninlni (1), las dos 
g rac ias  pasadas y osfnn onoargados do nianfonor una gnarnicion quo bay quo all 
m o n ia r y ostari agobiados. Lo  quo mo baoo on uom bro olios, snplicaros muy bun 
demonfp, M onscflor, a co rd arlo s  una m o ra to ria  do sols anos mas do ru a lq u io r ii 
puesto quo tongan quo pagmr. Maclendo oso, M onsoflor, adcm as de quo todo ol pi 
b ib  rogara  a D ios por la cohsorvaolon do vuestro  reino  y por sn grandoza y pros 
perldad , sera p o r ml p a rte  un m otivo mas de acrecon tar m l gratltud  y la obliga 
cion quo tendre toda m l vIda do e s ta r bum lldem ente a vuestro  s c rv lc io , incluso  
dlclendoles quo ellos deben el favor a V. M . y a su llb o ra lid ad  y por la que pidf 
ai C rea d o r que le  conserve y mantenga la rg o  tiem po en buena salnd.
V iiostra  muy hum ilde  y muy obediente tfa y subdita , ,
Do La R ochelle, sols mayo 1671 Jobanno
ÉHbt. Nat. P .'. 15653, fo l. 112. O rig in a l firm ad o .
(1) Curlosnm onto c ita  com o m uostra do las dosgracfas del puei)lo francos la do 
r ro ta  do Ran Q ulntfn quo babfa tenldo I lugar on 1557 y "o lv lda" las guerras  de r< 
llg ion  quo iiabfa sumido a p'rancia on una vordadera  nnarqiiia.
, ,  4 4 6
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C A R T A  D E  J UANA DE  A L B R E T  A LOS H U G O N O TES D E  L Y O N . 27 agostolî
Sonores,
Estando obligados m i h ijo  y yo m ism o, tanto por el b ien  de la r e ­
lig io n  y su causa comûn, com o por o tros im p ortan tes  asuntos, a separarnof 
tem po ra lm ente  del p rin c ip e  de Condé m i sobrino, m i p rim o  el seflor A lm irr  
te y  o tros seflores, hemos tomado juntos la  decis ion  de a v is a r le s  a ustedes, 
tanto por el afecto que les  tenem os como por e l p rogreso  y conservaciôn de 
todas las Ig le s ia s  de este re in o  y  para  que puedan ustedes a fro n ta r m as faci 
m ente c ie rta s  d ificu ltades  que toda via  estan indecisas y  puedad m es ta rd e  il 
te rv e n ir  eh e llas . Y  para que, seflores s i es cuestiôn  de opinion cualqu iera  
que sea la  duda deberân d ir ig ir s e  a m i h ijo  que m e acompafla a m i pafs en 
B éarn : y en lo  que respecta  a o tras  d ific u lta d e s , ustedes se pueden d ir ig i r  
a los  diputados que estan en la  c o rte  a donde pronto  ir a  e l seflor A lm ira n te , 
con cuyo consejo todo sera  m as fa c li to m a r decis iones sobre todas nuestra? 
cosas. Y  hasta tanto, seflores, yo p ed iré  a D ios que les  tenga en su santa 
y digna protecciôn.
E s c rito  en Donzac (1) e l xxvij®  de agosto 1571
Vuestra  buena am iga |
jéhanne j
B ib l. Nat. P " . 15553, fo l 246. O rig in a l firm a d o . |
(1) Pueblo situado en Guyena.
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CÀRTA D E  JU A NA O F A I,D R  F T  A L P R . H E  L U X E . 2!) agoslo lf.7 l ( I)
Querido primcv
r l  a frc lo  que l.rngo rom o rs natu ra l a Indus m is si'ibdilos junto  
con el d rs rn  d r v r r lr s  trnnquilos y rn  la  obrd irnc ia  qur me firben, bare que 
fncilniente o lv id r tnucbas cosas pasndns.con ta l de que me rrconozcan como ■
lo qur soy. T o r rso , habiendo recib ido  su c a rta , rsperaudo que pasemos por ;
a lio, como lo esprro , no I r  dare  o lra  coilF»*Mtaclôn, sino que estarfa  muy con­
tenta d r re c ib ir  y g ra lir ic a r  a aquellos que me respetan y rrconocen como su ' |
seHora y b rincesa , A sf lo be becbo en algunas ocasiones y lo bare s iem pre con '/
aquellos cuyo p in crro  afecto 1rs bags m o s lra rse  fte lrs  mubditos nuos. Has ta |
tanto, o lv ld are  lo pasado, rogando a D ios, querido p rim o , que le tenga en son- |
ta y digna protecciôn. .
É s c rlio  en Q u ls tres  (2) el xxlx^ de agosto 1571 j
Vuestra quertds p rim a •
lebanne
B- b/. P  p  15553, fol. 340. -  Copia
(1) Conde de U ix e , de la ram a m ayor de la Casa M ontm orency por m atrim onio  
de uno de ellos con Catalina de Luxé. Sabldo es que es una dc las Casas mas ir  
portantes de F ranc ia . Uno de sus m lem bros se enfrentô a Enrlque 111 y era com  
uno éflpecle de v ir re y  del Medlodfa froncés. F erv icn te  p artid a rlo , aunque pare?  
ca un contrasentido de la toi erancla , fué uno de los p rim e ro s  P ares  de Francia  
en reconocer como rey  a Enrlque IV .
(2 ) Q u lstres  es un lugar de Cuyeha.
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C A R T A  D E  JU A N A  D E  A L B R E T  A L  SR. de L U X E . 25 septiem b re  1571(1) 
Q uerido  p rim o ,
he le ido  su contestacion que es m as p ropia  de un hom bre que q u ie n  
ofenderm e que de uno q u e , b ien  aconsejado, reconoce su e r r o r  (2 ). Y  para  de  
c iro s  lo  que pienso, m e extrafla  su opinion en este asunto y  mas aûn si lo  b a c  
para ju s t if ic a r  pasadas acciones inexcusables y  condenables en aquellos que i 
reconocen com o su re in a  incluso d uran te  m i ausencia;pues si d ijeses  que sic.' 
p rès  m e habeis  se rv id o  com o un f ie l s e rv id o r, en que estim a m e tendrlan  aqu 
llo s  que se os han re s is tid o  p ara  m i b ien y  m i s e rv ic io ?  Y  para que no dudei: 
m as, tened este punto por re s u e lto ;s i no m e reconoceis  com o os lo  he escrit* 
no penseis en m i m is e r ic o rd ia , ni tra b a je is  en vano p ara  obtener algo de m i, 
pues s é ria  tanto como re n u n c ia r a m i corona; n i penseis que el tiem po m e ha 
râ  c a m b ia r de opinion ni m i voluntad se to rc e râ , sino que m as b ien  , de seguii 
asf, se agriarâ m as m ic a r â c te r  y  os q u e rré  m a l, de todo lo cual m e sen t i r e  
bien desalentada; rogando en tre  tanto al C rea d o r, querido  p rim o , que os tenga 
en su santo cuidado,
E s c r ito  en Pau e l xxv® dfa de s e p tiem b re  de 1571 
V u estra  buena p rim a ,
jéhanne
E: N .%  M x E r ; .15553, fo l. 341. copia
(1) C a rlo s  de Luxe a quien se d ir ig e n  esta s e rie  de c a rtas  e ra  e l baron  y  condi 
en la B aja  N a v a rra , lu g arten ien te  del re y  y  buen ca to lico , L legô a sub levar a l 
seflorfo  de B iscaye  contra Juana de A lb re t  en 1567. Despues de la paz de 1571 
se som etiô  a la  re in a  de N a v a rre  y  p id iô  su perdôn.
(2 ) I le  seleccionado esta c a rta  que m u es tra  c la ram en te  la  personalidad de la 
re in a  de N a v a rra : a u to r ita r ia , d u ra , tes taru da , "se  a g r ia râ  m âs m i c a râ c te r ' 
dice, luego reconoce que lo  tenfa m alo .
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Câi ta lie  C arlo s  IX  a F o u rq urva iilx , rmbajacFor d r F rancia  rn  Fsparia. sobi c cl
cl p royrcto  m a lrbn on lo  dc sn bcrinatia M a rp a n la  con Enrique dc N avarra , (y )
A M onsieur dc Fnnrqnrvan ix, c b c v a illc r  dc mon o rd re , co n se ille r cn conseil p rivé  cl 
mon am bassadeur cn Ilcspngnc.
M.dc Fourquevaulx, bc rcclb ldo  sus fins c a ria s  del <1 y 16 de aposlo y tambien un paqti 
le enviado via Bayona. rn  las c n a lrs  bace mène Ion de d ivcrsos rum orcs que corrcn  po 
ain sobre tn f y m is im ptdsos, sobre los cuales m e détendre en o tro  momenlo para con 
leslarlos cspecla lm cntê, pues s ie m p re  ba sido m i deseo tes tim o n ia r m is nctos ntas po 
sus efectos que con palabras. Iloy  solo os in fo rm aré  de lo que se re f ie re  al m atrim o- 
nio de ml lierm ana con el prfncipe de N av a rra , mi berm ano. (Ks saludo que no lo liant 
lia de o tra  m anera ya que se bablan educado juntos desde ni nos). M i tfa. la  re ina  de N: 
varra, me ba envfado en estos dfas al Rr. Roannais para  tra ta r  de asuntos que lo conci 
ara. E n tre  o tras cosas trafn  el encnrgo de b ab lar con la llelnm m i m adre y Seflora de 
dicho m atrim on io , babiéndole rogado que me re c o rd arn  la prom eza que rni difunto pa­
dre el lie  y le  babfa hecho al difunto rey  de N a v a rra , m l ifo, y hacerm e v er que dicho  
m nlrltnonlo era bueno para que pndiera efcctuarse. Ahora ambas (taries es lan en eda 
de cnsam iento y por c llo  me be decidido con ngrado a escncbarle, tanto porque e.slimo 
que debo segulr la  propuesta de m l difunto (ladre y seflor, sino porque no |)odrfn cnco  
Ira r m arido  m as adccuado para m l berm ana y  por conocer que sera  un bien ()arn mi 
llrino, m a lrlm o n lo  que cuando se rc a lic e  sera un lazo  para el res tab lec lm len lo  dc la 
paz y la  union perdurab le  entre  todos m is sûbditos, cosa que deseo cotno la m ayor de 
este mundo. Por tanto quicro  que sepals que nada sera dejado de lado cn cuanto perte  
nezca al honor de Dios y  fie c u m p lir  como prfnc ipe  muy c rls tlan o  que soy. l.o  que fie 
hels de responder, si se os pregnntara  al proposllo , no como encargo d îre c lo  mfo, situ 
como algo que salgo de vd. m lSm o. V podreis a fla ilir  que una de las causas que me lu 
hrcho p re s ta r a tendon  a dlcly> m atrim on io  es el conocim lento que tengo del modo co­
mo han procedido conm igo en cuanto al m atrim on io  de ml seflora berm ana con cl lley  
de ro rln g a l; m atrim on io  que me babfa sido p rom etido  por el lley Catolico  estando an 
hos de écuerdo como bien sabels. P ero  la len litud , las  bellas palatiras con las cualrs  
se tne ha dado la rg a s , me ban becbo v e r que no deseaban sino b n rla rs e  de m f y ganai 
tiempo, de suerte  que m e be decidido a hacer este del que le  hablo, que ira e râ  mas l^ e 
ncflclos que cualqu ier o tro , como el pretem lldo  que yo q u e ro  «rn conslderaclôn del bi«
universal dc la crlstiarwlad y ho por el de ml Reino en p a rtic u la r; esperando sin rm b; '
go que cuando este se hago poder con mas mcriios s e rv ir  al bien general de la c ris tia  
dad mas que nunca. Os cnvfo una n i r m c t r l p  rnas la rg a  de los dos tem as p rinc ip a les  
que menciona esta c a rta , a fin  de que sepals lo  que debels responder si os habian de [
ellos. Tendra adem as el paaaporte para el portugués que q u ie re  enviarnos unos a n i- t
llos. Es él el que lo pide. Onego a Dios, R r.d e  Fourquevaulx, que os guarde. E s c rilo  ?
rn niols el 28 de septiem bre de 1.671. t
Yo estaba en Chenonccnu cuando el Sr. Cbapjain V ite lly  pasô por dicha v illa  sin qu !■
yo lo v icra . Me lia enviado de P a r is  las cartas  que cl Rey, m l buen herm ano. me cscr |r
hfa por m rdio  de cl. C II / 'U I  ER
l)E N E IIE V II.L E .
t^l t.'onsidcramos esta c a ria  como tcstim onio de (ir im c ra  mano del tem or que cl C'ri î
iiMusimo Rey de F ran c ia  tenfa rie que r l lley de Fspafla v ic ra  con malos ojos cl ma i
nin d f una V a lo is  con Enrlque dc N avn rra . una m uestra  mas del enlcndim icnlo con i j
los hugonotes que enfin fifa sc hncfn mas patente con la llnm ada de Coligny al goblcr ^
, . n  N p  \ o EE   ^  ^ ^
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C A R TA  D E  LA R E IN A  D E  N A V ARRA A SU H IJ O 2 ^ ^ . ^  ^ 7 2 .  (ile g ib le  el mes)
H ijo  m io , estando preocupada por tu enferm edad, te he enviado este c o rreo  person; 
para p ed irte  que m e envfes o tro  inm ediatam ente. P o r lo  dem âs. M adam e, me hace h 
nor y buena cara por lo  que m e dâ esperanza sobre tu fe lic id ad . T e  pido trè s  cosa? 
que a rre g le s  tu cuidado (te x tu a lm ente "accom oder vo tre  g rasse"), que hables con v 
len tia  , incluso en lug ares  dônde se os lia  m e aparté ; puesto que teniendo en cuenta 
que la im pres iôn  que d a re is  es la que se tendra luego. Acostum bra a tu pelo a dom 
narse (palabra ile g ib le ). Os recom iendo esto u ltim o  como lo  que m e preocupa ma; 
que os adorneis con con todo e l a tra c tiv e  que se os pueda p re s ta r , tanto en la  a p ari 
cia como en la re lig iô n  y  s ituaros en cuanto a esta en una posiciôn de f irm e z a ; pue 
yo sé cual es su fin  aunque no lo  digan. E l Rey enviara pronto un m ensagero para  
conocer noticias  tuyas. En esta C o rte  no pueden c re e r  en tu grandeza. En cuanto a 
m f pienso que eras  tan grande como M g r. e l Duque, que es una pulgada menos que 
la  de San M a rtin . E s c rib o  el re s to  a l seflor de B eauvouir que os lo  d ira  y  es la  cau­
sa por la que term ino;rogando a D ios, h ijo  m fo, que os dé la g rac ia . T u  herm ana tii 
ne una tos bastante m ala y  guarda cam a: bebe leche de b u rra  y  lla m a  a l asno su he 
mano de leche. He aquf todo lo  que te  puedo contar. (Fechada en B lo is  23. . . .  ).
De p arte  de tu buena n iad re  y m e jo r dm iga^g^^^^^g
B. N. P . Fondo Dupuy, 211, fo l. 41.
N o ta : P o r la  carta  que escribe  el 11 de m a rzo  a l Sr. B eauvo ir, se deduce que esta 
carta  esta fechada en el mes de m arzo .
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NAVARRA A M. dnJIEAUVOI^R. H inar/.o  1572,
Snflor d r R rn iivo lr , In carta  n ml Id In rn  la qur In dign todo lo qur so y In rnrm  
r la  al qur la l lrv a  y q iir oa podra h ab la r, m r rv lla  rm nrlb iros mas largo y (ondi 
M r  h r a lrg rad o  snb rr vu rs tra  opinion s o b rr ml rs c r ito . Rl me Im b lrra  a trrv id o  
a e x trn d e rm r mas lo h ub lrra ls  rnconti ado m r |o r ;p r ro  eu aras  del lirm po  y la i 
m o rla  d r i portador pongo puuto. l a v rrdad  rs  que debris  trn c r  gran plrdad d r i 
purs nunca fu f tra tada rn  l,a  T 'o rtr com o a rlu n lm c n tr con d rsd rii. En cuaulo a 
honores rx trrn o s , todavfa mr m r prodlgan, como r l  portador os d ira . Q u is irron , 
cort swHleza, h ac p rm r p r r d r r  m l s ItIo , o mra q ur r l  R ry  v in le ra  a b uscarm r y n 
l l rv a ra  mntr 1a R rlna . Pero gone la parflida rn  corle s fa . Purm lo  qur nquf s r lirn  
por bueno y lo qur prom  e lm , y a mr lo  b n  dicho y redicho, como el contra to con 
in g la lr r ra . Purs porqur la R rlna trm fa  que fu rs r  c ie rto , m e asrguro que r l  Rp 
no pondrfa d lflcu llsd  para que ml h ijo  I lrn ry  tu v lrra  r l  m ism o ti ato que el de I 
g la ir r ta .  Ahora que lo c rre  e Incluso t l r n r  p ris a  porlnm p rrs io n rs  dn los rm baj 
tlores d r In g la lr r ra . quprlrndo de p arte  de la Rrlna su seflora. es tablée r r  una i 
lac Ion am istoss a Iravés  de dicho m atrim on io . Lo m ism o de parte  a lrm ana, cor 
Ror tn irdo  a qur d r p arte  catôllca y del Papa; e lla  qu is iera  engaflarlos a todos. 
En cuanto a m f me fo rla lece  cada hora la g rac ia  d r D ios y os ascgut o qur reçu 
do vuestro  consrjo  de no rn fadarm e, a pesar d r  qur jn e  provocan hasta el fin. 
Tengo una gran paclencla mas d r lo  que jam a is  o is te is  d rc ir;p lrn s o  que me de; 
preclan  para lle v a rm e  a un a rb itra  j r .
M e  b p  âlegrado q u e  hayamos pactado por escrito  purs no creo  en Io  que di 
cên, sino en lo que ml conclencla me dicta. Y porque veo que esta disputa v irn e  
dé lé jos, no teniendo mas hom brê que tom e la  pluma min cl seflor de E ra  ne ou rl 
le  he mandado lla m a r: rogandoos seflor de Beanoourt, que vrnga lo antes posibJ 
lam b lrn  el seflor du Lac, V iv ie r  o La M ire , mi pudlcran ven ir: pues hay aquf gei 
les que me m e bon ofrecldo, pero no m e ffo d r ellas: Cavaynr, Brodrau y otros  
qur habian mucbo con la Rrina y die rn  qur 1rs gustau mus palabras, p rro  m r pa 
rece  que no van por el recto  camino.
lia  salido de la Relus r l  que vrnga r l  seflor de F ranco urt, cuando le  d i j r  q; 
no tenfa a n ad ir d r m i Consrjo y que todos s r  babfnn qurdndo cou m l hijo. E lla
4m e d ijo  tam bien  que d eb erfa is  v e n ir ;yo le  d ije  que no podfais d e ja r a m i hijo;per«  
cre e m o s , seflor B eau vo ir, que si se a rre g la  lo  de la  re lig io n , por medio de un coi 
tra to  e scrito , d e b e ria is  e s ta r presente . En cuanto a m l h ijo  aunque ellos tra ta n  df 
que veng a .no  deberâ v e n ir  hasta que todo esté  a rre g la d o . Y  entonces si es neces 
r io  que se case por poderes, com o se d ic e , no se m o vers  de ahf hasta que no ven 
ga a h ac e r e l o fic io  que se ha hecho p or poderes.
M e d ec iis  que p ro c u ra re is  que todo esté avanzado antes de r e c ib ir  m i c a rt: 
pero  v e ré is  por ésta que no, porque han cam biado  todo lo  que m e habfan p ro m etid  
y  q u ie ren  c o r ta r  todos m is  deseos por los  que m e  han hecho v e n ir . Ya sabels las  
veces que os lo  habfa dicho que ya esperaba ésto.
En cuanto a lo  de N a v a rra  y  B éarn , ya v e is  com o es n ecesaria  v u e s tra  p r i  
sencia , rogandoos que m i h ijo  las  una y  la s  tenga b ie n  en mano com o yo lo  h ice.
En cuanto a lo  que m e dec f is  sobre e l re g re s o  de m i h ijo  que causarfa  ala  
m a aquf, tra tando  de que h ic ie ra  todo lo  que le  m andé, ya habfa dicho a la  Reina  
que estaba de vue lta ; le  he dicho incluso que habiendo v is to  a l seflor P rfn c ip e , su 
p rim o , le  acom paflarfa  a v is ita r  el pafs de B éarn , lo  que es la m e jo r  excusa del 
mundo. E lla  m e d ijo  que le  p arec fa  b ien que se a cercase , pero  yo no opinio lo  m li 
mo: y  m as veo las  cosas, m as tem o que ve n g a , sino es por una buena causa. Esto  
contestan de que lo  es te is  de m i h ijo ; sobre todo ve lad  porque p ers is ta  en su p ie -  
dad, pues aquf no lo  c re e n  y p iensan que ir a  a m isa  y no pondra tantas dificultades  
com o yo lo  hago. En cuanto al m ln is tro , pienso haberos dicho que la s  Ig le s ia s  de 
B é a rn  os p ro veeran  de uno; hablad pronto  con M . S e r a r ie r ,  por si b ien  m i h ijo .
En cuanto a lo  que os he dicho, pensad en lo  que hay que h acer. En cuanto  
a las  ropas de m i h ijo  ya os d ir é  como se v is ten  aquf. La Reina m e ha tra tad o  de 
c o n firm a r  lo  que Brodeau m e ha dicho de vos, d ic ien do  que le  hab fais  dado espere  
za de que m i h ijo  se c a s arfa  d uran te  una m isa , p o r poderes . Yo le  he dicho: "Seflo \ . 
ra , m e  cuesta c re e r  que e l seflo r B e au vo ir os haya dicho ta l cosa". E lla  m e d ijo : |
"E s  que os lo  ha dicho? "C re o  que no", le  contesté. F in a lm e n te  sintiéndose cogidf j 
y  que yo no la  c re fa  d ijo ;" M e  ha dicho algo, c re o  que sf, Seflora, pero  algo que no j  
se p a re c e  a éso". E lla  em pezô a r e ir s e ,  pues observad  que no habla conm igo m as j 
que b rom eando, como v e re is  p or las  cuestiones que hem os tra tado  jun tas . M e ha r J 
futôdo muchas cosas que habfa dicho a M r .  de B iro n  y  en presencia  suya. D icho sf | 
flor de B iro n  es m uy educado y  no sabia qué d cc ir:p u es  de un lado  terne a la R ein: f
de o tro , yo le  reprocho , aunque riendo , que m e ha engaflado; levants los hom bros ^
^ 4 1 )3  f  f
trntî» He onconlrei* oxciisas pnra la Hrina !o m r jo r  qnr p iirtlr.
Pn cunnto al n flc in  Hr( JusUrlo M ayor hr v I rIo Jo «pin iiir  ha rs c rit  
latnbJrh r l  srhor He Franr.ourJ; pj nrHor ilp Jn M ire  me hn pserito  y r l  srhor «Ip Fr 
ira illp s  me fmporli.ma por lo qiip HIpp  l,a  M ire : m l Iiijo  y vosolros me H a rris  viirs- 
1rs opihfon. Yn he Hejatfo rs lo  hastn trn er iio I I p I pr Hp mi hijo.
SrOor He Rpniivolr, vpreis  por pJ ponteniHo He este Hespar.ho, qiip
hace trpK H fa s  que la npgocioplon rs l»  pn m archa: H urantr este liem po y v ip n H o  la
InoporlnnlHnH He la rieina He ponpr por pserllo  loHo lo que se tro ta  aquf, yo he «lee
HlHo envlarlo  a ml hi Jo y la Relna maHrp me ha HIrho que se lo m ostrara nJ Mry pi
6sHo ma Mann pues manana se va He pa%a y yo m e he pviesto a escrlh iros . Ps He lo
mas necesarlo  que vpngn el seOor He P raneourl, pues les que aquf tengo, fuera He 1«
que tengo eh réserva  y que y« loe conoeels, no me pucHo f la r  He nadie, pues caHa u>
He eltos gnhlerna la lle lna a su vez, y no Iraen  a colaclôn mâs que lo que les pin»
Ciianto mas veo al Rey y à su corte , mas fengo que c r iU rn r  lo que y a nos hahjan H
cho. Pncuenl.ro a "Madam e'* mas f r f  a HesHe haee Horn Hfas; se Hlce que se van a Fa
f is .  Yo Ilam o a la Reina maHre y m î herm aiio, pues el Rey es muy carjnoso conm
go, pero  de moHo que naHle se Hé eum la  Hp ello E l Rey ha hecho a lo ja r a su "M af-
Iresse , MoHemoJselle D a trle , en un cunrlo aparté , a HonHe se llega HesHe su gahlnp |
lé , fentes las nochps He nu eve a H Ip z , flnge le a e s c r ib ir  un lib ro  y va a verla  a vec  !
’ I '
hasta la una He la maHrugaHa. DIcen que Hejara He v e rla , pero no es sino para tem |
m as llberlaH  de I r  aJlf. La Corte Ha léstim n y me enoja-m uchfsimo.
E l Rey hizo ayer un bermoso eornbate. P I seflor de Lansac qulere  
Hejar et oblspnHo y el Rey le  Hebe una recom pensa.
Pn cuanlo a la b r lle ra  de "M adam e" reconozcn que tiene una hern \
• f
«a figu re , pero tam blen se clRe HemnslaHo; en cuanlo a la cara, se pints tanin que
Hlsgusta pues se estropeara; pero en esta porte la pintura es algo c o rrf ente, como
PspaOa. ffn  sabels ruan hérmosn parece m l hlja entre  estas goûtes de la eorrte, pu
cnda uno la asalla a causa de sU re lig ion: ella les har.e frente y no se rliu le. ToHo r !
mundo ta qulere. !
1?l seftor de Vaux, el mlnl.sl.ro, ha llrgado  hoy: la Roche Chandieu I
no es de su mism a opinion. île  re tîrad o  a loHos cuantos querfa, toHo va bien de estr |
ado. t  a sellora Tlusor es una falsa m u jer; no hace sino preH Icarm e, Os acdrdals |
.uando querfa d erm e toHo bien? t/O m ism o ha hecho cnn este m atrim onio y yo la p |
ucho y no sue!to prends. Lo que mas me riifada es que no se liable mas que de te |
e r a m l hl.|o; toHavfa esta noehe la Relna me ha HIrho que es necesarlo que venga |
4y que quiercn  t r a ta r  con é l.p o rq u e  es muy sensato.
Seflor de B eauvo ir, p o r el fondo de m i c a rta , yo os suplico  que 
tengais pena de m f  por s e r la  persona mas acosada del mundo. Pues, como m e esc 
b iis , estoy extra flam ente  asaltada por enem igos y por am igos y nadie m e ayiida. E l 
seflor Conde Ludovicbde Nassau ( f  ) m e ayuda in fin itam en te  y  se une a m f. E l porta  
d or dp esta os d ira  lo  que yo he dicho y  cl m e ha dicho a su vez. Os recom iendo  a 
m i h ijo , D rvo lvedm e a este c o rre o  inm  edi a ta m ente, sin re te n e rlo , pues aunque la 
Reina m e ha dicho que enviase a buscar a m i C a n c ille r  y a aquellos que yo q u is ie -  
se, yo no le  he dicho nada del despacho este. Todavia os d ire  que m i m e hubiera  
de quedar un m es m as como ahora, m e pond r  fa en ferm a, y  no sé si lo  estoy, pues 
no m e encuentro b ien  a gusto. Os env iaré  n otic ias  mas extensas con R ichardifere  
dentro  de ocho d frs , o e s p e ra ré  a enviaroslas  con este m en sa jero , cuando re g re s e  
M e ha p ro m etid o  s e r  d ilig e n te , devcHnedmelo pronto, os lo  ru  ego Tened la s tim a  de | 
m i y yo ruego a D io s , seflor de B eauvo ir, que os tenga en su santa g rac ia . B lo is  11 '
m a rzo  1572. vuestra  seflora y m e jo r am iga j^ H ^ N N E  i
Sehor de B eauvo ir, despues de esc rita  m i c a rta , he hablado con | 
"M ad am e", como lo  escribo  a m i h ijo ; he term inado  este papel que os envio por | 
la  noche. En cuanlo a una segunda c a rta  vu e s tra , os ruego m e envie is  los  trab a jo s  ! 
de m i bordador. Estoy cortenta de la venida del P r in c ip e  m i sobrino, y  sera  una !
buena excusa para que m i h ijo  vea el pais de B éarn , a v e r  como ruedan la s  cosas. |
Ile  v is to  la c a rta  de l seflor de La C aze que es m uy m ala y  estas p a lab ras  m e impc I
I
tan tanto que m e p arece , salvo m e jo r p a re c e r , que m i h ijo  conozca e l texto . Se lo  I
mando y al seflor F ran co u r, para  que ambos opineis; pues parece por la m ism a !
que q u ie ra  d e c ir  que este m a trim o n lo  hara  r e l r  mucho a aquellos a los  que se r e -  | 
f ie re . Es to m e ha enfadado tanto como hace tiem po ninguna o tra  cosa;el tem o r no \| 
es solo m io  como podeis prensar. Os he escrito  en cuanto a l Justic ia  M ay o r, m e re  1 
m ito  a vuestra  opinion de acuerdo con m i h ijo ; por éso cuando el seflor de F ro n -  
ta ille s  m e ha hablado, le  he d icho la  respuesta que he dado a m i h ijo ; he quemado \
vuestra  c a rta . niuy disgustada con los re is tre s ;  pues pendi entes de su pa- .
ga que no lle g a ,p id e n  su licenc iam ien to . Todavia  no se ha acordado nada en cuan­
to a l seflo r A lm ira n te , pues q u is ie ran  d e ja r pensar una pelea so capa de acuerdo. .
( f )  Ile rm an o  de G u ille rm o , P r in c ip e  de O range.
n o t a  ; SI Memos coplsHo^ enlern e«ln cn rla  es por consldcrsrla  \in documenlo In - 
teredan ifs lm o por v a ria s  râr.ones: l-P o rq iie  describe  muy bien los Icjem anejes qe 
bilbo entre  la C o rle  de F ra n c ia  y la  re ln a  de N avarra  a>iles del m atrim on lo  de En- 
riq iiê  IV  y  M a rg a r ita  de V alo is . 2 - No me habla para nada de'V>ellgros", como remiil 
(o bâra los biigonotes la Noclie de San B arto lom é. 3 -  Lo mas que se nota a través  
de là  extensa c a ria  de Jiiana es que se sentfa m olesta, que no se decidia a lla m a r  
A éu b ijo  si, R revlam ente, «o ilegaban a un acuerdo en cuanto a la cerem onla re llg i 
saj 4 -L ft desconflanza que se adivina m as bien parece ser el c a ra c te r de Jiiana qi 
por p arte  de la  C o rte  de F ran c ia . 5 -E n  cuanto a que m urlese  envcnenada. ya unos 
meses Antes, en esta ca rta , d ice que no se encontraba bien de salud.
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fnqiii v iencn dos ifncaa lleg lb lcs ) Os d ire  unn vez mas m is d lflcuitades, pues me l
araJlan, b ic  pican, m e adulan, me desalfan, m e quleren t ir e r  de la Icngua, sin en- ^
treg arse ; en resum eh no tengo mas que a M a rtin  de f ia r , aunque tenga gola y que • |
seflor Oonde que aunque no tenga conflanza en los cortpsanos me bace buenos o fi-  K
clos. Cavalgne es el -tubelln. Ile  nquf, seflor de Beauvoir, lo  que me restaba decIr; g
Os riiego de nuevo que m e dcvolvats este m ensajero. Segun m is cuentas me quedar |
ùnos 1res dfas y mcdio en el camino de Ida y o tros tantos en el de vueUa;pues no I 
nels m as que envlarm c vuestra  opinion. Ile  pensado no tom ar ninguna decision bar |
ta que vMelva. Estoy m al alojada, pues ban hecho agujeros en las cam aras de a r r i  ■ |
ba y  del gwardarropa. M adam e d ’ tlsez que es la  azafata du crm  e nquf; es todo lo qu : g
0 8  piiedo d ec Ir . La M a rs IlU b re  me habfa pedido v e n ir  y que enviase a o tra ;s l ml 
b ljo  piiede Rasarse de e lla , le  podrfa d âr perm lso ; enviadm e alguien para substitui <
la , pues Caboche esta empleads aquf ya. Le C ah ie r esta bastante m ortlficndo y no 
irie tfo dem aslado.
« . k l » .  M s. fs. 27411, fol. llî».
CARTA DEL DUQUE PE ALBA P> DOMINGO PE LIXALDE. Bruselas 13-8-1572/
M ag n ifico  seflor:
a l C astellano  Sancho de A vila  he ordenado haga a hi c ie rta s  cosas 
del s e rv ic io  de S. M . que convienen luego p ro ve e rse . Si para  e llo  tu v ie re  n e - 
cesidad de algun d in ero , se lo  h a re is , seflor, d a r , tomando su c a rta  de pago, que 
con e lla  os m andaré  despues d a r e l recaudo n ecesarlo  p ara  vues tro  descargo  
de lo  que m ontare.
N uestro  Seflor guarde a v. m . etc.
A. A. C® 63-142
L e  vuelve a e s c r ib ir  desde e l Cam po dos Léguas de M alin as  e l 30 de s ep tiem - 
b re  del m ism o aflo. No considero  necesarlo  re p ro d u c ir  la  c a rta  entera. Solo 
tra ta  de "d ineros" que hay que d a r a v a r ie s  s e flo re s ,p e ro  no habla pare nada 
de la Noche de San B arto lo m é.
A. A. C® 27-18
Le  vuelve a e s c r ib ir  desde M a e s tric h  el 14 de octubr€*.siem pre sobre tem as  
econom icos.
A. A. C " 27-19
t.i)Todos los documentos que sobre Dom ingo de L ix a ld e  y Sancho D av ila  se con- 
servan de estas léchas d e l verano  de 1972, no tra ta n  m as que de d in ero , de in -  
tendencia para s u m in is tra r a las  tropas espaflolas que estan en F landes. No 
creem os necesarlo  re p ro d u c ir  todos estos documentos en a ra s  de la b revedad.
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CARTA DEL DUQUE DP ALBA At, REY DP FRANCj/' agoslo 1572
S Irr;  I'ammenrnncp qur tousjniirB vol.rr MaJcKl.p a «Innné an Rol, mon m n irs lro  r l  a im> 
tant p ar sem Ip l lr r a  qur r r i i lx  q U 'r l lr  a n i f t a rn c o lrrs  rra tr rn rU f', a ll ia n rr  rl. paix ry  
tans en tre  v n trM a jrs trz , m r  rrnri aussi c r i  tain q u 'r l l r  n r vo>»flrn s fa iffr ir  aiiis par lot 
1rs moyens em per.hrr qn'nne autre  Iro n p r Hr sen snljjetrts a rhevnl r l  Hr ptrH rstant pi 
sentem ent. Comme J'at entenHuj ÎI 7 h illy  sur M rnze  r l  ft I'envlrrm  g n rri es loin He V r r  
Hnn sonbs 1rs rb lr fs  C l l l r  le  Fan r l  Te RIenr Hr C nn ih rrau lx , com me sr h ru it, n r v irp - 
hrnt nil p re jud ice  r t  H om m algr Hu Roy mon m n ls tre , r t  He ses pays r |  suh jrc lz  com me  
j'rn le n d  quMls Hesselpnrnt fa ire ; pourquoi vous s u p p lie r . He ma p art, j ' envoyé vers  
vo tre  M ajes té  le  Sieur Hr G om leconrt, gentilhom m e He la maison Hn Hit se ipnrur Roy, 
et pour en o u lt re  H ire  ft vo tre  M ajesté  ce que luy ay enchargé sur ces propos, la  sup­
p lian t l 'o y r  begnipuement et le  c ro ire , et vou lo ir par effects, fa ire  apparo ls tre  sa voh 
té e s tre  te lle  que cy Hessus J’ny H Itt.
E t Je p rle ra y  le  C ré a te u r..........
B. N. F . 25827. M s. F r .  18.128.
Reflor: la  segurlHaH que V. M . ha HaHo s lrm p re  al re y  m l Seflor y a ml m Ism o por nu- 
m erosas c artes  y testlm onlo He fratérn IdaH  y allanza y deseo de la paz entre vuestra; 
m ajestades, m e hace c re e r  que no Hejara de Im p ed lr por todos los medlos que tropas  
de a p lé  y  a caballo  rstén  présentés, como he olflo d e c ir , en T l l ly  sur M euze y ccrca  
de Verdun bajo el mando fie C ille  le Fan y el seflor de Com beraulx, como c o rre  r l ru ­
m o r, y no venga a rp s u lta r perJuHIclal para e| Rey m i seflor, para su pais y sus su je- 
tos; he aquf e l por qué de sup llcaro s ,p o r m l parte , envlâiifloos al seflor de Gom ircoui 
gentllhom hre de la rasa de m l seflor Rey y  para d ec ir adem as a vuestra M njestad tod» 
lo que le  encargo a propôsito de este tem a, supllcando a V. M . que le  olga henlgnamei 
te, que le  c ré a  y que se digne por causa de e lla  de m an ifes tar au voluntofl tal y como 
nreo que Te digo mas a rr lb a  rjlie es.
Rognré al C rea d o r..........
Esta carta  fechada en B n ise las  y firm afla  por el Duque de A lha el I I  de agosto m uestr 
a preocupacton por Ta presencTa de tropas francesas en te r r lto r lo s  espaflolas de los 
aises Bajos y no hahia para  nada fie la  noche de San B arto lom é, lo que flaclas las  co -  
munlcBctonea de Ta época, hubiera s Mo norm al que se a lud lera a ella  en el cnso de lu 
e r prem editnclon.
N9 4G-
C A R T A  D E L  D U Q U E  P E  A L B A  A DON  D IE G O  P E  Z U N lG A -B ru s e la s  11 ago. 1572
Iliis tro  seflor:
a los 9 del p resente  e s c rib i a vue s tra  m erced  con un hom bre del que 
que aqu f tien  en esos reyes  c r is t ia n is im o s , lo  que habrâ v is to , y esta sera  s o la -  
m ente para  acom paflar a Mos. de G om iecourt, a quien envfo en esa c o rte  a lo  
que V. m . m as p a rtic u la rm e n te  entenderâ por la  instrucciôn  que se le  ha dado, 
a que m e re m ito  con su p lic a r a v . m . le  ayude y  favo rezca  haciendo los  o fic ios  
que le  p are s c ie re n  necesarios  sobre eî o fic io  que lle v a  a carg o , y, pues e l ha­
ra  tan p a r tic u la r  re la c io n  de todo, no m e a la rg a ré  yo en esta m as.
N uestro  Seflor guarde a v. m ..........
A. S. Estado. Legado K . 1530
Esta c a rta  com pléta la que el Duque de A lba e s crib e  a l re y  de F ra n c ia . No 
hay el m enor com enta rio  a la  Noche de San B a rto lo m é , sino la  preocupacion  
por la  p resenc ia  de tropas francesas  en F landes.
NO - 4 k  -
C A R TA  D P E N R IQ U E  IV  A L  V IZ C O N U E  U P  T U R P N N E , LU  ECO D U Q U E D P  B O U IL
(E sta  carta  sc Incluyc porquc muestrm cl rs t lln  dcRcnfaflarlo H d  b rarn cs  bncia k u k  
compaflcroR dp a rm a s , edem as de tin c fr r lo  In fan lllism o ).
A m l p rim o  el seflor T urenne ,
M l eap ltan , si no h u b lera ls  tem ldo que algnlm , c o r r le ra  con mas miedo  
qné V O S , h iib le ra ls  énconlrndo el m edio de que nno de vnestros am igos, s e  Im blei a 
enm ascarado para  v e r  a su am ante. P e ro , a Dios g rac ias , cuando estais a gusto, no 
0 8  acordals  de nadie. No me babels envlado ninguna n o tlc la .n o  lo  volvals  a re p e tir  
"M é ré g lls e "  ( I )  signe vuestro  e jem p io , de tal m anera que yo neces lta rfa  no es ta r  
tart solo como lo  estoy a clen  leguss de la C o rte  y sin ningbn am igo.
heso la s  manos de vuestra  am ante, de pensam lento y os ruego que se las  
fcesels de m l p a rte  de becbo. Yo os b are  algûn o tro  favo r.
Vuestro  del todo
lle n ry
Recom endadm e a [.averd ln .
(L a  c a rta  no lle v a  fecba ni el s ltlo  desde donde la escrlb lô )
Copia B, N; Y»." M s . fsJNoujf. acq. 4533.
( I )  Re re f le re  a l padre RI mon, m pellân  del duque de Alençon.
I
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C A R T A  D E L  D U Q U E  D E  A L B A  A L  R E Y  D E  E S P A N A . B ru s e la s  20 agosto 1572 m  
S. C. R M . :
En una de la s  c a rtas  que van con esta digo a V . M . le  d a ré  eu enta de las  cause 
que m e han m ovido a to m a r los 2. 000 caballos  d e l Duque E r ic o . Luego como envié en 
A lem an ia  a le v a n ta r este e jé rc ito , acudi a l dicho Duque, com o a los dem as, p id iéndole  
se contentase de le v an ta r 2. 000 caballos . H a llo le  m i despacho en Aspa, p ro m etio  de 
darroe  respuesta  dentro  de doce d ias  y , antes que se cum pliesen , m e envio a d e c ir  quf 
no estaba seguro y  que é l se d ete rm in ab a  i r  a T re v e rs , que s i v in ie s e  algun despacho  
de su Estado se le  enviase. En T re v e rs  h a llo  ru in  acog im iento  en el A rzob ispo; fuese  
a F ra n c ia  a l condado dé C le rm o n t, y  h izo  d e c ir  p or un c riad o  suye, a Don D iego de Zt 
fiiga com o se habia benido a l l i  p o r no h a lla r  seguridad p ara  su persona y  o tra s  cosas 
que e l d icho don D iego debe hab er e scrip to  a V . M . , p o r donde yo m e p ersu ad f que é l 
no pud iera  le v a n ta r caba llos  y  habian pasado v e in te  d fas sobre  los  doce que m e habfa 
pedido, y  estando b ien  descuidado de que é l acud iese a la  le v a , re c ib f  un despacho su - 
yo, con h om bre  a p o s ta , en e l cual m e e s c rib e  que lo s  de su Consejo le  habian av isa  
do como le v an ta rfan  los caba llos  y  ten ian  com enzado a p e r c ib ir  los  r itm a e s tre s , que n  
rogaba yo le  enviase hom bre p ara  t r a ta r  con él de m a te r ia s  pasadas. Respondile que « 
lo  de la  le v a , habiendo tardado  tanto la  respuesta y  estando el tiem po  tan adelante, qu 
ya sus caballos  no podrfan  v e n ir  en tiem po, p ero  que p or e l gasto que sus r itm a e s tre s  
habian hecho V. M . se con ten tarfa  de h a c e rle  m erced  de 5. 000 ta lla re s  y  que, en cuant< 
a e n v ia r le  persona, que yo era  m uy contento y  sabia que V . M . h o lg a ria  mucho con tan  
buena nueva p or e l deseo que feahfade h a c e r le  m erced . En este m edio , v iendo lo  que 
tardaban  los  caballos  de los  A rzob ispos y  que M an d re s lo tz  Iba  a enco ntrarse  con H o ls ­
te in  y  C ham burg  y  que m e le  p ud iera  ro m p e r y  quedar a m a l p artid o , m e re s o lv f  a 
v o lv e r le  a e s c r ib ir  que levan ts  se lo s  2. 000 caballos  etc. etc.
A. S. Estado Leg. 552, fo l. 51. i
(7 )  Todo el tono de esta c a rta  de l duque de A lba a F e lip e  I I  es e l m ism o: su
preocupacion p or ten er o no soldados sufic ien tes  p ara  las  revu e ltas  que en los Paises  
B ajos y  el N o rte  de F ra n c ia  habfa. La fecha es de cuatro  dfas antes de la  Noche de 
San B a rto lo m é  y  no se hace la m e n o r elusion a la m ism a .
\
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CARTA DEL DUQUE DR ALBA A L HEY. Bruselas 21 ngosto 1572. ^
(Eslrt cnrla  ps mny rx lrnsn  y solo lomo nnoK pnrrnfos q iir tipnrn  rp laciôn con Fran«
Be lipclio c r r c r r  a los cnafro coronclcs d r valoncs tdqucB, C aprrs , Rriixs |
y Monrlragon cada cnntro banderas mam. La n r t i l lr r fn  com irnzn ya n cam lnai , p rro  |
hagoln rc g o c rr rn Vnlrnclanns, porqnc como V. M . imiy hlcn sabr, si yo no Irngo ca |
b a lle rfa  para  pod rr s a lir  a com batlr con los rd ip ld c s , trnfa por irniy pcligroso y d r  
gran drnnctorldad y nniclios o tros  Inco nvrn irn trs  quo no digo, r l  com rnzar a b a lir  a 
Nions, hab lrndom r Irv a n ta r como rn  r frc to  lo  Imbrfn d r  h a c rr, si cl P rfn c ip r (Oran; 
pasamr la Mosa y no me r l  Hrtnpo qur m r podrla d ar para h ac rrlo .
Vo voy ahora n iirando si convrndrfa I r  con m l persona y estas 4 Bandera 
a p on rrm e sobre Mon s o si agn a rd a rr m que e l dicho P rfn c ip r pase, por que si pasa, 
te es el lîltim o  rr m r d io  que tengo, drjando rn  esta v illa  3 Banderas de a lrm a n rs , qu«
He hecHo v e n ir del tlrg lm ien to  de Polvm yler m Nostrcdam e y cnn cllas al Duque de 
A risco t; y  si yo m r  h a lln ra  ahora con 3 .0 0 0  caballos h e rre ru r lo s  pudiera, con r l  ayi 
dn de D Ios, asegurar a V. M . que aunque el P rfn c ipe  pasmrm la Mosa, ni me socorrl* 
rn  0  Mons n i me h ic ir ra  levan tar sobre e lla , no em bargante que d ic rn  Urne 0. 000 c 
bailos y muchas d lverslones que h a c e rm r, habiendo fo rzo s a m rn tr do d e ja r drscubi» 
to todo Brabante, no tenlendo c a b a llrr fa  para  t r ie  a d a r  bata lla , y las dem as v illas  
de B rabante, rxcepto A m brres  y Bolduch, se le  daran luego, y hasta agora M altnas » 
ha q u rrid o  r rs c e h lr  guarniclonfb V, M . y yo lie ido disim ulando poique, si place a 
Dios, IdoB los hursprdes, se pondra rrrn ed lo  en rsto . (suprImoR varlos  parrains)
P o r este respecto  lie ordenado que, en caso de que el P rfnc ipe  pase la Mo 
sa, se quede donde estaba ordrnada la p laza de in u rs tra , y s i no la  pasare, que la v r  
gart a dar a Gedonla, que es el m ism o cam ino que han de hacer los caballeros para \ 
n ir  a Mons. D ic rn  todos los que me avisnn que es cosa in c re ih le  las desordrnrs  y n 
daden que hftcen en la s  t le r ra s  del fm p erio , L Ir ja  y C leves, de m anera que ya algun< 
de sus aficionados le  van perdiendo la devocién.
P o r c le rto  p ap e l.l . d ice que r l  P rinc ip e  de Orange le  habfa escripto  a lo- 
27 de Jiitlo, que le  enviase alguha arcabucerfa  froncesa para que, tanto mas segura - |
m ente jiudlese I r  a s o c o rre r a l dicho l  ûdovicn y segim los avisos que tengo de la 
p arte  de U tcem burqne y W re n a , debe es ta r esperando 22 Banderas que V ilr rs le p o t ; 
otros capltanes han recogido de la  gente que licencié  el Duque de l/orena, habiendo 
àcabado de câstlg ar un rehelde  suyo, que no me ha hastado el haber enviado alla  m 
Mos de A bre, para p rd lr le  que In ip ld iese  r l  deslgnio de este y aun procurando reco- 
ger aqnella gente el Sueido de V. M . para que no fueran al de l P rfn c ipe , y hnelgan * 
tnns de I r  sin d ineros a s e rv ir  dé h cre jes  que a V. M . con él, pero taies oficios ha- 
cen im ln is tro  s en las  prcdlcas. (su p rlm o  dos p arra fo s  sobre los navfos).
Los negoclos quedan en este estado; de lo que mas subcediere avtsaré a 
V . M . como lo debe hacer D o n  Diego de Zénlga de lo  de F ran c ia , a donde he envlado '
a G om lcurt a sup licar a l fley y a su m adré , teiqpin la  mano en Im p ed ir esta i Juntas  ^J
y cBstIgar sus reheldes, como In frac to res  de la  paz;no sé lo que aprovcchara.
Nuestro Seflor guarde a S. C. ft. M . etc. etc.
A . À. C** 65-216.
N9 4  b  ^
C A R T A  D E L  D U Q U E  P E  A L B A  A L  R E Y . B ru se las  2% agosto 1972. -  
S. C . R. M . :
A los 4 de este r e c ib f  las  dos c a rta s  de V . M . de 14 y  21 de l pasado y  
jun tam ente  la s  dupllcadas de la s  cedulas de los  200. 000 escudos y la  orden que se 
dio al seflor Don Juan y el despacho para  los F u cares  y copias de las  ca rta s  p ara  
los  em bajadores de A lem an ia  y  F ra n c ia  y  los dem as papeles que en d ichas c a rta s  
se acusan, y  a los 14, e l duplicado que v ino  de Ita lia  con la s  c ifra s , y  beso a V . M . 
m uchas veces los  p ies y  la s  manos por el cuidado tan grande con que acude a la  prc 
vis ion  que aquf es m en es te r, que sola e lla , despues dël celo  tan grande de V. M . ha 
de b as ta r para  re m ed io  de estas h e re jfa s  y  tra ic io n e s , y as i vuelvo de nuevo a supli 
c a r  a V . M . sea se rv id o  que la  p ro v is io n  se vaya continuando de m anera  que p o r fa it  
de d in ero  no se deje  de h acer el s e rv ic io  de D ios y de V ? M . Yo me h a llo  con tan grs 
fa lta  de hom bres que no he tenido de quien echar m ano para  env ia r a los  F u c a re s  qu 
de Tom as F iesco , p or s e r h om bre  cuerdo y  que sabra  encam in ar e l negocio, en el 
cual no m e p a r esc e in te rp o n e r o tros  m edios que el de V . M . solo, que si por esto no 
lo  hacen, no lo  h aran  por e l E m p e ra d o r o p or e l Duque de B a v ie ra ; yo los  tengo por 
anaigos m io s , porque s ie m p re  m e ayudan en m is  necesidades y  a s i tam bien  le s  he es 
c r i  to p a rtic u la rm e n te , poniendoles d elan te  e l se rir ic io  grande que haran  a V . M . y  e l 
cargo  en que le  echaran  sin  a v e n tu re r nada de su casa.
(a l m argen , de le tra  de l Rey: "T an to  m as convendria  que vaya Lexalde  y o tro s "
P e ro  aqu f dudan mucho d e l negocio lo s  hom bres con quien lo  he tratadc  
y yo lo  dubdo tam bien . La p ro vis io n  en Genova en especie no puede s e r sino m uy buf 
na y desde aqui habrâ m e rc a d e re s  que, a su rie s g o , lo  tra e râ n  y el que c o r re  es tan 
poco que, desde la  p o s tre ra  t ie r r a  de a lla  a T iu n v ila , y  pasarâ en dfa y  m edio  v ien ie i 
do en a c é m ila s  desde Génova. Solo h a llo  un inconveniente, que sera  mucho ru id o  envi; 
dolo V. M . por su cuenta, pejj’o cu a lq u ie r contado que entrase agora en esta p laza  la  
harfa  a la rg a r  mucho respecto  a l c re s c im ie n to  de la  moneda que agora se ha pub lica - 
do aquf: los  ta lla re s  de A lem an ia  a 32 p laças , los  escudos de Espafla a 42 y  lo s  de l 
sol a 43. En Besanzon sera  tam bien  m uy buena la  p ro v is io n , porque en 1 ta li a c o r re  
mucho o ro  y  acud iré  a l l f  luego, no em bargante  que 200. 000 escudos de p lata  a la rg a -  
rfa n  m as esta p laza  que 500. 000 en o ro , porque esta especie s a c arla  han luego fuera .
Los correspondientes  han aceptado sus cédulas y  cum plido hasta aquf 
m uy b ien  excep to la  de
(a l m argen , de le tr a  d e l R ey:"E n  la  c ifr a  se o lv ido  e l nom bre. P o r la  cantidad se podi 
entender qui en es") . (Siguen unos p â rra fo s  con e l m ism o tem a).
Los sa tu ra tes  de Mons estân agora tan bellacos como los  m ism os franc  
ses que estân dentro . Ha e rig id o  una nueva ig le s ia  (como ellos d icen) y  hasta agora i 
ha salido  hom bre de e llos  a d a r e l m en or av iso  del mundo. Aquf m e dicen que han ju 
rad o  de v iv i r  y  m o r ir  todos jun tos; podrâ s e r que se le s  cum pla e l ju ra m e n to , porque 
los  tengo p o r m uy b e llacos , que muchos de e llo s  han hol gado con las  p réd icas  y  las  
oyen de m uy buena gana. (Siguen o tros  p â rra fo s  que suprim o)
V u es tra  M ajes tad  hace m ucho en su s e rv ic io  en t ra ta r  con e l em bajado’ 
de F ra n c ia  en la  m an era  que lo  tra ta ;  yo ha go lo m ism o  con el agente que tien e  aquf 
e l Rey c ris tia n fs im o . U ltim am en te  a los  16, m e vino a h ab lar y  m e d îjo  que su amo  
estaba m uÿa asegurado que estas fu e rza s  tan grandes que V . M i levantaba que no ere 
p ara  daflo d e l Rey, pero  que aunque ve fa  la  ocasion tan grande que habfa, no podfan d
M
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ja r  de ponerlc ntguna som bra y que, por rsfn  respecto, hacfa ven ir a sus fronteras  
alguna gente de arm as y doblnha mus gunrniriones, no por sospecha que (uviese, sin 
porque las m aterias  de Estado eran fan deilcndas que trafan  consign muchos ceins, 
y latnblen temiendo no les acaesciese Jo que en cl a Mo 68 cou el P rincipe de Oronge  
(1) Ÿo les satis fice  lo  que pude y rogné escrib i esc ai dicbo Rey para estorbar las ju 
las que se hacfan en la Cbampafla. (Suprlm o otro  p arra fo  en aras de la brevedad).
Con esio he respondido a las dlcbas carias  de V, M . y en las otras dos que 
van con esta digo lo  que de présente se o iresce.
Nuestro Seflor guarde a Vuestra M ajestad etc. etc.
A. S- Légado S52, fo l. 46
(1) M e bf^lamado la atenclon que tmlas estas cartas , ademas de la preocupacion por 
lag levas y d inero , debido a la conren iraclôn  de fuerzas  francesas en el Norte, b a-  
bîa ert re lte rad as  ocamlones de " lo  del aflo 60 con el P rinc ipe  de Orange". En el aflo 
1567 el P rinc ip e  de Oronge abnndono los Palmes Bajos y se re t iré  a llülenbuurg  con 
8b fa ml II à. Comenzé la  dura repres lon  y se fo rm é el lia  m ado "tribunal de la Rangr 
Eh 1566 fbé la  ejecuclén de Egmont y  dé Bornes en B ruselas y me f irm é  la  Paz de 
LohgJUmeou qné fin a la segumla de las  guerras de Religion. Paz p recarla  puei
to que en cl m ism o aflo el p rinc ipe  Condé, Collgny y  su fatn illa  se reunen con Juana 
de A lb re t y sus dos b ljos en l.a Rochelle y comienza la T e rc e ra  G uerra de Religion
NO 5/' 41)4
CARTA DEL DUQUE PE ALBA A ANTONIO DE LARA. Betlem 29 agosto 1572 ( 1 )
Ma gnffico seflor:
Habiendo ten ido aviso que p a rte  d e l cam po de los reb e ldes  
ha pasado la  M osa, m e ha p arec id o  despacharos luego en d ilig env ia  para  a d v e r-  
t iro s , seflo r, que a l r e c ib ir  esta hableis  con esos capitanes y  le s  d ig â is , de m i 
p a rte , que anteviendo yo el invonveniente que p odria  subceder a la  c a b a lle rfa  
que tra e n  a su cargo  si d ejase de encam inarse  a esta p arte  con brevedad, les  
pido torn en a la  hora la  d e rro ta  de V ince, haciendo en el cam ino  la m ayor d i l i -  
gencia que se p u d iere , que a l l f  h a lla râ n  e l d in e ro , y  vos, se flo r, os vend ré is  
con ellos y  m e a v is a ré is  de lo  que se h ic ie re .
N u estro  Seflor guarde etc.
À. A. C® 165- 6 b.
(i)S e  inc luye esta c a rta  y  la  s igu iente fechadas e l 29 de s ep tiem b re  en la s  que e l 
Duque de A lba se m u estra  preocupado por el paso d e l M osa, pero  no hace e lu ­
sion alguna a la  Noche de San B arto lo m é .
CARTA P E L  DUQ UE P E  ALBA A JU A N  Ü E ISUNZA. -  B e lle tn 29 ngostn 1572.
M agnfflco seflor:
Ba tantos tlfas qnr me finBo sin carta vuestra, quo no puerlo ciejar 
de estar con mucho cuidado, y aaf os pIdo, seflor, que al rp c lb lr de esta me avi- 
séfs el estado en que balla esa arm ada, los efectos que se pretenden en la is la  
de Valcberem ; y  porque de la dllaclon de estos negoclos podrfan subceder mu­
chos inconvenfentes y las cosas de aquetla Is la  lo pasarfan muy m al, estando 
yo embarazado por acâ, os encargo, seflor, uzéis de vuestra acostumbrada d l-  
llgencla en la  b reve  expedldon de esas zabras y que de ordInarJo me vayais av i-  
sando de todo lo  que se h ic le re .
Yo p a r tf  de Bruselas, para ponerme sobre Mons a los 26; llegué 
R este campo a los 27; hallom e con salud, a Dios gracias, y quedo alcndlendo 
m poner en orden lo que conviens proveerse para la expugnaclon de esta plaza.
Nuestro Seflor guarde etc. etc.
h. A. c" 165- M
466N953-
C A R T A  D E L  D U Q U E  D E  A L B A  A L  C A R D E N A L  P A C H E C O -C am p o  Mons 1 -s e p -lf
Ilu s tr fs im o  y re v e re n d is im o  seflor:
Esta escribo  a v . s. i .  habiendo llegado  a este campo con h arta  m ayor nece- 
sidad de descanso que de vol v e r  agora de nuevo a los  trab a jo s  que tra e  consigo  
la  g u erra ; p ero  no dubdo que, siendo negocio de D io s , m ir a râ  por él y m e d ara  
fu e rza s  para podelle s e rv ir .  Las  de S. M . aûn no acaban de lle g a r . E l P rin c ip e  
de O range se m e ha entrado en e l pais de B rab an te  y  ocupado algunas v il la s  que, 
como esto se acabe, serân  fa c ile s  de re a c q u is ta r , y  con lo  que D ios ha hecho cor 
F ra n c ia , esta e l negocio en tan buenos té rm in o s  que no se puede te m e r nada, pue 
vem os evidentem ente que si b ien  nos ha querido  c a s tig a r , no q u le re  acabarnos, s 
no que ha vuelto  por su causa, de m anera  que s i nuestros pecados no lo  im plden, 
de esta vez quedarân estos h ere jes  acabados.
Los de M alin as  lia .  . .  y  no duWdo sea p e rm is iô n .. .  p ara  c a s tig a r aquellos  
bellacos por los  d es e rv ic lo s  q u e  le  tienen  hécho, habiendo en la s  a lte rac io n es  
pasadas dejado a 17 hom bres que les  ro m p iesen  la s  im âgenes. Acabado lo  de aquf 
si D ios es se rv id o , se m e te râ la  mano a l  re m e d io  de lo  de B rabante  y  dem as Es  
tados.
Habiéndose de e n v ia r ra t ific a c io n  de aquel negocio que se h izo  en A lba, s e r  
necesarlo  h ac e r las  adm oniciones y o tras  cosas que se pueden h acer en campafia  
Como acabe lo  de aqui, p laciendo a D ios, luego se despacharâ y  env iara  como coi 
v iene, y  cuendo no estuviese de por m edio  e l contentam iento  m fb y  de la  Duques 
por e l de v. s. i.  lo  deseo, pues este negocio y los novios son h ijos  de v . s. i.  a 
quien beso muchas veces la s  manos por e l cuidado que tiene  de encom endarm e a 
N u estro  Seflor y  de p ed ir a S. S. que lo  haga.
De aqu f por ahora no sé o tra  cosa que d e c ir  a v. s. i .  porque no tra ig o  cabe- 
za , n i tengo lu g a r p ara  e llo . Com o se encam lnen b ien  la s  cosas despacharé un 
c o rre o  a S. S. con quien é s c r ib iré  m as p a rtic u la rm e n te  a v . s. i.
N u estro  Seflor guarde a v . s. i.  etc. etc.
A. A. C® 165-17
N 9  f 4 '  i f î 7
C ART A D E L  D U Q U E D E  A L B A A L  REY. Campo sobre Mons, G s r ptlcm brp 1572.
S. C. R. M.
A los 21 dpi pasndo fiip la ôRlm a qiip rsn i Ib f a V. M . dandolr nipnta del 
pstado dp los nrgocloR prpspnl.ps, y rnmonznndo dp lo  qtip cnloncrs basfa a bora 
ba SMPPdldo, Ir e  por el h llo  a d rln n lr . El r r fn r lp e  dp Oranges, quo con sn canqxi 
estaba ajodndo rn  Rnramonda y  a la rpdornln bien extendido de esta parte  y de la 
otra de la Mosa eom lendo y robando enanto ba podido, aeordo ponerse sobre el 
cas tlllo  de Ber to,
(al m argen, de le tra  dpi Rey: " V e r t  creo  que debe de se r" ).
de que es castellaho el capitân Juan M oiitle l dp Zayas, a quien (entend!endo yo qn< 
el P rin c ip e  venfa por nqnel cam ino) h lce c re s c e r de 50 soldados de mas de la gni 
dia o rd in a rla , que eran  25 valonem y envié otros 15 arcabuceros espnOoIes a cabal 
para que tomasen lengna y me avlsasen de los andamientos de los rebeldes. E l d 
cbo P rfn c ip e  se apodero luego de la  v illa  porque (dem as que no es nada ruerte)lo i 
burgueses le  ab rle ro n  las  puertas y aûn le  llam aro n  y envié con una trom peta a 
pedfr a los del cas tlllo  que se rlndlesen. 7 Ira ro n le  arcabuzazos, tru jo  5 plezas  
para b a tlr lo s , desangrôles e l foso y halos tenldo slHados quince dfas y hase defe 
dido tan bien el dicho capitmn y con tanto v a lo r que, con ser una casa nblerta , no 
la han podido tom ar. Ile  querido d ar tan p artic u la r cuenta a V. M . de este uegocl 
porque, c le rto , el dicho cnpitnn m eresce que V. M . le  honre y haga m erced tam lne  
a Pedro  de Mendoza, que entré  con los arcabuceros a caballo y es teniente de mo
tero. (Luego se Pxtiende en v a ria s  pojas narrando las bata llas  en Valenc.lan?
y en M a lin a s , comentando las hazaflas de A lejandro  de Par ma etc. y ni una palab 
de la Noche de San B arto lom é)
Acabado esto, placiendo a D ios, espero en E l que todo ha de caer de 
golpe, porque estoy resu e lto  de I r  derecbam enle a buscar la  causa p rincipal 
dé tantos m ovim ienlos y no dubdo que, defendlendo V . M . la de Dios, le  darâ  tan 
gran v ic to ria  como su sancto celo m erece.
Nuestro Seflor guarde a S. C. R. M ,
Ai -. S. Estado- Legado 552, fo l. 62.
N9 55' 4B8
C A R T A  D E L  D U Q U E  D E  A LB A  A L  R E Y . Cam po sobre Mons 7 s ep tiem b re  1572.
S. C. R. M . (se sup rim e en p arte  e l p r im e r  p a rra fo  en e l cual se habla de cuestio - 
nes de intendencia). A los Estados que tengo juntos en B ruse las  no se puede espe 
s a c a r de e llos  ninguna cosa, estando los tiem pos de la  m anera  que estân, n i tam  
poco yo los q u ie ro  a p re ta r  tanto que los  negocios de V . V . estén en o tro  punto, qu 
espero en D ios sera  b revem ente , que en el que agora se esta no se pod r  fa esper; 
ninguna buena salida y p or p arte  de V . M . se negociarfa  m uy quebradam ente.
(A1 m a rg e n .d e  le tra  del R ey f'D e  esto se dé copia para  que se vea en Consejo de 
H acienda") (se  su p rim e  o tro  p â rra fo  p ara  co p ia r lo  re fe re n te  a F ra n c ia )
I le  v is to  lo  que Z ayas  paso con el em bajador de F ra n c ia  y la  seguridad  que 
ha dado a V . M . pero  m e jo r  lo  ha hecho D io s , pues ha asegurado su negocio com o  
Don Diego de Zûfliga debe e s c r ib ir  a V . M . p a rtic u la rm e n te . Yo pienso e n v ia r pei 
sona a a n im a rlo s  y  o fre s c e rle s  estas fu e rza s  de V. M . o quizâ lo  r e m it ir é  a Don 
D iego y V . M . siendo se rv id o , d eb eria  h acer lo  m ism o porque no caigan de tan bue 
pbincip io . La Reina em p ieza  a te m e r (1) no se les  eche en casa e l P rfn c ip e  de Or; 
ge, pues m e ha p revenido  Don D iego, de su p arte , con a v is a rm e  que yo p ro cu re  n< 
d e ja r  en tra  r  a l P r in c ip e  de O ranges en F ra n c ia , como e l aflo 68.
(se  s u p rim e  un p â rra fo  que hace re fe re n c ia  a la  c o r te  d e l E m p e ra d o r)
La Reina de In g la te rra  ha escrip to  a V . M . y a m i o tra  mucho m as blandas  
y d ife ren tes  de las de hasta aquf y despues de lo  sucedido en F ra n c ia , aun c re o  qu 
m udarâ  mucho m as bajo  e l tono. Yo he ab ie rto  la  de V . M . p ara  v e r  lo  que conten  
envié  a V. M . las copias de am bas a dos con ésta. No tengo consejero  ni hom bre  
aquf con m i go para  poder responder a los despachos d d  francés  y  por eso no se e 
pante V . M . s i en dos despachos pasa dos en espaflol fa lta  r  on los que se acusaron  
en francés , porque, despues de fa ltô  C o u rte v ille , que entendfa en estas m a te r ia s , 
los  o tros  s e c re ta r io s  no estân m uy estilados en e lla  s y  tienen tanto que h ac e r en 
estos o tros  despachos, de dentro  del pafs, que no reposan dfa ni noche.
(se sup rim e el f in a l de la  c a rta  por t r a ta r  de o tros  tem as).
A. S. Estado Leg. 552, fo l 32.
(1) Se observa en esta c a rta  e l tono d e c is o rio  d e l duque de Alba y  com o es é l el 
que in s is te  cerca  de F e lip e  H  para  que se in te re s e  por el tem a francés  y  le  hace 
o b s e rv a r el cam bio  de actitud  de C ata lin a  de M ed ic is  y  de Isab e l de In g la te r ra . In ­
c luse lla m a  la  atencion que le  ab ra  la  correspondencia  y  tom e nota de e lla . Desde  
su situacion en los P a ises  B ajos e l Duque de A lba vé  mucho m as e l  p e lig ro  hugo- 
note que en la  C o rte  de M a d rid . En estos dfas los despachos eran  d ia r io s  no sole  
a l Rey sino a D iego de Zufliga y a Z ayas. Su p rin c ip a l preocupacion es re te n e r a l 
P rfn c ip e  de O range en e l N o rte  y  que de ninguna m anera  acuda a s o c o rre r  a los  
hugonotes franceses  .
N9 56' 4 6 ! )
CA R TA  R E A L  D IR IG ID A  A L  FA TR IA R C A  D E V A LE N C IA , U ecnUcmbrc I5V2
t En rmlm oarla  me dn cimnln de In noche de Snn Rnrlolorne, pn J;< que
perec leron  el A lm lrnrde dp Ernncla Collgny y Ion prlnclpnlen jpfps pro len- 
(nn tps,los CHolen
"hnn rpelbldo el cnsHgo y pago qup sus I normes y grnves 
c iilpas  niérpsçlnn. . y porque em Jiisto que bp den muchms grnclns « Dion 
nuestro Seflor de cuy« poderosn tnano y InflnUn m ls e r ic o rd i* lodo proçede, 
por lo que desto re s u lt*  en su serviço  y honor de su snnto ndlnbre. bien y 
b e n e fir lo  del dicho Rey m l herm sno, y de su Reyno, os rognmoe y encnr- 
gsmos proveays y deys orden que assl se hsgsn en ess* santa Yglesls y en 
las  o tras  dessa d ity e s is "
Â. h . V. Real Reg, 253, C urlae  V alentlae, f. 81 rB vB.
NO S I -  4 V 0
C A R TA  D E L  D U Q U E  P E  A L B A  A D O N  D IE G O  P E  Z U N lG A . Cam po Mons 13 -9 -E 7
Ilu s tre  seflor:
A los 9 de este, a las  d iez dfel d ia , estando los enem igos delante dt 
este cam po de S. M . e s c r ib f a v. m . lo  que hasta el punto se o fresc ia ;aq u e l m ism  
dia, a las  trè s  de la  ta rd e , qu is ieron  s o c o rre r  la  v i l la  por una aldea que se llam :  
Gemapa, m edia légua de M ons. R es is tio se les  tan g a lla rdam en te  que quedaron so­
b re  la  p laza m uertos muchos de e llos y  de lo s  m as p r in c ip a le s . A los 11 volvlero  
a a lo ja rs e  a o tra  aldea llam ad a  H e rm in i; sa lio  Don F ad riq ue  con 1. 000 aâcarbucf 
ros a d arles  una encam isada, la  m ism a noche entee la s  doce y  la  una; sucediole  
tan bien que pu so todo su cam po en g ran  confusion que se han levantado. Iban ro -  
tos e l cam ino de la  gran ca lzada, la  vuelta  de M a s tric h ; deben de i r  a re p a s a r la  
Mosa; ham e parescido  a v is a r de e llo  a v. m . para  que lo  pueda d e c ir  a esos R e­
yes c ris tia n is im o s , por el contentam iento que re c e b irâ  de v e r  tan b ien  encamina 
dos los  negocios de S. M . , a quien despacharé luego un c o rre o . V . m . m e haga la  
m erced de ten er escrip to  porque no se detenga, que ésta va con un c riad o  de Mon 
s iu r Dulcet.
N uestro  Seflor guarde etc. etc.
A. A. C^ 164- 41
N »  4 7 1
C ARTA d e l  d u q u e  d e  A LOA A L  REY. Campo sobrr Mons 15 s e p tin n b rr 1572
( i )  Cbando escribe esta c a rls  el btiqoe rie Alba tiens 65 «nos y ha estado al fren  
le  hasta e l momento de los çjercUos espaflol es m  los Paises Bajos. 'l'éngase ei 
cücnta que en el slglo X V I 85 nfloa e ra  uns rdad luuy avonzada y sin embargo 
no soiamente por sus becbos sino por mus carias  cl Duque m uestra una enorme  
VivBcIdad rfsIcB y m ental. Slento no haber po«Udo lolocoplar una jp  estas carta  
pües realm ente los trazos de an escrlturo  son de una vitaHdod Increfble,
g. c. R. M .  ^  ^  ^ | ‘
Por tas que serân con este cntcmlei a V. M . lo que acâ ha pasado • ;
y et estado en qlie al présenté se qneda.
Las manos que aquf han recebido son mucho mayorçs de lo que a I,*
V, M . me dice. Yo ho dejado de despachar estos dfas penaando podcr enviar a 
V. M. alguna resohiclon y no tenelle snsprnso como lo habrâ estado, si ha llega  
do la ca ria  que le  escrlb i desde la Irlnchea hasta que llegue este correo. La ti« 
r ra  se aprleta  todo lo que me puede; tiene mas dieu les de lo que nadie penso.
No sé si el P rinc ipe  de Orange querrâ  tornar a Icn lar otra vez su 
fortuna de socorrelJa. Aquf no se perderâ punlo; yo pensé que estaba ya del to­
do estropeado y veém e que non pneflo trab a jn r un pedazo respclo a 65 anos,que 
son muchos ( I)  para quien no los ha descansado todos. Dios sea alabado que los 
he cmpleado en su s e rv id o  y en el de V. M . y con este contentamiento no podrâ 
ya ven ir la  m uertc lem prano. Muchas veces ho supllcado a V. M . me hiclese  
tnerced de hacelln a Don Fernaw lo, ml sobrino, por su orden. Hasta agora V.
M . no ha s Ido servido de hacérsela; al ml supHcacloti no lo estorbase, yo p ro - 
meto a V , M . que de su tiempo, ni muchos à quien V. M . la ha hecho sin haber 
visto cnemlpo, y por estos ejem plos, seflor, ban dejado de segulrm e muchos 
hombres en este o flc Io  de quien V. M . pnediera sacar servic io . Yo suplico a 
V. M . me s irva  hacérsela  y no plerda pax é l por trah a ja r lo que, liolgando, hay; 
tenido muchos de su tiempo y tuviera  él si no hubiera salido a s e rv ir .
Nuestro Séflor guarde a g. C. R. M . etc. etc.
A. A. C® 85-21 q
m u  472
C A R T A  D E L  D U Q U E  P E  A L B A  A D O N  D IE G O  ESPIN O SA  Y  A L  P R IO R  DO N A N T O ­
N IO . Cam po sobre M ons, 16 s e p tiem b re  1572. - ________
Ilu s tr is im o  seflor.
Los negocios andan p or aca tan apretados com o v. s. ve ra  p or lo  
despachos de S. M . y  as i no tengo lu g a r p a ra  e s c r ib ir  de m i m ano. Suplico a v . aa. n 
lo perdone, que yo sé que v. s. i.  re c ib e  m as s e rv ic io  en que yo no le  ocupe en esta  
sazon en o tra  cosa que en la  que de p résen te  tra ig o  en la  cabeza. (1) A v. s. i. supli 
co, cuan encarec idam ente  puedo, tenga la  m ano, com o ha hecho hasta aquf, en lo  de 
la p ro v is io n , porque com enzarân  luego a c re c e r  la s  necesidades, mucho m ayo res  
que hasta aquf, y qo son gentes los que v ienen  a l s e rv ic io  con quien se su fre  b u rla . 
Despues que e s c r ib f  a S. M . sus despachos, he tenido av iso  que e l P rfn c ip e  ha hechc 
a lto  cerca  de N ive la  y que hacia p ro v is io n  de h arin as ; no sé s i q u e rrâ  v o l v e r  por 
•q â ; de lo  que suced iere  a v is a ré  luego a S 7M ? y a v. s. i .
Tengo salud, a D ios  g ra c ia s , que p ro vee  en esto com o en todo lo  
dem as. Av. s. beso muchas veces la s  m anos p or la  p ro v is io n  que S. M . m e  hace, que  
v iene  a m uy bu en tiem po y  es m as que n ecesarlo  que se continua. A l Duque de H olst 
no he podido, burlando ni de v e ra s , ju n ta r  conm igo. Despues que se r e t i r é  e l P r fn ­
c ipe  de O range le  he esc rito  que haga a lto  en B o ldruch . A hora que lo  ha hecho cerc  
de N ive la  e l dicho P r in c ip e , no sé s i m u d aré  de opinion. Suplico a v. s. 1. lo  diga a SI
Despues que soy soldado he v is to  m e jo r  dfa que el de los 9 de éf 
te , ni c re o  que le  han v is to  o tro s  m as v ie jo s  que yo; porque, p o r una p a rte , se batfa  
la  v i l la ,  y  por o tra , se hacfa fre n te  a l enem igo y  se le  defendfa m e te r  el soco rro . 
D u ré  lo  re c io  de la defense m as de trè s  h oras; la  v i l la  y  los  enem igos jugaban s ie n  
p re  su a r t i l le r fa ;  nosotros la  nu e s tr  a y  e l a rc a b u c e rfa  espaflola anduvo cual e lla  su 
le  and ar, tanto que h izo  r e t i r e r  de la  p laza  a los caballos; este es negocio de D io s , 
y a s f espero  en E l que le  aoabarâ com o conviens a su s e rv ic io  y  a l de S. M .
(ahora de le tra  del Duque) Yo digo a v. s. que m e jo r  faccion  que 
la  que aquf se ha hecho que no la  han hecho soldados. Estâbam os puestos en e l sitic 
tan c e rca  de la  t ie r r a ,  que su a r t i l le r f a  m e m a tf  en el escuadrén de la  gente de a r ­
m as c re o  que 13 caba llos , teniendo la  t ie r r a  a las  espaldas y batiéndola con mucha 
fu r ia  de nuestras tr in c h e ra s . E l cam po d e l enem igo tenfam os a la  fre n te , b atiéndo- 
nos tam bien  con su a r t i l le r fa .  A é l h ic im os  tam bien  r e t i r a r  con g ran  pérd ida  de gei | 
te y  la  t ie r r a ,  con el ayuda de D io s , tom arem o s antes de muchos d fas. Su campo nof 1 
e ra  s u p e rio r en c a b a lle rfa , o tra  tanta que la  n u es tra . V . s. c ré a  c ie r to  que ha sido  
una cosa mucho de ver; despues lo  que ha sido m e n e s te r g u a rd a r, p a ra  que no m et! 
sen so c o rro , ha sido una ventura  ex tra fla ; yo no puedo c r e e r  que pueda haber pasad 
lo  que he v is to ; D ios sea alabado p or todo y  m e saque p res to  de estos en trem eses , 
donde no gano sino t ra e r  aventuradas la s  v idas m fa  y  de m i h ijo  y  esa poca honra 
que, en tantos aflos de tra b a jo  y  fa tig as , D ios  ha sido se rv id o  d a rm e , y  todo esto  
p ara  acabar de d e s tru ir  m i C asa, com o lo  tengo ya acabado, y con esto q u ie ro  acabs 
N u estro  Seflor guarde etc.
A . A .  C® 65-185
(1) L la m a  la  atencion como pide perdon por no e s c r ib ir  p e rs o n a lm en te , en un dfa ei 
que debe de haber e s c rito  unas d ie z  c a rta . La c o rte s fa , la  a le g rfa  y  a l m ism o tie m  
po la m odestia  con que n a rra  la  v ic to r ia . La fa tig a  que em p ieza  a s e n tir . A l f in a l  
la  c a rta  estâ m an u scrits . Denuevo, la  m en to no h ab er podido fo to c o p ia rla  como era  
m l deseo.
N o A o ' 1 1 -
C A IIT A  D E L  D U Q D E  D E  ALBA A DON JUAN D E  ZURlO A. N iinrgn or.lubrr 1972. 
T Iu b It p  B P flo r :
Dpspurs qup ppcrlbfa v. in. nlUm aiiiPnte «loKdr Bin go do Malina.s, si 
g A no Aqiiplla v 1II a y sp Ip rll.i p| rantigo qitp Ian itiprpsclilo li nni, pnrqiip rn pfec- 
io , lia sido plla snla In qiip ba lipclio vp iilr al I ’ rincipp dp Ornngp rn psims l^sfa- 
dos, Ilainnndole mncbas v p c p s  y dlslnm lando yo con pi los rn levantar gm ln sin 
m l yoliitilad  y com lslon y otros drsncalos muy grandes, esperando que eon pi 
tiem po sp redujpran y volvlprnn nla obedlpnelm que vasal] os debfan a sn E rn ie  I - 
pe y ta l P rfnelpp  que Ion m anllene pn tan gran jus tic ia  y pquldad. No s*' eonten- 
taron con esto, r n  vlpiidome s a llr  de Bruselas para I r  sobrr Mons, on Ib nao, 
fjpntro dp cnafro o c ln ro  dfas me m rtle ro n  en la v illa  1, 500 caballos y 4 Bande­
ras  de In fa n lrrfa  del P rin c ip e  de Orange, que habfa pasdrio Pi..uiismo .ifa (|iic 
e n if de B ruselas la Musa, y habiendo cobrado dicha v illa , procuré darles tiem ­
po para que dpgollasen al enemigo que tenfan dentro o los echasen fuera de ella  
y vlnlespn a p ed lr m iserico i dia de sus culpas. No solam ente lo h lc ieron , pero  
llegando el e jé rc ito  de 5. M. a las pueiias  y tenléndoles ganados los biirgos por 
iina de e llas j e l p rim e ro  de este mes, a las doce de la noche, me echaron fuera  
los enemigos sin d ec irm e  palabra y anduvleron tan ocupados en ésto que no atei 
dlendo a | p e lig ro  que tenfan tan cerca, como tener soldados de S. M. en los b u r- 
gos, los cual es, ganando una p iie rla , se m etleron  en la v illa  y la saquearon, de 
io  que hnbfan dejado los enemigos y los rebeldes que con ellos se habfa n ido, qn 
han sido de los mas p rinc ipa les . T ra s  este gente envié higunos caballos. No pu- 
dleron  a lcanzarlos , porque me vino tarde el aviso, pero los desmandados los iba 
picando tan de cerca que, llegando a Uuermonda, donde el E rfncipe de étrange te 
nfm alojado su campo, pensa ndo que el de R. M . les Iba pncima, desalojaron, ca- 
mlnando la vuelta del TUn, adonde tompiô su campo y los vlllanos han hecho en 
él lo  que slielen hacer qn los que van de aqnella m anera.
Las v illas  de Uuermonda, G ueldres, Dote con Duesberque, el castlllo  
de Busme y otras cuatro  o cinco v llle tns  del Condado de Zutefhen se hnn venido
a re n d it . dIcbo P rfnc ipe , con 1. 200 cabiAos,n|gunos Infantes, se m elio  en Zi
tehfen, Yo be llegado aquf con este e jé rc ito  de S. M . dejando los Estados de A r -  
tnes, llenao, F landes, Brabante, LU a y Duay y O ra les  llm pios de esta m aldlta re  
bellon . Pasaré agora a Gueldres n cobrar algunas v illas  que a l l f  estân todavfa 
rebeladas y a un m esnio tiem po, el place a D lo s ,p i ocurarâ reaqu is tar lo de l lo -  
landa y Gelanda, a donde he mandado pasnr la  arm ada de llo lan da , para jun tars. 
con las o tras que se arm an en l^a Esclusa y en A m beres. De lo  que se o frec le re  
y fuére  haciendo a la  jornada av isaré  a v. m.
N u e s t r o  Seflor g u a r d e ,  etc.
A. A. C® 64-65
(A Don .Juan de Zâfliga estaba en el Vaticano como Embnja.lor de Espana.
• à t ' à  , t
C A R T A  D E L  V IZ C O N D E  D E  T U R E N N E  A LOS SIN D IC O S D E L  CONSEJO G IN E B R A .
Seflores. aunque ya hace algun tiem po  que plugo a D ios lla m a rm e  a su conocim ientc  
y sacarm e de las  supersticiones eh las  que habfa sido educado (1), he pensado que ( 
Sr. R ezay p ortador de esta les  lle v e  m i adhesion y m an ifie s te  cuanto les  q u iero  y es 
t im o , sintie^ndome obligado hncia aquellos que han encontrado hospitalidad en tre  vd( 
y un r e t i r e  seguro. Os d ire  m as, que habiendo sabido que e l Sr. R ezay esta a lc o rrie n  
te de un asunto que nos concierne  a todos y de l que depende un tra tad o  de paz, he pe 
sado e s c r ib ir  una m em oria  y p re s e n ta rla  en la  com paflfa donde voy, s i p lace a D ios  
fa v o re c e r a este re in o  y  que se prom ulgue e l edicto de pac ificac io n , para que no se 
olviden de estos favo res . En lo  cual m e em p learé  con todo in te rés  y  vos ju zg a re is  
e l p la c e r que siento en todos los  asuntos que les  conciernen  por lo  que si en algo le  
puedo ayuda r  no duden d ir ig ir s e  a m f  pues los  to m aré  como propios. P ero  tam bien  
les  ro g a ré  de h acerm e  el fav o r de u n iro s  a l ruego que hago M g r. des Is le s  e in te r ­
poner vuestro  c réd ito  y todos los  m edios que D ios os dâ. M e  a legra  aprovechar el 
v ia je  del Sr. Rezay tan oportuno, ya que os d ira  de palabra  lo  que serfa  la rg o  e s c r i­
b ir ;  os ruego que confié is  en él como en m f m ism o y  él os lleva  m is  saludos a fec- 
tuosos. Rogando a Dios que les  tenga, Seflores, en su santa pro teccion , con salud y
p rosperidad . V uestro  to ta l y  afectuoso amigo a sus se rv ic ios
, T U R E N N E
E s c rito  en T urenne  el XV I®  octobre 1576.
O rig . en e l A rch ivo  H is to ric o  de G inebra. C arp eta  de documentos h is to ric o s , n@1983
(1) Se re f ie r e  a su adhesion al p ro testan tism o. V id . mas delan te  o tra  c a rta  anviada 
a los m ism os Sindicos o concejales d^l Ayuntam iento de G inebra en 1581
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CARTA D E L  DUQUE DE M M A  Ah  M M .  M nn.lrlc li 1» o ç lu ^ c  i m  0>  
Ranlfslmo Endrc.
Â Don ,Ionn dp Zûnlgn rs r r lb o  r l  rslado rn  qnr «qin qiirdan lo.s négocies 
para qtiP dé curnfn d r rjlo fl n V. R. y la noraburna, purs por lodas parles  1p toca 
a V . B. I r n r r  ro n lrn tam len lo  de que los négociés de la Ig lrs ia  d r Dios y de rsta  
Rnnta R rdr y r r b r ld r s  del îtry , m l seflor, y los que los favorescian s r baynn drs- 
hrcbo y rcbade dé eslos Estados. Yo voy rn segulmlento de los qne qtirdati rn 
G ueldres y llolanda: espero en Dios qur, m rdinnte r l  santfsim o celo de V. R. y 
la fntencinn del Rey, m l seflor, se r r d i ir lr a  t.ido b rrv e m rn te  rn  la obrdiencia de 
esa santa s llîa  y de R. M . C. , como d ira  mas p articu larm ente  Don Joan d r Zûfli­
ga a V . S. , cuya bealfs im a persona gnarde Nuestro Seflor por tantos aflos como 
la c rlo tlandad  lo  ba de m r n rs tr r .
A. V. î i ,  Nunclatura de Espafla. T . 14, fol. 88
(13 - Coplomos esta c a rta  en la  que r |  Duque de Alba dû noticias d r  haber v rn -  
cldo la  rebellon  d r los PrÜses Bajos p o r considérer in te rrsan te  que no haga a lu- 
sion alguna a la Noche de San B artolom é. Asf como la  siguiente d irig id a  Don 
.Tuart de ZÛflIga a la que ge alude en ésta.
n . 6 5 -  4 V B  "
D E L  R E Y  E N R IQ U E  I I I  A L  V IZ C O N D E  P E  T U R E N N E , - (1)
Q uerido  p rim o , qu iero  te s tim o n ia r le  por la p resente  la a leg rfa  que he tenido por 
el resu ltado  de la  con ferenc ia , en cuanto a l edicto  de p ac ificac io n , que es la  cosa 
en e l mundo que yo deseo m a s , para  v e r  a m is  subditos unidos, en paz y  re c ib ir  
bien a causa d e l m ism o. P r im o , yo sé que m e podeis s e r v ir  y ayudar en esta o ca­
sion; sabiendo m i sa tis faccion  por el afecto que m e teneis  y  tam bien a l contento  
y a la  paz de m i re in o , c reed m e que yo os ag rad eceré  todo cuanto hagais, com o  
os lo  d ira  de m i p a rte  el S r. de A rques (2 ) que os lle v a  la  p résente  c a rta .
Rogando a D ios  que os tenga, q uerido  p r im o , en santa pro teccion
H E N R Y
E s c r ito  en P a r is  a 16 de m a rzo  de 1579 
e . W . P . K h  R 2 - 53.
(1) Se inc luye esta c a rta  com o tes tlm onlo  de que ya el re y  E nrique I I I ,  com o antes \  
su herm ano C a rlo s  IX  y  tam bien  d uran te  la  regencia  de C ata lin a  de M éd ic Is , los  
V a lo is  querfa  a toda costa la  paz de su re in o . No es por tanto una genlalidad de 
E n riq ue  IV  e l tan cacareado  E dicto  de N antes, que se estaba forjando  mucho antes
de su p ub licac iôn .La  to le ran c ia  no venfa solo como se a firm a  del lado hugonote. . .
(2) Se r e f ie r e  a l Sr. de A rques que fué e l p r im e r  nom bre que llevô  el duque de 
Joyeuse.
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E  LÀ R EINA M A D R E  C A T A L IN A  D E  M E D IC Ifl A L  M A U E 5C A L  D E  DAM  V IL L E . ( I)  \
iipriflo  p rim o, linco lirm p o  que por fligtinns convcrs rlo n rs  que tuv irron  cl V iz ro n - f
p flp Turrnnp  y r l  mr. cir Ror.nn y plgnnn rllmcumiôti con de Duras, I r n lr  de pon erlrs
p pcucrdn, por conRcjo dp Inm p r in r ip rs  y n lros  del Coumrjo prlvndo del r r y  ml mr- l
o r  p h ijo , para Im p rd ir  q ur llpgmmrn » prlrnrm e en emin cludad como lo han lirrh o , j '
r  lo cual Ih fo rm a rr  m le C am ara del Eai lam rn lo , para que hagan una jumliela r j r in -
ta r , pues fallan  a lo que todos demeamom o mea es tar en paz, como halifamos remuel- |
o eh la confereticla que luvlmom en N erac. Ile  querido e.mcrlbiros esta ra r ta  para i
uc estelfi ai co rrle n te  y lo com iinlquels n quien penmeim sea necesarlo . teniendo la ! r,
o tlc lé  (qué es un hecho p a rtic u la r y la ju s tic ia  se harâ con los que lo hnn m e re c i-  [
o) ileguem os a la buena obra que cm la par. y que no se re trase .
Rogando a D ios, querido p rim o , que os tenga en su santa proteccion
C A T E R IN E  j
E scrito  en Agen, le  X V II dia de m arzo  1579 i
n  irp .:  r t ifr» . 320.3, loi. 44. (
) Esta carta  de la re ln a -m a d ré  confirm a la a n te rio r. Se re fie re  a las luchas que
ibo en Montauban entre cntôlicos y hugonotes y un duelo que hubo entre  los h erm a-
s D uras,de una p arte  y el VIzconde de Turenne y el Baron de Salignac,de o tra .
omo se vé por el texto C atalinn  de M érllcte.ie disgusto mucho pues querfa la paz.
hnbla firm rd o  un Edicto conocido con el nombre de Paz de P o itie rs  el 17 de sep- 
lem b rc  de 1577. Mes t rdc hubo una merle de duelos en la C o rle  y es el orlgeii de 
stas c a rt s
N9&9
CAR TA  D E L  R E Y  E N R IQ U E  I I I  A L  V IZ C O N D E  P E  T U R E N N E  ( 1 )
Q uprido  p rim o , como sé el cnrlR o y celo  que teneis  p er m i y p er el b ien y paz 
de m i re in o , estoy seguro que os d isg ustarm  ciianto re ta rd a ra  la paz y e n tu rb ia -  
rn m is  asuntos. P o r eso, h -biendo sido advertido  de c ie rta s  asam bleas que em p ie -  
zan a convocarse, con el p re tex to  de la s  d ife re n c ia s  que habeis tenido con e l seOoj 
D u ras , que pueden re p e rc u tir  p e r ju d ic ia lm e n te  en m i y m is  deseos de paz, m e he 
decidido a e s c rib iro s  esta c a rta  por la que os ruego, q uerido  p rim o , puesto que 
deseais  s e rm e  grato , no p e rm ita is  que dichas reuniones tengan lu g ar; tanto m as  
cuanto que he decidido d n rm e  p o r enterado de vuestras  d ife re n c ia s , aunque no voy  
r to m a r ninguna decis ion  hasta e l re g re s o  de m i m a d re  (2) y  segu ir su consejo. 
Estad tranq u ilo  y  por am istad  hacia  m i, prolonged la  p rom esa que le  habeis hechc 
a la re in a , m i m ad re  y seflora, y  no os cas tig are  ni a uno ni a o tro ; es mas os 
b are  conocer que soy m as celoso de c o n server vuestro  honor y  fam a que vos m is  
mo. Y  aunque fu era  de o tra  m anera  os ruego que lo  hagais por m i, tanto m as que 
por el poder que D ios m e ha dado sobre vos, os pod r  fa p rd en ar expresam ente que 
no ce leb ra s e is  dichas reuniones y  no p ed ir nadr n l seflor D u ras , hasta que yo no 
lo  p ld iese  expresam ente . Y  asi h a re is  algo que m e sera  m uy grato .
Vu estro  p rim o  >
H E N R Y
E s c r ita  el 24 de junio de 1579.
Cop. B .N .? , M vfrt. 3319. fo l. 176 r®
(1) Esta c a rta  com pléta la s  dos # n te rio re s . /*«nqur no lo pone debe s r r  de P e ris ,  
o de Fontainebleau.
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•unirlesto d ' Knrigu» dr Knvwrrn cuencip rgtftlM le lyori n Hr les f lUL-ornilmg
A  I n  H n ji in  dn N n v n r rm , lo i l a n jn r  15 r . l * r i l  l&EO
Ml fg'imrllin, nnnfjti'T nnicwos inn unldon ijnn minstrns rornzonrs y dçsnos lo
Ism.i cnS* j que nndo mç non ir.n cnrn rooo lu nni]{.tnil qiir W" tennis, en correspon- 
"ncle n lo» d'^bore» n le» qne »io sfrntn obllf'oilo, os rof;nr»n que no os rxtrsîinsoi 
« In dnci»i^n cj'in be twondo «ln bobrron dfcbo nndn de nlln. lore fiicrzn en que I 
epnf* j yo |Ueiio oonlfenlnroo, qwirldm w/n, qnc bn srnlldo nna Inci nso |*eno | eri|« 
n *ez de contentoron on contrarié y qne oo dnsnprnde ▼«rme en "si" p noso estadn 
'•ro Dion snbe gninn ti"nn le cnipn. Dnnde quo ostnl» nqu f (l) no bnb? |m oido si no 
lojns. Snbele Inn Injiistlrles que no bon bocbo n Ion d" le rellpléc. Ion sinuon 
Intcrpre Ihclene# que ne ben dedn jtnrn 1» epllcnelén del edtctoi nols tenllgo do «1 
Orlcollnd^s pore dulclflcor le «iiuncién, poniemlo lodo» Ion m^dion n oïl elconce 
i*rn enfornr do «onos del Roy y de le Reine Twestrn «edre que lo erregle ein noces 
Ind d” Biedlon extremes, Vlnjes n %m eorto y pllogos do sdpllces y advertencies dan 
de lo que os dlgo. De nndn ha servidoi ni molester crecn y se coovierte en enfe 
edod Incurable. Cl dice qnerer le pee y we guatarfm creeric pore les medlos que ■ 
in Consejo quierè utilizer nos condücon n lo ruina, las malos modes de sus ollcla!
J eortç» pariameninrîes nos lo bac»n penser asf. Desde haco pocos dfas bab«»is visi 
:omo s» nos ha qnerido coger desprevomidos, nnesiros enrcilgos cebalgon y las cludn 
ieé se lerantan en ar.aa». Sabeis que baco tiesq'O nos babfa llegado ei soplo de laI 
repSràilyoS de guerre. To creo que cnnnto mas tardâmes wiî» fucrles se hnrdn. l's » 
01 lés «fltimos ccrreos tiegados de la Carte sé que no nos podemas dormir vistos I 
eslgnlos de nunstros adversaries y la ofltcclén en lo que se encuentran nurstrns 
flesios que requleron ml apoyo. No he podido esporor mas y me he ido precipitedn- 
:çnla min advertiros, ointléndolo mns d» lo que podals imaginer y be decidido oser 
iras pues les malas notlcInS se Sabon r.aiy pronto. Tendremos mates y dlflcultr.dee 
fC*sldad de muchns cooao, pero osperamas en Rio» y irnlr.rcmos de vencer con pacie 
lé a la que estâmes acnSlnmbrodos deode siempre. Yo os ruego, que rida nfe, ordcne 
ne cùldeh do vos a les babl.tontrs de N/rac Teneis a Monscnor de Leslgnar si o» po 
tco yo creo que lo baré bien. A posar do todo orna Asc siompre como yo os «cio y os- 
iae ma# que Qadn en e1 mnndo. Ko oa entristozcn esta cuestlén, bnsla con que uno 
e loS dos sen deagraciado, aonqn« su dosgracla se convierta en la alegria de serv 
né cause justa y necesarla. 0» basa un mlllén de voces las manoa.'®!
Vuestro Knmildo y obodiente aiorldo
Knrlque
"jirnrl Inl-mbmc” f.ScIrcclôn rlr cnrtns). Ed. A. Mcrrd.
i) Re reliera a la estanela de Margarita en Kérac.
(z) Si tttnloidos esta caria maniflesto no as por serlo,slno por lo que la bizo c 
cular aaipllamente astre distintos personajes no solamente de su Roino sino de 
toda Francia.
Ne « s -  i y o
Ç A R TA  D E  LA R E IN A  M A D R E  ^ E N R IQ U E  D E  N A V A R R A ^ IS ^ ?
Este rs c r itp  cuando Cntplin? dp M ed ic is  y C p rlo s  IX  despnbpn que E nriq iiP  v o lv ie -  
rp  p le  c o rte  donde estpbp su m u je r, Rpproducim os una p e rte  de le  m ism e:
"N o sois r i  p r im e r  m nrido  joven y poco s e r io  en ese psunto; pero  
encuentro nue sois el p r im e ro  y «"l unico que lo  hega, nue despues de ta l hecho em - 
p le is  un leguaje  como r i  nue he le id o  p ara  d ir ig iro s  p v u e s trs  m u j'-r . Yo tuve el 
honor de ca s arm e  con un re y , m i seflor y vuestro  soberano; pero  le  cosa oue le  
disgustpba m as es cuando yo m e enteraba de sus aventuras y  cuando la  Seflorp F le ­
m ing nuedô em barazada le  p are c io  muy bien que yo la  d es p ld ie ra  de la  co rte ; en 
cuanto a la  SeHorp V n lentino ls  e ra  como la  Seflorp de E tam pes, con todos los  hono­
res . No es fo rm a  de t ra ta r  a m u je re s  de b ien  y de te l casa y  de in ju r ia r la s  como 
p m u je rzu e las  em plea una p a la b ra  m as fuerte ) pues todo el mundo conoce que la  
vuestra  ha tenido un h ijo . Sois lo  suflc ien tem ente  b ien  nacido p ara  saber com o os 
debeis de p o rte r  con la  h îja  de vu estro  re y  y  la  h^rm ana d e l que m anda en este re i 
no y nue adem as os honra y ama com o una m u je r de b ien. He despedido a esta "bel 
le  bflte", pues tanto como v iv iré  no soportarâ  v e r  s u f r ir  a lo s  que m e son m as p ro -  
xim os, com o es e l caso de m i h ija , oue deben e s te r uno con e l o tro . P o r  tanto os 
ruego nue despues de v e r a este m en sa jero  que es F ro n tenac  y  que os habra dicho 
todo lo  m alo  posib le  p ara  a le ja ro s  de vu es tra  m u je r, c o n s id é re r el daflo oue os ha ­
beis hecho y volved al buen cam ino".
1  ^ I
B. N. P f v . Dupuy, tomo ? ll. fol. 8, autografa.
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CA HT A E L  y  I^ZCONOE l>E TIFM EN N E  A I  ,OS NW COS D ÎIN  E HR/^( I )
Muy houurahlpB s rn o fes . h clendo ruurlin Ifrn ip n  que por fa lia  del mimmo y d r  
m rdlos no om lie ' nvlmlo c a rls  tlgiinn, provrcho r l  v in je  del M ogr. tie I.oqur pa­
ra  In fo rm aros  de Jo b  liechos y p a rtlc u la rld a d rs  que ban o cu ri lflo y los s u i i I o b  de 
eslado entre  las dos Ig les ias , sobre In eu: I yo os prxlrfa b are r un largo dlscurRo, 
si la  categorfa del porl.ador d r esta no In b lc lr ra  Inuecesarlo. A I ru a i os supHco 
que c ré a is  todo lo que os diga purs no bay eu E rancla  genUlboinhre nias am i go 
y del ctial me ffe  m as; tened la segurldad que un a b o rra ré  medios ni vida, si la 
ocasiôn se présenta, de d em ostrarns  que los becbos son tan c le rtos  como las p ro ­
m enas y como el porlad or de esta c a ria  os exp llcarâ  mas m pllam ente. T ra s  de 
saliidaroB os envfo m is  bum lldcs recom endacInnés y  ped lré  a D los, honorables 
Seflorés, que os lenga en su santa prolecclôn  
Vuestro  seguro se rv ido r
T lIR E N N E
En M o n tp e llie r , el u ltim o  dfa de -xbrll de 1581
C a ria  autografa que esta en los Arch. Mis. de Cîlnebra. Elbe es h istoriques, 
nP 2930. ’
(1) Esta c a r ia  de Turenne a los Sfndiros o concejales del Ayuntamlento de C ln eb ra , , 
la  llevo  M onseflor de 1/iques el l3 de mnyo de 1501 y es una buena m uestra que la 
polftlca que los bugonotes baclau eu E rancla  estaba d irig id a  desde C lnebra. M u - |
chas tardes pasadas cnnsiiHando docunirntos en este A rcbivo me ban dado a couo- i
feer lautos,que el tra n s c rib ir in s  me résu lté  Im posible.
“  w
C A R TA  P E  E N R IQ U E  W.~ A L  V IZ C O N D E  P E  T U R E N N E . D U Q U E  P E  B O U IL L O N
( En esta ca rta  y en v a ria s  del m ism o tono, se queja de fa lta  de : m istad).
A m i p rim o  el seflor de Turenne.
He ganado tiem po con los  diputados como querfam os. Os envio esta con 
un p ortador para a g iliz a r  las  cosas:creed  todo lo  que os d ira . Os ruego que ven- 
gais con d iez  o doce a encontraros  conm igo e l dom ingo sin  fa lta , pues yo  p a r t i-  
ré  para t ra e r  lo  que ya sabeis. D ejo  a m i herm ana donde esta. D uras (1) se va a 
v e r  a l re y  de EspafJa que desde hace trè s  sem anas esta encerrado  en su a lo ja -  
m iento por m iedo al contagio. A la  tos ferina  se ha afiadido la peste, tanto que 
pocos se lib ra n  de e lla . E l dicho D u ras  va sin em bargo a h ab la r con nuestros  
enem igos, de m anera  que ayuden a la  Reina a acabar con los  h ere jes , que estan  
con aquel que llam ab a  su m arid o . Venid, por D ios ! Tendrem os tanto que hacer 
como no hemos tenido en un aflo. He tenido ocasion de pasarm e sin  vos, pero no 
os guardo ren co r aunque qu iero  ve ro s . C reedm e que os quiero  m as que vos a 
m i. Y  con esta verdad , os ruego una vez m as que vengais, (2)
Queda de vos f ie l p rim o  y enteram ente am igo
H E N R Y
Agosto 1585, no d ice  s itio . '
De la  Colecciôn F e u ille t  de Conches, publicâda en " L e ttre s  m iss ives"  
tomo IX .
(1) D uras era gran enem igo de T urenne  y  andaba por entonces enredado con 
"R eine M argo t" . T am bien  enem igo del bearnés y de todos los hugonotes.
(2) E nrique IV  decfa verdad, e ra  m as am igo de T urenne  que este de él.
N'll- 483
nuQUE iuiuif.,rx)N
A ml p rim o  r l  srHor 1’u rrn n r,
M l ra p ila n , si no hnb lri nls trm ldn  quo nlgulrn  c o r r lr r a  ron mas m lrdn  
qup VOS, h nb lrrn is  m contrndo r l  m rd in  d r qur uno d r viirsi.ros amigos, s r  
litib lrra  rnm nscnrado para v r r  a su am nnlr. Eero, n Plos grac ias , cuando 
rmlalm a gusto, no os ncordnis d r nadir. No m r tiabris rnviado uluguna iiot.1- 
c la , no lo vo lva ls  a rp p r t lr .  " M r r r g l ls r "  { I )  s igur vuestro  rjrm p io , dr loi 
m anrro  q nr yo n rcps lto rfa  no rs la r  tan solo como lo  estoy, a c irn  Irguas  
de la C o rte  y sin ningun nmlgo.
Peso la s  monos de vuestro am ante, de pensom lrnlo  y  os ruego que se 
las  beoels de m l parte  de brcho. Yo os haré  algûn o tro  Invor.
Vuestro  del todo, „Henry
îlecom endadm r a Laverd in .
(  Esta carto  no IleYa ferba, nl el sftio  desde dôndr Enrique IV  la r s c r l-  
blo. SI lo InclulmoB en tre  los documentos es por s r r  una buena muestra  
del estllo  desenfadoîlo del bearnés con sua com pafleros de arm as. Adrm as  
m uestro un c le rto  Infonttlimmo. j
Cdplo en B. N. P . Ms. E rs . Nouv. Acq. 45 -33 .
( i  ) Re re t le re  al p odrr Simon, capellan del duqne de A Irnçon. ,
C A R T A  P E  E N R IQ U E  K AL.  V I Z C O N D E  P E  T U R E N N E , D U Q U E  P E  B O U IL L O N
A m i p rim o  el Seflor de Turenne,
P r im o  m io , m e he a legrado  mucho de saber vuestra  curaeion y que la  
bal a se oz haya desprendido del hueso. Estoy a punto de irm e , p arte  de m is tropas  
ya han cruzado el rfo . Sabeis cuan necesaria  es vuestra  presencia cuando yo no es ­
toy aqui. Os he enviado el pésam e por la  m u erte  del Duque de Bouillon (1) y  he diclu  
que se ocupen de su h ija  y he enviado a a lguien que la  cuide que ha sido page en su 
casa, incluso que vea a l seflor de La Noue de m i p a rte , aunque tenga que p re p a ra r  
las  cosas para la  g ue rra , puede tom ar su tu te la . C reo  que esta obligado por su fé 
y que es fntegro  (2). T am bien  le  acom paflaran los capellanes de su casa y habria  
que e n v ia rle  instrucciones y de que v iv ir .  Le llevan  d iez m il escudos que habrfa  
que le g a liz a r  M ontm orency y  los de Languedoc. Es algo que m e im p orta  mucho que 
se sepa. E l e jé rc ito  de M atignon y del g ran  p r io r  de Toulouse (3) se han separado. . 
los enem igos han tenido muchos m uertos y  heridos. M i p rim o  el conde de Boissons 
estaba p o rjh llfr lp o e  enem igos se re t ira ro n  hasta P u illon . Sarzac fué tra ic ionado . En 
v io  com paflias que a trav iesen  el Garona para  reco n q u is ta rlo ;e l vizconde de M e r v il -  
le  se preocupa mucho, a l menos asegura que hara cuanto pueda. Adios, p rim o , deseo 
ten er a menudo noticias  vuestras  y sobre vuestra  salud. Estad s iem p re  seguro de 
m i am istad. Vuestro  muy querido  p rim o  y'bu en a m ig o
H E N R Y
P r im b i m fo, no os podeis im a g in a r cuantos enferm os hay por aquf. Yo 
m ism o no m e encuentro bien. Os ruego que cuando os podais pasar del seflor Horto  
m an -m e d ic o - que m e lo envié is . He escritos  a seflores de las  d iocesis del bajo Lai 
puedoc de no fa lta r  a la  A sam blea que he convocado para defense de la  Santa Fé y  
para  e l bien de las  ig les ias  y les  mando d e r e fc r irs e  a vos para su segurldad en el 
v ia je . ^
M a rzo  15B8, probablem ente e s c rita  desde N érac .
La autografa es de la  Col. M o rris o n , pero  hay una copia B i : lY? P.. f | .fr j .
Nuevas adquisiciones. 4538.
(1) Cuando se escrib io  esta carta  todavfa Turenne no era  Duque de Bouillon.
(2) La verdad es que se d ice que aceptô la  tutela de una nifla de 13 aflos y  se hizo  
con p arte  de su d inero .
(3) E l gran p r io r  de Toulouse era  e l te rc e r  herm ano del duque de Joyeuse que aca- 
baba de m o r ir  en C outras.
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C ARTA IJE L  nU gn E ^D E  cInR A  A O E itN A n I)lN O  I IE  M E N I)O Z A , 6 agoslo 15»». -
En picnp rf'^rv'Rccncin «Ir Enrlm r.ontrn Fni lqur I I I  nl qiicflnm rben rn 
ios rs c rllo s  pniirir-larlos " llrro fic s '', rn Ins dfrs d r las bnrrlcndps, r l  Ouqnr f i r  
Guise rs r r lb fn  p P-rrnprdino d r M rndnrn, rinbpjnflor <!'' EspnHn lo s ig iil't ilr :
"S obrr Ins Invrs llgpclonrs  qnr s r hncrp rn lo r no n  n u rs lm  nnis ln fl, v
Irn rm o s  r | p rrg rn llm l nfo d r  nn grnn rm nblo  hncln m r jo r  y  qup no fP p rn dr d r Î
nosotros. Re r '^ m llr p lorn Eslndos n dor form e o p lom nrin dp rltos  pnrp rnde- *
r r z p r  in sllUnclon; por r l lo  h ' recom rm lndo e Ins p rovlnrlns  qnr rsrojnn b irn  
p los dlpulns d r los Ir r s  ratnm rnton, pnrp qnr tndos rs trn  fie pf:nrrflo rn  lo lo- 
cpnle n n n rs lm  rr ||g |o n , m pnf.rnlin|r,ifo d r 1rs grn trs  d r hi rn. In busqurdn y  i
CPSIIgo d r loa m n lbrcborrs . r l  o rdrn  rn  loa psunfos y drscnrgnr r l  pobrr pnr- 
bio, lodo rllo  ron prndenrin  y drstrrr.n , p n rr one podrmoa a o s trn rr #T r r y  'o  In |
biirnp volnntnrl y  bnrnns Irlrns que p prrce  tpnrr" 1
I
Â. S.  |j|A . 60-4 .
C /R T J>  D E L  D U Q U E  D E  GUISA t  B E R N A R D IN O  D E  M E N D O Z A . ?8 aeosto 1568.
" L p s  m pniobrps que se vienen hnciendo p or todas p artes  de este  
re in o  por delegacion de los estados nos obligan a estmr en guard ia y  tener 
m as que nunca ab iertos  los ojos p ara  nuestra  p rop!a  conservaclon; y si p or 
una casualidad se encuentra en alguna p ro vin c ia  h ere jes  que puedan n om brar 
a diputados de su confianza, tengo la  seguridad que la  m e jo r  p a rte  y la  m as  
Sana debe quedar en ma nos de los  ca to licos",
"O s ruego que asegu re is  a S. C. M . de la  absolute confianza que 
tengo eh su persona y e s te r a su d isposic iôn  todos m is  b ienes, f ie l a su v o - 
luntad con f ie l  y  to ta l obediencia; espero  que D ios m e con servera  p ara  s e rv i-  
cio suyo y p ara  que ve le  por m is  am igos y s e rv id o re s , de los  cuales m e ha go 
acom pafiar p or el m ayor num éro  que puedo, sin  a h o rra r  en nada. La ayuda que 
plu go a S. C. M . d arm e  es, despues de D io s, m i p rin c ip a l am paro y  un re fug io  
SBcro para  todos los aquf perseguidos en nom bre y p o r e l honor de D ios y  de 
su Santa Ig le s ia . P o r lo  dem as, en cuanto a notic ias , os d ire  que e l re y  m i 
seflor tiene  m ucho in te ré s  en los estados generates  y  m u estra  ten e r decidida  
voluntad en e llo . P ienso haber contribui,do tanto a e llo  que la  m ayo rfa  de dichos  
diputados e s ta ra  a favo r nuestro  con devocion". (1)
A. S. Legajo B 61- 54.
(1) En esta c a rta  se adivina que e l duque de Guisa tiene preocupaciones por 
su segurldad personal pues se hace acom paflar de muchos am igos "s in  aho­
r r a r  nada".
N9 4 J
C À n T A  DE F E U P E H A n E ftN A n D IN O  D E M EN D O ZA . 5 s rp lin in b rr 1580.
En cfltn cnrln  en In qnr frn ln  con In mlnnclosnim? c a rn c lrrfd U ca  1
los fU frrrn te s  nsitnlos de rslndo, liny nn pnrrofo  qiie me re r ir re  ol dnque dp Onlsn: 
no coinpnrte 1» conflnnr.n rn  mn srgwrldnd qne flen r el frnncé,<v pnrece p re s e n llr  
el pellg ro  rre c le n te  qne c o r r r e  el Jefe dp In opinion cntoHcn y Ins revneltas qne ;
probnbleniente linbrn rn  Ins esindos générales.
"Nn liny qne d e jp r de r r p e t ir  n Mnciiis (el dnque de Cnisn) cnyn 
c a r IA lie f  ec lb ldo , que In Jnnla o reunion de D lols vp ser causa de revnellps y 
basin de revo lurlôn : por tnnfn que hnga los p repprallvos pnra su segurldad P e r­
sonal y que no se descidde en nada en lo locnnle a e lla" .
(E s ta  c a ria  es m anuscrlfa  de F e lip e  11)
iIÀ. R. Legnjo À. -  61 -33. ' |;
N ® : )  4 8 8
C A R T A  D E L  D U Q U E  D E  G UI SA A B E R N A R D IN O  D E  M E N D O Z A . .21 sept. 1588.
Hoce elusion p los tem ores  de F e l ip e  I I  por su segurided personal:
"No  m e fsltan las  edeertencias  de todas par tes  de que qu ieren  a ten­
te r  contra m i vida; g rac ias  a Dlos estoy prevenido, tanto por h ab erm e  rodea-  
do de buenos amlgoS, como hablendo practidado  por medlo de reg a los  y d lne-  
ro  la generosidad con aquellos que q u ieren  u t i l i z e r  p ara  e jecu tarm e; que si 
ellos emplezan, yo contlnuaré  con m as fuerza  que lo  hlce en P ar is ;  que se 
guarden muy bien de hacer nada".
Nota: No sé si es aventurado sefla la r  que en egta c a r ta  en la  que el duque 
de Guisa se m u es tra  muy seguro de su fuerza , hay une aïuslôn velada a con-  
fesiôn de p a r te  en la Noche de San B arto lom é.
A. S. Legajo B -  61 - 32.
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CÀ R TA  D E  E N IU Q U E  îH A L  D U Q U E D E  NEVERS. 7.3 d ic irn ib rr  1588.
Escr i lp  r| m ism o dfm f ir l  p.spsinnfo dr i  duqiir dp CSidsn.
Q urrido  primo: snblrndo desde hncr pocos dips que cl duqtic de Guisn conspira-  
bn para s r c u r s i r a r m r  y Irns lornnr ml rclno, hc pcnsmdo que serfs corisirirrado 
Indlgiio por los dénias principes cxlrm ijeros, de l levn r  la corona y la nionnr-  
qnfa a lo qne Dlos me ha llevado, si yo no cortnrn de rn iz lodos cslos mntie- 
Jos y con ello conservnr ml vida y ml esIado y dnr a mis si'JidlIos la posibll l -  
ded de v lv l r  en par. Os d ire  Inn solo qne el seflor de Gcsvres os d ira  lo qne 
le  bf' mnndado que os dIga y os rnego le créa is  como a ml mismo, que ruego  
a DIoS 0 8  lenga, querido p r im o  en su sanla prolecciôn". En Blols 73 d ic lem bre  
de 1588. HENRY.
D. N. P. Mss. de Béthune. Vol. col. 8888. f® 193.
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C A R T A  P E  E N R IQ U E  TV A L  P R IN C IP E  P E  C O N T Y .  -  lo  mayo de 1593.
P r im o  mfo. estais p1 c o r r i r n t r  d r  Ip m in io n  quo he tenido coh los p r inc ip es  co ­
mo hebip pro m etid o ,  con los prelpdos, g ent ilhom bres y o tros  seflores cato licos  
que ise reu n ieron  conmigo y con los de la  asamblea de P a r is .  Los diputados de 
una y o tra  pprte  se habian rennido el 29 del pasado en el pueblo de Suresnes, p e ­
ro  no ban trptpdo hasta e l  mom en to de las  condiciones req ner idas  por ambes  
partes  y tambien fueron in te rrn m p id a s  por la llegadp de los duque de Mayena,  
de Guisp y de otros jefes de su part ido  de P a r is ,  a donde fueron a b u s car les  d i-  
pntsdos de su bando; a pesar de ello los seflores Schomberg y Revol v in ie ro n  a 
d a r m e  cuenta, en nom bre de los otros dipttados, de lo  que se habfa heblado en tre  
unos y otros; no podfan segu ir  adelante sin conocer m i voluntad, sobre la  cual  
les  habfpn in form ado p arc ia lm e n te  y  yo les  envié p ara  que continuaran la  con fe-  
rencia .  Vos spbffe, p r im o  mfo, que la  propues ta de dicha conferencia  se estable  
ciô  d ir ig id a  desde P a r is ,  sobre la  e lecciôn de o tro  re y .  P a re c e  ser  que la  p r o -  
posicion no cayo bien en la  Asam blea  pues no q uerian  c a e r  bajo el dom in io  d e l  
espaflol, como quieren  que sea o a personas que dependan totalmente de ellos;  
este tem o r junto al sentimiento  de la  prolongacion de la g uerra ,  les ha l levado  
m d esear e s ta r  conmigo con tal de que yo sea de su re l ig io n .  Los que t ienen in -  
tencion d ist inta ,  que son los je fes , p arece  que estan cambiando y no q u ie re n  d e-  
j a r s e  l le v p r  por la  sola condicion re l ig iosa;  pero  parec iendo que se adh ieren  
a la  m ism a  opinion, la  tra tan  con o tros  te rm in es  que d if icultan  mi convers ion,  
al q u e re r la  envipr como pretendel al Papa, porque saben que ahf in t e r f ie r e  la  
voluntad del r e y  de Espafla. lo que les  p erm ite  la l ibe r tad  de h acerm e  alguna  
dem ostrac ion  de reconocimiento, pero  despues de pasada esta fo rm a l idad ,  pen-  
sando de rechazo la  d if icultad  en que me v e ré  por la razon  dicha y quedaran  
bien ante el pueblo, uti l izando con ello  el a r t i f ic io  y  que yo resu ite  odioso y  sos-  
pechoso en m is  actitudes; con los cual los em îs a r io s  de Espafla hacen grandes  
o fertes  a la  gente tanto 16s de toge corné los de espada. Tanto  que les  es d i f ic l l  
ro m p e r  con la  s im p atia  que el pueblo me tiene, como no sea haciendo p e r d e r  la  
esperanza en m i  conversion, p ara  lo  cual no ahorrar. Invenciones, ni suposic io-  
nes de buena in fo rm ac io n  que dicen tener y los que conocen sus malos p ro p o s i-  
tos y  in tr igas  aunque les h o r ro r ie e n ,  les ponen en dudas hasta que todas estas  
pstraflas no queden esc larec idas , para  que no l leven  al pueblo a engaflo y  pueda 
haber una reco nc il iac ioh, como s é r ia  de desear y  que Incluso no le  conviene a 
la  persona del re y  de Espafla, p o r  no tener aquf genteS que le  apoyen; he pensa-  
do que la  m e jo r  soluciôn es convocar a un num éro  de  prelados p ara  a ten der a 
mi instruccion, que contente ademâs a los catolicos que m ereeon ozcan;  en lo  
cual al menos sera  u ti l  esta reunion, si no la fuerzan  de la  o tra  parte .
Es con este motivo, tan im p o r tan te  y  necesario  p ara  el E s -  
tado, por lo  que os escribo  y deseo estéis junto a mio , querido p r im o ,  pues m e  
habeis dem ostrado muchas veces carif lo  y respetado mi autoridad, para  que que-  
de ésta re forzpd a  por vuestra  presencia  y  escribo  al m ism o tiempo a o tros  p e r ­
sonajes y  notables tanto de  nuestro Par lam en to  com o de otros, m is  buenos y f ie  
les  se rv id o res ,  p ara  que acudan el d ia  18 de ju l io  en esta v i l le ,  a la cual os pldo  
que acudais para  poner vuestra  mano en una obra tan buena y provechosa, con  
la ayuda de D ios, se h ara ,  si le  p lace, p ara  que saïga un fru to  con form e a sus 
deseos y  a los de las buenas gentes. Yo le  ruego, f ina lm ente , que os tenga, q u e r i ­
do p r im o  en su santa y digna protecciôn. Th Mantes, el X  de mayo 1593.
" L e t t r e s  m is s iv e s "  T . III, pags. 768-771. Vide B ib liograffa .
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Ç A  a t /  D E  L A  r i H N C f e S A  C O N O f t  ( M o c l r r )  A L  D U Q U E  D ' E r E R N O N - 1 5 9 3 - R h ,  f r c l i a .
Con ouania p m a , Rrflor p rim o, mp empujn a ro m r n z a r  f s ir  rs r r i lo ? Q u ia l f ' ra  podrr , 
p resario  con palabras, pero mon tfpbllrs para Inn gran dolor como auponr vuratra pr  
did a y la mfa (-f ). Ml lo rm rnto  rs  doblr al Imaglnarlns ambas. RI non «r la bu a hnbirr 
do sufrido la nia dpsgracla romoyo pndirrm H rvn r  consnrlo a nn I I I  g Ido. yo qn is irra  
i in c r r lo  hacla vos y me s rn l l râ  por nna vez dirhosa por ello. l ’e ro  es imielio pensa r 
qne vuesl.ro eora je  se d r je  nballr por el dolor: vos que acosbimbrais mandar en los 
demas, no lend; fais el mismo poder sobre vos mismo? rerdonnd a ml pasiôn anme  
iada por ml dlsgnslô, el diidar de vueslra  conslnncla y eti lreleneros con nnas palabr:  
moleslas. Cuando decldf enviaros a este inensajero, no crefa  lener que escribiros s 
b re  uhr cuestlôh que bp snblrio despnes: sin duda me he apresurndo por el deseo de 
tenér hollclas vu es lrrs ,  al saber que eslals herido y Iambi en para hablaros de ml hi 
jo  y  de ml mimma por ml podeis ayndarnos, lo qne no diido hare is  ml lomals de concir 
cia de lo que nos ocurre; me habeis hecho una promesa de ayudarme y ello facllltn  
tnl petlclon. Vuesiros hijos y los mfos estan tan prôximos que el bien de unos sera  
pnra los otros y por ml p ar le  deseo que contlnûen iinidom por una amistad que nada 
lo g re  separar los . Y como temo m oleslnros mas le rm in a ré  envlando mas noticias  
& traves del porlador de esta, al cual os ruego que créais .
D O Arsenal, Mss. de C o nrar l .  Col In 8®, I V
(1 )  Selecclono esta car ia  pcfr ser de la m adre  del Prfncipe de Coudé y estar en r e -  
laclon con el Duque de Epernon. Probablemente I a escribio con motivo de la m u er-  
le de la dnqueSn ocurr lda  el 23 sepllem bre  1981
H® f  i *
C A R T A  D E  B E L L IE V R E  Q U E  R E V E L A  E L  C L IM A  N E G O C lA C IO N -10  iu l io  1593
Seflor, os envfo le  rpspuestp sobre le  consulta que m e  h ic is te is  eyer y lo hego con 
gren sentimiento y por pert ide  doble deda la  im portanc ia  del asunto. Es el rey r l  
oue ha de d ec id ir  para  el bien de todos ' aludo a M . Belin? ).
I le  comunicado el egcr ito  de los seflores diputados présentés y  to­
dos son del p a re c e r  que se re.suelva lo que se acordo en presencia  del seflor P r a -  
l in  y oue los  asuntos de su majestad  no se pueden re s o lv e r  de otra  m anera . E s  un 
hecho de ta l  im p ortanc ia  oue hay oue e v i ta r  cua lquier  solucion que tra ig a  la  ruina  
al pais y oue nos amenaza tan de ce rca .  T a l  vez estemos aûn a tiempo. "M o n s ie u r"  
c re e  lo m ism o. ITaced v e r  a su majestad que estais a su s » rv ic io  y cual de sus s e r ­
v idores  puedo saber m e jo r  eue usted y el seflor Revol el estado de la  ciudad de P a ­
r is .  Una hora de re t ra s o  puede a c a r r e a r  la  ru ina de su m ajestad . T ienen resu el to 
el tema de hoy a maflana para  p ro cé d e r  a la  elecciôn. Estan dlspuestos a prec%ditar- 
la a pesar de v a r ia s  amonestaciones hechas al sr. Mayenne y al sr.  de Guisa que se 
ha quejpdo a Mayenne sobre el hecho de q u e re r  im p e d ir  el b ien y  la  seguridad de 
su casa, de tal m an era  que se asegura que estan to ta lm ente  de acuerdo. Han cena-  
do los dos en casa d 'E lbeu f  y  se d ice que los espafloles quieren  poner por d d a n te  
al duque Ernesto  y  p ara  I l e g a r  a e l lo  han ofrecido a l  sr.  de Mayenne seiscientos  
m il  escudos y otros ci en m i l  al s r .  de Lyon, pero el sr. Mayenne lo  ha rechazado  
y ha dicho que no podfa es tar  de acu-^rdo con alguien que no fuera  de su casa. Sobre  
todo ' 8 0  los espafloles m u estran  su poder queriendo casar a la  seflora infanta con 
cua louier  Guisa y  ya han decidido esta elecciôn. Se tiene por seguro que hoy o m a ­
flana los Estados se pondran de rcuerdo. Un -m ig o  mfo m e  d ice que ya han nombra  
do los per itos . . . el sr. duque de B r ien n e  es el p r im e r  g ent ilhom bre de c âm ara .  Se 
. d ice qua han enviado fuerzas  del s r .  de Sainct Paul (pordeàpgcho).
Os envfo la ca r ta  oue os escribe  el seflor Z a m e t  con otrd  despacho  
pues m e  parece  la  cosa tan im p or tan te  que'envfo a dos m ensa jeros;  r e c ib i r e is  la  
c arta  oue m e escrib io  «“1 Sr. Belin  et la  de l seflor de  B a s s o m p ie rre  a t ravés  de la  
del seflor Belin; v e re is  que m e  e scr ib e  a modo de excusa. Espero  que pronto m -  
v r a  aunque no sabe en oué lu g r r .  No sé lo  que debo e s p erar  en cuanto a te p r o r r o -  
ga; no esta a nuestro alcance r m p e z a r  una guerra  y por uno o dos dfas podemos  
e s p erar  lo que nuestro dueflo décida. Se d ice en P a r is  que el Rey q u iere  poner sitio  
a Pontoise y van a enviar socorros . Q u is if ram o s  veros  muy pronto y  pi buen seflor 
R rvo l  os presents a los dos sus hum ildes  y afectuosos recuerdos. Con lo cual ruego  
p Dios nue os de una la rg a  vida. . . Vuestro  hum ilde y seguro serVvdor g ^ L L l E V R l
t E l  m ism o  dfa a las 5 de la tarde )  AI margen: Seflor, todo esta preparado  para  que \  
el pueblo esté entretenido r ' spec to a la  conversion de su m ajestad". "Siendo asf  
se nos asegura que su majestad c o n ocera  là  buena voluntad de sus sûhditos que de 
o tra  m an era  podrfan reso lv  r  m a l  aconsejados".
B. 1. F. Fondo Godefroy nS 267-263, f9 75 r9 v®, f9 76 r?  v9.
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C À E T À  DE ENR IQ UE IV A G A n il lE L A  D' ERTREES. 2.1 Julio 15j)3.
U rg u é  pyar unrlir pronlo y fuT iporluiirdo por los "Diru-garcls" Iiesla 
qur ir»e roslé. Nosolros r t  ermos qup In irngun me deridira  hoy. Tor mi pnrlp ps- 
toy del Indo de los "L igueurs", de In orden dp snnto Tomns. Esin mnflnnn comienz- 
fi i inlilar con Ion oblspos. Ademan de Ion que os envié nyer como escolln, on envfo 
clnqueiiln nrcnbncrros que vslen como cororn. Ln esperanzn que tengo de veros  
tnnnnna reliene ml mnno y no os hngo un diseur so mns largo. Domingo proximo  
dnré el "soul pér il leux". A la bora que os escribo lengo a cl en inoportunos det.ras 
de m l8 espaldas que me bor.en aborrecer Rainl-Denls como vos Manie. Ruenos dfa 
corazon mfo, venId mnflana pronto, pues me parece que ya liacc un alto que no os 
veo. tieso un rnlllôn de veces las hermosns mnnos de ml angei y lo bœa de mi qu 
rida "moRres.se". El X X III Julio.
HEN RY
Ç A R t  A DE ENRIQUE IV  A G A D R IELA  D 'E S T R EES. 27 mayo 1596.
Corozôn mfo. I le rrc lb ldo es la maflana al despcrlar noticias vuestras. 
Èso m e baré pasar el dfa mes fellz; no lie srbldo nada del conde de Saint-Paul def 
pues que le dejé. No me olvidaré de "me ram entevolr" dos veces al dfa de "mes  
chers amours", por el emor de qui en me mmntendré mas que nunca lo he hecho. 
Moflanà vereis n César por lo cual os envldlo. Qiiered mucho a vuestro hfi)iTlito qui 
hesta su tumbo no qiierré e nadie mas que a vos. Con est» verdad lermino, bcséndi 
ôs tan tiernamenle como nyer por la maflana un millôn de veces. El XX VW de ma- 
yo, féchodo eh Prronne. HENRY
C A R $ ^ D E  m  p A D lH E L A  i r  ERTR 22 qctubm 1597.
"Mes chers I mAnrs". H y que decir  la verdad, nos queremos mucho; 
por c le rto  que no hay otra m ujer como vos; como hombre ninguno me Igual» en 
saber am ar bien Ml pasiôn es la mIsma que ciinndo empecé a nmnros; ml deseo 
dé volveios a ver mayor que entonces; en resumcn que os quiero. adoro y honro 
mllagrosamente. Por Dlos, que toda esta aushnci» pas» como comenzô y est» c re  
clendol pues hasta dentre de diez dfas no puedo poner fin a mi dcstierro. Prepe-  
raos, m i todo, para p ar t ir  el domingo y estar él lunes en Compibgne; si pensais 
êstar tal dl», me ocurrtr fa  muchas comas allf  donde me mcuenl re. La seflora de 
Vau e.st» ! quf; nl la he visto nl la veré  mas que si me lo pedifs. Huenas noches co- 
razôn mfo, os beso un mlllôn de veers las mnnos. El X X I I  octubre en Amiens.
H E N R Y
C A RT A I )  E ENRIQUE 1V A G A R R1E L  A^  p  ;^EST R EES^ H.R!» ToJ.Snd:.
"Mes chers amours", el podrr de m l hljo ha sldo recouocido con gran 
aplauso. Un consejero que ha sldo ponente a Irluiifado, tanto como el ahogado que 
ha Infornoado en su favor. Os d ire  dela l lrs  que os agrndaran. Giiicarl lia llegado y 
me trae noticias de mis obras lanio carnaJes como de pledra. Todo va bien, a Dlos 
gracias. Hay que der lros que nunca un rey Itivo r l  corazôn de los brelones como yc 
y os aseguro que se los dejnré conqulslados nl cnpllati VendOme. El seflor de .Rotir- 
denac os h» Ira Ido un» hermosa Jaca y me lin dado otra tambien para vos. Voy a de 
r l r  .-dlos a unas sefloras, pues snllmos maflana muy temprono. Que alegrfa veros 
dentro de très dfas, "mon menon", lo que os q i ie r ré lM e  quieren dar mIedo en cuan 
lo hl camIno de rqilf a I,nvnt;pero se eqiilvocan, purs para veros no corre, vu-lo. T< 
d rr ls  algf» bias de Hll que ima caria. Os beso Un mlllôn de veces. X I111 mayo, lien»
I f tT M U V
C A R T A  D E  E N R IQ U E  IV  A ^ A RR IE L A  D 'E S T R ËES. 21 mayo 1998.
Estes versos os exp resarén  m r j o r  mi sentim iento  que m i prosa. Los  
he clictado sin a r r e g la .  To  memos " a r s o i r  fo rc e  connils" en el parque nos gustaro  
mucho. M e  voy a los "p ro m e n o ir s "  para  v e r  los lug ares  dignos de re c ib iro s ,  digi 
e s p rc ia lm rn te ,  pues genera lm en te  os deseo en cua lq u ier  lu g ar  a donde el d^stino  
m e l leve . Volved maflana, os lo suplico; y  creed  que c o m e ré  mas a gustos los cf 
nejos que tra igas de Bene que los de aquf. Dadle  recu erd os  a vuestra  tfa. Amad  
a vuestro  se rv id o r  que no adorarm nunca sino a vos, os lo  ju ro ,  "m es  chers a moi  
He rec ib ido  tu carta  anoche y espero Sau vete rre  con devocion. Buenos dias, m i to 
do. Manteniendo vuestras  prom esas  sois la m u je r  m as dichosa del mundo. Beso 
vuestros herm osos ojos un m il lô n  de veces. E l  X X I  de mayo.
H E N R Y
Poesfs que con una tonadilla  de Navidad se cantaba en t iem pos Carlo.*
C harm an te  G a b r ie l le  
P e rc é e  de m i l le  dards  
Quand la  g lo ire  m 'app e lle  
Sous les drapeaux de M ars .  
C r u e l le  d p a r t i e  
M alh eureux  jo u r  !
Que ne suis^je sans v ie  
Ou sans ^mour !
L 'a m o u r  sans nulle peine  
M 'a  p a r  doux regard s  
C o m m e un g ran  capita ine  
M is  sous vos étendards.  
C r u e l le  départ ie .  . .
Je n 'a  pu dans la  g u e rre  
Qu'un ro yaum e gagner:  
M a is  sur toute la  t e r r e  
Vos yeux doivent gagner  
C r u e l le  dép art ie .  .
Pa r tag ez  ma couronne. 
Le p r ix  de m a va leu r;  
Je la  t iens de Bellone,  
T e n e z - la  de mon coeur  
C ru e l le  départ ie .  .
N o ta : el au tor de estos ve rs o s  fué, probablem ente, B ee tau t ,  aunque el re y  diga  
que los ha "dictado". T am b ie n  se a tr ibuyeron  al r e y  unos versos a la condesa de 
M o re t .  La m ayorfa  de ellos, sobre todo los muy famosos a C arlo ta  de M o n tm ore i  
cy, P r in c e s a  de Condé, son de M alherbe.*
C A R T A  D E  E N R IQ U E  I V  A G A B R IE L A  D 'E S T R Ê E S .  1% s ^ t ie r o b r e  1598
"M e s  b e l l r s  mours*',  Dos hora s despues de la l legada de este mens;  
je ro ,  v e re is  a un caba l le ro  que os ama mucho y que l la m a n  el re y  de F ra n c ia  y  d, 
N a v a rra ,  tftulo honorable pero  penoso. E l  de se r  sûbdito vuestro  es mas delic iosc  
Los t rès  juntos son buenos, con cua lqu ie r  salsa que se les pueda afladir y  que no 
pienso ceder a nadie. He v is to  por vuestra  ca rta  la p r isa  que tenéis de i r  a Saint 
G erm ain .  M e  tranq u il lza  qu«' os guste m i herm an a; es uno de los m ayo res  test im  
nies que podeis d a r m e  de vuestra  buena voluntad, que qu iero  m as que a m i  vida y  
eso que yo m e q uiero  bien. D em asiadas  pa labras ,  p ara  ve ro s  tan pronto. Buenos 
dfas mi todo. Beso vuestros  hermosos ojos un m il lô n  de veces. E l  X I I  sept iem bre  
en nuestros delic iosos des ie rtos  de Fontainebleau.
H E N R Y
N o ta : Estas seis cartas  de E n riq ue  I V  a G a b r i r la  d 'E s t ré e s  son una buena m ues-  
t r  del tono que empleaba p ara  d i r ig i r s e  a ella . Estan tomadas del l ib r o  '.'Henri 
I V  raconté  p ar lu i-m f>m e". J. N O U A IL L A C  Ed. Alphonse P ica rd .  P a r is  1913. pags. 
2 2 9 -2 3 0 ,2 3 9 -3 4 0 -2 4 1 ,  281-282-283 y 284.
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ETAT FH!n;:l Pin .SlTLvfQ
"Pour Toutes dehtrr., A quo y montent tous les trnjctc? fnits pour lo
réduction des pays, villos, ptocor. ot porticuiinrs, en 1 'cbolssoncp
du Roy afin de paclfior le rovoume".
Livres. '■
À .M. de t-orraino, et outres per hicul t ers, suivent son traicté
promossps scorettes   3,76fi,8?f ,
p l u s  A H . du M a i n e  ( Moy e nn e ) e t  o u t r e s  p a r t i c u l i e r s  s u i v a n t  . ?
s on  t r a l c t é ,  c o m p r i s  l e s  d e h t e s  des deux  r é ç i n s n t s  de —
Suisses que le Roy s'est cT»orqé de payer.................  3,500,001
f
»lU9 ^ M. de Guyse, prince do ioinville, et autres parlicii- -
liera, suivant son traicté   3,000,031 |
*lun M. a Nemours et autres portlcüliers, suivent son traie to 37É, OPT t
lus pour M. de Mercocur* Blnvet, K. tie Wendosme, et outres -
pertlcullers, suivant leurs treicter pour la proUvince - ;
de Bretagne    4,295,35t /
lus pour M. d'Elboeuf, Pole tiers et divers particuliers en
Polclou, suivant leur trolcté....... ................. 970,0?^ •'
lus A liî. de Villaro, tant pour lui, le chevalier d'Oise, son r
Èrere, 1ns vlllea de Rouen, le Havre, et outres places,- L
que pour le recompenses qu'il e f allu donner 4 KM. de —  t
Montpensîer, marcschal de 01 ron, Chancelier de ChJBvcrqny
ét autres particulier» compris en son triclé............. 3,477, BCf |,
lus é lu. d'Espernon et outres particuliers, suivent leur —
trnlcté..j  496,001 |
lus pour la réduction de Warsnille............................. 406,001 |
lus pour M. Je Brlssac, là vlllé de Paris et autres portlcu- f-.
H è r e  employer on son traicté.............................  1,695,40(
lus é M .  de Joyeuse pour luy , Thoulousn et entres vllljfn auj[
varil Son îtraicté..........................................   l.A7G,00(
lus é M, de la Chostre pour luy, Orleans, Bourges, et autres
particul lors, suivant leur traicté.....  .................  P9t'., b'j[
7 5 , 323 ,92s
I :
X oc
496 2 5 , 3 2 3 ,9 2 '
P l u s  é M. V / i l l e f o y ,  p o u r  l u y ,  s o n  F i l s ,  P o n t o i s e ,  e t  a u t r e s  -
p a r t i c u l i e r s ,  s u i v a n t  l e u r  t r a i c t é .............................................................  4 7 5 ,  55'
P l u s  a M. de B o i s - D a u p h i n ,  e t  a u t r e s ,  s u i v a n t  s o n  t r a i c t é . . . .  6 70 ,0 0 1
P l u s  é M. de B a l a n n y ,  p o u r  l u y .  C a m br a y ,  e t  o u t r e s  p a r t i c u -  -
l i r r s ,  s u i v a n t  s o n  t r a i c t é ....................................................  0 2 8 , 9 3t
P l u s  n KM. de U i t r y  e t  f i l c d a v i t ,  s u i v a n t  l e u r s  d eu x  t r a i c t é z . .  3 0 0 , COI
P l u s  p o u r  l e s  s i e u r s  V i d a s m e  d ' A m i e n s ,  d ' E s t o u r n e l ,  m a r q u i s  -  
de T r e n e l , . 3 e c e v a l , l e  P e c h e ,  Le.net  e t  a u t r e s ,  e t  l e s  vi^ 
l i e s  d ' A m i e n s ,  A b e v i l l e ,  P é r o n n e ,  C o u c y ,  P i e r r e F o n t  e t  -  
a u t r e s  p l a c e s .................................................................................................... ............. 1 , 2 6 1 , 60C
P l u s  p o u r  l e s  s i e u r s  de  B e l a n ,  Q u i o n v e l l e ,  3 o F f r e v i l l e s ,  l e  -  
P e c h e  e t  a u t r e s  p a r t i c u l i e r s ,  T r o y e ,  N o g e n t ,  V i t r y ,  Cahu 
m o n t ,  R o c r o y ,  C h a s t e a u - P o r t i e n  e t  a u t r e s  p l a c e s ,  s u i v a n t  
l e u r s  d i v e r s  t r a i c t é z .................................................................  8 3 0 , 0 4 1
P l u s  p o u r  U a s e l a y ,  ( f iascon,  Ma i l l y ,  e t  l e s  s i e u r s  de R o c h e F o r t
o t  a u t r e s  p a r t i c u l i e r s  en B o u r g o g n e . . .   ...........................................  4 5 7 „ 0 0 t
P l u s  D o u r  l e s  s i e u r s  de C a n i l l a c ,  O ac h o n ,  L i g n e r a c ,  f i l o n f an ,  -  
F u m e l ,  o t  a u t r e s ,  l a  v i l l e  du Puy  e t  a u t r e s  v i l l e s ,  s u i -  
I v a u t  l e u r s  d i v e r s  t r i a c t e z ..............................................................................  5 4 7 , OOC
Plus pour divers villes en Guienne, et les sieurs de Konpezat # ~
iilcntespan et autres p a r t i c u l i e r s  « ' 39 0 . OOC
Plus pour les traittes de Lyon, Vienne, Valence, et autres vj^
lies et particuliers, en Lionnois et O s u p h i n é ............  636, 0OC
} Plus pour les sieurs Oaradon, La pardieu, Bourcani, Sainct- -
OfFenges, Dinan et quelques v i l l e s ...........................  180, OOC
Plus pour les sieurs Leviston, Baudoing et Bevilliers, suivait
les promesses é eux F a i t e s ...................................... 160,. OOC
Somme totale des t r a i c t é z ................ 32,142,981
■ ■ \
J  f> /
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R T A P E .  FNFljQOE IV  A LA r iH N L 'E S A  D E  TOSCANA. -  24 rnnyo JGOO
L«s v l r l ) l ( I r .«5 y  p r r f r c c lo n r x  qtir h rf l in n  nn vos y o r  h»crn ndmi: mr pnr lodo r |  mun 
, liahfan rncrndhlo rn  ml bncr Urm p o  nl dnsro d r  honraroR y s e rv i r  os como in« rn -  
Is; p r ro  to qnr mn hn dir lio t la l lncourl  ho brcho n um rn lar  ml d rsro ;  y no pndirndo 
rm onalm rnir  Irs l lm on ln ro s  ml Inv a r lnh ir  rmrino, h r  qurr ido  rn nsprrn d r  podrrlo  
e r r  (lo qnr srrm pronlo si r |  c l r lo  favorrc.r mis dpsros) nnvlmr a ml t l r l  I l onlrnnn,  
ra psIp oflclo. pn la srgnrldnd quo ho hnrn f l r lm r n lp ,  como yo mtsmo, ya qiir nadir  
r jo r  qnr r l  rononr mis Intrnclonrs. El os d rs rn h r lrn  ml corazôn y nna no m rnor  
lu n l 'd  d r  q n r m ro s  y a c a r l r in ro s  dnranlo loda ml vlda como dupfla d r  ml carlHo, 
m r l n r m r  d rs d r  ahora at yngo d r  vnrstros drspos como obrd lnn lr  srrv ldos dr la 
ma d r  m is  amorrm, to qnr rs p r r o  p od rr  trs llmonlaroB pronto, y conflrmaros rn  
rsona la p ro m rsa  qnr r l  o r  t l rva  d r  ml p ar l r ,  si os dignals o l r l r  como a ml m ls -  
o; to cual os rnrgo y qnr I r  p r rm lfn ls ,  drspnrs d r  habrros salndado y brsaros las 
anos d r  m l  p a r l r ,  qnr os p r rs p n lr  r l  s r rv lc lo  dp nn principe qnr cl c l r lo  os ha m v ia  
y ha nacido sôlo para vos, como para m f  r l  ha hrcho vnpslros m crrc lm lrntoR . El  
H i mat IGOO, h Ear ls .
H E N H Y
la: Esta f n r  (a p r im e r a  carlo  qnr Enrlqnr IV  rsc r lb lo  a M a r la  dp M rd lc is .  ( 1 )
" i l r n r l  fV  raconlr  par In l-m A m p ' C arlas  rscogldos, pnbllcndas por ,1. NOIJAILLA  
Alphonse Picard , Par is  190. Pngs9. 819-310.
N » - 8 j -  4 9 3
C A R T ^ A  LA PRINC ESA P E  TOSCy'NA P E  E N R IQ U E  IV . - 24 j i i l lo  1600
Seflora m ia ,  Acabo de re c ib i r  una carta  vuestra  tra ida  por Juanini, que m e  ha a legr  
do mucho, como todas las que de vos r e c ib i ré ,  rogandoos ho n ra rm e  con ella s lo ma;  
a menudo posible. E l  duqaie de Sabolla ha estado enredando hasta ahora, pero  yo le 
apr ie to  tanto que esta llegando a su fin; y si dentro de ocho dias no me satisface, la 
p ro sim a c a rta  que r e c ib i re is  de m f  estara fechada en C ham béry  ( f  ). Todo su dese^ 
es hac e rm e  daflo, pero Dios m e guardara de ello, p r im e r o  a causa de Vos y  lu ego pc 
m is  sûbditos. I le  tomado las aguas en Pugues, por lo cual me encuentro blen;acabé  
a y e r  de tom ar las .  Como deséais que conserve  mi salud, lo hago asf y  os recomiendo  
la  vuestra ,  para que a vuestra llegada podamos hacer un herm oso hijo, que haga re i i  
a nuestros amigos y l lo r a r  a ivuestios enemigos. Frontenac me ha dicho a l  I leg ar  qi 
deseais saber como se vis te en F ranc ia .  Os envfo "poupines" y con M. le  Grand os e 
v ia r é  un buen sastre .  Em piezo  a e s c r ib iros  l ib rem en te ;  haced lo m ism o, pues estam  
l igados por un vfnculo que solo la m u erte  puede separar .  Decidios querida  mfa, a h£ 
oedme un favor,  pues sôlo a causa de vos quiero  ganar esta guerra .  T e r m in a ra  con 
esta sûplica, que os suplico m e concédais y  b esaré  cien m i l  veces vues tras  hermosr  
manos. E l  X X l l I  ju l io ,  desde Lyon. h E N R Y  {%)
- M e n r y  I V  raconté par lu i -m ê m e " .  C artas  escogidas, publicadas por J. N O U A IL LA C  
ed. Alphonse P ica rd ,  P a r is  1913. Pags. 310-311.
( 4 ) Se r e f i e r e  a la guerra  que por entbnCes tenfa con el duque de Saboya.
{%) I le  copiado estas cartas , las p r im e r a s  qqe escrib io  Enrique I V  a M ar fa  de M éd i-  
c is  para m o s tr a r  la fa m il ia r id a d ,  pobreza de estilo  y giros m ér id iona les  que segufa 
empleando el bearnés, a pesar de los aflos que l levaba v lv iendo en la  C o r te  de F r a n ­
c ia. Realm ente  nunca dejô de con s iderarse  " r e y  de N a v a rra " .  De estas ca rtas  se 
conservan v ar ias ,  pero hemos seleccionado estas dos por ser las p r im e r a s  y  porque 
el tono se mantiene en las siguientes.
N®-nn- 49!)
C A R T  AIDE ENRIQUE |V A LA M A R Q U E R A  IJ^yERNEtMI,. in oclubr^ ^^
Almn IMP,
M r  f in rrc r  qiir y» b r r r  inU nOos qur no OR hr viplo. U r rnviado , 
n Ijpvprnr ppm v r r  In cpr p  d r  R Ip I r r r r  y snbrr si « rrn  »Rgno dr vos. I ' l  r.on.pc- 
Jo n« vrndrp hnstn r j  mnrlr.s; no hny nndn mirvo. M r  voy d r  cnzn pprn i l is lra r r -  
m r  drl  dipgnslo dr vnrmli p nnsrnrlp. qnr n rnrdldn qnr nvnnzo m r  prsn mas. Am: 
m r  mnrho. con )a Udrlldmd qnr m r  p ro m r ir le  y s r r r ls  nniy dirliosn. Yo rsloy rn 
mrdio d r  mis chiqnUIoR ("m arm ots ')  qnr m r  ban hrcho qnr rrpHa rs ta  car lp !
e l m  vrcrs .  nttrnoR nochrs, " t r  mrnon h m oi", yo os brso nn ml Ron d r  vrcrs. }
El X X X  dr octnbrr
Esta cprfp y Ins slgnlrntrs Han sldo rrprodncidas por divrrso.s autdr’és.' Los o r i ­
ginales estan en la B. N. P.  Fonds Brthnnr Mss. 9128 f? 19 y signirntes.
OTRÀ CARTA D E L  M ISMO A^O  SIN FECHA:
Vnrsl.ms hrrm osns pr lrb rn s  las rrc ibo  bien cnando los h echos 
vnn por drlanlp, p rro  cuando no son mas que parn tapar vuestras faltas, las r r ­
cibo como rngnhosps. île rnconlrado rslp maflana en misa y n i las manos de ml 
hljo un l lb ro  d r  oraclonrs n i  espaflol ; me ha dicho qnr s r lo hablnls dado vos. No 
quiero que sepa slqulrra qnr Espafla existe; y vos d rb rrfa is  d r  mer la primera  
despnes de vuestra experlrncla de qne se perdiera dicha m rm orla .  I lacr tiempo 
que no rs tuvr  tan mal Impreslonado por vos como ahora. Si deseaba veros era 
para dar un rmpujôn a nuestros asuntos, pues hr drscublerto muchas cosas;pero 
piicSto que trnels otras luiras arregtnôs como guslels.
im HlÿV
P T R , /  C A RTA D EL MISMO ARo RIN_FP)C1IA:
Ml qnerido corazôn,
El tiempo ha sldo tal qne habeis tenido razôn de re trasor vuestro 
vlaJe y como to hr sabido, he rctrasado el mfo. Por l i re  maflana con la esperanza 
de veros, cosa qnr deseo apaslonadamcnle, pero el os encuentro d r  mal humor ro  
mo me anunclals, m r a r r rp rn i l rô  d r  liaheros snpllcado que vengais. Os emo con 
vUrstros camblos dr humor, p rro  no con mnlhumor;despoJ»os del mismo antes dt 
qne os v r a  y drcidlos a r e r ib i r m r  con los brazos abiertos y content» d r  vermn. O  
doy las bornas noches cnn un mlllôn dr brsos.
H E N R Y
O TR A C ARTA D E L  MISMO PERO AlQo 1609 31 oeHibVe. ' %
Est» c-rl.n sera mas trllz que yo, qnerido ninor. purs dormira cm 
Il go; Juzgad si le tengo cnvldla. M  sncflo m r  hace parai aquf y por consignlenlc m  
darâ noticias mfos. Vcd como dnrmirndo o vclando. Indos mis ados se rcflrrrn a 
gustaros. M r  voy a Eontaln bicaii donde, nl drspri taros. sahreis Ib que drcido ha- 
ccr. Hur-nns noches, ml loclo, os hf'so y vnrsiros nlflos un millon dr vrcrs.
H E N R Y
n ' - ' - o t -  5 { | ü
C A R T A  D E  E N RIQ U E  I V  A M . P E  B A L A G N Y .  - 29 n ov iem bre  1609
Balagny, je  viens d 'ê t r e  a v e r t i  que mon neveu, le  p r ince  de Condé, s 'en  
va aux P a y s -B a s  avec sa fem m e et qu 'i l  doit passer de M a r ie .  C 'es t  pourquoi 
je  vous commande, d 'autant que vous d és irez  m 'o b é ir ,  que vous ayes 6 vous sai 
s i r  de sa personne et de toute sa suite, que vous m e t t re z  en sûreté  pour ê tre  
fa it  ce que j 'o rd e n n era i ,  m 'a v e r t is s a n t  en dil igence de ce qui s'en sera suivi.  
El s ' i l  avait  déjS gagné les  P a y s -B a s ,  et que vous ne puissiez exécuter mon  
commandement, vous le  t iendrez  secre t .  Bon so ir .  Ce X X I X  novem bre P a r is -s t
H E N R Y
y  otra  del m i smo dfa d ir ig id a  M .  du P E S C H Ë ,  gobernador de Guisa. •
A M . du Pesché, Je com m rnd e  que vous les  fassiez a r r ê t e r  quelque lieu  
que ce soit, où vous aurez  pouvo ir" .  ( l )
Tom ado de " L e t t re s  M iss iv e s " ,  N o u a i l la c -  op. c it .
(-l)-El duque de Sully rec ib io  orden de escjr ibir al P r in c ip e  de Condé aquella m is ­
ma noche, en su presencia ,  sobre  su mesa. Se excuso de hacerlo  tan pêec ip i-  
tadamente, porque la ca r ta  e ra  im p o r tan te  y m e r e c ip e n s a r la  bien. Résulté  
un la rg o  escr ito  de muchas paginas que salio  para  BruselaS-Condé no lo q u i-  
so re c ib i r .
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T 'R T /J J F J .  P R I N C i r E  DE CO N D E A I.,OS AHCIUDUCJUES. 1 d ictrrnbrp 1809. (1)
p S B r l g n e i i r s ,  J .
Alnnl dessein d 'rn vo le r  ms fem m e v e r  Mndsme ms soenr Is p rin-  
emse d'Orsnge el moy d 's l le r  Irouver Vos Altesses pour des m isons  que ye le
upHe trhs-bnm hlem ent vouloir ouïr de ms bouche, j 's l  despeché ce gentilhomme |
xprbs pour sup ller trhs-hum blement Vos Altesses vouloir m e  donner soureté \
n vos te r res ,  et p erm iss ion  de vous n lle r  béser 1rs msins. SI vous ne m 'nccor-  
es res te  grace. I l  y va dp mon honneur et de me vie, m ais l ’ assurance que j 's y  |
u# Vos Altesses ne refuseront refuge Sus affligés in's fa i t  entreprendre ce che- |
In. Croies , Messelgneurs, que vous m ’obllgérésun Ingrat, qid aura, avec la '
race  dt» Dieu, mol en de vous rendre  du serv ice , vous supliant très-hum blem ent î
n l m l r »  J -n .n l , ,  M n . „ l B n n . . r , ,  j
Vôtres  trbs-hum ble  et trbs-obélssant serv iteur,
Henry de Bourbon (2)
P r in c e  dp Condé. |
i
l) La mayorfa  de los Documentos que aigu en, salvo que lleven su origen al plé, j,
stan tornados del l lb ro  del duque d ’ Aumale "H is to ire  des princes de Condé" î f
d. Cmlmânn Levy. P a r is  1889. Aigu nos estan en los Arcl%lvos del Rclno de Bél-  
Ica que no he tenido ocasiôn de consullar. Corresponden a los aflos 1809-1810. 
hemos i eproducldo las cartes del embajador l ’ecqulus complétas es por s r r  {
ipna m uestra  que no se exagéra en el texto sobre tan Incre fb le  aventura amo- ;
osa del rey Enrique IV .
) L lam a la atenclôn en esta carta  c ierto  "serv l l lsm o "d e l  principe de Condé |
acié los Archlduqucs, tenlendo en cuenta que él es prfncipe de sangre, uno de |
a p r im ero s  en el reino de Franc ia  y su hermana casada con el prfncipe de |
range. . . .  -,
î
Ny -  y | -  g
Carta del duque de Croy y de Arschot al archiduc,ue Alberto ?-dic-16C9
I'ons p o o r ,
He r e c i b i d o  l a  c a r t a  de V .A ,  ae ha d ig n a d o  e s c r l b i r m e  conFiadm  
a l  ccnde de F o n te n o y ,  cue me ha com unicado  i j i  e x te n s o  l o  o c u r r i d o  -  
con e l  p e r s o n a )e que ha l l e g s d o  a L e n d r e c ie s  con su m u j e r , a c f  como 
e l  con t e n id o  de l a  que e s c r i b i o  a V . A . ,  a c e r c a  dc lo  c u a l  desea c o -  
n o c e r  n i  o p i n i o n .  Ÿ aunque me s i e n t o  in c a p a z  de d a r  un buen p a r e c e r ,  
no puedo f c l t a l  a l  d e b e r  y f i d e l i d a d  de d a r l o  seoun mis modestas  
c u l t a d e s ,  como un u e r d a d e ro  y f i e l  v a s a l l o  y h u m i ld is im o  s e r v i d o r  -  
debe y e s t é  o b l i g a d o  a h a c e r .
S e r f a ,  p u e s ,  de o p i n i o n ,  M onsef lor ,  con muy h u m ild e  c o r r e c c i o n  
de V . A . ,  que, como e l  m enc ionado  p e r s o n a j e  no ha hecho nada que se  
oponga a lo  que debe a su Rey y r e i n o  y ha v e n id o  a l u g a r  de l a  obje 
d i e n c i a  de V . E . p o r  e l  m o t iv o  a l e g s d o ,  e s t e  es t a l  que V .A .  no l e  -
debe n eq a r  to d a  s u e r  t e  de c o r t e s i a s  y f a v o r e s ,  por s e r  de t a l  condi_
ci(5n y l o  mismo a su m u j e r ,  A e s t e  f £ n ,  c u a n to  mas p r o n t o  m e jo r ,  —
por tem or a una a c c io n  p r e c l p i t a d a  que p u d ie r a  e j e r c e r  e l  re y  de —
F r a n c i a  c e r c a  de V .A .  t o c a n t e  a es to  y que p u d ie r a  d a r  l u g a r  a dudas 
0  d i f i c u l t n d e s  por ambas p a r t e s  ( p a r e c e  ha de s e r  l o  m e jo r )  que —  
V .A .  d ie s e  i n n e d i a t a m e n t e  l i c e n c i e  a su m u je r  p a r a  p a s a r  l i b r e m e n t e  
por lo s  p a is c s  de su o b e d i e n c ia  y vaya a r e u n i r s e  con su h ern a n a  —  
donde e s t é .  D e jo  a V . E . e l  J u i c l o  de s i ,  p o r  s e r  una dama y e s t a r  -  
s o l a ,  V .A .  e s t im a s e ,  con su ac o s tu m b ra d a  p r u d e n c la  y d l s c r e c i o n ,  s i  
c o n v ie n e  h a c e r  con e l l a  f ior e s to s  cam inos a lg u n a  c o r t e s i a .
Por lo  que se r e f i e r e  a l  m a r id o ,  s i  desea e m p render e l  mismo -  
cam ino, yo h a r f a  l o  mismo con é l ,  l o  que s e r f a  i f ld ic a d o  y c o r r e c t e  
por la s  ra z o n e s  de e s ta d o  que V .A .  puede e p r e c i a r  m e jo r  que y o .
Do no s e r  a s f ,  s i  p e r s i s t e  en v e n i r  a b e s a r  l a s  manos a V . A . , -  
ounque lo  m e jo r  s e r f s  que se e x c u s a s e  d e l  m e jo r  modo, l o  d e jo  a —  
v u e s t r a  d l s c r e c i o n ;  en e s t e  caso  c o n v e n d r fa  que se d ie s e n  o rd en e s  -  
s p r o p ia d a s ; p a r a  que no l e  vengan In c o n v e n ie n t e s  por l o s  caminos de 
p a r te  de q u ie n  sabe V . A .  en lo s  p a fs n s  do su o b e d i e n c i a ,  s i n g u l a r —  
monte, a l  s a l i r  de l o  c iu d a d  f r o n t e r i z a  on que e s t é .  ^
S i  p id e  s a l v o - c o n d u c t o  de V . A .  p a r a  p erm an ecer  en a lg u n a  c iu d a d  
o p la z a  de su d ic h a  o b e d i e n c i a ,  s ie n d o  t a l  e l  s u j e t o ,  p r f n c i p e  ta n  
grande como V . A . ,  se l o  puede c o n c é d e r  ; p e ro  lo  m e jo r  s e r f a  oue se -  
le  p e r s u a d i e r a ,  con a lg u n a  c o r  te s  f a  y f a v o r ,  que tomase e l  mismo c£  
ml no que su m u je r  p or ra z o n e s  que se dan mas a r r l b a .  S i  p e r s i s t i e s e  
en o p in io n  c o n t r  r f a  y V .A .  l e  q u i s i e r a  a c o r d a r  e l  s a l v o - c o n d u c t o  -  
en su p a f s , l a s  p la z a s  que se l e  p o d r f a n  co n c é d e r  p a r e c e  que h abrfan  
ris se r  l a s  mas a l e j a d a s  de l a s  f r o n t e m s  d e l  l u g c r  de donde o l  e s ,  
ian to  p a ra  e v i t a r  i n c o v e n n ie n t e s  eue s a l t a n  a l a  v is  t a  ccmo porque  
le  s loan  y l e  vengan a v e r  a lg u n o s  n o b le s  eue q u i s i e r a n  e n c o n t r a r s e
. / . . .
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cnn n i ,  conn ô lg n  run v é r in s  sn a p r r r . te n  p. h r c n r . Ln r;un nn p o . j r fn  
fanons dm o r i n l o s r  d l f  I c u l t n d o s , rjoc c o n v lcnc  c v l t n r  nn n i  momento -  
a c t u a l  cun nto  se punde, y ,  por r n n s l g u i m t n ,  lor. p la r n s  que V .w . le  
pundn a c o rd a r  p o i l r fa n  s e t  la s  d e l  i n t n r l o r  d e l  p a ir . ;  y 1rs grandes -  
c lü d a d e s ,  t a i n s  cono é s t a ,  p o f l r le n  c n n w n n ir .
cîi/nT,rs.Duc dr cnoY
T o t n r d o  d r l  D u c  d ' / ' u m n l n a -  " î T l s f o l r r  d r s  P r l n c n s  d r  C o n d r ” . K d .  O l m a n n - f , r v y ,  
p n r i s  i n n n  t .  i i - p a e s  446 ^ 447 .
i !
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Fragmpn to do la carta de Enrique IV a Vaucelas Embajador en Wadrid, ]p|g
S a b e is  c u a n to  he amado y q u e r id o  ( c h e r i )  a mi s o b r in o  e l  P r i n ­
c ip e  de Condi?, c u a lo s  f u e r o n  lo s  h on ores  que l e  c o n c e d i ,  cmpleos —  
quF l e  c o n f i é  y l a s  s in c ju la r c ?  g r a c i a s  y f a v o r e s  de que l e  h ic e  o b -  
J e to  drr.ric su i n f n n c i a  y l o  que pude e r p e r a r  de su a f c c t o  y c u m i -  -  
s i e n ;  ve o ,  s i n  embargo, con d is ç u s t o  que se e q u iv o c o  mi e s p e r a n z a  -  
t a n t e  Eo lo  r s f e r e n t e  a rai p a r t i c u l a r  c c n t s n t o  como en lo  que conci#* 
e rn e  a l  b ie n  rie mi r e i n o ,  en e l  que t i e n s  t a n t a  p a r t a  y l e  d e b io  in  
t e r e s a r ,  p r e f i r i e n d o  su c u id a d o  a v e n t a j a s  de o t r o  o rd e n ;  p or l o  —  
que, h c c ie n d o  con é l  o f i c i o s  rie buen p a d re  y buen s e n o r ,  l e  he amo-  
n pstad o  a menudoy eunque he t e n i d o  que r e c o n o c e r  con f r c c u e n c i a  que 
c rsn  i n u t i l e s  lo s  e s f u e r z o s  que h ic e  con d i l i g e n c i a  y a f e c t o  y que *  
qued- ban s i n  f r u t o ;  p a r t i c u l a r  mente de dos arios a e s ta  p a r t e  l e  en­
t r é  l a  f a n t a s i a  rie p r e t e n d e r  v i n J a r  f u e r a  de n u e s t r o  r e i n o  y me —  
h iz o  a e s te  e f c c t o  r e i t e r a d a s  i n s t a n c i r s ;  a c o n s e ja d o  y aun o b l ig a d o ,  
hube de n e o s r l e  mi a u t o r i z a c i o n  a b l e r  la m e n te ,  p o r  su c o n d ic io n  y e l  
c o n o c im ie n to  que yo t e n l a  do su I n q u i e t u d ,  Y d e c i d i  c a s a r l e  p a r a  —  
c o n t e n e r l e  y por que me d l  c u e n te  de que l o  q u e r l a  h ac e r  a su c a p r i  
cho con p e rs o n a  poco co n fo rm e  a su r a n g o .
Aponas casado l e  ha v u e l t o  y dominado a q u e l  deseo de v i a  J e r  con 
mas dosssos ie g o  que a n t e s ,  s i n  que r a z o n e s ,  c o n s e jo s  y o b s e r v o c io —  
nés p u d ie r a n  c o n t e n e r l e  y m o r ie r a r lc ,  como no s i r v i e r o n  l a s  anenazss,  
que hube de a g r é g a t  a veces  rie mi i n d i g n a c io n  y de p r i v a r l e  de mi - 
f a v o r .  Como s ie m p re  me p r o m e t !  que erj c o n s i d e r a c i o n  a su honor y e l  
de su casa  con e l  t iem p o  se m o d e r a r la n  sus im p a c i e n c i a s ,  te m p o r ic é  
y s o p o r t é  con p a c i e n c i a  sus d e f e c t o s .  A t a l  e x tre m e  que l a  u l t i m a  ~  
vez que e s tu v o  a q u f  l a  t r a t é  con p a r t i c u l a r  f n v o t .  Y é l  p r o m e t io  a 
l a  r c l n a ,  mi m u je r ,  que v e n d r i a  a ve rn o s  lù e g o  rie su a lu m b r a m ie n to ,
fv'o hebfa emprendido el via Je sin bizcocho, lo que querla declr, 
en mi opinion, que no lo hizo sin seguridades de parte de quien las 
podis der donde estaba ( i) y que yo me proponie impedirle que fuera 
a ver al Princip e de Orange, su cufiado, en Bredn. A lo que el mencio 
nado oficial no responriio otra cosa sino que tomsria consejo para - 
eontentarme. De lo que no hizo cnso. \
V is  to  lo  c u a l  e l  o f i c i a l  e x o r  t é  a lo s  m rg is  t r a d o s  p ara  quo no 
l e  p e r m i t i e r a n  que s a l i e s e  de l e  p l a z a  s i n  o rd en  de lo s  A rch idu qu es ,  
a q u ienes  le s  d i j o  que h a b la  e n v ia d o  a l  sérier de P r a s l l n ,  e s ta n d o  -  
Boçuro de su buena a n i s t c d ,  de l a  que o sp ere l ia  que l e  c o n c é d e r la n  -  
oue e l  scrio r de P r a s l i n  p u d ie s e  r é i n t é g r â t  a mi r e i n o  a l  p r i n c i p e  -  
con su s é q u i t o .  Lo que s a b id o  por e s t e ,  a l  i n s t s n t e  d csp ach é  g Ro­
c h e f o r t  a lo s  A r c h id u q u e s ,  que aun r s t a b a n  en f f ia r im on t,  acomparindo 
del Mayor de l a  c iu r ia d ;  y e l  o f i c i a l  tomé l a  d e c i s i é n  de h a c e r  ig u a l  
via Je p a r a  p r e s e n t e r  a lo s  A rch id u q u e s  su c o m is ié n  y mis In t e n c io n e s .
( j ”) I n s i n u a c i é n  de que l e  p r e s t a r o n  ayuda p a r a  su h u ld a  lo s  A r c h i ­
duques o E sparia .
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SjEHMpN Ï )E L  I  ESUrr /  P. CONTI EH, VI.SPKn/S N A VlDy^I2_lG0n -
(Frnpmrnlos quo gn (qzgan mnm In lrrcsnnlrs  tirl  « rrmon quo rl  jpsuMn Con- 
Her hizo CTi Snlnl-CrrvplR, ro lr jr f lo  fir I oripinnl quo cpyo fir so bolsillo on 
cpsn fir Hoqorlofirr,  V irrnrB filn f ir  Nrvtfinfl fir jGOO),
'hr/utinMo voids gnfifilum msgnum. i rs rngrs mPnirs disrnt q n r  crslr j o y r  nous 
rsl rnvoyrr. Clorin in rxrrisis . , ■
Kf pnr ronspqurns. tnoy rstsnl Icy pour vous Annoncer crslr jo­
yr, jr nr vous fiois pms crtrr crslr prix. Prix sy sainrtr rt fl'Auilnni ntimirA- 
blr, Slrfj, qur Vostrr Mn.jrslr nous I'm rnssurrr psr srs vprius, y npporlBiil.
Rn ftrxirrilr rl prufirncr regular. Kl puls quMl rsl qursllon rl'rn parlrr, Sirr, 
vous pprrrhs, sMI vous pin!si, qii’rvrc volrr congé II pnrlr plus frAuchrmrnl 
rl quMl nir soil permis fl'ouvrlr mon corur t> vos subjrcls, qu'il vous pieu 
honorer h ce jour noire prrolsse tir vostrr présence pour ouïr me voix. Plel- 
se vous encores fi'ouir ln consrpllon que le Snlncl-Ksprit m n  fournlsl ou qu'
I l  veuil estre prononcé pnr mon organe comme Inslrumenl de sn perolle. Es ­
tent envoyé per ie Sninl-Slhge Apostolique quy se mninUent en le chelre de vé­
r i té  finns i 'E g i lse  rom elnr soubs noslre R s int-pfre  le  Pope r l  1rs prélnts rt  
ppsleurs fie son Eglise porquoy je  suis envoyé icy quoyqu'lndlgne. Sire, qur le 
perle donc de bouche comme le coeur m 'inspire , pfflu qu'i l vous fosse voir r l  
enleofire les Justes crym fie voslre peuple quy ne peult souffr ir que l'ennemy 
(1) luy présente le guerre lorqqur l 'églyse luy chonle lo poix. Poix que vous 
AVer, promulguée et muclorlmér ovrc un tel hoeur qur c'est m irocle  surnoture 
fie ln voir  f leu r ir .  Poix que vous plonlée, non seulement en le Fronce, mois 
ù nlvrrselem enl pnr toute le  chrrs l lrn le  fnqui migurn unes frssrs siempre re 
pltlruflo como es el rey rie F r o n d e é  cmmpron de lo ppz y que por nodn del 
mundo éebe perderse y» qUe esté rodeedo de rnemigos y puede desencedenor i
se otr» guerre. . ) ".Te s^mlx bien, comme toute la France le  c roi si, que voslre '
bon conseil, voslre prudence, voslre vertu; nous conserver* sains et sauves, i
tant qu'i l  p ie r re  A la (Hyine bontéjvous maintenir en bonne M nté  el heureuse î
vie . Mois vous nous venant h fa i l l i r ,  tout nous fieffaudra et, ce qur Dieu ne |
veuille, l'ennemy se ruera avec force sur nous e^nous fera pér i r  trbs cruel-  |
i ém rnt . Quy, S ire, c 'est leur Intention . Ms ont juré  et conjuro la ruine de Vos­
l re  Etat Non de voslre personne, car elle est trop redoutable, mais de voslre I
fam il le  et succession rolaîe. I l  est vray. Sire, c 'est leur pensée et qui verra it  
leur rPve n'y l i r a i t  point aultremenl car  l 'ex tér ieur descouvre & plein l ' In térieur \
N 'o n l- l l  pas mis en leurs artic les qu'i ls font de nouveau que le Pape est P Anté­
christ? (olro parrafo que suprlmo por considerarlo re ltrra t lao )"par conséquent 
l 'Evesque qui contracta le mariage n'était que fnulsaire". . . "i ls  rrprésentéront  
vos fils U lrg lt im es h votre Majesté et hnstards, n'estant pas d'une mbre et d' 
un plîre conjoints par le saint mariage (?) Sire, n 'est-cc pas trop abuser de vos- 
t re  clémence, que d 'attenter l» voslre couronne? . . . "AIi I S ire, cbastîrz ces 
tnutlns nul ne srrbvrnt  que dr a c ru dr îr  h votre Franc*'". . , . "S Îrr ,  n*- v*uilt*'z
(1) AquI niude a los protrstnntrs.
(?.) Y aqui, c la re m m lc ,  a los mnnrjos fie Euriqurta d'Efili  agues y su familia,  
que prctenflleron y siguen en sus trece, dec larer nulo el matrlmonio con Marte  
fie Mcfllcis y hacer va ler los dcrecbos fie los bijos de la Verneull. Segun lirmos  
vlsto en el texto, perte de la cor tr  frnncesa estnba Impllcedn en este partldo.
bOb
pas p e r m e t t r e  que le u r  m a l i c e  passe plus avant. E x t i rp e z  toute ce tte  r a c e de 
v o s tre  cour et e x i le ^  ces m utins  qui soulz Apparence de f idé ii té  vous charm en t  
pour vous fh re  tous p e rd re ,  aff in  que nous ostans ces Y*‘ iv i lbges qu'une h eu re u ­
se paix  et v o t re  m ain  va leureu se  ava it  p lanté t rè s  v a leu re u s e m ent, i ls  nous l a ­
cent  ^ e r ü i r  l e u r  cruauté. I ls  n 'en^feren^pas m o ins, v o i r e m e t t re  en sang vos -  
t r e  ro yaum e, si V o s tre  M a je s té  ne nous e st conservée  d'en Hault.  Se, S ire ,  v o ­
yez  d r  grPce l 'a f f l ic t io n  où ceste  ju s te  peu r nous détient. Vous pouvez nous en 
d é l iv r e r ,  V o s t r r  bon conseil,  v os tre  prudence, s 'es t  trbs bien gouvernée ju s -  
qu 'icÿ  et n r  peut que de m ieux en mi^ux conduire  ses a ffa ires . M a is aussi t r o p 
de c lém ence apporte t rop  de maux. . .( .suprimo o tro  p â r ra fo  re i te ra t ivo j '^ Ce  
qui ne peult  es tre  au lt rem en t  que soubs un e m e s m e r e l ig ion, laquel le  ne peut 
e s tre  difvé rs e tA c e l le dont le  P r in c e  fa i t  p ro fe s s ion. Que si Dieu nous a donné 
un P r in c e  trbs  chrestien ,  com m e moyen de m a in te n ir  en paix et bonne con cor­
de l 'e s ta t  de la  Couronne, ce P r in c e ,  t rè s  chrestien , et ses subjects v iven t  en 
l ib e r té ,  sans recognaissance de luy , ni de re l ig ion ,  laquelle  néam oins m  s r e -  
l ig io nn a ires  ne vou ldra len t  re c o g n a is t re  ni su ivre  le u r  P r in c e  m a is  le u r  fan ­
ta is ie , rap po rtan t  pour toucte ra is o n  que la  con sc ien te  ne doict ê t r e  subjecte  
au P r in ce ,  c a r  l 'è m e  est a soy m a is  b ien l e  corps au Roy. d'où i l  est ù v o i r  
l e u r  trh  m auva ise  ré v o lte ,  c a r  i ls  ne veulen t soubm ettre  ù le u r  P r in c e ,  le  corps  
i r ra iso n n a b le  m a is  sensible  com m en t s u iv r a - t î - i l  son P r in c e ,  si le u r  ôme, seu­
le  capable de ra ison, ne veut, point re co g n a is tre  son supérieur?  E t  n 'e s t - i l  
pas v ra y  que si le  tem p o re l  est seu lem ent la loy tem po re l le  du P r in c e ,  que le  
sp ir i tu e l  doibt ê tre  soubs le  chef sp ir i tu e l  et en la puissance ecclésiastique?  
Sire ,  apportez v o s tre  bon conseil et prudence o rd in a ire ,  t r iom phez  ça bas  
Iceux pour t r io m p h e r  lù haut avec vos plus fide lles  subjects et vassaux qui 
d és iren t  vous s e r v i r  en ce monde et se soubmettent 6 vos loix, v ivans en m e s ­
m e  re l ig io n  que vous, com m e le u r  P r in c e ,  le u r  Roy, le u r  m o n stre  d 'en su iv re ,  
et après  avo ir  se rvy  V o s tre  M a je s té  en ce monde vous iro ns  accompagner en 
l 'a u t r e  pour g lo r i f ie r  è ja m a is  ceste  d iy in e  M ajes té  qui, nous ayans assisté  
en ce monde de sa S a in c te -G ra c e  nous b ienheurera  de sa G lo ire ,  avec le  F i ls  
et le  S a in t -E s p r i t .  Amen.
B. N. P. Fond Dupuy 90, f9® 2 2 -2 3 .  C in q -C ents  C o lbert ,  12 f9® 100-101.
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Por Una tie vtien I. rag  c a r te r ,  tie los  30 rin D ie  I r r | , r F  be v l s t n  r  1 
ct(ld;»do .-;Ue s cse re y  l e  deba v e t  a l  p r i n c i p e  de Corné en F l n n d r s , -  
ios  t i l i l q p n c l n s  r;un b.ice pnre qun v u e lv e  y lo  üt-nas rue n c f rc n  rJe -  
es to d ccfs  y h n b fa is  becbo; y i tZ) be h o i r  ado raucho de o n t c n . e r l c  v 
la  n ru - 'e n c l ' .  y a r l n r t o  con pue p m c e d e i s ;  y hab léntjose e l  dlchc 
p r i n c i p e  ( u e r Id o  omparar de mr, no por causa V3) de su s e r v ie  in  ni 
oF ens ? de fu  r e y ,  s  t ne por g u n r l a r  su hnnrn , en caso tan  orout; no -  
püerio d n ja r  do a d m l t i r l e  y F e v o r e c o r le  en e s ta  o c a s io n ,  y r s i  escrj,  
bo a l  nunclo  l o  baga (? 1 ;  y no c o n s le n t a  que se l e  bsga v i o l o n c l a  -  
en n ad n ; porc* s e ra  b ie n  que d i g a l a  a ese r e y ,  cuando y como ne |or -  
os p a r c c i e r e ,  que es to  pb bace por sober que e l  p r i n c i p e  es de su -  
s a n g re ,  y t e n e r  o c e s ld n  de se r  yo m edlanero  e n t r e  lo s  dos, por lo  -
que deseo su ç u s to  y q u le t u d j  y que, s i  no h l c l e r a  a s i ,  me p e r e c ie r e
qUe F a î t a b a  a l a  a m is ta d  y hérmandad que con é l  t c n q o ; y por e s ta  -  
cause hn hp lgedo  de que se vaya a o q u e l lo s  e s ta d o s .  Y de lo  que os -  
réspondlorm  me a v is a  r o i s ,  a d v l r t l e n c o  que e l  d lc h o  p r i n c i p e  me evisé  
que e s té  con r e s o l d c l o n  de nd v o l  ve r  a F r a n c ie  en v id a  de e s te  re y ,  
por l a  pnca s e g u r id n d  que t i c n e  de sus p ro n o sas ,  en tes  desre  nm ple-  
arse  en ml s e r v l c l o ,  y me p ld e  lo  r e c lb a  d e b a jo  de mi p r o lc c c i o n ,  y 
yo lo  hego de buena g u e r r e  (g ê n a? )  porque lo  que con v ien s  es cur nn 
se c o n c l e r t e  cnn ese r e y  por l a  poca s e g u r id a d  que se puede te n e r  -  
dé sus promesas, y que no reconoce n i  aç rad ece  n inguna buena o b ra ,  
antes  como s a b e is ,  s in  r e s p e to  de l e  paz y amis t a d ,  he hecho y hf ce 
lo  que l e  e s té  b ie n ;  y p s f  n s c r ib o  a l  conde de Anober, que queda en
iü ç a r  d e l  inarqués de G u a d a le te ,  que, con roucho s e c r e t o ,  lo  encamine
cop el p r i n c i p e ;  vos os c o r re s p o n d o r e is  con é l  y l e  I r a i s  av lsondo  
d e | lo  gUe se f u o r e  o F r e c lé n d o ,  que yo l e  o rdeno hage lo  mismo con -  
vos.
I .
ptlo del I lbro  del Duc d'Aiimele. " l l ls fo lre  des Princes de Condé-Fd. Calmann Levy  
ReVls lUniJ- Tomo TT-peg. 559-560 ,
( i )  Se ha m odern izado  l a  o r t o g r a f l a  p ara  h acer  més comods la  l e c t u ­
r e ,  pern  re s p e te n d o  n i  t o x t n .
I l )  Al warqen d ic e :  ZIFRA, lo  qun p n r m l te  stiponer que c l  re n io  va m 
c I a v a . (S im ancas-Publlcado  por a l  dur,un de Aumale, Hjn t o r i a  d es 
H )  P r in c e s  de Condc ■ T . I I ) Son Inmblen de esta obra los dociiinentos sin Indlt; 
don de origen^ l ’ arla de estes documenlos se encuenfran en Simnncas, otros e 
Archives de Belglcn y otros en el "Fonds Gndrfroy" del Instilnto de Francia. F 
el legnjo X L I I I  de este ultimo fignrati uims Intrresantes fnstrucclones de los re,' 
de Francia a sus embajndores de 1566 a 1616. que jiizganios innecesario repi ndm 
por su extension, pero los documenlos presentados las reproduc en fielmenle.
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Cccrlbc- de Pecquius al Archlduque Alberto, l-Fc-brero-1510
r. lonsenor,
Un hnmbre r ie l  marques de C o eu vrea  t r a j o  e s to s  d fa s  n o t l c i a s  a l
r e y  c r i s t i a n i s i m o  de que c l  23 r ie l  c o r r l e n t e  V . A . l e  h e b fa  c o n c c d i -
do n u d e n c ia  con tcd e  c o r t e s f a  y t a n t e s  m e n i f e s t a c io n e s  de burna y -  
f a v o r a b l e  vo lu n tn d ,  como se puerian d e s e a r ,  l o  que h a c fa  que le  e s t u -  
v ie s e  i n f i n i t a m e n t c  a g r a d e c id o ,  l o  que e l  re y  ha t e n id o  por muy açie  
d n b le ,  asog urénr iose  mas y mas de l a  s i n c e r a  i n c l i n a c l o n  de V .A .  a -  
p r o c u r o r  e l  r e t o r n o  d e l  p r i n c i p e  de Condé, como me d i j e r o n  e y e r  e l  
cane H i e r  y e l  b aron  de B o n o e u i l .  P o r q u ie no s  he s a b id o ,  ig u a lm e n tc ,  
que s i  rixa s i ç u i e n t e  de l a  c i t a d a  a u d i e n c i a  V .A .  e n v io  a l  S r .  de — *  
Vondcq ies  ( T )  a h a b l a r  con e l  marqués con r e s p e c t e  a su em b a jada ,  -  
s i n  que me hayen d lc h o  c o n c ro ta ro e n te  l o  que t r a t a r o n .  S i n  embargo, -  
e l  c o n c i l i e r  me d o c l n r é  que l a s  i n s t r u c c l o n e s  d e l  marques t i e n c n  per 
base lo  quo e l  re y  me d io  a e n t e n d e r  s o b re  su u o lu n t a d  y r é s o lu e  ion  
en e s t e  a s u n to  y que e h o ra  no se  t r c t a  de mas qu d e l  p r im e r  p u n t o , a 
s ? b e r ,  l a  r o c o n c i l i a c i o n  d e l  p r i n c i p e ,  dando e l  r e y  su promesa a V 
de que l e  r e c i b i r a  en su g r a c i a ,  con o l v i d o  de l a s  casas  pesades y 
cnn tcrio  g énero  de buenos t r a t o s ,  como c o r re s p o n d e  a su c a l i d i d ,  en
la s  c o n d ic lo n e s  p ro p u es  ta s  r e l n t i v a s  a l a  r o s i d e n c i a  de l a  pr incese ,
su m u je r .  C o n te s té  que no d c p e n d e r fa  de V .A .  que no se h i c i e s o  l a  -  
r e c o n c i l i a c i o n , c o m o  tempoco de su W a je s ts d  C a t o l i c a ,  p u e s , senun —  
h ab fe  o id o  d e c i r ,  no l o  t c n r i r l a  por d e s a ç r e d a b le ,  y a s f  me l o . h a  d^  
cho, e f e c t i v a m e n t e ,  don I r i lg o  de C é rd e n a s ,  que dosea que con l a  n i £  
ma o p o r t u n id a d  lo  d ig a  a lo s  m i n i s t r o s  de e s ta  C o r t e ,  on t e s t i m o n i o  
muy é v i d e n t e  de que l a  marcha d e l  p r i n c i p e  no ha s ir io  c o m plo ta d a  —  
con su mej e s t e d ,  eunque se haya sospechado y g r i t a d o  l o  c o n t r a r i o .
E l  c o n c i l i e r  se m o stro  muy com p ln c ir io  por e s te  a v i s o ,  como te m b lé n ,  
m.-'s t a r d e ,  B o n o e i l ,  q u ie n  me d i j o  a c o n t i n u a c i o n ,  en c o n f i a n z a ,  que 
e l  r r y  com îenza  a s e r  de o p i n i o n  y l a  r e l n a  l o  c r é é  f i r m e m e n to ,  que
c l  p r i n c i p e  no ha t e n i d o  n in g û n  c o n t a c t o  con 5 .M .  n i  V . A . ,  poro  que
lo  pudo t e n e r  con a lg u n o s  o t r o s  p r i n c i p e s  F ra n c e s e s  y eun de s a n g re
1 r e a l  y con lo s  h u g o n o te s .  Y p o r  tom or a e s ta  I n t e l i g e n c i e  c l  c a n c i -
i l i e r  y B o n o e i l ,  segun d i c e n ,  no t i e n e n  g ra n  e s p e r a n z a  de que se hage
la  r e c o n c i l i a o i é n ,  t a n t o  mas c u a n to  que c l  p r i n c i p e ,  con sus p a l e —
b ras ,  p s r c c e  i n d i c a r  que no e s t a  d is p u e s  te  a l  s c r v i c i o  de su r e y ,  -
n i de sus h i j o s ,  has ta  e l  p u n to  de h ab e r  p re g u n ta d o  en l a  m e s a ,en -  
un o ru p o ,  cuando l a  p r l n c e s a  b e b la  a l a  sa lu r i  de l n  r e i n a  de F ra n c ia  
dr que r e i n a  se t r a t a b a ,  pues to  que h e b la  muchcs. Yo no sé s i  e s te  
' es v e rd a d ,  p ero  B o n o e i l  me ha conFesado  que M. Eerny  ha dsdo c u e n ta
< a l  re y  de d ls c u r s o s  semej a n t e s  d e l  p r i n c i p e  que no t i o n e n  a p a r i e n —
( l ï  N ic o lé s  de M on tm orency ,  serio r de V e n d e ç ie s ,  b aron  d e ^ H a v c r s k e r -  
quo, rama e s t a b l e c i d a  en lo s _ P a is e s  B a jo s .
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c la n  dé p r u r b a ,  p ero  por Ion iiim nJ r e y ,  cnn r r h é  I r r i t a r î o ,  r.n ha -  
dr jarîo  l l e v a r  a c r e e r io r ,  y t l e n e  pocs sr.l. i r  f r.ccldr» ahcrr. d e l  t r .  —  
o e r n y .  Me p r o c i r  rdo  a v e r Igu a r  s i ,  a d e f r c l n  de r e c r n e i i i n e  i o n , e l  -  
re y  c r  is  t l n n l o  Ino  se I r r l t - r f e  y p r e te n d e r  l a  oue V.f>. p ro h ib a  o l  —  
p r i n c i p e  nue permanezca on su p o is .  Y por lo  que he prc'ido c o l e : i  r 
de lor. d ls c u rs o s  d e l  cane H i e r ,  arp/I  s f  espern  i up c l  pr Inc 1er lo  -  ;
p e d i r o  muy p ro n to  s i  vc que se lo  d e j e ,  tuç  no se le  dr ln r. rôn n i  ■
c n trc n n r ' i  c n tn ,  brblcnr'omp d ich o  e l  c o n c i l i e r  eue nun no es n r c c 'a  —  
r l o  h a c r r  p r e s io n  en e s t e ,  cono s i  h u b le r r .  i .u e r id o  d e r  b e n ten d er  -  
que e l  re y  de F r a n c i a  se ha aprosu rad o  un poco heb lcndoce  de es to -  
an tes de eue f r a c a s p  l a  r r c o n c l l l a c l o n  y • ue es p o s ih la  qur se en—  
c u é n t r o  e r r e ç l o  que con serve  l a  repu toc io n  a uno y à o t r o ,  s in  que i
SCO d î f e r c n t e  l a  In t e n c i o n  d e l  r e y  y aun menos de e c b r r  nano de hra !
v s ta s  n i  empnazas c o n t r a  V .A .  n i  c o n t r a  5u M a je s ta d  C s t o l l c c ,  de lo  j
que e l  cane H i e r  h oc lo  grandes p r o t e s t a s :  a f I rm a n d o  quo e l  rey  no -  \
h s b ia  Jemés de e s té  osu n lo  s ino  con d ls c r e c l o n  y con e l  re s p e to  de 
h i do a los  p r i n c i p e s  sus v e c ln o s ,  y aun con l a  d e c l r  r r c i o n  de que -  ;
q U o r le  re c o n o c cr  l a  o b l l g o c i o n  e s t r e c h a  que le s  d eb eré  s i  c o n t in u a n  ;
p rè s  t é n d o le  sus bueno o F l e l o s , como lo  han h ech o ; y que as I  lo  bob le i
d ic h o  a l  marqués de G u a d a le tn ,  a f irm a n d o  que desenbe permanncar en |
ém ls to d  f r a t e r n e l  cod S.M. y con V . A . ,  pero  que e l  mas grave  agrav lo  
que se l e  p o d r in  hacer ( y  dec la  a g r a v l o en c s p c f lo l )  S é r i a  ayudar y 
SOS te n e r  a 1 p r i n c i p e  en sus E s ta d o s .Y  r i  l e  ht b ie n  d ic h o  a V .A .  nue
é l  r e y  b a b la  üsado de o t r o s  té r u ln o s  con r a s p e c to  a V .A .  o en r c l a -
c ic n  t o n  5 . BU, e l  c a n c i l l c r  me r e q u e r la  p a ra  que aseçurase  eue no -  
e ra  t i e r t o ,  como V .A .  e n c o n t r e r ( a ,  en e f e c t c ,  por la s  p ro p o s ic lc n o s  
y d c c la r o c io n e s  que e l  ytarquér de Cocuvres e s té  e n c a rç rd o  de h a c e r -  \
l e  coh toda l a  s u a v id a d  y modes t i a  que p u ed e . AquI se bace c o r r é r  -  \
é l  rumor de que e l  p r i n c i p e  h a b la  Ido e v i s i t e r  c l  marqués n i  d ia  -  :
s i g u i e n t e  de su l l e g a d a  y l e  d l ' o  que no l e  p o d is  d ar  rc s p u e s ta  s o -  
bre l à  c u e s t lo n  de la  r e C o n c l l i e c l n n  bas ta  que ne t u v i c r a  n o t i c i a s  
de Esperia. P e ro  e l  c o n c i l i e r  y f lo n o e u l l  no hacen caso de e s to ,  c r e -  y
yendo més b ie n  que e l  p r i n c i p e  p u d ie r a  h ab er d ic h o  oue V .A ,  no r e -  t
molver l a  nada s i n  hnberse  In fn rm ad o  de l a s  in t e n c io n e s  de S.M . He -  |
qucdadd muy s a t i s f echo de o l r l o s  d e c l r  que c l  r e y ,  su scH or ,  ha e n -  j
contrado  muy b ie n  l a  c e r t e s  la  de le  S e r e n ls im a  I n f a n t s  con l a  pr i n -  i
cesa. y quo l e  baya env iad o  t e l a s  p ara  que se baga vrs  t id e s  y p a r d i -  (
a in  o p l n l é n  que se l e  h ab la  drdo de eue S.BU h a b la  o ntreq ado  d in e  I
ro a l  p r i n c i p e ,  h os ts  d o te  m i l  escudos, de lo  que se hsb lo  con t a n -  i
é s e g u r id n d  como s i  se h u b ie r a n  v l s t o  c o n t e r . . .
1ne. D'Àninele. " fH e to trr  des Princes de Cotidé- Fd. C d m a n n - Levy- T’rre.s 1669 |
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Pecquius al Mtchiduque Alberto. 4-Fobrero-1610
Filons Grior :
V .A ,  ne e s c r i b e  con ir.ucha ra z o n  que no me mr.ndô munca que dicsc  
p a l a b r e  a l  r e y  c r i s t i a n i s i m o  de que en e l  caso en que e l  p r i n c i p e  -  
de Condé no sc s o m e t ie s e  a p e d i r  p e rd o n  y a r e : r e s a r  a f r a n c i a  V .A .  
l e  h r r l a  s a l i r  de sus t e r r i t o r i e s  y r e t e n d r l a  en e l l o s  e l a  p r i n c e -  
sa ,  promesa en que James p en s e ,  p or  l o  que he e n c o n t ra d o  ru y  e x t r a -  ,  
Pîo lo  d ic h o  po r  e l  marques de Coeuvres  c o n t r a  e s ta  v e rd a d ;  y mas —  
aun de lo  que he o id o  d e c i r  a don I r i ig o  de C é rd e n a s ,  que e l  3 r .  de 
B a r r a u l t ,  no ha mucho em b a jad o r  d e l  r e y  de F r a n c i a  en l i la d r id ,  l e  ha 
a f i r m s d o  que ha s a b id o  de su se n o r  que V .A .  d i j o  a l  S r .  de Oerny —  
que s i  no h u b io r a  s id o  p or  c o n s i d e r a c i o n  a l  r e y  de Esparia ya h u b le -  
r a  e n t r e g a d o  a l  p r i n c i p e  en manos de d ic h o  r e y ;  in v e n c io n e s  que don 
I r i ig o  e s t im a  que se han echado e r o d a r  con e l  p r é p o s i t o  de i r r i t e r  
a l  r e y  de Esparia c o n t r a  V . A . S .  y h u b le r a  deseedo que yo t u v i e r o  a o -  
c r e t a s  la s  n o t i c i n s  de B a r r a u l t ;  no se l o  p r o m e t i ,  s i n  embargo, po r  
s e r  de o p i n i o n  que V .A ,  debe e s t a r  in fo rm a d o  p ara  que vca cuan peljL 
g roso  s é r i a  d c r  c r é d i t e  a lo  que se a v e n t u r a n  a d e c i r  a q u l .  Es c i e r  
t o ,  no o b s t a n t e ,  que mas de r u i n c e  d in s  a n te s  de que se h a b ln s e  de 
h acer  i r  a S r u s e la s  a l  p r i n c i p e  p ara  t r a t a r  de su r e c o n c i l i a c i o n ,  -  
V .A .  me e n v io  sus c a r t a s  de 4 de d ic ie m b r e  p asad o ,  cuya c o p ia  va ed 
J u n ta ,  por l a s  que se me a d v i r t i o  de l o  que V .A .  h a b la  d e c la r a d o  a l  
5 r .  de B e rn y ,  e s to  e s ,  que p o d la  a s e g u r a r  s i  r e y  que V .A .  no to le ra^  
t I a  que e l  p r i n c i p e  p e r m a n e c ie s e  y menos h i c i e s e  su r e s i d e n c i a  f l j a  
en lo s  p a ls e s  de su o b e d i e n c ia ,  con o rd en  de s e r v i r r a e  de e s te  a v is o  
donde y cuando c o n v i n i e s e ;  lu e g o  de e s t o ,  t r è s  d ie s  d es p u é s ,  d i j e  -  
una p a l a b r e ,  de p as a d a ,  a l  r e y ,  segun r é s u l t a  d e m i s  c a r  tas  de 7 d e l  
mismo mes ; p e r o  como e l  r e y  no lo  t e n l a  en c u e n ta ,  muy enfad ad o  por  
haber c o n c e d id o  V .A .  l a  e n t r a d a  d e l  p r i n c i p e ,  ya nn me h a b lé  a ml -  
n i  a o t r o s ;  a l  c o n t r a r i o ,  h a b ié n d o lo  d ic h o  yo, e l  19 d e l  mismo mes, 
qun V . A , ,  p .-ra  a c c é d e r  a su d e s e o ,  e s ta b a  d is p u e s t o  a m e d ia r  p a r a  -  
que sc l l e g a s é  a una r e c o n c i l i a c i o n ,  me d i j o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  —  
eue s é r i a  b ie n  que V .A ,  l e  amenazase con h a c e r le  s a l i r  in m ed ia tam en  
te  de sus t e r r i t o r i e s  s i  é l  no q u e r la  c u m p l i r  con su d e b e r ;  y eun — 
mr r c r . u i r i o  p ra  que e s c r i b i e s e  a V .A .  que l e  rogaba  que l o  expulsja  
PB en t a l  c a s o ,  s i n  h a b l a r  de promesa a lç u n a ;  como tampoco lo  h iz o  
en l a  a u d i e n c i a  d e l  7 d e l  p asad o ,  en l a  nue me d i j o  s o la m e n te  que -  
te n is  i n t e n c i o n  de p e d i r ,  s i  e l  p r i n c i p e  re c h a z ab a  e l  p a r t i d o  que -  
sc l e  c F r e c I a ,  que V .A ,  no l e  parm i t i e s e  p errrcnecer en e l  p a ls  ; de 
mener3 que lo  que puede h ab e r  d ic h o  a l  marqués de Coeuvres  de t a l  -  
promesa no se puede tomar mas que como cassade  ( m e n t i r a ,  t e r r l v e r s a ,  
c io n ) ,  como V .A .  pod ra  v e r  p o r  lo  que se  ha p ro d u c id o  en mi a u d i e n -  
c l r  de hoy, 3 d e l  mes.
En e l l a , después de h ab e r  p r e s e n ta d o  c o r té s m e n te  l a  e x p o s ic ié n
./.
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Je las mclrstlnn nun sr ha tpmndo V.A. y a 1runos dr rus ninirtror —  
rra dtrpcnnr e Inrluclr al pr f nr (p? a acrplar un nrrcoJo y rl sinr.'- 
to ripsGo rie V.A. rin cnnt Inuar a us huf nos oflclos, di.jn cl rry, r.ur, 
hafta p u r l  mommtn, no sc hah (a nhtnn 1 dn t-l f rtil.o r.ur n ,nsr:"-h.,- 
utrr t?1 orlncipr rf-,ha corrn excusa el trmnr f;U' drcfa l.F-ner dp r.nr - 
ncusedo ria linoreza rl volvfa tan pronto a F r anr t r ; prro quo tar f,. 
llrpurr-to a irrilr perdon pot rrcrito y, une vp? ohtnnidn, retiraroa 
cn eonsrntlT.lrntn del rey, a alqun pair catolicr. no rujetn c t.f;..-
'ntollcs nl a V.A.; el rey, r In d e j a m e  acahar, me dijo qur ye her
tle*ipo cur conocia ertar noticias y que el principe trnlc hupnar. rp. 
tours p.-ra pretender qur coetlnursr paçéndnlo su pension pern p<rt.i£ 
nnrr funra de F ranci r,, como si huhiore causa suficientn p; ra non Le 
erse aupente* que era locura conter con el lo y que lamas le cr.nce- 
erio perdon sino o condicion de vol ver inmedlatamentr al reino; ne 
IJo, por conslqulmte, quo no hahia eue penser en tal réconcilia— • 
lén, de la nun el principe se hacfa indigne, y que yo era t1cmpo rU 
iue se lo hicioro salir del pels de W.A., como lirble prcmrtido al - 
arrUrs que lo harfa y, anterior me nie, habla hrcho dncir por aqul.
1 nir esto dl un peso ntrés, como sorprendido, y prequatr al rey - i
1 1R ha h le compr endido bien, pr. to os, quo V.n, habla hecho tal pro '
ese al marqués. Mr lo repitio y conflrmo- V, r.1 replier rlo yo que ’
.A. no mm hahfa oser i to nada en os I o s ont Ido, el rey, vîendo r|uc - [
0 le crela, camhlo de trno y me dijo estas pr1abras:"no, mp rqulv£ |
o, rcctlflco; el marqués no mo lo ha dlchc ssi; pero, ino me hnbeis
Icho noter lormonto que es tu vl ese seguro rie que no hrbrla diflciil—  ;
ad rn oc to si el principe se mostrase obstinarîo?" Conte? té rue o 1 
c lo habfe propues to popo antes dm Navldad y quo mm enc^rço l'iera
vieo a V.A., como lo hice, para esporor la respues ta en su 11rmpo
luqar; que yn no là habla recfbldo aun, lo qun no me sorprrodfo,—
S que cl Rvtrmmo de la reconciliacion no hr 1leqado a su fin; y le i
ogué que considerase que, sin noticias de ml senor, yn no poriia —  
ar mi palabra sobre el particular. El afladio: "Puceto que noqais - ;
stn, tenqo que considérer que el archlduque no tiene qnnas do com-
1 acnrme y^ que, has ta ahora, torio lo ou? hr he is hncho no 11 one valor;
ICS bueno, quo cade uno voa lo run tiene que hecer". Y aunque pro-
Bsté de lo contrario y afirmp mita y F Irmemeote la sincrridnrl de -
3 intenc lonps de V.A. y la limplora rie mis palabras, el rey pcrsig^ 
lo en su nFlrmnclénî por lo que, entes rie proserulr el rel~to de - 
continuacion de la audiencia, nn dudo rie que V.A. ya habré ohser 
do cl évidente arhiFlclo de qun se slrve cl rey, que pensé olr a cr l
o sus redes arras trandome a hacor una conFcslon, de la que me he t
ordario, pues, en verdad, es toy le Jos do liaher hecho lo quo protcn
ai contrario, no le be dlcho nada rie la intenciones de V.A. en |
concern lente al punto propunsho. Y cuando el 7 de 0 ici ombre hice |
dlrcurso, mo a tuve a la car ta de V.A. del A, que no tiene nada — |
comun con aquellas prnposlclén, que no se hahfa hecho aûn, como 5
hahfa sido dleclseis dfas mas tr rde; por lo demâs, no es un en- |
en lo tue el rey qu i e r e Furdar sus palabras, por lo que nn es —  |1
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a su n to  quo v/alga l a  pena de p r c o c u p a r s n .
y p.’. r a  h ac c r  ver  a V .A .  tnas c la r a m c n le  l a  poca s o r i e d r  ' aun -  
hay eue a t r i  b u i r  a l a s  p a la b r a s  d e l  r e y ,  d i r e  qur me c u l  so h acer  —  
c r é e r  que U .A . ,  a l  a c e p t a r  e l  p r im e r o  de lo s  t r è s  puntos de l a  p r o ­
pu e s t  e fo r m u la d a  e l  19 de D ic ie m b r e ,  que e ra  que se h i c i e s e  i r  a l  -  
p r i n c i p e  a E r u s e la s  pr.ra t r a t a r  de l a  r e c o n c i l i a c i o n ,  se o b l i n é  y -  
c o n p r o m e t io  e l  c u m p l im le n to  de l e s  o t r a s  d os ,  a rgum ente  que r e s o l v l  
p ro n tr .m cn te  a l  d e c i r  l e  eue lo s  t r è s  p u n to s  e ra n  d i f c r e n t c s  y p ro pu m  
tn? por sepn rado  y .en manera a lg u n a  su je to s  a l a  c o n d ic io n  de s e r  -  
. a c r p t r d o r  o rc c h a zsd o s  j u n t o s ,  de lo  que no se d i j o  p a l a b r e .  Y de —  
jnndo  e s to  de l a d o ,  l e  p r e g u n t é  s i  e l  merqués de Coeuvres  h n b is  r e -  
c u c r id o  a V .A .  p a ra  que h i c i e s e  s a l i r  d e l  p a is  a l  p r i n c i p e  y l o  que 
U . A . ,  que se h a b ia  tornado t iem po  p a r a  r e s p o n d e r ,  d i j o  que no h a b fa  
r a z o n  p a r a  q u e ja r s e  de que V .A .  no lo  q u e r l a  h a c e r ,  s in o  que p r o c e -  
d fa  F-sperar su c o n t e s t a c io n  lu e g o  que h u b le r a  p robado  s i  por l a  por. 
s u a a ic n  y r e i t e r a c i o n  de sus buenos o f i c i o s ,  p o d la  c o n s e ç u i r  que e l  
p r i n c i p e  r e g r e s a s e  a F r a n c i a ;  y como e l  re y  p r e t e n d i e s e  que V .A .  —  
d ' . r i a  I s r g a s  a l  a s u n to  en e s p e r a  de n o t i c i a s  de Esparia y ,  en f i n  de 
c u e n ta s ,  no h a r f a  n ad a ,  y como d i j e r a  que l l a m i r l a  a l  marqués de —  
Coeuvres y aun que no se p re o cu p ab a  de s i  e l  p r i n c i p e ,  m ostrand ose  
o b s t in a d o ,  p e rm a n e c la  en Esparia ,  en F la n d e s , en A le m a n ia  y o t r o  —  
p r i s  c u a l q u i e r a ,  pues to  que 5 .W .  C a t é l i c a  l e  p o d r l a  e n t r c t c n o r  en -  
c u a l q u i c r  p a r t e  en e s p e ra  de v a l e r s e  un d la  de su p erso n a  p ara  p e r ­
t u r b e r  a F r a n c i a ,  l e  d i j e  que, po r  lo s  f r u t o s ,  ya se p o d la  v e r  l a  -  
i n t e n c i o n  de S .B I . ,  t a n  a l e j a d a  de e s t e  propos i t o  pues to  que deseaba,  
ju n t e  T e n te  con V . A , ,  que e l  p r i n c i p e  v o l v i e s e  r e c o n c i l i a d o  c su p a ­
t r i e ,  de l o  qun yo e s ta  s e g u r o .  Pero  ç l  re y  no l o  q u is o  c r e o r ,  d l —  
c ie n d o  que e s to  e ra n  buenas p a la b r a s  y que h a b la  encargado  a su em­
b a ja d o r  en Esparia que h a b la s e  con S .M ,  p a r a  ve r  s i  se q u e r la  mos- -  
t r a r  r a z o n a b le  en e s t o ,  de l o  que h e b la  t a n t o  mas m o t lv o  de d ud ar  -  
cuanto  que e l  p r i n c i p e  h a b la  h ab la d o  con don Pedro  de T o ledo  en e s ­
ta  c lu d a d  y d ospué con don I r i i g o ,  poco a n te s  de su m archa, de lo  — 
qun r e c i b i o  a v is o s  muy s e ç u r o s ;  s i n  c o n t a r  que e l  p r i n c i p e  h i 'b la  dj^ 
cho a l  marqués que no p o d la  c o n t e s t a r  s sus p r o p o s ic io n e s  s in  h ab e r  
r e c i b i d o  c a r t a s  de Esparia; y que es ig u a lm e n tc  c o n o c id o  que 5 . 1 9 .  ya 
l e  h a b 1 1 dndo d i n e r o ,  con e l  que pegaba a sus g e n t c s ,  h a s ta  dos m i l  
«scudos, en d ucado s .  A e s te  p r o p d s l t o  e l  r e y  me v o l  v io  a h a b l a r  de 
; ue c l  marqués de G u e d s le te  l e  h a b la  c o n f  esa»'o h ab e r  o f r c c i d o  d în e  
ro a l  p r i n c i p e  y que e l  marqués de S p i n o l a  h a b la  hecho l o  mismo, —  
c o n r id c rc n d o  e l  r e y  como una f r i v o l i d c d  que c l  p r i n c i p e ,  n c c c s l ta d o ,  
haya re c h a zad o  la s  o f e r t a s . He t r n t a d o  de desengaris r  a l  re y  de e s —  
tas coscs po r  todos lo s  medlos de que pude e c h a r  mano, p ero  con po­
co r e s u l t a d o ,  a ju z g a r  por su a s p e c t o .  Y con m i e x p o s ic io n  i t e r a t i ­
ve de que e l  p r i n c i p e  t u v i e r a  su perdon  p o r  e s c r i t o  y r i i s f r u t n r e  de 
su p e n s io n  en c u r l q u i e r  p a ls  n e u t r e  se p o d r la  e s p e r a r  que. con e l  -  
t i r m p c ,s e  r e t i r a s e  de a l l l  v c lu n ta r ia m e n  te  p ara  v o l  v e r  a e s ta  c o r  te, 
r l  re y  me c o n t e s t é  in m e d is ta m e n te  y  con g ra n  r e c o l u c i o n  que jamés -  
I r  d a r l a  su perdo n  més nue en F r a n c i a  o p a r a  v e n i r  a q u f .
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Con rcrpccto a l a  prlrcrro no no hs riicho nr.da dr prrnr'-o dr -  j
rrtnnrrlo :-hi. Le ho hol'lorlo d.-r not 1 vo trio rimlnj rl cr-ndr' t ’’ 1 r,-
30 onriro, y nue esperaha que el rile no ech^uo r lor I'r le r.r-
renfrina inf ont a per.- one nn oil vl anon run eTl i re Loonr., nr lo nrqa- 
t(a Fii an 19 te nc lo pera nrocurarJo mayor rnpooo, Oijo t.ehirn on* el 
nr r quôr de Spinole huhlern pod 1 do ahe trnoree or p.lonnrr. r r =r r r, di-- >
chaf por rl, pore par or fa '.up se qiip r f n hocer do io or r nn( r i n? in-- 
f;nt . 0Icahpota (elc) do lo princesa. " lo qnr rontrsfé que on h'- 
bfn c 1 do der1r noda v crcer que deha no pore fn a oenpJentcs Infor- >
mgs. Paso a declr quo el conpestehle no cesebe de lamenterse y dnoIr f
rat Is snerte de su hlja, que da ccnpasîoo ver le en tal s 1 tu %c i on, - 
I en que no parczcaj ni yo créa que por ahore desée su rcgreso a —  
rancis. Y en cuanto a la duquesa de Anqulewa, es facll de hacerla 
-ccGder n los desans del rey, pues la avanzada odad comienza a a 1tg 
ar su julclo. i,
r in a im e n t f i ,  v o lv le n d o  e l  re y  a h r h la r  d e l  p r f n c l p e ,  me m o t o  -  
ue hoc fa  pocos d faa  l e  hnbfon t r e l d o  a  e s ta  c ludad  s i  e tc  or i s lo n g -  i
o r ,  hugonotes todos , ocusados de la  c o n ju r a c io n  d e s c u b ie r tn  hace -  f
os mas os en g l psfs  de P o i to u ,  dos do los c u a le c  han conf esado be­
er t e n id o  I n t e l  Ig e n c la s  con e l  p r i n c i p e .  Y cono yo ne qui s l r ro ser.
I r  d c i  hecho pr re m o s t r a r le  que eso e ra  una prueha de que no n h r a -
a 2 I n s t iq n c lo n g s  rie Esparia y que, s i  hahfan de p r o d u c i r s c  d l s t u r -  i
los en e l  r e i n o ,  ser fa  mas b ien  por cau'-a dm los hoqonotes que do t
j c l e s q u l e r a  o t r o s ,  d l j o j q u e  es tab a  muy sequro de lo s  h uç o n o tc s , —  |
e lo  hg.trfcn s ido  s iem pre  muy Ic a  1 es y lo  s e r  f  on con e l  c e l f  fn ,  que |
seria laba non la  mono; y que, s i  los  nsparioles sos te n fp n  a l  pr f n -  ■
pe, no los  p o d r fa  c o n s id é r â t  como ai igos do su re p e s o .  Y lueno qm 
rogué qun s r dgs.pr nnd lese  de t a i e s  impres lones y, p ar  t i c u l a r  nento 
a s e g u r a r le  de qun V .A ,  c o n t in u e r a  demost r a n d o le  su doseo de d a r -
s n t ls F a c c io n  en lo  que se r e f l e r e  o l  p r i n c i p e ,  c o n t e s t é ,  p ara  F
1 do l a  a u d ie n c ia ,  que s i  l e  pedfa  p ro n to  perdon se lo  concéder Ia, 
r r c s p r t o  a V . A , ,  gn les  c o n d ic lo n e s  d lc h r s  y no o t r a s ,  aFirmnndo  
t a l  e ra  su u l t im a  r e s o lu c ié n .
,  I
' Despues de l a  a u d ie n c ia  v l  n l  S r .  de V I l l e r o y ,  q u ien  inFormrdo  
lo  o c u r r id o ,  me d i  jo  que dohla sopor t a r  prudente'" ':  n te  1ns humq—  
ya conocldos de 1 re y  su amo, que no p od la  d i q e r i r  mi d is  i i ru ln r  
I n f i n i  to  d l r q u s to  que lo  causr b n  l a  o b s t in e c io n  d e l  p r i n c i p e  y —  
no dohfe  abandnnar, por causa do la s  r espues tas y r é p l l c a s  un -  
o hrupcas quo me h a h l a  dado, los  buenos o f l c i o e s  en curso p ra  -  
r e c o n c i11s e lo n ;  y ariad lo  que ya hghfa  pndldo o b s e rv s r  por e x o e r i  
l n  q':e o l  t r y  e ra  rap ido en n a la b r n s ,  pero I m t o  cn lo r  pFeclns  
ve dcbfî?mo3 con s ir le ra rno s  en p az ,  parc  lo  c u n l  i n t e r  v e n d r ia  slom 
, p id léndnmo que h i c l e r n  lo p r o p lo .  Mo conFrso tcm bion que no s£ 
quo yo h u b le r a  hechp promesa o lq u n o ,  n i  dado mi p a la b r a  do que
'
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se hrria salir al princiae Tuera del pars do V/.A., pero que crcfa —  
que snrfa mer- comodo para V.A. ver le fuera qua dentro y que ;il fin - 
SE résolvera a envier le cor tésmente a Colonie, de donde vino; lucço 
dijo rue si Sr. de Vendeoles ha declarado al marqués que esprraba —  
que V.A. daria satisfaccion al rey en es to, pero c u e  habria dificui 
tad en lo referente a retener a la princesa; por lo dcnas, se es po­
re ré tener noticias de Esparia y que es to podré demorar cl asunto si 
V.A. lo tiene por convcniente.
Tornado del l ib r e  del Duque d ' /u m a le .  "H is to i r e  des P r in c e s  de Condé". - Fd. Cal-  
mann Levy, P a r is  1889 -  Pags. 4 5 1 -4 5 7 -4 5 8 -4 5 4 -4 5 5 -4 5 6 -4 5 7 -4 5 8 ,
t . w -  515
Pecquius el Archlduque Alberto. 10-Fchrt:ro -1610
f.ioonrrior !
A d vcrtvdo  ay e r  nor un bnmhrn d e l  condrr r r b l a  c'e r r . in c i  • ? c jc
ospatze. urrmg, con l a  duquoha do Anqnlrnri ,  Fui a su caro  i’ crr-p liar r. 
Gspuos n ara  c v l t o r l e  l a  IncncofMdad y por los  rn fpn to r.  .rjir n r r e r e n  
us c a i td n d p s  y su odad. t a  con votr-pc iôn  comnnzo por r r c r n c c im in n to  
lie hl.?o la  d u r u e s a ,  on to rm ln ns  çonpt a 1 gp , do quo es ta  ru y  ' • - r a c p c i -  
a a Vu or t r a  A l t o z a  y a l a  S e ro n fs lm a  I n f a n t a  do los  honorer, y huo-  
a a c o g ld r  con quo r e  ban d lqnodo f n v o r o r c r  a la  p r ln c o c a  do Condé, 
UP e l l a  dFspaha c o n s id é r â t  como su h f j a ,  h a h lé n d o la  c r le r lo ,  con —  
rr is lso  d e l  rondes t a b l e ,  su p a d re ,  hec lnndo dc nadre  suya, como lo  
B o u i r fa  hac len do  on toda ocas io n ,  r ngandome quo d le s o  a Vues hr n Aj  ^
sz0 y a l a  s o r e n f s ln n  I n f a n t a  l a  s e g u r ld s d  do quo no hav cose quo 
Î e s té  d ls p u e s ta  a b a r e r  muy h u m lId ew en te  on su s e r v i c l o  y quo o s -  
Ima hanfco sus b e n o f i c l o s  oue, al no f u a r a  por su extrem a %/ajaz, ero 
' c h d e r la  o l  i / l a f e  a lo s  P a fo rs  RaJos p ara  i r  a h e s a r le s  las  mono?, 
lo  que no h a b la  ren u n c lo d d  aun. El condos ta b !  o oxproso Iqu n Im gnte  
da c la s p  de o g r a d c c l  mien to o ,  sum! s In n  y of m c i m i  pnto- dc sorv lc ioG  
e no oxpreso  s o lo  on p a la b r a s ,  s in o  on n or to s  y on su r o r t r o ,  co­
mo v l do pot una ex trem a  c o r d i a l  Id .rd ,  tueg o  se p u s ie ro n  a In v e n to r  
i n f  o r  tunado m n tr lm n n lo  de 1? f o ' /m  p r l n c r s a ,  que c e l i f i c n r o n  do 
rfn, y p r o t e s t a r o n  do que hohfan dsdo su cons p n t l  mien to  do mala ga 
, p ara  no desobedecer a l a  v o lu n ta d  d e l  re y  c r i s t i a n i s i m o ;  con la  
c l c r a c l d n  d e l  c c n d o s ts l î le  de quo h u h lc r a  p r e f e r l d o  dar su h i  Je a 
gun h id a lg o  l ioh red o ,  con dos m i l  escudos dg r e n t e ,  m a jor qua a l  — 
I n c ln e  dé Condo; porque pstandn h ig n  In fo r m a d o -do sus homo res y -  
sus c u a l i d a d e s , no s e promet l a  n ingun c o n te n to  de é l ,  b ie n  que -  
pudo penser jemas que se h u b le r a  l a n j r d o  a lo s  ex trew os  en que re 
l e  hundldo en la a c t u a i I d a d ,  n i  quo t u v i e r a  t e l  i n d l s c r e c I o n  y ru 
za con su m ujer cono lo  b e c la  més y més, lo  qun c l  rondes t a b le  rîo 
0 con ié g r lm e s  en Ion o jo n .  Y cunriue con p 1 énlmo muy c on turbo do ,  
abs tovo  dc o n p e c l f l c a r  los  malos t r a t o s  rue  r c c lb o  l a  p r I n c a s a , -  
los que é l  y l a  duquesa c r e ln n  * un yo t m  In n o t i c i a s  par  t i c u l a —  
a. Un p u d Ie r o n ,  s in  embargo o c u l t a r  lo  qua d e c le n  h aber sab ido  —  
r cart .as muy r c c i e n t e s , segiln la s  ru a  l e s ,  la  p r In c e r  a e ra  t r a t a d a  
n b rusqurded  p nr  c l  p r l n c i p a ,  su m ar i  do, porque no a c a r i c  I r.hn ba^  
te  a l  marqués dc S p in o la  y que fi-sce pnco.s d fa s  uno de su:- ';entl_l  
brcn* i lam ndo  R o c h e fo r t ,  e l  e n t r e r  en la  camara de l e  p r in c e s a ,  
dé es tab o  tnm blcn l a  d r  Ornogg, d is p e r o  en su p r o s r n c ia  v n r io s  -  
ro.n de pl. s t o l a  de 1ns que l l n v a  en lo s  bo ls  i I  los  y d i  jo  rue ni a -  
a q u ien  q u l r . l c r a  mal a l  p r l n c l p n ,  su s no o r .  Oi j r r o n ,  a c o n t in u c -  
n, que, segun le s  h a b la  d lch o  a ig u I  en, h a b la  poca esperanza  de -  
e l  p r i n c i p e  q u l s l r r a  vo l  ver en s i  y p e d t r perdon y r r g r e s a r  a -  
o cia  y que l o  que tomf.an mas e ra  «;ue m.archase de d ru s é la s  y o b l l
I . / .
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r a s e  a l a  p r in c F s a  a voo abu nd oar m is e r a b lo m c n t c  p o r  enos nundos con 
é l ,  P a ra  im o e d i r  lo  c u a l  me s u o l i c a b a n  ambcs con i n n i s  t c n c i n  y rin -  
m a n tra  I n m c n la b le  c,uc ro n es  e a Vues t r a  A l tc  za y a l a  S e r c n is im a  I n ­
f a n t a  sue t u v i e r a n  compas io n  de c l  lo s  y rie l a  princes.- :  y eue l a  r c -  
c i b i c r s n  con b e n ig n  id a d  cuando f u e r a  a p o s t r a r s e  a sus o ls n t a s  p ara  
q uf nn l a  abandoncss en sens j a n t e  d c s g ra c i^  , d i c i m d o  que e t  t a r  fan  
muy c o n te n  t o s s i  p e r m a n e c ie s e  a l  s e r  v i e  io  de l a  S c r e n i s i n a  I n f a n t a ,  
e n t r e  Ir .s  menores de su C o r t e ;  y c l  c o n d e s t a b l e  ono ri io  que me for —  
q u i s i c r a  o i r  l a  n o t i c i a  rie su muer t e  que s a b e r  que h r b i a  s id o  l l r v ^  
ria p o r  e l  p r i n c i p e  a p a ls e s  o x t r a n  f e r o s .
f i l  s resp ues  tas  a e s te s  d is c u r s o s  f u e r o n  de c o n s i ie lo  en l a  mor— 
j o r  fo rm a  e l  a s u n to  de l a  p r i n c e s a ,  scompaManrio s ie m p r e  sus p a l a -  -  
b ra s  de t a n t e  g ra v e d a d  e in g e n u id a d  que pude o b s e r v e r  p o r  e l  momen­
ta  i n d i c i o  a lç u n o  de eriorno a r t i f i c i e l ,  aunque p r o c u r é  o b s e r v a r i e  -  
rie c e r c a ; se me hs d ic h o  edemas de buena p a r t e ,  que «nicer f-. 'icolas -  
L e f r b r e ,  p e rs o n a  d ig n a  de c r é d i c o ,  a n t i g u o  p r e c e p t o r  d e l  p r i n c i p e ,  
hs d ic h o  que s s b l a  que e l  c o n d e s t a b l e  d esea  r e a lm e n t e  que l a  p r i n c e  
S3 se s é p a r é  de su m a r id o ,  p e r o  que e l  a l m i r a n t e  rie F r a n c i a ,  su h er  
mano, no es de e s t e  p a r e c e r .  ^
He t e n id o  a v is o s  c o n c o r d a n te s  de d i v e r s e s  la d o s  de que e l  m is ­
mo d i a  rie mi u l t i m a  a u d i e n c i a  con e l  r e y  c r i s t i a r i i s i m o  r e u n io  su —  
c o n s e jo  rie g u e r r a  en e l  A r s e n a l ,  r e s i d e n c i a  d e l  duque de S u l l y ,  y -  
que r e s o l  v io  rom per con Su M a je s t a d  U a t o l i c a  y con Vues t r a  A l t c z a  a 
l a  p r im e r a  o p o r t u n id s d  en e l  caso en que e l  p r i n c i p e  no r e g r c f e  o -  
F r a n c i f i ;  yo no lo  a s e g u r o ,  s i n  em barg o .  T a n to  mènes c u a n to  que en el 
d ia  de e y e r ,  e s ta n d o  en .c o n v e r s a c io n jc o n  e l  S r .  de V i l l e r o i ,  l e  d i j a  
uns p a l a b r a  s o b re  e s t e  rumor que c o r r I a  de e s t a  m ais  d i s p o s i c l d n ,  -  
d e l  que d i  a e n t e n d e r  que h a c f a  poco c a s o ;  y me d i j o  que e ra  c i e r  to  
que en l a  t a r d e  d e l  d fa  c i t a d o  se h a b la  c e le b r a r io  c o n s e jo  de r u e r r a  
en d ic h o  l u g a r ,  p e r o  que no se h i z o  m encion  a lg u n a ,  n i  en b ie n  n i  -  
en m a l ,  d e l  p r i n c i p e  y menos de ro m per con n o s o t r o s ,  a r iad ien do  que 
podfa  c o n t a r  con su p a l a b r a ,
Una cosa puede s e r  t e n i d a  p o r  c i e r t a ,  segun he a v e r ig u ar io ,  con 
cran  p e s a r  mfo , y es que e l  r e y  de F r a n c i a , después rie I c r g a  r io l ib e -  
ra c io n  ha r e s u e l t o ,  s i n  que a n t e r i o r n e n t e  se haya pues to  en d ud a ,  -  
d ar ayuda a l o s  p r i n c i p e s  de Brandem burgo y Heuburç c o n t r a  su Wajes^ 
tod I m p e r i a l  y l o  h e r a muy p r o n t o .  A lguno  han q u e r id o  hacerme c r é e r  
que b ar  a m a r c h e r , con b an d e ra s  d c s p le g a r ia ,  a C le v e s ,  a un c u c rp o  de 
c u a t ro  m i l  F ra n c e s e s  y s e i s  m i l  s u i z o s  de a p f e , con m i l  q u in in n t o s  
c a b a l l o s ; pero  soy de o p i n i o n  que no e n v i e r a  jamas t a i e s  t r o p e s , que 
d a r fa n  damasiario que p e n s e r  a sus v e c in o ,  s in o  qu" e l  s o c c r r o  i r a  -  
dc rn b c z o ,  en momentos r i i s t i n t o s , en l a  misma form a en que 1 os en—  
vio a n t e r i o r m e n t c  a lo s  P a fs o s  G a jo s ;  lo s  c u a le s  c o n t r i b û i r l e n  tam -  
bién con sus m e r i ios , s i  lo  que d i c e  A r ts s e n  e n t r e  lo s  suyos merece  
c r é d i t e .  ! G u ie r a  O ios  que no sea un f  unes to  v a s te g o  de nues t r a  guerre .  .
Tom ndo del Duc d 'A um ale , "H is to i r e  des P r in ces  de Condé"Fd. Calmann Levy-Pari .*  
1889- P e g s .458-459-460-4G1-4R2. .
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arta  de Los e_ Prc* i i lu s  . I L ' - T r h r e r o - I G IO
ri. If Al*
M nfjre ls  snbtdn por n u r s t r n  û it im .- i ,  ..iir os l«e es rru.i.or'* nor rx 
r r ' o  1 o nnchr p rs a d n ,  l a  i n t c n n i n n  y r r sr» l i i r  1 on ripl pr fcc. i nr di —  <
onrié de r r M r . - r s r . '  dn e s te  p a l s ,  y ln  n u r  * I r a  dn, n su ppcr ndn , r r -  
î b i r  en nues I r a  ceea a ln  p r ln c r r .? ,  su n-.ujnr. La pr r r  m l  r  n« rd v rr .
I r é  de r,nr r i  p r l n r i p e  ha v -n ld o  a n v ls n rn g  er I a norbe dr ' ,iir n I n 
B b.ien in fo rm ad o  do que c i e r  to  numéro do f  ranceses  h cb fa  l lo o a d o  n 
■ta c iu d n d  con e l  d o s Ig n lo  de l l e v a r s o  por l a  f u e r z a  a su mu 1er y 
)s h î  ro o u o rrd o  p ara  que p ro v c y e î  emos a su n e c u r id . 'd ,  pues to  qur -  |
■« ' / r n id o  a ponerse  ha jo  nues t r a  p r o t e r c l o n  y sa 1 vague rd l p , Cnns 1 c e -  ;
«dn lo  c u c l  y por hnbnr sa b id o  pot o t r o s  cooductos que, ef*-ctJx»r.—
?nte, se ha v l r t o  f r e c u e n t a r  e l  p a l a c l o  de Nassau (donde e s té  a l o -  
?do) a v n r l f js  f  ran c e se s  desconoc id n s , a r modo s con p is  to  las , nos ha 
i r c c id o  que no podfamns e x c u s e r , de ncuordo con l a  p e t i c l o n  d e l  —
■ fn c lp o ,  e n v ie r  a d lc h o  p a l a c l o  n lqunos s o l  il ados rie nuns t r a  compa-  
.a de q u a r d ln s ,  con n lgunos hurgiieses rie 1ns gromios nue h.icen —  ï
r r d f s  d r r i i m r l a  en nues t r o s a l a c l n  pr r e nue no l e  o c u r r i e r a  mal -  L
gunn; rie lo  que, a r i v n r t I d o s , e l  marques de Coeuvres y e l  S r .  de -  !
rn y  nos han ven ido  a ver  a l  I n s t a n t e ,  quejando?e de r i lehos n u a r —  ;
as , ccmo s i  h u b ie r  an s id o  on%/i?dns p are  t e n e r  p r i s l o n r  r *  a l l l  r -
o r l r ic e s a  y aun sospechando que se l a  q u e r la  e n v ie r  a Esparia t o - -  y
ndo o cc p io n  d e l  û l t i m o ^ c o t r e o  que ha v e n id o .  Y aunque le s  h r nos -  |
e r id o  desengariar d lc t e n d o l e s  lo  que es verdad  y eus pensébamos —  |
s t a l e r  l a  mnHena en nues t r e  casa ( l o  que, s i  Oios q u î e r e ,  estâmes 1
c l r i id o s  a h a c e r )  hemos q u e r id o  a d v e r t l r o s  de tbdo lo  que precede  |
f i n  de que d e ls  c u e n ta  de e l l o  inm edi a tam ente a lo s  m i n i s t r o s  d o l  |
y c r i s t i a n i s i m o  que e s t im a is  o p o r tu n o ,  p ara  p r o v e n i r  le s  de le  ver  
d dé es te  a c c id e n t e  ( s i c )  c o n t r a  las  a r iv e r te n c io s  c o n t r a r ie r ,  que *
p u d ie r a n  d ar  lo s  d ic h o s  em b ofar io res . . .
i
("feel" PS équivalente a I ra i .  ' E
•c r i ' / i im r le .  - " H is t o i r e  rie s  Princes r ie  C ou rlé"  Toino I I .  Fri. C a lm a n n -Levy Perls  
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A c t a  de l a  ses i o n  de C o n s e j o  de E s t a d o  do 1 3 - F e b r e r o - I 6 1 0
S e r i o r :
Les c a r  t a s  de V.frt, ho v l s t o  de l o s  s o n or e s  a r c h i  dogues M b e r t o  
y L e o o o l d o , marr.unsrr.  de G u a d a l e s t e  y S p i n o l a ,  p r i n c i p e  de Ccnde y 
don I f î i ç o  de C a r d e n a s ,  c o n t i é n e n ,  en suma,  l o  que s i ç u c :
E l  scr ior  a r c h l d u q u e  A l b e r t o  d i c e ,  que,  p o r q u e  dan 1 r i l co  de Cajr 
donos h nb ra  a v i s a d o  a V . M ,  de l a  r e t i r a d a  d e l  p r i n c i p e  dc Condc a 
a q u r l l o s  e s t a d o s ,  d i r a  s o l o  como, e n t r a n d o  en e l l o s  l e  p i d i é  l i c e n ­
c i a  p a r a  i  r  s B r u s e l a s  y se l a  d i o  s o l o  p a r a  l a  p r i n c e s a ,  su m u j e r , 
p or  no d a r  o c a s i o n  de q u e j a s  a l  r e y  de F r a n c i a ,  y é l  paso a d e l a n t e ;  
y e n v i é n r i o l e  e l  d i c h o  r e y  a p e d i r  que se l o  e n t r e g a s c ,  se e x c us é  —  
con que l e  h a b l a  mandado s a l i r  de sus e s t a d o s ,  que e l  d i c h o  p r i n c i ­
pe se Fué a C o l o n i a  y de a l l l  se v i n o  a B r u s e l a s ,  p or que e l  r e y  de 
F r a n c i a  l e  e n v i o  d e c i r  que q u e r l a  més t e n e r l e  a l l l  que en o t r a  p a r ­
t e .  ;
E l  serior a r c h l d u q u e  L e o p o l d o  r e f i e r e  en c a r t a  de 14 de D i c i e m ­
b r e ,  de J u l i é r s ,  que l a  s ena na  p asada l e  h a b l a  l l e g a d o  a l l l  un hues^ 
ped que nunca e s p c r a b a ,  es a s a b e r ,  e l  p r i n c i p e  de Condé,  que h a b l a  
s a l i d o  de F r a n c i a  con su m u j e r  y muy pocos c r i e d  s ,  y l a  ca us a ha­
b er  pues t o  e l  r e y  de F r a n c i a  l o s  o j o s  en su m u j e r ,  p ?r a  a p r o v e c h a r -  
se de e l l a ,  a me n a z a n d o l e  con p r i s l o n ;  que h a b l a  l l e g a d o  a l l l  con mu 
cha pesadumbr e de su a i m a ,  y d i c h o  l a  n e c e s i d a d  en que estaba-  y que 
t e n l a  r e s o l u c i o n  de no Vol  v e r  a F r a r l c i a  en v i d e  de e s t e  r e y ,  y de -  
v i v i r  y m o r i r  en s e r v i c i o  de V.fn.  o de l a  cas a de A u s t r i a ;  y a s l  l e  
p i d i o  e n c o r e n d a s e  su p r o t e c c i o n  a V.ffl. p a r a  q u e . l o  r e c i b i e r e  d e b a j o  
de su amparo y que ,  no d i s g u s t a n d o s e  V.W.  de e l l o ,  e s t a b a  r o s u l t o  a 
p r e s e n t a r s e  en p r o p i a  p e r s o n a  a n t e  V . M . ;  que se  ve que e s t a  muy o f  en 
di do de su r e y  y que jamés se ( o l v i d a r a )  de t a n  g ra nd e  i n d i g n i d a d ;  
y s u p l i c a  a l  S r .  a r c h l d u q u e  a V . M .  l e  a v i s e  de l o  que l e  ha de r e s ­
ponder  .
E l  marqués de G u a d a l e t e  ^ c u e n t a ? )  que e l  p r i n c i p e  de Condé en­
v i é  de L e n d r e c i e s ,  p a l s  de Henao,  un c r i a d o  con c a r t a  a l  S r .  a r c h i -  
duquo A l b e r t o ,  a n u n c i é n d o l e  su  l l e g a d a  y de l a  p r i n c e s s ,  su m u j e r ; -  
quo Su A l t e z a  no l e  n u i s o  v e r  (como p e d l a )  l a  c a r  t a  p or  no e n c o n -  -  
t r r . r s e  con e l  r e y  de F r a n c i a  y l a  r e m i t i o  a l  duque de ( A r s c h o t ) ,  go 
ber na dor  de a q u e l  p a l s  ; que l u e g o  l l c g o  un a r q u e r o  de p a r t e  d e l  d i ­
cho r e y  p i d i e n d o  a Su A l t e z a  que mandase c n t r e g a r  l a s  p e r s o n a s  d e l  
p r i n c i p e  y de t od os  l o s  que con c l  i b a n ,  c on  t e r m i n e  a r r o g a n t e ;  y 
Su A l t e z a  se e x c u s é  con d e c i r  que l e  h a b l a  p e d i d o  paso p a r c  Breda y 
se l o  h a b l a  d sdo;  que o t r o  d l a  f u é  e l  e m b aj a do r  de F r a n c i a  a W c r i e — 
mond donde h a b l a  l i e ç o d o  e l  c a p i t o n  de l a  ç u a r d i a  de a q u e l  r e y ,  y -  
e nt re  ambos p r o c u r a r o n  que Su A l t e z a  mandas e d a r l e s  a l  p r i n c i p e  y a 
los que l e  ecompariaban,  s i n  nombr ar  a l a  p r i n c e s a ;  y l e s  r e s p o n d l é
y.
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qtlR ya habla sa 1 Ido? dp esta parte pnr ru tirrrr v nn ru...; i.;un cl 
niarrjups (dp Spinola?) ir babla rupllcado sr s ; r v i r : e dr ■•nrr.’r al 
principe, purs era ocas Inn de su ho'ra y que e 1 rey ne F rans 1 a por 
bupnas cbras no b p . gannba nada ron él, y taie ri r r :: l a us r dr ruiut- 
11a ocr.rlôn, podtin sc de mucHo...
El prlnripr de Condé rrcribè a V.fO. nue habirndolr sido ( n n c t rr 
rlo) oor la m l u d  de su vida y da su hnnr.i, salir de Fri.nr.ia, nn ha
podido r>:ci'5'r do dar ctimta do ello a V.M., a qui an su.jllc- hum 11 d
m m t a  nu ;, usando de su ecos tumbrada c Inmt ne le, rrcihn dab' jo tîp ru
proteccion a ague l los ofligldosj como lo nsparaba de ln çr andozr de*'
V.ti.j .B londa, como os, nl mayor rny del mundo, y remit inndosn n los 
matnuPBPS deSplnol a y Ruadalntn, qun re iresnmtnrén a V.fii. p.artici.i—  
Isrmnntn sus acciones y la afncclon que t Inné a su reel scr»/lcio, - 
sUplica a V.P.I, tengo por bien crenrln.
El marques Spinola apunté lo mismo qun dlcho al dn Cundalns to.
Don iPiiqo de Cérdenas refinro qun se le dice es grande el eu I -  
dado qun al rey de Ftancle le da ver al principe dn Condé en F W n - -  
des..i
Y  habiéndose vlsto todo lo susndleho nn el consejo... se voté 
en lo Forma qun sigun;
E l  comandador mayor de l e o n : qun, snqun l o  qua s f  c o l  I o n ,  en -  
r i sn r i es  h oh la  I n c l l n a c i o n  y deseo de a r n r d n r  a l  o r f n c l p o  dn Condé -  
con el  r e y  rie F r a n c i a  y l a  embajada que é l  e n v i o  «Il t  l ira mente a l  S r .  
nrchl r i uque par a que se l e  e n t r r g n s e ,  o,  por l o  mono, l e  ochat n dn -  
sus estados y l e  o n v ia s e|  a l a  p r i n c e s a ,  es t é  b i e n  lo  qun ne hn ordo  
nado acernn dn l a  r e t l r o d a  de p r i n c i p e  a f i i l lén y so l o  .uinrin n i  se -  
l e  p o d r l a  ayudar  con a l guno coda p.ara l o  Jorn.ndo y desp'ch.nr c or r no  
a l  S r .  Ar chl duque  con e l  d u p l l c r d o  d e l  desp. icho que 1 l e v é  e l  u l t i m o  
c o r r e o j  y s le ndo l e  causa dn l a s  amèneras de r o t u r a  tan i n j u s t n  co­
mo es ; no e n t r a g a r l e  un hnmbre que no s o l o  no l e  ha o F e n d I d o , pnrn 
ha s i do  F o r  zado a r n t l r a r s n ,  huyendo de l a  v l o l n n c l a  cor; que l e  qujn 
r i a  q u i t a r  l a  honra;  en caso t en  g r a v e ,  no puede c r c c r  r u e  sca su -  
i n t e n t o  h ec er  l o  eue d l c r ,  s i n o  oun p l e n s a  *;un, mnd la nte  aquel  l a  - -  
brava t a s , , ha de s a l i r  con l o  qun p r e t o n é n ; . . ,  Y  por eso convl nuo —  
,up n i  p r i n c i p e  do Condé s o l g a  dn F l nodes y no vnya a Roma, s i no  a 
•Ul én,  pues e l  S r .  a rc h ld uq ue  c u m p l l r a  con n c h a r l e  de sus es t a d o r , y 
o snré cosa nue va o m p ar a r l e  W.W.,  pires e l  Emperndor ,  n ue s t r o  senor,  
n g l o r l o s a  memor la , on t iompo d e l  r ey  F r a n c i s c o ,  amparo a l  duquo -  
o Borhon y l e  F l o  su e j e r c l t o ;  o l  S r .  o r c hi d uq ue  s e r é  b i n e  r r c r l —  
i r  con r n s n i u c l o n  que V.M.  qui  a r e  que c l  Coude se peso a F d l u e , p n r  
a o b l i o a c l o n  nue l e  c or  r e tin e n p o r a r l e  en causa t an  f u s l n ,  h a b l é n -  
orn q ue r i d o  v o l e r  de su p r o t e c c ! o n , p n r i | U e  a s l  como nn es h i c h  h.-ctr  
• t iorrcher l e , l o  es no  s u F r i r l a ;  y lo r er é e v i s a r  a l  conrln dc Ca str o  
ln l o  que se hacn p a r a  q ü o ,  s i  n l  Papa l e  h a b l a r e  dn e l l o ,  l e  mues-  
r c l a  j u s  t l F I c a c l n n  con que V.M.  p rocédé ; y r. don I r i l c o  do Cérdnnns 
e podré oser  i h i r que p r o cu re  t e n d e r  l a s  p a r t i c u l a r I d n d c s  d e l  I n t e n
t o  de l o s  hur ;onotes que h a c r  e l  c o n d e s t a b l e  Dont  more ne y ,  suc: ;ro d e l  
de Condé,  y sus deudos y e m i ç o s ,  y n v i s e  de t o d o ; y ,  aunque rca  n s f  
todo l o  un ha d i c h o ,  t o d :  v i a  1 ;  p a r r c e  que c o n v i c n c  p r o v e n i r  r l  es. 
tacio de l i l é n  l o  n e c e s a r i o  p e r a  su d e f c n s a ,  y a q u l  p r o v c e r  1rs r o i — 
t a l n z a s  que c se n a l o  f r o n t e r a  de f r a n c i a  de l o  que han mener . ter  pn 
r a  su s e ç u r i d o d  y d a r  p r i e s a s  a l a  m i l i c i a ,  p o r qu e  e l  s ahc r  • ue to?  ^
do e r t é  p r c v r n i d o  ( ? )  l e  h a r o  p e r d e r  e l  deseo de a c o m n t e r l o s  y l a  -  
c c p c r r n z a  de s a l i r  cnn su i n t e n t o .
L 1 duque de L e r m a : Que V.fi i .  no puede n c g a r  su a s i s t e n c i a  y F a ­
vor  a l  p r i n c i p e  rie Condé,  en causa t a n  p l a  y J u s t i F i c a d a ,  pues no -  
ha hecho oFensa s su r e y ,  n i  pudo u s e r  de t é r n i n o  de n ayor  r c s o e t o  
que h u i r  de su v i o l e n c i a  p or  no r e c i b i r  una d e s h o n r a  t an  gr ond e que  
no h a b r l  F r a n c e s  nus ne l o  t e n g a  p o r  j u s  t o  y p o r  i n j u s  t o  l o  que —  
a q u e l  ricy ha h e c h o . . .  Y asX a e s t o  no hay que r e s p o n d e r ,  s i n o  p o n c r  o 
como ha d i c h o  e l  comendcdor  m a yo r ,  en o r d e n  l a s  F r o n t e r a s  y l a  mi 11^  
c i a ,  4 don l i l i g o  de C a rd e n a s  se debe n d a r  g r a c i a s  por  no h a b e r  q u e -  
r i d o  e n t r e r  cn p l é t i c a  con e l  r e y  de f r a n c i a  s o b r e  l o  d e l  p r i n c i p e  
rie Condé y d e l  c u i d a d o  con que p r o c u r a  p e n p t r a r  l o  que pasa y a v i s a r  
de l o  eue c o n v i e n e  a l  cnnde de Anober  y e n c a r g a r l e  t en ç a  muy buena  
c o r r e s p o n d e n c i a  con é l  y a l  d i c h o  conde que t en g a  l o  mismo con don -  
I r i i a o  y que p r e ç u n t e  a l  p r i n c i p e  de Condé de que p e r s o n a  suya se po 
d ra  F i e r  don I r i i g o  en P a r i s ,  de q u i e n  t e n g a  e n t e r a  c o n F i a n z a . . . P a r é  
c e l a  muy b i e n  que se d es p ac he  c o r r e o  a F l a n d e s  con e l  d u p l i c a d o  d e l  
u l t i m o  des pa ch o y d e c l a r e c i o n  de l a  v o l u n t a d  de V.(II.  y que se a v i s e  
a l  conde de F u e n t e s  de t o d o ,  y se l e  e n c a r g u e  mucho que l l e ç a n d o  —  
a l l é  e l  p r i n c i p e  de Condé,  l e  r c c i b a ,  h o n re  y a c a r i c i e . . .
E l  c o n d e s t a b l e  de C a s t i l l a : . . .  E l  p r i n c i p e  de Condé es l a  s e —  
gunria p e r s o n a  en F r a n c i a ,  después d e l  O e l F l n ,  y e s t a  a l  amparo de -  
V.f l i . ;  e l  apoyo d e l  p a r t i d o  de l o s  h u g o n o t e s ,  l a  .au t o r  i da d  y a d h e r e n  
c i a s  de su s u e g r o ,  es c a us a de p on e r  en c u i d a d o  a l  r e y  de F r a n c i a ; y 
aunque no se m o t i v o  b o s t a n t c  p a r a  r om p e r ,  l o s  r e y e s  p as a dos ,  cuando  
ha h a b i d o  i n ç u i e t u d  en a q u e l  r e i n o ,  han tornado p o r  r eme di o  e l  e c h a r  
l a  g u e r r a  F ue r a  de é l ,  p o r qu e  con e s t o  se o cupan l o s  o c i o s o s  e i n —  
c u i e t o s  y mudan de p e n s a m i e n t o . . .  Lo r c s u d t o  e s t é  muy b i e n ,  pues im 
p o r t a  l i b e r t a d  de l o s  r e i n o s  ; n i  p o r  g e n t i l è z a  de r e y  puede V. M.  de^  
s r a p p r a r  a l  p r i n c i p e  de Condé,  auncuc en a m p a r a r l e  no h u b i o r a  l a s  -  
c o n v e n i e n c i a s  que pue de  h a b e r . . .
E l  duque d e l  I n f a n t a d o :  que s i e m p r e  c r e y o  que h a b l a  de d s r  cujL 
dcdo a l  r e y  de F r a n c i a  l a  r e t i r a d a  d e l  p r i n c i p e  de C o n d é , , y t a n t o  -  
r.és no t e n i e n d o  o t r a  c u l p a  que h u i r  de su v i o l e n c i a ,  a c c i o n  que n g -  
f i ic puede c o n d e n a r . . .  de br  a va t a s  no hnce c a s o ,  pues no es ve r os I —  
mil  que q u i s r a  mover g u e r r a  p o r  c au sa  t a n  i n j u s  t a . . .
E l  duque dc A l b u q ue r q ue  se c o n f o r m é  con e l  comendadar mayor de  
Leén y con e l  duque de L er ma .
V.ffi. l o  manda r a  v e r  y p r o v e e r  l o  quo mas F u e r e  s e r v i d o .
Duc dt / *umai e-  ' H i s to i r e  des P r i nc e s  de Conde" T o m o  H - F d .  C a l m a n n - L e v y - P a r i s  
1889- pegs. 5»»-5ïï)'>^558-554- 5 5 5 - 5 5 6 - 5 5 7 - 5 5 8 .
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E l  s e c r n t . n r i o  dfi Es t nd o  l’ raçh^ n P r r q u l i i r . .  I f - E  n ! r  n r c -1  F 1 0 i
Per 1? pnnoltin.i dn Su Altnza, dn 13 dn nr>tn mes, fiibrrir --i;,], 
dn cnmo imho ncoslon dn envi.or rlgunor. nnldndor- de Is r.nmH.n'r. d* - 
nu-rdins, con nlqunoo burqtjcsn.B dn Inr. cjrnmior., c l  paler ( r ,  dn iin^c.n j
por ca%iBo lie uu aviso nun din el Sr. Principe de Conde de run uon - |
psrtlds de francesés estabn preperedm para roptar y llevarrr n F r.n j
c î fi e l'adona In Princesa, su mu fer; el cual decla es toiia bien i n (  a i ‘ 
madi, aun por testlgo oculnres; lo pue lie vn a su Alteza ? r o s p r- - '
cher roznnablcmente y v e r  alqtîn fundompnto; de lo que nspero nun, - i
slpulpndn sus ordençs, lo hahrni s comunlcndo a los ministros drl -—  !
rey cristianisimo que haya is Jdzgado oportuno y procurado prrvnnir- :
1er. f'p 1= verdad contra los lu le los y discursos contrr.rlos nun ver g 
slnilmente le habran enviado los ares, mcrques de Coeuvres y dn —
P n rn y,  porqun e l l o s  no han e n c o n t r a d o  b i e n  que l a  dama n n t r a s e nn -
l a  C o r t s s  l ue g o  de h a b e r l e  dado g u a r d i a  en r l  p a l a c l o  de hassan,  l n  
t e r p r e t a n j o l o  s l n l n s  t r a m a n t e  y cono s i  es to l e  a c a r r r a s n  d er hnpor  y j
t u e r a  ima e s p n c l e  de v l o l n n c l a  y de p r l s l ô n ,  cono ha d lc l i o  ni  s r .  -  ;
marquas e l  s r .  b ar on  de H a v e r s q u r r q i j p ;  q u i e n  se l o  ha d i s c u t i d n  con f
s o l i d a s  ra z one s  y demos t r a d o  r u e  no se d i o  ç u a r d l a  j a r a  tnma r i a  n l  ^
a s e g u r a r s e  de su p e r s o n a ,  a l n o  p a r a  d a r l e  s e g u r i d a d e s  y dr  e s t e  mo- {
do l a  g u a r d l r  t  ué pues t a  a l as  oroonas d e l  p r i n c i p e  de C r n n c n , p ar a  j |
que con e l l a  n s e g ur a se  su casa como me |or  l e  c o n v l n l n r e ;  y a es tn -  i
o t e c t o  sn ordeno a 1ns nismos g u a r d l a s  que h i c l n s e n  l o  qun e l  p r l u -  j
c l p e  l e s  mandcse; por  i d  que es to  no puede s e r  ra z on  p a r a  p e n s ; r —  j
cuc se c u l s o  h ac e r  n i n g u n a  f u e r z a  a l a  p r i n c e s a ,  pues to  que os c i e r .  
t o que p a r e  e s t o  no se r e c u e r  f a  mas g u a r d l a  que . l a  que c l  p r i n c i p e ,  .
PU mar I d o , l e  q u l s  i erm h a c e r . C n n c l u l a  e l  s r .  bar on de Hâves* i i ernue j '
que i o  mas a c e r t a d o  e r a  gun l e  p r i n c e s a  e n t r a s ©  en p a l a c i n ,  t . n t n  -  |
por é l  p e l l g r o  que e l l a  t oml a d pi  s r .  p r i n c i p e ,  su madirlo,  c ua nto  -  !
que nada o r r l o s q a b a  su honor  e s t a n d o  l o s  n pg oc l os  en l o s  t é i m l  nos -  • ^
en que cr. t an  y s l e ndo sU i n o ce nc  l a  t a n  conoc I d a  como es : ademés de } i
que n u e s t r o s  p r i n c i p e s  son t an  amantes de l a  h ô n e ' t i d a d ,  do 1 a w i r -  j f
t i id,  qua s o l o  c l  s e r  r e c i b i d o  en su casa J u B t i f i r a  a l a  per son a que .
e n t r e  en e l l a  y q u l t a  t oda  snspecha en c o n t r a r i o ;  l a  v er da d es qua ! ;
I r a  COP as han o c u r r i d o  en l a  f orma e x p u e st a  y es s a h l d o  p u b ) I c a m n n -  ] l
lo (como Sr s a b l a )  que l a  p r i n c e s a  d e b l a  v e n i r  a p a l a c l o  e l  mlpmn -  j
dfa y s i  se h u b i o r a  d l f e r l d o  se ha hr l a  dado mas near I on  de ponsar  a 
c u a i r u l r r o  que Sus A l t é r a s  no l a  h a l i l e n  q u e r i d o  a c e p t a r  por c u a l -  -  j f
qul er  snspecha que h u b i e r a n  t m i d o  de e l l a ,  con l o  que su honnr h a -  |
hr la e s t a d o  mucho mas I n t e r e s a d o .  Po todo l o  eue î q u l r . i e r e n  bus A l - *  i
tozas qUe I n f o r m e l s  d e t o n l d a m e n t e  a l  s r . condos t a b l e  y a l e  duquesa '
de Ançulome,  © s i  como e todos l os  que e s t i m é i s  o p o r t u n o . . . .
D u r  d ' A u m e l e .  " H i s t o i r e  d e s  T ’ r l n c e s  d n  C o t u l é ' -  - T o m o  H - f d .  C e l t u n n n - T / é v y - P a r  
1 6 6 9 -  p e g s . 4 6 4 - 4 6 5 .
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Pecquius al Archlduque Alberto. 16-Febrero-1610
. . .  En e s t o  l l e ç o  o t r o  c o r r c o  con c a r t a s  de Vues t r a  A l t e z a  de 
13;  v i s t c . 5  l o s  c u a l e s  f u i  i n n e d i a t a n e n t e  r. v er  a l  S r .  de V i l l e r o i ,  
a n t e a y e r ,  a eso de l a s  ocho de l a  n o c h e ; y l u e o o de d e r l e  c u r n t a  —  
d e l  c o n t r n i d o  de l a s  c a r t a s  d e l  1 2 ,  l e  h a b l e ,  a c o n t i n u a c i o n ,  de —  
l a s  u l t i m e s ,  r o g a n d o l e  que d i e s e  a v i s o  a l  r e y ,  eue ha t l a  s a 1 i d o  a -  
ESO rie l e s  t r è s  p i r a  3 a i n t - ù e r m a i n - e n - L a y e .
cono r c s p u e s t a  me d i j o  que e l  S r .  de V en d e ç i e s  h s b i a  d e c l a r a d o  
a l  marques de C o e v r e s ,  como de V u e s t r a  A l t e z a ,  l o  mismo que yo l e  -  
acababa de d e c i r  r e s p e c t e  a l a  i n t e n c i o n  d e l  p r i n c i p e  de r r t i r a r s e  
de l o s  P a l s e s  Gaj os y d e j a r  en e l l o s  a l a  p r i n c e s a ,  su m u j e r ;  pero  
oue yo no r i e c l a  que i b a  a f i i i l é n .  Y a mi a f i r m a c i o n  de que yc no s a ­
b l a  n ad a ,  como tampoco don I r i i g o ,  segun l o  que o l  de é l ,  V i l l e r o i  
c o n t e s t a  que s i  Vu e* : tr a  A l t e z a  no p a r e c l a  q u e r e r  s e r v l r s e  d e l  p r i n ­
c i p e ,  l o s  es pa r i o l es  p a r e c l a n  t e n e r  ganas de h a c e r l o ,  segun l o s  a v i ­
sos que e l  r e y ,  su s er io r ,  t e n l a  de Esparia y de o t r a s  p a r t e s  y se a -  
n u n c i f b a  por  su r e t i r a d a  a M i l a n .  Lo que d i j o  de manera menos suave  
que rie c e s t u m b r e ,  s i n  que p a r s c i e r a  que e l  r e y  a g r a d e c i e s e  a Vues —  
t r a  A l t e z a  de h ab e r  l l e v a d o  e s t e  n é g o c i é  a l  p u n to  que yo l e  e x p o ni a ,  
de l o  eue mos t r é  e d m i r a c l o n ,  v i s  t o  que e l  r e y  h a b l a  de v er  r ue  se -  
h a b l a  hecho t od o l o  que é l  d eseaba de V u e s t r a  A l t e z a  y eue l e s  hn—  
chos da ban amp 1 i a  p ru eb a  de l o  que d i j e  s i e m p r e  r e s p e c t o  de l a  h u e -  
na y s i n c e r a  v o l u n t a d  que l e  a ni ma ba ,  t a n t o  mas c u a n t o  que e l  r ey  -  
que me h a b l a  d e c l a r a d o  que cuando e l ^ p r i n c i p e  e s t u v i e r a  F uera  d e l  -  
p a l s  rie V u e s t r a  A l t e z a  se s e n t i r l a  d ds c ar o ad o  y que s i  se r e t i r n b a  
a c u a l q u i e r  p a r t e  de l a  o b e d i e n c i a  d e l  r e y  rie Esparia,  se l e  h a b l a r  la 
a é l .  A e s t e  p r o p o s i t o ,  h a b l o n d o l e  p r e g u n t a d o  y o ' s i  e l  e mb aj ad or  del  
r e y ,  su ser i or ,  h a b l e  t r a t a d o  de e s t o  m a t e r i a  en Esparia y que r e s -  -  
pues t a  se l e  h a b l a  dado,  me c o n t e s t é  que aun no se t e n l a n  n o t i c i a s  
y,  a c o n t i n u a c i é n ,  se puso a r e f e r i r m e  que e l  mayordomo de d i c h o  em 
b o j a d o r ,  de camino no ha mucho de Exparia a F r a n c i a ,  p or  l a  p o s t a , h £  
b f a  s i d o  o b l i g a d o  p o r  e l g u n o s  o f  i c l a i e s  espa r i ol es  a v o l  v e r  s l e t e  —  
pos tas  mas a t r é s ,  con p r e t e x t o  de que se buscaba a un F r a n c e s  que -  
habl a abusado de una d n n c e l l a ,  eunque a l  F i n  Fué p u e s t o  en l i b e r t a d ,  
ha 1l ado  i n o c e n t e ,  cuando ya l e  h a b l a  p r e c e d i d o  e l  c o r r e o  R i v a s ;  l a  
Farsa se h i z o ,  segun V i l l e r o i ,  p a r a  p e r m i t i r  que se g an as e e s t a  ven 
t a j a  rie t i e m p o ,  de l o  eue é l  p r o t e s t é  y d i j o  que l o  s e n t i r l a n  on su 
t i e o p o  y l u g a r . Oi  j e  que se t r a t c b a  de cosa i ç n o r a d a  p o r  ml y que -  
c o n c c r n l a  a l a  embaj ada de Es pa ri a ,  en l o  que,  no o b s t a n t e ,  p r o c u r a — 
r i a  i n t e r v e n i r ;  per o que e r a  un e x t r a r i o  a t e n t a d o  q u e r e r  r a p t a r  por  
f u e r z a  a l a  p r i n c e s a ,  a l a  v i s  t a  dc toria l a  c o r t e ,  p a r a  t r  e r l a  o -  
F r a n c i a . A l o  que después de h ab e r  r e p l i c a d o  que e l  p r o c é d e r  d e l  .—  
marqués rie Coeuvres  h a b l a  probado que no Fué a B r u s e l a s  con e s t e  —  
p r o p o s i t o ,  p r o t e s t é  de que no e r a n  mas que i n v e n c i o n e s  l a o z a d a s  a -  
V i l a r  p o r  e l  p r i n c i p e  y sus a g e n t e *  p a r a  t r a t a r  de h a c e r  o d i o s o  a l
•/.
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r e y  por pquol  1 an p a r t n s ; y rciwo yn s Jooobr ,  por  l o  qur yf, s . ' b i vue 
no SR cur  r  f  n o ar  g i r  con e l l o  ol  m * m , u r r ,  y gun s i  o i r u n o r  p t r n -  In 
nuis i r. r nn h o c er ,  yo p s t " b o  compi r t o n r n t o  r.nniiro dc run nc sn l i i zn  - 
p or  SU o p i n i o n  n i  con su cnnnr imi m t n  ( de  V i l l e r o i  ) ne d i  In qun si  
V u r s t r n *  AJ, t r z o s  hob f  r  n s ld n  rnqoflos (In (iiir e n v i  n n n n r 1 ; i.in.nr- r!e sus 
Ç u r r  d 1 : s j o r o  s r q u r i d ;  d dr  I p r i n r i p r .  v ■•e l a  r i nc esn y r e  l os •« —  
hf?n o t n r n r d n ,  h r b f a n  p r o c e d i  dn c n mo dnbfnn y o u r , pnr In  dr< i . i
prlncrsn s r r f o  muy d i c b o s a  d r  b e l l r r s o  b. i jo  Ir p r o t e c c i o n  dr In « r n 
dnzn de v»irtud dm 1 o S e r e n i n i m a  toF.inl.,- y dc t« nnr e l  nr,nor (If w i - -  
v i r  on SU C o r t e .  F I nol mgnt m mo promet  io h ac c r  r n h e r  n l  r e v ,  su sn-irr 
todnf  o ' i u é l l a s  coses con d i l l  q e n c i r  en 5 n i n t - r . e r m ; j i n - r  n -Lnye n l  d in  
s i  nui  e n t e ,  nue f u é  a y e r ;  y me manrio d e c l r  que dcs ra bn  werme poco drs 
pués do corner, l o  quo,  l u e g o ,  por impedi m i o n t o s  eue s u r g i e i o n ,  f ué
a p l a z n d o  bas t a  hoy a l  c a e r  de l a  t a r d e .
En e s t a  e n t r e v i s  t a  ma ba d i c b o que e l  r e y  c r é é  tcdo lo  que se 
puede c r o e r  de l a  buena i n t e n c l é n  de V u e s t r a  A l t e z a  en l o  ,ue se ra  
f l o r e  a l os  p r i n c i p e s ;  p er o  que no puede p a r e c e r l e  b i e n  l a  forma m  
que se ha p r o c r d i  do p r  r a  g a r a n t  i z n r l o s  c o n t r a  e l  p r e t e n d  Idn o t n n t a -  
do que r l  p r i n c i p e  d e c (a t e m et ,  o s e a ,  que se h u b i o r a  causrdo p e r j u  
I d o  a su p er sona y r o p t a d o  v i o l e n t a m n u t e  a l a  p r i n c r s o  i s i c )  t m o r  
qur V i l l e r o i  pr e tende s l n u l a d o  y a p r o p o s i t o  a d i c b o  p r i n c i p e  p r r a  
d i f a m a r  a l  r e y ,  nue é l  c a l i r i c ô  de d u l c e  y bondadoso de su n a t u r a l ,  
no p r o c e d l a  n j n c a  con r I g o r  mas que cuando se v e l a  f o r z a d o  y,  eun—  
que s i emp re  tuvo muehos enemigos,  como l os  t i e n e  aun,  no q u i r n  rocu  
r r i t  a s u p e r c h e r i e s  p a r e  a t e n t e r  c o n t r e  sus v i d a s ,  b i e n ,  que n v r —  
ces Fué i n v i t a d o  a e l l o ,  como e l  p r o p l o  V i l l e r o i  a f l r m a b a  haber  s a -
d i d o .  Y en c u a n to  a l  r a ^ t o  de l a  p r i n c e s a ,  d e c l a  que no hnbl a  I n d i -
c id dé nue se p u d i e r a  I mp ut nr  n l  r e y ,  t a n t o  p or que no i n t e n t o  nunca 
neda s e mp j p n t e ,  co">6 p o r q u e  h u b l e r a  s Ido of  endec a l a  a u t n r  i d  %d dn 
V u e st ra  A l t e z a  y d a r l e  j u s t e  o c a s i o n  de r e s e n t i m l e n t o  con una v i o —  
i c b c i a  que h u b l e r a  s i d o  c o n e t l d a  en l e  c iur iad de su prop i  n r r r l : ; p n -  
c l e  y n o t e  sus o j o s ,  l o  c u a l ,  adomas, no p o d l a  t e n e r  n in ç i j n  » ' x l t o , -  
ni  dé d l a ,  h ab i do  c u e n t a  de l a s  c l r c u n s t a n c i a s  y d e l  poder  que s ol o  
Vues t r à  A l t c z a  t i e n e  a h l ,  como tamooco de n ochc,  p ue s to  que e l  p r l n   ^
c l pe  p o d l a  p r o v e o r  a e l l o  h ac l en do  oun l a  p r i n c e s a  me a c n s t r r e  cnn 
I I .  A l o  que ar i adi o que V u * s t r a  A l t e z a  ya h a b l a  d e c I d i d o  r o c l b l r  a 
l e pt  i nc e se  eu su C o r t e ,  l o  nue h u b l e r a  p od ld o  hocer  con poco ru i do,  
r in  e n v i a r  a l  r n l a c l o  de Orange t a n t a  g en to  dc su guard  - a y dar  la  
alarma en l a  c l u d a d ,  como é l  d i  j o  que se h i z o ,  bar  ta  hahnr  brcbo pa 
t r u l l e s  y d l s p a t e d o  a I çUno s t i r o s  de una p i e z a  do caflén,  que hnbfn  
en l as  m u r a i l  a s , n i  mes n i  menos que s i  l a  c i u d r d  e s t u v i e r a  11r nn -  
(le F ra nceses armados,  como so h i z o  c or  r or e 1 r u r o r ,  s i («ndo ar l  (luc <• 
nn l a  madone d e l  d l a  s 1q u i e n t e  se tuvo l a  v c r q ü r n z a  de no haber po-  
diriO e n c o n t r e r  mas que,  en t o t a l ,  d i e c l o c h o .  E s t e  as t ru cn dn  f u é  I m-  
putsdn p r  i n c  I pa  I me nte  a l  marqués de S p i n o l a ,  que h ab l a  cuer l rfo  hacrr  
ni hombre de g u e r r e ,  pues d i c e  V i l l e r o i  eue no p od la  c r e e r  que Vues, 
t rs A l t e z a  l o  h u h l e s e  hecho de su p r o p l o  mov imi ento  n i  por o p i n i o n
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d r  1 OP f'e ?u c o n r p j o ,  por  h a b e r  s i d o  un p r o c e d i m i e n t o  er .candalo?o — 
t n n t o  p a r n  e l  hon or  d e l  r e y  cono n * r a  l a  p r i n c e s a ,  de l o  rue  r.fi h u -  
b i c r a  j o d i d n  p r e s c i n d i r .  lue h i b l o  a c o n t i n u a c i o n  d n l  s c c r e t a r i o  del  
3 r .  dc F e r n y ,  que h c b i e n d n  i d o  a l  p a l a c i o  de Orange p a r s  acoa.) jFr.r 
a F.u senor: )  a su c a s a ,  h a b l a  s i d o  u l t r a  jado a e s pa daz os  por  el  or i n  
c i p e  y hub Fera  s i d o  poo r t r a t e d o  aun s i n  l a  ayuda oue l e  p r e r t ,  ron 
s l e u n o s  b u r q u e s es de l a  g u s r d i a  cue l e  c o n o c f a n .  En s un a,  so i .ucjo 
de que en todo e s t o  r e  h a b f a  secundario con e xc es o  l o s  l i c c r o s .  des ie  
n l o s  d e l  p r i n c i p e , . dando demos i  ado c r é d i t e  a sus i n f o r m e r .
A todos e s t o s  d i s c u r s o s  r e s p o n d l ,  en p r i m e r  l u n a r ,  quo mo so—  
t i s f a c l a  e l  c o n t e n t o  que t e n l a  e l  r e y  de l o  que yo l e  d i  j e  r c s p e c t o  
a Ir.  r e t i r a d a  d e l  p r i n c i p e  de l o s  P a l s e s  Baj os  d e j a n d o  a su mujer -  
r n  l a  C o r t e  de V u e s t r a  A l t e z a  y que ,  a mi j u i c i o ,  su c o n t e n t o  no sc 
d e b l a  o f u s c a r  p o r  l a  sombra de a l g u n o s  hombres de l a  o u a r d i a  de Vucs^ 
t r a  A l t c z a  e n v i a d o s  a l  p a l a c i o  de O r a n g e ;  p u e s t o  quo l a  q u e j a s  del  
p r i n c i p e  c r r e c l a n  de f u n d a m n n t o ,  l a s  c e n s u r a s  s e r l a n  p a r a  é l ,  p e r ma 
n e c i e n d o  e l  honor  d e l  r e y  f u e r a  d e l  e s c a n d a l o  y s i n  a f e c t s r l e .  Y, en 
e l  c aso en que h u b l e r a  h a b i d o  i n d i c i o s  o a v i s o s  bas t a n  t es  p a r a  f u n -  
d a m e n t a r  sus q u e r e l l a s  y aun que se h u b i e r a  v i s  t o  a a l g u n o s  F ra nc e­
ses cesconcci doF.  y armados de p l s t o l a s  en ac ech o y r e u n i d o s  en t o r -  
no d e l  p a l a c i o  do O r a n g e ,  e xpuse a V i l l e r o i ,  que l o s  p r e l i g r o s  inmj^ 
n e n t c s  e x i g l a n  r e m e d i o s  p r o n t o s  y r a p i d e s  y p o r  l o  t a n t o  Vues t r a  AJ. 
t e z a  no p o d l a  p r e s c i n d i r  en d i c h o  caso de l a  d i l i g o n c i a  que h i z o  en 
p l e o r .  Le d i j e  que V u e s t r a  A l t e z a  no me h a b l a  c omuni ca do que e l  —  
p r i n c i p e  se h u b i e r a  que j a d o  de que se q u i s o  a t e n t a r  c o n t r a  su perso , 
na,  p o r  l o  que,  de e s t e  l a d o ,  e l  r e y , no t e n l a  m o t i v o  de o F e n s e .  —  
V i l l e r o i  r e p l i c o  que t e n l a  a v i s o  c o n t r a r i o  de B r u s e l a s  y aun de que 
se d e c l a  que e l  S r .  de üiarde,  g o b e r n a d o r  de La C a p e l l e ,  h a b l a  torna­
do p a r t e  en l o s  des i g n i o s  de a q u e l l e  e mp re sa ,  de* l o  que é l  se excu-  
saba con nucho c u i d a d o ,  a f i r m a n d o  que se h a l l a b a  a l l l  p a r a  ocupnrse  
de a l g u n o s  n é g o c i e s  p a r t i c u l a r e s  con e l  S r .  de B a r b a n s o n .  Respondl  
que no q u e r l a , a c u s a r  a l  S r .  de d a r d e  n i  a o t r o s  d e l  p r r t e n d i d o  at en 
t ôd o,  n i  s i q u i e r a  d a r  o i d o s  a muchos de l o s  d i s c u r s o s  que se h ar  —  
hecho en e s t a  c i u d a d ,  p e r o  que e s p c r a b a  que,  c o n s i d e r a d o  t odo muy -  
t i e n  y madur ame nt e,  e l  r e y  t o m a r l a  l o s  a c t o s  y o f i c i o s  de Vuestr u -  
A . t c z a  dc t a n i b u e n a  p a r t e  cono V u e s t r a  A l t e z a  h a b l a  p r o c e d i d o  ccn -  
buena i n t e n c i o n . Lo que m o s t r o  q u e r e r  s o s t e n e r ,  d i c i e n d o  p or  l o  d e -  
mas que e l  t i em po  l e s  d i r a  l o  que l o s  e s pa r i o l e s  f - u i e r e n  h a c e r  crn — 
c l  p r i n c i p e  y que ,  s i  l o  r e c i b e n  y s o s t i c n e n ,  e l  r e y  c r i s t i a n i s i m o  
se v e r é  o b l i g a d o  a p r o v e e r  a sus n é g o c i é s  a c u a l q u i e r  p r c c i o  antes  
rue d e i a r e s o r p r e n d e r .  Luego me p r o g u n t o  s i  e l  p r i n c i p e  e s t a b a  t o ­
ri a v io  en B r u s e l a s  y a mi r e s p u e s  ta  de qua no l o  s a b l a  di%o que cl -  
r r y ,  su se r i or ,  tamqoco h a b l a  r e c i b i d o  n o t i c i a s ,  y que se d e c l a  que 
Vu es tr a  A l t e z a  t e n  l a  c e r r a d o s  l o s  p e s o s . T r a t é  de d e s e n g a r i a r l e  de — 
esto ,  c r e y e n d o  F i r m e m e n t e  que no es v e r d a d .  Se h a b l a  mucho de que -  
el  r e y  c r i s t i a n i s i m o  e s p c r a b a  e l  l u n e s  pas ado en Sa i n  t —Ge rma in  rotJL 
clas de l a  e j o c u c i o n  y é x i t o  de l a  t c n t a t i v a  de r a p t o  de l a  p r i r c e -
— lin I wi     mi ' » ',iMa v *#"#m m mrmwmMPMwwyptni»!* '#11 "M!" . " îv," !! '.'.'
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s a,  rler. lcî ldn a ! r a su e n c u e n t r o  p'» p 1 m r o  r n  r j n  r r  1 r. o n ' r  i ran -
t r a  ido y qur n i  s o ber  et  T rncnso sr t i i rhn  nur bn;  r r  nr !'? ri .r:i ! •-
b l é n  a V i  r o s r r  n to  rl? que un npnt i  U o m b r r ,  l lnmprîo S o . i n l - ~ r r r r * r  , -  
rU? r r t a b ?  a h f ,  r r c l b l ô  e n c n n  o dp o t m t p r  r n n t r o  1? vr.ri d: I pr ' r -  
c l n r  V qur et 3 r .  rie Mi çn pt  çjphrrn. ir inr rie « l o n t r e u i ! ,  h? c'ict'O m u- -  
'.i.Ttdc, ccn un l înmario l é p a z ,  t e n t e n t n  rie 1? compo î ln ri r  1 , u vir ne -  
Vpnr iônr , bon s i d o  l os  p r l n c i p a  1 r s  pmnr r s n r  l os rie! r a p t  o y rue porirjT
an fcrnrr oup t r  n r  r  s i  f u e r s n  àprpheri t j j  »los, con e l  c ; ; p i l ? n  de i  n —
r i j z r r l n  rie V u e s t r a  A l t e z a ,  que d l c e n  haber  p n r t i c i p a r i o  con e l l n s , —  
l l n n é n r . o l  e e l  5 r .  rie B a r b l z  l e ux  . . .
Duc ri ' / 'urnelr.  "H l s l o l rp  rfrs P r l nr e s  rir Cnnrir'  - T o m o  11- Fri. Cnlninnn' I  ,rvy. Pa­
r t s  innî ) .  page. 4 6 6 - 4 6 7 - 4 6 6 - ^ 4 6 9 - 4 7 -  y 471.
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CAR T A  D E  E N R I Q U E  I V  A M.  PRË. AULX.  ITacla el 20 f ebroro  1610.
P r é a u s, J ' éc r i s  & mon bel  angetfai trs lui  t eni r  ma l e t t r e  si vous le pouvez. P u i s ­
que G i r a r d  et n ot re  hôtesse y vont, i ls  ne peuvent r e f u s e r  de m ' ob l ig er  en cela de 
les b a i l l e r ,  tous autres moyens m' étant  i n t e rd i t s ; pr i e z - en  k'une de ma par t  et cor 
mandez A l 'a ut re .  Renvoyez-moi  cel les que j e  lui  ai  écr i tes,  que l 'on ne lui  a bail  
lées.  J ' e st i m e que ce por teur  no t rouvera point l e  ma r qu i s  Ib,  C e s t  pourquoi  j e  nr 
luis é cr is  point. Je croi s que l e  par tement  de notre  fou suivra de près celui  du m;  
quis (Couevres);  a l ors vous p ou rr ez  j ug er  des intent ions des /Archiducs. Le pèr e  » 
la tante ont par lé  a Pécus; i ls m e  donnent bien de la peine,  c a r  i ls sont f ro i ds plus 
que la saison; ma is  mon feu l es dégèle dès que j 'en  approche,  M a n d e z - m o i  l e  plu. 
de nouvel les que vous p ourr ez ,  p r i nc i pa lement  de l a santé de v ot re  pr i son!ère .  Ae: 
rez  Chateauver t  et Fél ipote que j e  nés les abandonne point. H E N R Y
D' El bè ne  vous mandera l e r e s t e  des nouvel les.  Bonsoir .  Je déchois f o r t  de me s  r r  
rangoisses,  que j e  n'ai  plus que la peau et les os. T out  me  déplaî t;  j e  fuis l es  c o m ­
pagnies,  et si pour obs erv er  l e  d ro i t  des gens, j e  m e  l ai sse  me n e r  en quelque assf 
blée,  au l ieu de m e  r é j o ui r ,  el les achèvent de me  tuer .  A Dieu.  H E N R Y
Nota. -  Esta car t a,  como las ant er i ores  , se r e f i e r e  al  estado de animo del  r e y  de 
F r a n c i a  por  la huida de C ar lo ta  de Montmorency.  Como hemos vlsto en el texto,  
el r e y  decla que " l a  pet i te p r i ncesse"  no amaba a su ma r i do y  estaba rétenida a I f  
f  uerza.  Es  cur i osa la redbccion de esta t a r t a ,  en la  que al  f inal  de su v ida,  Enr iqi  
I V  muestr a una pobreza de esti lo,  con gi ros mér id i onal es ,  y  una f ranqueza en el t r  
to que raya  en la ma l a  educacién.  Se ruega al  l e c to r  establezca una comparaci ôn  
con los textos de un contemporaneo,  el Duque de Alba,  por ejemplo.
Nouai l lac,  J. -  " H e n r i  IV,  raconté p e r  l u i - m ê m e " .  Ed. Alphonse Pi card .  P a r i s  1913 
Pags.  374-375.
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C ar ia  cfe Fr-1 ipp I I I  a j )on  l u l n o  de Câr rtrnnr. . . ? 0 - F n b r p r c - l û I 0
li u n ri ? p n l p n d l d n  t n r in  ln i . i ip  d ' c f r -  *n n t - un? r ie  vu»" r ' r :  '  r.- r t ; - . ,
dn lor- '.'7 y 7 0 d nl  pernr io,  a p r n p o r l l o  de l a  cor-ru; d r l  p r l r n l r u '  dc 
Condc y a nr r d c z c o o s  mucho 1 - pun l u i  l i drd cnn run me ; v i r ; ' i r  r r  I o -  
r.ur cn e l l e s  r-c of  r n c c , e l  no hçbi-r n u o r l do  m l r - ' r  r n  p l r h i c ’ non -  
CSC t py  cn n r . t n  i . . - i tcr l n y cl r.uldndo cnn r,un , » r o c u r « l r  p m r r r  i o  
'.un pase y a d w c r t l r  rie l o  que c o n v l c n c  nl  condc de Ann v e r ,  r iu I r d n  
wp ho p.?recldo muy b i e n ,  y os oncnrqo l o  c o n t i n u e l s ;  y cur f  r . i i ; : -  
no h.ngsis I nk dl  1 i g e n c l a s  p o s l b l n ?  pore  en t e n d e r  l a s  p n r t l c u l  - r I d a -  
dns d ol  i n t e n t o  de l o s  ht igonotos,  y do l o  eue hecen r»l ccnder t  I l e  
de l i .ontmorency, s u e g ro  d e l  de Condc,  y sus deudos y r ml ç os ,  p-;n.ue
hast. '; e h e r a  no se sabo que t e n g n l s  i n t e l l q c n c i a  con ninguna d n -------
e l l o s ;  y en l o  demés he r e s u e l t o  que e l  p r i n c i p e  de Condé s al on  de 
r i ê n d c s ,  y que no vay a n Romà, s i n o  a Mi 1 an, p o r  l a  o b l i q n c i n n  que 
me c o t r e  do a m p a r a r l e  en cause t an  Jus ba, h ab i én do sc  q uo r i do  v . i l nr  
de ml p r o t e c c i o n ;  y eh e s t a  cnnForml dad e r - c r i b o ,  sobre  e l l o ,  r l  a r -  
c hl duquo para'  qur l o  hage poner  l ue go  en e j e c u c l o n ,  pues c l  r u ^ p l c  
cpn r c h . u r l e  d'e sus es t .ados. Vos j n i o u i c n d o  l a  o p i n i o n  que t c n r i r . ,  - -  
mot t r a r e f s  de?car  mucho l a  c o mp os î c i on ,  y,  de s c c r e t c ,  p r n c u r ' r é i r  
l o  c o n t r e r  l o q  por l o s  medlos y t r . ara s que me prometo  dc vuer t r  p ru  
d e n e l a  y m an er a; e I r é l s  déndome c u en ta  muy a menudo de lo  rue f u e -  
ra o c u r r l c n d o ;  y,  en ceso que os h a b l a r  en a p r e  t adamenl  o do p r tir do 
e s t o  r e y  sobre  lo  de e n t r e g a r  a l  d ic h o  p r i n c i p e ,  pod^l s  r n r p o n i i r r  -  
l o  que d e s e r t s  l a  compos i c i o n , p e r o  que l o  demas s e r l e  cosa nunca —  
v i l  t a  ; mayormento no est an do  c a p l t u l a d o  en l a  paz que sa h u b i r s e n  -  
de. ont  r e ga r  l os  s i î b d l t o s  dn una n a c i o n  a o t r a  ; - y  a e s t a  a ri ad { r é i  s 
qiiê no ha h ab ido  homy r  e de aco a q u i e n  e s t e  r e y  no baya r e c i b i d o  y 
ompàrado,  h a s t a  a î os  t r a î d o r e s ,  y que,  cunnrfn se l e  ha habf ; ’do de 
e s to ,  ha r e sp on dî d o  ouo no ,auedo f  a l t a r  a sus a mi q o s . (1)
I F E I j r E
fnslruccloncs 6hv|edre pnr  r l  Rr y  d r  FspeOn . Duc d 'Aumel r .  'Histoi re drs Di ln
ers  d r  Condr".  Tomo H -  Fd. Celmrtnn- l ,évy-  Pa r i s  1069. p a g s .  559-560.
H) T rn fo  rn este carte como rn le s l gul rn l r  hay dos suhrayedos mlos. I  laina la 
m troc Ion le preociipaclôn dr l  r r y  d r  FspaOa por la ecogida qur rn Francia sr  dé 
- a los t ra l dorcs qur cruzpn la f ro nl r ra  y por olro lado se r x i g r  la rxl radlclôn dr l  
principe d r  Condr que solo drf lendr su honor y no q u i r r r  qur Carlota su m u j r r  
sre srdi iclda por r l  r r y  d r  Francia,  como queda cxpllcado cn r l  t rxtoy rn los docu 
mrnfos empli  r t n rn i r  rrprodurldos.
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Es cur i oso o bs e r v e r  la c lar i dad con que el  r e y  d r  Espafia mu e st ra  su 
proposi to rn torno a un t r m a tan r m br ol l ad o como r l  del  u l t i mo  " a m o r "  de E n r i ­
que TV.
" L e o  en vuestros despachos y el  cuydado y la di l igencia que haze  
ese r r y  para  h ac er  v ol ver  de F landes al p r m c i p e  de Condé y  a su muj er .  Os 
f el ic i to de la prudencia que habeis desplegado en esta ocasion.  Sin duda el  
re y  c r i s t i an fs i mo  no puede of^nderse porque tome bajo m i  proteccion a un p r i n ­
cipe sino por  g ua rd a r  su honor;  he esc r i  to a m i  . . _ el archiduque lo haga y
no consienta que se l e haga v iolencia  en nada al pr i nc i pe  de Condé; pero haced  
saber bien al  r e y  de F r a n c i a  que no actiio asi  mas que p or  i nt e ré s  suyo, por  
saber que el pr i nc i pe  es de su sangre y que no m e  meto entre el los sino por  
el b i n  de ambas par tes.  Si el r e y  c r i s t i sn f s i m o  no se da eu enta de estas p a ­
l abras  f al tara  a la amystad y hermandad que con el tengo. M e  a dv er t i r e i s  de 
i nm rd ia to  de la respuesta de su mnjestad y no olvideis de a d v e r t i r l e  que el  
pr i nc i pe  de Condé ha decl arado que no vol ve r i a  a F ra nc i a  en vida del  r e ÿ  por  
la poca seguridad que l e  i ns pi ra n  sus p r ome sa s"
Y mas adelante e sc r i be  a propôsi to de Enr i que d'Entragues:
" L a  sason de agora ho ''S a proposi to por  has er  con la mar quesa de 
Bernul t  ( V r r n  uiD mas de. lo que d a r  buenps palabras.  No convlene tampoco  
adelantar  nada ni hac er  p ro m es a s al  conde de Auvergne,  ni tampoco i m p e d i r  
que se escape de la c â rc e l  si lo consigne. En cuanto a los m o r os  que salen de 
Esppfla, deci dme si se establecen en F r a n c i a  o si no hacen mas que pasar;  es-  
to ‘~s muy gra ve " (D
F E L I P E  - c p r t a  manuscr i ts.
A. S. Legajo A. 59 -?%). .
f l )  E l  subrayado es mio.  C r e o  mi d eber  subrayar ,  para l l a m a r  la atencion del  
posible l e c to r  sobre l a s imi l i t ud  del  aflo 1610 y  los a nt er io re s que he venîdo des-  
cr ibiendo con m a y o r  o me nor  fortuna,  con los t iempos actuates.  La vecina F r a n ­
cia si rviendo de refugio a los enemigos de Espaha.  Entonces,  los mor i scos,  hoy 
los t er r o r i s t a s .  . . .
-  )o6 - fia
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Carta cfr> ÀrchldunuGS a P e c q u i u s .  2 ? ~ r c b r G t o - 1 6 1 0  - MImila.
Ch rr  c t  f c 31 ?
Por l a  f j rn se nt n os odver  t lmos r urn e < t a  maHann han 1 l egadn vues 
t r a s  dos u l t i m a s ,  do I 14 y 16 do e s t e  mes y se r r sq o n d c r n  cuanto no 
tes 0 l a s  p r e ou nt a s  de e l l e s  quo lo  r e q u l o r a n .  F . n t t e t a n t o ,  r.uoromns 
maol f  es t s r o s  (;ue l a  p r l n c e s a  ha o n t r e d o  en nues t r e  casa e l  l u n e s ,  14 
de e s t e  mes, como h r b f r i s  s abl do  por n u e s t r a  u l t i m a ;  y e l  p i f n c l p n ,  
su m ar l d o ,  ha s a l i d o  de a q u f  n n t e a y e r  por  l a  t a r d e  o por l a  nnche, -  
n l n  que sppamos e l  camlno nue tomo, l o  que p od é i s  y d ob éi s  d r c J r  a 
l os  mi n i  s t r o s  d e l  r e y  c r i s t l e n i s l m o  que es t I m é ! s o p o r t u n o .  Y conn -  
aîounos embajadores p u b l i c a n  pnr a qu f  que hemo? p r o no t  i do que s i lo  
duqunse de Anquiema w l n l n s o  a e s t a  c i u d r d  con p r o p o s i t o  de pnrmane-  
ce r  en e l l e  a lg ûn  t lempd y nos p l d l e r a  l a  p r l n c e s e  par a que e s t u v l q  
ra con e l l n ,  n o s ot r os  deJnrfamOs qun l a  s i g u l e s e ,  y p sr c ce  ' ue I n  -  
ban é s c r l t o  en e s t a  Forma e l  r e y ,  s i  o f  s a l g o  « e s t e  r e s p e c l o  de (i vis 
deèençadar  a q u l e n  convengo y a T l r m a r  qun n in qu no  de l os  do? embr |n 
dotes nos bp. d ic ho  une p a l a b r a  s obre  es t o ,  y quo l a  verdnd es t.u*’ , -  
a i n s t a n c l a  d e l  p r i n c i p e ,  l o  benos p r o m e t i d o  que l a r e t e nd r rm os  con 
n osot ros  bas te  que nos l a  p l d a  o se baya p r o n u n c l a d o  1ega lmen te  sen 
t e n r t a  que d i g s  que sé pUeden d l v o r c l a r ;  l o  nue ndadimos porque h e -  
mos o ido d e c l r  que e l l e  p r e t e n d e  s e p a r a r s c  d e l  p r i n c i p e .  Y f iu- ra  de 
éstos dos cnsos,  p od é i s  d e c l r  y a s e g u r a r  a b f  que James de.Jarnmos —  
que ê é  vaya de nosos t r è s , sunqi e nos l o  p l d a n  e l  condes t a b l e  y l a  -  
duquèsa. . .
hue d 'Aumal r.  - "MI sl oI rn  drfi Pr inces d r  Condé" T omo II. Ed. C r lm a n n - L r v y  
Par is 16R9- png* 471-47'».
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Carta de Pecquius al Archiduque Alberto. 23-Febrero-lf.lO
( I 'O n srno r  :
Vues i r a  A l t e r a  me ha hecho a r i v e r t i r  muy o p o r t u n a n p n t o  por  c a r ­
t a s  d e l  s e c r e t a r i o  P r a t s  ( s i c )  d e l  16 de e s t e  n é s ,  de l o  o c u r r l d o  -  
a h i  en r c l r . c i o n  con e l  o s u n t o  de l a  p r i n c e s a  de Condé,  purs corrn —  
£ c u f  se hablcLia de e l l o  de manera d i f e r e n t e ,  d e j é  h a b l a r  a l a  dur,u£  
sa de Angulema y a l  condes t a b l e  de t r a n c i  a en e s p e r a  de t u e  se acla.  
r a s e  l a  cosa p o r  a v i s o  s e ç u r o ,  que l l e g a  con d i c h a s  c a r t a r ; y he d£  
do c u e n t a  a l a  d u q u es a ,  a s e g u r a n d o l a  de l e  buena i n c l i n a c i o n  de —  
Vues I r a  A l t e z a  por  l a  p r i n c e s a ,  que d i j o  s e r  muy d i c h o s a ,  en su rirn  ^
g r a c i a ,  de h ab e r  s i d o  pues t a  b a j o  l a  p r o t e c c i o n  de t a i e s  p r i n c i p e s ,  
nue ya l e  h a b i e n  hecho y l e  h a r i a n  en e l  f u t u r o  tod o e l  f a v o r  que -  
puodo d e s e a r . ' La duquesa me r e s p o n d i o  que l a  n o t i c i a  de l a  e n t r n d a  
de l a  p r i n c e s a  en l a  C o r t e  de V u e s t r a  A l t e z a  e r a  l a  nés g r a t a  que -  
r e c i b f a  d e s d e . h a c f a  mucho t i e m p o ,  c o n s i d e r a n d o  un g r a n  honor  oun —  
V u e s t r a  A l t e z a  y l a  S e r e n f s i m a  I n f a n t a  se h ay an  d i g n a d o  r e c i b i r l a  -  
en e l l a ,  de l o  que d l J o  q u e d o r l e s  i n f i n i t a m e n t e  o b l i g s d a  y quo v i  
r f a  c o n t e n t a  e l  r e s t o  de sus d i a s  con e l  r e c u e r d o  de e s t a  f e l i c i d a d  
Luego se puso a a l a b a r  en a l t o  mrado l a  bondad y l a s  o t r a s  v l r U i d o s  
de l a  d i f u n t a  r e i n a  de Espaf ia I s a b e l ,  ( j  ) t r a n s m i t i d c s  a l a  S c r e n f -  
sima I n f a n t a ,  su h i j a ,  y no se h a r t a b a  de m a n i f e s t a r  su s a t i s f a c c i t y >  
de s a b e r  que l a  S e r e n i s l m a  I n f a n t a  l e  d es ea ba  t od o b i e n ,  We d é c l a r é  
t a m b i e n  h a b e r  r e c i b i d o  c a r t a s  de l a  p r i n c e s a  l u e g o  de su e n t r a d a  en 
l a  C o r t e ,  p o r  l a s  c u a l e s  y p or  l a s  d e l  S r .  de ü e r n y ,  a p a r e c i a  e l  —  
c o n t e n t o  de l a  p r i n c e s a  «t Lo que no f u é  s i n  d e c l r  s ua ve me nt e que ha 
b f a  t e n i d o  a l g u n  d e s c o n t e n t o  p o r  l a  a l a r m a  que se d i o  en B r u s e l a s  -  
l a  v f s p e r a  rie d i c h a  e n t r a r i a ,  t a n t o  mas c u a n t o  que se j u z g s b a  a h f  - -  
que no h a b f a  h a b l d o  c a us a  n i n ç u n a  y que e l  p r i n c i p e  de Condé l o  ha 
b i a  hecho p a r a  d e s h o n r a  d e l  r e y  c r i s t i a n i s i m o  y de l a  p r i n c e s a ,  su 
m u j e r .  A l o  que c o n t e s t é  que e r a  s a b l d o  y n o t o r i o  a h f  que V u o s t r a  -  
A l t e z a  h o b i a  e n v i a d o  p o r  l a  t a r d e  a l g u n o s  homhres de su g u n r d i a  a l  
p j i l a c i o  tie l o s  p r i n c i p e s  de Oronge p a r a  que l e  o b o d e c i e r o n  en l o  —  
que l e s  mandare p a r a  p r e s e r v o r  d i c h o  p a l a c i o  y l a s  p er s o n a s  quo se 
ê l o j a b a n  en é l  de t odos l o s  u l t r a j e s  y v i o l e n c i a s ,  q u e r i e n d o  f n v o t £  
cer  a- l a  p r i n c e s a  y o a r a n t i z a r l a  de c u o l q u i e r  p e l i g r o  h a s t a  quo Fue. 
ra l l e v a d a  h o n o r a b l e m e n t e  a su C o r t e  en p l e n o  d f a  y a l a  v i s  t a  do -  
t odos,  s i n  que haya e n v i a d o  l a  g u a r d i a  p a r a  c s e g u r a r s e  de su p e r s o ­
na.  Lo que r o g ué  a l a  duquesa que c r e y e s e  como cosa c i e r t a  y q ue , de 
no s e r  a s i ,  no h u b i e r a  s i d o  r e c i b i d a  en l a  C o r t e ,  aunque por  a q u f  -  
se haya hecho c o r r e r  e l  rumor  de que f u é  l l e v a d a  por  una e s o e c l e  de 
v i o l e n c i a  y p r i s i c n ,  como yo l e  d i j e  que l o  q u e r f a  p r e s e n t e r  a l  mar. 
qués de C o e u v r e s , con e l  S r .  de B e rn y ,  a V u e s t r a  A l t e z a  p a r a  d i s u a -
( i )  I s a b e l  de V d o i s ,  madré de l a  I n f a n t a  I s a b e l  C l a r a  E u g e n i a .
./.
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rfirlr Hp su  hunnn Intnnclon a su mr-pncto; pero qup stn ohl : : i fuui-. 
fmfcfan n(dn tan dcbllns y de tan poca aparlnncla ciip no h.i! f,- prt - 
eue drt.pnprsp on oI Jo. La vordad po que 1 o? rue lurgan n u f  - 1 n ;in - 
s inn la i?:<pnr, t c 1 or» dr rllrhos r>nbn Jodnrrs F roncrsps, nn vt’n r" rl)a 
nas > un vanldad p Inp Ipldor y nn ba ppi wldo mps t;ur> p r - dnnr" t,r r ^ 
rjtip er tan noblnos de rue la prlnrpnn or halle on manor, t >n F I ri'ic s - 
como 1rs rîe Vurst.ra Alteza y nue cnn ello rr les haya ru 11 «r» l.tula 
espornza nn bacr-rla raotar y llrvarln a Francia. Y, m  r ' a ' 1 dar', î 
él rny cr f st ianfs ln»r» ha dnseado que la prlncope pprmanrcier < d» f n 
rn fîreda, vco que no pudo dns ear que s n hallasr en tan bu rn lutj.rf - 
como el que esté, tn rrsûmen, la duquesa, oido ml dvfcur'^n, Fué do 
ml opinion, por saber muy bien que le princpso dnaeaba muchri estrr 
en la Corte, al abrlgo de tndoa los pel 1oros, tanto do parle del —  
prfnclne, su marlrJo, cnmn de otra parte. La duquesa pro ter té 'le que 
si bobo el propéslto de raptar a la princesa se tuvo mucho midadn 
en no hablar de ello ni a ella ni al condestable, rue no le hiible —  
ran consentldo Jamés. Me rnqé des pues con mucho instanci.» . uc inter 
Crdloso cnn Vuestra Altezo para très coross la primera, r;u»' la p r I j» 
cesa nn wolviora mds nunca con su marldo, aunque lo pretrndn; la sç' 
ounda, que el marques de Spfnoln se abstenqa rie visiter y hablar a 
le jrlncese, por no ser decoroso, trntn a causa de las cosas que —  
ella dira que ha dicho ni principe con rerpnrto a sus relac innn-. —  
con el marqués, como por ntros rèspet.ns; y la tercera es, qui! Vurs- 
tra Alteze de Je a la princesa, para su servicio y descnnsn, e la rn 
îtorita llomada de Chas teauver t y una camarera llamada Phllippntn,—  
que se han retlrado a cesa del Baron de Uaversquerque por qun el —  
principe he impedido qud cntrasen en! la Corte cnn la princes.', cnn 
propos 1 to de hacer la servir por la her mena de Ker reman, cnnr.n j,<ro - 
del principe de Oranqo, y por otras muJeres decqnocldas de ella y - 
desagradables. AF iraando que la seftorlta de Chas teauver t y la cama­
rera son muchaches de honor, de muy buéha vida y conduct:», criadar 
al servtclo de la princesa dosde la InF one la, que les ha tomarln ca- 
rlMo y confianza y la servlran mejor que lo podrfan hacer cuelrn- - 
oulnra otras. T es tImonio analogo de su crlanza, modestia y FldelliUd 
dlé in duquesa de la sePorlta Ser tout, nui» entré pn 1 a Forte cnn 1.*» 
princesa y me rogo que contr ibuyese a que pudlera permanrccr cnn —  
«lia con las otras dos. Contesté a las très peticiones :.un il.irf.-i -- 
particulnr aviso a Vuestra Altéra pnra sr.her su intenclno y con c s h» 
do je a i o duquesa plmamcnte s a t i s F e c t» a, como as i a la cnndesn de —  
Auvergne, la mayor de sus hljas, que llrqo en el momento en que me 
nrtrchnba y que doc 1 :»ro rogne i iarr e tamhl on do todo cor.arnn de eue - 
la princesa, su hermann, reciba ehi trntos honores y l»T npF ic 1 os. VI 
poco desp 'és al condnstrble y lo encontré tan contente y a 1 ] r o de
la recppclor» de su hija on la pro;» la casa do Vues t r a Alteza que no 
ne puedo declr mas, corne me declarn con ahundante palabra, rrcqnh-- 
cîendo la nblig.acîon que él y todn ru Familla tenàrén rlcnpre rnn - 
Vues Ira Alteza y con la Sernnfsima loFonta, que lîan a su hi Je r.»/is - 
hrnor nu»’ et que merece; y ' ue si 1ns rmoajadorrs se ha h fan preclpl
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t r i o  a c l e c i r  que h a b i a  s i d o  l l e v a d a  cono a una c a r c e l ,  é l  nr.crrab. ' :  -  
qua V u r s t r a  A l t e z a  h a r i a  caso oni iso de e s t a  i n d i s c r a c i c n  y : r  r o r i l a n  
t a r f a  con e s t a r  s e c u r o  de que l a  d uq ue s a,  é l  y su her imn c y t Uilor. -  
l o s  v c - r d a d e r o '  p a r  l e n t e s  y a m ig os ,  l e  h a b l a r  f - 'n de o t r c  r,>o-'n y .un 
t;u( s r  cons I d a  r an  mucho mas d i c h o s o s  ue s i  l a  p r i o c c s c  f u c r a  d e -  -  
vue 1 t a a F r a n c i a ;  p u r s ,  aunque no h u b i e s e ,  c i j o ,  t a n t r s  c o s . s  C" o 
r p  d i c ç n  d e l  r e y ,  ya s a ! - f  a yo e l  c as o nue hay que h a c e r  de 1 Fana  
y o p i n i o n  p u b l i c s  con p er s on a s  de mi c o n d i c i o n . Y a l  dec i  r es to  pro  
t e s t é  d r  oue h a h l  ba c l a r o  p o r q u e  v e i a  que yo p r o c e d i a  F rancamen*  e 
y con c a n d o r  ( s i c )  roqandome que c o n t i n u a s e  y que e s t u v i e s e  s e ç u r o  
de oue é l  me a b r i r i a  su c o r a z o n ,  como h s c f a  l a  d uq ue sa ;  p e r o  me r o -  
c o r d o  c l  n l s n o  t i e m p o ,  con mucho c a l o r ,  l a s  d i c h a s  t r è s  p e t i c i o n e s  
que me h i z o  e l l a ,  mo s t r a n d o  t e n c r  mal a o p i n i o n  d e l  marques de S p i no  
l a ,  s i  que l l a m a b a  c ada  vez e l  g e n o v é s ,  como p o r  des dé n,  mes ( a r q i j n  
me p a r e c i o )  p or  l a  o r d e n  que d i o  e l  p r i n c i p e  a l a  p r i n c e s a ,  su mu­
j e r ,  de que l e  a c a r l c i a s e  que p o r  o t r a s  r a z o n e s ;  y d i c i e n d o ,  ademar., 
mucho b i e n  de l a s  t r è s  m u j e r e s ,  r o g a b a a V u e s t r a  A l t e z a  que l a s  d c -  
j a s e  a s u l a d o  como a una n i i l a  que combat  I d a  p or  l a  F o r t u n a  y a l e j a ,  
da de su p a d r e  y de t od os  sus p a r  l e n t e s ,  p o n d r i a  en es to p a r t e  de -  
su c o n s u n l o , pues s i  e s t u v i e r a  i n f o r m a d o  s é r i a  é l  e l  p r i m e r o  en cas  
t i q a r l ' S  segJn sus d e m é r i t o s .
Uno de e s t o s  d i a s  e l  b a r o n  de B o n o e u i l  v i n o  a d e c i r m e  que e l  -  
r e y  c r i s t i a n f s i m o  l e  h a b f a  mandario que me h i c i e s e  s a b e r  que e s p e r a -  
ba que e n c o n t r a s e  a ml g u s t o  r e c o n o c e r  l a  v a n i d a d  de l o s  a v i s o s  d^  
dos a V u e s t r a  A l t e z a  a c e r c a  de un p l a n  forraado p a r a  a t e n t c r  c o n t r a  
l a  v i d a  d e l  p r i n c i p e  y t a p t n r  a su mu j e r  y que no h a b f a  s i d o  més - -  
que una i n v e n c i o n  f o r j a d a  p or  Condé;  y que se a r m i r a b a  de que Vues­
t r a  A l t e r s  se h u b i e s e  d i g n a d o  a d m l t i r l o ,  h a s t a  e l  p u n t o  de h a b o r s e  
hecho t a n t o  r u i d o  y p e r m i t i r  que e l  conde de An ov er  r e c o r r i c r a  l o  
c i u d a d  acompafiado de unos s e s e n t a  c a b a l l o s ,  poco mas o menor ,  g r i  —  
tan do  a l a r m a .  Y e l  d i c h o  B o n o e u i l  me i n v i t é ,  con v a r i o s  acomodnmion  
t o s ,  a j c d i r  a u d i e n c i a  a l  r e y  c r i s t i a n i s i m o  a l a  p r i m e r a  o c o s l o n ,  -  
a f i r m a n d o  que s é r i a  t a n  b i e n  r e c i b i d o  como c u a l q u i e r  o t r o  e m b a j a d o r  
de l a  C o r t e ,  b i e n  que en n i  u l t i m a  a u d i e n c i a  h u b i e r a  h a b l a d o  un p o­
co mas de l o  que d e b f a ,  h a b i é n d o s e  d e j a d o  l l e v a r  de l a  c è l e r a  que -  ^ 
l e  a r r e b o t a  cuando h a b l a  de l a s  cosas d e l  p r i n c i p e ,  l o  que de b f a  dj^ 
s i m u l e r  p o r  p r u d e n c i a  y r e ç o c i J a r r a e  y aén g l o r l a r m e  de que e l  S r .  -  
r ey  y sus p r i n c i p a l e s  m i n i s t r e s  c o n v i n i e s e n  a h o r a  en que yo no h nb &  
di ch o nada ue no F ue rz  s e g u i d o  de e f e c t o s .  Le d i j e  que me compl nci s  
mucho que no h u b i e r a  nada de a q u e l  p r o p é s i t o ,  p e r o  que s a b i a n  b i e n ,
?in embargo,  que V u e s t r a  A l t e z a  h a b f a  t e n i d o  vehement es  i n c ' i c i o s  —  
que l a  o b l i g a r o n  a h a c e r  l o  que h a b f a  hecho,  s i n  que yo o y e r a  hal i l ar  
de l o  que c o n t a b a  d e l  conde Anov er  y que me a l e g r s b a  mucho de qun “ ^ 
mis p a l a b r a s  se hayan e n c o n t r a d o  v e r d n d e r a s ;  y que,  desde l u e g o ,  se 
r f a  s i e m p r e  p a r a  mf g r a n  hohor  t e n e r  a u d i e n c i a  d e l  r e y ,  que no d o j a  
r f a  de s o l i c i t a r  t a n t a s  v eces como l o  m c r e c i e s e n  l o s  a s u n t o s ,  como 
e n t e r i o r m e n t e . . . .
Duc d ' / u m e l e .  " Hi s t o i r e  dos Pr inc es  de Condé".  T.  H. Fd.  C a l m a n n - L é v y - P e r i S  1889 
ppgs. 4 7 ' ' - 4 7 3 - 4 7 4 - 4 7 5 - 4 7 6 - 4 7 7 .
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Carta del Ar ch ldu nu n s P e c q u i u ? .  ? 0 - F c b r n r o - 1 6 1 0  
( t î j n u t a  r i f r n d a )
Cher c t  f  c al ,
F I  cont.pnjcio dm v u e s t r a  c a r t a  de 74 dm e s t e  mes nos h? advoi  t.j. 
do por  l o  mpnudo dm l os  d i s c u t s o s  dm l a  du umsa de Anoulemc,  c l  cnn 
d és t ah lm on F r a n c i a  y vos s obre  l a  motrada de l a  p r i n c r r a  de Condé 
en n u e s t r a  case y brmos s abl do  con gust o nue uno y o t r o  s v r n t r n  1n 
s a t l s f a c c i ô n  y c o n t e n t o  que nos a t o s t l g u a  l e  v u e s t r a .  Tanbién l a  -- -  
p r i n c e s a  l o  mu es tr a  on todo l o  que p e n o i t o  Juzg ar  su c o n t i n e n t e ,  y 
p r o cu ra r em o s,  como h a s t a  a h o ra ,  p r o h a r i o  c ua n to  sea p o s i h l c  I c i  nues^ 
fero) por su c o n d i c i o n  y sus m e t e c i n l e n t o s  y por e l  r a s p e t o  d c M d n  -  
a l  condes t a b l e  y l a  duquesa;  y en c ua nt o e l a  a l a r m a ,  p or  l a  <;um l a  
duquesa ha mos t r a d o  c l e r t o  r e s e n t  1 m l e n t o , qucremos c r e e r  que vues —  
t  r a  p e r t i n e n t e  r e s p u e s t a  l a  hnbrA t r a n q u i l I z a d o .
C o n t es ta nd o  a 1 as t r è s  cosas que os ha hecho p e r i i r ,  r c p r t i d a s
por e l  condes t a b l e ,  l o s  d i r é l s  de n u e s t r a  p a r t e  ( d é n d o l e s  c uc nt a  de  
l o  que p r e c e d e )  que p or  l o  que se r c F l o r e  a l a  p r i m e r a ,  no vcmos —  
que podamos n egar  a l  p r i n c i p e  de Condé l a  p r i n c e s a ,  su m u j e r ,  c uan­
do l a  p l d a ,  aunque l e s  cosas no parmcen e s t e r  en Forma que es to pug 
da p r e s e n t e r s e  p r o n t o  y por  t a n t o  no hay r a z o n  de que se oreocuoen
de e l l o  por  a h o r a .  En c ua n to  a l o  megundo, pueden e s t e r  t r a n q c i l o s
de qufe n i  e l  me r qués de S p i n o l a  n i  c u a l q u i e r  o t r o  t enga a c c c r r  n i  -  
m o l e s t e ,  n i  mgdlo de h s Ù l n r  a l a  p r l h c e s a ,  b i e n  que tengamos a l  n.»r 
qués por v i r t u o s o  y que no pueda h ab er  mas que honor en su t r . ' l o  y 
c o n v e r s a c l o n ;  l o s  que ha t e n i d o  con e l l a  ( ha n s i d o )  en compah(o de 
los mas n o t a b l e s  de n u e s t r a  C o r t e  d u r a n t e  su o s t a n c i a  en e l  p a 1., c i  o 
de Nassau y que pueden t m e r  por cosas F a l s e s  l o  que se haya podIdo  
e s c r i b i r  de a q u f ,  en c o n t r a  de e s t o .  En l o  r e F o r e n t e  a l a  t c r c o r a  -  
p e t i c i o n ,  lampntamos mucho no p o d e r l e s  c o m pl a ce r  por l a  i o Fo rm ac l nn
nüy c i e r t a  que tnnemos de que * T l e .  C h a t e a u v e r t  y l a  c : m a r e r a  ------
N h i l l p p o t a  no son h o n o r a b l e s ,  como e l l o s  c r c c n ,  a nt e s  b i ? n  e s t a  p r o  
bade que o st é n  ganadas e l  r e y  c r  1 s 1 1 nnf s Imo y t i e n e n  c orrns i iondt in—  
c i a  con é l ;  ÿ que e s t a b a n  en e l  c o u p l o t  de r n p t o  de l a  p r i n c e s a ,  p.-r 
1 1 cul ar ma nt e  l a  Chas t e a u v e r t , que e l  d f a  an es d e l  des t  i nado o lo — 
proeza,  h ab f a  e n v i a d o  a casa d e l  cmhaj edor  de F r n n c i e  l o s  v c n t i d o n  
de l e  p r i n c e s a ;  por l o  que no s é l o  no hay manera de d o v o l v é i r e i n ,  — 
sine que der.eamns nue l a  duquesa y e l  condes t a b l e  1ns began l l a m r r  
fi Franc i n ,  quednndn a l  s e r v i c i o  dn l a  p r i n c e s a  M l l e .  S o r t a u t ,  n l a  
nue tennmos en l a  mlsmo o p i n i o n  dm m o d es t i a  y F I dc  1 1dad que l a  du —  
qupsa y se acpmpaHaré con o t r a s  v i r t u o s e s  y n ob le s  que se es tan hiçs 
cando. . . .
Dur fl' / '»unele. " î l is lo l re  des l ' i  Inc"S dh Coiu.lr'*. Como II. I 'F Cnl ni ann - I . rv y- Pî ’ri.s 
innn. prgs. 4 77  y 47n.
Carta de Pecquius al secretario Prsets. 1-filarzo-lSlO
Los dos m i n i s  t r o s  dp e s t a  C o r t e ,  e l  c a n c i l l e r  y c l  p r é s i d e n t e  
J p a n n i n ,  son de muy d i f e r e n t e  o p i n i o n ,  como v e r e i s  por  l a  que r s cr i ^  
bo 5u f i l t e z ; ; ;  y l a  c ausa de e s t a  d i v e r s i : ! a d  e s , a mi i u i c i o ,  e l  -  
poco c o n t e n t a m i e n t o  d e l  r e y  c r i s t i a n i s i m o  de no p o d e r  g o z a r  do sus  
anorr-r  , l o  que e l  p r i m e r o  de l o s  m i n i s  t r o s  d i s i m u l a  y e l  ol . ro condg  
na,  E s t o y  muy des eoso de s a b e r  como Fué I s  marcha d e l  marques de —  
Co eu v re s  y s i  é l  y e l  S r .  de ü e r n y  han dado l a s  g r a c i é s  a Su A l t e z a  
de l o s  buenos o F i c i o s  que l e s  ha p r e s t a d o  en e l  n e g o c i o  d e l  p r i n c i ­
pe y de l a  p r i n c e s a  de Condé.  E l  r e y  c r i s t i a n i s i m o ,  l u e g o  de h a b er  
o i d o  e l  l a r g o  I n F or m e  d e l  ma r qu é s ,  ha c e l e b r a d o  c o n s e j o  de E s t a d o , -  
d e l  que i g n o r o  t o i a v i a  e l  r e s u l t a d o .  Me d i c e n  que r l  r e y  c o n t i n u a  -  
s om b r i o  y d e s c o n t e n t o  d e l  m ar qu és ,  h a b i e n d o  d i c h o  a l  duque de Ven—  
dôme que su t i o  no e r a  mas que un a n i m a l ;  y ,  s i  l o  que e l  n u n c i o  do
S . 3 .  me ha c o n t a d o  es c i e r t o ,  e l  r e y  ha e s c r i t o  a l  p r o p i o  marques -
que e r a  un t o n t o ,  n i m i r u n  q u i a  r a p t u s  H e l e n a e  non s u c c e s l t . r t lgunos  
d i c e n  a q u f  que h u b i e r a  s i d o  mas c u e r d o  de. far  que l i e  va s en a l a  pr i jn  
cesa F ue r a  de l a  c i u d a d ,  p a r a  q u i t a r l a  l u e g o  s l o s  que l a  l l e v . ' b a n ,  
par?, su c o n f u s i o n ,  P e r o  r e c u e r d o  una l e y  que d i c e :  M e l i u s  c ^ s e i n —
t empo re  o c c u r r e r e , guam p o s t  causam v u l n e r a b a m  remedium q u o r r c r e . -
Por  l o  demrs,  es c i e r t o  que e l  r e y  no t e n i a  re p os o  James h a s t a  que 
no vea a l a  dama, que l e  d u e l e  mas qua e l  p r i n c i p e .  Le t r a j c r o n  —  
d i a s  passdos c a r t a s  i n t e j r c e p t a d a s  d e l  S r .  da Beaumont ,  h i  j o  d e l  pri_ 
mer p r é s i d e n t e  d e l  P a r l a m e n t o ,  e s c r i t a s  a l  p r i n c i p e ,  a l  que d i c e n  -  
que o F r e c i o  sus s e r v i c i o s .  Se ha a u s e n t a d o  da a q u i  y e l  p r é s i d e n t e  
e s t é  en a n g u s t i a  e x t r e m a . . .
Duc d ' / u m e l e .  " Hi s t o i r e  d r s  P r i nc e s  de Condé".  T omo  I I .  Fd.  Cal mann -  Levy.  
P a r is  1889- pegs. 478-470.
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r.'.onsRîlor î Ayer maHnna me a v i s o  e l  m o d e s  t a b l e  de que prnr.aba -  
v e o l r  a verme l ueqo de comer.  Un i n s t a n t e  desnués s u r q f a  r i  ha run -  
de OonoGUi l ,  que me d l J o  que h ab f a  s ahl do por e l  marqués dr (’ oeuvr t r  
que c l  r e y  c r I s t l a n f s i m o  l e  h ab f a  ordcnado que v l n i e r a  t a o b i é n  a ni  
a l o j a n l e n t n  con el .  c o n d e s t a b l e  y l a  duquesa da Anquiema p o r a , rcunj  
dos;  c o n f é r e n c i e r  s ob re  e l  asuntn  de l a  p r l n c e s e  y d e l  p r i n c i p e  de 
Condé.  Cn e f n c t o ,  v l n l e r o n  n ml casa a l a s  t r è s  de l a  t a r d e ,  y e l  -  
marqués,  a I n d i c a c i o n  d e l  condes t a b l e ,  cnmenzo l a  conwer.sac i on;  d l  b 
que p a r a  dar  c u e n t a  p a r t i c u l a r  de i o  o c u r r i d o  en B r us e la s  dur u i l e  -  
su emhaj ada,  e s t l m a be  a p r o p é s i t o  que yo s u p l e s e  cuo c l  c ondost a b l n  
h ab f a  e nv ia do  m a q u e l l o  c i u d a d n un s e c r e t a r i o  suyo,  l la ma do  r . l rnrd,  
y que c l  r ey  l e  h a b f a  mandado a ml que l o  p r e s e n t a s e  a V u e st ra  A l t o  
zm p a r a  que l e  e nt r e q n s  a l a s  c a r t e s  de 1 condes t a b l a  y de l a  duquesa 
por l a s  qup l e  rogaban que no p e r m i t l c s e  qun l a  p r i n c e s a  f u c r a  l l e ­
vada a p af s çs  e x t r a n f e r o s  por su mnr l do,  a nt e s  b i e n ,  l a  r e t u v i e s e  y 
gua rd as e a h f  b a j o  su p r o t e c c i o n .  t l  marques d l J o  que l iablo de e l l o  
a l  b ar on  de l laversnuerqUB a nt es  de p r e s e n t e r  a aqunl  s e c r e t a r i o  a -  
V u e s t r a  A l t e z a ,  por  tsmorde que,  s i  l l e g a b e  a c o n o c l m l e n t o  del  p r f n  
c l p e  l a  p t e s e n t e c i o n  y e l  ob f e t o  de e l l a ,  tomase oca.s Ion mayor de -  
e c r l t ù d  y t ud ez a  con l a  p r i n c e s a ;  y que prnpuso a l  bar on qup e s t a  -  
f u e r a  pues ta Junto a l e  muj er  d e l  S r .  de B e r n y . . L o  que no f u é  d a l  -  
gusto d e l  bar on;  que r e s p o n d i o  que l e  p a r e c f a  mej or  quo se pu:-Tnr.s 
8 l a  p r i n c e s a  an a l g û n  m b n a s t e r l o  h o d n r o b l e ,  a no ser  que V u o r t r e  -  
A l t e z a  y l a  S e r e n f s i m a  I n f a n t a  l a  q u l s l e r a n  r e c i b l r  an su p a l a c l o ; -  
e l  marqués d i c e  que r e p l l c é  a es t o ,  que en F r n a c i a  dobc not a de I n ­
fami e m l a s  mu jc rc s que e ra n  e n c l a u s t r a d es  por  sus mar i dos y que l a  
r e s i d e n c l a  de l  S r .  de Berny s e r f s  més n pr o p ia d a  p ar a  r o t i r n .  Lueqo,  
habi endo p ro so nt a do  e l  s e c r e t a r i o  0 Vu e s t r a  A l t e z a ,  y d e c l a r a d o  e l  
bar én,  por  su e n ca r gn ,  e l  marqués que q u e r f a  p r o t é g e r  a l a  p r i n c e s a  
y pro v ee r  a que no se l e  causase daflo a l quno en su ex I s  tone l a  0 en 
su honor ; e l  p r i n c i p e  p r e g u n t é  0 su muj er  su p r e f  e r e n c 1 a , s i  d es n a-  
ba i r  con é l  a buscar  f o r t u n a  o q u e r f a  quedarse  con l a  S er enf s l mn  -  
I n f a n t a  én s u , p a l a c i o .  A l o  que e l l e  c o n t e s t é ,  s o r p r e n d l d n ,  que s i  
é l  h a b f a  t e n i d o  e s . i ac l o  p ar a  pens er  en su propos I c i o n , s er  fa razuno  
bin que l e  d e j a r a  t i empo  t amhl én a e l l e  p ar a  p r n s a r l o  y cnnocor l a  
o p l n l d n  de sué p a r l a n t e s , a l os  que so comp l a c e r  f a  en e s c r l h l r  lo  -  
mas p r o n t o  p o s i b l e . h e r o  en I t igar  de concéder  l e  un p l a z o ,  e l  prfnr.J.  
pe rué 8 s u p l l c a r  a V u e s t r a  A l t e z a  que l a  r e c i b l e s e  en su p a l a c i o , -  
d i c i en do  que é l  se I r f a  d e!  p a f s .  De ncuerdo con es t o , e l  baron dn 
Uaversquerque 'procur é que l a  p r i n c e s a  y e l  marqués nprobasen l a  r n - 
sol uc lon  de Vu e s t r a  A l t e z a ,  conforme con e l  deseo d e l  p r i n c i p e .  Bo­
ro e l  me rquAs h ab f a  i n s i s t l d o  s i emp re  en s o n t I d o  opuesto y cn r u on­
to 3 l a  p r i n c e s a ,  s i  b i e n  d l J o  que se some t o r  f a  a e l l o ,  f ué  a coru.H
u Jb
c i o n  rie cue no h e b r f s  de s e r  d e v u e l t a  nunca a l  p r i n c i p e .  En e s t o  r l  
n a r c u c s  de S p f n o l a  se p r é s e n t é  muy e x c i t a d o  en e l  p a l a c i o  d r  Nassau,  
e l  sébado 13 d e l  p a s a d o ,  p a r s  a v i s a r  a l  p r i n c i p e  de c ur  h b i a  u rn n  
numéro de F r a n c e s e s  en l a  c i u d a d  d i s p u e s  t os  a r a p t a r  a l a  p r i n c e s ,  
con su c o n s e n t i m i e n t o ,  y l l e O a r l a  a F r a n c i n ;  de l o  nus a d v e r t i d n  cn 
c l  a c t o  V u e s t r s  A l t e z a  p o r  e l  p r i n c i p e ,  l e  h a b f a  e n v i a d o  su cue rd i a; 
e l  marques e s t s b a  en l a  mesa cuando f u é  a v i s o d o  de que en p i  p s l r c l n  
do Nassau h a b f a  t r e s c i e n t o s  hombres armados cc n s e s e n t a  c a b a i l o s î  -  
qua c l  p r i n c i p e  h a b f a  r e p r o c h a d o  a l a  p r i n c e s a  s e r  c u l p a b l e  d e l  p r o  
y e c t o  de r a p t o ,  amenazo,  h i z o  a p a l e a r  a l  s e c r e t a r i o  d e l  S r .  de O e r -  
ny y se puso a b u s c a r  F r a n c e s e s  p o r  I s  c i u d a d ;  l o  que n o v i o  e l  ma r­
ques y a l  S r .  de B e rn y  a d i r i g i r s e  a V u e s t r a  A l t e z a  p a r a  s a b e r  l a  -  
c a u sa  de a q u e l  e s t r u e n d o ;  y h e b i é n d o l e s  r e s p o n d i d o  V u e s t r a  A l t e z a  -  
que e s t a b a  i n Fo r ma d o  de e q u e l  p r o p é s i t o ,  l e  r o g a r o n  que h i c l e r a  cas. 
t i g a r  a l o s  a u t o r e s ,  s i  l o s  h a b f a ,  o que o c l a r a s e  a q u e l l o ; a l o  que 
c o n t e s t é  que ya no h a b f a  n e c e s i d a d  de d a r l e s  mayor i n f o r m a c i é n .  Al  
d f a  s i g u i e n t e ,  l a  p r i n c e s a  Fué l l e v a d a  a p a l a c i o ,  c u s t o d l a d a  de c e r -  
ca p o r  su e ne mi go R o c h e f o r t ,  mi onon d e l  p r f n c i p e ,  no s i n  muchas his.  
t o r i a s  y r u i d o s  que c i r c u l e b a n  p o r  l e  c i u d a d  con r e s p e c t o  a su r ep u  
t a c i é n ,  c o n t r a  l o s  c u a l e s  V u e s t r a  A l t e z a  h a b f a  p r o m e t i d o  t o m n r l a  h£  
j o  su s a l v a g u a r d i a  y g a r a n t i z a r  su v i d a  y su h o n o r .  De I o  que ,  s e —  
Qun e l  marqués de C o e u V r e s ,  l a  p r i n c e s a  t u v o  mucho s e n t i m i e n t o ,  Y -  
p a r a  d e m o s t r a r  que e l l a  no d e s e é  nunca s e r  l l e v e d a  a l a  C o r t e  do os^  
t a  ma n er a ,  me d i é  a I c e r  una c a r t a ,  s i n  F ec h a ,  de e l l a ,  nue c o n t e —  
n i a  a l g u n a s  q u e j a s  en t e r m i n e s  g e n e r a t e s  de l a s  p e n a s ,  i n j u r i e s  y -  
u l t r a j e s  que s o p o r t a b a , r o g a n d o l e  que l a  a s i s t l e s e  p a r a  no s e r  l l e ­
vada a P a l a c i o  c o n t r a  su v o l u n t a d  o por  f u e r z a .  La duquesa de Angu-  
Icma tomé l a  c a r t a ,  com& s i  no l a  h u b i e r a  v i s t o  a n t e r i o r m e n t o  y r e -  
c o n o c i é  l a  e s c r i t u r a  y l a  F i r m e ,  que yo d i j e  que e s t a b a  muy b i e n  y 
hecha muy a r t f s t i c a m e n t e  p a r a  s e r  de una dame. De spu és ,  l a  duquesa  
y e l  c o n d e s t a b l e ,  p r e p a r a d o s  (como se puede c r e e r )  p or  e l  r e y  y e l  
ma rqu és ,  se q u e j a r o n  de que se h u b i e r a  hecho e n t r a r  a l e  p r i n c e s a  -  
en p a l a c i o  con t a n t o  e s t r u e n d o  p r e v i o ,  que,  d e c f a n ,  a f e c t a b a  a su -  
h o n o r .
Mi r e s p u e s t a  a t od os  e s t o s  d i s c u r s o s  Fué que l a  duquesa y e l  — 
C o n d e s t a b l e  h a b f a n  p o d i d o  v e r  p or  l o s  e f e c t o s  l o  mucho que V u e s t r a  \  
A l t e z a  y l a  S e r e n f s i m a  I n f a n t a  e s t i m a b a n  a l a  p r i n c e s a  p o r  e l  a f e c -  
to s i n g u l a r  y c o r d i a l  que p r o f e s a b a n  a l a  d uq ue s a;  y que ,  p o r  dos -  
v ec es ,  habl andome a mf ,  a n t e s  como des pué s de l a  e n t r a d a  en p a l a c i o ,  
h ab fan  d e c l a r a d o  que l e s  e s t a b a n  i n f i n i t a m e n t e  a g r a d e c i d o s  do l o s  -  
F a vo re s : ue l a  p r i n c e s a  r e c i b f a .  Lo que con Fe sa do  p o r  e l l o s ,  d l J e  q 
que no daba r a z é n  de i m a g i n e r  que V u e s t r a  A l t e z a  t u v i e r e  James l a  — 
i n t o n c i é n  de h a c e r  o t o l e r a r  que sc h i c i e s e  a l g o  que p u d i e m  p nn er  
en p e l i g r o  e l  h o n or  de l a  p r i n c e s a ,  l a  c o n s e r v a c i é n  de l a  c u a l  e r a , 
por e l  c o n t r a r i o ,  su g r a n  p r e o c u p a c i é n  y que l a  S e r e n f s i m a  InF on t a  
se h u b i e r a  g u a r d a d o  muy b i e n  de d a r l e  un l u g a r  en su p r o d i o  p a l a c i o  
s i  h u b i e r a  l a  mas rofnima duda de que h a b f a  a l g o  que o b j e t a r  a e s t e  —
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t r s p p c t n ;  n i  l u s t r e  de d i c h a  cnpa rs t e l  y tan w ene rab ln ,  r.ur i l rp 
l o  hpcho do per  r r c i b t d o  on e l l n  I mplde y u rge 'O todo s o p j r c h ■ mX 
n î r r t r a  a l os r.ue t l o n e n  n l  honor rin p n l r n r  a l i i .  Los t >corr io ,  ■ - -  
c ont  Innoc i o n ,  qtjo mo h ah fan  roMJor i r lo r nn  i n r . t o n c i n  porn uc inr..iar; 
a V u r s l r n  A l t e z a ,  do su p a r t e  p a r a  d l c t m r e c r p c i o n  y que,  l ueqo ;ur 
s u p i e r o n  i a  n o t i c i ? . ,  me h a b f an  t es t i m o ni n  o que r e rogoc 1 j .pbm dn -  
e l l n ,  con muc o a p r a d e c i  ml en to  por r e r u i c l o  t a n  scdnlnr lo como i 1 dn 
V u r s t r a  A11 o z a s r  hob f a  d igna do  o c o r d r . r l e r  c m  e g , l o  M ir  no h . ih rf a  
hocho dr  h aber  pensado que se pudo hpcer  a c o s t a  do l a bu?na rami  -  
do l a  p r i n c e s a .  Oe P u e r t o  r,un yo no a c o r t r b a  a comprrnrlcr quo so —  
p r r t r n d i i  ra  m c o n t r a r  ahora  m o t l vo  d r  que Ja n cnmblo nn su m t e r i o r  
cont  on ho ; puns, con res pec to e lo  quo n l  marques de Coeuvres h. 'bfa  
r e f  o r I d o ,  do que pot  e l  e s t r u e n d o  hecho en e l  p a l a c i o  de Nassau y -  
por toda l a  e l u d e d d e  B r u s e t a ,  l a  p r i n c e s a  h ab f a  s i d o  di f amadn de 
compl 1c I d a d  en nl  r a p t o ,  yo dec f a  que V u e s t r a  A l t e z a  h ah fa  cnvi odo  
g e n t s  de su g u o r d l a  a l  p r i n c i p e  de I range par s  que se s l r v l r r a  de -  
e l l a  como l o  es  t  i mas e n e c e s a r i o  p a r a  p r p s e r v a r  su cesa dn c u r I q u i  or
v i o l e n c i a ,  s i n  haber l e  d ic h o  n l  hecho d e c i r ,  n l  a é l  n i  a o t r nr . ,  —
que l a  p r i n c e s s  t u v i e r a  malos d e s I g n i o s ;  quo yo no c r e f a  tampoco —  
que e l  marqués de Coeuvres o y er a  d p c i r  es to a Vi jnst r a A l t o z a ,  a l a  
S e r e nf p l m a InF a n t e  n l  a n inguno do sus m i n i s t r n s  u o f  i c  i e 1 es ; t n n t o  
menos c ua n to  que yo no h ab f a  o i d o  d e c i r  que e l  p r i n c i p e  i n f o rm as e  -  
de t a i cosa e V u e s t r a  A l t e z a ;  s i n o  s o l o  de rue h ab fa  F ranceses que 
se p r o p o n f a n  r a p t a r  e l a  pr  i n c e r a ,  su mu ter ,  por . f u e r z a .  En suma, 
mantuve,  con l a  mayor f l r m e z a ,  que l o  que h ab f a  hecho Vue: t r a  A l t e ­
za en e s t e  n oqoci o h a b f a  s i d o  f n v o r o c e r  a l a  p r i n c e s a  y a l os suyos 
y que é l  bar  f a  mal en dar l jp une l n t e r p r e t . s e  i nn c o n t r a r i a . Cons i de  —
rando,  ademes,  que l a  I n o c e n c l a  de l a  p r i n c e s a  e ra  n n t o r l a  en l a  c i u
dad de B r u s e l a s  y en todas p a r t e s  y rue es s abi do  t ambi en comunmenb» 
que no h ab f a  sidO l l e v a d a  a l a  Cor to  porque h u b i e r a  temor de que —  
p u d l e f n  f a l t a r  a sus d e b e r e s , s i n o  de su grado y p ar  su deseo,  p ra  
e v l t a r  quo se l e  h i c l n r o  ma l ,  o r a  por  causa d e l  r a p t o ,  o ra  pnr ma—  
los t r a i n s  d e l  p r f n c i p e  su m ar l d o .
t l  marqués de Coeuvres r e p l l c o ,  que en e s t a  C o r t e  y en todn —  
f r a n c i e ,  se d i c e  quo e l  p r f n c i p e  y o l  marqués de S p f n o l a  hab fan  ad 
v e r t i d o  a V u e s t r a  A l t e z a  de que se q u o r f e  r a p t a r  a l a  p r i n c e s a  por  
complot  s e c r o t o  hecho con e l l e  y qun no p n r e c f a  que h u b i e r a n  h o b l a -  
do de o t r n  mndoj o s e s ,  que s e  I n t e n t é  p r o c é d e r  a l  r a p t o  de l a  p r I n  
cosa a ru  p e s e r ,  por s or d ema sl .d n c i e r t o  que l i ub i er  a s i d o  una em—  
ptesa demas i ado t e m e r a r l a  y no se h u b i e r a  p odi do r e a l i z o r  en manera 
al çuha ,  o,  pnrm e mp le ar  l o s  mismos t e r m i n e s  que e l  marcués,  que es to 
SR f io dr fa  d e c l r  n c h i q u l l i o s ,  p er o no a hombres de buen J u l c i o .  i.uq 
go, s ub iendo de t o n o , d l J o  que Vues I r e  A l t e z a  hab fa  dodo mas f é c l l -  
mente c r é d i t o  a l  p r f n c l p o  de l o  que e ra  n p c p s a r i n  y que todo l o  que 
yo »lpç.abn t a n d f a , s i n  d ud a, a c u b r l r  y s a l v o r  e l  honor de l a  p r i n ­
cesa, pp.ro que deb fa  p r o c u r e r  que,  n i  h ac er  l o , no caycse en o t r o  i n  
c on veni ent n e h i c i e r o  qun Irt c u l p a  r ec e ye s e s ob r e  porsona més q r o n -
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d e .  C o n t e s t é  que no e cha ba  c u l p a s  a n a d i e  y que h a b l a b a  de manera —  
que no p o d f a  a c a r r e a r  n i n g u n  i n c o n v e n l e n t e s  y que s o s t e n d r f a  s i empre  
e n t e  t o d o  e l  mundo, que V u e s t r a  A l t e z a  no h a b f a  hecho mas c ur  l o  —  
que d e b f a  h a c e r  con e l  p r f n c i p e  y con l a  p r i n c e s a .  Y a l  r c p l i c a r  r l  
marnucs que i b a  en e l l o  e l  h on or  d e l  r e y  c r i s t i a n f s i m o ,  d i j e  que yu 
no S O S t e n f s  n i  q u e r f a  s o s t e n e r  que e l  r e y  h u b i e s e  o r d e n a d o  r i  r a p t o  
de l a  p r i n c e s a ,  s i n o  que V u e s t r a  A l t e z a ,  a d v e r t i d o  rie que se i l » i  a 
h a c e r ,  h a b f a  d e b i d o  p r o v e e r  a l o  que c o n v e n f a ,  E l  ma rqu és ,  p e r s i s —  
t i e n d o  en su d i c h o ,  i m p u t é  l a  ca us a d e l  i n c i d e n t e ,  en p e r t e ,  a un -
a v i s o  que é l  d i c e  h e b e r  s i d o  dado a des t  iempo p or  don I r î i ç o  de Cér  —
d e n a s ,  p e r o ,  p r i i m c i p a l m n n t e  a l o s  i n f o r m e s ,  p r a c t i c a s  e i n s t i g a c i o -  
nes d e l  marqués de S p f n o l a ,  nue se e n t e n d f a  muy e s t r e c h a m e n t e  con -  
e l  p r f n c i p e ,  a l  que h a b f a  dado d l n e r o  y o f r e c i d o  e l  c a s t i l l o  de Am 
b e r e s  o de G a nt e  p a r a  su r e t i r e ,  a l o  que c o n s i s t i o  V u e s t r a  A l t e z a ,  
y mal  s a t i s f echo de l a  p r i n c e s a  p o r  e l  poco f a v o r  que en e l l a  h a b f a  
e n c o n t r a d o ,  d e s p r e c i a n d o  sus c o r t e s f as y of e r t a s  de s e r v i c i o s ,  e n—  
t r e  l o s  c u a l e s ,  segu n e l  marqués de C o e u v r e s ,  m o s t r a n d o s e  muy l i b e ­
r a l  y l i b r e  con l a  p r i n c e s a ;  l l e g o  a d e c i r l e  que s a b r f a  muy b i e n  —  
s e r v i r l a  y c a l l a r s e  y t r a t é  de g a n a r  a l a  s e P l o r i t a  de l a  p r i n c e s a ,  
l l a m a d a  de C h a s t e a u v e r t ,  p a r a  que l e  f  a v o r e c i e r a  en sus amores,  h a -  
b i é n d o l e  o f r e c i d o  a e s t e  f i n ,  p r i m e r o ,  su b o i s a  y ,  l u e g o ,  d i e z  m i l  
escudos rie o r o ,  o f  e r t e s  r e c h a z a d a s  p or  e l l a ;  por  l o  que e l  m a r q u és , 
d e s p e c h a d o ,  ha p r o c u r a d o  que f u e r a  r e t i r a d a  a l a  p r i n c e s a ,  como s i  
e l l a  h u b i e r a  i n  t e r  v e n i  do en e l  p r o y e c t o  d e l  r a p t o .  E l  c on de s ta b l e *  -
tomo p r e t e x t o  de e s t o  p a r a  d e s c a r g a r  su c o r a z o n  de l a  c è l e r a  c o n t r a
e l  marqués de S p i n o l a ,  a l  que c a l i f i c é  de n é g o c i a n t e  y m o s t r é  p o r  -  
sus p a l a b r a s  y ges t os  p r n f ^ s a r l e  g r a n  o d i o ,  a s f  como l a  d uq ue s a,  a 
p e s a r  de mis e s f u e r z o s  p a r a  d a r l e s  m e j o r  o p i n i o n  de é l ,  a f i r m a n d o  -  
que s i e m p r e  gozo de r ep u t a c  i o n  de s e r  un s e n o r  m u y . d i s c r e t o  y nvlaa^ 
do,  s i n  que j amas o y e r a  h a b l a r  de l o c u r a s  de a mo re s.
1
ûe e s t o  se p os é a p o n e r  s o b r e  e l  jbgpete s i  l a  p r i n c e s a  d e b f a  -  
rie p e r m à n e c e r  s i e m p r e  en e l  p a l a c i o  de V u e s t r a  A l t e z a ,  en d on de ,  se. 
gun e l  m a r q u é s , e s t a b a  e n c a r c e l a d a  y a l o j a d a  en f or ma  que no c o n v e — 
n f a  a su c o n d i c i o n  de p r i m e r a  p r i n c e s a  de s a n g r e  r e a l  de F r a n c i a ;  -  
pues se l e  d i o ,  p r i m e r o ,  e l  c u a r t o  de M a d e m o i s e l l e  de E s p i n a y  y , l u ^  ^  
go, o t r o  en e l  s o t o b a n c o ,  en e l  u l t i m o  p i s o  , en compari fa de una n o -  
l a  de sus damas,  que no l a  h a b f a  s e r v i d o  mucho t i e m p o ,  h a b i é n d o l e  -  
si r io q u i t n d n s  l a s  o t r a s  d os ,  e s t o  es ,  l a  c h a s t e a u v e r t  y l a  c amu re ra ,  
con l a s  que t e n f a  mayor c o n f i a n z a  y que l e  p r e s t a b a n  l o s  s e r v i c i o s  
mas n e c e s a r  l o s . De l o  que h i c i e r o n  t a m b i é n  g r a n d e s  I n m e n t a c i o n c r .  a l  
c o n d e s t a b l e  y l a  d u q ue s a,  a s f  como de que sé l e  q u i s i e r a  d a r  dos se. 
Mor i  t a s  d e s c o n o c i d a s  de e l l e ,  de Mal  i n a s , y aun a una s o b r i n a  de —  
Ker reman,  que e l l o s  c a l  i f  i c a n  de e s p a n o l  y de g r a n  f a v o r i t o  d e l  majr 
qués de S p f n o l a ,  como d i j o  i g u a l m e n t e  a l  marqués de C o e u v r e s ;  We —  
p r o p u s i e r o n  t a m b i é n  que retromendase a V u e s t r a  A l t e z a  que f u e r a  s n r -  
v i do  de d e v o l v e r  l a  p r i n c e s a  a l  condes t a b l e ,  su p a d r e ,  y a l a  duqu£  
sa,  que l o  s u p l i c a r f e n  a l a  S e r e n f s i m a  I n f a n t a  p o r  sus c a r t e s .  Y —
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Y lupoo rjiip r u rp o nr i f  nun V i i ps tr a  A l t r z a  no l a  pod fa d p v o i v r r  m.î? qu­
a i  p r f n r i p e  o a pu I r n  o l  dp»; l gno« n , p nr  habpr la  r G c i b i r l r  an su I a 
c i o  con PS l a  c o n d i c i o n ,  :.ue yo p n c o n t r n c a  muv f u r t a  y r n z c n a b l r ,  f l  
n a r r u c s  do Coeuvres r e . i l l c o  qun V u r s t r a  A l h r z a  y l a  5 r r r n f r  i ma I n - -  
f  nntp h : h f  p n hnh lo do  do d o v n l v n r r o l o  a I n  diuu.'Psn si  o l l a  Br In  ,ir 
d f a ,  l n  p ro ou nt o  s i  Vues t r a  A l t p z n  n l a  S or onf c i ma  I n f a n t a  sr 1n ha 
b fa n p r n i r p t i d o ,  l o  nun no s o n t r o v i o  a a f  I r m a r , s i n o  nuo l a  :.r r ' u f -  
slma 1n r p n t r , c rungos dn 1 n p r I n c r s a ,  do no p o n n r l a  Jam/s rn l a l n r  
dp su m a r i d o ,  s i n o  pn r l  rie su p ad r e  o do l a  duquesa,  dl  io sur I a -  
c n t n z a r f a  mp ter  a c*  t a  que a n lnqun o t r o  y que ol  baron d r  Ha vi r s -  
q un r ' un l o  d r c l a r o  qur VuoAtro A l t r r a  no se a p r r s u r a r f n  a r r c i l ’ l i  a 
l a  p r i n c o n o  rn  su p a l o c i o ,  p er n  nuo,  l ue no  de h a c e r l o ,  no l a  c 'pvol -  
v o r f o  ri ris eue a l  p r i n c i p e ,  i lospondf  a e s t o  que no hab fa  o ido nrda -  
sef iof .sntp y s a b e r ,  en camblo,  rue  V u o s t r a  A l t e z a  d i o  su p al ahr . '  do 
no do vol  vr?r l a  s i n o  cnn c o n s e n t i m i e n t o  d e l  p r f n c i p e ,  s.alvo crisn r!n -  
d i v o r c i o .  Cnn e s t e  mot i  vo e l  c o n d e s t a b l e  y l e  dm i j o ' a  me p u s i r r o n  a 
a l e c a r  y a exeqor  a r v a r i e s  causas por  l a s  que c l  d i v o r c i o  se d r l i f a  
hr c or  o a l  menos l a  a e p a r n c i o n  de cue r p o s , de l o  r;uo p r n t e n d l c r o n  
que yo s o h f  a muy bueno p a r t e ,  como de o t r a s  p a r t l e u l a r i d a d r S , t a i e s  
como cuo o l  p r i n c i p e  h r b fa  amonazedo a l a  p r i n c o n o  con echo r l a  por  
l a  vpn ten a s i  no n c a r l c l n b a  a l  marques rie S p f n o l a ;  que b ab f a  d ic h o  
muchas v l l l e n i a s ,  que e ra n r a i s e s ,  de e l l a  y d e l  5 r .  de Wa l  rr.dia is y 
cosas que no se d l r f a n  de una moza d e l  par  t  i d o . A i o  que c o n t e s t e , -  
que s i  e l l o s  c r o f a n  t é n o r  causas l é g i t i m a s  par a  f unr iar  r l  d i vo r e i n  
o l a  s p p p r a c i o n  de c u ê r p o s .  V u e s t r r  A l t e z a  no l e s  p o n d r f a  o hs iâ cu  —  
l os y aûn menos a l a  p f e c u c l é n  de l a  s r n t e n c i a  que se p u d l e r e  dur -  
en su f a v o r .  B e p l l c c r o n  «ue e l  p l e  i  to nn se pod fa hace r mas i ue en 
F r a n c i a  y e e s t e  f i n  l a  p r i n c e s a  t n n d r f a  que s er  d o v u e l t a ;  de i o  —  
que d i j e  que no a ra  nsunt o que yo p u d i e r a  t r o t a r  mas l a j o s  de l o  dp 
c l a r a d o ,  pero q ue , en ml o p i n i o n ,  e l  p l e l t o  se p o d r f a  t r a m i  t r r , i q u a l  
non t e  en Orusel  as o en c u a l i i u i e r a  o t r a  p a r t e ,  a n t e  e l  Jur z que se -  
d ig na s o d e s i g n e r  Su S a n t i d e d ,  no er  tando l i m l t a r i a  su j u r l s d i c c i o u  e 
det ermi r i ado  l u p o r ; y como e l l o s  p e r s i s t l e r o n  en l o  c o n t r a r i o  con mjj 
cho c o l o r ,  por  l o  que se v e f a  b i e n  que r 'stn e r a  l a  p r i n c i p a l  razon  
rie que v f n i e r e n  a verme J un t os ,  daodo,  e n t r e ,  o t r o s ,  e s t e  a r q u m m l o i  
ue en sù o p i n i é o  y l e  de o t r o s  a n u I ones h a b f an  o id o  h a b l a r ,  desde  
l  momonto en que una muj er  p i d e e l  d i v o r c i o ,  debp quedar  e x en ta  de 
l a  a u t o r i d a d  y poder  d e l  mar l do por manera de medIda p r e v i a ; n * quX 
se d i s c u  11r  s obre  e l  e s u n t o ,  d i c i e n d o  que e s r r i b i r f a  a Vues I r a  Al te  
ta en l a  p r i m e r a  o, i "r  t u n l d a d  y que,  e n t r e t n n t o ,  p od fa n e s t e r  sequ—  
ro s .d e  qUo l a p r i n c e s a  h abf a r e c i b i d o  h a s t a  e nt onc es  en p a l a c  i o ,  y 
e c l b l r f a  mien t r  as e s t u v i e r a  en e l ,  todn e 1 hunn t r a t o  que se p i i dl e  
a r’o s e a r ,  con l i b e r  t éd  r ' ecorosa,  s i n  quo yo me p u d i e r a  convene cr  -  
e que t u v i e r a  de que l u r  Jars e de su a l o j a m i c n t o ;  p er o  que se d eb f a  
o n s i d c r a r  que en l o s  p a l a c  i os de 1ns grandes p r i n c i p e s  hay a •mnu-  
o muy poco l u g a r  p a r a  acomodar a los que a l l f  se a l o j a n  ademns de 
a f a m i l l a  o r d l n a r i n  y que l a  e x p r r l e n c i a  m o r t r f b o  l o  mismo en e l  -  
o uv re ,  en e s t a  c i ud ed  que es r es i denc l a d e l  r n y ,  01 Je,  éidemas, a l
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c o n d e s t a b l e  y a l a  d uq ue sa ,  que V u e s t r a  A l t e z a  no me h o b fa  nsoonri_l  
do aun s ob re  e l  p un to  de l a s  mu e r e s  de l a  p r i n c e s a  r e t i r a d r - s  de su 
côsa a l a  d e l  bar on  de H e v e r s q u e r q u e ,  p er o  que en c u a n t o  t i u i e r a  no 
t i c i a s  se l a s  c o m u n i c a r f a  a l  i n s t a n t e .  We l o  r o g o r o n  con nucba i n s -  
t a n c i a ,  como s i  f u e r a  cosa de l a  mayor i m p o r t a n c i e ,  d i c i e n d o  que 
p e r a b s n  que V u e s t r a  A l t e z a  t e n d r i a  c o n m i s e r a c i o n  con l a  j o v e n  p r i n ­
cesa a es t e  r e s p e c t o ,  por que en u er de d  merece que se concéda c r t a  — 
g r a c i a ,  s i  no es que haya causa a c u s a do r a  y c i e r t a  de que e s t a s  mu-  
j c r e s  son i n d i g n a s  d e l  honor  de su s e r v i c i o .  f i n a l m e n t e ,  e l  c o n d e s -  
t a b l o ,  l ue g o  de haberme recomendado a p a r t é  e l  e s u n t o  y e l  c o n s u e l o  
de l a  p r i n c e s a ,  ha r e c o n o c i d o  que e s t a b a  a g r a d e c i d o  a V u e s t r a  A l t e ­
za y a l a  S e r e n f s i m a  I n f a n t a  p a r a  s i e m p r e ,  como todos l o s  s uy os ,  de 
l o s  f a v o r e s  qun d i s p e n s a b a n  a su h i j a  y que d es ea ba  p en s ar  s e r i a m e n  
t e  en e l  d i v o r c i o ,  con buen c o n s e j o ; t a n t o  mas c u a n t o  que t i e n e  l a  
f i r m e  c o n v i c c i o n ,  p or  v a r i a s  c o n s i d e r a c i o n e s , de que su h i j a  no h a ­
b f a  s i d o  t oc a da  h a s t a  e n t o n c e s  p o r  e l  p r f n c i p e .  En resumen,  que a -  
p e s a r  de l a s  d e m o s t r a c i o n e s  •-'el c o n d e s t a b l e  y l a  duquesa de que no 
dan su p l e n o  a s e n t i m i e n t o  a l a  f or ma  de p r o c é d e r  que se ha empl eado  
en e s t e  n e g oc i o  a h f ,  puede c e r t i f i c e r  a V u e s t r a  A l t e z a  que e s t o  ho 
s i d o  mas a causa de l a  ; r e s e n c i a  d e l  marqués que p o r  o t r a  r a z o n  y -  
que en e l  f c n d o ,  e s t a n  muy s a t i s f e c ho s,  h a s t a  a h o r a ,  como deben e a -  
t a r l o . . .  '
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F » tf.a Per q l u s  a l  A r c h i d u q u e .  l O- Mn r  z o - l G lO
fi ionBri lot î  V n r l o n  a v i s o s  e I n f o r m e s  c o n c o r d a n t e s ,  procer . 'enles  
de boenas f  uenf .es,  becen I n d u d e b l e ,  lo  que he e s c r i t o  a Uu es t rn  11 (o 
z a en a l q u n o  de mis a n t e r  l o r e s , do quo e l  r e y  c r i s t i a n f s i m o  p r npa r . i  
con d i I I q e n c l a  sus t r n p a s  do a p i e  y de o c a b a l l o  (como se pubI  i c a )  
on n o c o r r o  rie l os p r f n c l p e s  do Orandenhurgo y de Neuhurg,  has I a c l  
numéro de d l e c l o c h o  m i l  hombres de a p i e  e n t r e  f ranees es y r.u i ;ns y 
t r è s  m i l  c a h a l l o s ,  oue t l r n n n  sii pun to  do r e u n i o n ,  segi m c r e o ,  en -  
M o n t c o r n e t ,  f  r n n t e r a  do Champagne.  Uo es t oy  t oda v f a  b i e n  informar lo  
da q u l e n  ha do s e r  g e n e r a l  do e s t e  e j é t c l t o ,  p er o  so c o n s i d é r a  como 
s e c u r o  quo so e n c o n t r a r é n  a l l f  e l  du que do E p er no n,  como c o r o n e l  gji 
n e t a l  de l a  I n f  a n t e r  f a  f r a n c e s a ;  e l  duque de Rohan,  J e f e  de s e l s  — ■ 
m i l  s u l z o s , qua deben mar cher  en b r e v e  en d i r r c c i o n  de San Juan do 
I. anne;  an BorgoMa ; e l  duque da Mov ers ,  g e n e r a l  de l a  c a b a l  I cr fa ; e l  
duque de S u l l y ,  g e n e r a l  de l a  a r t l l l e r f a  y l o s  m a r i s c a l e s  de Hou i —  
l l é n  y de L a v e r d t n  y aun e l  r e y  en p e r s o n a ,  que 1 r é  a C h a l o n s ,  en - 
Champagne, adonde ha hecho l l e v a r  de a q u f  v e i n t i u n a  o l e z a s  de cariun, 
V e l n t e  m i l  b a l e s  y g r a n  c a n t l d a d  de p o l v o r a .  Algunos h a h l a n  de un -  
numéro de hombres mayor ,  p e r o  l o  que e s c r l b o  p a r e c e  l o  mas se«;uro; y, 
s i  t a s  é r d e n e r  y manda t os d e l  r e y  se m a n t l e n e n  y son b i e n  e j e r n l a d f o  
e s t e  e j é r c l t o  d eb er  a e s t a r  d 1 spues to  p a r a  e l  15 d e l  mes p r o x l « n . —  
R e s pe c to  a l  camlno que ha de s e g u l r  p a r a  e n t r e r  en e l  p a f s  de Du11 e r s , 
se h a b l a  d i v e r s a m e n t e ,  pues unos d i c e n  que s e r a  p or  L o r e n a  y o t r o s  
por vues t r o  p a f s  de Luxemburgn,  p a r a  l o  c u a l  e l  r ey  p e d l r a  e l  pose  
8 V . A .  y ,  en caso de n e g a t i v e ,  l o  to  mar a p n r  f u e r z a ,  Hay mas; soi,un 
a v i s o s  que he r e c i b i d o  hace a l gu n o s  d f a s ,  e l  p r o p é s i t o  d e l  c r l r t l a n f   ^
s imo es h a c e r  una i n c u r s i o n  o f e n s l v o  p nr  l o s  t e r r i t o r i e s  de U.M, y 
B o r p r e n d e r ,  s i  pue de ,  n l g u n e s  p l a z a s  f r o n t e r l z a s , ' pues e s t é  d e c l d l -  
do 8 romper non Su t i i a j e st ad  y con V. A, por  l a  c i i e s t i o n  de Condé,  gin 
se ha emba rende ( se gun  se d i c e  a q u f )  s e cr et am pn tm en e l  puer  t o  do -  
DunqUorfp»e y ya debe do h ab e r  1 l eg ad o  a EspaMa.  Los d i s c u r s o s  d e l  
c nn c l  l i e r ,  d o l  p r é s i d a n t e  J e n n n i n  y d e l  sef ior  de V H l c r o i  me h a c e n -  
c r e r r  que ,  s i  e l  r e y  t l e n e  es t e  propos 1 t o ,  l e  han l l e v a d o  a e l l o  l a  
p ns ion  d e l  dos 'én y d e l  deseo que t l e n e  do l a  r e t l r a d n  do d ic h o  —  
p r f n c l p a  con l a  p r i n c e s a ,  su m u j e r ,  o bs e rv é nd o se  en é l  una l é s i o n  -  
t an  vehn mc nt e,  l ue q o  d e l  f r a c a s o  de l a  ompreso de R r u r o l n r . , que 1ns 
que t rompe tean l a  quer  r  a en sus o ld os  no bon e n c o n t r a d o  o c a s o oiis - -  
t é c u l o  en st.,s humor es p e r  a d l s p o n e r  l e  a e s t o  ; que s e r  é con q ran p e­
s â t  de o t r o s  muchos mas a v l s a d o s  y c 1 er  i v l d e n t e s , que no pueden au— 
g ur a r  nada bueno de une g u e r r e  que se q u i s i e r a  h ac e r  s u r g i r  de t e l  
causa ; p ue s ,  por l o  que se r e f  I e r  e n l  respnt l^^i innt o que mu es tr a  c i  
rny de E r a n c i  a d e l  dafio que se pudo h ac e r  a su r e p u t a c i u n  por  In —  
al arma  que se d i o  en B r u s e l a s , en o l  p a l a c i o  do O range,  no se haf t la  
nquf  més gun como de un an t i f  a z , s l e n d o  t e n i d o  por  c i e r t o  ( c l  i  n t en 
to de r n p t o )  en e l  que me a s c g ur a n  a lg un os  que han t e n i d o  bupna p ar
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t e  o l  S r .  de P r e a u l x  y l a  muJ 
J a r d e  ha s i d o  e n c a r g a d o  de 11 
se l a  p o d i a  r a p t a r  en O r u s e l a  
3 r .  de E e r n y ,  e s c r i t a  a un am 
e n t e n d o r  muy b i e n  l a  r e a l i d a d  
de que no ha t e n i d o  p a r t e  en 
f  r a n c e s , l l a m a d o  de Montcheau  
dose a c t u a l m e n t e  en B r u s e l a s ,  
( O u c q u o i ) ,  d e l  c u a l  Dlontcheau 
n i è r e ,  F r a n c e s ,  c o n o c i d d  de V 
s i d o  des t e r r a d o  de F r a n c i a  a 
e l  5 r ,  de T r a i g n y ,  g o b e r n a d o r  
a l  r e y  de F r a n c i a  de que l e  e 
t o ;  y que es un mal  hombr e,  a
e r  d e l  S r .  de B e r n y y eue e l  S r .  de —  
e v a r  a d i c h a  p r i n c e s a  a l a  C a p e l l i  c l 
s .  Tambi én he v i s t o  una c a r t a  ne d i c h o  
i g o  suyo de e s t e  p a f s ,  por  l a  oue deJa  
de d i c h o  p r o p é s i t o ,  aunqun p r o t e s t a  -  
é l ; h a c i e n d o  me nc ion  d i c h a  c a r t a  de un 
X ,  que tomo p a r t e  en e l  J a l e o ,  h a l l é n -  
muy e s t i m a d o  d e l  conde de Busquoy —  
X me ha h a b l a d o  i g u a l m e n t e .  La R o c q u i -  
. A . ,  d i c i e n d o  que e s t e  Wont cheaux ha -  
c a u s a  de a l g u n o s  h o m i c i d i o s ,  p e r o  que 
de l a  c i u d a d  de Ami en s,  ha p e r s u a d i d o  
n v i e  a B r u s e l a s  p a r a  e l  d i c h o  p r o p é a i -  
1 que se  debe v i g i l a r  muy b i e n . . .
Duc d'TSumale" H i s to i re  des P r i n c e s  de Condé".  T o m o  I I -  Ed. C e l m e n n - L é v y  
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. . .  Pero dejonrio l a s  cosas de p' - tado a une p a r t e ,  mirando s é l o  
a ta v o l u n t a d ,  temo t a n t o  l a  p a s i o n  de amores y vco a es t e r ey  tan  
c lego y t r a n  a r r a s t r a d o  ( ? )  por  l a  o r i n c e s a  de Conde,  que no sé que 
d e c i r  a V . M . ;  y s i  ha l l o  muchas r a zones par a t e n e r  por scqura l a paz,  
mi rahdo l a s  cosas en r a z é n  de p s t a d o ,  h a l l o  muchas mas p ar a  t en or  -  
por  C i e r t a  l a  g u e r r e  en ra z on  de a m o r e s . . .  Y s i  no ve a V.F.. p r r v o -  
n l d o  y que|Cn l o  de F l a nd es  hay a l g o  de mas d ef e ns a  y r r s o l u c i o n  -  
en h a c e r l a ,  tpngn por c i e r t o  que se a r r o j a r a ;  y s i  ahora no l o  hace  
es p or  andar probando s i  sus t r a z a s  y n e g o c l a c i o n e s  cnn e l  a r c h ( d u -  
què l e  s a l e n  b i e n  p ar a  que l e  den l a  dama ( t a m b i é n  l a  drben d ét one r)  
y ver  como se pone l o  de Al emanl a y l a s  p l é t i c a s  de I t a l i a ;  p e r o,  -  
plie s n l g a n o no s a l g a n  e s t a s  cos as ,  s i  no ve l o  de F l a nd es  mAs guar  
iodo* va 0 con una p rè s  t e z e  de c a h a l l e r f a  e n t r a r s e  h a s t a  H r u r - p l a s , -  
r.l puede,  y tomar l as  p l a z a s  que des ea y dar  l as  s i  dan l a  dama a —  
los p a r l a n t e s  y s i  no s e g u l r  e s t e  d e s I g n i o ,  dan do le  por c o l o r  lo —  
t l é n e n  p t e s e  c o n t r a  l a  v o l u n t a d  de sus padres ; y no haga V.i.:. caso 
le t e n e r  a l  p r f n c i p e  de Condé,  que eso mi ra  a l o  dn e s t a d o ,  dn que 
10 haço c a ud a l  en l a  p r é s e n t e  ; y p a r a  mej or  a c l a r ^ r m e  d i q o  i;iie i n - -  
i l end o ( q u e)  s i  l e  d l e s e n  e ( l a )  p r i n c e s a  de Condé dar  f a a l  O r ’. t f n  
f à todos l os  demés sus H l j o s ;  eyudamp a temer que e s t e  rey no a r r o  
|a por  sus amores,  que p or  e l l o s  t l e n e  muy ga st a da  l a  s a l u d ,  ho per. 
ido e l  surHo y ha dado causa a p a r e c e r  ( ? )  a a lgunos ue ver f a :  —  
i endo hombre que q u l e r e  e s t e r  s i emp re  con compaft la,  se e nt é  don y 
t es  horas s o l o ,  pas ra nd o m e l a n c o l f s l m o ;  d i c e n  (que s e)  d r s i i e r t a  -  
I gunas veces,  de n oc h e , h a b l n n d n f  "ml p r i n c e s a ,  con l a  s e r e n i s i m n  -  
n f a n t a "  y d i c i e n d o  " e l  r e y  de Espada" y o t r a s  veces " e l  conde de -  
u en t o a "  y o t r a s  " e l  embaj ador  de Espada";  l l e m a  a hor as  muy n x t r a -  
ro l na  r i e s  ( a )  p oe tas  y e n c l é r r a s o  a s o l a s  con un c r  l ado cfol p r f n c X  
o de Condé que l e  s l g u i é  h as t a  l a  h u l d a  de F l and es  y cuando l l e g o  
l l f  d i j o  que no p o d r f a  p as a r  s i n  l i c e n c i a  de 1 r e y ;  y p o d r f a  d e c l r  
W.M. gra n v a r l e d a d  de cosas que ayudan a l o  que voy di  c i  e nd o, pe ro  
or  l o  que ha d i c h o  j u z g o  v e r é  V.ffl. l o  quo de l o  p r e s e n t s  ont  i e n d o ,
Duc d*/'nrnelr. "îUsIolrr des Drinrra dr (!ondr". Tnnio (I- Fd. Crlmnnn-t.rvy. 
D rr lm  1(189. page .  nfiO-RGl.
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Creo que ha 1 l e g a d o  e l  momento,  s en or  de que pensemos en n o s o-  
t r o '  mismos y de que estemos muy s o b r e a u i s o  por  l a s  causr s c n n t r n i -  
das en l e s  que e s c r i b i o  a l  s e M o r . P e r o ,  en caso de r u p t u r n ,  nn vno 
que podamos e v l t a r  un choque muy rudo a l  c omi enzo y por e l  ano p r é ­
s e n t e  mctucndum e s t , i n  guam, ne s ent ia ' - 'us  a c u le um C a l l o r u m , gijo -  
a m i s s o , s t a t i m  t o r p e a n t ; sed s o e c t a r e  c on v e n i t  ad cons i l i u m  S c i p i o -  
n i s , u t  b e l l u m  i n  A f r i c a m  t r a n s f e r e t u r . D i r e  f r a n c a m e n t e  que me h o -  
r r o r i z a  p e n s a r  en e s t a  g u e r r a ,  p o r  l o s  mal es i n f i n i t e s  que v e r t e r é  
a menos l l e n a s  s ob r e  t od a  l a  C r i s t i a n d s d ;  y no p o r q u e  tengamos que  
t emer  mucho de l a s  f u e r z a s  f r a n c e s a s ,  p o r  muchas c o n s i d e r a c i o n e s  —  
eue no puedo c o n f i a s  a l  p a p e l ,  aun t a n i e n d o  en c u e n t a  l a s  d i s e n s i o -  
nes que podemos i n t r o d u c i r  en F r a n c i a  y de l a s  i m p o r t a n t e s  empresas  
p a r a  l a s  que se nos o f r e c e n  m e d î o s ,  como, e n t r e  o t r a s ,  l a s  c i u d a d e s  
de Wars e l l a  y L y o n . . .  I
La R o c q u i n i é r e  me c u e n t a  que e l  d i c h o  S r .  r e y  ha d ic h o  a l  c on ­
de de Bruay que s i  e l  c o n d e s t a b l e  de F r a n c i a  p e d f a  su h i j a  a S . A .  y
l e  f u e r a  d en ega da ,  a y u d a r f a  a l  c o n d e s t a b l e  con sus F u e rz a s  p a r a  t o ­
mar l a  . E s t o  e s t a  b a s t a n t e  de a c u e r d o  con l o  que me ha d ic h o  l a  duqie
sa de L o n g u e v i l l e ; p e r o  no sé qué p e n s a r  d e l  hecho de que d i c h o  con
de de Br uay t en g a  r e l a c i é n  t a n  f a m i l i a r  con d i c h o  R o c q u i n i é r e ,  h a s­
t a  h a b e r l e  l l e v a d o  con é l  a F o n t a i n e b l e a u ,  ya que é l  mismo mm ha —  
c o n f c s a d o  que l e  t e n f a  p Lr  s os pe ch o so ,  t e n l e n d o  s e i s c i e n t o s  escudos  
de p e n s i o n  de d i c h o  r e y ,  que no se dan s i n  r a z é n .  We g u s t a r f a  s a b e r  
més p a r t i c u l a r m e n t e  qué se p i e n s a  por  a h f  de d i c h o  de R o c q u i n i é r e . . .
IDiic.d'T^umple. " H i s t o i r e  des P r i nc e s  de Condé". T o m o  H -  Ed. Cel mann-  Levy.  
P a r i s  1889. pegs. 49 0 -  491.
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C a r l a  Don I B l q o  tie Cérdenos a Fel ipra  I I I .  1 B- Wor zo- l Gl O
I l ahl endo e s t a  r a y  y o t r o s  prn cu rn do  p er sue d I r  g e n p r a l m r n t ,  gur  
V . Ill. SR Q u l er o  s e r v i r  d e l  p r i n c i p e  de Condé conhro e l  O c i r f n .  Im> dj 
cho r,ur e n t l e n d o  qua no dando cnusng ,,up n b l i c i i e n  n V/.r... n e l  I n ,  no 
o i r é  e s t e  p l A t l c n  nl  n c u d l r é  en e l l e  ml p r f n c l p o  de Condé; a l i  r i» , n -  
me p er s o n a s  gué l o  sehen que e l  r e y  se e spont a y se h o c lo a  de n i r -  
es t o .
f l ' m l  mp had mnvldo dos cosas a h n h l n r  de e s t a  manera;  l a  p r i m e ­
r a ,  c l  p r o c é d e r  do l a  r e l n a  p a r a  con V.I::. y su c r i s  t l a n d a d  p o r c n e , -  
aunque e s t o  no es p û h l l c o ,  nn t l e n e  l o c o n v e n l e n t o  p ar a  e l l a  l o  quo 
yo d l g o ;  l o  segundo, de t e n e r  ( o e r n  s o s t e n e r )  a l  r e y ,  p ar a  que e l  — 
mledo de temer ( p ar a  oue no p o t e z c a  nue terne) l l e v a  a V.I». e s t e  f i n  
no l e  n e c e s l t e  ( o b l i q u e )  a a r r o j é r s e .  S I  V. M.  mandare que mudo de -  
p l é t l c n  en e s t e  p u n t o ,  l o  b a r é .
Es t o s  dims h a b l a  movldo p l é t i c a  con e l  n u n c l o ,  encamlnando ( a )  
que h a h l a s o  ( a )  e s t e  r e y ;  y é l  me s a l l o  a e l l o  muy b i e n  y l o  ha he­
cho. '  D i c e  que l o  h a l i é  muy a l t n r a d n  de l a s  cosas de Al emani a y d én -  
d o i e  mUchas queJas d e l  Papa,  que ac ud fa  y se mostraba muy dec 1arado  
por V.ift. y l a  casa de A u s t r i a ;  qun r e s p o n d l o n d o l o  e l  n uncl o rue ora  
és t a  CBÜsa de l a  r e l l g l é n  c a t d l l c a  y é l  no pod(m n i  d eb f a  hacnr me­
nos ; que é l  ( e l  r e y )  r e p l l c o  que no e r a  q u e r r a  de r e l i g i o n ,  s i n o  —  
g u e r r a  de e st ad o  y que es t e  e r a  e l  f i n  que se l l e v a b a  y no o t r o .  Cl  
nuncl o me nnc are ce  que l e ’ r e s p o n d l é  n ^ps to  much;s cosas y con r e s o -  
l u c l o n ;  que se met l é  e l  r e y  a d a r l e  que Jas de que V.D.. no s a l i n  a -  
d a r l e  a l  p r i n c i p e  de Condé,  o s t l r a n d o  e s t e  s e n t i m i e n t o  y e n c a i r c i e n  
do que h a b f a  encargado e su embaj ador  h eh l a s e  de e l l o  t r n  cor tésmon 
l e  que e s t o  b a s t a r  p a r a  o b l i g e r ;  que nada hahfm apr ovnchado;  que do 
l a s  p er son a que e s t  ban on F r e n d e  d e s o b c d l e n t e s  de V . I » . ,  An to ni o  -  
l’ é r ez  nunca se lo  h ab f an  p e d i d o ;  que un h l J o  de An t o n i o  de P o r t u g a l ,  
nue é l  no l o  h ab fa  a d m l t i d o ,  s i n o  l a  r e l n a  madré y e l  r e y ,  su n n t o -  
ccsor;  que l e  tocoha e l  r e l n o  de H n va r re  y sa l o  t e n f a n  y que se ha'  
fa  p r o c u r a d o  q u i t a r l a  e l  de Francl»»;  y que l e  h ab f an  quer ido mat er  
Il é l  y a sus h l j o s  cuando l os  n é g oc i és  d e l  m a r l s c a l  de f l i r o n ;  quo -  
siempre endaho movlcndo a l g o  c o n t r a  é l . Cl  n uncl o a f i r m o  que h h f a 
r s p o n dl d o  8 todo y d f c h o l a  û l t lmmmente  que é l  no s abf e cono podfa  
3 te r ey  osc us ar se  de l a  a s l s t e o c l a  quo h ab f a  dado a l os  bol  endoses;  
espondl o a e s to  que por r so hah fe  hecho h ac e r  l a  t r c ç u e ,  pnr dar  -  
u s l o  a V .M .  y e l  a r c h i d u q u e *  y romnto û l t i m a m e n t e  con que r l  no pu 
fa d e J a r  de a s l s t l r  y ayudar  a sus smiqos y a s f  se armaba para  acy  
I r  a l os  p r o t e s t a n t e s  y e cha r  de Du 11er  s ml a r ch l du qu o  Leopolr lo.  -  
un l e  r e p l l c o  e l  nuncl o que no p o d r f a  a c u d l r  m e s t o  s i n  t o c nr  on -  
landes y que e s to  t m d r f a  | o c o n \ / c o l r o t r ,  pues yendo ermado so re ca  
mrfe de d a r l e  e l  paso;  que rnsnooTMo rue  no l o  p e d i r f a  porque é l  -
V.
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sc l o  h c r f a ;  r.uR e r a  poca l a  t i e r r s  que h a b f a  de a t r a v e s n r  de F l a n ­
des , Que r e p r e s e n t é n d o l e  e l  n u n c i o  no c o n v e n f s  e s t o ,  que e r a  p or  t u £  
b a r  l a  p a z ,  l e  r e p l l c o  que é l  e s t a b a  r e s u e l t o ;  y d i c i é n d o l e  cun a d -  
u i r t i n s e  que d l r f a n  que e r a  p or  t omar  a l a  p r i n c e s a  de Condé,  t e s —  
p o n d i é  que é l  e s t a b a  o b l i g a d o  a m i r a r  por  l a  p r i n c e s a ,  qua e r a  su -  
s u b d i t a  y que e s t a b a  p r ns a y o p r i m i d a ,  por que e l l a  no q u e r f a  e s t e r  
a l l f ;  y qun e s t a  e r a  causa d e l  c o n d e s t a b l e ;  que l e  pensaba as 1 s t i r  
y a y u d a r ,  pues e s t a b a  o b l i g a d o  a e l l o . Que l e  v i o  con cucha r o s o l u -  
c i o n  en e s t e  p a r t i c u l a r  y t a n t a  que,  aunque l e  r e p l i c o  ccn l a  r n z o n 
y r a z o n e s  que hay p a r a  e l l o ,  no s e r v f a  s i n o  de a l t e r a r l e  y q u r- ne -  
m o s t r a s e  muy F u r i o s o ,  d e s c u b r i e n d o  su p a s i o n ,  aunque pensaba p r i me ro  
h a c e r  l a  c o r c n a c i o n  de su m u j e r ,  pensaba l u e g o  i r  en p e r s o n a  a e s t o  
o t r o .
E s t e  n u n c i o  m u e s t r a  d e s e e r  s e r v i r  a V . M.  y l o  echo de v e r  en — 
muchas cosas y é l  me d i c e  l a s  que s a be ;  y a y e r  se acabo e s t a  p l é t i c e  
d i c i é n d o m e  s u p l i c a s e  a V. M.  se a rm as e;  p or qu e s i  l o  h a c f a ,  l e  p a r e ­
c f a  se e x c u s a r f a  l a  g u e r r a  y que de o t r a  manera ha de d a r  e s t e  r e y  
a l g u n a  o c a s i o n  que o b l i q u e  a V .M .  a no p o d e r l a  e x c u s a r .  Son e s t e r  -  
l a s  mismas p a l a b r a s  que con é l  ha pasado
Duc d' /^umaln. " Hi s t o i r e  dns P r i n c e s  de Condé".  T omo H- *E d.  C a l m e n n - Levy.  
F a  r i s  1889. Pegs.  56*>0 5 6 3 - 5 6 4 - 5 6 5 -  i
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Carié condestable de Francie el Archiduque Alberto. 1 F-l. r,r zn-1 r 1M (l)
Ooy muy h uml Idemento  l es  g r a c i n g  a V.A, d e l  honor ,  F r v or  y >yu 
da que he ;r r r  lado e l a  g ehor a p r l nc er -a  dn CnmJé, mi h i  j  e , y m, —  
g l e n t o  su d eu do r ,  por l o  que huscar  é todor  l o  mod l o r  de g a t i r - f a r e r  
muy hijni  tdomonte a V . A . ,  que puede e s t e r  goguro d r  ml o b e d i e n c i  a 
todoe 9Ug mande tos y t|ue nd degeo mar- qur h a c e r  l o  que l e  r- e a q i r t o .  
Y coro V . A.  no I g n o r a  e l  poco o olnoun amor r.ue o l  reMor p r f n c i p n  -  
de Conde t l e n e  por  mi d i c h a  h l f n ,  c u a l e s  son sus cor t un hr es  y sus -  
n r r r h e t o g  p a r e  con e l l o ,  l a  s e v e r Idari  con que l a  t r a t e ,  r;ur su pa —  
s l on ha s i d o  t a n t o  que no ho r eepetar fo  su honor y ,  en f i n ,  que r-e — 
puede d e r e a r ,  p er o no p r o m e t e r s e ,  que comble,  por l o  que r -upl ico  nu/ 
h u m i I d em r nt e  a V . A .  que p e r m l t a  a ml d ic h o  h i j a  nue vengo c c o " l n o , -  
p a r a  c c n s o l o r  ml wej èz  y,  a l  mismo t i empo ,  p a r a  a s i s t i r  o l o  ceronn  
c l é n  de 1-  r e l n o ,  a l a  que es t on  o h l I g a d o s  a o s l s t l r  todos l os  pi fn 
c l p e s  y p r l n c e s o s ,  sertoren y d l g n a t a r  los de l a  c o r on a ,  par a s e r v i r  
eh e s to  a 5 ; M. ,  .que es t a r é  muy c o n t e n t a  de v er  a ml d i c h n h i j a ,  r ue  
ho de t e n o r  é l  p r i m e r  l u g a r  an as t e  ac t o ,  que s er a  muy c r l e l r r . C r o n  
que V . A . t e n d r é  en c u e n t a  e s t e  s u p l l c a  y m© c on cé de ra  l a  g r a c i a  que 
l è  p l d o .  Me mandado a G i r a r d ,  ml s e c r e t a r i o ,  p o r t a r j o r  de l a  p r r r e n ­
t e  que v u e l v a  a p r e s e n t e r  a V . A , ,  s i  se d lg na  concéder  l e  a u d i e n c i a ,  
l o  demos de ml l o t c n c l o n . . .
Moottnorency
(1) Se trato de una carta del Condestable de Montmorency sobre su hija Carlota.
Dùc d'Y'uinale. "Hi st oi re  des Fr lnces de Condé". T omo  i l -  Ed. Calmann-  Levy. Par is  
IBftn. régs 491-492.
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C a r t a -de A r c h i d u q u e s  a P e c q u i u s .  1 9 - M a r z b - 1 6 1 0 ,
C h a r  e t  f é a l ,
P o r  v u e s t r a  u l t i m a  c a r t a  d e l  XV de e s t e  mes hemos s a b l d o  l o  qu? 
h a s t a  e n t o n c e s  h a b i a i s  a v e r i q u a d o  d e l  a p a r a t o  que s c  h a c i a  r n  f r a n ­
c i a  y do l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  r e y  c r i s t i a n i s i m o  y e s p e r a m o s  ,uo n o r  -  
t c n c a i s  a d v e r t  i d o s  en l o  s u c e s  i v o  y c o n  l a s  p n r t i c u l a r i d a d e s  de  l o ­
que  o i ç a i s  u l t e r i o r m e n t e , d e  u n o s  y o t r o s ,  a u n  p o r  c o r r e o s  c x o r e s o s  -  
c u a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  c a s o s  l o  r e q u i e r s ,  a f i n  de que podamos 
p r o v e e r  c o n  d i l i g e n c i a  a l o  que h a l l e m o s  que p ue da  c o n v e n i r  p a r a  y 
s e g u n  l a s  i n c l d e n c i a s  de  l o s  n e g o c i o s  y p r é v e n i r  i n c o n v e n i e n t es y -  
s o r p r e s a s .  Hemos s a b i d o  c o n  g u s t o  l o  que nos  e s c r i b f s  d e l  c o n t e n t o  
que t i e n e n  e l  c o n d e s  t a b l e  de F r a n c i a  y l a  d u q u e s a  de A n g u l c m a  ( s e - -  
q un  l o  que h a b é i s  s a c a d o  de s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s )  de l a  a c o g i d a  y -  
t r a t o  que se da a q u f  a l a  p r i n c e s a  d e  Co n dé ;  p u es ^  ya que nos e s f o £  
zamos en h a c e r l o  l o  m e j o r  q ue  se p u e d e ,  b i e n  e s t é  que s e r e c o n o z c a .  
P e r o  en l o  que se r e f i e r e  a l a  v e n i d a  de d i c h a  d u q u e s a  p a r a  p e d i r  y 
1 l e v a r s e  a l a  d i c h a  p r i n c e s a ,  n u e s t r a  i n t e n c i o n  es que p r o c u r c i s  di .  
s u a d i r l a ,  p o r q u e  s e r f a  t r a b a j o  p e r d i d o ,  como l e s  hemos d i c h o  p o r  l a  
n u e s t r a  d e l  X X I I  d e l  p a s a d o ;  como l o  s e r f a  e n v i a r  a q u f  dos  d a mI s e 1m 
en l u g a r  de C h a t e a u v e r t  y P h i l i p p o t e ,  t a n t o  més c u a n t o  que en n u e s -  
t r o  p a l a c i o  no se a d m i t e  més que s i r v i e n t e s ,  que se b u s c a n  y se e n -  
c o n t r a r a n  a s a t i s f a c c i o n  de l a  p r i n c e s a ;  ademas de l a  a p a r i e n c i a  q i r  
h a y  do q ue  l a s  que se q u l e r e  e n v i a r  a q u f  se c’ e j a r a n  f é c i l m e n t c . s o  —  
b o r n a r  y c o r r o m p e r ,  s i  no  l o  e s t a n  yay . s i n  c o n o c i m i e n t o  y  c o n t r a  l a  
v o l u n t a d  de  d i c h o s  c o n d e s t a b l e  y d u q u e s a ,  a n t e s  de s a l i r  de F r a n c i a .  
P o r  l o  que  s e r é  b i e n  q u e ,  en t é r m i n o s  c o r t e s e s ,  p r o c u r é i s  que se ejj, 
c u s e  e l  e n v f o  de l a s  d a m i s e l a s ,  que no s e r f a n  r e c i b i d a s ; t a n t o  menos 
c u a n t o  que  no  ^ha mucho se ha i n t e r c e p t a d o  una  c a r t a  de l a s  muchas -  
que ha d e b i d o  e s c r i b i r  l a  C h a t e a u v e r t  a d i c h a  p r i n c e s a ,  en l a  qun  -  
l e  d i c e  que  e s c r i b e  a d i c h o  s e n o r  r e y ,  que es p r e c i s e  que e n c u e n t r o  
l a  m a ne r a  de s a c a r l a  de a q u f  y que no  h ay  r e m e d i o  mas a p r o p i a d o ,  n i  
p a r a  é l  n i  p a r a  e l l a ,  p a r a  s a l i r  y q ue  h a y  a p a r i e n c i a  de  que  ha d e ­
b i d o  de e s c r i b i r  o t r a s  c o r  t a s  a n a l o q a s  a l a  misma p r i n c e s a  y a l l a  -  ^  
a l  r e y ;  l o  que. d e b é i s  s u g e r i r  d i s c r e t a m e n t e  a l  c o n d es  t a b l e  y a l a  -  
d u q u e s a  , p a r a  que e s t é n  i n f o r m a d o s  de l a s  r a z o n e s  que se t i e n e n  pn 
r a  c u i d a r  y v e l a r  ( como se h a c e )  p o r  s u  h i j a . Y p o r q u e  e s t a  s o s p a —  
cha que s e  l e  r c t i e n e n  a l g u n a s  c a r t a s  de e s t a  d u q u e s a ,  h o r é i s  b i e n  
en a v e r i g u a r  c u a n t e s  l e  ha e s c r i t o  d e s d e  que e n t r é  en p a l a c i o ,  o a 
l a  S e a t a u t ,  c o n  i n d i c a c i o n  de l e s  f e c h a s ,  a f i n  de que se p u e da  s a ­
b e r  s i  l e  f  a l  t a n  y c u é l e s  s o n .  Os r e c o r d a m o s  a l  mismo t i e m p o  l a  e x ­
p é d i e  i o n  d e l  a s u n t o  de l a  n e u t r a l i d a d  y d i p u t a c i o n  de c o n i s a r i o s  pn 
r o  l a  c o n f e r e n c i a  s o b r e  l a s  d i f e r e n c l a s  de i f m i t e s  en nu es  t r o  cont (£  
do de B o r g o n a  y e l  p a f s  de L u x e m b u r g o . . .
D u c  d ' / l u m a l e .  " H i s t o i r e  d e s  P r i n c e s  d e  C o n d é " .  T .  1 1 .  E d .  C a l m a n n - L e v y .  P a r i s  1 8  
p n g s .  4 9 9 - 4 9 3 .
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Pecquius al AtchiduquR Alberto. 19-Marzo-lGlO
Conr rontando divr.rsas aHvrirtr»»r f as que hr rrrnglrln r'n prrsonas 
de cnnrianzn pnrn InFnrmarnp del nijmrrn dr hqmhres con qun r 1 rry - 
cristianisimo qulere const! tiilr el ejerclto quo se propone i nvior a 
nunstr-’s f ron ter ms ^ he purs to por nscrlto nl diseur o r  nr Jo. f'.nn él 
erpGte hmbrr srti stecho par la prrsente a la nrden de V. A., d ul.i —  
por sus cmrtms del 15 da tos cor r Imtes, recibida antenyer. ho dnja 
ré de tomor lengua dia tras dfa en lo suces 1vo de lo qun parr con - 
respec to al rrclutanlrnto de este ejérclto, ni cual, en vcrd>d, es- 
tImo que no nos oblige tan solo a precaver, sino, Iguol entr, a pro_ 
Veer con diligencia al aomento de nues tras fuerzas; y esto tante —  
més cuanto .que he sabldo que el gobernador de oorgoda, gran favuri- 
to del rey de tronc la, esto es, su cabal 1erIzo mayor, que tlene 
gran parte én sus deslgnlos, ha dicho a un personaje de autoridad,- 
no hace més de tros dfas, que fiabra guerra entre CspadR y Francia.
t l  d l s c u r s o  que e l  r e y  d l r l g l o  o l  mundo de 5 . 5 . ,  en r u  a u d i e n ­
c i a  de a n t e n y e r ,  r e f u e r z a  t a m b i é n  l a  a p n r l e n c l a  de e s t a  v e r d . u i ; p u e s  
h a b ! é n d n l e  p r e s e n t a d o  un  B r e v e  de 5.5. p a r a  e x o r t a r l e  a p r o c u r e r  un 
buen a c o mo d on i le n to  en l o S  n e g o c i o s  de A l e m a n i a ,  v i s t o  que i b a  en —  
e l l o  l e  r e l i g i o n  t s m b l é n ,  c o n t e s t é  nue no e r a  un  c as o  de r e l i g i o n , -  
pues t o  que e l  F m p e r a d s r  d e c l a r a b a  que q u e r  i a  h a c e r  j u s t  i c i  a a cada 
bno de 1ns p r e t e n d l e n t e s  a l a  s u c e s l é n  d e l  d uque de C l e v e s  p a i e  h n -  
c é r  que s e a d j u d l c a s e  e q u l e n  se e n c o n t r a s e  que t e n f a  m e j o r  de r  echo, 
s i n  b n c e r  d i s t I n c  I o n  de r l l l g l o n o n ,  s i n o  que se t r a t e b a ,  u n i c a m e n t o ,  
d e !  I n t e r é s  p a r t i c u l a r  de l a  Casa de A u s t r i a ,  p o r  c o n s e j o s  y a m i s —  
t e n c l a  de 5U M a j e s t a d  Ce t é l  I c a ,  de l o  que e s t a b a  swf  t c l e n t e n  en(:e a d -  
v e r t l d o i  b i e n  que se p t o c u r a b a  p o n e r  en e l l o  c o b e r t u r a  y d i s f i a z ; en 
sbma, que e s t a b a  d l s p u e s t o  a a y u d a r  a sus  a m i g o s ,  como d e b f a ;  que — 
e r a  yé t o r d e  p a r a  h a c e r  a r r o g l o s j  que l a s  d i f e r e n c l a s  no se p o d f a n  
c o l m a r  mos que con  l a  e s pa da  y que t e n d r i a  p r o n t o  d l s p u e s t o  un e j o £  
c l  t o  c on  e l  que I r i a  en p e r s o n a  d c r e c h o  a D u l l e r s .  C l  n u n c l o  l e  d l ­
Jo ,  de a c u e r d o  c on  l a  p e t i c i o n  que yo l e  h l c e  a n t e s  do que f u a r n  a 
l a  e u d l e n c l a ,  que a c a s o  o l  c a m l n o  mas c o r  t o  p a r a  e l  e j é r c l t o  s é r i a  
e l  que p o s a  p o r  l o s  P a i s o s  f l a j o s ,  como d ec  i a  e l  r u m o r ;  y h a b i e n d o  -  
r o s p n n d l d o  f  r f a m e n t o  e l  r a y  que e r a n  h a h l a d u r  f a s  y e l  n i j n c l o  d l j e  ra 
que p e d i r f a  a V . A .  que l e  d l e s e  p as o p o r  su t e r r l t o r l o  de L u x e m b u r -  
go y que g 1 se l o  n eg ab a l o  t o ma r  f a  p n r  l a  f u e r z a  y nun que t e n f a  -  
l o s  o j o s  pues t o s  en T h i o n v l l l e ,  e l  r e y  r e p l l c o ,  que nn n e c n s l l i i h a  -  
h a c e r l o  p a .s a r  p or  t i e r  r a s  de V . A ,  més que un p o c o ,  on a l g u n o s  e x t r o  
nos,  y que no p e d i r f a  p; tso .En c u a n t o  a T h i o n v l l l e ,  l u e g o  de p r i i g u n — 
t a r  a l  n u n c l o  s i  se h a b l a b a  de e l l o  y de h a b e r l e  r e s p o n d I d o  que s f ,  
h a h i é  do l a  i m p o r t a n c i a  de d i c h a  c i u d a d  y de que h a b r i n  mucho que -  
h ace r  p a r a  a p o d e r a r s o  de e l l a .  Oe e s t o  pamo a q u e j o r s e  de Su Wa ( e s ­
t as  C a t é l i c a ,  d i c i e n d o  h a b e r  n b s e r v a d o ,  d esd e h a c f a  t l ’empn y o h s e r -
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u n r  mas y més c a d a  d f a , l a  m a l a  v o l u n t a d  que l e  t e n f a  y eue l o  p r o ­
b aba c i e r t a  r e s p u e s t a  r u d a  y a l t a n e r a  dada no h a c f a  mucho p o r  e l  du 
que ce L erma a su e m b a j a d o r  a le. p r o p u e s  t a  que e s t e  l e  h i z o  a 5 . 1 : , . -  
de que r e t i r a s e  ( s u  p r o t e c c i o n )  a l  p r f n c i p e  de Co n dé ;  e s t o  e s ,  que 
en t o d o  t i e m p o  h a b f a n  a c o s t u m b r a d o  l o s  r eyes  dn EspsRa r e c i b i r  y —^  
p r o t e q e r  a l o s  o p r  i m i d o s  ; que S .(i l. c o n t i n u e r  f a  l a  l o a b l e  c c s t u m b r e  -  
c o n  d i c h o  p r f n c i [ j e  y que t e n f a  p a r a  e l l o  t a n t a  mas o c a s i o n  c u a n t o  -  
q u r  d i c h o  r e y  s i e m p r e  h a b f a  r e c i b i d o  y r p t r c t e n i d o ,  como l o  h a c f a  -  
a u n ,  a l o s  r e b a l d e s  f u g i t i v o s  de E s p a d a ;  y que a p a r t é  que h a b f a  f o -  
m e n t a d o  y m e n t e n i d o j  d u r a n t e  t a n t o s  a f î o s ,  l a  g u e r r a  de M o l a n d n  y uœ 
do de mal  p r o c é d e r  c on  don P e d r o  de T o l e d o ,  m a r q ué s  de U i l l a f r a n c a ,  
en o c a s i o n  de su e m b a j a d a  en e s t e  p a f s ,  o i d a  su r e l a c i o n  h a b f a  t e i -  
m i n a d o  no p e n s e r  mas en t r a t a r  de semej a n t e  m a t e r i a . E l  n u n c i o  r e s -  
p o n d i o  que l a m e n t a b a  l a  r u d e z a  y  a s p e r e z a  de l a  r e s p u e s t a  d e l  d u q u e  
de L e r m a ,  de l a  q u e ,  a su J u i c i o ,  se  pud o e x c u s a r ; p e r o  e r a  p o s i b l e  
que h u b i e s e  r e c o r d a d o  o t r a s  p a l a b r a s  b r u s c a s  d i c h a s  a mf y a o t r o s  
p o r  d i c h o  r e y  c o n  r e s p e c t o  a l  a s u n t o  d e l  p r f n c i p e  y  de l a  o r i n c e s a ,  
su  nr . ù jer ,  L u e g o ,  h a b i e n d o  o b s e r v a d o  e l  n u n c i o  q u e , a l  menos,  t u v o  -  
p l e n a  s a t i s f  e c c  i o n  de V . A , ,  que  no h a b f a  o m i t i d o  n i n g u n  b ue n o f  l e l o  
c o n  é l  a c e r c a  de e s t o s  n e g o c i o s ,  c o n t e s t é  c on  a l t e r a c i o n  que V u e s —  
t r a s  A l t e z a s  l e  h a b f a n  i n a l t r a t a d o  muc ho ,  t o c a n d o  muy p r o f u n d a m e n t e  
a su h o n o r ;  c o n o  l o  h . z c f a n  a û n ,  i n c l u s o  r e t e n i e n d o  a l a  p r  i n c  sa —  
p r i s i o n e r a  en su p a l a c i o  y p r i v a d a  d e l  s e r v i c i o  de  s u s  d os  mu 1e r e s , 
que l e  h a b f a n  q u i t a d o . . Y , c om o  r e p l i c a s c  a e s t o  que e l  p a l a c i o  de —  
Vues t r a s  A l t e z a s  no e r a  u n a  p r i s i o n  n i  l a  p r i n c e s a  p r i s i o n e r a ,  p u e £  
t o  que  e s t a b a  a l l f  p o r  s u  v o l u n t a d  y l a  de su p a d r e ,  h o n r a d e  y o b H  
gada p o r  l o s  b u e n o s  t r a t o s  que r e c i b f a ,  e l  r e y  d i j o  b r u s c a m o n t e  que 
e s t a b a  mal  i n f o r m a d o ,  t a n t o  mas c u a n t o  que l a  p r i n c e s a  p r o t e s  t n b a  -  
de s e r  r e t e n i d a  p o r  f u e r z a  en a q u e l  p a l a c i o  y que e r a  m a l t r a t a d a . E l  
n u n c i o  h i z o  o b s , e r v a r  a l  r e y ,  q ue  é l  mismo h a b f a  d Os e ad o  que l e  p r I n  
c e s a  f u e r a  r e t e n i d a  en B r u s e l a s  a d e f e c t o  de r e c o n c i l i a c  i o n  c o n  n l  
p r f n c i p e ,  su  m a r i d o ,  l o  q ue  e l  r e y  p r e t e n d i o  n e g a r ; y  a l  r e p l i c n r l e  
e l  n u n c l o  que nb l o  h a b f a  d e c l a r a d o  a s f ,  e l  r e y ,  s a l i e n d o  de l a  eues, 
t i ô n ,  d i j o  que o r a  n e c e s a r i o  que  U u e s t r a s  A l t e z a s  d e v o l v l e r a n  l a  —  
p r i n c e s a  a l  c o n d e s t a b l e ,  su  p a d r e ; l o  que e l  n u n c i o  s o s t u v o  que  no 
se p o d f a  h a c e r  s i n  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  p r f n c i p e ,  p o r  e s t a r  l a  p r i n c e  
sa s o m e t i d a  a su a u t o r i d a d  y que  e l  p r o p i o  c o n d e s t a b l e ,  su  p a d r o ,  -  
p i d i r f  que f u e r a  r e c i b i d a  en p a l a c i o  y e s t é  c o n t e n t o  de que se n n -  -  
c u e n t r a  a l l f .  E l  r e y ,  l u e g o  de h a b e r  d i c h o  que l a  p r i n c e s a  h a b f a  r o  
c i b i d o  t a n  m n l o s  t r a t o s  de su m a r i d o  que no se p o d f a  d e c i r  que e s t £  
ba b a j o  su a u t o r i d a d  y que  e l  c o n d e s t a b l e  no d i c e  l o  que p i e n s a ,  on 
t e s  se l a m e n t a b a  mucho de l a  d e t e n c i o n  de su h i j a ,  l e  p r e g u n t é  —  
q u i é n  h a b f a  de s e r  j u e z  en m a t e r i a  de d i v o r c i o  y s i  d e b f a  p l a n t o a r -  
so en F l a n d e s . D e s p u é s , o f d a  l a  r e s p u e s t a  de que d e b f a  s e r  l a  I g l e -  
s i a ,  que e s t a b a  en F l a n d e s  y en t o d a s  p a r t e s ,  l e  d i j o  que e l  c o n d e £  
t a b l e  p e d i r f a  su  h i j a  a Vues t r o s  A l t e z a s  y que é l  l a  o s i s t i r f o  h a s ­
t a  que  se l a  d e v o l  v i e s e n .  Y a l  d e c i r  e s t o ,  r e c t i f i e  and  o s o ,  a r i a d i é  -  
que no e r a  en a q u e l l o  en d o n de  e s t a b a  l a  d i f i c u l t a d  p r i n c i p a l ,  s i n o
S'il
(?n în rptirnria riol prfnc'pn n EspoMa, rJrl qun sr srrujrfnn Inr- orna 
fioles ni rlfa slgulnnte pnrn pmltrolJnr, si pnclinn, nn F rnnc i ; y liirir 
une pobrn uludn tin In rnlnn y un pobro dnl tloirfn. En nunc I »; cnn 
té, rue hnhln oldn tîccir n mrnudo n don Iniçn tJn Cérrien.i'- y ;i mf, - 
que jamnr Su Wg jer tnt) Cntélicn nyudnrfa ni principe dp. Condé n dl*-- 
pulnr 1 n corona nl d o 11 f n ; y rl rry repllcé que Ion p.ipann les Irnfan 
vetgüenzn de conF esnr lo, pero no se nwcrcjnnznr fnn de bscerlo.
E s t e  es e l  r  e l  n t o  p a r  t l c u l n r  do l o s  d i s c u r s o s  e n t r e  t l l o ' ,  i l r  
l o s  c u a l e s , con o t r o s  d l c b o s  d e l  r e y ,  t p s u l t n ,  s i n  dnt io ,  une con i o -  
t u r n  v oh eme nt e  do que t l e n e  d o s I q n l n s  c o n t r a  n o s o t r o s ;  y n b r r r u o ,  -  
n de mé r ,  u ne  que en t  Imo de cons 1 .-1e r  ne i o n ,  e s t e  es ,  que no p n i o c o  uun 
l o s  p r i n c i p e ?  de A l e t i o n i a  qu l e  r an r e c i b l r  on su p a f s  un r j é r c i l o  - -  
t o n  g r a n d e  y p o d e r n s o  como e 1 que e l  r e y  p r e p a r a j i a b l e n o o  d i c h o  no -  
ha mucho l o s  p r i n c i p e s  de 3 r a n d e n h u r g o  y Ue ub ur g  e1 S r .  t i r  V. t i h e c n u r t  
( como é l  hn r e f e r  i d o  a uno de sus a ml gos  ) que pueden muy f i l e n  p r r  a -  
c l n d i r  de l o s  h ombr es  d e l  r e y  y o F r e c l e r o n  a d i c h o  5 r .  de Vau he co ur t  
que tomaoR a su c a r g o  s e l s  m i l  I n f a n t e s  y m i l  q u i n i e n t o s  c a l j n l l o ?  -  
de o t r a  n a c l o n  que l a  f r a n c e s a  que e l  r e y  l e s  q u l e r e  d a r ,  o r l n i ias ,  -  
p n r  l o ?  o v i s o r .  que t enc mo s de que e l  r e y  ha h echo r e c o n o c e r  nues t r  ne 
c i u d a d e s  f  r n n t e r  I r a s ,  r é s u l t a  una t e r c e r a  c o n j e t u r a  d o l  f l e s i q n i o  de ^ 
r o c p c r .  Y c o n s i d e r o  como l a  c u a r t a ,  que l o s  p r i n c i p a l e s  min  i r I  m a  -  
d e l  r e y  r e h u y e n  s h o r n  y b u s c a n  e l  modo de g a n a r  t i e m p o  cnn r e s p e c t o  
a l a  r e n o v a c l o n  de l a  n e u t r n l I d a d  de B o r g o n a , b i e n  que p r o c u r o  cn ns  
t a n t e m e n t e  y s i n  c é s a r  d a r l e s  p r i s a ,  f un dandnme en l a s  p ro me sa s i|Uo 
mé h i z o  e l  r e y  y que me h i c i e r o n  e l l o s  t a m h l é n . E l  S r .  rie V l l l e r o l  
y e i  p r é s i d e n t e  J e a n n l n  pie han dado a e n t e n d c r  a o l  e r  i o r m e n t  n que l a  
eues t  i o n  d e p e n d f a  d e l  c a n c i l l e r ;  p e r o  o t r n  p e r s o n a (e muy 1 i  çado a -  
é s t c  d i r e ,  que e l  r e t r a s o  no v l e n o  de é l ,  s i n o  de o t r a  p a r t e  y que 
e l  r e y  es Un z o r r o ;  l o  que me m o l i s  t a  t a n t o  més c u a n t o  eue r l  b a r é n  
de Luz l l e g é  a n t e a y e r  a e s t a  c i u d a d  e I m p e d i r a  l a  n e u t r a l i d a d  p o r  -  
l o d à  s u e r  t e  de r l l l a c l o n e s  y o t r o s  med l o s  que l e  s on  p r o p i o s . . .  .
b ü c  d ' C u m u l e ,  l ' î l l s l o l r e  d r s  t ’ r i n c r s  d r  C o n d é " .  T .  î  I .  E d .  C a l m a n n - L r v y .  P a r i s  
l n n s  -  P e g s  4  9 4 - 4 9 5  4 9 ( 1 - 4 9 7 - 4 9 6 .
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Carta de Enrique IV a Préaux, (sin fecha)
Préaux, 3 'écris à mon bel ange: faitrs-lul tenir r.ia lettre r l 
vour. pouvez. Puisque Girard et notre hôtesse y vont, ils ne peuvent 
refuser de m'obliger, en cela de les bailler, tous autres moyens m ' 
étant interdits; priez-en l'une de ma part et le commandez à 1 u t m  
Renvoyez-moi celles rue je lui ai écrites, que l'on ne lui n bal- - 
liées. 3 'estime que ce porteur ne trouvera point le marquis 1', c'­
est pourquoi Je ne lui écris point. 3e crois que le partement de no 
tre f PU (fol) suivra de près celui du marquis; alors vous pourrez - 
juger des intentions des Archiducs. Les pére et tante ont parlé à - 
Pécus; ils me donnent bien de la peine, car ils sont froids plus —  
que La saison; mais mon feu les dégèle des que j'en approche.f'^andez- 
moi le plus de nouvelles que vous pourrez, principalement de la san 
té de notre prisonnière. Assurez Chateauvert et Félipote que ya ne 
les abandonne point.
! 1
H e n r y
Carta püblicada por 3. Wouaillac en"Henr1 IV rnnconté par lui-mcmo" 
Choix de lettres et harangues publiées avec une introduction. Paris 
1913. yiunqiie indice m as arriba que no tiene fecha se calcula que la escribio ha­
cia el 20 fcbrero 1610,
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P f c o w l u g . e l  _ A r c h i d u ( i u e _ n i b < ? r t p » iC'.10
lu 1 s nvlsoB pnl.orlorrn, r nT rrr ni pp aj nunrro rîp hombrr" r iir r-v 
ptFpnrnn por apuf, p e van cnnT I r mando, tnnhn por nunvns im oriio*:-. - 
pup lippan un dfn y otro, comn por lor- ». lcl>os rifl rpy cr ir tii.nf r j no 
nnl.raynr a don F a m a n d o  Hirôn, comn lo r rci ibn par Licul." m »  nl,c a —  
Vurr Ira A1 F. o z a ; por«ii»a mn ha dirhn ri 5 r . Villorol r^tor » ! i a r ri.-r.n- 
do5 coc ai rpy r.n arma podoropanpntp al ritmn r.u»' r-r Irv: ntan ; i o;, 
Impc r î I ç  p , *;uo sg cron dolmn rsor nucban, non cl dlnrrc dr Erp li a . - 
De 1 r »' r dian a enta parte an h a vl a tn en cata eluded adjudic r .'ir 
contrôta ri oprovlslonanlento en pan do munieion, de har t; n o w m l a  
mil i Ibr.ar. dlarlas, y do honn y nvrnn par;; r.iete mil cnball on, Irmto 
de silla como de artillerfa y bngaJe y sr adnlanta a Iop proveninrm 
d o n  mil libres con prompso de mâr en pocos dias. Tambion se cnnll- 
nua envlando armas de esta éluda»!, mijltltud de munlclnnos y r rmao n 
Chftlnn.9, y, entre otras cosaa, gran cantldad de mosquetps do un Irr 
go muy evtroordtnorlo, pare uso (spqun me dlcen) de ofender a dis—  
tancla a los que se preSentan a dofender una breeba o para srrvlrse 
por entre los c n r  ros. Las énmpaDfas do bombro de a m a s  del d m  un do 
Moyenne y del cabr 11 prize mayor del rey deben ir, los unns, n lûont- 
miroll y los etros o Cbos11llon-sur-SrInp pare ocercerse n Chalons,
y êl res to de la cabe11er fa a su d;pnrtamento a lo large del r f o ---
Àlesa, cnn orden de mcamlnarse le mâs pronto pnslble. Mablo dn la - 
cabal lerfa erdlnar lamente entr etmlda, puns no se levante aûn la nx^  
trmerdinar la, salvo que se comlnnzan a f nrmar nuevas compadfas de - 
hombres de nrm.ps del principe de Cnntl y del du ,un de Vendôme. Es - 
c 1er te que In recluha de qnnte de a pin para los clnco ren t m l m  tos 
ordinaries y los tros extreordlnarlos, mpnclonados en ni escrilo —  ^
que he envlede con mil ultimas, va un poco li^ntamence, fin .ur e 1 - 
Sr. de Waubecourt ni otros heyan r nclhl d»i comlsidn de nue vos rnql-- 
mirntos ni comenzado nlngiinn renluta, ni petcibldo dlnero para ha —  
cer lo, bien »»ue e 1 3r. de Vaubecourt dice quo llene los r o 1 n r ya —  
dlspuestes para reunir su g en te en poco tlempo. Ile procur ado r.nnde;r 
por diverses medlos gué cnmlno debc sngulr dicho ejérclto para mar­
cha r a Jul1ers y lo que be snbldo e s .que tempera en Ifnpa recta por 
les terrltorlos de Lleja y de Luxonburgo, sequn las ôrdenes que so 
ban dodo al duque do Ooullldr», que esta encargado de proveer a os t(\ 
luPQO que lo hlzo reconocer muy bien por ri Sr. do Vaubecourt; ol - 
cual dl je nyer a un capiton que conezcn, t,ue si hnbla apnrlcncla de 
obstdculo al paso y los pe t rrles y sorprcsas viniernn a f a 11 a r, cin 
cuenta ,11 ezns de cnil^n dar f an cunnta de o 11 o . He sabido, adnmés, »|uo, 
de nlgunos dfns a os ta perte, ni rey, ball.îndose con varies sodor »?s 
en su goblnrte de libres, ex ami no 1ns mapas de los pa ises rjo 11 o | a 
y Luxe'nburqo, y que s n cnnsidci é nnc» r ar lo apndorarso do unn p 1 a a 
de las ribnras del r fo Mo s a ; pare aun no be podido snher de cu.îl s o 
ttataba. En cuanto al général dnl c (o r cIt n , no se dice nada scquro, 
bien »iun el rey haro corrnr ni rumor de que quinre lr »?1 personal --
Mmente. Se dice que el principe de Anhalt hace inrtancia para Irner 
el cargo, por la razon de que los qastos del ejértito se tnman cîf - 
la E una de unos cu.'tro nillones de libras que el rey le c.'cbr por irr. 
scrviciop près tados ante r iormcnt e en Francia ; pcro no ré nada de —  
cicrto. Si dicho cargo se diera al principe, es seguro que ni el du 
eue do î.evers ni el de Eperndn, ni otros senores francese.s rie marn-y 
acGptaran ir a las ordenes de este general y, en tal caso, el rey - 
parcce eue sc contentarla con enviar a Alemania sus sois mil mjIzu:., 
con tri s o cur tro mil hombres de a pie Franceses y unos mil guin ion 
tos c 'b :llos, como se dice por a qui; otros afirman que Jacouos i-our 
gas, vue 1 to no ha mucho dè su legaciôn en Alemania, y ol Sr. do lln£ 
des, que ha rerrcr.ado dospués, han informndo si rey de que, derirllth 
mente, los principes protestantes no quieren un ejército franrés on 
su pals y quo ql rey se ha indlgnado (cabré) extraorriinsriamente al 
recibir estas noticias; lo que, sin embargo, me parece creible vis- 
tos los grandes prepsràtivos hechos en el ejército, de lo que paro- 
ce eue el rey se hubiera abs cenido si hubiese sido InFormado con an 
terioridad de que su ejército no habrla de ser bien recibido por dj, 
chos principes. Pero si es as! que no lo quieren, résultera una con 
secuencia casi indudable y es que dirigira solapadamente a los te—  
rritorios de Vuestra Alteza sus designios y no a otra parte.
1
He sacado nuevas conJeturas de los discursos del cnncillor pos_ 
ter lores a mis ultimas cartas, como del présidente Jeannin y del 5r. 
de Villeroi, pues todos me han dicho que el rey continua sintiéndo- 
se ofendido por Vues tra Alteza a causa de la aFrenta eue pretende - 
que se le hizo por la alarma dada en Bruselas, seçuida del oncnrce- 
lamifento (as! dicen ellos) y de la detencion de la princess de Con- 
dl en es e pals, contra su voluntad. Me han dicho también que si el 
condestable pide la princesa, su h 1J a , a Vues tra .Alteza por una ins^  
tancia Justa y se le niega, el rey de Francia no se podra excuser - 
de prestarle fuerzas para Favorecer su pretension y que Vues tra Al­
teza tendrla poca razon en negar la princesa al condestable, su pa­
dre, en el crso en que se la pida, habida cuenta que clJe no esté - 
b.*jo la autoridad del principe, su marido, criminal de osa majes —  
tad y, como tal, tenido como muer to ci vilmente ; y si se hace (,ue sa 
inicie la causa de separacién ante el nuncio resiriente agui y ésto \ 
cita a la princesa ante él. Vues tra Alteza no tendra medio de impe- 
dir rue comprrezca en persona. A es tos discursos me ha sido fécil - 
dar contes tac ion de acuerdo con mis res pues tas a objeciones annlogrr, 
coro se ha vis to por mis cartas enteri ores ; pero a es to los minis —  
tror. no han dejado de hacerme saber que el rey lo entendra de otro 
modo ; de msncra que no habra que sorprendnrse si q u i c m  continuar - 
los eFrctos de su intencion por via de las armas, persuadido al mis^ 
mo tiempo de que Vues tra Alteza, viendo un poderoso ejército real - 
en las F rontcras del pals, se dec idi ra a sol tor a la princesa antes 
de 1léger a taies extremos, como han osado dec ir algunos FanF arronm 
de pot aqul, que no tardaran en caltibiar de opinion, como he contes-
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lado a s’lrjunoB de ell on, cuando ?n vrrn rnfrcntr? dr iin porirro-i 
pjrrcllo ronlrrrlo, en r 1 nano pn i.nr hnhirrn ur IJro.ir a rr.tn, pr 
tanto ya aqui mu y r x tend {do el runnr i,'r ;m i p  Wurr. tra A11 » z a 11'*/;.».*,;, - 
nui van trnonr. para oonerre a In dr F cnn * va rn r nnr r a »!e ur Su I ' 
tad Catélira rmprrnda y pjerute la oFpnntva eu toda- parrrn; prr 1 
rue on Increlhle el numéro de per nnnan dr lu I r In y c lar i vlifrnf -- 
qur murntrnn In iu 1 etud por aguf, nobrr todo, hrhidn c u m t  ^ dr 1 - —  
vrrd-dr ra caunn dr pntos rnovlmimtos n.jarrntes, dr Ion cu Irr ; 
hahla con much: llbe.rtad. Lon minintron do on ta Cor te nr ban iMclm
trtmjirn -up no pod(an npgnr quo Vuentra Altpza tuv 1era rnznnrr bnn- 
tnnton para ârmarne, puento quo p 1 roy, nu nrlor, ne propone arrr-- 
cnrno a él con ten ton bomljten. V a ml p ohncr vac ionrn, becb; r » I ?»  
do or to mps, el présidente Jeannin, » tie me habin dr clar ado m l  or lor 
mpnto cue no 1leger(amon a una rupture, on su opinion, por I” "ur; lo * 
do Alrmanin, mo con t on to r.uo si la princesa ontaba do r o ; r o n o on —
F rone to, el roy no tendrla ocas Ion de descontcnto de Vurr. tra ••Itrza 
V pup ademr's producir(a mucbos htinnos oFecton. Le repliruo qur no - 
podr f a PS per a r gran bien si era posible uue el rey i.uinlrra romper 
por cons Idprac 1 on del principe de Condo, purs cn tnl capo ora rle -- 
presunlr quo la rupture se extendiesp también a Vuestra All.ozn nun- 
qUe la prtncosa hub!era rngrenado a Francia. Oyondo lo« dincur os —  
del concilier y do Vlllerol, ahadf, si el ejército Frances so va a 
A1 omenia y so mrie n d e  la guerra con el Emperadnr y Ion dc su ,aartj 
do, cs de tpmer que se rxtlenrin a todos Ins principes voc inns y aua 
que afecte a nues tra tregua con llnIanda; a lo quo el pros idmte so 
abn tu VO do roplicar, conF esandn, no obstante, quo dicba tr r qua cnrri'a 
gran rtosgo si la guerre ^oo Aleman I a coot inuaba, porquo los ir tadm 
do Les Provinc I as Uni dad os to ban tnda via on guerra y  ne bob Ion o b H  
gado a enistlr al principe de Urandontiurqo para bacerle gozar de In 
suces ion dn Ju 11 e r s cuando le F u n  re atribuida. Y -siquîendo lo ;uo - 
muchos por aqul tionon por mu y c 1er to, dicbos Estados ya ban .-.corrla 
do y promn tido, como un cnmlonzo d e  nocnrro a die bo principe y  al - 
de Mouburg, dose lentos mil escudos ; como se nabo tamblon quo d i c b o s  
Ertados debon enviar on breve a d i c b o  senor rey cuatro o quiniontos 
marIheros pora quo so slrva do ellos on la or t i11er la do su dlcbo - 
eJerci to.
M e  s i d e  a d v o r t l d o ,  a d e m é s ,  d e  b u e n n  p a r t e ,  q u e  b a c e  p o c o s  d i e s  
e l  r e y  r e c l b l d  c a r t a s  d o  I n  p r l n c e r - a  q u o  c n n t e n f a n  f - u o j a s  d o  s u  d n -  
t c n c i o n  e n  l l r u s e l a s ,  c o n  r u e g o s  e  I n s t a n c l a s  d o  c o n s i d c r a r  q u o  s u —  
F r o  p o r  s u  c a u s a  y  » | U e  p r o c e r l e  q u o  o n c u e n t  r e  m o d i o s  p a r a  s a r a r l o  d a  
a h  I  c u a n t o  a n t e s .  H e  b o c b o  d i l l q e n c I  a  p a r e  s o b e r  l a  F  r c b a  d o  d i c b a s  
c a r t a s  y  l a  v i a  p o r  I n  q u o  l a s  r e c i b l o  o l  r e y  b a b l d  m u c b n  d o  i l l o  a  
c o n  s u s  m é s  I n t l m o s .  E s  t n i n b i é n  m u  y  s o q u r o  «  u o  e l  r e y  h a  p r o c u r a d n  
i n d u c l r  a  l a  r e i n a  d e  F r a n c i a  a  o s c r i b i r  a  l a  3 e r  m i s  i  m a  I n f r n t n  p a  
r a  q u o  p o r m i t a  a  l a  p r i n c e s a  q u o  s e  e n c u m t r o  a q u I  p a r a  s l s t i r  a  s u  
c o r o n a c i ô n ,  p e r o  q u e  l a  r o f n a  s o  h a  o x c u s a d o  o n  F o r m a  m u y  d r c l d i d a ,  
p o r  d o s  c a u s a s  a l e q a d a s  p o r  o 1 1 a  ;  l a  u n a ,  q u o  n o  q u e r l a  h o c o r  d o  - -
• / .
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a l c . - î h u c t q ;  y l a  r - c g u n d a ,  que s é r i a  de mai  t n n o  que  h i c l n r . p  I ru; t n n c l  
a dich: . .  r e i n s  ( s i c )  c u a n d o  es p r o b a b l e  r,un F u e r e  d e s c c h a i l i , r . ' z o n e s  
t : n  p e r t i n e n t e ?  que ben h e c b o  que l a  p r o p o s i c i c n  . u e d  sc  en i l  o i r r ,  
c o n  l o  l ie l a  c o r o n a c i o n  se ha a p l a z a d o  bas t a  e l  o t o n o  p r o x i m n .  g I - 
p r é s i d e n t e  D e a n n i n ,  s i n  b a c e r  m e n c i o n  de e s t a  n e g a t i u a  de l a  r e i n e ,  
me ba b a b l a d o  de l l a m a r  a l a  p r i n c e s a  a l a  c o r o n a c i o n ;  p e r o ,  a n a d i m  
d o ,  r u e  n i  U u c s t r a  A l t e z a  n i  l a  I n F a n t a  b a r  l a n  nad a ; y yo l e s  be coin 
F i r m a d o  en e s t a  b u e na  c r e e n c i a . . . .
Duc  d ' A u m e l e .  ' " H i s t o i r e  des  H r i n c e s  de Concîé".  T o m o  I I .  Ed.  C a l m a n n - L ev y .  P a r i  
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Don i n i r i o  do L n r d m a s  n F e l i p e  111.  ?7- ( . ; : r  z o - l f i l U
\ e i l o r  ! o b l l g a n  n l o u n o n  nv l r .n r .  ? ntj  s é l c  d r r  c u r n t r  r, J . . di> -
i n  que t i i c p n ,  p e r n  dp I n s  p e r  t l c u l  I der ip-  que en e 11 n r  c m r . t i r  i r i > . ,
F j i . n n d n  c s L r  r n y  c on  unn dp sus  f in-non, do ' i i i i o n  Hc n r  OE e n  : i  j.u»;.-. —  
mu y p l c n d o ,  1 o d 1 Jo e l l n ,  rpjp r u r p i p s  o r n n  m t o p  que p r r r c f . '  mh r u  
m c l f e  n b o r n  pn q u e r r a ;  y o l  se r i ô  y rJI.fos t m t a  gnon h r n r r  do r m  -  
r r e  como do ech ar me  e l  mgr  a n a d e r .  Y l o  r c p l i c o  l a  d n mr :  p . - ra  »,ui' 
b . ' j c fn  r s t o ;  y d l j o  rpip o l  t o n  f a  c l  o r  t a  l a  paz eu ?ndo l a  f M i i s i e r o  y 
quo p o r  un  m l l l é n  so q u o t f o  b a c e r  o r t i m a r  y c o n a r  a pu f l o l l  ( n cnn  -  
i a  h l fa de V.W. Y r e p i I c é n d o l e  e l l e  r|ue t a n b l e n  r i u e r l a  cfi  i i  r  o l a  -  
p r i n c e s a  do Ccndo,  l e  d i j o  no I m p e d l r é  o l  b o c o r  oso e r . t o t r o .
Con I o n  mlsmna Ver  as que a n t e s  m u n n t r a  e s t e  r e y  es t a  r a, iap { onn 
do p o r  l a  p r i n c e s a  de Condé y s l e m p r o  b a b l e n d o  que os j u s  t o  i l ; r  1 a f* 
Su p e d r o ;  y e l  c o n d e s t a b l e  y ft'.adama de An çu ie ma  han h a b l e d n  i n os t o  
d l  que a q u I  s l r v e  a l  o r c b i d u ' i u o ,  y d n sp u o s  de b a b e r  d i c h o  f ini  o n t o  -  
de o t r o s  o l  c o n d e s t a b l e  l o  que d l g o  a V-K., me d i c e  e l  que e l r v o  c l  
a r c h i d u f p J O ,  l o  o p a r t o  e l  c o n do s  t a b l e  y l e  d I J o  o s t a b a  r c c o n o c f d l s f -  
mo de l a  ( b o n r f a d ? )  que su h 1 j  a r o r i b f a  y mu y c o n t e n t e  de vo i  1 - m  -  
F l a n d e s  y se b o l g a b a  mas de v e r  1 a s i r v l o n d o  s Su A l t e z a  l a  L n f n i i t a  
que do t e n e r l a  en su c a s a ,  que l e  p ed i m que f u o s o  s o c r e t o  c l  v r r l r .
Oespucs  de o p t n  e l  r o y  hace  i n s t o n c l o  a l  c o u d es  t . • ' bip v. iya p u r  
su b i l ? ,  y é l  se e x c u s é /  y e s t n g  d f a s  bp a p r o t a r i o  o l  r e y  a l a  r e i n a  
( p . r a  q u e )  p n c r l b a  n Su A l t é r a  l a  I n f a n t a  l e  e n v i e  a l o  ; r I n c e s a  pa 
r é  su c o r o n a c i o n ,  y p o r  e l  c o n f p s o r  d n l  r e y  p r o c u r e  l a  r e l n - i  r v c u —
séi rse de e s c r î b l r  a Su A l t é r a  l a  I n f a n t a ,  d l  c i  ondo que p a r c e  l a  muy
mal  se e l l e  t e r c e r a ,  que l a  I n f a n t a  no l o  hr  c f a  ; o l  r e y  h a e n f . ra dn  
en g r a n d i s I m a  c o l e r e ; d l c o  que l a  r e I n a  no se ha de c c r o n  r ,  n i  se
ha de h a c e r  ces a que l e  dé ç u s t o ;  en l a  r e t n a . . .  s e n t I m i e n t n  y l é - -
g r i n a p  p o r  e s t a  c a u s a  y p o r  a p r e t a r  e l  r o y  c on  s o g u l r  su g u s t n  cnn  
l a  dama de l a  r  e 1n a de que d l  c u e n t a  a V.M.
Duc d ' / ' u m n l e .  " l l i s l o l r e  ries r r l f i m p  de Condé".  T o i n o  11. Fd, Cnl inann-1-êvy.  
Ppr l .s IBAH- pegs. S(»R-AB7. o r i g i n a l  es la en Simanr.ns.  :
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Pecquius al Archiduqun Alberto. 2-Abr11-1610
A y e r  bub o F r a s e s  muy é s p e r a s  y v e h p m r n t e s  en I r  r u c ü e n r l :  i . i ie 
d o n  I n ' i n o  de C a r d c n r s  t u vo e b i e n  p e d i r  a l  r r y  c r i s t l a n l s i m n ,  d r  l o  
c u e  r s p e r o  quo V u e s t r a  A l t e z a  ha s i d o  i n f o r m r d o  p o r  sue a v i s n « ; p u r  
e-  t a  c a u s a  s e t  c b r e v e  en e sc  r i  1)1 r  l o  que yo r c c u c r d o  como mar n o l a -  
b l e  do l o  quo me ha r n f r r i d o .  Es t o  e s ,  que a l  h a c e r  su o h s c r v ac  I on 
a l  r e y  que e r a  una  n o v o d a d  s o s p e c h n s a  q u e  a p r e s t r . s e ,  c o n o  h r  c i  , un 
g r a n d e  y p o d e r o s o  e j é r c i t o  p a r a  e n v i a r l o  o I s s  f r o n t e r a s  de 1ns t e -  
r r i t o r i o s  de Vue s t r a  A l t e z a  y q u e ,  en e l  c a s o  en q ue  c o n t i n u a s r  su 
r ie'  i r n i o ,  5u Ma j e ? t a d  Ca t o i  i c a , no t e n i e n d o  nés  h e rm a n a  que é s t a  on 
o l  munr in,  s é r i a  j u s t a m e n t e  î n v i t a d a  a p r o v e e r  a l a  c o n s e v a c i n n  de -  
a q u e l l a ,  pues  l o  t e n f a  cn g r a n  a F e c t o ,  as i  como a Vues t r a  A l t e z a ,  s.u 
t f o ,  e l  r e y  c o n t e s t é ,  eue e r a  c i e r t o  q ue  a r m a ba  y que l o  hoc  l a  p a r a  
a s i s t i r  a s us  a m i g o s ,  como s i e m p r e  d é c l a r é  a l o s  e m b a j a d o r r s  u - e  l o  
o u e r i a  h a c e r ; y a l  r e p l i c a r l e  d o n  I M i g o  que no t e n f a  e n e m i g o s  n i  oh 
j e t o  p a r a  p r o c é d e r  a t a i e s  a r m e m e n t o s , e l  r e y  d i j o  b r u s c a n p n t e  que 
s e  s p b f a  muy b i e n  l o  que e l  a r c h l d u q u e  L e o p o l d o  h a b f a  i d o  a h a c e r  a 
J u l i r r s  y l o  eue v i s n b a n  l o s  m r d i o s  que su M a j e s  t a d  p r o c u r a b r  a l  —  
p a r  t i d o  i m p e r i a l .  Y h a b i e n d o  h e c h o  o b s e r v e r  d o n  I M i g o  r u e  no l i a b f n  
s i d o  3i j  I n a j e s t a d  q u i e n  h n b f a  p r o v o c a d o  n i  q u o r i d o  l a  g u e r r a  de A l n -  
m a n i a ,  e l  r e y  d i j o  que  e r a  b u r  l a  s o s t e n e r  t a i e s  c o s a s .  Lo  nun l l r v é  
a d on  I M i g o  a d e c i r ,  c o n  j u r e m e n t o ,  eue l o s  m i n i s t r e s  de su r»", ' ,  —  
como é l ,  no s o i f  an  p r o c é d e r  de o t r o  modo que t r a t a n d o  s r r i a n m t p  y 
c o n  v e r d a d ,  p e r o  r u e  p a r e c f a  que de y n a  pequeMa g u e r r a  se t u i e r f a  h£
c e r  una  g r a n d e  y a c u s a r  a q u i e n e s  n o ' l e  d s b a n  o c a s i é n .  En e s t e  p u n -
t o  c l  r e y  comenzo a h a b l a r  a l t o  y c o n  a c r i t u d  de l o s  n c ç o c i o s  d o l  -  
p r i n c i p e  y de l a  p r i n c e s a  de Co n de ,  d i c i e n d o  eue- Su Ma j e s t ' d l e  t r a  
t n b a  muy n^al y j u r a n d e  que s i  en un  c a s o  a n é l o ç o  un  p r i n c i p e  vas a 1 lo 
rie Su I a j c s t a d  h u b i e r a  v e n i d o  a r e t i r a r s e  a F r a n c i a ,  l e  h u b i c s n  —  
o b l i g a d o  a s a l i r ,  p e r o  que é l  q u e r l a  a t a c a r  a sus  h i j o s  y eue no ere 
s o l o  cn  r  r t o  cn l o  que a p a r c c l a  l a  ma l a  v o l u n t a d  de Su W a j r r t a d  c o n  
r  r  r p c c t  o a e l ,  s i  no »iue I n  h n b f a  m a n i f e r t n d o  en u na  i n f i n i r i c d  dm —  
c i r c u n s t n n c i a s  p a s a d a s ,  t a n t o  p o r  o b r a  d e l  d u q ue  de B i r o n ,  dn l a  •— 
m a r q u r s a  de En t r n g u e s , de M a r a r r u e , de L ' N o s  t e ,  s e c r e t a r l o  d e l  S r .  \ 
r c  V i l l e r o i  y o t r o s .  Y en c u r . n t o  a Vues t r a  A l t e z a ,  c o n F p s o  q u e ,  a l  
p r i n c i p i o ,  h r . b i n  h e c h o  a l g u n n s  d e m o s t r - . c i o n e s  v e r b a l e s  de f . u c r c r  —  
d n r l e  sa t i s  F a c c  i é n ,  p e r o  que l u e g o  s e h a b l a  d e j a d o  a r r a s t r c r  a eF (>£ 
t o s  c :  n t  r  a r  i  o s p o r  é r d e n e s  r e c i b i d a s  de E sp aM a.  D i c b o  d on  l o . i g o  prja
t e s t é  de que c l  r e y  no t e n f a  r a z o n  de d e c i r  que  se c u e r l a  o p ensa ba
p c r j u d i c a r  n sus h i j o s ;  m a n t u v o  que Vuss I r a  A l t e z a  no h; b f a  o u i  t  i d o  
n i n r u n  b u c n  o F i c i o  en l o s  a s u n t o s  d e l  p r i n c i p e  y de l a  p r i n c e s a  de 
Condé y r;ue Su Ma j e s  t a d  no h a c l a  cn es t o  n i  ha r  l a  o t r a  c o s c  f | i ic l o  
n.UR d c b l a  y que no e r a  p r o b a b l e  t ;ue c n t r e n a s e  a l  p r i n c i p e  como é l  - •  
n r c t r n d f n ,  Y e l  r o y ,  mas e x c i t a d b  p o r  momp nt o ,  d i j o  que en e l  t e r r e  
no de i a  a mi s  t a d  no s e d c b l a  n e g a l  su  n n t r e g c ,  p e r o  que I o n  c s p n i l n -
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er f U r r f m  hnrrrlo totjo n In mnnrrn d 
cr n y cur In  r ityn I b,i ocompr-Mad:' c'r r
Er.pnMî'  y é ]. a I n  m i '  f ( r a i i  
o n,  c.iip no sc  f nc i n ! r < o
r e r r .  A l o  cun I , l u c g n  qun doo IM t c;n r r p l J c n ,  c r n  |-,r : ■.d .• r ' l  -
r-, r l  r r y  I n  , i r r  q u n t o  dn gun I n  r n r  r f  r h h l n r  . V h r  - i r n d n  r  r  IMI  n
cpn I. I d n  cn suhs  t n n c  l a  r-u p r i u r r .  p r o p e r  I c l o n ,  c x i u r r l r  i;.': r i I h ;, -
1 r e v ,  I n r l r t i r - n d n  pn nu manl  F n r  t n c  I o n  q r  i , ur  rp F c 1 ( h r  cl »(■ u n r  -
r  a n l r t n d  y l i u r n n  I n t n l  i g r n r l r  c o n  p i ,  d l o  i n  a u d i c - n c i n  h n r - • »'• t ' o ,
E l  n u n c  ( n rip Â . 1 , a qu  ( pn  a c n b o  dn  w r t ,  r n c u m t r o  p n c n  < u - t  o 
n t a l c s  ri ( s c i i r  r o r , como d p r . r o r - o  rip r^ijn l a s  c o s  an o c u r r n n  p o r  1 v»i:i 
u c u r ,  s i  f s p o s K i l r ,  o l o  gu n  v a n  t r ^ ' h i r n  t o d o s  m i s  d r r c o r  . V ,  a -  
! t p  R f p c t o ,  l i i p g o  d c  i m b n r  d l c b o  a l  n u n c i o  l o  gun mo h b f  t C' "  " o i -  
Pflo r n  n ' . i p r t r a  u l t i m o  p n t r n v l s t a  r o s p n c t o  a I n  c o u r  a do  s c p  o r  ic i o n  
c l  p r  I n c  i n n  y do l o  p r  I n c p s o ,  I p  bp  r  o g o d o  c u n  c o n s  ( m t n  r n  ‘ i u c ,  -  
. I n  r r  i p r a r  s o b r n  es  t o  r e s o u n s t n  d e l  r r y ,  c o n s  i d n r a n d o  c u n  b > y  p e  1 
) t o  r n  e l  r p t r o r . n ,  l o  o x p o n g e  a l o s  m i n i  - t r o s  rtn e g u f ,  n l o  r :u"  ba  
é c c c d i d o ;  y no  r l n j a r é  d e  p o n p r l o  e n  p r a c t l c a  d r s i l e  m a n a n e ,  ru n ',un o 
c o n  p o c a  n s p r r a n z o  d e  s a c a r  a l  g u n  E r i r t o ,  p u r s  t o  r u e  ha a s p ç u r . i f l o  —  
l i a b o r  o i d o  a y e r  t a r d e  d e  b u e n  o r  I q e n  g u e  e l  c o n f i e s  t a b l e  e s t é  d e c  i d i  
do a c o m r n z a r  c 1 p r o c e s o  d e  s e p a r a c l o n ,  i m p r c s  i o n a d o  p o r  l o  gun he  
d i c h o  s o b r e  e s t e  a s u n t o  a l a  d u g u n s a  dn  A n q u l e m a .
Po l o  dnmns,  o l  r e y  c r l  t l a n l s  imn c o n t i n u a  dr .ndn c n m i s i n n r s  pa 
r a  I c v n n t a r  mar g n n t e  dp a p i n ,  s i n  c on  t a  r  I n s  r p q i m i n n t o F  c i  I ' l d o s  
en m is  p r é c é d e n t e s  a v i s o s ,  p e r o  no l ie s a b i d o  nun ha ys  despm:  n ! r nrln 
é l  d l n e r n  a g o . I n s  s u i z o s  ya ban s a l i r l o  de su p r i s  y r i ^ r c b . - ,  p r r o  -  
c nn  pn cn  d i  l i r r n c  I a,  s e q i y i  l a s  n o t l c l n s  nun p i  b l j o  d e l  c o r r i n r r l  —  
G a l a t l  t r a j o  e y e r  a l  r e y .  t a  l e v a  de c o m b i n e  ( I )  a v n o z a  y c l  r e y  -  
h .a p n c r r g a d o  a tndo.s l o s  mar I s c a l p s  de T r a n c l a ,  que s on  s i r  t e ,  que 
F o r n n n  s us  c o n p a î l l n s  de g e n t e  de a r m a s ,  f jup p o d r r a n  t p n n r  u m s  c I r n  
h omb re s c a da  u n e ,  c o m pr e nd  i d o s  l o s  r  r g i i p r o s  . Los . l a n . i d r r o s  r i  n u l  iho 
p a r a  l a  p r o v i s i o n  de pan de d i c h o  e l e r c i t o  ban s e l  I d o  r l  p a r ' r s  | i . « -
sa do  p a r a  C h a l o n s  y Met z  y se c r é é  f jue b ay  o r d e n  de que t o d n -  1 os -
c al ia 11  os de a r t i l l e r f a ,  h a s t a  c u a t r o  m i l  se l l e v m  a e s t a  c l u d u l  de 
a q u l  ml 1 j  de e s t e  mes p a r a  s e r  m a r c a d n s . P e r o ,  c on  t o d o  e s t a  mp pn 
r  c c e ,  c o n f r o n t a n d o  d l  1 I g e n t r m p n t e  t o d o s  l o s  i n f o r m e s  r u n  s r  m er l an , -  
gue l é  o p i n i o n  mes n e n e r a l 1 zade r s  gue n i  n j n r c i t o  no p o d r a  I r  a - -  
C h a l o n s  h a s t a  d e s p u e s  d e l  l â  de t  e yo  p r o x i m o  v p n l d e r o .  On I n  g u e , c o  
mo muchos o t r o s ,  me ha dado s n g u r  I da d es  o l  nU ne l o  b o y ,  b i e n  <,ur  p o -
d r l a  s e r  que n i  r e y  1 l e v a s e  e n t e s  a l g u n o s  t r o p e s  pn s o c o r r o  d n l  —
p r i n c i p e  de B r a n d e n b u r g o  y I Jnubur g,  como ya ho I n d i c a d n  on mis  u l t i ­
mas, l o  I Uo s o l i c i t a  I n c e s a n t o m o n t o  o l  p r i n c i p e  dp Anha 1 1 , ' ;uo os ( A  
e l o m p r o  c o l g a d o  de él.
( I  ) S o l  d od os  f ie ca ba  1 1 o r  l a  1 I q o r  a .
Sb’O 4
Es cosa cxtraHa y, no obstante, ten Ida por clert? rue el du< iin 
de Sully se esfyerra ahoro en dlsuadir nl rey de Francie de 1 nue- 
rra cue quiero emprrnrier, haciendole presentee uno y otro dir Inr —  
grandes incovrnientes a que podria dar luqar; pero no se le orcuchr, 
aun; UG re observa irresolucion en los designios del rey...
Due d'T^umele. "Histoire des Princes de Condé" T o m o  II. Fd. Calmmnn-Levy. 
Peris 1889. pegs. 504-505-506-507,
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Cnrl.a rleVrsArchlducues s Pec .ulus. 4-Ahrll-lBlO
Chrr c t f col,
Lo prnsrolo n? dnré av1ao dr bnhrr rrclhido vurrtrfs krrr car- 
tr; tjlUmnr- dr 1 30 ÿ ultimo dr 1 pnnodo y prlnrro del nrs rn cur so 
como Irmor. ol do dr 1 srcrriarln Prarts »|ur nurstrrs tr rr ca r too I - 
du:;ur dr Montmornncy y du .ursn dr Anoulpmo rji»p env'o per a p 1 los 
nl srcrrtnrj.0 do rs tr diu^ur no murstrr g r m  pripo dp volvrr a fran­
cia parr mvlorrrlac por r.u conrîucto, rr- nuns tra Intnncldn qu", . -- 
Gchnndo nl furoo 1rs dicbos cr.rtns, 1rs pn| rngupis est r s ann l.ir, con 
copia de rltas para vucstra inf ormac inn; drclorrndolns de nurrtra - 
perte gun, si no fuere por le rezon que ye verAn, bubiércnnr. rondes 
céndldo con pus to e su deseo en lo que se reflere ni envio de la —
arlncpse de Londé; pero que ebore podrén com;)rendrr muy blnn r,un no
5C puedo been r mes »;ue por mpdlo de une sentencin de divorclo pro—
ünciedn lecltlmempnt.e y qùe si estImen que podrfnmos bacer alfrum
fcre COS e nue epresute esti sen tcncln, que nos lo ndvler tan y lo ba 
cnos con muy buene voluntad; y n este efecto no podnmos mnr i.ur le 
licltcrnns del expedlente concebldo por rl nuncio de 5.5. cn f r; ucle 
cl curtl lo linbfa sugprldo yr por rus car tas ) de rcrervarsp p; ra si
à cause del divorclo pare ser connclflo y rrrur 1 te por Borne, srqun
es InFormf clonps que r e r,pcnçerén ten tn en P r nnc 1 a cor.o en l o s ---
afsrs Bajos y otras partes; y, por lo' tanto, es nues tra Intenc1 on 
ue pongr.Is en el lo todo el ce lo posible, lie todos modos, podéls —
rpgurnr al condestabla y e la duquesa de que no Forzaremos Jr-mAs a
a princes a a que slga a su marido contre su voluntad....
D u c  d ' A u m e l '  " l T l s » o i r r  d e s  r r l n c c s  d r  C o u d é " .  T o m o  I I .  F d .  C a l m n n n - L e v y ,  
p n r i s  i n n n .  p r g s ,  n o z  n n o .
I
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Carta Archlduque Alberto al condestable de Francia. 5-Abr.il-lGlO
SeMor duque i
Vue: tra ultime, que me ha sido entregada por vuestro r.ccretarir 
mr ha orocurado mucho contento por el testimonio que me dn, cnmr )o 
hizo aquél uerbalmente, de la satisfaccion que tenais de nii vn 1 un—  
tad por lo que toca a la acogida y caricias que se hacen en erta c£ 
sa a la princesa, vues tra hija, lo que se continuaré haciendo mi en­
tras esté en elle, tanto por el respeto que se os tiene como por s 
propios merecimientos. Pero, aunque por las causas que contiene vu 
tra car ta, como por lo que ha expuesto vues tro secretario, prdfs —  
que se permita a la princesa que vaya a reunirse con vos, es toy se­
guro de vues Ira discrecion y buen Juicio que no dejerén de considé­
rer que csto ho se puede hacer, supuesto,(como es verdad) que es el 
principe de Condé, quien nos la ha ccnfiado, con requerimirnto y -- 
promesa nues tra ne no devolverla a nadie sin su consentimiento,a no 
srr que inter violera sentencia pronunciado leçftimamente la sppara- 
cion fiel principe, pues en tal caso no opondremos dificultad nlijuna 
en complaceros en este punto, como si cesase la promesa lo hubiérn- 
mos bncho con mucho gusto al recibo de vuestra carta. AMadiré que - 
no he de forzerla Jamés à seguir al ptincipe, su marido, contra su 
voluntad... |
!
I
! \ . 
Duc d'/umele. "Histoire des Princes de Condé," T. IL Fd, Calmann-Lévy. Pa 
1889. Pegs. 508-509, i
I
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Carta df? dôt IM Ign dr Cnrdrna*; de F el ) pc I I I .  5-Abril-lflO
5rnnr : V.W., por su cartn de 21 de Fpbrero, mr nonda cinLrnfler 
ni IntrnJ.o rie los bugonoles y lo <,i»r ti:ice el condt-r l.oble, m e r  rc - 
dol nrfncipo de Condé y fu s deiidor y amlgos, y slrvefe U.C. fie de-- 
clrmn r.u e no se sebe gue bes ta nbora tengg In t el 1 gpnc i e con ningurtn 
do ellos.
Los Ifugonotos enden Ingulel.ns, deseandn tener cp.bcza de cons I - 
drrnclon y el que mas se ben Inclinedo es al mariscal de DouIMén; —  
pero ésto no se ftetermlnn, fiue.Jnndose dr elles, gue no le octtf'loron 
cuando es te rey le aprrté én lo de Sedén y, en resolucién, la parte
de los bugonntrs se moove solo, sin poser a efecto, siendo todo plé
tlcp.Sj pero andan de manera que dan mucho cul dado al rey.
Con nl condestable nimca he procurado ténor 1ntelIgnncla,por 
nue, furra de ser muy vin jo, , es de muy poco espfritu y sin rrsfilu —
cîén; sus deudos acudltén al principe de Condé el dia nue le uieren
apoyado y cnn algun dinero, y nl rny anda, despues gue el pi fnr.lpn 
dé Condé se rué a F landes, tan mlrando al condes table nue erlo aéIo 
lo tiene (le rr tiene) a él con poco énimn, , tras no tener muclinjy ba 
dicbo algunns veces, desoues que su h i j a esté en F landes, que su —  
honrn esté segura si V.f f l l  mentlene la reputacién eue sus pasarlos —  
hon mantenido.
Duc d'Alimeln "mstoirn dra rrlncf'S dr Condé." T. IL Fd. Calinann-Levy, FrrLs
inn?), pegs. 5R7-5on.
m n ipifTT^f »!>»■* y     mw '. ..
Pccquius al Archlduque Alberto. 7-Abri1-lGlO
...Las conversaciones sobre la ncutralidad nos llevaron al 5r. 
dn Villeroi y a mf a hablar de la ouerra y a lo qur fue dicho a d"n 
IHino de Cardenas en la ultima audiencia, acerca de lo cual Villrrrd 
me contn las coses dr un modo algo diCorente del rrlato rue of con 
anterioridad; dijo que habiendo observado don IMigo las sospechas - 
CUP se drrivaban del ejército que el rey querfa hacer marchor a las 
f rontf.r; s de los Palses Bajos, demssiado importante para ser rrclbJL 
do en Alemania, y que Su Majestad Ca toi ica no dejarxa jamas sin pr£ 
teccion a la Serenisima Infanta, su hermana unica, por el afecto —  
sinrular eue le profesa, el rey respondio que sus smiços, en fevor 
ds los eu'les se armaba, tenfan necesidad de cran ayuda, corp la —  
rue él preparaba, y que Su Majestad Catélice hacfa bien en amar a - 
su hermana la Jerenfsima Infanta, a la que amaba él también, pero - 
que en EspaMa no se deberfa amar tanto a los pariantes como lo ha—  
clan. A lo que don IMigo pregunto qué parlantes, y el rey le conte£ 
to con colera! al principe de Condé, que habla sido descarrlsdo por 
los espaMoles, como el duque de Biron, la marquesa de Uerneui1 y —  
tantos otros y ya no les faltaba més quo descarriar al Oelfln y a - 
sus hermanos. Y como el dicho don IMigo replicase que si el rey lo 
hubiera hablado a él de los asuntos del principe se hubiera encontre 
do medio de dirigirlos por buen camino, el rey le dijo que habla h£ 
cho que se hablaso a Su Majestad Catélica, que aun no se habla dlg- 
nado dar le contes tacion, poro^ que el duque de Lerma habla dadb una. 
muy indiscrete, a su embajador. Y al replicarle don IMigo que él no 
estabo enterado de tal respuesta, el rey le dijo que era una hurla 
DU?rc r disimuiar taies cosns. Y a partir de este puntt) se agriaron 
los ànimos y las palabras més y mas, tanto que, al fin, cuando don 
Inigo prcçunté que era lo que debla escribir a Su Majestad, el rey 
le contesté; "lo que quêtais". En resumen, segun Villeroi, el rey - 
quedo muy al terado y ofendido de la audiencia, y la ofensa no f un - 
menor de parte de don IMigo, que quiere que se sepa, segun me dljo 
a ml; pero yo creo como Villeroi, que con gran dificultsd han podl? 
do comprender lo que decfan el uno y el otro, estante el rey pocn—  
vers ado an la lençua es paMola y don IMigo menos en la francosa.
Hice oit luego a Villeroi algunas considéréeiones por las que 
Su MajLGstad podla ser llevado a recibir al principe de Conde en su 
proteccion y contesté que no habla ninguna razon que pudiera excusât 
a Su Majestad de acoger y mantener al principe como lo hacla, si es 
que por ventura hubiera encontrado algun pretexto para tolercrle so 
lamente en su pals. A continuacion me déclaré expresamentc que el - 
rey, su seMor, considéra la acogida al principe como una de las ma- 
yores injurias que se le podlan hacer y que por esta causa es difI- 
cil que,los dos reyes permanezcan en paz y aun que vale mas provenir
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lor. ni.'iloF tlprlnnlnr del rny m m  d.irln nrpnclo para run Inr pong.i rn 
oIncur Ion a su comodldad, para harcr dlrputnr un dfa ^1 i, jnn ol —  
Or 1 f In, In qur 5r. dn Vlllnrol mn dijo, con manif rr t.ac icn» r d, dih»
quG los neqoclos rn con (urnhan or I par a la purr rn ; la cua 1, in r;ii -
opinion, scrla 1 r r go y mucho nas d 1 f I c 11 dn tnrminar rut? dr ii.rMZ.ir 
por lo miamo rjun los dos rnyna, hohi pndo mpdî rlo a m m u d o  sur Fur ; —
Z as, no han podldn ganar mucho nl imo al oFrr», antes bi n, 1 uc.o do
prolonçadas miser las y af 1 i ce f ones , hpn t m l d o  r,un dnvo l ver F n mu I un
mnnto por la paz lo que hahlan ocupado por las armas.
Yo la dijn que si ml rey, su snnor, acaha por rompcr cnn 5u Ma 
Jostad, so podria prnver qur romplpso tnmhirn con Vunstrn Allnzn, - 
pero que no era a él a quien yo querfo pedir informacion. Me rnspon 
dlo que lo podria saber por otros y qur el 11e mp 8 nos her la pruden­
tes. On es to pasamos a la princesa de Condé y a la 1ns banc(n hoch » 
a V.A, por el condestehle y la duquesa do Anguleme de que la cnwlasn 
equi, instancla que yo dlJe y mantuvo por varies medlos nun nn pn—  
dr f a nl dohfa sor ocordada y que el rey cr is tinnis imo no t m d r  la mg 
t i vo alguno de resentirse de lo nogahlva que Vues Ira Alteza y la bg 
renlnlma Infanta le pudleran dar y menos de entrer por es to nn que- 
rra, como parpela,,si se ola hahlar a la duquesa y quo era su vnlug 
tad. À lo que,contesté Vlllerol que nncontraha mis razonns muy hur- 
nas y pertinontefl, conF osendn cInrameute que Vues tra Alteza an pod O» 
honradamente excusât de devol ver la, salvo en caso do divnrcin entre 
ios prlncipesj proceso que no le parecla que se debla de hacnr en - 
F landes. Le di jo que se debla de hacer en Borna, reteniendo p r a si 
5.5. el conor imionto de la causa para docldlr sobre las Infor ."»ac i o- 
hes recoçidad, tanto en Flandes como! en Francia y en o tras partes,- 
dorade huhlerm necesidad, expedtente que considéré mar avi 1 los amen te 
bueno, salvo que tcmfa que se alarqase drmasiado; pero, de todos mg 
dos, me dijo que no tendrlamos gurrrra por la princesa, s i no por el 
principe y aftadlo que, pos Ibl emente, la cuerra de Alemania no causg 
tla rupture entre los dos teyes y sus adherrnclas, aunque el part 1- 
do del Cmpetrdor estuviese auxillado por LspaMa y el de los princi­
pes de Brandenburgo y Neuhurg por Francia, sino por el hecho dol —  
principe, que serlà causa de toda le des ventura que carrla sobro la 
Cris t iandad. Bepllque eut* si el rey, su scHor, trnle ganas de rompir 
tométfa el pretexto que le pnreclere, pero que el que rompe se aire 
plante y que séria mucho me for huscar y adopter lo medlos apropiiirlrn 
para un buen acuerdo y man ten 1ml e n o  de una proJonçaria tranqul 1 Id.id; 
de. lo que me confeso con protestas nstar tan desnoso como yo, pero 
que no ne tomaha el cnmlno, de monera que pnrecla que nurstros poco 
dos hablan provocado sobre nosotros la dlvina cèlera...
D uc  D ' A u in r l  " l l i s l o l m  d e s  r r l n e e s  de  C o u d é ’*. T .  11. 1 d O l io p n o - l - é v y .  P é r is  
in n fi. Png.s. Ron r d o - r d i - R p .
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Pecf'uius ol Archiduque Alberto. 14-Abri 1-1610
Con Icn ultimas de Vues tra Alteza han lleoado la vlspcro de !’;r 
CUP. las cr r tos que Su Alteza y la Serenlsimo Infanta han escrito ;■
In riucucsa de Angulcua y al condestable de Francia, 1rs ?,uc rntregur 
antcpyer; ol nirno tiempo, les he conunicado lo r|ue Vuestrn Ali.i;r;j 
sr. di';né rncargorne en las suyas. La duquesa, despues de ho be ; Iciih 
lit oe la ierenfsina Infanta en ml presencla y oido mis obscrv.cio 
DES lobrc Ip c p u s o  de la negatiua de Vuestra Alteza, no mo tni dcs- 
conttnto ni con In palabre ni con el gesto, al contrario. Old.» ia - 
declnrncion hecha por ml, de que V.A. no forzoré jar.és a la princr- 
sa de Condé a seguir al principe, su marido, mostré especial a 1 - : g r ia 
ris ton buen,-s noticias, pues nada ha temido tanto Jamés como jUc la 
princesa fuera enviada a EspaMa contre su voluntad o c;ue lo fuere n 
otros prises extranjeros, lo f;ue hubiera causado su muer te y le dr l 
condestable, como ella decia; se mostraba, pues, muy agrodcclda de 
nurvo a V.A. de esta cortesia y de los buenos tro tos con que fovore 
ce a dicha princesa. En cuanto al senor condes table, no abrié en roi 
prescncia las cartas dirigidas a él, sino que tuvo aires do nn to- 
mar a ma lo porte lo que yo le di Je de su contenido, Luego se rcgoci^ 
J6 y dié los gracias a V.A. de que yo le asegurose que no obi Igoria 
Jomôs a la princesa, su hi Ja, a volver con su marido y me p m g u n t é  
si las cnrtas h.ocian mencidn a ello y, en caso negative, si hrbria 
posibilidod de obtener una promesa escrita para mayor segur iiiod, A 
lo i,un contesté que tcnia razones para responderle con mi polobro,- 
sin temor de que se me desautorizase ni que faltase jamés a su pro­
mesa ; con lo que al fin Ijuedé contento y me hizo muy buena car a ; lo
que me movié a decirle que estaba muy satisfecho de ver los el'ectun 
de su pru. encia, contrarios al rumor que habia corrido por la ciu—  
dad de (|up, en caso de negativa de V.A., se dirigiria al rey, su se 
nor, para disponerle a pedir la princesa por via do las armas. Y mé
contesté que no quiera Olos que se haga autor de tan gran mal; r|un
tiene bastantd experlencia para no fjuerer invitar al rey a tal gue­
rra y que, al contrario, se sentie inclinado siempre a echar ogua - 
al fuego y que todo el mundo estaria ahito de mana si fuera cosa de 
su deseo, afirmando que no sélo 11, sino también otros, los més — r 
nrnncfes del rcino, no des; a ban dicha guerra, antes espernban que no' 
la hnbria. Y nos despedimos luego de haberme dicho que contast.sria 
dichcs cartas y me enviaria las respuestas para que les tren.-,raitie- 
se.
Pcro al dia siguiente oi otras noticias del présidante 3eannir\ 
que vino a verme por la tarde, y me dijo, que en una hora des puis - 
de ver yo al condestable, habia hablado con él y habia vis to las —  
cartas de V.A, y de la Serenisima Infanta, de las cuales hrn qunda- 
do muy descontentos y dispues tos a que jarse al rey para que se 1ns 
diese satisfaccion; y que, pot ser gran persona Je y el prjlmcr oficia
./
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fie ia cnrnnn, nJ rey nshnrfn ohHanfln n hacnr a Ion en r.u r.'wor. I f: 
contesté que nn f un ose 1 nnnnn Ja ni qur nnplr'o rl cnn;t« ' trhir c"n»j 
çn y l r r r r e r I nunstra crnvor r.aci nn t n l cnnn gui rta .-notai' i, dp I n - 
f!i)c p G ma ravi I lé. Y, como rrrqinncH nsr af I rn."’11 V'.nrntp a mi r»M-i'uril.;i 
(Ip rl çl r py trnfa conoclmlpnlu Hrl Irmor dp a que 1 las caria, fhuhi- 
(p rur ni rpy Ip ha h (a hahl ailo ; snbrn tnclo c)ug mr oi 'o i;u-:, 
mlr.m.a maiîana hahfa r  p tarin nn ni l.ouvrn y r r  h ip i Ip  ppnr..->r, cn"n ;i r r  -- 
sumo. f,up If h a h f a p n v i a r I n a ver mr para sahrr ; l çn ma r dp » ' r a i ui 
tn, t n t n r r a ni Intnrps nun mon tr r lia pn pp r suarl l rmp dp riup V.'i., - 
r l n daf'O dn ru rppütaclnn, podla pnvlar a la pr Incnra a F r luc I a a - 
pnrar Hn lo priutinr a hocha ol prlnclpn dn nn nntrnqar la n otro qui- o 
nl, FO I vo corn dn dlvorcfo. Ln dl jo fiup él nr a hnmhrn prudrnlp y --- 
vlrtunsnr y 1 n rnqUn que pur Inr a la mono solirn ou conc l nnc l pa i a - 
juzgnr f toncnr'.pnto ni lo ripgptlvn do V.A, ton (a o no razôn. Mi> dijo 
PUR n l  rpy se lomentoho de la prnmosa dn V . A . ,  como s i  con nllo h u - 
hier a querIdo cumplncnr ol prfnclpp més que o n l y  que, nn ptIp co- 
so,hahfo sIfin hecho r e b u s  sJLç: stondlbus pero que ahora lar. curas lin 
bfan comhjoriu, por ho lier oporncidn ol rey, tanto por tpst ImonI os —  
oroins como pscrltos del principe, que le es complntemente rohrldn 
y criminal de Icr-a majestad; en tal caso, el présidente qulao decir 
que lo autoridad mer 1 tn 1 ceso y que un hoy razon de Im.irrlir que I o 
m Jer vunlvp o lo casa potnrno. te contesté que los mu (cr rr nn ipu- 
don nxpntas de la autoridad do su marIdo vivo, sin conocinlnnlo dn 
couse y sentencia del Junz cnnpetpntc, y que nn c o s n de toi spntru- 
cIo, ya hohla yo declarado de parte dn 3.A. que no opondria dlficiH 
tarins en dr vol vnr la pr Inc nsa ni cnnilnr tohl n, su porlre. A cent l nu i - 
d o n  pr ngunté ol près Idni^tn en que cousis lia que no sr intent: ho il 
procRso de snparaclôn en floi^ ta, para sot resunlto con las lof or m-ir |p 
nés que pf recoocr lan rn Fronda, en los Pa Is cs HaJos y n n otr.s p<ir 
tes,y pI no estima eue la prIncnsa tuviesa ma ter le para obteurr a 1 II 
Una buena rnsoludon, Dospués de lo cual, lungo de mnravi 1 l.-irse fie 
los fno los tra tos redbidos por lo ir Inceso fie su mar (fio rl principe 
y de que .sij trateba entonnes de e u t r a r por oquel canlno y dfz va r si 
lo prlncrsfi no tenfa razon fin querrr volver a su pals, cnncGutré -- 
mis epfuerzor. n persuadlrle dn que drhfo hacer lo posible para que 
se Intcntose el proceso, purs to que era el unico mod In de >un el -- 
confies table y los suyos pud’pran quedo r contpntns. Pero él continué 
h a d  endo o Idos sordop, sin dar otra razén slnn que taies procnril- - 
nirnto" son largos y quo hnbfa neces idad de bocor F rente pruntonF n- 
te o los incovrnientes que podr fan surgir de lo rntencién de la - - 
princesa y que todos los hombres prudentes Juzqsrlon que V.A. harfo 
mol en rxponnr o PU pofs a {nconvenlentes por tan poco c o s .t ; r ogén- 
domn el présidente que lo pensosr bien y maduramente, as I ce n r.n - 
le méxima rjc t s t.a rlo de que ho y que poser a veces por cnclr.i.n de mu —  
chos c o S a s pern obtener un bien mayor; y ciun yo baria muy buioi n —  
o h m  si procur as e i.ue vnlvlero la princesa, ftur él dec la Fui' o los 
Pafsep 11 olos sin s a ber adonde se la que rie llcvar. Yo le dije que cl 
rey, su sehor, nos nmenazaba con l.s quorra, no por teleocr n le —
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p r i n c e s a  en B r u s e l a s ,  s i n o  p o r  r u e  Su t i l n . j es tn d Ca t o i  i c a  r c c i b l a  v nrn 
t e n f a  en sus  E s t a r i o s  a l  o r  f  ne i p e . A l e  nue c o n t e s  t o  que t r n d r f a  ;»nr 
a c t o  de h o s t i l i d r d  nue Su K . a j c s t a d  se n e q a s e  a e n v i a r  a l  p r i n c i p e  a 
F r a n c i a  y ,ur  t a l  es e l  p . r r c c r  de m uc l ’Os p r i n c i p e s  d e s a p a s  i o n a d o s  
a n u i  r. n és  r l  r r y  ho e . ' c r i t o ,  i n c l u r e  a q u e l  l o s  nue e s t é n  en . u r n e  i n  
t c l i r . e n c i a  co n Su l ; , o J r s t a d ,  p a r t i c u l a r m n n t e  p o r  su s  d i c h n s ,  n,un o l i a n  
a r r b c l i o n ,  p r c p n r a d o s  y e s c r i t o s  p o r  e l  p r i n c i p e ,  l u e g o  de r u  r c t ^  
racia de F r a n c i a ;  y s i  se q u i '  r e  o b j e t e r  l o s  e j e m p l o s  de l o s  h i  i os  -  
rie d on  A n t o n i o  de P o r t u g a l  y  de A n t o n i o  P é r e z ,  e n t r e t e n i d o r  p o r  o l  
r e y  c r i s t i a n f s i m o , e l  p r é s i d e n t e  d é n i a  que ne e r a n  p e r s o n a s  d r  l a  -  
j m i s n a  c o n d i c i o n  y q u e ,  ad emé s,  Su M a j e s t a d  no l o s  h a b i a  r e c l a m a d o  -
! n u n c a .  A l o  q ue  d i j e  e ue  no e s t e b o m o s  de a c u e r d o  en e s t e  p u n t o ,  p er o
j que no q u e r i a  l l e v a r  més l e j o s  e s t a  d i s c u s i é n ,  p o r  s e r  a s u n t o  que —
. c o n c e r n i a  a E sp aM a.  Le  e x p u s e  q u e ,  en  su o p i n i o n ,  t c n d r i a n o s  o u r r r a  
I a u n q u e  l a  p r i n c e s a  f u e s e  e n v i a d a  a s u  p a r i r r ; c o n t e s t é  que s i  s** p r £
v r i o  a l o  de l a  p r i n c e s a ,  p r o b a b l e m e n t e  s é r i a  a r r a n c a r  l a  p r i n c i p a l  
( e s p i n a  que  p r o d u c i a  e l  m al  y  p o n e r  l a s  c o s a s  en  c a m i n o  d e l  m e j o r  —
I aco mo do  de l o  d e m é s . Y p a s a n d o  de  es t o  a l o s  a s u n t o s  de J u l i e r r ,  me
d i j o ,  que  a c a s o  s i n  l a  r e t i r a d a  d e l  p r i n c i p e  c o n  l a  p r i n c e s a ,  l o s  -  
I r e y e s  de EspaMa y F r a n c i a  no h u b i e r a n  r o t o  e n t r e  e l l o s  a c a u s a  d e l
s o c o r r o  que h a b i a n  e n v i a d o ,  e l  u n o  a l  p a r t i d o  d e l  E m p e r a d o r  y e l  —  
o t r o ,  a l  de l o s  p r i n c i p e s  de B r a n d e m b u r g o  y N e u b u r g ;  p e r o  q u e ,  en -  
i e l  p r é s e n t e  e s t a d o  de l o s  n r g o c i o s ,  e r a  de t e m e r  que e l  a u m e n t o  y -
; a c a l o r a m i e n t o  de l a  g u e r r a  de A l e m a n i a  f u n s e  u n  g r a n  g o l p e  a s u  —
a m i s t a d .  Le p r o p u s e  e l  e x p e d i e n t e  d e l  n u n c i o  de  Su S a n t i d a d ,  m e n c l o  
n a d o  en l a s  u l t i m e  de V . A . .  P e r o  me d i j o  que  d i c h o s  p r i n c i p e s  no s e  
s o m e t e r i a n  n u n c a  a l a  J u r i s d i c c i é n  i  mp e n i  a 1 y que  l o s  r e y e s  no se -  
p o n d r f a n  t a m p o c o  de  a c u e r d o  en l o  q ue  se r e f i e r e  a l a  s e n t e n c i a ;  de 
modo q u e ,  en su o p i n i o n ,  e l  e x p e d i e n t e  no e r a  a p r o p é s i t o  y q ue  h a -  
b r i a  que e n c o n t r a r  o t r o  p o r  e l  que  s e  p u d i e r a ,  en e l  a c t o ,  c o r t a r  -  
e l  m a l  de r a i z  y  p o n e r  u l t i m o  f i n  a t o d a s  l a s  d i v e r g e n c i e s ;  y t a  1 -  
s r r  i  a d i v i d i r  l o s  p a i s e s  d e j a d o s  p o r  e l  d i f u n d o  d u q ue  de C l e v e s  e n ­
t r e  l o s  p r i n c i p e s  de S a J o n l a - B r a n d e m b u r g o  y N e u b u r g . Y l u e g o  de e s ­
t e ,  d e s p u e s  de a l g u n a s  c o n s i r i e r a c i o n e s  p o r  ambes p a r t e s ,  t a n t o  s o —  
b r c  ma t e  r l e s  de r e l i g i o n  como de o t r a s ,  e l  p r e s i d e n t s  me d e j é  l a  i m 
p r è s  i o n  de q u e ,  s i  l a  p r i n c e s a  p e r m a n e c i a  en B r u s e l a s , t e n d r i a m n s  -
mucho que hacer para permanecer tranquilos, '
Sin embargo, don IMigo de Cérdenas ha tenido a bien informarme^ 
de que ha sabido,con senuririad, por las palabras, tanto del nuncio 
como del cardenal de Joyeuse y otros, y aun del marqués Bo11 i,mayo£ 
domo de 1 gran duque de Toscana, que se he lia en esta ciudnd, que su 
ultima audiencia ha proriucido tal efecto en el roy cristianir. imo —  
que desde entonces ha perdldo buena parte de la gana que ténia dn - 
hacer la guerra; y ha habido damas que me han dicho que saben que - 
el rey se da aires de quererla hacer, pero que, en realidnd, ,no la 
oulere. Pero yo no me puede decidir todavia a creerlo, aunque ol —  
fVincio me ha dicho que tiene de buena parte que, luego de aqunlln -
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audirncl'T, rl rey hn rilcho n clprto prfior dr ruj (.'rrtn t.un no rp -
doc Id I do a hncnr la nurrra nl rry rnlolico ni n U.A., lo »nr él nn 
Inmn por dinrro cnntnntn y pcnnntr, nl r.r Tin dr rl lo rn mnnr-» a 
oiina. Es cicrto nur, nl dec 1 r dr a 1 ; unnp , qnr rstnn pr. pi ? r c i « I o , - 
cl try psté fîiny indcci so snbrr In dlrrccidn rip la qurrra y rl rlir no 
dr Eorrnon dl fo dins pnpados, hahlando dr rr tr nsunto: "Unrr*mns y 
do d'lr r m n r  ; hnccnos y no hncrmns " ; como sr me hn nsrqnr ni!n I n' bi r n 
OUG pi prfncipr dc Anhalt Sp mcrchn ultlmamrnlr has t m t r  dr.'coi'trn- 
to dr l try y sc fm qucjado n algunns sriiorrs rip que or drmar i ado 
.nprnble y mpzqulno, .sin qiirror cnvlnr dlnoro a Alrmnnia, ol on , I, - 
dicr , rr. nés dcr-rndo nil f quo nu gontr y persona, to ohr. tnni p, so - 
dn por sroiiro f;uc los sulzos hnn pntrndo pn vupstro cond.-.do »lr !.’or- 
goMa y que antes do fin do mes ps taran en Calons, con parte dr In - 
InFantprin y do la cahnller(a frnncesn. Es 1gun1monte notnrio quo - 
por esta cludad pnsan a mpnudo h u m  numéro do cnballos dr nrtlllpifn 
y que so cdntlnuan h n c l m d o  provlslones de vlwcros y mimic lonrr. a — 
lo largo de las riboras del Wosa. En resumen, en mi opinién, el solo 
medio de enfrlar los deslgnlos del roy cristlanlsImo es nrmnroos go 
llardamento y lo més pronto quo se puoda. En es to estén conformes - 
todos los amigos qUG tenomos oquf...
D u e  d ’ / ' u m e l e .  " i T I s l o I r e  d e s  P r i n c e s  d e  C o n d é " .  T .  I I .  P d  C n l n i n i i n - I , e v y .  P a r i s  
1 8 0 9  -  P e g s .  5 1 2 - 5 1 1 - 5 1 4 - 5 1 5 - 5 1 8 - 5 1 8 .
b V U
Pecquius al Archiduque Alberto. 16-Abr11-1610
M o n s e P i o r :
He d l f e r i d o  un  g nc n  e l  e n u f o  de m is  c e r t e s  a Vues t r a  A l t e z a  de 
14 de c r  t e  mes en e ' p e r a  de l o  que o c u r r l e s e  en una  a u d i e n c i a  que 
e l  n u n c i o  de Su S a n t i d a d  h a b f a  h ec h o  p e d i r  a l  r e y  c r i s t i a n f s i m o , l u  
go do ha ber me  c o m u n l c a d o  p a r t e  de l o  que se p r o p o n l a  e x p o n e r . La -  
a u d i e n c i a  l e  f u e  a c o r d a d a  en e l  d f a  de a y e r , y me he r e f e r i d o  que 
comenzo su d l s c u r s o  e x h o r t a n d o  a l  r e y  a l a  paz y a un  a l  a comodamie  
t o  de l o s  n é g o c i e s  de A l e m a n i a ,  r e c o r d a n d o l e  e l  e x p e d i e n t e  m e n c i o n  
do en l a s  u l t i m a s  de  V u e s t r a  A l t e z a ,  de,, l o  que d i c e  h a b e r  hr  b l a d o  
a l  S r .  de V i l l e r o i .  E l  r e y  l e  c o n t e s t é  que ya h a b f a  e m p l e a d o  en e l  
c i n c o  o s e i s c i e n t o s  m i l  e s c u d o s  y q u e ,  s i n  dud a a l g u n a ,  e s t n r f a  f u  
r a  d e l  r e i n o ,  en p e r r o n s ,  c o n  su  e j é r c i t o ,  d e n t r o  de un mes . E l  nu 
c i o  l e  p r e g u n t é ,  qué  c a m i n o  p e n s a b a  t o m a r  y s i  t e n d r f a  a b i e n  que 
l e  s I g u l e s e n  l o s  e m b a j a d o r e s .  Le c o n t e s t é  que i r f a  p o r  e l  p r f -  do 
L i e j a  y que p a s a r f a  muy p o c a s  l é g u a s  p o r  t e r r i t o r i e s  de V u r r  t r o  A l  
t e z a ,  s i n  p a r a r  en e l l o s ; y ,  en c u a n t o  a l o s  e m b a j a d o r e s ,  que p r o b  
b l e m e n t e  a l g u n o s  l e  p o d r  f a n  s e g u i r ,  p e r o  de j a r  f a  en e s t a  c i u r i r . d  a ï  
c a n c i l l o r  y a l o s  de su c o n s e j o .  E l  n u n c l o  l e  d é c l a r é ,  que s i  su —  
e j é r c i t o  s c g u f a  a q u e l l a  r u t a ,  no p o d r  f a  menos de c a u s a r  g r a n d e s  - -  
p r e o c u p a c i o n e s  a Su M a j e s t a d  C a t é l i c a  y a V u e s t r a  A l t e z a ,  cnmo hab 
c o m u r e n d i d o  p o r  l e s  p a l a b r a s  de don I M i g o  de C é r d e n a s  en su u l t i m a  
a u d i e n c i a ,  de l o  que e l  n u n c i o  l e  r e p i t i é  l a  s u b s t a n c i a ,  . d i c i e n d o  
que h a b f a  o i d p  eue e l  r e y  h a b f a  q uedado muy o f e n d i d o  y que don IM i  
p e n s a b a  h a b e r  o b s e r u a d o  î^ue h a b f a  poda buena v o l u n t a d  c on  r e s p e c t e  
a Su M a j e s t a d  C a t é l i c a  y a V u e s t r a  A l t e z a .  A l o  que r e s p o n d i o  que -  
en EspaMa se m o s t r a b a  muy b i e n  que no se d e s e a b a . s u  a m i s t a d  y que -  
a c a b a b a  de r e c i b i r  n o t i c i a s  de que e l  p r f n c i p e  de Condé h a b f a  l i e  go, 
do a f i i l l é n  y e l  c o n d e  de E u e n t e s  l e  h a b f a  a c o g i d o ,  acompaMado y e l  
J ado  muy h o n r a d a  y e r p l é n d i d a m a n t e  en p a l a c i o ;  y ,  a M a d l é ,  que l o s  -  
e s p a M o l e s  t r a b a j a b a n  mucho p a r a  e n a g e n a r l e  a l  d u q ue  de S a bo y a ,  p e r d
p e r d f a n  e l  t i e m p o .  Y p o r  l o  que c o n c i e r n e  a V u e s t r a  A l t e z a ,  d i j o  qi
h a b f a  p u r s  t o  d^emas i a d o  de m a n i f  i e s t o  que t e n f a  en més e s t i m a  l a  mn^ 
t a d  d e l  p r f n c i p e  que l a  s uy a  c o n  e l  r u m o r  que h i z o  c o r r e r  de f|Ue a -^ 
h a b f a  q u e r i d o  r a p t o r  a l a  p r i n c e s a ,  de l o  que s e n t f a  o f e c t a d a  su ro, 
p u t a c i é n  i n f  i n i t a m e n t e .  E l  n u n c i o  l e  c o n  tp s t é  que no h a b f a  o i  do de- i  
c i  r  que se l e  a c h a c a s e  a l  r e y  e l  p r o p é s i t o  de r a p t o  y que e l  o U d1 1 
O t t e m b e r g  h o b l é  de o t r o  modo a Su S a n t i d a d  de p a r t e  de V u e s t r a  A l t £
z a ; G s t o  e s ,  que le informé de que a l g u n o s  f r a n c e s e s  facciosos ----
habfan complotado y combinado un proyecto de ropto de dicha persona, 
pero le aseguré que fué sin conocimiento del rey, que nunca hubiera 
acBptado hacer suyo t;maMo atentado; el rey dijo que aquello no er 
més que palabras y dlsfraces y que era como querer cubrirle con un 
saco moJado y que no habfa nadie dn tan poco jufcio que pudiera —
crt-er que se pudo intenter sin su -orden. AHadié con acritud, que —
Vurétro Alteza habfa hecho muy mal en negar al condestabln y o la -
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d u q u e s a  I n  de  v o  l u c  1 é n  de  I n p r  I u r  m n  y ' ug  n , ; i i e l  t!t  r p ' c h .  r f :  u l  r e  -  
hoi r . t i rp p i ' r u s c l n n  c n n  c a r t e s  p . ' r t r  p n l l r l n  n I r r vr  z y . u r ,  « n i  : -  
d e  u r n e  1 1 v n , é l  n o  d e n p g n r f n  a l  l o l  i r  i n 1 dr  r u  c  r o n ,  l a  e ' i s t f o -  
c l a  n p cG S . - . r l u  p a r a  ' -ue  I n g r e . s n  s e I 1 r  l a r e  i é n  y u r  Vue? I r ,  » l i e z  " ; r  
a r  r e p r  n t  p r f  a . E l  n u n c l o  r e s p o n d i o  r u r  np h a h f  a n i  d o  h « n i r  d "  e r  11 
n p n o c l o ,  p e  r  t  i  c u i r  r mo n  t e , d e  l a s  r a z o n e s  ' u r  o b l i g a r n n  r, Vie  t r e  <ll_ 
1 e r  a a s u  n n  a t l v a  y c;up l e  p ; r e c 1 a u r  y a 11 n f  e r r . z n n  y h ; : n - -
oldo riocir iue rl confier t- bin y la duquesa de Angulone perrriiron - 
haber riuerl.ulo bas tante t r a n ,u 111 z ados, sin haberme prcsonl,••«!(. mi jn 
alguna, antes a 1 contrario, tegocI Jarre mucho de saber jur Vues t r a 
Alteza nn forzarfa Jomés n la princesa a volver con ru marido; y, - 
adcmér, bah fan d Icho que uuerfan intenter con urgriicia ni oliito de 
sep;raclon en Borna, cuyo prngreno y oxpediclôn el nuncin prowitlâ - 
recomend-r. El rey repllco fpio el condcr. table habfa hablado otro —  
lengua Je que el que yo dec fa y que la promesa de Vuestra Altiza île 
no forzar a la princesa a seguir a su marido, como de enviaria a —  
Francia a condicion de una sentencia de separac ion, no cran mas ,,ue 
artlFielos para parar las cosas y, entr-tanto, esperar la mur rte dol 
bondes table u otro camhlo cuali rilora; pero r.ue él proveer fa « u r a vu 
dnl buen vieJo; y como el nunclo mostrasn que se maravillaha de 
aquellas amrnazas, nl rey le d i lo que no era para nmenazar a Vuestra 
Alteza por lo qUo hablaba as f y no querfs decir f;ue le gulsiir’ ha­
cer guerra, pero que los acont ec1 mlcntos prohar fan que Vues 11a A 1 te 
za habfa sido muy mal aconse Jado al rb r a» uni la negativr y i,u# é l - 
observer fe en todn el rlerecho de gentes; lo r ue yo Inlr rpreto cfjm i 
que declar aré la guerra a Vuestra Alteza an tes de comenzarln. ',e"éu 
lo cual, el nunclo me ha dicho r;ue sentlr fa mucho si se supii ra pm 
me habfa comun1cado esta^ amrnazas. El rey lo dijo despues que toofi 
neces idad de un gran ejército para socorrer a los principes dn Bran 
denburqo y Neuhurg, tanto mas cuanto que el Emperador après t .ha —  
gran fuerza y que el archiduque Leopoldo tendr fa pronto dlnclocbo - 
ml 1 hombres y que Vuestra Alteza sa ha declararlo bastante en Envoi 
del pOrtldo imperial, bablendo hecho entrer gente del erchldut.'ue en 
le cludad de Rynhnrck y envledo nl merrtre de campo Pompeo Hulstl-- 
nlono y d» specharlo nl pn f s de Luxemburgo ol conde Duquel, cou cualio 
o cinco mil hombres, ademés de las levas que hace hacnr dc nue vn. Ile 
desengaflarlo al nunclo de la toma de partido de Vuestra A11 e z n en Ta 
vor de los impériales, aseguréndoles que, hasta ahora, no bay nada, 
blon que Vuestra Alteza reclu ta gente para es I r preven ido y cnfren 
tarse con el ejército francos si h ac f al ta. A lo que el nunclo ho 
dicho con mucho calor, de cnnf ormidad cnn la opinion de don 1di go - 
de Cardenas y con le mfa, que Vues tra Alteza n n  podra hacer cosa mo 
Jor que reunir las mas fuerzas que sen poslble y que la dill m e l a
es (lel todn n e c e s a r i u a fin fie nue 1ns ten: a pr note s pu liempn y lu
ger, cieyendo f l r memt n te conm i qo que p 1 rey de F ri oc I a no rlcjera do 
es tar en la f r ont era fient rn de un mns o muy pocos df as mas tarde, 1 o 
qup también se dice on todas partes en esta clud-d y que i*l i e Y de
be salir el 13 del mes proximo, très d f as despues de la coronacion
de la relna, segun el propésito que se ha formcdo. 56 también de -
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cierto que el duque de Never s , general de la cahallorîa lirnra, die 
br salir ne esta cludad el lunes prûxiiio, lo mas tarde, para Clialorcv 
para pasar revis ta a alguna ccballeria; habiando dicho t'I mismo a u» 
persona je de autoridad, por u ien lo he sabido, que el 23 de e te - 
mes habrâ muches tropas en Chalons o en sus olrededoros, incluso loi 
se is mil suizos que el rey ha dicho si nuncio, que deben llegar a - 
Saint-Jean de Laune el 20 de este mes..El duque de Nevers ar-eoura,- 
adcmai, que el rey de Francia marcharé con su ejército al pnir oc - 
Lieja, salvo lo poco que tiene que rrcorrer del territorto dc Vues­
tra Alteza y que esté dispuesto a pedir el paso. En cuanto al niiine-
ro dc hombres de este ejército, afirma el dueue que seré de dnce —  
mil Franceses y seis mil infantes suizos, sin conter los eu tro mil 
Franceses que Way en Holanda; y que la cabalierla ascendera a très 
mil quinientos caballos, sin la corneta blanca. Por lo demas, se me 
ha edvcrtido de muy buena parte que el rey ha decidido salir del —  
reino en contra de la opinién de todos los de su consejo y que no - 
ha y nadie .^ ue no sienta gran disgusto por la guerra que quiern hactr 
... En este instante acabo de saber de cierto que el rey ha encarg£ 
do que se le hagan très coletos de buFfetries^y très casac.-s de te£ 
ciopelo bordndas de oro y de cifras con su divisa (y acaso la de lo 
princesa), los*coletos para llevnrlos debajo y las casacas encima - 
de la armadura'; a lo que se destinan cuatro mil escudos, poco més o 
menos. Se ha hecho hacer, ademas, dos corazas, (sin contar la que -
solia llevar) a prueba de arcabuz por delante y de pis tola por de--
trés; lo que ek una confirmaciôn de lo que ha dicho, que quiere he- 
llarse, en persona en la guerra...
i  »
(8)j"Buffetterie" es une e specie de correaje recamado con joyas.
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Pp-cquii is  n i  f l r c h id O n u o  A l l i p r l o .  1 9 -A ( ) r  1 1 - 1 6 1 0
...Y e propésllo de los e Jér c l tos , ( Vi 1 Irr o i ) mo ha dic»v> m u  —  
sfpot.G mucho r;uo se ha y a de llrgar a rs tn y eue huhicra va I « il" m.-' 
que r G hu season modios do acuordo, lo quo aspqura dor.oe do l odt, c«>- 
toîén, nl pr oc lo do su soogr o r-1 fur-ro nor.osnrlo. Contes té t,uo ni r 
discursos hnhfnn tnndldo siompro n prohnr que VuoStrn Altrrn no d(- 
gpa m-îa 'Un la poz.y quo es to sp domostrnrfa por los efncto' «n to­
da ocasién. Y n su rppllca dn quP nodlo hablaba de bailor una s lu-  ^
clén y niîn que Su Santidad faltaba en este caso a lo eue cnnr l Ura- 
ha su dohnr, hab le dol expedimlp propuosto por el nunclo, najupii an 
dn que Vues tras A liez os lo apoyarfan y habfan ya hecho olqunna ol 1- 
clos a este fin. Repllco que C spaha no dec fa nada y que, en todo ca 
so, los principales Elec tores ecles 1 as tiens deber fan intervenir y - 
dar su paleljta de que el Emperador no decldirf» ol asunto s I n dar - 
satlstacclèn a los reyes de Espnfla y Francia; aOadlendo que el Sr. 
de Pois size, embajador Frances, habfa ya vis to al Elector de liir.qun- 
cia, que mostraba bas tante b u m a  Inc 11nacIon y habfa idn a ver al - 
de T ré ver 1 s . j’pro, como a ml pregunto de si se tuihfa tretado de di­
cho expe:lente Vlllerol me contes to que no, le d 1 je que si el rey,-
su spHor, querfa 1 legnr a conclus iones tjlon Infnrmado, se deber fa -
de hacer lo mis mn del 1 ado de 5u Majestad y do Vuestra Alti'Z», lia— -
biéndome dicho don lîlloo dn Cardenas, poco antes, que yo pndf'i ex —  
tendnrmo a rsto. Vlllerol me dljo nue no podfa negrr eue est*- expé­
die n t o pr esentaba buen aspecto, pero que ya era tarde para poner I *i
èn préctlca; por que estâtes tah nerra de venir a las manor., *,ur c m
tarfa mucho consegui r que las partes abandonaser* las or mes con - 
pretexto dn una tentative de acuerdo ton Impreparada, y quo ex is ten 
otras dificultadep que pesan sobre nues tras espaldas y agrabn las - 
cosas mas que lo de Juliers; concrrtamento, por causa dol principe 
de Condé que, dljo, ostnbo alojado en el palacio de Wilén y Irutado 
or Su Wajpstnd Catélica de tnl modo que el rey no podfa mrnos de —
fendorse en gran manora ; y que harfomos mucho meJor en préparera -
s te respecto una F é r mu 1 a de arreglo. Le pregunto cuél; y oiüa lu -• 
espuesta de que se podr fa pensar en envier lé a Roma, ba Jo la pro te 
clon dè Su Santldsd, le rrcordé que, en otra ocasion, propuse al - 
ey y a é 1 mlsmo, cuando ei principe aun estaba en Brusela, > ue se 
etirase a alguna plaza neutre 1, siempre de que fuese catélica, per* 
ue hlrieron ofdos sordos. Confeso que as f f ué, pero que il rey o 
odrfa contrntar ahora con que el principe fuera e Rome ; a lo que - 
1 je que ser fa buena ocasién de adelantar nl pleito dn divorclo, on 
léndole al If a la princesa y ol condes table, su padre, que os pnr- 
G en ôl; lungn apreté a Vlllerol para que s* inlciasn el p 1eItn,Io 
ue no drscnrgarla de la princesa cnn el consentimiento dol cnndcs- 
ahle y r-us pari on tes. Dijo que es te ser fa cl camino, si nu fuera -
on 1 orgo y que hac fa f a 1 ta tpmodlo més br evn para prr venir las d*a 
1 chas de le giierrn que nos emenaz aha. . L e dljo que ya se dnuf a do -
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haber comenzado y r.ue el condestable no podfa achacar la dennra mér. 
eue a SI mismo, sin que pudiera echsr la culpa sobre Vues tra Alttizn 
de la estancia de la princesa en pa1ac io hasta que hubiera divnrcin, 
pues to «,ue su promesa, su fé y su h; nor no le per ml tf an procr dur de 
otro modo. La dijo también que el Sr. rey no tenfa razon pnr.i ata­
car a Vuestra Alteza por causa del negocio de Juliers, por.u., bas- ■ 
ta entonces, no habfa inter venido en aquella guerra. A continuac ifîrv 
luGuo de haber dicho que el negocio do la princesa era muy enojoso 
y podrfa causer grandes maies y que, en Fin de cuentas, Vuestra Al­
teza tendr fa que intervenir en lo de Juliers, en vis ta de que î»u Ma 
jes tad Catélica lo sos tiene y que, sin su asis t e n d e  el partido Impç 
r i a l s e r f n  demas i ado débll y las co'as se podrfan reducir a unn ba- 
talia para obtener el paso, le dije, que si el rey, su senor, no —  
tenfa mJs deseo que nosotros de entrar en guerra nada podr fa dlrtari 
ciarnos de aquel lado. Finalmente, nos puslmos a examinar de més —  
cerci la menera apropiada para poner en pie expedientes u otros me- 
dios (,U9 se pudieran hallar a esta propésito.
En el dfa de ayer, a eso de les très de la tarde, el Sr. de —  
Villeroi vino a decirme a mi casa que habfa expuesto al rey, su se­
nor, pocns horas antes, lo que habfamos hablado entre nosotros y, - 
perticulermente, que cr e fa en la buena intencion de Vuestra Alteza 
para ayudar a llevar las cosas a un arreglo amistoso; pero que le - 
encontro muy excitado y alterado. Y a este propésito emplcé estas - 
palabras: "Ayer me hablasteis franca y claramente y quiero hacer lo 
mismo con vos ; y os digo como cosa mfa, que hay pas ién y que, si se 
quiere poner remedio al asunto de la princesa, habré manera de aco- 
modr,r y calmar todo lo demas sobre la base que dijimos ayer y otra 
cualquiera; pero en el caso en que la princesa permanezca dondm est^ 
estarcmos cn vfsperas de ruptura que podrfa provoc"br el incendio de 
la Cris tiandad por los cuatro costudos". Le dije que me complncfa -
que me hablqse tan claramente y vefa que no me habfa equivocndo en
mi opinion re que todos aquellos movimientos de tropas no se hncfan 
més que por la princesa y que si llegnbamos a caer en la g u e r m ,  se 
r fn elle o bje t i vo principal; pero que no se podfa menos que ndmirar- 
\ mo :e esta vehemente pasién, cepaz de llevar consigo incendio tan -
j grande y horrible, con maies considerables que le hice ver, para h£\
• ccr resalter que no habrfa culpe alguna de nues tra parte y Lien pu­
diera ser que se arrepintiese quien los causare. Su rcspuesta (un - 
que el rey considrraba que la princesa sufre y se siente miserable 
por el amor que le tiene y se vefa obligado a devolverla a su padre.
Y a la reitnrativa instancia hecha por mf de que juzgase em concien
cia si habia alguna razén para que quisiera hacer guerra a Vuestra 
Alteza, contesté que admitfa que no, pero que pensaso si por Lan po 
ca cosa, por una f orma1 idad séria discrète llegar a la ex Lrcmid;d 
I de poner en conmoc ion a la Cris tiandad entera. Le dije que por nada
en e1 mundo incurriria Vuestra Alteza en una cobzrdfa que pudiera - 
tcccr a su honor y no habfa que pensar en éllo. rtdadf, que pertfa a
. /
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nior- ue nn 1p pliigJr.-.r > ur mn drjorr )lrv;>r, no con 1 i m- in. « i ii\ 
al pcnr.-.ni rnl o n nmpl onr'io en tri pr r t iiln . Un conti r .é <,u> il ;»i in 
clpc hn: fn ohl ln:r!n n 1 n princrs", p I s l.nlr, m  m.-mn, n ir con ni i’ In 
IL-îsrr- ~r. Jor- y t|Uf n n n rr.por.n no r r t é ohl i n < n r. s r u i r t. : u ririo 
eu nrir r.hnniJonn su pr.trin y ru rey; pur, rn tnl. c-’r.o, .m pur i r r .)£ 
r n r c:f  hrnho y uni ver cnn sur ;nrlr»r, n. lo pur ncdir r.r (Irtu o.'oncr; 
concluymrln pur, pupr-t.o pur la pr I ncrs ; rlrrr : hn rrgrrrnr •• Tr mci- , 
y ru ,n. firr 1; nclnmr-b,-, y plia sp < o jar fa or. t rnnrul.. r , .nl.r n. vo_l 
ver n vjuir con ru m.-, r itio. Vue s t r n Allrzn nn puç.Jr h.->rpr jirofr-' : —  
ohl ipntnr ia, por la i;up Hlchn pr 1 ncpr.a, , pue no conr. in lié i n r 1 I o , r r 
vrrf.-' forzndn p vlvlr dps tor r ada de r.u p n i a .  No do je dc r r.'pmn.'or a 
riaa a logac lonps on forma pue rrrfa l nrgo do exponer en rr.tr rrla- 
o particular. Y viendo pue Villeroi perslstfa en su propos ic i én, - 
an t. a decir * ue el pue encont rare un expediente para Ingrar .lu voJL 
1er a har (a el mayor bien a lo Cr lr> 11 and.nd pue re hizo nunca, ya -- 
,ue dr otra mnnpr a no hahr f o medio de e v i t - r une guerra uni vc r r ;i 1, - 
8 dije r,un comprendîn muy bien nu lenguajp; f.up nor ampncz.-ilia abifi 
ampnte de ruptura y por r.onniguiente debfa creer el aviso de ,ue d  
ey habfa dicho pue no rpnovarfn la neptral idnd (de lan norgo-ian )si
0 re dovolvfo la princcna. Me conter té pue cl pue medio toi noli —  
i.; hubiera hecho mejor con d e j a r l n a d i v i n a r ; pue no dcbfa conn I de­
er dicha neutral idad f r ecanado y alrnerme n lo dicl'o pot él ; pue, - 
nr io demés no me puer fa ocultar f,ue er mpy cierto pue nl prlner - 
ropéslto de l rny habia sido le venter tropar para envi.i r r-ncorro,- 
epupiio, a lor principes de Drcndenhurgo y Neuburg, .lue no hubiera 
eusado a Vues tre Alteza; pero pue, derpuén, lan acr i tuder rur-ldan 
n lor negoclos del prfncipe y la princern, Ir habfan 1 lev.ado a f o£ 
cr un fuerte y poderoso ejército para hacer man. Art.'-dio pue, aunqin
1 rey, ru scPor, al t r a t e r del matrlmonlo de su hlje con el duiue 
e Saboya, no hubiera tenido el propos i to de raurnr altr rac1 ones en 
ta 1ia , ni fuiso tampoco conclulr un tratado antes d e  pue d u e  Pedro 
e Toledo hubiera roto la Oegoc 1 ac ion de allanza con Espan.-, si —
b i e r a pue romper cnn F landes puedo er tar seguro de rue Su t.ajintnl 
’Odrfa guerra por todar partes. Y n mi rerpuer ta de pue encontrar la 
n ou 1 en hablar de un larlo y otro de Inr montnilns, me roué otr.i —  
z, con mucbo dolor, pue pengase en pue se devn1viere la princesa, 
cicode pue, en su opinlén, Su Santidad Interpondrfa de buena gana 
1ntOrces ién cerca de Vues tra Alteza Serenfnima y pue vo podrfa - 
b 1 a r al nuncld resldente en esta Cor te. Al fin ne rugi r lé i,ue —  
entra Alteza re debfa resolver tanto y aûn mon f ac1Imente a la de 
lucién cuanto pue babfa promet ido al condor table y a la du’.unaa - 
Angulema pue no obi ignr f a (amar n la prlncosa a volver cnn ru ma 
do y, por conr Igu lente, no era faltar en manera alguna a la ;ii nmn 
bêcha el principe de devolverla mar pue a el; rerpondf pue Vu«n- 
a Alteza, nl ré tener a la prlncera ahf, re otcnfn, indudahlemento 
a unn y a la otra de lar dos promesar y eue er-taba seguro, du i.uo 
lieroi comprendfa muy bien, por nn haber Vuestra Alteza prometldn 
m.nr si principe pue la devolverfa contra su voluntad. A lo r.ue no
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supo (iue replicar, sino nue habfa sutilidad on la interpretncion.En 
suma, me rogé y volvié a rogar que viese si no habrfa modo do procu 
rar este enufo y yo le rogue ardientemente que disuadiera al rey de 
su desiçnio, de lo que me dejo poca esperanza.
Poco despues aparecié en mi casa el Sr. de Préaulx, y, luego - 
de haberme hablado del acuerdo de la princesa de Ligne con el prin­
cipe de Espinoy y de que la opinion de vues tro gran consejo habfa 
sido del todo contraria a la princesa, su discurso a los négocies - 
publicos y dijo, en terminos bas tante poco comedidos, que dobamos - 
origen en todo y en todas partes a los présentes transtornos, odlo- 
sos y oFensivos (desQQustants et ofFensans) de muehas maneras para 
el rey, su seMor. Y como yc le contestase con el celo y la franque- 
za que convenfa, me dijo que Vues tra Alteza tenfa buena voluntad p£ 
ro, que nstaba sometido a las résolue iones de Espafîa, Le contesté - 
que hablaba de cosas de las que yo pensaba que estaba mal informado, 
que yo debfa es tarlo mejor que él y sabia que la voluntad de Su Ma— 
jcstad y de Vuestra Alteza no eran més que una, como lo rOquiere la 
Gstrecha union que existe entre cllas, y que , por lo demas, Vuestra 
Alteza es seflor en su pafs como los otros principes soberanos en —  
1ns suyos. Continué manteniendo que, sin las prohibiciones llegadas 
de EspaMa, Vue?tra Alteza ya hubiera devuelto a la princesa a Fran­
cia , conforme dice que àe habfa declsrado el Sr. de Vendegies en —  
presencia del marqués de [oeuvres y del secretario del ccndestable 
y que cs ta ta seguro de i,ue la princesa no hubiera permanccido très 
d fas nn el palacio de Vuestra Alteza sin que la devolviese a su pa­
dre. Le pregi.ntc si el Sr. de üendegies lo habfa drclarado por on —  
cargo de Vuestra Alteza y contesté que n d. Luego, como dljese que - 
lo ultima promesa de Vuestra Alteza de no forzar a la princesa a —  
Volver con su marido ers contradictoria con la primera, de no devo^
vcrla a otro mas que a él, respondf como lo hice al Sr. de Villeroi
sobre el asunto; me pregunto si la princesa,uue proferirfa morir a 
volver con su marido, debfa permanecer siempre alejada de su f ami lia 
Y a mi rcspuesta de que ella y sus pariantes podfan pedir la scpar£ 
c ién Judicial, caso en el que Vuestra Alteza ya habfa of rec ido y —  
promet ido devolverla, me hizo otro interrogatorio, a saber, si Vuc£ 
tra Alteza podfa hacer tel of erta y promesa y si los cspaMoles no — 
lo Impedirfan. A lo que, luago de decirle que harfa mal en ponerlo
en duda y podrfa excuser preguntas talcs, baJé de tono, exalténdo -
las virtudes de Vuestra Alteza y confeso que e:taba infinitamente — 
agradecido por los honores, favorcs y cortesfas que habfa recibido 
de é l ; de modo que qu» dames al fin buenos amigos.
Luego que se marché Préaulx, el nuncio de Su Santidad me dié - 
cuenta, ayer , a eso de las siete de la tarde, de que el cnncillcr 
hobfn ido a hablarle, en secreto, de es tos ncgocios publicos, con - 
odvertoncia de no decir una palabra a don IMigo ni a m f ; es to'es,en 
substancia, rue se estaba a punto de Tomper Con nosotros y el objeto
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snrf.n, rr» qr nn parte, In prlncesn, nl no r.e ,»roupin m n  t! i 1 i ''Pci;., 
Inclnr.rt con Ir Intprvpnclnn Hp Su Sant If'rd o r i.iim »'l jrnr %l,. i >:lior 
tnr, y r pconrnrinr Ip p1 nminto n Vurrtrn Alhr/a Screnfr-.inr ;>:i in; 
lo tkvolvlpsp sin pr.pprrr In S'-ntpnclo Pr 1 plpito dr di vnrc i u , i;up -- 
Fprfo drnoslndn Inno, pm,ilpnndn el c.anciller ntjchos nrdior *k per — 
r.Unrièn porn conwrrcer ol nuncin rip * ue srrfa un gr rn h i m  pnrr tn- 
do io Cr 1 F t i nndf'd. Porn eP te le cnn I: es to i;ur Su Sont I d :d no ; r ci-di - 
rfn jonrp o ocnnsr(or a Vuestra Altpzo uno cosa ;ue rl nn Inrfn nun 
ca rn corn semrjantn y que nebfn muy bien (.ue Vuestra Altu7a prcTc- 
rlrla orrlergrr su Estado y otro diez si los tuwiesn antes « ue su - 
honor; togondo al erne 111er gue se sirvJera de Ins vias lei,ales pa­
ra hr cer ornnunclor el divorclo y que cteyera gun no hrbfa otro me­
dio de recibir a la princesa en Francia; y que drbfr considerar eue 
en caro de guerra, el condestable corrfa el riesgo de no ver n la - 
prlncera Jamas. [1 concilier quedo sorprendldo dm respues ta tan de- 
cintda y pregunté al nunclo si al monos se podrfa asegurar nue me—  
diantr una sentencia d e  divorclo Vuestra Alteza devolverfa la prin- 
ct’sa a su padre. Y a la afirmçcion del nunclo de gue estaba fuera - 
de todo duda y que responder fa de ello con su cabe; a, dijo el cancl^ 
lier : "Veremos, purs". Y rogo dn nuevo el secrnto por buenas rozone;,
Ahora bien; al compar este dlscurso dol concilier cnn lus do 
Villeroi y de Préauls, como el del présidente Jeannln, snrprrmh u -  
tentas amczanas pare tretar dm bacer coder la cons tone i a de Vuestra 
Àiteza; pero,viendo los minis tros y més importantes conse Jernr de 1 
rey cristianfsimo que no pueden gana r nada, tratnran de dlr.undirln 
del deseo de rom.jer, comoj tengo la sngurldad de que lo han hecho —  
hasta ahora, con los principales jnfes de guerre, tanto por ol poco 
fundampntn que ellos mlsmos recnnocen que bay en la causa, cm o por 
que cons Idcran^que la emprcsa es muy «rricsgada y temerari». Juzgan 
do que resultarfe en su dsMo y tanto, que el dunue de Eperndn hr. dl 
cho e 1 nunclo estas paflabras: "51 la guerra se hace, es tomo s perd 1- 
dos", lo que se confirma por la f orna comun del pueblo.
Sin embargo, es toy flrmemnnte convene ido de que el rny de F ran 
cia no coderé por es to y, en efrcto, hrce avenznr su ejército con - 
mucho ardor ; sus tropas cnmlenzan n congregarso en Cbhnpagne, con - 
los reulmlentos: de Picardie y Champagne, como me hnn dicho, entre - 
otros, Mr. de Cues le, mans tre de cnmpo de este ultimo y lo mis mu Icn 
maestrrs de campo dn los otros. lin hablado con él sobre el camino - 
que el rey qulrre tomar para llevar su ejército a Juliers y mo ha - 
confI s ado que ira dlructamente n Onulllén, de alli a Pallseux, luo- 
go a Rocliel or t y asf suces 1 vamontm al pafs de Lleja, sin tocar vues 
tro territorto de tuxemburqo mas que un pocn. Continuo haciendo pro 
s ién en don IMigo para rue despaclie al capitan de Rusticln a Clui I nns 
y lutjares voclnos y tener informacion segura de cuando en cuando dul 
estado del ejérclto. [ntretanto me regocljo de saber que Vues ira Al 
teza prépara uno bueno de su parte y espero que este pronto en cem-
b / b
paHa como es n e c e s a r i o ,  , p o r  s e t  e l  u n i c o  m e d i o  c o n s e r v a c i o n ,  d(?spu/n 
de D i o s . . . .
Se me a ca b a  de d e c i r  de b uena p a r t e  que l a  p r i n c e s s  ha e s c r i t o  
a 1 r e y  de F r a n c i a  e l  d i a  de P a s cu n  y que h ay  a h i  un p e r s o n a  je t r a n ­
c e s  que t r a t a  c o n  e l l a  con  t o d a  f a m i l i a r i d a d .  Se t a m b i e n  r u e  r !  r e y  
ha h e c h o  c o m . j r a r  b e l l e s  y r i c a s  t e l e s  de pan'o de o r o  p o r  su ce be 1 l e  
r i z o  ma yo r  p a r e  e n v i e r  l a s  a l a  p r i n c e s a  y que e r t a r a n  en D r u : f i a s  -  
d e n t r o  de t r è s  o c u a t r o  d f a s  l o  mas t a r d e ,  y se c r é é  q ue  es c n n  —  
c o n s e n t i m i e n t c  d e l  c o n d e s t a b l e ,  a un qu e  no q u i e r o  a f i r m a r  n n d a ...........
1
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Apcnap r . e r r n d a  n u r s t r a  c a r t a  a d j u n t  , l . l e n o  a y p t  v u p s t r i j l M n i  
d e l  19 de c r t r  me?, quo ha v e o i d n  o p o r  t u n a i i e n f e  p n r  l a s  p . f  t i e n  l a r i  
dr. r ies qua c nn 1 1 pne y I n n  r ea nua :  l a s  d ndns  , j o r  v n s ,  t a n  d i  ' r  r  I a : , n 
lor .  T i res.  V i l l o r o l  y P r o a i i l s .  Y p n r  l o  r.ue ep r e f  l o r n  a l  ar-u, i n  ni  
l a  n p i i l r  ? ! I d ' d  de I n s  dos n o r q n d a s ,  es n i i p - . l r f i  v n l u n t a . d  i .ui  c nn l  i - -  
n u e î s  h a c i e n d n  p r e s l d n ,  t n n  t o  so l i r e  V i l l n r n l .  como s o h r e  I n s  o l i o s  -  
m i n i s t r o s  d p i  r e y  c r  I s  1 1 a n l s  I m o , pops  ronvp tu l r .n  i ,og c o n n t n  a n l e s  so 
f t  je un d i n  p e r n  c o n c r e t a r  y acaha r c pn  es t o .  Y en v i s t a  d r  f .nr V i -  
l l e r o i  ( p e r n  l l m j t a r  l o s  m a l e s  que p o d r f a  c a u s a r  l a  q u e r r a  con i ;ue 
se nos amenez a ) ha s u q e r l d o  e l  e n w f n  d e l  p r i n c i p e  de Condé a Aoma, -  
ha j o  l a  p r n t e c c i o n  de Su S a n t  I dad y ha d i c h o  quo e l  S r .  r e y  se pndî i i  
c o n t e n t e r  c on  que T ue r a  a l l l ,  l o  (;ue ha d e l i l d o  de d e c l a r e r  p nr  o r  dm 
s u y a , n u e s t r a  i n t e n c l o n  es que h a g e l s  s a b e r  e s t a  p r o p o s  l e  1 on a r u s  
m î n l s t r o s ,  p a r a  que  h ag an  que  e l  r e y  p r o c u r e  n é g o c i a s  con  huer  t r o  -  
So î lo r  e l  Papa p o r  c a r t a  de su n u n c l o  r e s i d e n t e  en P a r i s  o p o r  l a  —  
v i a  que c r é a  c o n v e n l r l e ,  p a r a  que Su S a n t i d a d  se d i g n e  m r d l a r  con  -  
Su l té j  es t  ad a f i n  de que t e n g a  a b i e n  que Condé se r e t i r e  a Nome o 
l o  hoga p t n p o n e r  a Cspaf la p o r  don i n l g o  de C a rd en a s  o como l o  c r  t i ­
me a p r o p é s )  t o ,  v l s t o  que Condé se b a l  1 a en t e r r i  t o r t o  de l a  obedi r . f» 
c i a  de S'i M a j e s h a d  y ,  p o r  c o n s l q u i e n t e .  T ue r a  de nues t r o  p o d r r .  f ie 
t o d o s  modos,  s i  d i c h o  S r .  r e y  e s t i m a  que p o r  nues t r o  pa r t e  pnnnmop 
h a c e r  a l g o  c n n c r e t o  en e s t e  s e n t i d n ,  c on  e l  uno o c on  e l  n t r n ,  o - -  
c o n  l o s  d o s ,  que se nos a d v l e r t a  y l o  baremos de I juen g r a d e ,  t n  cu.i» 
t o  a l a  p r i n c e s a  de Condé |( que p a r n c e  s e r  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de r u j i  
t u r n  y q u e r r a  s i  b ay  que l l e g e r  a e l i o  como b a b e l s  d l c h o  b i e n  a V l -  
l l e r o i ) ,  pues t o  que se des ea c n n  t a n t o  a r d o r  que sea e n v i a d a  e F r a n  
c i a ,  e l  m e j o r  m p d l o ,  y e l  mas c o r  t o ,  es e l  r j l v n r c i ' o ,  ya propunr - . l o  -  
p o r  vos de n u e s t r a  p e r t e  v a r i e s  v e c e s ;  o b i e n ,  que e l  c o n d e s t a b l e  -
se tome l a  mol  es t  f a  de i n d u c l r  e l  p r f n c l p e ,  su m a r l d o ,  a que c n n -  -
s l e n t a  en que s é e n v f e  a l o  m u j e r  a su  c a s a .  Y s i  se de se:- a b f  que
bogamos a l g û n  o j " l r . i o  o d l l l g e n c l n  en e s t o ,  que n os  l o  d l g o n  y l o  l»a
r cmoà de b uena g a na,  do modo que pueda r e c o n o c e r  que no dépende de 
n o E O o t r o s  s i  e l  c o n d e s t . a b l e  nn r e c l l i e  e l  c n n t e n t o  que desea dn t e n u  
8 su b t j a ;  p e r o  p r e t e n d e r  que p o r  mpd lo  de b r a v a  t a s  y amenazas se -» 
nos ha de T o r z a r  a h a c e r  una c o s a  c o n t r a r i a  a n u e s t r a  promnsa y , c o u  
s i  g u i e n t e m e n t e ,  a n u e s t r a  raz .on,  h o n n r  y r é p u t é e  l é n ,  n e c i d i d a  e n t e ,  
no I d  h a r e m o s ,  Y s i  e l  S r . r e y  se d e c i d e  mal  a p r o p d s l t o  p o r  l a  r u #  
t u r a  y a h a c e r  l a  g u e r r e ,  p r o r u r a r m  os b a c é r s e l a  a é l ;  p e r o ,  en t a l  
e a r n ,  nos c r n n r e m n s  t n m b l e n  s l n  o b l l r n r l n n  de c o n s e r v n r  en n n r s l r a  
ca sa  a l a  p r i n c e s a  y l a  e n v i e r c m o s  a do nde  nos c o n vo ng s  p a r a  a I r  j ; r  
de n d s o t r o s  e l  nb je  t n  rie l e s  ma 1 r s  I n T l n l t o s  r;un por luc 1 r  f a 1 n r l i c h a  
g u r r r a .  i o  quo d p t j é r s  dec 1 r cnn I n r  I s t m c l a  y e b i c r  t a m p n t r  de nues t i n  
p a r t e  a 1 T>r. r e y ;  y no h ay  p o r  *,ué r n r  p r  e n r l p r s c  ■ e que l a  p r  I n ce sa  
baya c s c r l t o  à 1 r e y  e l  d f a  fie l ' a s c u n , pues l o  hn cc  y t i e n e  T . c  I 11 d ni 
de h e c e r  1 o c u a n t ; : c  v ece s l e  p a r r c n  p n r  m r d i n  de l a  t au je r  d e l  ü r .  f in
n c r n y ,  su e m b a j a d o r . . .  i w  p . M l î . i o i . e  H r i n r e s  Tondé" .  T.  II. Fd. Cal i .
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U u F s t r o  c n r t n  d e l  22 nos do c u c n t a  rie l o  q u e , l u r n o  do v u r s t r n  
o e n i j l t i m a  r i e l  19 de  e s t e  m e s , os  ha d i c h o  e l  j r c s i d e n t n  J e a n n i n  p a ­
r a  o e r n u e r !  i  r o s  de que l a  p r i n c e s a  de Condé d e b e r f a  s e r  e n v i  a d a , nn 
s o l o  c o r  c o n s i d e r r . c i o n e s  do E s t a d o ,  s i n o  t a m b i é n  en t e r m i n o s  de Juç 
t i c i n ,  p o r  1ns r a z o n e s  a l e q a d a  p o r  é l ,  a l a s  que  ha b e l  s r e s p c n r i i d n  
d i s c r r t a m r n l c  y muy a p r o p é s i t o  q ue  e s t a n d o  r e t e n i d a  a q u i  a i n r t a n -  
c i a  d e l  p r o p i o  r e y  y a r u e g o  d e l  c o n d e s  t a b l e  y  de l a  d u n u e s a  do A n -  
g u l e r . a  y ai în a su p r o p i a  i n s t a n c i a ,  a l a s  eue n o s o t r o s  no p o d f n m o s  
d a r  s a t i s f n c c i é n  mas que c o n  c o n s e n t i m i e n t  y  a u t o r i z a c i f n  d e l  p r l n  
c i p e ,  s u m s r i d o ,  que l o  d i é  c o n  l a  c o n d i c i o n  y m e d i a n t e  nues  t r a  p r o  
mes a de no d e v o l v e r l a  a n a d i e  més que a é l ,  no  nos  pod emp s r c t r n c —  
t a r  a h o r n  c o n  h o n o r  s i  no es p o r  uno  de l o s  m e d i o s  i n d i c a d o s  en —  
nu s t r a s  p r e c o d e n t e s , , o  s e a :  p o r  s e n t e n c i a  de d i v o r c i o ,  d ad a I n g n l -  
ment fe,  o p o r q u e  e l  p r i n c i p e  c o n s l e n t a  en que s e  l a  e n v i e  a c a s a  de 
su p â d r e ;  y s i  e s t i m a n  e l  c o n d e s t a b l e  y l a  d u q u o s a  que en e l  p l e i t o  
de d i v o r c i o  se p e r d e r a  mucho t i e m p o  ô p o r  que no h an  i n t o n t r d o  o e n -  
s a y a d o  e l  s e g u n d o  p r o c e r i i m i e n t o ,  . p u e s t o  que h a y  a p a r i e n c l a  de que el 
p r i n c i p e  d a r l a  F a c i l m e n t c  su c o n s e n t i m i e n t c ,  ya que I  como e l l n s  —  <
c r e e n )  l e  t i e n e  muy p o c o  a f o c t o ? ,  Y s i  d e s e a n  que i n t e r vengamor .  c o n  
a l g u n  o F l e  i o  o d i l i g e n c i a  p a r a  a c e l e r a r  l o  u n o  o l o  o t r o ,  que se —  
n os  a d v i e r t a  y n os  o c u p a r e m o s  de e l l o  de muy b ue na  g a n a ,  como os hje 
mos o r d e n a d o  oue l e s  d i j e r a i s  de n u e s t r a  p a r t e  p o r  l a  n u e s  t r o  d e l  -  
2 2 , q ue  es l o  que p o t  e l  p r é s e n t e  h a r l a m o s  p a r a  s u c o n s u e l o ,  c o n  —  
ç r a n  o n o j o  de que p o r  a h o t a  no podamos h a c e r  mas,  p o r  l e  c o m p a s i é n  
q u e  t e n e m o s  d e  s u  J u s t e  d e s e o ,  s l n  d e t e n e r n o s  n i  h a c e r  c o s o  a l g u n o  
d e l  p r e t e x t o  d e l  p r i n c i p e  q ue  e l  S r .  r e y  h u b i e r a  i i u e r  i d o  a t  n c a r  en 
s u I n c h o  m a r i t a l ,  como de c o s n s  que  no n o s  a F e c t a n  en m a n e r a  a l g u n a ;
s i n  c o n t a r  ( como ha d i c h o  O e a n n i n )  que e l  a F e c t o  que e l  S r .  r e y  ha
 ^ p u e s  t o  en l a  p r i n c e s a  s e r ( a  u n  r i e s g o  p a r a  s u  h o n o r .  P e r o  no  n os  —
s o r p r e n d e  p o c o  e l  d i c h o  de  J e a n n i n  de q ue  t o d o s  l o s  p r i n c i p e s  s o b e — 
r e n o s  c o n s u l t a d o s  a e s t e  p r o p é s i t o  h a n  s i d o  de  o p l n i é n  de q u e ,  p o r  [ 
l  l a s  c a u s a s  a l e g a d a s ,  p o r  é l  y r e p e t l d a s  en l a  v u e s t r a ,  l a  p r o m e s a  - |
j h e c h a  p o r  n o s o t r o s  a l  p r i n c i p e  no es o b i i g a t o r l e  ; y g u i s l é r a m o s  s a - | \
I b e r  que  p r i n c i p e s  s o n  e s o s .  P o r  l o  d e ma s ,  hemos e n c o n t r a d o  v u n s t r a s '
‘ r e s p u e s t e s  a l o s  a r g u m e n t o s  d e l  p r e s i d e n t s  t a n  p e r t i n e n t e s  nue p o r  '
e l  p r e  e n t e  no t e n e m o s  n ad a q ue  n i l a d i r ,  s i n o  q u e ,  s i ,  no  o b s t a n t e , -
i , c l  S r .  r e y  se r e s o l v l e s e  a a t a c a r n o s  y a h a c e r n o s  l a  g u e r r a ,  n o s o —
I t r o s  t r a t a r i a m o s  de  h a c e r l a  i g u e l m e n t e  y  que a e s t e  e F e c t o  hemos he
i c h o  y hacernos l a s  l e v a s  n e c e s é r i n s ,  que e s p e r a m o s  t e n e r  p r e p a r n d a s
— t a n  p r o n t o  como l a s  s u y a s  y que  O i o s  ( p r o t e c t o r  de l a  r a z ô n )  n os  —
a y u d i r a  c o n  su  b o n d e d .
Du c  d ' / u m e l e .  " H i s t o i r e  des P r i n c e s  de Condé ' r T .  I I  Fd.  C a l m a n n - L é v y .  P a r i s  18 
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I o n r  p H o r !
iJo • e ven wés cue pnnnrr y rnhallor. de r.rtillerfa <;ur ). : r> --
pnr lo eluded dfa tr es otto y es er.l.rrmn Ir. dilicmcln f;iif r* I ire 
neuf, en el Arsenal, para préparât armas eon las - ue r r : u i * i e e :uj[ 
per e cuatro mil hombrefl, adcmas de la gran ccntld. d ' »»e re he rn —  
vlodo o Chalons. El rey cr 1st! anfr l'"o s I que dlclendn, rmtell : non to 
y con mucho color, cue saldré de aquf alrrdndnr del deer; d# 1 nêr —  
proximo y que qoiere que s a procéda a la coronncion dp I raina o I 
sels; a este efecto se trubaja en las ohras d(a y nocne, sin consi­
dérée Ion a los domlngos y Fiestas de ouorifor. Su pas ion, le u.i fil s- 
potlipndo mas y mas a empr nnder alquna cor a en los terrltnrlos de ‘—  
l/upstra Altora si no se le deuuelwo la princesa y he pabldo ',nr, en 
tos ultimes dfhsf hahlando de ello con un persona je de su pr t v m/i, 
ho dlrho que no créé «luo Vupstra Alteza concéda rl peso al n 1ère i lo 
Froncés por suipais para Ir a 3i.iliers, antes ha oldo dre l r rue yn - 
os té docId1dn nngérselo y que esto serviré de causa suFicicnlr pur a 
rom 1C r . Este pl’rsnnaja conter to, que no hahfa mue ha rnrén para c on­
ce or el paso a este ejérclto, pero que pnrlrfa ser rue Vuestra A 1 te 
za lo acnrdare para mantçner la pr, z ; prequntando cl r r y ri, rn tal 
ceso, ci pJérc|to rnr.(a reclbldn en Alemanla, le contes to en té rmi - 
nos talcs que daban a coteoflcr eue ri In vlnicrs a Faltar er ta pre­
texto de rupture, a despccho de rU opinion, encontrar fa o tror. V a 
propdslto de lo nue ha dite ho de la resoluclén de Vuestra Altcza r es 
pecto de dlcho paso, he s hldo de lumna parte que ha tcnldo noticIm 
del du UP de Ooui1Idn y de que Vuestra A 1teza se prépara a la nucrro 
con jdcmostrocién rie gren walor y que, nn sélo no consentira ej paso 
ni esperara a que lo tome por Fuerra, sino que pondré ru ejrrcito - 
en campafla con propéslto de combatlr al froncés en la pr imcr ; ocn —  
s Ion que se oFrczco. El rey, no obstante, no de ja do uF anarse y iln 
dèci^r que no tenemos homhres ni dlnrro para eoF rcntcrnos con él, —  
bien que no sea es ta la opinion de los dn su consejol
É l  n t i n c l o  a p o s t é l i c o  d l s c u r r l o  a n t e o y c r  d e  e s t a s  n n ç o c  I os c o n  
e l  Sr. d e  V i l l e r o l  y l e  d l . f o  q u e  r u e r f a  p e t l l r  n u d l c n c l a  p a r a  p r c n n n  
t o r  u n  ü r n v e  rie Su ' . j a n t l r l a d ,  e n c a m l n a d o  a d l s u c d l r l c  u c  t a i e s  c m p r o  
s r s ;  l o  r u e  V l l l o r n l  e n c o n t r o  muy h l e n ,  como q u e  c l  n u n c l o  p r n r u r n -  
s o  I n d u c l r  a l  r e y  a q u e  h l c l e r a  p r o c é d e r  a l  d i v o r c i o  d e  l a  | ) r  I n c e s a  
c o n  s u  m a r l d o  p o r  l a  v f a  J u r i l c l a l ,  a u n q u e  a r a  d e  o p i n i o n  i ;un no l o  
b a r  f a ;  e l  n u n c l o  me p r o m o t l é  n y r r  f iuc l o  I r a *  a r  f a  c o n  e l  r » y ,  muy -  
âm f i l a m e n t  T ,  en l e  a u d l e n c l a  Un t l r n p  p e d l d a ,  y . ;uc d e  u n e  p i - . r t c  
c l  c o u d e s  t a b l e  no p u c r j c  c n c o n t r  r e x c u s a  e n  l a  i l u r e r  l é n  de  1 p r o f  edj^ 
ml  e n  t o  . j u d i c i a l , p u e s  t o  q u e  b i e n  p u d o  b a b f  r  l ù  I n t e l  a d o  mucho I l f imqo 
n o t e s  y t ;uc s i  c o m i e n z a  l a  g u e r r a  s e  v e r s  r e d u c i d o  a no  v o l v c r  o —  
v e r  a l a  p r l n c c r a ,  s u  b l j a ;  s e  p r o p o n e  t a m b i é n  h a b l n r l e ,  y s n n d e a r
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s i  sp  c o n t p n l . a r f a  c o n  que Vues t r o  A l t e z a  l e  c o n c r d i e s p  e l  pns. j  p n r  i 
c i f > c c  o s o i s  m i l  h o m h r e s  y no mas,  que  i r i a n  p o r  c o m p n n f o  inedi . i ' .  
c o r p a n f  a s , como l o  han  h e c h o  l o s  s u i z o s  p o r  v u e s  t r o  c on r l o do  ric- [ l o r -  
Q O . n o ;  y no d e j o r é  de t e n e r  a d v e r t i d a  a V u e s t r a  A l t e z a  muy p a r t i c u l r r  
ment e rie l o  r u ?  o c u r r a  en d i c h a  a u d i e n c i a . . .
I I Duc d '^ u m a le .  " H is to ir e  des P r in c e s  de Condé". T . H. Ed. Celmann Levy. P a r is  1 
Ppgs. 5 8 6 -587 -588 .
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Don I i' I n o  c r  C - r d c n n s  a T p l f p r  111.  7 7 - A b r  i l - l i - l i
-, I -  "  "  r  !  T F n l f r i d n  h o c  b o  r l  r i r s p ;  c b o  < i t r  v r ,  r o n  r r t o  n  (  . ,
v j n o  f  " r  r  m ,  e l  n u r i r i o  y  r : r  d l  1 c  t i f  b r p f r  1  m l  f  r  r  v e r  ' ■ ■ i j '  i  r
J l n y ,  r n  1  r  c L ' o l  I p  b n b f "  r i p d r j  u n  9 r r W F  d r  1 " .  m  n o  r i «  !  ' *  . > r  • :
i n  p c u d l r r r .  I r r  c c s ' s  d o  C l ' * w r e  n l  r y u d n r  n  l o r .  p r n l i . - t  i n :  - ,  . i -  
P ' l l e  r n r  ? ; i r o t ' d i  p, c o m o  r l o y  c u m  t n  < = n  n t r r r  n ?. M . .. . ( 1 1 ; r y )  • i- 
i o  f \  O U I  c  l o  , u r  r l  V . f f t .  n  e l  n r c ’- i d u c u e  c o i  r  • r p o n n l  o r  m  t ; ,  i  , i  ' '  ' r .
n r ' c  d o  i r  i. t  ; d  p o r  r l  q u o  s o  o c b f r . r  r'n  v e r  o r  l o  d  r  r  c  n b  , r  ,> • i • r ,
: U P  ' 1  s r  r o n l ; r n L a r / n  c o n  e n v l o r  d o s  o  t r o s  n i l .  b o m b  r  o r ,  r  C  ; ,  </ ;
a p r r t . - ' n - n J i  c l  n u n c i o  n  q u e  d l  | r r r  l o  n i i r  r u c r i n  q u o ,  c o  - o  r  »
c l  P . * n . ?  So I n t p r p o n r i r f r t  y  h n r f n  c u n n t o  p u d l o s e :  r o r n o n d i r  q ;  r  i r -  u -
I f  p r l n c o r . n  d o  C o n  o  n  F U  p a r l r o j  r l  n u n c l o  l o  r o '  p m d i é  '  l u ;  m  1  r  ' o
f U « :  r . o  r i f t f r .  o n  t i n ; i  o u r i r r a  l n l u r . t r ,  q u o  e u s  m  i  r  c o  s  v ; : s .  I l u r  r - • »  I n  -
e r i i r . r> • J {  n y t o  do r l  mundo b o b f o  do r  or  c e n t r a  n l  ; y  a n t i  n . r t .  r
r  : C ' r -  qui  r e t  l o r e  que p e s n r O n , t o e- po nd io  qie 1 o ,~pre t  ” b.-i. I u r i i i ' »
mr. ' i t i  . It Er pnMr y que dec  f a n  quo n l  os t r  bn o na mn r r r ' o ,  no n l  nn 1 ^
e s t e r  . ! ,  n o r o  que n l r - v s o  l o  mel  que I n  «  u o r f n n  on ErprPi . - ;  : u #  , c r .  - 
d r  e f. c l  OS t u  v l e s e  o nn mo re do ,  l o  p r i v n b n n  d r  r u  con t o n  t o  / 1 n t e -  
h i  r  1,~ c o m  qop mns amabe on e l  mundo y ric r r  I n  r u o r i *  n
» 1
Due d '/ 'unir lo .  - " f l ls lo lro  des Drincos dr Condo". T .  11. Fcl. Crimnnn l  ovy. PoriB 
innn. P ors. snm-Rmn.
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Pecquius nl Archiduquo Alberto. 28-Abril-1610
Hr hnn t m t n d o  v n r i n s  cosns n o t a b l e s  nn l a  n ud in nc i . - '  nnr> r l  rn /  
c r i ? t i n n 1 ? Imo ha o to rg n d o  a l  n u n c io  a p o s t o l I c o ,  se run e l  r r 1n tn  : u r  
n r  hr h r c h o . En p r im e r  l u n a r ,  a l a  a c v e r t n n c i a  d o l  n u n c io  de qin , d^ 
a c u e rd o  con c l  B reve  de Su S a n t i d a d ,  e l  r e y  no d e b fa  l l e v a r  sue a r ­
mas a l a  g u e r r e  de J u l i e r s ,  s i n o  m e d in r  p a r a  que se l l e r a r . e  a un —  
b u rn  a r r e g l o ,  y que e l  p r o p i o  E m p e r :d o r  se h a b fa  m o s tr rd o  p r o p i c i o  
a e l l o ,  como e l  n u n c io  p robo  p o r  c a r t a s  d e l  que r e s i d i a  en P r o a , -  
quo ensono a l  S r .  de V i l l e r o l  y a o t r o s  m in is  t r o s  de e s t a  Co' I n ,  e l  
r r y  r  s p o n d io ,  que no se o p o n ia  a ru e  se h u b ie r a  r e c u r s o  a v fa s  de 
a c u e rd o  y que e l  n u n c io  h a c ie  b ie n  en b u s c a r l a s ;  p e r o  que ,  no obs—  
t a n t - ,  l l e v . i r f a  a d e l a n t e  sus arm amentos en s o c o r r o  de sus a n t r n s . E l  
n u n c io ,  lu e g o  de h a b e r  d e c l a r a d o  que t e n f n  e n c a rg o  de h a b l a r  c l a r o  
y con to d a  f r a n q u r z a  (e r j  t o u t e  c a n d e u r , d ic e  e l  t r x t o )  l e  d i  Jo ,  que  
o r g a n iz a b a  su e j c r c i t o  con o t r o  f i n  que l a  g u e r r a  de J u l i e r s ,  n s a ­
b e r ,  por causa d e l  p r i n c i p e  y de l a  p r i n c e s a  de Condé y r u e ,  on op_l 
n io n  d e l  mundo, t e n f a  d e s i g n i o s  s o b re  e l  p a i s  rie V u e s t r a  A l t e z a , R e ^  
p o n d io ,  tomando a O ios  p o r  t e s t i g o ,  que no d e s r a b a  n in g u n  mal a —  
V u e s t r a  A l t r z a ,  n i  s i  q u io r  a a Su W a je s tn d  C a t o l i c a ,  p e r o  que q u e r f a  
i r  on p r r s o n a ,  con su e j é r c l t o ,  a l  s i t lo  dn la  c iu d a r i  de J u l i o r s . Y ,  
a l  d e c i r l o  run su n j é r c i t o  sr r l a  dom asiado  g ra n d e  paré! s o c o r r e r  a -  
l o s  p r i n c i p e s  de O ran den bu rg o  y R e u b u rg ,  y que é l  mismo d iJ o  en —  
o t r a  o c a s iô n  que b a s t a r f a  e n v i a r  a l l i  s i e t e  u ocho m i l  hom bres, e l  
r e y  c o n t e s t é ,  > ue e r a  muy c i e r t o  que p r o n u n c io  e s ta s  p a l r .b r o s ,  poro  
que c n to n c e s  3u Ma J e s te d  y- V u e s t r a  A lt fc za  l e  t r a t a b a n  como a m ig o s , -  
m ie n t r a s  que sho ra  l e  h :c î  a n t a i e s  d e s e r  v i c l o s  y l e  daban t a n t o s  —  
d is ç u s t o s  ( ue t é n i a  r a z o n  en c o n s t i t u i r  un e j l r c i t o  de mas d r  t r c i r i  
ta  m i l  homhres p a ra  e s t e r  s e g u r o .  E l  n u n c îd  i n s i s t i o  en que ,  oJérci_  
to  t a l  o b l ig a b n  a V u e s t r a  A l t r . z a  a l e v n n t a r  o t r o  p ara  g a r a n t i z a r s e  
c o n t r a  una i n v a s i o n  y no p o d r f a  p e r m i t i r  l a  m t r n d a  ce  a q u e l l e ^  —  
~ f u e r 7 as n x t r a n j o r a s  on su p a f s .  Y como e l  ro y  r e s p o n d ie s e  f,ue t r n f a
i j  nue p o r a r  muy poco p o r  t i e r r a s  de V u e s t r a  A l t e z a ,  que su e j é r c l t o  -
n  no to m a r fn  c uar  t e l e s  a l l i  n l  h a r i a  daîlo a un five de c o r r a l  y nn p o -
I d fa  c r é e r  que V u e s t r a  A l t e z a  q u i s i e r a  n c g a r l e  e l  p a s o ,  r;ue nn se riij
I I be r c c h a z a r  e n t r e  am igos ;  e l  n u n c lo  l e  p r e g u n t o  s i  o e r m l t 1r f a  o —
I • V u e s t r a  A l t e z a  que a t r a v e s  ose F r a n c i a  con une hues te  de 10 o 40.00(1
! h o n ü r r s ;  y ,  a su re s p u e s  ta  a f i r m a t i v a ,  e l  n u n c lo  l e  r e p l i c o  que, en
su o p i n i o n ,  lo  p e n s a r f a  mucho y que V u e s t r a  . ' . I t n z n ,  d rn do  e n t r n d a  
rn  su p o is  a t a l  e j e r c i t o ,  c o r r e r f a  g ra n  p e l i g r o .  Y h é ib i rn d o lo  c o n -  
I t r n d i c h o  e l  r e y ,  con p r e t e x t o  de que Vues t r e  A l t e z n  se d r  h f  a crm ten
' t a r  con su p a l a b r a ,  t a n t o  més c u a n to  que su o j r r c i t o  no e n t r é r f e  on
l a s  e n t r a u a s  d e l  p a f s  n i  s e g u i r f a  s i q u i e r a  e l  c rm in o  d e l  la d o  rJe —  
friotz, dnnde p o d r f a  c a u s e r  mis d au o ,  s in o  s o lo  por a lg u n o s  extrem os',  
s i n  p a s o r  por n in gu na  c iu d a d  n i  p la z a  i m p o r t a n t e ,  e l  n u n c lo  r i i j o  —  
f.ue sp p o d r f a  h a l l a r  un expe l e n t  e q u e  p o d r f a  s r r ,  que c l  f i j i / r c i t n  
p a s n s e n l a  l ' c s h i l a d o  (a  ^ L i  r ies f  i  I n d e ) y p o r  compnnfas y median cum
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ppr î far .  tie un a  r o i  a v r z ,  como l o r  r - t i i zos l o  a c an n n j e  h a cn r  , ioi  nu* ; 
t t o  coof lnt io de B nr go î f » .  E l  r o y  c o n l r r t o  <;up su r n n d l c  i ô o  no : u l . r i -  
I ja f ,ur  r u  r f o r c i l . o  p a r a s  r  tic o t r o  modo i |uc an un r .n lo  c u r r . j o  y n- 
U ü t r  I r a  A 1 1  r  7  a no t o n f a  f u c r z o r  p a r a  i n p o i l l r l o .  A l o  qu e ,  l o i  o 1 0  
c l  n u n c l o  huho m p l l c n d o  nue r l  no r . r b f c  1 er  F u c r z  r r,ur Vim ■ r.» ,j
t  r ; a p o d f a  r r u n l t ,  y l U c  r - ra lor 'ud;  b l c  nue h a r l c .  c u a n t c  J u r r '  o o r i -  
b i c  p a r a  r u  d r |  n n r a  y r n r  f a  r n r u l d o  po r  r o l d a d o r -  d r  g r a n  r x p i r  i o n -  
c i a  Y d r  I n f o n t c r f o  m a j o r , r  1 n c o m p o r o c i  on,  i;ua l a  r ra t ic i  r n ,  i l  r r y  
c o i n t o zé  a l a n z a r b r a v a  l a s  ; cnno r l  no H i ib i i  sa nada  on l o f  P a f ;  • ■
Jos . t.'o p u d io ro  r c r 1 r I i  r 1 p ; y d l j o ,  rx p ra r a n c n t .o ,  que bar (a . o d l r  -  
c i  par o a V u r r t r o  A1 * c 7 a , d c c ld ld o  a b a c c r lc  la  n tjo rra  r i  rn lo  n o-  
pab.*]. " E s té ,  p u e r , c l a r o  r;up V u rr - l ra  W a j r r t a d  qui e ra  a ta c - T  a l  Ar-— 
cbléuc,uo, I uc no p lc n s c  b a b c r lc  dr do p r e t e x t o ,  n l  con la  r r t n o  lén  
d r  l a  p r i n c n r a  en B r u ; c la p  n i con o t r a  c a u s a " ; e l  re y  r c r o o n d lé  qua 
Vue I t r a  A l t e z a  no t c n f  a d crccho  a r r t c n o r  a la  p r in c e s s  contr. '  l a  -  
vo lu n tn t f  d e l  c o n d r r t a b l n ,  pu  porirc , qu o  l a  rc c la m a b a .  Y co no r l  no n  
c l c j a l c g a p r  a lgunap  de lop causas de l a  r e t m c i o n  y aijn uc c l  r r y  
l a  h ab fa  d cre n d o ,  c o n ju n te m e n tc  con c l  conrjp r .t . -b le ,  lo  duqucra de -  
Àngulcno y l a  p r o p ia  p r i n c e s a ,  atînmar- de la s  I n c t a n c l a  d e l  p r f  ne l u e  
SU m a r ld o ,  y pue Vues I r a  A l t e z a  no h a b f a  podldo  accéd er a rs I a p r W  
c f nn  s ln  la  prom rsa hecha n l  p r i n c i p e  de no d e v o l v e r l a  mas . i j i  n n i ,  
no h ab fa  r r z o n  p a ra  e x l g l r l c  pue c o n t r a v l n i r s e  a e l l a ;  c l / f r y  d l j o  
que e s to  c ra n  d ls c u r s o s  do P c c g u iu s ,  pues nunca rn  p id l o  /  V u t 's tra  
A l t e z n  pue h i c l e r n  t a l c s  p to m e ra s .  Y o ld o  l a  r é p i  ic a  d e l  num lo ,  —  
te s p c c to  dl  1 c s c é n r i a l o  o v l d c n t r  que h a l i r f a  en r l  rc g rc s o  n F i ne I j  
dn l a  p r in c e s a  c o n t r a  l à  v o lu n ta d  de su m a r ld o ,  c l  re y  d l j o  • i i i r  r r n  
i|n abuso p r e te n d e r  que p ^ o c rd fa  rie es to  modo movldo por lo  pas Ton -  
omorosa, v l s t o  que h ab fa  en F ra n c i  n m'ujcrcs mns hcr mos as c.uc la  
p r in c e s a ;  p e r o ,  en e l  supuesto  de que es t u v l e r a  e n a n o rrd o ,  p r r n u n lé  
s i  Vue: t r a  A l t e z a ,  r e t m l o n d o l a  en c a u t l v e r i n ,  no c n m o t r r fa  un a d o  
capaz de c au ser  dcr iccho c Inso po r t a b l e .  F I  n un c lo  des 1  i z é  l a  i » r r - —  
g un ta  de s i  no s e r ( a  més o po rtun o  f o r m a l l z a r s e  l a  r e t c n c lo n  cuando  
se r e s o l v l e s e  e l  p l e i t o  de s e p a r a c Io n  de l a  p r in c e s a  con su m c r ld o j  
a lo  que c l  r e y  c o n t e s t é  qué lo  oiie sc quer f  a c m  hacer l e  p crd n r  c l  
F ru to  de sus armamentos, que le  h nh fan  co'--tado yn sr bec l en to"; n i l  -  
escudos, p c to  que no s e r  fa  as f { a c o n t In u a c  io n  re p ro c he  n l nunclo  — 
que c l  Papa q u i s i e r a  conspgu I r lo  de é l  tndo y de los espadol es narla; 
i;uc r' I no sopor t e r  fa  de e l  los o loguna i n d l r n l d a d ,  n i  que so d l 1e r  a 
rue h ab fa  abandonadn a le  p r l n c r s n ,  su sûb d i  te  y a l  buen v l 1 j o , e l  
condr n t a b l e ,  su p a d rc .  E l nunclo  r o p l i c n  que Su S a n t id a d  emplr iba — 
sus p a t e r n a l  es o F lc lo s  con Su Ma jo s  tad  C a t é l i c a  y con Vues t r n  A l t s -  
z a , como con c l ,  p a ra  h a l l a r  la  maorra de p o n c r lo s  de acuerdo ,  y qu? 
v e r f c  con n u s  to  que e l  p r i n c i p e  se r e t l r a s c  a Poma p ara  p o iu r  F in  a 
l a s  prcocuaoc f ones que r c s u l ta b a n  rfe su es ta  ne 1 a en los F n t adns de 
Su lia j  es ta d ,  lo  que e l  p ro p io  nu oc io  propuso en v a r ia s  o c r s ln n e s  y 
que c l  S r .  V i l l e r o l  y o t r o s  m i n i s t r e s  d e c l - r a r o n  que s n r f  a u n > burn;  
m edlda; pero  o l  r e y  r e p l i c o  v lvcm poto  que l a  pro,puer ta  s e l l a  de la  
r s c u e la  de lus espcno len  para  d lsF  r a z a r  sus des ig n io s ,  d lc ic n d o  que
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r l  p r i n c i p e  se lia 1 lo b a  F ue ra  de ru s  t r r  r i  t o r  i or.. E l  n u n c io  I r  i x d u -  
ro  d e '  lu é r  q iir  p n r e c f  n n ue ,  a l  fo r m e r  r.u n j é r c i t o ,  r u e r  fe  d r ' .  .f ( a r 
y am ennzar r. Vues t r a  A l t e z a  y ,  en c i e r t o  modo, a Su i. a je:. ! r , l  L i ' t é l j .  
c a , p . / ra  o b l i ç a r l r c .  a d a r  l e  a l  p r f n c i a e  y l a  p r i n c e s a ,  lo  m r  oor -  
l a  f u r r z a  no han de h a c e r  ja m a s ,  aunnue no fuer .a  més f,ut p o r n u r  iu  
i i .a ic s ta d  no l e  os i n f e r i o r ,  s in o  i g u a l  y ccn t a l  p o d e r i a  ;uc h. r  f a n  
muy dudor or lo s  n c o n t e c i m i e n t o r  de l a  n u c r r a ;  «luo aunuue quir. ii  r a -  
p r o m r t r r r e ,  rte nn l u c r o ,  a ln u n  buen I x i t o  en lo s  l^ a ir c s  i .n jo s ,  debia  
conr. i r l r r  ;:r qun, en t o i  c a s n ,  se c r e a r i a  inmed ia ta m c n t e  muchor. r nemj. 
gor., p. r t i c u l a r m e n t e ,  e l  r e y  de l a  l î ra n  c r e t a n a  y l o s  E r t  a d o r de —
1 ar P r c u i n c i a s  U n id a d ,  que t e n d r i a  buen c u id o d o  en f a v o r c c e r l e  en -  
l a  p r o s r c u c i é n  de 1 31e s e m p re s a s .  Y , como v o l w i e r a  a sus b ra v a  ta s  -  
de nuRvo, d i c i e n d o  que f i a b a  en sus p r o p ia s  f u e r z a s  y no en l a  fue% . 
za c f  ru s  v e c in o s  y ciue, aunque lo s  h o la n d c s e s  no se p r o n u n c ia r e n  
p o r  é l ,  no p .ir  eso d e j a r f a  de p o n er  en marcha l a  e j e c u c i ô n  de sus -  . 
p r o y c c t o s ,  e l  n u n c lo  d l j o  que b ie n  v e f a  que no p o d r f a  o b t e n e r  nada  
rie o l  y c e r r a b e  lo s  o id o s  a l a s  s a l u d a b l e s  a d m o n ic io n e s  y c o n s n jo s  
de Su S a n t i d a d . E l  r e y ,  e n t o n c e s ,  d e s c u b r le n d o  su i n t e n c i é n ,  d l . f o , -  
q u e , d e c i d i d a m e n t e ,  s a l d r f a  p a r a  r e u n i r s e  con e l  e j é r c l t o  e l  q u in c e  
d e l  mes p ro x im o ,  aunque t u v i e r a  que a p l a z e r  l a  c o r o n a c io n  de l a  r e i .  
ne. has ta  O c to b r e  y que no p o d r f a  t e n e r  a Su Ma j e s t a d  C a t o l i c a  n i  a 
i/uor t r a  A l t o z a  p o r  amigos s i  no l e  d ab a n ,  en b re v e  p l a z o ,  una p ru e ln  
de su e m i s t a d . Y ,  a l a  p ro g u n ta  d e l  n u n c io  de ert que d n b la  de c o n s is  
t i r  es t a  p r u o b a , e l  r e y  conteste»  a b i c r  ta m e n te  que s é r i a  l a  d é v o l u —  
d o n  de l a  p r i n c e s a  a l  condes t a b l e ,  su p. d r e ,  m e d ia n te  lo  c u a l  se -  
p o r .r ln n  a r r . - g l a r  lo s  n é g o c ie s  de J u l i e r s  y ,  en tod o  c a s o , s i  1 - gue 
r r a  h u b ic r e  de c o n t i n u e r  dys a q u e l  l a d o ,  b s s t a r i a  con e n v i a r ,  dn su 
p a r t e ,  unos eue t r o  m i l  h o m b res . O i j o  ta m b ié n  que , d e n t r o  de pocos -  
d f a s ,  t e n d r f a  n o t i c i a s  de M r .  de P r é a u l x ,  e n c e rg a d o  de p e d l r  p r e v i a  
mente l a  p r i n c c s a  de p a r t e  d e l  c o h r ie s t a b le ,  su p ; d t e ,  y d e s p u é s , de 
p a r t e  s u y a ,  como p r o t e c t o r  y d e f e n s o r  de l a  l i b e r t s d  de sus s u L d t t m ,  
con l a  f i r m e  o p i n i o n  de que V u e s t r a  A l t e z a  se a c o m o d a r ia  o do g u e , -  
a l  menos, c e r r a r f a  lo s  o jo s  p a r a  d e j a r  e v a d i r  a l a  p r i n c e s a  f u o r a  -  
d o l  p a f s ;  de lo* que d e c fo  que n in g u n o  de sus m i n i s t r o s  me h a b fa  h a -  
b lo d o  y que s e r f a  b ie n  que yo l o  a p o y a s e .  E l  n u n c lo  d e d u jo  de todos  
e s te s  r i is c u r s o s  q ue , s e g u ra m e n te ,  h a b ré  g u e r r a .  S i  l a  p r i n c e s a  no 
v u e lv e  a F r c n c i a ,  no se debe e x c u s e r  nada p a r a  q u e ,  con to d a  u r g e n -  
c i a , se reu nan  f u e r z a s  b a s t a n t e s  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  a l  e j é r c l t o  —  
F r a n c e s ,
He h a b l a d o ' en e l  d fa  de a y e r ,  muy d e t r n i d n m e n t e ,  de es tos  asu£  
to s  con e l  P .  C d t t o n ,  me d l j o  q ue , por P a s c u a s ,  e l  r e y  de F r a n c i a  
e s ta b a  con huenés d is p o s i c i o n e s  de p r o c u r e r  su s a l v o c i o n  y h u b ie r a  
o l v i : c d o  f é c i i m e n t e  su r f e c t o  p o r  l a  p r i n c e s a  s i  no f u o r a  »uc se —  
v o l  v i o  a encenrinr e s t e  fu e g o  p or  l a s  c a r t  .3 s que l e  ha e r c r i t o ,  en -  
l a s  que e l l a  l e  'd rh s  e p f t e t o s  amorosos como "mi c o r a z o n " , " m l  p a l  a —  
d i n "  y o t r o s  a n a lo g o s .  Me ha d e c l a r c d o ,  adem és, que e l  r o y ,  n r tos  -  
u l t i m e s  d f a s ,  lu c g o  de h n b l a r l o  ex ten sam en te  de sus p r  bpés i  tos ii é W
/ .
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cor , , l n  c pn ff  sn, n i  f i n ,  qup In  l i i r i a  p a r a  l l t w . - r  a 1 Drinr.pf.; » — 
r  r . n c 1 a y r  1 d i  cho pnH rr rl 1 |r. c 1 n r a m r  n I r  ' iir nu h v iv nr r • ini" i
In  pn fUidu y qur r r  p r r n t s n  hiiscur r nmprl | n p - r a , i r ' v  i i i r  t mi , r"u  -  
n u l ,  p i  eu 1 , nn.-Mlin, flrbr. rir p r  r r é ,» 1 iln y u rr ,e n !f ' ;  y ,n nu v f . '  -  
n t r o  n r  n i  u r  Vur r. i ra  r t l f  pzn n rr lrn  sr u» lu  p r i n c r r u  m rr h r
c re ta n r -n tp  n su p n l r l r . . Y cnno yn a l r q a s p  nuchnp y x / . - l io ' "• i u z un« v.
rn  cfMil.rn, no d l j n ,  e l  f i n ,  , un si r f n  dn r lrrn .  r • u n  rn  !.. I r i o , " i -
r-i r r u rn  p in  un pndn rnsn p j p r c l t n  i: r a r r . i r i n l r  lu lii.ic. Lnn • i •• r! n<
1ns r f r .  In i i lo s  dn e:;ui y d is p o n r r  1ns npijnciof n un;, f u r  .m 1 <lu eni>- 
p o s i c i é n  omis t n s a . Y e s tn  woilrna mp ha p n v i rd n  s r c r  rtntr .prl n r 1 r  - - - 
c r i  to  I Un r n m l to  rui ju n to ,  r rd -  c tn d n  pnr n i  r n  n i  curso  Cf I ; nncln-, 
pur a dnmns t r  : r qu p Vun t r a  A l t p z f i ,  pn térm in n?  dn c n n c le n c in  y r!r -  
h o n n r ,  sn pupffn rp s n lw p r  a s u f r l r  qun l a  p r l n c r s n  sp n r c n p r . Pnro -  
mp ha h rcho  s u j l l c a r  t e l t p m d n m p n t p ,  por e l  u Mo r dn Dior- y dr. l h I un 
p u h l l r n ,  que lo  apoyase c e rc n  de Vunrhra  A l t e z a ,  pero  « nu r r  to no -  
l l e ç u o  a c.onoc 1ml p nto  de 1 mundo y gur p 1 f .p c r r to  son b ie n  g u T td u h i .
Ho s a b id o ,*  adnm.is, p or  é l ,  que l a  nochp p e n u l t  ima p i  ro y  de F r. ne In 
SB i n v a n t é  de 1 z cama s o b r e s a l tn d o  y mandé quo se o r c r i l i î r r r  I mue —  
d j a tp u e n t  r  a P r é a u l x ,  por l a  p o r t a ,  como r o h i  z o , p ; r r  d c r l r l o  'me 
no o m plerso  p a la b r a s  b ru scas  n l  de tono a m m a z a d n r ,  como I n r  ,ue «un 
p su s o l  Id a  d r  aquf ; hp a a b ld n  tam bién  .-,up l a  r o ln a  dp F r a n r l i  ha ce 
r onr r a Dlrts conr-tontpm ento  en muchos lu n a r  os p la d n s n s ,  son n o n o c i -  
m l.rntc  dp 1 r o y ,  p a ra  que so d ig n e  Im p o d ir  r  1 des ig n io  do c r i ;  nui r n  
t l  P . C o t to n  mp ho d lc h o ,  ademâs, ';ue la s  P t o v i n c l a s  Dnidad no c r m  
quo tongan  ganas r’p romper ccn n o s o t r o s ,  p ero  que d e n t r o  de pocos -  
d fa s  me In f o r m a r é  dn més c e rc a  y con s e g u r I d r d .
Ls R o c q u ln ic r p  acabn de doclrm o a l  o ld o  que tam blén  o l  n  y do 
F r a n c ib  hn dodo n e n te n d e r  c in rom pn l.e ,  ron  gran  s o ro r  or a s u y a , qu" 
l a  p r in c e s a  sr ré  causa dé l a  ç u e r r a ,  no ohr. to n te *  l a s  mol e s t  I ’ ,uc 
se lomsn m  d l r u a d I r l e  y s in  c o n r Id p r o c lé n  n 1 rs  Fur r z ar que Vue s l n  
A l t e z a  pupdr m u n i r  en poco t ie m p o .  Me ha r .v isa i!n ,  aricmés, m n l ' iH o n  
c in lm e n t e  de que s n r l a  a p r o p é s l t o  y ,  a ru ju lc  l o ,  nocr.sar l o ,  que -  ,  
Vues t r a  A l t e z a  se r e t i r a a o  lo  mas p ro n to  p n s ib lo  de B ru sn lu s  n rtmho 
rC3 o a o t r o  l u g a r  s e g u ro ,  , io r  h a b r r  sab ld o  de huona p a r t e  y fin ma­
nor a c 1er ta  que o l  ro y  de F r a n c ia  t i e n e  e l  p r o p é s l t o  dn h o c f i  hnm—  
barder, r  l a  p lo  z a p a r a  hacer l a  s o r p re n d e r  por un burn  go lpo  ih c a h a -  
l l c r f a ,  que h nré  a v a n z a r  de d fn  y dn nochn do l a  C l o p n l l  a T h ie ra c ln ,  
d l c i r n d o  fpm no hay montes n l  r f o s  «un le  pue don Impnd i  r r l  jur.o y 
r U c , p n r  lo  tlomés o n v la r é  gr nn c m t l d a d  dn i nf n o te r  fa  d r Far I r r e s , -  
por e l  r f n  Mos a ,  has ta  Namiir, p nra  Fawort cor  su proe.zn y o t r o r  a t r  n 
t a d o s .  V p r o t e s t é  mucho y con F 1 rmnza e 1 c l t r u lo .  l e  Htc u i n I èr p, rpu 
me ha n d v n r t l r ln  de todo es to ,  que me n v ' ls r ra  de n t r . s  cor;'.', in  s e r - 
v l c l o  de l a  f e  c; t e l  i c a ,  que c o r r e r f a  gran  r in r  go d r  , e r f le rs '  , como 
n i d i c e ,  s i  canmos en psta  g u e r r a .
Duc d ' A u u i r i e .  " f l l s l . o l r e  d e s  I  r l n c r s  d e  C o n d é " .  F d .  C r l n i r i i n - t . é v y .  P n i d s  1 8 0 9 .  
F r g s . 5 3 0  R i n  5 1 0 - 5 4 1 - 5 4 7 - 5 4 1  5 1 4 .
PGCLulus al Archiduçue Alberto. 30-Abri1-1610
ti'.onr.enor :
E l  a v is o  .|Ue he dado a V u e s t r a  A l t e z a  d e l  d e s i r n i o  d e l  e r i s t i j i
n is i r .o  c o n t r a  v u e  t r a  c iu d o d  de E r u s c la s  se hn c o n f i r n n d o  derr'Ucs -
por o t r o  c c i n c i d e n t e  a don IH ig o  de Cardenas y con o t r o  d e l  r r n c i —  
l i e r  de V a le n c e  ( ? ) ,  que p r e t  e n :c h ab er  s a b id o  que r u i e r n  i r  n q ru rr  
l a s . Yo no sé s i  me' cngailo a l  p e n s e r  que e l  r e y  ha p o d id o  s r r  i n c î -  
tnrio a e l l o  p or  l o  r,ue he d ic h o  a r u f , por o r d r n  de V u e s t r a  A l t e z a , -  
de que , en caso de r u p t u r a ,  se t e n d r a  p or  d e s c a rg a d o  y d e s o b l ig a d o  
de c o n s e r v e r  s l a  p r i n c e s a  de Condé en su casa y p r o v e e r é  a n n v l a r -  
1;' n dondc l e  c o n v e n g a .  Por lo  que se me d i c e ,  d e n t r o  do pocnr. d fa s
h cb ré  1 . 2 0 0  a r c a b u c e r o s  en W e z ie re s  y sus a l r e d e d o r e s  y ,  poco a pri
co ,  l a s  o t r a s  g en te s  de g u e r r a  se c o n c e n t r a r a n  en e l  l u g a r  p n  v is  tiy
con lo  eue e l  g ru eso  d e l  e j e r c i t o  a u m e n ta ra  mucho, hebiéndor.em e ( n
formndo de buena p a r t e  que ha de c o s t a r  a l  r e y  4 6 0 .0 0 0  escurlos por  
mes. 3e me ha a v is s d o ,  por o t r o  c o n d u c to ,  de que e l  r e y  de l a  Gran 
B r e ts n a  ha re s p o n d id o  r e s u o l t a m e n t e  a l  e m b a jad o r  de F r a n c i a  eue no 
hay m o t iv o  p ara  rom per con Su l i îa je s ta d  C a t é l i c a  n i  con V u i s t t a  A l  tjo 
z a .  Los e m b a jad o res  de l a s  P r o v i n c ia s  I jn id a s ,  a l  d e v o lv e rm o  a y e r  -  
l a  v i s i t a ,  me han h a b la d o  d e l  mismo modo y (me han d ic h o )  que e s p o -
rab an  y deseaban  m nn ten er l a  t r e g u a .
E s ta  mahana, e l  n u n c io  de Su S a n t id a d  en e s ta  C o r t e ,  me ha c n -  
sePiado una c a r t a  de .17 de e s te  mes d e l  r e s i d e n t e  en P r a g a ,  en l a  - -  
que d ic e  que Su M a j e s t a d ' I m p e r i a l  s e ‘i n c l i n a  a p r e s t a r  o id o  a l  p e r -  
t i d o  mencionado a l  com ienzo  de mis c a r t a s  de p r im e r o s  de e s t e  mes, -
de 11 que Vues t r a  A l t e z a  ha e n v ia d o  un e x t r a c t o  g don b a l  ta s  11 dn -
ZuMiga y que é s p e ra  mucho de é l ;  e l  n u n c io  l a s  ha com unicado en e l  
d f a de a y e r  a l  S r .  de V i l l e r o l ,  que ha r e c i b i d o  n o t i c i s s  a n é lo g e s  ib 
P rag a  y conFodo h a b e r l e  c o m p la c id o  a n t e r i o r m e n t e  e s te  p a r t i d n ,  cunn  
do l e  hablamoS e l  n u n c lo  y yo , p e r o  que lu e g o  h a b fa  h ab id o  nuevas -  
a c r i t u d e s  por la s  que l a  d i s p o s i c i d n  d e l  animo d e l  r e y ,  su s e H o r , -  
h ab fa  cambiody y que habr f a  que p en s e r  en e l  n e g o c io  de l a  p r incosm^
de Condé, que e ra  l o  rue  u r g f a  mas y lo  de mayor c o n s e c u e n c io  con -
e s ta s  p a la b r a s  : "51 e l  Archiduc,ue no cede a l a  o b s t in a c i d n  d e l  r e y , -
estsmos p err i id os  to d o s " .
 ^ Pain h a c e r  v a l e r  e l  e x p e d ie n t e  c o n t e n id o  en l a s  u l t i m a s  y o t r a s  
c a r t e s  de V u e : t r a  M l t e z é ,  e s to  e s ,  que e l  c o n d e : t i b l e  se a p l i q u e  a 
i n d u c l r  o l  p r i n c i p e  a ru e  c o n s ic n t a  en que l a  p r in c e s a  sea e n v ia d o  
a su c a s a ,  a lo  que Vues t r a  A l t e z a ,  s i  se l e  r e q u i e ; ^  a y u d a ré  de —  
buen gr ado y en fo rm a  que se pueda ve r  que no depende de Vues I r a  nl_ 
t e z a  quo e l  condes t a b l e  ten g a  l a  s a t i s f  a c c ié n  de r e c i b i r  a su h i  j a , 
he e s t im o d o  o p o r tu n o  e n c a m in a r  e s ta  p r a c t i c e  p o r  camino do mas peso
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V. en r f ' c t n ,  an bo rip t r r  t o r  con r '1, y lu n .n  r'n nuy gr rulr y f r r -  
v l - n t r  rionor. I ro n  loo tin d os ro r  uo r ir l  I n r c n p l  -bln r.!c : c • t r  •• o r -  
c o c lo ,  do! UP d I lo o r 1 ho o n p l i c n r  lo  r n fo r c b  r or rn,! id ; oi!- 
10 Cr I : t,l r ntbfl r i  V o rs t ro  r l t r z o  no nr dlt ,no oijog r 1 a 11 u ii 'roÇn I 
rc o o r  f  -I ru e  t i m e  on d r p é r l l o ,  «nr bn pen I do y non u r u in  ur I r> r.j 
.1* r- , CPi'O , 11 n IE I  r o omontp rfp In  po? y dr 1 b i r o  co nun, r. i nr, ' ■> 
b { -  j r r i m r l n  dr , ue nr nodfn l o d u c l r  n l  p r i 'n n ip n  o t o r r:I^ i n  
ccmnrn 11 mi m l .n  n r r f n  In  mnyof obro y in  onp r-r lirrtniilo r,ur f., b , r i : 
hrcbn "O c i t n  noos . t o  d l  j e  rpjp r l  rondrp  to o l  r  no ocafn  nr r.iv . r ,  
pur* i o ,ur cren  quo c l  pr Inc 1 pr no 1 1 r op o F r c to  n inguno r lo .Mincu 
S a  y ijUr? V i r r a tm  A l t r -z o ,  promet io  no F or ? nr 1 n n v o lv c r  cnn c l .  t l  -  
c a n c l l l c r  mr v o l v l é  n p o d ir  r.up l e  «'oc In r  a s c , con promcpa dr ; I 1 r n -  
c î o ,  r.i  t c n f a  yn n p ln lé n  y per ipié conclucto. Le c o n te s té  que Wu' s t r  
A l t e z o . n o  mr b u b ic r a  e s c r l t o  s i  t u v l e r o  lo  coso por desespercfln  y -  
q u e , o ml f u i c l o ,  SP debfo  ndnptnr  e s te  p ro c c d im ie n to ,  yn qUo r l  —  
p l e i t o  de d iv o r c i o  sn cons id e r  aha demos i ado 1 r r g o . .  Y f» su p r c u n t a ,  
hccbn a c o n t in u é e  io n ,  do como se d o b e r fo  co n d o r i  r es to  e x p n d f in tc  y 
s i  V u r r t r o  A l t e z a  sc d lg n a r f a  hacer d l r l ç i r  I as car  tas  de 1 condr s ta  
b le  a l  p r i n c i p e ,  envlnndolms o b ie r  t a s  a e s t e ,  y s i  en a lgu n  t l m p o  
r e  p o d r ln  ten e r  contes  t n c lé n ,  le  d l j r  « ue es t lm aba  que Vues t r a  Alt.je 
70 es t a r  f  o d l  spues t r  a bacor nue la s  c a r t e s  1 legasen  a su s n ju i  a dl  ^
t c c c l é n  y b a r i a  todo buen n f l e l o  para  o b t r n e r  buen é x i t o ,  con upa—  
r l enc ir, do te n e r  p ron ta  r e s p u r s ta  a la s  c a r t a s  por l a  p o r t ;  . lu ,  go 
p te g u n té  s i  V u e s tra  A l t e z a  q u e r r f a  prom eter  que e s c r i b i r l a  a l  p r i n ­
c ip e  que, n d e f c c to  de su c o n s e n t im ie n to o de r e s p u r s ta  rn  p la z o  —  
mu y brève   ^ no p o d r fa  r e t r n e r  a ls  pr Inccsa  que. se l e  pedfa  en .jurtJ_ 
c i a  y l a  c n v l a r l o  a r r a n c l b .  V a mi respues ta  de que, o mi ju  i r l o , -  
n i  50 po d fa  n i  debfa  h a c e r ,  me p re g u n té  a i  los  e a p rn o lc s  es t r  r 1an -  
c o n te n te ?  de que e l  p r i n c i p e  d le r a  e 1 consent I m ien to  a e s te  env f o . 
file excuse de c o n t e s t e r  co te q n r  icamentn a e s ta  p re g u n to ,  l im ltèo d o m e  
é d ' c l r  que espersba gun Su HaJ e s ted  no lo  e n c o n t r a r fa  mr1, an tes  -  
t e n d r f a  p o r  agrodoti ios  lo s  of i c  lo s  de V u e s tra  A l t o z a  o e s te  r e s p e c -  
t o .  Cntonces me d l j o  e s te s  p a la b r a s !  "Voy, pues, a rmplearme rn  e l lo  
b ota  mismo” ; y me p i d i é  que cooperase con toda d i l i g e n c i a ,  d i c i e n -  
o quo es t  i mabo que yo s a h f  a mas cosas rie la s  ru e  quer fa dec I r «
M e -p re g u n té  después, que so bar fa  con los  n egoc ios  rJr J u l l o r s  
a ml respups ta  de que h ab fa  buena? n o t i c i a s  do P r a g a , r o p l i n l  que 
a b f  e que ponsar en los medios mas a p r o p ln d o s .  Aîladlé  que nos ocupa 
inmos de n i  con mé? es p a c lo ;  que, en todo coso , c o n v rn la  r ue Vues 
ra. A l t e z a  no d le r o  a en tend er n i  m ostrase  q u e re r  im p e d ir  e l  p rs  O -  
d e l  o j é r  c i to  f r a n c é s )  por su t e r r i  t n r i o ,  porr;ue nr to lo  es t r  opear 6  
o d o . Y en er te  p u n tn ,  como e s t u v i r r a  con nucba p r i s a  p ara  i r  n Con 
e Jo, que l e  csp crah an ,  mp d i Jo con nucbo c a l o t  y c o r t e s f n  ( i»r no -  
e Jar fa de ponnrse en sccuida  a l a  obra de lo  que Italjfamop. t r n ta d o  
l  e s ta b a  on su p od er .  l e  p regu n to  s i ,  lue.ro de ta n ta s  precouc ionms 
so 1 ic  i  tac  1 nnps mfas, se ba r la  a lg u n  d fa ,  a i  F i n , l a  d o c l ; ' r a r  ido de 
c n e u t r a l idad  de los dos HorgoPn? y 1o ro our quo me d le r a  una r o s -
590
pur s ta  a b s o l u t a .  Mes pond 16 omis to  p a n e n t  c : " h n r E t n o s  cso y nurhnc  co- 
sn? m6r. y m c jo r e s ,  y nun mayor a m i s t r d  quo lo  que hubo h a s t ,  a q u f , -  
r . i  p ncon tram os  manera de a r r r g l a r  e l  a s u n to  de l a  p r i n c r s o ” .
\
Duc d'yiiimplp. - " H is to i r e  des P r in ces  de Condé". T .  I I -  Fd, C e lm a n n -Levy. P a r is  
1889. Pegs. 5 4 5 -5 4 6 -5 4 7 -5 4 8 .
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1nt tnncl»- pro ; cntada a lo^ Wrchiriuf urs _ nbril inin . _ 
Por f'l ConrlfP tnbi e do Francia y J ?. duqunsa de yingiilrinn.
/' Rus /'Itrs n s i!  Srrrnféhbmmr .
O le n a ,  h i  f? I r q iU .m a d a  d r  F r anc I a , t f o  dn l a  Scd orr  P r i o r i  bs d- 
Condé, y n i  flu | i ir  de M ontm orency, p er  y contlf^s t a b l e  dn F r a n c i a ,  su 
pa: r r ,  nxponrn  b u m lld n m m tn  a W ursJras A l t r z a n  f.ue l a  d ic b a  so iu ra  
p r ln c c r .n  dp Condr s r  b r  f ju e ja d o  n e l  lo s  much s ucccr. por c a r  tar y -  
d ic t io s  n P C rro nes  de c o n t | l c l6 n  y a o t r o s , s e r v l d o r e s  suyo s ,  daiidn -  
c tfp nta  de los  u l t r r j n s ,  Im f fg n  IdarJns y mn In s  t r a  tos r r c l b i d o s  i l r l  -  
Sedor P r i n c i p e  rle Condé, su mar Id o ,  m i r n t r n s  p p rm n n rc in ro n  (u'd t in , y 
rjuf» ddseoba m a o lF o s ta r  a e s te  r e s p e c t o  p a r t i c u l n r l d a d e s  i;un on so -  
a t r p v e  a c o n s ig n o r  nn sus c a r t e s  y mnnos a o t r o s  un no scan r 1 1 o r , 
a lo  quo c s t lm a  no d e b e r  o c u l t n r l a s  y dn r.uinnpf. sn procfcte  r r r l b i i  
consE j o ,  co!.5o una h i  j a  y s o b r l n o ,  pun ba s Ido  s le m p re  su I f a , los  -  
dohc e s p p rn r  dc su p le d a d  y c a r l i l a d ,  ro g é n d o ln s  nn ns ta  ocas I fin f;ue 
l a  t c t i r e n  dn I lu r ia r  nn fjun se h a l l o  p a re  t c n n r l a  n su la d o ;  r on ps 
tn  quo j a  r c i  t  f: r n d a v a r i e s  vn ces ,  le s  ba Inf lue id o  a n n u in t  a Mu s t r  ro 
A l t c r a s  ( a l  p o r t r d o r )  p a rs  s u p l l c a r l c s  que pf?r f . i  tan  n I r  pr l o r  sa -  
nun vonqa a su r n t u ie n t r o ,  pur s a causa rip su In f l l s p o s lc l f i n  y .'-u —
cdad nvanzafla  no purrlnn t r a s l a d ' r s n  e su Ind o  p a ra  p r n s t a r l r  lus —
s e r v i e  lo s  tpje l e  dnbn su ami ? t arl ; r s p e r  an fine su pn t i c !  fin f»o ! r  r é -
rn c h a zu r lo ,  pues ha s ido  e n c o n t r a d r  jus  ta  por totloa sun p a r  I f n i s y 
consc j n r o s  n lo s  *jue se ha* c o n s u l  t a d o , t biru* Mun, no obr ta n t f ! ,  Miu:s— 
t r a s  A l t n z a s  l o  boynn dennqado; de l o  *;un n r l v e r t l :  n In  d ic b a  p r ln c c _  
s a ,  bn p ro c n r l ld o  a r n c u r r l r  a r l l o s ,  con l a g r i m  «s y gnmidos , p ra  -  
t o q a r i n s  quo p e r s n v n ro n  y rep  1 t a n  uno vnz fuas lo  s f ip l l c a  cfin o r r l ie n
te  ( f u r i n u o ) ln r . tn r .c ln  de que no la  r n t m q e n  c o n t r a  su v o lu n ta d  v
tm p idan  as f  ffun se s ig n  con toda  1 Ib f ' r  ta i l  l a  sopor; c Ion  t.un so qu io  
re  I n t n n t n r ,  pmplenndo e l  romp,I (o  r.ue Ins  l e y ,  s y l a  ju s  t  Ic  in  pnrm_i : 
te n  con l a  o , i l n l 6 n  y a s l s t e n c l a  tie lo s  suyos; por medio de In  c u a l  
io s  f.ue l a  i ;u lp r e n  t ie r n a m e n t o  y l a  coiapadecrn on so a f l l c c i é n ,  s u -  ; 
p l i c p n  buf»l Idem ente  a Vur.s trns  A l t n m s ,  por metlto de ns tR Inr. ta f ic in ,  
^Ir.aedr. dn r.u mono, que les  net-é p ro s n n ta d a  por e l  H r .  de P r n m f I x , -  
g t-n t l  Ibombrf? novinr lo  p x p re s o ,  iiun In s  concodnn e s ta  j u s t e  rlnnandn -  
lu c g o  do t a f* t  a s I n s t n n c l a s  cono ban becho, s in  d a r  l e s  pr e tf:x to  p a r a  
que j c r  so y r o c u r r  1 r a I s  p r o tn c c  lé n  do sd rey p are  o b to n e r  per i3stn 
"Cd lo  In  quo n s t tm a n  f#.ie no se lo s  ptiofle dnnegnr on ju s  t i c  l a .
1)1 ana dn Frnncln, M o n tm o rm c y  (I)
?l) Dipnn fie Frnncin, h lja  natural dn Fnrlqiin I I ,  e ra  vluda de l m ar isco l  dn M onl-  
m o r-n cy .
Due fl'Atimnlry, "lllslolms drs T’ rlncf'.s tin Confié". T. II, Fd. Cnlmnnti-Levy. Cnris 
I linn Crgs. 58ri,-.-r,36
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Los ârchidui'uos a Pecquius. 3-fi ayo-1610
Acabanos de recibir vues tra ultima del 30 del pas; do mr:» y con 
tcstamns r. las prcquntas rue os ha hecho cl concilier dr F ranci; dj, 
cirndo uc no podrinmos hacer otra cosa sino aprobar rup cl condes- 
table cr.criba al principe de Condé, a Fin de (;ue per mi ta ? la prln- 
cesa, su hij;, tue se retire a su casa mientros se tramita cl plei- 
to de divorcio, t|ue ella pretente intenter y que creemos ue, por la 
razdn a 1en,3do por vos al cancilier, consentira; que nosotros nos nn 
c;roarenos de bu  carta y de procurarle la respuesta, que sc pndré - 
tener en unos i.uince dias, a rnns tardsr, a contar del dia en que —  
salgo de aqul;'r;ue nosotros haremos con gusto acompadar su carta de 
una nuestra y de todos los buenos oFicios a este oFecto; y que, F j. 
nalnent c, estâmes seguros de que les espadoles no impedirén que ul 
principe consienta; pero que es preciso que el condestable dé la se 
Quridôd de que la princesa se atenderé a ello, de mènera c;uo no se 
daréj motive de ultra je, pues sélo esto le podrfa calmar y llcvfrle 
a dar su asentimiento. Y esto tanto més cuanto que habicndo hecho - 
proponer aquf a los Srs. de Beny y Préaulx que se reFirleran a la - 
declaracién bel Papa en la que se decia que la princesa serfa sccum 
trada antes del pelito de divorcio, ellos no han queriro escucharloç 
nuestra intencién es, pues, c,ue trnteis de esto con el canciller y 
otros ministros principales del rey y procureis que vecn en ello un 
expédiantes apropiado y el mas breve que h a y  a mano, puesto c,ue se 
de de lado al procedimiento de divorcio por el largo espaclo de tiqn 
po que parrce requérir, sin lo cual, sin embargo,-no podemos dojar 
salir de aquf a la princesa, como vos sabeis.*.
Duc d 'A u m c lr .  - " H is to i r e  des Pr in ces  de iSbndé". T .  I I ,  Ed. C a lm e n n -L é v y .  P a r is  
1889. Pegs. 548-549.
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Dot i  i n l n o  r Ic C r r d p n a r  a f r l l p r  I I I .  7 - f .  a v o - l c  10
nfvniiip el niinrlf» rup echo f'r './r r nn L; h T m r  n t p en nl !h y ""'d' ' - 
dirnrnPciîi de r  n tos fîfp? posnrlos, pnr> un Ir h.oll6 mov (! u 1 c ' / hfthléi
dolr muy clarampnte de cjup denrahn 1 a nmi,r tad de W .I ., ;,U' sn 11 
ntt: Vf r 6 n* rnziîr* dP la prif*cppa rjp l'.fint'f', rot.io la vrz par. il ■; ;.6ln 
Ip d I jo que pi erchirlfjf.un rnstraba gana de fia r la n su p.adrt y no 
acababa; f,un a Instancia Roya, , esc r lbl6 aborn ei cnnder. t; b) t! pidirii 
fiole ai prfntipp lo conslntiesr; parncele al rtuncln r.un, nun.me ». ) 
Rey der.bacn rulflo de nrfffas por CspaOa, gun lo r.icnto fnucNoj dfjon# 
tonlfir'n 1 n habfa dado quejas el Rey de lo que se hace con rl prfnrl 
pe de Cofiflé en fnilén, pero que en todo habfa Ido muy suave y desro- 
ao de dar sa 1 1  s  facelén.
...IJo cesnn r u s mlnlstroR de intenter y procurer que se le dé 
la princffsa de Condé a su pndre, diciendo que, con pstfi, las den/s- 
corn? 50 compnnnrian por cafnino tfftjy quleto; el f.ue sirvn a'iuf al a r  
chidufiue anda oyendo estas plétlcas y habl.ando dn elles con part leu 
1er idad y a ml me ha hablado proponiéndnme escrihlere a S.f'.(f;ue) - 
snré bien que el principe de Confié se CueSe a Rofia y qtje consintlrrr 
que la princesa de Condé se entreqase a su pndre; respooflllc lo fptr 
debfa...
A i n s t a n c i a  d e l  fiue  ^ nquf s l r v e  a l  a rch ldu f .u e  A l b e r t o ,  y por hji 
b e r lo  p ed ido  e l  grnn c a n c i l l e r  de C ta n c ia  y W i l l o r o y ,  e s c r ib e  e l  —  
c o n d r .s t 'b le  a l  p r i n c i p e  de Condé p ld ie n d o  l e  c o n s lo n ta  que r e l e  on 
t  reçue  a su h i  j  e ; tafnbién se be rlcseado que yo e* c r i b l e r a  lo  mismo, 
y p r o c û r a n lo  apretandom e y t a n t o  f|ue fne fu é  f u e r z a  rcs io nc ier  como -  
podfa  a l  a p r o ta r m e . . . ,  i
Duc d'Afimelc. -"flialolrc rlrs Dr Inc es fie Confié". T. Il Fd. Cplmenn-l.évy. reris 
t B B 9 . - P p r s .  5 0 9 - 5 7 0 - 5 7 1 ? . .
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Lettre#» . l ' A r c h i d u c .  I l - î r . i - i 6 1 0  (1)
i en fr're,rne pojv: nt refurer à nnr iiicillcurc allies et cimiI'- 
i.'ér'. le rccnurr dont il m'ont requis, contre ceux ui les '.rul nî 
trcn'.'lc r > r. le succussion des duchés rt comtés de Clcvrs, 2ul i, r - , - 
L a  t.arck, Bergucr, R-.uensberg et Ravestein, je m'avance vers l  Ux -- 
o vue mon a r née ; , et pour ce tue mon chemin s 'adresse a passer th;ns • 
vos pays,J'ai désiré de vous en avertir, et savoir de vous si j'y - 
dois entrer comme ami ou comme ennemi. Surquoy attendent votre res­
ponse, je prie Dieu, mon frire, qu'il vous tienne en sa sainte et ■
" ' ' - M  • H E N R Y
(Minutée par Sully) j
: i
Texto de los publicsdos por Bergey de Uivrey.
T r a d u c c io n
Mon f  r é r e , no p u d ie n d o  n eg a r  a mis m e jo re s  o l i a d o s  |y c o n f é d é r é  
dos e l  s o c o r r o  t;uG me han p e d id o  c o n t r a  t iu ie n e s  q u i e r e n  *p e r tu r n o r l t r <  
en l a  suces i én de l o s  ducados y condados de C l e v e s ,  J u l i e r s , La —
l . a r c k ,  Beri t ios, RovonsborçJ y R a v e s t e i n ,  voy a e l l o s  con mi n j é r c i t r ç  
y como mi camino me 1 lo v a  a p a s a r  p o r  vues t r o s  t e r r i t o r i o s ,  h r  deseti 
do a d v e r t  i r o s l o  y s a b e r  de vuer t r a  p a r t e  s i  debo e / i t r a r  en e l l o s  en  
mo emigo o como e n e m ig o .  P or l o  que , en e s p e r a  de v u e s t r a  respties trt ,  
ruego  a D io s ,  mon f r è r e , f.ue os te n g a  en su s a n t a  y d lg n a  c u s t o d i a ,
H e n ry
( M in u t a  de S u l l y )
(1) Esta es la carta  que E nrique I V  escr ib iô  al Archiduque, en la  que como se 
vp no hace alusion alguna a la  p r incesa  de Condé, sino solo pide paso por el 
t e r r i to r io  p ara  e l  asunto de los ducados de Clfeves y  de Julierfe.
\
Ijo - nd - S95
El confier tal: In de E.nnEirnr rncy p ! nrfncipp dr Con.'ip.
f o n r  r n o r  :
Eps fiirjor fin 1? snilorn pr I on oro do Condo, mi h » oh »? y —
rnlt.prpfl'r rn vnr I ns cnrtas y fil sciir r nr> ' Uf* l«n flirlnldn p I ' nnos ft' 
mir ,>r Inci{IPInp. srrvldnrps i.tin In hn nnvl ido, rnhrp trnto' m.ilor y 
rOflos fin h;i r re I hI dn fin vos y ni dnrpo gun tirnn |ior nr tn c.-ni'.n fJe 
sf’;inr:irsn l.nqn!wnnEn, a lo fun r v  prladnn sus rnfirtidos ruogo. , lilci- 
h«s fin corippr-lln, iJe gun sn In totire dn 1 lifegor nn r.un er.tr' ;i ra - 
rr nf r 1 cnrca dn m (, fne han Inducldo a prerrntfir humilde supJ ica a 
J.OS Al rhldi.ii.uns, tanto por Instpnclas y cartas como por gonti Ihoor-—  
hr PS ( nvlndns pxprrso, promntif'nflnwn obtnnnr de su bond; d y Just ic h 
r,un no nnr)..rfnn a iin padre desolado, gue slnnte cl dolor y afllccin* 
de sil hi Ja, tan Jus ta demanda. Mn tnnido, no obstantn, fiun cnnvcn —  
cerme gun iionlan dlE Icul tadnm y dl Enr (an d ime sat isEacc i 6n i:on pre 
texto dn <;up on hahfan promntldu no dr ja r la salir de su lado sin —  
vues tro pcriniso. Por esta raziin recurrn a vos, honspilor, p?r;' s u p H  
earns muy hpmlIdefnpnte f{Ue os dlçnels tnner en considnr f c ion las —  
jus tas causas ciip me Inducen a hacer esta gestion, y?i t ur la rd'.d y 
los achaiuns me tmplden gue vaya a ella para consolerle y acnnseja£ 
le lo f|Un dehe hacer para dar reposa a su nspfritu, ni ella fu'té nn 
léger pn gun tenga libertad entera de présentât sus guejas y m c o n -  
trar el renprJioi pnr lo gu,e no le pied a o tro recurso tue venir a ml. 
Tencd, puer, piedad, os lo ruego, del pacrc y de la hi ja, y penscfl, 
si lo tentais a bien, cué.n Justes son las causas de mis l ’inpnton y - 
de mi der.cnntento, major ccnncldas de vos ijun f.'e otro alguno, y t r - 
neri conflanza en ml integr ifiad y en e 1 honor de gun sini;i|irn h (ce —  
prof es Ion cl gue acompaîlern, con la gr; cia de Oios, toda s mis ceci n 
nés ha.sta la tumha, de f;uo mi hlja no recihlré en ml casa més que - 
buenar. cnsaHanzas para continuât en la vlrtud en t.uf fini crl'uJa y - 
cducàdc, y gue su vida ser d, a mi lado, tan Inocento f.un worrceré - 
ser ni»=hada por' torlos y cridr uno ; si nyudais, luonr. pFior a procurnrmo 
este cnntento y e mi hlja este consuelo, lo conslflnrrrr como una —  
gran otillgacldn y perwanecer é d l spues to a prcr. trros muy huiailihi soir 
vicio con tr nto ;if octo como me p e r m 11 n el dehor, el cual me I. i u ih 
srrr aiîn él Vnrôs cercn del rey con el range debido a vurr.tra gr an- 
d r z a y condiciôn, coiio io tendre is cuando os dlgneis recur r i r n ru 
bondnd en Vffz dii huscar remedlos ipif no piiedfrn servir més i.ue i» ba- 
crros sufrlr ma Les y a recibir censurer.
I f.ionseîlo r !
I Viir 5l-.ro més h u m llf le  y muy o lied io n  le  s o r v i  f ! o r
M fio ln io f ency.II. N. r Col. niiptiy) 70-71-7?, plérr fi!
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M E M O R IA  SO B R E NOTICI.AS D E  LA  E P O C A  SOBRE E L  A S E S IN A T O -  aflo IGIO
1-Un r u m o r  c o r r ia  de boca en boca por las  tabernas de P a r is ;  ' E l  
psesino del re y  esta aquf. E s  un pobre  d iab le ,  alto, de m ie m b ro s  robustes, con el 
pele t irand o  a ro j iz o ,  ves tide  de verde  es t i le  f lam enco".
2 -E l v ic e -a lm î r a n te  de Helanda estaba en P a r is  y  re c ib io  una c a r ta  
de yimberes que d ec Ia :" l !em os  tenido not ic ias  de que el r e y  ha side asesinado  
de una puflalada". Ensefiô ta l  ca rta  al joven  m arqués  de Anspach, a su ayuda de 
c a m a ra  y  a un gent ilhom bre a leman l lam ad o  W ÿ l le r n , que en el proceso te s t i f i -  
caron sobre ello.
3 -U n  alumno de Colonie confié le  siguiente al banquero Tom aso Geno î-  
ni, cuando le  daba c lases de la t in  y  a la  m u je r  del seflor V e n tu r in i ,  su anfitr ion:  
" e n tre  los c lé r ig o s  y los alumnos de Colonia se tenla po r  seguro que el re y  sé r ia  
envenenado".
4 -  En B ru se las  se haclan ro g at ivas  "p or alguien que iba  a h acer  un gra  
v ia je  p e r  el bien de la  C r is t ian d ad"  y  do s c a r ta s ,  una que p reyenfa  de L i l l e  y  
o tra  de Tou rn a i ,  in fo rm a ro n  de este date a Juan M a r é c h a l ,  m e r c a d e r  f lam enco  
que v iv fa  en Colonia.
5 -U n  gentilhom bre del archiduque Leopold o d éc la ré  al seflor Kneppen-  
b erg  que "dentro  de pocos d ias se c e necer ia  una noticla  que s é r ia  para bien o pa­
r a  m a l  de los archiduques". E l  seflor Kneppenberg lo  r e p i t ié  a l  ayuda de c a m a ra  
del p r in c ip e  Anhalt. M a s  ta rd e  tuvo que a r r e p e n t i r s e  de h ab la r  d e m a s la d o . . .
6 -  Un c api tan i ta l ia n o ,  cam ino de M a a s tr ic h t  d ijo  a dos personas de 
A ix - la -C h a p e l le :  "Si a él (E n r iq u e  IV )  todavia no le  han matado, m o r i r a  como un
P e r ro -  7 -Céda vez que l legaba a B rus e la s  un c o r re o  de F ra n c ia ,  las gentes  
se preguntaban si no t ra la  ya la notlcia de la  m u erte  de l rey .
8 -E n  M el in a s ,  louchas grentes c re ia n  que ya el hecho se habfa p rodu-
9 - La  m u je r  de H o m e ,  que v iv fa  a t rè s  hors s de B ru se las ,  en una po-  
sada, v ié  l le g a r  a "un joven vestido  a la  espaflola,c o lo r  indefin ido, cuyo caballo  
estaba muy cansado. . . D icha seflor a le  p re g u n té s i  el r e y  (se r e fe r fa  al de F r a n ­
c ia)  les  harfa  tanto daflo como se decfa. . . dicho joven l e  contesté sujetandoie el  
b ra zo ,  que el r e y  no le s  h ar fa  ningun daflo, que estaba m u e rto  o c e rca  de m o r i r  y  
se fué con mucha p r is a " .  Esto fué tes t if icado  por la  seflora de H o m e ,  cuando fué 
in te rrog ada  por P i e r r e  de Guillou, juez  de Sedan y Raucourt.
Estos son, en tre  o tro s  muchos, lo s  textes que hem os escogido de 
los in fo rm es  contenidos en la  " M é m o ir e  pour f a i r e  v o i r  que l 'on d is a it  aux pays^  
é tra n gers de la m o r t  du feu R oi E n r i  I I I I  ê t r e  a r r iv é e  avant le  m a lheureux coup 
de Ravaillac".
B. N  P. Ms. f rs .  n9 15. 888 -  (copia de la  época).
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M EM pIU A  SOBRE NOTICIiAS P E  IGIO
(ÀiTipHpcIôn dal Poe. HO)
1- Rl dim ?. dn mayo Carln ln  dn Monlniornncy nBrrlbfa r  ii "aKtro"
pnrn p o u r r i r  rn  guardln sobrn ru Rrg„rldnd pnrRonal. Su carlo  fun nncontrodo
eu nl Tjouvrn nntrn los poprlns rnnlns y ro p rcR m lo  on nl procnso conlro Ro-  
vnlllnc.
Rl df o 3 dn m n y o  un c o r r r o  o n u u d o b m  nn lo r l i i d n d  d n  C o m b r n i
qun nl r n y  dn Frpiicio nnnbobn d n  snr nRnRlnndo " d n  doR^cuchl lJoclos" .  V n r i o R
c o nv nn t o R  nn Flondnm y  nn P l c o r d f o  rnnlbinron ov f Ros  y  n o U c oR  p o r n r i d p s .
3- Un "n snr i lo  Im prnpo" nn d in lrlb iiyo con lo rninmo nolicin nn Rs-  
poOo y nn M i l  on. (No Immon nnconlrodo nl tnxlo, nlno la rn fnm ncio  nn una pu- 
bllcoclon (1)).
4 -  Rn nn n l l o r  dn una I g l n R l o  dn  Montorgis sn nncoid.ro nn pa p e l  
nn ni qun sn nnnncloha como mny proxim o nl amnglnalo dnl rny dn Francis . Un 
m nrcadnr dn  Rounn rnclblo  una carlo  dn o lro  dn Pounii nn nl qun In prngunlabn 
si t nn f a  alguna nollcia sobrn nllo.
5 -  Una rnllg losa dn Sain t-Pau l,  hnrmana dnl gobnrnador dn Dlnp-  
pn In dljo  a la madrn nbadnsa;"Snnorp, mandad qun sc rncn a PloS por nl rny, 
puns lo van a m a la r" .
6-  Foscorln l  Iambi nn In blr.o una d lscreta  advcrtnncia a la rnina  
M argorU o  nn nl m ism o snnHdo.
7- Rl 0 dn mayo, un soldndo nnconlro camino dn Cbamnion a una 
prolnmlanln, la vluda dnl capllan Saln l-Malldnu, y In prngunto "ml vivfa todavfa 
eii P a r is " .  La inujnr contnslo aflrmoUvamnnln. " E t  qu'y  faitno-vous tant?"
-Qun J'y fais? Pal prou d 'a ffa lrns . ". "M a  foi, d l l  le soldat, i l  n 'y a nl procès,  
ni a f fa ires  qun Je nn quitossn, si J'étais vous. . . P a rc e  que, devant qu'i l  soit 
huit Jours, i l  y a danger qu'i l  ne lom bre  un si grand esclandre h P ar is ,  que bien  
heureux sera celui qui en sera bien loin".
Los lestimonios mon mimnrosfsimos, pero hemos snleccionado  
tos que nos han parecido mas mlgniflcallvos.
B. N. P. en R®, l.ngajo B- 35. R90 
(1)
Pubilcado nn IBll rn la ndllorlal fl. R ic h lr r ,  P a r is ,  con ni if lu lo "Procès, exa­
men, confnRsIons nt négations du méchant ni exécrable p arr ic id e  François  
Ravaillac  sur la m o rt  dn Henry In Grand nt ce qui l 'a  fa i t  nnlrnprnndre le  m a l ­
heureux pela". Rnpnfldamnnln cl lado en lodas las pidillcaclonns sobrn el nsn-  
minalo de Enrique IV .
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M E M O niA  SOBRE LOS POSIBLES CULPA BLES O C O M PLIC ES DE RAV A ILLA C
Los hlstorindores p los que una posible conspiracion, un complot o r -  
ganizado que hubo detras de la siniestra figura de François Ravaillac, hn inspi-  
rado siempre una especie de horror,  han querido dcmostrer que en el m omen to 
del asesinato de Enrique IV ,  nadie en Francia  estaba interesado en que ocu rr ie -  
ra. Otros, historiadores o ensayistas, continûan cargando la culpa a Espafla, a 
los jesuitas, a la Casa de Austria, al Vaticano.. .  a los florentines y, como no, n 
la reina Marfa de Médicis.
1- ^La reina de Francia? La promesa de su coronacion y nombramien-  
to de regencia mientras Enrique IV  se iba a guerrear al Norte, supuestamente 
por la cuestiôn de los ducados, era una garantie contra Carlota y le ofrecla la 
perspective del poder.
2-^Los Concini? Por las mismas razones que la reine, deberian de 
v e r  su porvenir con tranquilidad. De hecho, el asesinato de Enrique IV  iba a 
t ra e r  como consecuencia muy directe, la cnida en desgracia de los Rorentinos 
como es bien sabido, pero fuera de lugar ins ls t lr  aquf sobre ello.
3-^E l duque de Epernon? Iba a fo rm er parte del Consejo de Regen­
cia, el favor rea l y su posiclôn polltica reforzada, le sonrefan en el future. A 
mi modo de ver, sin embargo, el antiguo "mignon" de Enrique 111 es uno de 
los mas "sospechosos" de haber intrigado o de estar a la sombra de Ravaillac.  
Porque este conocia al duque de Epernon, venfa de Angulema, su feudo. E p er­
non no solamente no tenla simpatfa alguna por Enrique I V  sino que los testimo­
nies son unanimes en a f irm ar que sentis hacia el rey resentimiento. El que es-  
tuviera junto a él en el mbmento del crim en, como hemos vlsto, no es certeza  
de nada de lo que insinue. En el proceso,Ravaillac sostuvo al el ultimo memen­
to y a pesar de ser sometido a tortura, que habfa actupdo solo por tener la con- 
viccion de que era la salvaciôn de Francia y del catolicismo, elinrfntt*" al tirano.
4-^Enriqueta d'Ent*»gues? El rey  1  ^ demostraba todavfa querarle, a 
pesar de los complots en los que su fam il ia  -y  ella m ism a- habis interv^-nido. 
Las cartas citadas en el doc. n9 88 y otras muchas que podrfan citarse, lo de- 
muestran. La llegada a Francia de Carlota, su gran r iva l  podrfa ponerla en 
peligro. Por otra parte, es conocida la amistad que tenfa con el duque de Eper­
non. Si hubiera de hacer conjeturas, el tandem Enriqueta-Epernon, me résul­
ta el mas significative, sln olvidad a Carlota de T ll le t .  . . .
5- /,Los jesuftas? lamas soberano alguno les habfa prodigado tan­
tas mercedes, ni habfa permitido que sus colegios se extendi er en por todo el \ 
pafs. Enrique I V  manifesto que deseaba que su corazon fuese enviado al cole- 
glo de La Flèche. El padre Cotton, su confesor, gozaba de gran favor y de 
prestigio. (U
6- Los argumentos empleados en favor de los florentlnos y del du­
que de Epernon, juegan en contra de ellos, segûn algunos historiadores. A pe­
ser de la coronacion de la reina y del Consejo de Regencia, solo ma muerte  
de Enrique I V  harfa posible su realided. Francia es ta rfa  bajo eï poder de una 
madré y de un niflo de corta edad. . Esto era tan évidente que Enrique IV  dijo 
a Sully: "Ah! maudit sacre, tu seras cause de ma m a r t ! "
(1) Vide Doc. n9 93.
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C A II T À  D E L  CON.SE.IEno Y O B I S r o  D U  r E R H O N  ( fragm rn lo )  080JGIO ( -  (p
. . no sr  encnrnlrn por lodns parles  mas qnp ahismo y rspanlo, 
extrof lrzs  y  asombro. . . F o r  confnr nl m ism o llompo r l  brr.lio rx r c r o b l r  r o m c l i -  
fio, q iir  fu r  srnlldo y aniincfndo por personas nnsenlrs, Inrlnso liiibo vnrlns p ro -  
f rc fns  y r l lo  rs  cosa qnr pod rr ls  saber por o lrss  genles qiir por mf. En sums, 
tofio lo  qur podfs cn l l f lc s r  nt ncio d r  dlgno s r  seflnlnr y d r  d rp lo rn r ,  como rs  
I r r c n r n l r  qur o c n r r r  con Is t n u e r ^  d r  los grandes e lnsjgnes_prf'nciprs, hn ocu-  
r r ld o ;  y  rs  nsf porque su vidn y sus h echos rs lén por rnc lm n d r  lo r o r r i r n t r  en 
ioS d rm n s humanos y p r r r c r  p o s r r r  algo d r  prodlgloeo fu r ra  d r  Io comûn. por 
rsd  su m i i r r t r  esta ncompâHada de c a rn c tr r fs l ic a s  y de circunstnncias q ur  no 
son o rd fn ar las  , nl comùnrs y c o r r l r n t r s ,  y qur p arrccn  mas bien p r r l r n e r  a 
la cn lrgo rfn  del m lln gro  o drt  prodlglo, mas qur a un nconlrclmlenfo humano . . "
B. N. P. t b .  35-879, pp. 3 -5 .  In 8 «?.
H) El nom bre Ou P e r ro n  apnrecr con f r r r u r n c ia  rn la época de Enriq ur IV.
Ré le  l la m a  .lacques David du P erro n  y unas veces nparrce  como Consejero,  
otras  veces como el oblspo d 'Evreu x  que lue en 1595 a ped lr  la absoluclon 
del re y  al papa Clemente V ÎI I .  Lu ego fué nombrado oblspo d r  Sens y del Con-  
sejo de B rgrnc la .  llabfa sidb hugonole y al c o n v r r l l r s r  al calo l ic lsm o tuvo 
unas famosas conlrov«'rslas con D u p lrss ls -M o rn ay .  Rr tra ta  s l rm p re  del  
m ism o prrsonaje .
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